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Intersentia v
Voorwoord
‘Handboek boekhouden, een reeks in 
fi nanciële rapportering’
De eerste uitgave van Handboek Boekhouden dateert van 1977. De doelstelling van het werk (destijds één 
boekdeel) was de praktische toepassing van de toenmalige wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en 
de jaarrekening van ondernemingen te ondersteunen. Het Handboek Boekhouden beoogt een gedegen 
theoretische benadering te koppelen aan een praktische handleiding (met veel voorbeelden) en richt zich 
daardoor tot zowel het onderwijs als de praktijk.
In het boek Belgisch boekhoudrecht worden de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en fi nanciële 
rapporteringstandaarden behandeld en wordt er gedetailleerd nagegaan op welke wijze de wet van 17 juli 
1975 en het Wetboek van Vennootschappen eraan voldoen. Dit boek omvat dan ook een gedetailleerde 
beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en fi nanciële rapportering in België (inclusief de 
adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). 
In het boek Enkelvoudig boekhouden wordt de boekhouding en fi nanciële rapportering van kleine onder-
nemingen en zeer kleine verenigingen en stichtingen gedetailleerd onderzocht en geïllustreerd. Het 
betreft  hier ondernemingen en entiteiten die niet het dubbel boekhouden moeten toepassen en dus hun 
boekhouding op een eenvoudige wijze kunnen voeren (genoemd de enkelvoudige boekhouding).
Het boek Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voe-
ren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema’s. Veel aandacht wordt 
geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Ook 
de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer met deze basisbeginselen inzicht krijgt in accounting 
en de opmaak van de jaarrekening. Daarbij worden ook de meest voorkomende transacties van een 
onderneming besproken en vertaald naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten. Zo 
komen onder meer aan bod: de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de 
personeelscyclus, de investeringscyclus, de fi nancieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding op 
jaareinde. Dit boek wordt beschouwd als een inleiding op het boek Vennootschapsboekhouden.
Het handboek Vennootschapsboekhouden omvat de gedetailleerde studie van elk van de rubrieken voor-
zien in de jaarrekening van de onderneming. Zowel waarderingsregels, betekenis van de transacties 
als boekhoudkundige verwerking verbonden aan een rubriek worden grondig behandeld en uitvoerig 
geïllustreerd met voorbeelden. Ook de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
(CBN) worden behandeld. De lezer is in staat op basis van dit boek op een concrete manier een jaar-
rekening conform het Belgische boekhoudrecht op te stellen. 
vi Intersentia
Voorwoord
Het handboek IFRS behandelt de IFRS-standaarden op een gedetailleerde wijze en de in het XBRL-
schema voorkomende rubrieken worden besproken. Daarbij worden er IFRS-toepassingen gegeven die 
overeenstemmen met de toepassingen die in boek 4 behandeld worden. Daardoor blijkt op een duide-
lijke wijze het verschil tussen het Belgische boekhoudrecht en de toepassing van de IFRS.
Het handboek Consolidatie sluit de reeks af via een grondige analyse van de geconsolideerde jaarre-
kening van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen in België. Zowel de eisen 
vervat in de verplichting om te consolideren, de techniek van het consolideren, als de rubrieken van 
de geconsolideerde jaarrekening – voor zover verschillend van de individuele jaarrekening – worden 
uitvoerig behandeld.
De auteurs
2010
Intersentia vii
Inleiding
In deze grondige studie wordt de jaarrekening van ondernemingen (onderworpen aan het systeem van 
dubbel boekhouden) als basis genomen. Voor iedere rubriek van de jaarrekening worden alle bepalingen 
van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld – indien van toepassing – 
volgens de adviezen van de CBN. Na deze inhoudelijke behandeling wordt de praktische vertaling in de 
boekhouding behandeld en geïllustreerd met tal van voorbeelden.
Bij elke rubriek wordt ook aangegeven of er in relatie tot de jaarrekening van (internationale) verenigin-
gen en stichtingen bijzondere aandachtspunten zijn, nl. daar waar de wetgeving op de jaarrekening van 
(internationale) verenigingen en stichtingen – omwille van de aard van de activiteit – een afwijkende 
behandeling voorziet. De materie die specifi ek van toepassing is voor verenigingen en stichtingen wordt 
met een lichte arcering aangeduid.
Het boek neemt ook een grote reeks van praktische oefeningen op. De oplossingen hieromtrent zijn door 
de docenten te raadplegen op de website van Intersentia.
De auteurs hopen dat door deze benadering
– zowel voor het hoger onderwijs een handboek beschikbaar is waarin de docent voldoende informa-
tie, maar ook keuzemogelijkheden vindt voor de te geven leerstof inzake de eindtermen boekhou-
ding, jaarrekening;
– als voor de accountant, bedrijfsrevisor, fi nancieel directeur, fi scalist, … er een vademecum beschik-
baar is waarin zowel wettelijke bepalingen als tal van voorbeelden dienaangaande uitgewerkt zijn.
De auteurs voor dit werk zijn:
Em. prof. dr. Erik De Lembre
Auteur in 1977 van de eerste versie van het Handboek Boekhouden en grondlegger van deze reeks. Vanuit 
zijn functie als docent, hoogleraar en gewoon hoogleraar leverde hij talrijke publicaties inzake boek-
houdrecht. Dankzij zijn praktijk als bedrijfsrevisor binnen Ernst & Young kon hij het boekhoudrecht ook 
een praktische benadering geven.
Prof. dr. Patricia Everaert
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Deel 0. Achtergrond en wettelijk kader
1 Welke jaarrekeningen worden bestudeerd?
In dit boek worden de jaarrekeningen bestudeerd van enerzijds ondernemingen en anderzijds verenigin-
gen die onderworpen zijn aan het systeem van de dubbele boekhouding. Het betreft :
ondernemingen met:
 volledige jaarrekening;
 verkorte jaarrekening;
 minimumindeling van rekeningenstelsel voor deze jaarrekeningen (zie bijlage 1);
(internationale) verenigingen en stichtingen met:
 volledige jaarrekening;
 verkorte jaarrekening;
 minimumindeling van rekeningenstelsel voor deze jaarrekeningen (zie bijlage 2).
2 Ondernemingen: volledige versus verkorte jaarrekening
2.1 Ondernemingen
De basis voor de jaarrekeningen van ondernemingen is het Belgisch boekhoudrecht vastgelegd door de 
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen; het KB van 12 september 1983 tot uitvoe-
ring van de wet van 17 juli 1975 m.b.t. ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding mogen 
voeren; het KB van 12 september 1983 m.b.t. de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel; 
het Wetboek van Vennootschappen; het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 
Vennootschappen, waarin zowel de individuele jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opge-
nomen zijn, alsook de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
2.2 Jaarrekening volgens het volledige schema
Het volledige schema moet toegepast worden door de ondernemingen die aan de volgende criteria vol-
doen:
– meer dan een van de volgende criteria overschrijden:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;• 
jaaromzet, exclusief btw: 7,3 miljoen EUR;• 
balanstotaal: 3,65 miljoen EUR;• 
– of meer dan 100 werknemers als jaargemiddelde.
2.3 Jaarrekening volgens het verkorte schema
Het verkorte schema moet toegepast worden door de ondernemingen die aan de volgende criteria vol-
doen:
– niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;• 
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jaaromzet exclusief btw: 7,3 miljoen EUR;• 
balanstotaal: 3,65 miljoen EUR;• 
– niet meer dan 100 werknemers als jaargemiddelde.
2.4 Te volgen rekeningenstelsel
Ongeacht het te volgen model van de jaarrekening, moet deze voortvloeien uit het rekeningenstelsel 
zoals opgelegd door het KB van 12 september 1983 m.b.t. de minimumindeling van een algemeen reke-
ningenstelsel.
3 Verenigingen (al of niet internationaal) en stichtingen zonder winstoogmerk: 
volledige versus verkorte jaarrekening
3.1 Verenigingen (al of niet internationaal) en stichtingen zonder winstoogmerk
De wet van 27 juni 1921 voorziet dat (internationale) verenigingen en stichtingen onderworpen zijn aan 
boekhoudkundige verplichtingen. Algemeen gezien zijn de boekhoudkundige verplichtingen dezelfde 
als deze van de ondernemingen met uitzondering van de aspecten waar de aard van de (internationale) 
vereniging en stichting een afwijking voorziet. De algemene inspiratie is dus het ‘gemeen boekhoud-
recht’, met afwijkingen veroorzaakt door de aard van de activiteiten van (internationale) verenigingen 
en stichtingen.
Basis van de boekhouding is de wet van 27 juni 1921 betreff ende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen; het KB van 26 juni 2003 betref-
fende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde (internationale) verenigingen en stichtingen; het 
KB van 19 december 2003 betreff ende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van 
bepaalde (internationale) verenigingen en stichtingen (inclusief de bijlage inzake het rekeningenstelsel) 
alsook de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
3.2 Jaarrekening volgens het volledige schema
Het volledige schema wordt toegepast voor (internationale) verenigingen en stichtingen die als zeer 
groot gekwalifi ceerd worden. Dit is het geval wanneer ze aan de volgende criteria voldoen:
– meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers in voltijdse equivalenten;• 
jaaropbrengsten, andere dan uitzonderlijke opbrengsten, exclusief btw: 6,25 miljoen EUR;• 
balanstotaal: 3,125 miljoen EUR;• 
– of, meer dan 100 werknemers in voltijdse equivalenten als jaargemiddelde.
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3.3 Jaarrekening volgens het verkorte schema
Het verkorte schema wordt toegepast voor (internationale) verenigingen en stichtingen die als groot 
gekwalifi ceerd worden. Dit is het geval wanneer ze aan de volgende criteria voldoen:
– meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 5 werknemers in voltijdse equivalenten;• 
jaaropbrengsten, andere dan uitzonderlijke opbrengsten, exclusief btw: 250 000 EUR;• 
balanstotaal: 1 miljoen EUR.• 
3.4 Te volgen rekeningenstelsel
Ongeacht het te volgen model van jaarrekening, is het toe te passen rekeningenstelsel vastgelegd in de 
bijlage bij het KB van 19 december 2003 (zie bijlage 2).
4 Hoe wordt de jaarrekening bestudeerd in dit boek?
Bij de bespreking van de rubrieken van de jaarrekening is geopteerd voor de volgende benadering:
Deel 1. Studie van de ‘Permanente fi nanciering en de fi nanciering op lange termijn’
Deel 2. Studie van de ‘Investeringen in duurzame middelen en andere beleggingen’
Deel 3.  Studie van de componenten van het ‘nettobedrijfskapitaal’ bestaande uit zowel activa- als pas-
sivacomponenten: Voorraden + Vorderingen op ten hoogste één jaar + Geldbeleggingen + 
Liquide middelen + Schulden op ten hoogste één jaar + Overlopende rekeningen van het actief 
en van het passief
Deel 4. Studie van de ‘Resultatenrekening en de resultaatverwerking’
Deel 5. Studie van de ‘Jaarrekening en niet in de balans opgenomen verplichtingen’
Aangezien het boekhoudrecht voor de (internationale) verenigingen en stichtingen als uitgangspunt het 
boekhoudrecht voor ondernemingen neemt, vormt het ondernemingsstandpunt de basis van de uiteen-
zettingen. Op het einde van elk hoofdstuk wordt aangegeven welke aanpassingen er dienen te gebeuren 
voor de (internationale) verenigingen en stichtingen.

Deel 1 Permanente fi nanciering en fi nancieringsmiddelen op meer dan één jaar

 1 Kapitaal
1 Boekhoudrecht 10
2 Kapitaal bij natuurlijke personen of bij bijkantoren en 
centra van werkzaamheden 11
3 Kapitaal in de naamloze vennootschap, de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en 
de commanditaire vennootschap op aandelen 12
4 Privé-uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging in speciën 13
5 Privé-uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging door 
inbreng in natura 23
6 Openbare uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging 
in speciën 25
7 Kapitaalverhoging door herschikking van bestaand 
vermogen 30
8 Vermindering van het kapitaal 32
9 Voorkeurrecht 36
10 Resultatenrekening 38
11 Toelichting 39
12 Kapitaal binnen verenigingen en stichtingen 41
13 Oefeningen 43
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Deel 1. Permanente fi nanciering en fi nancieringsmiddelen op meer dan één jaar
1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(art. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Kapitaal 10.  Kapitaal
Geplaatst kapitaal 100 Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal (–) 101 Niet-opgevraagd kapitaal (–)
I.A Geplaatst kapitaal
Onder ‘geplaatst kapitaal’ wordt verstaan: 
a) wat de naamloze vennootschappen (nv), de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijk-
heid (bvba) en de commanditaire vennootschappen op aandelen (Comm.VA) betreft , het bedrag van 
het geplaatste maatschappelijk kapitaal;
b) wat de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) en de coöperatieve 
vennootschappen met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (cvoa) betreft , het bedrag van het 
maatschappelijk kapitaal;
c) wat de gewone commanditaire vennootschappen (Comm.V.) betreft , het bedrag van het bij de statu-
ten vastgesteld commanditair kapitaal of, bij ontstentenis daarvan, het bedongen bedrag van de in de 
vennootschap ingebrachte of nog in te brengen waarden;
d) wat de vennootschappen onder fi rma (vof) betreft , het in de statuten bepaalde vennootschapsvermo-
gen of, bij ontstentenis daarvan, de bedongen waarde van de inbreng;
e) wat de natuurlijke personen betreft  en de bijkantoren of centra van werkzaamheden in België van 
ondernemingen naar buitenlands recht, de eigen middelen die door die natuurlijke personen aan de 
bedrijfsuitoefening van hun onderneming, of door de buitenlandse onderneming aan de bedrijfsuit-
oefening van hun bijkantoren of centra van werkzaamheden in België, duurzaam worden besteed, 
voor zover deze middelen niet hun oorsprong vinden in gereserveerde of overgedragen winsten die 
zijn opgenomen onder de posten IV en V.
In de onder c), d) en e) bedoelde gevallen wordt de benaming ‘Geplaatst kapitaal’ dienovereenkomstig 
aangepast (art. 95 KB 30/01/2001).
I.B Niet-opgevraagd kapitaal (–)
Dit is het gedeelte van het kapitaal dat door de bevoegde organen nog niet opgevraagd is. Dit is in feite 
een vordering op de vennoten, in het boekhoudrecht als aft rekpost van het kapitaal genoteerd.
1.2 Vorming van het kapitaal
Kapitaal wordt gevormd door:
– storting in speciën: dit betekent vorming door geldmiddelen;
– inbreng in natura: dit betekent vorming anders dan door geld. De in aanmerking te nemen vermogens-
bestanddelen moeten naar economische maatstaven gewaardeerd kunnen worden. Verplichtingen 
tot het verrichten van werk of diensten zijn uitgesloten (art. 443 Wetboek van Vennootschappen).
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2 Kapitaal bij natuurlijke personen of bij bijkantoren en centra van 
werkzaamheden
Juridisch bestaat ‘kapitaal’ niet. Boekhoudkundig ontstaat het door de beslissing vermogen duurzaam 
aan de onderneming te verbinden.
Voorbeeld
De buitenlandse vennootschap ‘Brasil’ beslist het volgende vermogen bestendig aan haar bijkantoor in 
Brussel toe te wijzen:
– gebouw, geschat op 3 500 000,00 EUR,
– storting in speciën: 12 500 000,00 EUR.
Boekingsschema
10000
Geplaatst kapitaal
22100
GebouwenD C D C
16 000 000,00 3 500 000,00
55000
Kredietinstellingen: R/CD C
12 500 000,00
Inschrijvingen
Gebouwen
Kredietinstellingen: R/C
 aan Geplaatst kapitaal
22100
55000
10000
3 500 000,00
12 500 000,00
16 000 000,00
Kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen gebeuren volgens hetzelfde principe:
– kapitaalverhoging door storting in contanten:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Geplaatst kapitaal
55000
10000
.............
.............
– kapitaalvermindering door terugbetaling:
Geplaatst kapitaal
 aan Kredietinstellingen: R/C
10000
55000
.............
.............
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3 Kapitaal in de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vennootschap op aandelen
Een vennootschap wordt omschreven als een contract op grond waarvan twee of meer personen over-
eenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten 
uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoor-
deel te bezorgen (art. 1 Wetboek van Vennootschappen). Hetgeen de vennoten ‘in gemeenschap’ brengen 
wordt als ‘kapitaal’ benoemd.
De basisprincipes, gegeven onder 2, blijven gelden, maar er moet aandacht besteed worden aan het juri-
dische verloop. Het kapitaal kan als volgt veranderen in deze vennootschappen:
a) stichting van de vennootschap en kapitaalverhoging:
– zonder een beroep te doen op publieke uitgift e van aandelen:
storting in speciën,• 
inbreng in natura,• 
incorporatie van reserves, overgedragen winst en herwaarderingsmeerwaarden;• 
– via publieke uitgift e van aandelen:
storting in speciën.• 
b) kapitaalvermindering:
– terugbetaling aan de vennoten,
– incorporatie van overgedragen verliezen,
– ontheffi  ng van de verplichting tot storten (bij niet-volstort kapitaal),
– incorporatie van verliezen van het lopende boekjaar.
c) bijzondere aspecten:
– uitgift e van bonusaandelen,
– kapitaalverhoging door opslorping of fusie.
Schematische voorstelling
Kapitaalvorming
Nieuw vermogen
Privé-uitgifte Publieke uitgifte Omzetting van 
schulden
Incorporatie van 
uitgiftepremies, 
herwaarderingsmeerwaarden, 
reserves, overgedragen winst 
Speciën Natura Speciën
Herschikking bestaand vermogen
Elk van deze punten wordt nog behandeld in de volgende paragrafen.
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4 Privé-uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging in speciën
4.1 Beschrijving van de oprichting en kapitaalverhoging
Hier wordt het kapitaal gevormd door geldstortingen van vennoten. Het kenmerk van de privé-uitgift e 
is dat degenen die geldstortingen verrichten beperkt zijn in aantal, en onderling bekend. Alles blijft  in 
beperkte kring. De initiatiefnemende aandeelhouder zoekt een beperkt aantal geïnteresseerden. Alles 
verloopt in ‘beperkte kring’, men spreekt de ‘spaarder’ niet aan, wat wel gebeurt bij de publieke uitgift e 
(zie verder).
Praktisch kunnen we de volgende fases onderscheiden bij een privé-uitgift e van aandelen:
1) Voorbereidende fase
In deze fase wordt het project voorbereid.
a) Bij oprichting
Het initiatief onderneming wordt zowel technisch als fi nancieel gepland. Men legt vast: de aard van de 
activiteit, de benodigde middelen (zoals vestiging, machines, personeel), de organisatiestructuur, de 
administratieve structuur, de markt (afnemers), ...
Financieel mondt dit uit in een fi nancieel plan, zijnde de berekening van het kapitaal dat men nodig heeft  
om de onderneming op te richten en haar de kans te geven zich te ontwikkelen. Dit fi nancieel plan is 
belangrijk, omdat men daarbij op boekhoudkundige wijze de toekomstige activiteit van de onderneming 
begroot. Het is een document dat volgens artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen door de 
oprichters aan de notaris overhandigd wordt en dat aanduidt dat de geplande hoogte van het kapitaal 
volstaat om de onderneming op te richten en om gedurende twee jaar de activiteit uit te voeren.
De statuten worden opgemaakt. Dit is het juridisch reglement van de onderneming. Daarin worden 
onder meer opgenomen de maatschappelijke benaming, het maatschappelijk adres, het maatschappelijk 
doel, het kapitaalbedrag, de datum van oprichting, de bevoegdheden en verplichtingen van de algemene 
vergadering van de aandeelhouders, de bevoegdheden en verplichtingen van de raad van bestuur, de 
bepaling van het boekjaar, de wijze van afrekening, de wijze van winstverdeling, ... De statuten regelen 
dus het leven van de vennootschap.
De vennoten worden aangetrokken: dit zijn de aandeelhouders die bereid zijn een deel van hun persoon-
lijk vermogen op bestendige wijze te investeren in de onderneming.
b) Bij kapitaalverhoging
Omdat de onderneming reeds bestaat, omvat de voorbereidende fase:
– het berekenen van de behoeft e aan nieuw kapitaal voor het verdere voortbestaan van de onderne-
ming;
– het berekenen van de waarde van de oude aandelen en het bepalen van de waarde van de nieuwe 
aandelen;
– het vinden van vennoten die bereid zijn deel te nemen aan de kapitaalverhoging. 
Dit aspect wordt behandeld in het hoofdstuk Uitgift epremies.
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2) Kapitaal en minimumstorting
Eens de voorbereidende fase beëindigd, moeten alle vennoten hun bereidheid bewijzen deel te nemen 
aan de ‘onderneming’. Hoe dit gebeurt hangt af van de vorm van de vennootschap. We onderscheiden 
twee groepen van vennootschappen:
• groep 1: vennootschappen waar vennoten hun verantwoordelijkheid niet beperken tot hun inbreng 
in de onderneming. Enkele voorbeelden hierin zijn de vennootschap onder fi rma (art. 201 W.Venn.), 
de gewone commanditaire vennootschap (art. 202 W.Venn.) en de coöperatieve vennootschap met 
onbeperkte aansprakelijkheid (artt. 350-353 W.Venn.).
 In deze vennootschappen legt de wetgever geen minimumkapitaal op, noch enige verplichting van 
minimale storting;
• groep 2: vennootschappen waar vennoten hun verantwoordelijkheid beperken ter hoogte van hun 
bijdrage in het kapitaal. Het betreft :
– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) (artt. 210-213 W.Venn.);
– de naamloze vennootschap (nv) (artt. 497-498 W.Venn.);
– de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) (artt. 350-359 W.Venn.);
– de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) (art. 654 W.Venn.).
Voor deze groep van vennootschappen gelden bepaalde regels inzake kapitaal en de wijze van volstorten 
van het kapitaal.
Minimumhoogte van 
het geplaatst kapitaal
Minimumvolstorting 
per aandeel
Minimumvolstorting 
in totaal
bvba 18 550 EUR (art. 214 W.Venn.) 20% in geval van speciën 6 200 EUR (art. 223 W.Venn.)
100% in geval van natura 
(art. 223 W.Venn.)
of 12 400 EUR (art. 211 W.Venn. 
wanneer bvba met slechts 
één vennoot)
nv 61 500 EUR (art. 439 W.Venn.) 25% (*) (art. 448 W.Venn.) 61 500 EUR (art. 448 W.Venn.)
cvba 18 550 EUR (art. 390 W.Venn.) 25% (*) (art. 398 W.Venn.) 6 200 EUR (art. 397 W.Venn.)
Comm.VA 61 500 EUR (art. 657 W.Venn.) 25% (*) (art. 657 W.Venn.) 61 500 EUR (art. 657 W.Venn.)
(*) Kapitaal gevormd door inbreng in natura moet na ten laatste 5 jaar volledig volstort zijn.
3) Defi nitieve oprichting of kapitaalverhoging
De oprichting en kapitaalverhoging binnen de vennootschap onder fi rma en de gewone commanditaire 
vennootschap gebeurt bij onderhandse overeenkomst. Bij alle andere vennootschappen gebeurt dit voor 
de notaris, bij openbare akte wordt de vennootschap als rechtspersoon opgericht (art. 450 Wetboek van 
Vennootschappen). Vanaf dit ogenblik bestaat de vennootschap tussen partijen. Deze oprichting wordt 
bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd om het bestaan van de vennootschap 
ten opzichte van derden te bewijzen (art. 73 Wetboek van Vennootschappen).
Hoe verloopt de oprichting in de praktijk?
Er wordt een rekening geopend op naam van de toekomstige vennootschap. Deze rekening wordt 
door de fi nanciële instelling geblokkeerd totdat de onderneming juridisch is opgericht. Storten op deze 
geblokkeerde rekening is mogelijk, afh alen of verrichtingen uitvoeren niet. De aandeelhouders storten 
de wettelijke minima (of het afgesproken bedrag) op de geblokkeerde rekening. Het stortingsbewijs is 
nodig voor de opmaak van de authentieke akte bij de notaris. Na opmaak van de akte stuurt de notaris 
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een attest door naar de fi nanciële instelling, die de bankrekening deblokkeert. De onderneming kan dan 
praktisch van start gaan. 
4) Afwerking van de oprichting of kapitaalverhoging
Opgerichte ondernemingen vervullen nog een aantal verplichtingen, zoals het verwerven van het onder-
nemingsnummer.
Tevens zal naargelang van de noodzaak het nog niet-opgevraagde kapitaal opgevraagd worden.
5) Terminologie
Het kapitaal van een vennootschap wordt gesplitst in een aantal titels, ‘aandelen’ genoemd. Deze titels 
zijn het bewijs dat de houder heeft  deelgenomen aan de kapitaalvorming.
Qua vorm spreekt men over:
– aandeel op naam: dit betekent een nominatieve inschrijving in het register van aandelen. In het regis-
ter van aandelen wordt genoteerd wie aandeelhouder is en voor hoeveel aandelen, de gedane stortin-
gen en de eventuele overdrachten van aandelen (met de datum). In een bvba en cvba zijn de aandelen 
altijd op naam (artt. 232 en 233 Wetboek van Vennootschappen), vanaf 01/01/2014 ook altijd voor 
een nv (art. 460 Wetboek van Vennootschappen);
– aandeel aan toonder: dit is een gematerialiseerd eff ect. De bezitter van het papieren aandeel wordt 
geacht de eigenaar te zijn. Het is niet meer mogelijk om aandelen aan toonder uit te geven. Rechtheb-
benden van bestaande aandelen aan toonder moeten vóór 1 januari 2014 hun toonderaandelen laten 
omzetten, hetzij in naamaandelen, hetzij in gedematerialiseerde aandelen;
– gedematerialiseerd aandeel: is een aandeel dat niet meer in materiële vorm bestaat, en waarvoor het 
niet mogelijk is de materiële levering te vragen. De aandelen worden met andere woorden in onli-
chamelijke aard bijgehouden. Bij een private uitgift e wordt dit geconcretiseerd door inschrijving 
in het register van aandelen. Bij een publieke uitgift e wordt dit geconcretiseerd door storting op 
rekening bij een daartoe erkende bankinstelling. Gedematerialiseerde aandelen zijn mogelijk voor 
een nv of Comm. VA (artt. 460 en 657 Wetboek van Vennootschappen). De omzetting van aandelen 
op naam naar gedematerialiseerde aandelen moet door de statuten voorzien zijn (art. 463 Wetboek 
van Vennootschappen).
Daarnaast maken we een onderscheid tussen aandelen die zijn uitgegeven met nominale waarde en zon-
der nominale waarde. Bij aandelen met een nominale waarde wordt bij uitgift e een waarde ‘vastgehecht’ 
aan het aandeel in het maatschappelijk vermogen. Bij gematerialiseerde aandelen staat de nominale 
waarde gedrukt op het aandeel. Bij aandelen zonder nominale waarde daarentegen, wordt bij uitgift e de 
nominale waarde niet bepaald, maar vertegenwoordigt elk aandeel één zoveelste deel van het maatschap-
pelijk vermogen. Voor deze aandelen kunnen we de fractiewaarde berekenen, namelijk het geplaatst 
kapitaal gedeeld door het aantal aandelen.
Ten slotte willen we nog opmerken dat ‘kapitaal’ gebruikt wordt in verschillende rekeningen. We onder-
scheiden:
– geplaatst kapitaal: dit is het kapitaal dat de vennoten werkelijk aan de rechtspersoon hebben beloofd 
(eigen vermogen van de onderneming);
– niet-opgevraagd kapitaal: dit is het deel van het geplaatst kapitaal dat de vennootschap nog niet heeft  
opgevraagd (vordering op vennoten zonder bepaalde duur);
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– opgevraagd, niet-gestort kapitaal: dit is het opgevraagd kapitaal dat nog niet eff ectief door de ven-
noten gestort werd (vordering op vennoten met bepaalde duur);
– gestort, niet-opgevraagd kapitaal: dit is de storting door vennoten vóór de vennootschap een opvra-
ging doet (schuld aan vennoten).
Daarnaast voorziet de vennootschapswetgeving ook ‘toegestaan kapitaal’, wat we boekhoudkundig ech-
ter nergens noteren:
– toegestaan kapitaal: dit is het bij akte bepaald maximumbedrag tot waar het bestaand kapitaal mag 
verhoogd worden en dit bij beslissing van de raad van bestuur i.p.v. door de algemene vergadering 
(art. 603 Wetboek van Vennootschappen).
4.2 Boekhoudkundige verwerking van de oprichting of kapitaalverhoging
De voorgaande beschrijving geeft  aanleiding tot een aantal boekhoudkundige gebeurtenissen:
– storting door de aandeelhouders op een geblokkeerde rekening bij een fi nanciële instelling:
1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal
55000
48900
.............
.............
– stichting van de vennootschap en volledige plaatsing van het kapitaal (bv. notariële akte):
2 Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
.............
.............
– vennootschap is gesticht, bewijs ervan wordt aan de fi nanciële instelling geleverd waardoor de ont-
vangen voorschotten op kapitaal geregulariseerd kunnen worden:
3 Ontvangen voorschotten op kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
48900
10100
.............
.............
– eventuele latere opvraging en hun ontvangst:
4 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
41000
10100
.............
.............
5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
55000
41000
.............
.............
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– vervroegde storting door de aandeelhouder en regularisatie bij latere opvraging door de vennoot-
schap: 
6 Kredietinstellingen: R/C
 aan Gestort, niet-opgevraagd kapitaal
55000
48901
.............
.............
7 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
41000
10100
.............
.............
8 Gestort, niet-opgevraagd kapitaal
 aan Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
48901
41000
.............
.............
Boekingsschema
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(1)
x
(5)
x
(6)
x
D
10000
Geplaatst kapitaal C D
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–) C D
48900
Ontvangen voor-
schotten op kapitaal C
(2) (1)
x x x
(3)
x x
x
D
41000
Opgevraagd niet-
gestort kapitaal C
(1) Storting door aandeelhouders.
(2) Stichting van de vennootschap.
(3) Deblokkering van de rekening en 
afrekening van de ontvangen voorschotten.
(4) Eventuele latere opvraging.
(5) Ontvangst opgevraagde bedrag.
(6) Vervroegde storting.
(7) Volgende opvraging.
(8) Regularisatie van de vervroegde storting.
(4)
x (5)
x
(7)
x x
x
D
48901
Gestort, niet-
opgevraagd kapitaal C
(6)
(8) x
x
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4.3 Kosten van oprichting en van kapitaalverhoging
Het oprichten van een onderneming doet kosten ontstaan (adviezen van accountants, van advocaten, 
van fi nanciële instellingen, van notaris, ...). Het Advies 126/2 van de Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen (CBN) laat twee boekingswijzen toe:
a) ofwel onmiddellijk ten laste nemen van de resultatenrekening.
 Worden zij rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening gebracht, dan behoren ze volgens artikel 
96 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot de ‘Andere fi nanciële kosten’;
b) ofwel noteren als ‘oprichtingskosten’.
 Artikel 95 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 omschrijft  Oprichtingskosten als de kosten 
verbonden met de oprichting (...) in het bijzonder de kosten van oprichting of kapitaalverhoging en 
dit voor zover zij niet op een andere wijze ten laste van de resultatenrekening van het lopende boek-
jaar worden gebracht. Zij worden op gepaste wijze afgeschreven aan minstens 20% per jaar.
Deze basiskosten, nodig voor het verdere bestaan van de vennootschap, kunnen bijgevolg op twee wijzen 
boekhoudkundig verwerkt worden:
a) onmiddellijk ten laste van het resultaat:
1 Kosten bij inbreng en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
65800
49959
48930
.............
.............
.............
We gebruiken bij voorkeur de rekening ‘48930 Andere diverse schulden’ in plaats van de rekening ‘44000 
Leveranciers’, omdat de oorzaak van de schuld een fi nanciële transactie en geen handelstransactie is.
Dit is de meest gebruikelijke methode, aangezien de kosten van een eenvoudige oprichting of kapitaal-
verhoging meestal niet materieel zijn t.o.v. het genoemde eigen vermogen. 
b) activeren onder de rubriek ‘I. Oprichtingskosten’ en afschrijven volgens een geformuleerde regel (nl. 
maximum 5 jaar):
2 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
20000
49959
48930
.............
.............
.............
.............
voor alle 
extern 
gemaakte 
kosten
3 Afschrijvingen op oprichtingskosten
 aan Geboekte afschrijvingen op kosten van 
oprichting en kapitaalverhoging (–)
63000
20009
.............
.............
Deze methode heeft  de voorkeur voor ‘complexe’ oprichtingen en kapitaalverhogingen, zoals bv. de 
‘publieke uitgift e’. De kosten zijn dan zo materieel dat de keuze voor activeren verantwoord is.
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Boekingsschema
48930
Andere diverse schulden
20000 
Kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging
63000
Afschrijvingen op 
oprichtingskostenD C D C D C
  
x
(2)
x
20009
Geboekte afschrijvingen 
op kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging (–)D C
  (3)
x x
49959
Terugvorderbare btw 
bij aankopenD C
  
x
(2) Activeren van de oprichtingskosten.
(3) Afschrijven van de oprichtingskosten, einde boekjaar.
4.4 Vennoten in gebreke
Wanneer blijkt dat een vennoot aan de opvraging niet voldoet, zal hij in gebreke gesteld worden. Dit 
betekent dat zijn aandelen verbeurd verklaard worden en er een overnemer gezocht wordt. De nodige 
informatie verkrijgt men via het Register van Aandelen.
De procedure is als volgt:
– aanmaning van de vennoot;
– ingebrekestelling (d.i. dubieus worden van de vordering);
– procedure van het vinden van een koper voor het volledige pakket aandelen en niet alleen voor het 
dubieuze deel;
– afrekening, gezien betrokkene niet langer aandeelhouder van het bedrijf blijft .
Uitgewerkt voorbeeld
Vertrekken we van een praktisch voorbeeld waarbij uit de saldistaat van de NV Embo de volgende reke-
ningen werden gelicht:
10000 Geplaatst kapitaal CS 250 000,00 EUR
10100 Niet-opgevraagd kapitaal DS 87 500,00 EUR
41000 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal DS 10 000,00 EUR
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Er zijn 10 000 aandelen in totaal. Het saldo op de rekening ‘41000 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal’ 
betreft  Abeloos, houder van 1 000 aandelen, die aan een opvraging van 40% niet voldeed.
Boekingen
1) Zodra blijkt dat Abeloos aan zijn vordering niet kan voldoen, wordt deze vordering dubieus van aard, 
wat we in de boekhouding moeten aanduiden.
De toestand van Abeloos is als volgt:
– oorspronkelijke inschrijving: 1 000 × 25,00 25 000,00 EUR
– volstort bij initiële inschrijving: 25% × 25 000 = – 6 250,00 EUR
 18 750,00 EUR
– opgevraagd: 40% × 25 000 = – 10 000,00 EUR
– niet-opgevraagd: 35% × 25 000 = 8 750,00 EUR
De vorderingen op de volgende rekeningen zijn dubieus geworden:
‘41000 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal’ 10 000,00 EUR
‘10100 Niet-opgevraagd kapitaal’ 8 750,00 EUR
Op de rekening ‘41007 Dubieuze vorderingen op vennoten’ wordt de totale vordering op Abeloos uitge-
drukt, hier voor 18 750,00 EUR.
2) Ingebrekestelling: veroorzaakte kosten:
– deurwaarderskosten 94,00 EUR
– administratiekosten 325,00 EUR
– verwijlintresten 300,00 EUR
– totaal 719,00 EUR
Dit zijn kosten die Abeloos moet dragen. Ze verhogen de dubieuze vordering.
3) Afrekening van de aandelen voor 23 000,00 EUR (na het vinden van een koper, Vertommen). Deze 
23 000,00 EUR is een realisatie ten gunste van Abeloos en vermindert dus de vordering van de ven-
nootschap op hem.
4) Regulariseren van de toestand Vertommen: Vertommen wordt eigenaar van 1 000 aandelen van 
dezelfde aard als de andere aandeelhouders. De vordering op hem, namelijk 23 000,00 EUR, is 
samengesteld uit een vordering als aandeelhouder van 8 750,00 EUR (niet-opgevraagd kapitaal) en 
een onmiddellijk opeisbare vordering van 14 250,00 EUR.
De toestand van Vertommen is dus als volgt:
– aankoop van 1 000 aandelen (nominale waarde 25 000) voor: 23 000,00 EUR
– niet-opgevraagd: 35% × 25 000 = – 8 750,00 EUR
– onmiddellijk te storten aan de vennootschap: 14 250,00 EUR
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5) Regularisatie van de toestand Abeloos:
– Abeloos is verschuldigd: 18 750,00 EUR + 719,00 EUR = 19 469,00 EUR
– NV Embo heeft  van Vertommen ontvangen voor de overname van aandelen: 23 000,00 EUR
– schuld tegenover Abeloos 3 531,00 EUR
Ter informatie: Abeloos verliest op de transactie: 25 000,00 + 719,00 – 23 000,00 = 2 719,00 EUR.
Journaalposten
1 Dubieuze vorderingen op vennoten
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
  Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
(Afzonderen van de vennoot in gebreke als 
dubieuze debiteur)
41007
10100
41000
18 750,00
8 750,00
10 000,00
2 Dubieuze vorderingen op vennoten
 aan Teruggevorderde kosten
  Opbrengsten uit vlottende activa
(Aanrekenen van de kosten van de ingebreke-
stelling, administratie en verwijlintresten)
41007
74400
75100
719,00
419,00
300,00
3 Diverse vorderingen
 aan Dubieuze vorderingen op vennoten
(Noteren van de vordering op de koper van de 
aandelen)
41600
41007
23 000,00
23 000,00
4 Kredietinstellingen: R/C
Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Diverse vorderingen
(Afrekening met de koper, die daardoor in 
dezelfde toestand komt van alle overige 
aandeelhouders)
55000
10100
41600
14 250,00
8 750,00
23 000,00
5 Dubieuze vorderingen op vennoten
 aan Andere diverse schulden
(Afrekening met de vennoot in gebreke)
41007
48930
3 531,00
3 531,00
(boekingsschema: zie volgende blz.)
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Boekingsschema:
D
41000
Opgevraagd, 
niet-gestort kapitaal C D
41007
Dubieuze vorderingen 
op vennoten C D
41600
Diverse 
vorderingen C
10 000,00 10 000,00
(1)
18 750,00
(3)
23 000,00 23 000,00
23 000,00
D
10100 
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–) C
87 500,00 8 750,00     
8 750,00
(4)
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
14 250,00
(4)
D
74400
Teruggevorderde 
kosten C
419,00
(2)
719,00
D
75100 
Opbrengsten uit 
vlottende activa C
300,00
D
48930 
Andere diverse 
schulden C
3 531,00
(5)
CS 3 531,00
23 000,00 23 000,00
(1) Vennoot in gebreke wordt dubieus.
(2) Aanrekening van alle kosten aan vennoot in gebreke.
(3) Aanduiden van de vordering op de overnemer van alle aandelen.
(4) Koper stort het verschuldigde bedrag en komt in toestand zoals alle andere vennoten.
(5) Afrekening met de vennoot in gebreke.
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5 Privé-uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging door inbreng in natura
5.1 Beschrijving van inbreng in natura
Volgens artikel 443 van het Wetboek van Vennootschappen komt de inbreng anders dan in geld, slechts 
in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wan-
neer hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaar-
deerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten. Deze inbreng wordt 
inbreng in natura genoemd. Enkele voorbeelden: inbreng van gebouwen, machines, voorraad goederen, 
vorderingen, schulden, kennis, inbreng van een volledige onderneming. De bijzondere aandacht van de 
wetgever voor de inbreng in natura vloeit voort uit het feit dat bij een dergelijke inbreng het probleem 
van de waardering van de inbreng bestaat. Daarom bepaalt artikel 602 van het Wetboek van Vennoot-
schappen dat de commissaris of voor de vennootschappen waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aange-
wezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag opmaakt. Dat verslag heeft  inzonderheid betrekking 
op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering. Het verslag 
moet aangeven of de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met 
het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voor-
komend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke 
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Praktische werkwijze:
– stichters bepalen de inbreng in natura qua omvang en waarde: ze geven een duidelijke beschrijving 
van de inbreng alsook de schatting van de waarde;
– een bedrijfsrevisor wordt aangesteld om de inbreng in natura te controleren;
– de bedrijfsrevisor controleert of de beschrijving van de inbreng voldoende duidelijk is en of de waar-
deringswijze juist is;
– zodra het verslag van de stichters (bij oprichting) of de bestuurders (bij kapitaalverhoging) en het 
verslag van de bedrijfsrevisor voorliggen, kan men tot de stichting of kapitaalverhoging overgaan. De 
meest courante praktijk is dat de inbreng op het moment van de akte voor 100% gebeurt. Merken we 
op dat een onmiddellijke 100%-volstorting van de inbreng in natura enkel vereist is bij de BVBA; bij 
de nv, de cvba en de Comm.VA moet slechts onmiddellijk 25% volstort worden en heeft  men 5 jaar 
tijd om tot 100% volstorting te komen.
5.2 Boekhoudkundige verwerking van de inbreng in natura
De boekingen zullen dan ook zijn:
– bij akte voor notaris:
1 Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
.............
.............
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– bij realisatie van de inbreng:
2 Terreinen
Gebouwen
Handelsgoederen
Handelsdebiteuren
 aan Geboekte afschrijvingen op 
gebouwen (–)
  Kredietinstellingen: schulden op 
rekening
  Niet-opgevraagd kapitaal (–)
22000
22100
34000
40000
22109
17300
10100
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Boekingsschema
D
10000 
Geplaatst 
kapitaal C D
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal C D
22100
Gebouwen C
x
(1)
x x
(2)
x
D
22109
Geboekte 
afschrijvingen op 
gebouwen (–) C
x
D
22000
Terreinen C
x
D
34000
Handelsgoederen C
x
D
40000
Handelsdebiteuren C
x
(1) Akte van vorming kapitaal via inbreng in natura.
(2) Realisatie van de inbreng op basis van de akte voor notaris, 
waar de overdracht van de naturabestanddelen uit blijkt.
D
17300
Kredietinstellingen: 
schulden op rekening C
x
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6 Openbare uitgifte: oprichting of kapitaalverhoging in speciën
6.1 Beschrijving van de openbare inschrijving
Voor belangrijke projecten die voldoende vertrouwen wekken bij het publiek, kan de onderneming zich 
rechtstreeks tot de spaarder richten om kapitaal voor een onderneming te vormen. Men spreekt van 
‘openbaar beroep’ op het spaarwezen wanneer een vennootschap een openbaar aanbod doet aan beleg-
gers om in te tekenen op uit te geven eff ecten, hier aandelen (art. 438 Wetboek van Vennootschappen).
Dit betekent dat via pers, wisselagenten en/of kredietinstellingen een ‘openbare uitgift eprospectus’ wordt 
verspreid. In deze prospectus zet men het initiatief in detail uiteen en geeft  men de modaliteiten weer 
volgens welke geïnteresseerden kunnen intekenen op het kapitaal.
Omdat deze techniek van kapitaalvorming een beroep doet op de massa van spaarders, wordt iedere 
publieke uitgift e gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).
Zo wil men voorkomen dat het publiek misleid wordt door onjuiste informatie en kan men nagaan of het 
genomen initiatief van bij de start voldoende kansen op slagen heeft .
Bij deze controle zal men onder meer nauwkeurig onderzoeken:
– de identiteit van de uitgevers van de aandelen;
– het doel en de statuten van de uitgevende vennootschap;
– de laatste jaarrekeningen;
– het doel van het gevraagde kapitaal en de beschrijving van haar benutting, verwachte activiteiten en 
verwachte impact van de uitgift e op de resultaten;
– het aantal uit te geven aandelen en vaststelling van de uitgift eprijs;
– de datum van opening en sluiting van de uitgift e;
– de soort van de uit te geven aandelen, beschrijving van rechten en plichten, verbonden aan de uit te 
geven aandelen;
– enz.
Zodra men na de detailcontrole van de uitgift eprospectus de toelating tot openbare uitgift e gekregen 
heeft  van de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, kan de werving van de spaarders 
beginnen.
6.2 Boekhoudkundige verwerking
1) Voorlopige oprichting
Bij notariële akte wordt beslist tot de stichting door publieke uitgift e, onder opschortende voorwaarde 
dat uiterlijk op de sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode op het gehele voorgenomen kapitaal is 
ingeschreven. Indien de emissievoorwaarden dit voorzien, kan de oprichting of kapitaalverhoging ook 
plaatsvinden indien slechts op een gedeelte van het kapitaal is ingeschreven (artt. 451, 584 en 589 Wet-
boek van Vennootschappen).
Dit betekent dat het slagen van de openbare uitgift e een voorwaarde is om tot defi nitieve oprichting of 
kapitaalverhoging te mogen overgaan. Praktisch is men bijna zeker van het slagen, omdat men ‘garantie-
syndicaten’ vormt. Dit zijn derden – meestal beleggingsmaatschappijen of holdings – die zich verbinden 
op de sluitingsdatum alle niet-ingeschreven aandelen op te nemen. Omwille van dit conditionele aspect 
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zal men voor de kapitaalvorming nog niet de defi nitieve rekeningen ‘10000 Geplaatst kapitaal’ en ‘10100 
Niet-opgevraagd kapitaal’ gebruiken, maar wel de wachtrekeningen ‘49980 Inschrijvingen op kapitaal’ 
(conditioneel kapitaal) en ‘49981 Inschrijvers’.
Bij kapitaalverhoging bij openbare inschrijving komt veelal voor dat de uitgift eprijs van de nieuwe aan-
delen groter is dan de nominale waarde of de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Het verschil 
tussen de uitgift eprijs en de nominale waarde of fractiewaarde noemt men de uitgift epremie. ‘Uitgift e-
premies’ worden behandeld in hoofdstuk 2.
Journaalpost
1 Inschrijvers
 aan Inschrijvingen op kapitaal en 
  uitgiftepremies
49981
49980
.............
.............
2) Gebeurtenissen gedurende de inschrijvingsperiode
Gedurende deze periode wordt de prospectus verspreid en zullen spaarders inschrijven op de aandelen.
Tevens maakt de vennootschap een aantal kosten.
De kosten worden geboekt, zoals hiervoor gezien, via de rubriek ‘Oprichtingskosten’ van het actief ofwel 
onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen.
Journaalpost
2 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
20000
49959
48930
.............
.............
.............
.............
3 Afschrijvingen op oprichtingskosten
 aan Geboekte afschrijvingen op kosten van 
oprichting en kapitaalverhoging (–)
63000
20009
.............
.............
Ofwel
1 Kosten bij inbreng en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
65800
49959
48930
.............
.............
.............
De spaarders schrijven in door afgift e van hun inschrijvingsformulier en door storting ten gunste van de 
vennootschap (al dan niet in oprichting) van een bepaald bedrag. Dit bedrag bestaat uit:
– de uitgift e per aandeel (met een minimum van 25% van de fractiewaarde of de nominale waarde;
– soms wordt dit verhoogd met een bijdrage per aandeel voor de kosten van oprichting en kapitaalver-
hoging.
Voor de vennootschap zijn dit ‘ontvangen voorschotten’ (dus een schuld, zolang de oprichting of kapitaal-
verhoging niet defi nitief is). 
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Journaalpost
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal
  Ontvangen voorschotten op 
recuperatie van kosten
55000
48900
48902
.............
.............
.............
3) Afsluiten van de inschrijvingsperiode en de defi nitieve afwikkeling
Op de afsluitingsdatum gaat men na of de openbare uitgift e geslaagd is.
a) De uitgift e is geslaagd
In dit geval wordt de totstandkoming van de kapitaalvorming vastgelegd (artt. 452 en 590 Wetboek van 
Vennootschappen). Men kan de defi nitieve oprichting of kapitaalverhoging doorvoeren, nl.:
– kapitaalvorming:
4 Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
.............
.............
– alle ontvangen voorschotten hebben een defi nitief karakter:
5 Ontvangen voorschotten op kapitaal
Ontvangen voorschotten op recuperatie van 
kosten
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
  Kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging
48900
48902
10100
20000
.............
.............
.............
.............
– de tijdelijke boeking op wachtrekeningen mag opgeheven worden:
6 Inschrijvingen op kapitaal
 aan Inschrijvers
49980
49981
.............
.............
Uitgewerkt voorbeeld
Openbare uitgift e van 30 000 maatschappelijke aandelen tegen een intekenprijs van 30,00 EUR per aan-
deel, te verhogen met een deelname in de kosten van 3,00 EUR/aandeel. Openingsdatum: 31 maart 20N0; 
sluitingsdatum: 31 juli 20N0. Bij inschrijving moet gestort worden: 25% van 30,00 EUR of 7,50 EUR per 
aandeel + 3,00 EUR voor de kosten. Per 15 juni 20N0 zijn alle aandelen geplaatst en doet men de defi ni-
tieve kapitaalverhoging.
De kosten van de uitgift e belopen 150 000,00 EUR + 21% btw.
Twee maanden na deze succesvolle plaatsing wordt 75% opgevraagd, wat alle aandeelhouders storten.
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De verrichtingen worden als volgt boekhoudkundig uitgedrukt:
– intentie openbare uitgift e:
1 Inschrijvers
 aan Inschrijvingen op kapitaal en 
uitgiftepremies
49981
49980
900 000,00
900 000,00
– boeken van de kosten van uitgift e:
2 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
20000
49959
48930
150 000,00
31 500,00
181 500,00
– ontvangst van de inschrijvers:
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal
  Ontvangen voorschotten op 
recuperatie van kosten
55000
48900
48902
315 000,00
225 000,00
90 000,00
– uitgift e is geslaagd: kapitaalvorming:
4 Niet-opgevraagd kapitaal
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
900 000,00
900 000,00
– uitgift e is geslaagd: voorschotten defi nitief verworven:
5 Ontvangen voorschotten op kapitaal
Ontvangen voorschotten op recuperatie van kosten
 aan Niet-opgevraagd kapitaal
  Kosten van oprichting
48900
48902
10100
20000
225 000,00
90 000,00
225 000,00
90 000,00
– uitgift e is geslaagd: annulatie wachtrekeningen:
6 Inschrijvingen op kapitaal
 aan Inschrijvers
49980
49981
900 000,00
900 000,00
– opvraging aan aandeelhouders:
7 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal
41000
10100
675 000,00
675 000,00
– storting van alle aandeelhouders:
8 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
55000
41000
675 000,00
675 000,00
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Het rekeningschema is als volgt:
D
49980
Inschrijvingen op 
kapitaal C
 
D
49981
Inschrijvers C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(1) (3)
900 000,00 900 000,00   315 000,00
(6)
900 000,00 225 000,00 (8)
    675 000,00
D
10000
Geplaatst kapitaal C D
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–) C D
48900
Ontvangen voorschot-
ten op kapitaal C
(4)
90 000,00 90 000,00 225 000,00
(5)
(3)
225 000,00 225 000,00
675 000,00
D
48930
Andere diverse 
schulden C D
41000
Opgevraagd, niet 
gestort kapitaal C
181 500,00
675 000,00
(2) 675 000,00
D
49959
Terugvorderbare btw 
bij aankopen C D
20000
Kosten van oprichting 
en kapitaalverhoging C D
48902
Ontvangen voorschot-
ten op recuperatie 
van kosten C
31 500,00 150 000,00 90 000,00
(5)
(3)
90 000,00 90 000,00
(1) Voorlopige oprichting of kapitaalverhoging. (5) Voorschotten defi nitief verworven.
(2) Kosten van oprichting. (6) Annulatie wachtrekening.
(3) Ontvangst van de inschrijvers. (7) Opvraging deel 2 (75%).
(4) Defi nitieve oprichting. (8) Storting door de aandeelhouders.
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b) De uitgift e is niet volledig geslaagd
Indien het aangekondigde kapitaal niet volledig geplaatst is, zijn er twee mogelijkheden:
– indien de emissievoorwaarden dit voorzien, mag het kapitaal worden verhoogd met het bedrag van 
de geplaatste aandelen. Ingeval het kapitaal bijvoorbeeld voor 80% geplaatst is, zijn de boekingen:
4 Niet-opgevraagd kapitaal
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
80% kapitaal
80% kapitaal
5 Ontvangen voorschotten op kapitaal
Ontvangen voorschotten op recuperatiekosten
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
  Kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging
48900
48902
10100
20000
80% kapitaal
80% kosten
80% kapitaal
80% kosten
6 Inschrijvingen op kapitaal
 aan Inschrijvers
49980
49981
100%
100%
– de openbare inschrijving gaat niet door omdat er onvoldoende middelen zijn aangetrokken. De ope-
ratie wordt teruggedraaid en de boekingen zijn zoals onder punt c).
c) De uitgift e is niet geslaagd
– de openbare inschrijving gaat niet door en de operatie wordt teruggedraaid; alle ontvangen voor-
schotten moeten worden terugbetaald:
Inschrijvingen op kapitaal en uitgiftepremies
 aan Inschrijvers
49980
49981
.............
.............
Ontvangen voorschotten op kapitaal
Ontvangen voorschotten op recuperatie van 
kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
48900
48902
55000
.............
.............
.............
Leveringen aan de onderneming
 aan Kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging
61200
20000
.............
.............
Deze laatste journaalpost is noodzakelijk, omdat de kosten niet langer geactiveerd mogen blijven, daar 
de kapitaalvorming niet doorgaat. We gebruiken niet de rekening ‘65800 Kosten bij inbreng, kapitaalver-
hoging’, omdat de kapitaalverhoging niet geslaagd is.
7 Kapitaalverhoging door herschikking van bestaand vermogen
7.1 Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, uitgiftepremies, 
herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst
Deze kapitaalverhoging wordt ook ‘oneigenlijke kapitaalverhoging’ genoemd. In feite gebeurt er alleen 
een andere voorstelling. Reserves, uitgift epremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst 
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zijn elementen van het eigen vermogen. Ze worden nu door de kapitaalverhoging onder de rubriek 
kapitaal gebracht.
Volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (Advies 121/3) moeten mutaties tussen de 
rubrieken kapitaal, reserves, uitgift epremies en herwaarderingsmeerwaarden rechtstreeks van de ene 
betrokken post naar de andere overgeboekt worden.
Wijzigingen in de rubriek overgedragen resultaat moeten via de resultaatverwerking gebeuren.
1 Uitgiftepremies
Reserves
Herwaarderingsmeerwaarden
 aan Geplaatst kapitaal
11000
13...
12...
10000
.............
.............
.............
.............
2 Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorig 
boekjaar
14000
79000
.............
.............
3 Toevoeging aan het kapitaal en de 
uitgiftepremies
 aan Geplaatst kapitaal
69100
10000
.............
.............
Indien de onderneming ‘bestaand eigen vermogen’ omzet naar ‘kapitaal’ dan kan zij dit doen:
(a) zonder verstrekken van nieuwe aandelen. Dit betekent dat de ‘fractiewaarde’ per aandeel zal stijgen. 
(Fractiewaarde betekent geplaatst kapitaal gedeeld door aantal aandelen.)
 Als de onderneming aandelen met nominale waarde heeft , dan impliceert de transactie dat deze aan-
delen ‘afgestempeld’ worden naar aandelen zonder nominale waarde. Gezien de dematerialisering 
per 1 januari 2014, is de impact ervan niet belangrijk;
(b) met verstrekking van ‘bonusaandelen’. Dit betekent dat ter gelegenheid van de incorporatie van 
bestaand eigen vermogen er nieuwe aandelen ‘om niet’ verstrekt worden. Dit heeft  geen boekhoud-
kundig impact.
Voorbeeld 1: Vennootschap A: Kapitaal 1 000 000 EUR vertegenwoordigd door 1 000 aandelen zonder 
nominale waarde.
Incorporatie van gevormde reserves voor 4 000 000 EUR. De kapitaalverhoging, zonder uitgift e van bonus-
aandelen, betekent dat de fractiewaarde 1 000 000
1 000
 zijnde 1 000 EUR per aandeel stijgt naar 5 000 000
1 000
 of 
5 000 EUR per aandeel.
Voorbeeld 2: Vennootschap A: Kapitaal 1 000 000 EUR vertegenwoordigd door 1 000 aandelen met 
nominale waarde van 1 000 EUR.
Incorporatie van gevormde reserves voor 4 000 000 EUR met verstrekking van bonusaandelen met 
nominale waarde 1 000 EUR, zijnde 4 000 bonusaandelen.
Iedere bestaande aandeelhouder krijgt in dit geval per 1 aandeel in bezit, 4 bonusaandelen.
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7.2 Kapitaalverhoging door bestemming van de winst van het boekjaar
De winst van het boekjaar kan aangewend worden om het kapitaal van de onderneming te verhogen. Dit 
is een vorm van resultaatbestemming:
Toevoeging aan het kapitaal en aan de 
uitgiftepremie
 aan Geplaatst kapitaal
69100
10000
.............
.............
7.3 Kapitaalverhoging door incorporatie van schulden
Zie hoofdstuk 2. Uitgift epremies.
8 Vermindering van het kapitaal
De algemene vergadering van een vennootschap kan eveneens op de wijze vereist voor de wijziging van 
de statuten beslissen het ‘geplaatst kapitaal’ te verminderen (art. 612 Wetboek van Vennootschappen). 
De oorzaak hiervan kan zijn dat:
a) men bij de analyse constateert dat de onderneming over te veel vermogensmiddelen beschikt, die ze 
onvoldoende rendabel kan aanwenden. De beslissing tot terugbetaling of tot ontheffi  ng van verdere 
storting van het deel dat nog niet opgevraagd is, brengt het vermogen in evenwicht met de aanwen-
ding (art. 613 Wetboek van Vennootschappen). Men spreekt hier dan van werkelijke kapitaalvermin-
dering. De boekingen die hier besproken worden, zijn gebaseerd op Advies 151/2 van de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen;
b) men constateert dat het eigen vermogen aangetast is door overgedragen verliezen. Deze toestand 
wil men tot uitdrukking brengen door een kapitaalvermindering. We kunnen hier spreken van een 
oneigenlijke kapitaalvermindering.
8.1 Kapitaalvermindering door terugbetaling
De terugbetaling kan ten vroegste gebeuren binnen de twee maanden na bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad van de beslissing om het kapitaal te verminderen. Inderdaad, gedurende die termijn hebben 
de schuldeisers van de vennootschap de mogelijkheid om een additionele waarborg te vragen. Zolang 
er geen overeenkomst met de schuldeisers bereikt is, onderhands of via procedure bij de voorzitter van 
de Rechtbank van Koophandel, kan niet tot uitbetaling overgegaan worden (art. 613 Wetboek van Ven-
nootschappen). Bij de terugbetaling moeten alle aandeelhouders gelijkberechtigd zijn, tenzij de alge-
mene vergadering waarop iedereen aanwezig is, met eenparigheid van stemmen een andere regeling 
goedkeurt.
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Door de beslissing van de algemene vergadering ontstaat er een schuld t.o.v. de aandeelhouders:
Geplaatst kapitaal
 aan Terug te betalen kapitaal
10000
48904
.............
.............
Na een wachttijd van minstens twee maanden kan men overgaan tot terugbetaling:
Terug te betalen kapitaal
 aan Kredietinstellingen: R/C
48904
55000
.............
.............
Boekingsschema
D
55000 
Kredietinstellingen: 
R/C C D
48904
Terug te betalen 
kapitaal C D
10000
Geplaatst kapitaal C
x
(beslissing)
x
x
(uitvoering)
x
8.2 Kapitaalvermindering door ontheffi ng van de verplichting tot storten
De kapitaalvermindering kan ook doorgevoerd worden door de aandeelhouders te ontheff en van de ver-
plichting tot storten. Ook hier zijn we wettelijk verplicht na de beslissing tot kapitaalvermindering twee 
maanden te wachten met de uitvoering ervan. De vordering op de aandeelhouders voor de niet-opge-
vraagde bedragen geboekt onder ‘Niet-opgevraagd kapitaal (10100)’, moet gedurende die periode in het 
actief van de vennootschap als vordering behouden blijven op de rekening ‘41600 Diverse vorderingen’. 
De vennootschap heeft  tot het verstrijken van de wachttijd het recht om de bedragen – die niet volstort 
zijn – op te vragen. De vordering verandert wel van aard: het is niet langer een vordering tot volstorting 
van kapitaal, maar een vordering die krachtens de wet behouden moet blijven. Pas na het verlopen van 
de wachttijd kan kwijting tot niet-storting gegeven worden.
Bij de beslissing tot kapitaalvermindering boeken we:
Geplaatst kapitaal
 aan Terug te betalen kapitaal
10000
48904
.............
.............
Diverse vorderingen
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
41600
10100
.............
.............
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Na het verstrijken van de wachttijd:
Terug te betalen kapitaal
 aan Diverse vorderingen
48904
41600
.............
.............
Als de kapitaalvermindering méér bedraagt dan het niet-opgevraagde kapitaal, boeken we de terugbeta-
ling aan aandeelhouder:
Terug te betalen kapitaal
 aan Kredietinstellingen: R/C
48904
55000
.............
.............
Boekingsschema
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–)
10000
Geplaatst kapitaalD C D C
  
BS x x BS
(beslissing) (1) (1)
  
41600
Diverse vorderingen
48904
Terug te betalen kapitaalD C D C
x
(2)
x
x x
55000
       Kredietinstellingen: 
R/CD C
(3)
x CS
(1) Beslissing kapitaalvermindering.
(2) Uitvoering na wachttijd.
(3) Terugbetaling (indien nodig).
8.3 Kapitaalvermindering via aanzuivering van overgedragen verliezen
Het betreft  hier het aanrekenen van het overgedragen verlies aan het kapitaal.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen adviseert in haar Advies 121/3 om een onttrekking 
aan het kapitaal (evenals aan uitgift epremies en reserves) tot aanzuivering van een te verwerken verlies, 
te beschouwen als een mutatie binnen het eigen vermogen met tegenboeking in de resultaatverwerking.
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Geplaatst kapitaal
 aan Onttrekkingen aan het kapitaal
10000
79100
.............
.............
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
69000
14100
.............
.............
Voorbeeld
– Toestand op 31 december 20N0
 ‘10000 Geplaatst kapitaal’: 7 500 000,00 EUR
 ‘14100 Overgedragen verlies’: 3 000 000,00 EUR.
– Akte van kapitaalvermindering per 15 februari 20N1: 3 000 000,00 EUR door aanzuivering van de 
overgedragen verliezen.
– Op 31 december 20N1: Resultatenrekening, rubriek ‘Te bestemmen winst van het boekjaar’: 
1 000 000,00 EUR, die men als volgt verdeelt:
50 000,00 EUR naar wettelijke reserve• 
950 000,00 EUR naar beschikbare reserves.• 
31/12/20N1 Geplaatst kapitaal
 aan Onttrekkingen aan het kapitaal
10000
79100
3 000 000,00
3 000 000,00
31/12/20N1 Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
69000
14100
3 000 000,00
3 000 000,00
31/12/20N1 Toevoeging aan de wettelijke reserve
Toevoeging aan de overige reserve
 aan Wettelijke reserve
  Beschikbare reserves
69200
69210
13000
13300
50 000,00
950 000,00
50 000,00
950 000,00
8.4 Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen van het lopende boekjaar
Het gebeurt dat men gedurende een lopend boekjaar tot kapitaalvermindering overgaat door aanzuive-
ring van de verliezen gedurende het lopende boekjaar.
Het verlies van het boekjaar is echter nog niet defi nitief gerealiseerd. Dit betekent dat we gebruik moeten 
maken van de resultaatverwerkingsrekening 79.
De boeking wordt:
Geplaatst kapitaal
 aan Onttrekkingen aan het kapitaal
10000
79100
.............
.............
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9 Voorkeurrecht
9.1 Begrip
Ingeval een nv overgaat tot verhoging van het kapitaal, moet ze rekening houden met het voorkeur-
recht dat alle bestaande aandeelhouders bezitten (art. 592 Wetboek van Vennootschappen). Door dit 
voorkeurrecht wordt ervoor gezorgd dat de bestaande aandeelhouders beschermd worden tegen veran-
deringen in de zeggenschapsverhouding, alsook tegen het verlies wanneer de uitgift eprijs voor nieuwe 
aandelen lager is dan de waarde van de bestaande aandelen.
Het voorkeurrecht verleent de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid om bij voorkeur in te tekenen 
op een kapitaalverhoging, en dit in verhouding tot het bestaande aandelenbezit.
Het voorkeurrecht kan statutair niet afgeschaft  worden (art. 595 Wetboek van Vennootschappen). Wel 
kan de algemene vergadering beslissen het voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk te beperken. Ingeval de 
kapitaalverhoging gebeurt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur het 
voorkeurrecht geheel, indien die mogelijkheid uitdrukkelijk in de statuten is voorzien, of gedeeltelijk 
beperken (artt. 596 en 598 Wetboek van Vennootschappen).
Het voorkeurrecht wordt normaal uitgedrukt door ‘scrips’. Deze zijn door de aandeelhouders die niet 
willen intekenen op de kapitaalverhoging, verkoopbaar. De verkoop gebeurt door de aandeelhouder zelf 
en staat in geen enkele betrekking met de boekhouding van de onderneming. Inzake verkoop van ‘scrips’ 
blijkt dat dit enkel eff ectief is wanneer de aandelen ter beurs genoteerd zijn. Alleen in dit geval bestaat er 
een markt voor de voorkeurrechten.
Waarde van aandelen heeft  echter diverse betekenissen. We kennen reeds de volgende begrippen:
– nominale waarde: waarde gedrukt op het aandeel bij uitgift e, wat neerkomt op het ‘Geplaatst kapitaal’ 
gedeeld door het aantal aandelen;
– fractiewaarde: ‘Geplaatst kapitaal’ gedeeld door het aantal aandelen.
Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om de waarde van een aandeel uit te drukken:
– intrinsieke waarde: Totaal eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen;
– economische waarde: de waarde die in functie van de toekomstige potentie (groei, cash-fl ow, winst-
gevendheid, ...) aan de onderneming kan worden gegeven.
Telkens een onderneming een kapitaalverhoging doorvoert, zullen de ‘bestaande’ aandeelhouders ver-
wachten dat dit aan een ‘intekenprijs’ gebeurt die de intrinsieke (of economische) waarde uitdrukt. Is 
dit niet zo, dan kan de bestaande aandeelhouder de ‘verwatering’ van zijn aandeel proberen te beperken 
door het voorkeurrecht op de markt te verkopen.
9.2 Theoretische prijsbepaling
Binnen de NV Computex wordt tot kapitaalverhoging beslist. Vóór kapitaalverhoging zijn er 10 000 
maatschappelijke aandelen. Via een waarderingsonderzoek wordt de economische waarde per aandeel 
geraamd op 1 000,00 EUR per aandeel.
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Bij kapitaalverhoging zullen er 5 000 nieuwe aandelen gecreëerd worden tegen een intekenprijs van 
800,00 EUR (hetzij een kapitaalverhoging van 4 miljoen EUR).
Bij deze transactie zal men de volgende verhouding vaststellen: 10 000 = 2.5 000
Houders van twee voorkeurrechten kunnen intekenen op de kapitaalverhoging voor één aandeel.
De bezitters van voorkeurrechten kunnen ze verkopen en zullen zo vergoed worden voor het voordeel 
dat de intekenaars verwerven door de intekenprijs van 800,00 EUR.
Th eoretisch zouden we de prijs van een voorkeurrecht als volgt kunnen bepalen:
– twee oude aandelen geven recht op het intekenen op één nieuw aandeel
– waarde per aandeel vóór kapitaalverhoging: 1 000,00 EUR
– waarde per aandeel na kapitaalverhoging:
(2 × 1 000,00) + 800,00 = 933,33 EUR3
– verlies per aandeel: 1 000,00 EUR – 933,33 EUR = 66,67 EUR
– of voordeel van intekening: 933,33 EUR – 800,00 EUR = 133,33 EUR waarvoor men twee inteken-
rechten moet kopen, hetzij dus 133,33 EUR
2
 = 66,67 EUR per recht.
In formulevorm:
waarde van het voorkeurrecht =
an (M – U)
ao + an
waarin: 
an = aantal nieuw uit te geven aandelen, 
ao = aantal oude aandelen vóór kapitaalverhoging, 
M = waarde per aandeel vóór kapitaalverhoging en 
U = intekenprijs nieuwe aandelen.
9.3 Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Een probleem kan ontstaan wanneer niet alle bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht uitoefenen. 
In dit geval moet beslist worden wat met de niet-uitgeoefende scrips kan gebeuren. Indien de statuten 
hierover iets vermelden, moet dit gevolgd worden (bv. eerst aanbieden aan de aandeelhouders die reeds 
van hun recht gebruik maakten, alvorens het restant aan te bieden aan derden). Vermelden de statuten 
niets, dan beslist respectievelijk de algemene vergadering of de raad van bestuur.
Bestaat er een markt voor de ‘scrips’, dan kan de vennootschap beslissen de niet-uitgeoefende scrips zelf 
te verkopen en het provenu ter beschikking te houden van de aandeelhouder aan wie het toekomt. In dit 
geval moet dit tot uitdrukking komen, nl.:
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– bij de verkoop:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Vervallen scrips
55000
48040
.............
.............
– bij de uitbetaling aan de aandeelhouder:
Vervallen scrips
 aan Kredietinstellingen: R/C
48040
55000
.............
.............
10 Resultatenrekening
Binnen de resultatenrekening zijn er weinig rubrieken die rechtstreeks verband houden met kapitaal. We 
kunnen onderscheiden:
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
II.B. Diensten en diverse goederen I.A.B. Brutomarge (+) (–)
61 Diensten en diverse goederen
II.D. Afschrijvingen en waardeverminderingen 
op oprichtingskosten ...
I.D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten ...
6300 Afschrijvingen op oprichtingskosten
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11 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001 en art. 479 Wetboek van Vennootschappen)
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VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001 en art. 479 Wetboek van Vennootschappen)
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12 Kapitaal binnen verenigingen en stichtingen
12.1 Voorstelling
Rubriek van de jaarrekening
(art. 12 KB 19/12/2003)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 19/02/2003)
Fondsen van de verenigingen
Beginvermogen 100 Beginvermogen
Permanente fi nanciering 101 Permanente fi nanciering
Een vereniging of stichting (zie gecoördineerde vzw-wet 27 juni 1921, die omvat de verenigingen 
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk) heeft  
geen kapitaalbasis. Er bestaat geen kapitaal of eigen-vermogensvereiste. Er dienen enkel leden te zijn 
die zich inzetten voor het doel van de vereniging of stichting. Zij dienen geen vermogen ter beschik-
king te stellen (tenzij ze dit bij stichting overeenkomen). Als de vereniging gedurende haar werking 
eigen vermogen ontvangt (cf. schenkingen, legaten, ...) of via het resultaat van de werking, dan kun-
nen de leden hier geen rechten op laten gelden (cf. vermindering van kapitaal bij de vennootschap). 
De ‘fondsen van de verenigingen’ blijven behoren tot de vereniging. De leden hebben er geen rechten 
op. Zij moeten wel bij het stopzetten van de vereniging, conform de statuten (en de wet), het vermo-
gen overdragen naar een andere vereniging.
Gezien het belang van ‘Verenigingen en Stichtingen’ binnen de huidige maatschappij heeft  de wetge-
ver beslist om de fi nanciële rapportering in te kaderen in het algemeen geldend boekhoudrecht voor 
ondernemingen, maar met de nodige aanpassingen aan het specifi eke karakter van een vereniging of 
stichting (zie KB 15/12/2003: dubbele boekhouding voor grote en zeer grote vzw’s en stichtingen).
Tabel inzake identifi catie van vzw’s en stichtingen:
Soort
Criteria
Vereenvoudigde 
boekhouding
Dubbel boekhouden
Kleine vzw of 
stichting
grote vzw of 
stichting
zeer grote vzw of stichting
Op afsluitingsdatum 
geen of hoogstens één 
van de 3 bereiken
Op afsluitingsdatum 
twee van de drie 
bereiken
Eerste geval Minstens twee van 
de drie criteria 
overschrijden
(1)  jaargemiddelde 
van werkne-
mers in VTE
5 VTE 5 VTE meer dan 
100 VTE
50 VTE
(2)  totaal 
‘ontvangsten’ 
of omzet
‘opbrengsten’ 
250 000 EUR
‘opbrengsten’ andere 
dan uitzonderlijke 
250 000 EUR
/ ‘opbrengsten’ andere dan 
uitzonderlijke 6 250 000 EUR
exclusief btw
(3) balanstotaal 1 000 000 EUR 1 000 000 EUR / 3 125 000 EUR
Onderzoeken we nu hoe ‘Fondsen van de Vereniging’ kunnen worden gevormd.
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12.2 Begrip ’beginvermogen’
Dit is het vermogen waarmee de vereniging start.
12.2.1 Overgang voor verenigingen die vóór 1 januari 2004 bestonden
Door de invoering van de wetgeving op verenigingen vallen alle verenigingen onder het toepassings-
veld van de wet en moeten ze een volledige boekhouding voeren vanaf het boekjaar dat ingaat per of 
na 1 januari 2006.
Onder deze rubriek moeten de verenigingen het verschil weergeven tussen de waarde van alle activa 
en deze van alle schulden en verplichtingen.
Het beginvermogen kan zowel positief als negatief zijn.
12.2.2 Verenigingen opgericht vanaf 1 januari 2004
Verenigingen die opgericht werden vanaf 1 januari 2004 dienden onmiddellijk de boekhoudwet toe te 
passen. Aangezien de wet op verenigingen geen enkele vereiste stelt inzake eigen vermogen, gebeuren 
veel oprichtingen zonder beginvermogen.
Sommige verenigingen starten wel met een beginvermogen. Een voorbeeld ter illustratie.
Een groep personen sticht een vereniging (vzw) waaraan ze de volgende werkingsmiddelen om 
niet verstrekken: liquide middelen 10 000,00 EUR en een kantoorruimte in eigendom geschat op 
120 000,00 EUR overdrachtskosten inclusief.
De boeking zal zijn:
Kantoren
Kredietinstellingen: R/C
 aan Beginvermogen
22110
55000
10000
120 000,00
10 000,00
130 000,00
12.2.3 Veranderingen binnen het beginvermogen
De boekhoudregeling voorziet dat er geen veranderingen aan de rubriek beginvermogen aangebracht 
kunnen worden.
Alle veranderingen in het eigen vermogen van de vereniging worden uitgedrukt via de rubriek ‘Per-
manente fi nanciering’.
12.3 Begrip ‘permanente fi nanciering’
Omvat alle middelen (schenkingen en legaten) zowel in natura als in contanten, die uitsluitend • 
bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging.
Bovenstaande defi nitie legt de klemtoon op “• duurzaam bijdragen tot de activiteit” (KB 19/12/2003, 
art. 19, § 2, 1°). Niet te verwarren met schenkingen en legaten die de normale operationele wer-
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king betreff en. Deze vormen geen ‘vermogen’ maar wel een ‘opbrengst’ van het boekjaar, noch met 
kapitaalsubsidies; deze betreff en steun voor het kunnen beschikken over immateriële of materiële 
vaste activa nodig voor de voortzetting van de gevoerde activiteit.
Waardering van deze schenkingen en legaten moet de reële waarde weergeven (na aft rek van alle • 
kosten zoals bv. schenkings-, registratie- en overdrachtsrechten) (KB 19/12/2003, art. 8, § 1). Bij 
geldbeleggingen en liquide middelen is dit de netto nominale waarde na mindering van alle te 
dragen kosten. Bij onroerende goederen zal men zich moeten richten naar de marktwaarde van 
het goed verminderd met alle eraan verbonden transactiekosten.
Mocht er geen betrouwbare marktwaardering beschikbaar zijn, dan wordt het actief • NIET opge-
nomen in de balans, maar wel vermeld in de toelichting.
Een voorbeeld ter illustratie:• 
 aan een bestaande vzw wordt ter duurzame ondersteuning een eff ectenportefeuille van 400 000,00 
EUR, liquide middelen van 75 000,00 EUR en de eigendom van de actueel gehuurde administra-
tieve zetel (geschat op 250 000,00 EUR) gelegateerd.
 De kosten verbonden aan deze overdracht bedragen 350 000,00 EUR.
 Boekhoudkundig zal dit als volgt uitgedrukt worden:
Gebouwen
Vastrentende effecten
Kredietinstellingen: R/C
 aan Andere diverse schulden
  Permanente fi nanciering ontvangen in 
contanten
  Permanente fi nanciering ontvangen in 
natura
221
52
55
48
1011
1012
250 000,00
400 000,00
75 000,00
350 000,00
125 000,00
250 000,00
13 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 1, achteraan in dit werk (pp. 815-836).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Uitgiftepremies 11. Uitgiftepremies
De uitgift epremie (ook agio genoemd) is het positief verschil tussen de uitgift eprijs van nieuwe aandelen 
en de nominale waarde of de fractiewaarde van de bestaande aandelen (Advies 142). De uitgift epremie 
moet steeds volledig gestort worden bij inschrijving (art. 587 Wetboek van Vennootschappen).
Indien een onderneming warrants uitgeeft  die niet verbonden zijn aan nieuw-uitgegeven aandelen 
(m.a.w. autonoom uitgegeven warrants), dan worden de voor de uitgift e van warrants ontvangen bedra-
gen onder de uitgift epremies geboekt (Advies 139/7).
1.2 Economische betekenis
Bij kapitaalvorming wordt het kapitaal vertegenwoordigd door aandelen met of zonder nominale 
waarde.
De rekening ‘10000 Geplaatst kapitaal’ drukt alleen uit:
– de nominale waarde van de aandelen, als zij een nominale waarde hebben.
 Voorbeeld:
geplaatst kapitaal: 10 000 000,00 EUR• 
aantal aandelen: 10 000• 
nominale waarde per aandeel: 1 000,00 EUR;• 
– of de waarde van de aandelen, als zij geen nominale waarde hebben. In dit geval spreekt men van het 
boekhoudkundig pari per aandeel of de fractiewaarde per aandeel.
 Voorbeeld:
geplaatst kapitaal: 10 000 000,00 EUR• 
aantal aandelen: 10 000• 
fractiewaarde per aandeel: • 10 000 000,00 EUR
10 000
 = 1 000,00 EUR
Bij kapitaalverhoging wenst men dat de rekening ‘10000 Geplaatst kapitaal’ dezelfde inhoud heeft  voor 
oude en nieuwe aandelen: ze moeten dezelfde nominale waarde of dezelfde fractiewaarde hebben.
De nominale waarde of de fractiewaarde per aandeel drukt niet noodzakelijk de reële waarde van een 
aandeel uit. Inderdaad, een aandeel geeft  het eigendomsrecht op de onderneming en de waarde van de 
onderneming kan verschillen van de waarde van het ‘geplaatst kapitaal’ door:
– vorming van reserves;
– vorming van overgedragen resultaat;
– meerwaarden op activa t.o.v. de boekwaarde door bijvoorbeeld te snelle afschrijvingen;
– globale meerwaarde door niet gewaardeerde items zoals knowhow, cliënteel, personeel, ligging;
– positieve toekomstverwachtingen in termen van winst en cashfl ow.
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Bij een kapitaalverhoging trachten de bestaande aandeelhouders een intekenprijs per nieuw aandeel te 
bedingen die overeenkomt met de reële waarde van hun aandeel. Dit is een wijze van bescherming van 
de waarde van hun aandelen. 
De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
hoger dan nominale
waarde of fractiewaarde
lager dan 
nominale waarde
lager dan
fractiewaarde
Intekenprijs
voorafgaande
kapitaal-
vermindering
of zonder
kapitaal-
vermindering,
maar mits 
speciale
procedure
kapitaalverhoging
kan niet doorgaan, 
tenzij voorafgaande 
vermindering van het 
bestaande kapitaal 
en het veranderen van 
de nominale waarde tot 
minstens de intekenprijs
geplaatst
kapitaal=
=
nominale 
waarde
of fractie-
waarde
restant uitgiftepremies
– Indien de intekenprijs hoger is dan de nominale waarde of de fractiewaarde van de bestaande aande-
len, wordt de intekenprijs boekhoudkundig gesplitst:
nominale waarde of 
fractiewaarde
restant
Intekenprijs
Rekening 
‘10000 Geplaatst kapitaal’
Rekening 
‘11000 Uitgiftepremies’
– Indien de intekenprijs lager is dan de nominale waarde of de fractiewaarde – meestal ten gevolge van 
overgedragen verliezen – zal men vóór kapitaalverhoging het ‘geplaatst kapitaal’ verminderen (zie 
hoofdstuk 1) om tot een nieuwe nominale waarde of fractiewaarde te komen, die minstens gelijk is 
aan de intekenprijs.
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– Indien de intekenprijs lager is dan de fractiewaarde, is de uitgift e van aandelen toegelaten zonder 
voorafgaande kapitaalvermindering indien o.a. de volgende voorwaarden worden nageleefd:
de beslissing moet door de algemene vergadering genomen worden en de agenda moet dit punt • 
vermelden;
de raad van bestuur moet een verslag opmaken over de uitgift eprijs en de gevolgen voor de aan-• 
deelhouders;
het verslag van de raad van bestuur moet door een bedrijfsrevisor of een extern accountant • 
gecontroleerd worden (art. 582 Wetboek van Vennootschappen).
– Een uitgift eprijs beneden de nominale waarde is door de huidige wetgeving niet toegelaten.
2 Kapitaalverhoging via private inschrijving
In hoofdstuk 1 werd de oprichting door private uitgift e van aandelen besproken. Hier volgt een uitgewerkt 
voorbeeld van een kapitaalverhoging waarbij de inbreng in contanten gebeurt. Voor een kapitaalverho-
ging met een inbreng in natura verloopt de boekhoudkundige verwerking analoog. Voor het verloop van 
de procedure van een kapitaalverhoging verwijzen we naar hoofdstuk 1, respectievelijk punt 4.1 en 5.1.
Uitgewerkt voorbeeld
Saldistaat van het eigen vermogen vóór kapitaalverhoging van de onderneming ABC NV:
10000 Geplaatst kapitaal 10 000 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 2 000 000,00 EUR
13110 Andere onbeschikbare reserves 2 000 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst 1 000 000,00 EUR
Totaal eigen vermogen 15 000 000,00 EUR
Het kapitaal bestaat uit 10 000 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/10 000 van het maatschap-
pelijk vermogen vertegenwoordigen. De fractiewaarde bedraagt bijgevolg 1 000 EUR per aandeel. Daar-
naast heeft  ieder aandeel een intrinsieke waarde van 15 000 000,00 EUR10 000  = 1 500,00 EUR, uitgedrukt als 
1 000,00 EUR in kapitaal en 500,00 EUR in andere eigen-vermogenscomponenten.
Een kapitaalverhoging van 9 000 000,00 EUR is gepland tegen een uitgift eprijs van 1 800,00 EUR.
Het aantal nieuwe aandelen is: 9 000 000,00 EUR1 800,00 EUR  = 5 000.
Ieder nieuw aandeel heeft  een waarde van 1 000,00 EUR kapitaal (fractiewaarde) en 800,00 EUR andere 
eigen-vermogenscomponenten.
Binnen de nv dient bij inschrijving 25% van het kapitaal en 100% van de uitgift epremie volstort te wor-
den.
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Inschrijving:
– storting door de aandeelhouders:
1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op 
kapitaal (1)
  Ontvangen voorschotten op 
uitgiftepremies (2)
55000
48900
48903
5 250 000,00
1 250 000,00
4 000 000,00
(1) 25% van (1 000) × 5 000 = 1 250 000,00
(2) 100% van (1 800 – 1 000) × 5 000 = 4 000 000,00
– kapitaalverhoging en regularisatie van de voorschotten:
2a Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
5 000 000,00
5 000 000,00
2b Ontvangen voorschotten op uitgiftepremies
 aan Uitgiftepremies
48903
11000
4 000 000,00
4 000 000,00
2c Ontvangen voorschotten op kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
48900
10100
5 000 000,00
5 000 000,00
– eventuele latere opvraging (voor 75%) en hun ontvangst:
3 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
41000
10100
3 750 000,00
3 750 000,00
4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
55000
41000
3 750 000,00
3 750 000,00
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D
41000
Opgevraagd,
niet-gestort
kapitaal C D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
(3)
(1)
3 750 000,00
5 250 000,00
(4)
3 750 000,00 3 750 000,00
D
10000
Geplaatst kapitaal C D
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–) C D
48900
Ontvangen voorschotten 
op kapitaal C
(2a)
5 000 000,00 5 000 000,00 (2c) 1 250 000,00
1 250 000,00 1 250 000,00
3 750 000,00
D
11000
Uitgiftepremies C D
48903
Ontvangen voorschotten 
op uitgiftepremies C
(2b) 4 000 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00
(1) Ontvangst stortingen van aandeelhouders. (3) Opvraging deel 2 (75%).
(2a)  (4) Storting door de aandeelhouders.
(2b)  1 verantwoordingsstuk (authentieke akte).
(2c) 
3 Kapitaalverhoging via openbare inschrijving
In hoofdstuk 1 werd de stichting via openbare inschrijving behandeld. Hierna volgt een praktisch voor-
beeld van kapitaalverhoging via openbare inschrijving. Voor het verloop van de procedure verwijzen we 
naar hoofdstuk 1, punt 6.1.
Uitgewerkt voorbeeld
De onderneming XYZ kent de volgende begintoestand:
10000  Geplaatst kapitaal vertegenwoordigd door 10 000 000,00 EUR
 100 000 aandelen zonder nominale waarde
13000 Wettelijke reserve 2 000 000,00 EUR
13110 Andere onbeschikbare reserves 2 000 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst 1 000 000,00 EUR
Ter fi nanciering van de expansie wordt een kapitaalverhoging van 60 000 000,00 EUR gepland door 
publieke uitgift e van 400 000 aandelen zonder nominale waarde. Bij inschrijving moet de inschrijver 
storten: 25% van de fractiewaarde, 100% van de uitgift epremie en een bijdrage in de kosten van kapitaal-
verhoging van 2,00 EUR per aandeel.
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We veronderstellen dat de kapitaalverhoging slaagt.
De kosten van de kapitaalverhoging bedragen 1 000 000,00 EUR + 21% btw.
Toestand vóór kapitaalverhoging:
– fractiewaarde per aandeel: 10 000 000,00 EUR100 000  = 100,00 EUR per aandeel
– uitgift eprijs per nieuw aandeel:  60 000 000,00 EUR
400 000
¥
§¦
´
¶µ
 = 150,00 EUR per aandeel, te splitsen in: 
• fractiewaarde per aandeel: 100,00 EUR
• uitgift epremie per aandeel: 50,00 EUR
Storten bij inschrijving:
25% van de fractiewaarde (25% van 100,00 EUR) = 25 EUR * 400 000 = 10 000 000,00
100% van de uitgift epremie (100% van 50,00 EUR) = 50 EUR * 400 000 = 20 000 000,00
Bijdrage in de kosten (0,00 EUR) = 2 EUR * 400 000 =      800 000,00
Totaal: 77 EUR * 400 000 = 30 800 000,00
De boekingen zijn:
– voorlopige kapitaalverhoging:
1 Inschrijvers
 aan Inschrijvingen op kapitaal en 
uitgiftepremie
(Intentie tot kapitaalverhoging)
49981
49980
60 000 000,00
60 000 000,00
– boeken van de oprichtingskosten:
2 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
20000
49955
48930
1 000 000,00
210 000,00
1 210 000,00
– ontvangst van de stortingen van de inschrijvers:
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal
  Ontvangen voorschotten op 
uitgiftepremie
  Ontvangen voorschotten op 
recuperatie van kosten
(Ontvangst van de inschrijvingen)
55000
48900
48903
48902
30 800 000,00
10 000 000,00
20 000 000,00
800 000,00
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– kapitaalverhoging is geslaagd. Defi nitieve kapitaalverhoging: alle ontvangen stortingen zijn defi nitief 
verworven:
4a Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Geplaatst Kapitaal
(Verlijden van akte kapitaalverhoging)
10100
10000
40 000 000,00
4 000 000,00
4b Ontvangen voorschotten op kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
(Defi nitieve toewijzing)
48900
10100
10 000 000,00
10 000 000,00
4c Ontvangen voorschotten op uitgiftepremie
 aan Uitgiftepremies
(Defi nitieve toewijzing)
48903
11000
20 000 000,00
20 000 000,00
4d Ontvangen voorschotten op recuperatie 
van kosten
 aan Kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging
(Defi nitieve toewijzing)
48902
20000
800 000,00
800 000,00
– de tijdelijke boeking van de wachtrekening mag opgeheven worden:
5 Inschrijvingen op kapitaal en uitgiftepremie
 aan Inschrijvers
(Annuleren intentie tot kapitaalverhoging)
49980
49981
60 000 000,00
60 000 000,00
Voorgaande journaalposten worden als volgt via een rekeningenschema tot uitdrukking gebracht.
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D
49980
Inschrijvers C
 
D
49981
Inschrijvingen op kapitaal 
en uitgiftepremies C D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
(1) (3)
60 000 000,00 60 000 000,00 30 800 000,00
(5)
60 000 000,00 60 000 000,00
D
10000
Geplaatst kapitaal C D
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–) C D
48900
Ontvangen voorschotten 
op kapitaal C
(4a)
40 000 000,00 40 000 000,00 (4b) 10 000 000,00
10 000 000,00 10 000 000,00
D
11000
Uitgiftepremie C D
48903
Ontvangen voorschotten 
op uitgiftepremie C
(4c) 20 000 000,00
20 000 000,00 20 000 000,00
D
48930
Andere diverse schulden C D
20000
Kosten van oprichting en 
kaptiaalverhoging C D
48902
Ontvangen 
voorschotten op 
recuperatie van kosten C
1 210 000,00 1 000 000,00 (4d) 800 000,00
800 000,00 800 000,00
(2)
D
49959
Terugvorderbare btw C
210 000,00
(1) Conditionele kapitaalverhoging.
(2) Kosten van kapitaalverhoging.
(3) Ontvangst van de inschrijvingen.
(4) Defi nitieve kapitaalverhoging.
(5) Annulatie van de conditionele kapitaalverhoging.
4 Kapitaalverhoging door incorporatie van schulden
Deze kapitaalverhoging ontstaat door verandering van de aard van een vermogensbron. Schulden 
(vreemd vermogen) worden geconverteerd in kapitaal en uitgift epremie (eigen vermogen), wat in feite 
neerkomt op een inbreng in natura.
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Illustreren we dit als volgt
De onderneming ABC maakt een overeenkomst met een belangrijke schuldeiser waarbij de schuld van 
392 000,00 EUR geconverteerd wordt in 2 800 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.
– Vóór de conversie is de toestand als volgt:
10000 Geplaatst kapitaal: 500 000,00 EUR vertegenwoordigd door
  5 000 aandelen zonder nominale waarde
13000 Wettelijke reserve:   50 000,00 EUR
13110 Andere onbeschikbare reserves: 100 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst:   50 000,00 EUR
48930 Andere diverse schulden: 750 000,00 EUR  waarin de schuld van 392 000,00 EUR 
   vervat is.
– Analyse van de transactie:
de fractiewaarde van het aandeel is • 500 000,00 EUR
5 000
 = 100,00 EUR per aandeel
de uitgift eprijs van de aandelen verworven via conversie is • 392 000,00 EUR
2 800
 = 140,00 EUR per 
aandeel;
deze uitgift eprijs moet gesplitst worden in:• 
– fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel of 280 000,00 EUR in totaal;
– uitgift epremie van 40,00 EUR per aandeel of 112 000,00 EUR in totaal.
– Boekhoudkundige verwerking van de transactie:
beslissing tot kapitaalverhoging:• 
1 Andere diverse schulden
 aan Geplaatst kapitaal
  Uitgiftepremies
(Kapitaalverhoging)
48930
10000
11000
392 000,00
280 000,00
112 000,00
Schematische voorstelling
D
10000
Geplaatst 
kapitaal C D
48930
Andere diverse 
schulden C
500 000,00 BS 750 000,00 BS
280 000,00 392 000,00
D
11000
Uitgiftepremie C
(1)
112 000,00     
(1) Akte van kapitaalverhoging.
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5 Aanwending van uitgiftepremies
De uitgift epremie is te beschouwen als ‘eigen vermogen’ en kan als volgt worden gebruikt (Advies 142):
– incorporeren in het kapitaal:
Uitgiftepremies
 aan Geplaatst kapitaal
11000
10000
.............
.............
– aanwending om overgedragen verliezen te dekken:
 dezelfde techniek als bij vermindering van het kapitaal. Men gebruikt de rekening ‘79101 Onttrekking 
aan de uitgift epremies’.
Uitgiftepremies
 aan Onttrekking aan de uitgiftepremies
11000
79101
.............
.............
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
69000
14100
.............
.............
– uitkering aan de aandeelhouders:
Uitgiftepremies
 aan Terug te betalen uitgiftepremies
(Beslissing)
11000
48905
.............
.............
Terug te betalen uitgiftepremies
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Na wachttijd)
48905
55000
.............
.............
Het Advies 142 wijst er echter wel op dat uitgift epremies niet geïncorporeerd mogen worden in de reser-
verekeningen. Een uitgift epremie is immers een externe inbreng van de vennoten, terwijl de reserves die 
in principe voortvloeien uit de winsten die door de onderneming gerealiseerd zijn, door de onderne-
ming zelf gegenereerd zijn.
6 Warrants niet verbonden aan nieuw uitgegeven aandelen
Een warrant is een titel die het recht vertegenwoordigt bij voorkeur in te tekenen op kapitaalverhogingen 
en dit tegen de voorwaarden vermeld op de warrant.
Warrants worden meestal gecreëerd ter gelegenheid van de uitgift e van een kapitaalverhoging of een 
obligatielening. De warrant bestaat dan niet autonoom en wordt niet geboekt (Advies 139/7).
Soms worden warrants autonoom uitgegeven. De onderneming ontvangt gelden en levert een war-
rant. Of die door de houder al dan niet gebruikt wordt, heeft  geen enkele relatie met de oorspronkelijk 
betaalde som. De voor de autonome warrants ontvangen bedragen worden geboekt op uitgift epremies 
(Advies 139/7).
Kredietinstellingen: R/C
 aan Uitgiftepremies
55000
11000
.............
.............
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Ten slotte kan de warrant ook aan een obligatie gehecht worden. Dit wordt over het algemeen gedaan om 
de aan de obligatielening gekoppelde rente te beperken. De inschrijvers zijn doorgaans immers bereid 
een lagere rente te aanvaarden in ruil voor de mogelijkheid om later op de aandelen van de vennoot-
schap te kunnen inschrijven tegen een lagere prijs dan de koers van de betrokken aandelen (op de datum 
waarop het inschrijvingsrecht wordt uitgeoefend) en zo een speculatieve winst te realiseren op de koers-
stijging van het aandeel, zonder echter het risico op verlies te lopen bij een koersdaling. Als het inschrij-
vingsrecht betrekking heeft  op de aandelen van de vennootschap die de lening uitschrijft , staat – als de 
houders hun inschrijvingsrecht uitoefenen, wat ze normaliter zullen doen als, op de datum waarop het 
inschrijvingsrecht wordt uitgeoefend, de koers van het aandeel boven de uitoefenprijs ligt – tegenover 
het rentevoordeel voor de vennootschap echter een relatieve verarming van de overige aandeelhouders.
Wat de boekhoudkundige verwerking betreft , geeft  de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in 
Advies 139/8 de voorkeur aan de benadering die hier besproken wordt. De verkregen prijs moet, net als 
bij de uitgift e van warrants, onder bezwarende titel, in de eigen-vermogenspost uitgift epremies worden 
geboekt. Dit betekent dat de uitgift eprijs van de obligatielening, bij de uitgift e, op het passief van de 
balans worden uitgesplitst in:
– enerzijds, het deel dat de geactualiseerde waarde, op het ogenblik van de uitgift e, vertegenwoordigt 
van het renteverschil tussen de eff ectieve rente van de lening en de marktrente van een niet-conver-
teerbare lening of een lening zonder inschrijvingsrecht met dezelfde kenmerken, en;
– anderzijds, de op het ogenblik van de uitgift e tegen marktrente geactualiseerde waarde van het bedrag 
van de lening dat terugbetaalbaar is bij het verstrijken ervan.
Later wordt niet alleen de interest tegen nominale rente in de resultatenrekening geboekt, maar ook de 
gespreide wedersamenstelling van de lening ten belope van het over de volledige looptijd terug te betalen 
bedrag.
Voorbeeld
Er wordt op 01/01/20N0 een obligatielening ten belope van 500 000 EUR uitgegeven met een looptijd 
van 3 jaar en een rente van 4%. Voor een gewone lening met dezelfde kenmerken bedraagt de marktrente 
op dat ogenblik 6%. De lening wordt uitgegeven en is terugbetaalbaar a pari.
Eerst en vooral wordt de geactualiseerde waarde tegen marktrente bepaald van de hoofdsom van de 
lening die terugbetaalbaar is op de vervaldatum 419 810=
500 000
(1,06)3
Vervolgens wordt de geactualiseerde waarde tegen marktrente bepaald van de rentecomponent van de 
lening 53 460=+ +
20 000
1,06
20 000
(1,06)2
20 000
(1,06)3
De geactualiseerde waarde tegen marktrente van de eff ectieve rente van de lening wordt eveneens bepaald 
80 190=+ +
30 000
1,06
30 000
(1,06)2
30 000
(1,06)3
De geactualiseerde waarde van het renteverschil tussen de eff ectieve rente van de lening en de rentecom-
ponent van de lening die in de rubriek Uitgift epremies geboekt moet worden, kan op de twee volgende 
manieren berekend worden:
– renteverschil = 80 190 – 53 460 = 26 730
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– renteverschil =  nominale waarde van de lening – (som van de geactualiseerde waarden tegen 
marktrente van de rentecomponent en van de hoofdsom)
   = 500 000 – (53 460 + 419 810)
   = 26 730
De tabel van het actuarieel rendement ziet er als volgt uit:
Jaar Hoofdsom Coupon Afschrijving 
renteverschil
Totale rentelast
1 473 270 20 000 8 396 28 396
2 481 666 20 000 8 900 28 900
3 490 566 20 000    9 434 29 434
26 730
De boekingen die hieruit volgen, zijn:
– bij de uitgift e van de obligatielening:
Niet-geplaatste, niet-achtergestelde, 
niet-converteerbare obligaties (–)
 aan Uitgiftepremies
  Niet-achtergestelde obligatieleningen: 
niet-converteerbaar
17111
11000
17110
500 000,00
26 730,00
473 270,00
Obligatiehouders nog te storten
 aan Niet-geplaatste, niet-achtergestelde, 
niet-converteerbare obligaties (–)
41611
17111
500 000,00
500 000,00
Kredietinstellingen: R/C
 aan Obligatiehouders nog te storten
55000
41611
500 000,00
500 000,00
– jaarlijkse rente-uitbetalingen:
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
  Vervallen coupons
65000
45310
48020
20 000,00
3 000,00
17 000,00
Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C
45310
48020
55000
3 000,00
17 000,00
20 000,00
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Niet-achtergestelde obligatieleningen: 
niet-converteerbaar
65000
17110
8 396,00
8 396,00
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– jaarlijkse aanduiding op het einde van het boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boek-
jaar vervalt:
Niet-achtergestelde obligatieleningen: 
niet-converteerbaar
 aan Binnen het jaar vervallende 
niet-achtergestelde obligatieleningen: 
niet-converteerbaar
17110
42110
500 000,00
500 000,00
– jaarlijkse boeking bij afl ossing van de lening:
Binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde 
obligatieleningen: niet-converteerbaar
 aan Vervallen obligaties
42110
48000
500 000,00
500 000,00
Vervallen obligaties
 aan Kredietinstellingen: R/C
48000
55000
500 000,00
500 000,00
7 Resultatenrekening en Toelichting
Er zijn geen specifi eke rekeningen of vermeldingen m.b.t. deze rubriek.
8 Case: kapitaal en uitgiftepremies
a) De heren Segers, Vermaere en De Wilde zijn kaasdistributeurs en wensen een nv ‘Belgische kazen’ 
op te richten met een startkapitaal van 220 000,00 EUR in contanten, vertegenwoordigd door 2 200 
aandelen.
 Welke stappen moeten zij ondernemen voor deze oprichting?
b) Hoeveel moet er minimaal door de aandeelhouders gestort worden bij oprichting van de nv?
c) Een jaar later wordt er 60% opgevraagd. Volgende bedragen worden gestort:
Segers (1 000 aandelen): 60 000,00 EUR
Vermaere (800 aandelen): 48 000,00 EUR
 De Wilde, houder van 400 aandelen, blijkt nog niets gestort te hebben. Na onderzoek blijkt dat hij 
zijn vordering niet kan voldoen en hij wordt in gebreke gesteld. De deurwaarderskosten belopen 
400,00 EUR. Omdat de vennootschap niet over het geld van De Wilde kan beschikken, wordt hem 
eveneens een intrest aangerekend van 35,00 EUR per maand.
 Na 2 maanden wordt een koper gevonden voor de aandelen van De Wilde. Roelandt is bereid om de 
aandelen voor 41 000,00 EUR over te kopen.
 Hoeveel wint (verliest) De Wilde op deze transactie?
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d) Na 2 jaar is de nv ‘Belgische kazen’ uitgegroeid tot een onderneming met nationaal karakter. Het 
eigen vermogen ziet er als volgt uit:
Geplaatst kapitaal 220 000,00 EUR
Wettelijke reserve 35 000,00 EUR
Andere onbeschikbare reserves 11 000,00 EUR
Beschikbare reserves 9 000,00 EUR
Overgedragen winst 17 000,00 EUR
  292 000,00 EUR
 Om beter aan de wensen van de klanten tegemoet te komen, wensen de vennoten hun zaak uit 
te breiden. Hiervoor wordt een kapitaalverhoging van 160 000,00 EUR gepland. Er worden 1 000 
nieuwe aandelen uitgegeven.
 Hoeveel bedraagt de storting van het voorschot op kapitaal van de aandeelhouders als je weet dat 
de waarde van het kapitaal per aandeel van een nieuw aandeel gelijk is aan die van een oud aandeel? 
Welk voorschot op uitgift epremies zal ontvangen worden?
Oplossing case
a)  Fasen bij oprichting
– Voorbereidende fase: de onderneming zowel technisch als fi nancieel plannen. Dit zal uiteindelijk 
leiden tot een fi nancieel plan, waarbij men het benodigde kapitaal berekent voor de oprichting van 
de onderneming. Men begroot hierbij op boekhoudkundige wijze de toekomstige activiteit.
– Minimumstorting: voor de nv ‘Belgische kazen’ is dit ten minste 25% op ieder aandeel van het 
geplaatst kapitaal (di. 25% × 220 000,00 EUR), zonder lager te mogen zijn dan 61 500,00 EUR. Hier-
uit volgt dat er minimaal 61 500,00 EUR moet worden gestort door de 3 aandeelhouders (Segers, 
Vermaere en De Wilde).
– Defi nitieve oprichting: de vennootschap wordt opgericht bij authentieke akte voor de notaris. Het 
geplaatste kapitaal is hier 220 000,00 EUR, dus er is voldaan aan de voorwaarde van het minimum 
geplaatst kapitaal van 61 500,00 EUR voor een nv.
– Afwerking van de oprichting: er moeten nog een aantal verplichtingen vervuld worden, zoals de 
verwerving van een ondernemingsnummer. Tevens wordt naargelang van de noodzaak het nog niet 
opgevraagd kapitaal opgevraagd (hier 60% van het geplaatst kapitaal).
b) Minimumstorting
Zoals hiervoor vermeld, is deze 61 500,00 EUR.
c) Resultaat voor De Wilde
– Oorspronkelijke inschrijving: 400 × 100,00 EUR = 40 000,00 EUR
 Opgevraagd (60%):  24 000,00 EUR
 Niet-opgevraagd:  16 000,00 EUR
– Ingebrekestelling: veroorzaakte kosten:
 Deurwaarderskosten:  400,00 EUR
 Intrest (2 maand):    70,00 EUR
 Totaal  470,00 EUR
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– Afrekening van de aandelen:
 Te ontvangen van Roelandt:  41 000,00 EUR
 De Wilde is verschuldigd:  40 470,00 EUR
 Schuld t.o.v. De Wilde:  530,00 EUR
Dus De Wilde wint 530,00 EUR op de transactie.
d) Voorschot kapitaal en uitgift epremies
Fractiewaarde bestaande aandelen: 220 000,00 / 2 200 = 100,00 EUR per aandeel
Fractiewaarde nieuwe aandelen: 100,00 EUR per aandeel
Kapitaalverhoging in totaal: 160 000,00 EUR
Intekenprijs: 160 000,00 EUR / 1 000 = 160,00 EUR, te splitsen in:
– Fractiewaarde: 100,00 EUR per aandeel
– Uitgift epremie: 160,00 EUR – 100,00 EUR = 60,00 EUR per aandeel
Kapitaalverhoging in totaal: 160 000,00 EUR, te splitsen in:
– Geplaatst kapitaal: 100 EUR per aandeel * 1 000 aandelen = 100 000,00 EUR
– Uitgift epremie: 60 EUR per aandeel * 1 000 aandelen = 600 000,00 EUR
Storten bij inschrijving:
– 25% van de fractiewaarde (25% van 100 EUR) =  25 EUR ∗ 1 000 =  25 000,00
– 100% van de uitgift epremie (100% van 60 EUR) =  60 EUR ∗ 1 000 =  60 000,00
– Totaal:  85 EUR ∗ 1 000 = 85 000,00
9 Uitgiftepremie binnen verenigingen en stichtingen
Aangezien ‘verenigingen’ niet over kapitaal beschikken, komt in het boekhoudrecht voor verenigin-
gen deze rubriek niet voor.
10 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 2, achteraan in dit werk (pp. 837-846).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Herwaarderingsmeerwaarden 12. Herwaarderingsmeerwaarden
120  Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële 
vaste activa (4)
121  Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste 
activa (2) (4)
122  Herwaarderingsmeerwaarden op fi nanciële vaste 
activa (2) (3)
123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden (1)
124  Terugneming van waardeverminderingen op 
geldbeleggingen (3)
(1) Alleen deze geboekt vóór het begin van het boekjaar dat ingaat na 31 december 1983.
(2) Art. 57.
(3) Art. 100, 1ste lid.
(4) Art. 100, 2de lid.
1.2 Juridische achtergrond
De herwaarderingsmeerwaarde is de uitdrukking van een niet-gerealiseerde vermogensbron: bepaalde 
vaste activa vertonen een duurzame meerwaarde tegenover de boekhoudkundige toestand. Een niet-
gerealiseerde waardestijging van het actief (aanwending van vermogen) staat dus tegenover een niet-
gerealiseerd eigen vermogen (bron van vermogen).
De behandeling van de herwaarderingsmeerwaarden werd geregeld door het KB van 8 oktober 1976 
voor de periode tot 31 december 1983 en door het bij KB van 12 september 1983 (gewijzigd KB van 
8/10/1976) voor de periode ingaande op 1 januari 1984. Daardoor kan onder de rubriek ‘Herwaarde-
ringsmeerwaarden’ zowel het regime tot 31 december 1983 als na 31 december 1983 voorkomen. Hoewel 
er ondertussen een nieuw koninklijk besluit (KB 30/01/2001) is ter uitvoering van het nieuwe Wetboek 
van Vennootschappen, kunnen de twee regimes nog steeds voorkomen onder de rubriek ‘Herwaarde-
ringsmeerwaarden’. Hier wordt enkel het stelsel vanaf 1 januari 1984 behandeld.
Onder herwaarderingsmeerwaarden moeten worden verstaan de in de rekeningen bijgeschreven, 
niet-gerealiseerde meerwaarden op vaste activa, overeenkomstig artikel 57 van het KB van 30 januari 
2001. Worden eveneens onder deze post opgenomen, de terugnemingen van waardeverminderingen 
overeenkomstig artikel 100 van het KB van 30 januari 2001. Ten slotte bevat de rubriek ook de her-
waarderingsmeerwaarden bedoeld in artikel 44 van het KB van 30 januari 2001, vierde lid (art. 95 KB 
30/01/2001). Dit zijn de herwaarderingsmeerwaarden geboekt vóór het begin van het boekjaar dat ingaat 
na 31 december 1983.
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2 De gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001)
2.1 Begrip
Met gewone herwaardering bedoelen wij de uitgedrukte, niet-gerealiseerde meerwaarden op materiële 
en fi nanciële vaste activa (deelnemingen en aandelen) zoals omschreven in artikel 57 KB Wetboek van 
Vennootschappen.
Volgens artikel 57, § 1 (KB 30/01/2001) mag de onderneming de materiële vaste activa en deelnemingen 
en aandelen (geboekt onder de fi nanciële vaste activa) herwaarderen:
wanneer de waarde van deze vermelde activa, • in functie van hun nut voor de vennootschap, op vast-
staande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde.
Als de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf (of van een onderdeel 
daarvan), mogen zij slechts worden geherwaardeerd:
in de mate waarin de uitgedrukte meerwaarde • wordt verantwoord door de rendabiliteit van de ven-
nootschap.
Volgens artikel 57, § 2 (KB 30/01/2001) moet bij herwaardering op materiële vaste activa met een 
beperkte levensduur, de herwaarderingsmeerwaarde afgeschreven worden volgens een afschrijvings-
plan, zodat de geboekte meerwaarde wordt gespreid over de vermoedelijke resterende gebruiksduur van 
het betrokken actief.
Volgens art. 57 § 3 (KB 30/01/2001) blijven de geboekte meerwaarden geboekt onder de passiefrubriek 
‘Herwaarderingsmeerwaarden’ zolang de goederen waarop ze betrekking hebben niet worden gereali-
seerd. Deze meerwaarden mogen nochtans:
1) overgebracht worden naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvin-
gen;
2) in kapitaal omgezet worden;
3) bij latere minderwaarde (lees waardedaling) afgeboekt worden tot het beloop van het nog niet afge-
schreven gedeelte van de meerwaarde.
2.2 Bespreking
De defi nitie volgens artikel 57, § 1 bevat een aantal belangrijke elementen:
enkel • materiële vaste activa en deelnemingen of aandelen, geboekt onder de fi nanciële vaste activa, 
komen in aanmerking voor herwaardering:
– als een onderneming aandelen bezit in een dochteronderneming, maar deze aandelen staan 
geboekt als geldbelegging (omdat ze bestemd zijn om binnen de 12 maanden te worden gere-
aliseerd, of die zijn verkregen of waarop is ingeschreven met het oog op de wederafstand daar-
van), dan is het boeken van een herwaarderingsmeerwaarde op deze aandelen uitgesloten. Staan 
diezelfde aandelen geboekt onder de fi nanciële vaste activa, dan kan een herwaarderingsmeer-
waarde geboekt worden (indien is voldaan aan de andere voorwaarden);
– bij herclassifi catie naar een andere rubriek vervalt automatisch het recht tot herwaarderen. Bij-
voorbeeld een deelneming in een onderneming met een deelnemingsverhouding, geboekt onder 
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de fi nanciële activa, verandert van aard en wordt een overige belegging, geboekt onder de rubriek 
‘Geldbeleggingen’. De vroeger geboekte herwaarderingsmeerwaarde moet worden afgeboekt bij 
overboeking naar de post overige beleggingen;
de • mogelijkheid tot herwaarderen is voorzien; dit houdt geenszins een verplichting in;
het vaststellen van de meerwaarde zal moeten steunen op een grondige analyse van de waarde van • 
het te herwaarderen goed: beschrijving van het goed, vergelijking met de marktwaarde van gelijkaar-
dige goederen, technische expertise, … Daarbij is het van belang dat de waardering gebeurt in relatie 
tot het nut voor de onderneming;
er wordt een onderscheid gemaakt tussen activa • die wel en niet noodzakelijk zijn voor de voortzetting 
van het bedrijf (of een onderdeel ervan). Advies 2009/5 van de CBN adviseert om voor activa die 
nodig zijn voor de verderzetting van het bedrijf, een dubbele rentabiliteitstoets te hanteren. De zoge-
naamde actiefgebonden rentabiliteitsvoorwaarde én de algemene rentabiliteitsvoorwaarde moeten 
vervuld zijn alvorens te herwaarderen (zie volgende paragraaf). Aangezien het bij herwaardering 
gaat over het uitdrukken van een niet-gerealiseerde meerwaarde, dient men bijzonder voorzichtig te 
werk te gaan en moeten de regels strikt geïnterpreteerd worden.
2.3 Activa die niet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf 
(of een onderdeel ervan)
Het Advies 2009/5 geeft  hier gedetailleerde commentaar, die we als volgt samenvatten.
Binnen de materiële vaste activa voorziet het Advies 2009/5 twee grote categorieën van activa die niet 
noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf:
a) bepaalde activa onder de rubriek ‘Overige materiële activa’, zoals buitengebruikgestelde materiële 
vaste activa, of onroerende goederen die worden aangehouden als onroerende reserve. Vermits 
deze activa aangehouden worden als reserve, kan redelijkerwijs gesteld worden dat deze veelal niet 
noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf. Hetzelfde geldt voor de buitengebruikgestelde 
activa, aldus het advies;
b) materiële vaste activa, aangehouden met het oog op de verkoop ervan. Deze activa zijn bijgevolg niet 
langer noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming.
De CBN is van oordeel dat beide categorieën van materiële vaste activa niet meer of vooralsnog niet 
duurzaam bijdragen tot de activiteiten van de vennootschap en dus een beperkt nut hebben voor de 
onderneming. Om die reden kunnen ze dan ook niet worden geherwaardeerd.
Evenwel is het mogelijk dat, hoewel de activa niet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf, 
toch kunnen worden geherwaardeerd. Zo kan gedacht worden aan een aandelenpakket dat gezien het 
controlebegrip binnen het vennootschapsrecht (art. 5 e.v. Wetboek van Vennootschappen) dient geboekt 
te worden onder de fi nanciële vaste activa, maar niet noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf 
van de vennootschap. Deze kunnen dan geherwaardeerd worden. In deze moet dan enkel de actiefge-
bonden nuttigheidsvoorwaarde vervuld worden (zie volgende paragraaf).
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2.4 Activa die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf
2.4.1 Actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde
a) Voor materiële vaste activa
Bedoeling is om na te gaan of de onderneming (meer bepaald het actief) de extra afschrijvingskost door 
de herwaardering zal kunnen dragen. Is die niet het geval, dan kan het actief waarvan de gebruiksduur 
beperkt is, niet geherwaardeerd worden.
Rendabiliteit wordt op verschillende manieren gemeten, maar komt in essentie neer op de winst uitge-
drukt in een percentage van het geïnvesteerde vermogen.
Het Advies 2009/5 adviseert om de actiefgebonden rendabiliteit van een materieel vast actief te meten 
als:
bedrijfsresultaat dat behaald wordt met dit actief (berekend op jaarbasis)
geherwaardeerde boekwaarde van het actief
Om het bedrijfsresultaat van een actief te meten, dienen de opbrengsten die het actief genereert, ver-
minderd te worden met de kosten van het gebruik van het actief die direct aan het actief kunnen worden 
toegeschreven. Of, anders uitgedrukt, als bedrijfsresultaat nemen we hier de bedrijfsopbrengsten min de 
bedrijfskosten van het actief. De actiefgebonden rendabiliteit dient aanvaardbaar te blijven in vergelij-
king met het resultaat dat behaald wordt, zonder rekening te houden met de eff ecten van de herwaarde-
ring (Advies CBN 2009/5).
Als het niet mogelijk is om het resultaat van het individueel actief te schatten, moet het resultaat van 
de eenheid waartoe het actief behoort genomen worden. Ook voor activa met een onbeperkte levens-
duur (zoals terreinen) moet deze actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde bekeken worden. Door de 
toename van de boekwaarde van het actief door de herwaardering kan de rendabiliteit dalen, zodat deze 
niet meer binnen een aanvaardbare grens ligt (Advies CBN 2009/5).
Voorbeeld:
01/01/N0: aankoop van een machine voor 200 000,00 EUR, vermoedelijke levensduur: 10 jaar, wat neer-
komt op een jaarlijkse afschrijvingskost van 20 000,00 EUR.
01/01/N3: de marktwaarde van de machine bedraagt 175 000,00 EUR, wat een herwaardering van 
35 000,00 EUR zou toelaten, af te schrijven over de resterende levensduur van 7 jaar. De machine wordt 
gebruikt om grondstoff en te verwerken tot eindproducten. Op jaarbasis bedragen de grondstofk osten 
4 000,00 EUR en de opbrengsten van de eindproducten 55 000,00 EUR. Een rendabiliteit boven de 15% 
wordt als aanvaardbaar geacht. Mag de onderneming het actief herwaarderen op 01/01//N3?
Daarvoor moeten we de rendabiliteit bekijken, op jaareinde, zonder en met herwaardering:
Rendabiliteit van de machine op 31/12/N3, na afschrijvingen, maar vóór herwaardering:
55 000,00 – 4 000,00 – 20 000,00 = 25,83%
(200 000,00 – 4 * 20 000,00)
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Rendabiliteit van de machine op 31/12/N3, na afschrijvingen, maar na herwaardering:
  55 000,00 – 4 000,00 – 20 000,00 – 5 000,00   = 17,33%
(200 000,00 – 4 * 20 000,00 + 35 000,00 – 5 000,00)
De actiefgebonden rentabiliteitsvoorwaarde is in dit voorbeeld vervuld.
b) Voor fi nanciële vaste activa
Voor aandelen wordt de rendabiliteit berekend door de fi nanciële opbrengsten (ontvangen dividenden) 
van het actief te delen door de boekwaarde van het fi nancieel vast actief. In de regel zijn de opbreng-
sten de eff ectieve uitkeringen van het laatste boekjaar, maar dit moet omzichtig benaderd worden. De 
dividendenstroom moet in elk geval een duurzaam karakter hebben om er rekening mee te kunnen 
houden.
Of in formulevorm: de actiefgebonden rendabiliteit van een fi nancieel vast actief wordt gemeten als:
  Ontvangen dividenden (op jaarbasis)  
Boekwaarde van de deelnemingen/aandelen
Voor aandelen in verbonden ondernemingen waar de onderneming controle over heeft , kan de totale 
winstgevendheid van deze dochteronderneming beschouwd worden in plaats van alleen de dividenden. 
Bij controle beslist de onderneming immers zelf of er al of niet een dividend wordt uitgekeerd.
Bij beursgenoteerde aandelen kan de beurskoers een indicatie zijn van de verkoopwaarde van de aande-
len. Het Advies 2009/5 stelt dat deze beurskoers op vaststaande en duurzame wijze moet uitstijgen boven 
de waarde van de aandelen en dat bovendien de actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde vervuld moet 
zijn vooraleer kan worden geherwaardeerd. Zo zal een stijging van de aandelenprijs ingegeven door spe-
culatie geen element zijn dat een herwaardering motiveert, als deze hogere beurskoers niet onderbouwd 
is door de rendabiliteit van het actief. Ditzelfde geldt voor aandelen van niet-genoteerde bedrijven die 
tegen een hogere waarde zouden kunnen worden verkocht dan de boekwaarde. Ook hier moet de actief-
gebonden rendabiliteitsvoorwaarde vervuld zijn om te kunnen herwaarderen (Advies 2009/5).
Voorbeeld:
01/01/N0: aankoop van een pakket aandelen voor 100 000,00 EUR.
31/12/N3: de reële marktwaarde van de aandelen bedragen 120 000,00 EUR, gebaseerd op een stabiele 
beurskoers. Het laatste jaar werd een totaal aan dividenden uitgekeerd van 4 000,00 EUR. Ook voor het 
huidige jaar leveren de winstprognoses een dividend van ongeveer 4 000,00 EUR op. Als rendabiliteits-
grens wordt 3% aanvaardbaar geacht. Mag de onderneming het fi nancieel vast actief herwaarderen op 
31/12/N3?
Rendabiliteit van de aandelen op 31/12/N3, vóór herwaardering:
 4 000,00  = 4,00%
100 000,00
Rendabiliteit van de aandelen op 31/12/N3, na herwaardering:
    4 000,00     = 3,33%
100 000,00 + 20 000,00
De actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde is in dit voorbeeld vervuld.
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2.4.2 Algemene rendabiliteitsvoorwaarde
Voor materiële vaste activa en fi nanciële vaste activa
Indien het actief noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf, dient ook de algemene renda-
biliteitsvoorwaarde vervuld te worden, naast de hierboven besproken actiefgebonden rendabiliteits-
voorwaarde. Het is immers perfect mogelijk dat de actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde binnen 
aanvaardbare grenzen blijft , terwijl de onderneming in zijn totaliteit verlieslatend is. In dat geval zal het 
actief (nodig voor de voortzetting van het bedrijf) niet geherwaardeerd kunnen worden.
De algemene rendabiliteit kan hier berekend worden als het resultaat van het boekjaar, uitgedrukt als 
percentage van het totaal geïnvesteerd vermogen (balanstotaal). De bestuursorganen van de vennoot-
schap dienen te beoordelen of na de herwaardering de algemene rendabiliteit binnen aanvaardbare gren-
zen blijft .
Voorbeeld:
01/01/N0: aankoop van een machine voor 200 000,00 EUR, vermoedelijke levensduur: 10 jaar, wat neer-
komt op een jaarlijkse afschrijvingskost van 20 000,00 EUR.
01/01/N3: de marktwaarde van de machine bedraagt 175 000,00 EUR, wat een herwaardering van 
35 000,00 EUR zou toelaten, af te schrijven over de resterende levensduur van 7 jaar. Het totaal aan 
opbrengsten bedroeg vorig jaar 800 000,00 EUR voor het bedrijf. De totale kosten bedroegen vorig jaar 
600 000,00 EUR, wat neerkomt op een winst van 200 000,00 EUR. Het bedrijf verwacht dezelfde winst 
voor dit jaar. De onderneming heeft  een totaal actief van 1 200 000,00 EUR. Een algemene rendabiliteit 
boven de 12% wordt aanvaardbaar geacht door het bedrijf. Mag de onderneming het actief herwaarderen 
op 01/01//N3?
We bekijken de algemene rendabiliteit op jaareinde, vóór en na de herwaardering:
Rendabiliteit van de machine op 31/12/N3, na afschrijvingen, vóór herwaardering:
800 000,00 – 600 000,00 = 16,67%
1 200 000,00
Rendabiliteit van de machine op 31/12/N3, na afschrijvingen, na herwaardering:
 800 000,00 – 600 000,00 – 5 000,00  = 15,85%
1 200 000,00 + 35 000,00 – 5 000,00
De algemene rendabiliteitsvoorwaarde is in dit voorbeeld vervuld.
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2.5 Boekhoudkundige verwerking
1) De boekhoudkundige verwerking vertrekt van het principe dat de uitgedrukte meerwaarde niet 
gerealiseerd is. Dit betekent dat de uitgedrukte vermogensaanwending op het actief, ‘Meerwaarde op 
....’ gecompenseerd wordt door de vermogensbron op het passief ‘Herwaarderingsmeerwaarden’.
Geboekte meerwaarden op gebouwen en 
terreinen
Geboekte meerwaarden op installaties, machi-
nes en uitrusting
Geboekte meerwaarden op meubilair en rollend 
materieel
Financiële vaste activa: geboekte meerwaarden
.............
.............
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
materiële vaste activa
  Herwaarderingsmeerwaarden op 
fi nanciële vaste activa
22 . 08
23008
24 . 08
28080
28280
28480
12100
12200
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
2) Indien het geherwaardeerde materieel vast actief een beperkte levensduur heeft , neemt de meerwaarde 
af door het technisch en economisch verouderingsproces. Aangezien deze depreciatie tot uitdruk-
king gebracht moet worden (afschrijvingskost), verplicht artikel 57 van het KB van 30 januari 2001 
om op basis van de geherwaardeerde waarde af te schrijven.
 De afschrijvingen op meerwaarde worden echter in de fi scale reglementering NIET aanvaard.
 Het afgeschreven gedeelte van de uitgedrukte ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ mag dan naar de 
beschikbare reserves worden overgebracht (art. 57 KB 30/01/2001). De Commissie voor Boekhoud-
kundige Normen beveelt aan deze overboeking steeds te verrichten (Advies 113/4).
De overboeking naar ‘13300 Beschikbare reserves’ kan als volgt gemotiveerd worden:
a) bij de herwaardering boekt men:
aanwending vermogen bron vermogen
2..08 Vaste activa: geboekte meerwaarde 1210. Herwaarderingsmeerwaarde op...
b) bij de afschrijving boekt men:
aanwending vermogen bron vermogen
63020  Afschrijvingen op... 
(kost, daling eigen vermogen)
2..89  Vaste activa: geboekte afschrijvingen op 
meerwaarde (daling van het actief)
Hierdoor is het afschrijvingsdeel in ‘12100 Herwaarderingsmeerwaarde’ vrijgekomen en kan het overge-
boekt worden naar een ‘13300 Beschikbare reserves’.
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De journaalposten zijn als volgt:
Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen: 
aanschaffi ngswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op gebouwen: 
meerwaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op installaties, 
machines en uitrusting: aanschaffi ngswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op installaties, 
machines en uitrusting: meerwaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op meubilair en 
rollend materieel: aanschaffi ngswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op meubilair en 
rollend materieel: meerwaarde (–)
63020
22109
22189
23009
23089
24 . 09
24 . 89
..............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
 aan Beschikbare reserves
12100
13300
.............
.............
3) Geherwaardeerde activa moeten regelmatig getoetst worden om na te gaan of de oorspronkelijk uit-
gedrukte meerwaarde (na afschrijvingen) nog wel bestaat. Indien blijkt dat dit niet het geval is of 
dat er minderwaarden ontstaan, moet de nog niet afgeschreven overtollige meerwaarde afgeboekt 
worden tegenover de ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ (art. 57 KB 30/01/2001).
Deze regel geldt uiteraard ook voor materiële vaste activa met onbeperkte levensduur en voor de fi nan-
ciële vaste activa die geherwaardeerd zijn.
Voorbeeld
23000 Machines: aanschaffi  ngswaarde (geschatte levensduur: 10 jaar): 125 000,00
23008 Machines: geboekte meerwaarden (resterende levensduur: 7 jaar): 80 000,00
23009 Machines: geboekte afschrijvingen op aanschaffi  ngswaarde: 50 000,00
23089 Machines: geboekte afschrijvingen op meerwaarden: 20 000,00
Nieuwe reële waarde: 87 500,00 EUR
Hieruit blijkt dat de meerwaarde 87 500,00 – (125 000,00 – 50 000,00) of 12 500,00 EUR bedraagt, tegen-
over een geboekte meerwaarde van 80 000,00 – 20 000,00 of 60 000,00; men zal dus 47 500,00 EUR 
tegenboeken.
Hetzelfde bedrag krijgt men uiteraard door de berekening 87 500,00 – ((125 000,00 + 80 000,00) – 
(50 000,00 + 20 000,00)) = 47 500,00.
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële 
vaste activa
 aan Geboekte meerwaarden op 
installaties, machines en uitrusting
12100
23008
47 500,00
47 500,00
Merken we op dat het terugnemen van afschrijvingen beperkt is tot de nog niet afgeschreven meer-
waarde. In dit voorbeeld kunnen we dus maximaal 60 000,00 EUR (80 000,00 – 20 000,00) terugnemen.
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4) Samenvattend schema:
D
12100
Herwaarderingsmeerwaarden 
op materiële vaste activa C D
Materiële vaste activa, 
Financiële vaste activa: 
aanschaffi ngswaarde 
22 . 00, 23000, 
24 . 00, 28 ..0 C
x
x
(1)
BS
x
(3)
D
12200
Herwaarderingsmeerwaarden 
op fi nanciële vaste activa C
(4)
D
Materiële vaste activa, 
Financiële vaste activa:
geboekte meerwaarde 
22 . 08, 23 . 08, 
24 . 08, 28 . 80 C
(1)
(1) x
x
x x
D
13300
Beschikbare reserves C D
Materiële vaste activa:
geboekte afschrijvingen op 
aanschaffi ngswaarde (–) 
22 . 09, 23 . 09, 24 . 09 C
x BS
x
(2)
D
63020
Afschrijvingen op materiële 
vaste activa C D
Geboekte afschrijvingen op 
meerwaarden (–)
22 . 89, 23 . 89, 24 . 89 C
x x
(1) Uitdrukken van de meerwaarde.
(2) Activa met beperkte levensduur afschrijven.
(3) Afschrijving overbrengen naar beschikbare reserve.
(4) Terugneming van de herwaarderingsmeerwaarde bij herziening.
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3 Herwaarderingsmeerwaarden ontstaan uit terugname van geboekte 
waardeverminderingen (art. 100 KB 30/01/2001)
Dit is een terugname van geboekte waardeverminderingen op:
– enerzijds deelnemingen, eff ecten en andere in portefeuille gehouden waarden (fi nanciële vaste activa 
of geldbeleggingen) geboekt vóór 01/01/1976;
– anderzijds immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte levensduur.
Financiële vaste activa Geldbeleggingen Zie 
verder
Geboekte 
waardeverminderingen, 
geboekt voor 1 januari 1976, 
die overtollig zijn
Verplichte terugname
ofwel via  – 12200
Herwaarderingsmeerwaarden: 
art. 100, 1ste lid
ofwel via  – 76100 Uitzonderlijke 
opbrengsten
Verplichte terugname
ofwel via  – 12400
Herwaarderingsmeerwaarden: 
art. 100, 1ste lid
ofwel via  – 65110 Uitzonderlijke 
kosten 
3.1
Geboekte 
waardeverminderingen, 
geboekt na 1 januari 1976, 
die overtollig zijn
Verplichte terugname
via  – 76100 Uitzonderlijke 
opbrengsten
Verplichte terugname
via  – 65110 Uitzonderlijke 
kosten 
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
Terugneming van geboekte 
waardeverminderingen op 
activa met onbeperkte 
levensduur die overtollig zijn
Verplichte terugname
ofwel via  – 12000
Herwaarderingsmeerwaarden: 
art. 100, 2de lid
ofwel via  – 76000 Uitzonderlijke 
opbrengsten 
Verplichte terugname
ofwel via  – 12100
Herwaarderingsmeerwaarden: 
art. 100, 2de lid
ofwel via  – 76010 Uitzonderlijke 
opbrengsten 
3.2
Terugneming van geboekte 
afschrijvingen op activa met 
beperkte levensduur die 
overtollig zijn
Gewone afschrijvingen: 
mogelijkheid tot terugname
via  – 76000 Uitzonderlijke 
opbrengsten
Aanvullende afschrijvingen: 
verplichte terugname
via  – 76000 Uitzonderlijke 
opbrengsten
Gewone afschrijvingen: 
mogelijkheid tot terugname
via  – 76010 Uitzonderlijke 
opbrengsten 
Aanvullende afschrijvingen: 
verplichte terugname
via  – 76010 Uitzonderlijke 
opbrengsten 
3.3
Elk van bovenstaande situaties wordt in de volgende paragrafen besproken.
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3.1 Deelnemingen, effecten en andere waarden behorende tot de geldbeleggingen
Voorwaarde tot terugneming
De geboekte waardevermindering moet dateren van vóór 1 januari 1976 – als het boekjaar samenvalt 
met het kalenderjaar – of vóór het begin van het boekjaar, afgesloten gedurende 1977.
Artikel 100 van het KB van 30 januari 2001 wil vermijden dat de in het boekhoudrecht opgelegde terug-
name via de resultatenrekening het fi scaal resultaat van de onderneming zou verhogen. Door terugname 
van geboekte waardeverminderingen (geboekt vóór 01/01/1976) via de herwaarderingsmeerwaarden 
bewerkt men de fi scale neutraliteit. Het is de onderneming die bepaalt of men hier al dan niet gebruik 
van maakt.
De terugname via herwaarderingsmeerwaarde wordt als volgt geboekt:
Deelnemingen in ...: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Aandelen: geboekte waardeverminderingen (–)
Vastrentende effecten: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
fi nanciële vaste activa
  Terugnemingen van waardeverminde-
ringen op geldbeleggingen
28090
28290
28490
51900
52900
12200
12400
............
............
............
............
............
............
Indien de geboekte waardeverminderingen dateren van na 1 januari 1976, moet de terugname altijd 
gebeuren via de uitzonderlijke opbrengsten. Volgende journaalpost illustreert dit:
Deelnemingen in ...: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Aandelen, geboekte waardeverminderingen
Vastrentende effecten: geboekte 
waardeverminderingen
 aan Terugneming van waardeverminderin-
gen op fi nanciële vaste activa
  Terugneming van waardeverminderin-
gen op vlottende activa (–)
28 . 90
51900
52900
76100
65110
............
............
............
............
............
3.2 Immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte levensduur
Voorwaarde tot terugneming: geen. De onderneming heeft  de keuze:
– ofwel via de herwaarderingsmeerwaarde:
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Geboekte waardeverminderingen op immateriële 
vaste activa (–)
Geboekte waardeverminderingen op terreinen (–)
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële 
vaste activa
  Herwaarderingsmeerwaarden op materiële 
vaste activa
22109
22009
12000
12100
............
............
............
............
– ofwel alles uitdrukken via de resultatenrekening:
Geboekte waardeverminderingen op immateriële 
vaste activa (–)
Geboekte waardeverminderingen op terreinen
 aan Terugneming van afschrijvingen en waarde-
verminderingen op immateriële vaste activa
  Terugneming van afschrijvingen en waarde-
verminderingen op materiële vaste activa
21109
22009
76000
76010
............
............
............
............
3.3 Immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur
Indien per inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde van materiële vaste activa of immateriële vaste 
activa met een beperkte levensduur kleiner is dan de werkelijke waarde, dan:
mag men de geboekte gewone afschrijving terugnemen;• 
moet men de geboekte uitzonderlijke afschrijving terugnemen.• 
De terugneming moet in beide gevallen gebeuren via de uitzonderlijke resultaten:
Geboekte afschrijvingen op immateriële vaste activa
Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Terugneming van afschrijvingen en waarde-
verminderingen op immateriële vaste activa
  Terugneming van afschrijvingen en waarde-
verminderingen op materiële vaste activa
21 . 09
22 . 09
76000
76010
............
............
............
............
4 Omzetting van herwaarderingsmeerwaarden
4.1 Omzetting in kapitaal
Zoals gezien, zijn ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ duurzaam vermogen. Het is dus logisch dat men de 
incorporatie in het kapitaal toelaat (art. 57 KB 30/01/2001).
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Toch zet de Commissie voor Boekhoudkundige Normen aan tot bijzondere voorzichtigheid (CBN 
Advies 113/4):
a) Is men zeker dat de ‘uitgedrukte meerwaarde’ werkelijk blijvend en duurzaam is? Als de herwaar-
deringsmeerwaarde werd omgezet in kapitaal en als daarna blijkt dat de meerwaarde verloren is 
gegaan, dan moet derhalve tot een kapitaalvermindering worden overgegaan (zie verder).
b) Hou rekening met het feit dat er, indien men het actief ooit zou realiseren, in dit geval op de gerea-
liseerde meerwaarde belasting zal worden geheven. De Commissie beveelt dan ook aan een gedeelte 
van de herwaarderingsmeerwaarde – overeenkomend met eventuele toekomstige belastingen – niet 
om te zetten in kapitaal.
De incorporatie in kapitaal verandert niets aan de verdere boekhoudverplichtingen m.b.t. bijvoorbeeld 
het afschrijven van geboekte meerwaarden op materiële vaste activa. Men kan dan uiteraard niet meer 
de herwaarderingsmeerwaarden omzetten in beschikbare reserves omdat ze al in ‘Kapitaal’ zijn omgezet. 
Van het deel dat als latente belastingverplichting blijft  staan op de rekening 12100 zal elk jaar een gedeelte 
worden overgeboekt naar de beschikbare reserves over de resterende levensduur. 
Voorbeeld
Een onderneming heeft  een meerwaarde uitgedrukt op basisinstallaties voor 250 000,00 EUR.
De rekening ‘12100 Herwaarderingsmeerwaarde’ vertoont een saldo van 250 000,00 EUR. Bij de jaar-
lijkse inventaris blijkt dat deze meerwaarde blijft . Men meent ook dat, bij verkoop van de installaties, 
minstens een meerwaarde van 250 000,00 EUR zou kunnen worden gerealiseerd. Zonder herbelegging 
in nieuwe vaste activa en tegen de huidige belastingvoeten zou men daarop 39% belastingen betalen.
Uit voorzichtigheid incorporeert men alleen 250 000,00 – 97 500,00 = 152 500,00 EUR in het kapitaal. 
Een bedrag van 97 500,00 EUR blijft  staan op de ‘Herwaarderingsmeerwaarden’.
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële 
vaste activa
 aan Geplaatst kapitaal
12100
10000
152 500,00
152 500,00
Als het actief nog een resterende levensduur heeft  van 10 jaar, zal elk jaar op inventarisdatum 9 750,00 EUR 
overgeboekt worden naar de beschikbare reserve.
Herwaarderingsmeerwaarden op materiële 
vaste activa
 aan Beschikbare reserves
12100
13300
9 750,00
9 750,00
4.2 Incorporatie in het kapitaal van herwaarderingsmeerwaarden en latere 
minderwaarden (Advies 113/4)
Zoals al gezien, moet de herwaarderingsmeerwaarde afgeboekt worden indien bij inventaris blijkt dat ze 
niet langer bestaat. Is ze geïncorporeerd in het kapitaal, dan kan de tegenboeking niet gebeuren via de 
passiefpost ‘Herwaarderingsmeerwaarden’.
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De enige theoretisch juiste benadering is over te gaan tot een kapitaalvermindering. De procedure is vrij 
omslachtig. In de praktijk zal deze benadering de voorkeur krijgen indien de waardevermindering een 
belangrijk bedrag vertegenwoordigt.
Geplaatst kapitaal
 aan Geboekte meerwaarden op...
  ............
  ............
  ............
10000
22 . 08
23 . 08
24 . 08
28 . 80
............
............
............
............
............
Advies 113/4 van de CBN geeft  nog een tweede benadering, die in de praktijk zal verkozen worden 
indien het bedrag niet al te belangrijk is.
Andere uitzonderlijke kosten
 aan Geboekte meerwaarden op
  ............
  ............
  ............
66800
22 . 08
23 . 08
24 . 08
28 . 80
............
............
............
............
............
Het verdwijnen van de meerwaarde wordt via de resultatenrekening als een uitzonderlijke kost geboekt, 
terwijl de oorspronkelijke meerwaarde nooit geboekt geweest is als een opbrengst. In de Toelichting 
moet meer uitleg gegeven worden over de aard van deze uitzonderlijke kost.
4.3 Aanrekenen van ‘14100 Overgedragen verlies’ op ‘121.. Herwaarderings meer-
waarden’ (Advies 113/3)
Het aanrekenen van verliezen op herwaarderingsmeerwaarden is juridisch niet toegelaten. Een onrecht-
streekse aanrekening kan evenwel gebeuren. In een eerste fase doet men een kapitaalverhoging door 
incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarden in het kapitaal (na aft rek van de belastinglatentie); in 
een tweede fase doet men een kapitaalvermindering via incorporatie van het overgedragen verlies.
Men bekomt dan onrechtstreeks het resultaat dat rechtstreeks verboden is, wat niet getuigt van een goede 
boekhoudpraktijk.
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5 Verkoop van geherwaardeerde vaste activa
5.1 Algemene principes
5.1.1 Verkoop van geherwaardeerde vaste activa
Normaal realiseert men dan een meerwaarde (of een minderwaarde).
Bij verkoop dient men:
a) alle rekeningen m.b.t. de ‘voorheen uitgedrukte niet-gerealiseerde meerwaarde’ tegen te boeken. 
Daardoor komt het vast actief aan zijn oorspronkelijke boekwaarde te staan; dit is de boekwaarde 
zonder rekening te houden met de geboekte meerwaarde op het actief;
b) vervolgens de verkoopfactuur en de realisatie te boeken t.o.v. de nu tot uitdrukking gebrachte boek-
waarde.
5.1.2 Belastbaarheid van de meerwaarden
Bij realisatie wordt de ‘gerealiseerde meerwaarde’ uitgedrukt tegenover de oorspronkelijke boekwaarde 
(zie 5.1.1) en zal ze als belastbare winst beschouwd worden. Het actueel geldend stelsel is als volgt te 
synthetiseren.
a) Tijdens de beroepswerkzaamheid vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden
Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa worden in beginsel belast tegen het gewone tarief 
van de vennootschapsbelasting in het jaar waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt. Wanneer dergelijk 
actief echter meer dan vijf jaar gebruikt werd voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, heeft  
de belastingplichtige de keuze tussen onmiddellijke taxatie en uitstel van taxatie, mits wederbelegging 
van de totale verkoopprijs (dus niet enkel van de gerealiseerde meerwaarde) in afschrijfb are vaste activa 
binnen een termijn van 3 jaar (5 jaar indien de wederbelegging gebeurt in een gebouwd onroerend 
goed, een vaartuig of een vliegtuig). De meerwaarde wordt dan belast a rato van de afschrijvingen op de 
wederbelegde activa.
Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om 
als Defi nitief Belast Inkomen van de winst te worden afgetrokken, zijn, binnen bepaalde grenzen, vol-
ledig vrijgesteld.
b) Gedwongen meerwaarden
Wat de gedwongen meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa betreft , heeft  de belastingplich-
tige altijd de keuze tussen onmiddellijke taxatie tegen het normaal tarief van de vennootschapsbelasting 
en uitstel van taxatie mits wederbelegging (geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de activa meer 
of minder dan 5 jaar voor de beroepswerkzaamheid werden gebruikt).
c) Ontbinding of stopzetting van de beroepswerkzaamheid
De meerwaarden op immateriële, materiële, fi nanciële vaste activa, aandelen of delen (met uitzondering 
van de aandelen of delen van investeringsvennootschappen en van schuldvorderingen en andere vast-
rentende eff ecten) genieten van het verminderde tarief van de vennootschapsbelasting.
De meerwaarden op voorraden, handelsgoederen en bestellingen in uitvoering worden altijd belast tegen 
het normale tarief.
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5.2 Eerste voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd naar 
reserves overgeboekt
Gegeven:
01/07/N0: Aankoop machines voor 50 000,00 EUR, levensduur 10 jaar, afschrijvingen pro rata temporis. 
01/01/N3: Duurzame meerwaarde op de machines van 14 000,00 EUR tot uitdrukking brengen. De dub-
bele rendabiliteitsvoorwaarde is voldaan.
01/02/N5: Verkoop van de machines voor 40 000,00 EUR, excl. 21% btw.
In dit voorbeeld is er een volledige overeenstemming tussen de rekeningen die op de herwaardering 
betrekking hebben. De beginsaldi zijn op 01/02/N5:
23000 Machines: aanschaffi  ngswaarde: 50 000,00
23008 Machines: geboekte meerwaarden: 14 000,00
23009 Machines: geboekte afschrijvingen op aanschaffi  ngswaarde: 22 500,00
23089 Machines: geboekte afschrijvingen op meerwaarden: 4 000,00
12100 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa: 10 000,00
13300 Beschikbare reserves 4 000,00
Realisatieprijs van de machines: 40 000,00 EUR + 21% btw, hetzij 48 400,00 EUR.
De feitelijk gerealiseerde meerwaarde is:
Realisatieprijs  40 000,00
Aanschaffi  ngswaarde (23000) 50 000,00 
Afschrijvingen op aanschaffi  ngswaarde (23009) – 22 500,00
Oorspronkelijke boekwaarde 27 500,00 – 27 500,00
Gerealiseerde meerwaarde  12 500,00
De andere rekeningen hebben geen betekenis meer; inderdaad:
12100 Herwaarderingsmeerwaarde op materiële vaste activa CS = 10 000,00
23008 Machines: geboekte meerwaarde DS = 14 000,00
23089 Machines: geboekte afschrijving op meerwaarde CS = 4 000,00
De boekingen worden dus:
1 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële 
vaste activa
Geboekte afschrijvingen op meerwaarden op 
installaties, machines en uitrusting (–)
 aan Geboekte meerwaarden op 
installaties, machines en uitrusting
12100
23089
23008
10 000,00
4 000,00
14 000,00
2 Diverse vorderingen (1)
 aan Verkopen vaste activa (2)
  Verschuldigde btw bij verkopen
41600
49982
49954
48 400,00
40 000,00
8 400,00
3 Verkopen vaste activa (2)
Geboekte afschrijvingen op installaties ... (–)
 aan Installaties, machines en uitrusting
  Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa (1)
49982
23009
23000
76300
40 000,00
22 500,00
50 000,00
12 500,00
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(1)  Bij een courante realisatie gebruiken we de rekeningen ‘40000 Handelsdebiteuren’ en ‘74100 Meer-
waarden op de courante realisatie van vaste activa’ i.p.v. ‘41600 Diverse vorderingen’ en ‘76300 Meer-
waarden op de realisatie van vaste activa’.
(2)  In plaats van de wachtrekening ‘49982 Verkopen vaste activa’ kan men hier ook opteren voor de 
rekening ‘70700 Verkopen vaste activa’.
Boekingsschema in de situatie van een uitzonderlijke realisatie
23008
Geboekte meerwaarden 
op installaties, machines 
en uitrusting C D
12100
Herwaarderingsmeerwaarden 
op materiële vaste activa C
BS 14 000,00 14 000,00
(1)
10 000,00 BS 10 000,00
D
D
23089
Geboekte afschrijvingen 
op meerwaarden op 
installaties, machines en 
uitrusting (–) C D
13300
Beschikbare reserves C
BS 4 000,00 BS 4 000,00
4 000,00
D
23000
Installaties, machines 
en uitrusting C D
49982
Verkopen vaste
activa C D
41600
Diverse vorderingen C
BS 50 000,00 50 000,00
(3)
40 000,00 40 000,00
(2)
48 400,00
D
23009
Geboekte afschrijvingen 
op installaties, machines 
en uitrusting (–) C D
76300
Meerwaarden op de 
realisatie van vaste activa C D
49954
Verschuldigde btw 
bij verkopen C
BS 22 500,00 12 500,00  8 400,00
22 500,00
(1) Herwaardering annuleren.
(2) Verkoopfactuur.
(3) Gerealiseerde meerwaarde tot uitdrukking brengen.
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5.3 Tweede voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd niet 
naar reserves overgeboekt
Principe blijft  hetzelfde:
– herwaardering wordt geannuleerd, vermits actief gerealiseerd wordt;
– meer- of minderwaarde bij realisatie wordt bepaald t.o.v. de oorspronkelijke boekwaarde, dit is de 
boekwaarde zonder herwaardering.
Herhalen we het voorbeeld. De beginsaldi zijn nu als volgt op 01/02/N5:
23000 Machines: aanschaffi  ngswaarde 50 000,00
23008 Machines: geboekte meerwaarde 14 000,00
23009 Machines: geboekte afschrijvingen op aanschaffi  ngswaarde 22 500,00
23089 Machines: geboekte afschrijvingen op meerwaarden 4 000,00
12100 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 14 000,00
13300 Beschikbare reserves 0,00
De gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop aan 4 000,00 EUR is uiteraard identiek aan het vorige voor-
beeld, nl. 12 500,00 EUR.
M.b.t. de rekeningen inzake meerwaarde is de situatie als volgt:
12100 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa CS = 14 000,00
23008 Machines: geboekte meerwaarde DS = 14 000,00
23089 Machines: geboekte afschrijving op meerwaarde CS =   4 000,00
Dit impliceert dat er een verschil is van 4 000,00 EUR, dat als beschikbare reserve geboekt kan worden.
Journaalpost 1 van het eerste voorbeeld wordt:
1 Herwaarderingsmeerwaarde op materiële vaste activa
Geboekte afschrijvingen op meerwaarden (–)
 aan Geboekte meerwaarden op 
installaties, machines en uitrusting
  Beschikbare reserves
12100
23089
23008
13300
14 000,00
4 000,00
14 000,00
4 000,00
5.4 Derde voorbeeld: Herwaarderingsmeerwaarde werd omgezet in kapitaal
De voorheen aangelegde herwaarderingsmeerwaarde werd geheel of gedeeltelijk in het kapitaal geïncor-
poreerd. Ook in dit geval wordt het principe, zoals geïllustreerd in de vorige voorbeelden, aangehouden:
– herwaarderingssituatie wordt geannuleerd;
– min- of meerwaarde bij realisatie wordt geboekt t.o.v. de boekwaarde zonder herwaardering.
Extra gegevens:
01/01/N4: De herwaarderingsmeerwaarde wordt omgezet in kapitaal, met uitzondering van de belas-
tinglatenties. De belastingvoet bedraagt 33%. Op 31/12/N3 werd de afschrijving overgeboekt naar 
de beschikbare reserves. De kapitaalverhoging bedraagt bijgevolg 8 040,00 EUR of (100% – 33%) × 
12 000,00. Het saldo op herwaarderingswaarde is: 3 960,00 EUR.
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31/12/N4: De overboeking naar de beschikbare reserve bedraagt nu 3 960,00 EUR gedeeld door 6 of 
660,00 EUR.
De beginsaldi zijn nu als volgt op 01/02/N5:
23000 Machines: aanschaffi  ngswaarde 50 000,00
23008 Machines: geboekte meerwaarde 14 000,00
23009 Machines: geboekte afschrijvingen op aanschaffi  ngswaarde 22 500,00
23089 Machines: geboekte afschrijvingen op meerwaarde 4 000,00
12100 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 3 300,00
13300 Beschikbare reserves 2 660,00
– De meerwaarde bij realisatie blijft  uiteraard dezelfde als in de vorige voorbeelden.
– Journaalpost 1 daarentegen verandert. Inderdaad, slechts een herwaarderingsmeerwaarde van 
3 300,00 EUR staat tegenover de nettomeerwaarde van 10 000,00 EUR op het actief (23008 min 
23089). Voor dit tekort aan vermogen van 6 700,00 EUR zou men een kapitaalvermindering moeten 
boeken. Praktisch boekt men dit als ‘uitzonderlijke kost’.
2 Herwaarderingsmeerwaarde op materiële vaste activa
Geboekte afschrijvingen op meerwaarden (–)
Andere uitzonderlijke kosten
 aan Geboekte meerwaarden op installaties, 
machines en uitrusting
12100
23089
66800
23008
3 300,00
4 000,00
6 700,00
14 000,00
5.5 Diverse opmerkingen
Realisaties met verlies• 
Indien een onderneming bij realisatie verlies noteert (t.o.v. de oorspronkelijke boekwaarde zonder her-
waardering), gebruikt men de rekeningen ‘64100 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste 
activa’ of ‘66300 Minderwaarden bij realisatie van vaste activa’.
Belastingvrijstelling op realisaties met winst• 
De gerealiseerde meerwaarde kan onder bepaalde voorwaarden tijdelijk vrijgesteld worden van belas-
tingen. Hiervoor moet de verkoopprijs binnen de drie jaar na de verkoop van het actief wederbelegd 
worden in afschrijfb are immateriële of materiële vaste activa. De meerwaarde die gerealiseerd werd op 
de verkoop van het oude actief, wordt dan gespreid belast in de jaren waarin het nieuw-aangeschaft e 
actief afgeschreven wordt. We kunnen hier spreken van uitgestelde belastingen.
Om deze belastingregeling te boeken, splitsen we de gerealiseerde meerwaarde in twee delen:
1) het belastinggedeelte: hiervoor gebruiken we het huidige belastingpercentage van de onderneming;
2) het overige deel kunnen we behouden als een belastingvrije reserve.
In het voorbeeld hadden we een meerwaarde bij realisatie van vaste activa van 12 500,00 EUR.
Indien deze meerwaarde ‘tijdelijk’ van belastingen vrijgesteld is, wordt dit gesplitst bij een belastingvoet 
van 39% in:
– 61% vrije meerwaarde: 7 625,00
– 39% toekomstige belastingen: 4 875,00
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De boeking is als volgt:
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 aan Uitgestelde belastingen op 
gerealiseerde meerwaarden op 
materiële vaste activa
  Belastingvrije reserves
68000
68900
16820
13200
4 875,00
7 625,00
4 875,00
7 625,00
6 Resultatenrekening
Binnen de ‘Financiële resultaten’ onderscheidt men:
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
Waardeverminderingen op vlottende activa, andere dan 
bedoeld onder II.E. (toevoegingen (+), terugnemingen (–))
Financiële kosten (–)
6511 Waardeverminderingen op vlottende activa: terugneming (–)
Binnen de ‘Uitzonderlijke resultaten’:
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
Terugneming van afschrijvingen en van waardevermin-
deringen op immateriële en materiële vaste activa
Uitzonderlijke opbrengsten (+)
7600 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa
7601 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
761 Terugneming van waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
7 Toelichting
Het schema van de Toelichting uit de artikelen 91 (volledig) en 94 (verkort) van het KB van 30 januari 
2001 voorziet geen vermelding m.b.t. de rubriek ‘III. Herwaarderingsmeerwaarden’.
Artikel 57 van het KB van 30 januari 2001 zegt echter wel dat de geherwaardeerde waarde die voor de 
activa in aanmerking wordt genomen, verantwoord moet worden in de Toelichting bij de jaarrekening 
waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.
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8 Herwaarderingsmeerwaarde bij verenigingen en stichtingen
Passiva Rekeningenstelsel
III Herwaarderingsmeerwaarde 12 Herwaarderingsmeerwaarden
120 op immateriële vaste activa
121 op materiële vaste activa
122 op fi nanciële vaste activa
124 op geldbeleggingen
De wet op de boekhouding van de verenigingen neemt alle bepalingen van het gemeen boekhoud-
recht in de rubriek ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ onveranderd over.
9 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 3, achteraan in dit werk (pp. 847-856).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Reserves 13. Reserves
Wettelijke reserve 130 Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves 131 Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen 1310 Reserve voor eigen aandelen
Andere 1311 Andere onbeschikbare reserves
Belastingvrije reserves 132 Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves 133 Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) 14. Overgedragen winst (verlies)
Wettelijke reserve
Het gedeelte van de winst dat de onderneming wettelijk moet inhouden tot 10% van het geplaatste kapi-
taal bereikt wordt.
Onbeschikbare reserves
a) Voor eigen aandelen:
 onder die post worden de onbeschikbare reserves opgenomen, bedoeld bij artikel 623 van het Wet-
boek van Vennootschappen (art. 95 KB 30/01/2001).
b) Andere:
 onder die post worden de reserves opgenomen waarover de algemene vergadering volgens de statu-
ten bij gewone meerderheid niet vrij kan beschikken of waarop de vennoten in geval van uittreding 
of uitsluiting geen recht hebben (art. 95 KB 30/01/2001).
Belastingvrije reserves
Reserves, vrijgesteld van belastingen wegens bijzondere fi scale bepalingen (art. 95 KB 30/01/2001).
Beschikbare reserves
Reserves waarover de algemene vergadering kan beschikken bij gewone meerderheid.
Overgedragen winst (verlies)
Het gedeelte van het resultaat dat werd overgedragen op het einde van het vorige boekjaar.
2 Van resultatenrekening naar resultaatverwerking
Voor de detailbespreking inzake reserves en overgedragen resultaat bestuderen we eerst de resultaatver-
werking in zijn geheel.
Principieel behoort de resultaatverwerking tot de bevoegdheid van de algemene vergadering die over 
de jaarrekening van het boekjaar moet beslissen (art. 554 Wetboek van Vennootschappen). De jaar-
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rekening moet echter aan de algemene vergadering worden voorgelegd, na de resultaatbestemming (art. 
26 KB 30/01/2001). De resultaatbestemming is m.a.w. steeds conditioneel zolang de jaarrekening niet is 
goedgekeurd.
De algemene vergadering is in haar beslissingen echter niet autonoom. Zij kan slechts beslissen binnen 
de wettelijke bepalingen en de regels die zijn opgelegd door de statuten.
Als men de winstbestemming wenst op te maken, moet men zes stappen ondernemen:
a) winst (verlies) van het boekjaar vaststellen vóór de belastingen;
b) de belastingen ramen;
c) winst (verlies) van het boekjaar ná belastingen bepalen;
d) te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar berekenen;
e) te bestemmen winst/verlies berekenen door rekening te houden met het overgedragen resultaat 
(winst/verlies) van het vorige boekjaar;
f) ten slotte komen tot de resultatenbestemming.
3 Vennootschapsbelasting
3.1 Algemene principes van de vennootschapsbelasting
Om de boekhoudkundige verwerking van de belastingen te kunnen uitvoeren, moet men een minimum-
inzicht hebben in het fi scaal stelsel. We geven hier enkel de basisstructuur. De cijferillustraties moeten 
echter jaar na jaar gecontroleerd worden in de gespecialiseerde vakliteratuur, omdat ze geregeld door de 
wetgever aangepast worden.1
3.1.1 Fiscale winst
Vennootschappen zijn belastbaar op hun fi scale winst. Deze kan afwijken van de boekhoudkundige 
winst, o.m. omdat de fi scus de aft rek van bepaalde boekhoudkundige kosten niet aanvaardt en andere 
boekhoudkundige opbrengsten vrijstelt.
De fi scale winst bestaat dan in beginsel ook uit de aangroei van de belastbare reserve, de verworpen 
uitgaven en de belastbare uitgekeerde dividenden.
Deze winst moet echter nog verminderd worden met:
1) bepaalde vrijgestelde winsten of niet-belastbare bestanddelen die erin opgenomen zijn;
2) defi nitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten;
3) de recupereerbare verliezen uit vorige aanslagjaren;
4) de investeringsaft rek.
De volgorde waarin deze aanrekeningen moeten gebeuren, wordt geregeld in diverse wetsartikels. Uit de 
reglementering blijkt dat het nodig kan zijn achtereenvolgens een aantal bewerkingen uit te voeren om 
het belastbare resultaat te berekenen. Bij de toepassing van die bewerkingen moet het belastbare inko-
1 Zie bv. P. Beghin en I. Van De Woesteyne, Handboek Vennootschapsbelasting, Antwerpen, Intersentia, jaarlijks 
heruitgegeven.
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men in voorkomend geval worden uitgesplitst in Belgische winsten en buitenlandse winsten (deze wor-
den eventueel tegen een verlaagd tarief belast). Na deze zes bewerkingen moet voor de Belgische winst 
nog een onderscheid worden gemaakt tussen afzonderlijk belastbare meerwaarden en andere winsten.
In dit handboek zullen we er van uitgaan dat de boekingen steeds fi scaal aanvaard zijn en dat het fi scaal 
resultaat dus gelijk is aan het boekhoudkundig resultaat.
3.1.2 Tarieven van de vennootschapsbelasting
Het basistarief in de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 33%.
Ten gevolge van de wet van 22 juli 1993 inzake fi scale en fi nanciële bepalingen werd een aanvullende 
crisisbelasting van 3 opcentiemen ingevoerd en moet men dus een tarief van 33% × 1,03 = 33,99% voor 
ogen houden.
Indien de vennootschap minder dan 322 500,00 EUR (fi scale) winst behaalt, zijn (behoudens de in de 
wet vastgelegde uitzonderingen) de volgende getrapte aanslagvoeten van toepassing:
winstschijf tot 25 000,00 EUR 24,25% × 1,03 = 24,98%
winstschijf van 25 000,00 tot 90 000,00 EUR 31% × 1,03 = 31,93%
winstschijf van 90 000,00 tot 322 500,00 EUR 34,5% × 1,03 = 35,54%
3.1.3 Vermeerdering en uitgespaarde vermeerdering
De belasting wordt in een bepaalde mate vermeerderd indien de vennootschap geen of onvoldoende 
voorafb etalingen heeft  verricht. De tarieven van de vermeerdering veranderen jaarlijks: zij worden 
namelijk berekend volgens een basisrentevoet, die afh angt van de rentevoet die de Nationale Bank toe-
past op voorschotten in rekening-courant.
Om de vermeerdering te berekenen, werkt de Administratie als volgt:
1) op de verschuldigde belasting past men de globale vermeerdering toe die zou zijn verschuldigd 
indien geen enkele voorafb etaling zou zijn gedaan;
2) vervolgens wordt de vermeerdering berekend die wordt uitgespaard ingevolge de eff ectief gedane 
voorafb etalingen;
3) indien 1 > 2 vertegenwoordigt dit verschil de verschuldigde vermeerdering.
Let wel, het bedrag van de uitgespaarde vermeerdering kan maximaal het bedrag van de globale ver-
meerdering zijn. De totale vermeerdering die berekend wordt onder 1) bedraagt 6,75% voor het aan-
slagjaar 2010.
Voor de berekening van de uitgespaarde vermeerdering (zie 2) worden de gedane voorafb etalingen inge-
deeld in vier groepen (VA1, VA2, VA3, VA4) naargelang ze werden gedaan uiterlijk de tiende dag van 
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de vierde (VA1), de zevende (VA2) of de tiende maand (VA3) en de twintigste dag van de laatste maand 
(VA4) van het boekjaar.
Het bedrag van de uitgespaarde vermeerdering berekent men volgens de onderstaande tabel:
groep uitgespaarde vermeerdering
VA1 9,0%
VA2 7,5%
VA3 6,0%
VA4 4,5%
Het gemiddelde van deze percentages bedraagt 6,75%.
Een voorbeeld ter verduidelijking
Een vennootschap deed de volgende voorafb etalingen:
VA1 6 250,00
VA2 4 500,00
VA3 5 000,00
VA4 3 750,00
Totaal 19 500,00
Het bedrag van de vennootschapsbelasting bedraagt (vóór verhoging wegens ontoereikende voorafb eta-
ling) 21 250,00 EUR. We berekenen nu de totale verschuldigde belasting als volgt.
Stap 1: Totale vermeerdering: 21 250,00 × 6,75% = 1 434,88 EUR
Stap 2: Uitgespaarde vermeerdering:
VA1 : 6 250,00 × 9,0% = 562,50
VA2 : 4 500,00 × 7,5% = 337,50
VA3 : 5 000,00 × 6,0% = 300,00
VA4 : 3 750,00 × 4,5% = 168,75
Totaal 1 368,75
Stap 3: Verschuldigde vermeerdering: 1 434,88 – 1 368,75 = 65,63
Besluit: de vennootschap zal dus uiteindelijk 21 250,00 – 19 500,00 + 65,63 = 1 815,63 EUR moeten 
bijbetalen.
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3.2 Boekhoudkundige verwerking van de voorafbetaling
1) Via eigen middelen
Het Belgisch boekhoudrecht beschouwt de voorafb etalingen niet als ‘voorschotten’, maar als een defi -
nitieve belastingkost onder voorbehoud van een latere aanpassing, via aanslagbiljetten. Volgens advies 
128/6 kan men de voorafb etaalde belastingen onmiddellijk op de rekening 6700 boeken. We volgen deze 
methode niet, maar boeken deze voorafb etalingen op moment van overschrijving tot op het tijdstip van 
de belastingberekening (nl. einde boekjaar) op een wachtrekening. Tijdens het boekjaar gebruiken we dan 
ook geen rekening van de belastingkosten.
Boeking
Voorafbetalingen belastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
49970
55000
.............
.............
Boekingsschema
D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C D
49970
Voorafbetaling 
belastingen C
10 april
x x
10 juli
x x
10 oktober
x x
20 december
x x
2) Via lening
Beschikt de onderneming zelf niet over voldoende liquide middelen, dan kan zij de voorafb etalingen 
laten fi nancieren via de fi nanciële instellingen. Deze instellingen vragen de volledige begroting van de 
voorafb etalingen. De onderneming lost daarop maandelijks een bedrag af en betaalt de intresten. De 
bank zorgt zelf voor de kwartaalbetalingen. Op het einde van het jaar ontvangt de onderneming het 
bewijs van voorafb etaling. De verkregen lening is een lening op korte en vaste termijn (van een krediet-
instelling).
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Boekingsschema
D
43000
Kredietinstellingen: 
leningen op rekening met 
vaste termijn (belastingen) C D
49970
Voorafbetaling 
belastingen C
x x
(1)
x
(2)
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
65000
Rente, commissies en 
kosten, verbonden aan 
schulden C
x
x
(3)
x
(1) Aangaan van de lening: de schuld wordt volledig tot uiting gebracht.
(2) Maandelijkse terugbetaling.
(3) In resultaat name en betaling van de intrest.
Boekingen
1 Voorafbetalingen belastingen
 aan Kredietinstellingen: leningen 
op rekening met vaste termijn 
(belastingen)
49970
43000
.............
.............
2 Kredietinstellingen: leningen op rekening met 
vaste termijn (belastingen)
 aan Kredietinstellingen: R/C
43000
55000
.............
.............
3 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
65000
55000
.............
.............
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3.3 Boekhoudkundige verwerking van de belastingberekening einde boekjaar
Op het einde van het boekjaar moet men de voorafb etaalde belastingen toetsen aan de op de totale 
ondernemingswinst verschuldigde belasting zoals de onderneming die op dat moment zelf berekent en 
de rekening aanzuiveren.
Belastingen worden beschouwd als een gebeurtenis van het boekjaar en moeten volgens het overeen-
stemmingsbeginsel dan ook binnen dit boekjaar geboekt worden (art. 33 KB 30/01/2001). Het feit dat 
de onderneming slechts in het volgende boekjaar haar aangift e moet indienen (en pas nóg later een 
aanslagbiljet zal ontvangen), wijzigt dit beginsel niet.
Aangezien we voorafb etaald hebben, is het mogelijk dat we de volgende situaties krijgen:
– voorafb etaling = belastingberekening;
– voorafb etaling < belastingberekening;
– voorafb etaling > belastingberekening.
In elk van deze situaties zal men:
a) de rekeningengroep 67 gebruiken voor de saldering van de gedurende het boekjaar gebruikte wacht-
rekening;
b) de situatie t.o.v. de Fiscale Administratie aanduiden, nl. schuld aan of vordering.
3.3.1 Voorafbetaling = belastingberekening
In dit (hypothetische) geval heeft  men juist voldoende gestort om alle belastingen van het boekjaar te 
dekken.
Voorbeeld
– Voorafb etaling: 26 750,00 EUR
– Belastingberekening: geraamde totale belastingen op het resultaat = 26 750,00 EUR
Boekingsschema
D
49970
Voorafbetaling 
belastingen C D
67000
Verschuldigde of gestorte 
Belgische belastingen en 
voorheffi ngen (op het 
resultaat van het boekjaar) C
BS 26 750,00 26 750,00 26 750,00
Boeking
Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingen en voorheffi ngen 
(op het resultaat van het boekjaar)
 aan Voorafbetalingen belastingen
67000
49970
26 750,00
26 750,00
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3.3.2 Voorafbetaling < belastingberekening
Voorbeeld
– Voorafb etaling: 26 750,00 EUR
– Belastingberekening: 30 000,00 EUR + 775,00 EUR (verhoging wegens te weinig voorafb etaald)
= geraamde totale belastingen 30 775,00 EUR
 
Boekingsschema
D
49970
Voorafbetaling 
belastingen C D
67000
Verschuldigde of gestorte 
Belgische belastingen en 
voorheffi ngen (op het 
resultaat van het boekjaar) C
BS 26 750,00 26 750,00
(1)
26 750,00
D
45000
Geraamd 
bedrag van de Belgische 
winstbelastingen C D
67020
Geraamde 
Belgische belastingen 
(op het resultaat van het 
boekjaar) C
4 025,00
(2)
4 025,00
(1) Aanzuiveren van de voorafbetaling.
(2) Aanduiden dat er nog een deel van de geraamde totale belastingen verschuldigd is.
Deze boekingen geven duidelijk de voorafb etaling weer en het gedeelte dat onvoldoende was.
Boekingen (Advies 128/6)
1 Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingen en voorheffi ngen 
(op het resultaat van het boekjaar)
 aan Voorafbetaling belastingen
67000
49970
26 750,00
26 750,00
2 Geraamde Belgische belastingen 
(op het resultaat van het boekjaar)
 aan Geraamd bedrag van de Belgische 
winstbelastingen
67020
45000
4 025,00
4 025,00
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3.3.3 Voorafbetaling > belastingberekening
Voorbeeld
– Voorafb etaling: 26 750,00 EUR
– Belastingberekening (geraamde totale belastingen op het ondernemingsresultaat): 21 250,00 EUR
D
49970
Voorafbetaling 
belastingen C D
67000
Verschuldigde of gestorte 
Belgische belastingen en 
voorheffi ngen (op het 
resultaat van het boekjaar) C
BS 26 750,00 26 750,00
(1)
26 750,00
D
41200
Geraamd bedrag 
van de terug te vorderen 
Belgische winstbelastingen C D
67010
Geraamde geactiveerde 
overschotten van betaalde 
Belgische belastingen en 
voorheffi ngen (op het resul-
taat van het boekjaar) (–) C
5 500,00
(2)
5 500,00
(1) Aanzuiveren van de voorafbetaling.
(2) Aanduiden dat er een vordering ontstaat door het teveel aan voorafbetaling.
Men duidt dus zowel het gedeelte aan dat men voorafb etaald heeft , als het deel dat men te veel heeft  
betaald. Op basis van het Advies CBN 128/4 moet de onderneming het deel dat te veel gestort is, als een 
vordering opnemen.
In het Diversepostenboek geeft  dit als boeking:
1 Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingen en voorheffi ngen 
(op het resultaat van het boekjaar)
 aan Voorafbetaling belastingen
67000
49970
26 750,00
26 750,00
2 Geraamd bedrag van de terug te vorderen 
Belgische winstbelastingen
 aan Geraamde geactiveerde overschotten 
van betaalde Belgische belastingen en 
voorheffi ngen (op het resultaat van 
het boekjaar) (–)
41200
67010
5 500,00
5 500,00
Een teveel aan voorafb etalingen kan twee bestemmingen krijgen: de onderneming vordert de te veel 
betaalde bedragen eff ectief terug of ze worden gebruikt als voorafb etaling voor een volgend aanslagjaar.
Boekhoudkundig verloopt de verwerking in beide gevallen zoals hier werd geïllustreerd: het overschot 
wordt geactiveerd.
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Wanneer het te veel betaalde bedrag niet wordt teruggevorderd, boekt de onderneming tijdens het vol-
gende boekjaar:
Voorafbetalingen belastingen
 aan Geraamd bedrag van de terug te 
vorderen Belgische winstbelastingen
49970
41200
5 500,00
5 500,00
3.3.4 Samenvattend
Belastingen van het jaar worden op het einde van het boekjaar weergegeven door:
67000  Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en voorheffi  ngen (op het resultaat van het boek-
jaar)
67010  Geraamde geactiveerde overschotten van betaalde of gestorte Belgische belastingen en voorhef-
fi ngen (op het resultaat van het boekjaar) (–)
67020 Geraamde Belgische belastingen (op het resultaat van het boekjaar)
In de resultatenrekening vinden we alleen het globale bedrag terug, de toelichting geeft  meer detail.
3.4 Belasting over vorige boekjaren
3.4.1 Afl oop van de belastingcyclus
In de voorgaande punten werden de boekingen gedurende een boekjaar of ter gelegenheid van de inven-
taris van het boekjaar behandeld.
Deze boekingen worden in de komende boekjaren afgehandeld:
– na ontvangst van het aanslagbiljet (als de fi scale administratie geen opmerkingen heeft );
– na de ontvangst van een bericht van wijziging ná controle, dat men aanvaardt;
– na de ontvangst van een bericht van wijziging dat men betwist.
3.4.2 Regularisering via ontvangst van het aanslagbiljet
Indien de diensten van de onderneming per inventarisdatum de belastingen juist berekend hebben, 
moeten ze niets of slechts een geringe aanpassing boeken.
De toestand m.b.t. de Fiscale Administratie na inventarisboekingen blijkt uit de rekeningen:
– ‘41200 Geraamd bedrag van de terug te vorderen Belgische winstbelastingen (20N0)’
– ‘45000 Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen (20N0)’.
Het aanslagbiljet over het boekjaar 20N0 (ontvangen in 20N1) moet vergeleken worden met de stand op 
voormelde rekeningen. Het verschil wordt verwerkt als belastingen vorige boekjaren en/of regularisatie 
van belastingen vorige boekjaren. We geven hier enkele gevallen.
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1ste geval: het aanslagbiljet is identiek met de passiefrekening ‘45000 Geraamd bedrag van de Belgische 
winstbelastingen’.
Boekingsschema
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C D
45200
Te betalen Belgische 
winstbelastingen C D
45000
Geraamd bedrag van de 
Belgische winstbelastingen C
BS x
(2)
x x
(1)
x BS
(1) Uitdrukking van de schuld.
(2) Betaling.
Boekingen
1 Geraamd bedrag van de Belgische winstbelas-
tingen
 aan Te betalen Belgische winstbelastingen
45000
45200
.............
.............
2 Te betalen Belgische winstbelastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
45200
55000
.............
.............
2de geval: het aanslagbiljet is groter dan de passiefrekening ‘45000 Geraamd bedrag van de Belgische 
winstbelastingen’.
Boekingsschema
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
45200
Te betalen Belgische 
winstbelastingen C D
45000
Geraamd bedrag 
van de Belgische 
winstbelastingen C D
67100
Verschuldigde of 
gestorte Belgische 
belastingsupplementen 
op het resultaat van 
vorige boekjaren C
BS x
(2)
x x
(1)
x BS
x
(1) Uitdrukking van de schuld volgens aanslagbiljet.
(2) Betaling.
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Boekingen
1 Geraamd bedrag van de Belgische winstbelas-
tingen
Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen op het resultaat 
van vorige boekjaren
 aan Te betalen Belgische winstbelastingen
45000
67100
45200
.............
.............
.............
2 Te betalen Belgische winstbelastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
45200
55000
.............
.............
Opmerking
Indien de onderneming bij een controle in boekjaar 20N1 zelf constateert dat de belastingberekening 
20N0 onjuist is, kan ze vóór ze het belastingbiljet ontvangt, zelf een aangift e van wijziging en storting 
doen. In dit geval wordt geboekt:
bv. bij storting:
Geraamde Belgische belastingsupplementen op 
het resultaat van vorige boekjaren
 aan Kredietinstellingen: R/C
67110
55000
.............
.............
3de geval: het aanslagbiljet is kleiner dan de passiefrekening ‘45000 Geraamd bedrag van de Belgische 
winstbelastingen’.
Boekingsschema
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
45200
Te betalen Belgische 
winstbelastingen C D
45000
Geraamd bedrag 
van de Belgische 
winstbelastingen C D
77100
Regularisering van ver-
schuldigde of betaalde 
Belgische belastingen 
op het resultaat van 
vorige boekjaren C
BS x
(2)
x x
(1)
x BS
x
(1) Uitdrukking van de schuld.
(2) Betaling.
Boekingen
1 Geraamd bedrag van de Belgische winstbelas-
tingen
 aan Regularisering van verschuldigde of 
betaalde Belgische belastingen op het 
resultaat van vorige boekjaren
  Te betalen Belgische winstbelastingen
45000
77100
45200
.............
.............
.............
2 Te betalen Belgische winstbelastingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
45200
55000
.............
.............
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4de geval: het aanslagbiljet geeft  weer dat er een vordering is op de Fiscale Administratie, gelijk aan, 
groter of kleiner dan de actiefrekening ‘41200 Geraamd bedrag van de terug te vorderen Belgische winst-
belastingen’.
Boekingsschema
D
41200
Geraamd bedrag van de 
terug te vorderen 
Belgische winstbelastingen C D
41240
Terug te vorderen 
Belgische winstbelastingen C D
67100
Verschuldigde of gestorte 
Belgische belastingsup-
plementen op het resultaat 
van vorige boekjaren C
BS x
(1a)
x
x
(1b)
x
x
D
77100
Regularisering van verschul-
digde of betaalde Belgische 
belastingen op het resul-
taat van vorige boekjaren C
x
(1c)
x
x
(1a) Vaststelling van het bedrag: gelijk aan het voorziene bedrag.
(1b) Feitelijke vordering < actiefrekening.
(1c) Feitelijke vordering > actiefrekening.
Boekingen
1a Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Geraamd bedrag van de terug te 
vorderen Belgische winstbelastingen 
op het resultaat van vorige boekjaren
41240
41200
.............
.............
1b Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen op het resultaat van 
vorige boekjaren
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Geraamd bedrag van de terug te 
vorderen Belgische winstbelastingen
67100
41240
41200
.............
.............
.............
1c Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Regularisering van verschuldigde of 
betaalde Belgische belastingen op het 
resultaat van vorige boekjaren
  Geraamd bedrag van de terug te 
vorderen Belgische winstbelastingen
41240
77100
41200
.............
.............
.............
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5de geval: het aanslagbiljet duidt een schuld aan; de boekhouding duidt een vordering aan.
Boekingsschema
D
45200
Te betalen Belgische 
winstbelastingen C D
41200
Geraamd bedrag van de 
terug te vorderen 
Belgische winstbelastingen C D
67100
Verschuldigde of gestorte 
Belgische belastingsup-
plementen op het resultaat 
van vorige boekjaren C
BS x x
x
(1)
(1) Vaststelling.
Boeking
Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen op het resultaat van 
vorige boekjaren
 aan Geraamd bedrag van de terug te 
vorderen Belgische winstbelastingen
  Te betalen Belgische winstbelastingen
67100
41200
45200
.............
.............
.............
6de geval: volgens aanslagbiljet is er een terugvordering; volgens de boekhouding is er een schuld.
Boekingsschema
D
41240
Terug te vorderen 
Belgische winstbelastingen C D
45000
Geraamd bedrag van de 
Belgische winstbelastingen C D
77100
Regularisering van verschul-
digde of betaalde Belgische 
belastingen op het resul-
taat van vorige boekjaren C
x x BS x
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Boeking
Geraamd bedrag van de Belgische winstbelas-
tingen
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Regularisering van verschuldigde of 
betaalde Belgische belastingen op het 
resultaat van vorige boekjaren
45000
41240
77100
.............
.............
.............
3.4.3 Bericht van wijziging dat na controle volgt en waartegen de onderneming geen 
bezwaar indient
Indien er zich bij de controles een wijziging voordoet waarmee de onderneming akkoord gaat, moet dit 
uiteraard in de boeken aangeduid worden.
Additionele aanslag
Wanneer de onderneming het bericht van wijziging ontvangt en het bedrag staat vast, dan moeten we 
dit als volgt boeken:
Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen
 aan Te betalen Belgische winstbelastingen
67100
45200
.............
.............
Indien de onderneming bij de controles vaststelt dat ze dezelfde fout begaan heeft  in de aangift en van de 
vorige, nog niet gecontroleerde jaren, dan zal zij dit reeds boeken:
Geraamde Belgische belastingsupplementen op 
het resultaat van vorige boekjaren
 aan Geraamd bedrag van de Belgische 
winstbelastingen
67110
45000
.............
.............
Dit wordt dan later bij bericht van wijziging geregulariseerd.
Terugvordering
Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
 aan Regularisering van verschuldigde of 
betaalde Belgische belastingen (op 
het resultaat van vorige boekjaren)
41240
77100
.............
.............
Opmerking:
als de onderneming ter gelegenheid van controles over een bepaald boekjaar vaststelt dat ze dezelfde 
fout gemaakt heeft  in nog niet gecontroleerde aangift es, dan zal zij de correctie spontaan boeken via de 
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rekeningen ‘41200 Geraamd bedrag van de terug te vorderen belastingen en voorheffi  ngen’ en ‘77110 
Regularisatie van geraamde Belgische belastingen (op resultaat van vorige boekjaren)’.
3.4.4 Betwiste aanslagen
Dit onderwerp wordt behandeld in hoofdstuk 6. Voorzieningen voor risico’s en kosten – Uitgestelde 
belastingen.
3.5 Samenvatting van de rekeningen i.v.m. belastingen
Overzicht van alle rekeningen in het rekeningenstelsel in verband met de belastingen:
Reknr. Omschrijving
41200 Geraamd bedrag van de terug te vorderen Belgische winstbelastingen
41240 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
45000 Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen
45200 Te betalen Belgische winstbelastingen
45250 Te betalen andere Belgische belastingen en taxen
67000 Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en voorheffi ngen (op het resultaat van het boekjaar)
67010 Geraamde geactiveerde overschotten van betaalde Belgische belastingen en voorheffi ngen (op het 
resultaat van het boekjaar) (–)
67020 Geraamde Belgische belastingen (op het resultaat van het boekjaar)
67100 Verschuldigde of gestorte Belgische belastingsupplementen (op het resultaat van vorige boekjaren)
67110 Geraamde Belgische belastingsupplementen (op het resultaat van vorige boekjaren)
67120 Gevormde fi scale voorzieningen voor Belgische belastingen (op het resultaat van vorige boekjaren)
77100 Regularisering van verschuldigde of betaalde Belgische belastingen (op het resultaat van vorige 
boekjaren)
77110 Regularisering van geraamde Belgische belastingen (op het resultaat)
77120 Terugneming van fi scale voorzieningen voor Belgische belastingen (op het resultaat)
Andere belastingen in MAR
64000 Bedrijfsbelastingen
4 Andere belastingen van het boekjaar
Naast de voorafb etalingen en de gewone boekingen m.b.t. belastingen op het einde van een boekjaar 
moeten we wijzen op een aantal andere feiten.
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4.1 Onroerende voorheffi ng
De onroerende voorheffi  ng is de belasting die geheven wordt op het bezit en het gebruik van onroerende 
goederen. Deze belasting is sinds aanslagjaar 1994 niet meer verrekenbaar met de uiteindelijk verschul-
digde belasting op het resultaat van de vennootschap (aangezien ze integraal als beroepskost aft rekbaar 
is) en wordt dan ook geboekt onder de rubriek ‘64... Andere bedrijfskosten’.
1 Bedrijfsbelastingen
 aan Te betalen andere Belgische 
belastingen en taksen
64000
45250
.............
.............
De betaling geeft  aanleiding tot de boeking:
2 Te betalen andere Belgische belastingen en 
taksen
 aan Kredietinstellingen: R/C
45250
55000
.............
.............
4.2 Roerende voorheffi ng
De onderneming kan tijdens het boekjaar roerende inkomsten genieten uit:
– vorderingen op kredietinstellingen: telkens wanneer de R/C bij de kredietinstelling positief is, ont-
vangt de onderneming hierop intresten;
– geldbeleggingen: hieruit vloeien eveneens rente-opbrengsten voort;
– deelnemingen: deze geven eventueel een dividend dat de onderneming kan innen als opbrengst.
Sinds 1 januari 1996 zijn de tarieven van de roerende voorheffi  ng als volgt:
– dividenden: normaal tarief: 25%;
– dividenden: verlaagd tarief: 15% voor de aandelen met fi scaal voordeel (FV), ten vroegste uitgegeven 
vanaf 1 januari 1994 en voor AFV-aandelen op de beurs genoteerd;
– inkomsten uit roerende goederen en kapitalen die geen dividenden zijn: 15%.
Aangezien de roerende voorheffi  ng ingehouden wordt aan de bron, betekent dit voor de onderneming 
een ‘voorafb etaling’ die dus in tegenstelling tot de onroerende voorheffi  ng wel verrekenbaar is met de 
belasting op het ondernemingsresultaat.
De boeking wordt:
Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingen en voorheffi ngen 
(op het resultaat van het boekjaar)
 aan Opbrengsten uit fi nanciële vaste 
activa
 of Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75000
of
75100
(netto)
(R.V.)
(bruto)
(bruto)
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4.3 Buitenlandse belastingen
De buitenlandse belastingen, al dan niet verrekenbaar met de Belgische belastingen, moeten afzonderlijk 
worden vermeld in de rekeningengroep 672.
Buitenlandse belastingen op het resultaat van 
het boekjaar
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Geraamd bedrag van de buitenlandse 
belastingen en taksen
  Te betalen buitenlandse belastingen 
en taksen
67200
55000
45080
45280
.............
.............
.............
.............
Als de buitenlandse belasting terugvorderbaar is in het buitenland, boeken we:
Terug te vorderen buitenlandse belastingen
 aan Regularisering van buitenlandse 
belastingen op het resultaat van het 
boekjaar
41280
77300
.............
.............
5 Bepalen van het ‘te bestemmen resultaat’
Nadat de belasting op het resultaat geboekt is, kent men de winst of het verlies na belastingen van het 
boekjaar en kan men overgaan naar te bestemmen winst/te verwerken verlies.
5.1 Extracomptabel
Om de te bestemmen winst of het te verwerken verlies te bepalen, dient men de volgende ‘extracompta-
bele’ berekening te verrichten:
Resultatenrekening: Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen (+)(–) ...........
+ Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ...........
– Overboeking naar de uitgestelde belastingen ...........
– Belastingen op het resultaat (+)(–) ...........
Resultatenrekening: = Winst van het boekjaar of ...........
Verlies van het boekjaar ...........
Resultatenrekening: + Onttrekking aan de belastingvrije reserves ...........
– Overboeking naar de belastingvrije reserves ...........
Resultatenrekening: = Te bestemmen winst van het boekjaar of ...........
Te verwerken verlies van het boekjaar ...........
Resultaatverwerking: + Overgedragen winst van het vorige boekjaar ...........
– Overgedragen verlies van het vorige boekjaar ...........
Resultaatverwerking: = Te bestemmen winst of ...........
Te verwerken verlies ...........
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5.2 Boekhoudkundig
Deze extracomptabele berekening wordt in de boekhouding als volgt verwerkt:
– de rubriek ‘Winst (Verlies) vóór belastingen van het boekjaar’ wordt niet geboekt. Dit vormt een tus-
sentotaal dat alle opbrengsten (bedrijfs-, fi nanciële, uitzonderlijke) weergeeft , verminderd met alle 
kosten;
– de rubriek ‘Winst (Verlies) van het boekjaar’ wordt niet geboekt. Dit vormt een tussentotaal en wordt 
verkregen door de winst (het verlies) van het boekjaar vóór belastingen te verminderen met de belas-
tingen op het resultaat, alsook te vermeerderen met de onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 
en te verminderen met de overboeking naar de uitgestelde belastingen. Zo behoudt het tussentotaal 
‘Winst (Verlies) van het boekjaar na belastingen’ zijn ware betekenis en wordt er toch tegemoetgeko-
men aan de fi scale eis om winsten die voorlopig belastingvrij zijn, uit het resultaat te halen en in een 
aparte rubriek in de balans te plaatsen.
Uitgestelde belastingen
 aan Onttrekking aan de uitgestelde belas-
tingen
168 . .
78000
.............
.............
en/of
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
 aan Uitgestelde belastingen
68000
168 . .
.............
.............
– de ‘Te bestemmen winst (het te verwerken verlies) van het boekjaar’ wordt berekend door de winst 
van het boekjaar (of het verlies van het boekjaar) te vermeerderen met de onttrekking aan de belas-
tingvrije reserves en te verminderen met de overboeking naar de belastingvrije reserves. Dit is een 
tussentotaal:
Belastingvrije reserves
 aan Onttrekking aan de belastingvrije 
reserves
13200
78900
.............
.............
en/of
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 aan Belastingvrije reserves
68900
13200
.............
.............
– het saldo van de rekeningen ‘14000 Overgedragen winst’ of ‘14100 Overgedragen verlies’ wordt over-
geboekt naar de resultaatverwerking. Nu kan de ‘Te bestemmen winstsaldo’ of het ‘Te verwerken 
verlies’ worden berekend. Dit wordt eveneens niet geboekt.
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Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorig 
boekjaar
14000
79000
.............
.............
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
69000
14100
.............
.............
5.3 Voorstelling
De voorstelling in de jaarrekening is als volgt. Diverse mogelijkheden worden daarbij geïllustreerd.
Bij te bestemmen winst
Geval 1
A. Te bestemmen winst + 120
1. Te bestemmen winst van het boekjaar + 90
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar + 30
Geval 2
A. Te bestemmen winst + 40
1. Te bestemmen winst van het boekjaar + 90
2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar – 50
Geval 3
A. Te bestemmen winst + 20
1. Te verwerken verlies van het boekjaar – 50
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar + 70
Bij te verwerken verlies
Geval 1
A. Te verwerken verlies – 60
1. Te bestemmen winst van het boekjaar + 90
2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar – 150
Geval 2
A. Te verwerken verlies – 20
1. Te verwerken verlies van het boekjaar – 50
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar + 30
of
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Geval 3
A. Te verwerken verlies – 260
1. Te verwerken verlies van het boekjaar – 210
2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar – 50
Nu kunnen we overgaan tot de ‘verwerking’.
6 De resultaatverwerking
6.1 Algemene principes
Principieel behoort de resultaatverwerking tot de bevoegdheid van de algemene vergadering die over 
de jaarrekening van het boekjaar moet beslissen (art. 554 Wetboek van Vennootschappen). De jaar-
rekening moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd, na de resultaatbestemming (art. 26 KB 
30/01/2001). De resultaatbestemming is m.a.w. steeds conditioneel.
De algemene vergadering is in haar beslissingen echter niet autonoom.
Zij kan slechts beslissen binnen wettelijke bepalingen en regels, opgelegd door de statuten.
Eenmaal de te bestemmen winst of het te verwerken verlies en het maximaal uitkeerbare vermogen vast-
gesteld, kan men overgaan tot de verdeling. Bepalend daarbij zijn wettelijke bepalingen, statutaire bepa-
lingen en beslissingen van de algemene vergadering. Wil men uitkeren aan aandeelhouders (dividend), 
bestuurders (tantièmes) of personeel (winstdeel andere rechthebbende), dan moet men nagaan of er een 
uitkeerbaar vermogen is (art. 617 Wetboek van Vennootschappen).
6.2 Uitkeerbare winst
Artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat er geen winst mag worden uitgekeerd 
indien op datum van de afsluiting van het boekjaar het gecorrigeerd nettoactief gedaald is (of door de 
uitkering zou dalen) onder het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die vol-
gens de statuten of die volgens de wet niet mogen worden uitgekeerd. Het gecorrigeerd nettoactief omvat 
niet het nog niet afgeschreven deel van de oprichtingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikke-
ling.
Praktisch berekenen we dit als volgt:
1) Gecorrigeerd nettoactief bestaat uit ...
Totaal activa
– Voorzieningen en Uitgestelde belastingen
– Schulden, inclusief overlopende rekeningen van het passief
= Nettoactief
– Nog niet afgeschreven ‘Oprichtingskosten’
– Nog niet afgeschreven ‘Kosten van onderzoek en ontwikkeling’
= Gecorrigeerd nettoactief
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2) Onbeschikbaar eigen vermogen bestaat uit ...
+ Geplaatst kapitaal
– Niet-opgevraagd kapitaal
+ Uitgift epremies
+ Herwaarderingsmeerwaarden
+ Wettelijke reserve
+ Onbeschikbare reserves
+ Kapitaalsubsidies
= Onbeschikbaar eigen vermogen
3) Het maximaal uitkeerbare bedrag kan bepaald worden als ...
 Gecorrigeerd nettoactief
– Onbeschikbaar eigen vermogen
= Maximaal uitkeerbaar eigen vermogen
We kunnen dit ook uitdrukken als de som van
 Overgedragen resultaat
+ Belastingvrije reserves
+ Beschikbare reserves
– Niet-afgeschreven oprichtingskosten
– Niet-afgeschreven kosten van onderzoek en ontwikkeling
= Maximaal uitkeerbaar eigen vermogen
Dit laatste zal men nu vergelijken met het resultaat van het jaar om te bepalen of men al dan niet tot 
uitkering kan overgaan.
Illustreren we de berekeningen met praktische voorbeelden (in 1 000 EUR):
Voorbeeld A
Activa Passiva
Oprichtingskosten 5 Geplaatst kapitaal 120
Immateriële vaste activa Niet-opgevraagd kapitaal – 20
(onderzoek en ontwikkeling) 15 Uitgiftepremies 10
Overige vaste activa 150 Herwaarderingsmeerwaarde 5
Vlottende activa 100 Wettelijke reserve 5
Onbeschikbare reserves 5
270 Belastingvrije reserves 5
Beschikbare reserves 10
Overgedragen resultaat 20
Kapitaalsubsidies 5
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 10
Schulden 95
270
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Gecorrigeerd nettoactief (voor uitkering vatbaar):
Activa 270
Schulden – 95
Voorzieningen en uitgestelde belastingen – 10
165
Oprichtingskosten – 5
Onderzoek en ontwikkeling – 15
145
Onbeschikbaar eigen vermogen:
Geplaatst kapitaal 120
Niet-opgevraagd kapitaal – 20
Uitgiftepremies + 10
Herwaarderingsmeerwaarden + 5
Wettelijke reserve + 5
Onbeschikbare reserves + 5
Kapitaalsubsidies + 5
130
Voor uitkering vatbaar 145
Onbeschikbaar eigen vermogen – 130
Maximaal uitkeerbaar 15
Het voorgaande kunnen we ook op rechtstreekse wijze berekenen:
Overgedragen resultaat 20
Beschikbare reserves + 10
Belastingvrije reserves + 5
35
Waarvan moet ingehouden worden 
de niet-afgeschreven
• oprichtingskosten – 5
• kosten van onderzoek en ontwikkeling – 15
Uitkeerbare winst + 15
Er bestaat hier de mogelijkheid om tot ‘15’ vermogen uit te keren.
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Voorbeeld B
Activa Passiva
Oprichtingskosten 5 Geplaatst kapitaal 120
Immateriële vaste activa Niet-opgevraagd kapitaal – 20
(onderzoek en ontwikkeling) 15 Uitgiftepremies 10
Overige vaste activa 150 Herwaarderingsmeerwaarde 5
Vlottende activa 100 Wettelijke reserve 5
Onbeschikbare reserves 5
270 Belastingvrije reserves 10
Beschikbare reserves 10
Overgedragen resultaat – 5
Kapitaalsubsidies 5
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 10
Schulden 115
270
Gecorrigeerd nettoactief (voor uitkering vatbaar):
Activa 270
Schulden – 115
Voorzieningen en uitgestelde belastingen – 10
145
Oprichtingskosten – 5
Onderzoek en ontwikkeling – 15
125
Onbeschikbaar eigen vermogen:
Geplaatst kapitaal 120
Niet-opgevraagd kapitaal – 20
Uitgiftepremies + 10
Herwaarderingsmeerwaarden + 5
Wettelijke reserve + 5
Onbeschikbare reserves + 5
Kapitaalsubsidies + 5
130
Voor uitkering vatbaar 125
Onbeschikbaar eigen vermogen – 130
Tekort – 5
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De rechtstreekse berekening geeft  hetzelfde resultaat:
Overgedragen resultaat – 5
Beschikbare reserves + 10
Belastingvrije reserves + 10
+ 15
Waarvan moet ingehouden worden 
ter dekking van 
de nog niet afgeschreven
• oprichtingskosten 5
• kosten van onderzoek en ontwikkeling 15
20
Tekort – 5
Er kan geen uitkering verricht worden.
6.3 Te bestemmen winst
De bestemming kan hier zijn:
– toevoegen aan de reserves:
• wettelijke reserve: 5% van de winst van het boekjaar die niet de overgedragen verliezen moet dek-
ken tot 10% van het geplaatst kapitaal bereikt wordt;
• onbeschikbare reserve: naargelang van de wettelijke bepalingen (inkoop eigen aandelen, afl ossen 
van het kapitaal, toekomstig verlies), de statutaire bepaling en/of de beslissingen van de algemene 
vergadering;
• beschikbare reserves: volgens bepaling van de statuten en/of beslissingen van de algemene verga-
dering;
– uitkeringen aan derden:
• zodra er een uitkeerbaar vermogen bestaat, kan men winst uitkeren volgens de statutaire bepa-
lingen of de beslissingen van de algemene vergadering;
• bij uitkering van winsten is er een roerende voorheffi  ng verschuldigd (bv. 25%). Deze verplich-
ting ontstaat op het moment van toekenning of betaalbaarstelling. De datum waarop de algemene 
vergadering beslist, geldt als moment van toekenning. Voorbeeld: op 25 mei 20N0 beslist men tot 
een dividend van 10,00 EUR/ aandeel, betaalbaar per 17 juli 20N0. Op 25 mei is er een ‘schuld 
wegens dividend’ per aandeel van 7,50 EUR, evenals een ‘schuld wegens ingehouden roerende 
voorheffi  ng’ van 2,50 EUR per aandeel. Deze ingehouden roerende voorheffi  ng moet binnen de 
15 dagen doorgestort worden naar het bevoegde Ontvangkantoor.
De boekingen zijn als volgt:
a) wettelijke reserve: wanneer geen 10% van het geplaatst kapitaal is bereikt, zal men eerst 5% van de ‘Te 
bestemmen winst van het boekjaar’ (d.i. Resultatenrekening XI – Resultatenrekening XII) afnemen 
(art. 616 Wetboek van Vennootschappen):
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Toevoeging aan de wettelijke reserve
 aan Wettelijke reserve
69200
13000
.............
.............
b) andere reserves: volgens een beslissing van de algemene vergadering, opvolging van de statuten of van 
andere wettelijke bepalingen (art. 623 Wetboek van Vennootschappen en art. 95 KB 30/01/2001):
Toevoeging aan de overige reserves
 aan Reserve voor eigen aandelen
  Andere onbeschikbare reserves
  Beschikbare reserves
69210
13100
13110
13300
.............
.............
.............
.............
c) vergoeding van het kapitaal: hangt af van het voorstel tot dividenduitkering.
 Door de beslissing tot dividenduitkering ontstaat er een schuld aan de aandeelhouder. Deze schul-
den worden ten belope van hun brutobedrag, dus zonder aft rek van belastingen of voorheffi  ngen, 
geboekt (Advies 133/3):
Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
69400
47100
bruto
bruto
 Bij de eff ectieve betaalbaarstelling drukken we de ‘schuld wegens ingehouden roerende voorheffi  ng’ 
uit:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden Roerende Voorheffi ng
47100
45310
RV
RV
d) vergoeding aan bestuurders of zaakvoerders:
Bestuurders of zaakvoerders
 aan Tantièmes over het boekjaar
69500
47200
bruto
bruto
 Ter gelegenheid van de betaalbaarstelling van de tantièmes wordt de schuld wegens ingehouden 
bedrijfsvoorheffi  ng als volgt uitgedrukt:
Tantièmes over het boekjaar
 aan Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
47200
45300
.............
.............
e) vergoeding aan personeel, winstdelende obligatiehouders, ...:
Andere rechthebbenden
 aan Andere rechthebbenden
69600
47300
bruto
bruto
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f) overdracht naar het volgende boekjaar: is het gedeelte van de winst dat geen defi nitieve bestemming 
heeft  gekregen:
Over te dragen winst
 aan Overgedragen winst
69300
14000
.............
.............
g) opmerking:
De vergoeding van het kapitaal (69400), aan bestuurders of zaakvoerders (69500) en de andere rechtheb-
benden (69600) wordt alleen gebruikt bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch 
recht. Dit betekent dat de benaming moet worden aangepast in de andere gevallen: zo bijvoorbeeld:
– de natuurlijke persoon die koopman is, laat de winst overboeken naar zijn rekening-courant:
Vergoeding eigenaar
 aan Diverse schulden eigenaar
69400
48923
.............
.............
– de fi rmanten in een vennootschap onder fi rma en gewone commanditaire vennootschap keren de 
winst uit aan zichzelf naar rato van hun aandeel in het kapitaal:
Vergoeding fi rmanten
 aan Diverse schulden:
  fi rmant A
  fi rmant B
69400
489231
489232
.............
.............
.............
– een succursale in België van een nv naar Braziliaans recht verdeelt de behaalde winst naar haar moe-
derhuis:
Vergoeding ‘fi rma’
 aan Diverse schulden: fi rma...
69400
48923
.............
.............
6.4 Te verwerken verlies
Indien er een te verwerken verlies is, zal men meestal overgaan tot:
– overdracht naar volgend boekjaar;
– en/of tussenkomst van de vennoot in het resultaat.
a) Overdracht naar het volgende boekjaar
Overgedragen verlies (–)
 aan Over te dragen verlies
14100
79300
.............
.............
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b) Tussenkomst van de vennoot in het resultaat
Soms verkiezen de vennoten een geleden verlies persoonlijk geheel of ten dele ten laste te nemen. Daar-
door ondersteunen ze de eigen-vermogensituatie van de onderneming. Meestal ligt de motivatie in het 
fi scaal voordeel: in sommige gevallen kan de vennoot inderdaad in zijn persoonlijke belastingen dit ten 
laste nemen (Advies 121/2):
Diverse vorderingen op vennoot
 aan Tussenkomst van de vennoten in het 
verlies
41621
79400
.............
.............
6.5 Onttrekkingen aan reserves
Soms kan een onderneming overgaan tot uitkeringen van vermogen in situaties waar er geen winst van 
het jaar is. Mits er een uitkeerbaar vermogen is, kan dit via onttrekking aan de beschikbare reserves.
• Voorbeeld
Een onderneming met een verlies van het boekjaar a.d. 500,00 EUR, een overgedragen verlies ad 100,00 
EUR, wenst een dividend van 200,00 EUR uit te keren.
Zij onttrekt daartoe uit de beschikbare reserves 800,00 EUR.
De boeking is:
Beschikbare reserves
 aan Onttrekkingen aan de reserves
13300
79200
800,00
800,00
Vergoedingen van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
69400
47100
200,00
200,00
• De voorstelling van de resultaatverwerking is als volgt:
Te verwerken verliessaldo 9906 (600)
 Te verwerken verlies van het boekjaar (–) 9905 (500)
 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (–) 690 (100)
Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 800
 aan de overige reserves 792 800
Uit te keren winst (–) 694/6 (200)
 Vergoeding van het kapitaal 694 (200)
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6.6 Onttrekkingen/toevoegingen aan kapitaal en uitgiftepremie
Worden het kapitaal en de uitgift epremie gedurende het boekjaar of per einde boekjaar door respectieve 
winst of verlies van het lopend boekjaar respectievelijk vermeerderd of verminderd, dan worden de res-
pectieve rekeningen 791 en 691 gebruikt (Advies 121/3).
Deze werkwijze wordt voorgeschreven, omdat lopende resultaten steeds dienen te worden teruggevon-
den in de resultatenrekening. Tussentijds incorporeren moet dan ook binnen de resultatenrekening 
gebeuren.
Ter herinnering de journaalposten:
– onttrekkingen aan kapitaal en uitgift epremie:
Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremies
 aan Onttrekking aan het kapitaal
  Onttrekking aan de uitgiftepremie
10000
11000
79100
79101
.............
.............
.............
.............
– toevoegingen aan kapitaal en uitgift epremie:
Toevoeging aan het kapitaal en de 
uitgiftepremie
 aan Geplaatst kapitaal
  Uitgiftepremie
69100
10000
11000
.............
.............
.............
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6.7 Samenvattende resultaatverwerkingstabel
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7 Interimdividend, tussentijds dividend, keuzedividend
7.1 Interimdividenden
Onder interimdividend wordt verstaan het gedurende het boekjaar reeds declareren van een tussentijds 
dividend, ook al is de jaarrekening niet afgesloten. Dit wordt in artikel 618 Wetboek van Vennootschap-
pen geregeld alsook via de Adviezen CBN 118/1 en 133/5.
Het uitkeren van interimdividenden is aan een aantal voorwaarden onderworpen:
– de statuten van de vennootschap (nv) moeten voorzien in de bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
om interimdividenden op de resultaten van het jaar uit te keren;
– de uitkering heeft  alleen betrekking op het reeds behaalde resultaat van het jaar, vermeerderd met 
de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies. Tevens moet er ook rekening 
gehouden worden met de volgens de wet of de statuten te vormen reserves;
– de Raad van Bestuur moet om deze reden een staat van activa en passiva opmaken en de 
commissaris(sen) moet(en) deze nakijken. Uit deze staat moet blijken dat de vennootschap inder-
daad winst heeft  gerealiseerd en dat deze winst uitkeerbaar is;
– tussen de datum van beslissing tot uitkering van een interimdividend en de staat van activa en pas-
siva mogen hoogstens twee maanden verlopen;
– een tussentijdse uitkering mag ten vroegste zes maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar 
gebeuren en nadat de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is goedgekeurd;
– na een interimuitkering mag de volgende uitkering ten vroegste na drie maanden gebeuren. Prak-
tisch betekent dit dat in een normaal boekjaar van twaalf maanden er slechts twee interimdividenden 
gedeclareerd kunnen worden;
– wanneer het interimdividend hoger is dan de later bij Algemene Vergadering bepaalde uitkering, wordt 
het te veel uitgekeerd bedrag beschouwd als een voorschot op het volgende boekjaar. Dit geldt niet 
wanneer men niet te goeder trouw is; de aandeelhouder moet dan het te veel ontvangen terugstorten.
Boekhoudkundig worden interimdividenden als winstuitkeringen beschouwd (Advies 118/1):
Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
69400
47100
bruto
bruto
Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
RV
RV
Deze boeking via de verdelingsrekening ‘69’ impliceert dat de rubriek ‘Resultaat van het boekjaar’ er niet 
door beïnvloed wordt. Op het einde van het boekjaar kan men dus de te bestemmen winst bepalen, als-
ook de verdeling. Slechts bij het boeken van de verdeling ziet men dat er reeds een dividend is uitgekeerd 
en dat men dus alleen het ‘restant’ moet uitkeren.
Dit ‘restant’ wordt opnieuw geboekt als:
Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
69400
47100
restant bruto
restant bruto
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Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
restant RV
restant RV
Voorbeeld
(1) Per 31 juli 20N1 beslist men tot een bruto interimdividend van 200,00 EUR per aandeel (100 aande-
len) en betaalbaarstelling.
(2) Betaling op 15 augustus 20N1.
(3) Per 31 december 20N1 beslist men tot de volgende verwerking:
Winst van het boekjaar na belastingen 59 000,00
Te bestemmen winst van het boekjaar 59 000,00
Overgedragen winst van het vorige boekjaar + 14 000,00
Te bestemmen winst 73 000,00
Als volgt verdeeld:
Onbeschikbare reserves 15 000,00
Dividenden 35 000,00
Tantièmes 8 000,00
Over te dragen 15 000,00
 73 000,00
De boekingen zijn:
31/07/N1 1 Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
69400
47100
20 000,00
20 000,00
Bij betaalbaarstelling:
31/07/N1 Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
5 000,00
5 000,00
15/08/N1 Dividenden over het boekjaar
 aan Kredietinstellingen: R/C
47100
55000
15 000,00
15 000,00
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31/12/N1 2 Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorige 
boekjaar
14000
79000
14 000,00
14 000,00
Toevoeging aan de overige reserves
Over te dragen winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
 aan Andere onbeschikbare reserves
  Overgedragen winst
  Dividenden over het boekjaar
  Tantièmes over het boekjaar
69210
69300
69400
69500
13110
14000
47100
47200
15 000,00
15 000,00
15 000,00
8 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
8 000,00
Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
3 750,00
3 750,00
Tantièmes over het boekjaar
 aan Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
47200
45300
.............
.............
Door de voorzichtigheid van de Raad van Bestuur zal het zelden voorkomen dat het interimdividend 
hoger is dan het bedrag dat de Algemene Vergadering voor het boekjaar beslist uit te keren.
Indien dit accidenteel toch het geval zou zijn, dan zal men de toestand per einde boekjaar regulariseren 
via de beschikbare reserves.
Uitzonderlijk kan het voorkomen dat men, volledig te goeder trouw tot het interimdividend beslist heeft , 
maar dat men per einde boekjaar moet vaststellen dat dit interimdividend te hoog is.
Het teveel wordt dan als ‘voorschot’ op later te ontvangen dividenden beschouwd, met andere woorden 
als vordering op de vennoten. Deze situatie moet in de boekhouding tot uitdrukking worden gebracht:
Diverse vorderingen op vennoten 
(interimdividend)
Terug te vorderen Belgische winstbelasting (RV)
 aan Vergoeding van het kapitaal
41621
41240
69400
.............
.............
.............
Daardoor komt de resultaatverwerking van het boekjaar in overeenstemming met de beslissing van de 
Algemene Vergadering.
Als men dan volgend boekjaar beslist tot een interimdividend, mag men niet vergeten dat de vennoten 
reeds een voorschot ontvingen.
Vergoeding van het kapitaal
 aan Diverse vorderingen op vennoten
  Dividenden over het boekjaar
69400
41621
47100
.............
.............
.............
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7.2 Tussentijds dividend
Naast het interimdividend, hiervoor behandeld, behandelt het Advies CBN 133/5 ook het tussentijds 
dividend.
Het interimdividend is – zoals hiervoor gezien – mogelijk binnen de naamloze vennootschap (art. 618 
Wetboek van Vennootschappen) met de bedoeling om de winst van het lopende boekjaar, verzekerd met 
het overgedragen resultaat uit te keren.
Het tussentijds dividend is niet expliciet geregeld binnen het Wetboek van Vennootschappen, maar 
steunt op het feit dat de algemene vergadering volgens artikel 617 Wetboek van Vennootschappen, op 
elk moment van het boekjaar kan beslissen om een dividend uit te keren dat aan de beschikbare reserve 
is onttrokken.
Dit betekent:
– er is een beslissing van de Algemene Vergadering nodig alvorens een ‘tussentijds dividend’ kan wor-
den uitgekeerd;
– alleen beschikbare reserves op datum van de jaarrekening goedgekeurd op de meest recente alge-
mene vergadering komen in aanmerking. Dit betekent:
• men verdeelt wat volgens de laatst goedgekeurde algemene vergadering nog als beschikbare 
reserve, voor zover uitkeerbaar (volgens een gecorrigeerd netto actief met onbeschikbaar eigen 
vermogen), beschikbaar is;
• volgens de meeste auteurs mag er geen rekening gehouden worden met de ‘overgedragen winst’;
• het Advies CBN 133/5 voert een ‘sperperiode’ in lopende van datum jaareinde tot datum goed-
keuring van de jaarrekening. Daardoor wordt verhinderd dat er beslissingen genomen worden 
m.b.t. eigen-vermogenscomponenten die daardoor niet meer voor uitkering beschikbaar zijn (bv. 
gebruik van beschikbare reserves voor uitkering, ten laste nemen van verliezen via onttrekking).
Ter illustratie:
‘sperperiode’ 
m.b.t. 
tussentijds 
dividend
‘toegelaten’ periode 
m.b.t. 
tussentijds dividend
‘sperperiode’
m.b.t.
tussentijds 
dividend
‘toegelaten’ periode 
m.b.t. 
tussentijds dividend
01/01/N0 30/04/N1
goedkeuring 
jr. 31/12/N0
op 
‘beschikbare’
reserve in 
jaarrekening 
31/12/N0
31/12/N1 30/04/N2 
goedkeuring 
jr. 31/12/N1
op 
beschikbare 
reserve in 
jaarrekening 
31/12/N1
31/02/N2
De ‘beschikbare reserve’ die men wil gebruiken moet voor ‘uitkering vatbaar’ zijn.
In het voorbeeld hierboven, toegelaten periode 30/04/N1 (datum AV die de jaarrekening 31/12/N0 
goedgekeurd heeft ) en 31/12/N1, kan een tussentijds dividend (= uit de beschikbare reserve uitgekeerd 
worden = voor zover ze uitkeerbaar is) uitgekeerd worden.
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Onderzoeken we ter illustratie de ‘goedgekeurde jaarrekening 31/12/2009’ van de onderneming ABX. 
De volgende elementen zijn relevant:
Geval A Geval B
Nettoactief 165 165
Oprichtingskosten – 5 –
Onderzoek en ontwikkeling – 15 – 5
Gecorrigeerd nettoactief 145 160
Onbeschikbaar eigen vermogen 130 130
Voor uitkering vatbaar 15 30
De ‘beschikbare’ reserves bedragen 35.
Er kan een tussentijds dividend uitgekeerd worden voor maximaal:
15 30
7.3 Keuzedividend
Het gebeurt meermaals dat de algemene vergadering beslist dat de aandeelhouders hun dividend (netto) 
kunnen omzetten in kapitaal.
De onderneming bewerkt daardoor dat de winst niet uitgekeerd wordt, maar – voor de aandeelhouders 
die het wensen – binnen in de onderneming als kapitaal behouden wordt.
Voorbeeld
15/05/20N1.
De algemene vergadering beslist tot een brutodividend van 500,00 EUR per aandeel (er zijn 10 000 m.a.). 
Betaalbaarstelling 14/06/20N1. Aandeelhouders die het wensen, kunnen hun dividend omzetten in een 
aandeel tegen de volgende voorwaarden:
1) 8 dividenden geven recht op 1 aandeel;
2) uitgift eprijs: 3 000,00 EUR/aandeel (fractiewaarde 1 600,00 EUR);
3) aandeelhouders die over geen 8 dividenden meer beschikken, kunnen het restant in contanten bij-
storten;
4) uiterste datum van bekendmaking van de keuze: 15/06/20N1.
15/06/20N1:
14 aandeelhouders hebben beslist hun dividend om te zetten in kapitaal.
In totaal werd er ingeschreven voor 750 aandelen via neerlegging van 5 930 dividendbewijzen. In feite 
geeft  dit (750 × 8) – 5 930 of 70 vereiste bijstortingen of 70 × 375,00 (3 000,00/8) = 26 250,00 EUR.
18/07/20N1:
De bank deelt mee dat 4 070 aandeelbewijzen uitbetaald zijn. Zij rekent daarvoor een commissie aan van 
1% of (4070 × 375,00) × 0,01 = 15 262,50 EUR.
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De verrichting is als volgt te analyseren:
– brutodividend: 500,00 EUR
– nettodividend: 500,00 EUR × 0,75 = 375,00 EUR
– 10 000 m.a., hetzij 10 000 × 375,00 = 3 750 000,00 EUR maximale kapitaalverhoging of aan 3 000,00 
EUR/aandeel geeft  dit 1 250 m.a.
 De 3 000,00 EUR/aandeel is te splitsen in 1 600,00 EUR fractiewaarde en 1 400,00 EUR uitgift epre-
mie.
– ingediend 5 930 dividendbewijzen en 26 250,00 EUR.
 Dit betekent: 1 aandeel = 8 dividendbewijzen
  1 aandeel = 3 000,00 EUR
  
3 000,00 EUR
8
== 375,00 EUR1 dividend
   26 250,00 EUR impliceren dus 
26 250,00
375,00
=70 ontbrekende dividendbewijzen
 5 930 + 70 = 6 000 of 750 m.a. moeten uitgegeven worden, dit impliceert verhoging van:
– kapitaal: 750 × 1 600,00 EUR = 1 200 000,00 EUR
– uitgift epremie: 750 × 1 400,00 EUR = 1 050 000,00 EUR
De boekingen zijn dan ook als volgt:
31/12/20N1 1 Vergoedingen van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
69400
47100
5 000 000,00
5 000 000,00
15/06/20N1 Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
1 250 000,00
1 250 000,00
15/06/20N1 2 Kredietinstellingen: R/C
Dividenden van het boekjaar
 aan Geplaatst kapitaal
  Uitgiftepremie
55000
47100
10000
11000
26 250,00
2 223 750,00
1 200 000,00
1 050 000,00
18/07/20N1 3 Dividenden van het boekjaar
Diverse fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
47100
65900
55000
1 526 250,00
15 262,50
1 541 512,50
8 Wettelijke reserve
Van de winst van het boekjaar die niet dient ter recuperatie van vorige verliezen, moet 5% ingehouden 
worden tot vorming van een wettelijke reserve tot 10% van het geplaatst kapitaal bereikt is (art. 616 Wet-
boek van Vennootschappen).
De wettelijke reserve ontstaat bij de winstbestemming, nl.:
Toevoeging aan de wettelijke reserve
 aan Wettelijke reserve
69200
13000
.............
..............
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Wat de aanwending van de reserves betreft :
– incorporatie in het kapitaal: volgens Advies 121/3 kan bij een kapitaalverhoging door toevoeging van 
reserves rechtstreeks van de ene betrokken post naar de andere overgeboekt worden. Het totale eigen 
vermogen wordt immers niet gewijzigd.
Wettelijke reserve
 aan Geplaatst kapitaal
13000
10000
.............
..............
Uiteraard ontstaat daardoor opnieuw de verplichting om van de nettowinst jaarlijks 5% in te houden tot 
10% van het verhoogd geplaatst kapitaal bereikt is.
9 Inkoop van eigen aandelen
9.1 Berekenen van de reserveerbare winst
Onbeschikbare reserve “is een reserve die moet gevormd worden ter hoogte van de verkrijgingswaarde van 
de eigen ingekochte aandelen en die moet behouden blijven zolang de onderneming deze eigen aandelen als 
actief bezit” (art. 623 Wetboek van Vennootschappen).
Deze reserve moet gevormd worden uit het nettoactief (artt. 617 en 620 Wetboek van Vennootschap-
pen).
Het nettoactief wordt bepaald als:
Balanstotaal actiefzijde
– Voorzieningen en uitgestelde belastingen
– Schulden (inclusief overlopende rekening van het passief)
= Nettoactief
Dit nettoactief dient hoger te zijn dan het ‘onbeschikbare eigen vermogen’ voor men de reserve kan aan-
leggen. Het ‘onbeschikbaar eigen vermogen’ is:
+ Geplaatst kapitaal
– Niet-opgevraagd kapitaal
+ Uitgift epremies
+ Herwaarderingsmeerwaarden
+ Wettelijke reserves
+ Onbeschikbare reserves
+ Kapitaalsubsidies
9.2 Andere voorwaarden
Artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpt de inkoop van de eigen aandelen nog 
aan een aantal voorwaarden.
– De beslissing tot inkoop van de eigen aandelen moet gebeuren door de algemene vergadering. De 
vergadering beraadslaagt op dezelfde wijze als bij een vergadering van het maatschappelijk doel.
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 In uitzonderlijke gevallen is geen beslissing van de algemene vergadering vereist:
1) de beslissing kan door de raad van bestuur genomen worden onder de volgende voorwaarden:
• de mogelijkheid moet voorzien zijn in de statuten; die statutaire toestemming bedraagt maxi-
maal 3 jaar en kan door de algemene vergadering voor dezelfde termijn worden verlengd;
• de inkoop moet gebeuren om een ernstig en dringend nadeel te voorkomen;
• de eerstvolgende algemene vergadering moet ingelicht worden over:
– de redenen en het doel van de verkrijging,
– het aantal,
– de nominale of de fractiewaarde,
– het aandeel in het geplaatst kapitaal,
– de tegenwaarde;
2) er is ook geen beslissing van de algemene vergadering vereist als de aandelen of winstbewijzen 
verkregen worden om aan te bieden aan het personeel. Die uitkering aan het personeel moet 
gebeuren binnen de 12 maanden.
– De beslissing van de algemene vergadering of van de raad van bestuur omvat de volgende elemen-
ten:
• maximumaantal te verkrijgen aandelen; het totaal van de nominale of fractiewaarde van de eigen 
aandelen die men in portefeuille houdt, mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal;
• de tijd waarin de beslissing moet worden uitgevoerd en die maximaal 5 jaar is;
• de minimum- en maximumprijs;
• de besluiten van de algemene vergadering moeten bekendgemaakt worden ter griffi  e van de 
rechtbank van koophandel;
• enkel volstorte aandelen mogen verkregen worden;
• zolang de aandelen en winstbewijzen opgenomen zijn onder de activa van de balans, moet een 
onbeschikbare reserve worden aangehouden;
• de stemrechten worden gedurende de periode geschorst;
• het recht op dividend wordt niet noodzakelijk geschorst; als dit toch gebeurt, heeft  men de vol-
gende mogelijkheden:
– het dividend van de ‘aandelen in portefeuille’ reserveren tot het moment van de verkoop, 
voorheffi  ng inclusief;
– de winst uitkeren aan de overige aandelen (het dividendbewijs op aandelen in portefeuille 
wordt in dit geval ingetrokken);
• wanneer de aandelen zijn verkregen zonder naleving van de voorwaarden, worden ze van rechts-
wege waardeloos en moeten ze vernietigd worden.
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9.3 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop eigen aandelen
De ingekochte eigen aandelen worden beschouwd als een te gelde te maken actief, nl. een geldbelegging ‘50000 
Eigen aandelen’. Zij worden genoteerd aan hun aanschaffi  ngswaarde. De verwervingskosten mogen bij de 
aanschaffi  ngsprijs geboekt worden of ten laste van het resultaat gebracht worden (art. 36 KB 30/01/2001). 
Er moeten waardeverminderingen geboekt worden wanneer de realisatiewaarde per inventarisdatum 
lager is dan de boekwaarde (art. 74 KB 30/01/2001).
De verplicht aan te leggen ‘13100 Reserve voor eigen aandelen’ moet gebeuren vanuit het nettoactief dat 
hoger moet zijn dan het onbeschikbare eigen vermogen (art. 620 Wetboek van Vennootschappen).
Voorbeeld
Volgens een beslissing van de algemene vergadering wordt overgegaan tot de inkoop van eigen aan-
delen zonder nominale waarde (fractiewaarde: 1 200,00 EUR per aandeel) tegen een prijs die tussen 
1 800,00 EUR en 2 200,00 EUR ligt. Er zijn in totaal 30 000 maatschappelijke aandelen.
Na een aanbod aan alle aandeelhouders worden 1 000 aandelen ingekocht tegen een prijs van 
2 000,00 EUR/aandeel (betaling via kredietinstelling).
De ‘reserveerbare winst’ bedraagt:
Nettoactief: Onbeschikbaar eigen vermogen:
Totaal activa 375 800 000,00 Geplaatst kapitaal 36 000 000,00
Schulden – 283 000 000,00 Wettelijke reserve 3 600 000,00
Voorzieningen – 22 400 000,00 Onbeschikbare reserves 20 000 000,00
70 400 000,00 59 600 000,00
10 800 000,00
of anders berekend:
Overgedragen resultaat 500 000,00
Beschikbare reserves 7 500 000,00
Belastingvrije reserves 2 800 000,00
10 800 000,00
Boekingen
Eigen aandelen
 aan Kredietinstellingen: R/C
50000
55000
2 000 000,00
2 000 000,00
Toevoeging aan de overige reserves
 aan Onbeschikbare reserve voor eigen 
aandelen
69210
13100
2 000 000,00
2 000 000,00
De vorming van een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen dient slechts te gebeuren via de resul-
taatverwerking wanneer het overgedragen resultaat of het resultaat van het boekjaar daartoe wordt aan-
gewend (Advies 121/3).
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9.3.1 Dividenden voor de eigen aandelen
Indien de Raad van Bestuur besluit het dividendrecht te schorsen en de eigen aandelen tot het vermogen 
van de vennootschap blijven behoren, moet men het dividend reserveren of toekennen aan de andere 
aandelen (art. 622 Wetboek van Vennootschappen).
Voorbeeld
30 000 maatschappelijke aandelen brutodividend 20,00 EUR per aandeel, netto 15,00 EUR (25% roe-
rende voorheffi  ng). Er zijn 1 000 maatschappelijke aandelen in portefeuille.
1ste mogelijkheid:
– Reservering van het dividend ingeval men de dividendbewijzen in eigen bezit niet vernietigt. Indien 
men het dividend reserveert, prefereren we dat dit naar een onbeschikbare reserve wordt geboekt. 
De algemene vergadering die over de verkoop van de eigen aandelen beslist, maakt de onbeschikbare 
reserve dan beschikbaar. Dit is conform de behandeling van de aan te leggen reserve bij inkoop van 
eigen aandelen. De roerende voorheffi  ng die betrekking heeft  op het gereserveerde dividend wordt 
pas verschuldigd op het moment van vervreemding van de aandelen (zie 9.4.3 hieronder).
Vergoeding van het kapitaal
(29 000 × 20,00)
Toevoeging aan de overige reserves
 aan Dividenden over het boekjaar
(29 000 × 20,00 EUR)
  Andere onbeschikbare reserves 
(dividenden op eigen aandelen)
(1 000 × 20,00 EUR)
69400
69210
47100
13110
580 000,00
20 000,00
580 000,00
20 000,00
Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45300
145 000,00
145 000,00
2de mogelijkheid:
– Uitkering van het dividend aan de andere aandelen (de dividendbewijzen in eigen bezit worden ver-
nietigd). In dit geval wordt geen reserve aangelegd.
Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
(30 000 × 20,00 EUR)
69400
47100
600 000,00
600 000,00
Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
150 000,00
150 000,00
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9.3.2 Waardevermindering op eigen aandelen
Wanneer de realisatiewaarde van de eigen aandelen daalt (realisatiewaarde < boekwaarde), zal men een 
waardevermindering boeken (art. 74 KB 30/01/2001):
Waardeverminderingen op vlottende activa: 
toevoeging
 aan Geboekte waardeverminderingen op 
eigen aandelen (–)
65100
50009
.............
..............
De onbeschikbare reserve wordt met eenzelfde bedrag rechtstreeks overgebracht naar een beschikbare 
reserve. Artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt immers dat een onbeschikbare 
reserve wordt gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn inge-
schreven (Advies 121/3).
Reserve voor eigen aandelen
 aan Beschikbare reserve
13100
13300
.............
..............
Indien de waardevermindering later niet meer nodig is, moet men deze verplicht terugnemen (art. 49 
KB 30/01/2001):
Geboekte waardeverminderingen op eigen 
aandelen
 aan Waardeverminderingen op vlottende 
activa: terugneming (–)
50009
65110
.............
..............
De terugname van een waardevermindering impliceert uiteraard dat de onbeschikbare reserve voor 
eigen aandelen overeenkomstig moet verhogen. Dit kan langs de resultaatverwerking, maar bv. ook 
rechtstreeks uit een beschikbare reserve.
9.3.3 Vervreemding van de eigen aandelen
Behoudens een aantal uitzonderingen kunnen de eigen aandelen slechts vervreemd worden op grond 
van een besluit van de Algemene Vergadering (art. 622 Wetboek van Vennootschappen). De winst of het 
verlies bij vervreemding moet consistent worden geboekt.
Geval 1
De dividendbewijzen op eigen aandelen werden vernietigd.
• Vervreemding met winst
Toestand van de rekeningen:
13100 Reserve voor eigen aandelen: 2 000 000,00
50000 Eigen aandelen: 2 000 000,00
Verkoopopbrengst:
2 300 000,00 EUR (betaling per bank).
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Kredietinstellingen: R/C
 aan Eigen aandelen
  Meerwaarde op de realisatie van 
vlottende activa
55000
50000
75200
2 300 000,00
2 000 000,00
300 000,00
De rekening ‘13100 Reserve voor eigen aandelen’ heeft  geen bestaansreden meer. Men kan ze dus over-
boeken naar de beschikbare reserves. Daardoor komt zij opnieuw in aanmerking voor de uitkeerbare 
winst (Advies 121/3).
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
 aan Beschikbare reserves
13100
13300
2 000 000,00
2 000 000,00
• Vervreemding met verlies
Toestand van de rekeningen:
13100 Reserve voor eigen aandelen: 1 700 000,00
50000 Eigen aandelen: 2 000 000,00
50009 Geboekte waardeverminderingen: 300 000,00
Verkoopopbrengst:
500 000,00 EUR (betaling per bank).
Kredietinstellingen: R/C
Geboekte waardeverminderingen op eigen 
aandelen
Minderwaarden op de realisatie van vlottende 
activa
 aan Eigen aandelen
55000
50009
65200
50000
500 000,00
300 000,00
1 200 000,00
2 000 000,00
‘13100 Reserve voor eigen aandelen’ is niet langer ‘gebonden’; ze komt vrij en mag overgeboekt worden 
naar een beschikbare reserve waarbij ze opnieuw telt voor de berekening van de uitkeerbare winst.
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
 aan Beschikbare reserves
13100
13300
1 700 000,00
1 700 000,00
Geval 2
De dividendbewijzen op eigen aandelen in portefeuille werden niet vernietigd, maar de ermee corres-
ponderende winst werd gereserveerd.
De verkoopprijs zal rekening houden met dit dividend. Na de verkoop kan de koper het opeisen.
Vervreemding met winst
Toestand van de rekeningen:
13100 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen: 2 000 000,00
13110 Andere onbeschikbare reserves (dividenden op eigen aandelen): 20 000,00
50000 Eigen aandelen: 2 000 000,00
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Verkoopprijs:
2 300 000,00 EUR inclusief dividendbewijs.
• Vervreemding met winst
De boeking van de verkoop is identiek met deze van geval 1, maar daarin zit een dividend ad 
20 000,00 EUR vervat.
We moeten dit dividend dan ook regulariseren langs de resultaatverwerking:
Andere onbeschikbare reserves (dividenden op 
eigen aandelen)
 aan Onttrekking aan de reserves
13110
79200
20 000,00
20 000,00
Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden over het vorige boekjaar
69400
47000
20 000,00
20 000,00
Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het vorige boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47000
45310
5 000,00
5 000,00
Kredietinstellingen: R/C
Dividenden over het vorige boekjaar
 aan Eigen aandelen
  Meerwaarden op de realisatie van 
vlottende activa
55000
47000
50000
75210
2 285 000,00
15 000,00
2 000 000,00
300 000,00
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
 aan Beschikbare reserves
13100
13300
2 000 000,00
2 000 000,00
• Vervreemding met verlies
De boekingen gebeuren op dezelfde wijze als hiervoor.
Toestand van de rekeningen:
13100 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen: 1 700 000,00
13110 Andere onbeschikbare reserves (dividenden op eigen aandelen): 20 000,00
50000 Eigen aandelen: 2 000 000,00
50009 Geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen: 300 000,00
Verkoopprijs inclusief dividendbewijs: 500 000,00 EUR.
Boekingen:
Andere onbeschikbare reserves (dividenden op 
eigen aandelen)
 aan Onttrekking aan de reserves
13110
79200
20 000,00
20 000,00
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Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden van het vorige boekjaar
69400
47000
20 000,00
20 000,00
Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het vorige boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47000
45310
5 000,00
5 000,00
Kredietinstellingen: R/C
Geboekte waardeverminderingen op eigen 
aandelen (–)
Dividenden over het vorige boekjaar
Minderwaarden op de realisatie van vlottende 
activa
 aan Eigen aandelen
55000
50009
47000
65200
50000
485 000,00
300 000,00
15 000,00
1 200 000,00
2 000 000,00
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
 aan Beschikbare reserves
13100
13300
1 700 000,00
1 700 000,00
9.3.4 Waardeloos worden van de eigen aandelen
Wanneer de eigen aandelen zijn verkregen zonder naleving van de vormvoorwaarden, zijn ze van rechts-
wege waardeloos en moeten zij vernietigd worden. De aangelegde reserve voor eigen aandelen 13100 
wordt geannuleerd (art. 623 Wetboek van Vennootschappen). Dit betekent dat de reserve wordt aan-
gewend voor de eigen aandelen. De boeking loopt niet langs de resultaatverwerking: het is een echte 
vermogensaanwending, zoals de kapitaalvermindering (Advies 121/3).
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
 aan Eigen aandelen
13100
50000
2 000 000,00
2 000 000,00
of
Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen
Geboekte waardeverminderingen op eigen 
aandelen (–)
 aan Eigen aandelen
13100
50009
50000
1 700 000,00
300 000,00
2 000 000,00
Het geplaatst kapitaal is nu vertegenwoordigd door minder aandelen.
10 Andere onbeschikbare reserves (13110)
Het zijn reserves, aangelegd uit de uitkeerbare winst en ‘onbeschikbaar’ verklaard door een beslissing van 
de algemene vergadering, de statuten of wettelijke bepalingen. De kwalifi catie ‘onbeschikbaar’ betekent dat 
de algemene vergadering er niet bij gewone meerderheid kan over beschikken (art. 95 KB 30/01/2001).
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10.1 Statutaire onbeschikbare reserve
Voorbeeld
Winst na belasting van het boekjaar: 4 000 000,00 EUR
Overgedragen winst (14000): 1 500 000,00 EUR
Te verdelen winst: 5 500 000,00 EUR
Beslissing van verdeling onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering:
– 200 000,00 EUR wettelijke reserve
– 800 000,00 EUR statutair naar onbeschikbare reserves
– 3 000 000,00 EUR dividend; onmiddellijk betaalbaar gesteld
– 1 500 000,00 EUR over te dragen winst.
Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorige 
boekjaar
14000
79000
1 500 000,00
1 500 000,00
Toevoeging aan de wettelijke reserve
Toevoeging aan de overige reserves
Over te dragen winst
Vergoeding van het kapitaal
 aan Wettelijke reserve
  Andere onbeschikbare reserves
  Overgedragen winst
  Dividenden over het boekjaar
69200
69210
69300
69400
13000
13110
14000
47100
200 000,00
800 000,00
1 500 000,00
3 000 000,00
200 000,00
800 000,00
1 500 000,00
3 000 000,00
Bij betaalbaarstelling:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
750 000,00
750 000,00
10.2 Reserve tot afl ossing van het kapitaal
De statuten kunnen voorzien dat een gedeelte van de winst gereserveerd wordt om het kapitaal af te los-
sen. Deze afl ossing gebeurt tegen de fractiewaarde of de nominale waarde door terugbetaling van door 
het lot aangewezen aandelen. De afl ossing wordt niet als vermindering van het in de statuten vermelde 
kapitaal beschouwd (art. 615 Wetboek van Vennootschappen).
De afgeloste aandelen worden vernietigd en vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid (Advies 
121/5).
Via deze bewijzen van deelgerechtigheid behouden de houders hun rechten als aandeelhouder met uit-
zondering van (Advies 121/5):
– recht van terugbetaling van hun inbreng (is reeds bij afl ossing gebeurd);
– recht van eerste dividend, door de statuten voorzien voor de niet-afgeloste aandelen.
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De afl ossing is een andere techniek dan de inkoop van eigen aandelen. Zij voorziet in een blijvende afl os-
sing van de fractiewaarde van de aandelen, bij loting aangewezen. Dit kan o.m. nuttig zijn voor onderne-
mingen met een beperkte levensduur, om zo tegen het einde van de bestaansduur het kapitaal te hebben 
afgelost via de voor uitkering vatbare winsten.
Bij de boeking onderscheiden we:
– aanleggen van de onbeschikbare reserve voor afl ossing van de aandelen. Dit gebeurt via de rekenin-
gen van de resultaatbestemming;
– het eff ectief afl ossen via uitbetaling van de fractiewaarde. De boeking gebeurt langs een correctiere-
kening ‘Afgelost kapitaal’ van de onbeschikbare reserve voor afl ossing van het kapitaal;
– in de toelichting vermelden we welk deel van het kapitaal per inventarisdatum is afgelost en als dus-
danig vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid;
– aangezien die terugbetaling neerkomt op een toewijzing van winst aan de aandeelhouders, moet zij 
langs de resultaatverwerking worden geboekt. Eerst gebeurt een onttrekking aan de eerder gevormde 
reserve (rekening 79200), waarna de toekenning aan een aantal aandeelhouders geregistreerd wordt 
(rekening 69700). De fi scus beschouwt een dergelijke verrichting als een winstbestemming, waar-
door de aandeelhouder roerende voorheffi  ng moet betalen. Deze wordt ingehouden door de onder-
neming (Advies 121/5).
Voorbeeld
Winst van het boekjaar: 4 000 000,00 EUR
Overgedragen winst (14000): 1 500 000,00 EUR
Te verdelen winst: 5 500 000,00 EUR
Winstbestemming: volgens statuten: Wettelijke reserve: 200 000,00 EUR
 Afl ossing: 3 200 000,00 EUR
 Onbeschikbare reserves: 200 000,00 EUR
 volgens voorstel A.V.:  dividend onmiddellijk betaalbaar gesteld: 1 500 000,00 EUR
 overdracht naar volgend boekjaar: 400 000,00 EUR
Aandelenkapitaal: 30 000 000,00 EUR, verdeeld in 20 000 maatschappelijke aandelen, hetzij
30 000 000,00
=
20 000,00
1 500,00 EUR fractiewaarde.
Men beslist aan 2 100 uit te loten aandelen de afl ossing bekend te maken, nl. 2 100 × 1 500,00 EUR = 
3 150 000,00 EUR (betaling via de bank).
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De boekingen zijn:
• winstverdeling:
Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorige 
boekjaar
14000
79000
1 500 000,00
1 500 000,00
Toevoeging aan de wettelijke reserve
Toevoeging aan de overige reserves
Over te dragen winst
Vergoeding van het kapitaal
 aan Wettelijke reserve
  Andere onbeschikbare reserves
  Onbeschikbare reserve voor afl ossing 
van het kapitaal
  Overgedragen winst
  Dividenden over het boekjaar
69200
69210
69300
69400
13000
13110
13111
14000
47100
200 000,00
3 400 000,00
400 000,00
1 500 000,00
200 000,00
200 000,00
3 200 000,00
400 000,00
1 500 000,00
• afl ossing:
Onbeschikbare reserve: afgelost kapitaal (–)
 aan Onttrekking aan de reserve
13119
79200
3 150 000,00
3 150 000,00
Terug te betalen aandelen
 aan Terug te betalen aandelen
69700
47400
3 150 000,00
3 150 000,00
• aanduiden dat er kapitaal afgelost is:
Geplaatst kapitaal
 aan Afgelost kapitaal
10000
10001
3 150 000,00
3 150 000,00
• betaalbaarstelling van dividenden en afl ossing:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47100
45310
375 000,00
375 000,00
Terug te betalen aandelen
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
47400
45310
787 500,00
787 500,00
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De stand van de rekeningen geeft  ons steeds aan hoe de situatie is m.b.t. het kapitaal:
(3) D
47100
Dividenden over 
het boekjaar C
375 000,00 1 500 000,00
D
10000
Geplaatst kapitaal C
(1)
D
69400
Vergoeding van 
het kapitaal C
3 150 000,00 BS 30 000 000,00 1 500 000,00
(2)
D
13111
Onbeschikbare reserve 
voor afl ossing van het 
kapitaal C D
69210
Toevoeging 
aan de overige 
reserves C
3 200 000,00 3 400 000,00
D
10001
Afgelost kapitaal C D
13110
Andere onbeschikbare 
reserves C
(1)
D
69200
Toevoeging aan 
de wettelijke 
reserves C
3 150 000,00 200 000,00 200 000,00
D
79200
Onttrekking aan 
de reserves C D
13119
Onbeschikbare reserve: 
afgelost kapitaal (–) C
(1)
D
69300
Over te dragen 
winst C
3 150 000,00
(2)
3 150 000,00 400 000,00
D
47400
Terug te betalen 
aandelen C D
69700
Terug te betalen 
aandelen C
787 500,00 3 150 000,00
(2)
3 150 000,00
(3)
D
45310
Ingehouden Roe-
rende voorheffi ng C D
13000
Wettelijke reserve C
(1)
375 000,00 200 000,00
787 500,00
D
79000
Overgedragen winst 
vorig boekjaar C D
14000
Overgedragen winst C
1 500 000,00
(1)
1 500 000,00 BS 400 000,00
(1) Winstverdeling.
(2) Afl ossing
(3) Roerende voorheffi ng op dividenden.
(4) Roerende voorheffi ng op kapitaalafl ossing.
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10.3 Het overschot op de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar 
verlies
Artikel 614 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat het kapitaal verminderd mag worden 
met een bedrag dat hoger ligt dan het verlies dat in de balans voorkomt. Het overschot, dat niet hoger 
mag liggen dan 10% van het geplaatste kapitaal na kapitaalvermindering, moet naar een onbeschikbare 
reserve worden geboekt. Het mag slechts worden aangewend ter dekking van latere verliezen of voor 
kapitaalverhoging, indien de verwachte verliezen later niet zouden voorkomen.
Deze transactie is zinvol bij de herstructurering van ondernemingen. Men vermindert het kapitaal, niet 
alleen met de verliezen die gekend zijn, maar ook met deze die nog uit de herstructurering zullen voort-
vloeien, zodat de nieuwe toestand het reële werkzame vermogen weergeeft .
Om het maximale bedrag te kennen dat men mag aanleggen voor toekomstige verliezen, gaat men als 
volgt tewerk:
x = 0,1 (K – x)
of x = 0, 1 K
1,10
waarbij: K = geplaatst kapitaal na kapitaalvermindering met het verlies uit de balans,
 x = onbeschikbare reserve ter dekking van een voorzienbaar verlies.
Voorbeeld
10000 Geplaatst kapitaal 100 000 000,00
13110 Andere onbeschikbare reserves 30 000 000,00
13300 Beschikbare reserves 10 000 000,00
13000 Wettelijke reserve 10 000 000,00
14100 Overgedragen verlies 85 000 000,00
Het herstructureringsplan voorziet in het sluiten van een bedrijfstak waarvoor men nog 15 000 000,00 
EUR verlies voorziet ten gevolge van het doorvoeren van renovatie-investeringen en de nodige verande-
ringen in het beleid. Voor de uitvoering van dit plan voorziet men de volgende stappen:
1) kapitaalverhoging met 50 miljoen EUR door incorporatie van de reserves;
2) kapitaalvermindering met 100 miljoen EUR door incorporatie van de verliezen ad 85 miljoen EUR 
en het aanleggen van een onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen ad 15 miljoen EUR;
3) kapitaalverhoging door onmiddellijke volstorting in contanten van 100 miljoen EUR.
Een reserve voor toekomstig verlies ad 15 miljoen EUR is mogelijk.
Inderdaad 15 000 000,00 EUR ≤ (100 + 50 – 85 + 100) 0,11,1
Op basis van Advies 121/3 wordt de incorporatie van de reserves en het aanleggen van de onbeschikbare 
reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies rechtstreeks van de betrokken balanspost geboekt. De 
bestemming van het overgedragen resultaat gebeurt echter in de resultaatverwerking.
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Boekingen
1 Wettelijke reserve
Andere onbeschikbare reserves
Beschikbare reserves
 aan Geplaatst kapitaal
13000
13110
13300
10000
10 000 000,00
30 000 000,00
10 000 000,00
50 000 000,00
2a Geplaatst kapitaal
 aan Onttrekking aan kapitaal
  Onbeschikbare reserve voor 
toekomstige verliezen
10000
79100
13112
100 000 000,00
85 000 000,00
15 000 000,00
2b Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
69000
14100
85 000 000,00
85 000 000,00
3a Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen voorschotten op kapitaal
55000
48900
100 000 000,00
100 000 000,00
3b Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
100 000 000,00
100 000 000,00
3c Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
 aan Niet-opgevraagd kapitaal (–)
41000
10100
100 000 000,00
100 000 000,00
3d Ontvangen voorschotten op kapitaal
 aan Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
48900
41000
100 000 000,00
100 000 000,00
Na een drietal jaren is de herstructurering beëindigd. Het overgedragen verlies bedraagt 8 000 000,00 
EUR. Zoals voorzien, wenst men dit ten laste van de destijds gevormde onbeschikbare reserve te leg-
gen.
Dit gebeurt langs de resultaatverwerking met vermelding in de toelichting:
Onbeschikbare reserve voor toekomstige 
verliezen
 aan Onttrekking aan de reserves
13112
79200
8 000 000,00
8 000 000,00
waarna de resultaatverwerking op gewone wijze gebeurt.
11 Belastingvrije reserves (13200)
11.1 Begrip
De hier gevormde reserves zijn van fi scale oorsprong. Zij omvatten onder meer:
– monetaire meerwaarden;
– gedwongen meerwaarden;
– vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden,
die gespreid en uitgesteld getaxeerd zullen worden.
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Deze reserves en meerwaarden (art. 95 KB 30/01/2001):
– moeten op een rekening van het passief geboekt zijn en blijven, nl. ‘13200 Belastingvrije reserves’ of 
‘12... Herwaarderingsmeerwaarden op ...’ (voor de uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meerwaarde);
– mogen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de dotatie aan de wettelijke 
reserve of een andere vorm van winsttoekenning.
Aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde blijft  voldaan indien de rekeningen 13200 of 12... in het kapitaal 
geïncorporeerd worden.
Voorbeelden van reserves en gerealiseerde meerwaarden, te boeken op de rekening ‘13200 Belastingvrije 
reserves’ zijn:
– monetair gedeelte van verwezenlijkte meerwaarden,
– gedwongen meerwaarden,
– niet-monetaire meerwaarden of weder te beleggen meerwaarden,
– meerwaarden van immobiliënhandelaars,
– meerwaarden uit inbreng van een tak van de werkzaamheid,
– meerwaarden uit inbreng van een algemeenheid van goederen,
– fi scaal toegelaten afschrijvingen boven de aanschaffi  ngswaarde.
Hier worden enkele gevallen in detail behandeld.
11.2 Monetaire meerwaarden
De overheid heeft  revalorisatiecoëffi  ciënten vastgelegd om aan de infl atie tegemoet te komen.
jaar coëffi ciënt jaar coëffi ciënt
1918 en vorige
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
16,33
11,49
6,15
6,30
6,43
4,37
3,89
4,02
1926
1927 tot en met 1934
1935
1936 tot en met 1943
1944 tot en met 1948
1949
1950 e.v.
2,72
2,35
1,86
1,70
1,14
1,10
1,00
Wanneer men een actief, aangekocht vóór 1950, realiseert, dan mag men de oorspronkelijke aanschaf-
fi ngswaarde met de coëffi  ciënt –1 vermenigvuldigen om de monetaire meerwaarde te bepalen. Deze 
meerwaarde is vrijstelbaar van belastingen, mits aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde is voldaan.
Het maximaal vrijstelbaar bedrag is de meerwaarde zelf.
Heden kan dit nog steeds voorkomen bv. verkoop van terreinen, bebouwde terreinen en gebouwen aan-
geschaft  vóór 1950.
Voorbeeld
Een gebouw werd aangekocht in 1948 voor een bedrag van 2 000 000,00 EUR. In de loop van 1978 
wordt dit goed verkocht voor 3 000 000,00 EUR; het was toen afgeschreven voor 29 × 3% = 87%, wat 
een residuwaarde betekent van 260 000,00 EUR en afschrijvingen voor 1 740 000,00 EUR. De verwezen-
lijkte meerwaarde is 3 000 000,00 – (2 000 000,00 – 1 740 000,00) of 2 740 000,00 EUR. De vrijgestelde 
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meerwaarde is te bepalen door de aanschaffi  ngswaarde, 2 000 000,00 EUR, te vermenigvuldigen met 
de voor 1948 overeenstemmende revalorisatiecoëffi  ciënt: 1,14. De monetaire meerwaarde bedraagt dus 
2 000 000,00 × 0,14 = 280 000,00 EUR.
Boekingen
Kredietinstellingen: R/C
 aan Verkopen vaste activa
55000
49982
3 000 000,00
3 000 000,00
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
Verkopen vaste activa
 aan Gebouwen
  Meerwaarden op de (courante) 
realisatie van vaste activa
22109
49982
22100
76300
(74100)
1 740 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
2 740 000,00
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 aan Belastingvrije reserves
68900
13200
280 000,00
280 000,00
De boekhoudkundige verwerking laat dus eerst de gehele, gerealiseerde meerwaarde tot uitdrukking 
komen (rekening 76300 of 74100). Daarna duidt men de belastingvrije reserve aan via ‘68900 Overboe-
king naar de belastingvrije reserves’.
Boekingsschema
D
22100
Gebouwen C D
49982
Verkopen
vaste activa C D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
(1)
BS 2 000 000,00 2 000 000,00
(2)
3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
D
22109
Geboekte afschrijvingen 
op gebouwen (–) C D
76300 of 74100
Meerwaarden op de 
(courante) realisatie 
van vaste activa C
1 740 000,00 1 740 000,00 BS 2 740 000,00
(2)
D
13200
Belastingvrije reserves C D
68900
Overboeking naar de 
belastingvrije reserves C
(3)
280 000,00 280 000,00
(1) Verkoop vaste actief.
(2) Uitboeking.
(3) Monetaire meerwaarde.
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11.3 Gedwongen meerwaarden
Eenzelfde techniek wordt toegepast op gerealiseerde meerwaarden die ontstaan bij gedwongen verkopen, 
bv. schadegevallen, onteigeningen van vaste activa. De belastinghervorming van 22 december 1989 heeft  
deze vrijstelling afgeschaft . Vanaf aanslagjaar 1991 kunnen gedwongen meerwaarden op materiële en 
immateriële vaste activa van onmiddellijke belasting worden vrijgesteld door wederbelegging – binnen 
een termijn van drie jaar – van een som, ten minste gelijk aan de verkoopprijs, in afschrijfb are materiële 
en immateriële vaste activa, die in België voor de beroepswerkzaamheden worden aangewend.
De belasting op deze meerwaarden wordt dan gespreid in de tijd in functie van de afschrijvingen op de 
als wederbelegging verworven activa. De wederbeleggingstermijn is gelijk aan de vroegere wederbeleg-
gingstermijn in het systeem van vrijstelling van belasting. Dit betekent dat men aanvankelijk geen belas-
tingen verschuldigd is, maar pas op het moment dat men de ‘vervangende investering’ verricht en dan 
pro rata de afschrijvingen daarop.
Voldoet men binnen de drie jaar niet aan de investeringsplicht, dan wordt de belasting eisbaar. Boek-
houdkundig noemt men deze toekomstige belastingen ‘uitgestelde belastingen’ (zie ook hoofdstuk 6 
m.b.t. de voorzieningen en uitgestelde belastingen).
Voorbeeld
De aanschaffi  ngswaarde van een gebouw is 2 000 000,00 EUR waarop 1 740 000,00 EUR afgeschreven 
werd. Het gebouw wordt onteigend voor 3 000 000,00 EUR. De meerwaarde, 2 740 000,00 EUR, kan 
vrijgesteld blijven tot drie jaar na het ontvangen van de onteigeningsvergoeding, periode waarin de totale 
onteigeningssom moet worden herbelegd. De onteigening gebeurt in 20N0 en de vergoeding wordt ont-
vangen in 20N1. De belastingvoet is 40% op het moment van de transactie.
We kunnen de volgende berekening vaststellen:
aanschaffi  ngswaarde: 2 000 000,00
geboekte afschrijvingen: 1 740 000,00
nettoboekwaarde 260 000,00
verkoopprijs 3 000 000,00
gerealiseerde meerwaarde: 2 740 000,00
te splitsen in belastingvrije reserve 60%: 1 644 000,00
uitgestelde belasting 40%: 1 096 000,00
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Boekingen
Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
41600
49982
3 000 000,00
3 000 000,00
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
Verkopen vaste activa
 aan Gebouwen
  Meerwaarde op de realisatie van vaste 
activa
22109
49982
22100
76300
1 740 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
2 740 000,00
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 aan Belastingvrije reserves
  Uitgestelde belastingen op 
gerealiseerde meerwaarden op 
materiële vaste activa
68000
68900
13200
16820
1 096 000,00
1 644 000,00
1 644 000,00
1 096 000,00
Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
55000
41600
3 000 000,00
3 000 000,00
Indien in 20N2 de belastingvoet wijzigt van bv. 40% naar 35%, moet de volgende overboeking gebeuren 
waardoor de uitgestelde belasting daalt en de belastingvrije reserves stijgen.
Uitgestelde belastingen
 aan Belastingvrije reserves (1)
16820
13200
137 000,00
137 000,00
(1) [1 096 000,0 – 35% van 2 740 000,00]
In 20N4 koopt de onderneming een nieuwe machine aan voor 5 000 000,00 EUR als herbelegging van de 
onteigeningsvergoeding (ad 3 000 000,00 EUR). De belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen 
zullen nu onderworpen worden aan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting en dit voor een 
deel dat overeenstemt met het pro rata van de afschrijving van de nieuwe investering.
In het voorbeeld betekent dit dat men, indien de machine op 5 jaar afgeschreven wordt, gedurende 5 jaar 
telkens 1/5 van de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen in winst moet nemen.
Dit geeft  dan aanleiding tot de volgende boeking:
Uitgestelde belastingen
Belastingvrije reserves
 aan Onttrekking aan de belastingvrije 
reserves
  Onttrekking aan de uitgestelde 
belastingen (eerste jaar 1/5 van 
1 781 000,00 en 959 000,00
  onttrekking aan de belastingvrije 
reserves en de uitgestelde belastingen)
16820
13200
78900
78000
191 800,00
356 200,00
356 200,00
191 800,00
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11.4 Vrijwillig gerealiseerde meerwaarde
Het systeem van ‘gedwongen’ meerwaarden geldt ook voor vrijwillig gerealiseerde meerwaarden van 
immateriële en materiële vaste activa met als voorwaarde:
– verkoop gebeurt ten vroegste na 5de jaar van aanschaffi  ng;
– de totale verkoopprijs wordt binnen de 3 jaar na verkoop herbelegd in afschrijfb are immateriële of 
materiële vaste activa.
In dit geval wordt:
– de meerwaarde bij verkoop ‘tijdelijk’ van belasting vrijgesteld;
– de belasting is pas verschuldigd op het moment dat de herbelegde investering afgeschreven wordt en 
dan wel pro rata het afschrijvingsritme.
De boekhoudkundige verwerking is identiek aan de voorbeelden hierboven.
12 Beschikbare reserves (13300)
Beschikbare reserves zijn gedeelten van de uitkeerbare winst die statutair of volgens beslissing van de 
algemene vergadering naar de beschikbare reserves worden gebracht.
De boeking gebeurt per inventarisdatum en is voorwaardelijk. Inderdaad, de wetgeving voorziet dat de 
jaarrekening opgemaakt wordt na bestemming van het resultaat (art. 26 KB 30/01/2001). Dit betekent 
dat men een verdeling verwerkt die achteraf door de algemene vergadering van de aandeelhouders nog 
goedgekeurd moet worden (art. 544 Wetboek van Vennootschappen).
We boeken langs de resultaatverwerking (Advies 121/3):
– toevoegen aan de reserves:
Toevoeging aan de overige reserves
 aan Beschikbare reserves
69210
13300
.............
.............
– of afname van de reserves:
Beschikbare reserves
 aan Onttrekking aan de reserves
13300
79200
.............
.............
Indien de algemene vergadering een ‘andere’ verdeling voorstelt, zal men een correctie moeten aanbren-
gen.
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13 Overgedragen winst (14000) – Overgedragen verlies (14100)
Deze winst (of verlies) krijgt geen defi nitieve bestemming, maar wordt overgedragen naar het volgende 
boekjaar. Deze overgedragen winst (of verlies) voegt men dan bij het resultaat om het te verwerken 
resultaat te bepalen.
Boekhoudkundig betekent dit:
a) toevoegen van het saldo van 14000 of 14100 aan de resultaatbestemming:
Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorige 
boekjaar
14000
79000
.............
.............
of
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
69000
14100
.............
.............
b) beslissingen uit de resultaatverwerking:
Over te dragen winst
 aan Overgedragen winst
69300
14000
.............
.............
of
Overgedragen verlies (–)
 aan Over te dragen verlies
14100
79300
.............
.............
14 Voorstelling in de jaarrekening
14.1 Rapportering over belastingen
De rapportering gebeurt in de balans, de resultatenrekening en de Toelichting.
1) Balans
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
Rubriek van het actief
Vorderingen op ten hoogste één jaar Vorderingen op ten hoogste één jaar
Overige vorderingen Overige vorderingen
4120 tot 4124 Belgische winstbelastingen
4128 Buitenlandse belastingen
Voorzieningen voor risico’s en kosten Voorzieningen voor risico’s en kosten
161 Voorzieningen voor belastingen
Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op ten hoogste één jaar
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Schulden met betrekking tot belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten
Schulden met betrekking tot belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen Belastingen
4500 tot 4504 Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
4508 Geraamd bedrag van de buitenlandse belastingen en taksen
4520 tot 4524 Te betalen Belgische winstbelastingen
4528 Te betalen buitenlandse belastingen en taksen
2) Resultatenrekening in staff elvorm
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
Belastingen op het resultaat Belastingen op het resultaat
Belastingen
67 Belastingen op het resultaat
670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar
6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffi  ngen
6701  Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorhef-
fi ngen (–)
6702 Geraamde belastingen
671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen
6711 Geraamde belastingsupplementen
6712 Gevormde fi scale voorzieningen
672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Regularisering van belastingen en terugneming 
van voorzieningen van belastingen
77  Regularisering van belastingen en terugneming van fi scale voorzie-
ningen
771 Belgische belastingen op het resultaat
7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
7711 Regularisering van geraamde belastingen
773 Buitenlandse belastingen op het resultaat
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3) Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
Voorstelling
Nr. VOL 5.12 
BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes Boekjaar 
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar  .................................................................................  9134  .........................  
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen  ................................................................  9135  ........................  
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen  .........................................  9136  ........................  
Geraamde belastingsupplementen  ..................................................................................................  9137  ........................  
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren  .........................................................................  9138  .........................  
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen  .........................................................................  9139  ........................  
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd  .........  9140  ........................  
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit 
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst 
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes Boekjaar 
Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties  ..............................................................................................................................  9141  ........................  
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten  ....................  9142  ........................  
Andere actieve latenties 
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
Passieve latenties  ............................................................................................................................  9144  ........................  
Uitsplitsing van de passieve latenties 
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE 
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde 
Aan de onderneming (aftrekbaar)  ................................................................ 9145  ........................  ........................  
Door de onderneming  .................................................................................. 9146  ........................  ........................  
Ingehouden bedragen ten laste van derden als 
Bedrijfsvoorheffing  ....................................................................................... 9147  ........................  ........................  
Roerende voorheffing  .................................................................................. 9148  ........................  ........................  
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VERKORT SCHEMA
Artikel 94 van het KB van 30 januari 2001 voorziet geen vermeldingen m.b.t. het belastingresultaat in het 
schema van de Toelichting.
14.2 Rapportering over de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies
VOLLEDIG SCHEMA (artt. 89 en 90 KB 30 januari 2001)
Nr. VOL 4 
RESULTAATVERWERKING 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Te bestemmen winst (verlies)  .............................................. (+)/(-) 9906  .............................   .............................  
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar  ................ (+)/(-) (9905)  ..............................   ..............................  
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....... (+)/(-) 790/690  ..............................   ..............................  
Onttrekking aan het eigen vermogen  ...........................................  791/2  .............................   .............................  
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies  .................................  791  ..............................   ..............................  
aan de reserves  ..........................................................................  792  ..............................   ..............................  
Toevoeging aan het eigen vermogen  ........................................... 691/2  .............................   .............................  
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies  .................................  691  ..............................   ..............................  
aan de wettelijke reserve  ............................................................  6920  ..............................   ..............................  
aan de overige reserves  .............................................................  6921  ..............................   ..............................  
Over te dragen winst (verlies)  .............................................. (+)/(-) 693/793  .............................   .............................  
Tussenkomst van de vennoten in het verlies  ..............................  794  .............................   .............................  
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6  .............................   .............................  
Vergoeding van het kapitaal  .......................................................  694  ..............................   ..............................  
Bestuurders of zaakvoerders  ......................................................  695  ..............................   ..............................  
Andere rechthebbenden  .............................................................  696  ..............................   ..............................  
VERKORT SCHEMA (art. 93 KB 30/01/2001)
Nr. VKT 4 
RESULTAATVERWERKING 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Te bestemmen winst (verlies)  .............................................. (+)/(-) 9906  .............................   .............................  
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar  ................ (+)/(-) (9905)  ..............................   ..............................  
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....... (+)/(-) 790/690  ..............................   ..............................  
Onttrekking aan het eigen vermogen  ........................................... 791/2  .............................   .............................  
Toevoeging aan het eigen vermogen  ........................................... 691/2  .............................   .............................  
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies  ................................. 691  ..............................   ..............................  
aan de wettelijke reserve  ............................................................ 6920  ..............................   ..............................  
aan de overige reserves  ............................................................. 6921  ..............................   ..............................  
Over te dragen winst (verlies) . ............................................. (+)/(-) 693/793  .............................   .............................  
Tussenkomst van de vennoten in het verlies  .............................. 794  .............................   .............................  
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6  .............................   .............................  
Vergoeding van het kapitaal  .......................................................  694  ..............................   ..............................  
Bestuurders of zaakvoerders  ......................................................  695  ..............................   ..............................  
Andere rechthebbenden  .............................................................  696  ..............................   ..............................  
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15 Case: reserves en overgedragen winst (verlies)
Gegeven de volgende balans voor onderneming Beirens (na conditionele resultaatverwerking):
Vaste activa Eigen vermogen
Oprichtingskosten 6 250,00 EUR Geplaatst kapitaal 150 000,00 EUR
Immateriële vaste activa Niet-opgevraagd kapitaal (45 000,00 EUR)
(onderzoek en ontwikkeling) 8 750,00 EUR Uitgift epremies 33 100,00 EUR
Materiële vaste activa 137 500,00 EUR Herwaarderingsmeerwaarden 5 450,00 EUR
Financiële vaste activa 50 000,00 EUR Wettelijke reserves 13 200,00 EUR
Onbeschikbare reserve 4 000,00 EUR
Belastingvrije reserves 4 500,00 EUR
Vlottende activa Beschikbare reserves 12 500,00 EUR
Voorraden 87 500,00 EUR Overgedragen winst 500,00 EUR
Vorderingen < 1 jaar 22 500,00 EUR Kapitaalsubsidies 15 000,00 EUR
Geldbeleggingen 15 000,00 EUR
Liquide middelen 10 000,00 EUR Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen 31 250,00 EUR
Schulden > 1 jaar 98 600,00 EUR
Schulden < 1 jaar 14 400,00 EUR
Totaal activa 337 500,00 EUR Totaal passiva 337 500,00 EUR
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1 000 aandelen.
De winst van het boekjaar bedroeg 22 000,00 EUR.
Er is jaarlijks een dividend beloofd aan de aandeelhouders van 3,00 EUR per aandeel.
Kan de onderneming ook dit jaar het dividend uitkeren?
Indien ja, leg uit.
Indien nee, hoe kan de onderneming haar objectief bereiken?
De onderneming wenst 50 eigen aandelen in te kopen voor 175,00 EUR per aandeel. Is dit verantwoord?
Oplossing case
Dividendpolitiek
Indien de onderneming een dividend wenst uit te keren van 3,00 EUR per aandeel, zou er een uitkeer-
bare winst moeten zijn van 3 000,00 EUR (3,00 EUR/aandeel × 1 000 aandelen).
De uitkeerbare winst kan op twee manieren berekend worden:
Gecorrigeerd nettoactief – onbeschikbaar eigen vermogen ofwel
Overgedragen resultaat 500,00
+ Belastingvrije reserves 4 500,00
+ Beschikbare reserves 12 500,00
– Niet-afgeschreven oprichtingskosten (6 250,00)
– Niet-afgeschreven kosten van onderzoek en ontwikkeling (8 750,00)
= Maximaal uitkeerbaar vermogen 2 500,00
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Het maximaal uitkeerbaar vermogen (= 2 500,00 EUR) is echter kleiner dan het benodigde bedrag voor 
het uitkeren van het dividend (= 3 000,00 EUR).
Dus het dividend kan niet uitgekeerd worden.
Eigen aandelen inkopen
Er dient een onbeschikbare reserve aangelegd te worden ter hoogte van de waarde van de inkoop.
Het nettoactief moet groter zijn dan het onbeschikbaar eigen vermogen.
Balanstotaal actief 337 500,00 EUR
– Voorzieningen en uitgestelde belastingen – 31 250,00 EUR
– Schulden (incl. overlopende rekeningen passief) – 98 600,00 EUR
– 14 400,00 EUR
– 14 000,00 EUR
= Nettoactief 193 250,00 EUR
Geplaatst kapitaal 150 000,00 EUR
– Niet-opgevraagd kapitaal – 45 000,00 EUR
+ Uitgift epremies + 33 100,00 EUR
+ Herwaarderingsmeerwaarden + 5 450,00 EUR
+ Wettelijke reserves + 13 200,00 EUR
+ Onbeschikbare reserves + 4 000,00 EUR
+ Kapitaalsubsidies + 15 000,00 EUR
– 14 000,00 EUR
175 750,00 EUR
193 250,00 EUR > 175 750,00 EUR, dus de eigen aandelen mogen ingekocht worden.
Aankoop eigen aandelen: 50 × 175,00 = 8 750,00 EUR => onbeschikbare reserves.
16 Bestemde fondsen en overgedragen winst (verlies) binnen verenigingen
16.1 Voorstelling
Passiva – Eigen Vermogen MAR
Bestemde fondsen 13 Bestemde fondsen
130 Fondsen bestemd voor investeringen
131 Fondsen bestemd voor sociaal passief
132 Andere bestemde fondsen
Overgedragen winst (verlies) 14 Overgedragen resultaat
– Bestemde fondsen
‘Fondsen’ (in ondernemingen ‘reserves’ genoemd) die op beslissing van de algemene vergadering der 
leden gevormd worden uit de positieve resultaten.
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Men kan slechts een ‘bestaand fonds’ aanleggen uit de winst van de vereniging.
Indien de algemene vergadering hiertoe beslist, betekent dit dat zij een deel van het behaalde resultaat 
wenst over te boeken naar een ‘eigen-vermogenscategorie’ voor bepaalde projecten.
Concreet betekent dit dat het eigen vermogen van de vereniging op een andere wijze tot uitdrukking 
gebracht wordt.
– Bestemde fondsen binnen het MAR
Binnen het MAR worden enkele voorbeelden gegeven:
– 130 Fondsen bestemd voor investeringen
 Betekent dat men eigen vermogen aanwendt om later investeringen te kunnen uitvoeren. Dit bete-
kent meestal het eigen vermogen opbouwen om voldoende solvabiliteit te hebben totdat men 
leningen zal kunnen aangaan om de investeringen te fi nancieren;
– 131 Fondsen bestemd voor sociaal passief
 De tewerkstelling binnen verenigingen steunt in vele gevallen op subsidiëring, legaten en gift en. 
Dit is risicovol. Het is dan ook verantwoord dat verenigingen, wanneer ze winst maken, een deel 
ervan uitdrukken als ‘eigen vermogen’ om de continuïteit van de tewerkstelling te verschuiven;
– 132 Andere bestemde fondsen
 De algemene vergadering kan beslissen om haar winst als eigen vermogen ten behoeve van een 
bepaald doel of project aan te duiden.
Opmerking
‘Bestemde fondsen’ betekent enkel dat de vereniging openbaar maakt dat ze een ‘eigen-vermogensbasis’ 
opbouwt die haar moet toelaten in de toekomst bepaalde projecten uit te voeren. De ‘bestemde fondsen’ 
zijn een rubriek van het eigen vermogen en betekenen dus NIET dat op de activazijde van de balans er 
een specifi eke tegenwaarde (andere liquiditeiten of geldbeleggingen) moet worden gevonden.
– Overgedragen winst/overgedragen verlies
Dit is de eigen-vermogenspost die het resultaat gerealiseerd in een boekjaar overneemt, voor zover dit 
resultaat van het jaar niet aan bestaande fondsen is toegewezen.
16.2 Resultaatbepaling binnen de vereniging
Een vereniging bepaalt op dezelfde wijze als de onderneming het resultaat van het jaar. Zijnde het 
verschil tussen opbrengsten en kosten.
+ I Bedrijfsopbrengsten
– II Bedrijfskosten
= III Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)
+ IV Financiële opbrengst
– V Financiële kosten
= VI Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
+ VII Uitzonderlijke opbrengsten
– VIII Uitzonderlijke kosten
= IX Winst (Verlies) van het boekjaar
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Dit schema is ons bekend vanuit de studie van de onderneming. De ‘inkomensbelasting’ is in het 
schema hiervoor NIET opgenomen gezien een vereniging NIET aan de inkomensbelasting onder-
worpen is.
De vereniging is onderworpen aan een ‘patrimoniumtaks’ die als overige bedrijfskost genoteerd zal 
worden.
16.3 Bestemming van het resultaat binnen de vereniging
Iedere gerealiseerde winst of gerealiseerd verlies binnen een vereniging kan slechts één bestemming 
hebben nl. respectievelijk ten bate of ten laste nemen, binnen de vereniging.
Het MAR voorziet de volgende rekeningen:
69 Overboeking
690 Overboeking naar het overgedragen resultaat
691 Overboeking op de bestemde fondsen
79 Onttrekking
790 Onttrekking aan het overgedragen resultaat
791 Onttrekking aan de bestemde fondsen
792 Onttrekking aan de fondsen van de vereniging
– Voorbeeld van bestemming van de winst
De afsluiting 20N0 van de vereniging laat een winst na van 10 000,00 EUR.
De Algemene Vergadering beslist om:
– 10% te doteren aan een ‘algemeen fonds’;
– 5% te doteren aan ‘fonds sociaal passief ’;
– 85% over te dragen.
31/12/N0 Overboeking naar overgedragen resultaat 
Overboeking op bestemde fondsen
 aan Fondsen bestemd sociaal passief
  Andere bestemde fondsen
  Overgedragen resultaat
690
691
131
132
14
8 500
1 500
500
1 000
8 500
– Voorbeeld van bestemming van het verlies
Het werkingsjaar sluit af met een verlies van 7 500,00 EUR, dit wordt ten laste gelegd van de overge-
dragen resultaten.
31/12/N0 Overgedragen resultaat
 aan Onttrekking aan het overgedragen 
resultaat
14
790
7 500
7 500
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16.4 ‘Bestemde fondsen’ en hun aanwending
Zoals gezien onder 16.1, zijn ‘bestemde fondsen’ de winst die men gereserveerd heeft . Bestemde fond-
sen zijn m.a.w. een deel van het eigen vermogen van de vereniging. Het KB van 19 december 2003 
voorziet niet in een defi nitie van bestemde fondsen. Het rekeningenstelsel (bijlage bij KB 19/12/2003) 
voorziet wel de rekeningen m.b.t. bestemde fondsen, meer in het bijzonder ‘130 Fondsen bestemd 
voor investeringen’, ‘131 Fondsen bestemd voor het sociaal passief ’ en ‘132 Andere bestaande fond-
sen’, maar zonder omschrijving.
Voor de verwerking van gebeurtenissen op deze fondsen, moeten we ons richten naar het gemeen 
boekhoudrecht, meer bepaald de werking m.b.t. de reserves. Zoals gezien hiervoor, gelden de vol-
gende principes:
(a) bewegingen tussen rubrieken van het eigen vermogen kunnen rechtstreeks gebeuren.
Voorbeeld: 
de vzw beslist om een deel van het ‘algemeen fonds’ over te boeken naar ‘fondsen bestemd voor sociaal 
passief ’
Andere bestemde fondsen
 aan Fondsen bestemd sociaal passief
131
132
.............
.............
(b) worden de opgebouwde bestemde fondsen benut – en wenst men dit tot uitdrukking te brengen 
in de jaarrekening – dan zal dit gebeuren via de resultatenrekening.
Voorbeeld:
– de vzw moet wegens veranderende regelgeving personeel afdanken. De kosten ervan bedragen 
105 000,00 EUR. De vzw beslist om het ‘bestemde fonds sociaal passief ’ te benutten;
– de boekhoudkundige verwerking moet twee elementen opnemen: enerzijds de kost van afdanking 
en anderzijds de onttrekking aan ‘Fonds bestemd voor sociaal passief ’.
Bezoldiging
Werkgeversbijdrage RSZ
 aan Te betalen bezoldigingen
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  RSZ
62080
62180
45500
45300
45100
105 000,00
105 000,00
Fondsen bestemd sociaal passief
 aan Onttrekkingen aan de bestemde 
fondsen
13200
791
105 000,00
105 000,00
17 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 4, achteraan in dit werk (pp. 857-886).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Kapitaalsubsidies 15. Kapitaalsubsidies
Onder de post ‘Kapitaalsubsidies’ worden de subsidies opgenomen die van overheidswege werden ver-
kregen met het oog op investeringen in vaste activa. Als de kapitaalsubsidies onderworpen zijn aan 
vennootschapsbelasting, wordt onder de post ‘Uitgestelde belastingen’ de toekomstige belastingen uit-
gedrukt die uit de verkregen subsidies voortvloeien. Dit zal slechts zelden voorkomen, aangezien sedert 
de wet van 23 december 2005 kapitaalsubsidies toegekend na 1 januari 2006 ‘in principe’ vrijgesteld zijn 
van vennootschapsbelasting.
De subsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de post ‘Andere fi nanciële opbrengsten’ 
(en de uitgestelde belastingen worden onttrokken) volgens hetzelfde ritme als de afschrijving van de 
vaste activa voor de verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten belope van 
het saldo bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken activa (art. 95 KB 30/01/2001).
De subsidies die niet afh ankelijk zijn van een investering in vaste activa worden bij de verkrijging geboekt 
onder de post ‘Andere bedrijfsopbrengsten’ of onder de post ‘Andere fi nanciële opbrengsten’ (art. 95 KB 
30/01/2001).
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen behandelt de problematiek van de kapitaalsubsidies in 
haar Adviezen 2009/3, 105/3, 105/7, 125/1, 125/2, 125/2bis, 125/3, 125/3bis, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 
125/9 en 148/6.
1.2 Soorten subsidies
In het kader van de regulariserende maatregelen van de overheid met betrekking tot het oriënteren van 
het industrieel beleid, verstrekken de Belgische overheid of andere instellingen subsidies. Maatregelen 
die in België genomen werden om de investeringen aan te wakkeren (wet op de economische expansie, 
maatregelen tot conjunctuurheropleving, …), zijn onder andere de rentetoelage en de kapitaalsubsidie. 
Belgische ondernemingen kunnen bij investeringen ook genieten van subsidies in kapitaal vanwege de 
EU. Daarnaast bestaan er ook subsidies die niet gekoppeld zijn aan een investering, de zogenaamde 
exploitatiesubsidies.
1) Subsidies m.b.t. investeringen
Voorbeelden:
– kapitaalsubsidies in het kader van de wetten op de economische expansie, onderzoek en ontwikke-
ling, innovatie, scheppen van werkgelegenheid, VIPA, …;
– tussenkomsten RVA in geactiveerde opleidingskosten;
– subsidies door het Instituut voor de Aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in Nijver-
heid en Landbouw voor het verrichten van investeringen.
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Deze subsidies nemen de vorm aan van:
– kapitaalsubsidie: de overheid verstrekt een vast en enig bedrag of engageert zich tot het jaarlijks stor-
ten van een dotatie;
– rentesubsidie: de overheid neemt een deel van de intrest op de lening ten laste en engageert zich tot 
periodieke stortingen.
2) Exploitatiesubsidies
Voorbeelden:
– RVA-tussenkomsten in opleiding die niet geactiveerd wordt;
– subsidies IWONL ter dekking van de personeelskost die besteed is aan onderzoek;
– subsidies van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel ter promotie van de uitvoer.
Deze eenmalige sommen worden gestort na prestatie.
1.3 Kenmerken van de kapitaalsubsidies
1) De onderneming moet een investering verrichten.
2) Deze investering moet aan de criteria, door de wet omschreven, voldoen (bv. regionale inplanting, 
tewerkstelling, …).
3) De overheid komt tussen bij de fi nanciering met eigen middelen. Dit betekent dat de overheid zowel 
een vast bedrag aan de onderneming stort, dan wel zich principieel verbindt om gedurende 20 jaar 
een jaarlijkse toelage te storten in het kader van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsge-
bonden Aangelegenheden (VIPA).
4) De tussenkomst gebeurt om niet. Ze is, indien de onderneming aan alle gestelde voorwaarden vol-
doet, niet terugvorderbaar.
 De kapitaalsubsidies kunnen dus als ‘niet-opeisbaar’ beschouwd worden, dit wil zeggen deel uitma-
kend van het eigen vermogen.
1.4 Subsidierecht
Een ‘kapitaalsubsidie’ kan alleen in de jaarrekening opgenomen worden wanneer het recht op het ont-
vangen van de subsidie vaststaat. Dit is een feitelijke aangelegenheid, die door de raad van bestuur van 
de genietende onderneming moet worden beoordeeld. Advies 2009/3 van de CBN bespreekt de volgende 
mogelijkheden:
1) Overeenkomst die vast en onvoorwaardelijk is
Er ontstaat een vaststaand recht in hoofde van de onderneming. Geen enkele interne of externe omstan-
digheid kan dit recht nog beïnvloeden. Het subsidierecht moet erkend worden door de onderneming 
als een vaststaande vordering zodra de overheid haar verbintenis onvoorwaardelijk en voor een bepaald 
bedrag bevestigt. Dit is ongeacht het tijdstip waarop de subsidie gestort zal worden en of deze storting in 
één geheel of gesplitst in schijven over de tijd zal verlopen.
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2) Overeenkomst onder opschortende voorwaarde
Een opschortende voorwaarde betekent dat de uitvoering van de overeenkomst (kapitaalsubsidie) 
afh angt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis.
Er ontstaat een recht, dat slechts kan worden afgedwongen indien aan bepaalde voorwaarden voldaan 
wordt:
a) de voorwaarde is vervuld.
 De onderneming heeft  de voorwaarden uitgevoerd. Het recht op subsidie is defi nitief en zelfs retro-
actief. De kapitaalsubsidie wordt geboekt en de inresultaatname gebeurt met een inhaalbeweging, 
alsof er nooit een opschortende voorwaarde was geweest;
b) het staat vast dat de voorwaarde vervuld zal worden.
 De onderneming is zeker dat zij de voorwaarde(n) kan en zal vervullen. De subsidie wordt als recht 
erkend en geboekt op de balans. Het feit dat de kapitaalsubsidie afh ankelijk is van het bereiken van 
bijvoorbeeld een bepaalde tewerkstelling, betekent niet dat men de boeking moet uitstellen tot men 
de tewerkstelling behaalt. Men boekt de subsidie zodra men verwacht de tewerkstelling te bereiken. 
Uiteraard moet men zich steunen op ‘getrouwe schattingen’ (Advies 125/1);
c) het staat vast dat de voorwaarde niet vervuld zal worden.
 De subsidie wordt niet als recht erkend en bijgevolg nog niet geboekt als vordering en kapitaalsubsi-
die;
d) het is nog onzeker of de voorwaarde(n) al dan niet vervuld zal worden.
 De subsidie wordt niet als recht erkend en niet geboekt als vordering en kapitaalsubsidie.
3) Overeenkomst is vaststaand, maar het bedrag dat toegekend zal worden is onzeker
Dit is het geval bij het VIPA-subsidiëringssysteem. De onderneming voldoet aan de voorwaarden, de 
VIPA-tussenkomst is vastgelegd, maar jaarlijks moet de onderneming haar dotatie opnieuw aanvragen.
In dit geval zal men het recht op subsidie pas jaarlijks erkennen voor de jaarlijkse goedgekeurde dotatie. 
De inresultaatname op inventarisdatum gebeurt enkel voor de reeds goedgekeurde dotaties, maar retro-
actief in het jaar van toekenning voor de reeds gelopen jaren binnen het principiële akkoord.
2 Exploitatiesubsidies
Zij zijn een opbrengst voor de periode waarin zij werden toegekend (art. 95 KB 30/01/2001).
Diverse vorderingen
 Aan Bedrijfssubsidies
(Boeking bij het toestaan)
41600
74000
………….
………….
Kredietinstellingen: R/C
 Aan Diverse vorderingen
(Boeking bij de ontvangst)
55000
41632
………….
………….
3 Rentesubsidies
Voor de behandeling van rentesubsidies verwijzen we naar hoofdstuk 7.
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4 Kapitaalsubsidies
4.1 Algemeen principe
De kapitaalsubsidie is een recht ‘van de subsidiërende instantie’ een geldsom te ontvangen, zonder deze te 
moeten terugbetalen. Het ‘recht’ zal op de activazijde uitgedrukt worden als vordering. De fi nanciering 
ervan zal uitgedrukt worden onder het passief via ‘Kapitaalsubsidies’ (art. 95 KB 30/01/2001).
Door het feit dat zij ‘om niet’ aan de onderneming verstrekt is, zal zij niet worden terugbetaald. De ver-
mindering van het passief (fi nancieringsbron) loopt samen met de eventuele geboekte waardedepreciatie 
op het actief (nl. afschrijvingen voor vaste activa met beperkte levensduur en waardeverminderingen 
voor activa met onbeperkte levensduur) (art. 95 KB 30/01/2001 en Adviezen 125/2, 125/2bis en 125/4). 
Door deze (geleidelijke) afb oeking van de kapitaalsubsidies als opbrengst van de onderneming (Advies 
121/3), zal het resultaat verhogen in de jaren waarin de inresultaatname gebeurt.
Er zijn nu twee mogelijkheden:
a) de kapitaalsubsidie is van vennootschapsbelasting vrijgesteld (wet van 23/12/2005 stelt bepaalde kapi-
taal- en intrestsubsidies die vanaf 1 januari 2006 verstrekt worden vrij).
 In dit geval wordt de volledige kapitaalsubsidie onder de rubriek ‘Kapitaalsubsidie’ van het passief tot 
uitdrukking gebracht en pro rata de afschrijvingen op de investeringen en vaste activa (waarvoor de 
subsidie verklaard werd) in resultaat genomen.
 De rapportering moet als volgt gebeuren:
– waardedepreciatie: bedrijfskost nl. de afschrijvingen en waardeverminderingen (63…);
– daling van de kapitaalsubsidie nl. fi nanciële opbrengst: kapitaalsubsidies (75300);
b) de kapitaalsubsidie is niet van vennootschapsbelasting vrijgesteld.
4.2 Uitgewerkt voorbeeld
Gegevens
1) Het bij de overheid ingediende dossier voor een kapitaalsubsidie van 250 000,00 EUR op een nieuwe 
investering van 1 000 000,00 EUR wordt goedgekeurd. De toezegging is defi nitief en de onderne-
ming voorziet dat ze aan alle gestelde voorwaarden zal kunnen voldoen. De kapitaalsubsidie moet 
in relatie worden gebracht met de investering. De toegezegde kapitaalsubsidie wordt proportioneel 
uitgesplitst over de delen van de investering. Deze theoretische onderverdeling van de kapitaalsub-
sidies is van belang voor het boeken van de jaarlijkse fi nanciële opbrengst.
Investeringen % van totale investering Toegezegd subsidiebedrag
Terreinen 100 000,00 10% 25 000,00
Gebouwen 200 000,00 20% 50 000,00
Machines 500 000,00 50% 125 000,00
Installaties 200 000,00 20% 50 000,00
Totaal 1 000 000,00 100% 250 000,00
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2) Aankoopfactuur: de eerste fase van de investering van 300 000,00 EUR is gerealiseerd (terreinen: 
100 000,00 en gebouwen: 200 000,00).
3) Bankafschrift : men ontvangt 100 000,00 EUR van de subsidie via de bank.
4) Aankoopfactuur: de tweede fase van de investering van 500 000,00 EUR is gerealiseerd (machines: 
500 000,00).
5) Bankafschrift : men ontvangt 100 000,00 EUR van de subsidie via de bank, excl. 21% btw.
6) Aankoopfactuur: de derde fase van de investering van 200 000,00 EUR is gerealiseerd (installaties: 
200 000,00).
7) Bankafschrift : men ontvangt de resterende 50 000,00 EUR van de subsidie via de bank, excl. 21% 
btw.
8) Inventaris op het einde van het jaar: volgens de waarderingsregels moet de 1 000 000,00 EUR als 
volgt afgeschreven worden:
– terreinen: 100 000,00 EUR: geen
– gebouwen: 200 000,00 EUR op 20 jaar =   10 000,00 EUR
– machines: 500 000,00 EUR op 5 jaar = 100 000,00 EUR
– installaties: 200 000,00 EUR op 8 jaar =   25 000,00 EUR
 De activa mogen afgeschreven worden voor een volledig jaar in het jaar van aankoop.
9) Inventaris op het einde van het jaar: de in opbrengstname van de kapitaalsubsidie gebeurt als volgt:
Afschrijvingspercentage Jaarlijkse afschrijving Jaarlijkse fi nanciële opbrengst
Terreinen – – –
Gebouwen 5% 10 000,00 (1) 2 500,00 
Machines 20% 100 000,00 25 000,00
Installaties 12,5% 25 000,00 6 250,00
Totaal 135 000,00 33 750,00
 (1) 2 500,00 = (kapitaalsubsidie die betrekking heeft  op gebouwen) × (afschrijvingspercentage gebouwen)
  = 50 000,00 × 5%.
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Boekingen
1 Te ontvangen kapitaalsubsidies
 aan Kapitaalsubsidies
41632
15000
250 000,00
250 000,00
2 Terreinen
Gebouwen
 aan Andere diverse schulden
22000
22100
48930
100 000,00
200 000,00
300 000,00
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies
55000
41632
100 000,00
100 000,00
4 Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
23000
49959
48930
500 000,00
105 000,00
605 000,00
5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies
55000
41632
100 000,00
100 000,00
6 Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
23000
49959
48930
200 000,00
42 000,00
242 000,00
7 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies
55000
41632
50 000,00
50 000,00
8 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op 
gebouwen (–)
  Geboekte afschrijvingen op 
installaties, machines en uitrusting (–)
63020
22109
23009
135 000,00
10 000,00
125 000,00
Als het actief volledig is afgeschreven (en de kapitaalsubsidie volledig in resultaat genomen), kunnen de 
rekeningen 15000 en 15001 tegengeboekt worden.
9 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
 aan Kapitaalsubsidies
15001
75300
33 750,00
33 750,00
10
na 5 jaar
Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen 
kapitaalsubsidies (–)
15000
10501
125 000,00
125 000,00
11
na 8 jaar
Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen 
kapitaalsubsidies (–)
15000
15001
50 000,00
50 000,00
12
na 20 jaar
Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen 
kapitaalsubsidies (–)
15000
15001
50 000,00
50 000,00
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5 Kapitaalsubsidies zonder vrijstelling van vennootschapsbelasting
5.1 Algemeen principe
Zijn de kapitaal- en intrestsubsidies die ingaan op investeringen na 1 januari 2006 van vennootschapsbe-
lasting vrijgesteld, dan moeten we toch nog aandacht besteden aan het systeem van vóór 1 januari 2006.
Zoals gezien, wordt de kapitaalsubsidie in relatie gebracht met de investering. Ze wordt in winst geno-
men pro rata de afschrijvingen. Voor alle subsidies van vóór 1 januari 2006 betekent dit dat deze in 
winstname (een fi nanciële opbrengst) belast wordt. De toegezegde kapitaalsubsidie wordt daarom in 
twee delen gesplitst, enerzijds uitgestelde belastingen, anderzijds kapitaalsubsidie.
Dit betekent dat we bij toezegging van de kapitaalsubsidie een gedeelte van de subsidie als ‘Uitge-
stelde belasting’ zullen behouden en niet als eigen vermogen van de onderneming. De bepaling van dit 
gedeelte ‘Uitgestelde belasting’ gebeurt op basis van de belastingvoet in de vennootschapsbelasting van 
de onderneming in het jaar waarin de kapitaalsubsidie wordt toegezegd. Indien de belastingvoet wijzigt, 
moet een overboeking gebeuren tussen de uitgestelde belastingen en de kapitaalsubsidies (art. 76 KB 
30/01/2001).
Naarmate het actief daalt in waarde, nemen ook de vermogensbronnen (kapitaalsubsidies en uitgestelde 
belastingen) af in waarde (art. 76 KB 30/01/2001).
De rapportering moet als volgt gebeuren:
– waarde depreciatie investering: bedrijfskost nl. afschrijvingen en waardeverminderingen (63…);
– daling van de kapitaalsubsidie: fi nanciële opbrengst nl. kapitaalsubsidies (75300);
– daling van de uitgestelde belastingen: onttrekking aan de uitgestelde belastingen (78000).
5.2 Uitgewerkt voorbeeld
Hernemen we nu het voorbeeld met de onderstelling dat de vennootschapsbelasting 30% bedraagt.
Investeringen % van totale 
investering
Toegezegd 
subsidiebedrag
Kapitaalsubsidie 
(70%)
Uitgestelde 
belastingen (30%)
Terreinen 100 000,00 10% 25 000,00 17 500,00 7 500,00
Gebouwen 200 000,00 20% 50 000,00 35 000,00 15 000,00
Machines 500 000,00 50% 125 000,00 87 500,00 37 500,00
Installaties 200 000,00 20% 50 000,00 35 000,00 15 000,00
Totaal 1 000 000,00 100% 250 000,00 175 000,00 75 000,00
Verrichtingen
1) Het bij de overheid ingediende dossier voor een kapitaalsubsidie van 250 000,00 EUR op een nieuwe 
investering van 1 000 000,00 EUR wordt goedgekeurd. De toezegging is defi nitief.
2) Aankoopfactuur: de eerste fase van de investering van 300 000,00 EUR is gerealiseerd (terreinen: 
100 000,00 en gebouwen: 200 000,00).
3) Bankafschrift : men ontvangt 100 000,00 EUR van de subsidie via de bank.
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4) Aankoopfactuur: de tweede fase van de investering van 500 000,00 EUR is gerealiseerd (machines: 
500 000,00, excl. 21% btw).
5) Bankafschrift : men ontvangt 100 000,00 EUR van de subsidie via de bank.
6) Aankoopfactuur: de derde fase van de investering van 200 000,00 EUR is gerealiseerd (installaties: 
200 000,00, excl. 21% btw).
7) Bankafschrift : men ontvangt de resterende 50 000,00 EUR van de subsidie via de bank.
8) Inventaris op het einde van het jaar: volgens de waarderingsregels moet de 1 000 000,00 EUR als 
volgt afgeschreven worden:
– terreinen: 100 000,00 EUR: geen
– gebouwen: 200 000,00 EUR op 20 jaar =   10 000,00 EUR
– machines: 500 000,00 EUR op 5 jaar = 100 000,00 EUR
– installaties: 200 000,00 EUR op 8 jaar =   25 000,00 EUR
9) Inventaris op einde van het jaar: de theoretische onderverdeling van de kapitaalsubsidies en de 
afschrijvingspercentages gebruiken we voor het boeken van de fi nanciële opbrengst en de onttrek-
king aan de uitgestelde belastingen op de volgende manier:
Afschrijvings-
percentage
Afschrijving Financiële opbrengst Onttrekking aan 
uitgestelde belastingen
Terreinen – – – –
Gebouwen 5% 10 000,00 1 750,00 (1) 750,00 (2)
Machines 20% 100 000,00 17 500,00 7 500,00
Installaties 12,5% 25 000,00 4 375,00 1 875,00
Totaal 135 000,00 23 625,00 10 125,00
Bv. (1) 1 750,00 = (kapitaalsubsidie die betrekking heeft  op gebouwen ) × (afschrijvingspercentage gebouwen)
   = 35 000,00 × 5%.
 (2)   750,00 = (uitgestelde belasting die betrekking heeft  op gebouwen) × (afschrijvingspercentage gebouwen)
   = 15 000,00 × 5%.
Boekingen
1 Te ontvangen kapitaalsubsidies
 aan Kapitaalsubsidies
  Uitgestelde belastingen op 
kapitaalsubsidies
41632
15000
16800
250 000,00
175 000,00
75 000,00
2 Terreinen
Gebouwen
 aan Andere diverse schulden
22000
22100
48930
100 000,00
200 000,00
300 000,00
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies
55000
41632
100 000,00
100 000,00
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4 Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
23000
49959
48930
500 000,00
105 000,00
605 000,00
5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies
55000
41632
100 000,00
100 000,00
6 Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
23000
49959
48930
200 000,00
42 000,00
242 000,00
7 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen kapitaalsubsidies
55000
41632
50 000,00
50 000,00
8 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op 
gebouwen (–)
  Geboekte afschrijvingen op 
installaties, machines en uitrusting (–)
63020
22109
23009
135 000,00
10 000,00
125 000,00
9a In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
 aan Kapitaalsubsidies
15001
75300
23 625,00
23 625,00
9b Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: 
terugneming (–)
 aan Onttrekkingen aan de uitgestelde 
belastingen
16801
78000
10 125,00
10 125,00
Op het einde van de afschrijvingstermijn boeken we:
10a
na 5 jaar
Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen kapitaal -
subsidies (–)
15000
15001
87 500,00
87 500,00
10b Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
 aan Uitgestelde belastingen op 
kapitaalsubsidies: terugneming (–)
16800
16801
37 500,00
37 500,00
11a
na 8 jaar
Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen kapitaal-
subsidies (–)
15000
15001
35 000,00
35 000,00
11b Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
 aan Uitgestelde belastingen op 
kapitaalsubsidies: terugneming (–)
16800
16801
15 000,00
15 000,00
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12a
na 20 jaar
Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen kapitaal-
subsidies (–)
15000
15001
35 000,00
35 000,00
12b Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
 aan Uitgestelde belastingen op 
kapitaalsubsidies: terugneming (–)
16800
16801
15 000,00
15 000,00
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6 Verkoop van een vast actief waarvoor kapitaalsubsidie werd verkregen
6.1 Algemeen principe
Bij verkoop zal het gedeelte van de kapitaalsubsidie alsook, in voorkomend geval, van de uitgestelde 
belastingen dat betrekking heeft  op het vast actief en dat nog niet in het resultaat is opgenomen, onmid-
dellijk in winst worden genomen (artt. 76 en 95 KB 30/01/2001). Indien de kapitaalsubsidie vrijgesteld 
was van vennootschapsbelasting en de verkoop gebeurt gedurende de eerste drie jaar na de investering, 
dan wordt de reeds in resultaat genomen subsidie belast.
Twee mogelijkheden doen zich voor.
6.2 Uitgewerkt voorbeeld
We hernemen hetzelfde voorbeeld:
Soort Aanschaffi ngs-
waarde
Afschrijvings-% Geboekte 
afschrijvingen
Kapitaalsubsidies In resultaat 
genomen kapitaal
Terreinen 100 000,00 – – 17 500,00 –
Gebouwen 200 000,00 5% 30 000,00 50 000,00 7 500,00
Machines 500 000,00 20% 300 000,00 125 000,00 75 000,00
Installatie 200 000,00 12,5% 75 000,00 50 000,00 18 750,00
Per 01/07 wordt één machine van de machines verkocht. De machine had een aanschaffi  ngswaarde van 
100 000,00 EUR en wordt verkocht voor 60 000,00 EUR.
De verkoop van activa is uitzonderlijk.
Uit de bovenstaande tabel kunnen we afl eiden:
– boekwaarde van de machine
aanschaffi  ngswaarde (1/5 van 500 000,00 EUR) 100 000,00
geboekte afschrijving (1/5 van 300 000,00 EUR) 60 000,00
boekwaarde 40 000,00
– meerwaarde bij realisatie vaste activa
verkoopprijs 60 000,00
boekwaarde 40 000,00
uitzonderlijke meerwaarde 20 000,00
– resterende kapitaalsubsidies
kapitaalsubsidie (1/5 van 125 000,00 EUR) 25 000,00
in winst genomen (1/5 van 75 000,00 EUR) 15 000,00
in winst te nemen 10 000,00
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Hieruit volgen de boekingen:
1 Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen
41600
49982
49954
72 600,00
60 000,00
12 600,00
2 Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen op machines (–)
 aan Machines: aanschaffi ngswaarde
  Meerwaarde op de realisatie van vaste 
activa
49982
23009
23000
76300
60 000,00
60 000,00
100 000,00
20 000,00
3 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
 aan Kapitaalsubsidies
15001
75300
10 000,00
10 000,00
4 Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen kapitaal-
subsidies (–)
15000
15001
25 000,00
25 000,00
6.3 Uitgewerkt voorbeeld met uitgestelde belastingen
We nemen het voorbeeld waarbij de investering met kapitaalsubsidie gebeurde vóór 1 januari 2006.
Soort Aanschaffi ngs-
waarde
Afschrijvings- 
%
Geboekte
afschrijvingen
Kapitaal-
subsidies
In resultaat
genomen
kapitaal-
subsidies
Uitgestelde
belastingen
Teruggenomen
uitgestelde
belastingen
Terreinen 100 000,00 (0) – 17 500,00 – 7 500,00 –
Gebouwen 200 000,00 (5%) 30 000,00 35 000,00 5 250,00 15 000,00 2 250,00
Machines 500 000,00 (20%) 300 000,00 87 500,00 52 500,00 37 500,00 22 500,00
Installatie 200 000,00 (12,5%) 75 000,00 35 000,00 13 125,00 15 000,00 5 625,00
Per 01/07 wordt één van de machines verkocht. De machine had een aanschaffi  ngswaarde van 
100 000,00 EUR en wordt uitzonderlijk verkocht voor 60 000,00 EUR.
Uit de bovenstaande tabel kunnen we afl eiden:
– boekwaarde van de machine
aanschaffi  ngswaarde (1/5 van 500 000,00 EUR) 100 000,00
geboekte afschrijving (1/5 van 300 000,00 EUR) 60 000,00
boekwaarde 40 000,00
– meerwaarde bij realisatie vaste activa
verkoopprijs 60 000,00
boekwaarde 40 000,00
uitzonderlijke meerwaarde bij realisatie 20 000,00
– resterende kapitaalsubsidies
kapitaalsubsidie (1/5 van 87 500,00 EUR) 17 500,00
in winst genomen (1/5 van 52 500,00 EUR) 10 500,00
in winst te nemen 7 000,00
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– resterende uitgestelde belasting
uitgestelde belasting (1/5 van 37 500,00 EUR) 7 500,00
teruggenomen (1/5 van 22 500,00 EUR) 4 500,00
terug te nemen 3 000,00
Hieruit volgen de boekingen:
1 Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen
41600
49982
49954
72 600,00
60 000,00
12 600,00
2 Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen machines (–)
 aan Machines: aanschaffi ngswaarde
  Meerwaarde op de realisatie van vaste 
activa
49982
23009
23000
76300
60 000,00
60 000,00
100 000,00
20 000,00
3a In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
 aan Kapitaalsubsidies
15001
75300
7 000,00
7 000,00
3b Teruggenomen uitgestelde belastingen
 aan Onttrekking aan de uitgestelde 
belastingen
16801
78000
3 000,00
3 000,00
4a Kapitaalsubsidies
 aan In resultaat genomen 
kapitaalsubsidies (–)
15000
15001
17 500,00
17 500,00
4b Uitgestelde belastingen
 aan Uitgestelde belastingen op 
kapitaalsubsidies: terugneming (–)
16800
16801
7 500,00
7 500,00
7 Bijzondere gevallen
7.1 Kapitaalsubsidie waarvan de toezegging na de eerste afschrijving gebeurt
De onderneming, die jaarlijks een aantal vervangings- en uitbreidingsinvesteringen verricht, kan aan de 
overheid een principiële toestemming tot investeren onder het regime van de kapitaalsubsidie vragen. 
Voert zij de investering eff ectief door, dan dient zij het dossier in. Daardoor komt het soms voor dat de 
investering reeds verricht is en dat er reeds één (of meer) afschrijvingen op toegepast zijn voor zij de 
toezegging van de kapitaalsubsidie ontvangt.
In dit geval moet men bij het toekennen van de subsidie onmiddellijk dit gedeelte afb oeken dat overeen-
stemt met de reeds op de investering geboekte afschrijvingen (Advies 125/6).
Voorbeeld
– 01/01/N0: aankoop machine: afschrijving 20% 50 000,00
– Stand van de rekeningen op het ogenblik dat de kapitaalsubsidie wordt toegezegd:
 23000 Installaties, machines en uitrusting: 50 000,00
 23009 Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (–): 10 000,00
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– Toegezegde subsidie: 5 000,00 EUR
– Er is vrijstelling van vennootschapsbelasting
Uit deze gegevens kunnen we de volgende tabel afl eiden:
Investering Afschrijvings% Jaarlijkse afschrijving Toegezegde subsidie Financiële opbrengst
50 000,00 20% 10 000,00 5 000,00 1 000,00
Waaruit de boekingen volgen:
1a Te ontvangen kapitaalsubsidies 
 aan Kapitaalsubsidies
41632
15000
5 000,00
5 000,00
1b In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
 aan Kapitaalsubsidies
15001
75300
1 000,00
1 000,00
7.2 Voorbeeld: de toekenning wordt over verschillende jaren gespreid
Hiervoor werd verondersteld dat de kapitaalsubsidie gestort werd na bewijs van uitvoering van de inves-
tering. Het CBN Advies 2009/3 behandelt de situatie waarbij de toekenning of de uitbetaling in de tijd 
gespreid wordt.
Eerste geval: de kapitaalsubsidie wordt toegekend, maar de betaling ervan wordt in de tijd gespreid.
Belangrijk in deze situatie is dat de bevoegde organen van de vennootschap vaststellen dat alle voor-
waarden voor de toekenning van de subsidie vervuld zijn of dat ze zekerheid heeft  dat ze vervuld zullen 
worden.
Voorbeeld: bij het uitvoeren van een investering ad 5 000 000,00 EUR wordt aan de onderneming een 
gebruikstoelage van 140 000,00 EUR gedurende 20 jaar toegekend.
Boekhoudkundige analyse
(1) Bij toekenning van de subsidie heeft  de onderneming een vordering op de overheid – te splitsen in 
een vordering op meer dan één jaar en een vordering op minder dan één jaar.
 In dit dossier is er vrijstelling van vennootschapsbelasting.
De boeking is dan ook:
Te ontvangen subsidies op meer dan 1 jaar 
Te ontvangen kapitaalsubsidies 
 aan Kapitaalsubsidies
29105
41632
15000
(1) 2 660 000,00
(2) 140 000,00
2 800 000,00
(1) = (19 × 140 000,00 EUR).
(2) = (1 × 140 000,00 EUR).
Het verdere verloop inzake deze subsidies is zoals geïllustreerd onder punt 4 hierboven.
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Tweede geval: in sommige gevallen wordt de kapitaalsubsidie vastgelegd voor een bepaalde periode (bv. 
20 jaar voor goedgekeurde projecten door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aan-
gelegenheden – VIPA genoemd) maar onder voorwaarden en binnen de perken van de begrotingskre-
dieten.
De kenmerken van een dergelijk systeem zijn:
– er is een principieel akkoord tussen de onderneming en de subsidiërende instantie, waarbij gedu-
rende een bepaalde periode een jaarlijkse toelage beloofd wordt;
– deze toelage of de wijze waarop ze berekend wordt, ligt door het principieel akkoord vast;
– ieder jaar binnen de tijdspanne voorzien in het principieel akkoord moet de toekenning aangevraagd 
worden, en gelden er voorwaarden zowel naar de principes van toekenning als naar de hoogte van 
het bedrag.
Voorbeeld: ter uitvoering van een investeringsproject ad 10 000 000,00 EUR wordt een principieel 
akkoord gesloten met de subsidiërende instantie die gedurende 7 jaar een toelage van 196 000,00 EUR 
belooft . Deze toelage is afh ankelijk van de jaarlijkse rapportering over de voortgang en de beschikbare 
middelen van de subsidiërende instantie.
Analyse
(1) De principiële toekenning is onvoldoende ‘verworven’ om de kapitaalsubsidie voor het volledige 
bedrag van 7 × 196 000,00 EUR bij goedkeuring van het principieel akkoord te boeken. Aan het 
basisprincipe dat de subsidie ‘verworven’ is, wordt NIET voldaan. Men is enkel zeker van het bedrag 
dat voor het huidige jaar beslist is.
(2) Na aanvraag 2de jaar wordt het volgende bedrag toegekend dat men opnieuw boekt als kapitaalsub-
sidie. Telkens als een bedrag wordt toegekend, wordt dit in relatie gebracht tot de oorspronkelijke 
investering. Hier geldt de zogenaamde retroactieve benadering. Dit betekent dat bij de inresultaat-
name van het tweede jaar als het ware een inhaalbeweging gemaakt wordt voor het deel van de net 
toegekende subsidie. Als het principiële akkoord werd vastgelegd over 20 jaar, dan zal in jaar 2 op 
inventarisdatum 2/20 van de net toegekende subsidie in resultaat genomen worden, naast 1/20 van 
de toegekende subsidie in het eerste jaar. 
Boekingen zijn zoals hierna geïllustreerd en steunende op punt 7.1 hiervoor.
Boekingen
Investeringen: 10 000 000,00 EUR
  Af te schrijven over 10 jaar
  Principiële kapitaalsubsidie 7 jaar à 196 000,00 EUR
  Vrijgesteld van vennootschapsbelasting
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Jaar Investering Afschrijving Subsidie toekenning Inresultaatname Nog in resultaat 
te nemen
1 10 000 000,00 1 000 000,00 196 000,00 (1)  19 600,00 176 400,00
2 – 1 000 000,00 192 000,00 (2)  58 000,00 310 400,00
3 – 1 000 000,00 173 000,00 (3)  90 700,00 392 700,00
4 – 1 000 000,00 185 000,00 (4) 130 100,00 447 600,00
5 – 1 000 000,00 199 000,00 (5) 174 100,00 472 500,00
6 – 1 000 000,00 207 800,00 (6) 219 180,00 461 120,00
7 – 1 000 000,00 218 000,00 (7) 267 880,00 411 240,00
8 – 1 000 000,00 – (8) 137 080,00 274 160,00
9 – 1 000 000,00 – (9) 137 080,00 137 080,00
10 – 1 000 000,00 – (10) 137 080,00 0,00
Totaal 10 000 000,00 1 370 800,00 1 370 800,00
(1) 19 600,00
(2) 19 600,00 + 2 × (192 000,00 × 0,10) = 58 000,00
(3) 19 600,00 + 19 200,00 + 3 × (173 000,00 × 0,10) = 90 700,00
(4) 19 600,00 + 19 200,00 + 17 300,00 + 4 × (185 000,00 × 0,10) = 130 100,00
(5) 19 600,00 + 19 200,00 + 17 300,00 + 18 500,00 + 5 × (199 000,00 × 0,10) = 174 100,00
(6) 19 600,00 + 19 200,00 + 17 300,00 + 18 500,00 + 19 900,00 + 6 × (207 800,00 × 0,10) = 219 880,00
(7) 19 600,00 + 19 200,00 + 17 300,00 + 18 500,00 + 19 900,00 + 20 780,00 + 7 × (218 000,00 × 0,10) = 267 880,00
(8) 19 600,00 + 19 200,00 + 17 300,00 + 18 500,00 + 19 900,00 + 20 780,00 + 21 800,00 = 137 080,00
(9) 19 600,00 + 19 200,00 + 17 300,00 + 18 500,00 + 19 900,00 + 20 780,00 + 21 800,00 = 137 080,00
(10) 19 600,00 + 19 200,00 + 17 300,00 + 18 500,00 + 19 900,00 + 20 780,00 + 21 800,00 = 137 080,00
Deze tabel geeft  aanleiding tot de volgende boekingen voor het eerste jaar:
1 Te ontvangen kapitaalsubsidies
 aan Kapitaalsubsidies
41632
15000
196 000,00
196 000,00
2 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
 aan Kapitaalsubsidies
15001
75300
19 600,00
19 600,00
En dit verder voor elk jaar van de bovenstaande tabel.
7.3 Kapitaalsubsidies op activa met onbeperkte levensduur
Daar deze niet aan een systematische waardedepreciatie onderhevig zijn, zal men de fi nanciële bronnen 
‘Kapitaalsubsidies’ niet verminderen.
Doet er zich een waardevermindering voor (geboekte waardeverminderingen), dan zal men het propor-
tioneel gedeelte van de kapitaalsubsidie opnemen in winst (Advies 125/4).
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7.4 Herziening van kapitaalsubsidies
Het verkrijgen van een kapitaalsubsidie kan afh ankelijk zijn van een aantal voorwaarden. De overheid 
zal hierop controle uitoefenen.
Bij een dergelijk onderzoek kan men de verstrekte of toegezegde kapitaalsubsidie herzien. Deze herzie-
ning moet boekhoudkundig worden verwerkt.
Voorbeeld
Op een investering ad 100 000,00 EUR, afschrijfb aar op 5 jaar werd een kapitaalsubsidie ad 20 000,00 EUR 
toegestaan met vrijstelling vennootschapsbelasting.
Doordat de voorwaarde qua tewerkstelling niet volledig voldaan is, wordt de subsidie herleid tot 
15 000,00 EUR. De onderneming stort de 5 000,00 EUR terug.
Vóór terugstorting is de toestand als volgt:
15000 Kapitaalsubsidies 20 000,00 EUR
15001 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–) 8 000,00 EUR
Bij de herziening wordt de kapitaalsubsidie herleid tot 75% van het oorspronkelijke bedrag. Dit betekent 
dat de saldi op de rekeningen met betrekking tot die subsidie zullen moeten worden herleid tot 75% van 
de oorspronkelijke saldi:
15000 Kapitaalsubsidies 15 000,00 EUR
15001 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–) 6 000,00 EUR
Dit gebeurt door de volgende boekingen:
Kapitaalsubsidies
 aan Kredietinstellingen: R/C
15000
55000
5 000,00
5 000,00
Andere uitzonderlijke kosten
 aan In resultaat genomen 
kapitaalsubsidies (–)
66800
15001
2 000,00
2 000,00
7.5 Wijziging van de belastingvoet
De bepaling van het gedeelte ‘Uitgestelde belastingen’ gebeurde op basis van de belastingvoet in de ven-
nootschapsbelasting van de onderneming in het jaar waarin de kapitaalsubsidie werd toegezegd. Aange-
zien de Belgische wetgever verschillende taxatievoeten hanteert (o.m. in functie van de omvang van de 
behaalde jaarwinst), is het mogelijk dat achteraf blijkt dat de ondernemingsleiding zich vergiste bij het 
schatten van de belastingvoet. Het is tevens zeer waarschijnlijk dat de belastingvoet in 20N0 niet dezelfde 
is als deze in N1, N2, … het ondernemingsresultaat verandert, de overheid kan wijzigingen aanbrengen 
in de fi scale reglementering, …
Indien de wijziging voldoende materieel is, moet een correctie gebeuren door middel van een overboe-
king tussen de Uitgestelde belastingen en de Kapitaalsubsidies (art. 76 KB 30/01/2001). Uiteraard geldt 
dit enkel voor de investeringen met kapitaalsubsidie daterend van vóór 1 januari 2006.
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Voorbeeld
Een onderneming heeft  voor een bepaalde investering een kapitaalsubsidie van 30 000,00 ontvangen 
in 20N0. De belastingvoet bedroeg toen 40% (dus 18 000,00 kapitaalsubsidie en 12 000,00 uitgestelde 
belastingen). De investering is afschrijfb aar over vijf jaar. De onderneming schrijft  voor een volledig jaar 
af in het jaar van aankoop. 
Na twee inventarisverrichtingen (eind N0 en eind N1) geeft  dit de volgende saldi:
Kapitaalsubsidies 15000 18 000,00 CS
In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–) 15001 7 200,00 DS
Uitgestelde belastingen 16800 12 000,00 CS
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: terugneming (–) 16801 4 800,00 DS
Veronderstellen we dat in 20N2 de belastingvoet daalt naar 35%. De saldi op de bovengenoemde reke-
ningen moeten gewijzigd worden naar:
Kapitaalsubsidies 15000 19 500,00 CS
In resultaat genomen kapitaalsubsidies 15001 7 800,00 DS
Uitgestelde belastingen 16800 10 500,00 CS
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: terugneming (–) 16801 4 200,00 DS
Dit gebeurt door middel van de volgende boekingen:
1 Uitgestelde belastingen
 aan Kapitaalsubsidies
16800
15000
1 500,00
1 500,00
2 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
 aan Uitgestelde belastingen op 
kapitaalsubsidies: terugneming (–)
15001
16801
600,00
600,00
In 20N4 krijgen we dan de volgende saldi (na vier inventarisverrichtingen):
15000 Kapitaalsubsidies 19 500,00
15001 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–) 15 600,00
16800 Uitgestelde belastingen 10 500,00
16801 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: terugneming (–) 8 400,00
Stel dat in 20N4 de belastingvoet stijgt naar 38%, dan moeten we de volgende saldi krijgen:
15000 Kapitaalsubsidies 18 600,00
15001 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–) 14 880,00
16800 Uitgestelde belastingen 11 400,00
16801 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: terugneming (–) 9 120,00
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Dit gebeurt door middel van de volgende boekingen:
Kapitaalsubsidies
 aan Uitgestelde belastingen
15000
16800
900,00
900,00
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: 
terugneming (–)
 aan In resultaat genomen kapitaalsubsidies
16801
15001
720,00
720,00
8 Resultatenrekening
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
Bedrijfsopbrengsten Brutomarge (+) (–)
Andere bedrijfsopbrengsten
740 Bedrijfssubsidies
Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten (+)
Andere fi nanciële opbrengsten
753 Kapitaalsubsidies
Onttrekking aan de uitgestelde 
belastingen
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde 
belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
68000 Overboeking naar de uitgestelde belastingen
78000 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
9 Toelichting
Voor de kapitaalsubsidies is er door de artikelen 91 (volledig) en 94 (verkort) van het KB van 30 januari 
2001 geen Toelichting voorzien in het opgelegde schema.
10 Case: kapitaalsubsidies
a) De onderneming De Netele heeft  een investeringsproject gepland van 3 000 000,00 EUR in het 
kader van haar internationalisering. Dit project wordt volledig met eigen middelen gefi nancierd. 
Op 05/05/N0 wordt er bij het Ministerie van Economische Zaken een aanvraag om kapitaalsubsidie 
ingediend. Aangezien voldaan is aan de wetten op de economische expansie, wordt deze toegekend. 
Er is vrijstelling van vennootschapsbelasting.
 Op 31/05 volgt het defi nitieve bericht: er wordt een bedrag van 1 125 000,00 EUR toegekend. De eer-
ste fase wordt gerealiseerd op 01/06: aanschaffi  ng van een gebouw voor 1 200 000,00 EUR. Hiervoor 
wordt een kapitaalsubsidie ontvangen van 375 000,00 EUR.
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 Op 12/09 wordt de tweede fase van het project gerealiseerd: aankoop van installaties (750 000,00 EUR 
+ 21% btw). Er wordt opnieuw 375 000,00 EUR kapitaalsubsidie ontvangen.
 Ten slotte worden op 01/10 nog een aantal machines aangekocht ter waarde van 1 050 000,00 EUR. 
Hiervoor wordt het resterende bedrag van de kapitaalsubsidie ontvangen.
 Hoeveel bedraagt de kapitaalsubsidie?
b) De raad van bestuur heeft  de volgende waarderingsregels vastgesteld: de gebouwen worden jaarlijks 
afgeschreven aan 4%. De installaties hebben een verwachte levensduur van 10 jaar, terwijl de machi-
nes slechts 5 jaar gebruikt zullen worden. De onderneming schrijft  af pro rata temporis. 
 Geef de boekingen op inventarisdatum N0.
c) Op 30/06/N2 wordt een machine met een aanschaffi  ngswaarde van 350 000,00 EUR verkocht voor 
200 000,00 EUR. Wat zijn de regularisatieboekingen bij deze uitzonderlijke verkoop?
Oplossing case
a) Totale kapitaalsubsidie
Datum Investering Kapitaalsubsidie
Gebouw 1 juni 1 200 000,00 375 000,00
Installaties 1 september   750 000,00 375 000,00
Machine 1 oktober 1 050 000,00 375 000,00
Totaal 3 000 000,00 1 125 000,00
b) Boekingen op inventarisdatum N0
Afschrijvingen op MVA
 Aan Geboekte afschrijv. op gebouwen (–)
  Geboekte afschrijv. op installaties, 
materieel en uitrusting (–)
63020
22109
23009
333 000,00
48 000,00
285 000,00
Gebouwen: 4% × 1 200 000,00 EUR
Installaties: 1/10 × 750 000,00 EUR
Machines: 1/5 × 1 050 000,00 EUR
In resultaat genomen kapitaalsubsidies
 Aan Kapitaalsubsidies
15001
75300
124 875,00
124 875,00
Gebouwen: 1 200 000,00/3 000 000,00 = 40%, dus 40% van KS = 450 000,00 EUR
 450 000,00 EUR (KS gebouw) × 4% = 18 000,00 EUR
Installaties: 750 000,00/3 000 000,00 = 25%, dus 25% van KS = 281 250,00 EUR
 281 250,00 EUR (KS installaties) × 10% = 28 125,00 EUR
Machine: 1 050 000,00/3 000 000,00 = 35%, dus 35% van KS = 393 750,00 EUR
 393 750,00 EUR (KS machine) × 20% = 78 750,00 EUR
18 000,00 EUR + 28 125,00 EUR + 78 750,00 EUR = 124 875,00 EUR
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Verkoop machine
– Boekwaarde van de machine:
Aanschaffi  ngswaarde 350 000,00 EUR
Geboekte afschrijvingen 140 000,00 EUR
Boekwaarde 210 000,00 EUR
– Resultaatbepaling bij verkoop machine:
Verkoopprijs 200 000,00 EUR
Boekwaarde 210 000,00 EUR
Minderwaarde bij realisatie (uitzonderlijk) 10 000,00 EUR
– Resterende kapitaalsubsidie (393 750,00 EUR/3 = 131 250,00 EUR):
Kapitaalsubsidie 131 250,00 EUR
In resultaat genomen kapitaalsubsidie 52 500,00 EUR
Nog in resultaat te nemen 78 750,00 EUR
Boekingen
Diverse vorderingen
 Aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen
41600
49982
49954
242 000,00
200 000,00
42 000,00
Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen op installaties, machi-
nes en uitrusting (–)
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
 Aan Installaties, machines en uitrusting
49982
23009
66300
23000
200 000,00
140 000,00
10 000,00
350 000,00
In resultaat genomen kapitaalsubsidies
 Aan Kapitaalsubsidies (–)
15001
75300
78 750,00
78 750,00
Kapitaalsubsidies
 Aan In resultaat genomen kapitaal-
subsidies (–)
15000
15001
131 250,00
131 250,00
11 Subsidies bij (internationale) verenigingen en stichtingen
11.1 Voorstelling jaarrekening en rekeningenstelsel
Passiva
Kapitaalsubsidies 15 151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contan-
ten
152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 730 Lidgeld (stortingen)/werkelijke leden
731 Lidgeld (stortingen)/toegetreden leden
732 Schenkingen zonder terugnemingsrecht
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Toelichting
Splitsing van lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Lidgeld
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
730/1
732/3
734/5
736
733 Schenkingen met terugnemingsrecht
734 Legaten zonder terugnemingsrecht
735 Legaten met terugnemingsrecht
736 Kapitaal- en intrestsubsidies
11.2 Omschrijving van kapitaalsubsidies
Het begrip ‘kapitaalsubsidies’ is ruimer gedefi nieerd dan in het boekhoudrecht (KB 19/12/2003, 
art. 19, § 2, 2°) voor ondernemingen doordat het zowel van overheidswege, van andere instanties, 
ondernemingen, verenigingen of individuen verstrekt kan worden met als doel ‘investeringen in vaste 
activa’ geheel of gedeeltelijk te fi nancieren. Dit betekent met als doel binnen de vereniging mogelijk te 
maken om vaste activa nodig voor de werking te verkrijgen.
Binnen verenigingen is de terminologie ook minder stringent (KB 19/12/2003, art. 19, § 2, 2°).
De term ‘kapitaalsubsidies’ roept binnen ondernemingen onmiddellijk de relatie op dat lokale, regio-
nale, federale, Europese of internationale overheidsinstanties de onderneming ondersteunen indien 
deze laatste investeert in vaste activa.
Dezelfde term binnen (internationale) verenigingen en stichtingen is veel ruimer qua subsidiërende 
instanties. Deze subsidiërende instanties kunnen zijn:
– alle overheden zoals hiervoor opgesomd;
– particulieren, ondernemingen en verenigingen die ‘specifi ek schenken ter verwerving van vaste 
activa’;
– particulieren die legateren ter verwerving van immateriële en materiële vaste activa.
Uit het voorgaande volgt dat bij vereniging:
– de identiteit van wie tussenkomt NIET belangrijk is;
– maar WEL de bestemming die aan de tussenkomst gegeven wordt.
 Deze toestemming is: de vereniging ‘binnen haar huidig werkingskader’ de mogelijkheid te geven 
investeringen in immateriële of materiële vaste activa te doen;
– de hiervoor vermelde voorwaarde ‘binnen haar huidig werkingskader’ is hierbij zeer belangrijk.
Inderdaad, in hoofdstuk 1, punt 12 hebben we reeds artikel 19, § 2, 1° KB 19/12/2003 onder de aan-
dacht gebracht. Schenkingen, gift en, legaten met ‘duurzaam karakter’ behoren tot de ‘Permanente 
Financiering’.
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Het voorgaande is als volgt schematisch voor te stellen.
1011  Permanente financiering
          ontvangen in contanten
1012  Permanente financiering
          ontvangen in natura
151  Kapitaalsubsidies 
        ontvangen in contanten
152  Kapitaalsubsidies 
        ontvangen in natura
730/31  Lidgeld
732/33  Schenkingen
734/35  Legaten
met bestemming
Vaste activa nodig 
voor de werking Overige
Inkomende geldstroom of inbreng in natura (om niet) door fysieke 
personen, ondernemingen, internationale verenigingen en stichtingen, overheden
Duurzame 
ondersteuning
11.3 Waardering van kapitaalsubsidies
– Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten worden gewaardeerd aan de nominale waarde.
– Kapitaalsubsidies ontvangen in natura worden gewaardeerd aan hun markt- of gebruikswaarde 
(KB 19/12/2003 art. 8, § 1).
– Kapitaalsubsidies worden geleidelijk afgeboekt naar de rubriek ‘Lidgeld, schenkingen, legaten’ 
(KB 19/12/2003 art. 19, § 2, 3°), meer specifi ek de rekening ‘736 Kapitaal- en intrestsubsidies’. 
Het ritme waartegen dit gebeurt, komt overeen met het ritme waarop het vast actief afgeschre-
ven wordt. Bij verkoop van het vast actief wordt het restant van de kapitaalsubsidie in resultaat 
geboekt. (Deze regeling is volledig conform het boekhoudrecht voor ondernemingen.)
11.4 Boekhoudkundige verwerking
Het boekhoudsysteem van toepassing op ondernemingen is hier volledig van toepassing (uiteraard 
gebruiken we steeds het regime met vrijstelling van vennootschapsbelasting).
11.5 Enkele voorbeelden
Hierna volgen enkele voorbeelden eigen aan de verenigingssector:
(a) overheden verstrekken investeringssubsidies ter fi nanciering van nieuwbouw, van installa-
ties, …;
(b) een revalidatiecentrum ontvangt een personenbusje ter vervoer van haar patiënten van een actie-
groep;
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(c) de opbrengst van een actie wordt aan de vereniging overgemaakt met de uitdrukkelijke bestem-
ming aankoop van 10 laptops voor de computerklas.
– Het voorbeeld (a) is volledig conform de subsidiëring zoals gezien hiervoor bij ondernemingen.
– (b) is een voorbeeld van subsidie ontvangen in natura (op rechtstreekse wijze).
Bij ontvangst:
Rollend materieel
 aan Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
(Ontvangst tegen marktwaarde)
241
152
20 000,00
20 000,00
Nadien inwinstname van de subsidie volgens afschrijvingsritme van het rollend materieel.
– (c) is een voorbeeld van een transactie in contanten met investeringsbestemming.
12 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 5, achteraan in dit werk (pp. 887-894).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
VOLLEDIG SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(art. 88 KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Voorzieningen voor risico’s en kosten 16. Voorzieningen en uitgestelde belastingen VII
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160  Voorzieningen voor pensioenen VII.A.1. en 
soortgelijke verplichtingen
Belastingen 161 Voorzieningen voor belastingen VII.A.2.
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162  Voorzieningen voor grote herstellingswer-
ken en grote onderhoudswerken VII.A.3.
Overige risico’s en kosten 163-165  Voorzieningen voor overige risico’s en kos-
ten VII.A.4. (1)
Uitgestelde belastingen 168 Uitgestelde belastingen VII.8.
1680 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
1681  Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 
meerwaarden op immateriële vaste activa
1682  Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 
meerwaarden op materiële vaste activa
1687  Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 
meerwaarden op effecten die zijn uitgege-
ven door de Belgische openbare sector
1688 Buitenlandse uitgestelde belastingen
(1) Uit te splitsen naar soort, opgesomd in art. 54c).
VERKORT SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(art. 92 KB 30/01/2001)
Minimumindeling volgens rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Voorzieningen voor risico’s en kosten idem als volledig schema
Uitgestelde belastingen
1.2 Voorzieningen voor risico’s en kosten
Omschrijving
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Onder die post worden opgenomen de voorzieningen die door de onderneming werden gevormd om te 
voldoen aan de verplichtingen inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere pen-
sioenen en renten die zij ten opzichte van haar actuele of gewezen personeels- of directieleden heeft  
aangegaan (artt. 54 en 95 KB 30/01/2001).
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Belastingen
Onder die post worden opgenomen de voorzieningen die werden gevormd met het oog op belasting-
verplichtingen die uit een wijziging in de belastbare basis of in de berekening van de belasting kunnen 
voortvloeien (art. 95 KB 30/01/2001).
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Het betreft  hier de voorzieningen die worden gevormd om te kunnen voldoen aan het periodiek uit te 
voeren onderhoud of de periodiek uit te voeren herstellingen (art. 54 KB 30/01/2001).
Overige risico’s en kosten
– verlies- en kostenrisico’s die voortvloeien uit o.m.:
persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van • 
derden
verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa• 
de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen• 
termijnposities of -overeenkomsten in deviezen• 
termijnposities of -overeenkomsten op goederen• 
technische waarborgen verbonden aan reeds door de onderneming verrichte verkopen of dien-• 
sten
hangende geschillen (art. 54 KB 30/01/2001).• 
We gebruiken de rubriek ‘Voorzieningen voor risico’s en kosten’ wanneer het gaat om:
– een duidelijke individualiseerbare gebeurtenis of object waaruit een risico of een kost kan voort-
vloeien
– een risico of kost die met een grote waarschijnlijkheid gaat voorkomen
– een risico of kost die kan berekend worden, maar waarvan het werkelijke bedrag nog niet ondub-
belzinnig vaststaat (art. 50 KB 30/01/2001).
De voorzieningen voor risico’s en kosten die geboekt worden, moeten voldoen aan de eisen van voor-
zichtigheid, oprechtheid en goede trouw (art. 51 KB 30/01/2001). Vandaar moeten de voorzieningen 
stelselmatig gevormd worden volgens de door de onderneming overeenkomstig artikel 28, § 1 (KB 
30/01/2001) vastgelegde methoden. Ze mogen dus niet afh angen van het resultaat van het boekjaar 
(art. 53 KB 30/01/2001). Om artikel 51 te respecteren mogen de voorzieningen voor risico’s en kosten 
niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist 
is volgens een actuele beoordeling van de risico’s en kosten waarvoor ze werden genoemd (art. 55 KB 
30/01/2001).
Zodra het bedrag werkelijk vaststaat, gaat het niet meer om een voorziening, maar om een vaststaande 
schuld. Het bedrag boeken we onder de schulden. We kunnen de rubriek ook niet gebruiken voor het 
aanleggen van ‘algemene’ reserves voor gebeurtenissen die nog niet concreet gekend zijn, zoals risico’s 
van algemene prijsstijging, risico’s van verliezen die niet kunnen gedefi nieerd worden, enz. Indien de 
onderneming deze wil vormen, moet ze hiervoor reserves aanleggen (zie hoofdstuk 4). Het risico of de 
kost moeten tevens concreet intern kunnen geschat worden. Is dit niet het geval, dan is het risico of de 
kost zuiver aleatoir en zal men dit in de toelichting vermelden (Advies 107/7).
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Voor het aanleggen van deze voorzieningen gebruiken we alle beschikbare informatie van het boekjaar, 
maar ook deze, totstandgekomen na het afsluiten van het boekjaar tot op het ogenblik waarop de jaar-
rekening door de Raad van Bestuur wordt opgesteld.
Bedrijfseconomisch is de rubriek te beschouwen als een vermogensbron die later aanleiding gaat geven 
tot het voldoen aan een verplichting.
1.3 Uitgestelde belastingen
Deze rubriek werd ingevoerd door het KB van 30 december 1991 teneinde de Belgische boekhoudwet-
geving in overeenstemming te brengen met de fi scale bepalingen.
Inhoud
In de rubriek ‘Uitgestelde belastingen’ worden belastingverplichtingen opgenomen, ontstaan door acti-
viteiten van het huidige boekjaar, maar die door fi scale maatregelen slechts in latere jaren eff ectief zullen 
worden belast. Voor deze verplichtingen leggen we een vermogensbron ‘Uitgestelde belastingen’ aan, dat 
we moeten beschouwen als vreemd vermogen.
De wijziging van de boekhoudwet viseerde de volgende gevallen (art. 95 KB 30/01/2001):
– kapitaalsubsidies: Dit is het geval voor alle kapitaalsubsidies verkregen op investeringen daterend 
van vóór 1 januari 2006. De kapitaalsubsidies die werden verkregen voor de aanschaffi  ng of totstand-
brenging van immateriële of materiële vaste activa worden gesplitst tussen enerzijds kapitaalsubsidies 
(zonder belastinglatenties) en anderzijds uitgestelde belastingen (voor het totaal aan toekomstige 
belastingen op de kapitaalsubsidie). De kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen worden in resul-
taat genomen in evenredigheid tot de afschrijvingen en waardeverminderingen op die activa. Bij de 
vervreemding of de buitengebruikstelling van de activa wordt het saldo belast. Vanaf 1 januari 2006 
zijn kapitaalsubsidies vrijgesteld van vennootschapsbelasting en zal de rubriek uitgestelde belasting 
door kapitaalsubsidies niet langer voorkomen.
– gerealiseerde meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa: ondernemingen mogen onder 
het stelsel van uitgestelde gespreide taxatie de belasting op gerealiseerde meerwaarden gelijkmatig 
spreiden met de afschrijving van nieuw verworven vaste activa onder de volgende voorwaarden:
de meerwaarde moet gerealiseerd zijn op immateriële of materiële vaste activa;• 
het verkochte actief moet sedert meer dan vijf jaar in de onderneming belegd zijn of het moet • 
gaan om een gedwongen realisatie (bv. schadegeval, onteigening ...);
het volledig verkoopbedrag moet worden wederbelegd in afschrijfb are immateriële of materiële • 
vaste activa;
die wederbelegging moet gebeuren binnen de drie jaar na de realisatie.• 
– buitenlandse uitgestelde belastingen.
Waardering
De uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies daterend van vóór 1 januari 2006 en gerealiseerde meer-
waarden worden oorspronkelijk gewaardeerd tegen het normale bedrag van de belasting die erop zou 
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zijn geheven indien die subsidies en meerwaarden zouden zijn belast ten laste van het boekjaar waarin 
zij werden geboekt. Zij worden evenwel gewaardeerd na aft rek van de belastingverminderingen en -vrij-
stellingen waarvan, op het ogenblik dat deze subsidies en meerwaarden worden geboekt, kan worden 
vermoed dat zij, in een nabije toekomst, zullen leiden tot een lagere belasting op deze subsidies en meer-
waarden.
De uitgestelde belastingen worden afgeboekt in evenredigheid tot de afschrijvingen of waardeverminde-
ringen op de activa waarop de uitgestelde belastingen betrekking hebben.
Het bedrag van de uitgestelde belastingen mag anders slechts worden aangepast in zover, ingevolge een 
wijziging in de fi scale toestand van de onderneming, het eff ectieve bedrag van de geraamde belasting die 
in de nabije toekomst op deze subsidies en meerwaarden zal zijn verschuldigd, waarschijnlijk sterk zal 
verschillen van het bedrag aan de passiefzijde (art. 76 KB 30/01/2001).
2 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2.1 Actuele situatie
Werkgevers vóór 6 november 1987 die buitenwettelijke (extralegale) pensioenen afsluiten voor hun per-
soneel hadden de mogelijkheid deze ‘toekomstige’ verplichtingen:
– door te schuiven naar gespecialiseerde ondernemingen (verzekeringsinstellingen), mits het betalen 
van een premie;
– of zelf te voorzien via ‘interne fondsen’ (binnen de onderneming) of via ‘externe fondsen’.
Via het KB van 14 en 15/05/1985 werd gepoogd een historisch gegroeide situatie te normaliseren:
a) vóór 1 juni 1986 moesten alle interne fondsen omgevormd zijn tot externe fondsen;
b) de wijze waarop deze ‘externe fondsen’ hun verplichtingen moeten boeken wordt geregeld.
Bij een wijziging van het KB van 8/10/1976 (KB 6/11/1987) paste men het boekhoudrecht aan de KB’s 
van 14 en 15 mei 1986 aan op de externe pensioenfondsen:
a) ondernemingen die geen provisies aangelegd hebben, hoeven voor al hun werknemers, in dienst 
getreden vóór 1 januari 1986, geen minimumvoorziening te vormen in de balans van de werkgever;
b) ondernemingen die reeds een provisie vormden, maar niet voldoende, krijgen vrijstelling van aan-
vulling van deze provisie;
c) ondernemingen die tot vóór 1986 werkten met een intern pensioenfonds en provisies waarvoor 
activa gevormd werden, mogen deze activa behouden. Het volstaat dat op de passiefzijde een ‘Schuld’ 
tegenover het autonoom pensioenfonds aangelegd wordt.
Deze bepalingen wijzen erop dat sedert de veranderingen van 6 november 1987 de rubriek ‘Voorzie-
ningen voor pensioenverplichtingen’ niet meer zal gebruikt worden voor het extralegale pensioen. Deze 
voorzieningen zullen gevormd worden in het ‘extern fonds’ dat onderworpen is aan een specifi ek jaar-
rekeningenschema volgens het KB van 19 april 1991 en de jaarrekening van de werkgever zal alleen via 
de kosten de jaarlijkse stortingen aan het extern fonds noteren.
In de toelichting bij de balans van de werkgever blijft  de verplichting om informatie over het systeem te 
geven; bv. maandelijkse storting aan het pensioenfonds.
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Werkgeverspremies extralegaal pensioen
 aan Andere diverse schulden
62210
48930
.............
.............
2.2 Verplichtingen, voortvloeiende uit brugpensioen
Via een conventioneel brugpensioenstelsel tracht men te bereiken dat jongere werknemers aan het werk 
kunnen blijven in periodes van ontoereikende werkgelegenheid.
De werknemers boven de 60 jaar kunnen vervroegd op pensioen gesteld worden. De werkgever die 
hiervan gebruikmaakt (en de werknemers ontslaat), moet echter tot de pensioenleeft ijd een bepaalde 
som betalen boven de werkloosheidsvergoeding (50% van het verschil tussen het nettoreferteloon en de 
werkloosheidsuitkering).
Het is duidelijk dat de onderneming hier een ‘verplichting’ op zich neemt waarvan het juiste bedrag nog 
niet met zekerheid vastligt (kans om gepensioneerd te worden, indexatie, ...), maar toch geraamd kan 
worden. Het conventioneel brugpensioen voldoet dan ook aan de defi nitie van de Voorzieningen.
De beslissing tot toepassen van een conventioneel brugpensioen geeft  aanleiding tot de boeking:
Voorzieningen voor pensioenen en 
soortgelijke verplichtingen: toevoeging
 aan Voorzieningen voor pensioenen en 
soortgelijke verplichtingen
63500
16000
.............
.............
Wanneer het conventioneel brugpensioen een onderdeel is van een globaal herstructureringsplan, kan 
men de kost activeren onder de rubriek Oprichtingskosten en volgens een geschikt plan afschrijven (zie 
hiervoor ‘Oprichtingskosten’).
Uitgebreide behandeling is te vinden in CBN-advies 107/3, 107/3bis, 107/9, 107/12, 107/13.
3 Voorzieningen voor belastingen
Deze rubriek heeft  alleen betrekking op ‘betwiste aanslagen’ waarvan men de afl oop niet kent.
De ‘normale’ belastingcyclus kwam reeds uitgebreid aan bod in hoofdstuk 4.
3.1 Betwiste aanslagen (Advies 128/6)
Na de controle stuurt de Administratie een bericht van wijziging in de vorm van een bijzonder aanslagbil-
jet. De onderneming gaat hiermee niet akkoord en dient een bezwaarschrift  in. Bij betwiste aanslagen moet 
de onderneming haar fi scale diensten, eventueel aangevuld met externe fi scale adviseurs, laten onderzoe-
ken wat de mogelijke te voorziene kost is bij uitspraak van de betwisting. Dit moet zorgvuldig gebeuren en 
past volledig in het kader van het begrip ‘voorzieningen’, nl.:
– het object is eenduidig bekend;
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– de risicosituatie doet zich voor;
– het bedrag is echter onzeker en moet geschat worden.
De resultaten van deze berekening zullen aanleiding geven tot de volgende boeking:
1 Gevormde fi scale voorzieningen voor
Belgische belastingen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
 aan Voorzieningen voor belastingen
67120
16100
.............
.............
Deze gevormde voorziening zal jaarlijks zorgvuldig nagegaan worden en, indien nodig, aangepast:
– verhoging: via ‘67120 Gevormde fi scale voorzieningen voor Belgische belastingen (op het resultaat 
van vorige boekjaren)’ of
– verlaging: via ‘77120 Terugneming van fi scale voorzieningen voor Belgische belastingen (op het 
resultaat van vorige boekjaren)’.
Wat moeten we boeken indien na het aanleggen van de ‘Voorzieningen voor belastingen’ maar vóór 
uitspraak van de betwisting de Fiscale Administratie overgaat tot inkohiering (vaststellen van de extra 
belastingschuld aan de hand van een aanslagbiljet)?
Door de inkohiering ontstaat een schuld, die conform artikel 301 WIB slechts als zeker en vaststaand 
beschouwd wordt ter hoogte van het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven inkomsten of ter 
hoogte van dit waaraan de belastingplichtige zijn goedkeuring gehecht heeft .
Het lijkt ons dan ook niet zinvol de inkohiering te boeken, als de onderneming na zorgvuldige studie de 
nodige voorzieningen aangelegd heeft . Wel moet de onderneming in de Toelichting duidelijk vermelden 
dat inkohiering gebeurd is, maar dat men alleen het geschatte bedrag via voorzieningen gedekt heeft .
‘Voorzieningen voor belastingen’ moeten eveneens aangelegd worden wanneer de onderneming een 
aanvullende aanslag of betwisting verwacht. Dit betekent volgens het Belgische boekhoudrecht geenszins 
dat de onderneming een schuld of verplichting erkent, maar alleen dat er een correctie verwacht wordt 
waarvan het bedrag onzeker is.
3.2 Uitspraak
Zodra de uitspraak in eerste aanleg gekend is, moet de voorziening geannuleerd worden door de defi ni-
tief ontstane schuld:
a) de schuld (80,00) < aangelegde voorziening (100,00)
2 Voorzieningen voor belastingen
Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingsupplementen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
 aan Bestedingen en terugneming van 
fi scale voorzieningen voor Belgische 
belastingen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
  Te betalen Belgische winstbelastingen
16100
67100
77120
45200
100,00
80,00
100,00
80,00
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b) de schuld (120,00) > aangelegde voorziening (100,00)
 Men gaat op dezelfde wijze tewerk:
3 Voorzieningen voor belastingen
Verschuldigde of gestorte Belgische
belastingsupplementen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
 aan Terugneming van fi scale voorzienin-
gen voor Belgische belastingen (op 
het resultaat van vorige boekjaren)
  Te betalen Belgische winstbelastingen
16100
67100
77120
45200
100,00
120,00
100,00
120,00
Boekingsschema
D
16100
Voorzieningen 
voor belastingen C D
67120
Gevormde fi scale voorzieningen 
voor Belgische belastingen 
(op het resultaat van vorige 
boekjaren) C
(1)
x x
D
77120
Bestedingen en terugneming
van fi scale voorzieningen 
voor Belgische belastingen C
(2) (3)
x x
D
45200
Te betalen 
Belgische winstbelastingen C D
67100
Verschuldigde of gestorte 
Belgische belastingsupplemen-
ten (op het resultaat van vorige 
boekjaren) C
(2) (3)
x x
(1) Aanleggen voorziening.
(2) Gebruiken voorziening bij defi nitieve uitspraak.
(3) Extra belasting door defi nitieve uitspraak.
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4 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken
4.1 Begrip
Het betreft  herstellings- en onderhoudswerken die niet ieder boekjaar voorkomen, maar om de n jaar. Er 
ontstaat dus een probleem van toerekening van de uitgave in het nde jaar. Het Belgische boekhoudrecht 
opteert voor de toerekening van de uitgave in het nde jaar over de voorbije n jaren. Men veronderstelt 
dus dat de oorzaken van de herstelling of het onderhoud in de voorbije periode liggen.
Voor de diverse gebouwen, installaties, machines, ... die herstelling en onderhoud vergen, zal men een 
inventaris opmaken. Per geïnventariseerd object zal men de timing van herstelling en onderhoud vast-
leggen, de datum van het laatst uitgevoerde onderhoud en het geraamde bedrag van de kosten. Dit laatste 
bedrag zal men, vooral als de frequentie van onderhoud laag is, ieder jaar herzien aan recente prijsge-
gevens.
Voorbeeld van een inventaris
Frequentie 
van 
onderhoud
Laatst uitgevoerd 
onderhoud
Begroting 
van de 
volgende 
periode
Herziening begroting
Code Benaming Datum Totale kost 31/12/N0 31/12/N1 31/12/N2
XXZ1X Montage-
band
3 jaar 20N0 28 000,00 30 000,00 30 000,00 33 000,00 36 000,00
4.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De grote herstellings- en onderhoudswerken worden alleen op inventarisdatum onderzocht en de nodige 
aanpassingen worden uitgevoerd.
Uitgewerkt voorbeeld
Om de 3 jaar moet men onderhoudswerken aan een montageband verrichten:
1) Per 31 december 20N0 schat men de uitvoering ervan in 20N3 op 30 000,00 EUR
2) Per 31 december 20N1 schat men de uitvoering ervan in 20N3 op 33 000,00 EUR
3) Per 31 december 20N2 schat men de uitvoering ervan in 20N3 op 36 000,00 EUR
4) Per 1 maart 20N3 krijgt men de afrekening van de uitgevoerde werken, namelijk:
– bezoldigingen netto 16 000,00 EUR
– sociale lasten
– werknemersbijdrage RSZ 2 000,00 EUR
– ingehouden bedrijfsvoorheffi  ng 4 000,00 EUR
– werkgeversbijdrage 12 000,00 EUR
– factuur voor externe diensten (exclusief 21% btw) 3 000,00 EUR
 In totaal dus 37 000,00 EUR
5) Per 31 december 20N3 schat men de uitvoering van deze onderhoudswerken in 
20N6 op 39 000,00 EUR
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1) 31/12/N0: Op basis van zijn ervaring schat men het tijdstip waarop een nieuwe, grote herstelling 
nodig zal zijn en de vermoedelijke kostprijs.
 Deze kostprijs, gedeeld door de nog te lopen jaren, geeft  de per inventarisdatum aan te leggen voor-
ziening: 30 000,00/3 = 10 000,00
1 Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Voorzieningen voor grote 
herstellings- en onderhoudswerken
63600
16200
10 000,00
10 000,00
2) 31/12/N1: Bij de volgende inventarisdatum worden de looptijd en de vermoedelijke kostprijs her-
schat. De aan te leggen voorziening is dan:
 
 
kostprijs min reeds gevormde voorziening
‘nog te lopen tijd’
33 000,00 – 10 000,00
2
11 500,00
2 Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Voorzieningen voor grote 
herstellings- en onderhoudswerken
63600
16200
11 500,00
11 500,00
3) 31/12/N2: Zelfde situatie als onder 2), nl.:
 
36 000,00 – 21 500,00
1
= 14 500,00
3 Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Voorzieningen voor grote 
herstellings- en onderhoudswerken
63600
16200
14 500,00
14 500,00
4) 01/03/N3: De herstellings- en onderhoudswerken worden uitgevoerd.
4a Leveringen aan de onderneming
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
61200
49959
44000
3 000,00
630,00
3 630,00
4b Bezoldigingen arbeiders
Werkgeversbijdrage RSZ
 aan Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  RSZ
  Bezoldigingen
62030
62100
45300
45400
45500
22 000,00
12 000,00
4 000,00
14 000,00
16 000,00
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 Daardoor wordt de resultatenrekening belast voor kosten die vroeger werden voorzien. We moeten 
de gevormde voorziening dan ook terugnemen.
4c Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken
 aan Voorzieningen voor grote herstellings- 
en onderhoudswerken: bestedingen 
en terugneming (–)
16200
63610
36 000,00
36 000,00
 Uiteraard kan men niet meer terugnemen dan wat werd voorzien. In het voorbeeld is dit 36 000,00 EUR, 
daar waar de reële kosten 37 000,00 EUR bedragen. Het restant, nl. 1 000,00 EUR blijft  het resultaat 
drukken langs de kosten naar soort.
5) 31/12/N3: Op basis van de ervaring schat men de uitvoering van de werken binnen drie jaar op 
39 000,00 EUR waarvoor 1/3 voorzien moet worden:
5 Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Voorzieningen voor grote 
herstellings- en onderhoudswerken
63600
16200
13 000,00
13 000,00
Opmerking bij journaalpost 4c:
– Indien de gevormde voorziening groter is dan de werkelijk bestede kosten en het voorwerp van de 
voorziening verdwijnt, dan moet men de volledig gevormde voorziening terugnemen (bijvoorbeeld 
wanneer bij een defi nitieve afwikkeling van een hangend geschil de werkelijke kost lager is dan de 
gevormde voorziening).
– Indien de gevormde voorziening groter is dan de werkelijk bestede kosten, maar het voorwerp ver-
dwijnt niet, dan kan men het teveel laten staan onder de balanspost voorzieningen (bijvoorbeeld bij 
een uitvoering van groot onderhoud waarbij de werkelijke factuur lager uitvalt dan de voorziening). 
In dat geval wordt de teveel aangelegde voorziening in min genomen bij het berekenen van de toe-
komstige voorziening.
 Voorbeeld grote herstellings- en onderhoudskosten:
kost van uitvoering: 32 000,00
gevormde voorziening: 36 000,00
te veel voorzien: 4 000,00
 De volgende uitvoering (over 3 jaar) wordt geschat op 37 000,00 EUR. Dit betekent dat er op 
het einde van dit boekjaar een voorziening zal worden aangelegd van (37 000,00 – 4 000,00)/3 = 
11 000,00 EUR.
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Boekingsschema
D
16200
Voorzieningen voor 
grote herstellings- en 
onderhoudswerken C D
63600
Voorzieningen voor 
grote herstellings- en 
onderhoudswerken: 
toevoeging 20N0 C D
61200
Leveringen aan de 
onderneming 20N3 C D
49959
Terugvorderbare 
btw bij 
aankopen 20N3 C
(1)
10 000,00 10 000,00 3 000,00 630,00
(4a)
D
63600
20N1 C D
44000
Leveranciers 20N3 C
(2)
11 500,00 11 500,00 3 630,00
D
63600
20N2 C D
62030
Bezoldigingen 
arbeiders 20N3 C D
45300
Ingehouden 
bedrijfsvoorheffi ng 
20N3 C
(3)
14 500,00 14 500,00 22 000,00 4 000,00
D
63600
20N3 C D
62100
Werkgeversbijdrage 
20N3 C D
45400
RSZ 20N3 C
(5)
13 000,00 13 000,00 12 000,00 14 000,00
(4b)
D
63610
Voorzieningen voor 
grote herstellings- en 
onderhoudswerken 
bestedingen en terug-
neming (–) 20N3 C D
45500
Bezoldigingen 
20N3 C
(4c)
36 000,00 36 000,00 16 000,00
(1)(2)(3) Jaarlijkse voorzieningen aanleggen.
(4a)(4b) Boekingen i.v.m. de uitvoering van het onderhoud.
(4c) Uitboeken van de voorziening.
(5)  Aanleggen voorziening voor de nieuwe onderhoudsperiode.
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4.3 Boekhoudkundige verwerking bij de maandelijkse methode
Een belangrijk nadeel van de jaarlijkse methode is dat de resultatenrekening slechts per inventarisdatum 
wordt belast. Men kan dit oplossen via de maandelijkse proratering.
Daartoe opent men een wachtrekening ‘49927 Toe te rekenen voorzieningen voor risico’s en kosten’.
Deze wordt maandelijks gecrediteerd via de kostenrekening 63600. Per inventarisdatum wordt de juiste 
toestand geschat en de wachtrekening geregulariseerd.
Voorbeeld
Het vierjaarlijkse onderhoud van de machinekamer werd uitgevoerd in 20N0 tegen een kostprijs van 
33 570,00 EUR. De volgende onderhoudswerken worden gepland in 20N4. In de boekjaren 20N0, 20N1, 
20N2 en 20N3 legt men hiervoor een voorziening aan.
1) Begin 20N0 schatte men de werken op 32 000,00 EUR, hetzij 8 000,00 EUR per jaar of 666,67 EUR 
per maand.
2) Einde 20N0 ziet men aan de kostprijs van de vorige uitvoering van het onderhoud dat dit te laag is en 
men verhoogt het budget 20N4 naar 36 000,00 EUR, hetzij 9 000,00 EUR per jaar. Deze herziening 
gebeurt elk jaar per inventarisdatum.
1) In functie van het gestelde budget boekt men maandelijks in 20N0:
1 Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Toe te rekenen voorzieningen voor 
risico’s en kosten
63600
49927
666,67
666,67
2) Per inventarisdatum heeft  men in post 63600 aan voorzieningen 666,67 × 12 = 8 000,04 EUR 
gevormd, daar waar de inventaris 9 000,00 EUR opgeeft . We zullen dus boeken:
2a Toe te rekenen voorzieningen en risico’s en
kosten
 aan Voorzieningen voor grote 
herstellings- en onderhoudswerken
49927
16200
9 000,00
9 000,00
2b Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Toe te rekenen voorzieningen voor 
risico’s en kosten
63600
49927
999,96
999,96
Opmerking
Indien de wachtrekening > de inventaris, wordt de journaalpost (2b):
Toe te rekenen voorzieningen voor risico’s en 
kosten
 aan Voorzieningen voor grote herstellings- 
en onderhoudswerken: toevoegingen 
49927
63600
.............
.............
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Boekingsschema
D
16200
Voorzieningen voor 
grote herstellings- en 
onderhoudswerken C D
49927
Toe te rekenen 
voorzieningen, voor 
risico’s en kosten C D
63600
Voorzieningen voor 
grote herstellings- en 
onderhoudswerken: 
toevoeging C
(2a) (1)
9 000,00 9 000,00 666,67 666,67
............ ............
(1)
666,67 666,67
(2b)
DS 999,96 999,96
Vanaf 20N1 zal men maandelijks  
9 000,00
12
 = 750,00 EUR boeken:
Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Toe te rekenen voorzieningen voor 
risico’s en kosten
63600
49927
750,00
750,00
4.4 Voorzieningen als uitzonderlijke kost
Wij hebben steeds kostenrekeningen gebruikt uit de rubriek ‘Bedrijfskosten’ van de resultatenrekening. 
Dit is logisch, omdat grote herstellingswerken of grote onderhoudswerken voortvloeien uit de gewone 
bedrijfsuitoefening.
We moeten er nochtans op wijzen dat deze kosten in bijzondere gevallen het karakter van uitzonderlijke 
kost kunnen hebben; bv. door stormweer moet men het geplande vijfj aarlijkse onderhoud van het dak 
versnellen naar 3 jaar. De uit deze verkorting voortvloeiende verhoging kan men onder de uitzonderlijke 
kosten boeken:
‘66200 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: toevoeging’.
Hetzelfde geldt bij terugnemingen van uitzonderlijke risico’s en kosten:
‘76200 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten’.
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5 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deze onderrubriek kan tal van voorzieningen omvatten als gevolg van de gewone bedrijfsuitoefening, nl. 
63700 en 63710, en als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden, nl. 66200, 66210 en 76200.
63700 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: toevoeging
63710 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: bestedingen en terugneming (–)
66200 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: toevoeging
66210 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: bestedingen (–)
76200 Terugneming van uitzonderlijke risico’s en kosten
We behandelen hier een aantal voorbeelden.
5.1 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen
Veel ondernemingen hebben waarborgverplichtingen wegens leveringen van goederen of diensten, bij-
voorbeeld: bouwondernemingen geven een waarborg tegen constructiefouten; hetzelfde geldt voor gros-
siers en/of fabrikanten van huishoudtoestellen, autoconstructeurs, ... Dit betekent dat zij ‘op eigen kost’ 
binnen een bepaalde termijn defecte werken of toestellen moeten herstellen of vervangen. Dit toekom-
stige risico moet voorzien worden.
Voor de berekening van dit risico zijn diverse technieken mogelijk. Meestal steunen ze op de ervaring uit 
het verleden. Alle kosten, voortvloeiende uit de waarborgverplichting, worden nauwkeurig geregistreerd 
en gerelateerd tot de veroorzakende factor (meestal de nettoverkoop). Uit een historische reeks ‘kost uit 
waarborgverplichting/nettoverkoop’ wordt een inzicht verkregen in het mogelijk te dragen risico. Dit 
ervaringscijfer wordt dan op de huidige periode toegepast.
Voorbeeld
Er is een waarborgverplichting van 6 maanden.
Periode Netto-omzet Kostenplaats 
herstelling onder 
waarborg
% Voortschrijdend 
gemiddelde
20N0: januari-juni 300 000,00 – – –
20N0: juli-december 620 000,00 1 050,00 0,35 0,350
20N1: januari-juni 370 000,00 2 418,00 0,39 0,377
20N1: juli-december 870 000,00 1 221,00 0,33 0,363
20N2: januari-juni 430 000,00 3 567,00 0,41 0,382
20N2: juli-december 1 040 000,00 1 333,00 0,31 0,370
Uit deze analyse blijkt dat we een voorziening voor technische waarborgverplichtingen, voortvloeiende 
uit de verkoop van het boekjaar 20N3, kunnen aanleggen van 0,37% op het nettozakencijfer.
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Voorbeeld
omzet 20N3 Toevoeging 63700
jan 90 000,00 0,37% 333,00
feb 80 000,00 0,37% 296,00
mrt 70 000,00 0,37% 259,00
apr 80 000,00 0,37% 296,00
mei 80 000,00 0,37% 296,00
jun 120 000,00 0,37% 444,00
jul 90 000,00 0,37% 333,00
aug 80 000,00 0,37% 296,00
sep 70 000,00 0,37% 259,00
okt 80 000,00 0,37% 296,00
nov 80 000,00 0,37% 296,00
dec 100 000,00 0,37% 370,00
Totaal 1 020 000,00 0,37% 3 774,00
De ramingen uit de voorgaande tabel, inzake mogelijke voorzieningen voor waarborgverplichtingen kan 
men als volgt boeken:
a) maandelijkse vorming:
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: 
toevoeging
 aan Toe te rekenen voorzieningen voor 
risico’s en kosten
63700
49927
.............
.............
Doordat de herstellingskosten wegens waarborg globaal vervat zitten in de werkingskosten van de onder-
neming (grond-, hulpstoff en, leveringen aan de onderneming, personeelskosten, ...), moeten deze niet 
afzonderlijk geboekt worden;
b) op inventarisdatum wil men de werkelijke situatie berekenen:
– de geboekte voorzieningen zijn gekend (nl. rekening 49927) voor een totaal van 3 774,00 EUR;
– de gemaakte kost voor de herstellingen is vervat in tal van reeds geboekte kostenrekeningen. Een 
‘analytisch’ onderzoek geeft  aan dat dit 4 472,00 EUR bedraagt. De situatie is dus als volgt.
Voorzieningen voor technische waarborgverplichting
Beginsaldo Toevoeging Besteding Voorlopig eindsaldo
20N3 3 848,00 3 774,00 4 472,00 3 150,00
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Daarnaast krijgen we de volgende berekeningen op 31/12/N3:
– aan te leggen voorziening van 0,37% op de omzet van juli tot en met december N3: 1 850,00
– voorlopig eindsaldo voorzieningen: 3 150,00
– overschot aan geboekte voorzieningen: 1 300,00
Enerzijds is er een toevoeging aan de voorzieningen van 3 774,00 EUR. Anderzijds is er een besteding 
van 4 472,00 EUR en een terugneming van 1 300,00 EUR.
Wat aanleiding geeft  tot de volgende boeking:
Toe te rekenen voorzieningen voor risico’s en 
kosten
 aan Voorzieningen voor overige risico’s en 
kosten
49927
16500
3 774,00
3 774,00
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
 aan Voorzieningen voor andere risico’s en 
kosten: bestedingen en terugneming 
(–)
16500
63710
4 472,00
4 472,00
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
 aan Voorzieningen voor andere risico’s en 
kosten: bestedingen en terugneming 
(–)
16500
63710
1 300,00
1 300,00
Schematisch
D
16500
Voorzieningen voor 
overige risico’s en 
kosten C D
49927
Toe te rekenen 
voorzieningen voor 
risico’s en kosten C D
63700
Voorziening voor 
andere risico’s en 
kosten: toevoeging C
31/01/N3
333,00 333,00
31/12/N3
31/12/20N3
370,00 370,00
3 774,00 3 774,00
Σ 3 774,00
31/12/N3
D
63710
Voorziening voor 
andere risico’s en 
kosten: Besteding en 
terugneming (–) C
4 472,00 4 472,00
31/12/N3
1 300,00 1 300,00
3 848,00
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5.2 Voorzieningen voor hangende geschillen
Het betreft  hier hangende geschillen met bv.:
– klanten over geleverde goederen: betwistingen over kwaliteit;
– personeel: betwistingen over de afdankingsvergoeding;
– leveranciers: betwistingen over ontvangen leveringen;
– ...
Deze situaties zullen op iedere inventarisdatum beoordeeld worden. De onderneming moet voor zichzelf 
een berekening doen m.b.t. het risico dat zij loopt.
De boekingen zijn zoals voorheen geïllustreerd.
5.3 Andere voorzieningen
Andere voorbeelden zijn:
– verliesrisico’s wegens borgstelling van de onderneming ten gunste van derden. Indien het realistisch 
is te veronderstellen dat de derde zijn verplichtingen niet gaat nakomen, dan zal de onderneming 
worden aangesproken. De onderneming moet dit verliesrisico nauwkeurig schatten en tot uitdruk-
king brengen;
– verliesrisico’s verbonden aan termijnsituaties: bij de termijnaff aires verbindt de onderneming zich 
na verlopen van de termijn te kopen, of te verkopen tegen een nu vastgestelde prijs. Indien nu per 
inventarisdatum de evolutie van de prijzen tegengesteld verloopt aan de vastgelegde prijs, heeft  men 
een kans op winst of verlies. Omwille van het voorzichtigheidsbeginsel moet die kans op verlies uit-
gedrukt worden via de voorzieningen.
6 Uitgestelde belastingen
We onderscheiden twee gevallen waarin we uitgestelde belastingen moeten boeken: uitgestelde belas-
tingen op kapitaalsubsidies voor de kapitaalsubsidies daterend van vóór 1 januari 2006 en uitgestelde 
belastingen op gerealiseerde meerwaarden (art. 76 KB 30/01/2001).
6.1 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
Voor de uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies verwijzen we naar hoofdstuk 5. Kapitaalsubsidies, 
waar de uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies volledig behandeld zijn.
6.2 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden
In de eerste plaats moeten we een onderscheid maken tussen de gerealiseerde meerwaarden die hier 
bedoeld worden en de herwaarderingsmeerwaarden uit hoofdstuk 3. De meerwaarden die hier bedoeld 
worden, komen tot stand bij de verkoop van het actief, terwijl de herwaarderingsmeerwaarden uit hoofd-
stuk 3 uitgedrukt worden als het actief nog in de onderneming aanwezig is.
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De onderneming mag onder de volgende voorwaarden genieten van een uitgestelde gespreide taxatie op 
de meerwaarde bij de verkoop van een actief:
– de meerwaarde moet gerealiseerd zijn op immateriële of materiële vaste activa;
– het verkochte actief moet sedert meer dan 5 jaar in de onderneming belegd zijn of het moet gaan om 
een gedwongen realisatie (bv. schadegeval, onteigening, ...);
– het volledige verkoopbedrag moet worden wederbelegd in afschrijfb are immateriële of materiële 
vaste activa;
– die wederbelegging moet gebeuren binnen de drie jaar na de realisatie.
Uitgestelde, gespeide taxatie betekent dat de onderneming ‘uitgesteld’ belasting zal betalen, nl. vanaf 
de wederbelegging. ‘Gespreid’ betekent dat de onderneming gedurende een aantal jaren belasting zal 
betalen, telkens op een gedeelte van de meerwaarde en dit a rato van het afschrijvingsritme op de nieuw 
verworven activa.
Als de onderneming gebruikmaakt van de uitgestelde, gespreide taxatie, wordt de meerwaarde gesplitst 
in een belastinggedeelte en in een gedeelte eigen vermogen. Het belastinggedeelte wordt opgenomen 
onder de ‘Uitgestelde belastingen’, het gedeelte eigen vermogen moet geboekt worden onder de belas-
tingvrije reserves. De splitsing gebeurt op basis van de belastingvoet van de onderneming in het jaar van 
de boeking. De onttrekkingen aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen gebeuren in 
evenredigheid met de afschrijvingen op de activa waarin wederbelegd wordt. Als algemene formule voor 
de berekening van het deel van de meerwaarde dat in een bepaald belastbaar tijdperk belastbaar wordt 
(BMW), geldt:
=BMW MW D
AW
waarbij× MW = de gerealiseerde meerwaarde
D =  de afschrijvingen tijdens het belastbaar tijdperk op de wederbe-
legging (+ eventuele inhaalafschrijvingen)
AW = aanschaffi  ngswaarde van de wederbelegging
Het volstaat dan dit bedrag te splitsen volgens de vooropgestelde taxatievoet om de onttrekking aan de 
respectieve uitgestelde belasting en de belastingvrije reserve te kennen.
Indien de wederbelegging gebeurt in verschillende activa, is het aangewezen de meerwaarde vooraf 
extracomptabel te splitsen over de verschillende activa. Extracomptabele tabellen verschaff en dan detai-
linformatie per wederbelegd actief.
Voorbeeld
1) In het jaar 20N0 verkopen we een gebouw met de volgende boekwaarde:
22100 Gebouwen 150 000,00
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen: aanschaffi  ngswaarde (–) 90 000,00
De verkoopprijs bedraagt 200 000,00 EUR; we realiseren dus een meerwaarde van 140 000,00 EUR 
(200 000,00 EUR – (150 000,00 EUR – 90 000,00 EUR)).
Het betreft  hier een materieel vast actief dat we al meer dan 5 jaar gebruikten waardoor de meerwaarde 
in aanmerking komt voor gespreide taxatie. De belastingvoet van de onderneming bedraagt 35%: de 
meerwaarde wordt dus gesplitst in 49 000,00 EUR uitgestelde belastingen en 91 000,00 EUR belasting-
vrije reserves.
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2) In het jaar 20N1 investeren we in een onroerend goed, bestaande uit een gebouw van 200 000,00 EUR 
en een terrein van 300 000,00 EUR. Het terrein komt niet in aanmerking voor wederbelegging, omdat 
het geen afschrijfb aar actief is. Het gebouw van 200 000,00 EUR duiden we wel aan als wederbeleg-
ging, waardoor de investeringsverplichting net voldaan is.
3) Inventaris 20N1: het nieuwe gebouw wordt afgeschreven over 20 jaar. Op basis van de afschrijving moe-
ten we de onttrekkingen berekenen aan de belastingvrije reserves en aan de uitgestelde belastingen.
Gebouw
Wederbelegging 200 000,00
Meerwaarde 140 000,00
Belastingvrije reserve 91 000,00
Uitgestelde belastingen 49 000,00
Afschrijving 8 000,00
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 4 550,00
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 2 450,00
4) Inventaris 20N2: het gebouw wordt afgeschreven over 20 jaar.
5)  Per inventarisdatum N2 realiseert de ondernemingsleiding zich dat de belastingvoet gestegen is naar 
40%. Bekijken we de volgende berekeningen bij t = 35% en t = 40%:
t = 35% t = 40% Verschil
Totale meerwaarde van 140 000,00 te 
splitsen in:
Uitgestelde belastingen 49 000,00 56 000,00 7 000,00 te weinig geboekt (a)
Belastingvrije meerwaarde 91 000,00 84 000,00 –7 000,00 te veel geboekt (a)
Jaarlijks in resultaat genomen in N1 en N2:
Uitgestelde belastingen 2 450,00 2 800,00 350,00 te weinig geboekt
Belastingvrije meerwaarde 4 550,00 4 200,00 – 350,00 te veel geboekt
Totaal in resultaat genomen in N1 en N2:
Uitgestelde belastingen 4 900,00 5 600,00 700,00 te weinig geboekt
Belastingvrije meerwaarde 9 100,00 8 400,00 – 700,00 te veel geboekt
In resultaat te nemen in N3: t = 40% correctie voor 
N1 en N2
per saldo op 31/12/N3
Uitgestelde belastingen 2 800,00 700,00 3 500,00 (b)
Belastingvrije meerwaarde 4 200,00 – 700,00 3 500,00 (c)
In resultaat te nemen vanaf N4: t = 40%
Uitgestelde belastingen 5 600,00
Belastingvrije meerwaarde 8 400,00
(a)  Een overboeking van de belastingvrije reserves naar de uitgestelde belastingen zal nodig zijn voor een bedrag van 
7 000,00 EUR.
(b) Een inresultaatneming van 3 500,00 EUR voor de uitgestelde belastingen zal nodig zijn op 31/12/N3.
(c) Een inresultaatneming van 3 500,00 EUR voor de belastingvrije reserves zal nodig zijn op 31/12/N3.
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Boekingen
(1) Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
41600
49982
200 000,00
200 000,00
Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen op gebouwen 
aanschaffi ngswaarde (–)
 aan Gebouwen
  Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa
49982
22109
22100
76300
200 000,00
90 000,00
150 000,00
140 000,00
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Overboekingen naar de belastingvrije reserves
 aan Uitgestelde belastingen op 
gerealiseerde meerwaarde op 
materiële vaste activa
  Belastingvrije reserves
68000
68900
16820
13200
49 000,00
91 000,00
49 000,00
91 000,00
(2) Terreinen
Gebouwen
 aan Andere diverse schulden
22000
22100
48930
300 000,00
200 000,00
500 000,00
(3) Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op 
gebouwen: aanschaffi ngswaarde (–)
63020
22109
10 000,00
10 000,00
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 
meerwaarden op materiële vaste activa
 aan Onttrekkingen aan de uitgestelde 
belastingen
16820
78000
2 450,00
2 450,00
Belastingvrije reserves
 aan Onttrekkingen aan de belastingvrije 
reserves
13200
78900
4 550,00
4 550,00
(4) Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op 
gebouwen (–)
63020
22109
10 000,00
10 000,00
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 
meerwaarden op materiële vaste activa
 aan Onttrekkingen aan de uitgestelde 
belastingen
16820
78000
2 450,00
2 450,00
Belastingvrije reserves
 aan Onttrekkingen aan de belastingvrije 
reserves
13200
78900
4 550,00
4 550,00
(5a) Belastingvrije reserves
 aan Uitgestelde belastingen op 
gerealiseerde meerwaarden op 
materiële vaste activa
13200
16820
7 000,00
7 000,00
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(5b) Uitgestelde belastingen op gerealiseerde 
meerwaarden op materiële vaste activa
 aan Onttrekking aan de uitgestelde belas-
tingen
16820
78000
3 500,00
3 500,00
(5c) Belastingvrije reserves
 aan Onttrekking aan de belastingvrije 
reserves
13200
78900
3 500,00
3 500,00
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Boekingsschema
D
76300
Meerwaarden op de 
realisatie van vaste 
activa C D
70700 of 49982
Verkopen vaste activa C D
41600
Diverse 
vorderingen C
(1) (1)
140 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
D
48930
Andere diverse 
schulden C D
22100
Gebouwen C D
22109
Geboekte 
afschrijvingen op 
gebouwen (–) C D
63020
Afschrijvingen op 
materiële vaste 
activa C
BS 150 000,00
150 000,00 90 000,00 BS 90 000,00
(3)
500 000,00
(2)
200 000,00
(1)
10 000,00 10 000,00
(4)
10 000,00 10 000,00
D
22000
Terreinen C
300 000,00
D
78000
Onttrekkingen 
aan de uitgestelde 
belastingen C D
16820
Uitgestelde belastin-
gen op gerealiseerde 
meerwaarden op 
materiële vaste activa C D
68000
Overboeking naar 
de uitgestelde 
belastingen C
(3) (1)
2 450,00 2 450,00 49 000,00 49 000,00
(4)
2 450,00 2 450,00 7 000,00
(5b) (5a)
3 500,00 3 500,00
D
78900
Onttrekkingen aan 
de belastingvrije 
reserves C D
13200
Belastingvrije reserves C D
68900
Overboeking naar de 
belastingvrije reserves C
(3) (1)
4 550,00 4 550,00 91 000,00 91 000,00
(4)
4 550,00 4 550,00
7 000,00
(5c)
3 500,00 3 500,00
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7 Resultatenrekening en Toelichting
7.1 Resultatenrekening
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
II. Bedrijfskosten I.A.B. Brutomarge (+) (–)
F.  Voorzieningen voor risico’s en kosten 
(toevoegingen (+), bestedingen en 
terugnemingen (–))
F. Voorzieningen voor risico’s en kosten (–) (+)
635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
6350 Toevoeging
6351 Besteding en terugneming (–)
636  Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onder-
houdswerken
6360 Toevoeging
6361 Besteding en terugneming (–)
637 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten
6370 Toevoeging
6371 Besteding en terugneming (–)
VII. Uitzonderlijke opbrengsten III. Uitzonderlijke opbrengsten (+)
C.  Terugneming van voorzieningen voor 
uitzonderlijke risico’s en kosten
762  Terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten
VIII. Uitzonderlijke kosten III. Uitzonderlijke kosten (–)
C.  Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en 
kosten
662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
IXbisA.  Onttrekking aan de uitgestelde 
belastingen (+)
III.bis Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
B.  Overboeking naar de uitgestelde 
belastingen (–)
Overboeking naar de uitgestelde belastingen (–)
680 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen
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7.2 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001)
8 Voorzieningen voor risico’s en kosten en uitgestelde belastingen binnen 
(internationale) verenigingen en stichtingen
8.1 Voorzieningen voor risico’s en kosten
8.1.1 Algemeen
Alle voorzieningen behandeld hiervoor gelden eveneens voor de internationale verenigingen en stich-
tingen. Daarnaast voegt het artikel 19, § 2, 4° KB 19/12/2003 een nieuwe rubriek in ‘VII.B. Voorzie-
ningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht’, in het rekeningenstelsel wordt daarvoor 
de rekening ‘168 Voorzieningen voor schenkingen en legaten’ gebruikt.
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8.1.2 Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht
8.1.2.1 Betekenis
Schenkingen en legaten kunnen gebeuren onder het stelsel van ‘terugnemingsrecht’. Dit betekent dat 
de schenker of legataris aan zijn schenking of legaat een voorwaarde koppelt die kan leiden tot terug-
neming. Bijvoorbeeld:
– een verzamelaar van moderne kunst legateert zijn collectie aan het museum XYZ met als uitdruk-
kelijke voorwaarde dat de verzameling tentoongesteld wordt; ziet het museum XYZ hiervan af, 
dan moet de collectie teruggegeven worden;
– een ‘vriendenkring’ schenkt 300 000,00 EUR voor het moderniseren van een revalidatievleugel 
met als voorwaarde “indien binnen de 36 maanden de renovatie niet uitgevoerd wordt, moet de 
300 000,00 EUR gerestaureerd worden”;
– een vereniging fi nanciert via een schenking van 500 000 EUR de werking van een opvangdienst 
voor daklozen, een vzw die nog niet erkend is om fi nanciering te ontvangen, met de voorwaarde 
dat indien ter gelegenheid van de erkenning tot fi nanciering er subsidies voor het verleden zullen 
worden toegekend, deze in eerste instantie moeten worden gebruikt voor de terugstorting van de 
schenking;
– een mecenas schenkt 50 000,00 EUR aan een vzw Sportclub met de voorwaarde dat zodra de vzw 
Sportclub via haar werking een overgedragen positief resultaat van 100 000,00 EUR opgebouwd 
heeft , de 50 000,00 EUR terugbetaald moet worden.
8.1.2.2 Waardering
Aangezien er een schenking of legaat gebeurd is, wordt dit gewaardeerd aan de gebruikelijke regel nl.:
voor schenkingen en legaten in contanten: nominale waarde;• 
voor schenkingen en legaten in natura: marktwaarde of gebruikswaarde.• 
Aan de schenking/het legaat is een terugnemingsrecht verbonden. Dit betekent een ‘verplichting’ 
voor de genieter. Hoe deze moet worden gewaardeerd, hangt af van de kans dat het terugnemings-
recht zal worden uitgeoefend. Enkele mogelijkheden:
+ zekerheid/quasi zekerheid dat de ‘terugtrekking’ NIET zal gebeuren:
er moet • geen voorziening aangelegd worden;
wel een vermelding in de toelichting.• 
 Enkele voorbeelden:
– terugtrekking wanneer investering niet gebeurt, maar de vzw is zeker dat ze deze gaat 
uitvoeren (heeft  de fi nanciële middelen, heeft  de nodige vergunningen, ...);
– terugtrekking wanneer men in ‘betere doen’ is (bv. wanneer men 100 000,00 EUR overge-
dragen winst heeft ), maar dit is gezien de toestand een quasi onwaarschijnlijkheid.
+ Er is een reële kans/zekerheid dat de terugtrekking zich zal voordoen:
• ofwel nog binnen het boekjaar waarin de schenking of het legaat gebeurd is. De waarde zal 
onmiddellijk als voorziening uitgedrukt worden;
• ofwel binnen een geschatte termijn. In dit geval zal er proportioneel ieder jaar een voor-
ziening aangelegd worden, zodat tegen de verwachte datum de totale voorziening opge-
bouwd zal zijn.
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 Enkele voorbeelden:
– men verwerkt na 5 jaar ‘in betere doen’ te zijn. Voorziening aanleggen 1/5 per jaar;
– men denkt dan men erkend zal zijn ter subsidiëring na een doorlooptijd van 3 jaar. Voorzie-
ning aanleggen 1/3 per jaar.
8.1.2.3 Boekhoudkundige verwerking
Schenkingen en legaten kunnen, zoals gezien, op diverse wijze tot uitdrukking gebracht worden:
– indien ‘ter uitbreiding’ van de vereniging: ‘permanente fi nanciering’;
– indien ‘ter vervanging vaste activa’: ‘kapitaalsubsidie’;
– overige: Resultatenrekening ‘lidgeld, schenkingen en legaten’.
A. Schenking/legaat wordt gekwalifi ceerd als permanente fi nanciering
Een groep belangrijke schuldeisers beslist af te zien van de opeisbaarheid van haar schuld, maar • 
met terugtrekkingsrecht indien de vereniging in vrijwillige vereff ening zou gaan, of indien de ver-
eniging een meerwaarde zou realiseren op de verkoop van haar terreinen en gebouwen.
De situatie van de vereniging is op 31/12/20N0 zodanig dat de bovenstaande voorwaarden totaal • 
onwaarschijnlijk zijn.
Boeking van de afstand:• 
Overige niet-rentedragende schulden
 aan Permanente fi nanciering ontvangen in 
natura
1791
1012
.............
.............
In de normale situatie zullen de voorwaarden nodig voor terugtrekking zich niet voordoen.• 
 Mocht bij de jaarlijkse inventaris blijken dat er redenen zijn te verwachten dat bv. binnen een vijf-
tal jaar de voorwaarden voor terugtrekken voldaan zullen zijn, dan start men het aanleggen van 
de voorziening.
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht: toevoeging
 aan Voorzieningen voor schenkingen en 
legaten met terugnemingsrecht
6380
168
.............
.............
De voorwaarde van terugneming is vervuld en de voorziening voor schenkingen en legaten is • 
voldoende en wordt teruggestort.
 De terugneming zal als volgt geboekt worden:
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht
 aan Kredietinstellingen: R/C
168
550
.............
.............
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Mocht de terugtrekking gebeuren alvorens er een volledige voorziening voor aangelegd is, dan • 
wordt de boeking:
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht
Voorzieningen voor schenkingen en legaten: 
toevoeging
 aan Kredietinstellingen: R/C
168
6380
550
.............
.............
.............
Mocht men een voorziening met terugnemingsrecht aangelegd hebben maar de terugneming • 
wordt onwaarschijnlijk, dan wordt deze geannuleerd en boekt men:
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht
 aan Voorzieningen voor schenkingen en 
legaten: bestedingen en terugneming 
(–)
168
6380
.............
.............
B. Schenking of legaat wordt gekwalifi ceerd als subsidie in kapitaal
– Aan de vzw Revalidatiecentrum wordt een bedrag geschonken/gelegateerd met als terugtrek-
kingsrecht: indien dit bedrag niet besteed wordt binnen de 24 maanden aan het vervangen van 
vaste deuren door automatisch openende deuren, wordt het bedrag teruggetrokken.
– Deze schenking/legaat betreft  investeringen in vaste activa (installatie met bv. afschrijvingsduur 
5 jaar) en dus geboekt zoals gezien voorheen:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Kapitaalsubsidies ontvangen in 
contanten
550
151
.............
.............
– In de zeldzame gevallen dat de investering niet uitgevoerd wordt, oefent schenker/legataris zijn 
terugtrekking uit, wat als boeking geeft :
Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
 aan Kredietinstellingen: R/C
151
550
.............
.............
C. Schenking of legaat wordt onmiddellijk als opbrengst (732/3 Schenkingen en 734/35 Legaten) 
erkend
Er is geen enkele reden te vermoeden dat de voorwaarden van het terugnemingsrecht gerealiseerd • 
zullen worden.
 In dit geval is het onnodig een voorziening te vormen.
Op het moment van schenking/legaat – of op een latere inventarisdatum – stelt men vast dat de • 
vzw zodanig evolueert dat ze toch geheel of gedeeltelijk zal moeten terugbetalen.
 In dit geval moet men starten met het aanleggen van een voorziening.
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Een praktisch voorbeeld ter illustratie:
een vereniging ontvangt een eenmalige som ter uitwerking van een bepaald project van 330 000,00 EUR 
onder voorwaarde dat indien er na 4 jaar niet minstens 4 VTE tewerkgesteld zijn, er een terugtrekkings-
recht is pro rata de niet-gerealiseerde tewerkstelling (slechts 3 VTE, 1/4 wordt teruggetrokken, ...).
Boekjaar 20N0: aanvaarden van de gift  en geen enkele reden dat het project geen 4 VTE na 3 jaar zou 
realiseren.
Boeking 20N0
Kredietinstellingen: R/C
 aan Schenkingen in contanten met terug-
nemingsrecht
550
733
330 000,00
330 000,00
Toelichting: terugnemingsrecht weergeven
Boekjaar 20N1: project evolueert gunstig, reeds 1 VTE gerealiseerd.
Boekhoudkundig:
– geen boekingen
– toelichting: zoals in boekjaar 20N0
Boekjaar 20N2: project heeft  nu 2 VTE maar uit de werking blijkt dat er weinig kansen ontstaan om 
4 VTE te realiseren. Er is wel zekerheid omtrent de 2 VTE.
– Er ontstaat een nieuw feit, nl. realistische inschatting dat er einde 20N4 slechts 2 VTE gereali-
seerd zullen zijn en dat een terugtrekking moet worden voorzien: 2/4 van 330 000,00 EUR hetzij 
165 000,00 EUR dat voorzien moet worden:
20N2 1/3 (55 000,00 EUR)
20N3 1/3 (55 000,00 EUR)
20N4 1/3 (55 000,00 EUR)
Boeking
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht: aanwending
 aan Voorzieningen voor schenkingen en 
legaten met terugnemingsrecht
6380
168
55 000,00
55 000,00
Toelichting
Zoals in boekjaar 20N1, maar met vermelding dat er waarschijnlijk een terugneming zal zijn van 50% 
van de schenking/legaat.
Boekjaar 20N3: geen nieuwe feiten, project werkt uitstekend met 2 VTE.
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Boeking
Aanleggen van de voorziening:
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht: aanwending
 aan Voorzieningen voor schenkingen en 
legaten met terugnemingsrecht
6380
168
55 000,00
55 000,00
Toelichting
Zoals in boekjaar 20N2.
Boekjaar 20N4:
– project krijgt een additionele erkenning waardoor er één additioneel VTE aangeworven kan wor-
den;
– dit nieuwe feit betekent dat de terugneming op basis van de tewerkstelling eind 20N4 van 2/4 naar 
1/4 zal evalueren, zijnde 1/4 van 330 000,00 of 82 500,00 EUR;
– einde 20N3 was er reeds een voorziening (168) van 110 000,00 EUR, men dient dus 110 000,00 EUR 
– 82 500,00 EUR = 27 500,00 EUR terug te nemen.
Boeking
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht
 aan Voorzieningen voor schenkingen 
en legaten met terugnemingsrecht: 
bestedingen en terugneming (–)
168
6381
27 500,00
27 500,00
Toelichting: idem van boekjaar 20N3 maar aangepast naar 3 FTE.
Boekjaar 20N5: Op basis van het slotrapport inzake project en tewerkstelling wordt 27 500,00 EUR 
teruggestort.
Boeking
Eindrapport: voorziening wordt defi nitieve schuld, dankzij eindrapport. Het terug te betalen • 
bedrag ligt defi nitief vast.
Voorzieningen voor schenkingen en legaten 
met terugnemingsrecht
 aan Andere diverse schulden
168
4891
82 500,00
82 500,00
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Betaling• 
Andere diverse schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
4891
550
82 500,00
82 500,00
Toelichting
Vervalt• 
8.2 Uitgestelde belastingen
Artikel 19, § 2, 2° KB 19 december 2003 schrapt de rubriek ‘Belastingvrije reserves’.
Deze rubriek is NIET van toepassing op de (internationale) verenigingen en stichtingen.
9 Case: voorzieningen voor risico’s en kosten
De volgende saldi voor de onderneming Arends (op 31/12/N-1):
Voorzieningen 308 400,00 EUR
bestaande uit:
16000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 183 750,00 EUR
16200 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken 107 150,00 EUR
16300 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen 17 500,00 EUR
N0
1) De onderneming betaalt maandelijks brugpensioenen via de bank: 1 250,00 EUR. Op 5 april wordt de 
verzekeringspremie voor het extralegaal pensioen betaald: 5 000,00 EUR. Er wordt waarschijnlijk een 
werknemer vervroegd op pensioen gesteld. Hiervoor zal de onderneming bijkomend 18 000,00 EUR 
moeten voorzien.
2) Er worden in maart schilderwerken uitgevoerd door ‘Paint & Brush’ voor 94 000,00 EUR (excl. 21% 
btw, werken in onroerende staat). Deze werken waren reeds voorzien voor 95 000,00 EUR. De vol-
gende schilderwerken worden geraamd op 100 000,00 EUR en worden uitgevoerd over 10 jaar.
 De assembleermachine wordt vierjaarlijks onderworpen aan een onderhoudsbeurt. De totale kost 
voor het onderhoud bedroeg in N-1 40 500,00 EUR. In N-1 werd verwacht dat dit 48 600,00 EUR 
zou kosten in N3. Op inventarisdatum N0 wordt dit voor N3 echter op 52 800,00 EUR geschat.
3) Gedurende het boekjaar N0 heeft  de onderneming een omzet gerealiseerd van 850 000,00 EUR. Alle 
verkochte goederen worden gewaarborgd door de onderneming gedurende de eerste 2 jaar na ver-
koop. Jaarlijks wordt 2,5% van de omzet voorzien voor technische waarborgverplichtingen. Dit jaar 
blijken de geboekte kosten voor waarborgverplichtingen 16 600,00 EUR te zijn.
Geef de nodige boekingen.
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Oplossing case
1a) Maandelijks brugpensioen:
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 
personeel
 aan Bezoldigingen
62410
45500
1 250,00
1 250,00
Bezoldigingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
45500
55000
1 250,00
1 250,00
1b) Voor het extralegale pensioen wordt niet meer de rubriek ‘Voorzieningen voor pensioenverplichtin-
gen’ gebruikt. De voorzieningen hiervoor worden gevormd in een extern fonds. Enkel de kosten van 
de jaarlijkse stortingen worden genoteerd:
Werkgeverpremies extralegaal pensioen
 aan Andere diverse schulden
62210
48930
5 000,00
5 000,00
Andere diverse schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
48930
55000
5 000,00
5 000,00
1c) De onderneming Arends moet, indien zij gebruik maakt van het feit om een werknemer vervroegd 
op pensioen te stellen, tot de pensioenleeft ijd een bepaalde som betalen boven de werkloosheidsver-
goeding. Dit is een bedrag dat nog niet vaststaat (het kan zijn dat de werknemer de pensioenleeft ijd 
niet bereikt en dan zal dit bedrag lager zijn), maar het is een verplichting voor de onderneming. Het 
is eveneens mogelijk om dit bedrag te ramen:
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke 
Verplichtingen: toevoeging
 aan Voorzieningen voor pensioenen en 
soortgelijke verplichtingen
63500
16000
18 000,00
18 000,00
2a) Het gaat hier om schilderwerken die niet elk jaar voorkomen. Daardoor ontstaat er een probleem 
van toerekening van de uitgave in het jaar dat de werken worden uitgevoerd. Aangezien men in het 
Belgisch boekhoudrecht veronderstelt dat de oorzaken van het onderhoud (hier de schilderwerken) 
in de voorbije periode liggen, zal men deze uitgave toerekenen over de verschillende jaren. Hier is 
dit reeds gebeurd in de voorbije jaren. Dit jaar zijn de schilderwerken uitgevoerd en zijn deze nog 
eens in kosten opgenomen. Doordat deze kosten reeds vroeger werden voorzien, moet de gevormde 
voorziening teruggenomen worden:
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Onderhoud en herstellingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Verschuldigde btw wegens aankoop 
werken in onroerende staat
61100
49959
44000
49956
94 000,00
19 740,00
94 000,00
19 740,00
Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken
 aan Voorzieningen voor grote herstellings- 
en onderhoudswerken: bestedingen 
en terugnemingen (–)
16200
63610
94 000,00
94 000,00
Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Voorzieningen voor grote herstellings- 
en onderhoudswerken
63600
16200
10 000,00
10 000,00
2b) De onderhoudsbeurt gebeurt slechts om de 4 jaar, dus elk jaar wordt op basis van schattingen een 
voorziening voor deze kost aangelegd:
 Reeds voorzien in N-1: 48 600,00 EUR/4 = 12 150,00 EUR
 N0: (52 800,00 – 12 150,00 EUR)/3 = 13 550,00 EUR
Voorzieningen voor grote herstellings- en 
onderhoudswerken: toevoeging
 aan Voorzieningen voor grote 
herstellings- en onderhoudswerken
63600
16200
13 550,00
13 550,00
3) De onderneming Arends waarborgt alle verkochte goederen gedurende de eerste 2 jaar na verkoop. 
Zij zal dus op eigen kost binnen de 2 jaar defecte goederen moeten herstellen of vervangen. Dit jaar 
bleek de totale kost 16 600,00 EUR te zijn (voor gerealiseerde verkopen van het vorige boekjaar). 
Mogelijk komen hier in een volgend boekjaar nog defecten bij, gezien de tweejarige waarborgperi-
ode. Daarnaast zal het risico moeten worden voorzien voor de verkopen van dit boekjaar. De schat-
ting van dit risico gebeurt op basis van het verleden. Men neemt telkens een bepaald percentage van 
de gerealiseerde omzet.
Voorzieningen voor technische 
waarborgverplichtingen
 aan Voorzieningen voor andere risico’s 
en kosten: bestedingen en terug-
neming (–)
16300
63710
16 600,00
16 600,00
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: 
toevoeging
 aan Voorzieningen voor technische 
waarborgverplichtingen
63700
16300
21 250,00
21 250,00
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10 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 6, achteraan in dit werk (pp. 895-902).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
De voorstellingswijze is verschillend naargelang men het volledige of het verkorte schema volgt.
VOLLEDIG SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(art. 88 KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Schulden op meer dan één jaar 17. Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden 170 Achtergestelde leningen
Achtergestelde leningen 1700 Converteerbaar
Niet-achtergestelde obligatieleningen 1701 Niet-converteerbaar
Leasingschulden en soortgelijke schulden 171 Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen 1710 Converteerbaar
Overige leningen 1711 Niet-converteerbaar
Handelsschulden 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden
Leveranciers 173 Kredietinstellingen
Te betalen wissels 1730 Schulden op rekening
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1731 Promessen
Overige schulden 1732 Acceptkredieten
174 Overige leningen
175 Handelsschulden
1750 Leveranciers
1751 Te betalen wissels
176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
178 Borgtochten, ontvangen in contanten
179 Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen
42.  Schulden op meer dan één jaar die binnen het 
jaar vervallen
(zelfde onderverdeling als 17.)
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VERKORT SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(art. 92 KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Schulden op meer dan één jaar 17. Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 
schulden
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden
173 Kredietinstellingen
1730 Schulden op rekening
1731 Promessen
1732 Acceptkredieten
170 Achtergestelde leningen
1700 Converteerbaar
1701 Niet-converteerbaar
171 Niet-achtergestelde obligatieleningen
1710 Converteerbaar
1711 Niet-converteerbaar
Overige leningen 174 Overige leningen
Handelsschulden 175 Handelsschulden
1750 Leveranciers
1751 Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
178 Borgtochten, ontvangen in contanten
Overige schulden 179 Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen
42.  Schulden op meer dan één jaar die binnen het 
jaar vervallen
(zelfde onderverdeling als 17.)
1.2 Begrippen
Deze rubriek van het passief van de balans geeft  de bij derden verkregen vermogensbronnen weer die aan 
de volgende voorwaarden cumulatief voldoen:
een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar;• 
niet binnen het boekjaar vervallen.• 
Schulden op meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen moeten onder de rubriek ‘Schulden op 
meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen’ geboekt worden.
Artikel 95 van KB van 30 januari 2001 vermeldt inderdaad: “Onder die post (= Schulden op meer dan één 
jaar) worden de schulden opgenomen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar. De schul-
den of de gedeelten van de schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen worden 
uit deze rubriek gelicht en overgebracht naar de rubriek Schulden op minder dan één jaar”.
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Naar soort wordt door het Belgische boekhoudrecht volgende onderverdeling opgelegd.
A) Financiële schulden:
zijn alle vormen van vreemd vermogen die voortvloeien uit een aangegane lening, zonder onderliggende 
aankooptransactie.
1) Achtergestelde leningen, al dan niet converteerbaar (1700, 1701, 4200, 4201):
zijn leningen van diverse vorm, al dan niet gegeven door kredietinstellingen, maar waarbij de uitlener 
bereid is zijn rechten bij vereff ening ondergeschikt te maken aan alle andere vreemdevermogensver-
strekkers. De lening kan converteerbaar zijn, wat dan betekent dat de uitlener contractueel op een in het 
contract voorziene datum de mogelijkheid zal krijgen om tegen bepaalde voorwaarden zijn vordering op 
de onderneming om te zetten in kapitaal. De achtergestelde lening wordt dikwijls quasi eigen vermogen 
genoemd. Bij vereff ening wordt zij inderdaad terugbetaald juist vóór de aandeelhouders, maar ná alle 
andere niet-achtergestelde schuldeisers.
2) Niet-achtergestelde obligatieleningen (1710, 1711, 4210, 4211):
zijn leningen, ontstaan doordat de onderneming eff ecten uitgeeft  (obligaties) waarop één (privé-plaat-
sing) of verschillende (publieke plaatsing) geïnteresseerde(n) kunnen inschrijven. De obligaties kunnen 
al dan niet converteerbaar zijn. De uitgegeven obligaties zijn schuldbekentenissen die gezamenlijk de 
totale lening uitmaken.
3) Leasingschulden en soortgelijke schulden (1720, 422):
vloeien voort uit de wijze van boeken van de leasingverplichtingen. Door leasing te beschouwen als een 
‘bijzondere fi nancieringshuur’, ontstaat er enerzijds een te waarderen bezit onder leasing (materiële vaste 
activa) en anderzijds een schuld onder de rubriek schulden op het passief. (Zie hiervoor later ‘leasing’ 
in hoofdstuk 10.)
4) Kredietinstellingen (1730, 1731, 1732, 4230, 4231 en 4232):
omvat alle vormen van schulden bij kredietinstellingen, die een contractuele duurtijd van meer dan één 
jaar hebben. Kredietinstelling duidt hier op de banken en spaarbanken.
Een belangrijke uitzondering is wel dat achtergestelde leningen, obligatieleningen waarop door krediet-
instellingen is ingetekend, alsook leasingschulden aan kredietinstellingen niet vermeld worden onder 
de rubriek kredietinstellingen. Volgens de boekhoudwetgeving (art. 95 KB 30/01/2001) worden “de 
verplichtingen die voortvloeien uit achtergestelde leningen, obligatieleningen, leasing of soortgelijke over-
eenkomsten, vermeld onder de daarvoor bestemde posten, ook al zijn deze schulden aangegaan tegenover 
kredietinstellingen”.
De verzekeringsondernemingen, hypotheekondernemingen en beleggingsondernemingen vallen niet 
onder kredietinstellingen. Leningen aangegaan bij deze instellingen worden in de rubriek ‘fi nanciële 
schulden, overige leningen’ geboekt. Als er echter een onderliggende handelstransactie is, dan worden 
deze vormen van krediet opgenomen onder de rubriek ‘handelsschulden, leveranciers’.
Verder vermeldt de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel volgende rekeningen binnen 
de rubriek kredietinstellingen:
4.1) Schulden op rekening (1730, 4230):
is de meest courante vorm, waarin de relatie tussen de onderneming en de kredietinstelling vertegen-
woordigd wordt door een contract. Daardoor beschikt de onderneming over de middelen via haar 
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rekening, aangehouden bij de kredietinstelling. De modaliteiten van het afl ossingsschema en de rentebe-
rekening kunnen verschillen. Verder komen we hierop terug. Voorbeelden van dergelijke leningen zijn 
termijnkredieten, wentelkredieten en uitrustingskredieten toegekend door kredietinstellingen.
4.2) Promesse (1731, 4231):
is een kredietvorm waarbij de onderneming zich ertoe verbindt om op een bepaalde datum een bepaalde 
som te betalen aan de bank. Deze kredietvorm wordt voorgesteld aan de hand van een promesse of order-
briefj e.
4.3) Acceptkredieten (1732, 4232):
zijn schulden aan kredietinstellingen uit hoofde van bankaccepten die door de onderneming in omloop 
worden gebracht, zelfs al vinden ze hun oorsprong in de aankoop van goederen en/of diensten. Het is 
een fi nancieringstechniek waarbij de bank aan de onderneming (exporteur of importeur) toelaat tot een 
bepaalde kredietlimiet wissels op de bank te trekken binnen het kader van een welomschreven invoer- of 
uitvoertransactie. De bank verplicht zich ertoe deze wissels te accepteren.
5) Overige leningen (174, 424):
zijn leningen die niet door kredietinstellingen gegeven worden, zoals:
– gewone leningen, toegestaan door de private belegger;
– hypothecaire leningen, toegestaan door hypotheekondernemingen.
B) Handelsschulden:
het betreft  hier kredieten, voortvloeiend uit aankooptransacties die behoren tot de normale bedrijfsuit-
oefening van de onderneming. Dit krediet neemt de vorm aan van:
1) Leveranciers (1750, 4250):
het krediet is verkregen van een leverancier en wordt niet vertegenwoordigd door een wisselbrief.
2) Te betalen wissels (1751, 4251):
leverancierskrediet, vertegenwoordigd door een te betalen wissel of door een orderbriefj e.
C) Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (1760, 426):
dit krediet ontstaat doordat de klant van de onderneming de uitvoering van zijn geplaatste bestelling 
vóórfi nanciert. Deze kredietvorm is gebruikelijk bij bestellingen met lange uitvoeringstermijn. De onder-
neming poogt daardoor het fi nanciële risico van niet-afname door de klant te beperken.
D) Overige schulden (178, 179, 428, 429):
omvat alle mogelijke leningen die niet onder de vorige omschrijving samengebracht kunnen worden.
Voorbeelden:
1) Borgtochten, ontvangen in contanten (178, 428)
Wanneer de onderneming een waarborgsom in speciën ontvangt. Bijvoorbeeld bij langetermijnverhu-
ring van gebouwen, machines, eist men meestal een borgsom van de huurder. Als de huurder de waar-
borg in speciën stort, dan moet dat als schuld aangeduid worden.
2) Andere (179, 429)
Andere vormen van schulden die niet passen onder vorige omschrijvingen.
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1.3 Waarderingsregels
Algemene waarderingsregels:
“Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde” (art. 67, § 1 KB 30/01/2001). De 
nominale waarde kan omschreven worden als de terugbetalingswaarde van de schuld. Hiermee bedoelen 
we de som van de kapitaalafl ossingen die nodig zijn om de aangegane schuld ongedaan te maken. De 
nominale waarde omvat dus niet de rente. Zoals we verder zullen zien, is de nominale waarde van een 
lening bij de meeste kredietvormen gelijk aan het ontleende kapitaal. Er bestaan hierop echter een aantal 
uitzonderingen, waarvoor bijzondere waarderingsregels gelden (zie verder).
De schulden of gedeelten van schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen, 
worden uit de rubriek ‘Schulden op meer dan één jaar’ gelicht en overgebracht naar de rubriek ‘Schulden 
op meer dan één jaar, die binnen het boekjaar vervallen’ (art. 95 KB 30/01/2001).
Bijzondere waarderingsregels: er bestaan bijzondere waarderingsregels voor volgende schulden:
schulden waarbij de rente steeds wordt toegepast op het initiële kapitaal;• 
schulden waarbij de rente vervat zit in de nominale waarde;• 
renteloze schulden of abnormaal laag rentende schulden;• 
vastrentende eff ecten (obligatieleningen).• 
Op deze bijzondere waarderingsregels komen we verder in dit hoofdstuk terug, wanneer we deze spe-
ciale vormen van fi nanciering bespreken.
2 Termijnkrediet met gelijke kapitaalafl ossing (degressieve periodieke 
betalingen)
2.1 Omschrijving
Een termijnkrediet slaat hier op een krediet met een looptijd van meer dan één jaar. Kenmerkend voor 
de gelijke kapitaalafl ossing is dat er op elke vervaldag eenzelfde bedrag aan kapitaal wordt afgelost. Het 
afl ossingsschema wordt op voorhand vastgelegd. De vaste afl ossing gebeurt per maand, per kwartaal, per 
semester of per jaar. De som van alle kapitaalafl ossingen zal over de looptijd van de lening gelijk zijn aan 
het oorspronkelijk ontleende kapitaal. De intrest wordt elke periode berekend op de uitstaande schuld. 
Aangezien de uitstaande schuld periode na periode vermindert, zal ook de intrest over de looptijd van 
de lening steeds verminderen. De periodieke betalingen (die zowel intrest als kapitaalafl ossing bevatten) 
zullen dan ook over de looptijd van de lening dalen. Vandaar dat dit type lening ook een lening met 
‘degressieve betalingen’ genoemd wordt.
2.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking zullen we volgende elementen achtereenvolgens beschrijven:
afsluiten van de lening;• 
kosten bij het afsluiten van het contract;• 
rente (intrest) op de lening: jaarlijkse methode: betaling alsook op einde boekjaar;• 
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rente (intrest) op de lening: maandelijkse methode: betaling alsook op einde boekjaar;• 
provisiekosten op de niet opgenomen bedragen;• 
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt;• 
afl ossen van de lening.• 
Dit algemeen schema wordt daarna concreet geïllustreerd met een voorbeeld.
2.2.1 Afsluiten van een leningscontract en ontvangst van het provenu
Op de afsluitingsdatum van een lening met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar gaat men 
na of gedurende het lopende boekjaar nog afl ossingen moeten gebeuren. Daardoor kent men de splitsing 
tussen:
‘17..0 Schulden op meer dan één jaar’
‘42..0 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen’ (art. 95 KB 30/01/2001).
Boeking
1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Schulden op meer dan één jaar
Schulden op meer dan één jaar die 
binnen het jaar vervallen
55000
17..0
42..0
Nominale waarde
Nominale waarde
Nominale waarde
2.2.2 Kosten bij het afsluiten van de lening
Meestal veroorzaakt het afsluiten van het contract kosten, zoals kosten van dossiervoorbereiding en 
onderhandeling door externe experten met de kredietinstellingen, expertisekosten door de kredietinstel-
ling aangerekend, kosten van hypotheek, intekencommissies, kosten van eenmalige premie, staatswaar-
borg, enz.
Het boekhoudrecht voorziet hierbij twee boekingswijzen:
a) in laste nemen gedurende het jaar van leningsontvangst:
2a Vergoeding aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Factuur van externe adviesverlener)
61300
49959
44000
..............
.............
2a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankkosten)
65000
49959
55000
.............
.............
.............
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b) of de gemaakte kosten activeren onder de rubriek ‘Oprichtingskosten’, die later op passende wijze 
afgeschreven wordt (ten hoogste over de looptijd van de lening) (art. 59 KB 30/01/2001):
2b1 Kosten bij uitgifte van leningen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
(Factuur externe dienstverlener)
20100
49959
48930
..............
..............
.............
2b1 Kosten bij uitgifte van leningen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankkosten)
20100
55000
.............
.............
Per inventarisdatum zal men boeken:
2b2 Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen
 aan Geboekte afschrijvingen op kosten 
bij uitgifte van leningen (–)
65010
20109
..............
..............
Deze tweede mogelijkheid wordt meestal slechts toegepast indien er aan de opgenomen leningen belang-
rijke kosten verbonden zijn. De methode is verantwoord vanuit het overeenstemmingsbeginsel, nl. de 
lasten van de lening spreiden over de nuttigheidsperiode van de lening.
2.2.3 Rente op de lening in de jaarlijkse methode
1) Rentebetaling op vervaldag
Periodiek, zoals bepaald in het leningscontract, zal men rente moeten vergoeden aan de uitlener. Deze 
rente is een fi nanciële kost.
Twee gevallen kunnen zich voordoen:
– de rente wordt betaald na of vóór de vervallen termijn (postnumerando versus prenumerando). In 
beide gevallen boekt men bij de betaling:
3 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
65000
55000
..............
..............
2) Rente toerekenen of overdragen op afsluitingsdatum
Twee mogelijkheden doen zich voor:
(1) bij postnumerando zullen we rente moeten toerekenen via de rekening ‘Toe te rekenen kosten’,
(2) bij prenumerando zullen we rente moeten overdragen via de rekening ‘Over te dragen kosten’.
Situatie 1, postnumerando: als de afsluitingsdatum van het boekjaar niet samenvalt met de renteverval-
dag van de lening, dan moet rente worden toegerekend op afsluitingsdatum. Er ontstaat een noodzaak 
om de verlopen rente te boeken, ook al is ze in hoofde van de ontlener nog niet opeisbaar. Onder de 
rubriek ‘Overlopende rekeningen’ van het passief worden “de pro rata van kosten opgenomen die pas in 
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een later boekjaar zullen worden betaald, maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar” (art. 95 
KB 30/01/2001). In concreto zal er rente worden toegerekend voor de termijn tussen de laatste rentever-
valdag van het boekjaar en het einde van het boekjaar. De journaalposten worden nu:
– bij afsluiting boekjaar 20N0:
4a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
65000
49200
..............
..............
– bij opening boekjaar 20N1:
4b Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49200
65000
..............
..............
Situatie 2, prenumerando: voor een prenumerando lening daarentegen wordt de rente vooraf betaald, 
dit is vóór het verloop van de termijn. In dit geval zal op afsluitingsdatum rente moeten worden overge-
dragen naar het volgende boekjaar als de start van het volgende boekjaar niet samenvalt met de rente-
vervaldag. Onder de rubriek ‘Overlopende rekeningen’ van het actief worden de over te dragen kosten 
opgenomen, “dit wil zeggen de pro rata van kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens een 
vorig boekjaar maar die ten laste van één of meer volgende boekjaren moet worden gebracht” (art. 95 KB 
30/01/2001). In concreto zal rente worden overgedragen voor de periode (uitgedrukt in maanden of 
dagen) die betrekking heeft  op het volgende boekjaar. De journaalposten worden nu:
– bij afsluiting boekjaar 20N0:
5a Over te dragen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49000
65000
..............
..............
– bij opening boekjaar 20N1:
5b Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
65000
49000
..............
..............
2.2.4 Rente op de lening in de maandelijkse methode
Wenst men een maandelijkse juiste resultaatbepaling, dan zal men de rente, gekend uit het leningscon-
tract, maandelijks ten laste nemen. De boekingen kunnen we als volgt samenvatten:
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– Situatie 1, postnumerando: de rente wordt betaald na vervallen termijn:
verrekening van de maandelijkse intrest • pro rata:
6a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
65000
49929
..............
..............
betaling van de rente:• 
6b Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
49929
55000
..............
..............
inventaris: juist bedrag aan verlopen rente:• 
6c Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Toe te rekenen kosten
49929
49200
..............
..............
aanpassing aan inventaris: indien een maandelijks afgerond bedrag werd geboekt, moet de wacht-• 
rekening op het einde van het boekjaar gesaldeerd worden.
 Indien 49929: DS, dan moeten nog extra rentekosten worden aangerekend, zodat de wachtreke-
ning gesaldeerd wordt:
6d1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
65000
49929
..............
..............
 Indien 49929: CS, dan zijn er in totaal te veel rentekosten aangerekend. Op afsluitdatum moeten 
de intrestkosten dus verminderen, zodat de wachtrekening gesaldeerd wordt:
6d2 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49929
65000
..............
..............
opening volgend boekjaar:• 
6e Toe te rekenen kosten
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
49200
49929
..............
..............
– Situatie 2, prenumerando: de rente wordt betaald bij aanvang termijn:
betaling van de rente:• 
7a Over te dragen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
49903
55000
..............
..............
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verrekening van de maandelijkse intrest pro rata:• 
7b Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
65000
49903
..............
..............
inventaris: in voorkomend geval:• 
7c Over te dragen kosten
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
49000
49903 .............. ..............
aanpassing inventaris, indien een maandelijks afgerond bedrag werd geboekt, moet de wachtre-• 
kening op het einde van het boekjaar gesaldeerd worden,
 indien 49903: CS:
7d1 Over te dragen fi nanciële kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49903
65000
..............
..............
 indien 49903: DS:
7d2 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
65000
49903
..............
..............
opening volgend boekjaar:• 
7e Over te dragen fi nanciële kosten
 aan Over te dragen kosten
49903
49000
..............
..............
2.2.5 Provisiekosten op het nog niet opgenomen kapitaal
Contractueel kan vastgelegd zijn dat de onderneming ook een rente moet betalen op de nog niet opgeno-
men bedragen. De leningverstrekker houdt immers het volledige kapitaal ter beschikking, terwijl de rente 
slechts begint te lopen van zodra de bedragen eff ectief opgenomen worden. Voor de periode waarin de 
lening is toegezegd maar nog niet is opgenomen, wordt dan een vergoeding vastgelegd in functie van het 
nog niet opgenomen kapitaal. Deze vergoeding wordt ook nog provisie of reserveringsrente genoemd. 
Deze provisie is een fi nanciële kost en wordt net als de rente periodiek vergoed.
De journaalposten zijn dan ook analoog met de journaalposten bij een postnumerando intreststelsel.
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Samenvattend:
Provisiekosten in de jaarlijkse methode:
de provisie wordt betaald na vervallen termijn• 
3 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
65000
55000
..............
..............
Als de afsluitingsdatum niet overeenkomt met de vervaldag, moet een fi nanciële kost voor de provisie 
worden toegerekend, voor de verlopen termijn van het boekjaar.
bij afsluiting boekjaar 20N0:• 
4a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
65000
49200
..............
..............
bij opening boekjaar 20N1:• 
4b Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49200
65000
..............
..............
Provisiekosten in de maandelijkse methode:
Wenst men een maandelijkse juiste resultaatbepaling, dan zal men de provisie, gekend uit het lenings-
contract, maandelijks ten laste nemen.
verrekening van de maandelijkse provisie:• 
6a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
65000
49929
..............
..............
betaling van de provisie:• 
6b Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
49929
55000
..............
..............
inventaris: juist bedrag aan verlopen provisie:• 
6c Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Toe te rekenen kosten
49929
49200
..............
..............
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aanpassing aan inventaris:• 
 indien 49929: DS:
6d1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
65000
49929
..............
..............
 indien 49929: CS:
6d2 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49929
65000
..............
..............
opening volgend boekjaar:• 
6e Toe te rekenen kosten
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
49200
49929
..............
..............
2.2.6 Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar 
vervalt
Per einde boekjaar moet het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt, overgeboekt worden 
naar de ‘Schulden op ten hoogste één jaar’ (art. 95 KB 30/01/2001):
8 Schulden op meer dan één jaar
 aan Schulden op meer dan één jaar die 
binnen het jaar vervallen
17..0
42..0
..............
..............
2.2.7 Afl ossen van de lening
Op iedere vervaldag zal men de nodige afl ossingen moeten verrichten.
De boeking is:
9 Schulden op meer dan één jaar die binnen het 
jaar vervallen
 aan Kredietinstellingen: R/C
42..0
55000
..............
..............
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2.2.8 Samenvattend schema
– Basisschema
D
42..0
Schulden op 
meer dan 1 jaar 
die binnen het 
jaar vervallen C
 
D
17..0
Schulden op 
meer dan 1 jaar C D
55000
Kredietinstellin-
gen: R/C C
(8)
 
x
(1)
x
x
(9)
x
x x
20100
Kosten bij uitgifte 
    van leningen    C
(2b1) x
D
65010
Afschrijvingen 
van kosten bij 
uitgifte van 
leningen C D
20109
Geboekte 
afschrijvingen 
op kosten van 
uitgifte van 
leningen (–) C D
49959
Terugvorder-
bare btw bij 
aankopen C (2b1) x
(2b2)  (2a) x x x
(2b1)x
D
49200
Toe te rekenen 
kosten C D
65000
Rente, commis-
sies en kosten
 verbonden aan 
schulden C
(2a)
x
(2a)x
(3)
x x
(4a)
x x
(4b)x x
D
49000
Over te dragen 
kosten C
(5a) 
x x
(5b)
x x
(1) Afsluiten leningscontract en ontvangst provenu.
(2a) Bankafschrift: bankkosten van uitgifte ten laste nemen.
(2b1) Bankafschrift: bankkosten van uitgifte activeren.
(2b2) Afschrijven op de kosten van uitgifte van leningen.
(3) Rentebetaling op leningen na vervallen termijn of provisiebetaling.
D
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(4a) Inventaris einde boekjaar als rentevervaldag niet samenvalt met de inventarisdatum (rente na vervallen 
termijn): verlopen rente + provisie.
(4b) Opening begin volgend boekjaar.
(5a) Inventaris einde boekjaar als rentevervaldag niet samenvalt de inventarisdatum (rente vóór vervallen termijn).
(5b) Opening begin volgend boekjaar.
(8) Inventaris einde boekjaar: aanduiden gedeelte dat binnen het boekjaar vervalt.
(9) Afl ossing van de schulden.
– Maandelijkse verrekening van de rente en/of provisie:
rente betaald na vervallen termijn:• 
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
 
D
49929
Toe te rekenen 
 fi nanciële kosten C D
65000
Rente, commissies 
en kosten verbonden 
aan schulden C
 (6a) 
(6b) x x
x x … (6a) …
x x
D
49200
Toe te rekenen kosten C
(6c) 
x x
(6d1)
x x
(6d2)
x x
D
49200
Toe te rekenen kosten 
(20N1) C D
49929
Toe te rekenen fi nan-
ciële kosten (20N1) C
(6e)
x x
(6a) Maandelijkse intrest pro rata, of provisie pro rata.
(6b) Betaling op vervaldag.
(6c) Afsluiting.
(6d1) en (6d2) Aanpassing van de afsluiting.
(6e) Opening volgend boekjaar.
BS
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rente betaald bij aanvang termijn:• 
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
 
D
49903 
Over te dragen 
 fi nanciële kosten C D
65000 
Rente, commissies en 
kosten verbonden aan 
schulden C
(7a)  
x x
(7b)
x x
… (7b) …
x x
D
49200
Toe te rekenen kosten C
(7c) 
x x
x
(7d1)
x
(7d2)
x x
D
49000
Over te dragen kosten 
(20N1) C D
49903 
Over te dragen 
 fi nanciële kosten 
(20N1) C
(7e)
x x
(7a) Betaling rente.
(7b) Maandelijkse intrest pro rata.
(7c) Afsluiting.
(7d1) en (7d2) Aanpassing van de afsluiting.
(7e) Opening volgend boekjaar.
BS
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2.3 Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalafl ossing (postnumerando)
2.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming gaat een lening aan bij de bank op 01/07/N0 voor 80 000,00 EUR, met een looptijd 
van 4 jaar. De trimestriële rente (postnumerando) bedraagt 1%. De afl ossing van het kapitaal gebeurt 
eveneens per trimester, waarbij elk trimester eenzelfde bedrag wordt afgelost. De provisie op het niet-
opgenomen kapitaal bedraagt 0,2% per maand en wordt maandelijks aangerekend, na verloop van de 
periode. De terugbetaling begint te lopen één trimester na de eerste opname van het krediet.
De onderneming neemt op 01/09/N0 het volledige kapitaal op van 80 000,00 EUR, zodat de eerste terug-
betaling en rentebetaling gebeurt op 01/12/N0. Er wordt dus enkel een provisie aangerekend voor de 
eerste 2 maanden. Deze provisie bedraagt 160,00 EUR per maand (0,2% op het niet-opgenomen kapitaal 
van 80 000,00 EUR) en wordt van de zichtrekening genomen op 01/08/N0 en op 01/09/N0.
Kenmerkend voor dit type lening is dat de kapitaalafl ossing elk trimester eenzelfde bedrag bedraagt. De 
afl ossing gebeurt hier op kwartaalbasis over een looptijd van 4 jaar, wat 16 gelijke afl ossingen oplevert 
van 5 000,00 EUR. Merk op dat de rentebedragen over de looptijd van de lening afnemen, van 800,00 
EUR naar 50,00 EUR.
Deze gegevens leiden tot volgende afl ossingstabel:
n Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Toerekenen op 31/12
0 01/09/N0 80 000,00
1 01/12/N0 800,00 5 000,00 75 000,00 250,00
2 01/03/N1 750,00 5 000,00 70 000,00
3 01/06/N1 700,00 5 000,00 65 000,00
4 01/09/N1 650,00 5 000,00 60 000,00
5 01/12/N1 600,00 5 000,00 55 000,00 183,33
6 01/03/N2 550,00 5 000,00 50 000,00
7 01/06/N2 500,00 5 000,00 45 000,00
8 01/09/N2 450,00 5 000,00 40 000,00
9 01/12/N2 400,00 5 000,00 35 000,00 116,67
10 01/03/N3 350,00 5 000,00 30 000,00
11 01/06/N3 300,00 5 000,00 25 000,00
12 01/09/N3 250,00 5 000,00 20 000,00
13 01/12/N3 200,00 5 000,00 15 000,00 50,00
14 01/03/N4 150,00 5 000,00 10 000,00
15 01/06/N4 100,00 5 000,00 5 000,00
16 01/09/N4 50,00 5 000,00 0,00
6 800,00 80 000,00
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2.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
1 01/08/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Provisiekosten juli N0)
65000
55000
 
160,00
 160,00
 
2 01/09/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Provisiekosten augustus N0)
65000
55000
160,00
160,00 
3 01/09/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
Binnen het jaar vervallende krediet-
instellingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
42300
 
80 000,00
 
 
 
 
75 000,00
5 000,00
 
4 01/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
65000
42300
55000
 
800,00
5 000,00
 
5 800,00
 
5 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente toerekenen)
65000
49200
 
250,00
 
 
 
250,00
 
6 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende krediet-
instellingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt)
17300
42300
 
20 000,00
 
 
 
20 000,00
 
7 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
 
250,00
 
 
 
250,00
 
2.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De onderneming moet eerst het maandelijkse bedrag aan rente bepalen. Dit zal in het voorbeeld een 
combinatie zijn van provisiekosten en rente. Veronderstellen we dat de onderneming een maandelijkse 
kost voor rente en provisie bepaalt van 230,00 EUR vanaf de maand juli, afsluitingsdatum van het con-
tract.
Op het einde van het boekjaar zullen de werkelijke kosten voor boekjaar N0 blijken: twee maal 160,00 
EUR voor de provisie en 800,00 EUR plus 250,00 EUR voor de rente. Dit totaal van 1 370,00 EUR is lager 
dan de som van de maandelijkse geboekte kosten (1 380,00 EUR in totaal). Op afsluitingsdatum zal er 
dus een correctieboeking nodig zijn, omdat 10,00 EUR teveel ten laste werd genomen.
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De journaalposten voor de lening zijn dan als volgt:
1
 
31/07/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten juli N0)
65000
49929
 
230,00
 
 
 
230,00
 
2 01/08/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling provisiekosten juli N0)
49929
55000
 
160,00
 
 
 
160,00
 
3
 
31/08/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten juli N0)
65000
49929
 
230,00
 
 
 
230,00
 
4 01/09/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling provisiekosten augustus N0)
49929
55000
 
160,00
 
 
 
160,00
 
5 01/09/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
Binnen het jaar vervallende krediet-
instellingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
42300
 
80 000,00
 
 
 
 
75 000,00
5 000,00
 
6
 
30/09/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten september N0)
65000
49929
 
230,00
 
 
 
230,00
 
7
 
31/10/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten oktober N0)
65000
49929
 
230,00
 
 
 
230,00
 
8
 
30/11/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten november N0)
65000
49929
 
230,00
 
 
 
230,00
 
9 01/12/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van de rente en afl ossing)
49929
42300
55000
 
800,00
5 000,00
 
 
 
5 800,00
 
10
 
31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten december N0)
65000
49929
 
230,00
 
 
 
230,00
 
11 31/12/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente toerekenen voor december)
49929
49200
 
250,00
 
 
 
250,00
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12
 
31/12/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Afsluiting: correctieboeking wachtrekening)
49929
65000
 
10,00
 
 
 
10,00
 
13 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven deel lening dat volgend 
boekjaar vervalt)
17300
42300
 
20 000,00
 
 
 
20 000,00
 
14 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Opening nieuw boekjaar)
49200
49929
 
250,00
 
 
 
250,00
 
En zo verder.
2.4 Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalafl ossing (prenumerando)
2.4.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming gaat een lening aan bij de bank op 01/10/N0 voor 10 000,00 EUR, met een looptijd van 
2 jaar. De semestriële rente wordt nu echter prenumerando aangerekend en bedraagt 4%. De afl ossing 
van het kapitaal gebeurt eveneens per semester, waarbij elk semester eenzelfde bedrag wordt afgelost. De 
intrestbetaling gebeurt zodra het kapitaal is opgenomen.
Kenmerkend voor dit type lening is dat de kapitaalafl ossing elk semester eenzelfde som bedraagt. De 
afl ossing gebeurt hier twee keer per jaar over een looptijd van 2 jaar, wat 4 gelijke afl ossingen oplevert. 
Merk op dat voor de renteberekening hier het uitstaande kapitaal bij het begin van de periode wordt 
beschouwd, dat dan vermenigvuldigd wordt met de semestriële intrestvoet.
Deze gegevens leiden tot volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Overdragen op 31/12
0 01/10/N0 400,00 10 000,00 200,00
1 01/04/N1 300,00 2 500,00 7 500,00
2 01/10/N1 200,00 2 500,00 5 000,00 100,00
3 01/04/N2 100,00 2 500,00 2 500,00
4 01/10/N2 0,00 2 500,00 0,00
600,00 10 000,00
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2.4.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
1 01/10/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
 
10 000,00
 
 
 
10 000,00
 
2 01/10/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente)
65000
55000
 
400,00
 
 
400,00
 
3 31/12/N0 Over te dragen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Afsluiting: rente toerekenen)
49000
65000
 
200,00
 
 
 
200,00
 
4 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17300
42300
 
5 000,00
 
 
 
5 000,00
 
5 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
 
250,00
 
 
 
250,00
 
Enzovoort.
2.4.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De onderneming neemt elke maand een rente van 60,00 EUR ten laste en dit vanaf oktober tot en met 
december. Dit leidt tot een totale kost van 180,00 EUR. Op het einde van het boekjaar zal blijken dat er 
voor boekjaar N0 in totaal 200,00 EUR als rente in kosten zal moeten worden genomen. Op de afslui-
tingsdatum zal er dus een correctieboeking nodig zijn, omdat 20,00 EUR te weinig ten laste werd geno-
men. De journaalposten voor de lening zijn dan als volgt:
1 01/10/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
80 000,00
 
 
 
75 000,00
2 01/10/N0 Over te dragen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente)
49903
55000
 
400,00
 
 
400,00
 
3
 
31/10/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan schul-
den
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten oktober N0)
65000
49903
 
60,00
 
 
 
60,00
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4
 
30/11/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
 schulden
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten november N0)
65000
49903
 
60,00
 
 
 
60,00
 
5
 
31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
 schulden
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten december N0)
65000
49903
 
60,00
 
 
 
60,00
 
6 31/12/N0 Over te dragen kosten
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
(Afsluiting: rente overdragen naar volgend  boekjaar)
49000
49903
 
200,00
 
 
 
200,00
 
7
 
31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
 schulden
 aan Over te dragen fi nanciële kosten
(Afsluiting: correctieboeking wachtrekening)
65000
49903
 
20,00
 
 
 
20,00
 
8 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven deel lening dat volgend 
 boekjaar vervalt)
17300
42300
 
5 000,00
 
 
 
5 000,00
 
9 01/01/N1 Over te dragen fi nanciële kosten
 aan Over te dragen kosten
(Opening nieuw boekjaar)
49903
49000
 
200,00
 
 
 
200,00
 
En zo verder.
3 Termijnkrediet met annuïteiten (gelijke betalingen)
3.1 Omschrijving
Een termijnkrediet slaat ook hier op een krediet met een looptijd van meer dan één jaar. Kenmerkend 
voor de annuïteitenlening is dat op elke vervaldag eenzelfde bedrag wordt betaald aan de leningverstrek-
ker. Dit bedrag omvat zowel de intrest als de kapitaalafl ossing. De afl ossingstabel wordt op voorhand 
opgesteld, in functie van de intrestvoet, het ontleende bedrag en het aantal termijnen. Aangezien de som 
van de intrest en de afl ossing op elke vervaldag precies gelijk is, zal het intrestgedeelte in het begin van de 
looptijd eerder hoog zijn, en de afl ossing eerder laag. Naarmate de looptijd van de lening vordert, zal de 
kapitaalafl ossing steeds toenemen. Over de looptijd van de lening zal de som van alle kapitaalafl ossingen 
uiteraard gelijk zijn aan het oorspronkelijk ontleende kapitaal.
Voor het bepalen van het vaste bedrag (de zogenaamde annuïteit) wordt gebruikgemaakt van de formu-
les van de samengestelde intrest. Het vaste bedrag of de periodieke betaling (intrest en afl ossing samen) 
wordt voorgesteld door X.
De berekening van de annuïteit X verloopt volgens volgende formules:
 K0 = ontleend bedrag
 X = periodieke betaling = annuïteit = intrest + kapitaalafl ossing
 n = aantal termijnen
 i = intrestvoet over de periode
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De annuïteitsfactor an/i kan berekend worden aan de hand van de formule. In de huidige rekentoestellen 
zijn de fi nanciële functies meestal voorgeprogrammeerd. Bij ingave van de intrestvoet over de periode, 
het aantal termijnen en het ontleende kapitaal wordt de annuïteit verkregen. Ook bestaan er tabellen met 
verschillende looptijden en intrestpercentages, waaruit de annuïteitsfactor kan worden afgeleid. Bij wijze 
van voorbeeld nemen we hieronder een deel van de tabel over. Voor meer uitleg over de achtergrond van 
de formules verwijzen we naar de appendix bij dit hoofdstuk.
Tabel: Beginwaarde van n opeenvolgende bedragen van 1,00 EUR bij een intrestvoet van i%
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 
2 1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1,7355 
3 2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869 
4 3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699 
5 4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908 
6 5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553 
7 6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330 4,8684 
8 7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349 
9 8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,7590 
10 9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446 
11 10,3676 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390 6,8052 6,4951 
12 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361 7,1607 6,8137 
13 12,1337 11,3484 10,6350 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038 7,4869 7,1034 
14 13,0037 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442 7,7862 7,3667 
15 13,8651 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595 8,0607 7,6061 
16 14,7179 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514 8,3126 7,8237 
17 15,5623 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 9,1216 8,5436 8,0216 
18 16,3983 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719 8,7556 8,2014 
19 17,2260 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036 8,9501 8,3649 
20 18,0456 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181 9,1285 8,5136 
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3.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van een annuïteitenlening zullen we volgende stappen boekhoud-
kundig verwerken:
afsluiten van de lening;• 
kosten bij het afsluiten van het contract;• 
rente (intrest) op de lening: betaling alsook op einde boekjaar;• 
provisiekosten op de niet-opgenomen bedragen: betaling alsook op einde boekjaar;• 
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt;• 
afl ossen van de lening.• 
De journaalposten zijn dezelfde als bij de lening met gelijke kapitaalafl ossing en worden hier niet meer 
herhaald. We gaan onmiddellijk over tot een concreet voorbeeld.
3.3 Uitgewerkt voorbeeld: lening met annuïteiten
3.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming gaat een lening aan bij de bank op 01/07/N0 voor 80 000,00 EUR, met een looptijd van 
4 jaar. De trimestriële rente (postnumerando) bedraagt 1%. De afl ossing van het kapitaal gebeurt even-
eens per trimester, waarbij elk trimester een vast bedrag aan intrest en afl ossing wordt betaald ten belope 
van 5 435,57 EUR. Dit bedrag van 5 435,57 EUR is de annuïteit. De provisie op het niet-opgenomen 
kapitaal bedraagt 0,2% per maand en wordt na elke maand aangerekend. De betaling van de rente en de 
kapitaalafl ossing begint te lopen één trimester na de eerste opname van het krediet.
Merk op dat de trimestriële betaling van 5 435,57 EUR verkregen werd door invulling van de volgende 
formules:
− +1 1( )
a
i
in/i
n
= =
−
,14 717874
= ∗   K X a ofwel Xn/i0 80 000 00 14 717874 5 435 57= =      , / ,  ,
De annuïteitsfactor verkrijgen we ook door in bovenstaande tabel een intrestvoet van 1% te combineren 
met 16 termijnen, wat afgerond op 4 cijfers na de komma 14,7179 oplevert. Als we gebruik maken van 
deze annuïteitsfactor, dan krijgen we een vaste betaling (annuïteit) van 5 435,56 EUR, wat bij benadering 
overeenkomt met het eerder berekende bedrag van 5 435,57 EUR. De kleine verschillen zijn afrondings-
verschillen, doordat de tabel slechts 4 cijfers na de komma presenteert.
De onderneming neemt het krediet op, op 01/09/N0. Bij een trimestriële betaling van 5 435,57 EUR geeft  
dit volgende afl ossingstabel. Als laatste kolom werd al de intrest toegevoegd die op het einde van het 
boekjaar toegerekend moet worden.
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N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal Intrest toerekenen op
31/12
0 01/09/N0 80 000,00
1 01/12/N0 800,00 4 635,57 5 435,57 75 364,43 251,21
2 01/03/N1 753,64 4 681,93 5 435,57 70 682,50
3 01/06/N1 706,83 4 728,74 5 435,57 65 953,76
4 01/09/N1 659,54 4 776,03 5 435,57 61 177,73
5 01/12/N1 611,78 4 823,79 5 435,57 56 353,94 187,85
6 01/03/N2 563,54 4 872,03 5 435,57 51 481,91
7 01/06/N2 514,82 4 920,75 5 435,57 46 561,16
8 01/09/N2 465,61 4 969,96 5 435,57 41 591,20
9 01/12/N2 415,91 5 019,66 5 435,57 36 571,54 121,91
10 01/03/N3 365,72 5 069,85 5 435,57 31 501,69
11 01/06/N3 315,02 5 120,55 5 435,57 26 381,14
12 01/09/N3 263,81 5 171,76 5 435,57 21 209,38
13 01/12/N3 212,09 5 223,48 5 435,57 15 985,90 53,29
14 01/03/N4 159,86 5 275,71 5 435,57 10 710,19
15 01/06/N4 107,10 5 328,47 5 435,57 5 381,72
16 01/09/N4 53,82 5 381,72 5 435,54 0,00
6 969,09 80 000,00 86 969,09
De laatste betaling bedraagt ‘slechts’ 5 435,54 EUR, zodat het totaal van de afl ossingskolom precies gelijk 
is aan het ontleende kapitaal. Kleine bijstellingen, doordat we in de boekhouding (en het betalingsver-
keer) werken met 2 cijfers na de komma, worden meestal op het einde van de looptijd van de lening 
doorgevoerd. Dit is ook zo in het voorbeeld, namelijk op 01/09/N4 zal de annuïteit 5 435,54 EUR bedra-
gen.
3.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
1 01/08/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Provisiekosten juli N0)
65000
55000
 
160,00
 
 
 
160,00
 
2 01/09/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Provisiekosten augustus N0)
65000
55000
 
160,00
 
 
 
160,00
 
3 01/09/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op reke-
ning
Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
42300
 
80 000,00
 
 
 
 
75 364,43
4 635,57
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4 01/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
65000
42300
55000
 
800,00
4 635,57
 
 
 
5 435,57
 
5 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente toerekenen)
65000
49200
 
251,21
 
 
 
251,21
 
6 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Aangeven wat binnen volgend boekjaar vervalt)
17300
42300
 
19 010,49
 
 
 
19 010,49
 
7 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
 
251,21
 
 
 
251,21
 
3.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De onderneming schat een maandelijkse rente- en provisiekost van 200,00 EUR en begint deze aan te reke-
nen vanaf de maand juli, afsluitingsdatum van het contract. Op het einde van het boekjaar zal blijken dat 
er voor boekjaar N0 twee maal 160,00 EUR voor de provisie en 800,00 EUR plus 251,21 EUR voor de rente 
in kosten zal moeten worden genomen. Op de afsluitingsdatum zal er dus een correctieboeking nodig zijn, 
omdat 171,21 EUR te weinig ten laste werd genomen. De journaalposten voor N0 zijn als volgt:
1
 
31/07/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten juli N0)
65000
49929
 
200,00
 
 
 
200,00
 
2 01/08/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling provisiekosten juli N0)
49929
55000
 
160,00
 
 
160,00
 
3
 
31/08/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten juli N0)
65000
49929
 
200,00
 
 
 
200,00
 
4 01/09/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling provisiekosten augustus N0)
49929
55000
 
160,00
 
 
160,00
 
5 01/09/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
42300
 
80 000,00
 
 
 
 
75 364,43
4 635,57
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6
 
30/09/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten september N0)
65000
49929
 
200,00
 
 
 
200,00
 
7
 
31/10/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten oktober N0)
65000
49929
 
200,00
 
 
 
200,00
 
8
 
30/11/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten november N0)
65000
49929
 
200,00
 
 
 
200,00
 
9 01/12/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van de rente en afl ossing)
49929
42300
55000
 
800,00
4 635,57
 
 
 
 
5 435,57
 
10
 
31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Toerekenen fi nanciële kosten december N0)
65000
49929
 
200,00
 
 
 
200,00
 
11 31/12/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente toerekenen voor december N0)
49929
49200
 
251,21
 
 
 
251,21
 
12
 
31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Correctieboeking wachtrekening)
65000
49929
 
171,21
 
 
 
171,21
 
13 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Aangeven deel lening volgend boekjaar vervallen)
17300
42300
 
19 010,49
 
 
 
19 010,49
 
14 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Opening nieuw boekjaar)
49200
49929
 
251,21
 
 
 
251,21
 
Enzovoort.
4 Termijnkrediet met integrale afl ossing op het einde van de looptijd (bullet)
4.1 Omschrijving
Een termijnkrediet slaat hier opnieuw op een krediet met een looptijd van meer dan één jaar. Ken-
merkend voor de eenmalige kapitaalafl ossing is dat er tussendoor geen kapitaalafl ossingen zijn. De uit-
staande schuld blijft  immers gelijk aan het initiële ontleende kapitaal tot op het einde van de looptijd van 
de lening. Op het einde van de looptijd wordt de lening eenmalig afgelost, vandaar dat deze lening ook 
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soms “bullet-lening” wordt genoemd. Tussendoor zijn er wel periodieke rentebetalingen. Merk op dat de 
intrestbetaling bij dit type lening in elke periode hetzelfde bedrag zal zijn, aangezien de uitstaande schuld 
dezelfde blijft  tot op het einde van de looptijd van de lening.
4.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van een bulletlening zullen we de volgende stappen boekhoudkun-
dig verwerken:
afsluiten van de lening;• 
kosten bij het afsluiten van het contract;• 
rente (intrest) op de lening;• 
provisiekosten op de niet opgenomen bedragen;• 
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt (eenmalig);• 
afl ossen van de lening (eenmalig).• 
De journaalposten zijn dezelfde als bij de lening met gelijke kapitaalafl ossing en worden hier niet meer 
herhaald. We gaan onmiddellijk over tot een concreet voorbeeld.
4.3 Uitgewerkt voorbeeld: lening met integrale afl ossing op het einde van de 
looptijd
4.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming gaat een lening aan bij de bank op 01/07/N0 voor 80 000,00 EUR, met een looptijd 
van 4 jaar. De trimestriële rente (postnumerando) bedraagt 1%. De afl ossing van het kapitaal gebeurt 
integraal op de laatste vervaldag.
De onderneming neemt op 01/09/N0 het volledige kapitaal op voor 80 000,00 EUR, zodat de eerste 
terugbetaling en rentebetaling gebeurt op 01/12/N0. Er wordt een provisie aangerekend voor de eerste 
2 maanden. Deze provisie bedraagt 160,00 euro per maand (0,2% op het niet-opgenomen kapitaal van 
80 000,00 EUR) en wordt van de zichtrekening genomen op 01/08/N0 en op 01/09/N0.
De rentebetaling zal elk trimester 800,00 EUR bedragen, dit is 1% op de uitstaande schuld van 
80 000,00 EUR. De eerste en enige terugbetaling gebeurt op 01/06/N4.
Deze gegevens leiden tot volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Toerekenen op 31/12
0 80 000,00
1 01/09/N0 800,00 80 000,00
2 01/12/N0 800,00 80 000,00 266,67
3 01/03/N1 800,00 80 000,00
4 01/06/N1 800,00 80 000,00
5 01/09/N1 800,00 80 000,00
6 01/12/N1 800,00 80 000,00 266,67
7 01/03/N2 800,00 80 000,00
8 01/06/N2 800,00 80 000,00
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N Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Toerekenen op 31/12
9 01/09/N2 800,00 80 000,00
10 01/12/N2 800,00 80 000,00 266,67
11 01/03/N3 800,00 80 000,00
12 01/06/N3 800,00 80 000,00
13 01/09/N3 800,00 80 000,00
14 01/12/N3 800,00 80 000,00 266,67
15 01/03/N4 800,00 80 000,00
16 01/06/N4 800,00 80 000,00 0,00
12 800,00 80 000,00
4.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
1 01/08/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Provisiekosten juli N0)
65000
55000
 
160,00
 
 
 
160,00
 
2 01/09/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Provisiekosten augustus N0)
65000
55000
 
160,00
 
 
 
160,00
 
3 01/09/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
 
80 000,00
 
 
 
80 000,00
 
4 01/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente)
65000
55000
 
800,00
 
 
 
800,00
 
5 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente toerekenen)
65000
49200
 
266,67
 
 
 
266,67
 
6 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
 
266,67
 
 
 
266,67
 
Enzovoort.
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Op het einde van het boekjaar N3 moet aangegeven worden dat de volledige schuld in het volgende 
boekjaar zal worden afgelost. Dit geeft  de volgende journaalpost:
7 31/12/N3 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Aangeven wat binnen volgend boekjaar vervalt)
17300
42300
 
80 000,00
 
 
 
80 000,00
 
8 31/12/N3 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente toerekenen)
65000
49200
 
266,67
 
 
 
266,67
 
De journaalpost op de laatste vervaldag wordt dan een rentebetaling en een integrale afl ossing van het 
kapitaal:
9 01/06/N5 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
65000
42300
55000
 
800,00
80 000,00
 
 
 
 
80 800,00
 
4.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De journaalposten voor de maandelijkse resultaatbepaling zijn analoog met de gelijke kapitaalafl ossing.
5 Wentelkredieten
5.1 Omschrijving
Het wentelkrediet of roll-overkrediet is een kredietvorm waarbij de onderneming met de bank een maxi-
male kredietlijn afspreekt, die binnen de opnemingsperiode op vastgestelde tijdstippen (wentelperiodes 
genoemd) kan worden opgenomen naar eigen behoeft e. De rente die wordt aangerekend is gebaseerd op 
de kortetermijnrente (bv. Euribor) bij het begin van de wentelperiode, vermeerderd met een vaste marge. 
De looptijd van het krediet wordt met andere woorden opgedeeld in opeenvolgende wentelperiodes, 
telkens met een eigen rentevoet.
In het contract wordt de maximale kredietlijn afgesproken, alsook de totale looptijd, de periodiciteit van 
de wentelperiodes voor intrestbepaling (maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks), de periodiciteit 
van de kapitaalafl ossing (trimestrieel, semestrieel, jaarlijks), de vaste marge en eventueel een provisie op 
het niet-opgenomen bedrag. De afl ossing van de ontleende bedragen kan eventueel ook integraal op de 
eindvervaldag gebeuren (bullet).
Ook al wordt een zogenaamde kortetermijnrente aangerekend, toch stelt deze kredietvorm een langeter-
mijnschuld voor, aangezien het krediet over de looptijd van de lening vaststaat. Een wentelkrediet moet 
echter onderscheiden worden van een opeenvolging van vaste voorschotten, waarbij de bank op elke 
wentelperiode de mogelijkheid heeft  om de kredietlijn stop te zetten. In dit laatste geval wordt de lening 
als een kortetermijnlening beschouwd.
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5.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van een wentelkrediet zullen we volgende stappen boekhoudkun-
dig verwerken:
opname van wentelkrediet: als een deel van (of de volledige) kredietlijn wordt opgenomen, ontstaat • 
een schuld voor het opgenomen bedrag;
intrest op de lening: betaling van de rente op het einde van elke wentelperiode. Indien de wentel-• 
periode niet samenvalt met het einde van het boekjaar, moet rente worden toegerekend;
provisiekosten op de niet opgenomen bedragen: betaling van de provisie op het einde van elke wen-• 
telperiode. Indien de wentelperiode niet samenvalt met het einde van het boekjaar, moet provisie 
worden toegerekend;
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt;• 
afl ossen van de lening.• 
De journaalposten zijn hetzelfde als bij de lening met gelijke kapitaalafl ossing.
5.3 Uitgewerkt voorbeeld: wentelkrediet
5.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
Een onderneming gaat een wentelkrediet aan bij de bank met een looptijd van 4 jaar. Vanaf 30/06/N0 
kan de onderneming beschikken over een kredietlijn van 500 000,00 EUR, die moet opgenomen worden 
op 30/06/N1 ten laatste. De wentelperiodiciteit voor de intrestberekening is trimestrieel. De kapitaa-
lafl ossing gebeurt ook trimes trieel, en start pas het eerste kwartaal nadat de kredietlijn volledig werd 
opgenomen. Als intrestvoet wordt de Euribor op 3 maand genomen, verhoogd met een vaste marge 
van 2%. Dit zijn jaarintresten, die omgerekend worden via de formule: aantal verlopen dagen/360. Er 
wordt een provisie op het niet-opgenomen kapitaal aangerekend van 0,125% per kwartaal tijdens de 
opnemingsperiode.
– 30/06/N0: opname van 300 000,00 EUR;
– 31/12/N0: de onderneming zal ten laatste de afl ossing moeten starten op 30/09/N1, wat betekent dat 
er minstens twee afl ossingen in N1 zullen gebeuren. Vandaar dat minstens 62 500,00 EUR van de 
lange termijn naar de korte termijn moet worden geboekt;
– 30/06/N1: opname van 200 000,00 EUR.
Dit leidt tot volgende afl ossingstabel, die pas na de feiten kan worden opgebouwd, eens de Euribor voor 
elke periode bekend is. Ter illustratie geven we hier de afl ossingstabel, zoals we die kunnen opstellen 
op 30/06/N5. Om het voorbeeld niet nodeloos ingewikkeld te maken, nemen we aan dat elke maand 
30 dagen telt.
N Datum Euribor + marge 
(op jaarbasis)
Rente-
afrekening
Afl ossing Kapitaal 31/12: Toe te rekenen 
rente
0 30/06/N0 2,7000% 300 000,00
1 30/09/N0 2,7070% 2 025,00 300 000,00
2 31/12/N0 2,7180% 2 030,25 300 000,00 0,00
3 31/03/N1 2,7200% 2 038,50 300 000,00
4 30/06/N1 2,7210% 2 040,00 500 000,00
5 30/09/N1 2,7180% 3 401,25 31 250,00 468 750,00
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N Datum Euribor + marge 
(op jaarbasis)
Rente-
afrekening
Afl ossing Kapitaal 31/12: Toe te rekenen 
rente
6 31/12/N1 2,7150% 3 185,16 31 250,00 437 500,00 0,00
7 31/03/N2 2,7180% 2 969,53 31 250,00 406 250,00
8 30/06/N2 2,7195% 2 760,47 31 250,00 375 000,00
9 30/09/N2 2,7210% 2 549,53 31 250,00 343 750,00
10 31/12/N2 2,7190% 2 338,36 31 250,00 312 500,00 0,00
11 31/03/N3 2,7230% 2 124,22 31 250,00 281 250,00
12 30/06/N3 2,7210% 1 914,61 31 250,00 250 000,00
13 30/09/N3 2,7200% 1 700,63 31 250,00 218 750,00
14 31/12/N3 2,7195% 1 487,50 31 250,00 187 500,00 0,00
15 31/03/N4 2,7180% 1 274,77 31 250,00 156 250,00
16 30/06/N4 2,7160% 1 061,72 31 250,00 125 000,00
17 30/09/N4 2,7150% 848,75 31 250,00 93 750,00
18 31/12/N4 2,7180% 636,33 31 250,00 62 500,00 0,00
19 31/03/N5 2,7200% 424,69 31 250,00 31 250,00
20 30/06/N5 212,50 31 250,00 0,00
37 023,75 500 000,00
De provisieberekening kan als volgt gebeuren:
N Datum Provisie (0,125%) Niet-opgenomen kapitaal
0 30/06/N0 200 000,00
1 30/09/N0 250,00 200 000,00
2 31/12/N0 250,00 200 000,00
3 31/03/N1 250,00 200 000,00
4 30/06/N1 250,00 0,00
5.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor boekjaar N0 en N1 zijn als volgt:
1 30/06/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
17300
 
300 000,00
 
 
 
300 000,00
 
2 30/09/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 Aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling provisiekosten + rentekosten)
65000
55000
 
2 275,00
 
 
 
2 275,00
 
3 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 Aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling provisiekosten + rentekosten)
65000
55000
 
2 280,25
 
 
 
2 280,25
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4 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt)
17300
42300
 
62 500,00
 
 
 
62 500,00
 
5 31/03/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
(Betaling provisiekosten + rentekosten)
55000
17300
 
2 288,50
 
 
 
2 288,50
 
6 30/06/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling provisiekosten + rentekosten)
65000
55000
 
2 290,00
 
 
 
2 290,00
 
7 30/06/N1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
(Opname van deel 2 van de lening)
55000
17300
 
200 000,00
 
 
 
200 000,00
 
8 30/09/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en eerste afl ossing)
65000
42300
55000
 
3 401,25
31 250,00
 
 
 
34 651,25
 
9 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en afl ossing)
65000
42300
55000
 
3 185,16
31 250,00
 
 
 
34 435,16
 
10 31/12/N1 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt)
17300
42300
 
125 000,00
 
 
 
125 000,00
 
6 Speciale waarderingsregels voor lening met vaste intrest op initieel bedrag 
van de lening (fi nancieringskrediet)
6.1 Omschrijving
Dit zijn schulden, op meer dan één jaar, die in termijnen worden terugbetaald, waarbij de intrestvoet 
tijdens de hele looptijd van het contract wordt toegepast op het initiële bedrag van de lening, zonder 
rekening te houden met het terugbetaalde kapitaalgedeelte. Vandaar dat dit type lening ook nog een 
fi nancieringskrediet of lening met forfaitair lastenpercentage wordt genoemd. Dit kan voorkomen bij 
aankopen op afb etaling, leningen of leasing.
De afl ossingstabel voor dit type lening zal dus voor elke periode een gelijk bedrag aan intrest tonen, 
alsook een gelijk bedrag aan afl ossing. Het intrestbedrag wordt berekend door het intrestpercentage te 
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vermenigvuldigen met het initiële kapitaal. Het afl ossingsbedrag wordt berekend door het initiële kapi-
taal te delen door het aantal termijnen.
6.2 Speciale waarderingsregels
Twee problemen dringen zich op bij de boekhoudkundige verwerking van dit type lening:
de • eerste vraag is welke intrestbedragen mogen ten laste komen van het resultaat van het boekjaar;
een • tweede vraag is hoe de periodieke betaling (intrest en afl ossing) geboekt moeten worden.
6.2.1 Berekening van de intrest ten laste van het resultaat
Uit de defi nitie van dit type lening volgt dat de rente elke periode eenzelfde bedrag voorstelt, terwijl het 
uitstaande kapitaal van periode tot periode vermindert. Dit betekent dus dat er in de eerste perioden 
(boekjaren) relatief weinig rente wordt aangerekend (in vergelijking met de uitstaande schuld), terwijl 
er op het einde van de levensduur van de lening relatief veel rente wordt aangerekend (in vergelijking 
met de uitstaande schuld). Of anders gezegd, de intrestkosten worden ten onrechte naar latere boekjaren 
doorgeschoven. Elk jaar de vaste rente in resultaat nemen leidt dus tot een vertekend resultaat. Volgens 
het Advies 137/2 van de CBN mag deze manier van werken dan ook niet worden toegepast.
Hoe moet de verlopen rente dan wel in het resultaat genomen worden?
Volgens artikel 67 van het KB van 30 januari 2001, moeten “bij schulden die in termijnen worden afb etaald 
en waarvan de rente gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van de 
fi nanciering of lening, de respectievelijke bedragen van de gelopen rente die in resultaat moeten worden geno-
men en van de niet gelopen rente die moeten worden overgedragen naar een volgend boekjaar, bepaald door 
toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke periode uitstaande saldo. Deze reële rente wordt 
berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. Een andere methode mag 
slechts worden toegepast op voorwaarde dat zij, per boekjaar, een gelijkaardig resultaat oplevert.”
Met reële rente bedoelt men hier de intrestvoet zoals die in een samengesteld intreststelsel met dezelfde 
kenmerken (annuïteit, aantal termijnen) zou worden toegepast. Met andere woorden, dit is de intrest-
voet die elke periode toegepast wordt op het eff ectief uitstaande kapitaal, zodat door de periodieke beta-
lingen (intrest + kapitaalafl ossing) het initieel ontleende kapitaal stapsgewijs wordt afgelost, alsook de 
verschuldigde intresten.
Wat betekent dit nu concreet? Volgens artikel 67 van het KB van 30 januari 2001 moet dit type lening 
dus eerst omgezet worden naar een annuïteitenlening, zodat per boekjaar de ‘juiste’ rente ten laste gelegd 
wordt van het resultaat. De rentebedragen, die elk boekjaar in resultaat mogen worden genomen, moe-
ten dus herrekend worden door toepassing van de samengestelde intrest (de annuïteiten of actuariële 
methode). Zoals eerder gezien in dit hoofdstuk, gaat de annuïteitenmethode ook uit van een gelijke beta-
ling per termijn (de zogenaamde annuïteit), waarbij de gelijke betaling zowel intrest als kapitaal omvat. 
In de annuïteitenmethode wordt de intrest elke periode berekend op het uitstaande kapitaal. De afl ossing 
vormt dan het verschil tussen het bedrag van de annuïteit en de berekende intrest. Het essentiële verschil 
met de methode van vaste rente op het initiële bedrag van het ontleende kapitaal is dat bij de annuïtei-
tenmethode wel rekening wordt gehouden met het uitstaande kapitaal en dat dus ook enkel de ‘juiste’ 
rente in resultaat wordt genomen.
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Volgende formule wordt gebruikt om de reële rente te bepalen:
Gegeven:
 K0 = ontleend bedrag
 X = periodieke betaling = vaste intrest + vaste kapitaalafl ossing
 n = aantal termijnen
Te berekenen:
 i = intrestvoet over de periode
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Waarbij i wordt verkregen aan de hand van de tabellen ofwel aan de hand van een fi nancieel rekentoestel. 
Deze samengestelde intrestvoet wordt dan gebruikt om de nieuwe afl ossingstabel op te stellen volgens 
de annuïteitenmethode. Op die manier kan worden berekend hoeveel intrest ten laste van het resultaat 
van het boekjaar komt.
6.2.2 Boekingswijze
Een tweede vraag is hoe de periodieke betaling (intrest en afl ossing) geboekt moet worden. Advies CBN 
137/2 stelt voor om bij het aangaan van een lening met vaste intrest op het initiële kapitaal, de schuld op 
de balans te waarderen aan nominale waarde plus het totaal van alle intresten. Dit totaal van alle intresten 
wordt bij het aangaan van de lening ook op het debet van de overlopende rekening ‘49000 Over te dragen 
kosten’ geboekt.
Bij de periodieke betaling van de intrest en de kapitaalafl ossing wordt de volledige betaling (kapitaalafl os-
sing en vaste intrest op het initiële kapitaal) integraal in mindering gebracht van de schuldenrekening.
Daarnaast worden de fi nanciële kosten op het einde van elke termijn (of ten minste op het einde van het 
boekjaar) overgeboekt van de overlopende rekening naar de fi nanciële kostenrekening, en dit voor de 
reeds gelopen intrest.
Deze manier van werken heeft  als nadeel de balans aan te dikken met de niet-gelopen intrest, maar zorgt 
er wel voor dat de intrestlasten in resultaat genomen worden in functie van de uitstaande schuld.
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Schematisch wordt dit:
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
 
D
42..0
Schulden op meer dan 1 jaar, die 
binnen het jaar vervallen C
(1) (1)
x x
(2) (2)
x x
x
(4)
D
49000
Over te dragen kosten C D
17..0
Schulden op meer dan 1 jaar C
(1) (1)
x x
x x
(3)
 
D
65000
Rente, commissies en kosten 
verbonden aan schulden C
 
x
(1) Aangaan van de lening.
(2) Betaling van de vaste intrest en kapitaalafl ossing.
(3) Inventarisverrichting: fi nanciële kost tot uitdrukking brengen voor het boekjaar.
(4) Inventarisverrichting: langetermijn- naar kortetermijnschuld.
6.3 Uitgewerkt voorbeeld: lening met vaste intrest op initieel kapitaal
6.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming gaat een lening aan bij de bank op 01/07/N0 voor 80 000,00 EUR, met een looptijd 
van 4 jaar, die door de onderneming terugbetaald wordt in 16 trimestiële betalingen van 5 800,00 EUR. 
De trimestriële rente (postnumerando) bedraagt 1% en wordt elk trimester toegepast op het initiële 
kapitaal van 80 000,00 EUR, wat telkens een rentebetaling van 800,00 EUR vraagt. De afl ossing van het 
kapitaal bedraagt 5 000,00 EUR elk trimester. Kortom, de onderneming zal elk trimester een betaling van 
5 800,00 EUR uitvoeren, zoals blijkt uit het volgende verloop van de betalingen:
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N Datum Intrest Afl ossing Kapitaal
0 01/09/N0 80 000,00
1 01/12/N0 800,00 5 000,00 75 000,00
2 01/03/N1 800,00 5 000,00 70 000,00
3 01/06/N1 800,00 5 000,00 65 000,00
4 01/09/N1 800,00 5 000,00 60 000,00
5 01/12/N1 800,00 5 000,00 55 000,00
6 01/03/N2 800,00 5 000,00 50 000,00
7 01/06/N2 800,00 5 000,00 45 000,00
8 01/09/N2 800,00 5 000,00 40 000,00
9 01/12/N2 800,00 5 000,00 35 000,00
10 01/03/N3 800,00 5 000,00 30 000,00
11 01/06/N3 800,00 5 000,00 25 000,00
12 01/09/N3 800,00 5 000,00 20 000,00
13 01/12/N3 800,00 5 000,00 15 000,00
14 01/03/N4 800,00 5 000,00 10 000,00
15 01/06/N4 800,00 5 000,00 5 000,00
16 01/09/N4 800,00 5 000,00 0,00
12 800,00 80 000,00
Uit de tabel kunnen we afl eiden dat de rente voor boekjaar N1 in totaal 3 200,00 EUR bedraagt en dat de 
rente voor boekjaar N3 ook in totaal 3 200,00 EUR bedraagt. De uitstaande schuld daarentegen verloopt 
in boekjaar N1 van 75 000,00 EUR naar 55 000,00 EUR, terwijl boekjaar N3 start met een uitstaande 
schuld van 35 000,00 EUR en eindigt met een uitstaande schuld van 15 000,00 EUR bij het einde van 
boekjaar N3. Dit betekent dat de rentekosten ten onrechte naar latere boekjaren worden doorgescho-
ven als we de vaste rente elk jaar in resultaat zouden nemen. Inderdaad, elk jaar de vaste rente van 
3 200,00 EUR in resultaat nemen is niet toegelaten volgens artikel 67 van het KB van 30 januari 2001 en 
het Advies 137/2 van de CBN.
Conform het Belgische boekhoudrecht moet de lening met vaste rente op het initiële bedrag van de 
lening worden omgezet naar een annuïteitenlening. In het voorbeeld hebben we volgende gegevens:
 K0 = 80 000,00
 X = periodieke betaling = vaste intrest + vaste kapitaalafl ossing = 5 800,00
 n = aantal termijnen = 16
Uit de formule = ∗K X an/i0  volgt dat a16/i gelijk is aan 13,7931. In de tabel bij de kolom met n = 16, 
vinden we dat 13,7931 overeenkomt met een intrestvoet tussen de 1% en 2%. Met de fi nanciële reken-
machine krijgen we een intrestvoet van 1,802005%. Op basis van deze kwartaal intrestvoet kunnen we 
dan de volgende afl ossingstabel opstellen, volgens de annuïteitenmethode. Merk op dat op basis van 
deze afl ossingstabel de totale afl ossingen ook 80 000,00 EUR uitmaken en de intresten eveneens in totaal 
12 800,00 EUR bedragen. Alleen de timing van de betalingen is anders.
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N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal Toerekenen 
op 31/12
Totale intrest 
over boekjaar
0 01/09/N0 80 000,00
1 01/12/N0 1 441,60 4 358,40 5 800,00 75 641,60 454,36 1 895,96
2 01/03/N1 1 363,07 4 436,93 5 800,00 71 204,67
3 01/06/N1 1 283,11 4 516,89 5 800,00 66 687,78
4 01/09/N1 1 201,72 4 598,28 5 800,00 62 089,50
5 01/12/N1 1 118,86 4 681,14 5 800,00 57 408,36 344,83 4 857,24
6 01/03/N2 1 034,50 4 765,50 5 800,00 52 642,86
7 01/06/N2 948,63 4 851,37 5 800,00 47 791,49
8 01/09/N2 861,21 4 938,79 5 800,00 42 852,70
9 01/12/N2 772,21 5 027,79 5 800,00 37 824,91 227,20 3 498,92
10 01/03/N3 681,61 5 118,39 5 800,00 32 706,52
11 01/06/N3 589,37 5 210,63 5 800,00 27 495,89
12 01/09/N3 495,48 5 304,52 5 800,00 22 191,37
13 01/12/N3 399,89 5 400,11 5 800,00 16 791,26 100,86 2 040,01
14 01/03/N4 302,58 5 497,42 5 800,00 11 293,84
15 01/06/N4 203,52 5 596,48 5 800,00 5 697,36
16 01/09/N4 102,64 5 697,36 5 800,00 0,00 507,88
12 800,00 80 000,00 12 800,00
De afl ossingstabel volgens de annuïteiten zullen we nodig hebben om per boekjaar te bepalen hoeveel 
de ‘juiste intrest’ bedraagt, door rekening te houden met de uitstaande schuld. De onderneming kan 
ervoor opteren om elke maand een correctieboeking door te voeren. Hier in ons voorbeeld zullen we 
slechts één correctie doorvoeren, nl. op inventarisdatum. In de laatste kolom werd reeds het totaal voor 
elk boekjaar gemaakt.
6.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening uit het voorbeeld zijn als volgt voor boekjaar N0 en N1:
1 01/09/N0 Kredietinstellingen: R/C
Over te dragen kosten
 aan Kredietinstellingen: schulden op rekening
Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Opname van de lening)
55000
49000
17300
42300
 
80 000,00
12 800,00
 
 
 
 
87 000,00
5 800,00
 
2 01/12/N0 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
42300
55000
 
5 800,00
 
 
 
5 800,00
 
3 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/09 tot en 
met 31/12/N0)
65000
49000
 
1 895,96
 
 
 
1 895,96
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4 31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt)
17300
42300
 
23 200,00
 
 
 
23 200,00
 
5 01/03/N1 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
42300
55000
 
5 800,00
 
 
5 800,00
 
6 01/06/N1 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
42300
55000
 
5 800,00
 
 
 
5 800,00
 
7 01/09/N1 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
42300
55000
 
5 800,00
 
 
 
5 800,00
 
8 01/12/N1 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling van rente en kapitaalafl ossing)
42300
55000
 
5 800,00
 
 
 
5 800,00
 
9 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N1 tot en 
met 31/12/N1)
65000
49000
 
4 857,24
 
 
 
4 857,24
 
10 31/12/N1 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietinstel-
lingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt)
17300
42300
 
23 200,00
 
 
 
23 200,00
 
Merk op dat er bij het begin van het boekjaar dus geen journaalposten nodig zijn! De rente wordt immers 
maar één keer op een kostenrekening geboekt, en dit is op het einde van het boekjaar. Bij de betaling van 
de rente (800,00 EUR in dit voorbeeld) wordt er geen kostenrekening gedebiteerd.
6.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De boekhoudkundige verwerking voor de maandelijkse methode verloopt analoog, behalve dat de rente 
hier dan maandelijks wordt geboekt op de rekening ‘65000 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden’ (debet) en de wachtrekening ‘49929 Toe te rekening fi nanciële kosten’ (credit). De afb oeking 
van de overlopende rekening 49000 ‘Over te dragen kosten’ (credit) gebeurt dan op het einde van het 
boekjaar tegenover de wachtrekening ‘49929 Toe te rekenen fi nanciële kosten’ (debet). Eventuele saldi op 
de wachtrekening leiden dan bij afsluiting tot een correctiejournaalpost.
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7 Speciale waarderingsregels voor schulden waarbij de nominale waarde de 
rente omvat
7.1 Omschrijving
Voor dit type lening, op meer dan één jaar, bedingen de partijen dat de nominale waarde ook de rente 
omvat. Dit betekent dat er tussendoor geen rentebetalingen worden uitgevoerd, maar dat er op de ver-
valdag een terugbetaling inclusief rente wordt verricht. Voor de situatie waarbij er tussendoor wel ren-
tebetalingen gebeuren, maar die gebaseerd zijn op een intrestpercentage dat beduidend lager is dan de 
marktwaarde, verwijzen we naar een volgende paragraaf.
Twee situaties kunnen aan de grondslag liggen van een schuld, waarbij de nominale waarde de rente 
omvat:
(a) de partijen zijn overeengekomen dat de onderneming op de vervaldag een terugbetaling doet die 
ook de rente omvat. Dit betekent dat op het einde van de looptijd van de lening, de onderneming 
meer zal terugbetalen dan ze oorspronkelijk ontvangen had. Dit verschil is als rente te beschouwen. 
Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde ‘zero-bonds’, dit zijn obligatieleningen die worden uitge-
geven tegen een prijs die beduidend lager is dan de terugbetalingsprijs en waarbij er geen periodieke 
rentebetalingen gebeuren;
(b) de onderneming neemt een schuld over van een derde partij en ontvangt hiervoor minder dan dat ze 
op de vervaldag aan de schuldeiser zal moeten terugbetalen. Ook hier betekent dit dat de onderne-
ming op de vervaldag meer zal terugbetalen dan ze oorspronkelijk ontvangen had. Dit verschil is als 
rente te beschouwen.
In beide situaties gaat het bovendien om een schuld met een looptijd van meer dan één jaar.
7.2 Speciale waarderingsregels
Twee problemen dringen zich op bij de boekhoudkundige verwerking van dit type lening:
de • eerste vraag is tegen welke waarde de schuld in de boekhouding moet worden opgenomen;
een • tweede vraag is wanneer en voor welke bedragen de intrest ten laste van het resultaat moet 
komen.
Artikel 67 van het KB van 30 januari 2001 (§ 1, sub a en b) stelt het als volgt (met aangepaste bewoording 
voor de schulden):
“Bij de boeking van een schuld in de balans voor haar nominale waarde worden in voorkomend geval in de 
overlopende rekeningen van het actief geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen op grond van de 
samengestelde intrest:
(a) de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de schuld is begre-
pen;
(b) het verschil tussen de aanschaffi  ngswaarde en de nominale waarde van de schuld.”
Volgens artikel 67 moet voor dit type lening de schuld worden geboekt aan de nominale waarde. Als 
de nominale waarde echter de rente omvat, dan stelt zich een boekhoudkundig probleem bij het aan-
gaan van de schuld, nl. dat de ontvangsten (debet) niet gelijk zijn aan de schulden (credit). Het verschil 
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bedraagt precies de rente. Vandaar dat de boekhoudwetgeving voorschrijft  om het totaal aan rente bij 
het aangaan van de schuld integraal op een overlopende rekening van het actief te plaatsen (de rekening 
‘Over te dragen kosten’). De schuld blijft  dan geboekt aan de nominale waarde, tot de onderneming op 
de vervaldag de schuld (inclusief rente) terugbetaalt.
En de rente? De rente integraal ten laste nemen van één bepaald boekjaar is uit den boze. Daarom stelt 
artikel 67 dat de rente pro rata temporis in resultaat moet worden genomen. In concreto moet op het 
einde van elk boekjaar een deel van de rente ten laste van het resultaat worden genomen, door afb oeking 
van de overlopende rekening (‘Over te dragen kosten’). De berekening van de rente gebeurt volgens de 
methode van de samengestelde intrest.
Zoals uitgelegd in de appendix, kan de samengestelde intrest over de periode berekend worden aan de 
hand van formule 2. De nominale waarde (inclusief rente), het ontvangen bedrag bij het aangaan van de 
lening en de looptijd van de lening zijn gegeven. De onbekende is de samengestelde intrest i.
Gegeven:
 S = eindwaarde = nominale waarde, die ook de rente omvat
 A = beginwaarde = ontvangen bedrag bij de start van de looptijd van de lening
 n = looptijd van de lening (in jaren)
Te berekenen:
 i = jaarlijkse samengestelde intrest
( )
( )+ =S A i ofwel A
S
i
n
n= ∗ +
1
1
⎞
i
S
A
n
=
⎛
⎝
⎜
⎠
⎟ −
1
1
Deze samengestelde intrest gebruiken we dan om een afl ossingstabel op te stellen, volgens de methode 
van de samengestelde intrest. Merk op dat de intrest hier tijdens de looptijd niet wordt betaald, maar 
stapsgewijs bij het kapitaal wordt gevoegd, zodat het kapitaal op het einde van de lening precies gelijk is 
aan de nominale waarde (inclusief rente).
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7.3 Boekhoudkundige verwerking
Toepassing van de speciale waarderingsregels leidt tot volgend schematisch overzicht van de boekhoud-
kundige verwerking:
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
 
D
42..0
Schulden op meer dan 1 jaar, 
die binnen het jaar vervallen C
(1)
x
x
(4) (4)
x x
D
49000
Over te dragen kosten C D
17..0
Schulden op meer dan 1 jaar C
(1) (1)
x x
x x
(3)
(2)
 
D
65000
Rente, commissies en kosten 
verbonden aan schulden C
 
x
(1) Aangaan van de lening.
(2) Inventarisverrichting: fi nanciële kost tot uitdrukking brengen voor het boekjaar.
(3) Inventarisverrichting: aanduiden dat de lening volgend boekjaar vervalt.
(4) Betaling op einde vervaldag van de nominale waarde (inclusief rente).
7.4 Uitgewerkt voorbeeld van een lening, waarbij de nominale waarde de rente 
omvat
7.4.1 Gegevens en afl ossingstabel
Op 01/07/N0 gaat de onderneming een lening aan bij een privépersoon voor 17 146,78 EUR. De lening 
is ineens terugbetaalbaar over 2 jaar, op 01/07/N2, voor een totaal van 20 000,00 EUR. Er zijn geen ren-
tebetalingen.
Het invullen van de formule leert ons dat de samengestelde intrestvoet 8% bedraagt. Ofwel in formule-
vorm:
= ∗20 000 00 17 146 78 1 2 ,  , ( )+i
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i =
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟
20 000,00
17 146,78
1
2
– 1 = 0,08
Een beginwaarde van 17 146,78 EUR met een looptijd van 2 jaar levert een eindwaarde op van 20 000,00 
EUR bij een intrestvoet van 8%. Dit leidt tot volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest
(berekening)
Afl ossing Kapitaal 31/12: totale intrest over 
boekjaar
0 01/07/N0 17 146,78 685,87
1 01/07/N1 1 371,74 18 518,52 1 426,61
2 01/07/N1 1 481,48 20 000,00 740,74
3 01/07/N1 20 000,00 0,00
2 853,22 2 853,22
Merk op dat we in de laatste kolom nu de intrest over het volledige jaar berekenen. De rente moet immers 
pro rata temporis in resultaat worden genomen door het crediteren van de overlopende rekening.
7.4.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor boekjaar N0 zien er als volgt uit:
1 01/07/N0 Kredietinstellingen: R/C
Over te dragen kosten
 aan Overige schulden
(Opname van de lening)
55000
49000
17990
 
17 146,78
2 853,22
 
 
 
20 000,00
 
2 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/07 tot en 
met 31/12/N0)
65000
49000
 
685,87
 
 
 
685,87
 
3 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N1 tot en 
met 31/12/N1)
65000
49000
 
1 426,61
 
 
 
1 426,61
 
4 31/12/N1 Overige schulden
 aan Binnen het jaar vervallende overige 
schulden
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt)
17990
42990
 
20 000,00
 
 
 
20 000,00
 
5 01/07/N2 Binnen het jaar vervallende overige schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Terugbetaling van de lening: nominale waarde 
omvat de rente)
42990
55000
 
20 000,00
 
 
 
20 000,00
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6 31/12/N2 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N2 tot en 
met 30/06/N2)
65000
49000
 
740,74
 
 
 
740,74
 
Merk op dat er bij het begin van het boekjaar geen journaalposten nodig zijn! De rente wordt immers 
maar één keer op een kostenrekening geboekt, en dit is op het einde van het boekjaar. Bij de betaling van 
de rente op het einde van de looptijd wordt er geen kostenrekening gedebiteerd.
7.4.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De boekhoudkundige verwerking voor de maandelijkse methode verloopt analoog, behalve dat de rente 
hier dan maandelijks wordt geboekt op de rekening ‘65000 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden’ (debet) en de wachtrekening ‘49929 Toe te rekening fi nanciële kosten’ (credit). De afb oeking 
van de overlopende rekening 49000 ‘Over te dragen kosten’ (credit) gebeurt dan op het einde van het 
boekjaar tegenover de wachtrekening ‘49929 Toe te rekenen fi nanciële kosten’ (debet). Eventuele saldi op 
de wachtrekening leiden dan bij afsluiting tot een correctiejournaalpost.
8 Speciale waarderingsregels voor renteloze schulden en schulden met een 
abnormaal lage rente
8.1 Omschrijving
De schulden die hier bedoeld worden, hebben volgende kenmerken:
de onderneming koopt goederen aan of investeert in vaste activa (of afdeling);• 
de onderneming krijgt een betalingstermijn van meer dan één jaar;• 
bij de • renteloze schulden wordt er geen rente aangerekend. De onderneming lost de schuld af, eenma-
lig op de vervaldag (of in stukken op verschillende vervaldagen);
bij de • abnormaal laag rentende schulden wordt er een rente aangerekend die periodiek betaald wordt, 
maar die lager is dan de marktrente op het moment van het ontstaan van de schuld. Daarnaast lost de 
onderneming de schuld af, eenmalig op de vervaldag (of in stukken op verschillende vervaldagen).
8.2 Speciale waarderingsregels
Een aantal problemen dringt zich op bij de boekhoudkundige verwerking van dit type lening:
een • eerste vraag is tegen welke waarde de schuld in de boekhouding moet worden opgenomen;
een • tweede vraag is tegen welke waarde de activa (of de aangekochte goederen) moeten worden 
geboekt;
een • derde vraag is hoe het verschil tussen de marktrente en de aangerekende rente (het zogenaamde 
disconto) moet worden berekend;
een • vierde vraag is wanneer en voor welke bedragen het disconto ten laste van het resultaat moet 
komen.
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Artikel 67 van het KB van 30 januari 2001 (§ 1, sub c) stelt het als volgt (met aangepaste bewoording voor 
de schulden):
“Bij de boeking van een schuld in de balans voor haar nominale waarde worden in voorkomend geval in de 
overlopende rekeningen van het actief geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen op grond van de 
samengestelde intrest:
(c) Het disconto op renteloze of abnormaal laag rentende schulden, wanneer deze schulden:
(1) Terugbetaalbaar zijn na meer dan één jaar te rekenen vanaf het ogenblik waarop zij in het vermo-
gen van de vennootschap zijn opgenomen, en
(2) Betrekking hebben hetzij op als kosten geboekte bedragen in de resultatenrekening, hetzij op de prijs 
van de aankoop van vaste activa of van een activiteitsbranche.
Het in c) bedoelde disconto wordt berekend op basis van de voor dergelijke schulden geldende marktrente op 
het ogenbik waarop de schuld werd opgenomen in het vermogen van de vennootschap.”
1. Waardering van de schuld:
Volgens artikel 67 moet voor dit type lening de schuld geboekt worden aan de nominale waarde. Bij een 
eenmalige afl ossing op het einde van de looptijd stemt de nominale waarde overeen met deze eenmalige 
betaling. Bij periodieke afl ossingen vormt de nominale waarde de som van de kapitaalafl ossingen.
2. Waardering van de activa:
Bij een renteloze schuld zit de rente in feite vervat in de nominale waarde. Is er wel een rente afgespro-
ken, maar is die lager dan de marktrente, dan houdt dit ook in dat een deel van de rente in de nominale 
waarde van de schuld vervat zit. In beide gevallen moet de rente uit de nominale waarde worden gehaald, 
zodat de activa (of de aankopen) gewaardeerd worden aan een bedrag zonder rente.
Enerzijds worden de schulden geboekt aan de nominale waarde, anderzijds wordt de rente uit de nomi-
nale waarde gehaald om de activa (of goederen) te waarderen. Het verschil tussen beide wordt het dis-
conto genoemd. Artikel 67 stelt voor dit disconto op een overlopende rekening van het actief te boeken 
op het moment van de aankoop (investering).
3. Berekening van het disconto:
Voor de berekening van het disconto moeten we gebruik maken van de samengestelde intrest. Advies 
137/4 van de CBN stelt dat: “Het op de overlopende rekening te boeken disconto gelijk is aan het verschil 
tussen de nominale waarde van de schuld en de actuele waarde, berekend tegen marktrente, van de kas-
stromen die de schuld doen verdwijnen.”
Advies 137/4 van de CBN adviseert tevens welke intrestvoet als marktrente moet worden genomen: 
Aangezien het per defi nitie gaat om schulden op middellange of lange termijn, wordt als marktrente 
voorgesteld de rente die bijvoorbeeld door de kredietinstellingen aangerekend wordt op kredieten van 
overeenkomende duur. De rente van de kapitaalmarkt op korte termijn, zoals de discontovoet of de rente 
op voorschotten van overheidsfondsen van de Nationale Bank van België, vormen in principe een min-
der geschikte referentiebasis voor dergelijke vorderingen.
In het Advies 137/4 van de CBN wordt nog dieper ingegaan op enkele van de meest voorkomende geval-
len, om het disconto te berekenen. Zonder exhaustief te willen zijn, bespreken we hier de meest voorko-
mende types, zoals opgenomen in het advies:
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a) Renteloze schuld, eenmalig terugbetaalbaar na n jaar
De nominale waarde is in dit geval gelijk aan de eenmalige terugbetaling. Hierin zit rente vervat. De 
rente kunnen we hieruit halen door de nominale waarde te verdisconteren naar het tijdstip 0, met andere 
woorden door de zogenaamde beginwaarde te berekenen.
Zoals uitgelegd in de appendix, kan de beginwaarde berekend worden aan de hand de volgende formule, 
bij een gegeven eindwaarde, intrestvoet en looptijd van de lening.
Gegeven:
 S = eindwaarde = nominale waarde, ineens terugbetaalbaar na n jaar
 i = jaarlijkse marktrente
 n = looptijd van de lening (in jaren)
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa (of aangekochte goederen)
( )
A
S
i n
=
+1
Het disconto, of de totale rente over de looptijd van de lening, is het verschil tussen de beginwaarde en 
de eindwaarde (ofwel S – A).
b) Vorderingen met een abnormaal lage rente, eenmalig terugbetaalbaar na n jaar
De nominale waarde is in dit geval gelijk aan de eenmalige afl ossing op het einde van de looptijd. Tussen-
door zijn er echter ook rentebetalingen, die berekend worden door het abnormaal lage rentepercentage 
te vermenigvuldigen met de nominale waarde.
Om nu de beginwaarde van dit type schuld te berekenen, moeten we dan ook 2 elementen in beschou-
wing nemen, telkens verdisconteerd aan de marktrente: enerzijds de afl ossing op de vervaldag en ander-
zijds de periodieke rentebetalingen. De beginwaarde is dus gelijk aan de som van (1) de geactualiseerde 
waarden van de afl ossing op de vervaldag en (2) de geactualiseerde waarde van de rentevergoedingen. 
Aangezien deze rentevergoedingen elke periode een gelijk bedrag vormen, kunnen we deel 2 ook bere-
kenen aan de hand van de annnuïteitenformule. In formulevorm wordt dit:
Gegeven:
 S = eindwaarde = nominale waarde, ineens terugbetaalbaar na n perioden
 i = marktrente over de periode
 n = looptijd van de lening (aantal perioden)
 X = rentebetaling in elke periode
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa (of aangekochte goederen)
( )( )( )1 1n n( )( )1 1
A
S
i
X
i
X
i
X
i
X
i
=
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+12 3
L
( )( )( )
+ ∗A
S
i
X
i i i in n
=
+ +
+
+
+
+
+ +
+
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟( ) ( )1
1
1
1
1
1
1
1
12 3
L
+ ∗
( )
A
S
i
X an n/i= +1
 waarbij: − +1 1( )a
i
in/i
n
=
−
Ook hier kan het disconto berekend worden als het verschil tussen S en A.
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c) Schulden terugbetaalbaar via vaste annuïteiten
In dit type van fi nanciering zal de onderneming elke periode een vast bedrag betalen aan de leverancier 
(ofwel inclusief lage rente ofwel renteloos). Advies 137/4 van de CBN stelt voor om de actuele waarde 
hier te berekenen als de actuele waarde van de periodieke betalingen (de zogenaamde annuïteiten), reke-
ning houdend met de markrentevoet, ongeacht of de schuld renteloos of tegen een abnormaal lage rente 
is aangegaan. In formulevorm wordt dit:
Gegeven:
 i = marktrente over de periode
 n = looptijd van de lening (in perioden)
 X = periodieke gelijke betaling (ofwel renteloos, ofwel aan abnormaal lage rente)
Te berekenen:
A = beginwaarde = waardering activa (of aangekochte goederen)
( ) ( )1 1 ( ) ( )1 1
A
X
i
X
i
X
i
X
i n
=
+
+
+
+
+
+ +
+2 3
L  ofwel 
( )( )( )
= ∗A X
i i i i n+
+
+
+
+
+ +
+
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟
1
1
1
1
1
1
1
12 3( )
L
= ∗A X an/i  waarbij 
− +1 1( )
a
i
in/i
n
=
−
Het disconto is hier dan te berekenen als het verschil tussen de som van de kapitaalafl ossingen (dus niet 
de annuïteiten) en A.
4. Pro rata van het disconto
Hoe wordt het disconto ten laste genomen? Artikel 67 stelt dat het disconto pro rata temporis in resultaat 
moet worden genomen. In concreto moet op het einde van elk boekjaar een deel van het disconto ten 
laste van het resultaat worden genomen, door afb oeking van de overlopende rekening (over te dragen 
kosten).
De berekening van het jaarlijkse disconto gebeurt eveneens volgens de methode van de samengestelde 
intrest. Door een nieuwe afl ossingstabel op te stellen met de marktrente en A als startkapitaal kan het 
jaarlijks ten laste te nemen disconto worden berekend. Merk op dat we bij deze nieuwe afl ossingstabel 
ook rekening houden met de werkelijk betaalde rente. Voor het jaarlijkse disconto wordt het verschil 
genomen tussen de berekende intrest (op basis van de marktrente) en de werkelijk betaalde intrest (op 
basis van de abnormaal lage rente).
Merk op dat voor een renteloze schuld het disconto de enige fi nanciële kost zal zijn die jaarlijks bij afslui-
ting ten laste moet worden gelegd.
Bij de laag rentende schuld daarentegen zullen twee inventarisverrichtingen nodig zijn: enerzijds het 
disconto en anderzijds het toerekenen van de gelopen (abnormaal lage) rente, voor zover de vervaldag 
niet samenvalt met het einde van het boekjaar.
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8.3 Boekhoudkundige verwerking
Toepassing van de speciale waarderingsregels leidt tot volgend schematisch overzicht van de boekhoud-
kundige verwerking voor de renteloze schulden:
 
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
(4)
x
D
60400
Aankopen handelsgoederen C D
42500
Binnen het jaar vervallende 
handelsschulden: leveranciers C
(1)
x x
x
(4)
(3)
D
49000
Over te dragen kosten C
 
D
17500
Handelsschulden: leveranciers C
(1) (1) 
x x
x x
(2)
D
49959
Terugvorderbare btw bij aankopen C D
65000
Rente, commissies en kosten 
verbonden aan schulden C
(1)
x x
(1) Aankoop van de handelsgoederen, incl. 21% btw.
(2) Inventarisverrichting: disconto (fi nanciële kost) tot uitdrukking brengen voor het boekjaar.
(3) Inventarisverrichting: aanduiden dat de schuld volgend boekjaar vervalt.
(4) Betaling op einde vervaldag van de schuld.
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Toepassing van de speciale waarderingsregels leidt tot volgend schematisch overzicht van de boekhoud-
kundige verwerking voor de laag rentende schulden:
Boekjaar N0
 
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
x
(4)
x
(2)
D
60400
Aankopen handelsgoederen C D
42500
Binnen het jaar vervallende 
handelsschulden: leveranciers C
(1)
x x
x
(4)
(5)
D
49000
Over te dragen kosten C
 
D
17500
Handelsschulden: leveranciers C
(1) (1) 
x x
x x
(3)
D
49959
Terugvorderbare btw bij 
aankopen C D
65000
Rente, commissies en kosten 
verbonden aan schulden C
x x
D
49200
Toe te rekenen kosten C
x
(4)
x x
(1) Aankoop van de handelsgoederen, incl. 21% btw.
(2) Rentebetaling aan de leverancier.
(3)  Inventarisverrichting: fi nanciële kost tot uitdrukking brengen voor het boekjaar 
(disconto voor het boekjaar N0).
(4) Inventarisverrichting: rentekosten toerekenen (voor de te betalen intrest).
(5) Inventarisverrichting: aanduiden dat de schuld volgend boekjaar vervalt.
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Boekjaar N1
 
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
x
(8) (7)
x
D
42500
Binnen het jaar vervallende 
handelsschulden: leveranciers C
x
(8)
D
49000
Over te dragen kosten C
x
(9)
D
49200
Toe te rekenen kosten C D
65000
Rente, commissies en kosten 
verbonden aan schulden C
x x
(6) (6)
(7)
x
(9)
x
(6)  Opening boekjaar: toegerekende rentekosten tegenboeken (enkel voor de te betalen intrest).
(7) Rentebetaling aan de leverancier.
(8) Betaling van de schuld op de vervaldag.
(9)  Inventarisverrichting: fi nanciële kost tot uitdrukking brengen voor het boekjaar (disconto voor 
 boekjaar N1).
BS
BS
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8.4 Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, eenmalig terugbetaalbaar op 
einde looptijd
8.4.1 Gegevens en afl ossingstabel
Op 01/07/N0: aankoopfactuur voor een machine voor 25 000,00 EUR, exclusief 21% btw, betaalbaar 
na 2 jaar, op 01/07/N2. Er wordt geen rente aangerekend door de leverancier. De marktrente bedraagt 
5% per jaar. De machine heeft  een geschatte levensduur van 10 jaar. De onderneming schrijft  pro rata 
temporis af.
De schuld aan de leverancier wordt gewaardeerd aan een nominale waarde van 30 250,00 EUR (incl. 21% 
btw). De machine wordt gewaardeerd aan de beginwaarde, rekening houdend met een marktrente van 
5% en een looptijd van 2 jaar.
A = beginwaarde = waardering van de machine voor
( )
A S
i n
=
+
=
+
=
 ,
( , )
 ,
1
30 250 00
1 0 05
27 437 642
Het disconto bedraagt: 30 250,00 – 27 437,64 ofwel 2 812,36 EUR en wordt op 01/07/N0 integraal op een 
overlopende rekening van het actief geboekt.
De afl ossingstabel ziet er dan als volgt uit. In de laatste kolom is ook al de pro rata van het afgelopen 
disconto over het boekjaar opgenomen.
N Datum Rentebereke-
ning (5%)
Disconto Afl ossing Kapitaal 31/12: disconto 
over boekjaar
0 01/07/N0 27 437,64 685,94
1 01/07/N1 1 371,88 1 371,88 28 809,52 1 406,18
2 01/07/N2 1 440,48 1 440,48 30 250,00 720,24
3 01/07/N2 30 250,00 0,00
2 812,36 2 812,36 2 812,36
De waardering van het actief gebeurt aan: 22 187,64, dit is 27 437,64 EUR verminderd met de btw van 
5 250,00 EUR. De aanschaffi  ngswaarde en het disconto bedragen in totaal uiteraard 25 000,00 EUR.
Het is evident dat de vennootschap die de verkoop realiseert er alle belang bij heeft  het rentebestanddeel 
op de factuur afzonderlijk te vermelden. Artikel 28, 3° WBTW stelt dat de interesten wegens te late beta-
ling niet behoren tot de maatstaf van heffi  ng. Dus als het rentebestanddeel afzonderlijk wordt aangegeven 
op de factuur, zal de totale btw die de verkoper moet voorfi nancieren, lager liggen. Wij veronderstellen 
hier echter dat in het geval van een renteloze schuld, de rente niet op de factuur vermeld staat.
8.4.2 Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode
De journaalposten voor boekjaar N0, N1 en N2 zien er als volgt uit:
1 01/07/N0 Installaties, machines en uitrusting
Over te dragen kosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Handelsschulden: leveranciers
(Aankoopfactuur machine)
23000
49000
49959
17500
22 187,64
2 812,36
4 659,40
 
 
 
30 250,00
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2 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/07 tot en 
met 31/12/N0)
65000
49000
 
685,94
 
 
 
685,94
 
3 31/12/N0 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N0: 6 maanden)
63020
23009
 
1 109,38
 
 
 
1 109,38
 
4 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N1 tot 
en met 31/12/N1)
65000
49000
 
1 406,18
 
 
 
1 406,18
 
5 31/12/N1 Handelsschulden: leveranciers
 aan Binnen het jaar vervallende handels-
schulden: leveranciers
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17500
42500
 
30 250,00
 
 
 
30 250,00
 
6 31/12/N1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N1: 12 maanden)
63020
23009
 
2 218,76
 
 
 
2 218,76
 
7 01/07/N2 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankafschrift: betaling leverancier)
42500
55000
 
30 250,00
 
 
30 250,00
 
8 31/12/N2 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N2 tot 
en met 30/06/N2)
65000
49000
 
720,24
 
 
 
720,24
 
9 31/12/N2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N2)
63020
23009
 
2 218,76
 
 
 
2 218,76
 
8.5 Uitgewerkt voorbeeld van schuld met een abnormaal lage rentevoet, eenmalig 
terugbetaalbaar op einde looptijd
8.5.1 Gegevens en afl ossingstabel
Op 01/10/N0: aankoopfactuur voor een machine voor 25 000,00 EUR, exclusief 21% btw, betaalbaar na 
2 jaar, op 01/10/N2. Er wordt een rente aangerekend door de leverancier van 1%, of 302,50 EUR per jaar, 
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telkens betaalbaar op 01/10 na verloop van termijn. De marktrente bedraagt 5% per jaar. De machine 
heeft  een geschatte levensduur van 10 jaar. De onderneming schrijft  pro rata temporis af.
Laten we vooreerst de gewone afl ossingstabel opstellen voor dit type van fi nanciering. Er is een eenma-
lige afl ossing op het einde van de levensduur, en een jaarlijkse rentebetaling van 302,50 EUR. Dit leidt 
tot volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest (1%) Afl ossing Kapitaal 31/12: intrest toe te rekenen
0 01/10/N0 30 250,00 75,63
1 01/10/N1 302,50 30 250,00 75,63
2 01/10/N2 302,50 30 250,00
3 01/10/N2 30 250,00 0,00
605,00 30 250,00
De schuld aan de leverancier wordt gewaardeerd aan de nominale waarde van 30 250,00 EUR (incl. 21% 
btw). Voor de waardering van de machine moeten we enerzijds de beginwaarde nemen van de eenmalige 
afl ossing van 30 250,00 EUR, en anderzijds de beginwaarde berekenen van de jaarlijkse rentebetaling 
van 302,50 EUR (1% op 30 250,00). Belangrijk is dat deze beginwaarden aan 5% worden berekend (de 
marktrente) om het rentevoordeel (of disconto) te berekenen. Bij een marktrente van 5% en een looptijd 
van 2 jaar is dit als volgt:
+ ∗A an/i= +
30 250 00
1 0 05
302 502
 ,
( , )
,
waarbij: 
− −− +1 1( )
a
i
in/i
n
= =
− +
= 1,9135
1 1 0 05
0,05
2( , )
A=
+
+ ∗ = + =
30 250 00
1 0 05
302 50 1 9135 27 437 64 562 47 28 0002
 ,
( , )
, ,  , , ,11
Het disconto bedraagt dan: 30 250,00 – 28 000,11 = 2 249,89
De machine wordt gewaardeerd in de boekhouding aan 28 000,11 EUR min 5 250,00 EUR btw ofwel 
22 750,11 EUR. Het disconto van 2 249,89 EUR wordt op een overlopende rekening geboekt en pro 
rata temporis in resultaat genomen. Aanschaffi  ngswaarde en disconto bedragen inderdaad in totaal 
25 000,00 EUR.
De volgende afl ossingstabel kan worden opgesteld om het jaarlijks ten laste te leggen disconto te bere-
kenen:
N Datum Rente-
berekening 
(5%)
Intrestbeta-
ling (1%)
Disconto Afl ossing Kapitaal 31/12: disconto 
over boekjaar
0 01/10/N0 28 000,11 274,38
1 01/10/N1 1 400,01 302,50 1 097,51 29 097,62 1 111,22
2 01/10/N2 1 454,88 302,50 1 152,38 30 250,00 864,29
3 01/10/N2 30 250,00 0,00
605,00 2 249,89 2 249,89
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De journaalposten voor boekjaar N0, N1 en N2 zien er als volgt uit:
1 01/10/N0 Installaties, machines en uitrusting
Over te dragen kosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Handelsschulden: leveranciers
(Aankoopfactuur machine)
23000
49000
49959
17500
22 750,11
2 249,89
5 250,00
 
 
 
30 250,00
 
2 31/12/N0 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installaties, 
machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N0: 3 maanden)
63020
23009
 
568,51
 
 
 
568,51
 
3 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N0)
65000
49000
 
274,38
 
 
 
274,38
 
4 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N0)
65000
49200
 
75,63
 
 
 
75,63
 
5 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
 
75,63
 
 
 
75,63
 
6 01/10/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling intrest aan leverancier)
65000
55000
302,50
 
 
 
302,50
 
7 31/12/N1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installaties, 
machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N1: 12 maanden)
63020
23009
 
2 275,01
 
 
 
2 275,01
 
8 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N1 tot en 
met 31/12/N1)
65000
49000
 
1 111,22
 
 
 
1 111,22
 
9 31/12/N1 Handelsschulden: leveranciers
 aan Binnen het jaar vervallende handelsschul-
den: leveranciers
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar vervalt)
17500
42500
 
30 250,00
 
 
 
30 250,00
 
10 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N1)
65000
49200
 
75,63
 
 
 
75,63
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11 01/01/N2 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden 
aan schulden
(Opening boekjaar)
65000
49200
 
75,63
 
 
 
75,63
 
12 01/10/N2 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling intrest aan leverancier)
65000
55000
302,50
 
 
 
302,50
 
13 01/10/N2 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankafschrift: betaling leverancier)
42500
55000 
30 250,00
 
 
 
30 250,00 
14 31/12/N2 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N2 tot en 
met 30/09/N2)
65000
49000
 
864,29
 
 
 
864,29
 
15 31/12/N2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installaties, 
machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N2: 12 maanden)
63020
23009
 
2 275,01
 
 
 
2 275,01
 
8.6 Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, terugbetaalbaar in annuïteiten
8.6.1 Gegevens en afl ossingstabel
01/10/N0: De onderneming koopt een bloemsilo aan op afb etaling. Deze installatie wordt afgeschre-
ven over 10 jaar, pro rata temporis. De leverancier stelt een renteloos afl ossingsplan voor met volgende 
modaliteiten:
te fi nancieren bedrag: 100 000,00 EUR + 21% btw = 121 000,00 EUR;• 
looptijd: 2 jaar;• 
semestrieel te betalen: 30 250,00 EUR;• 
intrestvoet: 0%;• 
vervaldagen: op 01/04 en 01/10, met als eerste vervaldag 01/04/N1.• 
De marktrentevoet per semester bedraagt 3%.
Dit leidt tot volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal
0 01/10/N0 121 000,00
1 01/04/N1 0,00 30 250,00 30 250,00 90 750,00
2 01/10/N1 0,00 30 250,00 30 250,00 60 500,00
3 01/04/N2 0,00 30 250,00 30 250,00 30 250,00
4 01/10/N2 0,00 30 250,00 30 250,00 0,00
0,00 100 000,00 100 000,00
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De installatie zal geboekt worden volgens volgende waardering:
A=
+
+
+
+
+
+
+
30 250
1 0 03
30 250
1 0 03
30 250
1 0 03
30 250
12 3( , ) ( , ) ( , ) ( 0 03 4, )
A = 30 250 ∗ a = 112 442,234/0,03
waarbij a4/0,03
41 1 0 03
0,03
( , )
=
− + −
Het totaal aan disconto bedraagt: 121 000,00 – 112 442,23 = 8 557,77 EUR.
Het jaarlijks ten laste te nemen disconto kan als volgt berekend worden;
N Datum Intrest-
berekening 
(3%)
Intrest-
betaling
Disconto Afl ossing Annuïteit Kapitaal 31/12: dis-
conto over 
boekjaar
0 01/10/N0 112 442,23 1 686,64
1 01/04/N1 3 373,27 0,00 3 373,27 30 250,00 30 250,00 85 565,50
2 01/10/N1 2 566,96 0,00 2 566,96 30 250,00 30 250,00 57 882,46 5 121,83
3 01/04/N2 1 736,47 0,00 1 736,47 30 250,00 30 250,00 29 368,94
4 01/10/N2 881,07 0,00 881,07 30 250,00 30 250,00 0,00 1 749,30
8 557,77 0,00 8 557,77 121 000,00 121 000,00 8 557,77
De bloemsilo zal in de boekhouding opgenomen worden voor een bedrag van 112 442,23 exclusief btw 
van 21 000,00, ofwel 91 442,23 EUR. Het totaal van de aanschaffi  ngswaarde en het disconto vormt een 
totaal van 100 000,00 EUR.
8.6.2 Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode
De journaalposten voor het boekjaar zien er als volgt uit:
1 01/10/N0 Installaties, machines en uitrusting
Over te dragen kosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Handelsschulden: leveranciers
(Aankoopfactuur machine)
23000
49000
49959
17500
91 442,23
8 557,77
21 000,00
 
 
 
121 000,00
 
2 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N0)
65000
49000
 
1 686,64
 
 
 
1 686,64
 
3 31/12/N0 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N0: 3 maanden)
63020
23009
 
2 286,06
 
 
 
2 286,06
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4 31/12/N0 Handelsschulden: leveranciers
 aan Binnen het jaar vervallende handels-
schulden: leveranciers
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17500
42500
 
60 500,00
 
 
 
60 500,00
 
5 01/04/N1 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling renteloze annuïteit)
42500
55000
 
30 250,00
 
 
 
30 250,00
 
6 01/10/N1 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling renteloze annuïteit)
42500
55000
 
30 250,00
 
 
 
30 250,00
 
7 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N1 tot 
en met 31/12/N1)
65000
49000
 
5 121,83
 
 
 
5 121,83
 
8 31/12/N1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N1: 12 maanden)
63020
23009
 
9 144,22
 
 
 
9 144,22
 
9 31/12/N1 Handelsschulden: leveranciers
 aan Binnen het jaar vervallende handels-
schulden: leveranciers
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17500
42500
 
60 500,00
 
 
 
60 500,00
 
10 01/04/N2 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling renteloze annuïteit)
42500
55000
 
30 250,00
 
 
 
30 250,00
 
11 01/10/N2 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling renteloze annuïteit)
42500
55000
 
30 250,00
 
 
 
30 250,00
 
12 31/12/N2 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N2 tot 
en met 01/10/N2)
65000
49000
 
1 749,30
 
 
 
1 749,30
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8.7 Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende schuld, terugbetaalbaar in 
annuïteiten
8.7.1 Gegevens en afl ossingstabel
Hernemen we hetzelfde voorbeeld als hierboven, maar met een lage rente van 1% per semester.
01/10/N0: de onderneming koopt een bloemsilo aan op afb etaling. De leverancier stelt een afl ossings-
plan voor met volgende modaliteiten:
te fi nancieren bedrag: 100 000,00 EUR + 21% btw = 121 000,00 EUR;• 
looptijd: 2 jaar;• 
semestriële annuïteit= 31 010,01 EUR;• 
intrestvoet per semester: 1%;• 
som van de kapitaalafl ossingen = 121 000,00 EUR;• 
vervaldagen: op 01/04 en 01/10, met als eerste vervaldag 01/04/N1.• 
De marktrente per semester bedraagt 3%.
De afl ossingstabel voor de annuïteit zal er als volgt uitzien:
N Datum Intrest (1%) Afl ossing Annuïteit Kapitaal 31/12: rente 
toerekenen
0 01/10/N0 121 000,00 605,00
1 01/04/N1 1 210,00 29 800,01 31 010,01 91 199,99
2 01/10/N1 912,00 30 098,01 31 010,01 61 101,98 305,51
3 01/04/N2 611,02 30 398,99 31 010,01 30 702,99
4 01/10/N2 307,03 30 702,99 31 010,02 0,00
3 040,05 121 000,00 124 040,05
De installatie zal geboekt worden voor volgende waardering:
A=
+
+
+
+
+
+
31 010 01
1 0 03
31 010 01
1 0 03
31 010 01
1 0 032 3
 ,
( , )
,
( , )
 ,
( , )
31 010 01
1 0 03 4
 ,
( , )+
A = 31 010,01 ∗ a = 115 267,264/0,03  waarbij a 4/0,03
41 1 0 03
0,03
( , )
=
− + −
Het disconto bedraagt: 121 000,000 – 115 267,26 = 5 732,74.
De tenlasteneming van het disconto verloopt zoals weergegeven in volgende tabel. Voor de berekening 
van de kolom ‘disconto’ nemen we het verschil tussen de marktrente en de intrest (1%). Voor de bereke-
ning van de kolom ‘kapitaal’ houden we nu zowel rekening met het disconto als de afl ossing. We starten 
met de beginwaarde A. In de laatste kolom wordt het disconto berekend dat op inventarisdatum ten laste 
moet worden gelegd van het resultaat.
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N Datum Intrest 
marktrente
Intrest-
betaling
Disconto Afl ossing Annuïteit Kapitaal 31/12:
disconto over 
boekjaar
0 01/10/N0 115 267,26 1 124,02
1 01/04/N1 3 458,02 1 210,00 2 248,03 29 800,01 31 010,01 87 715,27
2 01/10/N1 2 631,46 912,00 1 719,46 30 098,01 31 010,01 59 336,72 3 428,02
3 01/04/N2 1 780,10 611,02 1 169,08 30 398,99 31 010,01 30 106,81
4 01/10/N2 903,20 307,03 596,17 30 702,99 31 010,02 0,00 1 180,71
8 772,78 3 040,05 5 732,74 121 000,00 124 040,05 5 732,74
De bloemsilo zal in de boekhouding opgenomen worden voor een bedrag van 94 267,26 EUR, dit is de 
beginwaarde van 115 267,26 min de btw van 21 000,00 EUR. Het totaal van de aanschaffi  ngswaarde en 
het disconto vormt een totaal van 100 000,00 EUR.
8.7.2 Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode
De journaalposten voor boekjaar N0 en N1 zien er als volgt uit:
1 01/10/N0 Installaties, machines en uitrusting
Over te dragen kosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Handelsschulden: leveranciers
(Aankoopfactuur machine)
23000
49000
49959
17500
94 267,26
5 732,74
21 000,00
 
 
 
121 000,00
 
2 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N0)
65000
49200
 
605,00
 
 
 
605,00
 
3 31/12/N0 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: disconto ten laste nemen: 01/10 tot 
en met 31/12/N0)
65000
49000
 
1 124,02
 
 
 
1 124,02
 
4 31/12/N0 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N0: 3 maanden)
63020
23009
 
2 356,68
 
 
 
2 356,68
 
5 31/12/N0 Handelsschulden: leveranciers
 aan Binnen het jaar vervallende handels-
schulden: leveranciers
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17500
42500
 
62 020,02
 
 
 
62 020,02
 
6 01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
 
605,00
 
 
 
605,00
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7 01/04/N1 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling annuïteit)
42500
65000
55000
 
29 800,01
1 210,00
 
 
 
31 010,01
 
8 01/10/N1 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: 
leveranciers
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling annuïteit)
42500
65000
55000
 
30 098,01
912,00
 
 
 
31 010,01
 
9 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01 tot en 
met 31/12/N1)
65000
49200
 
305,51
 
 
 
305,51
 
10 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting: rente ten laste nemen: 01/01/N1 tot 
en met 31/12/N1)
65000
49000
 
3 428,02
 
 
 
3 428,02
 
11 31/12/N1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting
(Afsluiting: afschrijvingen N1: 12 maanden)
63020
23009
 
9 426,73
 
 
 
9 426,73
 
12 31/12/N1 Handelsschulden: leveranciers
 aan Binnen het jaar vervallende handels-
schulden: leveranciers
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17500
42500
 
62 020,03
 
 
 
62 020,03
 
9 Speciale waarderingsregels voor obligatieleningen
9.1 Omschrijving
De obligatielening is een bijzondere vorm van lening. De lening is verdeeld in coupures (zogenaamde 
obligaties), die elk één zoveelste deel van de basiswaarde (pariwaarde) vertegenwoordigen. Beleggers 
tekenen in op de obligaties.
Obligaties zijn op naam (inschrijving in namenregister) ofwel gedematerialiseerd (bij een bank) en steeds 
voorzien van een volgnummer (artt. 243, 460 en 485 Wetboek van Vennootschappen). Een voorbeeld 
van een namenregister voor obligaties is op de volgende bladzijde opgenomen.
Obligatieleningen kunnen, zoals aandelen, ofwel privaat ofwel openbaar worden uitgegeven. In geval 
van openbare uitgift e moet de onderneming dezelfde regels volgen zoals bij de uitgift e van aandelen, 
met name het indienen van een uitgift eprospectus bij de Commissie voor Bank-, Financie- en Assu-
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rantiewezen (CBFA). Als de CBFA de toelating geeft , wordt de uitgift eprospectus verspreid en zullen de 
intekenaars kunnen inschrijven.
Een obligatielening heeft  een aantal bijzondere kenmerken:
tussentijdse intrestbetalingen, tegen “• overhandiging van het coupon” of door storting op rekening. 
Niet aangeboden coupons zal de onderneming afzonderlijk registreren. Na 5 jaar spreekt men van 
verjaarde coupons. Na 30 jaar moet de onderneming ze doorstorten naar de Deposito- en Consig-
natiekas;
de intrest wordt berekend op de nominale waarde (basiswaarde) van de obligatie;• 
de roerende voorheffi  ng (15%) op de intrest wordt ingehouden aan de bron;• 
de terugbetaling gebeurt voor alle obligaties op het einde van de looptijd ofwel jaarlijks door uitlo-• 
ting, afh ankelijk van de uitgift especifi caties. Bij een looptijd van 10 jaar bijvoorbeeld, betekent dit dat 
jaarlijks 1/10 van de obligaties terugbetaald wordt door loting;
er zijn verschillende scenario’s mogelijk qua uitgift e en terugbetaling:• 
uitgift e a pari• : de waarde van uitgift e (uitgift eprijs) en de terugbetalingswaarde zijn beide gelijk 
aan de nominale waarde. We spreken in dit geval van een uitgift e a pari;
uitgift e onder pari: • om de intekenaars aan te trekken, gebeurt het in de praktijk vaak dat de uit-
gift eprijs lager is dan de nominale waarde. Het verschil wordt het disagio genoemd. Bijvoorbeeld 
uitgift e aan 99% bij een nominale waarde van 1 000,00 EUR, betekent dat de intekenaars slechts 
990,00 EUR moeten storten, terwijl de intrest berekend wordt op de 1 000,00 EUR. Er is een 
disagio van 10,00 EUR per obligatie. Op vervaldag krijgt de obligatiehouder de nominale waarde 
van 1 000,00 EUR terug;
terugbetaling boven pari: • opnieuw om intekenaars aan te trekken, gebeurt het dikwijls dat de 
terugbetalingswaarde op de vervaldag hoger is dan de nominale waarde. Het verschil wordt het 
agio genoemd. Bijvoorbeeld terugbetaling aan 100,5% bij een nominale waarde van 1 000,00 
EUR, betekent dat de obligatiehouder op de vervaldag 1 005,00 EUR zal ontvangen, terwijl de 
intrest berekend werd op de nominale waarde van 1 000,00 EUR. In dit geval is er een agio van 
5,00 EUR per obligatie;
combinatie van uitgift e onder pari en terugbetaling boven pari.• 
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9.2 Speciale waarderingsregels
Twee vragen dringen zich op bij de boekhoudkundige verwerking van obligatieleningen:
de • eerste vraag is tegen welke waarde de obligatielening als schuld in de boekhouding moet worden 
opgenomen;
een • tweede vraag is hoe de verschillen tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde (het agio en 
disagio) in de boekhouding moeten worden opgenomen.
Artikel 73 van het KB van 30 januari 2001 stelt het als volgt (met aangepaste bewoording voor de schul-
den):
“De vastrentende eff ecten worden gewaardeerd op grond van hun uitgift eprijs. Wanneer evenwel hun actua-
riële rendement berekend bij verkoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag, ver-
schilt van hun nominale rendement, wordt het verschil tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde 
pro rata temporis voor de resterende looptijd van de eff ecten in resultaat genomen als bestanddeel van de 
rentekosten (rente-opbrengsten) van deze eff ecten en, naargelang het geval, toegevoegd aan of afgetrokken 
van de uitgift eprijs van de eff ecten.
De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële ren-
dement bij aankoop.
De vennootschappen hebben echter de mogelijkheid om:
1° het verschil tussen de aanschaffi  ngswaarde en de terugbetalingswaarde op lineaire basis pro rata tempo-
ris in het resultaat te nemen.
2° de vastrentende eff ecten voor hun aanschaffi  ngswaarde in de balans te behouden, wanneer de weerslag 
van de inresultaatneming van het actuariële rendement van de eff ecten ten opzichte van de inresultaat-
neming van het louter nominale rendement, te verwaarlozen zou zijn.
Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op eff ecten met een rendement dat, volgens de uitgift evoor-
waarden, uitsluitend voorkomt uit het verschil tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde.”
De obligatielening wordt opgenomen als schuld, gewaardeerd aan de uitgift eprijs.
Boekhoudkundig moeten we het agio en disagio behandelen als een noodzakelijke kost voor het ver-
krijgen van de lening. Dit agio en disagio worden over de looptijd van de lening gespreid als fi nanciële 
kost en worden stelselmatig (pro rata temporis) bij de obligatieschuld geboekt. Op het moment van de 
terugbetaling zal de uitgift eprijs dan aangegroeid zijn tot de terugbetalingswaarde.
De boekhoudwetgeving voorziet 2 mogelijkheden om het agio en disagio te spreiden over de looptijd 
van de lening:
(1) lineair over de looptijd: elke periode wordt eenzelfde bedrag in kosten genomen. Het jaarlijks ten 
laste te nemen agio en disagio worden dan als volgt berekend:
 S = terugbetalingswaarde van de obligatie
 A = uitgift eprijs van de obligatie
 n = looptijd van de obligatie (in jaren)
jaarlijks ten laste te nemen agio + disagio = S A
n
−
(2) Volgens de methode van de samengestelde intrest: de uitgift eprijs geldt als beginwaarde, de terugbe-
talingswaarde stelt de eindwaarde voor over een looptijd van n jaren. Zoals uitgelegd in de appendix, 
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kan de samengestelde intrest over de periode berekend worden aan de hand van volgende formule. 
De onbekende is de samengestelde intrest i.
Gegeven:
 S = eindwaarde = terugbetalingswaarde van de obligatie
 A = beginwaarde = uitgift eprijs van de obligatie
 n = looptijd van de obligatie (in jaren)
Te berekenen:
 i = jaarlijkse samengestelde intrest
( )
( )+ =S A i ofwelA
S
i
n
n= ∗ +
1
1
 of  i S
A
n
=
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ −
1
1
Deze samengestelde intrest gebruiken we om een afl ossingstabel op te stellen, volgens de methode van de 
samengestelde intrest, zodat de schuld op het einde van de lening precies gelijk is aan de terugbetalings-
waarde. Merk op dat dit agio en disagio tijdens de looptijd niet worden betaald aan de obligatiehouders, 
maar stapsgewijs bij de schuld (aanvankelijk gewaardeerd aan uitgift eprijs) worden gevoegd.
9.3 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
9.3.1 Beslissing tot uitgifte
De algemene vergadering beslist tot het uitgeven van een obligatielening. Dit betekent dat er ‘obligaties’ 
gecreëerd worden, die echter nog niet geplaatst zijn. Bij openbare uitgift e moet eerst nog de goedkeuring 
door CBFA gegeven worden. De beslissing (of goedkeuring) kunnen we boekhoudkundig aanduiden 
door:
1 Niet-geplaatste obligaties (–)
 aan Obligatieleningen
(Beslissing tot uitgifte)
17..1
17..0
.............
.............
Het rekeningenstelsel onderscheidt:
– ‘17000 Achtergestelde (obligatie)leningen: converteerbaar’;
– ‘17010 Achtergestelde (obligatie)leningen: niet-converteerbaar’;
– ‘17100 Niet-achtergestelde obligatieleningen: converteerbaar’;
– ‘17110 Niet-achtergestelde obligatieleningen: niet-converteerbaar’.
‘Niet-geplaatste obligaties’ (17.. 1) is te beschouwen als een correctierekening van ‘Obligatieleningen’ 
(17.. 0). Het verschil tussen beide geeft  de reële schuld aan.
9.3.2 Intekening en storting
Telkens beleggers intekenen op een obligatie, ontstaat er een vordering op de intekenaars. Bij storting 
vervalt de vordering.
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2 Obligatiehouders nog te storten
 aan Niet-geplaatste obligaties (–)
(Plaatsing door belegger)
41611
17..1
..............
.............
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Obligatiehouders nog te storten
(Storting door belegger)
55000
41611
.............
.............
9.3.3 Agio en disagio
Boekhoudkundig zal men disagio en agio behandelen als een noodzakelijke kost voor het verkrijgen van 
het voordeel van de lening. Het agio en disagio worden gespreid over de looptijd van de lening op basis 
van de samengestelde intrestmethode. Een inresultaatname op lineaire basis is eveneens toegelaten.
Op inventarisdatum boekt men voor het verlopen gedeelte van agio en disagio:
4 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Obligatieleningen
65000
17..0
.............
.............
9.3.4 Rentebetaling
Bij uitgift e is de rente bepaald. De onderneming is bij obligatieleningen echter verplicht bij de betaal-
baarstelling van de rente de roerende voorheffi  ng van bijvoorbeeld 15% in te houden en door te storten 
naar de ontvanger van belastingen.
Omdat de rente slechts uitbetaald wordt bij het indienen van de coupon, zal men een nauwkeurige admi-
nistratie moeten bijhouden van de aangeboden coupons. Niet aangeboden coupons zal men afzonderlijk 
registreren. Na vijf jaar spreekt men van verjaarde coupons. Na 30 jaar moet men ze doorstorten naar de 
Deposito- en Consignatiekas:
– vervaldag van de coupon:
5 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
(Rentevervaldag)
65000
45310
48020
10 000,00
1 500,00
8 500,00
– betaling van de roerende voorheffi  ng op vervallen coupons:
6 Ingehouden roerende voorheffi ng
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankafschrift: doorstorten roerende voor-
heffi ng)
45310
55000
1 500,00
1 500,00
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– uitbetaling van de coupons bij aanbieding:
7 Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankafschrift: nettocoupon)
48020
55000
8 500,00
8 500,00
– coupons die na 5 jaar niet zijn geïnd:
8 Vervallen coupons
 aan Verjaarde coupons
(Verjaarde coupons)
48020
48030
8 500,00
8 500,00
9.3.5 Terugbetaling op vervaldag
De terugbetaling gebeurt integraal op de vervaldag of wordt gespreid over termijnen. Bij spreiding over 
termijnen zal men de obligaties uitloten die moeten worden terugbetaald. Op inventarisdatum boeken 
we:
9 Obligatieleningen
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
obligatieleningen
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17..0
42..0
.............
.............
Op het moment van betaalbaarstelling, boeken we:
10 Binnen het boekjaar vervallende
obligatieleningen
 aan Vervallen obligaties
(Vervaldag: betaalbaarstelling)
42..0
48000
.............
.............
Bij de betaling:
11 Vervallen obligaties
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankafschrift)
48000
55000
.............
.............
Wordt de obligatie niet aangeboden, dan geldt dezelfde regeling als bij de coupon:
12 Vervallen obligaties
 aan Verjaarde obligaties
(Verjaring)
48000
48010
.............
.............
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9.4 Uitgewerkt voorbeeld van een obligatielening
9.4.1 Gegevens en afl ossingstabel (lineaire methode)
15/01/N0: beslissing tot uitgift e van een niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening met een 
looptijd van 5 jaar, verdeeld in 20 000 obligaties van elk 10,00 EUR nominaal. De obligaties worden 
uitgegeven aan 99,5% en zijn alle terugbetaalbaar aan 102% na 5 jaar. De inschrijvingsperiode loopt tot 
01/03/N0, tenzij ze vervroegd wordt afgesloten. De intrest bedraagt 5%, jaarlijks te betalen na vervallen 
termijn op 01/03, en begint te lopen vanaf 01/03/N0. De roerende voorheffi  ng bedraagt 15%.
01/02/N0: de kosten van uitgift e bedragen 2 000,00 EUR, excl. 21% btw en worden via de bank betaald.
15/02/N0: er is ingetekend op alle obligaties. De inschrijvingsperiode wordt vervroegd afgesloten.
01/03/N0: storting door alle obligatiehouders.
31/12/N0: de kosten van uitgift e worden afgeschreven over 5 jaar, pro rata temporis. Het agio en disagio 
worden gespreid over de looptijd van de lening op basis van de lineaire methode.
Op basis van de gegevens van de obligatielening komen we tot volgende afl ossingstabel. Merk op dat de 
datum van rentebetaling niet samenvalt met het einde van het boekjaar, zodat we 10 maanden rente zul-
len toerekenen (maart tot en met december).
N Datum Intrest (5%) Afl ossing Kapitaal 31/12: intrest 
toerekenen
31/12: jaarlijks 
agio + disagio (lineair)
0 01/03/N0 200 000,00 8 333,33 833,33
1 01/03/N1 10 000,00 200 000,00 8 333,33 1 000,00
2 01/03/N2 10 000,00 200 000,00 8 333,33 1 000,00
3 01/03/N3 10 000,00 200 000,00 8 333,33 1 000,00
4 01/03/N4 10 000,00 200 000,00 8 333,33 1 000,00
5 01/03/N5 10 000,00 204 000,00 – 4 000,00 166,67
50 000,00 5 000,00
Het disagio is het verschil tussen de uitgift eprijs (199 000,00 EUR) en de nominale waarde van 
200 000,00 EUR) ofwel 1 000,00 EUR. Het agio is het verschil tussen de terugbetalingswaarde en de 
nominale waarde, ofwel 4 000,00 EUR. Het totaal van agio en disagio bedraagt 5 000,00 EUR. In het 
voorbeeld is gekozen voor de lineaire methode, ofwel gedurende elk van de 5 jaar, elk jaar 1 000,00 EUR 
ten laste leggen. In N0 is dit bijgevolg 833,33 EUR, omdat de lening slechts over 10 maanden loopt in 
N0.
De obligatielening wordt als een schuld geboekt tegen de uitgift eprijs (199 000,00 EUR). Het agio en 
disagio worden stapsgewijs over de looptijd van de lening bij deze schuld geboekt, zodat op de verval-
dag de totale schuld gelijk zal zijn aan de terugbetalingswaarde. De evolutie van de schuld in de boek-
houding (bij een lineaire methode) verloopt dus als volgt, zodat op het einde van de vervaldag precies 
204 000,00 EUR kan worden afgelost.
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Datum Obligatieschuld 31/12: agio + disagio (lineair) Datum Obligatieschuld na afsluiting
01/03/N0 199 000,00 833,33 31/12/N0 199 833,33
01/01/N1 199 833,33 1 000,00 31/12/N1 200 833,33
01/01/N2 200 833,33 1 000,00 31/12/N2 201 833,33
01/01/N3 201 833,33 1 000,00 31/12/N3 202 833,33
01/01/N4 202 833,33 1 000,00 31/12/N4 203 833,33
01/01/N5 203 833,33 166,67 31/12/N5 204 000,00
5 000,00
9.4.2 Afl ossingstabel (volgens samengestelde intrest)
Als illustratie geven we ook de alternatieve benadering, nl. waarbij het jaarlijks ten laste te leggen agio en 
disagio volgens de samengestelde intrest worden berekend.
Een uitgift eprijs van 199 000,00 EUR, een looptijd van 5 jaar en een terugbetalingswaarde van 
204 000,00 EUR, komt overeen met een samengestelde intrestvoet van 0,497537%:
i =
⎛
⎝
⎜
204 000
199 000
⎞
⎠
⎟ – 1 = 0,497537%
1
5
Hoe berekenen we nu het jaarlijks ten laste te leggen agio en disagio? Vooreerst maken we een afl ossings-
tabel op, analoog zoals voor schulden, waarbij de nominale waarde de rente omvat. Daarna berekenen we 
het agio en disagio over het volledige boekjaar, zoals weergegeven in volgende tabel:
N Datum Intrestberekening
(i = 0,497537%)
Afl ossing Kapitaal 31/12: agio + disagio over 
volledig boekjaar
0 01/03/N0 199 000,00 825,08
1 01/03/N1 990,10 199 990,10 994,20
2 01/03/N2 995,02 200 985,12 999,15
3 01/03/N3 999,98 201 985,10 1 004,12
4 01/03/N4 1 004,95 202 990,05 1 009,12
5 01/03/N5 1 009,95 204 000,00 168,33
6 01/03/N5 204 000,00 0,00
5 000,00
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Dit geeft  de volgende globale afl ossingstabel:
N Datum Intrest (5%) Afl ossing Kapitaal Intrest toereke-
nen op 31/12
Samengestelde intrest
31/12: agio + disagio 
over boekjaar
0 01/03/N0 200 000,00 8 333,33 825,08
1 01/03/N1 10 000,00 200 000,00 8 333,33 994,20
2 01/03/N2 10 000,00 200 000,00 8 333,33 999,15
3 01/03/N3 10 000,00 200 000,00 8 333,33 1 004,12
4 01/03/N4 10 000,00 200 000,00 8 333,33 1 009,12
5 01/03/N5 10 000,00 204 000,00 – 4 000,00 168,33
50 000,00 5 000,00
De evolutie van de schuld in de boekhouding (bij de samengestelde intrestmethode) verloopt ook hier 
stapsgewijs tot de uitgift eprijs aangegroeid is tot de terugbetalingswaarde:
Datum Obligatieschuld 31/12: jaarlijks agio + disagio 
(lineair)
Datum Obligatieschuld na afsluiting
01/03/N0 199 000,00 825,08 31/12/N0 199 825,08
01/01/N1 199 825,08 994,20 31/12/N1 200 819,28
01/01/N2 200 819,28 999,15 31/12/N2 201 818,44
01/01/N3 201 818,44 1 004,12 31/12/N3 202 822,56
01/01/N4 202 822,56 1 009,12 31/12/N4 203 831,68
01/01/N4 203 831,68 168,33 31/12/N4 204 000,00
01/01/N5 204 000,00
5 000,00
9.4.3 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode)
Met deze gegevens worden de boekingen binnen de jaarlijkse methode als volgt:
15/01/N0 (1) Niet-geplaatste, niet-achtergestelde,
niet-converteerbare obligaties (–)
 aan Niet-achtergestelde obligatieleningen: 
niet-converteerbaar
(Uitgifte)
17111
17110
199 000,00
199 000,00
01/02/N0 (2) Kosten bij uitgifte van leningen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankafschrift: kosten)
20100
49959
55000
2 000,00
420,00
2 420,00
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15/02/N0 (3) Obligatiehouders nog te storten
 aan Niet-geplaatste, niet-achtergestelde, 
niet-converteerbare obligaties (–)
(Intekening)
41611
17111
199 000,00
199 000,00
01/03/N0 (4) Kredietinstellingen: R/C
 aan Obligatiehouders nog te storten
(Bankafschrift: intekening)
55000
41611
199 000,00
199 000,00
31/12/N0 (5) Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente 10 maanden)
65000
49200
8 333,33
8 333,33
(6) Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Niet-achtergestelde,
niet-converteerbare lening
(Afsluiting: agio en disagio: bij toepassing lineair 
systeem)
65000
17110
833,33
833,33
(7) Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van 
leningen
 aan Geboekte afschrijvingen op kosten bij 
uitgifte van leningen (–)
(Afsluiting: afschrijvingen pro rata temporis)
65010
20109
333,33
333,33
01/01/N1 (8) Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten
verbonden aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
8 333,33
8 333,33
01/03/N1 (9) Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
(Betaalbaarstelling coupon)
65000
45310
48020
10 000,00
1 500,00
8 500,00
(10) Ingehouden roerende voorheffi ng
 aan Kredietinstellingen: R/C
45310
55000
1 500,00
1 500,00
(11) Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling netto coupon)
48020
55000
8 500,00
8 500,00
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Op het einde van boekjaar N4:
31/12/N4 (20) Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: rente toerekenen)
65000
49200
8 333,33
8 333,33
(21) Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Niet-achtergestelde,
niet-converteerbare obligatielening
(Afsluiting: agio + disagio)
65000
17110
1 000,00
1 000,00
(22) Niet-achtergestelde, niet-converteerbare
obligatielening
 aan Binnen het jaar vervallende
niet-achtergestelde obligatieleningen: 
niet-converteerbaar
(Afsluiting: overboeken naar korte termijn)
17111
42110
203 833,33
203 833,33
(23) Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van 
leningen
 aan Geboekte afschrijvingen op kosten bij 
uitgifte van leningen (–)
(Afsluiting: afschrijvingen)
65010
20109
400,00
400,00
01/01/N5 (24) Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
8 333,33
8 333,33
01/03/N5 (25) Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Ingehouden roerende voorheffi ng
Vervallen coupons
(Betaalbaarstelling coupon)
65000
45310
48020
10 000,00
1 500,00
8 500,00
(26) Ingehouden roerende voorheffi ng
 aan Kredietinstellingen: R/C
45310
55000
1 500,00
1 500,00
(27) Vervallen coupons
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling netto coupon)
48020
55000
8 500,00
8 500,00
01/03/N5 (28) Binnen het boekjaar vervallende niet-achterge-
stelde obligatieleningen: niet-converteerbaar
 aan Vervallen obligaties
(Vervaldag)
42110
48000
204 000,00
204 000,00
01/03/N5 (29) Vervallen obligaties
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bankafschrift: terugbetaling obligatie)
48000
55000
204 000,00
204 000,00
01/03/N5 (30) Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
niet-achtergestelde obligatieleningen: 
niet-converteerbaar
(Agio + disagio)
65000
42110
166,67
166,67
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10 Intrestsubsidies
10.1 Omschrijving
Bij de bespreking van de kapitaalsubsidies hebben we reeds gezien dat de overheid kan tussenkomen om 
de fi nanciële lasten van een investering te helpen dragen. Intrestsubsidies komen alleen voor wanneer 
de onderneming voor de investering een lening moest aangaan. Een deel van de rentelasten zal dus door 
de overheid gedragen worden. Terwijl de kapitaalsubsidie als een eenmalig bedrag verkregen wordt, zal 
de intrestsubsidie meestal in schijven worden uitbetaald, na het inleveren van de bewijsstukken door de 
onderneming.
De intrestsubsidie moet geboekt worden als een fi nanciële opbrengst (art. 96 KB 30/10/2001).
10.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Samenvattend schema
D
42300
Binnen het jaar 
vervallende 
kredietinstel-
lingen: schulden 
op rekening C D
17300
Kredietinstel-
lingen: schulden 
op rekening C
 
D
55000
Kredietinstellin-
gen: R/C C D
65000
Rente, commis-
sies en kosten 
verbonden aan 
schulden C
x (1) (2a)
x x x x
(2a)
x
(3c)
x x x
(1)   Aangaan lening.
(2a) Afl ossing + rentebetaling.
(2b)  Intrestsubsidie wordt berekend voor 
de afgelopen rentebetaling.
(3a) Rentekosten toerekenen.
(3b) Rentesubsidie toerekenen.
(3c) Afsluiting: lange naar korte termijn.
(4a) Opening boekjaar: intrest.
(4b) Opening boekjaar: rentesubsidie.
(5)   Ontvangst betaling intrestsubsidie.
D
49200
Toe te rekenen 
kosten C
(3a) 
x x
(4a)
x x
D
41410
Te ontvangen 
intrestsubsidies C D
75310
Intrestsubsidies C
(2b) 
x x
x
D
49100
Verkregen 
opbrengsten C
(3b) 
x x
(4b)
x x
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10.3 Uitgewerkt voorbeeld van een intrestsubsidie
10.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming ontvangt op 01/05/N0 van KBC een investeringskrediet voor een bedrag van 100 000,00 
EUR met een semestriële intrestvoet van 3% en vervallend op 31 oktober en 30 april. De terugbetaling 
gebeurt eveneens semestrieel, op 31 oktober en 30 april, telkens voor 10 000,00 EUR. Er wordt een ren-
tetoelage van 1% toegekend gedurende 3 jaar op 75% van de lening. Deze wordt jaarlijks uitbetaald in de 
maand februari, na het indienen van de rekeninguittreksels.
Dit leidt tot volgende afl ossingstabel:
Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Intrest toe te rekenen op 31/12
01/05/N0   100 000,00  
31/10/N0 3 000,00 10 000,00 90 000,00 900,00
30/04/N1 2 700,00 10 000,00 80 000,00  
31/10/N1 2 400,00 10 000,00 70 000,00 700,00
30/04/N2 2 100,00 10 000,00 60 000,00  
31/10/N2 1 800,00 10 000,00 50 000,00 500,00
30/04/N3 1 500,00 10 000,00 40 000,00  
31/10/N3 1 200,00 10 000,00 30 000,00 300,00
30/04/N4 900,00 10 000,00 20 000,00  
31/10/N4 600,00 10 000,00 10 000,00 100,00
30/04/N5 300,00 10 000,00 0,00  
 16 500,00 100 000,00   
De berekening van de intrestsubsidie gaat als volgt: een rentetoelage van 1% (semestrieel) wordt bere-
kend op 75% van het uitstaande kapitaal. Merk op dat we enkel de kolommen 2 en 5 (intrestsubsidie en 
het toerekenen van de intrestsubsidie op het einde boekjaar) zullen nodig hebben voor de boekhoud-
kundige verwerking van de intrestsubsidie. De andere kolommen zijn informatief om de berekeningen 
te illustreren.
Datum Intrestsubsidie Afl ossing Kapitaal Intrestsubsidie 
toe te rekenen op 31/12
01/05/N0   100 000,00  
31/10/N0 750,00 10 000,00 90 000,00 225,00
30/04/N1 675,00 10 000,00 80 000,00  
31/10/N1 600,00 10 000,00 70 000,00 175,00
30/04/N2 525,00 10 000,00 60 000,00  
31/10/N2 450,00 10 000,00 50 000,00 125,00
30/04/N3 375,00 10 000,00 40 000,00  
31/10/N3 0,00 10 000,00 30 000,00
30/04/N4 0,00 10 000,00 20 000,00
31/10/N4 0,00 10 000,00 10 000,00
30/04/N5 0,00 10 000,00 0,00
 3 375,00 100 000,00   
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10.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
In de jaarlijkse methode
01/05/N0 1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op
rekening
  Binnen het jaar vervallende
kredietinstellingen: schulden op 
rekening
(Aangaan lening)
55000
17300
42300
100 000,00
90 000,00
10 000,00
31/10/N0 2a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling intrest + afl ossing)
65000
42300
55000
3 000,00
10 000,00
13 000,00
2b Te ontvangen intrestsubsidies
 aan Intrestsubsidies
(Ontstaan vordering intrestsubsidie)
41410
75310
750,00
750,00
31/12/N0 3a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: berekenen rente)
65000
49200
900,00
900,00
3b Verkregen opbrengsten
 aan Intrestsubsidies
(Afsluiting: berekenen intrestsubsidies
49100
75310
225,00
225,00
3c Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietin-
stellingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17300
42300
20 000,00
20 000,00
01/01/N1 4a Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
(Opening boekjaar N1)
49200
65000
900,00
900,00
4b Intrestsubsidies
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening boekjaar N1)
75310
49100
225,00
225,00
01/02/N1 5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te ontvangen intrestsubsidies
(Ontvangst intrestsubsidies)
55000
41410
750,00
750,00
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30/04/N1 6a Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling intrest + afl ossing)
42300
65000
55000
10 000,00
2 700,00
12 700,00
6b Te ontvangen intrestsubsidies
 aan Intrestsubsidies
(Ontstaan vordering intrestsubsidie)
41410
75310
675,00
675,00
31/10/N1 7a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: 
schulden op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling intrest + afl ossing)
65000
42300
55000
2 400,00
10 000,00
12 400,00
7b Te ontvangen intrestsubsidies
 aan Intrestsubsidies
(Ontstaan vordering intrestsubsidies)
41410
75310
600,00
600,00
31/12/N1 8a Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: berekenen van de rente
65000
49200
700,00
700,00
8b Verkregen opbrengsten
 aan Intrestsubsidies
(Afsluiting: berekenen van de kapitaalsubsidie
49100
75310
175,00
175,00
8c Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietin-
stellingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17300
42300
20 000,00
20 000,00
10.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
In de maandelijkse methode
Maandelijkse intrestkost boekjaar 20N0: (3 000 + 900) / 8 = 487,50
Maandelijkse rentetoelage boekjaar 20N0: (750 + 225) / 8 = 121,88
Maandelijkse intrest boekjaar 20N1:
2 700 900 2 400 700
12
408 33,−
( )+ −( )[ ]
=
Maandelijkse rentetoelage boekjaar 20N1:
( ) ,675 225 600 175
12
102 08− + + =
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De boekingen worden:
01/05/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden op reke-
ning
Binnen het jaar vervallende kredietin-
stellingen: schulden op rekening
(Aangaan lening)
55000
17300
42300
100 000,00
90 000,00
10 000,00
31/05 t.e.m. 
31/10/N0
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Maandelijkse intrestlast)
65000
49929
487,50
487,50
31/05 t.e.m. 
31/10/N0
Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Intrestsubsidies
(Maandelijkse intrestsubsidies)
49912
75310
121,88
121,88
31/10/N0 Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling intrest)
49929
55000
3 000,00
3 000,00
Te ontvangen intrestsubsidies
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
(Ontstaan vordering intrestsubsidie)
41410
49912
750,00
750,00
30/11 en 
30/12/N0
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Maandelijkse intrestlast)
65000
49929
487,50
487,50
30/11 en 
31/12/N0
Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Intrestsubsidies
(Maandelijkse intrestsubsidie)
49912
75310
121,88
121,88
31/12/N0 Kredietinstellingen: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende kredietin-
stellingen: schulden op rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
17300
42300
20 000,00
20 000,00
Toe te rekenen fi nanciële kosten
 aan Toe te rekenen kosten
(Afsluiting: berekenen intrest)
49929
49200
900,00
900,00
Verkregen opbrengsten
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
(Afsluiting: berekenen kapitaalsubsidie)
49100
49912
225,00
225,00
01/01/N1 Toe te rekenen kosten
 aan Toe te rekenen fi nanciële kosten
(Opening boekjaar N1)
49200
49929
900,00
900,00
01/01/N1 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening boekjaar N1)
49912
49100
225,00
225,00
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Merk op dat in bovenstaand voorbeeld geen correctiejournaalposten nodig waren op 31/12/N0 om de 
wachtrekeningen te salderen. De berekende maandelijkse rentekosten en subsidieopbrengsten werden 
immers niet afgerond.
11 Resultatenrekening en Toelichting
11.1 Resultatenrekening
Binnen de deelresultatenrekening ‘Financiële resultaten’ onderscheidt men:
VOLLEDIG SCHEMA VERKORT SCHEMA
V. Financiële kosten II. Financiële kosten (–)
65. Financiële kosten
650 Kosten van schulden
6500  Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
6501  Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en 
van disagio
6502 Andere kosten van schulden
6503 Geactiveerde intercalaire intresten (–)
11.2 Toelichting
Schulden zijn een belangrijke fi nancieringsbron. In de Toelichting wordt er dan ook veel aandacht aan 
besteed.
A. Looptijd van de lening
In de jaarrekening wordt de splitsing gemaakt: binnen het boekjaar vervallend en op meer dan één boek-
jaar.
In de toelichting komt een additionele ventilatie, nl.:
– hoogstens één jaar;
– meer dan één jaar, hoogstens vijf jaar;
– meer dan vijf jaar.
Deze ventilatie moet de toestand op inventarisdatum weergeven.
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VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001)
B. Waarborg van de lening
De Toelichting geeft  informatie over het al dan niet gewaarborgd zijn van de schulden, nl.:
– gewaarborgd door de Belgische overheid: hiermee wordt bedoeld de staatswaarborg;
– gewaarborgd door zakelijke zekerheden: hier wordt o.m. bedoeld:
de hypothecaire inschrijving;• 
het eigendomsvoorbehoud;• 
de inschrijving handelsfonds;• 
het onherroepelijk mandaat tot hypothekeren.• 
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VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001 en Advies 106/5)
VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001 en Advies 106/5)
C. Details met betrekking tot ‘Kosten van schulden’
Vermits de kosten van schulden in de resultatenrekening niet gedetailleerd worden, vraagt men dat grote 
ondernemingen in Toelichting XIII.B de geactiveerde intresten en fi nanciële kosten afzonderlijk vermel-
den (art. 91 KB 30/01/2001).
12 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 7, achteraan in dit werk (pp. 903-916).
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Appendix: Inleidende begrippen uit de fi nanciële wiskunde
Tijdswaarde van het geld
Geld vertoont een tijdswaarde. Als we de keuze hebben tussen vandaag 1 000,00 EUR ontvangen of over 
een jaar 1 000,00 EUR ontvangen, dan zal de keuze snel gemaakt zijn. In het eerste alternatief kunnen we 
immers het bedrag een jaar lang op een zichtrekening plaatsen en er intrest op realiseren.
Een geldbedrag nu is dus meer waard dan hetzelfde geldbedrag op een tijdstip in de toekomst. Of anders 
gezegd, een toekomstige geldsom vermindert in waarde door deze geldsom op het huidige moment te 
beschouwen. Duizend euro op een tijdstip in de toekomst zal op het huidige moment minder dan dui-
zend euro waard zijn. En omgekeerd, duizend euro vandaag zal in de toekomst meer dan duizend euro 
waard zijn.
Aangezien leningen over meerdere jaren lopen, zal het noodzakelijk zijn om met de tijdswaarde van het 
geld rekening te houden. We ontvangen als onderneming vandaag een initieel kapitaal, met de bedoe-
ling om dit in de toekomst terug te betalen, maar waarbij we ook intrest zullen moeten betalen op het 
ontleende bedrag.
Let wel, de tijdswaarde van het geld heeft  niets te maken met het bestaan van infl atie. Infl atie staat voor 
een dalende koopkracht van een munt, namelijk wat men op een gegeven moment betaalt voor een korf 
producten in vergelijking met de vorige periode. De tijdswaarde van het geld daarentegen ontstaat door 
het feit dat elk uitgeleend bedrag voor de leningverstrekker een opportuniteitskost heeft , nl. de opbrengst 
door belegging op de kapitaalmarkt.
Enkelvoudige intrest
Algemeen gesproken bestaan er twee soorten intreststelsels: het enkelvoudige en het samengestelde 
intreststelsel. In het enkelvoudige intreststelsel wordt de eindwaarde van een kapitaal gevormd door de 
beginwaarde te vermeerden met de intrest gegenereerd op de beginwaarde tijdens de afgelopen periode. 
Beginwaarde defi niëren we als de waarde van een bepaald geldbedrag vandaag (voorgesteld door sym-
bool A), eindwaarde defi niëren we als de waarde van ditzelfde bedrag in de toekomst (voorgesteld door 
symbool S).
In een enkelvoudig intreststelsel krijgen we dan:
S = A + A ∗ i ∗ t
S = eindwaarde
A = beginwaarde
i = intrestpercentage
t = tijdsduur, uitgedrukt in dagen
Samengestelde intrest
Zoals het woord zelf al laat vermoeden, zullen onder het samengestelde intreststelsel de intrestbedra-
gen zelf intrest opbrengen in een volgende periode. Op een spaarboekje bijvoorbeeld wordt elk jaar op 
 1  januari de intrest van het afgelopen jaar bij het startkapitaal gevoegd, om dan in een volgende periode 
zelf intrest op te brengen.
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1) Eindwaarde
Laten we nu de formule ontwikkelen, waarbij A staat voor het beginkapitaal, i voor de intrestvoet over 
het jaar, S voor de eindwaarde en n voor het aantal jaar.
Na 1 jaar krijgen we een eindwaarde gelijk aan het startkapitaal plus de intrest op het startkapitaal voor 
het afgelopen jaar. Op dezelfde manier ontwikkelen we de formules voor de volgende jaren.
op tijdstip 0: … S = A
op tijdstip 1: … S = A + A ∗ = i = A ∗ (1 + i)
op tijdstip 2: … S = A ∗ (1 + i) + A ∗ (1 + i) ∗ i = A ∗ (1 + i) ∗ (1 + i) = A ∗ (1 + i)2
op tijdstip 3: … S = A ∗ (1 + i)2 + A ∗ (1 + i)2 ∗ i = A ∗ (1 + i)2 ∗ (1 + i) = A ∗ (1 + i)3
…
op tijdstip n: S = A ∗ (1 + i)n                  (formule 1)
Stel dat we een bedrag van 100 000,00 EUR beleggen aan een jaarlijkse intrestvoet van 3%. Wat is dan de 
waarde van de belegging na 5 jaar, in een jaarlijks samengesteld intreststelsel?
S = A +i
S = +
S = 
n∗
∗
(1 )
 100 000 (1 0,03)
153 927,41
5
2) Beginwaarde
Ook de omgekeerde vraagstelling is mogelijk. Stel dat we over een kapitaal S beschikken op een toekom-
stig moment t, wat is dat bedrag dan vandaag waard? Met andere woorden, hoeveel bedraagt de begin-
waarde op tijdstip 0 van een toekomstig geldbedrag op tijdstip t?
( )
S = A +i
A
S
i
(formule 2)
n
n
∗
=
+
(1 )
1
Deze formule zullen we gebruiken wanneer de nominale waarde van een lening ook de rente omvat. Aan 
de hand van deze formule kan de beginwaarde (dit is de waarde zonder rente) worden berekend, die we 
dan in de boekhouding zullen opnemen als waarde voor het aangekochte actief.
Stel dat een onderneming op 01/01/N1 een machine aankoopt. De onderneming krijgt betalingsuitstel 
tot 01/01/N3 en moet dan 100 000,00 EUR betalen. Hoeveel is de aanschaffi  ngsprijs van de machine op 
01/01/N1 als de normale beleggingsvoet 3% per jaar bedraagt?
A = S
+i
A = 
A = 
n(1 )
100 000
(1+ 0,03)
94 259,59
2
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3) Conversieperioden
Er bestaan echter verschillende vormen van samengestelde intrest. Tot hiertoe was de periode waarover 
de intrest wordt opgespaard, steeds gelijk aan 1 jaar. We zeggen dan dat de conversieperiode gelijk is aan 
1 jaar. De intrest kan echter meer dan eens per jaar bij het startkapitaal worden gevoegd om opnieuw 
intrest op te brengen. Of omgekeerd gesteld, de intrest kan echter ook meer dan eens per jaar op het 
uitstaande kapitaal berekend worden. Termijnkredieten bijvoorbeeld worden dikwijls per kwartaal afge-
rekend. In dit geval spreken we van een intreststelsel met 4 conversieperioden in een jaar. Een autolening 
of leasing wordt dikwijls per maand afgerekend, we zullen hier dan te maken hebben met 12 conversie-
perioden per jaar. De algemene formule wordt dan:
S = A +i   ofwel  A = 
S
+i
m n
m n∗
∗
∗(1 ) (1 )
waarbij i nu de intrestvoet over de conversieperiode is en m het aantal conversieperioden per jaar. Een-
voudigheidshalve wordt de algemene formule dikwijls behouden, maar waarbij n dan staat voor het 
aantal termijnen (in plaats van het aantal jaar in de vorige formule). Dit wordt als volgt samengevat:
( )
+ =( )i ofwelA
S
i
n
n= ∗ +
1
1
S A
S = eindwaarde
A = beginwaarde
i = intrest over de periode
n = aantal perioden (termijnen)
4) Beginwaarde van n opeenvolgende bedragen X
Laten we nu een formule ontwikkelen waarbij A staat voor het beginkapitaal, i voor de intrestvoet over 
het jaar, n voor het aantal periodes en X voor het bedrag dat elke periode betaald wordt. De vraag is dan, 
wat is de beginwaarde van de n opeenvolgende bedragen X? De berekening kunnen we als volgt ontwik-
kelen:
( )( )( ) ( ) 1 11 1
A
X
i
X
i
X
i
X
i n
=
+
+
+
+
+
+ +
+2 3
L
( ) ( ) ( )( )
A X
i i i i n
= ∗
+
+
+
+
+
+ +
+
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟
1
1
1
1
1
1
1
12 3
L
= ∗A X an/i
waarbij 
− +1 1( )
a
i
in/i
n
=
−
Hoe komen we tot deze formule? De som tussen haakjes kunnen we beschouwen als een eindige meet-
kundige reeks. Dit wil zeggen een som zoals in
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+ +S q q qn
n= + +1 2 L  kan worden geschreven als:
S q
qn
n
=
−
−
+1
1
1
Toegepast op onze uitwerking betekent dit dat q
i
=
+
1
1
.
Als je de formule tussen haakjes vergelijkt met de eindige meetkundige reeks, dan is dit 1 minder, van-
daar:
1 1
− −1 1q
q
q q
q
q q
q
n n n−
−
− =
+
−
=
−
−
+ + +1 1 11
1
1q + q2 + … + qn =
Nu terug de waarde van q invullen levert na wat vereenvoudigingswerk:
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
11 1( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )+
−
+
−
+
= +
−
+
+ −
+
= +
+ +i i
i
i i
i
i
in n
−
+
+
=
−
++
1
1
1
1 1
11( )
( )
( )i
i
i
i
i
n n
Ofwel zoals hierboven geschreven:
( ) ( ) ( ) ( )
A X
i i i i n
= ∗
+
+
+
+
+
+ +
+
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟
1
1
1
1
1
1
1
12 3
L
= ∗A X an/i
waarbij 
− +1 1( )
a
i
in/i
n
=
−
In de context van een lening vertegenwoordigt A het ontleende bedrag, waarbij X de periodieke betaling 
voorstelt. Het bedrag X is zodanig bepaald dat het omgerekend naar tijdstip nul en rekening houdend 
met de tijdswaarde van het geld (aan een gegeven intrest i%) precies gelijk is aan het ontleende bedrag. 
Het bedrag X zal dan ook steeds een gedeelte aan kapitaalafl ossing omvatten, alsook een gedeelte aan 
intrest. De formule herhalen we:
= ∗K X an/i0 (formule 3)
− +1 1( )
a
i
in/i
n
=
−
(formule 4)
Met:
 K0 = ontleend bedrag
 X = periodieke betaling = annuïteit = intrest + kapitaalafl ossing
 n = aantal termijnen
 i = intrestvoet over de periode
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De formule voor an/i of de annuïteitsfactor an/i kan berekend worden aan de hand van de formule. Maar 
in de huidige rekentoestellen zijn de fi nanciële functies meestal voorgeprogrammeerd. Bij input van het 
intrestpercentage over de periode, het aantal perioden en het bedrag van de lening wordt dan snel de 
annuïteit verkregen.
Ook bestaan er tabellen met verschillende looptijden en intrestpercentages, waaruit de annuïteitsfactor 
kan worden afgeleid. Bij wijze van voorbeeld nemen we hieronder een deel van de tabel over.
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 
2 1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1,7355 
3 2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869 
4 3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699 
5 4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908 
6 5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553 
7 6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330 4,8684 
8 7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349 
9 8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,7590 
10 9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446 
Stel dat een onderneming op 1/1/N1 een machine aankoopt voor 10 000,00 EUR. De onderneming krijgt 
de mogelijkheid om te betalen in zesmaandelijkse schijven gedurende de komende 2 jaar. Het aantal ter-
mijnen is bijgevolg 4. De leverancier rekent hiervoor met een intrest van 5% per semester. Hoeveel moet 
de onderneming elk semester betalen?
= ∗K X an/i0
X
K
an/i
= 0
a 4/0,05
41 1 0 05
0,05
3,545951
( , )
=
− +
=
−
 ofwel 3,5460 volgens de tabel.
X = =
10 000
3,5460
2 820 08 ,  ofwel 2 820,12 indien met het exacte cijfer wordt gewerkt voor a 4/0,05.
In de volgende paragrafen zullen we de ontwikkelde formules nodig hebben om de afl ossingstabellen 
voor de verschillende leningtypes op te stellen.
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Afl ossingstabel: eenmalige afl ossing en rentebetaling op einde looptijd
Een onderneming leent op 01/02/N0 een bedrag van 10 000,00 EUR aan een kwartaalintrestvoet van 
1% over een looptijd van 2 jaar. Stel dat er tussendoor geen intrest of afl ossing betaald wordt, dan zal de 
onderneming op het einde van de looptijd een bedrag van 10 828,57 moeten terugbetalen volgens toe-
passing van bovenstaande algemene formule: 10 000,00 ∗ (1,01)8 = 10 828,57.
De theoretische afl ossingstabel zou er dan als volgt uitzien. Het is duidelijk merkbaar dat het uitstaande 
kapitaal stelselmatig toeneemt door de intrest op het uitstaande kapitaal, die telkens toegevoegd wordt 
bij het begin van de periode. Dit is een gewone toepassing van formule 1, maar nu in tabelvorm weer-
gegeven.
N Datum Intrest berekening Kapitaalafl ossing Uitstaande kapitaal
0 01/02/N0 10 000,00
1 01/05/N0 100,00 10 100,00
2 01/08/N0 101,00 10 201,00
3 01/11/N0 102,01 10 303,01
4 01/02/N1 103,03 10 406,04
5 01/05/N1 104,06 10 510,10
6 01/08/N1 105,10 10 615,20
7 01/11/N1 106,15 10 721,35
8 01/02/N2 107,21 10 828,57
9 01/02/N2 10 828,57 0,00
828,57 10 828,57
Deze theoretische afl ossingstabel zullen we gebruiken bij een lening waarbij de nominale waarde de 
rente omvat.
Afl ossingstabel: periodieke rentebetalingen en gelijke kapitaalafl ossingen
Het gebeurt echter zelden dat de leningverstrekker zal wachten tot het einde van de looptijd vooraleer 
intrest of een kapitaalafl ossing op te eisen. De meeste vormen van leningen voorzien (1) dat er na elke 
periode intrest betaald wordt en (2) dat er tussendoor ook kapitaal wordt afgelost. De intrest wordt 
berekend door het uitstaande kapitaal te vermenigvuldigen met de intrest over de periode. Is er een 
afl ossing van het kapitaal, dan zal het uitstaande kapitaal met dit bedrag verminderen, wat de intrest in 
de volgende periode zal doen verminderen. Ook dit is een toepassing van formule 1, maar waarbij we nu 
na elke periode de gelopen rente zullen betalen.
Hernemen we hetzelfde voorbeeld als hierboven, maar we voeren elke periode een gelijke afl ossing van 
het kapitaal uit.
De gegevens worden dan: een onderneming leent op 01/02/N0 een bedrag van 10 000,00 EUR aan een 
kwartaalintrestvoet van 1% over een looptijd van 2 jaar. Na elk kwartaal is er een intrestafrekening en 
een afl ossing. De afl ossing gebeurt in gelijke bedragen van telkens 1 250,00 EUR. De afl ossingstabel kan 
als volgt opgesteld worden:
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N Datum Intrest betaling Kapitaalafl ossing Uitstaand kapitaal
0 01/02/N0 10 000,00
1 01/05/N0 100,00 1 250,00 8 750,00
2 01/08/N0 87,50 1 250,00 7 500,00
3 01/11/N0 75,00 1 250,00 6 250,00
4 01/02/N1 62,50 1 250,00 5 000,00
5 01/05/N1 50,00 1 250,00 3 750,00
6 01/08/N1 37,50 1 250,00 2 500,00
7 01/11/N1 25,00 1 250,00 1 250,00
8 01/02/N2 12,50 1 250,00 0,00
450,00 10 000,00
Afl ossingstabel: periodieke gelijke betalingen (omvat zowel rente als afl ossing)
Het gebeurt ook dat de ontlener elke periode eenzelfde bedrag wil betalen aan de leningverstrekker. Dit 
bedrag omvat dan zowel intrest als afl ossing van het kapitaal. Dit is een toepassing van formule 3.
Hernemen we hetzelfde voorbeeld als hierboven, maar we voeren elke periode een gelijke afl ossing van 
het kapitaal uit.
De gegevens worden dan: een onderneming leent op 01/02/N0 een bedrag van 10 000,00 EUR aan een 
kwartaalintrestvoet van 1% over een looptijd van 2 jaar. Na elk kwartaal is er een intrestafrekening en een 
afl ossing. Deze betaling (intrest en afl ossing) vormt elk kwartaal een gelijk bedrag. Door toepassing van 
formule 3 vinden we dat de annuïteit gelijk is aan 1 306,90 EUR.
Merk op dat de afl ossingstabel nu een extra kolom heeft , namelijk om het bedrag X (annuïteit) in op te 
nemen.
N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal
0 01/02/N0 10 000,00
1 01/05/N0 100,00 1 206,90 1 306,90 8 793,10
2 01/08/N0 87,93 1 218,97 1 306,90 7 574,13
3 01/11/N0 75,74 1 231,16 1 306,90 6 342,97
4 01/02/N1 63,43 1 243,47 1 306,90 5 099,50
5 01/05/N1 51,00 1 255,90 1 306,90 3 843,60
6 01/08/N1 38,44 1 268,46 1 306,90 2 575,14
7 01/11/N1 25,75 1 281,15 1 306,90 1 293,99
8 01/02/N2 12,94 1 293,99 1 306,93 0,00
455,23 10 000,00 10 455,23
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Deel 2. Investeringen in duurzame middelen en andere beleggingen
1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling: volledig en verkort schema
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Oprichtingskosten 20. Oprichtingskosten (1)
200 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
201 Kosten bij uitgifte van leningen
202 Overige oprichtingskosten
204 Herstructureringskosten
(1) De afschrijvingen op oprichtingskosten worden geboekt op het credit van de betrokken rekeningen of op subre-
keningen (eindigend op 9: ‘Geboekte afschrijvingen op ...’).
Omschrijving
Onder die post worden vermeld, voor zover zij niet op een andere wijze ten laste van de resultatenre-
kening van het lopende boekjaar worden gebracht, de kosten verbonden met de oprichting, de verdere 
ontwikkeling of de herstructurering van de onderneming, in het bijzonder de kosten van oprichting 
of kapitaalverhoging, de kosten bij uitgift e van leningen en de herstructureringskosten (art. 95 KB 
30/01/2001).
1.2 Defi nities
De rubriek ‘Oprichtingskosten’ is een bijzondere toepassing van het matching- en het going concern-
beginsel, waarbij men stelt dat de kosten van oprichting, van kapitaalverhoging, van uitgift e van lenin-
gen en van herstructurering gebeuren in het kader van de continuïteit van een onderneming. Vanuit 
die optiek zijn ze noodzakelijk om ‘later’ de kans te hebben, opbrengsten te genereren in de onderne-
ming.
Als men deze benadering volgt, moet men volgens de matching deze kosten activeren (als een actief 
beschouwen) en dan ten laste nemen in functie van de realisatie van de verwachte opbrengsten. Aange-
zien deze onzeker zijn qua realisatie, stelt men
a) voor kosten van oprichting, kosten van kapitaalverhoging, overige kosten en kosten van herstructu-
rering een termijn van 5 jaar voorop; een langere termijn is mogelijk, maar dan moet in de toelichting 
een duidelijke motivering gegeven worden;
b) voor kosten van leningen stelt men de duurtijd van de lening voorop.
Het moet duidelijk zijn dat bovenstaande redenering vooral juridisch gestoeld is, eerder dan bedrijfseco-
nomisch. De toekomstige opbrengsten veroorzaakt door de noodzakelijke oprichtingskosten zijn moei-
lijk individueel vast te stellen, maar binnen het Belgische Boekhoudrecht ‘onderstelt’ men deze.
Het is dan ook te begrijpen dat het Belgische boekhoudrecht een ‘keuze’-stelsel schept. De onderneming 
beslist zelf als ze ofwel
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– deze kosten rechtstreeks in de resultatenrekening verwerkt,
– dan wel activeert en over de tijd via afschrijvingen in de resultatenrekening verwerkt.
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Kosten van derden die gemaakt worden bij oprichting van een vennootschap, en bij iedere vorm van 
verandering aan de opgerichte vennootschap (kapitaalverhoging, fusie, splitsing, inbrengen in natura, 
notering van de aandelen ter beurs enz.).
Voorbeelden
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging: registratierechten, kosten van inschrijving in de Kruis-• 
puntenbank, drukken van aandelen, erelonen notaris (opmaken statuten), bedrijfsrevisor (opmaken 
verslag inbreng in natura), plaatsingscommissies, publicatiekosten enz.
Kosten van uitgift e van leningen• 
 Betreft  alle kosten van derden die de onderneming moet dragen om de lening te verwerven.
 Voorbeelden: dossierkosten die de kredietverlener aanrekent, kosten voor het uitgeven van obliga-
ties zoals het houden van de algemene vergadering, kosten voor juridisch advies, drukkosten van de 
obligaties, publicatiekosten van het prospectus enz.
 Merken we op dat er geen verwarring mag ontstaan tussen
– de kosten die we hierboven beogen, en
– de uitgift evoorwaarden van de lening, zoals uitgift e van obligaties boven of onder pari, terugbeta-
ling boven pari zoals gezien bij de bespreking van de leningen, die op een andere wijze worden 
verwerkt.
Overige oprichtingskosten• 
 Het betreft  de kosten die de oprichting van de onderneming of haar uitbreiding voorafgaan.
 Voorbeelden zijn: kosten van prospectie, van pre-onderzoek, voor pre-due diligence, van tijdelijke 
aanwezigheid van lasthebbers om de nodige licenties, toelatingen enz. te verwerven, aanwezigheid 
van personeel van de buitenlandse onderneming die in België een dochtervennootschap wil opzetten 
ter voorbereiding van de oprichting enz.
Herstructureringskosten•  (art. 58 KB 30/01/2001) 
 Herstructurering is een ingrijpende wijziging in de structuur en de organisatie van de onderneming 
met het doel de rentabiliteit en de continuïteit van de onderneming te beveiligen. Volgende voor-
waarden (CBN-advies 123/1) moeten onder meer voldaan zijn:
– het herstructureringsplan vormt één geheel en moet leiden tot een positieve resultatenprognose;
– alle deelelementen van het herstructureringsplan moeten vaststaan én gerealiseerd zijn vóór tot 
activering mag worden overgegaan. De elementen van de herstructurering, zoals kapitaalverho-
ging, subsidies, nieuwe leningen, nieuw management, ... moeten toegezegd zijn. De eventueel 
gestelde condities, zoals waarborgen, moeten geconcretiseerd zijn;
– de resultatenbudgetten, steunend op de hiervoor aangeduide elementen, moeten bewijzen dat de 
onderneming zich in de rentabiliteitszone zal bevinden.
 Voorbeelden: honoraria van de studies die tot de herstructurering leiden, kosten van de verkoop 
van vaste activa (minderwaarden) voor de afb ouw van bedrijfsdelen, kosten van het afdanken 
van personeel, productiereorganisatie, kosten van het invoeren van een conventioneel stelsel van 
brugpensioen voor een aantal personeelsleden, afb raak- en verhuiskosten, herscholingskosten 
van het personeel enz.
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Merken we op dat ‘herstructureringskosten’ ook milieukosten kunnen omvatten, zoals de aanvraag van 
een milieuvergunning voor een nieuwe bedrijfstak, bodemonderzoek, bodemsanering enz., voor zover 
dit in de herstructurering past.
Het kan voorkomen dat de herstructureringskosten behorende tot het globale herstructureringsplan 
over meerdere jaren gespreid voorkomen. Deze boeking volgt dit tijdperk: men boekt dus telkens wan-
neer de kosten gerealiseerd worden.
1.3 Waarderingsregels
Binnen de in 1.2 beschreven benadering is het logisch dat de ‘waarde’ van de oprichtingskosten (de • 
aanschaffi  ngs- of inbrengprijs) als volgt bepaald wordt:
 Bij het ontstaan: de ‘kost’ van oprichting, van kapitaalverhoging, van uitgift e van leningen, van ove-
rige kosten en van herstructurering;
a) voor oprichting, kapitaalverhoging, leningen en overige beschouwt men de ‘besteding’ van mid-
delen, ONMIDDELLIJK als een vast actief;
b) voor herstructurering noteert men de besteding eerst als ‘kost’ en “neemt men deze kosten ach-
teraf terug om te activeren”.
Dit fi ctieve actief moet waardeaanpassingen ondergaan. De regel is de ‘matching’, wat betekent, naar-• 
mate men de ‘voordelen’ uit deze activa geniet, brengt men de ‘investering’ ten laste van het resultaat. 
Gezien de bijzondere moeilijkheidsgraad om deze overeenstemming te realiseren, heeft  men de vol-
gende regels ingeschreven:
a) voor oprichting, kapitaalverhoging, overige en herstructureringskosten, afschrijven aan mini-
mum 20% per jaar. Indien men een afwijkend percentage wenst toe te passen, moet men de 
redenen hiertoe uitvoerig toelichten;
b) voor kosten van leningen neemt men de looptijd van de lening als afschrijvingsduur.
Mochten de ondernemingen ‘discontinu’ worden, dan moeten er ‘aanvullende afschrijvingen’ gebeu-• 
ren om de rubriek ‘Oprichtingskosten’ volledig ten laste van het resultaat te nemen.
1.4 Andere gevolgen
De rubriek ‘Oprichtingskosten’ is zo bijzonder, dat men bij de uitkering van de winst in de vorm van 
dividenden, tantièmes en winstaandelen voor het personeel het ‘gecorrigeerd nettoactief ’ als volgt dient 
te berekenen:
netto actief
– oprichtingskosten
– kosten onderzoek en ontwikkeling
= gecorrigeerd netto actief
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Dit betekent dat er slechts uitkering van winst kan gebeuren, nadat de nettoboekwaarde van de oprich-
tingskosten gedekt is door reservevorming (zie ook hoofdstuk 1. Kapitaal).
2 Boekhoudkundige verwerking en waardering bij verwerving
Na de algemene waarderingsregels en voor ‘Oprichtingskosten’ wordt ingegaan op enkele specifi eke ken-
merken per soort. De levensloop van de ‘Oprichtingskosten’ wordt als volgt gekenmerkt:
– waardering bij verwerving: aanschaffi  ngsprijs, vervaardigingsprijs;
– waardedalingen: afschrijvingen. Het boeken van waardestijgingen (herwaardering, terugneming van 
afschrijvingen) is niet toegelaten.
De waardering gebeurt aan aanschaffi  ngswaarde.
2.1 Aanschaffi ng bij derden: de aankoopprijs (directe waardering)
De aankoopfacturen en kostennota’s van derden worden rechtstreeks op de 20-rekeningen geboekt. Dit 
geldt meestal voor ‘20000 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging’, steeds voor ‘20100 Kosten bij 
uitgift e van leningen’ en soms voor ‘20200 Overige oprichtingskosten’.
1 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
20000 
t.e.m.
20200
49959
55000
.............
.............
.............
2.2 Herstructureringskosten
1. De kosten gemaakt in verband met de herstructurering, worden geboekt in klasse 6.
 Voorbeelden
a) Honoraria van experten:
2a Vergoeding aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
61300
49959
48930
.............
.............
.............
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b) Personeelskosten voor afb raak, sluiting, opzeggingsvergoedingen:
2b Bezoldigingen bedienden
Bezoldigingen arbeiders
Werkgeversbijdrage RSZ
 aan Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
RSZ
Bezoldigingen
62020
62030
62100
45300
45400
45500
.............
.............
.............
.............
.............
.............
c) Voorzieningen voor de kosten van sluiting van een afdeling:
2c Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en 
kosten
 aan Voorzieningen voor overige risico’s en 
kosten
66200
16500 .............
.............
d) Verkoop van vaste activa met verlies:
2d Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
41600
49982
49954
.............
.............
.............
Geboekte afschrijvingen op immateriële en 
mate riële vaste activa (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
 aan Immateriële en materiële vaste activa
21.09 t.e.m. 
26009
49982
66300
21.00 t.e.m. 
26000
.............
.............
.............
.............
Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
55000
41600
.............
.............
2. Activering van de herstructureringskosten:
3 Herstructureringskosten
 aan Als herstructureringskosten geacti-
veerde bedrijfskosten (–)
Uitzonderlijk kosten als herstructu-
reringskosten, opgenomen onder de 
activa (–)
20400
64900
66900
.............
.............
.............
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Boekingsschema
60/61/62/63 D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C D
20000
Kosten van oprichting 
en kapitaalverhoging 
20100
Kosten bij uitgifte 
van lening
20200
Overige oprichtings-
kosten C
     x x x
(1)
66 D
49959
Terugvorderbare  
btw 
bij aankopen C
    x x
D
64900
Als herstructurerings-
kosten geactiveerde 
bedrijfskosten (–) C D
66900
Als herstructurerings-
kosten geactiveerde 
uitzonderlijke 
kosten (–) C D
20400
Herstructurerings-
kosten C
   
  x
(3)
x 
(3)
x x
(1) Oprichtingskosten, rechtstreekse toevoeging.
(2a + 2b) Kosten m.b.t. herstructurering: bedrijfskosten.
(2c + 2d) Kosten m.b.t. herstructurering: uitzonderlijke kosten.
(3) Activering van deze herstructureringskosten.
(2a)
(2b)
(2c)
(2d)
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3 Boekhoudkundige verwerking en waardering bij waardedalingen
3.1 Afschrijvingen
Afschrijvingen zijn het gevolg van de normale bedrijfsuitoefening. Per inventarisdatum moet men de 
waarde van de oprichtingskosten aanpassen aan de werkelijke waarde via het boeken van afschrijvingen. 
De afschrijvingen gebeuren volgens een plan, vastgelegd door de bevoegde organen, met inachtneming 
van volgende bepalingen:
a) de afschrijvingen moeten minstens 20% bedragen van de aanschaffi  ngswaarde (uitz.: zie b)). Dit is 
een uitdrukking van het voorzichtigheidsprincipe: het toekomstige resultaat dat door de activering 
wordt geanticipeerd is immers onzeker (art. 59 KB 30/01/2001);
b) de afschrijving van kosten bij uitgift e van leningen mag gespreid worden over de looptijd van de 
leningen (art. 59 KB 30/01/2001);
c) afschrijvingen worden op de subrekening bv. ‘20...9 Geboekte afschrijvingen op...’ geboekt.
Jaarlijkse methode
4a Afschrijvingen op oprichtingskosten
 aan Geboekte afschrijvingen op kosten van 
oprichting en kapitaalverhoging (–)
Geboekte afschrijvingen op overige 
oprichtingskosten (–)
Geboekte afschrijvingen op herstruc-
tureringskosten (–)
63000
20009
20209
20409
..............
.............
.............
.............
4b Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van 
leningen
 aan Geboekte afschrijvingen op kosten bij 
uitgifte van leningen (–)
65010
20109
.............
.............
Afschrijvingen op kosten bij uitgift e van leningen behoren tot de fi nanciële kosten. De afschrijvingen op 
de overige oprichtingskosten zijn bedrijfskosten.
3.2 Aanvullende afschrijvingen
Aanvullende afschrijvingen zijn verplicht:
– wanneer de onderneming niet langer voldoet aan het goingconcernprincipe, moet de geboekte 
afschrijving op 100% worden gebracht (art. 28 KB 30/01/2001 en Advies 160/1).
De aanvullende afschrijvingen worden geboekt op de rekening ‘66000 Uitzonderlijke afschrijvingen op 
oprichtingskosten’.
5 Uitzonderlijke afschrijvingen op oprichtingskosten
 aan Geboekte afschrijvingen op oprich-
tingskosten (–)
66000
20.09
..............
..............
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Boekingsschema
D
20009
Geboekte afschrijvingen op 
kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging (–)
20209
Geboekte afschrijvingen op 
overige oprichtingskosten (–)
20409
Geboekte afschrijvingen op 
herstructureringskosten (–) C D
63000
Afschrijvingen op
oprichtingskosten C
           (4)
x x
x
D
20109
Geboekte afschrijvingen 
op kosten bij uitgifte van 
leningen (–) C D
65010
Afschrijvingen van kosten bij 
uitgifte van leningen C
              (4)
x x
x
D
66000
Uitzonderlijke afschrijvingen op 
oprichtingskosten C
(5)
x
(4) Afschrijvingen van het jaar.
(5) Aanvullende afschrijvingen.
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4 Toelichting
In de Toelichting moeten volgende gegevens over de oprichtingskosten voorkomen:
Opgegeven nummers• 
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
VERKORT SCHEMA
Geen rubriek voorzien in artikel 94 van het KB van 30/01/2001.
Voortvloeiend uit de artikelen van het KB van 30/01/2001• 
Voor ondernemingen met volledig en verkort schema:
1. samenvatting van de waarderingsregels van toepassing op rubriek ‘1. Oprichtingskosten’ (art. 28 
KB 30/01/2001);
2. eventueel motivatie en uitleg bij verandering van vroeger geformuleerde waarderingsregels (art. 30 
KB 30/01/2001).
Herstructureringskosten: de herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet-geactiveerd] in de loop 
van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord: … (art. 58 KB 30/01/2001).
5 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 8, achteraan in dit werk (pp. 917-922).
 9 Immateriële vaste activa
1 Boekhoudrecht 312
2 Verwerving 313
3 Waardedalingen 318
4 Waardestijgingen 320
5 Realisatie 322
6 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 325
7 Software 331
8 Milieumaatregelen en immateriële vaste activa 334
9 Opbrengsten en kosten, voortvloeiende uit immateriële 
vaste activa 337
10 Toelichting 344
11 Immateriële vaste activa binnen verenigingen en 
stichtingen 346
12 Case: immateriële vaste activa 346
13 Oefeningen 348
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Immateriële vaste activa 21. Immateriële vaste activa
210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
211  Concessies, octrooien, licenties, knowhow, 
merken en soortgelijke rechten
212 Goodwill
213 Vooruitbetalingen
1.2 Defi nitie
Immateriële vaste activa zijn ondernemingsmiddelen van onlichamelijke aard, die voor de onderne-
mingsactiviteit gebruikt worden en al dan niet aan waardeschommelingen onderhevig zijn. Principi-
eel in de defi nitie is het ‘gebruiks’-aspect gedurende verscheidene boekhoudperiodes. In artikel 95 van 
het KB van 30/01/2001 onderscheidt men: onderzoek en ontwikkeling; concessies, octrooien, licenties, 
knowhow, merken en soortgelijke rechten; goodwill en vooruitbetalingen.
Onderzoek en ontwikkeling
Dit zijn de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uit-
vindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de 
onderneming. Om onder de immateriële vaste activa te mogen voorkomen, moeten de gemaakte kosten 
van onderzoek en ontwikkeling gedurende ruime tijd (vast actief) direct of indirect de opbrengsten-
stroom van de onderneming positief beïnvloeden.
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
Hier boeken we:
– de eigendom, indien de onderneming eigenares is van de concessies, octrooien, licenties, knowhow, 
merken en soortgelijke rechten. Zij kan deze rechten exploiteren in eigen beheer of door afstand 
onder bezwarende titel aan derden;
– het onder bezwarende titel verkregen recht op uitbating of dienstverlening van concessies enz., eigen-
dom van derden en het recht op dienstverlening van knowhow van derden.
Goodwill
Goodwill is de prijs die men betaalt voor de verwerving van een onderneming of een activiteitenbranche, 
voor zover die hoger is dan de nettowaarde van de activa-minus-passivabestanddelen van de verworven 
onderneming of branche.
Goodwill is eveneens het verschil bij inbreng van een bedrijfsgeheel (fusie, opslorping, inbreng van een 
onderdeel) tussen de inbreng en de nettowaarde van het ingebrachte geheel. Deze waarde vloeit voort 
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uit de rekeningen van de inbrengende onderneming of de waarde wordt bepaald via een raming door de 
overnemende onderneming in haar eigen rekeningen van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
Vooruitbetalingen
Vooruitbetalingen ontstaan wanneer de onderneming zich contractueel verbonden heeft  om immate-
riële vaste activa aan te schaff en en ter waarborg van uitvoering van het contract bepaalde bedragen 
vooruit dient te betalen. Produceert of verwezenlijkt de onderneming zelf immateriële vaste activa, dan 
kunnen onder de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa de reeds geëngageerde kosten voorko-
men. Dit betekent dat de onderneming intern kosten gemaakt heeft  voor het immaterieel vast actief, en 
deze ook reeds geactiveerd heeft .
De levensloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt gekenmerkt: waardering bij verwerving: 
aanschaffi  ngsprijs, vervaardigingsprijs, inbrengwaarde; waardestijgingen: niet toegelaten; terugneming 
van waardeverminderingen en afschrijvingen; waardedalingen: waardeverminderingen, afschrijvingen; 
realisatie.
2 Verwerving
2.1 Aanschaffi ng door aankoop bij derden
De aanschaffi  ngswaarde is de aanschaffi  ngsprijs van het goed, zijnde de aankoopprijs vermeerderd met 
de bijkomende kosten (art. 36 KB 30/01/2001). Dit is het geval voor ‘21100 Concessies, octrooien, licen-
ties, knowhow, merken en soortgelijke rechten’ en ‘21300 Vooruitbetalingen’, ontstaan door aankoop bij 
derden. De aanschaffi  ngsprijs wordt rechtstreeks op de activarekeningen geboekt.
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, 
merken en soortgelijke rechten
Vooruitbetalingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
21100
21300
49959
44000
..............
..............
..............
..............
2.2 Aanschaffi ng door eigen werken
De aanschaffi  ngswaarde is de vervaardigingsprijs, zijnde de som van alle kosten die aan de aanmaak 
van de immateriële vaste activa besteed zijn, voor zover niet hoger dan de voorzichtige raming van de 
gebruikswaarde of van het toekomstige rendement van deze activa voor de onderneming (artt. 37 en 60 
KB 30/01/2001).
De intresten op leningen aangegaan voor de fi nanciering van de immateriële vaste activa, noemt men 
intercalaire intresten. Ze mogen in de aanschaffi  ngswaarde worden opgenomen en dit voor de periode 
van verstrekking van de lening tot de voltooiing van het immaterieel vast actief. Voor een voorbeeld 
verwijzen we naar de materiële vaste activa (art. 38 KB 30/01/2001 en Advies 126/11).
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De vervaardigingsprijs komt voor bij ‘21000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling’, ‘21100 Conces-
sies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten’ en ‘21300 Vooruitbetalingen’ (reeds 
geactiveerde kosten bij eigen aanmaak).
a) Voor het totstandkomen van het immaterieel vast actief koopt de onderneming goederen en diensten 
aan en levert ze eigen personeelsprestaties. Deze kosten worden geboekt als periodekost.
2a Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen directiepersoneel
Bezoldigingen bedienden
Werkgeversbijdrage RSZ
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
Bezoldigingen
Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
RSZ
61
62010
62020
62100
49959
44000
45500
45300
45400
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
b) De onderneming kan een lening aangaan voor de fi nanciering van het immaterieel vast actief. De 
intresten op deze lening worden eveneens als periodekost geboekt.
2b Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
65000
55000
..............
..............
c) Op inventarisdatum of bij afwerking vóór inventarisdatum wordt de gedeeltelijke of volledige ver-
vaardigingsprijs van het immaterieel vast actief op basis van een interne afrekening vastgesteld. Bij 
activering wordt geboekt op basis van interne facturering. Bij deze interne facturering moet men 
rekening houden met de btw.
2c Immateriële vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geproduceerde vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
21000
21100
21300
49959
72000
49954
..............
..............
..............
..............
..............
..............
d) Indien beslist wordt de intrest op de lening voor de periode van verstrekking van de lening tot de 
realisatie van het immaterieel vast actief te activeren, gebeurt de activering via een vermindering van 
de fi nanciële kosten.
2d Immateriële vaste activa
 aan Geactiveerde intercalaire intresten (–)
21000
21100
21300
65030
..............
..............
..............
..............
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Bovenstaande boekingen zijn bv. van toepassing op volgende case: een dienstverlenende onderneming 
wenst via haar eigen informatica-afdeling, een volledig nieuw pakket voor haar loon- en human-resour-
cesverwerking te realiseren. Het project heeft  een doorlooptijd van 2 jaar, in totaal 1 190 mandagen. Met 
de bankier werd een raamcontract afgesloten dat 48% van de te activeren kosten in aanmerking komen 
voor fi nanciering.
2.3 Aanschaffi ng door inbreng of door verwerving van een bedrijfstak of 
ondernemingsgeheel
Inbreng in natura
Immateriële vaste activa kunnen het voorwerp uitmaken van een individuele inbreng in natura. De aan-
schaffi  ngswaarde is dan de inbrengprijs; dit is de tussen partijen overeengekomen waarde (art. 39 KB 
30/01/2001).
Verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel
Bij fusie, opslorping, inbreng van een bedrijfstak, ... kunnen in de balans van de opgeslorpte onderne-
ming of bedrijfstak immateriële vaste activa voorkomen. De waardering is de conventionele waarde van 
het immaterieel vast actief in de opgeslorpte eenheid (art. 78 KB 30/01/2001).
Goodwill
Goodwill kan alleen ontstaan via verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel. De aanschaf-
waarde van goodwill (die dus steeds de inbrengwaarde is) is het positief verschil tussen de conventioneel 
overeengekomen prijs voor het ondernemingsgeheel of de bedrijfstak en de boekwaarde ervan.
Opmerkingen
Belastingen en kosten van de inbreng behoren niet tot de inbrengwaarde, maar wel, voor zover ze niet 
onmiddellijk tot de resultaten worden toegerekend, tot de oprichtingskosten (art. 39 KB 30/01/2001). Dit 
is belangrijk voor fusies, opslorpingen, inbrengen van bedrijfsonderdelen, omdat deze gepaard gaan met 
een kapitaalverhoging waarbij kosten van kapitaalverhoging ontstaan.
Immateriële vaste activa worden door de btw-wetgeving als ‘dienst’ beschouwd en zijn aldus onderwor-
pen aan de btw.
Uitzondering: op immateriële vaste activa, verworven bij een inbreng van een algemeenheid van goede-
ren of van een bedrijfsafdeling, is geen btw verschuldigd.
Boekhoudkundige verwerking
Inbreng van een immaterieel vast actief bij oprichtingsakte of akte van kapitaalverhoging:
3 Immateriële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen en waarde-
verminderingen op immateriële vaste 
activa (–)
Niet opgevraagd kapitaal (–)
21...
21.09
10100
..............
..............
..............
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Bij fusie of opslorping omvat deze journaalpost nog andere activa- en passiva-elementen, afk omstig van 
de opgeslorpte eenheid.
De kosten bij inbreng kunnen naar keuze als volgt verwerkt worden:
a) ten laste van het resultaat:
4a Kosten bij inbreng, kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
65800
49959
48930
..............
..............
..............
b) of als oprichtingskosten geactiveerd:
4b Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
20000
49959
48930
..............
..............
..............
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2.4 Samenvattend schema
 
D
44000
Leveranciers C D
21100
21300
Immateriële 
vaste activa C
(1)
x x
x
D
49959
Terugvorderbare 
btw bij aankopen C
(3)
(1)
x
D 6... C D
72000
Geproduceerde 
vaste activa C D
21000/21100
21300
Immateriële 
vaste activa C
(2a) (2b) (2b)
x x x
 x
D
49959
Terugvorderbare btw 
bij aankopen C D
65030
Geactiveerde inter-
calaire intresten (–) C
(3)
(2b) (2c) (2c)
x x x
D
49954
Verschuldigde btw 
bij verkopen C
D activarekeningen
C passivarekenin-
gen van verworven 
onderneming of 
ondernemingsdeel
D
21200
Goodwill C
(2b) (3) (3)
x x x
D
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–) C
21.09
Geboekte afschrijvingen 
en waardeverminde
ringen op immateriële 
vaste activa (–)
(3)
D 
(3)
C
(1) Verwerving.
(2a) Registratie van diverse 
kostensoorten.
(2b) Activering via interne 
facturering.
(2c) Activering van intercalaire 
intrest.
(3) Inbreng immaterieel vast actief.
(4a) Kosten worden onmiddellijk 
ten laste genomen.
(4b) Kosten worden geactiveerd.
x x
D
48930
Andere diverse 
schulden C D
65800
Kosten bij inbreng, 
kapitaalverhoging C
(4a) (4a)
x x
x
(4b)
D
49959
Terugvorderbare btw 
bij aankopen C D
20000
Kosten van op-
richting en kapitaal-
verhoging C
(4a)
x
x (4b) x
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3 Waardedalingen
3.1 Waardeverminderingen
Dit zijn waardedalingen, vastgesteld per inventarisdatum op activa met onbeperkte levensduur. Onbe-
perkte levensduur duidt op het blijvende nut van het actief. Enkel een duurzame waardevermindering 
moet uitgedrukt worden via ‘Waardeverminderingen’ (art. 61 KB 30/01/2001). Het KB op het reke-
ningenstelsel (12/09/1983) stelt dat dit een bedrijfskost (waardevermindering vloeit voort uit normale 
bedrijfsuitoefening) of een uitzonderlijke kost kan zijn. Dit onderscheid is moeilijk te maken en zal 
vooral afh angen van de defi nitie die door de bestuursorganen wordt gegeven aan de normale bedrijfs-
uitoefening.
5 Waardeverminderingen op immateriële vaste 
activa
Uitzonderlijke waardeverminderingen op
immateriële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen en
waardeverminderingen op
immateriële vaste activa (–)
63080 of
66010
21.09
..............
..............
..............
3.2 Afschrijvingen
Afschrijvingen zijn de uitdrukking van waardedalingen op activa met een beperkte levensduur. Beperkte 
levensduur duidt op een tenietgaan in de tijd van het nut van het vast actief als ondernemingsmiddel. 
De daling van het nut wordt stelselmatig uitgedrukt via ‘Afschrijvingen’ (behoren tot de bedrijfskosten). 
De bevoegde organen stellen deze afschrijvingen vooraf vast en dit, ongeacht het resultaat (artt. 28, 48 
en 61 KB 30/01/2001).
Het KB bepaalt geen minimumafschrijvingsperiode. Het stelt enkel dat voor ‘Onderzoek en ontwikke-
ling’ en ‘Goodwill’ de normale afschrijvingstermijn 5 jaar is, tenzij men dit motiveert in de Toelichting 
(art. 61 KB 30/01/2001).
Jaarlijkse methode
6 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen en
waardeverminderingen op
immateriële vaste activa (–)
63010
21.09
..............
..............
Aanvullende afschrijvingen
Indien de gebruikswaarde voor de vennootschap per inventarisdatum lager is dan de boekwaarde, moet 
men tot uitzonderlijke afschrijvingen overgaan (art. 61 KB 30/01/2001). Dit geldt ook wanneer de ver-
moedelijke realisatiewaarde, bij buitengebruikstelling, lager is dan de boekwaarde of wanneer de liqui-
datiewaarde, bij doorbreking van de continuïteit, lager is dan de boekwaarde.
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7 Uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële 
vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen en
waardeverminderingen op
immateriële vaste activa (–)
66010
21.09
..............
..............
Opmerkingen
– Terugnemen van gevormde, gewone afschrijvingen is niet verplicht. Wanneer het gebeurt om een 
getrouw beeld te krijgen, moet deze terugneming gaan langs de uitzonderlijke opbrengsten (zie jour-
naalpost 9).
 Terugnemen van gevormde aanvullende afschrijvingen is wel verplicht. De terugneming geschiedt 
eveneens langs de uitzonderlijke opbrengsten (eveneens journaalpost 9) (art. 61 KB 30/01/2001).
– Door de belastinghervorming van 22/12/1989 geldt met ingang van aanslagjaar 1991 dat immateriële 
vaste activa fi scaal niet meer degressief kunnen worden afgeschreven. De minimale lineaire afschrij-
vingsduur is 5 jaar, uitgezonderd voor investeringen in onderzoek of ontwikkeling, waarvoor de 
minimale termijn 3 jaar bedraagt.
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3.3 Samenvattend schema
D
21.09
Geboekte afschrij-
vingen en waarde-
verminderingen op 
immateriële vaste 
activa (–) C D
63010
Afschrijvingen op 
immateriële vaste 
activa C
(6)
x x
D
63080
Waardeverminde-
ringen op immateri-
ele vaste activa C
(5)
x x
D
66010
Uitzonderlijke 
afschrijvingen en 
waardeverminderin-
gen op immateriële 
vaste activa C
(7)
x x
(5) Waardevermindering (onbeperkte levensduur): bedrijfseconomisch of uitzonderlijk.
(6) Afschrijving (beperkte levensduur).
(7) Aanvullende afschrijvingen.
4 Waardestijgingen
4.1 Gewone herwaardering
Sinds het KB van 12/09/1983, dat het KB van 08/10/1976 wijzigde, komen immateriële vaste activa, vanaf 
het boekjaar dat aanvangt na 31/12/1983, niet meer in aanmerking voor herwaardering. Indien vroeger 
gewone herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt en voor zover zij nog voorkomen in de boekhou-
ding op het ogenblik dat het KB van 12/09/1983 van toepassing wordt, gaf het KB van 12/09/1983 aan 
de ondernemingen de mogelijkheid om ze toch nog onder de rubriek ‘III. Herwaarderingsmeerwaarden’ 
van het passief te behouden. Het KB van 30/01/2001 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van Ven-
nootschappen van 07/05/1999 laat deze optie ook open.
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4.2 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (art. 100 KB 
30/01/2001)
Geboekte waardeverminderingen op immateriële vaste activa met onbeperkte levensduur, die bij waar-
dering op inventarisdatum niet langer noodzakelijk blijken, moeten teruggenomen worden. Deze 
waardestijging is geen echte meerwaarde. Het is eerder een reconstitueren van de oorspronkelijke aan-
schaffi  ngswaarde zonder er bovenuit te stijgen.
a) Deze terugname mag geschieden tegenover de ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ (art. 100 KB 
30/01/2001).
8a Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op immateriële vaste activa (–)
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
immateriële vaste activa
21.09
12000
..............
..............
b) Deze terugname mag eveneens gebeuren via de uitzonderlijke opbrengsten.
8b Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op immateriële vaste activa (–)
 aan Terugneming van afschrijvingen en 
waardeverminderingen op immate-
riële vaste activa
21.09
76000
..............
..............
Indien per inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde van immateriële vaste activa met een beperkte 
levensduur kleiner is dan de gebruikswaarde voor de onderneming,
– mag men de geboekte gewone afschrijvingen terugnemen, maar men is hiertoe niet verplicht;
– moet men de geboekte aanvullende afschrijvingen terugnemen en dit voor een bedrag dat maximum 
gelijk is aan de aanvullende afschrijvingen (art. 61 KB 30/01/2001).
Voorbeeld:
geschatte werkelijke waarde  8 000,00
aanschaffi  ngswaarde 10 000,00
geboekte, gewone afschrijvingen 4 000,00
geboekte, aanvullende afschrijvingen 3 000,00
boekwaarde 3 000,00
Men moet terugnemen:
– aanvullende afschrijvingen + 3 000,00
De boekwaarde wordt dan: 6 000,00
Men mag additioneel terugnemen:
– gewone afschrijvingen + 2 000,00
De boekwaarde wordt dan: 8 000,00
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De terugneming moet in beide gevallen gebeuren via de uitzonderlijke resultaten.
9 Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op immateriële vaste activa (–)
 aan Terugneming van afschrijvingen en
waardeverminderingen op
immateriële vaste activa
21.09
76000
..............
..............
4.3 Samenvattend schema
D
21.09
Geboekte afschrij-
vingen en waarde-
verminderingen op 
immateriële vaste 
activa (–) C D
12000
Herwaarderings-
meerwaarden op 
immateriële vaste 
activa C
BS (8a)
x x
D
76000
Terugneming van 
afschrijvingen en 
waardeverminderin-
gen op immateriële 
vaste activa C
(8b) (9)
x x
(8a) Herwaardering door terugneming van waardeverminderingen (art. 100).
(8b) Terugneming van waardeverminderingen.
(9) Terugneming van afschrijvingen.
5 Realisatie
Door verkoop (overdracht te bezwarenden titel) verdwijnt het vast actief uit het patrimonium van de 
onderneming en wordt een resultaat verkregen indien de verkoopprijs verschilt van de boekwaarde:
 aanschaffi  ngswaarde
– geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen
= boekwaarde
– verkoopprijs
= gerealiseerd resultaat
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Dit resultaat is een bedrijfsopbrengst of -kost, indien de realisatie courant gebeurt; een uitzonderlijke 
opbrengst of kost indien dit niet het geval is.
5.1 Verkoop van een niet-geherwaardeerd immaterieel vast actief
Voorbeeld
– overdracht te bezwarenden titel van een immaterieel vast actief voor 5 000,00 EUR (btw 21%) met 
als:
– aanschaffi  ngswaarde: 10 000,00 EUR
– afschrijvingen: 4 000,00 EUR
– bepaling van het resultaat:
– aanschaffi  ngswaarde: 10 000,00 EUR
– afschrijvingen: – 4 000,00 EUR
– boekwaarde: 6 000,00 EUR
– verkoopprijs: – 5 000,00 EUR
– verlies: 1 000,00 EUR
a) Verkoopcontract of -factuur
10a Handelsdebiteuren
 aan Verkopen vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
49982
49954
6 050,00
5 000,00
1 050,00
b) Bepaling van het resultaat op verkopen en afsluiting
10b Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op immateriële vaste activa (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
 aan Immateriële vaste activa
21.09
49982
66300
21.00
4 000,00
5 000,00
1 000,00
10 000,00
Bij winst gebruiken we de rekening ‘76300 Meerwaarde’ op de realisatie van vaste activa.
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5.2 Verkoop van een immaterieel vast actief, geherwaardeerd volgens artikel 
100 van het KB van 30/01/2001; de herwaarderingsmeerwaarde werd niet 
geïncorporeerd in het kapitaal
Aanschaffi  ngswaarde 10 000,00 EUR
Geboekte waardeverminderingen:
– oorspronkelijk 4 000,00 EUR
– teruggenomen – 1 000,00 EUR
 3 000,00 EUR
Herwaarderingsmeerwaarden volgens artikel 100 van het KB van 30/01/2001 1 000,00 EUR
Verkoopprijs 5 000,00 EUR
Bepaling van het resultaat:
– aanschafwaarde 10 000,00 EUR
– geboekte waardeverminderingen – 3 000,00 EUR
– boekwaarde 7 000,00 EUR
– verkoopprijs 5 000,00 EUR
– verlies – 2 000,00 EUR
Daarnaast bestaat een rekening m.b.t. de herwaardering volgens artikel 100 van het KB van 30/01/2001, 
die gesaldeerd dient te worden. Het betreft  hier de herwaarderingsmeerwaarde op immateriële vaste 
activa, via artikel 100 van het KB van 30/01/2001 gevormd. Deze heeft  geen bestaansreden meer en moet 
in resultaat genomen worden.
a) Verkoopcontract of -factuur
Zie journaalpost 10a.
b) Bepaling van het resultaat op verkopen en afsluiting
11b Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op immateriële vaste activa (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
 aan Immateriële vaste activa
21.09
49982
66300
21.00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
10 000,00
11c Herwaarderingsmeerwaarde op immateriële 
vaste activa
 aan Andere uitzonderlijke opbrengsten
12000
76900
1 000,00
1 000,00
Bij winst gebruiken we de rekening ‘76300 Meerwaarde’ op de realisatie van vaste activa.
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5.3 Samenvattend schema
D
21.00
Immateriële vaste 
activa C
 
D
49982
Verkopen vaste 
activa C D
40000
Handelsdebiteuren C
(10b) (10b) (10a)
BS x x x x
x x(11b) (11b)
66300
Minderwaarden op de 
realisatie van vaste activa D
49954
Verschuldigde btw 
bij verkopen CD C
(10b) x x
(11b)
x
21.09
Geboekte afschrijvingen 
of waardeverminde-
ringen op immateriële 
vaste activa D
76300
Meerwaarden op de 
realisatie van vaste 
activa C D
12000
Herwaarderings-
meerwaarden op 
immateriële vaste 
activa CD
BS
C
BS
(10b) (10b)
x x
x
(11b) (11b)
x
D
76900
Andere uitzonder-
lijke opbrengsten C
(11c)
x x
(10a) Verkoopfactuur immateriële vaste activa.
(10b) Resultaatbepaling voor een niet-geherwaardeerd immaterieel vast actief.
(11b) Resultaatbepaling voor een geherwaardeerd immaterieel vast actief volgens artikel 100.
(11c) Herwaarderingswaarde heeft geen bestaansrecht meer.
6 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
‘Onderzoek en ontwikkeling’ is een zeer belangrijke activiteit zowel in kleine als in grotere onderne-
mingen. Het Advies CBN 138/1-138/4 behandelt dit grondig. We nemen de tekst integraal over (Advies 
138/1, “Kosten van onderzoek en ontwikkeling”, Bulletin CBN, nr. 13, januari 1984, 10-13):
“Overeenkomstig het besluit van 8 oktober 1976 kunnen als kosten van onderzoek en ontwikkeling 
onder de immateriële vaste activa worden geboekt de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwik-
keling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling 
van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
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Deze kosten van onderzoek en ontwikkeling kunnen slechts op het actief worden geboekt voor zover hun 
kostprijs niet hoger is dan een voorzichtige raming van hun gebruikswaarde of hun toekomstig rende-
ment voor de onderneming (artikel 25, eerste lid).
Worden deze kosten geactiveerd, dan moeten ze worden afgeschreven volgens de normale regels (artikel 
28, § 2, eerste en tweede lid). Een afschrijving over meer dan vijf jaar moet in de toelichting worden 
verantwoord (artikel 28, § 2, vierde lid).
Uit de hiervoor aangehaalde teksten blijkt dat een onderneming die kosten maakt in het kader van door 
haar verricht onderzoek, deze kosten (lonen en wedden – kosten voor het gebruik van materiaal – dien-
sten en diverse goederen, enz.) in beginsel naar hun aard moet boeken in de resultatenrekening van het 
boekjaar waarin deze kosten werden gemaakt.
Wanneer voor alle of sommige van deze kosten de in het besluit bepaalde voorwaarden zijn vervuld 
voor hun activering en bijgevolg voor hun geleidelijke tenlasteneming via afschrijvingen, dan wordt hun 
overboeking naar het actief verricht in een later stadium via de post I.C. ‘Geproduceerde vaste activa’ 
van de resultatenrekening.
Anderzijds worden de in het kader van dit onderzoek verworven materiële vaste activa (gebouwen, labo-
ratoria, materiaal, enz.) volgens de normale regels rechtstreeks op de desbetreff ende actiefpost van de 
materiële vaste activa geboekt en wordt hun kostprijs geleidelijk ten laste genomen via afschrijvingen.
Subsidiëring van kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Vaak worden de kosten voor onderzoek en ontwikkeling gesubsidieerd door de overheid. In België wor-
den dergelijke subsidies in de regel toegekend hetzij door het Instituut tot Aanmoediging van het Weten-
schappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L.), hetzij door de Staat krachtens één van 
de terzake bestaande wettelijke bepalingen (1), hetzij via een onderzoeksovereenkomst afgesloten met de 
Minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid.
De voorwaarden voor het toekennen van deze subsidies kunnen verschillen en hangen af van het wet-
telijk kader waarbinnen de subsidie werd toegekend en van diverse bijzondere bepalingen. Bij het tot 
uiting brengen van deze subsidies in de boekhouding zal derhalve rekening moeten worden gehouden 
met de aard van de subsidie en met de toekenningsvoorwaarden.
In beginsel loopt de boeking van subsidies parallel met de boeking van de kosten of de goederen waar-
voor de subsidie werd toegekend. Hieruit volgt dat in de mate waarin de kosten van onderzoek en ont-
wikkeling als bedrijfskosten worden geboekt tijdens het boekjaar waarin deze kosten werden gemaakt, 
de subsidies die daarop betrekking hebben in hetzelfde boekjaar als bedrijfsopbrengsten moeten worden 
geboekt onder de post ‘Andere bedrijfsopbrengsten’ (cf. omschrijving van deze post in het Koninklijk 
Besluit van 8 oktober 1976).
Gaat het daarentegen om kapitaal- of rentesubsidies die werden verleend voor het verwerven door de 
onderneming van materiële vaste activa, dan worden deze subsidies volgens de normale regels vastgelegd 
in het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 in het eerste geval geboekt onder de passiefpost ‘Kapitaal-
subsidies’ om vervolgens geleidelijk te worden overgeboekt naar de ‘Overige fi nanciële opbrengsten’ vol-
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gens het afschrijvingsritme van de betrokken activa, en in het tweede geval rechtstreeks geboekt onder 
de post ‘Overige fi nanciële opbrengsten’.
Hierdoor wordt de overeenstemming verzekerd tussen opbrengsten eensdeels en de kosten verbonden 
met deze opbrengsten anderdeels (cf. matching principle).
Gaat het om gesubsidieerde kosten van onderzoek en ontwikkeling die via de resultatenrekening ten 
laste werden genomen, dan moet hun – gehele of gedeeltelijke – activering onder de voorwaarden van 
artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 geschieden ten belope van hun brutobedrag. 
Voor de passivering van de desbetreff ende kapitaalsubsidies en van de (eventuele) uitgestelde belastin-
gen daarop moet eveneens rekening worden gehouden met de geactiveerde kostenfractie.
De wijze waarop de kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd (namelijk geheel of 
gedeeltelijk) is bepalend voor het bedrag waartegen de subsidie moet worden gepassiveerd.
De toerekening van de kapitaalsubsidie aan de resultatenrekening moet bovendien gelijkmatig geschie-
den met de tenlasteneming van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Wat betreft  het ogenblik waarop een subsidie in de boekhouding en de jaarrekening van een onderne-
ming moet worden opgenomen, verwijst de Commissie naar de adviezen gepubliceerd onder het num-
mer 125.
Voorschotten die werden verkregen vooraleer de subsidie als verworven kon worden beschouwd, wor-
den op het passief als ontvangen vooruitbetalingen geboekt.
Soms moet een subsidie geheel of gedeeltelijk of zelfs ten belope van het dubbel van het ontvangen 
bedrag worden terugbetaald zodra de kosten van onderzoek en ontwikkeling hebben geleid tot de reali-
satie van een bepaalde omzet of winst.
Vermits deze bedragen slechts verschuldigd zijn zodra een opschortende voorwaarde is vervuld, moet 
er worden vanuitgegaan dat, zolang deze voorwaarde niet is vervuld, er geen aanleiding bestaat tot het 
boeken van een schuld of een voorziening op het passief. Wel moet met toepassing van artikel 14 van het 
Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 in de toelichting een passende vermelding worden opgenomen 
(2). Is daarentegen de voorwaarde vervuld, dan moet de daardoor ontstane kost ook als zodanig worden 
geboekt.
Op deze wijze wordt de overeenstemming tussen kosten en opbrengsten (matching principle) verzekerd, 
zowel op het ogenblik waarop de kosten van onderzoek worden gemaakt als het ogenblik waarop de 
gerealiseerde opbrengsten of winsten toelaten de uit de vervulling van de voorwaarde ontstane kost te 
dekken.
Een belangrijk gedeelte van het door de overheid gesubsidieerde onderzoek verloopt in het kader van 
onderzoeksprogramma’s goedgekeurd door het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk 
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L.) waarbij dit Instituut ten belope van een welbepaald 
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gedeelte tussenkomst in de verschillende elementen van de kostprijs van het onderzoek (lonen en wed-
den, kosten van het gebruik van materiaal, diensten en diverse goederen, aankoop van materiaal, enz.).
In de modelovereenkomst is bepaald dat de toestellen en machines die in het kader van het onderzoek 
worden gekocht uitsluitend eigendom worden van het I.W.O.N.L. wanneer hun gezamenlijke kostprijs 
het bedrag van de door het Instituut verleende toelage niet te boven gaat. Wanneer de kostprijs van deze 
toestellen en machines de door het Instituut toegekende toelage overtreft , wordt de verdeling van het 
eigendomsrecht tussen het I.W.O.N.L. en de begunstigde door een bijzondere overeenkomst geregeld.
De toestellen aangekocht door de onderneming in het kader van het onderzoek, die krachtens deze clau-
sule in de modelovereenkomst eigendom worden van het I.W.O.N.L., maken deel uit van het patrimo-
nium van het Instituut waar zij in de rekeningen worden geboekt als materiële vaste activa en planmatig 
worden afgeschreven. Daarom is de Commissie van oordeel dat de door de onderneming gedragen kost 
voor de aankoop van deze toestellen, die eigendom worden van het I.W.O.N.L. en waarover de onder-
neming een gebruiksrecht heeft  in het kader van het onderzoeksprogramma, in de boekhouding van de 
betrokken onderneming moet worden behandeld als een kost voor een door een derde geleverde dienst 
en derhalve moet worden geboekt onder de post ‘Diensten en diverse goederen’, terwijl de tussenkomst 
van het I.W.O.N.L., met inbegrip van het gedeelte dat betrekking heeft  op deze toestellen, zoals hiervoor 
aangestipt, moet worden geboekt onder de post ‘Overige bedrijfsopbrengsten’ (3).
In de hypothese waarin de aankoopprijs van de apparatuur hoger zou liggen van het totaalbedrag van 
de tussenkomst van het I.W.O.N.L. in het betrokken project (4) en de onderneming via een bijzondere 
overeenkomst mede-eigenares zou worden van deze apparatuur, wordt het aandeel van de onderneming 
geactiveerd onder de materiële vaste activa en niet onder de immateriële vaste activa als kosten van 
onderzoek en ontwikkeling.
Nota’s
(1) Wet van 17 juli 1959 tot uitvoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economi-
sche expansie en de oprichting van nieuwe industrieën (artikel 3, a, vierde lid, en artikel 7); – Wet 
van 30 december 1970 betreff ende de economische expansie (artikel 7, eerste lid, 3e gedachtestreep 
en artikel 25); – Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (artikel 4, litt. b).
(2) Zie eveneens de adviezen over de voorwaardelijke obligaties (Advies nr. 136/1, Bulletin nr. 10, april 
1983, blz. 20) en de voorwaardelijke afstand van schuldvordering in het kader van een gerechtelijk 
akkoord (Advies nr. 143/1, Bulletin nr. 13, blz. 25).
(3) Met vermelding in punt XII.B. of VII.A. (jaarrekening in verkorte vorm) van de toelichting.
(4) Bedoeld is hier het geval waarin belangrijke apparatuur wordt aangekocht om te dienen zowel voor 
het gesubsidieerd onderzoek als voor andere doeleinden.”
Advies 138/4, “Vermelding van de kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaarverslag”, Bulletin CBN, 
nr. 26, maart 1991, 5-6:
“Overeenkomstig artikel 77, vierde lid van de Vennootschapswet moeten de bestuurders jaarlijks een 
verslag opstellen waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Het verslag bevat onder meer een com-
mentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht moet worden gegeven van de gang van zaken 
en van de positie van de vennootschap. De wet vermeldt daarbij uitdrukkelijk dat dit verslag informatie 
moet bevatten omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
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In verband hiermee is de vraag gerezen wat in dit verslag moet worden opgenomen met betrekking tot 
onderzoek en ontwikkeling; zomin de parlementaire voorbereiding van de Wet van 5 december 1984 die 
deze bepaling heeft  ingevoerd, als de vierde E.E.G.-richtlijn waarop deze bepaling rechtstreeks is geïn-
spireerd, bevatten enige verduidelijking ter zake.
1. Begrip ‘onderzoek en ontwikkeling’
 Op internationaal vlak worden de werkzaamheden in verband met onderzoek en ontwikkeling als 
volgt omschreven (1):
– Onderzoek: originele, systematisch uitgevoerde werkzaamheden, in de hoop inzicht te verkrijgen 
en nieuwe wetenschappelijke of technische kennis te verwerven.
– Ontwikkeling: de concrete uitvoering van ontwerpen of studies voor de productie van nieuwe 
of aanzienlijk verbeterde materialen, werktuigen, producten, procédés, systemen of diensten om 
gebruik te maken van ontdekkingen of verworven kennis alvorens een productie te starten die 
kan worden gecommercialiseerd.
2. Welke informatie inzake onderzoek en ontwikkeling moet in het jaarverslag worden vermeld?
– Krachtens voornoemd artikel 77 moet deze informatie worden verstrekt in het kader van de 
verslaggeving van de leiders over hun beleid, met andere woorden, deze informatie slaat op de 
werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het voorbije boekjaar. Wet-
telijk gezien moet er over in de toekomst geplande onderzoeken dus geen informatie worden 
verstrekt.
– De informatieverstrekking over onderzoek en ontwikkeling maakt deel uit van het jaarver-
slag en niet van de jaarrekening. Hieruit kan worden afgeleid dat de wetgever geen louter 
kwantitatieve gegevens wenst. Het volstaat dan ook niet om enkel het bedrag van de kosten 
van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de loop van het boekjaar te vermelden. De wetge-
ver heeft  duidelijk kwalitatieve informatie bedoeld over het doel en de aard van de betrokken 
onderzoeken.
– Aangezien deze informatieverstrekking evenwel deel uitmaakt van de verslaggevingsplicht, is 
het duidelijk dat het de wetgever niet te doen was om uitsluitend kwalitatieve gegevens, maar 
dat ook aanduidingen over de gemaakte kosten moeten worden verstrekt.
De informatie die in het jaarverslag moet worden verstrekt, is derhalve geen commentaar bij de bedra-
gen die in de balans zijn opgenomen onder de immateriële vaste activa als kosten van onderzoek en 
ontwikkeling en die afzonderlijk worden vermeld in de toelichting (toelichting 2 bij het volledig schema 
en artikel 25, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 voor de K.M.O.’s). Onder deze 
posten komen immers enkel de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor die overeenkomstig artikel 
25, eerste lid van voornoemd besluit van actiefzijde werden geboekt.
Nota
(1) I.A.S. n° 9, Accounting for Research and Development Activities, IASC, 1978; Statement of Financial 
Accounting Standards n° 2, Accounting for Research and Development Costs, F.A.S.B., 1974; Clari-
fi cation des expressions comptables fi gurant dans les principes directeurs de l’O.C.D.I. (mai 1983)”.
Deze adviezen behandelen enerzijds de waardering en de boeking van kosten van onderzoek en ontwik-
keling en anderzijds de mogelijke band met de ervoor verkregen subsidies.
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Kosten voor ‘onderzoek en ontwikkeling’ moeten uitgesplitst worden in
(a) wat als ‘immateriële vaste activa’ kan beschouwd worden;
(b) wat tijdsgebonden kosten zijn, onmiddellijk ten laste van de resultatenrekening van het jaar.
De subsidie die de onderneming ontvangt voor dit onderzoeks- en ontwikkelingswerk zal ook gesplitst 
worden in 
(a) kapitaalsubsidie: deel dat betrekking heeft  op het geactiveerde bedrag hiervoor;
(b) werkingssubsidie: deel dat toegerekend kan worden aan de niet activeerbare kosten.
Ten slotte merkt het advies op dat, aangezien niet alle uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling geacti-
veerd kunnen worden, er dus een verschil ontstaat tussen het boekhoudkundig begrip (nl. wat activeer-
baar is) en het bedrag dat in het jaarverslag van de onderneming vermeld moet worden.
Een voorbeeld ter verduidelijking:
Via de ‘analytische boekhouding’ krijgt men inzicht in de kosten van de voorbije 8 maanden rond het 
‘onderzoeks- en ontwikkelingsproject Flagship’:
Kostensoort Rek.nr. Totaalbedrag in EUR Te activeren (1) Niet geactiveerd
Brutowedden 62020 200 000,00 100 000,00 100 000,00
RSZ-bijdragen 62100 80 000,00 40 000,00 40 000,00
Leveringen aan de onderneming 61200 75 000,00 60 000,00 15 000,00
Vergoedingen aan derden 61300 125 000,00 75 000,00 50 000,00
480 000,00 275 000,00 205 000,00
(1) De activering gebeurt op basis van “duurzaamheid en kan aanleiding geven tot een exploiteerbare verbeterde pro-
ductiemethode”, waaraan alle kostensoorten getoetst worden.
Voor het project Flagship werd 90 000,00 EUR subsidie ontvangen, die de onderneming conform vorige 
verdeling opsplitst in
Kapitaalsubsidies: 90 000,00 × 
275.000,00
480.000,00
 = 51 562,50 EUR, die in winst genomen zal worden pro rata 
het afschrijvingsritme van het actief ‘Onderzoek en ontwikkeling’, en
Werkingssubsidies: 90 000,00 × 
205.000,00
480.000,00
 = 38 437,50 EUR, die als ‘74000 Bedrijfssubsidies’ geno-
teerd zullen worden.
Met de basisboekingen hiervoor gezien, alsook de behandeling van de subsidies kunnen we volgende 
boekingen opmaken:
(a) kosten zijn genoteerd op de geëigende wijze, wat samenvattend als volgt weergegeven wordt;
(b) toezegging van een subsidie van 90 000,00 EUR, indien er bewezen kosten zijn van minstens 
350 000,00 EUR en bedoeld voor werkgelegenheid;
(c) de gemaakte kosten worden voor zover verantwoord geactiveerd;
(d) de subsidies worden aangepast aan de activering. Aangezien dit geen ‘inwinstname’ is verbonden aan 
de afschrijving van het actief, maar wel de ‘herkwalifi catie van een kapitaalsubsidie naar een bedrijfs-
subsidie’, wordt dit rechtstreeks van de rekening ‘15000 Kapitaalsubsidies’ afgeboekt.
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D
61200
Leveringen aan 
de onderneming C D
72000
Geproduceerde 
vaste activa C D
21000 
Kosten van 
onderzoek en 
ontwikkeling C
(a) Diverse 
balans-
rekenin-
gen
75 000,00 275 000,00 275 000,00
       (a)
D
61300
Vergoedingen 
aan derden C D
49959
Terugvorder-
bare btw bij 
aankopen C
125 000,00 57 750,00
D
62020
Bezoldigingen 
bedienden C D
49954
Verschuldigde 
btw bij verkopen C
200 000,00 57 750,00
D
62100
Werkgevers-
bijdrage RSZ C
40 000,00
D
74000
Bedrijfssubsidies C D
15000
Kapitaalsub-
sidies C C
41632
Te ontvangen 
kapitaalsubsidies D
(d)
90 000,00 90 000,00
38 437,50 38 437,50
(b)
(a) Kosten boeken naar soort.
7 Software
‘Soft ware’ speelt binnen de onderneming een grote rol, ... maar dat woord soft ware wordt niet steeds 
eenduidig geïnterpreteerd.
Zo kan “mijn nieuwe soft ware-installatie is succesvol operationeel sedert 15 maart” zeer veel betekenissen 
hebben, zoals:
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Het interne IT-departement heeft  de ‘applicatie debiteurenbeheer’ volledig herschreven en die heeft  gere-
sulteerd in:
– een belangrijk aantal ‘interne uren van het IT-personeel’;
– het bij de leverancier aankopen van een licentie op de basisapplicatie;
– aanvulling van de interne staf door ‘externe consultants’;
– aanschaff en van nieuwe servers, uitbreiden van geheugencapaciteit, aankoop van communicatielij-
nen;
– etc.
Het is duidelijk dat niet alles gedekt kan worden door de term ‘soft ware’. In het bovenstaande moeten we 
een onderscheid maken tussen:
Hardware•  en erbij behorende fi rmware en systeemsoft ware. Dit wordt als één geheel beschouwd, en 
gerubriceerd onder de ‘Materiële vaste activa’.
 Bv.: nieuwe servers, nieuwe additionele geheugencapaciteit, communicatielijnen met hun systeem- 
en fi rmware.
Toepassings- of applicatiesoft ware• :
 Het betreft  hier soft ware neergelegd in materiële dragers (handboeken, chips, schijven, bestanden, 
...). Wat men neerlegt, is een intellectuele schepping, die auteursrechtelijk beschermd is of kan wor-
den, en dus ‘mogelijk’ als een actief kan worden beschouwd (immaterieel vast actief, voorraad, ...).
De soft ware kan
(a) naar verwerving:
ofwel aangekocht worden bij derden (men verwerft  een licentie = gebruiksrecht);• 
ofwel zelf ontwikkeld worden;• 
(b) naar doelstelling:
een nieuw systeem zijn dat intern een aantal jaar gebruikt zal kunnen worden;• 
een upgrade-actie om de duurtijd van gebruik te verlengen;• 
een onderhoudsaanpassing om soft ware beter te laten voldoen aan de wensen van de gebruiker;• 
een te ‘verkopen’ systeem binnen de dienstverlening naar de klanten.• 
Het is duidelijk dat naargelang de situatie men ook de boekhoudkundige verwerking dient aan te pas-
sen.
1. Aangekochte hardware en erbij behorend systeem en applicatiesoft ware:
(a) voor eigen gebruik in de ondernemingsprocessen:
– Materiële vaste activa: Installaties, machines en uitrusting (met aangepaste interne rekening 
binnen 23000 en 23009);
– Waardering: aankoopprijs en afschrijvingen over de vermoedelijke gebruiksduur;
(b) voor commercialisatie en integratie in de dienstverlening aan de klanten van de onderneming:
– Vlottende activa: Voorraden;
– Waardering: aankoopprijs;
2.  Zelf ontwikkelde hardware en erbij behorend systeem en applicatiesoft ware:
(a) eigen gebruik: idem als hiervoor, maar de waardering gebeurt volgens de ‘vervaardigingsprijs’;
(b) voor commercialisatie: idem als hiervoor, maar waardering aan vervaardigingsprijs;
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3. Bij derden verworven toepassingssoft ware:
(a) voor eigen gebruik:
– standaardsoft ware die gedurende meerdere jaren binnen de onderneming gebruikt kan wor-
den. De leverancier behoudt eigendomsrecht, maar de onderneming heeft  het gebruiksrecht 
via betaling van een eenmalige vergoeding:
• Materiële vaste activa: licenties;
• Waardering: aankoopprijs en afschrijven over gebruiksduur;
– specifi ek door derden vervaardigde soft ware:
• Materiële vaste activa: licenties;
• Waardering: aankoopprijs en afschrijven over gebruiksduur;
(b) voor commercialisatie:
– geen vast actief, wel vlottend actief: Voorraden;
– waardering: aankoopprijs.
Quid 1? Het gebruiksrecht wordt NIET verworven via een eenmalige betaling, maar via bv. 36 maande-
lijkse stortingen?
Het blijft  een te activeren vast actief waartegenover een schuld op 36 maanden staat met impliciete rente. 
(zie ‘Financieringsmiddelen’). Herkwalifi catie naar een leasingcontract is niet mogelijk aangezien er geen 
optie voor eigendomsverwerving bestaat.
Quid 2? Upgrade na bv. 3 jaar. Idem als nieuwe verwerving.
Quid 3? Onderhoudsfee (zuivere kost)
4. Door de onderneming zelf ontwikkelde toepassingssoft ware:
(a) voor eigen gebruik:
 Zelfde principe als onder punt 3 hiervoor, maar de waardering gebeurt aan vervaardigingsprijs, voor 
zover die niet hoger is dan de voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rende-
ment.
 Deze voorzichtigheidsregel is zeker op zijn plaats, aangezien een IT-afdeling binnen een onderne-
ming diverse functies heeft  waaraan analisten-businessexperts en programmeurs werken.
 Voorbeelden zijn:
– operationele taken: soft ware moet functioneren, breuken moeten hersteld worden, problemen 
moet de helpdesk snel oplossen en support bieden;
– onderhoudstaken: de soft ware moet functioneren in functie van de interne gebruiker, hij zal 
permanent kleine aanpassingen vragen, nieuwe statistieken, beslissingsrapporten enz.
 Zo blijft  een soft ware ‘on line’;
– ontwikkelingstaken: deze opdracht omvat:
defi niëren van het soft wareproject als realiseerbaar geheel;• 
coding = programmering en invoeren controles• 
testing = doelmatigheidsanalyse en uitvoering van de nodige veranderingen.• 
 Deze uitgaven zijn ‘activeerbaar’ zodra de beslissing genomen is het ‘project’ uit te voeren.
 Quid 1 Onderhoud?
 Dit is meestal niet activeerbaar (zie hiervoor).
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(b) voor commercialisatie:
 zelfde principe als onder punt 2, maar mits toepassing van de ‘vervaardigingsprijs’ als waarderings-
regel.
Een meer uitvoerige behandeling leest u in het Advies CBN 138/5.
8 Milieumaatregelen en immateriële vaste activa
8.1 Emissierechten
België heeft  Richtlijn 2003/87/EC inzake het verhandelen van emissierechten via regionale wetgeving 
omgezet.
Vereenvoudigd gesteld worden jaarlijks emissierechten toegekend aan bepaalde ondernemingen (ener-
giebedrijven, staalnijverheid, cementbedrijven, glasproductie, ...). Daardoor kunnen ondernemingen 
een bepaald aantal ton CO2 uitstoten.
Ondernemingen die minder uitstoten dan de toegekende rechten, kunnen dit overschot ‘verkopen’; 
ondernemingen die meer uitstoten dan de toegekende rechten, moeten rechten aankopen.
De boekhoudkundige verwerking inzake emissierechten wordt door Advies CBN 179/1 als volgt voor-
gesteld.
De onderneming heeft  de keuzemogelijkheid tussen 2 methodes: de bruto- of de nettomethode.
– De brutomethode
De toegewezen of verkregen emissierechten worden beschouwd als een ‘immaterieel vast actief ’.
waardering bij verwerving:• 
– bij aankoop: de aanschafprijs;
– bij verkregen om niet (quota door overheid toegewezen): de reële waarde. Het verschil wordt als 
over te dragen opbrengst genoteerd;
einde ieder boekjaar:• 
– aanleggen van voorziening voor in te leveren rechten:
waardering: voor zover reeds verworven, aan hun aankoopprijs;• 
wanneer tekort: aan de reële waarde, zijnde de te betalen prijs bij verwerving;• 
– aanzuiveren van de uitgestelde opbrengst;
– bij tekort wordt de boete als overige bedrijfskost aangeduid;
op moment van inlevering:• 
– vermindering van het immaterieel vast actief.
– De nettomethode
Er wordt in deze methode verondersteld dat de toegekende rechten zullen overeenstemmen met deze die 
noodzakelijk zullen zijn voor de eff ectieve CO2-uitstoot.
Is dit niet het geval, dan wordt de verkoop van de gebruikte rechten als ‘overige bedrijfsopbrengst’ gezien; 
de aankoop van rechten (bij tekort) en de boete worden als ‘overige bedrijfskosten’ gezien.
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De CBN neemt geen stelling in aan welke methode de voorkeur gegeven wordt; ze stelt wel dat de onder-
neming binnen de Toelichting – onderdeel waarderingsregels – moet meedelen welke methode ze toe-
past.
Het is duidelijk dat elk van de methodes een andere visie weergeeft .
de brutomethode: VISIE: emissierechten zijn ‘eigendom van de onderneming’; ze vertegenwoordigen • 
een ‘recht op uitstoot’; ze moeten dan ook onder de immateriële vaste activa genoteerd worden;
de nettomethode: VISIE: de onderneming zal zich zodanig organiseren dat ze met de toegekende • 
rechten haar activiteit voert.
8.2 Boekhoudkundige verwerking volgens de brutomethode
(a) Bij toewijzing door de overheid (bv. 300 000 rechten voor de komende 3 jaar) moeten de emissie-
rechten opgenomen worden. Aangezien de toewijzing om NIET gebeurt, meent de CBN dat men de 
reële waarde (bv. 50 EUR) moet uitdrukken – de prijs op de markt – tegenover een ‘Over te dragen 
opbrengst’.
Emissierechten
 aan Over te dragen opbrengsten
21101
49300
15 000 000,00
15 000 000,00
De nieuwe rekeningen voor emissierechten:
 21101 Emissierechten: aanschaffi  ngswaarde
 63701 Voorziening voor emissierechten: toevoeging
 16501 Voorziening voor emissierechten
(b) bij aankoop op de markt: aan marktprijs
Emissierechten
 aan Kredietinstellingen: R/C
21101
55000
(c) bij tussentijdse vaststelling van ‘werkelijke uitstoot’
(c1) werkelijke uitstoot ≤ emissierechten (bv. na 1 jaar 90 000 rechten verbruikt)
 aanduiding van kost (geraamd):
Voorziening voor emissierechten
 aan Voorziening voor emissierechten
63701
16501
4 500 000,00
4 500 000,00
 aanduiding benutting:
Over te dragen opbrengsten
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
49300
74900
4 500 000,00
4 500 000,00
(c2) werkelijke uitstoot > emissierechten (bv. na 2 jaar 120 000)
 Het tweede jaar geeft  een uitstoot van 20 000 ‘te veel’, waarop de 10 000 overschot van jaar 1 
aangerekend kunnen worden – blijft  10 000 tekort.
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Boekhoudkundig zal men uitdrukken:
– vooreerst benutting van de nog ‘voorradige rechten’ (nl. 110 000)
Voorzieningen voor emissierechten
 aan Voorzieningen voor emissierechten
63701
16501
5 500 000,00
5 500 000,00
Over te dragen opbrengsten
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
49300
74900
5 500 000,00
5 500 000,00
– de ‘boete’ wegens overschrijding met 10 000 (aan bv. 100 EUR)
Diverse bedrijfskosten
 aan Kredietinstellingen
64800
55000
1 000 000,00
1 000 000,00
– het tekort van 10 000 rechten
(a) indien de onderneming denkt dat ze in het derde jaar de mogelijkheid heeft  op minder uitstoot, 
zal ze dit aanrekenen op de nog ter beschikking zijnde rechten aan 50,00 EUR (dus 10 000 × 
50,00 EUR = 500 000,00 EUR).
Voorzieningen voor emissierechten
 aan Voorzieningen voor emissierechten
63701
16501
500 000,00
500 000,00
Over te dragen opbrengsten
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
49300
74900
500 000,00
500 000,00
(b) denkt de onderneming dat ze niet minder zal kunnen uitstoten het komende jaar, dan zal ze rech-
ten op de markt aankopen aan marktprijs (70,00 EUR).
Emissierechten
 aan Kredietinstellingen
21101
55000
700 000,00
700 000,00
Voorzieningen voor emissierechten
 aan Voorzieningen voor emissierechten
63701
16501
700 000,00
700 000,00
– enz. voor het derde jaar
– na het derde jaar volgt de volledige afrekening; dit betekent dat de opgebouwde voorziening (167) 
tegengeboekt wordt tegenover de ontvangen of aangekochte emissierechten, dus:
Voorzieningen voor emissierechten
 aan Emissierechten
16501
21101
Deze (complexe) methode geeft  de evolutie aan van de rechten, alsook de kosten/baten.
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8.3 Boekhoudkundige verwerking volgens de nettomethode
In de nettomethode zal de onderneming zich zodanig organiseren dat ze met de toegekende rechten haar 
activiteit uitvoert.
Lukt dit niet en is er meer uitstoot dan ontvangen rechten, dan worden zowel de boete als de aankoop op 
de markt van additionele rechten als een ‘64800 Diverse bedrijfskosten’ genoteerd.
Is de onderneming effi  ciënter met de uitstoot, dan heeft  ze overtollige rechten, die ze op de markt kan 
verkopen, wat als een ‘74900 Diverse bedrijfsopbrengsten’ genoteerd wordt.
8.4 Groenestroom- en warmtekrachtcertifi caten
Deze worden behandeld zoals emissierechten hiervoor.
9 Opbrengsten en kosten, voortvloeiende uit immateriële vaste activa
9.1 Defi nities
Sommige immateriële vaste activa zijn zelfstandige inkomstenvormers. Voorbeelden ervan zijn de royal-
ty’s uit octrooien, knowhow, merken, concessies.
De boeking van de royalty’s steunt op volgende principes:
– realisatieprincipe: wanneer de opbrengst vaststaat, moet men de ontvangst niet afwachten om de 
opbrengst te noteren;
– overeenstemmingsprincipe: is de royaltyafrekening niet gebonden aan het boekjaar, dan zal men via 
de overlopende rekening anticiperen via ‘Verkregen opbrengsten’ of uitstellen via ‘Over te dragen 
opbreng sten’.
Een bijzonder geval zijn de eenmalige royalty’s als vergoeding voor een langere periode, al dan niet 
aangevuld met een variabele vergoeding. Zo kan een onderneming een via eigen knowhow ontwikkelde 
productiemethode in licentie geven voor 10 jaar aan een fabrikant in het buitenland, mits een eenmalige 
defi nitief verworven royalty, al dan niet aangevuld met een royalty berekend op de zesmaandelijkse ver-
koop van de buitenlandse producent, behaald met de gelicentieerde methode.
In de praktijk beschouwt men:
– de eenmalige royalty als gerealiseerde opbrengst van de periode waarin het contract gesloten wordt;
– of spreidt men de royalty gelijkmatig over de 10 jaar.
De laatste methode is beter, omdat zo de overeenstemming met de periode van het contract wordt 
bereikt.
9.2 Boekhoudkundige verwerking van royalty-opbrengsten
Royalty’s zijn opbrengsten. Hun klassering is als volgt (Advies 104):
– ‘I.A. Omzet’ wordt gebruikt als de opbrengstenstroom uit de royalty’s de hoofdactiviteit van de onder-
neming vormt (dit is het eerder minder voorkomend geval);
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– ‘I.D. Andere bedrijfsopbrengsten’ wordt gebruikt als ze wel tot de normale bedrijfsactiviteit behoren, 
maar niet de hoofdactiviteit vormen;
– ‘VII.E. Andere uitzonderlijke opbrengsten’ wordt gebruikt wanneer de royalty’s niet tot de gewone 
bedrijfsuitoefening behoren.
Jaarlijkse methode
– realiseren en/of innen van royaltyopbrengsten:
12 Handelsdebiteuren (1)
Diverse vorderingen
 aan Verkopen en dienstprestaties
Diverse bedrijfsopbrengsten
Andere uitzonderlijke opbrengsten
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
of
41600
70000
of
74900
of
76900
49954
..............
..............
..............
..............
..............
..............
(1) voor normale bedrijfsactiviteiten en hoofdactiviteiten verlopen de royalty’s via de rekening ‘Handels-
debiteuren (40000)’. Voor uitzonderlijke opbrengsten uit royalty’s zal men eerder ‘Diverse vorderin-
gen (41600)’ gebruiken.
– inventaris:
a) ‘uitstellen’ indien de ontvangen opbrengsten op komende periodes slaan:
13a Verkopen en dienstprestaties
Diverse bedrijfsopbrengsten
Andere uitzonderlijke opbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
70000
of
74900
of
76900
49300
..............
..............
..............
..............
b) ‘anticiperen’ indien voor de voorbije periode royalty’s verworven zijn die pas later contractueel aan-
gerekend worden:
13b Verkregen opbrengsten
 aan Verkopen en dienstprestaties
Diverse bedrijfsopbrengsten
Andere uitzonderlijke opbrengsten
49100
70000
of
74900
of
76900
..............
..............
..............
..............
Maandelijkse verrekening: Nemen we hier het voorbeeld van de ‘Andere bedrijfsopbrengsten’.
a) Royalty’s zijn ontvangen voor de komende periodes
– facturering of ontvangst:
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Handelsdebiteuren
 aan Over te dragen andere opbrengsten
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
49930
49954
..............
..............
..............
– maandelijks prorateren van royalty’s:
Over te dragen andere opbrengsten
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
49930
74900
..............
..............
– inventaris:
Over te dragen andere opbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
49930
49300
..............
..............
 met inventarisaanpassingen naargelang 49930 een DS of CS vertoont.
– opening (volgend boekjaar):
Over te dragen opbrengsten
 aan Over te dragen andere opbrengsten
49300
49930
..............
..............
b) Royalty’s die later contractueel aangerekend worden, worden verworven
– maandelijks prorateren van de geschatte royalty:
Verkregen andere bedrijfsopbrengsten (WR)
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
49911
74900
..............
..............
– inventaris:
Verkregen opbrengsten
 aan Verkregen andere bedrijfsopbrengsten
49100
49911
..............
..............
– als de rekening 49911 een DS heeft :
Diverse bedrijfsopbrengsten
 aan Verkregen andere bedrijfsopbrengsten 
74900
49911
..............
..............
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 als de rekening 49911 een CS vertoont:
Verkregen andere bedrijfsopbrengsten
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
49911
74900
..............
..............
– opening (volgend boekjaar):
Verkregen andere bedrijfsopbrengsten
 aan Verkregen opbrengsten
49911
49100
..............
..............
– facturering of ontvangst:
Handelsdebiteuren
 aan Over te dragen andere bedrijfsop-
brengsten
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
49911
49954
..............
..............
..............
9.3 Boekhoudkundige verwerking van royalty-kosten
Wanneer de onderneming royaltykosten heeft , worden ze genoteerd onder de volgende rubrieken 
(Advies 104):
– ‘II.B. Diensten en diverse goederen’ (royalty’s behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening)
– ‘II.G. Andere bedrijfskosten’ (royalty’s behoren niet tot de gewone bedrijfsuitoefening)
– ‘VIII.E. Andere uitzonderlijke kosten’ (royalty’s behoren niet tot de bedrijfsuitoefening).
Jaarlijkse methode
– Ontvangst van factuur of betaling:
14 Vergoedingen aan derden
Diverse bedrijfskosten
Andere uitzonderlijke kosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
Andere diverse schulden
61300
of
64800
of
66800
49959
44000
of
48930
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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– Inventaris:
a) ‘uitstellen’ van aangerekende royalty’s:
15a Over te dragen kosten
 aan Vergoedingen aan derden
Diverse bedrijfskosten
Andere uitzonderlijke kosten
49000
61300
of
64800
of
66800
..............
..............
..............
..............
b) ‘anticiperen’ van royalty’s van de voorbije periode:
15b Vergoedingen aan derden
Diverse bedrijfskosten
Andere uitzonderlijke kosten
 aan Toe te rekenen kosten
61300
of
64800
of
66800
49200
..............
..............
..............
..............
Maandelijkse methode: nemen we hier het voorbeeld van de ‘Andere bedrijfskosten’.
a) Royalty’s zijn betaald of aangerekend en hebben betrekking op komende periodes
– factuurontvangst of betaling:
Over te dragen andere bedrijfskosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
49902
49959
44000
..............
..............
..............
– maandelijks pro rata van royaltykosten:
Diverse bedrijfskosten
 aan Over te dragen kosten (WR)
64800
4990.
..............
..............
– inventaris:
Over te dragen kosten
 aan Over te dragen andere bedrijfskosten
49000
49902
..............
..............
  met inventarisaanpassingen, naargelang 49902 een DS of CS vertoont.
– opening (volgend boekjaar):
Over te dragen andere bedrijfskosten
 aan Over te dragen kosten
49902
49000
..............
..............
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b) Royalty’s die pas later worden betaald of verschuldigd, worden ten laste genomen
– maandelijkse toerekening:
Diverse bedrijfskosten
 aan Toe te rekenen andere bedrijfskosten
64800
49928
..............
..............
– inventaris:
Toe te rekenen andere bedrijfskosten
 aan Toe te rekenen kosten
49928
49200
..............
..............
 als de rekening 49928 een DS heeft :
Diverse bedrijfskosten
 aan Toe te rekenen andere bedrijfskosten
64800
49928
..............
..............
 als de rekening 4992 een CS heeft , krijgt men de tegenovergestelde journaalpost.
– opening (volgend boekjaar):
Toe te rekenen kosten
 aan Toe te rekenen andere bedrijfskosten
49200
49928
..............
..............
– ontvangst factuur of betaling:
Toe te rekenen andere bedrijfskosten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
49928
49959
44000
..............
..............
..............
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9.4 Samenvattend schema
Opbrengsten
D
40000
Handelsdebiteuren C
 
D
70000/74900
76900 C D
49100
Verkregen 
opbrengsten C
 
x x
(13b)
     (12) x x
D
49954
Verschuldigde btw 
bij verkopen C D
49300
Over te dragen 
opbrengsten C
(13a)
x x x
(12) Innen van royaltyopbrengsten.
(13a) Inventarisverrichtingen: uitstellen.
(13b) Inventarisverrichtingen: anticiperen.
Kosten
D
44000
Leveranciers C
 
D
61300/64800
66800 C D
49000
Over te dragen 
kosten C
 
x x
(15a)
     (14) x x
D
49959
Terugvorderbare btw 
bij aankopen C D
49200
Toe te rekenen 
kosten C
(15b)
x x x
(14) Royaltykosten.
(15a) Inventarisverrichtingen: uitstellen.
(15b) Inventarisverrichtingen: anticiperen.
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10 Toelichting
In de Toelichting moeten volgende gegevens over de rubriek ‘Immateriële vaste activa’ gegeven worden:
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
 Opgegeven nummers• 
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VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001)
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Voortvloeiend uit de artikelen van het KB van 30/01/2001• 
Voor volledig schema en verkort schema:
1. Samenvatting van de waarderingsregels om een voldoende inzicht te verkrijgen in de rubriek (art. 28 
KB 30/01/2001).
2. Uitleg wanneer de waarderingsregels gewijzigd zijn t.o.v. vorig jaar (art. 30 KB 30/01/2001).
3. Uitleg over de vervaardigingsprijs, toegepast bij de eigen geproduceerde immateriële vaste activa 
(art. 37 KB 30/01/2001).
4. Het gebruik van de mogelijkheid, de rente in de aanschafwaarde van de immateriële vaste activa te 
incorporeren (art. 38 KB 30/01/2001).
5. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; 
indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord (art. 61 KB 30/01/2001):
6. Wanneer de toepassing van een plan voor versnelde afschrijving met zich brengt dat aanzienlijk 
vlugger wordt afgeschreven dan economisch verantwoord, wordt in de toelichting melding gemaakt 
van het verschil tussen het gecumuleerde bedrag van de geboekte afschrijvingen en dat van de eco-
nomisch verantwoorde afschrijvingen. Bovendien wordt de invloed aangegeven van de tijdens het 
boekjaar of tijdens vorige boekjaren geboekte versnelde afschrijvingen op het bedrag van de afschrij-
vingen in de resultatenrekening van het boekjaar (art. 61 KB 30/01/2001).
Enkel voor verkort schema:
Immateriële vaste activa: het bedrag aan immateriële vaste activa bevat voor ... EUR kosten van onder-
zoek en ontwikkeling.
11 Immateriële vaste activa binnen verenigingen en stichtingen
Alle bepalingen van het Belgische boekhoudrecht voor ondernemingen – zoals hiervoor behandeld – 
gelden eveneens voor verenigingen en stichtingen.
12 Case: immateriële vaste activa
In N0 wil de onderneming ‘Benders microscopes’ een nieuwe microscoop in productie brengen met 
bijhorende soft ware. Deze soft ware is echter ontworpen door de onderneming ‘Van Hoecke electro-
nics’. De onderneming zal het patent op dit programma moeten aankopen. De aankoopprijs hiervoor is 
87 500,00 EUR + 21% btw. Men schat dat deze soft ware 5 jaar gebruikt zal worden.
Gedurende N3 blijkt dat de gebruikte soft ware niet meer voldoet aan de nieuwe eisen in de elektro-
nicasector. De onderneming gaat deze soft ware verder gebruiken, maar ze beslist in N4 om een team 
binnen de onderneming een nieuw programma te laten ontwerpen. Hiervoor worden de volgende kos-
ten gemaakt: aankoop van nieuwe computerprogramma’s om de soft ware te ontwerpen: 1 650,00 EUR 
(+ 21% btw); de bezoldigingen van de programmeurs 8 750,00 EUR (RSZ: 1 276,00 EUR, ingehouden 
bedrijfsvoorheffi  ng: 2 356,00 EUR, WG-bijdrage: 3 784,00 EUR). Het soft warepakket is afgewerkt op 
1 oktober N4 en wordt per 01/01/N5 in gebruik genomen ter vervanging van het oude. Dit pakket zal 
afgeschreven worden over 4 jaar.
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Op 01/01/N6 wordt het zelf ontworpen soft wareprogramma verkocht voor 26 000,00 EUR (+ 21% 
btw).
Geef de nodige boekingen.
Oplossing case
N0
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, 
merken en soortgelijke rechten
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
21100
49959
44000
87 500,00
18 375,00
105 875,00
31/12 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op conces-
sies, octrooien, licenties, knowhow, 
merken en soortgelijke rechten (–)
63010
21109
17 500,00
17 500,00
N1 en N2 en N3
31/12 idem 31/12/N0
N4
Leveringen aan de onderneming
Terugvorderbare btw bij aankopen
Bezoldigingen bedienden
Werkgeversbijdrage RSZ
 aan Leveranciers
Bezoldigingen
RSZ
Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
61200
49959
62020
62100
44000
45500
45400
45300
1 650,00
346,50
8 750,00
3 784,00
1 996,50
5 118,00
5 060,00
2 356,00
1/10 Concessies, octrooien, ...
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geproduceerde vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
21100
49959
72000
49954
14 184,00
2 978,64
14 184,00
2 978,64
31/12 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
 aan Geboekte afschr. op octrooien, ... (–) 
(1)
63010
21109
17 500,00
17 500,00
(1) Laatste afschrijving op de oorspronkelijke soft ware. Aangezien de nieuwe soft ware pas op 01/01/N5 in gebruik 
genomen wordt, moet daarop geen afschrijving geboekt worden in N4.
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N5
31/12 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
 aan Geboekte afschr. op octrooien, ... (–)
63010
21109
3 546,00
3 546,00
N6
01/01 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
49982
49954
31 460,00
26 000,00
5 460,00
01/01 Geboekte afschrijvingen op octrooien, ...
Verkopen vaste activa
 aan Octrooien, ...
Meerwaarde op de realisatie van vaste 
activa
21109
49982
21100
76300
3 546,00
26 000,00
14 184,00
15 362,00
13 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 9, achteraan in dit werk (pp. 923-928).
10 Materiële vaste activa
1 Boekhoudrecht 350
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
VOLLEDIG EN VERKORT SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen 22. Terreinen en gebouwen
220 Terreinen
221 Gebouwen
222  Bebouwde terreinen (alleen wanneer er geen 
splitsing kan gebeuren tussen terrein en gebouw)
223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen
Installaties, machines en uitrusting 23. Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel 24. Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten 25.  Vaste activa in leasing of op grond van een 
soortgelijk recht
250 Terreinen en gebouwen
251 Installaties en machines
252 Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa 26. Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Opmerking: Om de gevolgen van de waarderingsregels tot uitdrukking te brengen, zal men voor de reke-
ningen van de groep 22, 23 en 24 de rekeningen laten eindigen op 0 voor aanschaffi  ngswaarde, op 8 voor 
geboekte meerwaarde, op 9 voor geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen. Voor de rekeningen 
van de groep 25 en 27 – die niet in aanmerking komen voor meerwaarde – zal men enkel de rekeningen 
eindigend op 0 voor de aanschaffi  ngswaarde en 9 voor de geboekte afschrijvingen en waardeverminde-
ringen gebruiken.
1.2 Begrippen
Algemene betekenis
Materiële vaste activa moeten worden beschouwd als vaste activa die lichamelijk in de onderneming 
aanwezig zijn. Het zijn gebruiksmiddelen die onbeperkt of beperkt (maar langer dan één jaar) diensten 
aan de onderneming kunnen bewijzen.
III.A. Terreinen en gebouwen
In deze rubriek worden opgenomen de bebouwde en onbebouwde terreinen, de constructies daarop 
evenals de inrichting ervan waarvan de onderneming eigenares is en die duurzaam voor bedrijfsuitoefe-
ning worden aangewend. Worden eveneens onder die rubriek opgenomen, de andere zakelijke rechten 
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die de onderneming bezit op een onroerend goed dat zij bestemd heeft  om duurzaam te worden gebruikt 
voor de bedrijfsuitoefening wanneer de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald 
(art. 95 KB 30/01/2001).
III.D. Leasing en soortgelijke rechten
In deze rubriek worden opgenomen (art. 95 KB 30/01/2001):
1º de gebruiksrechten op lange termijn betreff ende bebouwde onroerende goederen waarover de onder-
neming beschikt op grond van erfpacht, opstal, leasing of een soortgelijke niet-opzegbare overeen-
komst, op voorwaarde dat de volgens de overeenkomst te storten termijnen de gever toelaten het in 
het gebouw geïnvesteerde kapitaal volledig weder samen te stellen, alsmede de rentelast en de andere 
kosten van de verrichting te dekken.
2º de gebruiksrechten betreff ende roerende goederen waarover de onderneming beschikt op grond van 
leasing of een soortgelijke niet-opzegbare overeenkomst, op voorwaarde dat de volgens de overeen-
komst te storten termijnen, verhoogd met het voor het lichten van de koopoptie bepaalde bedrag, 
indien de nemer een koopoptie bezit, de gever toelaten het voor de aanschaffi  ng van het goed geïn-
vesteerde kapitaal volledig weder samen te stellen, alsmede de rentelast en de andere kosten van de 
verrichting te dekken. Het bedrag dat moet worden betaald om een koopoptie te lichten, komt even-
wel enkel in aanmerking als het ten hoogste vijft ien procent bedraagt van het kapitaal dat de gever in 
het goed heeft  geïnvesteerd.
III.E. Overige materiële vaste activa
In deze rubriek worden de onroerende goederen opgenomen die worden aangehouden als onroerende 
reserve, de woongebouwen, de buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa, 
evenals de roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht 
werden gegeven, behalve wanneer de uit deze contracten voortvloeiende vorderingen geboekt worden 
in de rubrieken V. en VII. De kosten voor inrichting van gehuurde gebouwen worden eveneens in deze 
rubriek vermeld, indien ze niet ten laste werden genomen van de resultatenrekening van het lopende 
boekjaar (art. 95 KB 30/01/2001).
1.3 Waardering
In de volgende paragrafen worden de algemene waarderingsregels en boekingen behandeld over de 
levensloop van de materiële vaste activa. Nadien wordt ingegaan op de specifi eke kenmerken per soort 
materieel vast actief.
De levensloop wordt als volgt gekenmerkt:
– waardering bij verwerving: aanschaffi  ngsprijs, vervaardigingsprijs, inbrengwaarde;
– waardestijgingen:
gewone herwaardering;• 
terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen;• 
– waardedalingen:
waardeverminderingen;• 
afschrijvingen;• 
– buitengebruikstelling en vervreemding onder bezwarende titel.
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2 Verwerving
Bij verwerving moet de aanschaffi  ngswaarde voor alle vaste activa individueel bepaald worden. Indien 
een vast actief in verschillende rubrieken ondergebracht kan worden, moet het geboekt worden in de 
rubriek waar het het best hoort.
2.1 Aanschaffi ng door aankoop bij derden
De aanschaffi  ngswaarde ligt vast door de aankoopprijs van het goed eventueel te verhogen met bijko-
mende kosten (art. 36 KB 30/01/2001). Dat zijn de kosten die het materieel vast actief ‘gebruiksklaar’ 
maken voor de onderneming. Zij kunnen van verschillende aard zijn:
– kosten van diensten en diverse goederen, bv.: vervoerskosten, plaatsingskosten, kosten van aanpas-
sing, uitgevoerd door derden en waarvoor een factuur werd ontvangen;
– kosten van eigen diensten en personeel, bv. zie kosten hiervoor, maar dan uitgevoerd door het eigen 
personeel. Deze kosten worden gespecifi eerd door een interne analytische afrekening en geactiveerd 
op die rubriek waar de aanschaffi  ngsprijs komt;
– eventueel verlopen intresten op leningen, aangegeven ter fi nanciering van de verwerving van de 
activa en dit voor de periode tot het gebruiksklaar zijn van het actief (art. 38 KB 30/01/2001) (voor-
beeld zie 6 Intercalaire intresten).
Boekhoudkundige verwerking
– bij aankoop:
1 Materiële vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen (1)
 aan Leveranciers
Verschuldigde btw wegens aankopen 
werken in onroerende staat (2)
22..0 
t.e.m. 
27..0
49959
44000
49956
..............
..............
..............
..............
(1) Wanneer de aankoop onderworpen is aan de btw.
(2) Wanneer het vast actief een werk in onroerende staat is volgens de btw-wetgeving.
– bijkomende kosten:
a) door derden gefactureerd: deze worden als volgt geboekt:
2a Materiële vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
22..0 
t.e.m. 
27..0
49959
44000
..............
..............
..............
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b) door eigen prestaties: de interne diensten van de onderneming verrichten prestaties aan een aange-
kocht vast actief om het bruikbaar te maken
2b Materiële vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geproduceerde vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
22..0 
t.e.m. 
27..0
49959
72000
44954
..............
..............
..............
..............
2.2 Aanschaffi ng door eigen werken
De aanschaffi  ng gebeurt hier door eigen productie. De interne administratieve organisatie van de onder-
neming moet dan toelaten dat de ‘vervaardigingsprijs’ kan bepaald worden.
De vervaardigingsprijs is de som van:
a) directe elementen:
– verbruik van grondstoff en, verbruiksgoederen en hulpstoff en vervat in het materieel vast actief;
– rechtstreekse productiekosten van het materieel vast actief (bv.: diensten en diverse goederen, perso-
neelskost);
b) indirecte elementen: een evenredig gedeelte van de productiekosten die slechts onrechtstreeks toege-
rekend worden aan het materieel vast actief, indien deze kosten behoren tot de normale productie-
periode.
De vervaardigingsprijs mag beperkt worden tot de directe elementen indien de Toelichting dit aanduidt. 
De intresten op leningen, aangegaan voor de fi nanciering van de verwerving van materiële vaste activa 
mogen in de aanschaffi  ngswaarde worden opgenomen en dit voor de periode van verstrekking van de 
lening tot de voltooiing van het materieel vast actief. De toelichting moet dit vermelden. De vervaardi-
gingsprijs mag eveneens slechts maximaal gelijk zijn aan de gebruikswaarde of de marktwaarde van het 
actief.
Boekhoudkundige verwerking:
– voor de vervaardiging van het vast actief koopt de onderneming goederen en diensten aan, laat zij 
werken uitvoeren door eigen personeel, … Deze kosten worden op de gewone wijze geboekt als kos-
ten van de boekhoudperiode:
3 Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen arbeiders
Werkgeversbijdrage RSZ
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
Bezoldigingen
Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
RSZ
61…
62030
62100
49959
44000
45500
45300
45400
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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– de onderneming kan een lening aangaan voor de fi nanciering van het materieel vast actief. De intres-
ten op deze lening worden als periodekost geboekt:
4 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
65000
55000
..............
..............
– op inventarisdatum of bij afwerking vóór inventarisdatum wordt de gedeeltelijke of volledige ver-
vaardigingsprijs van het vast actief op basis van een interne afrekening vastgesteld. Volgens de btw-
wetgeving moet een factuur worden opgemaakt die als aankoopfactuur én als verkoopfactuur moet 
worden geboekt:
5 Materiële vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geproduceerde vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
22..0 
t.e.m. 
27..0
49959
72000
44954
..............
..............
..............
..............
– indien beslist wordt de intrest op de lening voor de periode van verstrekking van de lening tot het 
klaarkomen van het materieel vast actief te activeren, gebeurt de activering via een vermindering van 
de fi nanciële kosten:
6 Materiële vaste activa
 aan Geactiveerde intercalaire intresten (–)
22..0 
t.e.m. 
27..0
65030
..............
..............
2.3 Aanschaffi ng door inbreng of door verwerving van een bedrijfs- of 
ondernemingsgeheel
Inbreng in natura
Materiële vaste activa kunnen verworven worden via individuele inbreng in natura. De waarde is dan 
de inbrengprijs, d.i. de tussen partijen overeengekomen waarde met uitsluiting van iedere kost van de 
inbreng. Deze kosten worden 100% ten laste genomen of behandeld als ‘20000 Kosten van oprichting en 
kapitaalverhoging’ van de rubriek I. Oprichtingskosten.
Verwerving van ondernemings- en/of bedrijfsgehelen
Bij opslorping, fusie enz. al dan niet vergoed in aandelen, verwerft  de onderneming materiële vaste activa, 
nl. zoals dit blijkt uit de jaarrekening van de opgeslorpte onderneming of bedrijfstak. De waardering is 
hier dan ook een conventionele waarde, meestal overeenstemmend met de boekhoudkundige waarde 
van de materiële componenten in de boekhouding van de opgeslorpte eenheid (art. 78 KB 30/01/2001).
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Om zekerheid te krijgen over de redelijkheid van de tussen partijen bedongen waarde, moet in een nv 
een bedrijfsrevisor in een verslag zijn mening geven over de waarde van de inbreng in natura (art. 444 
Wetboek van Vennootschappen).
Boekhoudkundige verwerking:
– de realisatie van de inbreng van een materieel vast actief, na akte van oprichting of kapitaalverhoging 
voor notaris, wordt geboekt als:
7a Niet-opgevraagd kapitaal (–)
 aan Geplaatst kapitaal
10100
10000
..............
..............
7b Materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa
Niet-opgevraagd kapitaal (–)
22..0 
t.e.m. 
27..0
221.9 
t.e.m. 
270.9
10100
..............
..............
..............
Bij fusie, opslorping e.d. omvat de journaalpost nog andere activa- en passiva-elementen.
Zoals gezien in hoofdstuk 9 wordt de meerprijs bij de overname van een onderneming of afdeling geboekt 
als ‘goodwill’ onder de balansrubriek immateriële vaste activa.
– de kosten bij inbreng mogen niet op de rekeningen van de ‘Materiële vaste activa’ geboekt worden, 
maar kunnen naar keuze als volgt verwerkt worden:
a) ten laste van het resultaat
8a Kosten bij inbreng, kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
65800
49959
48930
..............
..............
..............
b) of activeren als oprichtingskosten
8b Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Andere diverse schulden
20000
49959
48930
..............
..............
..............
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Samenvattend schema
D
65800
Kosten bij inbreng 
kapitaalverhoging C D
44000
Leveranciers C D
22..0 t/m 27..0
Materiële vaste 
activa C
(8a) (1)x x x
(2b) (5)
x x
x
(6)20000
Kosten van oprichting 
en kapitaalverhoging D
49959
Terugvorderbare btw 
bij aankopen C
x
D C
(1)x
(8b)
x
(2b) (5)
(8a) 
x (2a)
x
x
(8b) x
D
48930
Andere diverse 
schulden C
49956
Verschuldigde btw wegens 
aankopen werken in 
onroerende staatD C
x
(8a)
x
x
(8b)
(1)
D
49959
Verschuldigde btw C
(2a)
(2b) (5)x
x
D
10000
Geplaatst kapitaal C D
10100
Niet-opgevraagd 
kapitaal (–) C
(7a) (7b)
x x x x
22..9 t/m 27..9 
Geboekte afschrijvingen op 
materiële vaste activa (–)D C
x
(1)  Aankoop van materiële vaste activa, onderworpen aan btw 
of aankoop werken in onroerende staat.
(2a) Bijkomende kosten door derden.
(2b) Bijkomende kosten via interne werken.
(5) Eigen geproduceerde vaste activa
(6) Activering intercalaire intrest.
(7) Inbreng in natura.
(8a) Kosten van de inbreng in natura: in resultaat.
(8b) Kosten van de inbreng in natura: activeren.
D
72000
Geproduceerde 
vaste activa C
(2b) (5)
x
D
65030
Geactiveerde inter-
calaire intresten (–) C
(6)
x
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3 Waardedalingen
Vaste activa kunnen in waarde dalen via:
1. Waardeverminderingen
2. Afschrijvingen.
Daarnaast bespreken we het principe van de vaste waardering. 
3.1 Waardeverminderingen
Dit zijn duurzame minderwaarden of ontwaardingen, vastgesteld op inventarisdatum op activa met 
onbeperkte levensduur (art. 64 KB 30/01/2001):
– de waardevermindering is het gevolg van een gebeurtenis, voortvloeiend uit de normale bedrijfsuit-
oefening en is dus een bedrijfskost:
9 Waardeverminderingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte waardeverminderingen op 
materiële vaste activa (–)
63090
22..9 
t.e.m. 
27..9
..............
..............
– in de andere gevallen is de waardevermindering een uitzonderlijke kost:
10 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermin-
deringen op materiële vaste activa
 aan Geboekte waardeverminderingen op 
materiële vaste activa (–)
66020
22..9 
t.e.m. 
27..9
..............
..............
3.2 Afschrijvingen
3.2.1 Begrip
Materiële vaste activa zijn duurzame productiemiddelen. Bepaalde soorten, zoals gebouwen, machines, 
installaties, uitrusting, meubilair, rollend materieel e.d. hebben een beperkte levensduur. Zij vertegen-
woordigen een voorraad productieprestaties die over de tijd langzaam opgebruikt wordt. Dit noemt men 
technische en economische slijtage. Deze materiële vaste activa moeten dan vernieuwd worden.
Daaruit volgt dat men het verbruik van de productieprestaties moet afrekenen als kost van de boekhoud-
periode. Het bepalen van deze afschrijvingskost vergt een aantal gegevens:
– de af te schrijven waarde: dit is de waarde van het totaal van de productieprestaties, nl. de aanschaf-
fi ngswaarde, verminderd met de eventuele restwaarde bij de realisatie van het actief;
– de duurtijd van het in prestatie nemen: dit is de schatting van de periode waarover deze producties 
van het vaste actief zich uitstrekken. We kunnen de duur uitdrukken in tijdseenheden, in verbruikte 
eenheden of zelfs in een combinatie van beide:
– de zuivere duurtijd: als basis voor de afschrijving geldt de gebruiksduur, uitgedrukt in een aantal 
jaren. De onderneming verwacht dat ze haar totale prestatievoorraad zal opgebruiken over een 
aantal jaren;
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– het zuiver kwantitatief gebruik: de gekwantifi ceerde prestaties vormen hier de basis voor de 
afschrijving. Men geeft  de prestatievoorraad van het actief in kwantitatief meetbare eenheden 
weer (machine-uren, km, km-ton enz.). Naar gelang het bedrijf in een periode een aantal van die 
eenheden verbruikt, zal het deze pro rata in de kosten opnemen;
– een combinatie van de tijd en het kwantitatief gebruik: de basis voor de afschrijving is nu dub-
bel, enerzijds een tijdspanne (waarbinnen het vast actief zeker verbruikt zal zijn), anderzijds het 
maximum kwantitatief gebruik.
 De afschrijving volgt het kwantitatief gebruik, voor zover dit hoger is dan het pro rata van het 
verbruik over de maximale duurtijd. Is het kwantitatief gebruik over een tijdsperiode lager dan 
dat pro rata, dan zal men de tijd als basis voor de afschrijving nemen.
 Een voorbeeld kan dit verduidelijken:
 directiewagens hebben het kenmerk dat ze qua prestaties gelimiteerd zijn door:
 enerzijds, het kwantitatief verbruik: bv. 200 000 km
 anderzijds, de tijdspanne: bv. 4 jaar.
 Het pro rata kwantitatief gebruik bedraagt dan 
200 000
4  = 50 000 km/jaar.
 De onderneming zal dit activum afschrijven op basis van het kwantitatief verbruik (aantal gere-
den km), voor zover dit hoger ligt dan het pro rata (nl. 50 000 km/jaar). Ligt het kwantitatief 
verbruik lager, dan zal ze toch minimum 1/4 of 50 000 km afschrijven;
– het ritme van verbruik van de prestatievoorraad: deze laatste noodzakelijke factor voor de berekening 
van de afschrijvingen duidt aan in hoeverre de veroudering tijdens de duurtijd (in tijd of kwantita-
tieve prestatie) al dan niet gelijkmatig evolueert.
 ‘Gelijkmatig’ (= proportioneel) betekent dat elk verbruik eenzelfde verouderingseff ect tot gevolg 
heeft .
 ‘Degressief ’ wil zeggen dat het eerste verbruik een grotere veroudering veroorzaakt dan het latere 
verbruik.
 ‘Progressief ’ houdt in dat het eerste verbruik een geringere veroudering teweegbrengt dan het laatste.
 Enkele voorbeelden hiervan:
– ‘gelijkmatig’ of lineair genoemd: bv. voor rollend materieel. Iedere km veroorzaakt eenzelfde ver-
bruik van af te schrijven waarde;
– ‘degressief ’: bv. voor computerinstallaties. De eerste aanwending van de soft ware eist veel van de 
computer. De volgende toepassingen verlopen vlotter op grond van de ervaring en nemen relatief 
minder computertijd in beslag;
– ‘progressief ’: bv. voor waterleidingen, elektriciteitsinstallaties, kabel-tv, en basisinstallaties in het 
algemeen. Het aanvankelijke verbruik stemt niet overeen met de geïnstalleerde prestatiecapaci-
teit, omdat men in de toekomst een hogere benutting onderstelt.
3.2.2 Afschrijvingen en het boekhoudrecht
Het boekhoudrecht stelt volgende eisen:
– de bestuursorganen zijn verplicht de afschrijvingsregels te formuleren en dit op een voorzichtige en 
getrouwe wijze (artt. 28, 32 en 46 KB 30/01/2001);
– de afschrijvingen moeten systematisch gevormd worden, ongeacht het resultaat van de onderneming 
(art. 48 KB 30/01/2001);
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– per inventarisdatum moet de boekwaarde van het vast actief vergeleken worden met de gebruiks-
waarde voor de onderneming (art. 64 KB 30/01/2001);
– bij buitengebruikstelling van het vast actief of bij het doorbreken van de continuïteit moeten uit-
zonderlijke afschrijvingen (waardeverminderingen) geboekt worden om de boekwaarde in overeen-
stemming te brengen met de vermoedelijke realisatiewaarde (artt. 28 en 65 KB 30/01/2001).
3.2.3 Boekhoudkundige verwerking
– De afschrijvingen zijn het gevolg van de normale bedrijfsuitoefening.
Jaarlijkse methode
11 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa (–)
63020
221..9 
t.e.m. 
27..9
..............
..............
– Indien materiële vaste activa met beperkte levensduur geherwaardeerd werden, moet ook de meer-
waarde afgeschreven worden over de vermoedelijke restlevensduur.
12a Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa: meerwaarde (–)
63020
22189 
t.e.m. 
27.89
..............
..............
– Advies 113/4 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen stelt voor om de herwaarderings-
meerwaarde over te boeken naar de beschikbare reserves voor het afgeschreven gedeelte.
12b Herwaarderingsmeerwaarden op materiële 
vaste activa
 aan Beschikbare reserves
12100
13300
..............
..............
– Indien per inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde > werkelijke waarde van het materieel vast 
actief, dan moeten ‘aanvullende afschrijvingen’ geboekt worden.
13 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermin-
deringen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa (–)
66020
221.9 
t.e.m. 
27..9
..............
..............
Aanvullende afschrijvingen zijn eveneens verplicht bij ondernemingen in vereff ening of wanneer de 
continuïteit van de onderneming doorbroken is. De boekwaarde moet dan teruggebracht worden tot 
maximaal de vermoedelijke realisatiewaarde (art. 28 KB 30/01/2001).
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3.2.4 Fiscale afschrijvingen en het boekhoudrecht
Indien men fi scaal meer mag afschrijven dan volgens het boekhoudrecht verplicht is, staat het boek-
houdrecht toe dat de fi scale afschrijvingen geboekt worden.
Buiten de boekhouding worden de bedrijfseconomische afschrijvingen opgevolgd en gerapporteerd in 
de Toelichting (art. 64 KB 30/01/2001):
Cumul geboekte afschrijvingen .............. Afschrijvingen van het jaar ..............
Cumul bedrijfseconomische
afschrijvingen ..............
Bedrijfseconomische afschrijvingen
van het jaar ..............
Verschil .............. Verschil ..............
Indien men fi scaal minder mag afschrijven dan volgens het boekhoudrecht verplicht is, moeten de 
bedrijfseconomische afschrijvingen geboekt worden, ongeacht het fi scale standpunt. Het resultaat van 
het boekjaar zal dan buiten de boekhouding met deze afschrijvingsverschillen gecorrigeerd worden om 
het fi scale resultaat te bepalen.
3.2.5 Terugname van waardeverminderingen en afschrijvingen
– Geboekte waardeverminderingen die zonder voorwerp zijn geworden, moeten teruggenomen worden. 
Dit kan gebeuren via de ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ (15a1) of via de ‘Uitzonderlijke opbrengsten’ 
(15a2) (artt. 49 en 100 KB 30/01/2001).
15a1 Geboekte waardeverminderingen op materiële 
vaste activa
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
materiële vaste activa
22..9 
t.e.m. 
27..9
22..8 
t.e.m. 
27..8
..............
..............
15a2 Geboekte waardeverminderingen op materiële 
vaste activa
 aan Terugnemingen van afschrijvingen 
en waardeverminderingen op vaste 
activa
22..9 
t.e.m. 
27..9
76010
..............
..............
– Geboekte gewone afschrijvingen op materiële vaste activa worden in principe niet teruggenomen. De 
afschrijvingen vloeien voort uit een ‘vooraf bepaald plan’ en dit plan moet worden gevolgd. Uitzon-
dering vormt de situatie waarbij de reële waarde lager is dan de netto-boekhoudkundige waarde (zie 
voorheen). In dit geval vergt het voorzichtigheidsbeginsel dat aanvullende afschrijvingen geboekt 
worden.
 In Advies CBN 112/9 wordt aangegeven dat wanneer de reële waarde hoger is dan de netto-boek-
waarde, er niet overgegaan mag worden tot het terugnemen van afschrijvingen. Vaste activa vallen 
onder het stelsel van de aanschaffi  ngswaarde. De onderneming kan trouwens, indien de netto-boek-
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waarde blijvend lager is dan de reële waarde, overgaan tot het ‘herwaarderingsstelsel’ (art. 33 KB 
30/01/2001). Advies CBN 112/6 inzake ‘overtollig geworden afschrijvingen’ bevestigt bovenstaande 
stelling.
– Terugnemen van gevormde aanvullende afschrijvingen is echter wel verplicht. De terugneming 
geschiedt langs de uitzonderlijke opbrengsten (art. 64 KB 30/01/2001).
3.2.6 Samenvattend schema
D
22..9 t.e.m. 27..9
Geboekte waardever-
minderingen 
en afschrijvingen 
op materiële vaste 
activa (–) C D
63090
Waardeverminde-
ringen op materiële 
vaste activa C
(9)
x x
D
66020
Uitzonderlijke 
afschrijvingen en 
waardeverminde-
ringen op materiële 
vaste activa C
(10) (13)
x x
D
22189 t.e.m. 27.89
Geboekte 
afschrijvingen op 
materiële vaste activa: 
meerwaarde (–) C D
63020
Afschrijvingen op 
materiële vaste activa C
(11)
x x
(12a)
x x
(9) Waardeverminderingen bij onbeperkte levensduur: als bedrijfskost.
(10) Waardeverminderingen bij onbeperkte levensduur: als uitzonderlijke kost.
(11) Afschrijvingen bij beperkte levensduur op de aanschaffi ngswaarde.
(12a) Afschrijvingen bij beperkte levensduur op de meerwaarde.
(13) Aanvullende afschrijvingen.
3.3 Vaste waardering
‘Vaste waardering’ betekent dat activa tegen hun aanschaffi  ngswaarde geboekt blijven. Het eff ect van de 
veroudering komt bijgevolg niet tot uiting, maar op het tijdstip van vervanging wordt deze onmiddellijk 
en geheel ten laste van de resultaten gelegd.
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Deze ‘vaste waarderingsregel’, ook ‘ijzeren waardestelsel’ genoemd, gaat in tegen ‘het overeenstemmings-
principe’ dat kosten ten laste legt van de periode waarin ze ontstaan (d.i. de periode waarin de verou-
dering optreedt). Het gebruik van dit stelsel blijft  in het boekhoudrecht dan ook beperkt tot (art. 42 KB 
30/01/2001):
– materiële vaste activa (klein materieel);
– die bestendig aan vernieuwing toe zijn, m.a.w. een zeer beperkte levensduur kennen;
– die vervolgens een geringe waarde vertegenwoordigen tegenover het totale actief;
– en die ten slotte qua waarde, hoeveelheid en samenstelling weinig veranderen van het ene boekjaar 
op het andere, bv. klein gereedschap in aannemingsbedrijven, diverse wisselstukken met een zekere 
rotatie, verpakkingsmaterieel dat beperkt bruikbaar is enz.
4 Waardestijgingen
Waardestijgingen kunnen in de boekhouding tot uitdrukking gebracht worden via de gewone herwaar-
dering en, voor materiële vaste activa, via terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen. 
In het hoofdstuk ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ worden de begrippen en modaliteiten en de boekhoud-
kundige verwerking uitvoerig behandeld. Hier geven we ter herhaling de boekingen.
4.1 Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001)
Uitdrukking van de meerwaarde, nl. het verschil tussen de geschatte waarde en de boekwaarde, dat 
gerechtvaardigd wordt door de rentabiliteit.
14 Geboekte meerwaarden op materiële vaste activa
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
materiële vaste activa
22..8 
t.e.m. 
27..8
12100
..............
..............
4.2 Waardestijging via terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 
(art. 100 KB 30/01/2001)
a) Geboekte waardeverminderingen op materiële vaste activa met onbeperkte levensduur, die bij waar-
dering op inventarisdatum niet langer noodzakelijk blijken, moeten teruggenomen worden (art. 49 
KB 30/01/2001):
1) deze terugname mag gebeuren tegenover de ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ (art. 100 KB 
30/01/2001):
15a1 Geboekte waardeverminderingen op terreinen (–)
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
materiële vaste activa
22009
12100
..............
..............
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2) deze terugname mag eveneens gebeuren via de uitzonderlijke opbrengsten:
15a2 Geboekte waardeverminderingen op terreinen (–)
 aan Terugneming van afschrijvingen en 
waardeverminderingen op materiële 
vaste activa
22009
76010
..............
..............
b) Indien per inventarisdatum blijkt dat de boekwaarde van materiële vaste activa met een beperkte 
levensduur kleiner is dan de werkelijke waarde, dan
– boekt men de geboekte gewone afschrijvingen NIET terug
– moet men de geboekte aanvullende afschrijvingen terugnemen en dit voor een bedrag dat maxi-
mum gelijk is aan de aanvullende afschrijvingen (art. 64 KB 30/01/2001).
De terugneming moet dan in het laatste geval gebeuren via de uitzonderlijke resultaten.
15b Geboekte afschrijvingen op materiële vaste 
activa (–)
 aan Terugneming van afschrijvingen en 
waardeverminderingen op materiële 
vaste activa
221.9 
t.e.m. 
27..9
76010
..............
..............
4.3 Samenvattend schema
D
22..8 t.e.m. 27..8
Geboekte 
meerwaarden op 
materiële vaste activa C D
12100
Herwaarderingsmeer-
waarde op materiële 
vaste activa C
(14)
x x
22..9 t.e.m. 27..9
Geboekte waardeverminderingen 
en afschrijvingen op materiële 
vaste activa (–) D
12100
Herwaarderingsmeer-
waarde op materiële 
vaste activa CD
BS
C
(15a1)
x x
D
76010
Terugneming van 
afschrijvingen en waarde-
verminderingen C
(15a2) (15b)
x x
(14) Gewone herwaardering.
(15a1) Herwaardering (art. 100 KB 30/01/2001) door terugname van waardevermindering.
(15a2) Terugneming van waardevermindering via de uitzonderlijke opbrengsten.
(15b) Terugneming van aanvullende afschrijvingen.
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5 Buitengebruikstelling en realisatie
5.1 Buitengebruikstelling
De buitengebruikstelling van een vast actief is mogelijk op het einde van de reële gebruiksduur of gedu-
rende de geschatte aanwendingsperiode. Dit betekent dat het actief binnen de onderneming aanwezig 
blijft , maar dat het niet langer voor bedrijfsdoeleinden gebruikt wordt. Deze verandering van ‘aard’ moet 
tot uiting komen via een overboeking naar een afzonderlijke rubriek, nl. ‘Overige materiële vaste activa’ 
(art. 95 KB 30/01/2001).
Daar de onderneming het niet meer ‘economisch’ gebruikt, heeft  het eveneens geen opbrengstwaarde 
meer. Het behoudt alleen nog een realisatiewaarde, nl. de geschatte realisatieprijs. Een aanpassing van 
de boekwaarde is dan ook noodzakelijk, via een ‘aanvullende afschrijving of waardevermindering’. Deze 
kost behoort uiteraard tot de ‘Uitzonderlijke kosten’ (art. 65 KB 30/01/2001).
Voor de boekingen verwijzen we naar de specifi eke boekingen onder rubriek ‘III.E. Overige materiële 
vaste activa’.
5.2 Realisatie
5.2.1 Gerealiseerd resultaat
Het gaat hier om de verkoop van vaste activa: bezittingen verdwijnen en de boekhouding moet worden 
aangepast. Het eventueel gerealiseerde resultaat wordt bepaald als volgt:
Aanschaffi  ngswaarde
– geboekte afschrijvingen op aanschaffi  ngswaarde
– geboekte waardevermindering
= Netto boekwaarde (volgens aanschaffi  ngswaarde)
 Realisatieprijs
– Netto boekwaarde (volgens aanschaffi  ngswaarde)
= fi scale min- of meerwaarde bij realisatie
die gerapporteerd wordt als bedrijfsopbrengst/kost als de realisatie courant gebeurt, of als uitzonderlijke 
opbrengst/kost als de realisatie een niet-courante activiteit is.
Bovenstaande bepaling van het resultaat houdt geen rekening met de ‘geboekte meerwaarde op mate riële 
vaste activa’, noch met de ‘geboekte afschrijving op geherwaardeerde vaste activa’.
Het nog niet afgeschreven deel van de meerwaarde wordt tegengeboekt tegenover de herwaarderings-
meerwaarde. (Indien de onderneming in het verleden bij iedere boeking van afschrijving op meerwaarde, 
ook dit zelfde bedrag overgeboekt heeft  van de ‘Herwaarderingsmeerwaarde’ naar ‘Beschikbare reserves’, 
dan zijn alle rekeningen gesaldeerd).
Heeft  de onderneming het voorgaande niet gevolgd, dan zal de herwaarderingsmeerwaarde een saldo 
hebben dat overgeboekt moet worden naar de beschikbare reserves (zie ook hoofdstuk 3).
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5.2.2 Boekhoudkundige verwerking
De boekingen in geval van realisatie van vaste activa werden reeds in vorige hoofdstukken behandeld. 
Hier volgt een samenvatting van de mogelijke gevallen.
– Verkoop van een niet-geherwaardeerd vast actief
a) verkoopcontract of verkoopfactuur
16a Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
(Verschuldigde btw bij verkopen)
41600
49982
(49954)
..............
..............
..............
b) bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting bij courante realisatie
16b Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op materiële vaste activa (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarden op de courante realisatie van 
vaste activa (A)
 aan Materiële vaste activa
Meerwaarden op de courante realisa-
tie van materiële vaste activa (B)
22..9 
t.e.m. 
27..9
49982
64100
22..0 
t.e.m. 
27..0
74100
..............
..............
..............
..............
..............
(A) of (B) 
(A) Courante realisatie met verlies.
(B) Courante realisatie met winst. 
c) bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting bij niet-courante realisatie
16c Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op materiële vaste activa (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarden op de realisatie van vaste 
activa (C)
 aan Materiële vaste activa
Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa (D)
22..9 
t.e.m. 
27..9
49982
66300
22..0 
t.e.m. 
27..0
76300
..............
..............
..............
..............
..............
(C) of (D) 
(C) Niet-courante realisatie met verlies.
(D) Niet-courante realisatie met winst.
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– Verkoop van een geherwaardeerd vast actief (art. 57 KB 30/01/2001); de herwaarderingsmeer-
waarde werd niet geïncorporeerd in het kapitaal.
a) verkoopcontract of verkoopfactuur
17a Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
(Verschuldigde btw bij verkopen)
41600
49982
(49954)
..............
..............
..............
b1) annuleren van alle boekingen m.b.t. de herwaardering
17b1 Geboekte afschrijvingen op materiële vaste 
activa: meerwaarde (–)
Herwaarderingsmeerwaarde op materiële vaste 
activa
 aan Geboekte meerwaarden op materiële 
vaste activa
22..89 
t.e.m. 
27.89
12100
22..8 
t.e.m. 
27..8
..............
..............
..............
b2) bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting bij courante realisaties
17b2 Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op materiële vaste activa (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarden op de courante realisatie van 
vaste activa (A)
 aan Materiële vaste activa
Meerwaarden op de courante realisa-
tie van materiële vaste activa (B)
22..9 
t.e.m. 
27..9
49982
64100
22..0 
t.e.m. 
27..0
74100
..............
..............
..............
..............
..............
(A) of (B)
(A) Courante realisatie met verlies.
(B) Courante realisatie met winst.
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b3) bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting bij niet-courante realisaties
17b3 Geboekte afschrijvingen en waardeverminderin-
gen op materiële vaste activa (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarden op de realisatie van vaste 
activa (C)
 aan Materiële vaste activa
Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa (D)
22..9 
t.e.m. 
27..9
49982
66300
22..0 
t.e.m. 
27..0
76300
..............
..............
..............
..............
..............
(C) of (D) 
(C) Niet-courante realisatie met verlies.
(D) Niet-courante realisatie met winst.
– Verkoop van een geherwaardeerd vast actief (art. 57 KB 30/01/2001); de herwaarderingsmeer-
waarde werd geheel of gedeeltelijk geïncorporeerd in het kapitaal.
a) verkoopcontract: idem (17a)
b) annuleren van alle boekingen m.b.t. de herwaardering: de rekening ‘12100 Herwaarderingsmeer-
waarde op materiële vaste activa’ bestaat niet meer, omdat ze geïncorporeerd is in het kapitaal. Ze 
wordt vervangen door de rekening ‘66800 Andere uitzonderlijke kosten’. De annulatie van de gevol-
gen van de herwaardering wordt:
18 Geboekte afschrijvingen op materiële vaste 
activa: meerwaarde (–)
Andere uitzonderlijke kosten
 aan Geboekte meerwaarden op materiële 
vaste activa
22.89 
t.e.m. 
27.89
66800
22..8 
t.e.m. 
27..8
..............
..............
..............
c) bepaling van het resultaat op de verkoop en afsluiting gebeuren door dezelfde boeking als onder 
(17b2).
– Voldoet de gerealiseerde meerwaarde op materiële vaste activa aan de voorwaarden om van het 
regime van gespreide taxatie te genieten (belastinghervorming van 22/12/1989), dan moet de uit-
gestelde belasting tot uitdrukking worden gebracht in de rubriek ‘VII.B. Uitgestelde belastingen’ 
(belastingvoet op moment van ontstaan) (artt. 76 en 95 KB 30/01/2001). Aan de boekingen onder 
(16), (17) en (18) wordt toegevoegd:
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19 Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 aan Uitgestelde belastingen op gerea-
liseerde meerwaarde op materiële 
vaste activa
Belastingvrije reserves
68000
68900
16820
13200
..............
..............
..............
..............
De belasting op deze meerwaarden wordt gespreid in de tijd in functie van de afschrijvingen op de als 
wederbelegging verworven activa (artt. 76 en 95 KB 30/01/2001).
In principe moet aldus de vrijstelling volledig zijn teruggenomen op het einde van de afschrijvingster-
mijn en ten laatste bij ‘desinvestering’ van het goed.
De inresultaatname gebeurt op de volgende manier:
20 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meer-
waarde op materiële vaste activa
Belastingvrije reserves
 aan Onttrekking aan de uitgestelde belas-
tingen
Onttrekking aan de belastingvrije 
reserves
16820
13200
78000
78900
..............
..............
..............
..............
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5.2.3 Samenvattend schema
D
22..0 t.e.m. 27..0
Materiële vaste activa C D
49982
Verkopen vaste activa C D
41600
Diverse vorderingen C
    (16b)            
(17b)
 (16a) (17a) (18a)
BS x x x x
x x
x x
(18b)
D
22..8 t.e.m. 27..8
Geboekte meerwaarde 
op materiële vaste activa C D
64100
Minderwaarden op de courante 
realisatie van vaste activa
66300
Minderwaarden op de 
realisatie van vaste activa D
49942
Verschuldigde btw bij 
verkopen C
(17b)  
(16b) 
C
BS x x
 x x 
 x x (18b) (18b)
(17b) 
D
22..9 t.e.m. 27..9
Geboekte afschrijvingen 
en waardeverminderin-
gen op materiële vaste 
activa (–) C
74100
Meerwaarden op de courante 
realisatie van materiële vaste activa
76300
Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa D
12100
Herwaarderingsmeer-
waarde op materiële 
vaste activa C
BS
D C
BS(16b) x
x (16b) (17b) x
x (17b) (17b) x
x (18b) (18b) x
D
22.89 t.e.m. 27.89
Geboekte afschrijvingen 
op materiële vaste activa: 
meerwaarde (–) C D
66800
Andere uitzonderlijke 
kosten C
BS
(17b) 
x
x (18b) (18b) x
D
78000
Onttrekking aan de uit-
gestelde belastingen C D
16820 
Uitgestelde belastingen C D
68000
Overboeking naar de 
uitgestelde belastingen C
(20) (19)
x x x x
D
78900
Onttrekking aan de 
belastingvrije reserves C D
13200
Belastingvrije reserves C D
68900
Overboeking naar de 
belastingvrije reserves C
(20) (19)
x x x x
(16a) (17a) (18a) Verkoopfactuur materiële vaste activa.
(16b) Resultaatbepaling bij realisatie van niet-geherwaardeerde materiële vaste activa.
(17b) Resultaatbepaling bij realisatie van geherwaardeerde materiële vaste activa.
(18b)  Resultaatbepaling bij realisatie van geherwaardeerde materiële vaste activa waarvan de herwaarderingsmeerwaarde 
geïncorporeerd is in het kapitaal.
(19)   Overboekingen belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen.
(20)   Onttrekkingen en belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen.
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6 Intercalaire intresten
Intercalaire intresten zijn intresten van leningen, aangegaan ter fi nanciering van investeringen in vaste 
activa voor de periode vanaf verstrekking van de lening tot het voltooien van de investering. Deze intres-
ten mogen in de aanschaffi  ngswaarde van de materiële vaste activa worden opgenomen (art. 38 KB 
30/01/ 2001 en Advies 126/11). In dit geval worden zij afgeschreven overeenkomstig de regels die op het 
betreff ende actief van toepassing zijn (Advies 119/1).
Voorbeeld
De bouw en installatie van een nieuwe vestiging, geraamd op 8 miljoen EUR, is voor 75% gefi nancierd 
met een lening van 6 miljoen EUR; datum leningscontract: 1 maart 20N0: jaarlijkse vervaldag: 1 maart. 
De terugbetaling vanaf 1 maart 20N2 gebeurt in 10 gelijke delen.
Voorwaarden: intrest = 8% op het opgenomen gedeelte, 1% commissie op het niet-opgenomen gedeelte; 
jaarlijks verschuldigd na vervallen termijn (akkoord met de bank: voor de dag van opneming wordt 
commissie aangerekend).
Afschrijvingen: terreinen 0%; gebouwen 5%; installaties 10%.
Op basis van de afwerkingsstaten wordt de lening als volgt opgenomen:
Afwerkingsstaat Datum van afwerking Bedrag Leningsdeel (3/4)
Terrein-grondwerken 18/03/20N0 1 000 000,00 750 000,00
Fase 1: ruwbouw 1 15/04/20N0 2 000 000,00 1 500 000,00
Fase 2: ruwbouw 2 01/05/20N0 800 000,00 600 000,00
Fase 3: dak 15/06/20N0 1 200 000,00 900 000,00
Fase 4: installatie 10/08/20N0 2 000 000,00 1 500 000,00
Laatste fase installatie 15/12/20N0 1 000 000,00 750 000,00
Einde werken 30/06/20N1
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De boekingen zijn:
a) Per 31 december 20N0
– toe te rekenen commissie tot 31 december 20N0 18 575,34
– toe te rekenen intresten tot 31 december 20N0 
 331 397,27 – (6 000 000,00 × 59
365
 × 0,08) = 253 808,23
   272 383,57
31/12/N0 1 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Toerekening intrest en commissie)
65000
49200
272 383,57
272 383,57
2 Terreinen
Gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
 aan Geactiveerde intercalaire intresten (–)
(Activering 20N0)
22000
22100
23000
65030
34 047,95
136 191,79
102 143,83
272 383,57
b) Opening 20N1:
01/01/N1 3 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
(Opening boekjaar)
49200
65000
272 383,57
272 383,57
c) Per 1 maart 20N1:
01/03/N1 4 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling intrestafrekening)
65000
55000
349 972,61
349 972,61
5 Terreinen
Gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
 aan Geactiveerde intercalaire intresten (–)
(Activering 31/12/N0 tot 01/03/N1)
22000
22100
23000
65030
9 698,63
38 794,52
29 095,89
77 589,04
d) Per 31 december 20N1:
– toe te rekenen intrest over 20N1
 6 000 000,00 × 306
365
 × 0,08 = 402 410,96
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– intercalaire intrest tot voltooiing investering (01 03 N1 – 30 06 N1)
 Terreinen: 750 000,00 × 122/365 × 0,08 = 20 054,80
 Gebouwen: 3 000 000,00 × 122/365 × 0,08 = 80 219,18
 Installaties: 2 250 000,00 × 122/365 × 0,08 =       60 164,38
 Totaal:   160 438,36
31/12/N1 6 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Toerekening intrest en commissies 20N1)
65000
49200
402 410,96
402 410,96
7 Terreinen
Gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
 aan Geactiveerde intercalaire intresten
(Activering 01/03/20N1 – 31/12/20N1)
22000
22100
23000
65030
20 054,80
80 219,18
60 164,38
160 438,36
– afschrijvingen per 31/12/20N1 gebaseerd op volledige afschrijving voor jaar 1:
 Terreinen:   0,00
 Gebouwen: 4 255 205,49 × 0,05 = 212 760,27
 Installaties: 3 191 404,10 × 0,10 = 319 140,41
    531 900,68
31/12/N1 8 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op 
gebouwen (–)
Geboekte afschrijvingen op 
installaties (–)
63020
22109
23009
531 900,68
212 760,27
319 140,41
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Boekingsschema
D
22..0 t.e.m. 27..0 
Materiële vaste activa C D
65030
Geactiveerde interca-
laire intresten (–) C
(2)
x x
D
22..9 t.e.m. 27..9 
Geboekte afschrij-
vingen op materiële 
vaste activa (–) C D
63020 
Afschrijvingen op 
materiële vaste activa C
(8)
x x
D
49200
Toe te rekenen kosten C D
65000
Rente, commissies en 
kosten verbonden aan 
schulden C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(1)
x x
(3)
x x
(4)
x x
(1) Intrest en commissie toerekenen einde boekjaar N0.
(2) Activeren intercalaire intrest einde boekjaar N0.
(3) Opening boekjaar N1.
(4) Betaling van de intrest, commissie.
(8) Afschrijving einde boekjaar N1.
7 Terreinen en gebouwen (III.A.)
7.1 Defi nities
Onder deze rubriek komen voor (art. 95 KB 30/01/2001):
– terreinen
– gebouwen
– eigen constructies
– alle inrichtingen, onroerend door bestemming
– rechten op onroerende goederen voor zover de vergoeding bij aanvang betaald is.
7.2 Waardering
De waarderingsregels en boekingen, zoals vermeld onder punt 2, zijn van toepassing. Bij verwerving van 
gebouwen en terreinen moet men rekening houden met het volgende:
1) gebouwen en terreinen zijn onderworpen aan het registratierecht van 12,5%: dit is een annexe aan-
wervingskost;
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2) gebouwen kunnen worden verhandeld onder het btw-regime; dit is toegelaten onder de volgende 
voorwaarden:
– een belastingplichtige moet het gebouw aankopen;
– enkel nieuwe gebouwen komen voor het btw-stelsel in aanmerking. De overdracht is mogelijk 
voor, tijdens of na de oprichting. De uiterste datum is evenwel 31 december van het jaar volgend 
op het jaar waarin het voor het eerst is opgenomen in het kohier van de onroerende voorhef-
fi ng.
 De eerste opname in dit kohier gebeurt in het jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikne-
ming van het goed;
Voorbeeld
01/01/20N0 31/12/20N0 31/12/20N1   31/12/20N2
eerste opname in het kohier
van de onroerende voorheffi ng
eerste
ingebruikneming
Tot 31/12/20N2 kan het gebouw onder het btw-stelsel worden verkocht
3) gebouwen en terreinen als inbreng in natura
 Het verschuldigde registratierecht is geen annexe aanschaffi  ngskost, maar een element van de rubriek 
I. Oprichtingskosten, ‘Kosten van kapitaalverhoging’.
Wij merken eveneens op dat terreinen een onbeperkte levensduur hebben, zodat daarop het stelsel van 
de waardeverminderingen van toepassing is.
Voor gebouwen geldt het stelsel van de afschrijvingen. Het vast waarderingssysteem is niet van toepas-
sing.
7.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking in geval van lijfrente
7.3.1 Lijfrente en het boekhoudrecht
Activa kunnen eveneens via lijfrente verworven worden. In dit geval (art. 40 KB 30/01/2001):
1) wordt onder aanschaffi  ngswaarde verstaan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffi  ng nodig 
is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffi  ng werd 
betaald en met de kosten;
2) wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het hiervoor genoemde kapitaal; deze 
voorziening wordt jaarlijks aangepast.
7.3.2 Lijfrentecontracten
Bij de vervreemding tegen lijfrente ontvangt de verkoper geen hoofdsom, maar bedingt hij een lijfrente. 
De verkoper zal zijn gehele leven periodieke stortingen ontvangen. Voor de koper is de lijfrente een kans-
contract: wat hij uiteindelijk betaald zal hebben, hangt af van de duurtijd dat de verkoper in leven blijft .
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Lijfrentecontracten kunnen afgesloten worden op één hoofd of op verschillende onverdeelde eigenaars (bv. 
echtgenoten). We spreken van terugvallende lijfrente indien zij betaald wordt tot de langstlevende sterft .
7.3.3 Boekhoudkundige verwerking
1) Verwerving van het actief
Het vast actief wordt opgenomen tegen aanschaffi  ngswaarde tegenover de vorming van een voorziening 
voor de toekomstige lijfrentevergoedingen. De boeking is dan ook:
1 Terreinen en gebouwen
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten
Kredietinstellingen: R/C
22..0
164..
55000
..............
..............
..............
Per inventarisdatum zullen afschrijvingen worden opgenomen:
2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa (–)
6302.
22..9
..............
..............
2) Periodieke betalingen
De periodieke lijfrentebetalingen geven aanleiding tot volgende boekingen:
3 Voorzieningen voor lijfrentecontracten
Kosten van schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
164..
6500.
55000
..............
..............
..............
3) Inventaris
Op inventarisdatum moet nagegaan worden of het saldo van de ‘Voorzieningen voor lijfrentecontracten’ 
aangepast is aan de werkelijke toestand (nl. leeft ijd van de lijfrentenier, eventuele indexatie van de lijf-
rente). De boeking is dan ook:
– indien er een dotatie moet worden verricht:
4a Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en 
kosten (toevoeging)
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten
66200
16400
..............
..............
– indien er een terugname moet worden verricht:
4b Voorzieningen voor lijfrentecontracten
 aan Terugneming van voorzieningen voor 
uitzonderlijke risico’s en kosten
16400
76200
..............
..............
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4) Afl oop van het lijfrentecontract
Bij het overlijden van de lijfrentenier eindigt de verplichting van de onderneming. Het nog resterende 
saldo moet teruggenomen worden.
5 Voorzieningen voor lijfrentecontracten
 aan Terugneming van voorzieningen voor 
uitzonderlijke risico’s en kosten
16400
76200
..............
..............
7.3.4 Samenvattend schema
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
16400
Voorzieningen voor 
lijfrentecontracten C D
22.00
Terreinen en
gebouwen C
(1)
x x
x
x (3) x
D
66200
Voorzieningen voor 
uitzonderlijke risico’s 
en kosten
(toevoeging) C
(1) Verwerving actief onder lijfrente.
(2) Afschrijving.
(3) Periodieke betaling.
(4a) Dotatie einde boekjaar.
(4b) Terugname einde boekjaar.
(5) Afl oop van het contract.
(4a)
x x
D
76200
Terugneming van 
voorzieningen voor 
uitzonderlijke risico’s 
en kosten C
(4b)
x x
x (5) x
D
65000
Kosten van schulden C
x
D
63020
Afschrijvingen op ma-
teriële vaste activa C D
22.09
Geboekte 
afschrijvingen op ma-
teriële vaste activa (–) C
(2)
x x
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7.3.5 Technische aspecten van de berekening (conversietabellen)
Om het vorige boekhoudschema te kunnen uitvoeren, baseert men zich meestal op conversietabellen. 
Deze tabellen moeten volgende vragen oplossen:
a) Gegeven: een bepaalde lijfrente, gevestigd bij een bepaalde leeft ijd van een persoon, hoe groot is het 
ermee overeenstemmende gevestigde kapitaal?
b) Of: gegeven: een bepaald kapitaal en een bepaalde leeft ijd van een rentenier, hoe groot is dan de 
lijfrente? Dergelijke tabellen steunen op:
– enerzijds de brutosterft etabellen van mannen en vrouwen;
– het geëiste rendement.
Hierna volgt een typetabel.
De circulaire van 30 augustus 1985, nr. Ci.RH421/366.643 vermeldt volgende conversietabellen voor man-
nen en vrouwen aan diverse rentevoeten, waarbij de annuïteit maandelijks postnumerando betaalbaar is.
Conversietabellen – Mannen
Leeftijd 6% 6,5% 7% 7,5% 8% 10%
60 9,20 8,89 8,60 8,32 8,07 7,16
61 8,94 8,64 8,37 8,11 7,86 7,00
62 8,67 8,39 8,13 7,89 7,65 6,84
63 8,41 8,15 7,90 7,67 7,45 6,67
64 8,15 7,91 7,67 7,45 7,24 6,51
65 7,89 7,66 7,44 7,23 7,03 6,34
66 7,63 7,41 7,21 7,01 6,83 6,17
67 7,38 7,18 6,98 6,80 6,63 6,01
68 7,12 6,93 6,75 6,58 6,41 5,83
69 6,87 6,69 6,53 6,36 6,21 5,66
70 6,62 6,46 6,30 6,15 6,01 5,49
71 6,38 6,23 6,08 5,94 5,81 5,32
72 6,14 5,99 5,86 5,73 5,60 5,15
73 5,90 5,77 5,64 5,52 5,41 4,98
74 5,66 5,54 5,42 5,31 5,20 4,81
75 5,42 5,31 5,20 5,10 5,00 4,64
76 5,19 5,08 4,98 4,89 4,80 4,46
77 4,95 4,86 4,77 4,68 4,60 4,29
78 4,72 4,64 4,55 4,47 4,40 4,11
79 4,50 4,42 4,34 4,27 4,20 3,94
80 4,28 4,21 4,14 4,07 4,01 3,77
81 4,07 4,01 3,94 3,88 3,83 3,61
82 3,85 3,80 3,74 3,68 3,63 3,43
83 3,65 3,59 3,54 3,49 3,45 3,27
84 3,45 3,40 3,36 3,31 3,27 3,11
85 3,26 3,21 3,17 3,13 3,09 2,95
86 3,08 3,04 3,00 2,97 2,93 2,80
87 2,90 2,87 2,84 2,80 2,77 2,65
88 2,72 2,69 2,66 2,64 2,61 2,50
89 2,56 2,53 2,50 2,48 2,45 2,36
90 2,42 2,40 2,37 2,35 2,33 2,24
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Conversietabel – Vrouwen
Leeftijd 6% 6,5% 7% 7,5% 8% 10%
60 10,78 10,36 9,98 9,62 9,28 8,12
61 10,51 10,12 9,75 9,41 9,08 7,97
62 10,23 9,86 9,51 9,19 8,88 7,82
63 9,95 9,60 9,27 8,96 8,67 7,66
64 9,67 9,34 9,03 8,73 8,45 7,49
65 9,37 9,06 8,77 8,49 8,23 7,32
66 9,08 8,79 8,51 8,25 8,00 7,14
67 8,78 8,50 8,24 8,00 7,77 6,95
68 8,46 8,21 7,97 7,74 7,53 6,76
69 8,16 7,92 7,70 7,48 7,28 6,56
70 7,85 7,63 7,42 7,22 7,03 6,36
71 7,54 7,34 7,14 6,96 6,78 6,15
72 7,23 7,04 6,86 6,69 6,53 5,94
73 6,92 6,75 6,58 6,43 6,27 5,73
74 6,62 6,46 6,31 6,16 6,02 5,52
75 6,31 6,17 6,03 5,90 5,77 5,30
76 6,02 5,88 5,76 5,63 5,52 5,09
77 5,72 5,60 5,48 5,37 5,26 4,87
78 5,43 5,32 5,22 5,12 5,02 4,66
79 5,15 5,05 4,95 4,86 4,77 4,45
80 4,89 4,80 4,71 4,63 4,55 4,25
81 4,63 4,55 4,47 4,39 4,32 4,05
82 4,38 4,31 4,24 4,17 4,10 3,86
83 4,08 4,02 3,96 3,90 3,84 3,62
84 3,86 3,80 3,75 3,69 3,64 3,44
85 3,64 3,58 3,53 3,48 3,44 3,26
86 3,43 3,39 3,34 3,30 3,25 3,09
87 3,23 3,19 3,15 3,11 3,07 2,93
88 3,05 3,02 2,98 2,94 2,91 2,78
89 2,86 2,83 2,80 2,77 2,73 2,62
90 2,70 2,67 2,64 2,61 2,59 2,48
Indien de annuïteiten op een andere wijze betaalbaar zijn, moet er een correctie toegepast worden op 
het conversiegetal.
Fractioneringscorrecties
De onderstaande tabel geeft  de correcties aan die men gebruikt om van een postnumerando maandelijks 
betaalbare annuïteit naar een andere annuïteit over te gaan.
Annuïteit Postnumerando Prenumerando
Jaarlijks betaalbaar – 0,46 + 0,54
Zesmaandelijks betaalbaar – 0,21 + 0,29
Driemaandelijks betaalbaar – 0,08 + 0,17
Maandelijks betaalbaar 0 + 0,08
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Deze tabel kan men als volgt hanteren:
a) Een jaarlijkse rente van 1,00 EUR (maandelijks na vervallen termijn betaald) moet voor een 60-jarige 
man bij 6,5% met 8,89 vermenigvuldigd worden om de contante waarde van het kapitaal te verkrij-
gen.
 Dus is de rente 300,00 EUR per einde maand. Bij een 60-jarige man met een rendementseis van 6,5% 
is de contante waarde van het kapitaal:
 (jaarrente) × (conversievoet) = kapitaal
 300,00 EUR × 8,89 × 12 = 32 004,00 EUR
b) Omgekeerd kan men ook vragen naar de rente die bij 6,5% maandelijks na vervallen termijn moet 
worden uitbetaald voor een kapitaal.
 Dit is af te leiden als 
1
8 89,  of 0,11249
 hetzij jaarrente = kapitaal × 1
conversievoet
Omdat niet alle renten maandelijks ná vervallen termijn betaald worden, geeft  men onderaan de tabel 
correctiefactoren voor:
Jaarrente is: (a) ná vervallen termijn (b) vóór vervallen termijn
– maandelijks betaalbaar conversievoet (CV) conversievoet + 0,08
– driemaandelijks betaalbaar CV – 0,08 CV + 0,17
– zesmaandelijks betaalbaar CV – 0,21 CV + 0,29
– jaarlijks betaalbaar CV – 0,46 CV + 0,54
7.3.6 Praktisch voorbeeld
Voorgaande techniek passen we nu toe op een voorbeeld:
1) Gegevens
Op 01/01/20N0 wordt een lijfrentecontract afgesloten met een man van 60 jaar aan 1 500,00 EUR per 
kwartaal (na vervallen termijn te betalen) voor de verwerving van een gebouw. De rentevoet bedraagt 
8%. Kosten 6 381,00 EUR (contant te betalen). 15% wordt als terrein geboekt en 85% als gebouw. De 
lijfrente is dus gevestigd op één hoofd, wat impliceert dat de uitkeringen gebeuren zolang de verzekerde 
in leven is.
Algemene waarderingsregels: gebouwen worden afgeschreven in 20 jaar.
In de lijfrente wordt volgende clausule ingelast:
‘De lijfrente is jaarlijks indexeerbaar. Bij het afsluiten van het contract bedraagt de spilindex 130,56. 
Indien de index der consumptieprijzen de volgende jaren 2% meer bedraagt dan de hanteerbare spilin-
dex, verhoogt de lijfrente in dezelfde mate’.
De index der consumptieprijzen bedraagt op
 01/01/20N1: 132,03
 01/01/20N2: 134,56
 01/01/20N3: 135,59
 01/01/20N4: 136,32
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 01/01/20N5: 138,43
 01/01/20N6: 141,56
 01/01/20N7: 144,32
Op 29/06/20N7 overlijdt de lijfrentenier.
2) Uitwerking
Contante waarde van het kapitaal bij afsluiten van het contract
Het kapitaal dat nodig is om de rente te betalen wordt vastgesteld door de jaarlijkse uitgaven te actuali-
seren tegen een al dan niet gecorrigeerde rentevoet, die rekening houdt met de gemiddelde levensduur 
van de lijfrentenier bij verwerving van het contract. Vooraleer de boekingen te geven, berekenen we eerst 
de nodige basisgegevens.
a) Bepalen van het kapitaal:
De contante waarde van de totale te voorziene lijfrente bedraagt nu:
1 500,00 × 4 × 7,99 = 47 940,00 (1)
Kosten =  6 381,00 
 54 321,00 (2) 
(1) Jaarrente = 1 500,00 × 4 = 6 000,00; conversievoet = 8,07 – 0,08 = 7,99.
(2) Waarde van het verworven actief onder lijfrente.
b) In welk jaar wordt de kapitaalwaarde aangepast door de indexatie?
Datum Spilindex ICP Aanpassing kapitaalwaarde
01/01/20N0 130,56 – –
01/01/20N1 130,56 132,03 geen verhoging
01/01/20N2 verhoging met 2%
nl. 133,17 134,56 kapitaalwaarde × 
134 56
130 56
,
,
01/01/20N3 133,17 135,59 geen verhoging
01/01/20N4 verhoging met 2%
nl. 135,83
136,32 kapitaalwaarde × 
136 32
133 17
,
,
01/01/20N5 135,83 138,43 geen verhoging
01/01/20N6 verhoging met 2%
nl. 138,55
141,56 kapitaalwaarde × 
14156
135 83
,
,
01/01/20N7 verhoging met 2%
nl. 141,32
144,32 kapitaalwaarde × 
144 32
138 55
,
,
verhoging met 2%
nl. 144,146
contract wordt
beëindigd door overlijden
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Op basis van deze tabel zijn de boekingen als volgt:
1) Verwerving van het goed
– Het actief wordt aan de aanschaffi  ngsprijs gewaardeerd. Deze bestaat uit:
– de actuele waarde van de te betalen lijfrente 47 940,00
– de bijkomende kosten   6 381,00
  Totaal 54 321,00
  Te splitsen in terreinen (15%) = 8 148,15
       gebouwen (85%) = 46 172,85
– De voorziening behelst het gedeelte van de aanschaffi  ngsprijs dat overeenstemt met de actuele 
waarde van de lijfrente en wordt aan de passiefzijde van de balans geboekt (47 940,00).
– De kosten worden contant betaald (6 381,00).
Boekingen
Terreinen
Gebouwen
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten
Kredietinstellingen: R/C
22000
22100
16400
55000
8 148,15
46 172,85
47 940,00
6 381,00
2) Betalingen van de annuïteit
– Om het kwartaal wordt de annuïteit betaald aan de rechthebbende. De aangelegde voorziening 
vermindert ten belope van het kapitaalgedeelte.
 Het verschil tussen de betaalde lijfrente en de afname van de voorziening is de intrest en wordt 
zodoende als fi nanciële kost geboekt.
 In verband met het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal in 20N0 boeken we telkens:
Voorzieningen voor lijfrentecontracten 
(2 164,80 : 4)
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden (C.W. kap. × 8%) : 4
 aan Kredietinstellingen: R/C
16400
65000
55000
541,20
958,80
1 500,00
3) Afschrijving
Het actiefgedeelte leidt een onafh ankelijk bestaan en wordt afgeschreven (bij een actief goed met beperkte 
levensduur) op dezelfde basis.
Jaarlijks boekt men volgende afschrijvingen:
Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijving op gebouwen 
(–) (46 172,85 : 20)
63020
22109
2 308,64
2 308,64
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4) Aanpassing van de voorziening
Einde boekjaar wordt de voorziening aangepast om rekening te houden met de relatieve verlenging 
van de gemiddelde levensverwachting van de lijfrentenier en de eventuele indexatie van de lijfrente. De 
verandering van de werkelijke toestand wijzigt niets aan de waardering van het actiefb estanddeel. Een 
indexaanpassing impliceert niet dat de waarde van het betrokken goed wijzigt. De indexering van het 
actief element zou immers de richting uitgaan van infl atieboekhouden. Een indexaanpassing heeft  enkel 
betrekking op de te betalen lijfrente. Een aanpassing van de voorziening, te wijten aan een indexatie of 
een relatieve verlenging van de vermoedelijke levensverwachting van de rechthebbende heeft  de eigen-
schap van een uitzonderlijk resultaat. In dit voorbeeld moet er op inventarisdatum steeds een dotatie van 
voorzieningen verricht worden (zie laatste kolom bij de uitgewerkte tabel).
Eind 20N0 boeken we:
Toevoeging voorzieningen voor uitzonderlijke 
risico’s en kosten
 aan Voorzieningen voor lijfrentecontracten
66200
16400
904,80
904,80
2 tot 4 worden herhaald in de volgende jaren tot en met 20N6. De afschrijving wordt geboekt zolang de 
boekwaarde van het goed niet gelijk is aan 0.
5) 20N7: overlijden van de lijfrentenier
Na het eerste kwartaal wordt nog een betaling verricht. Einde tweede kwartaal staken we de betalingen, 
omdat de rechthebbende overleden is en het contract afgesloten is op één hoofd. De gevormde voorzie-
ning voor het nog te betalen kapitaalgedeelte wordt nu overbodig. Het saldo van de voorziening wordt 
als uitzonderlijke opbrengst in de resultatenrekening geboekt voor het bedrag van:
saldo 41 739,74 
+ 3/4 afl ossing  2 453,26 (3 271,01 × 3/4)
  44 193,00
Dit wordt nu volledig en tegen de gewone belastingtarieven belast.
Voorzieningen voor lijfrentecontracten
 aan Terugneming van voorzieningen voor 
uitzonderlijke risico’s en kosten
16400
76200
44 193,00
44 193,00
7.3.7 Voorbeeld van een lijfrentecontract
Koop op lijfrente
Heden, ……………………………. (enz.: zie het model Notariële Koopakte tot aan Prijs)
Deze verkoop is voorts gedaan en aangenomen voor de prijs van …………………………………… die 
door partijen wordt omgezet in een lijfrente van duizendvijfh onderd euro jaars, zoals hierna gezegd.
De kopers, de heer en mevrouw ……………………………… gaan de verbintenis aan om het bedrag van 
duizendvijfh onderd euro, zonder enige vermindering, vrij van alle kosten, lasten en belastingen hoege-
naamd, te betalen aan de heer en mevrouw …………………………, verkopers, tot aan het overlijden 
van de langstlevende van hen, bij maandelijkse termijn van elk honderdvijfentwintig euro, te voldoen bij 
vooruitbetaling, op de ………………………… e van iedere maand en voor de eerste maal op heden.
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Iedere maandelijkse termijn is opeisbaar en moet worden betaald in euro, in handen van de rentegenieters 
of de langstlevende van hen of hun lasthebber, op de wijze en plaats door hen aangewezen of aan te wij-
zen en, behoudens latere wijziging, op het bankrekeningnummer ……………………………………..
Indien de kopers of hun rechtsopvolgers in gebreke blijven een maandelijkse termijn te voldoen binnen 
veertien dagen na de vervaldag, zal het vervallen en niet-betaalde bedrag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling intrest opbrengen tegen tien euro ten honderd jaars vanaf de vervaldag tot de dag van 
betaling.
Bewijs van leven – overlijden van de verkopers
De rentegenieters behoeven het bewijs dat zij in leven zijn niet te leveren, zolang zij de rente persoonlijk 
of tegen een door hen getekende kwijting ontvangen.
De bij deze bedongen renteverplichting vervalt na de eerste vervaldag die volgt op het overlijden van de 
langstlevende der rentegenieters, de echtgenoten …………………………………….. Van dan af zullen 
de renteplichtigen van alle verplichtingen uit hoofd van de lijfrente volkomen bevrijd zijn; zij zullen ech-
ter geen recht hebben op enige teruggave of vermindering van de termijn, betaald of verschuldigd voor 
de maand waarin de langstlevende der rentegenieters is overleden.
Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Alle verbintenissen door de kopers, renteplichtigen aangegaan, rusten hoofdelijk en ondeelbaar op hen 
en op elk van hun erfgenamen en rechtverkrijgenden.
Prijsindexcijferclausule
Het hierboven genoemde bedrag van de rentetermijnen is bepaald naar het indexcijfer der consumptie-
prijzen en het zal verhoogd of verlaagd worden, overeenkomstig de stijging of daling daarvan.
Als peilindex geldt het indexcijfer van ………………………… (datum), dat ………………………… 
punten bedraagt. Telkens als dat indexcijfer stijgt of daalt met ten minste …………….. punt(en) of een 
veelvoud daarvan, zal de rentetermijn in dezelfde verhouding verhoogd of verlaagd worden volgens deze 
formule: oorspronkelijk bedrag, vermenigvuldigd met het jongste indexcijfer en gedeeld door het peil-
indexcijfer. De aanpassing zal telkens van rechtswege en zonder aanmaning geschieden, met ingang van 
de eerste vervaldag van de maand volgend op die waarin het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer 
is bekend gemaakt. Nalatigheid geldt niet als afstand van enig recht. Ingeval de index der consumptie-
prijzen wordt vervangen door een andere index, zal de aankoppeling geschieden, overeenkomstig de 
voorschrift en van de bevoegde overheid en, bij gebreke daarvan, in gemeen overleg of anders door de 
vrederechter van de woonplaats van de schuldeisers.
Verzekering
De verkochte gebouwen moeten voor hun herbouwwaarde tegen brand, bliksem, ontploffi  ng, storm, 
neerstorten van vliegtuigen, elektriciteits- en waterschade verzekerd zijn bij een vennootschap met een 
zetel in België en door de verkopers-rentegenieters aangenomen.
De verzekeringspolis moet uitsluitend het verkochte goed betreff en, met uitsluiting van roerende zaken. 
In de polis moet worden bepaald dat de verzekering slechts kan worden vernietigd, ongeldig verklaard 
of geschorst na een voorafgaande verwittiging, vijft ien dagen tevoren door de verzekeraar bij ter post 
aangetekend schrijven, aan de verkopers-rentegenieters gericht.
Op eerste verzoek van de verkopers-genieters moeten de kopers-renteplichtigen het bestaan van de ver-
zekering en de betaling van de premies bewijzen door het overleggen van de polis en de kwitanties. Inge-
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val de kopers-renteplichtigen in gebreke blijven, kunnen de verkopers-rentegenieters zelf de verkochte 
goederen laten verzekeren en de premies voor rekening van de kopers-renteplichtigen betalen.
Instandhouding van het pand
De kopers-renteplichtigen zijn gehouden de verkochte goederen in goede staat te onderhouden en alle 
daartoe nodige herstellingen dadelijk uit te voeren. De verkopers-rentegenieters hebben het recht:
1. het pand op passende uren te bezichtigen om de staat ervan na te gaan
2. de bovenbedoelde herstellingen op kosten van de kopers-renteplichtigen te doen uitvoeren, doch 
behoudens in spoedeisende gevallen, niet eerder dan vijft ien dagen nadat zij hen bij een ter post 
aangetekend schrijven in gebreke hebben gesteld.
In geval van vervreemding van het verkochte goed zullen de renteplichtigen zich van de rente kunnen 
bevrijden door aan de rentetrekkers een kapitaal uit te keren, te bepalen zoals hierna onder ‘dwang-
middelen’ in fi ne b), maar te verhogen met twintig ten honderd in plaats van met tien ten honderd; de 
rentetrekkers zullen dan verplicht zijn om op eerste verzoek opheffi  ng te verlenen van alle inschrijvin-
gen, ambtshalve of krachtens overeenkomst genomen tot zekerheid van de verplichtingen die uit deze 
rentevestiging voortvloeien.
Dwangmiddelen
De verkopers-rentegenieters zullen de renteplichtigen tot de uitvoering van hun verbintenissen kunnen 
dwingen door de hierna bepaalde middelen in alle gevallen door de wet bepaald of ingeval de renteplich-
tigen in gebreke blijven enige bij deze aangegane verbintenis geheel of ten dele na te komen, inzonder-
heid in de volgende gevallen:
1) bij niet-betaling van een maandelijkse rentetermijn binnen een maand na de vervaldag
2) bij niet-betaling van de bedragen waarvan sprake is in deze akte onder de hoofden ‘Verzekering’, 
‘Instandhouding van het pand’ en ‘Kosten’
3) bij gedeeltelijke-overdracht, verdeling, verandering van aard of bestemming of bij vernieling van het 
bij deze akte verkochte; in geval van uitvoerend beslag
4) bij zodanige waardevermindering van het verkochte, dat de waarborg van de verkopers in gevaar 
komt
5) indien een aannemer, architect, metselaar of enig ander werkman het proces-verbaal doet opmaken, 
voorgeschreven bij artikel 27, 50 van de hypotheekwet van zestien december achttienhonderd éénen-
vijft ig
6) ingeval van kennelijk onvermogen van één van de kopers-renteplichtigen, faillissement of aanvraag 
van concordaat
7) in geval van fusie, splitsing of ontbinding van de renteplichtige vennootschap. In al die gevallen hebben 
de rentegenieters of de langstlevende hunner, het recht om, een maand nadat zij de renteplichtigen 
bij ter post aangetekende brief herinnerd hebben aan hun verzuim en de mogelijke gevolgen daarvan, 
hetzij deze verkoop van rechtswege ontbonden te doen verklaren, hetzij de verbintenissen in hun 
voordeel aangegaan, door alle wettige middelen te doen uitvoeren.
a) Indien de verkoper-rentegenieters de ontbinding van rechtswege verkiezen, stellen zij de koper-ren-
teplichtige in gebreke bij deurwaardersexploot, met dagvaarding voor de rechtbank om de ontbinding 
vanaf de betekening van het exploot te horen uitspreken, louter op grond van niet-uitvoering van de 
hierboven vermelde verbintenissen. In dat geval zullen de rentegenieters of de overlevende van hen niet 
gehouden zijn tot enige terugbetaling aan de renteplichtigen en zij zullen alle ontvangen rentetermijnen 
zonder enige verrekening mogen behouden als schadevergoeding.
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b) Indien de verkopers-rentegenieters de gedwongen uitvoering verkiezen, zullen zij het recht hebben 
een som in contanten op te eisen, groot genoeg om daarmee bij de Algemene Spaar-en Lijfrentekas een 
lijfrente aan te kopen, voor de duur van hun leven en tot het overlijden van de langstlevende hunner 
waarvan de maandelijkse termijnen gelijk zullen zijn aan de hierboven vastgestelde termijn, aangepast 
aan het indexcijfer, zoals hierboven bepaald en verhoogd met tien ten honderd. Die lijfrente zal ingaan 
op de eerste niet-betaalde vervaldag.
Ambtelijke en conventionele inschrijving – Doorhaling
De hypotheekbewaarder wordt verzocht het voorrecht van de niet-betaalde verkoper ambtshalve in te 
schrijven op het bij deze verkochte ten belope van ………………………… (bedrag van de koopprijs).
Onverminderd het voormelde voorrecht, dat ambtshalve zal worden ingeschreven, verklaren de 
kopers-renteplichtigen bovendien op het aangekochte eigendom hypotheek te vestigen ten belope van 
…………………………… euro (bv. 30% van de koopprijs), tot zekerheid van: (a) de betaling van het 
meerdere bedrag dat als lijfrente mocht verschuldigd zijn ingevolge de prijsindexcijferclausule, (b) de 
betaling van de intrest, bedongen voor het geval van te late betaling en (c) de betaling of terugbetaling 
van alle bedragen hierna bedoeld onder ‘Kosten’.
De rentegenieters machtigen de hypotheekbewaarder om de bovengemelde ambtelijke en conventionele 
inschrijvingen en de gebeurlijke vernieuwingen ervan, door te halen op overlegging van een uittreksel 
uit de overlijdensakte van de langstlevende van hen, zonder dat de kopers-renteplichtigen de regelmatige 
betaling van de vervallen termijnen zullen moeten bewijzen.
Overdracht van huur- of pachtsommen
Op eerste verzoek van de verkopers-rentegenieters moeten de kopers-renteplichtigen de naam, voornaam 
en woonplaats van de huurders of pachters van het verkochte, alsmede de huur- of pachtvoorwaarden 
meedelen. De kopers-renteplichtigen verklaren de huur- en pachtsommen aan de verkopers-rentegenie-
ters over te dragen onder de opschortende voorwaarde dat enige door hen bij deze aangegane verbinte-
nis niet is nagekomen. De overdracht van de alsdan opeisbare en nog te vervullen huur- en pachtgelden 
zal van rechtswege intreden, indien de koper-renteplichtigen in gebreke blijven aan enige verbintenis te 
voldoen binnen vijft ien dagen nadat zij daartoe zijn aangemaand bij aangetekende brief.
Kosten
Ten laste van de kopers-renteplichtigen komen:
1) de kosten, rechten en honoraria waartoe deze akte en haar uitvoering aanleiding geven, daaronder 
begrepen die van hypotheekinschrijving en kantmelding, vernieuwing of doorhaling, hypothecair 
getuigschrift , vernieuwing van de titel, kwijting en/of opheffi  ng
2) alle gerechtskosten
3) de kosten en honoraria van de advocaten van de verkopers-rentegenieters in de mate waarin de 
rechtbank de gerechtskosten ten laste brengt van de kopers-renteplichtigen
4) alle uitgaven die de verkopers-rentegenieters zullen moeten doen voor het bewaren van hun schuld-
vordering en voor het instandhouden van het pand
5) alle kosten, verbonden aan de wijze van betaling van de lijfrente.
Schatting voor het Bestuur der Registratie
Uitsluitend voor de berekening van het registratierecht wordt de waarde van het bij deze verkochte eigen-
dom geschat op …………………………
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8 Installaties, machines en uitrusting (III.B.)
8.1 Defi nities
Het boekhoudrecht geeft  geen omschrijving, defi nitie of inhoud van deze rubriek. In het algemeen gel-
den volgende omschrijvingen:
a) installaties: uitrusting van de gebouwen, nodig voor de exploitatie. Deze vormen op zichzelf een 
object, kunnen van het gebouw gescheiden worden en bezitten eventueel een eigen opbrengst-
waarde;
b) machines: deze activagroep omvat alle machines die noodzakelijk zijn voor het exploitatieverloop of 
het administratief proces. Sommige ondernemingen plaatsen kantoormachines onder kantoormeu-
bilair, wat ons minder juist lijkt;
c) gereedschap: kleinere apparatuur met een bepaalde prestatiecapaciteit;
d) verpakkingsmaterieel: verpakkingen die eigendom blijven van de onderneming en gedurende meer 
dan één boekjaar geschikt zijn voor verpakkingsdoeleinden.
Ze hebben een levensduur van meer dan één jaar. Voor de onderneming betekenen ze m.a.w. een pres-
tatiereserve.
8.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking
De waarderingsregels en boekingen, zoals vermeld onder de punten 2 tot 6, zijn van toepassing. Instal-
laties, machines en uitrusting met onbeperkte levensduur zijn vrij zeldzaam, zodat waardeaanpassingen 
bijna nooit zullen voorkomen. Het vast waarderingsstelsel kan worden toegepast, voornamelijk voor 
gereedschap.
8.3 Boekingen in het vast waarderingsstelsel
1) Aankoop van klein materieel dat aan de voorwaarden van het stelsel voldoet
1 Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
23000
49959
44000
..............
..............
..............
2) Aankoop voor de vernieuwing van het klein materieel (art. 42 KB 30/01/2001)
2 Leveringen aan de onderneming
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
61200
49959
44000
..............
..............
..............
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8.4 Boekingen in verband met verpakkingsmaterieel
Het betreft  verpakkingen die door de onderneming worden aangekocht en verschillende boekjaren voor 
verpakkingsdoeleinden worden gebruikt. De verpakking wordt naar de klant gestuurd én terug van de 
klant ontvangen. De onderneming kan al dan niet een waarborgsom aanrekenen aan de klant. Naar 
 gelang van de gebruiksduur moet het verpakkingsmaterieel afgeschreven worden.
1) Aankoop van verpakkingsmaterieel
Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
23000
49959
44000
..............
..............
..............
Indien nodig kan een detailrekening, bijvoorbeeld ‘23800 Verpakkingsmaterieel’, gebruikt worden.
2) Verzending naar klant met verplichting tot terugzending
a) Met aanrekening van waarborgsom
2a Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
Verschuldigde btw bij verkopen (al-
leen op verkopen, niet op verpakking)
Schuld wegens in bewaring verstuurd 
verpakkingsmaterieel (waarborgsom)
40000
70000
49954
44300
..............
..............
..............
..............
Verpakking, in bewaring gegeven bij klanten
 aan Verpakking, terug te ontvangen van 
klanten (gemiddelde aanschaffi ngs-
waarde)
09010
09011
..............
..............
b) Zonder aanrekening van waarborgsom
2b Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
70000
49954
..............
..............
..............
Verpakking, in bewaring gegeven bij klanten
 aan Verpakking, terug te ontvangen van 
klanten (gemiddelde aanschaffi ngs-
waarde)
09010
09011
..............
..............
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3) Terug ontvangen van de verpakking
a) Waarvoor een waarborgsom werd aangerekend
3a Schuld wegens in bewaring verstuurd verpak-
kingsmaterieel
 aan Handelsdebiteuren
44300
40000
..............
..............
Verpakking, terug te ontvangen van klanten
 aan Verpakking, in bewaring gegeven bij 
klanten
09011
09010
..............
..............
b) Waarvoor geen waarborgsom werd aangerekend
3b Verpakking, terug te ontvangen van klanten
 aan Verpakking, in bewaring gegeven bij 
klanten
09011
09010
..............
..............
4) Periodieke inventaris en de afrekening met klanten
a) We stellen een defi nitief verlies vast van de verpakking waarvoor de klant een waarborgsom 
betaalde.
De waarborgsom is dan groter dan de boekwaarde. De defi nitief verworven waarborgsommen krijgen 
eenzelfde behandeling als de ‘verkoop van vaste activa’. Dit impliceert het annuleren van de aanschaf-
fi ngswaarde en van de geboekte afschrijvingen, alsook het uitdrukken van het resultaat.
Indien voor de levering overeengekomen is dat de verpakking teruggezonden mag worden, is er geen 
bijkomende btw verschuldigd als de verpakking niet eff ectief teruggestuurd wordt.
4a Geboekte afschrijvingen op installaties, machi-
nes en uitrusting (–)
Schuld wegens in bewaring verstuurd verpak-
kingsmaterieel
 aan Installaties, machines en uitrusting
Meerwaarden op de courante realisa-
tie van materiële vaste activa
23009
44300
23000
74100
..............
..............
..............
..............
Verpakking, terug te ontvangen van klanten
 aan Verpakking, in bewaring gegeven bij 
klanten
09011
09010
..............
..............
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b) Wij noteren het defi nitieve verlies van de verpakking waarop de klant geen waarborgsom betaalde.
De verkoopcondities voorzien meestal dat, wanneer de klant de verpakking niet terugstuurt binnen een 
bepaalde termijn, deze hem aangerekend wordt tegen de dagprijs.
4b Handelsdebiteuren
 aan Verkopen vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
49982
49954
..............
..............
..............
De afrekening tegenover de vaste activa (wegens de afschrijvingen op de verpakking en het aanrekenen 
van een dagprijs aan de klant zal er een meerwaarde ontstaan):
Geboekte afschrijvingen op installaties, machi-
nes en uitrusting (–)
Verkopen vaste activa
 aan Installaties, machines en uitrusting
Meerwaarden op de courante realisa-
tie van materiële vaste activa
23009
49982
23000
74100
..............
..............
..............
..............
Verpakking, terug te ontvangen van klanten
 aan Verpakking, in bewaring gegeven bij 
klanten
09011
09010
..............
..............
5) Inventarisberekening: toepassing van de afschrijvingsregels
5 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting (–)
63020
23009
..............
..............
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Samenvattend schema
D
23000
Installaties, machi-
nes en uitrusting C
44300
Schuld wegens in 
bewaring verstuurd 
verpakkingsmaterieel D
40000
Handelsdebiteuren C
(1)
D
(2a) 
C
   (2a) (2b)
tegen-
rekeningen
x x x
(3a)
(4b)
x (3a)
x x
(4a) (4a)
x x
x
(4b)
23009 
Geboekte afschrijvingen 
op installaties, machines 
en uitrusting (–)
74100 
Meerwaarden op de 
courante realisatie van 
materiële vaste activa D
49942 
Verschuldige btw bij 
verkopen CD
BS
C D C
(4a) (4a) (2a) (2b) 
x x x
x
(4b) (4b)
x
(4b)
x
D
49982 
Verkopen vaste 
activa C D
70000 
Verkopen en dienst-
prestaties C
(4b) (4b) (2a) (2b)
x x x
63020 
Afschrijvingen op 
materiële vaste activa
(5)
D C
x x
D
09011
Verpakking, terug 
te ontvangen van 
klanten C D
09010 
Verpakking, in 
bewaring gegeven 
bij klanten C
(2a)
x
(2b)
x
x x
x
(3a)
x
x
(3b)
x
(1) Aankoop.
(2a) Versturen naar klant met aanrekenen waarborgsom.
(2b) Versturen naar klant zonder aanrekenen waarborgsom.
(3a) Terug ontvangen van verpakking met waarborgsom.
(3b) Terug ontvangen van verpakking zonder waarborgsom.
(4a) Periodieke inventaris: winst op verpakking met waarborgsom.
(4b) Periodieke inventaris: winst op verpakking zonder waarborgsom.
(5) Afschrijving.
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9 Meubilair en rollend materieel (III.C.)
9.1 Defi nities
Het boekhoudrecht geeft  geen omschrijving of defi nitie van deze rubriek.
In het algemeen gelden volgende omschrijvingen:
‘Meubilair’ omvat het noodzakelijk materieel ter stoff ering van de lokalen, dat niet onroerend door 
bestemming is (tafels, stoelen, bureaus, kasten, …).
‘Rollend materieel’ kan men beschouwen als materieel dat het transport moet verzekeren (zowel binnen 
als buiten de onderneming) en dat niet vast is (wagens, treinen, trucks, heft rucks, …).
9.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking
– De waarderingsregels en boekingen, zoals vermeld onder de punten 2 tot 6 zijn van toepassing.
– Meubilair en rollend materieel hebben zelden een onbeperkte levensduur. Waardeaanpassingen 
waarvoor de voorwaarde van onbeperkte levensduur geldt, zijn dan ook bijna nooit toegelaten.
10 Leasing en soortgelijke rechten (III.D.)
10.1 Defi nities
De in het Belgische boekhoudrecht gehanteerde defi nities vertrekken van een aantal algemene begrippen 
die, mits ze aan de specifi eke eisen voldoen, toepasselijk zijn op de thans behandelde rubriek.
10.1.1 Algemene defi nities
De erfpacht is een overeenkomst waardoor de eigenaar van een onroerend goed, in ruil voor een jaar-
lijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd afstaat aan een exploitant.
‘Opstal’ stelt het reële recht voor dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant verleent om 
daarop gebouwen, werken of beplantingen aan te brengen.
De handelshuur: een overeenkomst waarbij de eigenaar voor een periode van minstens 9 jaar zijn eigen-
dom in huur geeft  aan een exploitant. 
De leasing van een onroerend goed (huurfi nanciering) betreft  een overeenkomst waarbij de fi nancier de 
verplichting aangaat een onroerend goed te verwerven, in te richten of te bouwen volgens de plannen, 
door de gebruiker opgesteld. De gebruiker van zijn kant gaat de verbintenis aan dit onroerend goed te 
huren tegen een vaste prijs.
De leasing van een roerend goed: het gaat hier om overeenkomsten waarin de fi nancier de verplichting 
aangaat een roerend goed, overeenkomstig de instructies van de huurder te verwerven of te vervaardi-
gen, mits:
– dit roerend goed bedrijfsmaterieel is dat uitsluitend voor beroepsdoeleinden van de huurder moet 
dienen;
– de duur van de huurtijd overeenstemt met de gebruikelijke levensduur van het goed;
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– de huurprijs vooraf zo is vastgelegd dat de waarde van het gehuurde goed over de huurtijd erdoor 
afgeschreven wordt;
– de huurder op het einde van het contract de kans krijgt het bedrijfsmaterieel te verwerven tegen een 
prijs die overeenstemt met de vermoedelijke residuwaarde.
10.1.2 Boekhoudrecht
Het Belgische boekhoudrecht aanvaardt als activa voor III.D. (art. 95 KB 30/01/2001):
“1o de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de onderneming 
beschikt op grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel 
te storten termijnen, naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling 
dekken van het kapitaal dat de gever in het gebouw heeft  geïnvesteerd.
2o De gebruiksrechten op roerende goederen waarover de onderneming beschikt op grond van leasing 
of soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel te storten termijnen, verhoogd met het bedrag 
dat moet worden betaald bij optielichting, indien de nemer een koopoptie bezit, naast de rente en de 
kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever 
in het goed heeft  geïnvesteerd. Het bedrag dat moet worden betaald om een koopoptie te lichten, komt 
evenwel enkel in aanmerking als het ten hoogste vijft ien procent vertegenwoordigt van het kapitaal dat 
de gever in het goed heeft  geïnvesteerd.
Met een prijs voor het lichten van de in 2o bedoelde koopoptie, binnen de voormelde beperking van 
vijft ien procent, wordt de kapitaalfractie gelijkgesteld aan de contractueel bedongen vergoeding in geval 
van gebruik van een mogelijkheid om de verrichting te verlengen.
Met een in 1o en 2o bedoelde termijn wordt het bedrag gelijkgesteld voor zover bepaald:
a) dat de nemer verschuldigd is voor de verwerving van de zakelijke rechten die de gever bezit op het 
betrokken onroerend of roerend goed wanneer de nemer er zich bij het afsluiten van de verrichting, 
eventueel ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft  deze rechten te verwerven;
b) dat de gever van een derde moet ontvangen voor de overdracht van de zakelijke rechten die hij bezit 
op het betrokken onroerend of roerend goed wanneer deze derde er zich bij het afsluiten van de ver-
richting, eventueel ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft  deze rechten te verwerven.”
Wanneer we de eisen analyseren die het boekhoudrecht voor de rubriek III.D. vooropstelt, vallen vol-
gende kenmerken op:
a) de huurder is in feite de centrale fi guur m.b.t. het onroerend en roerend goed:
– hij verkrijgt – uiteraard op grond van een tegenprestatie – het onverbreekbaar gebruiksrecht over 
deze goederen op lange termijn;
– hij kan via een koopoptie op het einde van het contract de eigenaar worden wanneer dit in het 
contract automatisch voorzien is;
b) de verhuurder is in feite een tussenpersoon die:
– de juridische eigenaar is van het goed en dit blijft  gedurende de contractduur;
– het goed dat de huurder in gebruik krijgt, fi nanciert;
– de gevraagde vergoedingen kan uitsplitsen in wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal 
en toeslagen.
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Door deze kenmerken onderscheidt de rubriek III.D. zich van de gewone huurcontracten van onroe-
rende en roerende goederen. In de gewone huurcontracten is de verhuurder de centrale fi guur. Hij beslist 
immers over de verwerving, de bestemming en wie de gebruiker zal mogen zijn van het goed. Gezien 
de bepalingen van het boekhoudrecht verschaff en de meeste leasingmaatschappijen een tabel met een 
splitsing van de huursom per periode in een kapitaalbestanddeel en een lastenbestanddeel.
10.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasinggever
De rubriek III.D. en dus ook de waardering en boekingen in verband met deze rubriek komen slechts 
voor bij de ondernemingen-huurders. Hier zullen we echter leasing en soortgelijke rechten behandelen 
vanuit enerzijds het standpunt van de ondernemingen-verhuurders en anderzijds dat van de onderne-
mingen-huurders. We starten met het standpunt van de verhuurder of leasinggever.
Voorbeeld
Ter verduidelijking van de boekingen wordt overgegaan tot een voorbeeld. Op 30/09/20N0 wordt een 
leasingcontract afgesloten voor een goed met aanschaffi  ngswaarde 125 000,00 EUR, leasingcontract 3 
jaar, lastenpercentage 7% en annuïteitsfactor an/i = 2,6243160. Het goed wordt voor leasing afgestaan 
voor een termijn van 3 jaar, overeenkomstig de voorwaarden vervat in de volgende tabel:
N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal
0 30/09/N0 125 000,00
1 30/09/N1 8 750,00 38 881,46 47 631,46 86 118,54
2 30/09/N2 6 028,30 41 603,16 47 631,46 44 515,38
3 30/09/N3 3 116,08 44 515,38 47 631,46 0,00
17 894,38 125 000 142 894,38
1) De verwerving van het vast actief wordt geboekt tegen aanschaffi  ngswaarde (normale boekin-
gen)
1 Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
60400
49959
44000
125 000,00
26 250,00
151 250,00
2) Afsluiten van het leasingcontract per 30/09/20N0
De verhuurder verkrijgt een vordering op de huurder. Deze vordering is op termijn en bestaat uit de 
gecumuleerde kapitaalbestanddelen van de door de huurder te betalen huursommen, die in feite de aan-
schaffi  ngswaarde vertegenwoordigen.
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De vordering heeft  de volgende kenmerken:
a) naargelang van de termijn ressorteert ze onder:
– de vorderingen op langer dan één jaar, voor alle huursommen die buiten het lopende boekjaar 
vallen (rekeningengroep 29);
– de vorderingen op ten hoogste één jaar, voor alle huursommen die binnen het boekjaar vallen 
(rekeningengroepen 40 en 41);
b) naar gelang van de aard situeert ze zich:
– binnen de ‘Handelsvorderingen’ (290 en 40) indien leasing de ‘normale’ ondernemingsactiviteit 
uitmaakt;
– binnen de ‘Overige vorderingen’ (291 en 41) indien leasing slechts een toevallige ondernemings-
activiteit is;
c) naar gelang van de omvang:
– de omvang van de vordering verkrijgen we door de kapitaalbestanddelen, vervat in de leasing-
sommen, samen te tellen. Met het oog op het verschaff en van duidelijke informatie kunnen we 
volgende opsplitsing maken:
het totaal van de leasingsommen 142 894,35
– het totaal van het lastendeel 17 894,35
= het totaal van de kapitaalbestanddelen 125 000,00
Uiteraard worden alleen de kapitaalbestanddelen in de jaarrekening vermeld. Dit wordt geëist door arti-
kel 62 van het KB van 30/01/2001. Dit kan geconcretiseerd worden als volgt:
2 Handelsdebiteuren
Overige vorderingen: Vorderingen op rekening
 aan Verkopen en dienstprestaties
29000
of
29100
70000
125 000,00
125 000,00
De koopoptie, verbonden aan het leasingcontract, kan de onderneming, indien dit voor haar relevant is, 
voorstellen als een verkoopverbintenis met als waarde deze van de restsom:
2 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 
van vaste activa
 aan Verplichtingen tot verkoop van vaste 
activa
05200
05300
..............
..............
3) Waardestijgingen
Het registreren van een meerwaarde is uitgesloten. De activa waarvoor contracten van leasing of soort-
gelijke mogelijk zijn, worden immers beschouwd als vorderingen tegenover de huurder.
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4) Waardedalingen
– Zolang het gebruiksrecht niet aan de huurder overgedragen is, bezit de verhuurder een ‘normaal’ 
goed waarop de gebruikelijke afschrijvingsregels (bij een beperkte duur) of de waarderingsregels (bij 
een onbeperkte duur) van toepassing zijn (artt. 45 en 664 KB 30/01/2001).
– Zodra de overdracht van het gebruiksrecht heeft  plaatsgevonden, is er geen sprake van afschrijvin-
gen, maar van waardeverminderingen op vorderingen, ingeval men eraan twijfelt dat de huurder zijn 
verplichtingen nog kan nakomen; voor de boeking verwijzen we naar de behandeling van de vorde-
ringen.
5) Overige inventarisverrichtingen per 31/12/20N0
a) Het gedeelte van de vorderingen, die volgend boekjaar vervallen, moet worden overgeboekt (art. 95 
KB 30/01/2001):
5a Binnen het boekjaar vervallende handelsvorde-
ringen
Binnen het boekjaar vervallende overige vorde-
ringen
 aan Handelsdebiteuren
of
Overige vorderingen: Vorderingen op 
rekening
40500
of
41500
29000
of
29100
38 881,46
38 881,46
b) Indien de vervaldag van de leasingsom niet samenvalt met de inventarisdatum, moet het pro rata van 
de opbrengst geboekt worden (art. 95 KB 30/01/2001); in het voorbeeld is dit van 30/09/20N0 tot 
31/12/20N0 of 3 maanden.
31/12/N0 5b Verkregen opbrengsten
 aan Verkopen en dienstprestaties
of
Diverse bedrijfsopbrengsten
of
Opbrengsten uit vlottende activa
49100
70000
of
74900
of
75100
2 187,50
..............
..............
2 187,50
en
01/01/N1 Verkopen en dienstprestaties
of
Diverse bedrijfsopbrengsten
of
Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
70000
of
74900
75100
49100
..............
..............
2 187,50
2 187,50
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De onderneming kan bij niet-maandelijkse vervaldagen de opbrengst ook maandelijks verrekenen en 
zal dan werken via de wachtrekening ‘49911 Verkregen andere bedrijfsopbrengsten’ of ‘49912 Verkregen 
fi nanciële opbrengsten’.
6) Inning van de leasingsom op 30/09/20N1
Het door de verhuurder geïnde bedrag bestaat uit:
a) een gedeelte van de vordering;
b) de opbrengst, vervat in het lastendeel dat hij nu ontvangt. Dit lastendeel zullen we beschouwen 
als:
– een ‘Omzet’ (700/707) wanneer leasing de belangrijkste activiteit van de onderneming is;
– een ‘Diverse bedrijfsopbrengst’ (743/749) indien leasing enkel moet zorgen voor bijkomende 
bedrijfsopbrengsten, maar voor de onderneming niet het hoofddoel vormt;
– ‘Opbrengsten uit vlottende activa’ (751) als leasing slechts occasioneel voorkomt;
c) de btw (21%).
6 Kredietinstellingen
 aan Verkopen en dienstprestaties
Diverse bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
Verschuldigde btw bij verkopen
55000
70000
of
74900
of
75100
40500
of
41500
49954
57 634,07
8 750,00
38 881,46
10 002,61
7) Einde van het contract
Op het einde van het contract zijn in hoofde van de verhuurder de rekeningen 290 of 291 en 40 of 41 
gesaldeerd. De huurder kan opteren voor:
– het bedrijfsmaterieel al dan niet tegen de betaling van een restsom in eigendom verwerven;
– of het bedrijfsmaterieel aan de verhuurder overmaken.
a) Indien de huurder tot de verwerving overgaat, boekt de verhuurder:
7a Kredietinstellingen: R/C
 aan Verkopen en dienstprestaties
Diverse bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Verschuldigde btw bij verkopen
55000
70000
74900
75100
49954
Restsom-
bedrag + btw
Restsom-
bedrag + btw
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alsook in de orderrekeningen:
7a Verplichtingen tot verkoop van vaste activa
 aan Debiteuren wegens verplichtingen tot 
verkoop van vaste activa
05300
05200
Restsom
Restsom
b) Gaat de huurder niet in op de optie, dan recupereert de verhuurder het bedrijfsmaterieel dat:
– nog voor exploitatie bruikbaar is;
– of als ‘te realiseren’ beschouwd moet worden.
We kunnen de eerste mogelijkheid aanduiden door de boeking:
7b Materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa (–)
22000 
t.e.m. 
24000
22009 
t.e.m. 
24009
125 000,00
125 000,00
In dit geval is het goed voor de verhuurder nog bruikbaar. Is het niet meer bruikbaar, dan registreren we 
de recuperatie op ‘Overige materiële vaste activa’, nl. 26000 en 26009 (art. 65 KB 30/01/2001).
alsook in de orderrekeningen:
7a Verplichtingen tot verkoop van vaste activa
 aan Debiteuren wegens verplichtingen tot 
verkoop van vaste activa
05300
05200
Restsom
Restsom
8) Gedurende de looptijd betwiste leasingcontracten
Het kan gebeuren dat de huurder gedurende de looptijd van het contract zijn verplichtingen niet nakomt. 
De verhuurder kan dan als ‘juridische eigenaar’ het goed terugeisen.
Dit leidt tot:
a) het afb oeken van de vorderingen naar de materiële vaste activa;
b) het eventueel boeken van bijkomende afschrijvingen wanneer de boekwaarde, verkregen door het 
terugboeken van de vordering, hoger ligt dan de marktwaarde;
c) het ontstaan van een (meestal twijfelachtige) vordering op de huurder wegens contractbreuk. De 
huurder gaat failliet per 30/06/20N2. Hij heeft  dus slechts éénmaal betaald, nl. vervaldag 30/09/20N1: 
38 881,45 EUR.
Het resterende saldo blijkt uit de rekeningen:
 29000 of 29100: 44 515,38 EUR
 40500 of 41500: 41 603,16 EUR
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De verhuurder zal als eigenaar het goed terugnemen tegen de reeds afgeloste kapitaalwaarde van 
38 881,46 EUR.
8 Materiële vaste activa
 aan Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa (–)
22..0 
t.e.m. 
24..0
29000
of
29100
40500
of
41500
22..9 
t.e.m. 
24..9
125 000,00
44 515,38
41 603,16
38 881,46
Indien de gebruikswaarde van het teruggenomen vast actief lager is dan de boekwaarde, moeten aanvul-
lende afschrijvingen geboekt worden (art. 64 KB 30/01/2001).
8 Uitzonderlijke afschrijvingen (en waardevermin-
deringen) op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op materiële 
vaste activa (–)
66020
22..9 
t.e.m. 
24..9
..............
..............
Is het teruggenomen goed niet meer bruikbaar voor ondernemingsdoeleinden, dan zal de verhuurder 
het moeten boeken onder ‘26 Overige materiële vaste activa’ en dit tegen de vermoedelijke realisatie-
waarde (art. 65 KB 30/01/2001). De verhuurder bezit tevens een vordering wegens contractbreuk op de 
in gebreke gebleven huurder. Hij derft  immers op zijn minst het nog niet vervallen lastendeel. Dit kan in 
de boekhouding als volgt tot uitdrukking gebracht worden:
8 Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen: Dubieuze debiteuren
 aan Over te dragen opbrengsten
40700
of
41700
49300
..............
..............
..............
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Samenvattend schema bij de verhuurder (leasinggever)
D
60400
Aankopen handels-
goederen C D
70000
Verkopen en 
dienstprestaties C
(1) (2)
tegen-
 rekening
x x
D
22..0 t.e.m. 24..0 
Materiële vaste activa C D
29000 
Handelsdebiteuren
29100 
Overige vorderingen C
(7b) x
x (8) (8) x
x x
D
22..9 t.e.m. 24..0 
Geboekte afschrijvin-
gen op materiële vaste 
activa (–) C D
40500 
Binnen het boekjaar 
vervallende vorderingen
41500 
Binnen het boekjaar 
vervallende overige 
vorderingen C D
55000 
Kredietinstellingen: R/C C
(7b) (5a)
x (8) (6) (6) x (8) x x
x x (7a) x
D
66020 
Uitzonderlijke afschrij-
vingen op materiële 
vaste activa C
(8)
x
D
49100 
Verkregen 
opbrengsten C D
70000 
Verkopen en dienst-
prestaties
74900 
Diverse bedrijfsop-
brengsten
75100 
Opbrengsten met 
vlottende activa C D
49954 
Verschuldigde btw bij 
verkopen C
x
(5b)
x (6) (6) 
x (5b) x x x
x (7a) (7a) x
D
05200 
Debiteuren wegens ver-
plichtingen tot verkoop 
van vaste activa C D
05300 
Verplichtingen tot ver-
koop van vaste activa C
x
(2)
x
x (7a) x
D
40700 
Dubieuze handels-
vorderingen
41700 
Overige vorderingen: 
dubieuze debiteuren C D
49300 
Over te dragen 
opbrengsten C
(8)
x x
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(1) Verwerving van de goederen die in leasing gegeven zullen worden.
(2) Afsluiten van het leasingcontract.
(5a) Inventarisverrichtingen: overboeken van de vorderingen.
(5b) Inventarisverrichtingen: aanduiden van de verkregen opbrengsten met tegenboeking volgend jaar.
(6) Inning van de leasingsom.
(7a) Einde contract: huurder verwerft het goed.
(7b) Einde contract: verhuurder ontvangt het goed terug.
(8) Verbreken contract en terugnemen van het goed.
10.3 Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasingnemer
1) Afsluiten van het leasingcontract per 30/09/20N0
De huurder verkrijgt via een contract de gebruiksrechten op het goed, zonder er juridisch eigenaar van 
te zijn.
Tevens heeft  hij een vaststaande schuld t.o.v. de verhuurder. De schuld is gekenmerkt:
– naar tijdsduur: langer dan één jaar (172) of gedurende het boekjaar vervallend (422);
– naar aard: wegens leasing of soortgelijke rechten;
– naar waarde: de kapitaalwaarde.
Toepassing op het voorbeeld
1 Vaste activa in leasing of op grond van soortge-
lijke rechten
 aan Leasingschulden en soortgelijke
25.00
17200
125 000,00
125 000,00
Indien relevant kan de huurder de koopoptie, verbonden aan het leasingcontract, in orderekeningen 
boeken:
1 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa
 aan Crediteuren wegens verplichtingen 
tot aankoop van vaste activa
05000
05100
..............
..............
2) Waardestijgingen
Zolang het contract van leasing of soortgelijke of het gelijkaardige contract loopt, is de huurder geen 
eigenaar. Hij kan dan ook moeilijk een meerwaarde registreren op deze goederen.
3) Waardedalingen
Een van de kenmerken van het defi nitieve stelsel is dat de huurder de gebruiksrechten als een actief (een 
werkingsmiddel) aanduidt. Hij moet daarop de ‘normale’ waarderingsregels toepassen (artt. 45 en 64 
KB 30/01/2001). De verschillende afschrijvingssystemen, beschreven onder de materiële vaste activa, 
kunnen we hier dus weer aanwenden. Het activum in het voorbeeld heeft  een economische levensduur 
van 3 jaar. 
De bedrijfseconomische afschrijving bedraagt op jaarbasis dus 
125 000 00
3
 ,
 = 41 666,67 EUR.
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Per 31/12/20N0 zijn er 3 maanden verlopen; het afschrijvingsbedrag zou dus reeds 1/4 omvatten van 
41 666,67. Indien de fi scale regels een jaarafschrijving toelaten, mogen we deze ook boekhoudkundig 
toepassen.
Jaarlijkse methode
3 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op vaste 
activa in leasing of op grond van een 
soortgelijk recht (–)
63020
25.09
41 666,67
41 666,67
Voor de toepassing van de maandelijkse methode gebruiken we maandelijks de wachtrekening ‘49925 
Toe te rekenen afschrijvingen’.
4) Overige inventarisverrichtingen per 31/12/20N0
a) Het gedeelte van de schulden dat gedurende het komende boekjaar zal vervallen, moet overgebracht 
worden (art. 95 KB 30/01/2001):
4a Leasingschulden en soortgelijke
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
leasingschulden en soortgelijke
17200
42200
38 881,46
38 881,46
b) Indien de vervaldag van de leasingsom niet samenvalt met de inventarisdatum, moet het pro rata 
van de kost geboekt worden (art. 95 KB 30/01/2001). In het voorbeeld is dit van 30/09/20N0 tot 
31/12/20N0 of 3 maanden:
31/12/20N0 4b Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
65000
49200
2 187,50
2 187,50
en
01/01/20N1 4c Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49200
65000
2 187,50
2 187,50
De onderneming kan de kost bij niet-maandelijkse vervaldagen ook maandelijks verrekenen; voor de 
boekingen gebruiken we dan de wachtrekening ‘49929 Toe te rekenen fi nanciële kosten’.
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5) Betaling van de leasingsom op 30/09/20N1
5 Binnen het boekjaar vervallende leasingschul-
den en soortgelijke
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
42200
65000
49959
55000
38 881,46
8 750,00
10 002,61
57 634,07
6) Einde van het contract
a) De huurder licht de optie. Hij betaalt de eventuele restwaarde. Het goed wendt hij verder aan voor 
zijn bedrijfsdoeleinden:
– aanduiden van het einde van het contract
6a Geboekte afschrijvingen op vaste activa in lea-
sing of op grond van een soortgelijk recht (–)
 aan Vaste activa in leasing of op grond 
van een soortgelijk recht
25.09
25.00
125 000,00
125 000,00
Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 
van vaste activa
 aan Verplichtingen tot aankoop van vaste 
activa
05100
05000
..............
..............
– betaling van de eventuele restsom
6b Materiële vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
22..0 
t.e.m. 
24..0
49959
55000
Optiesom
btw
Optiesom 
inclusief btw
b) De huurder gaat niet over tot de verwerving van het goed: alleen het einde van het contract moet 
aangeduid worden.
7) De verbreking van het contract door de verhuurder
Indien, bv. door het faillissement van de verhuurder, leasingcontracten verbroken worden, zal de boek-
houding dit tot uitdrukking moeten brengen.
De vereff enaar van de verhuurder zal in vele gevallen contact opnemen met de leasingnemers en over de 
afk oopwaarde van het contract onderhandelen.
Indien de leasingnemer daarop ingaat, zal hij dit moeten registreren in zijn boekhouding. De afk oop-
waarde van het contract zal groter, kleiner of gelijk zijn aan het nog uitstaande kapitaal.
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a) Afb oeken van de leasing
7a Andere uitzonderlijke kosten
Geboekte afschrijvingen op vaste activa in lea-
sing of op grond van een soortgelijk recht (–)
Leasingschulden en soortgelijke
Binnen het boekjaar vervallende leasingschul-
den en soortgelijke
 aan Vaste activa in leasing of op grond 
van een soortgelijk recht
Andere uitzonderlijke opbrengsten
66800
25.09
17200
42200
25.00
76900
..............
..............
..............
..............
..............
..............
b) Boeken van de overname
7b Materiële vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
22..0 
t.e.m. 
24..0
49959
55000
..............
..............
..............
Indien het vast actief niet meer voor de bedrijfsexploitatie wordt aangewend, gebruikt de huurder de 
rekening ‘26000 Overige materiële vaste activa’.
c) Indien nodig, moet de waarde onmiddellijk herleid worden tot de vermoedelijke realisatiewaarde
7c Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermin-
deringen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen en waarde-
verminderingen op materiële vaste 
activa (–)
66020
22..9 
t.e.m. 
24..9
..............
..............
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Samenvattend schema bij de huurder (leasingnemer)
25.00
Vaste activa in leasing 
of op grond van 
soortgelijke rechten D
17200
Leasingschulden 
en soortgelijke CD C
(1)
x x
(4a)
x
(6a) (6b) 
(7a)
x x
x x
D
76900 
Andere uitzonder-
lijke opbrengsten C D
42200 
Binnen het boek-
jaar vervallende 
leasingschulden 
en soortgelijke C D
55000 
Kredietinstellin-
gen: R/C C D
22..0 t.e.m. 24..0 
Materiële vaste 
activa C
(7a) (4a)
x x
(5) (5)
D
66800 
Andere uitzonder-
lijke kosten C
x x
(6a)
x x
(7a) (7a) x
(7b) x
x x
D
25.09 
Geboekte afschrijvin-
gen op vaste activa in 
leasing (–) D
63020 
Afschrijvingen op 
materiële vaste 
activa C D
49948 
Terugvorderbare 
btw bij 
aankopen C
(6a) (6b)
C
(5)x x (6a) 
x (7a)
(3)
x
x x x (7b)
22..9 t.e.m. 24..9 
Geboekte afschrijvingen 
en waardeverminderin-
gen op materiële 
vaste activa (–)
66020 
Uitzonderlijke afschrij-
vingen en waarde-
verminderingen op 
materiële vaste activaD C
(7c)
D C
x x
D
49200 
Toe te rekenen 
kosten C D
65000 
Rente, commis-
sies en kosten 
verbonden aan 
schulden C (1) Leasingcontract.
(3) Waardedaling: afschrijving.
(4a)  Inventarisverrichtingen: gedeelte van de schulden die 
vervallen.
(4b)  Inventarisverrichtingen: toe te rekenen kosten en tegen-
boeking volgend boekjaar.
(5) Betaling leasingsom.
(6a) Einde contract: verwerving van het goed.
(6b) Einde contract: het goed werd niet verworven.
(7a) Verbreking van contract: afboeken van leasing.
(7b) Verbreking van contract: overname.
(7c)  Verbreking van contract: vermoedelijke realisatiewaarde.
x (4b) x
x (4b) x
x
D
05000 
Verplichtingen tot 
aankoop van vaste 
activa C D
05100 
Crediteuren we-
gens verplichtin-
gen tot aankoop 
van vaste activa C
x (1) x
x
(6a) (6b)
(7)
x
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10.4 ‘Sale and lease back’
10.4.1 Begrip
Als de verkoop van een afschrijfb aar, vast actief gevolgd wordt door de leasing ervan waardoor de oor-
spronkelijke gebruiker (de verkoper) het gebruik van het betrokken goed terugkrijgt, dan worden beide 
operaties als één geheel beschouwd.
De meer- of minwaarde, gerealiseerd bij de verkoop wordt niet onmiddellijk in resultaat genomen, maar 
wordt als overlopend passief of actief beschouwd. Deze laatste wordt in resultaat genomen volgens de 
afschrijvingen.
10.4.2 Voorbeeld en boekingen
Ter gelegenheid van een fi nanciële reorganisatie verkoopt de onderneming haar wagenpark aan een lea-
singmaatschappij en leaset het onmiddellijk terug op 05/01/N0.
De toestand in de boeken is als volgt:
Rollend materieel: aanschaffi  ngswaarde: 250 000,00
Rollend materieel: geboekte afschrijvingen: 175 000,00
Boekwaarde: 75 000,00
Verkoopprijs (exclusief btw, 21%): 135 000,00
Winst bij realisatie vast actief: 60 000,00
Het wagenpark wordt geleased aan 125 000,00 EUR aan de volgende voorwaarden:
Jaar Lasten Afl ossing Annuïteit Kapitaal
0 125 000,00
1 8 750,00 38 881,46 47 631,46 86 118,54
2 6 028,30 41 603,16 47 631,46 44 515,38
3 3 116,08 44 515,38 47 631,46 0,00
17 894,38 125 000,00 142 894,38
Het wagenpark wordt over 3 jaar afgeschreven.
De boekingen zijn:
05/01/N0 1a Diverse vorderingen
 aan Verkopen vaste activa
Verschuldigde btw bij verkoop
41600
49982
49954
163 350,00
135 000,00
28 350,00
05/01/N0 1b Verkopen vaste activa
Rollend materieel: geboekte afschrijvingen (–)
 aan Rollend materieel:
aanschaffi ngswaarde
Over te dragen opbrengsten
49982
24109
24100
49300
135 000,00
175 000,00
250 000,00
60 000,00
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05/01/N0 2a Meubilair en rollend materieel in leasing
 aan Leasingschulden en soortgelijke
25200
17200
125 000,00
125 000,00
31/12/N0 2b Leasingschulden en soortgelijke
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
leasingschulden
17200
42200
38 881,46
38 881,46
31/12/N0 3 Afschrijvingen op rollend materieel
 aan Geboekte afschrijvingen op rollend 
materieel in leasing (–)
63020
25209
41 666,67
41 666,67
31/12/N0 4 Over te dragen opbrengsten
 aan Meerwaarde op realisatie van vaste 
activa
49300
76300
20 000,00
20 000,00
05/01/N1 5 Binnen het boekjaar vervallende leasingschulden
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
42200
65000
49959
55000
38 881,46
8 750,00
10 002,61
57 634,07
Boek zelf de boekjaren N2 en N3.
(1a) Verkoop.
(1b) Afwikkeling verkoop.
(2a) Leasingcontract.
(2b) Inventaris: Overboeken vervallend deel.
(3) Inventaris: afschrijving.
(4) Inventaris: inwinstname.
(5) Betaling leasingtermijn.
11 Overige materiële vaste activa (III.E.)
11.1 Defi nities
Het boekhoudrecht beschouwt ‘Overige materiële vaste activa’ als een soort ‘restrubriek’ van de materiële 
vaste activa, nodig voor de opneming van (art. 95 KB 30/01/2001):
– onroerende goederen als reserve;
– onroerende goederen, dienstig als woongebied;
– buiten gebruik of exploitatie gestelde materiële vaste activa;
– roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht gegeven 
werden en niet als vorderingen geboekt zijn;
– kosten voor de inrichting van gehuurde gebouwen (indien de onderneming ze niet onmiddellijk ten 
laste neemt).
Deze opsomming benadrukt de eigen aard van deze rubriek: het niet rechtstreeks nodig zijn voor de 
bedrijfsuitoefening.
Voorbeelden zijn: terreinen als expansiereserve, woningen voor het personeel, afgeboekte machines, 
installaties of uitrusting, activa zonder een direct bedrijfsdoel enz.
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11.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking
De waarderingsregels en boekingen, zoals vermeld onder punt 2, zijn van toepassing. Overige materiële 
vaste activa kunnen een onbeperkte en een beperkte levensduur hebben. Het vast waarderingsstelsel zal 
slechts zelden voorkomen.
11.3 Boekingen in verband met buitengebruik- of buitenexploitatiestelling van 
materiële vaste activa (art. 65 KB 30/01/2001)
1) Bij buitengebruikstelling wordt het vast actief overgebracht naar de rubriek III.E.
1 Overige materiële vaste activa
Geboekte afschrijvingen en
 waardeverminderingen op materiële vaste 
activa (–)
 aan Materiële vaste activa
Geboekte afschrijvingen en waarde-
verminderingen op overige materiële 
vaste activa
26000
22..9 
t.e.m. 
24..9
22.00 
t.e.m. 
24.00
26009
..............
..............
..............
..............
2) Indien de vermoedelijke realisatiewaarde van het buiten gebruik gestelde vast actief lager is dan 
de boekwaarde, moeten aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen geboekt worden.
2 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermin-
deringen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen en waarde-
verminderingen op overige materiële 
vaste activa (–)
66020
26009
..............
..............
Boekingsschema
D
22.00 t.e.m. 24.00
Materiële vaste activa C D
26000
Overige materiële 
vaste activa C
BS (1)
x x
22.09 t.e.m. 24.09 
Geboekte afschrijvingen 
en waardeverminderingen 
op materiële 
vaste activa (–)
26009 
Geboekte afschrijvingen 
en waardeverminderingen 
op overige materiële 
vaste activa (–) D
66020 
Uitzonderlijke afschrij-
vingen en waarde-
verminderingen op 
materiële vaste activa CD
BS
C
(1)
D C
x x
x (2) x
(1) Buitengebruikstelling.
(2) Aanvullende afschrijving.
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12 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (III.F.)
12.1 Defi nities
Het boekhoudrecht voorziet geen specifi eke defi nities. De algemeen aanvaarde accountantspraktijk 
benadert deze activa als volgt:
a) zolang de materiële vaste activa in constructie niet bedrijfsklaar zijn, activeert de onderneming hen 
in deze rubriek, ongeacht hun aard, tegen de aanschaffi  ngswaarde. Wanneer ze gebruiksklaar zijn, 
volgt de overboeking naar de defi nitieve rubriek;
b) de rubriek III.F. omvat tevens de voorschotten op de uiteindelijke aanschaffi  ngswaarde van de mate-
riële vaste activa, betaald vóór de verwerving (d.w.z. tot op het moment van de facturatie van de 
aanschaffi  ngsprijs).
Deze rubriek omvat dus voornamelijk:
– de aankopen van materiële vaste activa bij derden waarvan de betaling gebeurt via voorschotten, tot 
de defi nitieve afrekening ontvangen wordt;
– de zelfgeproduceerde materiële vaste activa tot zij bedrijfsklaar zijn, dit is tot de ingebruikneming 
theoretisch mogelijk is.
12.2 Waardering en boekhoudkundige verwerking
De waarderingsregels en boekingen, zoals vermeld onder de punten 2 tot 6, zijn van toepassing. Hier 
wordt ingegaan op een aantal specifi eke kenmerken.
1) De verwerving gebeurt:
– via aankoop bij derden met voorschotten of vooruitbetalingen; het verantwoordingsstuk is de 
voorschotfactuur:
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
27000
49959
44000
..............
..............
..............
– via geproduceerde vaste activa; de verantwoordingsstukken zijn de periodiek interne afreke-
ningsstaten van de gemaakte kosten:
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Geproduceerde vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
27000
49959
72000
49954
..............
..............
..............
..............
2) Waardestijgingen
Th eoretisch is een herwaardering mogelijk. Praktisch lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat in deze 
rubriek een meerwaarde zal voorkomen.
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3) Waardedalingen (art. 64 KB 30/01/2001)
Bij een onbeperkte levensduur en een duurzame waardedaling moet de onderneming, vóór het actief 
bedrijfsklaar is of volledig afgerekend (en dus voor het op de defi nitieve rubriek staat), de waardever-
mindering aanduiden.
Bij een beperkte levensduur kan er, omdat het vast actief nog niet in gebruik is, geen technische verou-
dering optreden. Economische veroudering is eventueel wel mogelijk. Doet deze zich voor, dan moeten 
afschrijvingen geboekt worden.
4) Ingebruikneming
4 Materiële vaste activa
Geboekte afschrijvingen en waardeverminde-
ringen op materiële vaste activa in aanbouw en 
vooruitbetalingen (–)
 aan Vaste activa in aanbouw en vooruit-
betalingen
Geboekte afschrijvingen en waarde-
verminderingen op materiële vaste 
activa (–)
22.00 
t.e.m. 
24.00
27009
27000
22.09 
t.e.m. 
24.09
..............
..............
..............
..............
Boekingsschema
D
27000 
Vaste activa in 
aanbouw en 
vooruitbetalingen C D
22.00 t/m 24.00 
Materiële vaste 
activa C
(1) (4)
tegen-
rekeningen
x x x x
D
27009 
Geboekte afschrij-
vingen en waar-
deverminderingen 
op vaste activa 
in aanbouw en voor-
uitbetalingen (–) C D
22.09 t/m 24.09 
Geboekte afschrij-
vingen en waar-
deverminderingen 
op materiële vaste 
activa (–) C
x
(4)
x
(1) Voorschotfactuur of interne factuur.
(2) Ingebruikneming.
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13 Materiële vaste activa en milieuaspecten*
13.1 Vaststellingen inzake milieuaspecten
Milieumaatregelen leggen tal van verplichtingen op die betrekking kunnen hebben op materiële vaste 
activa zoals:
– aanpassing aan installaties, machines, productiemethodes om in overeenstemming te komen met de 
milieunormen (bv. installeren van meetapparatuur om milieuconformiteit te kunnen bewijzen, …);
– aanvullende investeringen veroorzaakt door milieuwetgeving (installatie voor lucht-uitstoot-zui-
vering, eigen waterzuiveringsstation, plaatsen van fi lters, verplichte asbestsanering, vervangen van 
loden buizen, spoeling van opslagtanks, …);
– aanvullende investeringen als gevolg van milieuwetgeving op het resultaat van het productieproces 
(kwaliteitstest en trainingsinstallatie m.b.t. de geproduceerde producten; afvalbewerkingsinstallatie 
alvorens afval afgevoerd kan worden, …);
– gevolgen van milieuwetgeving op de waarde van bestaande activa (exploitatievergunning wordt ver-
lengd mits de onderneming de vaste verbintenis aangaat om bij het verlaten van de exploitatiesite 
saneringen uit te voeren);
– milieuwetgeving en ‘terreinen’. Eigenaars van terreinen kunnen deze slechts ontwikkelen mits sane-
ring. Hoe worden de saneringskosten behandeld?
– enz.
13.2 Activeerbaar of niet-activeerbaar
Bovenstaande voorbeelden doen volgende vragen ontstaan:
Zijn de ‘uitgaven’ veroorzaakt door de milieuwetgeving activeerbaar? Bv. zijn de uitgaven verbonden • 
aan het aanpassen van de afzuiginstallaties, het plaatsen van fi lters enz. activeerbaar als vast actief? 
Is asbestverwijdering activeerbaar?
Veroorzaken verplichtingen inzake milieuwetgeving waardeverminderingen op vaste activa?• 
Activa worden omschreven als werkingsmiddelen waarover de onderneming een beschikkingsrecht heeft  
en die gedurende een bepaalde periode diensten genereren waardoor zij een economisch nut verkrijgt.
Binnen de Europese aanbeveling 2001/453/EG wordt gesteld dat milieu-uitgaven enkel geactiveerd wor-
den omdat
– de uitgaven verband houden met economische voordelen die de onderneming verwacht en die de 
levensduur, de capaciteit, de veiligheid of de effi  ciëntie van andere activa van de onderneming verbe-
teren;
– de uitgaven de milieuvervuiling die waarschijnlijk zal ontstaan als gevolg van de ondernemingsacti-
viteiten, vermindert of voorkomt.
Bovenstaande redenering geeft  aan dat ‘economisch nut’ dus niet alleen direct, maar ook indirect kan 
zijn.
Voorbeelden van ‘direct’ economisch nut: investeren in machines (er worden verkoopbare producten 
mee geproduceerd), in gebouwen (noodzakelijke huisvesting, …).
* Voor een gedetailleerde behandeling zie Vlaamse milieuaangelegenheden in de jaarrekening, Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie, december 2009, 83 p.
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Voorbeelden van ‘indirect’ economisch nut:
Investeren in een luchtzuiveringsinstallatie, in afvalwaterbehandeling enz. Deze uitgaven leveren geen 
direct economisch nut, maar laten wel toe dat de onderneming haar exploitatie kan voortzetten en ver-
mindert de milieuschade die ze veroorzaakt.
De waardering is als volgt:
zodra een milieu-uitgave als ‘activeerbaar’ beschouwd wordt, geldt de algemene waarderingsregel: • 
aanschaffi  ngskosten, alsook afschrijving in functie van de vermoedelijke levensduur;
zijn de milieu-uitgaven ‘niet activeerbaar’, dan worden ze onmiddellijk ten laste van de resultatenre-• 
kening gebracht;
soms veroorzaakt de onderneming onvermijdbare milieuschade, die later hersteld moet worden. In • 
dit geval moeten systematisch voorzieningen gevormd worden.
13.3 Voorbeelden van ‘milieuaangelegenheden’ en haar jaarrekeningaspecten
13.3.1 Bodemsanering en/of maatregelen in het kader van een investeringsproject (decreet 
27/10/2006 – BS 22/01/2007)
Investeringsproject op vervuilde bodem: de noodzakelijke saneringskosten maken deel uit van de aan-
schaffi  ngswaarde van het project.
13.3.2 Sanering verontreinigde terreinen
De milieukosten verbonden aan sanering van de bodem, de asbestverwijdering, … van aangekochte ter-
reinen, worden op het ogenblik van het maken van de kost geactiveerd als deel van de aanschaffi  ngs-
waarde van het terrein.
Deze activering kan nooit veroorzaken dat de totale aanschaffi  ngswaarde van het terrein de marktwaarde 
op datum van de jaarrekening overstijgt.
13.3.3 Verplichting tot investeringen in installaties, machines en uitrusting
Ondernemingen kunnen in veel gevallen hun exploitatievergunning enkel behouden mits het doen van 
de nodige investeringen. Bv.:
– aanschaffi  ng registratie-, meet- en analyse-uitrusting (decreet 5/04/1995 inzake emissies);
– installatie peilputten (decreet 5/04/1995 inzake bodem- of grondwaterverontreiniging);
– installatie inzake opvang dierlijke mest (decreet 29/12/2006 inzake verontreiniging door nitraten);
– veiligheidsinvestering bij behandeling van gevaarlijke stoff en (wet 1/06/2006 inzake beheersing geva-
ren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoff en betrokken zijn).
In voorgaande gevallen gebeurt de milieu-uitgave steeds als noodzakelijke investering nodig om verder 
economisch actief te zijn (indirect economisch nut) en/of milieuschade te voorkomen.
De milieu-uitgave geeft  dan ook aanleiding tot activering.
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14 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA
Nr. VOL 5.3.1 
STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8161  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8171  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8181  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8191  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt ........................................................................................................ 8211  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8221  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8231  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8241  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8251  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8321P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt ........................................................................................................ 8271  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8281  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8291  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8301  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8311  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8321  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (22)  ........................ 
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Nr. VOL 5.3.2 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8162  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8172  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8182  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8192  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8212  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8222  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8232  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8242  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8252  ........................  
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8322P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8272  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8282  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8292  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8302  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8312  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8322  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (23)  ........................ 
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Nr. VOL 5.3.3 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8163  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8173  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8183  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8193  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8213  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8223  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8233  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8243  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8253  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8323P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8273  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8283  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8293  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8303  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8313  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8323  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (24)  ........................ 
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Nr. VOL 5.3.4 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8164  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8174  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8184  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8194  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8214  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8224  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8234  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8244  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8254  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8324P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8274  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8284  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8294  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8304  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8314  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8324  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (25)  ........................ 
WAARVAN
Terreinen en gebouwen  .................................................................................. 250  ........................   
Installaties, machines en uitrusting  .............................................................. 251  ........................   
Meubilair en rollend materieel  ........................................................................ 252  ........................   
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Nr. VOL 5.3.5 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8165  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8175  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8185  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8195  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8215  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8225  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8235  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8245  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8255  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8325P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8275  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8285  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8295  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8305  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8315  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8325  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (26)  ........................ 
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Nr. VOL 5.3.6 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8166  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8176  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8186  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8196  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8216  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8226  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8236  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8246  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8256  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8326P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8276  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8286  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8296  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8306  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8316  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8326  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (27)  ........................ 
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Nr. VOL 5.14 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa  ................................................................................... (280/1)  ........................   .........................  
Deelnemingen  ............................................................................................. (280)  ........................  ........................  
Achtergestelde vorderingen  ......................................................................... 9271  ........................  ........................  
Andere vorderingen  ..................................................................................... 9281  ........................  ........................  
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ................................................. 9291  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9301  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9311  ........................  ........................  
Geldbeleggingen  ............................................................................................. 9321  ........................   .........................  
Aandelen  ..................................................................................................... 9331  ........................  ........................  
Vorderingen  ................................................................................................. 9341  ........................  ........................  
Schulden  .......................................................................................................... 9351  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9361  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9371  ........................  ........................  
Persoonlijke en zakelijke zekerheden 
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor 
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen  ........................ 9381  ........................  ........................  
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming  ................. 9391  ........................  ........................  
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen  ......................................... 9401  ........................   .........................  
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa  ....................................................... 9421  ........................  ........................  
Opbrengsten uit vlottende activa  ................................................................. 9431  ........................  ........................  
Andere financiële opbrengsten  .................................................................... 9441  ........................  ........................  
Kosten van schulden  ................................................................................... 9461  ........................  ........................  
Andere financiële kosten  ............................................................................. 9471  ........................  ........................  
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden  ....................................................................... 9481  ........................  ........................  
Verwezenlijkte minderwaarden  .................................................................... 9491  ........................  ........................  
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa  ................................................................................... (282/3)  ........................   .........................  
Deelnemingen  ............................................................................................. (282)  ........................  ........................  
Achtergestelde vorderingen  ......................................................................... 9272  ........................  ........................  
Andere vorderingen  ..................................................................................... 9282  ........................  ........................  
Vorderingen  ..................................................................................................... 9292  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9302  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9312  ........................  ........................  
Schulden  .......................................................................................................... 9352  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9362  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9372  ........................  ........................  
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VERKORT SCHEMA 
Nr. VKT 5.1.2 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8169  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8179  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8189  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8199  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8219  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8229  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8239  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8249  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8259  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8329P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8279  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8289  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8299  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8309  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8319  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8329  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  .................................  (22/27)  ........................ 
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15 Case: materiële vaste activa
De NV Weitens koopt op 01/01/N0 een meetinstallatie ter waarde van 62 500,00 EUR (+ 21% btw). Deze 
installatie zal 5 jaar gebruikt worden in de onderneming.
De bouw van een nieuwe vestiging (gebouw en installaties) wordt geraamd op 7 500 000,00 EUR. Deze 
investering wordt voor 70% gefi nancierd door een lening van 5 250 000,00 EUR (aangegaan op 1 juni 
N1). De jaarlijkse vervaldag is 1 juni. De terugbetaling gebeurt vanaf 1 juni N3 in 10 gelijke delen. Voor-
waarden van de lening zijn: intrest 7,5% op het opgenomen deel, 1% commissie op het niet-opgenomen 
deel; jaarlijks verschuldigd na vervallen termijn (op de dag van opneming wordt commissie aangere-
kend).
Op 5 september N1 is het eerste gedeelte van het gebouw (4 000 000,00 EUR) afgewerkt. Er wordt 
2 800 000,00 EUR van de lening opgenomen.
De nieuwe vestiging (gebouw met installaties) is afgewerkt op 25 juli N2. Het resterende bedrag van de 
lening wordt opgenomen en op 3 augustus wordt het gebouw ingewijd en in gebruik genomen.
Eind N2 wordt de waarde van de meetinstallatie herschat op 42 000,00 EUR. De verwachte levensduur 
is verhoogd naar 4 jaar.
Bijkomende gegevens
De herwaarderingsmeerwaarde wordt in de reserves opgenomen a rato van de afschrijvingen en er is 
voldaan aan de voorwaarden om van het regime van gespreide taxatie te genieten indien er een meer-
waarde wordt gerealiseerd op materiële vaste activa.
De intresten op de lening worden geactiveerd. Het afschrijvingspercentage voor gebouwen is 5%. De 
onderneming schrijft  voor een volledig jaar af, in het eerste boekjaar. De afschrijvingen starten zodra het 
actief gebruiksklaar is. 
Geef de nodige boekingen tot en met N3.
Wat is de relatie tussen de afschrijvingen en het matchingprincipe?
Oplossing case
Boekingen
N0
01/01 Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
23000
49954
44000
62 500,00
13 125,00
75 625,00
31/12 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting (–)
63020
23009
12 500,00
12 500,00
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N1
05/09 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
 aan Leveranciers
27000
44000
4 000 000,00
4 000 000,00
05/09 Kredietinstellingen: R/C
 aan Overige leningen
55000
17400
2 800 000,00
2 800 000,00
31/12 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting (–)
63020
23009
12 500,00
12 500,00
31/12 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
97/365 × 0,01 × 5 250 000,00
117/365 × 0,01 × 2 450 000,00
117/365 × 0,075 × 2 800 000,00
65000
49200
89 120,91
89 120,91
31/12 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
 aan Geactiveerde intercalaire intresten (–)
27000
65030
89 120,91
89 120,91
N2
01/01 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49200
65000
89 120,91
89 120,91
01/06 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
97/365 × 0,01 × 5 250 000,00
117/365 × 0,01 × 2 450 000,00
151/365 × 0,01 × 2 450 000,00
97/365 × 0,075 × 0,00
117/365 × 0,075 × 2 800 000,00
151/365 × 0,075 × 2 800 000,00
65000
55000
186 132,88
186 132,88
01/06 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
 aan Geactiveerde intercalaire intresten (–)
186 132,88 – 89 120,01 = 97 012,33
27000
65030
97 012,33
97 012,33
25/07 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
 aan Leveranciers
27000
44000
3 500 000,00
3 500 000,00
25/07 Kredietinstellingen: R/C
 aan Overige leningen
55000
42400
2 450 000,00
2 450 000,00
03/08 Gebouwen
 aan Vaste activa in aanbouw en vooruit-
betalingen
22100
27000
7 686 132,88
7 686 132,88
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31/12 Geboekte meerwaarden op installaties, machi-
nes en uitrusting
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
materiële vaste activa
62 500,00 – (2 × 12 500,00) = 37 500,00
42 000,00 – 37 500,00 = 4 500,00
23008
12100
4 500,00
4 500,00
31/12 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
55/365 × 0,075 × 2 800 000,00
159/365 × 0,075 × 5 250 000,00
55/365 × 0,01 × 2 450 000,00
65000
49200
206 859,59
206 859,59
31/12 Gebouwen
 aan Geactiveerde intercalaire intresten (–)
55/365 × 0,075 × 2 800 000,00
9/365 × 0,075 × 5 250 000,00
55/365 × 0,01 × 2 450 000,00
22100
65030
45 044,52
45 044,52
31/12 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting (–)
Geboekte afschrijvingen op gebou-
wen (–)
installatie: 42 000,00/4
gebouw: 7 731 117,76 × 5%
63020
23009
22109
397 058,89
10 500,00
386 558,89
31/12 Overige leningen
 aan Binnen het jaar vervallende overige 
leningen
17400
42400
525 000,00
525 000,00
N3
01/01 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden
49200
65000
206 859,59
206 859,59
01/06 Binnen het jaar vervallende overige leningen
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
151/365 × 0,075 × 5 250 000,00 (= 162 893,84) 
+ 206 859,59 = 369 753,42
42400
65000
55000
525 000,00
369 753,42
894 753,43
31/12 Overige leningen
 aan Binnen het jaar vervallende overige 
leningen
17400
42400
525 000,00
525 000,00
31/12 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
214/365 × 0,075 × 4 725 000,00 = 207 770,55
65000
49200
209 770,55
209 770,55
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31/12 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op installa-
ties, machines en uitrusting (–)
Geboekte afschrijvingen op gebou-
wen (–)
63020
23009
22109
409 944,17
10 500,00
386 558,89
Het verband tussen afschrijvingen en het matchingprincipe (overeenstemmingsprincipe)
De basisdoelstelling van afschrijvingen is te voldoen aan het overeenstemmingsprincipe: de opbrengs-
ten van een boekhoudperiode in overeenstemming brengen met de kosten die gemaakt werden om die 
opbrengsten te realiseren. Vandaar ook dat we pas beginnen afschrijven vanaf de ingebruikname en nog 
niet wanneer de activa in aanbouw zijn.
Bij aankoop van een vast actief wordt dit niet onmiddellijk in kosten genomen. Het actief wordt over de 
volledige gebruiksduur in kosten genomen (afgeschreven) omdat de opbrengsten pas tijdens het gebruik 
van het actief gerealiseerd zullen worden.
16 Materiële vaste activa binnen het boekhoudrecht van (internationale) 
verenigingen en stichtingen
16.1 Algemene voorstelling
Verenigingen volgen dezelfde indeling als de ondernemingen nl.
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen;
MAAR maken binnen deze indeling een belangrijke onderverdeling – die eigen is aan de sector –, tus-
sen
(a) onder volle eigendom of onder leasing en soortgelijke
(b) overige
16.2 Materiële vaste activa onder ‘volle eigendom of onder leasing en soortgelijke 
contracten’
De boekhoudkundige behandeling is volledig gelijklopend met de behandeling zoals gezien hiervoor 
(ondernemingen).
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16.3 Materiële vaste activa ‘overige’
In de sector verenigingen komt het veelvuldig voor dat materiële vaste activa permanent ter beschik-
king zijn voor de werking, maar zonder dat het ‘recht erop’ volledig is, wat men dan onder subrubriek 
2 aanduidt, zijnde ‘overige of andere’.
Dit zijn de vaste activa (Terreinen en gebouwen; Installaties, machines en uitrusting; Meubilair en 
rollend materieel en Overige vaste activa) waarvan de vereniging de volle eigendom heeft , maar die 
ze niet vrij mag gebruiken of waarover ze niet vrij kan beschikken wegens bepaalde opgelegde eisen, 
alsmede de gebruiksrechten betreff ende deze vaste activa die haar kosteloos of tegen betaling werden 
toegezegd (art. 19, § 1, 2° KB 19/12/2003).
Bedoeld wordt dat op een of andere wijze het eigendomsrecht beperkt is. Voorbeelden kunnen zijn:
actief staat ter beschikking maar mag nooit vervreemd worden;• 
actief moet op een welbepaalde wijze gebruikt worden;• 
actief moet op een welbepaalde wijze geconserveerd worden;• 
enz.• 
 De vereniging heeft  dus wel een werkingsmiddel dat ze voor de exploitatie van de activiteiten van 
de vereniging continu mag aanwenden, maar in deze aanwending is ze aan ‘door derden opge-
legde voorwaarden’ gebonden.
Een aantal voorbeelden kunnen dit verhelderen. 
1) Een hogeschool verwerft  gebouwen aan een ‘gunstige prijs’ met de verplichting deze alleen voor 
onderwijsdoeleinden aan te wenden; bij andere aanwending moeten deze gebouwen gecedeerd 
worden aan een volgens de overeenkomst bepaalde prijs. In dit voorbeeld is de eigendom van het 
gebouw beperkt. In de jaarrekening zal dit opgenomen worden onder:
 Materiële vaste activa
     Terreinen en gebouwen
         Overige
De waardering gebeurt aan de aanschaffi  ngsprijs, die afgeschreven zal worden over de vermoedelijke 
gebruiksduur. 
2) Een vereniging is eigenaar van het kunstarchief van een kunstenaar, met de opdracht deze via 
tentoonstellingen, seminaries, publicaties, fora enz. te benutten. Rond deze ‘vrije’ exploitatie is er 
wel een zeer belangrijke beperking, nl. dat men nooit de verzameling mag vervreemden. Hier zal 
het kunstarchief opgenomen worden onder:
 Installaties, machines, uitrusting
     Overige
3) Een vereniging natuurbehoud verwerft  een ‘natuurgebied’ tegen een welbepaalde prijs met de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat dit nooit aan derden mag worden vervreemd en dat het gebruik 
en de exploitatie ervan gebonden is aan welbepaalde voorwaarden. In de jaarrekening wordt dit 
opgenomen onder:
 Terreinen en gebouwen
     Overige
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4) Een vereniging voor wetenschappelijk onderzoek verwerft  van een belangrijke relatieafnemer van 
het onderzoek, onderzoeksapparatuur die ze alleen kan aanwenden zolang er welbepaalde onder-
zoekslijnen gevoerd worden. Op te nemen in de jaarrekening onder:
 Installaties, machines, uitrusting
     Overige
Deze voorbeelden duiden aan dat de vereniging wel beschikt over het vast actief en dit mag aanwen-
den voor haar werking. Deze voorbeelden tonen eveneens aan dat er toch op een of andere wijze 
‘beperkende’ voorwaarden zijn. Dit betekent dat, zolang de vereniging binnen de voorwaarden blijft , 
de waarderingsregels geen enkel probleem scheppen. Mocht de vereniging echter de voorwaarden 
niet vervullen, dan ontstaat er een bijzondere waarderingsproblematiek die verband houdt met de 
beperkende voorwaarden. Dit betekent dat op dit moment de vereniging het vast actief zal verliezen 
en dat dus zal dienen uit te boeken uit de vaste activa.
Het is dan ook verantwoord dat men deze vaste activa met dit bijzondere kenmerk afzonderlijk in een 
bijzondere onderrubriek samenbrengt.
De Toelichting kan dit bijzondere aspect, indien materieel, ook nog additioneel beklemtonen.
16.4 Bijzondere waarderingsregels
16.4.1 Algemene regel
De waarderingsregels zoals ze gelden binnen het Belgische boekhoudrecht van ondernemingen zijn 
integraal van toepassing binnen het boekhoudrecht van de verenigingen.
Daarnaast gelden een aantal bijzondere aandachtspunten, die we hierna bespreken.
16.4.2 Waarderingsstelsel constante waarde
Dit waarderingsstelsel is bij ondernemingen gekend als:
a) ijzeren voorraadstelsel: klein materieel, dat bestendig wordt vernieuwd en waarvan de aanschaf-
fi ngswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, mag voor een vast bedrag 
worden opgenomen, indien hoeveelheid, waarde en samenstelling jaarlijks niet aanmerkelijk ver-
anderen; prijs voor vernieuwing van deze bestanddelen wordt opgenomen onder bedrijfskosten 
(art. 42 KB 30/01/2001). Deze bepaling geldt eveneens voor de verenigingen en stichtingen.
b) ‘uitsluitend voor verenigingen en stichtingen’ (art. 6, 6° KB 19/12/2003): “Wanneer de functionaliteit 
van materiële vaste activa constant is, kan de raad van bestuur van de vereniging, mits melding en verant-
woording in de toelichting, beslissen om deze materiële vaste activa niet af te schrijven en de onderhouds- 
en vervangingskosten die daaraan verbonden zijn, op zich te nemen.”
 Dit betekent dat de vereniging een aantal vaste activa die permanent nodig zijn voor haar werking aan 
een vaste waarde kan behouden, voor zover men zeker is dat de kosten inzake instandhouding van dit 
actief systematisch doorgevoerd worden en ten laste van het lopende resultaat geboekt worden.
 Verenigingen zullen hier een bepaalde praktijk dienen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld de adminis-
tratieve zetel die men verworven heeft , kunstcollecties die men aanhoudt, historisch erfgoed dat 
men dient in stand te houden enz., kan men aan een vaste waarde in de jaarrekening opnemen, 
voor zover alle instandhoudingskosten via de resultatenrekening verwerkt worden.
Merken we op dat de hier beschreven methode veel verder gaat dan de algemene regel onder a). De 
voorwaarden betreff en enkel dat de functionaliteit van het vast actief constant is.
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Een voorbeeld: een vzw verwerft  in volle eigendom een ‘geklasseerd’ kloosterpand aan de prijs 
van 1 000 000 EUR. Dit pand wordt volledig ingericht als peda voor studenten ter waarde van 
2 500 000 EUR. De vzw opteert voor de ‘constante waarde’ als waarderingsregel. Gevolg: in de jaar-
rekening zal 3 500 000 EUR als vaste waarde voorkomen onder ‘Terreinen en gebouwen’, maar alle 
kosten van onderhoud, herstellingswerken enz. worden steeds in de resultatenrekening verwerkt.
16.4.3 Materiële vaste activa verworven via schenking of legaat
a) Waarde bij verwerving
Artikel 2, § 1 van het KB van 19/12/2003 stelt dat ‘goederen’ die werden geschonken of nagelaten en 
die een vereniging voor haar activiteit bestemt, geboekt moeten worden op het ogenblik van hun 
verkrijging. Artikel 8, § 1 van hetzelfde KB stelt dat bovenstaande goederen gewaardeerd moeten wor-
den aan hun marktwaarde of, bij ontstentenis, tegen hun gebruikswaarde. Aangezien de kwalifi catie 
‘materieel vast actief ’ wijst op “goederen die door de vereniging voor het uitoefenen van haar werking 
langdurig gebruikt zullen worden”, zijn bovenstaande artikelen van toepassing.
– marktwaarde: kan omschreven worden als de waarde van het goed op het moment van de verwer-
ving. Dit is ofwel de prijs op de markt als het ‘nieuwe’ goederen betreft  (bv. schenking van 20 pc’s, 
van een autobus, inrichting van lokalen, van onderzoeksapparatuur enz.;
 ofwel de ‘geschatte’ waarde (bestaande onroerende goederen, tweedehandsmachines enz.);
– gebruikswaarde (indien er geen marktwaarde bestaat)
 Een voorbeeld: een stichting is genieter van een legaat bestaande uit drie aaneengesloten onroe-
rende panden in newagestijl. Een marktwaarde is onmogelijk te bepalen. Dankzij dit legaat kon 
de administratieve zetel (een gehuurd pand) verlaten worden. De gebruikswaarde kon benaderd 
worden als constante waarde van de toekomstige huurbetalingen die de vereniging uitspaart.
– noch marktwaarde, noch gebruikswaarde kon bepaald worden. Het materieel vast actief wordt 
NIET in de balans opgenomen, maar in de toelichting beschrijft  men nauwkeurig waarover de 
vereniging permanent beschikt.
 Een voorbeeld: een ‘literaire stichting’ ontvangt bij legaat het archief van ‘overleden’ auteur. In 
vele gevallen kon er noch een marktwaarde, noch een gebruikswaarde vastgesteld worden… De 
‘Toelichting’ bij de jaarrekening is de aangewezen plaats om dit ‘bezit’ te omschrijven.
b) ‘Tegenpost’ voor de ‘waarde bij verwerving’
 De vraag hoe de ‘aanschaffi  ngswaarde’ op het actief zijn tegenpost dient te vinden op de passiva-
zijde, moet gezocht worden in de “inhoud van bepaalde rubrieken van de balans” (art. 19 KB 
19/12/2003), meer bepaald § 2, 1°:
1) ‘I. Fondsen van de vereniging’
– ‘permanente fi nanciering’: de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn 
om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging.
 Indien het bij schenking of legaat ontvangen ‘Vast actief ’ het kenmerk heeft  duurzaam bij te 
dragen tot de activiteit:
 Enkele voorbeelden:
– ontvangen pand kan gehuurde administratieve zetel vervangen;
– ontvangen gebouwen laten uitbreiding van capaciteit toe;
– ontvangen nieuwe pc’s laten toe een tweede computerklas te installeren;
– enz.
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 In voorgaand geval zal de verwerking dan ook als volgt zijn:
– bij ontvangst schenking of legaat
 Activa: Materiële vaste activa: marktwaarde of gebruikswaarde
 Passiva: Fondsen van de vereniging: Permanente fi nanciering ontvangen in natura: markt-
waarde of gebruikswaarde
– nadien jaarlijks: het vast actief wordt afgeschreven over de gebruiksduur
 Activa: Geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa: cumul bedrag van de afschrijving
 Resultatenrekening: Afschrijvingen op …: afschrijving van het jaar.
2) ‘VI. Kapitaalsubsidies’
 Deze rubriek is een tweede mogelijkheid om ‘Vaste activa’ verworven via schenking of legaat 
voor te stellen in de jaarrekening. Binnen het boekhoudrecht verenigingen en stichtingen is 
de rubriek ‘Kapitaalsubsidies’ zeer eenvoudig omschreven: “kapitaalsubsidies die werden ver-
kregen voor investeringen in vaste activa” (art. 19 KB 19/12/2003).
 Uit deze defi nitie volgt dat de verstrekker van een subsidie niet meer specifi ek bepaald wordt. 
Een schenker, een legataris, de internationale, federale, regionale overheden enz. kunnen dus 
ofwel ‘rechtstreeks’ vaste activa, ofwel geldmiddelen met de bedoeling het verwerven van vaste 
activa aan de vereniging verstrekken.
 Dit betekent dat als de ‘vereniging’ als schenking of legaat een vast actief ontvangt (bv. 10 
pc’s voor een computerklas, een gebouw, installaties, rollend materieel enz.) – die NIET voor 
uitbreiding van de activiteit bedoeld zijn (zie 1), dit onder de ‘VI. Kapitaalsubsidies’ verwerkt 
wordt.
 Activa
 Vast actief → marktwaarde
 Passiva
 Kapitaalsubsidies → marktwaarde
 Resultatenrekening:
 Over de gebruiksduur van het vast actief wordt
– het actief afgeschreven, en
– de kapitaalsubsidie in resultaat genomen
16.4.4 Materiële vaste activa verworven (geheel of gedeeltelijk) via ‘vrijwilligerswerk’
a) Omschrijving:
Binnen verenigingen gebeurt het dat een vast actief gerealiseerd wordt via de som van
– aankoop van materialen en diensten,
– schenking/legaat van materialen (grond, bouwmaterialen, installaties, …)
– vrijwilligerswerk (ingenieurs, technische, architecten, advocaten en andere dienstverleners stellen 
hun diensten gratis ter beschikking; vrijwilligers geven hun arbeid gratis ter beschikking enz.
Dankzij het voorgaande wordt een vast actief gerealiseerd.
b) Waardering:
Aankoop van materialen en diensten noch schenking/legaat van materialen leveren een probleem 
op: de eerste zijn een element van de vervaardigingsprijs, de tweede wordt in de vervaardigingsprijs 
opgenomen zoals gezien in b), 1) en 2).
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Wat met het ‘vrijwilligerswerk’?
Artikel 2, § 2 KB 19/12/2003 stelt: “De andere goederen die aan de onderneming worden geschon-
ken of nagelaten, alsook de diensten die vrijwillig voor deze laatste werden gepresteerd”, worden enkel 
geboekt als ze bestemd zijn om te worden gerealiseerd.
– Wat de ‘goederen’ betreft  die haar worden nagelaten en die ze mag uitbaten: gewaardeerd aan 
marktwaarde (art. 8, § 1 KB 19/12/2003).
 Dit artikel hebben we toegepast onder punt 12.4.3 hiervoor.
– Wat de ‘diensten’ betreft , stelt artikel 8, § 2 dat enkel in het geval van ‘bestemming tot verkoop’ er 
mag overgegaan worden tot een waardering tegen ‘vermoedelijke realisatiewaarde’. Dit zal bespro-
ken worden in het hoofdstuk Voorraden (hoofdstuk 13).
Besluit: ‘Vrijwilligerswerk’ m.b.t. vaste activa wordt NIET opgenomen in de vervaardigingsprijs van 
het vast actief.
Praktisch gevolg: indien een vereniging een verkoopfactuur dient te sturen naar de ‘schenker’ voor 
‘prestaties’ in het kader van haar ‘prestaties om niet’, wordt dit geboekt als een ‘gift ’ in de resultaten-
rekening.
c) Getrouw beeld van de jaarrekening
Indien materiële vaste activa, met een materieel impact in de jaarrekening, een ‘vervaardigingsprijs’ 
toont die niet in overeenstemming is met de ‘werkelijke/markt’waarde, die het karakter heeft  van duur-
zaamheid, kan de vereniging overgaan tot het stelsel van de ‘Herwaardering vaste activa/ herwaarde-
ringswaarde’. De regels van het algemeen boekhoudrecht zijn hier van toepassing (zie punt 2-6).
16.5 Erfpacht
a) Omschrijving
Binnen het boekhoudrecht voor ondernemingen gingen we niet gedetailleerd in op ‘erfpacht’. Het 
behoort tot de rubriek ‘Leasing en soortgelijke’ (zie punt 10).
Binnen de (internationale) verenigingen en stichtingen komt erfpacht in veelvuldige vormen voor, 
waardoor de vraag aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) werd gesteld, hoe 
verenigingen en stichtingen, in hun hoedanigheid van erfpachtnemer, boekhoudkundig moeten 
omspringen met dergelijke, dikwijls reeds lang bestaande zakelijke rechten. In haar advies NFP-2 van 
23 juli 2008 betreff ende de boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profi t-
organisaties heeft  de CBN hierna volgende toelichtingen gegeven omtrent deze problematiek.
Vele verenigingen en stichtingen oefenen hun activiteit uit op terreinen en in gebouwen die hen niet 
in eigendom toebehoren, maar die zij enkel bezitten door een erfpachtcontract. Dikwijls gaan de 
gebruikscontracten gepaard met een jaarlijkse vergoeding (canon of cijns) die, in tegenstelling tot de 
gangbare praktijk in de bedrijfswereld, niet in verhouding is met het hoofdbedrag van het zakelijke 
recht en die zelfs vaak louter symbolisch is.
Bij verenigingen en stichtingen die louter not-for-profi t-activiteiten ontwikkelen, heeft  de motivering 
voor een zeer lage of symbolische vergoeding in de betrokken erfpachtcontracten niet te maken met 
een gewilde – verdoken – vermogensverschuiving om niet tussen de betrokken partijen, maar geeft  ze 
de doelstellingen van maatschappelijke en sociale aard van de partijen weer. Enkele voorbeelden zijn:
een kloosterorde die een erfpachtcontract afsluit tegen een zeer lage of symbolische waarde met • 
een christelijke onderwijsinstelling;
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een ‘stichting’ die een erfpachtcontract afsluit met een ‘museum’;• 
een ‘ziekenhuis’ dat een erfpachtcontract afsluit, met een vzw centrum euthanasie;• 
enz.• 
Al deze contracten hebben niet tot doel bedrijfseconomische resultaten te behalen, maar loutere fi lo-
sofi sche en culturele redenen. In tegenstelling tot ondernemingen waar de doelstellingen steeds van 
economische aard zijn (of als dusdanig mogen worden vermoed) – met name het realiseren van winst 
– streven not-for-profi t-organisaties in hoofdzaak sociale dienstverlening na, die evenwel als gevolg 
van de kenmerken van het boekhoudsysteem, nauwelijks of niet passend kan worden geregistreerd in 
de algemene boekhouding.
Ten aanzien van de lage of symbolische vergoedingen bij erfpachtcontracten bij deze klassieke not-
for-profi t-organisaties, is de CBN van oordeel dat dergelijke ‘social benefi ts’ eigenlijk niet op passende 
wijze in de algemene boekhouding kunnen worden geregistreerd, aangezien de algemene boekhou-
ding die ontworpen werd voor de registratie en rapportering van en over verrichtingen van onder-
nemingen, enkel economische verrichtingen registreert die in fi nanciële termen kunnen worden 
gewaardeerd. Aangezien naast voorgaande voorbeelden de (internationale) verenigingen en stichtin-
gen ook erfpachtcontracten kennen die ‘wel zuiver’ bedrijfseconomisch zijn, is een ‘gediff erentieerde’ 
aanpak qua jaarrekeningsverwerking op zijn plaats.
b) Defi nitie erfpacht
Het recht van erfpacht kan omschreven worden als “een tijdelijk zakelijk recht om het volle genot te 
hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder de verplichting aan de erfverpachter 
een jaarlijkse vergoeding in geld of natura uit te keren” (art. 1, eerste lid erfpachtwet). De verplichting 
om periodiek een vergoeding of canon (cijns) te betalen is een essentieel bestanddeel van het erf-
pachtrecht (art. 1, eerste lid erfpachtrecht).
Een erfpachtcontract heeft  een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar. Het 
dwingende karakter van de regeling (van openbare orde) impliceert dat erfpacht die werd toegestaan 
voor een kortere duur dan 27 jaar, als een huurovereenkomst wordt beschouwd, terwijl de duurtijd van 
erfpachten die zouden toegestaan zijn voor langer dan 99 jaar, gewoonweg wordt teruggebracht tot de 
wettelijke maximumduur, zonder dat dit de nietigheid van de erfpacht tot gevolg heeft . Bij afl oop van 
de overeengekomen termijn eindigt de erfpacht. Wel kan de erfpacht nadien feitelijk blijven voortbe-
staan ‘bij gedogen’ vanwege de eigenaar, die daaraan een einde kan maken op elk ogenblik door opzeg-
ging. Het houdt echter geen automatische en stilzwijgende hernieuwing in van het erfpachtcontract.
Deze defi nitie schept duidelijkheid inzake het ‘begrip’ erfpacht, maar geeft  geen enkele indicatie.
Het zakelijke recht dat de vereniging verwerft , past binnen de rubriek ‘Leasing en soortgelijke rechten’ 
van de actiefzijde van de balans.
c) Waardering van de erfpacht
1) Bij een zuiver bedrijfseconomisch georiënteerd erfpachtcontract zal de te betalen vergoeding (ook 
canon of cijns genoemd) de wedersamenstelling beogen van de waarde van het goed onder erf-
pacht (zie voorheen, bij de bespreking van leasing).
Wordt de canon bij aanvang gestort als • uniek bedrag (eenmalige cijns), dan betekent dit in de 
jaarrekening:
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 Activa:
223
55
Overige zakelijke rechten op onroerende goe-
deren zonder huurfi nanciering
 aan Kredietinstellingen
x
x
 Het actief wordt jaarlijks afgeschreven over de looptijd van de erfpacht.
Is de canon een periodiek te betalen bedrag (bv. om het jaar, zesmaandelijks, maandelijks, …), dan • 
past men de techniek toe gezien in het hoofdstuk leasing (huurfi nanciering).
 Activa:
 25 Leasing en soortgelijke rechten
  som van de kapitaalbestanddelen die in de canon vervat zijn.
  jaarlijks wordt gedurende de duurtijd van de erfpacht een afschrijving geboekt
 Passiva:
 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden
  som van de kapitaalbestanddelen vervat in de canon.
  bij iedere storting van de canon wordt de schuld aangepast en de intrest geboekt
2) De erfpacht wordt aangegaan tegen een lage waarde. Partijen volgen de bedrijfseconomische 
waardering niet en bepalen een canon die zeer laag of symbolisch is:
– eenmalig symbolisch bedrag.
 Het advies beveelt aan dit bedrag toch te activeren bij aanvang op ‘223 Overige zakelijke rech-
ten op onroerende goederen’. Uiteraard wordt dit bedrag nadien afgeschreven.
 In de toelichting zal de vereniging voor de transparantie meer inlichtingen geven over het 
erfpachtcontract.
– periodiek te betalen zeer lage of symbolische canon.
 Gezien de laagte van de periodiek te betalen som, kan onmogelijk het kapitaal hersamen-
gesteld worden. Het is dus onmogelijk de techniek van leasing toe te passen. De periodieke 
betaling wordt dan ook als ‘huurkost’ geboekt.
 In de toelichting zal de vereniging aangeven dat zij voor een lange periode over een actief 
beschikt en dit aan lage huurprijs.
3) De erfpacht wordt aangegaan tegen een hogere waarde dan de bedrijfseconomische waarde.
 Dit is een eerder uitzonderlijke situatie. Wellicht is de hogere waarde veroorzaakt doordat men bui-
ten het zakelijke recht op een onroerend goed ook nog ‘andere’ rechten verwerft . Een voorbeeld: 
vereniging A ontvangt een zakelijk recht op een onroerend goed tegen een waarde van 130% van 
de bedrijfseconomische waarde. De 30% wordt door de erfpachtlater verantwoord als bijdrage tot 
het bouwfonds waardoor zij in staat gesteld wordt haar onroerende goederen met sociaal doel uit te 
breiden.
 De CBN stelt dat in dit geval de waarde dient opgesplitst te worden in enerzijds het ‘zakelijk recht 
op onroerend goed’ en anderzijds ‘andere zakelijke rechten’:
– eenmalige hoge te betalen vergoeding:
 de vergoeding wordt gesplitst in
– zakelijk recht op onroerende goederen;
en
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– overige zakelijke rechten. Het is mogelijk dat deze ‘meer’som geen economisch waardeer-
baar recht is. In dit geval zal men deze ‘meersom’ ofwel onmiddellijk ten laste van het 
resultaat nemen, hetzij boeken als overlopende rekening (over te dragen kosten) en daar-
van gedurende heel de duurtijd van de erfpacht jaarlijks een deel ten laste nemen;
– de periodieke betaling is hoger dan het bedrag nodig ter wedersamenstelling van het kapitaal.
– een deel van de periodieke betaling wordt als ‘wedersamenstelling’ van het kapitaal 
beschouwd, en behandeld zoals hiervoor gezien (techniek van de leasing);
– het overige deel van de periodieke vergoeding wordt behandeld naargelang de aard van 
deze uitgaven. In vele gevallen zal dit deel niet geactiveerd kunnen worden (het recht is 
niet waardeerbaar) en zal dit ten laste van de resultatenrekening gebracht worden.
16.6 Gebouwen opgericht op gronden in erfpacht
De gebouwen die de erfpachtnemer opricht en die hij in eigendom heeft  tot aan het einde van het 
recht van erfpacht, moeten in zijn balans worden opgenomen en afgeschreven over de normale 
econo mische gebruiksduur van die gebouwen met als maximum de resterende duur van het recht van 
erfpacht (Advies 150/3, Bull. CBN 19/07/1986). Deze gebouwen worden geboekt onder ‘221 Gebou-
wen’.
Wat bepaalt het contract op het einde van de duur? Boekhoudkundige verwerking
Gebouwen blijven staan en worden op het einde 
van het contract via natrekking eigendom van de 
grondeigenaar.
Geen specifi eke boeking; ondertussen opgerichte 
gebouwen werden reeds volledig afgeschreven.
Gebouwen moeten worden gesloopt en grond moet 
in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.
Erfpachtnemer legt tijdens de loopduur van het erf-
pachtcontract een voorziening aan om deze kosten 
op het einde van het contract te dekken.
Er zal een verrekening gebeuren voor de opgerichte 
gebouwen of aangebrachte veranderingswerken aan 
de gebouwen onder erfpacht door een verrekening 
voor de toegevoegde waarde. In dat geval zullen 
de bepalingen van het contract aangeven hoe de 
meerwaarde bepaald wordt (bv. door een beëdigd 
schatter).
Op het einde van het erfpachtcontract ontstaat er 
een vordering van de erfpachtnemer ten opzichte 
van de erfpachtgever.
17 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 10, achteraan in dit werk (pp. 929-952).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
VOLLEDIG SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(art. 88 KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Financiële vaste activa 28. Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen 280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen
2800 Aanschaffi ngswaarde
2801 Nog te storten bedragen (–)
2808 Geboekte meerwaarden
2809 Geboekte waardeverminderingen (–)
Vorderingen 281 Vorderingen op verbonden ondernemingen
2810 Vorderingen op rekening
2811 Te innen wissels
2812 Vastrentende effecten
2817 Dubieuze debiteuren
2819 Geboekte waardeverminderingen (–)
Ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen 282  Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelne-
mingsverhouding bestaat
2820 Aanschaffi ngswaarde
2821 Nog te storten bedragen (–)
2828 Geboekte meerwaarden
2829 Geboekte waardeverminderingen (–)
Vorderingen 283  Vorderingen in ondernemingen waarmee een deelne-
mingsverhouding bestaat
2830 Vorderingen op rekening
2831 Te innen wissels
2832 Vastrentende effecten
2837 Dubieuze debiteuren
2839 Geboekte waardeverminderingen (–)
Andere fi nanciële vaste activa
Aandelen 284 Andere aandelen
2840 Aanschaffi ngswaarde
2841 Nog te storten bedragen (–)
2848 Geboekte meerwaarden
2849 Geboekte waardeverminderingen (–)
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1.2 Bedrijfseconomische betekenis
Een onderneming kan investeren (onder de vorm van aandelen of vordering) in een andere vennoot-
schap, met de bedoeling medezeggenschap in het beleid van die vennootschap te verwerven. Financiële 
vaste activa vertegenwoordigen dan de aandelen of vorderingen op de vennootschappen waarmee er een 
duurzame band is. In feite kan de onderneming via fi nanciële vaste activa haar eigen werkingsmiddelen 
verhogen door deel te nemen in het eigenaarschap van andere ondernemingen.
De fi nanciële vaste activa die wijzen op groepsvorming zijn:
– Verbonden ondernemingen;
– Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.
De onderneming kan nog andere fi nanciële beleggingen doen met een continu karakter om haar doel-
stellingen te bereiken. Ze worden uitgedrukt onder:
– Andere fi nanciële vaste activa
Voorbeelden hiervan zijn het continu beleggen van vermogensbronnen in:
– vastrentende eff ecten met continu karakter;
– vorderingen met continu karakter;
– borgtochten en/of waarborgsommen waardoor een activiteit of werking mogelijk wordt.
1.3 Defi nities volgens het boekhoudrecht
Het Wetboek van Vennootschappen en het uitvoerend KB van 30/01/2001 geven defi nities voor ‘ver-
bonden ondernemingen’, ‘andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat’, ‘deel-
nemingen’, ‘aandelen’ en ‘vorderingen’.
1.3.1 Verbonden ondernemingen (IV.A.)
a) Defi nitie verbonden onderneming
Met een onderneming verbonden ondernemingen zijn (art. 11 Wetboek van Vennootschappen):
1) de ondernemingen die zij controleert;
2) de ondernemingen die haar controleren;
3) de ondernemingen waarmee de onderneming een consortium vormt;
4) de andere ondernemingen die, bij weten van haar bestuursorgaan, worden gecontroleerd door de sub 
1, 2 en 3 bedoelde ondernemingen.
b) Defi nitie controle
Onder controle over een onderneming wordt verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslis-
sende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders 
of op de oriëntatie van haar beleid (art. 5 Wetboek van Vennootschappen).
De onderneming ten opzichte waarvan deze controlebevoegdheid bestaat, noemen we de dochteronder-
neming (art. 6 Wetboek van Vennootschappen).
De controle is in rechte en onweerlegbaar vermoed (art. 5 Wetboek van Vennootschappen):
1) wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten, verbonden aan het 
totaal van de aandelen van de betrokken onderneming;
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2) wanneer een vennoot het recht heeft  de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoe-
men of te ontslaan;
3) wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken onderneming of krachtens met die 
onderneming gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;
4) wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken onderneming, een 
vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten, verbonden aan het totaal van de aande-
len van die onderneming;
5) in geval van gezamenlijke controle.
Gezamenlijke controle is de controle die een beperkt aantal vennoten samen uitoefenen wanneer zij zijn 
overeengekomen dat beslissingen omtrent de oriëntatie van het beleid van de betrokken onderneming 
niet zonder hun gemeenschappelijke instemming kunnen worden genomen (art. 9 Wetboek van Ven-
nootschappen).
De onderneming ten opzichte waarvan deze gezamenlijke controle bestaat is een gemeenschappelijke 
dochteronderneming (art. 9 Wetboek van Vennootschappen).
Een vennoot van een onderneming wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een con-
trole in feite te beschikken op deze onderneming, wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene 
vergadering van deze onderneming stemrechten heeft  uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordi-
gen van de stemrechten, verbonden aan de op deze algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen 
(art. 5 Wetboek van Vennootschappen).
Om de controlebevoegdheid vast te stellen (art. 7 Wetboek van Vennootschappen):
1) wordt de onrechtstreekse controlebevoegdheid via een dochteronderneming bij de rechtstreekse 
controlebevoegdheid geteld;
2) wordt de controlebevoegdheid van een persoon die optreedt krachtens een overeenkomst van lastge-
ving, commissie, portage, naamlening, fi ducie of een overeenkomst met gelijkwaardige uitwerking, 
voor rekening van een andere persoon, geacht uitsluitend in bezit te zijn van laatstgenoemde.
De onderneming ten opzichte waarvan deze controlebevoegdheid bestaat, noemen we de dochteronder-
neming (art. 6 Wetboek van Vennootschappen).
c) Defi nitie consortium
Er is sprake van een consortium wanneer een onderneming naar Belgisch recht en één of meer onderne-
mingen naar Belgisch recht die geen dochteronderneming zijn van elkaar, noch dochterondernemingen 
zijn van één en dezelfde handelsvennootschap of vennootschap met handelsvorm naar Belgisch of bui-
tenlands recht, onder centrale leiding staan (art. 10 Wetboek van Vennootschappen).
Ondernemingen worden onweerlegbaar vermoed onder centrale leiding te staan (art. 10 Wetboek van 
Vennootschappen):
1) wanneer de centrale leiding van deze ondernemingen voortvloeit uit tussen deze ondernemingen 
gesloten overeenkomsten of uit statutaire bepalingen;
2) wanneer hun bestuursorganen in meerderheid bestaan uit dezelfde personen.
Behoudens tegenbewijs worden ondernemingen vermoed onder centrale leiding te staan wanneer hun 
aandelen in meerderheid worden gehouden door dezelfde natuurlijke of rechtspersonen (art. 10 Wet-
boek van Vennootschappen).
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d) Voorbeelden van controle
1) Controle via bezit van de meerderheid van de stemrechten
rechtstreeks onrechtstreeks
51%
M
D1 D2
5%
80%
50%
M
D1
D1 = dochteronderneming van M D2 = dochteronderneming van M (rechtstreeks 80%)
D1 =  dochteronderneming van M (rechtstreeks 5% en 
onrechtstreeks via D2 50% = 55%)
2) Gezamenlijke controle
D1
34%
33%33%
M1 M3M2
(We veronderstellen afspraken tussen M1, M2 en 
M3 inzake beleid van D1)
 D1 = gemeenschappelijke dochteronderneming van M1, M2 en M3
3) Consortium
 Vennootschap X heeft  5 bestuurders: A, B, C, D en E.
 Vennootschap Y heeft  eveneens 5 bestuurders: A, D, E, M en P.
 Hieruit volgt dat de vennootschappen X en Y een consortium vormen, daar de meerderheid in 
beide raden van bestuur uit dezelfde personen is samengesteld.
e) Voorbeelden van verbonden ondernemingen met M
1) De ondernemingen die ‘M’ controleert:
D1
D3
D2
60% 30%
25%
55%
M
D1, D2 en D3 zijn verbonden ondernemingen met M
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2) De ondernemingen die ‘M’ controleren:
MM
M
55%
MM is een verbonden onderneming met M
3) De onderneming waarmee ‘M’ een consortium vormt:
60% 70%
MM
M D2
D2 is een verbonden onderneming met M
4) De andere ondernemingen die, bij weten van haar beleidsorgaan, worden gecontroleerd door:
– ‘M’;
– ‘degenen die M controleren’ (dit zijn de ondernemingen waarmee M een consortium vormt);
– ‘degenen die met M een consortium vormen’.
60%
52%
80%70%
M
D1
DD1
D3D2
DD1 is een verbonden onderneming met M
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Dhr. X
M
D
M2
D2
60%
60%
60% 80%
51%
70%
70%60%
MM
M
Z1 D1
D2
M2 is een verbonden onderneming met M
(ook D en D2 zijn verbonden ondernemingen met M)
D1 en D2 zijn verbonden met M
1.3.2 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (IV.B.)
a) Defi nitie ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Alle ondernemingen die geen verbonden ondernemingen zijn (art. 14 Wetboek van Vennootschappen):
– waarin de onderneming rechtstreeks dan wel via haar dochter deelnemingen aanhoudt;
– die, bij weten van het beleidsorgaan, rechtstreeks of via een dochter een deelneming in het kapitaal 
van de onderneming aanhouden;
– die, bij weten van het beleidsorgaan, dochter zijn van ondernemingen waarin een eerste bedrijf 
rechtstreeks of onrechtstreeks via haar eigen dochter of kleindochter een deelneming aanhoudt.
b) Defi nitie deelneming
Deelnemingen zijn “de maatschappelijke rechten in andere vennootschappen, die ertoe strekken door het 
scheppen van een duurzame en specifi eke band met die andere vennootschappen, de vennootschap in staat 
te stellen een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beleid van deze vennootschappen” (art. 13 Wet-
boek van Vennootschappen).
De wetgever vermoedt een deelneming in volgende gevallen (art. 13 Wetboek van Vennootschappen):
1) wanneer een onderneming 1/10 van het kapitaal, van het maatschappelijk kapitaal of van een catego-
rie van aandelen bezit in een andere onderneming;
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 Voorbeeld:
10% 15%
A
B C
2) wanneer een onderneming minder dan 1/10 van het kapitaal, van het maatschappelijk kapitaal of van 
een categorie aandelen in een andere onderneming bezit, maar dit quotum wel bereikt via cumulatie 
van haar deelneming met overeenkomstige deelnemingen van dochters (D) en kleindochters (KD);
 Voorbeeld:
8%
2%
60%
50%
30%
5%
A
DB
CKD
 A heeft  een deelneming in B, want A:
– houdt rechtstreeks 2% van de rechten aan in B;
– houdt onrechtstreeks via D 8% aan (inderdaad: A kan de 8% van D volledig benutten, omdat ze 
de meerderheid heeft , namelijk 60% in D). Samen geeft  dit dus 10%.
 A heeft  een deelneming in C, want A:
– houdt rechtstreeks 5% van de rechten in C aan;
– houdt onrechtstreeks aan in C, via KD 30% (A kan inderdaad de 30% van KD in C integraal 
gebruiken, omdat A de meerderheid heeft  in D en via D ook in KD). Samen geeft  dit dus 35%;
3) wanneer een onderneming minder dan 1/10 van het kapitaal, van het maatschappelijk kapitaal of van 
een categorie aandelen bezit, maar uit dit bezit daden van beschikking of eenzijdige verbintenissen 
voortvloeien (bv. exclusieve samenwerkingscontracten die ruimer zijn dan zuiver commerciële).
Deze defi nities worden gegeven vanuit het standpunt van de onderneming die de deelneming houdt. 
Deze initiatiefnemer kan een natuurlijk persoon zijn die koopman is of een vennootschap.
De defi nitie beklemtoont vooral de duurzame band.
Het criterium van 10% is een vermoeden. De deelnemende onderneming moet bewijzen dat het geen 
duurzame band is, om een belang van 10% of meer niet als deelneming aan te duiden.
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c) Voorbeelden van ondernemingen die een deelnemingsverhouding hebben met ‘A’
1) De onderneming waarin de onderneming rechtstreeks of via haar dochter deelnemingen aanhoudt
 Voorbeeld:
12% 5%60%
13%
A
B CD1
A houdt in B rechtstreeks 12%.
A houdt in C rechtstreeks 5% en 13% via D1. Alleen de rechtstreekse 5% komt in de balans als fi nancieel 
vast actief voor.
B en C zijn ondernemingen die een deelnemingsverhouding hebben met A.
2) De onderneming die, bij weten van het beleidsorgaan, rechtstreeks of via dochters deelnemingen in 
het kapitaal van de onderneming aanhoudt
 Voorbeeld:
4%
60%
13%
A
DB1 B
B is een onderneming met deelnemingsverhouding tegenover A, door de rechtstreekse 13% en de 4% 
via DB1.
3) De onderneming die, bij weten van het beleidsorgaan, dochter is van ondernemingen waarin een 
eerste bedrijf een deelneming aanhoudt
 Voorbeeld:
12% 5%
60%
A
B
13%
C
60%
DC
60%
DB D1
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B is een onderneming waarmee A een deelnemingsverhouding heeft . Aangezien DB een dochteronder-
neming is van B, moet A ook DB opgeven als een onderneming waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat. Hetzelfde geldt voor C en DC.
1.3.3 Aandelen
Aandelen of deelbewijzen zijn eveneens rechten in het aandelenkapitaal, in het maatschappelijk kapitaal 
of in een categorie van aandelen, die niet voldoen aan het begrip deelneming, maar toch door de houd-
steronderneming permanent als middel in bezit gehouden worden (art. 95 KB 30/01/2001).
Het gaat hier om permanente aanwendingen van vermogensbronnen. Deze aandelen komen in de jaar-
rekening voor onder de ‘Andere fi nanciële vaste activa’.
1.3.4 Vorderingen en borgtochten in contanten
Dit zijn rechten op andere ondernemingen, ontstaan door het ter beschikking stellen van leningen, onge-
acht de contractuele looptijd. Deze verstrekte leningen aan andere ondernemingen moeten als feitelijk 
doel hebben de andere onderneming op een duurzame wijze te ondersteunen (art. 95 KB 30/01/2001).
De looptijd noch de intrest van de verstrekte lening is bepalend, wel de intentie van duurzame onder-
steuning. Een dergelijke feitelijke intentie bestaat wanneer uit de analyse van de jaarrekening van de 
onderneming waaraan men de lening verstrekt, blijkt dat de verstrekte lening nooit kan teruggevorderd 
worden zonder de kapitaalstructuur van de onderneming te veranderen.
Elke lening, verstrekt aan een verbonden onderneming of een onderneming waarmee een deelnemings-
verhouding bestaat, wordt niet automatisch ondergebracht onder de fi nanciële vaste activa. Men moet de 
feitelijke situatie van ieder individueel geval onderzoeken.
De vordering zelf kan diverse vormen aannemen:
– vordering op rekening: een gewone lening met een contract tussen de partijen. De Toelichting ver-
meldt of de lening eventueel achtergesteld en/of converteerbaar is;
– te innen wissels: een lening, geconcretiseerd in een geaccepteerde wisselbrief;
– vastrentende eff ecten: een lening, geconcretiseerd in een titel (eff ect), dat een vaste rente waarborgt. 
De Toelichting vermeldt of de lening achtergesteld en/of converteerbaar is;
– borgtochten: een gestorte borgsom als waarborg bij een openbaar bestuur, openbaar nutsbedrijf of 
een andere onderneming (art. 95 KB 30/01/2001).
Wanneer deze vorderingen betrekking hebben:
– op een verbonden onderneming, dan komen ze als vordering onder de rubriek ‘Verbonden onderne-
mingen’;
– op een onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, dan komen ze als vordering 
onder de rubriek ‘Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat’;
– op een andere onderneming, dan komen ze als vordering onder de rubriek ‘Andere fi nanciële vaste 
activa’.
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2 Waardering en boekhoudkundige verwerking bij verwerving
De levensloop van de fi nanciële vaste activa wordt als volgt gekenmerkt:
– waardering bij verwerving: aanschaffi  ngsprijs; inbrengwaarde;
– waardestijgingen:
gewone meerwaarde (art. 57 KB 30/01/2001);• 
terugnemingen van waardeverminderingen;• 
– waardedalingen: waardeverminderingen;
– realisatie.
Daarnaast worden nog enkele specifi eke punten behandeld.
2.1 Deelnemingen en andere aandelen
– Bij aankoop op de beurs of van derden of bij intekening op kapitaal wordt de aanschaffi  ngsprijs 
bepaald door de marktprijs van het aankoopcontract, verhoogd met de bijkomende kosten (aan-
koopkosten, beurskosten, intekencommissie). Deze kosten mogen rechtstreeks ten laste van het 
resultaat worden geboekt. De bevoegde organen zullen de toe te passen regel vastleggen (artt. 35, 36 
en 41 KB 30/01/2001).
– Bij verwerving van aandelen of deelbewijzen via inbreng in natura zal de conventioneel bepaalde prijs 
gelden. De annexe kosten behoren dan tot de oprichtingskosten (artt. 39 en 41 KB 30/01/2001).
– Indien bij verwerving niet het gehele bedrag volgestort is, zal het opgevraagde deel afzonderlijk in de 
Toelichting worden vermeld (art. 66 KB 30/01/2001).
1) Verwerving
Deelnemingen in verbonden ondernemingen: 
aanschaffi ngswaarde
Deelnemingen in ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat: aanschaf-
fi ngswaarde
Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
 aan Deelnemingen in verbonden onderne-
mingen: nog te storten bedragen (–)
Deelnemingen in ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat: nog te storten bedragen (–)
Andere aandelen: nog te storten 
bedragen (–)
Kredietinstellingen: R/C
28000
28200
28400
28010
28210
28410
55000
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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2) Annexe kosten
Zij behoren tot:
– ‘659 Diverse fi nanciële kosten’: indien men beslist ze niet te activeren;
– ‘28 Financiële vaste activa’: bij aankoop bij derden of intekening op kapitaal, indien men beslist ze te 
activeren via het opnemen als annexe kosten.
2 Diverse fi nanciële kosten
Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen: R/C
65900
28000
28200
28400
55000
..............
..............
..............
..............
..............
3) Opvraging van de nog te storten bedragen en storting
3 Deelnemingen …: nog te storten bedragen (–)
Deelnemingen …: nog te storten bedragen (–)
Andere aandelen: nog te storten bedragen (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C
28010
28210
28410
55000
..............
..............
..............
..............
2.2 Vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten
De vorderingen en borgtochten worden geboekt aan de nominale waarde bij het ondertekenen van het 
contract (art. 67 KB 30/01/2001). De waardering van vastrentende eff ecten bij verwerving gebeurt aan 
aanschaffi  ngswaarde (nadere toelichting daaromtrent volgt in hoofdstuk 15. Geldbeleggingen en hoofd-
stuk 12. Vorderingen op meer dan één jaar).
De annexe kosten behoren tot de ‘Diverse fi nanciële kosten 65900’.
4 Vorderingen …: vorderingen op rekening, te 
innen wissels, vastrentende effecten
Borgtochten, betaald in contanten
Diverse fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
281.0
283.0
285.0
28800
65900
55000
..............
..............
..............
..............
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2.3 Samenvattend schema
D
28000/28200/28400 
Deelnemingen …, 
andere aandelen: 
aanschaffi ngswaarde C
 
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
65900
Diverse fi nanciële 
kosten C
(1) (2a) (1) (2a)
x x
(2b)
x x
x
(5)
x
D
28010/28210/28410 
Deelnemingen …, 
andere aandelen: nog 
te storten bedrag (–) C D
20000
Kosten van oprichting 
en kapitaalverhoging C
(1) (2c)
x x x
(3) (3)
x x
D
281.0/283.0/285.0 
Vorderingen
28800
Borgtochten betaald 
in contanten C
(4) (4)
x x
(1) Verwerving van deelnemingen, aandelen.
(2a) Annexe kosten bij aankoop deelnemingen, aandelen: activeren.
(2b) Annexe kosten bij aankoop deelnemingen, aandelen: niet activeren.
(2c) Annexe kosten bij inbreng in natura.
(3) Opvragingen van nog te storten bedragen: storting.
(4)  Aanwerving van vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten die tot de fi nanciële vaste activa behoren.
(5) Annexe kosten bij vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten die tot de fi nanciële vaste activa behoren.
3 Waardedalingen
3.1 Deelnemingen en aandelen
Financiële vaste activa worden bestendig gehouden: ze zijn in principe niet onderhevig aan een systema-
tische waardedaling. Een waardedaling moet aangelegd worden bij een duurzame waardevermindering. 
Dit moet vastgesteld worden via een waardering van de onderneming waarin men de fi nanciële vaste 
activa aanhoudt (art. 66 KB 30/01/2001).
Bij een dergelijke waardering houdt men rekening met een aantal factoren:
– netto-intrinsieke waarde: is de volgens de laatste jaarrekening vastgestelde waarde van het totale eigen 
vermogen;
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– nettosubstantiële waarde: is het verschil tussen:
de waarde op going-concernbasis van alle elementen van het actief en• 
de waarde van alle schulden aan derden.• 
 De nettosubstantiële waarde kan verschillen van de netto-intrinsieke waarde, omdat de jaarrekening 
opgesteld is, rekening houdend met de waarderingsregels die de ondernemingsleiding gedefi nieerd 
heeft ;
– nettorendementswaarde: is de economische waarde van de onderneming. Deze waarde steunt op:
de verwachte nettocashfl ows (saldo van kasopbrengsten en kaskosten), die afh angen van bedrijfs-• 
interne (leiding, organisatie, fi nanciële structuur) en bedrijfsexterne (markt, conjunctuur, prijs) 
factoren;
het minimum vereiste rendement over de ondernemingsinvesteringen (kapitaal- of vermogenskost).• 
Formule W = ∑ CF(1 + i)
t
t
t
n
CFt: cashfl ow per periode
it: de vermogenskost per periode
t: de economische levensduur van de onderneming.
– beurswaarde: is de transactieprijs op de beurs voor aandelen
– liquidatiewaarde: is de geschatte, directe realisatiewaarde van alle elementen van het actief min het passief.
Deze waardeberekeningen leiden tot het vaststellen van de waarde van de onderneming en van de 
waarde per aandeel. Wanneer deze waarde permanent lager is dan de aanschaffi  ngswaarde, moet men 
waardeverminderingen doorvoeren. Er is een blijvende minderwaarde op een niet-geherwaardeerde 
deelneming of overige aandelen.
1 Waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
 aan Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
66100
28090
28290
28490
..............
..............
..............
..............
Er is een blijvende minderwaarde op een volgens artikel 57 (KB 30/01/2001) geherwaardeerde deelne-
ming of overige aandelen: de uitgedrukte meerwaarde moet verdwijnen (Advies 113/4).
2 Herwaarderingsmeerwaarden op fi nanciële 
vaste activa
 aan Deelnemingen …: geboekte
meerwaarden
Deelnemingen …: geboekte
meerwaarden
Andere aandelen: geboekte
meerwaarden
Deelnemingen …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Deelnemingen …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte
waardeverminderingen (–)
12200
28080
28280
28480
28090
28290
28490
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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Daarna kan, indien nodig, nog een waardevermindering worden geboekt, zoals in journaalpost 1.
Zelfde als hiervoor, maar de herwaarderingsmeerwaarde werd geïncorporeerd in het kapitaal (art. 57 
KB 30/01/2001 en Advies 113/4). Voor de in het kapitaal geïncorporeerde meerwaarde gebruiken we 
de rekening ‘66800 Andere uitzonderlijke kosten’, indien de onderneming niet overgaat tot een kapi-
taalvermindering. Daarna kan, indien nodig, nog een waardevermindering geboekt worden, zoals in 
journaalpost 1.
3 Andere uitzonderlijke kosten
Waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
 aan Deelnemingen …: geboekte
meerwaarden
Deelnemingen …: geboekte
meerwaarden
Andere aandelen: geboekte
meerwaarden
Deelnemingen …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Deelnemingen …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte
waardeverminderingen (–)
66800
28080
28280
28480
28090
28290
28490
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen of delen zijn fi scaal niet aft rekbaar, met ingang 
van het aanslagjaar 1992 (gerealiseerde minderwaarden vanaf 24/07/1991).
Minderwaarden, geleden n.a.v. de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen, blijven aft rekbaar 
t.b.v. het werkelijk gestorte kapitaal.
3.2 Vorderingen en borgtochten in contanten
Voor de vorderingen, vastrentende eff ecten en borgtochten van de fi nanciële vaste activa moet een gelijk-
aardig onderzoek gebeuren. Men gaat na of de onderneming-debiteur in de toekomst zo slecht evolueert, 
dat de vordering wordt aangetast. Indien ja, dan moet men een waardevermindering aanleggen (art. 66 
KB 30/01/2001). Er mogen geen waardeverminderingen op vorderingen geboekt worden als de marktin-
trest ongunstig evolueert t.o.v. de intrestvoet van de leningen.
4 Vorderingen op …: dubieuze debiteuren
Vorderingen op …: dubieuze debiteuren
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
 aan Vorderingen op verbonden
ondernemingen
Vorderingen op ondernemingen
waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat
Overige vorderingen
28170
28370
28570
281.0
283.0
285.0
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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Waardeverminderingen of fi nanciële vaste activa
 aan Vorderingen op …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Vorderingen op …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
66100
28190
28390
28590
..............
..............
..............
..............
Afwikkeling van dubieuze vorderingen; twee mogelijkheden:
a) na onderhandelingen wordt de dubieuze vordering tegen nominale waarde omgezet in aandelen:
5a Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
Vorderingen op …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Vorderingen op …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
 aan Vorderingen op …: dubieuze debiteuren
Vorderingen op …: dubieuze debiteuren
Overige vorderingen: dubieuze 
debiteuren
Deelnemingen …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Deelnemingen …: geboekte
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte
waardeverminderingen (–)
28000
28200
28400
28190
28390
28590
28170
28370
28570
28090
28290
28490
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
b) de onderneming waarop men een vordering heeft , gaat failliet en het verlies is groter dan uitgedrukt:
5b Vorderingen op …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Vorderingen op …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
 aan Vorderingen op …: dubieuze 
debiteuren
Vorderingen op …: dubieuze 
debiteuren
Overige vorderingen: dubieuze 
debiteuren
28190
28390
28590
66300
28170
28370
28570
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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3.3 Samenvattend schema
D
28090/28290/28490
Deelnemingen …, andere 
aandelen: geboekte waar-
deverminderingen (–) C D
66100
Waardeverminderingen op 
fi nanciële vaste activa C
(1)
x x
(5a)
x
D
28080/28280/28480
Deelnemingen …, andere 
aandelen: geboekte meer-
waarden C D
12200
Herwaarderingsmeerwaar-
den op fi nanciële vaste 
activa C
(2) (2)
BS x x BS
x     
(3)
D
28000/28200/28400
Deelnemingen …, andere 
aandelen: aanschaffi ngs-
waarde C D
66800
Andere uitzonderlijke 
kosten C
(5a) (3)
x   x
D
281.0/283.0/285.0
Vorderingen op …: vor-
deringen op rekening, te 
innen wissels vastrentende 
effecten C
(1)  Blijvende minwaarden op fi nanciële vaste activa: 
niet-geherwaardeerd.
(2)  Blijvende waardeverminderingen: terugname van her-
waarderingsmeerwaarden op fi nanciële vaste activa.
(3)  Blijvende waardeverminderingen op geherwaar-
deerde fi nanciële vaste activa; de meerwaarde is 
geïncorporeerd in het kapitaal.
(4)  Blijvende waardeverminderingen op vorderingen en 
borgtochten.
(5a)  Afwikkeling van de dubieuze vorderingen door 
omzetting in deelneming.
(5b)  Onderneming gaat failliet en verlies is groter dan 
uitgedrukt.
(4)
BS x
D
28170/28370/28570
Vorderingen op …: du-
bieuze debiteuren 
Overige vorderingen: 
dubieuze debiteuren C
(4)
(5a)
x
x (5b)
x
D
28190/28390/28590
Vorderingen op …, ge-
boekte waardeverminde-
ringen (–) C D
66100
Waardeverminderingen op 
fi nanciële vaste activa C
(5a) (4) (4)
x x x
D
66300
Minderwaarden op de 
realisatie van vaste activa C
(5b) (5b)
x x
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4 Waardestijgingen
4.1 Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001)
Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen van de overige fi nanciële vaste activa kunnen op basis van 
een waarderingsonderzoek een meerwaarde vertonen t.o.v. hun aanschaffi  ngswaarde. Indien deze meer-
waarde blijvend is, mag men de herwaardering van artikel 57 toepassen. Het gecreëerd boekhoudkundig 
vermogen moet dan onder de rubriek ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ tot uitdrukking komen.
Voor een detailanalyse verwijzen we naar hoofdstuk 3. Herwaarderingsmeerwaarden.
Deze meerwaarde moet gemotiveerd worden vanuit de rentabiliteit voor de houdsteronderneming. 
Omdat de fi nanciële vaste activa een onbeperkte levensduur hebben, zal men ze niet afschrijven.
1 Deelnemingen …: geboekte meerwaarden
Deelnemingen …: geboekte meerwaarden
Andere aandelen: geboekte meerwaarden
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
fi nanciële vaste activa
28080
28280
28480
12200
..............
..............
..............
..............
4.2 Waardestijging via terugneming van waardeverminderingen
Geboekte waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa die per inventarisdatum niet langer noodza-
kelijk blijken, moeten teruggenomen worden (art. 49 KB 30/01/2001).
a) Deze terugname mag gebeuren tegenover ‘Herwaarderingsmeerwaarden’, maar dan alleen voor de 
vóór 1 januari 1976 (of vóór het begin van het boekjaar afgesloten in de loop van 1977) geboekte 
waardeverminderingen op deelnemingen, eff ecten en andere in portefeuille gehouden waardepapie-
ren (art. 100 KB 30/01/2001).
2a Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
fi nanciële vaste activa
28090
28290
28490
12200
..............
..............
..............
..............
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b) In de andere gevallen gebeurt de terugname via de uitzonderlijke opbrengsten.
2b Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Vorderingen op …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Vorderingen op …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Terugneming van waardeverminderin-
gen op fi nanciële vaste activa
28090
28290
28490
28190
28390
28590
76100
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
4.3 Samenvattend schema
D
28080/28280/28480
Deelnemingen …, an-
dere aandelen: geboekte 
meerwaarden C D
12200
Herwaarderingsmeer-
waarden op fi nanciële 
vaste activa C
(1) (1)
x x
D
28090/28290/28490
Deelnemingen …, an-
dere aandelen; geboekte 
waardeverminderingen 
(–) C D
12200
Herwaarderingsmeer-
waarden op fi nanciële 
vaste activa C
(2a) BS (2a)
x x
(2b)
x
D
28190/28390/28590
Vorderingen …: 
geboekte waardevermin-
deringen (–) C D
76100
Terugneming van 
waardeverminderingen 
op fi nanciële vaste 
activa C
(2b) BS (2b)
x x
(1) Herwaarderingsmeerwaarden: duurzame waardevermeerdering.
(2a) Waardestijging: terugname van waardevermindering via herwaarderingsmeerwaarden (geboekt vóór 1976).
(2b) Waardestijging: terugname van waardevermindering via uitzonderlijke opbrengsten.
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5 Realisatie
Bij realisatie van fi nanciële vaste activa (deelnemingen en aandelen) worden de principes van de reali-
satie van vaste activa gevolgd. Het resultaat wordt tot uitdrukking gebracht op: ‘76300 Meerwaarden op 
de realisatie van vaste activa’ of ‘66300 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa’. Hier volgt een 
samenvatting van de mogelijke gevallen (art. 96 KB 30/01/2001).
1) Verkoop van een niet-geherwaardeerd fi nancieel vast actief
1 Kredietinstellingen: R/C
Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Deelnemingen …: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Andere aandelen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa (1)
 aan Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
  Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa (2)
55000
28090
28290
28490
66300
28000
28200
28400
76300
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
(1) Realisatie met verlies, ofwel
(2) Realisatie met winst.
2) Verkoop van een geherwaardeerd fi nancieel vast actief
De herwaarderingsmeerwaarde werd niet in het kapitaal geïncorporeerd (art. 57 KB 30/01/2001 en 
Advies 113/4).
2 Kredietinstellingen: R/C
Herwaarderingsmeerwaarden op fi nanciële 
vaste activa
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa (1)
 aan Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
  Deelnemingen …: geboekte 
meerwaarden
  Deelnemingen …: geboekte 
meerwaarden
  Andere aandelen: geboekte 
meerwaarden
  Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa (2)
55000
12200
66300
28000
28200
28400
28080
28280
28480
76300
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
(1) Realisatie met verlies, ofwel
(2) Realisatie met winst.
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3) Verkoop van een geherwaardeerd fi nancieel vast actief
De herwaarderingsmeerwaarde werd in het kapitaal geïncorporeerd (art. 57 KB 30/01/2001 en Advies 
113/4). Indien men de vroegere kapitaalverhoging niet ‘tegendraait’ door een kapitaalvermindering, 
wordt de vroeger geboekte herwaarderingsmeerwaarde via de uitzonderlijke kosten geannuleerd.
3 Kredietinstellingen: R/C
Andere uitzonderlijke kosten
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa (1)
 aan Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
  Deelnemingen …: geboekte 
meerwaarden
Deelnemingen …: geboekte 
meerwaarden
Andere aandelen: geboekte 
meerwaarden
Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa (2)
55000
66800
66300
28000
28200
28400
28080
28280
28480
76300
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
(1) Realisatie met verlies, ofwel
(2) Realisatie met winst.
4) Belastbaarheid van gerealiseerde meerwaarden op aandelen
Meerwaarden op deelnemingen zijn vanaf het aanslagjaar 1992 volledig van belasting vrijgesteld, zonder 
dat de meerwaarde op een onbeschikbare rekening (zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde) van het passief 
van de balans moet worden geboekt (het kan dus als dividend uitgekeerd worden). Wel is als voorwaarde 
gesteld dat het moet gaan om deelnemingen waarvan de dividenden normaliter onder de DBI-regeling 
zouden vallen, anders worden de meerwaarden belast aan het normale tarief.
Wanneer deze activa sedert meer dan 5 jaar voor uitoefening van beroepswerkzaamheden werden 
gebruikt, worden zij belast aan het verminderd tarief van de vennootschapsbelasting. Volledige vrijstel-
ling wordt verkregen mits voldaan is aan de wederbeleggingsvereiste.
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Samenvattend schema
D
28000/28200/28400 
Deelnemingen …, 
andere aandelen: aan-
schaffi ngswaarde C D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
(1) (1)
BS x x
x (2) (2) x
x (3) (3) x
D
28090/28290/28490
Deelnemingen …, 
andere aandelen: ge-
boekte waardevermin-
deringen (–) C D
66300
Minderwaarden op 
de realisatie van vaste 
activa C
(1) BS (1)
x x
(2)
x
(3)
x
D
28080/28280/28480
Deelnemingen …, ande-
re aandelen: geboekte 
meerwaarden C D
76300
Meerwaarden op de 
 realisatie van vaste activa C
(2) (1)
BS x x
x
(3) (2)
x
(3)
x
D
12200
Herwaarderingsmeer-
waarden op fi nanciële 
vaste activa C
(2)
x BS
D
66800
Andere uitzonderlijke 
kosten C
(3)
x
(1) Verkoop van niet-geherwaardeerde fi nanciële vaste activa.
(2) Verkoop van geherwaardeerde fi nanciële vaste activa.
(3)  Verkoop van geherwaardeerde fi nanciële vaste activa waarvan de herwaarderingsmeerwaarden in het 
kapitaal geïntegreerd werden.
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6 Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa
Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa behoren tot de ‘Financiële opbrengsten’, nl. rubriek ‘IV.A. 
Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa’. De opbrengst wordt in deze rubriek voor het brutobedrag 
geboekt. De eventuele door de verstrekker ingehouden belastingen moeten genoteerd worden onder de 
rubriek ‘X.A. Belastingen op het resultaat’ (art. 96 KB 30/01/2001).
1) Mededeling door de onderneming waarin men deelneemt of waarop men een vordering heeft , dat een 
dividend, coupon op een vastrentend eff ect of intrest op een vordering zal betaald worden.
Te incasseren vervallen dividenden
Te incasseren vervallen coupons
Verschuldigde of gestorte Belgische 
belastingen en voorheffi ngen
Buitenlandse belastingen
 aan Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa
54100
54200
67000
67200
75000
..............
..............
..............
..............
..............
2) Inning
2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Te incasseren vervallen dividenden
Te incasseren vervallen coupons
55000
54100
54200
..............
..............
..............
Samenvattend schema
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
54100
Te incasseren 
vervallen dividenden
54200
Te incasseren 
vervallen coupons C D
67000
Verschuldigde of 
gestorte Belgische 
belastingen en 
voorheffi ngen
67200
 Buitenlandse 
belastingen C
(1)
x x
(2)
x x
(1) Mededeling dividenduitkering.
(2) Inning dividend.
D
75000
Opbrengsten uit 
fi nanciële vaste activa C
(1)
x
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7 Enkele bijzondere problemen
7.1 Inschrijvingsrechten
Bij kapitaalverhoging worden, zoals gezien in hoofdstuk 2, inschrijvingsrechten (voorkeurrechten) gege-
ven aan de bestaande aandeelhouders. Deze inschrijvingsrechten betekenen geen boekhoudkundige 
registratie voor de emitterende vennootschap. Dit is echter niet het geval voor de onderneming-aandeel-
houder. De onderneming kan aandeelhouder zijn en bezit dus een aantal inschrijvingsrechten die ze:
– gebruikt om haar deelneming te verhogen;
– of verkoopt.
Anderzijds kan een onderneming die een deelneming wil verwerven of haar bestaande deelneming wil 
verhogen, verplicht worden eerst inschrijvingsrechten te kopen.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft  een advies (Advies 139/1) gepubliceerd waarin zij 
een aantal principes aanbeveelt voor de boekhoudkundige verwerking.
1) Om een deelneming te verwerven, moet de onderneming inschrijvingsrechten kopen
De aankoop van het deelnemingsrecht wordt gelijkgesteld aan een element van de aanschaffi  ngswaarde. 
Het kan dus niet als kost ten laste van de resultatenrekening gebracht worden.
Deelnemingen in verbonden ondernemingen: 
aanschaffi ngswaarde
Deelnemingen in ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat: 
aanschaffi ngswaarde
Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen: R/C
28000
28200
28400
55000
..............
..............
..............
..............
2) De onderneming maakt geen gebruik van het inschrijvingsrecht om deel te nemen aan de kapi-
taalverhoging, maar biedt haar inschrijvingsrechten aan en ontvangt daarvoor een provenu
Dit provenu wordt niet beschouwd als een opbrengst uit fi nanciële vaste activa, maar als een deel van de 
waarde van het aandeel waaraan het gehecht is. De Commissie adviseert dan ook de boekwaarde van het 
aandeel te verminderen.
Zij geeft  daarvoor de volgende formule:
boekwaarde van het oude eff ect × 
verkoopprijs van het recht
beurskoers van het effect ex-recht + verkoopprijs van het recht
Voorbeeld
Boekwaarde van het oude eff ect: 30,00 EUR
Verkoopprijs van het recht: 7,50 EUR
Beurskoers van het eff ect ex-recht: 95,00 EUR
(bv. gemiddelde koers)
Het gedeelte dat de boekwaarde beïnvloedt, is dus 30,00 × 
7 50
95 00 7 50
,
, ,+  = 2,20 EUR
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De verkoop van een recht zou dan als volgt geboekt worden:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Deelnemingen …: aanschaffi ngs-
waarde
Deelnemingen …: aanschaffi ngs-
waarde
of Andere aandelen: aanschaffi ngs-
waarde
Meerwaarden op de realisatie van vaste 
activa
55000
28000
28200
28400
76300
7,50
2,20
5,30
Indien de aandelen niet genoteerd zijn, kent men wel de boekwaarde en de verkoopprijs van het omschrij-
vingsrecht, maar niet de beurskoers ex-eff ect. De beurskoers ex-eff ect moet dan vervangen worden door 
een ‘beredeneerde’ waarde.
Men zal dan ook overgaan tot een economische waardebepaling van het aandeel en dit als gelijkwaardig 
aan de beurskoers stellen.
3) De onderneming gebruikt de eigen inschrijvingsrechten om in te tekenen
Indien de onderneming haar portefeuilletitels van een bepaalde soort waardeert aan de gewogen, gemid-
delde prijs, is er geen enkel probleem. Men dient geen boeking te verrichten als alle aandelen (oude en 
nieuwe) dezelfde rechten hebben.
Zodra de aandelen zich onderscheiden van elkaar of wanneer men een andere waarderingsmethode 
gebruikt, moet men de waardeoverdracht regelen.
Deze waardeoverdracht wordt bepaald zoals hiervoor, maar de Commissie voor Boekhoudkundige Nor-
men beveelt aan de verkoopprijs van het recht te vervangen door ‘waarde van het recht’. Er is inderdaad 
geen reële verkoop.
Voorbeeld
Drie inschrijvingsrechten geven recht op 1 nieuw aandeel, in te tekenen aan 118,75 EUR.
Boekwaarde van het oude eff ect: 25,00 EUR
Waarde van het recht: 7,50 EUR
Waarde van het eff ect volgens berekening: 150,00 EUR
Het gedeelte dat de boekwaarde beïnvloedt, is dus:
25,00 × 
7 50
150 00 7 50
,
, ,+  = 1,19 EUR
Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
 aan Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Deelnemingen …: aanschaffi ngswaarde
  Andere aandelen: aanschaffi ngswaarde
Kredietinstellingen: R/C
28000
28200
28400
28000
28200
28400
55000
122,32
3,57
118,75
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7.2 Bonusaandelen
Onder bonusaandelen wordt verstaan het aan de bestaande aandeelhouders verstrekken van nieuwe 
aandelen als gevolg van de incorporatie in het kapitaal van de reserves (Advies 129/1).
Deze transactie heeft  als kenmerk:
– voor de betrokken vennootschap: het eigen vermogen verandert niet, het krijgt alleen een andere 
vorm;
– voor de aandeelhouder of deelnemende onderneming: de oorspronkelijke aanschaffi  ngswaarde van 
de deelneming wordt nu vertegenwoordigd door meer eff ecten.
Er moet dan ook geen enkele boeking verricht worden in de betrokken onderneming, noch in de deelne-
mende onderneming. Niets belet deze laatste nochtans gebruik te maken van de mogelijkheden van artikel 
57 en uit te drukken dat de werkelijke waarde van de deelneming uitstijgt boven de aanschaffi  ngswaarde.
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8 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA
Nr. VOL 5.4.1 
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ............................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen  ............................................................................................ 8361  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8371  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8381  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8391  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt  ....................................................................................................... 8411  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8421  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8431  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8441  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8451  ........................   
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8471  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8481  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8491  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8501  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8511  ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8521  ........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8551P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar  ............................................................... (+)/(-) 8541  ........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8551  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (280)  ........................ 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. 281P xxxxxxxxxxxxxxx  ......................... 
Mutaties tijdens het boekjaar 
Toevoegingen  .............................................................................................. 8581  ........................
Terugbetalingen  ........................................................................................... 8591  ........................
Geboekte waardeverminderingen  ................................................................ 8601  ........................
Teruggenomen waardeverminderingen  ....................................................... 8611  ........................
Wisselkoersverschillen  ...................................................................... (+)/(-) 8621  ........................
Overige mutaties ................................................................................ (+)/(-) 8631  ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (281)  ........................ 
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE 
BOEKJAAR  ............................................................................................... 8651  ........................ 
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Nr. VOL 5.5.1 
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar  
Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 
Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks dochters
Jaarrekening 
per
Munt-
code
Eigen vermogen Nettoresultaat 
Aantal % %
(+) of (-) 
(in eenheden) 
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Nr. VOL 5.5.2 
LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN 
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende 
jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het 
geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of C) die hieronder wordt gedefinieerd. 
De jaarrekening van de vermelde onderneming: 
 A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België; 
 B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG; 
 C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is 
opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 
inzake de geconsolideerde jaarrekening. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM 
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 
Eventuele code 
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Nr. VOL 5.14 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa  ................................................................................... (280/1)  ........................   .........................  
Deelnemingen  ............................................................................................. (280)  ........................  ........................  
Achtergestelde vorderingen  ......................................................................... 9271  ........................  ........................  
Andere vorderingen  ..................................................................................... 9281  ........................  ........................  
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ................................................. 9291  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9301  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9311  ........................  ........................  
Geldbeleggingen  ............................................................................................. 9321  ........................   .........................  
Aandelen  ..................................................................................................... 9331  ........................  ........................  
Vorderingen  ................................................................................................. 9341  ........................  ........................  
Schulden  .......................................................................................................... 9351  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9361  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9371  ........................  ........................  
Persoonlijke en zakelijke zekerheden 
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor 
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen  ........................ 9381  ........................  ........................  
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming  ................. 9391  ........................  ........................  
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen  ......................................... 9401  ........................   .........................  
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa  ....................................................... 9421  ........................  ........................  
Opbrengsten uit vlottende activa  ................................................................. 9431  ........................  ........................  
Andere financiële opbrengsten  .................................................................... 9441  ........................  ........................  
Kosten van schulden  ................................................................................... 9461  ........................  ........................  
Andere financiële kosten  ............................................................................. 9471  ........................  ........................  
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden  ....................................................................... 9481  ........................  ........................  
Verwezenlijkte minderwaarden  .................................................................... 9491  ........................  ........................  
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa  ................................................................................... (282/3)  ........................   .........................  
Deelnemingen  ............................................................................................. (282)  ........................  ........................  
Achtergestelde vorderingen  ......................................................................... 9272  ........................  ........................  
Andere vorderingen  ..................................................................................... 9282  ........................  ........................  
Vorderingen  ..................................................................................................... 9292  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9302  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9312  ........................  ........................  
Schulden  .......................................................................................................... 9352  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9362  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9372  ........................  ........................  
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Nr. VOL 5.17.1
VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*
De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16 
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*
De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar 
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*
In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het 
Wetboek van vennootschappen, is voldaan: 
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is 
verleend:
INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF 
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar 
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:
Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde 
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**:
* Schrappen wat niet van toepassing is. 
** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het 
grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een 
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nr. VKT 5.1.1 
TOELICHTING 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8029  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8039  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8049  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ........................................ 8059  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8129P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8079  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8089  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8099  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8109  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8119  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8129  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  .................................  (21)  ........................ 
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Nr. VKT 5.2.1 
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de 
activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 
50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL  
en, zo het een onderneming  
naar Belgisch recht betreft,  
het ONDERNEMINGSNUMMER 
Aangehouden
maatschappelijke rechten 
Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks 
doch-
ters Jaarrekening 
per
Munt-
code
Eigen vermogen Nettoresultaat 
Aantal % %
(+) of (-) 
(in munteenheden) 
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Nr. VKT 5.2.2 
LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN 
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende 
jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het 
geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A of B) die hieronder wordt gedefinieerd. 
De jaarrekening van de vermelde onderneming: 
A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België; 
B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig 
artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM 
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,  
HET ONDERNEMINGSNUMMER 
Eventuele
code
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Nr. VKT 5.8 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ..................................................................................... 9291  ........................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9294  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9295  ........................  
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  ....................................................................................... 9500  ........................  
Rentevoet en duur van de vorderingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9501  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9502  ........................  
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag 
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie 
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de 
vennootschap 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
9 Case: fi nanciële vaste activa
De NV Lekens heeft  24 500 000,00 EUR van het kapitaal van haar dochteronderneming NV Debaere 
(het totale kapitaal heeft  een waarde van 38 000 000,00 EUR). 9% van het kapitaal van de NV Pineau is 
eveneens in handen van de NV Lekens. De NV Debaere heeft  op haar beurt 60% van de aandelen van 
haar beursgenoteerde dochter NV Soft link (totaal kapitaal van 10 000 000,00 EUR vertegenwoordigd 
door 10 000 aandelen). Daarnaast zijn 10 000 aandelen van de NV Krypton in het bezit van NV Debaere. 
Het kapitaal van NV Krypton wordt vertegenwoordigd door 40 000 aandelen van 700,00 EUR/aandeel. 
Hiervan zijn 4 000 aandelen in handen van NV Lekens.
De NV Lekens wenst in te tekenen op de kapitaalsverhoging van de NV Pineau en verwerft  hierdoor 
bijkomend 5% van deze onderneming. Zij heeft  nu 5 000 000,00 EUR van het kapitaal in handen 
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(voordien was dit 3 000 000,00 EUR). De kosten die met de kapitaalverhoging gepaard gaan, bedragen 
13 340,00 EUR. Ze worden onmiddellijk ten laste genomen. De NV Lekens stort het volledige kapitaal.
De NV Debaere staat ter duurzame ondersteuning een lening toe aan NV Soft link van 2 000 000,00 EUR. 
Hiervoor ontvangt NV Debaere een intrest van 102 000,00 EUR op haar bankrekening.
Door een grote daling van de vraag van enkele grote klanten van NV Krypton, is de kans waarschijnlijk 
dat deze onderneming failliet gaat. NV Debaere schat dat zij slechts 2 100 000,00 EUR van haar inge-
brachte kapitaal zal kunnen recupereren. De NV Lekens denkt slechts 1 000 000,00 EUR te recupereren. 
Enige tijd later echter krijgt men bericht dat er een krediet zal toegestaan worden, waardoor de dreiging 
voor een faillissement verdwijnt.
De deelneming van de NV Lekens in de NV Debaere wordt geherwaardeerd tot 29 400 000,00 EUR. 
Hiervan wordt 1 000 000,00 EUR ingelijfd in het kapitaal van NV Lekens.
De NV Lekens doet haar participatie in NV Pineau van de hand voor 3 000 000,00 EUR.
De NV Soft link voert een kapitaalverhoging uit, maar NV Debaere wenst geen gebruik te maken van het 
inschrijvingsrecht om deel te nemen aan de kapitaalverhoging. Ze biedt haar inschrijvingsrechten aan en 
ontvangt daarvoor het provenu. Deze rechten kunnen verkocht worden voor 175,00 EUR/recht. De boek-
waarde van het oude eff ect bedraagt 700,00 EUR. Het eff ect staat echter genoteerd aan 2 125,00 EUR.
Geef de nodige boekingen voor de NV Lekens en NV Debaere (de intrest onderhevig aan 15% RV).
Oplossing case
NV Lekens
Deelnemingen in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat: AW
 aan Deeln. in ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat: 
nog te storten bedrag (–)
28200
28210
2 000 000,00
2 000 000,00
Diverse fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
65900
55000
13 340,00
13 340,00
Deelnemingen in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat: nog te storten 
bedragen (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C
28210
55000
2 000 000,00
2 000 000,00
Deelnemingen in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat: AW
 aan Andere aandelen: AW
28200
28400
3 000 000,00
3 000 000,00
Waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
 aan Deeln. in ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat: 
geb. waardeverminderingen (–)
66100
28290
1 800 000,00
1 800 000,00
Deeln. in ondernemingen waarmee een deelne-
mingsverhouding bestaat: geboekte waardever-
minderingen (–)
 aan Terugneming van waardeverminderin-
gen op fi nanciële vaste activa
28290
76100
1 800 000,00
1 800 000,00
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Deeln. in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat: geboekte 
meerwaarden
 aan Herwaarderingsmeerwaarden op 
fi nanciële vaste activa
28280
12200
4 900 000,00
4 900 000,00
Herwaarderingsmeerwaarden op fi nanciële 
vaste activa
 aan Geplaatst kapitaal
12200
10000
1 000 000,00
1 000 000,00
Kredietinstellingen: R/C
Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
 aan Deeln. in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat: AW
55000
66300
28200
3 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
NV Debaere
Vorderingen op verbonden ondernemingen: 
vorderingen op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
28100
55000
2 000 000,00
2 000 000,00
Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa
55000
67000
75000
102 000,00
18 000,00
120 000,00
Waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
 aan Deeln. in ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat: 
geb. waardeverminderingen (–)
66100
28290
4 900 000,00
4 900 000,00
Deeln. in ondernemingen waarmee een deelne-
mingsverhouding bestaat: geb. waardevermin-
deringen (–)
 aan Terugneming van waardevermin-
deringen op fi nanciële vaste activa
28290
76100
4 900 000,00
4 900 000,00
NV Debaere wenst geen gebruik te maken van het inschrijvingsrecht om deel te nemen aan de kapi-
taalsverhoging, de onderneming biedt haar inschrijvingsrechten aan en ontvangt daarvoor een provenu 
(deel van het aandeel):
Het gedeelte dat de boekwaarde beïnvloedt, is:
1 000,00 × 175,00/2 300,00 = 76,09 EUR
Verkoop van het recht (voor 6 000 aandelen):
Kredietinstellingen: R/C
 aan Deelnemingen in ond. waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat: 
aanschaffi ngswaarde
Meerwaarden op de realisatie van 
vaste activa
55000
28200
76300
1 050 000,00
456 521,74
593 478,26
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10 Financiële vaste activa en (internationale) verenigingen en stichtingen
10.1 Verenigingen en fi nanciële vaste activa: basisbenadering
Een vereniging heeft  • geen ‘kapitaal’ noch ‘eigenaars’ van dat verenigingspatrimonium. Het eigen 
vermogen van de vereniging (ontstaan uit schenkingen, legaten, subsidies en de werkingsover-
schotten) behoren toe aan de vereniging. Zij kennen géén aandeelhouders die rechten op dit ver-
mogen zouden kunnen laten gelden.
Een eerste basisregel is dan ook dat ‘verenigingen’ geen deelneming kunnen hebben in andere • 
verenigingen. Het gekende fenomeen bij ondernemingen die onderling deelnemingen kunnen 
nemen in het kapitaal is tussen verenigingen onmogelijk.
Toch weerhoudt de wetgever het begrip ‘fi nanciële vaste activa’ (art. 12, art. 15, 3°-4°, art. 16, art. • 
18, 2°, art. 19, 3°, 4° KB 19/12/2003) als noodzakelijk om transparantie tussen verenigingen alsook 
tussen verenigingen en vennootschappen te scheppen.
10.2 Verbonden ‘entiteiten’: deelnemingen in verbonden vennootschappen en 
vorderingen
Deze rubriek van het actief waar ‘verbonden’ voorkomt, spreekt bewust van ‘entiteiten’. Entiteit is een 
ruimer begrip dan onderneming; een entiteit kan zijn:
– verenigingen en/of
– vennootschappen
Deelneming: is enkel mogelijk in vennootschappen. Inderdaad, een vereniging kan delen van het kapi-
taal van vennootschappen verwerven. Een deelneming in een vereniging is – zoals hiervoor genoemd 
– NIET mogelijk.
Vordering: is zowel mogelijk bij vennootschappen als bij verenigingen. Een vereniging kan dus zowel 
een vordering hebben op een andere vereniging als op een vennootschap.
Verbondenheid ontstaat vanaf het moment dat de vereniging controle kan uitoefenen. Dit is het geval 
wanneer een vereniging:
– de bevoegdheid heeft  om in rechte of in feite de meerderheid van de leden van de raad van bestuur 
of de zaakvoerders aan te stellen;
– de meerderheid van stemrechten heeft  in vennootschappen;
– krachtens overeenkomsten of statuten met of van entiteiten het beleid kan oriënteren;
– de meerderheid van de bestuurders van entiteiten dezelfde personen zijn;
– de zetel of exploitatie op hetzelfde adres is;
– tussen entiteiten een duurzame, relevante band van samenwerking bestaat op administratief, 
fi nancieel of logistiek gebied.
We kunnen vaststellen dat:
– voor verbonden vennootschappen de volledige overeenstemming is met het BBHR voor onderne-
mingen,
– voor verbonden verenigingen er een veranderd stelsel is omdat de fi nanciële band via een aandeel 
in het kapitaal niet bestaat.
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10.3 Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
deelnemingen en vorderingen
Er is hier volledige congruentie met het Belgisch boekhoudrecht voor ondernemingen.
10.4 Overige fi nanciële vaste activa: aandelen, vorderingen en borgtochten
Ook hier is er volledige overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht voor ondernemingen.
10.5 Aard van de gegevens te verstrekken in de jaarrekening
Op niveau van de balans:
Alle regels geldend in het Belgische boekhoudrecht voor ondernemingen zijn overgenomen.
Op niveau van de Toelichting:
– De Toelichting rond ‘vennootschappen’ behorende tot de verbonden entiteiten zijn dezelfde als in 
het Belgisch boekhoudrecht voor ondernemingen.
– Toelichting m.b.t. ‘verenigingen’ is toegevoegd, nl.: lijst van de verenigingen.
11 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 11, achteraan in dit werk (pp. 953-960).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(artt. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Vorderingen op meer dan één jaar 29. Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen 290 Handelsvorderingen
2900 Handelsdebiteuren
2901 Te innen wissels
2906 Vooruitbetalingen (1)
2907 Dubieuze debiteuren
2909 Geboekte waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen 291 Overige vorderingen
2910 Vorderingen op rekening
2911 Te innen wissels
2917 Dubieuze debiteuren
2919 Geboekte waardeverminderingen (–)
(1) Andere dan deze die kunnen worden toegerekend aan de rekeningen 213, 27 en 360.
1.2 Begrippen
Deze rubriek van het actief van de balans geeft  de aan derden verstrekte vermogensbronnen weer die aan 
de volgende voorwaarden cumulatief voldoen:
een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar;• 
niet binnen het boekjaar vervallen.• 
Vorderingen op meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen, moeten onder de rubriek ‘Vorde-
ringen op meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen’ geboekt worden.
Artikel 95 van KB van 30/01/2001 vermeldt inderdaad: “Onder die post (= Vorderingen op meer dan één 
jaar) worden de vorderingen opgenomen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar. De 
vorderingen of de gedeelten van de vorderingen op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden verval-
len worden uit deze rubriek gelicht en overgebracht naar de gepaste rubrieken van de Vorderingen op ten 
hoogste één jaar”.
Bij vorderingen op meer dan één jaar kunnen we refl ecteren naar het hoofdstuk Schulden op meer dan 
één jaar. Inderdaad, de daar behandelde typologie van ‘schulden’ vanuit het oogpunt van de onderne-
ming die een krediet opneemt, kan hier herhaald worden vanuit de onderneming die een krediet geeft .
In het hoofdstuk Schulden op meer dan één jaar is er steeds vanuit gegaan dat de kredietverstrekker een 
onderneming is uit de fi nanciële sector (bank, spaarbank, enz.). De fi nanciële sector heeft  haar eigen 
sectorgedreven boekhoudrecht. Het is niet de bedoeling in dit hoofdstuk in te gaan op de boekingen die 
de banken dienen uit te voeren als zij leningen verstrekken.
We wensen er wel op te wijzen dat de verschillende vormen van kredieten besproken in het hoofdstuk 
Schulden op meer dan één jaar, ook verstrekt kunnen worden door ondernemingen onderling. In dit 
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geval is de onderneming-kredietverstrekker een onderneming onderworpen aan het Belgisch boek-
houdrecht en dient zij de verstrekte leningen in haar eigen boekhouding als vordering op meer dan één 
jaar te noteren. We spreken in dit geval van leningen u/g (uitgegeven geld).
Dat ondernemingen kredietverstrekker worden, kan uit diverse oorzaken bestaan:
– er zijn permanent liquiditeiten ter beschikking, die ze op een verantwoorde wijze wenst aan te wen-
den. Daarvoor kan de onderneming selectief ‘leningen’ aan derden verstrekken. Dit is eerder een 
uitzondering;
– ondernemingen die tot een groep behoren, centraliseren dikwijls het fi nanciële verkeer in één onder-
neming, die dan als een soort interne bank handelt. Inderdaad, door het geldverkeer te centraliseren, 
door externe fi nanciering bij de fi nanciële sector aan te gaan voor de ganse groep kunnen er heel wat 
schaalvoordelen gerealiseerd worden. De ‘centraliserende onderneming’ zal dan wellicht een aantal 
vormen van kredieten die we bestudeerd hebben in hoofdstuk 7. Schulden op meer dan één jaar, 
aanbieden aan de ondernemingen die tot de groep behoren.
Als kredietverstrekker zal de centraliserende onderneming haar kredietverstrekking noteren als ‘vorde-
ring op meer dan één jaar’. In dit geval gaat ze ervan uit dat het krediet op een bedrijfseconomische basis 
gebeurt, dat de genietende onderneming een solvabiliteit en opbrengstenstroom heeft  die haar toelaat 
zowel de last van provisie en rente te dragen als de hoofdsom terug te betalen. Is dit het geval, dan is dit 
voor de kredietverstrekker een ‘vordering op meer dan één jaar’, waarbij men weliswaar in de toelichting 
zal moeten vermelden welke kredieten aan verbonden ondernemingen of aan ondernemingen met deel-
nemingsverhouding verstrekt zijn.
Totaal anders wordt het wanneer de centraliserende onderneming in de groep kredieten aan groepsleden 
verstrekt met de bedoeling een permanente ondersteuning te bieden. Dit betekent dat bedrijfseconomisch 
gezien de ontvangende onderneming niet de solvabiliteit heeft , noch de opbrengstenstroom om het krediet 
terug te betalen. In dit geval heeft  de centraliserende onderneming een vordering op een groepsonderne-
ming van bijzondere aard, nl. de permanente ondersteuning. Binnen de jaarrekening heeft  het Belgische 
boekhoudrecht hiervoor een bijzondere plaats voorzien: bij de fi nanciële vaste activa. Voor zowel verbon-
den ondernemingen als ondernemingen waar een deelnemingsverhouding bestaat, heeft  men de rubriek 
Vorderingen voorzien onder de fi nanciële vaste activa (zie hoofdstuk 11. Financiële vaste activa).
In de bespreking hierna wordt als uitgangspunt genomen dat alle kredietverstrekking bedrijfsecono-
misch verantwoord is, en dus behoren tot de ‘Vorderingen op meer dan één jaar’.
1.2.1 Handelsvorderingen (290, V.A.)
Handelsvorderingen ontstaan indien de onderneming krediet geeft  aan een klant voor de vereff ening van 
geleverde goederen of diensten. De verkooptransacties moeten tot de normale bedrijfsuitoefening van de 
onderneming behoren. Binnen de handelsvorderingen geldt de volgende indeling (KB 12/09/1983):
– Handelsdebiteuren (2900): de kredietverlening gebeurt ‘op rekening’;
– Te innen wissels (2901): de vordering wordt vertegenwoordigd door een handelsdocument, nl. de 
wisselbrief;
– Vooruitbetalingen (2906): het betreft  vooruitbetalingen door de onderneming verricht en die geen 
betrekking hebben op aankopen van immateriële en materiële vaste activa of aankopen van voor-
raden;
– Dubieuze debiteuren (2907): zijn handelsvorderingen waarvan de terugbetaling op de vervaldag of 
termijn twijfelachtig is;
– Geboekte waardeverminderingen (2909): drukt de waardedaling uit op de handelsvorderingen;
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Voor de vorderingen op meer dan één jaar die tijdens het boekjaar vervallen, kan nog  volgende indeling 
in het rekeningenstelsel voorzien worden:
– 40500 Binnen het boekjaar vervallende handelsvorderingen;
– 40501 Binnen het boekjaar vervallende te innen wissels;
– 40506 Binnen het boekjaar vervallende vooruitbetalingen.
1.2.2 Overige vorderingen (291, V.B.)
Deze ontstaan als gevolg van zuiver fi nanciële verrichtingen: beschikbaar vermogen wordt aan derden 
uitgeleend op termijn, al dan niet tegen een bepaalde rentevoet.
Indeling (KB 12/09/1983):
– Vorderingen op rekening (2910): de uitlening wordt geconcretiseerd via het contract of eff ecten, bij-
voorbeeld obligaties;
– Te innen wissels (2911): de uitlening gebeurt tegen ondertekening van een contract en promessen of 
orderbriefj es op naam of aan order van de onderneming;
– Dubieuze debiteuren (2917): zijn overige vorderingen waarvan de terugbetaling op de vervaldag of 
termijn twijfelachtig is;
– Geboekte waardeverminderingen (–) (2919): drukken de waardedaling uit op overige vorderingen.
Voor de vorderingen op meer dan één jaar, die tijdens het boekjaar vervallen, kan volgende verdere inde-
ling in het rekeningenstelsel voorzien worden:
– 41500 Binnen het boekjaar vervallende overige vorderingen.
1.3 Waarderingsregels
Algemene waarderingsregels
“Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde” (art. 67, § 1 KB 30/01/2001). 
De nominale waarde kan omschreven worden als het terug te ontvangen bedrag van de vordering. Hier-
mee bedoelen we de som van de kapitaalafl ossingen die ontvangen dienen te worden om de vordering te 
delgen. De nominale waarde omvat dus niet de rente. Zoals we verder zullen zien, is de nominale waarde 
van een vordering in de meeste vormen gelijk aan het uitgeleende kapitaal. Er bestaan hierop echter een 
aantal uitzonderingen, waarvoor bijzondere waarderingsregels gelden (zie verder).
De vorderingen of gedeelten van vorderingen op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden ver-
vallen, worden uit de rubriek ‘Vorderingen op meer dan één jaar’ gelicht en overgebracht naar de rubriek 
Vorderingen op meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen (art. 95 KB 30/01/2001).
Bijzondere waarderingsregels: er bestaan bijzondere waarderingsregels voor de volgende vorderingen:
vorderingen waarbij de rente steeds wordt toegepast op het initiële kapitaal;• 
vorderingen waarbij de rente vervat zit in de nominale waarde;• 
renteloze vorderingen of abnormaal laag rentende vorderingen;• 
vastrentende eff ecten (obligaties).• 
Op deze bijzondere waarderingsregels komen we verder in dit hoofdstuk terug, wanneer we deze speci-
ale vormen bespreken.
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Waardevermindering
Zodra men twijfelt omtrent de inbaarheid van de vordering, moet men een waardevermindering aanleg-
gen (art. 68 KB 30/01/2001). Deze waardevermindering moet teruggenomen worden vanaf het moment 
dat ze niet langer nodig is (art. 49 KB 30/01/2001). 
Om de waardedalingen uit te drukken, voorziet het rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
– Dubieuze debiteuren: 2907, 2917 en 407, 417: om de gehele vordering in een afzonderlijke groep te 
brengen (d.i. de totale nominale waarde);
– Geboekte waardeverminderingen (–): 2909, 2919 en 409, 419 als onderrekening (correctierekening) 
voor de uitgedrukte waardevermindering;
– Waardeverminderingen op …: als kostenrekening:
633•  voor handelsvorderingen
651•  voor overige vorderingen
 met telkens onderrekeningen voor:
 toevoegingen: 6330 en 6510
 terugnemingen: 6331 en 6511.
In sommige gevallen is voorzien dat, indien de schuldenaar met betrekking tot zijn schuld op lange 
termijn zich niet houdt aan het afgesproken schema van terugbetaling en rentebetaling aan de onderne-
ming, de onderneming het recht heeft  de vordering om te zetten in een ‘kortetermijnvordering’. In dit 
geval zal men het nog resterende bedrag op de vordering op lange termijn overboeken naar een twijfel-
achtige vordering op korte termijn.
2 Vordering op termijn met gelijke kapitaalafl ossing (degressieve periodieke 
ontvangsten)
2.1 Omschrijving
Kenmerkend voor een vordering met gelijke periodieke afl ossingen is dat er op elke vervaldag eenzelfde 
bedrag aan kapitaal wordt terugbetaald aan de onderneming. Het afl ossingsschema wordt op voorhand 
vastgelegd. De vaste afl ossing gebeurt per maand, per kwartaal, per semester of per jaar. De som van 
alle kapitaalafl ossingen zal over de looptijd van de lening gelijk zijn aan het oorspronkelijk uitgeleende 
kapitaal. De intrest wordt elke periode berekend op de uitstaande vordering. Aangezien de uitstaande 
vordering periode na periode vermindert, zal ook de intrest over de looptijd van de lening steeds ver-
minderen. De periodieke ontvangsten (die zowel intrest als kapitaal bevatten) zullen dan ook over de 
looptijd van de lening dalen. Vandaar dat dit type lening ook een lening met ‘degressieve betalingen’ 
genoemd wordt.
2.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking zullen we de volgende elementen achtereenvolgens beschrijven:
ontstaan van de vordering (verstrekken van de lening);• 
kosten bij het afsluiten van het contract;• 
rente (intrest) op de lening: jaarlijkse methode;• 
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rente (intrest) op de lening: maandelijkse methode;• 
provisiekosten op de niet-opgenomen bedragen;• 
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de vordering dat het volgende boekjaar vervalt;• 
ontvangst van het vervallen vorderingsgedeelte;• 
waardedalingen op vorderingen op meer dan één jaar.• 
Dit algemeen schema wordt daarna concreet geïllustreerd met een voorbeeld.
2.2.1 Verstrekking van de lening
Op het moment van het verstrekken van de lening (of bij de verkoop, de vooruitbetaling, of het accepte-
ren van de wisselbrief), moet er een splitsing gemaakt worden tussen het bedrag van de vordering dat in 
het komende boekjaar zal worden geïnd en de overige bedragen (art. 95 KB 30/01/2001).
Dit kunnen we illustreren met de volgende journaalposten:
1 Handelsdebiteuren
Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
29000
40500
70000
49954
..............
..............
..............
..............
Vooruitbetalingen
Binnen het boekjaar vervallende voorafbetalingen
 aan Handelsdebiteuren
29060
40520
40000
..............
..............
..............
Te innen wissels
Binnen het boekjaar vervallende te innen wissels
 aan Handelsdebiteuren
29010
40510
40000
..............
..............
..............
Overige vorderingen: vordering op rekening
Binnen het boekjaar vervallen overige 
vorderingen op rekening
 aan Handelsdebiteuren
29100
41500
40000
..............
..............
..............
2.2.2 Inning van aangerekende kosten bij afsluiten van het contract
De onderneming die de lening verstrekt, kan aan de ontlener kosten aanrekenen voor dossiervoorberei-
ding, expertise, intekencommissie, doorrekening van erelonen externe experten enz.
2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Teruggevorderde kosten
Verschuldigde btw bij verkopen
Diverse fi nanciële opbrengsten
55000
74400
49954
75900
..............
..............
..............
..............
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2.2.3 Opbrengsten uit vorderingen (jaarlijkse methode)
2.2.3.1 Inning van de rente op de vordering op vervaldag
Periodiek zal rente geïnd worden op de uitstaande vorderingen. Deze rente is een fi nanciële opbrengst: 
‘75100 Opbrengsten uit vlottende activa’ (art. 96 KB 30/01/2001).
De rente kan geïnd worden na een verlopen periode of vóór een vervallen periode. Op de rente moet 
door de debiteur in sommige gevallen 15% roerende voorheffi  ng worden ingehouden.
De onderneming ontvangt dan de netto-intresten. De intresten worden als bruto en als opbrengst 
geboekt. De ingehouden roerende voorheffi  ng wordt beschouwd als een vooruitbetaling van belastingen 
(art. 96 KB 30/01/2001).
– De rente wordt geïnd ná of vóór verlopen periode:
3 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
..............
..............
..............
2.2.3.2 Rente toerekenen of overdragen op afsluitingsdatum
Juist zoals bij schulden is het bij vorderingen mogelijk dat de te ontvangen rente na vervallen termijn is 
(postnumerando) of vóór vervallen termijn (prenumerando). In beide gevallen dienen we bij de boeking 
de ontvangen rente toe te rekenen tot de juiste periode.
Twee mogelijkheden doen zich voor:
(1) bij postnumerando zullen we rente moeten toerekenen via de overlopende rekening van het actief 
‘verkregen opbrengsten’;
(2) bij prenumerando zullen we rente moeten overdragen via de overlopende rekening van het passief 
‘over te dragen opbrengsten’.
Situatie 1, postnumerando 
Als de afsluitingsdatum van het boekjaar niet samenvalt met de rentevervaldag van de lening, dan moet 
rente worden toegerekend op afsluitingsdatum. Er ontstaat een noodzaak om de verlopen rente te boe-
ken, ook al is ze in hoofde van de uitlener (de onderneming die een vordering heeft ) niet opeisbaar. 
Onder de rubriek Overlopende rekeningen van het actief worden “de pro rata van de opbrengsten opgeno-
men die pas in een later boekjaar zullen worden ontvangen, maar die betrekking hebben op een verstreken 
boekjaar” (art. 95 KB 30/01/2001). In concreto zal er rente worden toegerekend voor de termijn tussen de 
laatste rentevervaldag van het boekjaar en het einde van het boekjaar. De journaalposten worden nu:
– bij afsluiting van het boekjaar 20N0:
4 Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49100
75100
..............
..............
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– bij opening boekjaar 20N1:
5 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
75100
49100
..............
..............
Situatie 2, prenumerando
Voor een prenumerando verstrekte lening daarentegen wordt de rente vooraf geïnd, dit is vóór ver-
loop van de termijn. In dit geval zal op afsluitingsdatum de geïnde rente moeten worden overgedragen 
naar het volgende boekjaar als de start van het volgende boekjaar niet samenvalt met de rentevervaldag. 
Onder de rubriek Overlopende rekeningen van het passief worden de over te dragen opbrengsten opge-
nomen, “dit wil zeggen de pro rata van opbrengsten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens een 
vorig boekjaar maar die ten bate van één of meer volgende boekjaren moet worden gebracht” (art. 95 KB 
30/01/2001). In concreto zal de geïnde rente worden overgedragen voor de periode (uitgedrukt in maan-
den of dagen) die betrekking heeft  op het volgende boekjaar. De journaalposten worden nu:
– bij afsluiting van het boekjaar 20N0:
6 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Over te dragen opbrengsten
75100
49300
..............
..............
– bij opening boekjaar 20N1:
7 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49300
75100
..............
..............
2.2.4 Opbrengsten uit vorderingen (maandelijkse methode)
Om maandelijks een juist resultaat te bepalen, kan men de rente maandelijks verrekenen. We vatten hier 
de boekingen samen.
– De rente wordt geïnd na het vervallen van de termijn (postnumerando)
Verrekening van de maandelijkse intrest pro rata:• 
8a Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49912
75100
..............
..............
Ontvangst van de rente:• 
8b Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
55000
67000
49912
..............
..............
..............
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Inventaris: juist bedrag aan verlopen rente:• 
8c Verkregen opbrengsten
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
49100
49912
..............
..............
Aanpassing aan de inventaris:• 
– indien 49912 een DS heeft :
8d1 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
75100
49912
..............
..............
– indien 49912 een CS heeft :
8d2 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49912
75100
..............
..............
Opening volgend boekjaar:• 
8e Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Verkregen opbrengsten
49912
49100
..............
..............
– De rente wordt geïnd bij de aanvang van de termijn (prenumerando)
Ontvangst van de rente:• 
9a Kredietinstellingen: R/C
 aan Over te dragen fi nanciële opbrengsten
50000
49931
..............
..............
Verrekening van de maandelijkse intrest pro rata:• 
9b Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49931
75100
..............
..............
Inventaris:• 
9c Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
49931
49300
..............
..............
Aanpassing aan de inventaris:• 
– indien 49931 een DS heeft :
9d1 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Over te dragen fi nanciële opbrengsten
75100
49931
..............
..............
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– indien 49931 een CS heeft :
9d2 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49931
75100
..............
..............
Opening volgend boekjaar:• 
9e Over te dragen opbrengsten
 aan Over te dragen fi nanciële opbrengsten
49300
49931
..............
..............
2.2.5 Provisiekosten op het kapitaal dat door de genieter van de lening niet opgenomen 
wordt
Contractueel kan vastgelegd zijn dat de onderneming aan wie de lening verstrekt wordt een vergoeding 
moet betalen voor de niet-opgenomen bedragen. De leningverstrekker houdt immers het volledige kapi-
taal ter beschikking, terwijl de rente slechts begint te lopen van zodra de bedragen eff ectief opgenomen 
worden. Voor de periode waarin de lening is toegezegd, maar nog niet is opgenomen, wordt dan een 
vergoeding vastgelegd, in functie van het nog niet opgenomen kapitaal. Deze vergoeding wordt ook nog 
‘provisie’ of ‘reserveringsrente’ genoemd. Voor de uitlener is deze provisie een fi nanciële opbrengst.
De journaalposten zijn dan ook analoog aan de journaalposten bij een postnumerando intreststelsel.
2.2.6 Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar 
vervalt
Op het einde van het boekjaar moet het gedeelte van de vordering dat het volgende boekjaar vervalt, 
overgeboekt worden naar de ‘Vorderingen op ten hoogste één jaar’ (art. 95 KB 30/01/2001).
10 Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen
Binnen het jaar vervallende overige vorderingen
 aan Handelsdebiteuren
  Overige vorderingen: vorderingen op 
rekening
40500
41500
29000
29100
..............
..............
..............
..............
2.2.7 Inning van leningsafl ossingen
Op iedere vervaldag zal een bedrag geïnd worden. Dit wordt als volgt geboekt:
11 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
55000
40500
41500
..............
..............
..............
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2.2.8 Samenvattend schema: ontstaan, opbrengsten, realisatie
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
 
D
29..0
Vorderingen op meer 
dan één jaar C
(1)
x x x
 
D
40500
Binnen het jaar 
vervallende 
handelsvorderingen
41500
Binnen het jaar vervallen-
de overige vorderingen C
(10)
x
(11) x
x x
 
D
74400
Teruggevorderde kosten
75900
Diverse fi nanciële 
opbrengsten C D
49300
Over te dragen
opbrengsten C
(2) (7)
x x x x
 
D
49942
Verschuldigde btw bij 
verkopen C
(2) (6)
x
 
D
75100
Opbrengsten uit 
vlottende activa C D
49100
Verkregen 
opbrengsten C
x (3) x
x (4) x
(6) x (5) x
x x (7)
 
D
67000
Verschuldigde of gestorte 
Belgische belastingen en 
voorheffi ngen C
(3)
x
(1) Afsluiten van lening u/g.
(2) Recuperatie dossierkosten.
(3)  Opbrengsten uit vorderingen: rente na verlopen termijn.
(4)  Inventarisboeking: de vervaldag van de rente valt niet samen met het einde van het boekjaar (postnumerando).
(5)  Idem: opening volgend boekjaar.
(6) Idem (4) maar prenumerando.
(7) Idem (5) maar prenumerando.
(10)  Inventarisboeking: het gedeelte dat in het volgende boekjaar vervalt.
(11) Innen van leningsafl ossing.
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Maandelijkse verrekening van de rente:
– geïnd na vervallen termijn:
D
75100
Opbrengsten uit 
vlottende activa C
 
D
49912
Verkregen fi nanciële 
opbrengsten C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(8a) (8b)
x x x
… …
x x
x
D
67000
Verschuldigde of 
gestorte Belgische 
belastingen en voor-
heffi ngen C
(8b)
x
D
49100
Verkregen 
opbrengsten C
(8c)
x x
(8d1)
x x
(8d2)
x x
(8e)
x x
(8a) Maandelijkse verwerking van de rente na vervallen termijn.
(8b) Inning van de rente na vervallen termijn.
(8c) Inventaris: de vervaldag valt niet samen met het einde van het boekjaar.
(8d1) of (8d2) Inventarisaanpassingen.
(8e) Opening volgend boekjaar.
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– geïnd bij aanvang termijn:
D
75100
Opbrengsten uit 
vlottende activa C
 
D
49931
Over te dragen fi nan-
ciële opbrengsten C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(9a)
(9b)
x x
x x
… …
x
(9d1)
x
x
(9d2)
x
x
D
49300
Over te dragen 
opbrengsten C
(9e)
x
x x
(9a) Ontvangst van de rente voor vervallen termijn.
(9b) Verrekening van de maandelijkse intrest pro rata.
(9c) Inventaris: de vervaldag valt niet samen met het begin van het boekjaar.
(9d1) Inventaris of (9d2) Inventarisaanpassingen.
(9e) Opening volgend boekjaar.
2.2.9 Waardedalingen op vorderingen op meer dan één jaar
Wanneer een debiteur de afl ossing van zijn lening niet meer stort, alsook de vereiste rente niet betaalt, 
zal de kredietverlenende onderneming een onderzoek doen om na te gaan of er geen risico bestaat dat de 
vorderingen niet zal kunnen worden geïnd.
Kan men na het onderzoek geen akkoord met de debiteur treff en, dan past het dat:
– de dubieuze vordering afgezonderd wordt. Dit betekent dat het saldo op de rekening ‘Vordering op 
meer dan één jaar’ (rekeningengroep 2900 en 2910) overgeboekt wordt naar een bijzondere rekening 
van de ‘Dubieuze vorderingen’ (rekeningengroep 2907 en 2917). Hetzelfde gebeurt met de saldi op 
de rekeningen ‘Binnen het jaar vervallen handelsvorderingen’ en ‘Binnen het jaar vervallende overige 
vorderingen’ (rekeningengroep 4050 en 4150), die overgeboekt worden naar de ‘Dubieuze handels-
vorderingen’ en ‘Dubieuze overige vorderingen’ (rekeningengroep 407 en 417).
– mocht het contract met de debiteur voorzien dat zodra hij aan zijn terugbetalingsverplichting niet 
kan voldoen, de totale vordering als opeisbaar kan worden verklaard, dan zal men niet de rekening-
groep 2907 en 2917 gebruiken, maar ook onmiddellijk het resterende saldo van de ‘Vorderingen op 
meer dan één jaar’ overboeken naar de ‘Dubieuze vorderingen’ (407 en 417).
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Dit kan als volgt in het journaal weergegeven worden:
– Vorderingen worden dubieus:
1 Dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren
 aan Handelsdebiteuren
Te innen wissels
Vooruitbetalingen
Binnen het boekjaar vervallende te 
innen wissels
Binnen het boekjaar vervallende 
vooruitbetalingen
29070
40700
29000
29010
29060
40510
40520
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
29170
41700
41500
..............
..............
..............
– Naast het overbrengen van de vordering naar de dubieuze vordering dient de onderneming ook het 
potentiële verlies in te schatten en daarvoor een waardevermindering aan te leggen.
 Een waardevermindering op handelsvordering zowel op meer dan één jaar, als binnen het boekjaar 
vervallend wordt geboekt onder de 63-groep ‘Afschrijvingen en waardevermindering (binnen de 
bedrijfsresultaten)’, een waardevermindering op overige vorderingen zowel op meer dan één jaar als 
binnen het boekjaar vervallend wordt geboekt onder de groep 65 (fi nanciële kosten).
Journaalpost:
2 Waardeverminderingen op handelsvorderingen 
op meer dan één jaar (toevoeging)
Waardeverminderingen op binnen het boekjaar 
vervallende handelsvorderingen (toevoegingen)
 aan Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
63300
63400
29090
40900
..............
..............
..............
..............
Waardeverminderingen op vlottende activa 
(toevoeging)
 aan Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
65100
29190
41900
..............
..............
..............
– Behandeling van de lopende rente. Het is niet omdat een lening niet afb etaald wordt dat de rente niet 
langer meer verschuldigd is. Zolang er geen regeling getroff en is met de debiteur, zal de onderneming 
de rente verder aanrekenen. Iedere aangerekende rente zal dus de dubieuze debiteur verhogen. Is 
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men niet zeker dat de rente betaald zal worden, dan zal men voor hetzelfde bedrag een waardever-
mindering boeken.
Journaalposten:
3 Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
40700
41700
75100
..............
..............
..............
4 Waardeverminderingen op handelsvorderingen 
op meer dan één jaar (toevoeging)
Waardeverminderingen op binnen het boekjaar 
vervallende handelsvorderingen (toevoegingen)
 aan Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
63300
63400
29090
40900
..............
..............
..............
..............
Waardeverminderingen op vlottende activa 
(toevoeging)
 aan Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
65100
29190
41900
..............
..............
..............
– Jaarlijkse inventaris: de toestand van alle dubieuze vorderingen wordt geanalyseerd, wat aanleiding 
geeft  tot:
a) het overbrengen vanuit de 29-groep naar de dubieuze debiteuren van de 40- en 41-groep;
Journaalpost:
5 Dubieuze debiteuren
 aan Dubieuze debiteuren
40700
29070
..............
..............
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
 aan Overige vorderingen: dubieuze debi-
teuren
41700
29170
..............
..............
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b) het evalueren of de toestand van de geboekte waardeverminderingen aangepast is. Ofwel moet 
men waardeverminderingen toevoegen, ofwel moet men waardeverminderingen terugnemen.
Journaalpost: men dient waardeverminderingen toe te voegen:
6 Waardeverminderingen op handelsvorderingen 
op meer dan één jaar (toevoeging)
Waardeverminderingen op binnen het boekjaar 
vervallende handelsvorderingen (toevoegingen)
 aan Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
63300
63400
29090
40900
..............
..............
..............
..............
Waardeverminderingen op vlottende activa 
(toevoeging)
 aan Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
65100
29190
41900
..............
..............
..............
Journaalpost: men moet waardeverminderingen terugnemen:
7 Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op 
handelsvorderingen meer dan één 
jaar (terugneming)
Waardeverminderingen op binnen het 
boekjaar vervallende handelsvorderin-
gen (terugneming)
29090
40900
63310
63410
..............
..............
..............
..............
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op vlottende 
activa (terugneming)
29190
41900
65110
..............
..............
..............
– Via een regeling tussen partijen, of via de sluiting van een vereff ening kan de onderneming een defi -
nitieve ontvangst of vaststaande slotvordering realiseren.
Deze regeling betekent dat de bestaande dubieuze vordering en alle reeds erop geboekte waardevermin-
dering dienen te verdwijnen tegenover hetzij een ontvangst van liquiditeiten, hetzij een nieuwe vorde-
ring.
Ter gelegenheid van deze realisatie kan de onderneming ofwel winst ofwel verlies realiseren.
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Winst betekent dat het ontvangen bedrag of de nieuwe vordering hoger is dan de boekwaarde van de 
dubieuze debiteur (Dubieuze debiteur – geboekte waardevermindering). Bij een handelsvordering wordt 
deze winst genoteerd als ‘74200 Meerwaarde op realisatie van handelsvorderingen’; bij een overige vor-
dering wordt deze winst genoteerd als ‘75200 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa’.
Verlies betekent dat het ontvangen bedrag of de nieuwe vordering lager is dan de boekwaarde van de 
dubieuze debiteur (dubieuze debiteur – geboekte waardevermindering). Bij een handelsvordering wordt 
dit verlies genoteerd als ‘64200 Minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen’; bij een overige 
vordering wordt dit verlies genoteerd als ‘65200 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa’.
Journaalpost in geval van winst bij realisatie van de vordering:
8 Kredietinstellingen: R/C (1)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren
Meerwaarde op realisatie van 
handelsvorderingen
55000
29090
40900
29070
40700
74200
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Kredietinstellingen: R/C (1)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Overige vorderingen: dubieuze debi-
teuren
Overige vorderingen: dubieuze 
debiteuren
Meerwaarde op realisatie van 
 vlottende activa
55000
29190
41900
29170
41700
75200
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Opmerking (1): indien ook nog nieuwe vorderingen ontstaan, zal men de aangepaste rekeningen hier-
voor debiteren, nl.
Handelsdebiteuren 29000
Te innen wissels 29010
Vooruitbetalingen 29060
Binnen het boekjaar vervallende handelsvorderingen 40500
Binnen het boekjaar vervallende te innen wissels 40501
Binnen het boekjaar vervallende vooruitbetalingen 40506
Binnen het boekjaar vervallende overige vorderingen 41500
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Journaalposten bij verlies bij realisatie van vordering:
9 Kredietinstellingen: R/C (1)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Minderwaarde bij realisatie van 
handelsvorderingen
 aan Dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren
55000
29090
40900
64200
29070
40700
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Kredietinstellingen: R/C (1)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Minderwaarde bij realisatie van overige 
vorderingen
 aan Overige vorderingen: dubieuze debi-
teuren
Overige vorderingen: dubieuze 
debiteuren
55000
29190
41900
65200
29170
41700
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Opmerking (1): indien ook nog nieuwe vorderingen ontstaan, zal men de aangepaste rekeningen hier-
voor debiteren, nl.
Handelsdebiteuren 29000
Te innen wissels 29010
Vooruitbetalingen 29060
Binnen het boekjaar vervallende handelsvorderingen 40500
Binnen het boekjaar vervallende te innen wissels 40501
Binnen het boekjaar vervallende vooruitbetalingen 40506
Binnen het boekjaar vervallende overige vorderingen 41500
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2.2.10 Samenvattend schema, toegepast op de overige vorderingen
D
29170
Vorderingen op meer 
dan één jaar C
 
D
29170
Overige vorderingen: 
dubieuze 
handelsvorderingen C D
75100
Opbrengsten uit 
vlottende activa C
(1) (4) (3a)
BS x x x x
(6)
x
D
41600
Diverse vorderingen C D
41700
Overige vorderingen: 
dubieuze debiteuren C D
65200
Minderwaarden op de 
realisatie van 
vlottende activa C
(1)
BS x x (4)
x
(3a)
x
(6) (6)
x x
D
65100
Waardeverminde-
ringen op vlottende 
activa: toevoeging C D
29190
Overige vorderingen: 
geboekte waardever-
minderingen (–) C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(2) (5a) (2) (5a)
x x
(4)
x
(5b)
x
(3b) (6) (6)
x x x
65110
Waardeverminderingen 
op vlottende activa: 
terugneming (–) D
41900
Overige vorderingen: 
geboekte waardever-
minderingen (–) C D
75200
Meerwaarden op de 
realisatie van 
vlottende activa CD C
(5a) (2)
x
(3b)
x
(4)
x
(5b) (5b)
x x (6) (6)
x x
(1) Dubieus worden van de vordering.
(2) Raming van het verlies.
(3a) en (3b) Boeking van de rente en aanleggen van de waardevermindering.
(4) Inventaris: overboeking van binnen het boekjaar vervallende gedeelten.
(5a) of (5b) Herschatting van de waardevermindering.
(6) Sluiting van de vordering: meerwaarde of minderwaarde.
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2.3 Uitgewerkt voorbeeld van een verstrekte lening (lening u/g) met gelijke 
kapitaalafl ossing: postnumerando
2.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming verstrekt een lening aan een onderneming XYZ op 01/07/N0 voor 80 000,00 EUR, met 
een looptijd van 4 jaar. De trimestriële rente (postnumerando) bedraagt 1%. De terugbetaling van het 
kapitaal gebeurt eveneens per trimester, waarbij elk trimester eenzelfde bedrag wordt terugbetaald. De 
provisie op het niet-opgenomen kapitaal bedraagt 0,2% per maand en wordt maandelijks aangerekend, 
na verloop van de periode. De terugbetaling begint te lopen één trimester na de eerste opname van het 
krediet.
De onderneming XYZ neemt op 01/09/N0 het volledige kapitaal op voor 80 000,00 EUR, zodat de eerste 
terugbetaling en rentebetaling gebeurt op 01/12/N0. XYZ is dus een provisie verschuldigd voor de eerste 
2 maanden. Deze provisie bedraagt 160,00 EUR per maand (0,2% op het niet-opgenomen kapitaal van 
80 000,00 EUR) en wordt geïnd op 01/08/N0 en op 01/09/N0.
Kenmerkend voor dit type lening is dat elk trimester eenzelfde bedrag aan kapitaal zal worden geïnd. De 
afl ossing gebeurt hier op kwartaalbasis over een looptijd van 4 jaar, wat 16 gelijke afl ossingen oplevert. 
De trimestriële afl ossing is dus, 80 000,00 EUR gedeeld door 16 termijnen of 5 000,00 EUR. Merk op dat 
de rentebedragen over de looptijd van de lening afnemen, van 800,00 EUR naar 50,00 EUR.
Deze gegevens leiden tot de volgende tabel:
N Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Toerekenen op 31/12
0 01/09/N0 80 000,00
1 01/12/N0 800,00 5 000,00 75 000,00 250,00
2 01/03/N1 750,00 5 000,00 70 000,00
3 01/06/N1 700,00 5 000,00 65 000,00
4 01/09/N1 650,00 5 000,00 60 000,00
5 01/12/N1 600,00 5 000,00 55 000,00 183,33
6 01/03/N2 550,00 5 000,00 50 000,00
7 01/06/N2 500,00 5 000,00 45 000,00
8 01/09/N2 450,00 5 000,00 40 000,00
9 01/12/N2 400,00 5 000,00 35 000,00 116,67
10 01/03/N3 350,00 5 000,00 30 000,00
11 01/06/N3 300,00 5 000,00 25 000,00
12 01/09/N3 250,00 5 000,00 20 000,00
13 01/12/N3 200,00 5 000,00 15 000,00 50,00
14 01/03/N4 150,00 5 000,00 10 000,00
15 01/06/N4 100,00 5 000,00 5 000,00
16 01/09/N4 50,00 5 000,00 0,00
6 800,00 80 000,00
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2.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
01/08/N0 1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Provisiekosten juli N0)
55000
75100
160,00
160,00
01/09/N0 2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Provisiekosten augustus N0)
55000
75100
160,00
160,00
01/09/N0 3 Overige vorderingen: vorderingen op rekening
Binnen het boekjaar vervallende overige 
vorderingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Verstrekken van de lening)
29100
41500
55000
75 000,00
5 000,00
80 000,00
01/12/N0 4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
(Inning van rente en kapitaalafl ossing)
55000
75100
41500
5 800,00
800,00
5 000,00
31/12/N0 5 Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente toerekenen)
49100
75100
250,00
250,00
31/12/N0 6 Binnen het boekjaar vervallende overige vorde-
ringen
 aan Overige vorderingen: vorderingen op 
rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
geïnd zal worden)
41500
29100
20 000,00
20 000,00
01/01/N1 7 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening boekjaar)
75100
49100
250,00
250,00
2.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De onderneming moet eerst het maandelijkse bedrag aan verworven rente bepalen. Dit zal in het voor-
beeld een combinatie zijn van te ontvangen provisiekosten en rente. Veronderstellen we dat de onderne-
ming een maandelijkse opbrengst voor rente- en provisie van 230,00 EUR opneemt, vanaf de maand juli, 
afsluitingsdatum van het contract.
Op het einde van het boekjaar zal blijken dat er voor boekjaar N0 tweemaal 160,00 EUR voor de provisie 
en 800,00 EUR plus 250,00 EUR voor de rente in opbrengst zal moeten worden genomen. Dit totaal van 
1 370,00 EUR is lager dan de som van de maandelijkse geboekte opbrengsten (1 380 00 EUR in totaal). 
Op afsluitingsdatum zal er dus een correctieboeking nodig zijn, omdat 10,00 EUR teveel ten bate werd 
genomen.
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De journaalposten voor de lening zijn dan als volgt:
31/07/N0 1 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengsten juli N0)
49912
75100
230,00
230,00
01/08/N0 2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
(Betaling provisiekosten juli N0)
55000
49912
160,00
160,00
31/08/N0 3 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengsten juli N0)
49912
75100
230,00
230,00
01/09/N0 4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
(Inning provisie augustus N0)
55000
49912
160,00
160,00
01/09/N0 5 Overige vorderingen: vordering op rekening
Binnen het boekjaar vervallende overige 
vorderingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(XYZ vraagt de lening op)
29100
41500
55000
75 000,00
5 000,00
80 000,00
30/09/N0 6 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengst september N0)
49912
75100
230,00
230,00
30/10/N0 7 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengst oktober N0)
49912
75100
230,00
230,00
30/11/N0 8 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengst november N0)
49912
75100
230,00
230,00
01/12/N0 9 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
Verkregen fi nanciële opbrengsten
(Inning van de rente en afl ossing)
55000
41500
49912
5 800,00
5 000,00
800,00
31/12/N0 10 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengsten 
december N0)
49912
75100
230,00
230,00
31/12/N0 11 Verkregen opbrengsten
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
(Afsluiting: rente toerekenen zoals uit inventaris 
december blijkt)
49100
49912
250,00
250,00
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31/12/N0 12 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
(Afsluiting: correctieboeking wachtrekening)
75100
49912
10,00
10,00
31/12/N0 13 Binnen het boekjaar vervallende overige 
vorderingen
 aan Overige vorderingen: vorderingen op 
rekening
(Afsluiting: aangeven deel lening dat volgend 
boekjaar geïnd zal worden)
41500
29100
20 000,00
20 000,00
01/01/N0 14 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening nieuw boekjaar)
49912
49100
250,00
250,00
Enzovoort.
2.4 Uitgewerkt voorbeeld van een lening met gelijke kapitaalafl ossing: 
prenumerando
2.4.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming verstrekt een lening aan onderneming XYZ op 01/10/N0 voor 10 000,00 EUR, met een 
looptijd van 2 jaar. De semestriële rente wordt nu echter prenumerando aangerekend en bedraagt 4%. De 
terugontvangst van het kapitaal gebeurt eveneens per semester, waarbij elk semester eenzelfde bedrag 
wordt geïnd. De ontvangst van de intrest gebeurt zodra het kapitaal is opgenomen.
Kenmerkend voor dit type lening is dat de kapitaalafl ossing elk semester eenzelfde bedrag bedraagt. De 
afl ossing gebeurt hier twee keer per jaar over een looptijd van 2 jaar, wat 4 gelijke afl ossingen oplevert. 
Merk op dat voor de renteberekening hier het uitstaande kapitaal bij het begin van de periode wordt 
beschouwd om te vermenigvuldigen met de semestriële intrestvoet.
Deze gegevens leiden tot de volgende tabel:
N Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Toerekenen op 31/12
0 01/10/N0 400,00 10 000,00 200,00
1 01/04/N1 300,00 2 500,00 7 500,00
2 01/10/N1 200,00 2 500,00 5 000,00 100,00
3 01/04/N2 100,00 2 500,00 2 500,00
4 01/10/N2 0,00 2 500,00 0,00
600,00 10 000,00
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2.4.2 Boekhoudkundige verwerking voor de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
01/10/N0 1 Overige vorderingen: vordering op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Verstrekken van de lening)
29100
55000
10 000,00
10 000,00
01/10/N0 2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Inning van rente)
55000
75100
400,00
400,00
31/12/N0 3 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Over te dragen opbrengsten
(Afsluiting: rente juist toerekenen tot het 
boekjaar)
75100
49300
200,00
200,00
31/12/N0 4 Binnen het boekjaar vervallende overige 
vorderingen
 aan Overige vorderingen: vorderingen op 
rekening
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
geïnd moet worden)
41500
29100
5 000,00
5 000,00
01/01/N1 5 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten vlottende activa
(Opening boekjaar)
49300
75100
200,00
200,00
Enzovoort.
2.4.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De onderneming neemt elke maand een rente van 60,00 EUR ten bate en dit vanaf oktober tot en met 
december. Dit leidt tot een totale opbrengst van 180,00 EUR. Op het einde van het boekjaar zal blijken 
dat er voor boekjaar N0 in totaal 200,00 EUR als rente in opbrengst zal moeten worden genomen. Op 
afsluitingsdatum zal er dus een correctieboeking nodig zijn, omdat 20,00 EUR te weinig ten bate werd 
genomen. De journaalposten voor de lening zijn dan als volgt:
01/10/N0 1 Overige vorderingen: vorderingen op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Verstrekken van de lening)
29100
55000
80 000,00
80 000,00
01/10/N0 2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Over te dragen fi nanciële opbrengsten
(Inning van rente)
55000
49931
400,00
400,00
31/10/N0 3 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengsten oktober N0)
49931
75100
60,00
60,00
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30/11/N0 4 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengsten november 
N0)
49931
75100
60,00
60,00
31/12/N0 5 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Toerekenen fi nanciële opbrengsten december 
N0)
49931
75100
60,00
60,00
31/12/N0 6 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
(Afsluiting: rente overdragen naar volgend 
boekjaar)
49931
49300
200,00
200,00
31/12/N0 7 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: correctieboeking wachtrekening)
49931
75100
20,00
20,00
31/12/N0 8 Binnen het boekjaar vervallende overige 
vorderingen
 aan Overige vorderingen: vorderingen op 
rekening
(Afsluiting: aangeven deel lening dat volgend 
boekjaar geïnd zal worden)
41500
29100
5 000,00
5 000,00
01/01/N0 9 Over te dragen opbrengsten
 aan Over te dragen fi nanciële opbrengsten
(Opening nieuw boekjaar)
49300
49931
200,00
200,00
Enzovoort.
3 Termijnkrediet met annuïteiten (gelijke betalingen)
3.1 Omschrijving
Het hier toegestane termijnkrediet slaat ook hier op een krediet met een looptijd van meer dan één jaar. 
Kenmerkend voor de annuïteitenlening is dat op elke vervaldag eenzelfde bedrag wordt betaald aan de 
leningverstrekker. Dit bedrag omvat zowel de intrest als de kapitaalafl ossing. De afl ossingstabel wordt op 
voorhand opgesteld, in functie van de intrestvoet, het ontleende bedrag en het aantal termijnen. Aange-
zien de som van de intrest en de afl ossing op elke vervaldag precies gelijk is, zal het intrestgedeelte in het 
begin van de looptijd eerder hoog zijn, en de afl ossing eerder laag. Naarmate de looptijd van de lening 
vordert, zal de kapitaalafl ossing steeds toenemen. Over de looptijd van de lening zal de som van alle 
kapitaalafl ossingen uiteraard gelijk zijn aan het oorspronkelijk uitgeleende kapitaal.
Voor het bepalen van het vaste bedrag wordt gebruikgemaakt van de formules van de samengestelde 
intrest. Het vaste bedrag of de periodieke betaling (intrest en afl ossing samen) wordt voorgesteld door X.
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De berekening van de annuïteit X verloopt volgens de volgende formules:
K0 = ontleend bedrag
X = periodieke betaling = annuïteit = intrest + kapitaalafl ossing
n = aantal termijnen
i = intrestvoet over de periode
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De annuïteitsfactor an/i kan berekend worden aan de hand van de formule. In de huidige rekentoestellen 
zijn de fi nanciële functies meestal voorgeprogrammeerd. Bij ingave van de intrestvoet over de periode, 
het aantal termijnen en het ontleende kapitaal wordt de annuïteit verkregen. Ook bestaan er tabellen met 
verschillende looptijden en intrestpercentages, waaruit de annuïteitsfactor kan worden afgeleid. Bij wijze 
van voorbeeld nemen we hieronder een deel van de tabel over. Voor meer uitleg over de achtergrond van 
de formules verwijzen we naar de appendix bij hoofdstuk 7.
Tabel: Beginwaarde van n opeenvolgende bedragen van 1,00 EUR bij een intrestvoet van i%
N 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091
2 1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1,7355
3 2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869
4 3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699
5 4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908
6 5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553
7 6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330 4,8684
8 7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349
9 8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,7590
10 9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446
11 10,3676 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390 6,8052 6,4951
12 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361 7,1607 6,8137
13 12,1337 11,3484 10,6350 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038 7,4869 7,1034
14 13,0037 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442 7,7862 7,3667
15 13,8651 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595 8,0607 7,6061
16 14,7179 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514 8,3126 7,8237
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17 15,5623 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 9,1216 8,5436 8,0216
18 16,3983 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719 8,7556 8,2014
19 17,2260 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036 8,9501 8,3649
20 18,0456 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181 9,1285 8,5136
3.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van een annuïteitenlening zullen we de volgende stappen boek-
houdkundig verwerken:
verstrekken van de lening;• 
inning van de doorgerekende kosten bij het afsluiten van het contract;• 
rente (intrest) op de leninginning alsook juiste toerekening op einde boekjaar;• 
provisiekosten op de niet opgenomen bedrageninning alsook juiste toerekening op einde boekjaar;• 
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar geïnd zal worden;• 
inning van de lening.• 
De journaalposten zijn hetzelfde als bij de lening met gelijke kapitaalafl ossing en worden hier niet meer 
herhaald. We gaan onmiddellijk over tot een concreet voorbeeld.
3.3 Uitgewerkt voorbeeld van een lening met annuïteiten
3.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming verstrekt een lening aan onderneming XYZ op 01/07/N0 voor 80 000,00 EUR, met 
een looptijd van 4 jaar. De trimestriële rente (postnumerando) bedraagt 1%. De afl ossing van het kapi-
taal gebeurt eveneens per trimester, waarbij elk trimester een vast bedrag aan intrest en afl ossing wordt 
betaald ten belope van 5 435,57 EUR. Dit bedrag van 5 435,57 EUR is de annuïteit. De provisie op het 
niet-opgenomen kapitaal bedraagt 0,2% per maand en wordt na elke maand aangerekend. De betaling 
van de rente en de kapitaalafl ossing begint te lopen één trimester na de eerste opname van het krediet.
Merk op dat de trimestriële betaling van 5 435,57 EUR bekomen werd door invulling van de volgende 
formules:
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De annuïteitsfactor bekomen we ook door in de bovenstaande tabel, een intrestvoet van 1% te combi-
neren met 16 termijnen, wat afgerond op 4 cijfers na de komma 14,7179 oplevert. Als we gebruikmaken 
van deze annuïteitsfactor, dan bekomen we een vaste betaling (annuïteit) van 5 435,56 EUR, wat bij 
benadering overeenkomt met het eerder berekende bedrag van 5 435,57 EUR. De kleine verschillen zijn 
afrondingsverschillen, doordat de tabel slechts 4 cijfers na de komma presenteert.
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De onderneming XYZ neemt het krediet op, op 01/09/N0. Bij een trimestriële betaling van 5 435,57 EUR 
geeft  dit de volgende afl ossingstabel. Als laatste kolom werd al toegevoegd, de intrest die op het einde van 
het boekjaar moet worden toegerekend.
N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal Intrest toerekenen
Op 31/12
0 01/09/N0 80 000,00
1 01/12/N0 800,00 4 635,57 5 435,57 75 364,43 251,21
2 01/03/N1 753,64 4 681,93 5 435,57 70 682,50
3 01/06/N1 706,83 4 728,74 5 435,57 65 953,76
4 01/09/N1 659,54 4 776,03 5 435,57 61 177,73
5 01/12/N1 611,78 4 823,79 5 435,57 56 353,94 187,85
6 01/03/N2 563,54 4 872,03 5 435,57 51 481,91
7 01/06/N2 514,82 4 920,75 5 435,57 46 561,16
8 01/09/N2 465,61 4 969,96 5 435,57 41 591,20
9 01/12/N2 415,91 5 019,66 5 435,57 36 571,54 121,91
10 01/03/N3 365,72 5 069,85 5 435,57 31 501,69
11 01/06/N3 315,02 5 120,55 5 435,57 26 381,14
12 01/09/N3 263,81 5 171,76 5 435,57 21 209,38
13 01/12/N3 212,09 5 223,48 5 435,57 15 985,90 53,29
14 01/03/N4 159,86 5 275,71 5 435,57 10 710,19
15 01/06/N4 107,10 5 328,47 5 435,57 5 381,72
16 01/09/N4 53,82 5 381,72 5 435,54 0,00
6 969,09 80 000,00 86 969,09
De laatste betaling bedraagt ‘slechts’ 5 435,54 EUR, zodat het totaal van de afl ossingskolom precies gelijk 
is aan het ontleende kapitaal. Kleine bijstellingen, doordat we in de boekhouding (en het betalingsver-
keer) werken met 2 cijfers na de komma, worden meestal op het einde van de looptijd van de lening 
doorgevoerd. Dit is ook zo in het voorbeeld, namelijk op 01/09/N4 zal de annuïteit 5 435,54 EUR bedra-
gen.
3.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
01/08/N0 1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Inning provisie juli N0)
55000
75100
160,00
160,00
01/09/N0 2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Inning provisie maand augustus N0)
55000
75100
160,00
160,00
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01/09/N0 3 Overige vorderingen: vorderingen op rekeningen
Binnen het boekjaar vervallende overige 
vorderingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Verstrekken van de lening)
29100
41500
55000
75 364,43
4 635,57
80 000,00
01/12/N0 4 Kredietinstelling: R/C
 aan Opbrengsten vlottende activa
Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
(Inning van rente en kapitaalafl ossing)
55000
75100
41500
5 435,57
800,00
4 635,57
31/12/N0 5 Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente toerekenen)
49100
75100
251,21
251,21
31/12/N0 6 Binnen het boekjaar vervallende overige 
vorderingen
 aan Overige vorderingen: vorderingen op 
rekening
(Aangeven wat binnen volgend boekjaar geïnd 
moet worden)
41500
29100
19 010,49
19 010,49
01/01/N0 7 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening boekjaar)
75100
49100
251,21
251,21
3.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De onderneming schat een maandelijkse rente- en provisieopbrengst van 200,00 EUR en begint deze 
aan te rekenen vanaf de maand juli, afsluitingsdatum van het contract. Op het einde van het boekjaar zal 
blijken dat er voor boekjaar N0 tweemaal 160,00 EUR voor de provisie en 800,00 EUR plus 251,21 EUR 
voor de rente in opbrengst zal moeten worden genomen. Op afsluitingsdatum zal er dus een correctie-
boeking nodig zijn, omdat 171,21 EUR te weinig ten bate werd genomen.
Werk zelf de journaalposten voor N0 uit. De kenmerkende rekeningen zijn:
Overige vorderingen: vorderingen op rekening 29100
Binnen het boekjaar vervallende overige vorderingen 41500
Over te dragen fi nanciële opbrengsten 49931
Opbrengsten uit vlottende activa 75100
Over te dragen fi nanciële opbrengsten 49300
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4 Termijnkrediet met integrale afl ossing op einde van de looptijd (bullet)
4.1 Omschrijving
Bij de verstrekking van een termijnkrediet ontstaat hier opnieuw een vordering met een looptijd van 
meer dan één jaar. Kenmerkend voor de eenmalige kapitaalafl ossing is dat er tussendoor geen kapitaal-
afl ossingen zijn. De uitstaande vordering blijft  immers gelijk aan het initiële uitgeleende kapitaal tot op 
het einde van de looptijd van de lening. Op het einde van de looptijd wordt de lening eenmalig afge-
lost, vandaar dat deze lening ook soms ‘bulletlening’ wordt genoemd. Tussendoor zijn er wel periodieke 
rente-inningen. Merk op dat de intrestinning bij dit type lening in elke periode hetzelfde bedrag zal zijn, 
gezien de uitstaande vordering dezelfde blijft  tot op het einde van de looptijd van de lening.
4.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van het verstrekken van een bulletlening zullen we de volgende 
stappen boekhoudkundig verwerken:
verstrekken van de lening;• 
aanrekenen van kosten bij het afsluiten van het contract;• 
inning van rente (intrest) op de lening;• 
inning van provisie op de niet-opgenomen bedragen;• 
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar geïnd zal worden • 
(eenmalig);
ontvangst van de terugbetaling van de lening (eenmalig).• 
De journaalposten zijn dezelfde als bij de lening met gelijke kapitaalafl ossing en worden hier niet meer 
herhaald. We gaan onmiddellijk over tot een concreet voorbeeld.
4.3 Uitgewerkt voorbeeld van een lening met integrale afl ossing op het einde van de 
looptijd
4.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
De onderneming verstrekt een bulletlening op 01/07/N0 voor 80 000,00 EUR, met een looptijd van 4 
jaar. De trimestriële rente (postnumerando) bedraagt 1%. De afl ossing van het kapitaal gebeurt integraal 
op de laatste vervaldag.
Op 01/09/N0 wordt het volledige kapitaal voor 80 000,00 EUR uitbetaald, zodat de eerste terugbetaling 
en rentebetaling gebeurt op 01/12/N0. Er wordt een provisie geïnd voor de eerste 2 maanden. Deze 
provisie bedraagt 160,00 EUR per maand (0,2% op het niet-opgenomen kapitaal van 80 000,00 EUR) en 
wordt geïnd op 01/08/N0 en op 01/09/N0.
De rente-inning zal elk trimester 800,00 EUR bedragen, dit is 1% op de uitstaande schuld van 
80 000,00 EUR. De eerste en enige terugbetaling gebeurt op 01/06/N4.
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Deze gegevens leiden tot de volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest Afl ossing Kapitaal Toerekenen op 31/12
0 80 000,00
1 01/09/N0 800,00 80 000,00
2 01/12/N0 800,00 80 000,00 266,67
3 01/03/N1 800,00 80 000,00
4 01/06/N1 800,00 80 000,00
5 01/09/N1 800,00 80 000,00
6 01/12/N1 800,00 80 000,00 266,67
7 01/03/N2 800,00 80 000,00
8 01/06/N2 800,00 80 000,00
9 01/09/N2 800,00 80 000,00
10 01/12/N2 800,00 80 000,00 266,67
11 01/03/N3 800,00 80 000,00
12 01/06/N3 800,00 80 000,00
13 01/09/N3 800,00 80 000,00
14 01/12/N3 800,00 80 000,00 266,67
15 01/03/N4 800,00 80 000,00
16 01/06/N4 800,00 80 000,00 0,00
12 800,00 80 000,00
4.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor de lening zijn als volgt:
01/08/N0 1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Inning provisie juli N0)
55000
75100
160,00
160,00
01/09/N0 2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Inning provisie augustus N0)
55000
75100
160,00
160,00
01/09/N0 3 Overige vorderingen: vordering op rekening
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Verstrekken van de lening)
29100
55000
80 000,00
80 000,00
01/12/N0 4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Betaling van rente)
55000
75100
800,00
800,00
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31/12/N0 5 Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: juist renteopbrengst toerekenen)
49100
75100
266,67
266,67
01/01/N0 6 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening boekjaar)
75100
49100
266,67
266,67
Enzovoort.
Op het einde van het boekjaar N3 moet aangegeven worden dat de volledige vordering in het volgende 
boekjaar zal worden geïnd. Dit geeft  de volgende journaalpost:
31/12/N3 7 Binnen het boekjaar vervallende overige vorde-
ringen
 aan Overige vordering: vorderingen op 
rekening
(Aangeven wat binnen volgend boekjaar geïnd 
moet worden)
41500
29100
80 000,00
80 000,00
31/12/N3 8 Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente toerekenen)
49100
75100
266,67
266,67
De journaalpost op de laatste vervaldag wordt dan de inning van een rentebetaling en een integrale 
terugbetaling van het kapitaal:
01/06/N5 9 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
Opbrengsten uit vlottende activa
(Inning van rente en kapitaalafl ossing)
55000
41500
75100
80 800,00
80 000,00
80 800,00
4.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De journaalposten voor de maandelijkse resultaatbepaling zijn analoog aan de gelijke kapitaalafl ossing.
5 Vordering ontstaan uit wentelkredieten
5.1 Omschrijving
Het wentelkrediet of roll-overkrediet is een kredietvorm waarbij de onderneming-kredietverschaff er met 
de kredietnemer een maximale kredietlijn afspreekt, die binnen de opnemingsperiode op vastgestelde 
tijdstippen (wentelperiodes genoemd) kan worden opgenomen naar eigen behoeft e. De rente die wordt 
aangerekend, is gebaseerd op de kortetermijnrente (bv. Euribor) bij het begin van de wentelperiode, 
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vermeerderd met een vaste marge. De looptijd van het krediet wordt met andere woorden opgedeeld in 
opeenvolgende wentelperiodes, telkens met een eigen rentevoet.
In het contract wordt de maximale kredietlijn afgesproken, alsook de totale looptijd, de periodiciteit van 
de wentelperiodes voor intrestbepaling (maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks), de periodiciteit 
van de kapitaalafl ossing (trimestrieel, semestrieel, jaarlijks), de vaste marge en eventueel een provisie op 
het niet-opgenomen bedrag. De afl ossing van de ontleende bedragen kunnen eventueel ook integraal op 
de eindvervaldag gebeuren (bullet).
Ook al wordt een zogenaamde ‘kortetermijnrente’ aangerekend, toch stelt deze kredietvorm een lange-
termijnschuld voor, aangezien het krediet over de looptijd van de lening vaststaat. Een wentelkrediet 
moet echter onderscheiden worden van een opeenvolging van vaste voorschotten, waarbij de kredietver-
strekker op elke wentelperiode de mogelijkheid heeft  om de kredietlijn stop te zetten. In dit laatste geval 
wordt de lening wel als een kortetermijnlening beschouwd.
Deze vorm van krediet wordt vooral door banken verstrekt, ook al is het mogelijk dat ondernemingen – 
die niet het statuut van fi nanciële instelling hebben – deze vorm hanteren. Gedacht kan worden aan een 
groep van verbonden ondernemingen met centralisatie van de fi nanciële functie voor de groep bij de 
holdingmaatschappij. Deze laatste zou perfect de techniek van wentelkredieten kunnen toepassen tegen-
over de ondernemingen-leden van de groep. Zij zou dan voor het verstrekte wentelkrediet een vordering 
hebben op andere ondernemingen behorende tot de groep. Deze vordering moet NIET onmiddellijk 
worden opgenomen als fi nancieel vast actief (vordering op verbonden onderneming), want het kan een 
gewone kredietverlening zijn zonder dat daar een versterking van de controleband moet uit ontstaan. Pas 
als het wentelkrediet een ‘duurzaam’ karakter krijgt, moet het onder de fi nanciële vast activa opgenomen 
worden.
Hierna gaan we ervan uit dat er geen duurzame band is, en het toegestane wentelkrediet dus aanleiding 
geeft  tot een vordering op meer dan één jaar.
5.2 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
Bij de boekhoudkundige verwerking van een wentelkrediet zullen we de volgende stappen boekhoud-
kundig verwerken:
verstrekken van wentelkrediet: als een deel van (of de volledige) kredietlijn wordt verstrekt, ontstaat • 
een vordering voor het opgenomen bedrag;
intrest op de lening: inning van de rente op het einde van elke wentelperiode. Indien de wentelperio de • 
niet samenvalt met het einde van het boekjaar, moet rente worden toegerekend;
inning van de provisie op de niet-opgenomen bedragen: inning van de provisie op het einde van elke • 
wentelperiode. Indien de wentelperiode niet samenvalt met het einde van het boekjaar, moet provisie 
worden toegerekend;
aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar geïnd zal worden;• 
afl ossen van de lening.• 
De journaalposten zijn dezelfde als bij de lening met gelijke kapitaalafl ossing en worden hier niet meer 
herhaald. We gaan onmiddellijk over tot een concreet voorbeeld.
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5.3 Uitgewerkt voorbeeld van een wentelkrediet
5.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
Een onderneming verstrekt een wentelkrediet aan de dochteronderneming XYZ met een looptijd van 
4 jaar. Vanaf 30/06/N0 kan de onderneming XYZ beschikken over een kredietlijn van 500 000,00 EUR, 
die moet worden opgenomen op 30/06/N1 ten laatste. De wentelperiodiciteit voor de intrestberekening 
is trimestrieel. De kapitaal afl ossing gebeurt ook trimestrieel, en start pas het eerste kwartaal nadat de 
kredietlijn volledig werd opgenomen. Als intrestvoet wordt de Euribor op 3 maanden genomen, ver-
hoogd met een vaste marge van 2%. Dit zijn jaarintresten, die omgerekend worden via de formule: aantal 
gelopen dagen/360. Er wordt een provisie op het niet-opgenomen kapitaal aangerekend van 0,125% per 
kwartaal tijdens de opnemingsperiode.
Op 30/06/N0: opname van 300 000,00 EUR• 
31/12/N0: de onderneming XYZ zal ten laatste de afl ossing moeten starten op 01/09/N1, wat bete-• 
kent dat er minstens twee afl ossingen in N1 zullen gebeuren. Vandaar dat minstens 62 500,00 EUR 
van lange termijn naar de korte termijn moet worden geboekt.
Op 30/06/N1: opname van 200 000,00 EUR• 
Dit leidt tot de volgende tabel, die pas na de feiten kan worden opgebouwd, eens de Euribor voor elke 
periode bekend is. Ter illustratie geven we hier de afl ossingstabel, zoals we die kunnen opstellen op 30/06/
N5. Om het voorbeeld niet nodeloos ingewikkeld te maken, nemen we aan dat elke maand 30 dagen telt.
N Datum Euribor + marge 
(op jaarbasis)
Renteafrekening Afl ossing Kapitaal 31/12: toe te 
rekenen rente
0 30/06/N0 2,7000% 300 000,00
1 30/09/N0 2,7070% 2 025,00 300 000,00
2 31/12/N0 2,7180% 2 030,25 300 000,00 0,00
3 31/03/N1 2,7200% 2 038,50 300 000,00
4 30/06/N1 2,7210% 2 040,00 500 000,00
5 30/09/N1 2,7180% 3 401,25 31 250,00 468 750,00
6 31/12/N1 2,7150% 3 185,16 31 250,00 437 500,00 0,00
7 31/03/N2 2,7180% 2 969,53 31 250,00 406 250,00
8 30/06/N2 2,7195% 2 760,47 31 250,00 375 000,00
9 30/09/N2 2,7210% 2 549,53 31 250,00 343 750,00
10 31/12/N2 2,7190% 2 338,36 31 250,00 312 500,00 0,00
11 31/03/N3 2,7230% 2 124,22 31 250,00 281 250,00
12 30/06/N3 2,7210% 1 914,61 31 250,00 250 000,00
13 30/09/N3 2,7200% 1 700,63 31 250,00 218 750,00
14 31/12/N3 2,7195% 1 487,50 31 250,00 187 500,00 0,00
15 31/03/N4 2,7180% 1 274,77 31 250,00 156 250,00
16 30/06/N4 2,7160% 1 061,72 31 250,00 125 000,00
17 30/09/N4 2,7150% 848,75 31 250,00 93 750,00
18 31/12/N4 2,7180% 636,33 31 250,00 62 500,00 0,00
19 31/03/N5 2,7200% 424,69 31 250,00 31 250,00
20 30/06/N5 212,50 31 250,00 0,00
37 023,75 500 000,00
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De provisieberekening kan als volgt gebeuren:
N Datum Provisie (0,125%) Niet-opgenomen kapitaal
0 30/06/N0 200 000,00
1 30/09/N0 250,00 200 000,00
2 31/12/N0 250,00 200 000,00
3 31/03/N1 250,00 200 000,00
4 30/06/N1 250,00 0,00
5.3.2 Boekhoudkundige verwerking
De boekhoudkundige verwerking in zowel de jaarlijkse als de maandelijkse methode is identiek aan de 
reeds uitgewerkte voorbeelden hiervoor.
De kenmerkende rekeningen zijn:
– inzake activa:
29100 Overige vorderingen: vorderingen op rekening
41600 Diverse vorderingen
55000 Kredietinstellingen: rekening-courant (R/C)
49100 Verkregen opbrengsten
– inzake resultatenrekening:
75100 Opbrengsten uit vlottende activa.
6 Speciale waarderingsregels voor lening met vaste intrest op initieel bedrag 
van de lening (fi nancieringskrediet)
6.1 Omschrijving
Veel ondernemingen verkopen hun goederen op krediet. Zij laten toe dat de klant de aangekochte goe-
deren op langere termijn betaalt. Zij geven dus consumentenkrediet. Dit betekent dat bij aankoop de 
klant, naast het betalen van een voorschot (in bepaalde sectoren is er een minimumvoorschot vereist), 
een contract ondertekent waarbij hij gedurende een aantal maanden een vaste som betaalt. Deze vaste 
som omvat zowel afl ossing van het kapitaal als de verschuldigde rente. In hoofdstuk 7. Schulden op meer 
dan één jaar werd dit reeds behandeld onder punt 6.
We dienen dit hier te interpreteren vanuit het standpunt van de verkoper.
De verkopende onderneming heeft  een vordering op meer dan één jaar, die in termijnen wordt terugbe-
taald, waarbij de intrestvoet tijdens de hele looptijd van het contract wordt toegepast op het initiële bedrag 
van de lening, zonder rekening te houden met het terugbetaalde kapitaalgedeelte. Vandaar dat dit type 
lening ook nog een fi nancieringskrediet of lening met forfaitair lastenpercentage wordt genoemd.
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6.2 Speciale waarderingsregels
Twee problemen dringen zich op bij de boekhoudkundige verwerking van dit type lening:
de • eerste vraag is welke intrestbedragen mogen ten bate komen van het resultaat van het boekjaar;
een • tweede vraag is hoe de periodieke terugbetaling (intrest en afl ossing) van de vordering geboekt 
moet worden.
6.2.1 Berekening van de intrest ten laste van het resultaat
Volgens artikel 67 van het KB van 30 januari 2001, moeten “bij vorderingen die in termijnen worden 
afb etaald en waarvan de rente gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke 
bedrag van de fi nanciering of lening, de respectievelijke bedragen van de gelopen rente die in resultaat 
moeten worden genomen en van de niet gelopen rente die moeten worden overgedragen naar een volgend 
boekjaar, bepaald door toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke periode uitstaande saldo. 
Deze reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. 
Een andere methode mag slechts worden toegepast op voorwaarde dat zij, per boekjaar, een gelijkaardig 
resultaat oplevert.”
De uitleg van deze belangrijke paragraaf werd reeds gegeven in het hoofdstuk 7. Schulden op meer dan 
één jaar. Met reële rente bedoelt men hier de intrestvoet zoals die in een samengesteld intreststelsel met 
dezelfde kenmerken (annuïteit, aantal termijnen) zou worden toegepast. Met andere woorden, dit is de 
intrestvoet die elke periode toegepast wordt op het eff ectief uitstaande kapitaal, zodat door de periodieke 
ontvangsten (intrest + kapitaalafl ossing) het initieel uitgeleende kapitaal stapsgewijs wordt afgelost, als-
ook de verschuldigde intresten.
Zoals gezien bij de annuïteitenmethode, kan de samengestelde intrest over de periode berekend worden 
aan de hand van volgende formules. Het uitgeleende bedrag, de periodieke ontvangsten en het aantal 
termijnen zijn hier gegeven.
Gegeven:
 K0 = uitgeleend bedrag
 X = periodieke ontvangst = vaste intrest + vaste kapitaalafl ossing
 n = aantal termijnen
Te berekenen:
 i = intrestvoet over de periode
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Waarbij i wordt verkregen aan de hand van de tabellen ofwel aan de hand van een fi nancieel rekentoestel. 
Deze samengestelde intrestvoet wordt dan gebruikt om de nieuwe afl ossingstabel op te stellen volgens 
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de annuïteitenmethode. Op die manier kan worden berekend hoeveel intrest ten bate van het resultaat 
van het boekjaar komt.
6.2.2 Boekingswijze
Een tweede vraag is hoe de periodieke terugbetaling (intrest en afl ossing) van de vordering geboekt moet 
worden. Advies CBN 137/2 stelt voor om bij het aangaan van een lening met vaste intrest op het initiële 
kapitaal, de vordering op de balans te waarderen aan nominale waarde plus het totaal van alle intresten. 
Dit totaal van alle intresten wordt bij het aangaan van de lening ook op het credit van de overlopende 
rekening van het passief (rekening ‘49300 Over te dragen opbrengsten’) geboekt.
Bij de periodieke ontvangst van de intrest en de kapitaalafl ossing wordt het volledige bedrag (kapitaalaf-
lossing en vaste intrest op het initiële kapitaal) integraal in mindering gebracht van de vordering.
Daarnaast worden de fi nanciële opbrengsten op het einde van elke termijn (of ten minste op het einde 
van het boekjaar) overgeboekt van de overlopende rekening naar de fi nanciële opbrengstrekening, en dit 
voor de reeds gelopen intrest.
Deze manier van werken heeft  tot gevolg dat het balanstotaal verhoogd wordt met de niet-gelopen 
intrest, maar zorgt er wel voor dat de intrestbaten in resultaat genomen worden in functie van de uit-
staande vordering.
Schematisch wordt dit:
D
55000
Kredietinstellingen R/C C
 
D
40500
Binnen het boekjaar 
vervallende handels-
vorderingen C
(1) (1)
x x
(2) (2)
x x
x
(4)
49300
Over te dragen opbrengsten D
29000
Handelsdebiteuren CD C
(1)
x
(1)
x
(3) x
x
D
75000
Opbrengsten uit 
vlottend activa C
x
(1) Verstrekken van het afbetalingskrediet.
(2) Ontvangst van de vaste intrest en kapitaalafl ossing.
(3) Inventarisverrichting: fi nanciële opbrengst tot uitdrukking brengen voor het boekjaar.
(4) Inventarisverrichting: langetermijn- naar kortetermijnvordering.
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6.3 Uitgewerkt voorbeeld van een lening met vaste intrest op initieel kapitaal
6.3.1 Gegevens en afl ossingstabel
Ter gelegenheid van de verkoop van goederen voor een totale waarde van 100 000,00 EUR plus 21% btw, 
hetzij 121 000,00 EUR wordt op 01/09/N0 een afb etalingskrediet van 92 800,00 EUR verstrekt met een 
looptijd van 4 jaar, trimestriële betalingen van 5 800,00 EUR. De klant betaalt bij toekenning van het 
krediet 41 000,00 EUR. Dit trimestriële bedrag omvat een trimestriële rente van 1%, die elke periode 
wordt toegepast op het initiële kapitaal van 80 000,00 EUR. De klant ontvangt als bijlage bij zijn contract 
de volgende tabel waaruit blijkt dat de reële intrestvoet 13,7931% is.
K0 = 80 000 EUR
X = vaste intrest + vaste afl ossing = 800 + 5 000 = 5 800,00 EUR
n = aantal termijnen = 16
waarbij K X= ∗an/i0  en 
− +1 1( )
a
i
in/i
n
=
−
ofwel 80 000,00 = 5 800,00 ∗ a16/i
waaruit i = 13,7931%
N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal Toerekenen op 
31/12
Totale intrest 
over boekjaar
0 01/09/N0 80 000,00
1 01/12/N0 1 441,60 4 358,40 5 800,00 75 641,60 454,36 1 895,96
2 01/03/N1 1 363,07 4 436,93 5 800,00 71 204,67
3 01/06/N1 1 283,11 4 516,89 5 800,00 66 687,78
4 01/09/N1 1 201,72 4 598,28 5 800,00 62 089,50
5 01/12/N1 1 118,86 4 681,14 5 800,00 57 408,36 344,83 4 857,24
6 01/03/N2 1 034,50 4 765,50 5 800,00 52 642,86
7 01/06/N2 948,63 4 851,37 5 800,00 47 791,49
8 01/09/N2 861,21 4 938,79 5 800,00 42 852,70
9 01/12/N2 772,21 5 027,79 5 800,00 37 824,91 227,20 3 498,92
10 01/03/N3 681,61 5 118,39 5 800,00 32 706,52
11 01/06/N3 589,37 5 210,63 5 800,00 27 495,89
12 01/09/N3 495,48 5 304,52 5 800,00 22 191,37
13 01/12/N3 399,89 5 400,11 5 800,00 16 791,26 100,86 2 040,01
14 01/03/N4 302,58 5 497,42 5 800,00 11 293,84
15 01/06/N4 203,52 5 596,48 5 800,00 5 697,36
16 01/09/N4 102,64 5 697,36 5 800,00 0,00 507,88
12 800,00 80 000,00 92 800,00 12 800,00
Deze afl ossingstabel laat de onderneming toe om de juiste boekingen te verrichten.
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6.3.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten passend bij het voorbeeld zijn als volgt voor boekjaar N0 en N1:
01/09/N0 1 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoop van goederen)
40000
70000
49954
121 000,00
100 000,00
21 000,00
01/09/N0 2 Kredietinstellingen: R/C
Handelsdebiteuren
Binnen het boekjaar vervallende handelsvorde-
ringen
 aan Handelsdebiteuren
Over te dragen opbrengsten
(Verstrekken van de lening)
55000
29000
40500
40000
49300
41 000,00
87 000,00
5 800,00
121 000,00
12 800,00
01/12/N0 3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Ontvangst van rente en kapitaalafl ossing)
55000
40500
5 800,00
5 800,00
31/12/N0 4 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente opbrengsten: 01/09 tot en 
met 31/12/N0)
49300
75100
1 895,96
1 895,96
31/12/N0 5 Binnen het boekjaar vervallende handelsvorde-
ringen
 aan Handelsdebiteuren
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
40500
29000
23 200,00
23 200,00
01/03/N1 6 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsdebiteuren
(Ontvangst van rente en kapitaalafl ossing)
55000
40500
5 800,00
5 800,00
01/06/N1 7 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsdebiteuren
(Ontvangst van rente en kapitaalafl ossing)
55000
40500
5 800,00
5 800,00
01/09/N1 8 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsdebiteuren
(Ontvangst van rente en kapitaalafl ossing)
55000
40500
5 800,00
5 800,00
01/12/N1 9 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsdebiteuren
(Ontvangst van rente en kapitaalafl ossing)
55000
40500
5 800,00
5 800,00
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31/12/N1 10 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten vlottende activa
(Afsluiting: rente opbrengst: 01/01/N1 tot en 
met 31/12/N1)
49300
75100
4 857,24
4 857,24
31/12/N1 11 Binnen het boekjaar vervallende handelsschulden
 aan Handelsdebiteuren
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
40500
29000
23 200,00
23 200,00
Merk op dat er bij het begin van het boekjaar dus geen journaalposten nodig zijn! De rente wordt immers 
maar één keer als opbrengst genoteerd, en dit is op het einde van het boekjaar. Bij de betaling van de 
rente (800,00 EUR in dit voorbeeld) wordt er geen opbrengst gecrediteerd.
6.3.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De boekhoudkundige verwerking voor de maandelijkse methode verloopt analoog, met uitzondering 
dat de rente hier dan maandelijks wordt geboekt op de rekening ‘75100 Opbrengsten uit vlottende activa’ 
en de wachtrekening ‘49931 Over te dragen fi nanciële opbrengsten’. De afb oeking van de overlopende 
rekening ‘49300 Over te dragen fi nanciële opbrengsten’ gebeurt dan op het einde van het boekjaar tegen-
over de wachtrekening ‘49931 Over te dragen fi nanciële opbrengsten’. Eventuele saldi op de wachtreke-
ning leiden dan bij afsluiting tot een correctiejournaalpost.
7 Speciale waarderingsregels voor vorderingen, waarbij de nominale waarde de 
rente omvat
7.1 Omschrijving
Voor dit type lening u/g (uitgegeven geld), op meer dan één jaar, bedingen de partijen dat de nominale 
waarde ook de rente omvat. Dit betekent dat er tussendoor geen rentebetalingen worden uitgevoerd, 
maar dat er op de vervaldag een terugbetaling inclusief rente wordt verricht. Voor de situatie waarbij er 
tussendoor wel rentebetalingen gebeuren, maar die gebaseerd zijn op een intrestpercentage dat bedui-
dend lager is dan de marktwaarde, verwijzen we naar een volgende paragraaf.
Drie situaties kunnen aan de grondslag liggen van een vordering, waarbij de nominale waarde de rente 
omvat:
a) de partijen zijn overeengekomen dat de onderneming op vervaldag een betaling zal ontvangen, die 
ook de rente omvat. Dit betekent dat op het einde van de looptijd van de lening u/g, de onderne-
ming meer zal ontvangen dan ze oorspronkelijk uitgegeven had. Dit verschil is als renteopbrengst te 
beschouwen. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde ‘zero-bonds’, dit zijn obligatieleningen die 
worden uitgegeven tegen een prijs die beduidend lager is dan de terugbetalingsprijs en waarbij er 
geen periodieke rentebetalingen gebeuren;
b) de onderneming neemt een vordering over van een derde partij en betaalt hiervoor minder dan dat ze 
op de vervaldag van de schuldenaar zal ontvangen. Het verschil is als renteopbrengst te beschouwen;
c) vanuit een commerciële relatie verkoopt de onderneming goederen met betaling ineens op langer 
dan één jaar. 
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In deze situaties gaat het bovendien om een vordering met een looptijd van meer dan één jaar.
Aangezien a) en b) bij de schulden reeds geïllustreerd werden, werken we in dit hoofdstuk enkel c) verder 
uit.
7.2 Speciale waarderingsregels
Twee problemen dringen zich op bij de boekhoudkundige verwerking van dit type vordering:
de • eerste vraag is tegen welke waarde de vordering in de boekhouding moet worden opgenomen;
een • tweede vraag is wanneer en voor welke bedragen de intrest ten bate van het resultaat moet 
komen.
Artikel 67 van het KB van 30 januari 2001 (§ 1, sub a en b) stelt het als volgt:
“Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden in voorkomend geval in 
de overlopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen op grond van 
de samengestelde intrest:
a) de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de vordering is 
begrepen;
b) het verschil tussen de aanschaffi  ngswaarde en de nominale waarde van de vordering.”
Volgens artikel 67 moet voor dit type lening de vordering geboekt worden aan de nominale waarde. Als 
de nominale waarde echter de rente omvat, dan stelt zich een boekhoudkundig probleem bij het aangaan 
van de vordering , nl. dat uitgaven in liquiditeiten (credit) niet gelijk zijn aan vorderingen (debet). Het 
verschil bedraagt precies de rente. Vandaar dat de boekhoudwetgeving voorschrijft  om het totaal aan 
rente bij het ontstaan van de vordering integraal op een overlopende rekening van het passief te plaatsen 
(de rekening ‘49300 Over te dragen opbrengsten’). De vordering blijft  dan geboekt aan de nominale 
waarde, tot de onderneming op de vervaldag deze (inclusief rente) int.
En de rente? De rente integraal ten bate nemen van één bepaald boekjaar is uit den boze. Daarom stelt 
artikel 67 dat de rente pro rata temporis in resultaat moet worden genomen. In concreto moet op het 
einde van elk boekjaar een deel van de rente ten bate van het resultaat worden genomen, door afb oeking 
van de overlopende rekening (‘49300 Over te dragen opbrengsten’). De berekening van de rente gebeurt 
volgens de methode van de samengestelde intrest.
De techniek van het berekenen werd reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk 7. Schulden op meer dan 
één jaar, punt 7. We herhalen kort:
Gegeven:
 S = eindwaarde = nominale waarde, die ook de rente omvat
 A = beginwaarde = ontvangen bedrag bij de start van de looptijd van de lening
 n = looptijd van de lening (in jaren)
Te berekenen:
 i = jaarlijkse samengestelde intrest
( )
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i
n
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1
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Deze samengestelde intrest gebruiken we dan om een afl ossingstabel op te stellen, volgens de methode 
van de samengestelde intrest. Merk op dat de intrest hier tijdens de looptijd niet wordt betaald, maar 
stapsgewijs bij het kapitaal wordt gevoegd, zodat het kapitaal op het einde van de lening precies gelijk is 
aan de nominale waarde (inclusief rente).
7.3 Boekhoudkundige verwerking
Toepassing van de speciale waarderingsregels leidt tot het volgende schematische overzicht van de boek-
houdkundige verwerking:
D
55000
Kredietinstellingen R/C C
 
D
41500
Binnen het boekjaar 
vervallende overige 
vorderingen C
(1)
x
x
(4) (4)
x x
(3)
D
49300
Over te dragen
opbrengsten C D
29100
Overige vorderingen 
op rekening C
(1) (1)
x x
x x
(2)
D
75100
Opbrengsten uit
vlottende activa C
x
(1) Verstrekken van de lening u/g.
(2) Inventarisverrichting: fi nanciële opbrengst tot uitdrukking brengen voor het boekjaar.
(3) Inventarisverrichting: aanduiden dat de lening u/g volgend boekjaar geïnd zal worden.
(4) Ontvangst op einde vervaldag van de nominale waarde (inclusief rente).
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7.4 Uitgewerkt voorbeeld van een lening u/g, waarbij de nominale waarde de rente 
omvat
7.4.1 Gegevens en afl ossingstabel
Op 01/07/N0 verkoopt de onderneming handelsgoederen (duurzame goederen zoals huishoudtoestel-
len, meubelen, auto’s in de particuliere sector alsook investeringsgoederen in de ondernemingssector), 
inclusief 21% btw ter waarde van 17 146,78 EUR aan een klant, betaalbaar ineens over 2 jaar, zijnde op 
01/07/N2, voor een totaal van 20 000,00 EUR. In feite geeft  de onderneming zijn klant een lening die 
ineens terugbetaalbaar is over 2 jaar.
Het invullen van de formule leert ons dat de samengestelde intrestvoet 8% bedraagt. Ofwel in formule-
vorm:
= ∗20 000 00 17 146 78 1 2 ,  , ( )+i
i =
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ − =
20 000
17 146 78
1 0 08
1 2 
,
,
/
Een beginwaarde van 17 146,78 EUR met een looptijd van 2 jaar levert een eindwaarde op van 
20 000,00 EUR bij een intrestvoet van 8%. Dit leidt tot de volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest (berekening) Afl ossing Kapitaal 31/12: totale intrest 
over boekjaar
0 01/07/N0 17 146,78 685,87
1 01/07/N1 1 371,74 18 518,52 1 426,61
2 01/07/N1 1 481,48 20 000,00 740,74
01/07/N1 20 000,00 0,00
2 853,22 2 853,22
Merk op dat we in de laatste kolom nu de intrest over het volledige jaar berekenen. De rente moet immers 
pro rata temporis in resultaat genomen worden door het debiteren van de overlopende rekening.
Bij de boekhoudkundige verwerking dienen we rekening te houden dat we hier te maken hebben met een 
‘handelstransactie’. Er worden goederen verkocht, maar met uitgestelde betaling.
Opmerking over de berekening van de btw
Merk op dat bij een lening waarbij de nominale waarde de rente omvat, duidelijk aangegeven staat op de 
factuur wat het rentebestanddeel is. Voor het berekenen van de btw zal dan ook het rentebestanddeel uit 
de maatstaf van heffi  ng gehaald worden. Artikel 28, 3° WBTW stelt immers dat de interesten wegens te 
late betaling niet behoren tot de maatstaf van heffi  ng.
In het voorbeeld betekent dit dat de btw op de verkoopfactuur berekend werd op 14 170,89 EUR. Of 
volgens het factuurschema:
– Handelsgoederen:  17 024,11 EUR
– Maatstaf van heffi  ng: 14 170,89 EUR
– Btw 21% op maatstaf van heffi  ng: 2 975,89 EUR
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– Factuurtotaal bij betaling over 2 jaar: 20 000,00 EUR
– Bij contante betaling kan 2 853,22 EUR afgetrokken worden van het factuurtotaal.
7.4.2 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode
De journaalposten voor boekjaar N0 zien er als volgt uit:
01/07/N0 1 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
Verschuldigde btw bij verkopen
Over te dragen opbrengsten
(Verkoop goederen met betaling na 2 jaar)
29000
70000
49954
49300
20 000,00
14 170,89
2 975,89
2 853,22
31/12/N0 2 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente opbrengst: 01/07 tot en met 
31/12/N0)
49300
75100
685,87
685,87
31/12/N1 3 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente opbrengst: 01/01/N1 tot en 
met 31/12/N1)
49300
75100
1 426,61
1 426,61
31/12/N1 4 Binnen het boekjaar vervallende handelsvorde-
ringen
 aan Handelsdebiteuren
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
vervalt)
40500
29000
20 000,00
20 000,00
01/07/N2 5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Ontvangst van de betaling: nominale waarde 
omvat de rente)
55000
40500
20 000,00
20 000,00
31/12/N2 6 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente opbrengst: 01/01/N2 tot en 
met 30/06/N2)
49300
75100
740,74
740,74
7.4.3 Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode
De boekhoudkundige verwerking voor de maandelijkse methode verloopt analoog, met uitzondering 
dat de rente hier dan maandelijks wordt geboekt op de rekening ‘75100 Opbrengsten vlottende activa’ 
(credit) en de wachtrekening ‘49931 Over te dragen fi nanciële opbrengsten’ (debet). De afb oeking van 
de overlopende rekening ‘49300 Over te dragen opbrengsten’ (debet) gebeurt dan op het einde van het 
boekjaar tegenover de wachtrekening ‘49931 Over te dragen fi nanciële opbrengsten’ (credit). Eventuele 
saldi op de wachtrekening leiden dan bij afsluiting tot een correctiejournaalpost.
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8 Speciale waarderingsregels voor renteloze vorderingen en vorderingen met 
een abnormaal lage rente
8.1 Omschrijving
De vorderingen die hier bedoeld worden, hebben de volgende kenmerken:
bij de • renteloze vorderingen wordt er geen rente aangerekend. De onderneming int de vordering op 
de vervaldag (of in stukken op verschillende vervaldagen);
bij de • abnormaal laag rentende vorderingen wordt er een rente genoten, die periodiek geïnd wordt, 
maar die lager is dan de marktrente op het moment van het ontstaan van de vordering. Daarnaast int 
de onderneming de vordering op de vervaldag (of in stukken op verschillende vervaldagen).
8.2 Speciale waarderingsregels
Een aantal problemen dringen zich op bij de boekhoudkundige verwerking van dit type lening:
een • eerste vraag is tegen welke waarde de vordering in de boekhouding moet worden opgenomen;
een • tweede vraag is of de waardering van de handelstransactie onderliggend is aan de vordering;
een • derde vraag is hoe het verschil tussen de marktrente en de aangerekende rente (het zogenaamde 
‘disconto’) moet worden berekend;
een • vierde vraag is wanneer en voor welke bedragen het disconto ten bate van het resultaat moet 
komen.
Artikel 67 van het KB van 30 januari 2001 (§ 1, sub c) stelt het als volgt:
“Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden in voorkomend geval in 
de overlopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen op grond van 
de samengestelde intrest:
c) Het disconto op renteloze of abnormaal laag rentende vorderingen, wanneer deze vorderingen:
1) Terugbetaalbaar zijn na meer dan één jaar te rekenen vanaf het ogenblik waarop zij in het vermo-
gen van de vennootschap zijn opgenomen, en
2) Betrekking hebben hetzij op als opbrengsten geboekte bedragen in de resultatenrekening, hetzij op de 
prijs van de verkoop vaste activa of van een activiteitsbranche.
Het in c) bedoelde disconto wordt berekend op basis van de voor dergelijke vorderingen geldende marktrente 
op het ogenblik waarop de vordering werd opgenomen in het vermogen van de vennootschap.”
1. Waardering van de vordering
Volgens artikel 67 moet voor dit type lening u/g de vordering geboekt worden aan de nominale waarde. 
Bij een eenmalige afl ossing op het einde van de looptijd stemt de nominale waarde overeen met deze 
eenmalige betaling. Bij periodieke afl ossingen vormt de nominale waarde de som van de kapitaalafl os-
singen.
2. Waardering van de handelstransactie onderliggend aan de hier besproken vordering
Het Belgisch boekhoudrecht gaat ervan uit dat alle handelstransactie gebeuren aan marktvoorwaarden, 
en dat van zodra de betalingsvoorwaarden op termijn zijn (langer dan één jaar), er steeds een marktrente 
verrekend is.
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In de nominale waarde van de vordering zit dus steeds een “impliciete rente, nl. de marktrente van het 
moment van de transactie”. Het verschil tussen de impliciete en de expliciete rente (bijvoorbeeld geen 
renteverrekening of een rente lager dan de marktrente) ook ‘disconto’ genoemd, is dus geen element van 
de waardering van de handelstransactie. Dit disconto kan dus bijvoorbeeld bij een renteloze verkoop op 
2 jaar niet als omzet genoteerd worden.
3. Berekening van het disconto
Hoe het disconto berekend moet worden, werd reeds uitvoerig behandeld in hoofdstuk 7. Schulden op 
meer dan één jaar, punt 8. Renteloze schulden op meer dan één jaar en schulden op meer dan één jaar 
met abnormaal lage rente. De daar voorgestelde techniek is ook van toepassing op de vorderingen.
4. Pro rata van het disconto
Hoe wordt het disconto ten bate genomen? Artikel 67 stelt dat het disconto pro rata temporis in resultaat 
moet worden genomen. In concreto moet op het einde van elk boekjaar een deel van het disconto ten 
bate van het resultaat worden genomen, door afb oeking van de overlopende rekening (‘49300 Over te 
dragen opbrengsten’).
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8.3 Boekhoudkundige verwerking
Toepassing van de speciale waarderingsregels leidt tot het volgende schematische overzicht van de boek-
houdkundige verwerking voor de renteloze schulden:
 
D
55000
Kredietinstellingen R/C C
(4)
x
D
70000
Verkopen C D
40500
Binnen het boekjaar 
vervallende 
handelsvordering C
(1)
x
x
(4)
x
(3)
D
49300
Over te dragen 
opbrengsten C D
29000
Handelsdebiteuren C
(1) (1)
x
(2)
x
x x
D
49954
Verschuldigde btw bij 
verkopen C D
75100
Opbrengsten uit 
vlottende activa C
(1) (2)
x x
(1) Verkoop van de handelsgoederen, incl. 21% btw.
(2) Inventarisverrichting: disconto (fi nanciële opbrengst) tot uitdrukking brengen voor het boekjaar.
(3) Inventarisverrichting: aanduiden dat de vordering volgend boekjaar vervalt.
(4) Inning op einde vervaldag van de vordering.
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Toepassing van de speciale waarderingsregels leidt tot het volgende schematische overzicht van de boek-
houdkundige verwerking voor de laag rentende vorderingen:
Boekjaar N0:
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x
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x
(4)
x x
(1) Verkoop van de handelsgoederen, incl. 21% btw.
(2) Inning van de rente.
(3)  Inventarisverrichting: fi nanciële opbrengst tot uitdrukking brengen voor het boekjaar (disconto voor het 
boekjaar N0).
(4) Inventarisverrichting: renteopbrengst toerekenen (voor de te innen intrest).
(5) Inventarisverrichting: aanduiden dat de vordering volgend boekjaar vervalt.
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Boekjaar N1:
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(6) Opening boekjaar: renteopbrengsten overboeken.
(7) Inning rente.
(8) Inning vordering op de vervaldag.
(9)  Inventarisverrichting: fi nanciële opbrengst tot uitdrukking brengen voor het boekjaar (disconto voor 
boekjaar N1).
8.4 Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering, eenmalig terugbetaalbaar op 
einde looptijd
8.4.1 Gegevens en afl ossingstabel
Op 01/07/N0: verkoopfactuur voor een machine betaalbaar op 2 jaar voor 30 250,00 EUR inclusief 
21% btw. Er wordt geen rente aangerekend. De marktrente bedraagt 5% per jaar. De machine heeft  een 
geschatte levensduur van 10 jaar. De onderneming schrijft  pro rata temporis af.
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De vordering op de klant (inclusief btw) wordt gewaardeerd aan een nominale waarde van 30 250,00 EUR. 
De omzet wordt gewaardeerd aan de beginwaarde (exclusief btw), rekening houdend met een marktrente 
van 5% en een looptijd van 2 jaar.
A = beginwaarde van de omzetwaarde inclusief btw
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Het disconto op debiteur bedraagt: 30 250,00 – 27 437,64 ofwel 2 812,36 EUR en wordt op 01/07/N0 
integraal op een overlopende rekening van het actief geboekt.
De afl ossingstabel voor de vordering op de debiteur ziet er dan als volgt uit. In de laatste kolom is ook al 
de pro rata van de gelopen disconto over het boekjaar opgenomen:
N Datum Renteberekening 
(5%)
Disconto Afl ossing Kapitaal 31/12: disconto 
over boekjaar
0 01/07/N0 27 437,64 685,94
1 01/07/N1 1 371,88 1 371,88 28 809,52 1 406,18
2 01/07/N2 1 440,48 1 440,48 30 250,00 720,24
01/07/N2 30 250,00 0,00
2 812,36 2 812,36 2 812,36
De omzetwaarde exclusief btw = 27 437,64 – 5 250,00 (btw vermeld op de factuur) = 22 187,64 EUR. De 
omzet en het disconto bedragen in totaal uiteraard 25 000,00 EUR.
Opmerking over de berekening van de btw
Merk op dat we hier veronderstellen dat bij een renteloze lening het rentebestanddeel niet is aangegeven 
op de factuur. Is de rente wegens de lange betalingstermijn wel omschreven op de factuur, dan bevinden 
we ons in de situatie van een vordering waarbij de nominale waarde de rente omvat, waarvoor we verwij-
zen naar punt 7. Het is evident dat de vennootschap die de verkoop realiseert er alle belang bij heeft  het 
rentebestanddeel op de factuur afzonderlijk te vermelden. Artikel 28, 3° WBTW stelt dat de interesten 
wegens te late betaling niet behoren tot de maatstaf van heffi  ng. Dus als het rentebestanddeel afzonderlijk 
wordt aangegeven op de factuur, zal de totale btw die de verkoper moet voorfi nancieren, lager liggen.
In het voorbeeld hier bij een renteloze lening betekent dit dat de btw op de verkoopfactuur berekend 
werd op 25 000,00 EUR en bijgevolg 5 250,00 EUR bedraagt. Of volgens het factuurschema:
– Handelsgoederen:  25 000,00 EUR
– Maatstaf van heffi  ng: 25 000,00 EUR
– Btw 21% op maatstaf van heffi  ng: 5 250,00 EUR
– Factuurtotaal bij betaling over 2 jaar: 30 250,00 EUR
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8.4.2 Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode
De journaalposten voor boekjaar N0, N1 en N2 zien er als volgt uit:
01/07/N0 1 Handelsdebiteuren
 aan Over te dragen opbrengsten
Verkopen
Verschuldigde btw bij verkopen
(Aankoopfactuur machine)
29000
49300
70000
49954
30 250,00
2 812,36
22 187,64
5 250,00
31/12/N0 2 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten vlottende activa
(Afsluiting: renteopbrengst periode: 01/07 tot 
en met 31/12/N0)
49300
75100
685,94
685,94
31/12/N1 3 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten vlottende activa
(Afsluiting: renteopbrengst periode: 01/01/N1 
tot en met 31/12/N1)
75100
75100
1 406,18
1 406,18
31/12/N1 4 Binnen het boekjaar vervallende handelsvorde-
ringen
 aan Handelsdebiteuren
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
geïnd zal worden)
40500
29000
30 250,00
30 250,00
01/07/N2 5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Bankafschrift: inning vervallen vordering)
55000
40500
30 250,00
30 250,00
31/12/N2 6 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: renteopbrengst periode: 01/01/N2 
tot en met 30/06/N2)
49300
75100
720,24
720,24
8.4.3 Boekhoudkundige verwerking volgens de maandelijkse methode
De boekhoudkundige verwerking voor de maandelijkse methode verloopt analoog, met uitzondering 
dat de rente hier dan maandelijks wordt geboekt op de rekening ‘75100 Opbrengsten vlottende activa’ 
(credit) en de wachtrekening ‘49931 Over te dragen fi nanciële opbrengsten’ (debet). De afb oeking van 
de overlopende rekening ‘49300 Over te dragen opbrengsten’ (debet) gebeurt dan op het einde van het 
boekjaar tegenover de wachtrekening ‘49931 Over te dragen fi nanciële opbrengsten’ (credit). Eventuele 
saldi op de wachtrekening leiden dan bij afsluiting tot een correctiejournaalpost.
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8.5 Uitgewerkt voorbeeld van vordering u/g met een abnormaal lage rentevoet, 
eenmalig terugbetaalbaar op einde looptijd
8.5.1 Gegevens en afl ossingstabel
Op 01/10/N0: verkoop van een machine door een machineconstructeur mits betaling na 2 jaar van 
30 205,00 EUR, er is een jaarlijkse rente van 1% bedongen.
Laten we eerst de gewone afl ossingstabel opstellen voor dit type van fi nanciering. Er is een eenmalige 
afl ossing op het einde van de levensduur, en een jaarlijkse rentebetaling van 302,50 EUR. Dit leidt tot de 
volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest (1%) Afl ossing Kapitaal 31/12: toe te rekenen intrest
0 01/10/N0 30 250,00 75,63
1 01/10/N1 302,50 30 250,00 75,63
2 01/10/N2 302,50 30 250,00
01/10/N2 30 250,00 0,00
605,00 30 250,00
De vordering u/g wordt gewaardeerd aan de nominale waarde van 30 250,00 EUR. De omzet (inclu-
sief btw) vervat in deze vordering mag geen rente omvatten. We moeten dus enerzijds de beginwaarde 
nemen van de eenmalige afl ossing van 30 250,00 EUR, en anderzijds de beginwaarde berekenen van de 
jaarlijkse rentebetaling van 302,50 EUR (1% op 30 250,00 EUR). Belangrijk is dat deze beginwaarden 
aan 5% worden berekend (de marktrente), zodat dan het rentevoordeel (of disconto) kan worden bere-
kend. Bij een marktrente van 5% en een looptijd van 2 jaar is dit als volgt:
+ ∗A an i=
+
30 250 00
1 0 05
302 502
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( , )
, /
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Het disconto bedraagt dan: 30 250,00 – 28 000,11 = 2 249,89 EUR.
De volgende afl ossingstabel kan worden opgesteld, om het jaarlijks ten laste te leggen disconto te berekenen:
N Datum Renteberekening
(5%)
Intrestbetaling 
(1%)
Disconto Afl ossing Kapitaal 31/12: disconto 
over boekjaar
0 01/10/N0 28 000,11 274,38
1 01/10/N1 1 400,01 302,50 1 097,51 29 097,62 1 111,22
2 01/10/N2 1 454,88 302,50 1 152,38 30 250,00 864,29
01/10/N2 30 250,00 0,00
605,00 2 249,89 2 249,89
De omzet inclusief btw is bijgevolg 28 000,11 EUR. De btw zoals vermeld op de factuur bedraagt 
5 250,00 EUR. Als omzet zullen we boeken in de boekhouding: 28 000,11 – 5 250,00 = 22 750,11 EUR.
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De journaalposten voor boekjaar N0, N1 en N2 zien er als volgt uit:
01/10/N0 1 Handelsvorderingen
 aan Over te dragen opbrengsten
Omzet
Verschuldigde btw op verkopen
(Verkoopfactuur)
29000
49300
70000
49959
30 250,00
2 249,89
22 750,11
5 250,00
31/12/N0 2 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N0)
49300
75100
274,38
274,38
31/12/N0 3 Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N0)
49100
75100
75,63
75,63
01/01/N1 4 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening boekjaar)
75100
49100
75,63
75,63
01/10/N1 5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Inning van de intrest)
65000
75100
302,50
302,50
31/12/N1 6 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/01/N1 tot 
en met 31/12/N1)
49300
75100
1 111,22
1 111,22
31/12/N1 7 Binnen het boekjaar vervallende handels-
vorderingen
 aan Handelsdebiteuren
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
geïnd wordt)
40500
29000
30 250,00
30 250,00
31/12/N1 8 Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N1)
49100
75100
75,63
75,63
01/01/N2 9 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
(Opening boekjaar)
75100
49100
75,63
75,63
01/10/N1 10 Kredietinstellingen: R/C
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
75100
302,50
302,50
01/10/N2 11 Kredietinstellingen: R/C
 aan Tijdens het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Bankafschrift: inning vordering)
55000
40500
30 250,00
30 250,00
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31/12/N2 12 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/01/N2 tot 
en met 30/09/N2)
49300
75100
864,29
864,29
8.6 Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering u/g, terugbetaalbaar in 
annuïteiten
8.6.1 Gegevens en afl ossingstabel
01/10/N0: de onderneming verkoopt een bloemsilo op afb etaling. De verkoopvoorwaarden luiden:
– 4 semesteriële betalingen van 30 250,00 EUR zonder rente (de marktrente is 3%);
– vervaldagen: 01/04 en 01/10, met als eerste vervaldag 01/04/N1, btw = 21%.
Dit leidt tot de volgende afl ossingstabel:
N Datum Intrest Afl ossing Annuïteit Kapitaal
0 01/10/N0 121 000,00
1 01/04/N1 0,00 30 250,00 30 250,00 90 750,00
2 01/10/N1 0,00 30 250,00 30 250,00 60 500,00
3 01/04/N2 0,00 30 250,00 30 250,00 30 250,00
4 01/10/N2 0,00 30 250,00 30 250,00 0,00
121 000,00 121 000,00
Boekhoudkundig nemen we aan dat in renteloze vorderingen steeds de marktrente vervat is. We bepalen 
dan ook de contante waarde van de inkomstenstroom aan de 3%.
A=
+
+
+
+
+
+
+
30 250
1 0 03
30 250
1 0 03
30 250
1 0 03
30 250
12 3( , ) ( , ) ( , ) ( 0 03 4, )
= ∗A a =30 250 112 442 234 0 03 ,/ ,  
Dit bedrag omvat de omzet en de verschuldigde btw op verkopen, nl:
– omzet 112 442,23 EUR/1,21 = 92 927,46 EUR
– de verschuldigde btw op verkopen = 19 514,77
Waarbij a4 0 03
41 1 0 03
0 03/ ,
( , )
,
=
− + −
Het totaal aan disconto bedraagt dan: 121 000,00 – 112 442,23 = 8 557,77 EUR.
Het jaarlijks ten bate te nemen disconto kan als volgt berekend worden:
N Datum Intrest-
berekening 
(3%)
Intrest-
betaling
Disconto Afl ossing Annuïteit Kapitaal 31/12: 
disconto over 
boekjaar
0 01/10/N0 112 442,23 1 686,64
1 01/04/N1 3 373,27 0,00 3 373,27 30 250,00 30 250,00 85 565,50
2 01/10/N1 2 566,96 0,00 2 566,96 30 250,00 30 250,00 57 882,46 5 121,83
3 01/04/N2 1 736,47 0,00 1 736,47 30 250,00 30 250,00 29 368,94
4 01/10/N2 881,07 0,00 881,07 30 250,00 30 250,00 0,00 1 749,30
8 557,77 0,00 8 557,77 121 000,00 121 000,00 8 557,77
Het bedrag aan omzet, incl. btw bedraagt: 112 442,23 EUR. Het btw-bedrag zoals vermeld op de factuur 
is 21 000,00 EUR. Bijgevolg zal de omzet in de boekhouding worden opgenomen voor 91 442,23 EUR.
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8.6.2 Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode
De journaalposten voor boekjaar zien er als volgt uit:
01/10/N0 1 Handelsdebiteuren
 aan Omzet
Verschuldigde btw bij verkopen
Over te dragen opbrengsten
(Aankoopfactuur machine)
29000
70000
49954
49300
121 000,00
91 442,23
21 000,00
8 557,77
31/12/N0 2 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/10 tot en 
met 31/12/N0)
49300
75100
1 686,64
1 686,64
31/12/N0 3 Binnen het boekjaar vervallende handelsvorde-
ringen
 aan Handelsvorderingen
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
geïnd zal worden)
40500
29000
60 500,00
60 500,00
01/04/N1 4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Inning renteloze annuïteit)
55000
40500
30 250,00
30 250,00
01/10/N1 5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Inning renteloze annuïteit)
55000
40500
30 250,00
30 250,00
31/12/N1 6 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/01/N1 tot 
en met 31/12/N1)
49300
75100
5 121,83
5 121,83
31/12/N1 7 Binnen het boekjaar vervallende handelsvorde-
ringen
 aan Handelsvorderingen
(Afsluiting: aangeven wat volgend boekjaar 
geïnd moet worden)
40500
29000
60 500,00
60 500,00
01/04/N2 8 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Inning renteloze annuïteit)
55000
40500
30 250,00
30 250,00
01/10/N2 9 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
handelsvorderingen
(Inning renteloze annuïteit)
55000
40500
30 250,00
30 250,00
31/12/N2 10 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
(Afsluiting: rente ten bate nemen: 01/01/N2 tot 
en met 01/10/N2)
49300
75100
1 749,30
1 749,30
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8.7 Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende vordering u/g, terugbetaalbaar in 
annuïteiten
Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk van de passiva, punt 8.8, waar een voorbeeld volledig uitge-
werkt is.
De kenmerkende rekeningen die moeten worden gebruikt in het geval van een laag rentende vorderin-
gen u/g:
29000 Handelsvorderingen
40500 Binnen het boekjaar vervallende handelsschulden
49300 Over te dragen opbrengsten
49954 Verschuldigde btw bij verkopen
70000 Omzet
75100 Opbrengsten uit vlottende activa
9 Vorderingen uitgedrukt door obligaties
9.1 Omschrijving
In hoofdstuk 7. Schulden op meer dan één jaar, punt 9 werd de obligatielening uitvoering besproken 
vanuit het standpunt dat een onderneming een obligatielening uitgeeft .
In dit hoofdstuk benaderen we nu het standpunt dat de onderneming intekent op een obligatielening. Zij 
koopt dan in feite obligaties.
Een aantal kenmerken van de obligaties willen we in herinneringen brengen. De basiswaarde van een 
obligatie is de ‘pariwaarde’; een obligatie kan worden uitgegeven ‘onder pari’ of ‘boven pari’, een obligatie 
kan ook terugbetaald worden ‘onder pari’ of ‘boven pari’.
Dit betekent dat de onderneming obligaties kan verwerven aan pari, onder pari of boven pari; ook de 
terugbetaling kan aan pari of boven pari zijn (theoretisch is een terugbetaling onder pari mogelijk, maar 
dit zal zelden voorkomen).
Obligaties zijn ofwel privaat uitgegeven, ofwel zijn ze via de beurs beschikbaar.
Aan de obligatie is een rente verbonden: deze wordt uitgedrukt als een % op de pariwaarde. De rente is 
onderhevig aan een roerende voorheffi  ng, die door de uitgever moet worden ingehouden (geldend tarief 
is 15%). De onderneming-bezitter van de obligatie ontvangt dus een nettodividend. Aangezien de roe-
rende voorheffi  ng ingehouden werd, kan hij als opbrengst de totale rente nemen, maar de ingehouden 
roerende voorheffi  ng beschouwen als een voorafb etaalde belasting.
9.2 Speciale waarderingsregels
De volgende vragen dringen zich op bij de boekhoudkundige verwerking van obligaties.
9.2.1 Onder welke rubriek van de activa kunnen obligaties voorkomen?
Een obligatie voldoet aan de defi nitie van een vordering op meer dan één jaar met, in geval van tussen-
tijdse terugbetaling, afzonderlijke aanduiding van de vordering die gedurende het boekjaar vervalt.
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Een obligatie voldoet eveneens aan de defi nitie van de overige geldbelegging (Rubriek IX van de activa), 
gezien het een vastrentend eff ect is.
Het is aan de onderneming om uit te maken binnen welke rubriek zij de vorderingen vertegenwoordigd 
door obligaties in de jaarrekening uitdrukt: ofwel als een gewone vordering met de bedoeling de looptijd 
te respecteren, ofwel als een geldbelegging met de bedoeling om in geval van behoeft e deze onmiddellijk 
te gelde te maken (bv. beursgenoteerde obligaties).
9.2.2 Tegen welke waarde moeten de obligaties in de boekhouding worden opgenomen; 
en hoe worden de verschillen tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde 
(het agio en disagio) in de boekhouding opgenomen?
Ongeacht of de obligatie gerubriceerd wordt onder de rubriek ‘Vorderingen op meer dan één jaar’, of 
onder de rubriek ‘Geldbeleggingen’ geldt artikel 73 van het KB van 30 januari 2001:
“De vastrentende eff ecten worden gewaardeerd op grond van hun uitgift eprijs. Wanneer evenwel hun actua-
riële rendement berekend bij verkoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag, ver-
schilt van hun nominale rendement, wordt het verschil tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde 
pro rata temporis voor de resterende looptijd van de eff ecten in resultaat genomen als bestanddeel van de 
rentekosten (rente-opbrengsten) van deze eff ecten en, naargelang het geval, toegevoegd aan of afgetrokken 
van de uitgift eprijs van de eff ecten.
De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële ren-
dement bij aankoop.
De vennootschappen hebben echter de mogelijkheid om:
1° het verschil tussen de aanschaffi  ngswaarde en de terugbetalingswaarde op lineaire basis pro rata tempo-
ris in het resultaat te nemen.
2°  de vastrentende eff ecten voor hun aanschaffi  ngswaarde in de balans te behouden, wanneer de weerslag 
van de inresultaatneming van het actuariële rendement van de eff ecten ten opzichte van de inresultaat-
neming van het louter nominale rendement, te verwaarlozen zou zijn.
Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op eff ecten met een rendement dat, volgens de uitgift evoor-
waarden, uitsluitend voorkomt uit het verschil tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde.”
De obligaties worden opgenomen als vordering of als geldbelegging aan de uitgift eprijs. Dit betekent dus 
dat als de obligatie te koop is aan, of uitgegeven wordt aan een uitgift eprijs lager dan de nominale waarde, 
deze lagere aankoopprijs genomen wordt als waardering voor de vordering of geldbelegging. Hetzelfde 
geldt als de obligatie aangekocht wordt boven haar nominale waarde. Bijkomende kosten (intekencom-
missie, beurstaks, ...) verbonden aan de verwerving van de obligatie mogen aan de aankoopprijs toe-
gevoegd worden. Het is aan de onderneming om dit te beslissen. Worden ze niet aan de aankoopprijs 
toegevoegd, dan worden ze als fi nanciële kosten in de resultatenrekening genoteerd.
Indien er een verschil is tussen de aanschaffi  ngsprijs van de obligatie en haar uiteindelijke terugbeta-
lingsprijs, dan moeten we boekhoudkundig dit verschil behandelen als een inherent opbrengstelement 
van de obligatie.
Dit verschil (agio en disagio genoemd) wordt over de looptijd van de lening gespreid als fi nanciële 
opbrengst en wordt stelselmatig (pro rata temporis) bij de aanschaffi  ngswaarde van de obligatie geboekt. 
Op het moment van de terugbetaling zal de uitgift eprijs dan aangegroeid zijn tot de terugbetalings-
waarde.
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De boekhoudwetgeving voorziet 2 mogelijkheden om het agio en disagio te spreiden over de looptijd 
van de lening:
(1) lineair over de looptijd: elke periode wordt eenzelfde bedrag in opbrengst genomen. Het jaarlijks in 
opbrengst te nemen agio en disagio wordt dan als volgt berekend:
S  = terugbetalingswaarde van de obligatie
A  = uitgift eprijs van de obligatie
n  = looptijd van de obligatie (in jaren)
 jaarlijks in opbrengst te nemen agio + disagio = 
S A−
n
(2) volgens de methode van de samengestelde intrest: de uitgift eprijs geldt als beginwaarde, de terugbe-
talingswaarde stelt de eindwaarde voor over een looptijd van n jaren. Zoals uitgelegd in de appendix 
van hoofdstuk 7, kan de samengestelde intrest over de periode berekend worden aan de hand van de 
volgende formule. De onbekende is de samengestelde intrest i.
Gegeven:
S = eindwaarde = terugbetalingswaarde van de obligatie
A = beginwaarde = uitgift eprijs van de obligatie
n = looptijd van de obligatie (in jaren)
Te berekenen:
i = jaarlijkse samengestelde intrest
S = A * ( )
( )
1
1
+ =
+
i ofwel A S
i
n
n
i S
A
n
=
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ −
1
1
/
Deze samengestelde intrest gebruiken we om een afl ossingstabel op te stellen volgens de methode van 
de samengestelde intrest, zodat de vordering op het einde van de lening precies gelijk is aan de terugbe-
talingswaarde. Merk op dat dit agio en disagio tijdens de looptijd stapsgewijs bij de uitgift eprijs wordt 
gevoegd.
9.3 Overzicht van de boekhoudkundige verwerking
9.3.1 Verwerving van een obligatie
Onderneming stort als intekenaar op een door een derde uitgegeven obligatielening:
1 Overige vorderingen: obligaties
Binnen het boekjaar vervallende overige vorde-
ringen
 aan Kredietinstellingen: R/C
29101
41500
55000
..............
..............
..............
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9.3.2 Agio en disagio
Het verschil tussen intekenprijs en uitgift eprijs wordt als volgt jaarlijks geboekt:
2 Overige vorderingen: obligaties
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
29101
75100
..............
..............
9.3.3 Renteontvangst
Telkens de onderneming een nettocoupon ontvangt, wordt geboekt:
3 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
of voorheffi ng
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
netto
RV
bruto
9.3.4 Ontvangst van terugbetaling op vervaldag
4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
55000
41500
..............
..............
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9.3.5 Samenvattend schema
 
D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
 
D
41500
Binnen het boekjaar 
vervallende overige 
vorderingen C
(1) (1)
x x
x (netto)
(4) (4)
x x
 
D
75100
Opbrengsten uit 
vlottende activa C D
29101
Overige vorderingen: 
obligaties C
(3) (2)
(1)
x
x
x (bruto) x
D
67000
Verschuldigde of ge-
storte Belgische belas-
tingen of voorheffi ng C
(1) Verwerving.
(2) Agio/disagio: jaarlijks bij afsluiting.
(3) Inning nettocoupon.
(4) Inning vervaldag.x (RV)
9.4 Uitgewerkt voorbeeld van intekening op obligaties
9.4.1 Gegevens en afl ossingstabel (lineaire methode)
15/02/N0: de onderneming tekent in op 10 000 obligaties van een door derde uitgegeven obligatielening 
met de volgende kenmerken: uitgift e van niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening met 
een looptijd van 5 jaar, verdeeld in 20 000 obligaties van elk 10,00 EUR nominaal. De obligaties worden 
uitgegeven aan 99,5% en zijn alle terugbetaalbaar aan 102% na 5 jaar. De inschrijvingsperiode loopt tot 
01/03/N0, tenzij vervroegd af te sluiten. De intrest bedraagt 5%, jaarlijks te betalen na vervallen termijn 
op 01/03, en begint te lopen vanaf 01/03/N0. De roerende voorheffi  ng bedraagt 15%.
01/03/N0: de onderneming doet de storting voor haar 10 000 obligaties (10 000 ∗ 10,00 EUR ∗ 0,995 = 
99 500,00 EUR).
31/12/N0: het agio en disagio worden gespreid over de looptijd van de lening op basis van de lineaire 
methode.
Op basis van de bovenstaande gegevens komen we tot de volgende tabel. Merk op dat de datum van ren-
teontvangst niet samenvalt met het einde van het boekjaar, zodat we 10 maanden rente zullen toerekenen 
(maart tot en met december).
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N Datum Ontvangen intrest 
(5%)
Ontvangen 
afl ossing
Kapitaal 31/12: intrest 
toerekenen
31/12: jaarlijks 
agio+disagio (lineair)
0 01/03/N0 100 000,00 4 166,67 416,67
1 01/03/N1 5 000,00 100 000,00 4 166,67 500,00
2 01/03/N2 5 000,00 100 000,00 4 166,67 500,00
3 01/03/N3 5 000,00 100 000,00 4 166,67 500,00
4 01/03/N4 5 000,00 100 000,00 4 166,67 500,00
5 01/03/N5 5 000,00 102 000,00 0,00 83,33
25 000,00 2 500,00
Het disagio is het verschil tussen de uitgift eprijs (99 500,00 EUR) en de nominale waarde (100 000,00 EUR) 
ofwel 500,00 EUR. Het agio is het verschil tussen de terugbetalingswaarde (102 000,00 EUR) en de 
nominale waarde (100 000,00 EUR), ofwel 2 000,00 EUR. Het totaal van agio en disagio bedraagt 
2 500,00 EUR. In het voorbeeld is gekozen voor de lineaire methode, ofwel gedurende elk van de 5 jaren, 
elk jaar 500,00 EUR ten bate te nemen. In N0 is dit bijgevolg 416,67 EUR omdat de lening slechts over 
10 maanden loopt in N0.
De obligaties worden geboekt tegen de uitgift eprijs (10 00 ∗ 10,00 EUR ∗ 0,995 = 99 500,00 EUR). Het 
agio en disagio wordt stapsgewijs over de looptijd van de lening bij deze vordering geboekt, zodat op de 
vervaldag de totale vordering gelijk zal zijn aan de terug te ontvangen waarde. De evolutie van de vorde-
ring in de boekhouding (bij een lineaire methode) verloopt dus als volgt:
Datum Waarde obligaties 31/12:
Agio+disagio (lineair)
Datum Waarde obligaties 
na afsluiting
01/03/N0 99 500,00 416,67 31/12/N0 99 916,67
01/01/N1 99 916,67 500,00 31/12/N1 100 416,67
01/01/N2 100 416,67 500,00 31/12/N2 100 916,67
01/01/N3 100 916,67 500,00 31/12/N3 101 416,67
01/01/N4 101 416,67 500,00 31/12/N4 101 916,67
01/01/N5 101 916,67 83,33 31/12/N5 102 000,00
2 500,00
9.4.2 Tabel volgens samengestelde intrest berekend
Voor de illustratie van de alternatieve benadering, nl. waarbij het jaarlijks ten laste te leggen agio en 
disagio volgens de samengestelde intrest wordt berekend, verwijzen we naar punt 9.4.2 van hoofdstuk 7. 
Schulden op meer dan één jaar.
Een uitgift eprijs van 99 500,00 EUR, een looptijd van 5 jaar en een terugbetalingswaarde van 
102 000,00 EUR, komt overeen met een samengestelde intrestvoet van 0,497537%:
i =
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ − =99 500 00
102 000 00 1 0 497537
1 5
 ,
 , ,
/
%
Voor de tabellen, zie de methodiek in hoofdstuk 7.
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9.4.3 Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode)
Op 15/02/N0 is er geen journaalpost nodig bij de intekenaar.
01/03/N0 1 Overige vorderingen: obligaties
 aan Kredietinstellingen: R/C
29101
55000
99 500,00
99 500,00
31/12/N0 2 Overige vorderingen: obligaties
Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
29101
49100
75100
416,67
4 166,67
4 583,34
01/01/N1 3 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
75100
49100
4 166,67
4 166,67
01/03/N1 4 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
of voorheffi ng
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
4 250,00
750,00
5 000,00
31/12/N1 5 Overige vorderingen: obligaties
Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
29101
49100
75100
500,00
4 166,67
4 666,67
01/01/N2 6 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
75100
49100
4 166,67
4 166,67
01/03/N2 7 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
of voorheffi ng
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
4 250,00
750,00
5 000,00
31/12/N2 8 Overige vorderingen: obligaties
Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
29101
49100
75100
500,00
4 166,67
4 666,67
01/01/N3 9 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
75100
49100
4 166,67
4 166,67
01/03/N3 10 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
of voorheffi ng
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
4 250,00
750,00
5 000,00
31/12/N3 11 Overige vorderingen: obligaties
Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
29101
49100
75100
500,00
4 166,67
4 666,67
01/01/N4 12 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
75100
49100
4 166,67
4 166,67
01/03/N4 13 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
of voorheffi ng
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
4 250,00
750,00
5 000,00
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31/12/N4 14 Overige vorderingen: obligaties
Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
29101
49100
75100
500,00
4 166,67
4 666,67
31/12/N4 15 Binnen het boekjaar vervallende overige 
 vorderingen
 aan Overige vorderingen: obligaties
41500
29101
101 916,67
101 916,67
01/01/N5 16 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
75100
49100
4 166,67
4 166,67
01/03/N5 17 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
of voorheffi ng
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
4 250,00
750,00
5 000,00
01/03/N5 18 Binnen het boekjaar vervallen overige vorde-
ringen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
41500
75100
83,33
83,33
01/03/N5 19 Kredietinstellingen: R/C
 aan Binnen het boekjaar vervallende 
overige vorderingen
55000
41500
102 000,00
102 000,00
10 Vorderingen als gevolg van leasingcontracten en soortgelijke contracten
De verhuurder-leasinggever noteert deze vordering voor een bedrag, gelijk aan de som van de kapitaal-
bestanddelen, voortvloeiend uit het leasingcontract.
Boekingen: zie Materiële vaste activa: Leasing.
11 Resultatenrekening en Toelichting
11.1 Resultatenrekening
Volledig schema Verkort schema Minimum algemeen rekeningenstelsel
Andere bedrijfsopbrengsten Brutomarge 742 Meerwaarden op de realisatie van 
handelsvorderingen
743/749 Diverse bedrijfsopbrengsten 
(opbrengst uit handelsvorderingen)
Waardeverminderingen op 
handelsvorderingen
Waardeverminderingen op 
handelsvorderingen
6330/6331 Waardeverminderingen op 
handelsvorderingen op meer dan één jaar: 
toevoeging/terugneming
Andere bedrijfskosten Andere bedrijfskosten 642 Minderwaarden op de realisatie van 
handelsvorderingen
Opbrengsten uit vlottende activa Financiële opbrengsten 751 Opbrengsten op vlottende activa
Andere fi nanciële opbrengsten Financiële opbrengsten 752 Meerwaarden uit de realisatie van 
vlottende activa
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Volledig schema Verkort schema Minimum algemeen rekeningenstelsel
Waardeverminderingen op 
vlottende activa
Financiële kosten 6510/6511 Waardeverminderingen op 
vlottende activa: toevoeging/terugneming
Andere fi nanciële kosten Financiële kosten 652 Minderwaarden op de realisatie van 
vlottende activa
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Belastingen op het resultaat 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen 
en voorheffi ngen
11.2 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
BEDRIJFSRESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Waardeverminderingen 
Op voorraden en bestellingen in uitvoering 
Geboekt .................................................................................................. 9110  ........................   ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9111  ........................   ........................  
Op handelsvorderingen 
Geboekt .................................................................................................. 9112  ........................   ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9113  ........................   ........................  
FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Waardeverminderingen op vlottende activa 
Geboekt  ....................................................................................................... 6510  ........................   ........................  
Teruggenomen  ............................................................................................ 6511  ........................   ........................  
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ................................................. 9291  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9301  ........................   ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9311  ........................   ........................  
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa  ....................................................... 9421  ........................   ........................  
Opbrengsten uit vlottende activa  ................................................................. 9431  ........................   ........................  
Andere financiële opbrengsten  .................................................................... 9441  ........................   ........................  
Kosten van schulden  ................................................................................... 9461  ........................   ........................  
Andere financiële kosten  ............................................................................. 9471  ........................   ........................  
FINANCIËLE BETREKKINGEN MET  
Codes Boekjaar 
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  .......................................................................................  9500  ........................  
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Voortvloeiende uit de artikelen van het KB van 30/01/2001• 
1) Voldoende duidelijke weergave van de waarderingsregels inzake vorderingen (art. 28 KB 
30/01/2001).
2) Wanneer men, omwille van het getrouwe beeld, afwijkt van de toepassing van artikel 67 van het KB 
van 30/01/2001 en i.p.v. een overlopende rekening van het passief voor de niet-verworven rente, deze 
in een onderrekening van het actief plaatst.
VERKORT SCHEMA:
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar 
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  ....................................................................................... 9500  ........................  
Rentevoet en duur van de vorderingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Voortvloeiend uit de artikelen van het KB van 30/01/2001• 
Idem als voor grote ondernemingen.
12 Case: vorderingen op meer dan één jaar
Gegeven:
– De NV ‘Best cars’ verkoopt op 3 maart N0 een assembleermachine. Deze werd aangeschaft  voor 
450 000,00 EUR en is ondertussen afgeschreven voor 180 000,00 EUR. De contante prijs bedraagt 
290 790,12 EUR, incl. 21% btw.
 Deze machine moet slechts na 2 jaar betaald worden: 325 500,00 EUR.
– Daarnaast tekent de NV ‘Best cars’ op 20 mei N0 in op een obligatielening uitgegeven door de over-
heid. De nominale waarde van deze lening beloopt 750 000,00 EUR. Dit bedrag wordt onmiddellijk 
gestort via de bank. De terugbetaling gebeurt ineens op 20 mei N5. De intrestvoet bedraagt 7% en 
wordt jaarlijks na vervallen termijn op 20 mei betaald. Roerende voorheffi  ng is 15%.
– Uit onderzoek blijkt dat een langetermijnvordering van 75 000,00 EUR niet meer volledig zal worden 
geïnd. Men schat dat nog slechts 20 000,00 EUR zal kunnen worden gerecupereerd. Op 15 oktober 
N1 wordt 26 000,00 EUR ontvangen als volledige kwijting. Deze vordering was niet ontstaan uit een 
handelstransactie.
Geef de nodige boekingen voor N0 en N1 indien de maandelijkse methode wordt toegepast.
Hoe wordt een vordering op meer dan 1 jaar gewaardeerd bij:
– continuïteit;
– discontinuïteit van de onderneming?
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Oplossing case
Boekingen
N0
3 maart
Nominale waarde omvat de rente, nl.:
290 790,12 = 325 500,00/(1 + i)2 ⇒ i = 5,8%
Verworven rente:
Jaar 1: 290 790,12 ∗ 0,058 = 16 865,83
Jaar 2: 307 655,95 ∗ 0,058 = 17 844,05; 307 655,95 = 290 790,12 + 16 865,83
03/03 Overige vorderingen: vorderingen op rekening
 aan Verkopen vaste activa
Verschuldigde btw bij verkopen
Over te dragen opbrengsten
29100
49982
49954
49300
325 500,00
240 322,11
50 467,71
34 709,88
03/03 Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen op installaties, machi-
nes en uitrusting (–)
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
 aan Installaties, machines en uitrusting
49982
23009
66300
23000
240 322,11
180 000,00
29 677,59
450 000,00
31/03, 
30/04
Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
16 865,83 × 1/12
49931
75100
1 405,49
1 405,49
20/05 Overige vorderingen: obligaties
 aan Kredietinstellingen: R/C
29101
55000
750 000,00
750 000,00
31/05-
31/12
Over te dragen fi nanciële opbrengsten
Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
750 000,00 × 0,07 × 1/12 = 4 375,00
49931
49912
75100
1 405,49
4 375,00
5 780,49
31/12 Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
 aan Overige vorderingen: vorderingen op 
rekening
29170
29100
75 000,00
75 000,00
31/12 Waardeverminderingen op vlottende activa
 aan Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
65100
29190
55 000,00
55 000,00
31/12 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
10 × 1 405,49 = 14 054,90
49931
49300
14 054,90
14 054,90
31/12 Verkregen opbrengsten
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
8 × 4 375,00 = 35 000,00
49100
49912
35 000,00
35 000,00
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N1
01/01 Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Verkregen opbrengsten
49912
49100
35 000,00
35 000,00
31/01-
30/04
Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49912
75100
4 375,00
4 375,00
20/05 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
of voorheffi ng
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
55000
67000
49912
44 625,00
7 875,00
52 500,00
31/05-
31/12
Verkregen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49912
75100
4 375,00
4 375,00
31/01-
31/12
Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
((16 865,83 × 2/12) + (17 844,05 × 10/12))/12
49931
75100
1 473,42
1 473,42
15/10 Kredietinstellingen: R/C
Overige vorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Overige vorderingen: dubieuze 
debiteuren
Meerwaarde op de realisatie van 
vlottende activa
55000
29190
29170
75200
26 000,00
55 000,00
75 000,00
6 000,00
31/12 Verkregen opbrengsten
 aan Verkregen fi nanciële opbrengsten
8 × 4 375,00
49100
49912
35 000,00
35 000,00
31/12 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
12 × 1 473,42 = 17 681,04
49931
49300
17 681,04
17 681,04
– Bij continuïteit zal een vordering op meer dan 1 jaar gewaardeerd worden aan de nominale waarde.
– Bij discontinuïteit wordt dezelfde vordering gewaardeerd aan de vermoedelijke realisatiewaarde.
13 Vorderingen op meer dan één jaar binnen de jaarrekening van 
(internationale) verenigingen en stichtingen
13.1 Waarderingsregels
Alle hiervoor aangehaalde voor ondernemingen geldende regels inzake waardering en boekingen 
voor vorderingen op meer dan één jaar gelden integraal voor de verenigingen en stichtingen.
Met betrekking tot de vorderingen zonder rente of vorderingen met abnormale rente kan men opteren 
voor het stelsel het disconto (nl. het verschil tussen de marktrente en de abnormale rente of de ontbre-
kende rente) niet boekhoudkundig te verwerken.
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In dit geval dient men in de toelichting op te geven over welke vorderingen het gaat (art. 7, 7° KB 
19/12/2003).
Indien de vereniging hiervoor opteert, impliceert dit een vereenvoudiging van de boekhoudkundige 
transacties. Dit is van belang omdat meer dan in de ondernemingssector renteloze leningen of lenin-
gen met abnormaal lage rente voorkomen.
13.2 Voorstelling in de jaarrekening
In de voorstelling van de activa op de jaarrekening is er ook een duidelijk verschil met de onderne-
mingen.
De rubriek ‘Vorderingen op meer dan één jaar’ wordt als volgt voorgesteld:
Vorderingen op meer dan één jaar (29)
Handelsvorderingen (290)
Overige vorderingen (291)
waarvan niet-rentedragende vorderingen
of gekoppeld aan een abnormaal lage rente (2915),
waaruit opnieuw de bijzondere interesse voor deze soort van vorderingen blijkt.
14 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 12, achteraan in dit werk (pp. 961-968).
Appendix: Inleidende begrippen uit de fi nanciële wiskunde
In dit hoofdstuk werd een beroep gedaan op elementen uit de fi nanciële wiskunde. Voor meer details 
verwijzen we naar de appendix bij hoofdstuk 7.
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Deel 3. Elementen van het nettobedrijfskapitaal
1 Boekhoudrecht
1.1 Voorstelling
VOLLEDIG SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(art. 88 KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden 3. Voorraden en bestellingen in uitvoering
Grond- en hulpstoffen 30. Grondstoffen (1)
300 Aanschaffi ngswaarde
309 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
31. Hulpstoffen (1)
310 Aanschaffi ngswaarde
319 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
Goederen in bewerking 32. Goederen in bewerking (1)
320 Aanschaffi ngswaarde
329 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
Gereed product 33. Gereed product (1)
330 Aanschaffi ngswaarde
339 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
Handelsgoederen 34. Handelsgoederen (1)
340 Aanschaffi ngswaarde
349 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35. Onroerende goederen bestemd voor verkoop
350 Aanschaffi ngswaarde
359 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
Vooruitbetalingen 36. Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
360 Vooruitbetalingen
369 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
Bestellingen in uitvoering 37. Bestellingen in uitvoering (3)
370 Aanschaffi ngswaarde
371 Toegerekende winst
379 Geboekte waardeverminderingen (–) (2)
(1) De onderverdeling van deze rekening in een rekening aanschaffi  ngswaarde en een rekening geboekte waardever-
minderingen mag worden vervangen door een onderverdeling op basis van andere criteria (soorten grondstof-
fen, gereed product, handelsgoederen of goederen, hun ligplaats of bestemming, enz.). In dat geval moeten de 
volgende subrekeningen voor elke uitsplitsing worden aangelegd:
1o aanschaffi  ngswaarde;
2o geboekte waardeverminderingen;
 met een respectieve 0 en 9 als laatste cijfer van het nummer van de subrekening.
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(2) Artikel 31, derde lid van het KB van 8 oktober 1976.
(3) De onderverdeling van rekening 37 in de subrekeningen 370, 371 en 379 mag worden vervangen door een 
onderverdeling met voor iedere bestelling de vermelding van de aanschaffi  ngswaarde, de toegerekende winst en 
de geboekte waardeverminderingen.
VERKORT SCHEMA
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(art. 92 KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Voorraden en bestellingen in uitvoering Idem hierboven
Voorraden
Bestellingen in uitvoering
1.2 Begrippen
Uit het voorgaande schema volgt een eerste onderverdeling:
– voorraden;
– bestellingen in uitvoering.
1.2.1 Voorraden
Het betreft  diverse soorten goederen, hetzij aangekocht, hetzij zelfgemaakt. Deze goederen hebben het 
kenmerk gestandaardiseerd te zijn en niet specifi ek naar de wensen van een afnemer geproduceerd. Zij 
kunnen makkelijk aan diverse klanten aangeboden worden. Goederen met deze karakteristieken – zelfs 
al worden zij door een klant vooraf besteld (of gereserveerd) – noemt men ‘Voorraden’.
Naar soort maakt men een onderscheid in (art. 95 KB 30/01/2001 en Advies 132/7):
– grondstoff en: goederen, gekocht bij derden om ze te gebruiken als belangrijk element van een trans-
formatie- of productieproces. Voorbeeld: maïs in een veevoederfabriek;
– hulpstoff en: goederen die eveneens aangeschaft  zijn om in het productieproces aangewend te worden, 
maar dan eerder als bijkomstig element. Voorbeeld: bepaalde vitaminekernen in een veevoederfa-
briek;
– goederen in bewerking: de grondstoff en, hulpstoff en en andere kosten van het productieproces, geac-
cumuleerd gedurende de periode tot inventarisopmaak voor goederen of prestaties die nog niet afge-
werkt zijn;
– gereed product: de afgewerkte goederen in voorraad. Grondstof, hulpstof en productiekosten hebben 
geleid tot een verkoopbaar eindproduct;
– handelsgoederen: goederen, gekocht bij derden, die in voorraad gehouden worden, die geen of geen 
fundamentele transformatie moeten ondergaan om aan de klanten aangeboden te worden;
– onroerende goederen, bestemd voor de verkoop: het zijn onroerende goederen, zelfgebouwd of gekocht 
van derden, met de enige bedoeling ze opnieuw door te verkopen;
– vooruitbetalingen op voorraadinkopen: ze omvatten alle vooruitbetalingen op grondstoff en, hulpstof-
fen, handelsgoederen of onroerende goederen die men heeft  moeten doen om van de levering verze-
kerd te zijn. Het zijn dus betalingen, gedaan vóór ontvangst van de inkopen.
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1.2.2 Bestellingen in uitvoering
In een afzonderlijke balansrubriek heeft  men samengebracht: alle prestaties van diensten of producten van 
goederen die een onderneming verricht, buiten haar serieproductie, op specifi eke aanwijzingen van de 
klant.
Voorbeeld (art. 95 KB 30/01/2001):
a) onderhanden werk dat voor rekening van een derde op bestelling wordt uitgevoerd en waarvoor nog 
geen oplevering gebeurd is. Voorbeelden zijn bouwprojecten, aangenomen loonwerk, …;
b) goederen in bewerking die voor rekening van een derde op bestelling worden gemaakt en die nog 
niet afgeleverd zijn. Deze goederen moeten afwijken van de gewone productie. Enkele voorbeelden: 
beton-gevelelementen, treinstellen, …;
c) dienstenprestaties die voor rekening van derden op bestelling worden uitgevoerd, niet een stan-
daardtype van prestatie uitmaken én nog niet geleverd werden. Voorbeelden: researchprojecten, …
In tegenstelling tot de rubriek ‘Voorraden’ brengt men hier samen: diensten, prestaties en goederen 
waarvan de karakteristieken volledig door de koper vastgelegd worden, die niet tot het courante produc-
tengamma van de onderneming behoren en waarvan de commerciële aspecten reeds volledig genegoti-
eerd zijn. De bestelling en de prijs liggen vast. Het ondernemingsrisico ligt in het produceren binnen de 
gestelde prijs. Bij voorraden daarentegen liggen de commerciële aspecten op het ogenblik van de pro-
ductie niet vast. Men produceert typegoederen waarvan men weet dat de markt ze vraagt. De productie 
wordt uitgevoerd zonder dat er een bestelling aan voorafgaat. Men anticipeert in feite op de verkoop. 
Doet deze verkoop zich niet voor, dan neemt men de goederen op in het voorraadmagazijn gereed pro-
duct.
1.3 Waarderingsregels
Volgens de Belgische wetgeving worden de ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering’ gewaardeerd tegen 
aanschaffi  ngswaarde (artt. 35, 69 en 71 KB 30/01/2001).
1.3.1 Goederen bij derden aangekocht (grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen en 
onroerende goederen bestemd voor verkoop)
De aanschaffi  ngswaarde wordt hier uitgedrukt door de aanschaffi  ngsprijs, nl. de aankoopprijs, vermeer-
derd met bijkomende kosten (bv. vervoer, niet-terugbetaalbare belastingen, …) (art. 36 KB 30/01/2001 en 
Advies 132/7).
Wanneer de marktprijs lager is dan de aanschaffi  ngsprijs, moet gewaardeerd worden tegen de marktprijs 
(principe lower of cost or market) (art. 69 KB 30/01/2001). Onder marktprijs moet men hier de prijs op 
de aankoopmarkt verstaan. Deze prijs moet op een normale wijze gevormd worden, d.w.z. bij de gewone 
leveranciers en volgens normaal gevraagde bestelhoeveelheden. Indien achteraf de marktwaarde stijgt 
boven deze per balansdatum, moet het verschil tegengeboekt worden (art. 69 KB 30/01/2001).
Op de weerhouden waarde – laagste van aanschaffi  ngs- of marktprijs – moet een waardecorrectie geboekt 
worden om rekening te houden met een lagere verkoopprijs (marktrisico) of om rekening te houden met 
specifi eke kenmerken van het goed (veroudering, schade …) (art. 70 KB 30/01/2001).
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Voorbeeld
Een partij handelsgoederen werd aangekocht op 30 november 20N0 voor 30 000,00 EUR. Op inventaris-
datum is nog 25% in voorraad. De waardebepaling zal als volgt gebeuren:
1ste fase: inventaris:
– tellen van de goederen: 25%;
– opzoeken van de historische aanschaffi  ngsprijs: 1/4 van 30 000,00 EUR = 7 500,00 EUR;
– opzoeken van de marktprijs: bv. 6 800,00 EUR op balansdatum;
– weerhouden: 6 800,00 EUR.
2de fase: bekijken van de situatie van de goederen om na te gaan of er een waardevermindering moet 
gebeuren (bv. einde reeksen, beschadigde goederen, goederen die als demonstratiemateriaal gebruikt 
werden).
In feite gaat men na of door deze kenmerken de vermoedelijke verkoopprijs niet onder de aanschaf-
fi ngsprijs komt.
3de fase: opvolgen gedurende het volgende boekjaar indien:
a) de per inventarisdatum geboekte waardeverminderingen nodig blijven. Indien niet, worden de 
geboekte waardeverminderingen teruggenomen;
b) de marktwaarde niet stijgt boven deze per inventarisdatum (tot maximaal de oorspronkelijke aan-
schaffi  ngswaarde). Indien dit zich voordoet, moet deze stijging t.o.v. de vroegere marktwaarde terug-
genomen worden.
Voor grond- en hulpstoff en mag men (uitzonderingsstelsel) van het principe van de aanschaffi  ngsprijs 
afwijken, voor het stelsel van de ‘oorspronkelijke constant blijvende waarde’ indien:
– deze goederen bestendig hernieuwd worden;
– de waarde ervan te verwaarlozen is op het balanstotaal;
– de hoeveelheid, de prijs en de kenmerken niet aanzienlijk veranderen.
In dit geval houdt men de voorraden tegen de waarde van de eerste aanschaffi  ng. Alle aankopen worden 
rechtstreeks ten laste gelegd van het resultaat. Voor niet-belangrijke goederen wil men zo de voorraad-
administratie verlichten (art. 42 KB 30/01/2001).
Voorbeeld
Een metaalconstructiebedrijf, gespecialiseerd in laswerk, heeft  een voorraad lasbouten geboekt onder 
‘310 Hulpstoff en’. Die voorraad bedraagt 1% van het balanstotaal en blijft , gezien de productiecapaciteit 
steeds constant. De oorspronkelijke aanschaffi  ngswaarde staat onder de rekening ‘310’. Iedere nieuwe 
aankoop wordt geboekt in de kosten, nl. ‘601 Aankopen van hulpstoff en’, zonder dat dit per inventaris-
datum gecorrigeerd wordt aan de rekening ‘609 Voorraadwijzigingen’.
1.3.2 Goederen die binnen de onderneming geproduceerd worden (goederen in 
bewerking, gereed product, onroerende goederen bestemd voor verkoop)
Omdat deze goederen niet op de markt aangekocht worden, maar binnen de onderneming geproduceerd 
worden, zal men hier het begrip ‘vervaardigingsprijs’ gebruiken als aanschaffi  ngswaarde (art. 69 KB 
30/01/2001).
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Algemeen kunnen we de vervaardigingsprijs defi niëren als de som van alle kosten die men heeft  moeten 
maken om het goed te produceren (art. 37 KB 30/01/2001). Wanneer we in detail de kosten nagaan die 
voor de productie nodig zijn, onderscheiden we (Advies 132/7) de directe en indirecte kosten.
1.3.2.1 Directe kosten
Dit zijn de:
– aanschaffi  ngsprijs van de grond- en hulpstoff en die in het goed vervat zitten;
– andere productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product aan te rekenen zijn, zoals:
onderaanneming (uitgegeven werken);• 
diensten en prestaties, rechtstreeks aangekocht voor het product;• 
personeelskosten, rechtstreeks gerelateerd aan het product.• 
Er bestaat dus een rechtstreeks causaal verband tussen het geproduceerde goed of de goederen en de 
kost. Uit de interne administratieve organisatie moet men deze kostensoorten kunnen afl eiden.
1.3.2.2 Indirecte kosten
Een evenredig deel van de productiekosten kan slechts onrechtstreeks (via verdeelsleutels) aan het goed of 
de goederengroep toegerekend worden en dit voor zover de kosten op de normale periode slaan.
Het zijn dus productiekosten die niet per product of productgroep ontstaan, maar wel voor alle gedu-
rende een periode geleverde producties. Voorbeelden ervan zijn:
– wedden van de productiedirecteur en het administratief personeel voor de productie;
– huur of afschrijving en onderhoud van de productiegebouwen en de machines;
– voorzieningen groot onderhoud productieafdeling;
– wedden van het personeel in de productievoorbereiding;
– enz.
Al deze kosten worden samengebracht per periode en omgeslagen over de productie van de periode 
(d.i. evenredige toerekening). Bij de verdeling van deze indirecte kosten wordt de normale bezetting als 
verdeelsleutel gebruikt (CBN Advies 132/7).
Voorbeeld
Voor een normale productie van 1 maand van 1 000 stuks heeft  men 50 000,00 EUR indirecte kosten. Het 
toeslagtarief is 50 000,00 EUR
1000
5  EUR = 0 00,  per stuk. Produceert men – door machinebreuk bijvoor-
beeld – slechts 500 stuks, dan blijft  het tarief 50,00 EUR per stuk en niet 
50 000,00 EUR
500
1 EUR= 00 00, .
De som van de directe kosten en het evenredige deel van de indirecte kosten noemt men de integrale 
fabricagekostprijs (zie Analytisch Boekhouden en kostencalculatie, Antwerpen, Intersentia, voor een gron-
dige behandeling).
1.3.2.3 Bijzondere regels
1) Rechtstreekse aanpassing van de vervaardigingsprijs
De marktwaarde van gereed product en voor verkoop bestemde gebouwen moet weerhouden worden 
wanneer de marktwaarde lager is dan de bekomen vervaardigingsprijs (art. 69 KB 30/01/2001).
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Indien gedurende het boekjaar de marktwaarde stijgt boven de lagere waarde waartegen de voorraad 
werd gewaardeerd, dan mag deze lagere waarde niet worden gehandhaafd. Er moet dan een waardecor-
rectie gebeuren tot maximaal de oorspronkelijke vervaardigingsprijs bereikt is (art. 69 KB 30/01/2001).
Het probleem is welke marktwaarde. Deze goederen komen niet altijd voor op de aankoopmarkt, zodat 
men in deze gevallen geen referentieprijs heeft . Als benadering zou men dan o.i. de verkoopprijs, min 
alle nog te maken kosten inzake verkoop kunnen nemen.
2) Afwijkingsmogelijkheid
De Raad van Bestuur mag opteren deze voorraden te waarderen, zonder het evenredige deel van de 
indirecte productiekosten. Variabele kostencalculatie is dus toegelaten. In dit geval moet de Toelichting 
dit vermelden (art. 37 KB 30/01/2001).
3) Incorporatie van rente in de vervaardigingswaarde
Indien de productie van de goederen langer duurt dan één jaar, mag men de rente, betaald op de fi nan-
ciering van deze productie, in de vervaardigingsprijs incorporeren. De Toelichting moet dit vermelden 
(art. 38 KB 30/01/2001).
4) Waardeverminderingen
Voor goederen in bewerking boekt men een waardevermindering, indien de bekomen vervaardigings-
prijs, verhoogd met de nog te maken kosten, hoger is dan de nettoverkoopprijs op inventarisdatum (art. 
70 KB 30/01/2001).
Voor gereed product, voor verkoop bestemde gebouwen en goederen in bewerking boekt men een aan-
vullende waardevermindering om rekening te houden met (art. 70 KB 30/01/2001):
– de evolutie van hun realisatiewaarde;
– de risico’s inherent aan deze goederen.
1.3.3 Bestellingen in uitvoering
De goederen of prestaties hebben het bijzondere kenmerk dat het commerciële risico niet meer bestaat – 
men heeft  de verkoopvoorwaarden vastgelegd. Het risico dat men moet opvolgen, is dat de vervaardigings-
prijs niet uitstijgt boven de marktprijs.
De basis van de waardering is hier opnieuw de vervaardigingsprijs (in dezelfde betekenis als onder 1.2.2) 
(artt. 37 en 71 KB 30/01/2001).
Daaraan kunnen toegevoegd worden:
– voor bestellingen in uitvoering met een uitvoeringstermijn van meer dan één jaar, de eff ectief ver-
goede rente op de fi nanciering van deze actiefpost. Deze regel is geen verplichting. Indien men er 
gebruik van maakt, moet dit in de Toelichting vermeld worden (art. 38 KB 30/01/2001);
– voor alle bestellingen in uitvoering mag men naargelang de werkzaamheden vorderen, de vervaar-
digingsprijs vermeerderen met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de ver-
vaardigingsprijs, dit althans voor zover men voldoende zekerheid heeft  over de realisatie van dit 
winstdeel. Deze regel is geen verplichting. Indien men dit toepast, moet men het in de Toelichting 
vermelden (art. 71 KB 30/01/2001).
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Waardeverminderingen worden geboekt als de vervaardigingsprijs, verhoogd met de nog te maken kos-
ten, hoger is dan de in de overeenkomst bedongen prijs. Aanvullende waardeverminderingen worden 
geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie of marktwaarde en voor de risico’s 
eraan verbonden (art. 72 KB 30/01/2001).
Voorzieningen worden aangelegd voor de risico’s en kosten, verbonden aan de verdere uitvoering van de 
bestellingen en wanneer dit risico niet gedekt is door de hiervoor aangelegde waardeverminderingen 
(art. 71 KB 30/01/2001 en Advies 132/7).
Voorbeeld
De uitvoering van een bouwproject in het buitenland werd afgesloten tegen een contractprijs van 1,75 
miljoen EUR waarop echter 380 000,00 EUR afl everingscommissie moet worden vergoed.
Deze prijs is geïndexeerd voor de personeelskosten. De indexaanpassingen mogen integraal op de con-
tractprijs aangerekend worden.
De onderneming heeft , voor ze deze contractprijs aanvaardde, een grondige voorcalculatie verricht. • 
De structuur ervan is als volgt:
Aanvaardingscommissie 50 000,00 EUR
Grondstoffen, hulpstoffen 350 000,00 EUR
Personeelskosten 300 000,00 EUR
Andere productiekosten 50 000,00 EUR
Totaal directe kosten 750 000,00 EUR
30%Kost project fi nanciering 10% 75 000,00 EUR
Toerekening indirecte kosten 150 000,00 EUR
Totale indirecte kosten 225 000,00 EUR
Totale kostprijs 975 000,00 EUR
37% winstopslag
Contractprijs 1 750 000,00 EUR
Afl everingscommissie 414 250,00 EUR
Nettocontractprijs 1 335 750,00
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Zodra de uitvoering start, zal men op een systematische wijze de geëngageerde werkelijke kosten • 
noteren, zodat men een vergelijking met de voorcalculatie kan maken. Deze registratie geeft  na 7 
maanden (op jaarinventarisdatum) het volgende overzicht:
Afwerking fase 1 Werkelijke kosten Flexibel budget Verschil
aanvaardingscommissie 100% 60 000,00 50 000,00 – 10 000,00
GS, HS 30% 170 000,00 105 000,00 – 65 000,00
personeelskosten 50% 210 000,00 150 000,00 – 60 000,00
andere productiekosten 0% 0,00 0,00 0,00
440 000,00 305 000,00 – 135 000,00
toeslag indirecte kosten 30% 132 000,00 91 500,00 – 40 500,00
totale kostprijs 572 000,00 396 500,00 – 175 500,00
De onderneming wenst winst toe te rekenen. Zij stelt de vraag hoeveel die winst kan zijn.
Daartoe wordt een fl exibel budget opgemaakt op basis van de voorcalculatie en daarbij wordt de wer-
kelijkheid vergeleken met de voorcalculatie. Uit dit fl exibel budget blijkt dat de uitvoeringsstand van de 
bestelling veel ongunstiger is dan in de voorcalculatie.
De voorgecalculeerde kostprijs is 396 500,00
De werkelijke kostprijs is 572 000,00
Nadelig verschil – 175 500,00
Bij analyse van dit verschil constateren we dat het gemiddelde loonniveau gestegen is met 10%, stijging die 
we volgens het contract kunnen afwentelen, hetzij 10% van 150 000,00 of 15 000,00 EUR. Daardoor daalt 
het nadelige verschil tot 165 500,00 EUR. De toeslag voor de indirecte kosten blijft  91 500,00 EUR.
Afwerking fase 1 Werkelijke kosten Flexibel budget Verschil
aanvaardingscommissie 100% 60 000,00 50 000,00 – 10 000,00
GS, HS 30% 170 000,00 105 000,00 – 65 000,00
personeelskosten 50% 210 000,00 165 000,00 – 45 000,00
andere productiekosten 0% 0,00 0,00 0,00
440 000,00 320 000,00 – 120 000,00
toeslag indirecte kosten 30% 132 000,00 91 500,00 – 40 500,00
totale kostprijs 572 000,00 411 500,00 – 160 500,00
gerealiseerde winst 37% op budget 152 255,00
dus waardevermind. – 8 245,00
De ‘gerealiseerde winst’ bij de huidige stand van afwerking is gelijk aan de voorgecalculeerde vervaar-
digingsprijs × 37%, hetzij 411 500,00 EUR × 37% = 152 255,00 EUR. Er is een negatieve overschrijding 
t.o.v. de voorcalculatie van 160 500,00 EUR. Dit betekent dat aan de bestelling geen winst kan worden 
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toegevoegd, maar dat men een waardevermindering moet boeken van 152 255,00 EUR – 160 500,00 EUR 
= – 8 245,00 EUR.
Behalve deze calculatie zal men ook nagaan of de huidige vervaardigingsprijs, verhoogd met de nog te 
maken kosten, de contractprijs niet overschrijdt:
Huidige kostprijs 440 000,00
– geboekte waardevermindering – 8 245,00
431 755,00
Schatting nog te maken kosten
GS, HS 330 000,00
personeelskosten 180 000,00
andere productiekosten 60 000,00
totaal directe kosten 570 000,00
toerekening indirecte kosten 171 000,00
totale kostprijs 1 172 755,00
nettocontractprijs 1 335 750,00
aanpassing 10% personeelskost 30 000,00
nettocontractprijs na infl atie 1 365 750,00
vermoedelijke winst 192 995,00
Omdat de geschatte vervaardigingsprijs lager blijft  dan de contractprijs, moet er geen aanvullende waar-
devermindering geboekt worden.
Ten slotte zal men nagaan of er voorzieningen moeten worden aangelegd voor risico’s of kosten niet 
gedekt door de waardeverminderingen. Meestal zijn het risico’s van vergoedingen wegens kwaliteitsge-
breken, risico’s van niet-betaling, …
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1.3.4 Samenvattend schema
Soort goederen
Waarderingssoort
Grond- en hulpstof-
fen
Handelsgoederen
Aangekochte on-
roerende goederen, 
bestemd voor 
verkoop
Goederen in 
bewerking
Gereed product
Eigen geprodu-
ceerde onroerende 
goederen bestemd 
voor de verkoop
Bestellingen in 
uitvoering
A. Rechtstreekse 
waardering
Laagste van de 
aanschaffi ngsprijs 
of marktprijs
Vervaardigingsprijs Laagste van de 
vervaardigingsprijs 
of marktprijs
Vervaardigingsprijs
Rente? Neen Ja, indien productie-
duur meer dan één 
jaar is
Ja, indien de 
productieduur meer 
dan één jaar is
Ja, indien leverings-
duur meer dan één 
jaar is
Winsttoerekening? Neen Neen Neen Ja
Constante waarde Ja, grond- en hulp-
stoffen
Neen Neen Neen
B. Waardevermin-
dering
• bij lagere ver-
koopprijs indien 
van toepassing 
(bv. niet voor GS 
en HS)
• bij risico’s uit 
eigen kenmerken
• wanneer de ver-
vaardigingsprijs 
verhoogd met 
nog te maken 
kosten groter is 
dan de verkoop-
prijs
• bij lagere ver-
koopprijs
• bij risico’s uit 
eigen kenmerken
• wanneer de ver-
vaardigingsprijs, 
verhoogd met 
de nog te maken 
kosten, groter is 
dan de contract-
prijs
• bij risico’s uit 
eigen kenmerken
• bij risico’s uit 
eigen kenmerken
C. Voorzieningen Neen Neen Neen Ja, indien niet uitge-
drukt in B
Voor meer uitleg verwijzen we graag naar het CBN Advies 132/7, Boeking en waardering van voorra-
den.
2 Waarderingstechnieken
Omdat de voorraden snel roterend zijn, d.w.z. dat goederen aangekocht (of geproduceerd) en verkocht 
worden, moet men een systeem van waardering kiezen.
De Belgische wetgeving geeft  de volgende mogelijkheden (art. 43 KB 30/01/2001):
– individualisering van de prijs van elk bestanddeel;
– gewogen gemiddelde prijzen;
– methode FIFO (eerst-in, eerst-uit);
– methode LIFO (laatst-in, eerst-uit): indien men hier tot een waarde komt die relevant lager is dan de 
marktwaarde op inventarisdatum, moet dit in de Toelichting vermeld worden.
Aan de hand van het hierna beschreven voorbeeld zullen de verschillende waarderingstechnieken geïl-
lustreerd worden.
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De onderneming beschikt op 01/01/20N1 over een beginvoorraad ter waarde van 1 250,00 EUR 
(1 000 E × 1,25 EUR/E).
In de maand januari verricht de onderneming de volgende aankopen:
– 300 E aan 1,28 EUR/E op 05/01
– 400 E aan 1,23 EUR/E op 09/01
– 600 E aan 1,28 EUR/E op 18/01
Deze aankopen resulteren in een totale aankoopwaarde van:
– 300 E × 1,28 EUR/E = 384,00 EUR
– 400 E × 1,23 EUR/E = 492,00 EUR
– 600 E × 1,28 EUR/E = 768,00 EUR
Totaal 1 644,00 EUR
In dezelfde maand verkoopt ze 2 000 eenheden aan de volgende voorwaarden:
– 200 E aan 2,00 EUR/E op 07/01
– 1 000 E aan 2,00 EUR/E op 12/01
– 800 E aan 2,00 EUR/E op 23/01
Deze verkopen resulteren in een totale verkoopwaarde van:
– 200 E × 2,00 EUR/E = 400,00 EUR
– 1 000 E × 2,00 EUR/E = 2 000,00 EUR
– 800 E × 2,00 EUR/E = 1 600,00 EUR
Totaal 3 626,00 EUR
Op 31 januari 20N1 stelt men via een voorraadopname vast dat er 300 eenheden aanwezig zijn.
2.1 Geïndividualiseerde waarde
Deze techniek individualiseert ieder goed en noteert de aanschaffi  ngswaarde ervan. Dit betekent dat iedere 
beweging afzonderlijk gekend is (Advies 132/7). Deze methode wordt toegepast in bedrijven met karak-
teristieke stukproductie, bijvoorbeeld machineconstructie, bouwwerken enz. Ieder project (order) heeft  
zijn specifi eke identifi catie en alle elementen van de vervaardigingsprijs worden systematisch genoteerd. 
Bij continuprocessen, serieprocessen en handelsondernemingen past men deze methode zeer zelden toe 
omwille van de zware administratieve eisen.
2.2 FIFO (fi rst-in, fi rst-out)
In de FIFO-techniek leidt men de waarde van de eindvoorraad af via een verstrekkingscalculatie. Men 
veronderstelt dat de goederen verstrekt worden tegen de prijs van de eerst in voorraad genomen goede-
ren. Op die wijze is de eindvoorraad gewaardeerd tegen de meest recente prijzen (Advies 132/7). In deze 
techniek zijn de volgende factoren determinerend voor het eindresultaat:
– prijsschommelingen van de goederen;
– de frequentie van de aankopen;
– de voorraadtermijn.
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Kenmerken:
– prijsstijgingen doen de waarde van de voorraden (vermogen) stijgen, de winst stijgt eveneens door-
dat de laagste prijzen verrekend worden;
– prijsdalingen hebben het tegenovergestelde eff ect;
– hoe groter de omloopsnelheid van de voorraden, hoe minder dit verschil tot uitdrukking zal komen, 
omdat er dan weinig voorraad aan oude prijzen is;
– het systeem is bruikbaar bij een administratieve organisatie met of zonder permanente inventaris.
In geval van permanente inventaris verloopt de waardering zoals in de tabel op de volgende bladzijde 
voorgesteld.
Wanneer de permanente inventaris ontbreekt, zal de eindvoorraad fysisch vastgesteld worden en zal men 
voor de waardering de laatste aankoopfacturen nagaan tot alle middelen in voorraad gewaardeerd zijn.
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Voorbeeld: FIFO-methode zonder permanente inventaris
Zoals aangegeven, stelt men op 31 januari 20N1 via een voorraadopname vast dat er 300 eenheden aan-
wezig zijn. Bij een FIFO-systeem zal men in de historiek van de aankopen de laatste factuur opzoeken, 
aangezien de voorraad gewaardeerd wordt aan de meest recente aankoopprijzen. Deze factuur vermeldt 
de aankoop van 600 E aan 1,28 EUR/E zodat de voorraadwaarde op 31/01/20N1 gelijk is aan 384,00 EUR 
(300 E × 1,28 EUR/E).
Het resultaat wordt als volgt bepaald:
aankopen 1 644,00 EUR
voorraadwijziging: 1 250,00 – 384,00 + 866,00 EUR
kostprijs van de verkochte goederen 2 510,00 EUR
opbrengsten 4 000,00 EUR
resultaat 1 490,00 EUR
2.3 Gemiddelde waarde
In deze methode worden de in voorraad gebleven goederen tegen de gemiddelde prijs van de aanschaf-
fi ngen gewaardeerd. Ook de verstrekkingen gebeuren tegen die gemiddelde prijs (Advies 132/7). De 
toepassing op hetzelfde voorbeeld volgt hier.
Kenmerken
De techniek die in de tabel op de volgende bladzijde geïllustreerd is, is deze van het voortschrijdend 
gemiddelde. Na iedere aankoop wordt een nieuw gemiddelde bepaald. De prijsschommelingen worden 
dus onmiddellijk berekend en genivelleerd. Deze techniek vergt uiteraard een aangepaste administra-
tieve organisatie (Advies 132/7).
Varianten
De techniek van de periodieke gemiddelden wordt eveneens veel toegepast. Men bepaalt bijvoorbeeld 
om de 8 dagen, 14 dagen of per maand een gemiddelde.
Voorbeeld: gemiddelde waarde met periodieke gemiddelden namelijk maandgemiddelden
Voor de maand januari bepaalt men de gemiddelde aanschaffi  ngsprijs op basis van de beginvoorraad en 
de 3 verrichte aankopen.
Beginvoorraad: 1 000 E × 1,25 EUR/E 1 250,00 EUR
Aankopen: 300 E × 1,28 EUR/E 384,00 EUR
400 E × 1,23 EUR/E 492,00 EUR
600 E × 1,28 EUR/E 768,00 EUR
1 300 E 1 644,00 EUR
Totaal 2 300 E 2 894,00 EUR
Gemiddelde aankoopprijs = 
2 894,00 EUR
2 300 E
1 26 EUR E= , /  
We werken hier verder met het afgeronde cijfer 1,26 EUR.
Waarde van de eindvoorraad = 300 E × 1,26 EUR/E
= 378,00 EUR
Kostprijs van verkochte goederen = aantal verkochte goederen × gemiddelde aankoopprijs
= 2 000 E × 1,26 EUR/E
= 2 520,00 EUR
Resultaat = 3 626,00 EUR – 2 520,00 EUR = 1 106,00 EUR
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2.4 LIFO (last-in, fi rst-out)
De goederen worden uit de voorraad genomen tegen de kost van de laatste aankopen in voorraad. De 
voorraad wordt dus gewaardeerd tegen de prijs van de oudste partijen (Advies 132/7). Het resultaat op 
de verkopen wordt onmiddellijk door de laatst gekende prijzen beïnvloed. Deze techniek is opnieuw een 
zuivere verstrekkingstechniek.
Kenmerken
Deze techniek berust op een zuiver verstrekkingssysteem, dat bij een juiste interpretatie een permanente 
inventarisregistratie eist. Zonder permanente inventaris heeft  men geen zekerheid dat elke verstrekte 
partij juist gewaardeerd wordt.
Varianten
Op dit theoretisch LIFO-voorbeeld bestaan een aantal varianten, die ernaar streven de eis van perma-
nente inventaris te vermijden. Of dit dan nog als LIFO beschouwd kan worden, blijft  een open vraag.
De meest voorkomende variant is de LIFO op periodebasis of de collectieve LIFO Principieel. In deze 
variant gaat men als volgt tewerk. Op het einde van de periode vergelijkt men de eindvoorraad met de 
beginvoorraad:
a) is de eindvoorraad kleiner dan de beginvoorraad, dan aanvaardt men dat deze eindvoorraad bestaat 
uit de goederen van de beginvoorraad (deze onderstelling is in de praktijk echter niet altijd juist; tus-
sentijds zou de beginvoorraad kleiner kunnen zijn);
b) is de eindvoorraad groter dan de beginvoorraad, dan wordt hij in twee delen gesplitst:
– het deel beginvoorraad, gewaardeerd tegen de waarde van de beginvoorraad;
– het surplus, gewaardeerd tegen de gemiddelde aankoopprijs.
Het nadeel van dit systeem is dat het aanleiding kan geven tot een soort ‘ijzeren voorraad’. Om telkens de 
oudste prijzen in de voorraadwaardering te kunnen opnemen, moet men er immers enkel voor zorgen 
dat de eindvoorraad op het einde van de periode steeds gelijk is aan de beginvoorraad. Dit is zeker niet 
de bedoeling van het LIFO-stelsel.
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2.5 Andere voorraadcalculatietechnieken
Andere technieken, zoals bijvoorbeeld standaardwaarde, next in – fi rst out (NIFO), zijn niet voorzien. 
Een probleem stelt zich eveneens met de zogenaamde ‘veiligheidsvoorraden’ die aan sommige onderne-
mingen opgelegd worden (bv. petroleummaatschappijen).
2.6 Samenvattend overzicht
Technieken
Criterium FIFO LIFO Gemiddelde
Begrip de eerst binnengekomen 
goederen (prijzen) wor-
den het eerst verstrekt
de laatst binnengekomen 
goederen (prijzen) wor-
den het eerst verstrekt
per binnengekomen 
partij wordt nieuwe prijs 
berekend
Toegepast op ‘inventaris-
waarde’
inventaris wordt gewaar-
deerd tegen de meest 
recent gekende prijzen 
(nl. naar chronologische 
orde van binnenkomen, 
beginnend met de meest 
recente prijs)
inventaris wordt ge-
waardeerd tegen verder 
verwijderde prijzen
inventaris wordt gewaar-
deerd tegen gemiddelde 
prijzen
Toegepast op ‘verstrek-
king’, d.i. impact op het 
resultaat
verstrekking: verder 
verwijderde prijzen
verstrekking: meest re-
cent gekende prijzen
verstrekking: gemiddelde 
prijzen
Administratief-technische 
eisen
geen permanent inventaris-
systeem
aankoopregistratie
2.7 Vervangingswaarde
Tot de wijziging van 12 september 1983 van het KB van 8 oktober 1976 was het toepassen van de vervan-
gingswaarde toegelaten. Vanaf 1 januari 1984 is dit verboden. Gevormde herwaarderingsmeerwaarden 
van het oude stelsel blijven behouden (KB 12/09/1983).
3 Boekhoudkundige verwerking
3.1 Het exploitatiestelsel
Dit stelsel – dat het Belgisch boekhoudrecht voorhoudt – impliceert dat men niet per transactie het 
resultaat berekent, maar alleen per einde periode en via inventarisverrichting.
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Schematische voorstelling (KB 12/09/1983)
Kostenrekeningen Opbrengstrekeningen
Aankopen Verkopen
60. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (1) 70. Omzet
600 Aankopen van grondstoffen 700 tot 707 Verkopen en dienstprestaties
601 Aankopen van hulpstoffen 708 Toegekende kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–) (3)
602 Aankopen van diensten, werk en studie
603 Algemene onderaannemingen
604 Aankopen van handelsgoederen
605 Aankopen van onroerende goederen, 
bestemd voor verkoop
608 Ontvangen kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–) (2)
Correcties voor voorraadwijzigingen
BV – EV
(inventarisopname)
609 Voorraadwijzigingen 71. Wijzigingen in de voorraden en in 
de bestellingen in uitvoering
6090 van grondstoffen 712 In de voorraad goederen in bewerking
6091 van hulpstoffen 713 In de voorraad gereed product
6094 van handelsgoederen 715 In de voorraad onroerende goederen, 
bestemd voor verkoop
6095 van gekochte goederen, bestemd voor 
verkoop
717 In de bestellingen in uitvoering
7170 Aanschaffi ngswaarde
7171 Toegerekende winst
Geeft het resultaat op goederentransacties
(1) De onderverdeling van deze rekening in een rekening aankopen en een rekening voorraadwijzigingen mag wor-
den vervangen door een onderverdeling op basis van andere criteria (soorten grondstoff en, gereed product, han-
delsgoederen of goederen enz.). In dat geval moeten voor elke uitsplitsing subrekeningen worden aangelegd voor 
de aankopen enerzijds, de voorraadwijzigingen anderzijds, met een respectieve 0 en 9 als laatste cijfer van het 
nummer van de subrekening. Dergelijke onderverdeling moet overeenstemmen met deze toegepast in klasse 3.
(2) De kortingen, ristorno’s en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de aan-
kooprekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten, verkregen op welbepaalde aankopen mogen evenwel recht-
streeks op de betrokken aankooprekeningen worden geboekt.
(3) De kortingen, ristorno’s en rabatten op verkopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de verkoop-
rekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten toegekend voor welbepaalde verkopen mogen evenwel recht-
streeks worden geboekt op de betrokken verkooprekeningen.
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3.1.1 Toepassing op zuivere handelstransacties (Advies 132/7)
Zie grondige behandelingen in Dubbel boekhouden. Hier volgt het samenvattende schema.
D
44000
Leveranciers C D
60400
Aankopen van 
handelsgoederen C D
70000
Verkopen en 
dienstprestaties C D
40000
Handelsdebiteuren C
(3) (1) (4)
x x x x x
(2) (5)
x x
D
49959
Terugvorderbare 
btw bij aankopen C D
60200
Aankopen van 
diensten, werk en 
studies C D
49954
Verschuldigde btw 
bij verkopen C
(1) (4)
x x
(2) (2)
x x
(3)
D
49962
Regularisaties 
terugvorderbare 
btw C D
60800
Ontvangen kortin-
gen, ristorno’s en 
rabatten (–) C D
70800
Toegekende kor-
tingen, ristorno’s 
en rabatten (–) C D
49961
Regularisaties ver-
schuldigde btw C
(3) (3) (5) (5)
x x x x
D
34000
Handelsgoederen C D
60940
Voorraadwijzigin-
gen van handels-
goederen C
(1) Aankoopfactuur.
(2) Bijkomende kosten bij aankoop.
(3) Ontvangen korting op aankoop.
(4) Verkoopfactuur.
(5) Toegestane korting op verkoop.
(6a) Voorraaddaling.
(6b) Voorraadstijging.
BV
(6a)
x x
of
(6b)
x x
3.1.2 Toepassing bij productieondernemingen
(1) Bij productieondernemingen worden er grond- en hulpstoff en en eventueel diensten en onderaan-
nemingen aangekocht om het productieproces in stand te houden.
(2) Einde exploitatieperiode wordt de voorraad opgenomen en gewaardeerd en leidt men – via de voor-
raadwijzigingen – de correctie af.
(1) en (2) tezamen geven de in de productie geëngageerde kosten aan materiaal en dienstenverbruik.
(3) Verkopen gereed product en bestellingen in uitvoering.
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(4) Einde exploitatieperiode worden de voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen 
in uitvoering opgenomen en gewaardeerd en leidt men, via de voorraadwijzigingen, de correctie af.
(3) en (4) tezamen geven de aan de productie gecorrigeerde opbrengst.
D
44000
Leveranciers C D
60000
Aankopen van 
grondstoffen C D
70000
Verkopen en 
dienstprestaties C D
40000
Handelsdebiteuren C
(1) (3)
x x x x
D
60100
Aankopen van 
hulpstoffen C D
49954
Verschuldigde btw 
bij verkopen C
x x
D
49959
Terugvorderbare 
btw bij aankopen C D
60200
Aankopen van 
diensten, werk en 
studies C
x x
D
60300
Algemene onder-
aannemingen C
x
D
30000
Grondstoffen
31000
Hulpstoffen C D
60900
Voorraadwijziging 
van grondstoffen
60910
Idem hulpstoffen C D
Voorraadwijzi-
gingen
71200
Goederen in 
bewerking
71300
Gereed product
717.0
Bestellingen in 
uitvoering C D
Voorraden
32000
Goederen in 
bewerking
33000
Gereed product
37000
Bestellingen in 
uitvoering C
BV BV
(2) daling (4) stijging
x x x x
(2) stijging (4) daling
x x x x
Materiaal
en dienstenverbruik
Waarde verkoop, 
gecorrigeerd 
aan productie (1) Aankopen.
(2)  Voorraadwijzigingen 
GS, HS.
(3) Verkoopfactuur.
(4)  Voorraadwijzigingen GP, 
GIB, BIU.
Resultaat op goederentransactie
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3.1.3 Waardeverminderingen op voorraden
Zoals gezien, is het mogelijk dat men ná de rechtstreekse waardering bij de inventarisopname nog 
waardeverminderingen en aanvullende waardeverminderingen moet boeken (artt. 69, 70 en 72 KB 
30/01/2001 en Advies 132/7).
Bij het aanleggen boekt men:
Waardeverminderingen op voorraden: 
toevoeging
 aan Grondstoffen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Hulpstoffen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Goederen in bewerking: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Gereed product: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsgoederen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Onroerende goederen, bestemd 
voor verkoop: geboekte 
waardeverminderingen (–)
63100
30900
31900
32900
33900
34900
35900
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
Waardeverminderingen op bestellingen in 
uitvoering: toevoeging
 aan Bestellingen in uitvoering: geboekte 
waardeverminderingen (–)
63200
37900
..............
..............
Wanneer men einde boekjaar vaststelt dat de geboekte waardevermindering niet meer noodzakelijk is, 
omdat de omstandigheden voor de goederen of de bestellingen in uitvoering – die nog steeds in voor-
raad zijn – veranderd zijn, moet men deze terugnemen.
Grondstoffen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Hulpstoffen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Goederen in bewerking: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Gereed product: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsgoederen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Onroerende goederen, bestemd voor verkoop: 
geboekte waardeverminderingen
Bestellingen in uitvoering: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op voorraden: 
terugneming (–)
Waardeverminderingen op bestellin-
gen in uitvoering: terugneming (–)
30900
31900
32900
33900
34900
35900
37900
63110
63210
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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Wanneer men einde boekjaar vaststelt dat de goederen waarop een rechtstreekse waardevermindering 
geboekt werd, niet meer aanwezig zijn (omdat ze verkocht of verstrekt werden), dan moet uiteraard de 
geboekte waardevermindering teruggenomen worden.
Grondstoffen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Hulpstoffen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Goederen in bewerking: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Gereed product: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Handelsgoederen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Onroerende goederen, bestemd voor verkoop: 
geboekte waardeverminderingen
Bestellingen in uitvoering:
geboekte waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op voorraden: 
terugneming (–)
Waardeverminderingen op bestellin-
gen in uitvoering: terugneming (–)
30900
31900
32900
33900
34900
35900
37900
63110
63210
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
3.1.4 De waarderingsregels praktisch toegepast
Gegevens:
a) Beginvoorraad Handelsgoederen (340):
 700 stuks tegen 2,50 EUR per stuk.
b) Inventarisverrichtingen per 31/12/20N0:
– telling: 1 000 stuks
– waarde onder FIFO: 3,00 EUR per stuk; marktwaarde: 2,20 EUR per stuk
– vermoedelijke verkoopprijs wegens ‘oud’ type: 1,80 EUR per stuk.
c) Gebeurtenissen in het boekjaar 20N1:
– marktprijs stijgt naar 2,80 EUR per stuk
– de aangelegde waardevermindering is niet noodzakelijk.
Boekingen:
Boeking van de voorraadstijging:
– beginvoorraad: 700 × 2,50 = 1 750,00
– eindvoorraad: 1 000 × 3,00 = 3 000,00
– voorraadstijging: + 300 + 1 250,00
– rechtstreeks te verminderen met 0,80 EUR × 1 000 (lagere marktprijs) – 800,00
+ 450,00
Handelsgoederen
 aan Voorraadwijzigingen handelsgoederen
34000
60940
450,00
450,00
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Boeking van de waardevermindering:• 
– marktwaarde 1 000 × 2,20 = 2 200,00
 Vermoedelijke verkoopprijs wegens ‘oud’ type 1 000 × 1,80 = 1 800,00
 waardevermindering 400,00
Waardeverminderingen op voorraden:
toevoegingen
 aan Handelsgoederen: Geboekte 
waardeverminderingen (–)
63100
34900
400,00
400,00
Gebeurtenissen volgend boekjaar: ‘methode van de individuele opvolging’• 
– Marktprijs stijgt met 0,60 EUR per stuk. We mogen de voorraad handelsgoederen hier laten stij-
gen tot maximaal 0,80 × 1 000 (lagere marktwaarde op 31/12/N0).
– De marktprijs stijgt met 0,60, dus we boeken: 0,60 × 1 000 = 600,00 EUR als volgt:
Handelsgoederen
 aan Voorraadwijzigingen handelsgoederen
34000
60940
600,00
600,00
– Geboekte waardeverminderingen blijken niet langer nodig te zijn:
Handelsgoederen:
Geboekte waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op voorraden: 
terugname (–)
34900
63110
400,00
400,00
Gebeurtenissen volgend boekjaar: ‘globale methode’• 
Indien men verschillende voorraadsoorten heeft , is de individuele opvolging enkel mogelijk in geval van 
permanente inventarissen.
Heel wat ondernemingen voeren boekhoudkundig het ‘exploitatiestelsel’ en extracomptabel een perma-
nente inventaris in hoeveelheden.
In dit geval kan men bij de opening van het boekjaar de inventarisboekingen tegendraaien.
Voorraadwijzigingen handelsgoederen
Handelsgoederen:
Geboekte waardeverminderingen (–)
 aan Handelsgoederen
Waardeverminderingen op voorraden: 
terugname (–)
60940
34900
34000
63110
450,00
400,00
450,00
400,00
Einde boekjaar worden dan de nieuwe inventarisverrichtingen doorgevoerd.
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3.2 Vooruitbetalingen op voorraden
Het gebeurt dat men bij het plaatsen van een bestelling van goederen bij een leverancier geheel of gedeel-
telijk vooraf moet betalen.
Deze vooruitbetaling komt o.m. voor:
– wanneer de aangekochte goederen door de leverancier speciaal voor de onderneming moeten wor-
den gemaakt. De leverancier dekt zich tegen het risico van niet-afname door, bij voortschrijding van 
de werken, voorschotten te eisen;
– bij bijzondere condities door de leverancier;
– wanneer een aankoopfactuur voor goederen werd ontvangen, maar de goederen zelf nog niet: de 
goederen zijn niet opgenomen in de voorraad.
Boekhoudkundige verwerking (Advies 132/6)
Men koopt een partij goederen aan; levering binnen 6 maanden; voorschotfactuur 30 000,00 EUR (btw 
21%), betaald via de bank. We kunnen dit als volgt boeken:
Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
36000
49959
55000
30 000,00
6 300,00
36 300,00
Na 6 maanden ontvangen we de partij goederen voor 120 000,00 EUR, alsook de factuur voor het saldo, 
betaalbaar na 30 dagen:
Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
Leveranciers
60400
49959
36000
44000
120 000,00
18 900,00
30 000,00
108 900,00
De rekening ‘Vooruitbetalingen op voorraden’ is dus eerder te beschouwen als een bijzondere soort vor-
deringsrekening, die geannuleerd wordt zodra de goederen eff ectief ontvangen worden (Advies 132/7).
3.3 Handelsgoederen onder zichtzending verzonden
Indien de onderneming handelsgoederen op zicht naar klanten stuurt, ontstaan ‘handelsgoederen onder 
zichtzending’. Ze worden pas aan de klant gefactureerd nadat deze gemeld heeft  dat hij ze koopt. Bij 
niet-aankoop kan de klant de goederen terugzenden. Qua informatieverstrekking vergt dit bijzondere 
aandacht:
– zolang de goederen in eigen magazijn zijn, impliceert dit eigendom en bezit;
– goederen op zicht bij klanten zijn nog eigendom van de onderneming, maar zijn niet meer in haar 
bezit.
Bij de inventarisopname zullen deze goederen niet aanwezig zijn. De verrichtingen met betrekking tot 
zichtzendingen worden afzonderlijk, buiten de boekhouding, genoteerd. Bij de inventarisopname beho-
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ren de goederen onder zichtzending, aanwezig bij de klant, tot de voorraad van de onderneming. Deze 
informatie moet uit de extracomptabele administratie volgen.
Voorbeeld
(1) Beginvoorraad handelsgoederen 100,00 EUR
(2) Aankopen handelsgoederen, 21% btw 500,00 EUR
(3) Onder zicht verzonden een partij goederen met kostprijs 200,00 EUR
(4) Terug ontvangen van zichtzendingen 80,00 EUR
(5) Verkoopfactuur van 170,00 EUR opgemaakt voor 110,00 EUR goederen onder
zichtzending, 21% btw
(6) Inventarisopname handelsgoederen in magazijn 480,00 EUR
 Inventarisopname handelsgoederen bij klanten 10,00 EUR
490,00 EUR
Buiten de boekhouding wordt de volgende staat bijgehouden:
Goederen, verzonden onder zicht
Datum Omschrijving Verstuurd Terug
ontvangen
Gefactureerd Saldo bij 
klanten
(3) .................. 20.. Klant .................. 200,00 – – 200,00
(4) .................. 20.. Klant .................. – 80,00 – 120,00
(5) .................. 20.. Klant .................. – – 110,00 10,00
De comptabele verrichtingen zijn:
2 Aankopen handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
60400
49959
44000
500,00
105,00
605,00
5 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
70000
49954
205,00
170,00
35,70
6 Handelsgoederen
 aan Voorraadwijzigingen handelsgoederen
34000
60940
390,00
390,00
3.4 Goederen ontvangen onder zichtzending
De goederen die een onderneming onder zichtzending van een leverancier ontvangt, heeft  zij niet in 
eigendom, maar wel in bezit. De reële verplichting tegenover de leverancier ontstaat op het moment 
dat zij de goederen aankoopt en een aankoopfactuur ontvangt. Zolang de goederen niet defi nitief zijn 
aangekocht, is er geen eigendom en moeten deze goederen niet opgenomen worden in de activa van de 
onderneming.
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Wel vereisen de wettelijke verplichtingen een rapportering in de jaarrekening over de goederen onder 
zichtzending ontvangen en dit in de Toelichting. De onderneming zal de stand meestal extracomptabel 
bijhouden.
3.5 Verpakking
3.5.1 Verpakkingsmaterieel en verpakkingsmateriaal
Verpakkingen kunnen in de onderneming van groot belang zijn, bijvoorbeeld voor bierbrouwerijen, 
melkerijen, in de chemische industrie, enz. Bij de verpakking moet er duidelijk onderscheid gemaakt 
worden tussen:
a) verpakkingsmaterieel: dit is een component van de materiële vaste activa, rekeningengroep ‘23 Instal-
laties, machines en uitrusting’. Het betreft  hier verpakking die normaal meermaals bruikbaar is en 
niet na aanwending verloren gaat. De normale procedure is dat de verpakking aan de klant verzon-
den wordt (met of zonder aanrekening van een waarborgsom) en dat de klant deze moet terugsturen 
(behandeling: zie hoofdstuk Materiële vaste activa);
b) verpakkingsmateriaal: dit is een gewoon verbruiksgoed waarvan de ondernemer een voorraad heeft , 
rekeningengroep ‘31 Hulpstoff en’. Deze verpakking is na aanwending niet meer bruikbaar, ze is ver-
loren. Deze verpakking kan al dan niet expliciet aangerekend worden aan de klant (Advies 132/7).
Voorbeelden van verpakkingsmaterieel: bierkisten en fl essen, melkkisten en fl essen, butagasfl essen, … 
Voorbeelden van verpakkingsmateriaal: inpakpapier, koord, houten kratten, farmaceutische verpakking, 
verloren verpakking voor wijn, bier, frisdranken, melk, etiketten, kartons, …
3.5.2 Verpakkingsmateriaal, verstuurd naar klanten
Het verpakkingsmateriaal is een gewoon verbruiksgoed. De werking van de voorraadrekening ‘31000 
Hulpstoff en’ is identiek met deze van de rekening ‘34000 Handelsgoederen’. Meestal wordt dergelijke 
verpakking niet afzonderlijk aangerekend, maar is ze vervat in de verkoopprijs van het goed (rekening 
‘70000 Verkopen’). Wordt ze wel afzonderlijk aangerekend (bv. gedurende de periodes dat men geschenk-
verpakking gebruikt), dan kan men ze op een afzonderlijke rekening ‘70… Diverse verkopen’ noteren.
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Praktische verwerking
D
31000
Hulpstoffen C D
60100
Aankopen hulpstoffen C
(1) BV
44000
Leveranciers
49959
Terugvorderbare 
btw
bij aankopen
(4)
x
(2)of x
(4)
x
D
60910
Voorraadwijzigingen van 
hulpstoffen C D
70000
Verkopen en 
dienstprestaties C
40000
Handelsde-
biteuren
49954
Verschuldig-
de btw bij 
verkopen
(4)
x
of (3)
x
(4)
x
(1) Beginvoorraad verpakkingsmateriaal.
(2) Aankopen van verpakkingsmateriaal.
(3) Verkopen handelsgoederen (inclusief verpakking).
(4) Inventarisopname.
3.5.3 Verpakkingsmateriaal, ontvangen van leveranciers wegens aankoop van 
handelsgoederen
Wanneer de handelaar handelsgoederen aankoopt, inclusief verpakkingsmateriaal, dan zijn er geen boe-
kingen, vermits de aankoopprijs inclusief verpakking is.
3.6 Commissiehandel
3.6.1 Begrippen btw-stelsel
De verhandeling van goederen kan gebeuren via een tussenpersoon.
Die tussenpersoon wordt ‘commissionair’ genoemd indien hij in eigen naam een overeenkomst sluit en 
factureert, maar handelt voor rekening van een koper of verkoper van goederen of diensten.
Een verkoopcommissionair handelt in opdracht van een verkoper van goederen.
Een aankoopcommissionair handelt in opdracht van een aankoper van goederen.
De opdrachtgever wordt ‘committent’ genoemd.
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In het btw-stelsel wordt de commissionair gelijkgesteld met de koper of verkoper van de goederen of 
diensten. In hoofde van de commissionair bestaat iedere opdracht dus uit een aankoop en verkoop. De 
btw moet telkens worden geheven op de volledige prijs van de goederen. De vergoeding die de commis-
sionair voor zijn prestaties ontvangt, moet:
– bij de aankoopprijs worden gevoegd in geval van aankoopcommissietransactie;
– of van de verkoopprijs worden afgetrokken voor de verkoopcommissietransactie.
3.6.2 Boekhoudkundige verwerking
Vermits de commissionair niet voor eigen rekening werkt, zullen de aankopen en verkopen die hij in 
opdracht uitvoert niet als zijn kosten en opbrengsten geregistreerd worden. Hij zal gebruikmaken van 
een wachtrekening ‘49983 Exploitatiecommittent’ of verschillende wachtrekeningen per committent.
Enkel het commissieloon zal hij als opbrengst boeken.
3.6.2.1 Boekingen bij de aankoopcommissionair
Voorbeeld
Een committent A geeft  opdracht aan een aankoopcommissionair B om een bepaald soort grondstof-
fen aan te kopen. B koopt de grondstoff en aan bij onderneming C voor 100 000,00 EUR + 21% btw en 
rekent daarvoor 4 000,00 EUR commissie aan zijn opdrachtgever aan. De aankoopcommissionair maakt 
2 000,00 EUR kosten in verband met deze commissietransactie. De kosten worden op de committent 
gerecupereerd.
1) Aankoopfactuur: aankoop door de commissionair voor rekening van de committent:
Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
49983
49959
44000
100 000,00
21 000,00
121 000,00
2) Maken van kosten, specifi ek voor commissietransactie en te recupereren van de committent:
Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
49983
49959
44000
2 000,00
420,00
2 420,00
3) Door de aankoop ontstaat het recht op commissieloon. Dit commissieloon behoort tot de omzet van 
de commissionair:
Exploitatiecommittent
 aan Verkopen en dienstprestaties
49983
70000
4 000,00
4 000,00
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4) Verkoopfactuur wordt uitgereikt door de commissionair aan de committent, nl.:
Goederen 100 000,00
Kosten + 2 000,00
Commissieloon + 4 000,00
106 000,00
btw 21% 22 260,00
128 260,00
Handelsdebiteuren (committenten)
 aan Exploitatiecommittent
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
49983
49954
128 260,00
106 000,00
22 260,00
5) Indien per inventarisdatum de wachtrekening ‘49983’ een saldo vertoont, wordt dit naar een reke-
ning ‘Handelsdebiteuren’ overgeboekt, nl.:
Handelsdebiteuren (committenten nog af te 
rekenen)
 aan Exploitatiecommittent
40000
49983
..............
..............
6) Bij opening van het boekjaar gebeurt de tegenovergestelde boeking:
Exploitatiecommittent
 aan Handelsdebiteuren (committenten 
nog af te rekenen)
49983
40000
..............
..............
3.6.2.2 Boekingen bij de committent van een aankoopcommissionair
De committent plaatst de bestelling bij de aankoopcommissionair en ontvangt de levering, samen met 
de factuur. De aangerekende kosten en het commissieloon behoren tot de aanschaffi  ngswaarde van de 
goederen. Voor het voorbeeld onder 3.6.2.1 zijn de boekingen:
Aankopen van grondstoffen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
60000
49959
44000
106 000,00
22 260,00
128 260,00
Indien bestellingen worden geplaatst die niet tot de gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming 
behoren en haar vermogen of resultaat aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, moeten deze via orderreke-
ningen worden bijgehouden en voorkomen in de Toelichting.
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Plaatsen van de bestelling:• 
Verplichtingen tot aankoop
 aan Crediteuren wegens verplichtingen 
tot aankoop
05000
05100
..............
..............
Bij aankoop van de goederen:• 
Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
 aan Verplichtingen tot aankoop
05100
05000
..............
..............
3.6.2.3 Boekingen bij de verkoopcommissionair
Voorbeeld
Een committent A geeft  opdracht aan een verkoopcommissionair B om goederen te verkopen. B verkoopt 
de goederen aan C voor 100 000,00 EUR + 21% btw en rekent daarvoor 4 000,00 EUR commissieloon 
aan A aan. De verkoopcommissionair maakt 2 000,00 EUR kosten in verband met de commissietransac-
tie en rekent deze aan de committent aan.
1) Verkoopfactuur: in de btw-wetgeving wordt de commissionair beschouwd als de verkoper en moet hij 
een verkoopfactuur opmaken aan C:
Handelsdebiteuren
 aan Exploitatiecommittent
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
49983
49954
121 000,00
100 000,00
21 000,00
2) Maken van kosten, specifi ek voor de commissietransactie en te recupereren van de committent:
Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
49983
49959
44000
2 000,00
420,00
2 420,00
3) Door de verkoop van de goederen ontstaat het recht op commissieloon:
Exploitatiecommittent
 aan Verkopen en dienstprestaties
49983
70000
4 000,00
4 000,00
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4) De afrekening tussen committent en verkoopcommissionair wordt opgemaakt:
Goederen 100 000,00
Kosten – 2 000,00
Commissieloon – 4 000,00
94 000,00
btw 21% 19 740,00
113 740,00
Exploitatiecommittent
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers (committenten)
49983
49959
44000
94 000,00
19 740,00
113 740,00
5) Indien per inventarisdatum de wachtrekening ‘49983’ een saldo vertoont, wordt dit naar een subre-
kening ‘Leveranciers’ overgeboekt, nl.:
Exploitatiecommittent
 aan Leveranciers (committenten nog af te 
rekenen)
49983
44000
..............
..............
6) Bij opening van het boekjaar gebeurt de annulering:
Leveranciers (committenten nog af te rekenen)
 aan Exploitatiecommittent
40000
49983
..............
..............
3.6.2.4 Boekingen bij de committent van de verkoopcommissionair
De committent mag de verkoop slechts als opbrengst boeken nadat de commissionair de goederen ver-
kocht heeft . Dan pas staat de opbrengst voor hem vast. Voor het voorbeeld onder 3.6.2.3 zijn de boekin-
gen:
(1) afrekening met verkoopcommissionair:
Handelsdebiteuren (verkoopcommissionair)
Vergoedingen aan derden
 aan Verkopen en dienstprestaties
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
61300
70000
49954
113 740,00
6 000,00
100 000,00
19 740,00
Per inventarisdatum zijn de niet-verkochte goederen volgens het handelsrecht nog steeds eigendom van 
de committent. Hij zal ze dus in zijn voorraad moeten opnemen.
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Opmerking
In veel gevallen worden de goederen voorafgaandelijk aan de verkoopcommissionair in consignatie 
gezonden. Zij worden dus in naam van de verkoopcommissionair, maar voor rekening en risico van de 
onderneming gehouden.
Het verloop moet via orderekeningen bijgehouden worden, nl.:
Derden, houders in hun naam, maar ten bate 
en voor risico van de onderneming van
goederen en waarden
 aan Goederen en waarden, gehouden 
door derden in hun naam, maar ten 
bate en voor risico van de
onderneming
04000
04100
..............
..............
De grote ondernemingen moeten dit in de Toelichting vermelden.
4 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN 
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG 
VOORKOMT
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
BEDRIJFSRESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Uitsplitsing per geografische markt 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
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Waardeverminderingen 
Op voorraden en bestellingen in uitvoering 
Geboekt .................................................................................................. 9110  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9111  ........................  ........................  
Op handelsvorderingen 
Geboekt .................................................................................................. 9112  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9113  ........................  ........................  
Voorzieningen voor risico's en kosten  
Toevoegingen  .............................................................................................. 9115  ........................  ........................  
Bestedingen en terugnemingen  ................................................................... 9116  ........................  ........................  
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Codes Boekjaar
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO 
VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN 
OPGENOMEN
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen  ................................................................................................... 9213  ........................  
Verkochte (te leveren) goederen  ........................................................................................................ 9214  ........................  
Gekochte (te ontvangen) deviezen  .................................................................................................... 9215  ........................  
Verkochte (te leveren) deviezen  ......................................................................................................... 9216  ........................  
VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001)
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 160/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG 
VOORKOMT
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
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5 Case: voorraden en bestellingen in uitvoering
Een van je klanten, Wilson Audio, belt je voor advies betreff ende het overschakelen van de FIFO-
methode naar de LIFO-methode. De aankoopprijzen van stereo-installaties (B&O speaker systems) zijn 
de laatste twee jaar gestegen (zie hiervoor de onderstaande tabel):
Datum Eenheden Prijs/eenheid Totale kost
1 januari N0 beginvoorraad: 15 2 000,00 EUR 30 000,00 EUR
25 januari N0 18 2 050,00 EUR 36 900,00 EUR
6 juni N0 16 2 153,00 EUR 34 448,00 EUR
15 december N0 27 2 250,00 EUR 60 750,00 EUR
16 maart N1 15 2 365,00 EUR 35 475,00 EUR
30 augustus N1 19 2 507,00 EUR 47 633,00 EUR
20 november N1 24 2 758,00 EUR 66 192,00 EUR
15 november N0 werden 24 stereo’s verkocht tegen 3 933,75 EUR per eenheid aan lokale verdelers. Op 
2 februari N1 werden 35 eenheden verkocht (eenheidsprijs 4 177,61 EUR). Op 20 september N1 werden 
uiteindelijk nog eens 46 eenheden verkocht voor een totaalbedrag van 195 881,34 EUR.
Vooral in het tweede deel van het jaar N1 zijn de prijzen sterk gestegen en de onderneming heeft  vastge-
steld dat haar belastbaar inkomen ontzettend gestegen is (en bijgevolg ook de uitgaven voor de belastin-
gen). Het is zelfs zo dat de zorg om over voldoende middelen te beschikken om de belastingen te kunnen 
betalen een belemmering vormt voor de plannen van de onderneming om uit te breiden.
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Uitgaande van verschillende gesprekken met de lokale afdelingen, concludeert het management van Wil-
son dat het gebruik van de LIFO-methode enkele huidige voorraadproblemen aanzienlijk kan verminde-
ren. Anderzijds vereist de LIFO-methode een permanente inventaris.
Bespreek de voordelen van de LIFO-methode voor Wilson Audio, rekening houdend met de recente 
tendenzen in haar voorraadprijzen.
Bereken de waarde van de eindvoorraad in N0 en N1 volgens:
– de FIFO-methode;
– de LIFO-methode.
Bereken eveneens het resultaat op de verkopen.
Geef de nodige boekingen op inventarisdatum N0 en N1 voor de beide waarderingsmethoden.
Geef eveneens de vereiste boeking(en) indien de voorraad op 31 december N1 tegen 70 000,00 EUR 
gewaardeerd wordt (in geval van FIFO).
Wat zijn de gevolgen van het lower of cost or market-principe voor de waardering van de voorraad?
De onderneming heeft  op 1 januari N0 een voorraad kartonnen dozen van 640,00 EUR. Op 2 mei N0 
wordt een nieuwe voorraad aangekocht voor 765,00 EUR (+ 21% btw). De stereo-installaties worden in 
deze verpakking verzonden. Deze dozen zijn na gebruik verloren. De eindvoorraad op 31/12/N0 heeft  
nog een waarde van 205,00 EUR (op 15 november N0 werd er voor 1 200,00 EUR verpakking verzonden 
samen met de verkochte installaties).
Daarnaast heeft  de onderneming de opdracht gegeven aan een verkoopcommissionair om in N2 stereo’s 
te verkopen voor een bedrag van 39 000,00 EUR (+ 21% btw). Na verkoop van de goederen ontvangt 
Wilson Audio de afrekening. De verkoopcommissionair rekent voor deze opdracht 1 950,00 EUR com-
missie aan.
Geef de nodige boekingen voor N0 en N2.
Oplossing case
Voordeel van de LIFO-methode voor Wilson Audio
Wanneer gewaardeerd wordt aan de hand van de LIFO-methode, zal de voorraad gewaardeerd staan 
aan de prijzen van de eerst in voorraad genomen goederen (hier de laagste prijzen), aangezien hierbij 
de goederen uit de voorraad genomen worden tegen de kost van de laatste aankopen in voorraad (in dit 
geval de duurste prijzen).
Het resultaat op de verkopen wordt onmiddellijk door de laatst gekende prijzen beïnvloed. Hier zal het 
resultaat dus lager zijn, waardoor ook de belastingen minder zullen bedragen.
– FIFO:
Eindvoorraad N0
Aankopen = 36 900,00 + 34 448,00 + 60 750,00 = 132 098,00 EUR
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Er werden 24 stereo-installaties verkocht:
– 15 aan 2 000,00 EUR = 30 000,00 EUR
– 9 aan 2 050,00 EUR = 18 450,00 EUR
48 450,00 EUR
EV is BV + aankopen – verkoop = 30 000,00 EUR + 132 098,00 EUR – 48 450,00 EUR = 113 648,00 EUR
Eindvoorraad N1
Aankopen = 35 475,00 + 47 633,00 + 66 192,00 = 149 300,00 EUR
2/02: 35 eenheden verkocht:
– 9 aan 2 050,00 = 18 450,00
– 16 aan 2 153,00 = 34 448,00
– 10 aan 2 250,00 = 22 500,00
75 398,00
20/09: 46 eenheden verkocht:
– 17 aan 2 250,00 = 38 250,00
– 15 aan 2 365,00 = 35 475,00
– 14 aan 2 507,00 = 35 098,00
108 823,00
EV is BV + aankopen – verkoop = 113 648,00 + 149 300,00 – 75 398,00 – 108 823,00 = 78 727,00 EUR
– LIFO:
Eindvoorraad N0
15/11: 24 eenheden verkocht:
– 16 aan 2 153,00 = 34 448,00
– 8 aan 2 050,00 = 16 400,00
50 848,00
EV is BV + aankopen – verkoop = 30 000,00 EUR + 132 098,00 – 50 848,00 = 111 250,00 EUR
Eindvoorraad N1
Aankopen = 35 475,00 + 47 633,00 + 66 192,00 = 149 300,00 EUR
2/02: 35 eenheden verkocht:
– 27 aan 2 250,00 = 60 750,00
– 8 aan 2 050,00 = 16 400,00
77 150,00
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20/09: 46 eenheden verkocht:
– 19 aan 2 507,00 = 47 633,00
– 15 aan 2 365,00 = 35 475,00
– 2 aan 2 050,00 = 4 100,00
– 10 aan 2 000,00 = 20 000,00
108 208,00
EV is BV + aankopen – verkopen = 111 250,00 + 149 300,00 – 77 150,00 – 107 208,00 = 76 192,00 EUR
– Resultaat op de verkopen:
FIFO LIFO
N0 94 410,00 – 48 450,00 = 45 960,00 94 410,00 – 50 848,00 = 43 562,00
N1 342 097,69 – 184 221,00 = 157 876,69 342 097,69 – 184 358,00 = 157 739,69
– Boekingen:
Inventaris N0
FIFO:
Handelsgoederen
 aan Voorraadwijzigingen van
handelsgoederen
113 648,00 (EV) – 30 000,00 (BV) = 83 648,00
(voorraadstijging)
34000
60940
83 648,00
83 648,00
LIFO:
Handelsgoederen
 aan Voorraadwijzigingen van
handelsgoederen
111 250,00 – 30 000,00 = 81 250,00
34000
60940
81 250,00
81 250,00
Inventaris N1
FIFO:
Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
 aan Handelsgoederen
78 727,00 – 113 648,00 = 34 921,00
60940
34000
34 921,00
34 921,00
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LIFO:
Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
 aan Handelsgoederen
76 192,00 – 111 250,00 = 36 058,00
60940
34000
35 058,00
35 058,00
– Indien op 31/12/N1 de eindvoorraad gewaardeerd wordt tegen 70 000,00 EUR (FIFO):
78 727,00 – 70 000,00 = 8 727,00 waardevermindering
Waardeverminderingen op voorraden:
toevoeging
 aan Handelsgoederen: geboekte
waardeverminderingen (–)
63100
34900
8 727,00
8 727,00
– De voorraden worden gewaardeerd aan de aanschaffi  ngsprijs. Volgens het lower of cost or market-
principe wordt de voorraad echter gewaardeerd aan de marktprijs indien deze lager is dan de aan-
schaffi  ngsprijs (dit is de marktprijs op de aankoopmarkt). Er wordt dus steeds gewaardeerd aan de 
laagste prijs (aanschaffi  ngsprijs of marktprijs). Indien achteraf de prijs stijgt boven deze op balansda-
tum, moet het verschil worden tegengeboekt.
N0
02/05 Aankopen hulpstoffen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
60100
49959
44000
765,00
160,65
925,65
15/11 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
Verschuldigde btw bij verkopen
94 410,00 + 1 200,00 = 95 610,00
40000
70000
49954
115 688,10
95 610,00
20 078,10
31/12 Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
 aan Hulpstoffen
205,00 – 640,00 = 435,00 (voorraaddaling)
60910
31000
435,00
435,00
N2
Handelsdebiteuren (verkoopcommissionair)
Vergoedingen aan derden
 aan Verkopen
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
61300
70000
49954
44 830,50
1 950,00
39 000,00
7 780,50
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6 Milieuaangelegenheden en de rubriek ‘Voorraden en bestellingen in 
uitvoering’
In de Handleiding Vlaamse milieuaangelegenheden en de jaarrekening (2009, Departement Leefmilieu 
en Energie) legt men de nadruk op:
6.1 Afval1
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen maakt een onderscheid tussen ondernemingen die 
afvalstoff en produceren en afvaldienstenondernemingen.2
* Ondernemingen die afvalstoff en produceren:
i. De onderneming zal haar afvalstoff en niet zelf verwerken en laat het afval ophalen door een derde. 
Afh ankelijk van de aard van de stoff en zijn volgende investeringen en kosten mogelijk: investering 
in al dan niet afgesloten ruimten voor stockage, investeringen in speciale recipiënten, ophalingskos-
ten en administratieve lasten die als bedrijfskosten onder ‘Diensten en diverse goederen’ worden 
geboekt. Indien er op het einde van het boekjaar nog een voorraad afval is, dient er een voorziening 
aangelegd te worden voor de ophalings- en verwerkingskosten van deze voorraad. Is de waarde van 
deze afvalstoff en verwaarloosbaar, dan worden de ophalings- en verwerkingskosten geboekt in het 
jaar waarin zij zich voordoen. Er wordt met andere woorden geen voorziening aangelegd.
 Het kan zijn dat de verwerker een bedrag toekent aan de afvalproducent omdat het afval recycleer-
baar was en opnieuw kan worden gebruikt. Deze opbrengst zal worden opgenomen in de ‘Overige 
bedrijfsopbrengsten’.
ii. De onderneming zorgt zelf voor het vervoer, maar niet voor de verwerking van het afval. De trans-
portkosten zijn normale bedrijfskosten die worden geboekt onder de rubriek ‘Aankopen van dien-
sten’ (kosten die een rechtstreekse invloed hebben op de vervaardigingsprijs van de geproduceerde 
goederen) of ‘Diensten en diverse goederen’. De verwerking van het afval door een andere onderne-
ming wordt geboekt volgens de hierboven beschreven methode.
iii. Ondernemingen die afvalstoff en produceren en zelf instaan voor de verwerking ervan, moeten de 
kosten die hieraan verbonden zijn boeken als ‘Bedrijfskost’. Als er op het einde van het boekjaar nog 
afvalstoff en aanwezig zijn in de onderneming, dan moet een voorziening worden aangelegd voor 
de ophaling of verwerking ervan. Indien het zou gaan om een verwaarloosbare waarde, dan kan de 
onderneming de kosten boeken in de periode waarin zij gemaakt werden/zich voordoen.
* Afvaldienstenondernemingen:
i. De afvaldienstenonderneming zorgt voor de ophaling van de afvalstoff en en de onmiddellijke stor-
ting of afvoer van het afval. De afvaldienstenonderneming factureert de ophaling van het afval aan 
de onderneming. Naast de normale bedrijfskosten die nodig zijn voor de exploitatie zullen deze 
bedrijven ook geconfronteerd worden met specifi eke kosten zoals verzekeringen en rollend materieel 
dat moet voldoen aan specifi eke eisen.
ii. De afvaldienstenonderneming zorgt voor de ophaling en opslag van de afvalstoff en, maar niet voor 
de verwerking ervan. De verwerking gebeurt door een andere onderneming na overdracht van de 
1 Advies CBN 171, Boekhoudkundige verwerking van afvalstoff en, Bulletin CBN, nr. 34, maart 1995, p. 35-41.
2 Dit advies dateert uit 1995. Intussen hebben de meeste ondernemingen afvalophalingscontracten afgesloten.
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afvalstoff en. De reeds opgehaalde, maar nog niet overgedragen afvalstoff en zijn in de onderneming 
aanwezig, maar vormen geen voorraad zoals bedoeld in de boekhoudreglementering. De ophaling 
en opslag van de afvalstoff en genereren wel een opbrengst voor de onderneming maar indien deze 
afvalstoff en nog niet werden overgedragen naar de verwerkende onderneming, dan heeft  de onder-
neming wel een opbrengst ontvangen, doch nog niet eff ectief verworven. De opbrengst wordt in 
dat geval overgedragen (matching-principe). Dat wil zeggen dat aan het einde van het boekjaar de 
geboekte omzet (door ophaling van de afvalstoff en) moet worden gecorrigeerd in verhouding met de 
wijzigingen in de ‘voorraad’ afvalstoff en die de onderneming bezit.
iii. Indien de afvaldienstenonderneming het afval aanwendt als secundaire brandstof, dus in haar pro-
ductieproces, of het afval recycleert of recupereert dan verlopen de boekingen zoals normaal. Op het 
einde van het boekjaar dient er een correctie te gebeuren voor de nog niet verwerkte of vernietigde 
afvalvoorraad (via ‘Over te dragen opbrengsten’) of voor de goederen in bewerking of voorraad 
gereed product (via ‘Wijzigingen in de voorraad’).
6.2 Verbod om bepaalde stoffen te gebruiken en verbod om producten op de markt 
te brengen
Verschillende milieureglementeringen (bijvoorbeeld de Verordening 2037/2000 betreff ende de ozonlaag 
afb rekende stoff en3) verbieden het gebruik van bepaalde stoff en. Andere zoals het Koninklijk Besluit 
van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoff en en preparaten verbieden de verkoop van bepaalde producten op de markt. 
Verschillende situaties kunnen zich hierbij voordoen:
 Plots verbod van de goederen op de markt: alle voorraden zijn waardeloos, de realisatiewaarde is nihil, 
dus zal de onderneming een uitzonderlijke minderwaarde moeten boeken op de onverkoopbare voor-
raad.
 De onderneming weet op voorhand dat de goederen op een bepaalde datum zullen worden verboden 
en moet tegen die datum een nulvoorraad realiseren. Indien de onderneming op het moment van de 
beslissing weet dat zij de nulvoorraad niet zal realiseren, dan moet ze op een systematische wijze een 
uitzonderlijke minderwaarde boeken op de voorraad zodat tegen de datum van het in voegen treden de 
mogelijke voorraden volledig afgeboekt zijn.
 Het is mogelijk dat de onderneming vervolgens moet instaan voor de verwijdering van de voorraad. Als 
ze dit ‘onmiddellijk’ moet doen is dit een uitzonderlijke kost van de periode. Als de verwijdering gespreid 
is in de tijd, dan zal zij ieder jaar de kosten voor verwijdering voorzien. Overeenkomstig de adviezen 
van de CBN wordt voor deze kosten een voorziening aangelegd die jaarlijks wordt teruggenomen a rato 
van het verbruik. Voor de boekhoudkundige behandeling van het aanleggen van voorzieningen en de 
adviezen van de CBN inzake voorzieningen wordt verwezen naar Passiva van de balans, 6: ‘Voorzienin-
gen voor risico’s en kosten’.
 Het probleem bevindt zich vooral bij de producten die reeds in omloop zijn:
i. In het geval dat de onderneming beschikt over een productrisicoverzekering die dit aspect dekt, zal 
de onderneming enkel jaarlijks een premie moeten betalen (= ‘Bedrijfskost’).
3 Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreff ende de ozonlaag 
afb rekende stoff en, PB.L 244 van 29 september 2000, p. 1-24.
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ii. Een onderneming die zich niet tegen dit risico heeft  verzekerd, dient op een zo getrouw mogelijke 
wijze over deze actie te rapporteren:
* I.v.m. de terugname zelf: alle kosten van terugname, de aanpassing en de vervanging die gedu-
rende het boekjaar gebeuren, zijn kosten van de periode. Als de terugname ook nog kan gebeuren 
na de afsluiting van het boekjaar moet de onderneming een schatting maken van de terugname 
en haar gevolgen in het komende of de komende jaren. Deze schatting dient gekwantifi ceerd te 
worden en zo nodig moet hiervoor een voorziening worden aangelegd.
* I.v.m. eventuele claims voortvloeiend uit de terugname: het is denkbaar dat afnemers door de 
maatregel van terugname verliezen leiden inzake winstderving, reputatieschade, enz. Het is 
dus niet ondenkbeeldig dat zij een schadeclaim zullen indienen. Elk van deze claims zal door 
de onderneming nauwkeurig onderzocht worden en zo nodig zal ze hiervoor een voorziening 
aanleggen volgens de geldende doctrine inzake ‘Voorzieningen voor risico’s en kosten’. Voorbeel-
den hiervan zijn het uit de rekken halen van speelgoed waarvoor niet-geautoriseerde verf werd 
gebruikt of het binnen een bepaalde termijn uit de markt halen van farmaceutische produc-
ten.
6.3 Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Milieukosten die worden gemaakt om milieuverontreiniging te verwijderen of te behandelen (bijvoor-
beeld betreff ende bodemverontreiniging of asbest) en die betrekking hebben op onroerende goederen 
bestemd voor verkoop worden geactiveerd op het ogenblik dat deze kosten worden gemaakt. Dit sluit 
aan bij internationale boekhoudkundige referentiekaders.4 Bij deze activering dient evenwel rekening te 
worden gehouden dat de waarderingswaarde nooit hoger mag zijn dan de marktwaarde op balansda-
tum.5
Dit impliceert dat de eerder gemaakte bemerkingen betreff ende de waardering, waardewijziging en 
waardevermindering rekening houden met deze activering:
* Een voorraadwijziging wordt bijgevolg bepaald rekening houdende met de waarde van de voorraad 
inclusief de geactiveerde milieukosten.
* Een waardevermindering wordt geraamd vertrekkende van de totale geactiveerde waarde van de voor-
raad onroerende goederen bestemd voor verkoop.
Tot slot dient er nog op gewezen te worden dat onroerende goederen bestemd voor verkoop niet het 
voorwerp van voorzieningen uitmaken, tenzij de eerder geboekte waardevermindering niet volstaat om 
de totale verplichting tot uitdrukking te brengen. Er kan immers slechts een waardevermindering wor-
den geboekt tot beloop van de aanschaffi  ngswaarde. Bijkomende verplichtingen zullen via het aanleggen 
van een voorziening worden uitgedrukt.
4 AICPA SOP 96-1 Environmental remediation liabilities, EITF Issue 90-8, Capitalization of costs to treat environmental 
contamination.
5 Art. 69, § 1 KB W.Venn.
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7 Voorraden binnen de jaarrekening van de (internationale) verenigingen en 
stichtingen
De rubriek ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering’ zijn in de jaarrekening van verenigingen en 
stichtingen op dezelfde wijze opgebouwd als voor de ondernemingen.
De bij de ondernemingen besproken voorraadstelsels alsook alle waarderingsregels gelden ook voor 
de verenigingen en stichtingen.
Inderdaad, indien een vereniging binnen haar activiteit of verbonden aan haar activiteit handels-
goederen koopt om ze nadien te verkopen, of grond- en hulpstoff en verwerft  om er producten en/
of diensten noodzakelijk voor haar activiteit mee te ontwikkelen, is er geen enkele reden – gezien de 
wetgever gekozen heeft  om de jaarrekeningsregels zoveel mogelijk in overeenstemming te houden 
met het gemeen boekhoudrecht – om andere specifi eke regels op te leggen.
Buiten de bovenbedoelde voorraden, kan het zijn dat men binnen het verenigingsleven over goederen 
beschikt om niet. Dit betekent dat de vereniging goederen ontvangt zonder dat ze er enige vergoeding 
dient voor te betalen en dat ze deze mag verkopen. Voorbeelden hiervan zijn:
– ophalen papier, kledij, meubilair, etc. om niet, met het doel deze goederen direct te verkopen of 
om ze na een aantal handelingen, zoals triage, reinigen, herstellen, te verkopen;
– drukkers leveren wenskaarten om niet, die de vereniging verkoopt;
– auteurs van wetenschappelijke publicaties stellen hun onderzoeksmateriaal gratis ter beschikking 
van de vereniging die het kan verkopen;
– enz.
De vraag stelt zich of dit en zo ja hoe dit in de jaarrekening dient te worden opgenomen?
Het KB 19 december 2003 stelt:
“art. 2 § 2 De andere goederen die aan de vereniging worden geschonken of nagelaten alsook de diensten 
die vrijwillig voor deze laatste worden gepresteerd, worden enkel geboekt als ze bestemd zijn om te wor-
den gerealiseerd. Ze worden geregistreerd op het ogenblik van het opmaken van de inventaris of op het 
ogenblik van hun realisatie indien deze aan de inventaris voorafgaat”.
“art. 8 § 2 De vereniging waardeert de overige goederen die haar worden geschonken of nagelaten als-
mede de diensten die vrijwillig ten bate van de vereniging worden gepresteerd en die bestemd zijn om te 
worden gerealiseerd, tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het opmaken van de 
inventaris of tegen hun realisatiewaarde indien deze plaatsvindt voor het opmaken van de inventaris.”
De bovenstaande artikelen moeten gelezen worden in de context dat er een onderscheid gemaakt 
wordt tussen:
– de goederen en diensten die om niet geschonken worden of dienstenprestaties die om niet ter 
beschikking gesteld worden om te gebruiken (zie vroeger vaste activa), en
– de overige die ons aanbelangen (zie artikelen hiervoor) “voor zover er op inventarisdatum goede-
ren aanwezig zijn”.
De volgende regels kunnen we dan ook praktisch voorstellen:
– voor goederen gedurende het boekjaar ontvangen alsook voor diensten gedurende het boekjaar 
ontvangen om niet met doel te realiseren wordt er geen enkele boeking verricht;
– de verkoop gedurende het boekjaar van ontvangen goederen om niet eventueel aangevuld met 
dienstenprestaties om niet worden geboekt aan hun realisatiewaarde (dit is de verkoopprijs).
Ervan uitgaande dat de vereniging niet aan de btw onderworpen is, betekent dit dat er geboekt 
wordt:
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N0
Kredietinstelling: R/C
 aan Verkopen en dienstenprestatie
550
700
opbrengst
opbrengst
– Per einde boekjaar N0 stelt men bij de inventaris vast dat er goederen en dienstenprestaties die 
men om niet verworven heeft  met het doel ze te realiseren in voorraad heeft . Men verricht een 
fysische telling en nadien waardeert men deze aan de ‘vermoedelijke realisatiewaarde’ (dit bete-
kent aan de prijs die men denkt ervoor te kunnen krijgen).
N0
Rekeningen van de voorraden
 aan Rekening van de wijzigingen in
voorraden en bestelling in uitvoering
30/37
609/71
inventaris-
waarde
inventaris-
waarde
– Volgend boekjaar opnieuw verkopen:
N1
Kredietinstelling: rekening-courant (R/C)
 aan Verkopen en dienstenprestatie
550
700
opbrengst
opbrengst
– Per einde boekjaar N1 bepaalt men opnieuw de inventariswaarde en vergelijkt men deze met de 
inventariswaarde N0, zijnde de beginvoorraad N1. Er zijn twee mogelijkheden:
– ofwel voorraadstijging, wat als journaalpost geeft :
Rekeningen van de voorraden
 aan Rekening van de wijzigingen in
voorraden en bestelling in uitvoe-
ring
30/37
609/71
inventaris-
waarde
inventaris-
waarde
– ofwel voorraaddaling, wat als journaalpost geeft :
Rekening van de wijzigingen in voorraden en 
bestelling in uitvoering
 aan Rekeningen van de voorraden
609/71
30/37
inventaris-
waarde
inventaris-
waarde
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Tot slot volgt hier een overzicht van de mogelijkheden inzake goederen en diensten om niet ont-
vangen:
A. Goederen om niet ontvangen ter eenvoudige ondersteuning van de werking van vereniging
In dit geval ontvangt de vereniging gratis werkingsmiddelen die ze voor haar normale werking aan-
wendt. Aangezien er geen rechtstreekse opbrengst tegenover die schenking staat, zal dit niet geboekt 
worden.
Ingeval dit een materiële impact heeft  op de vereniging, moet men dit in de Toelichting melden.
B. Goederen om niet ontvangen die niet bestemd zijn voor de werking, maar die door de vereniging 
gerealiseerd (verkocht) worden
In dit geval beschikt de vereniging over bepaalde goederen, bedoeld als ondersteuning van de werking 
van de vereniging. Deze steun betekent geen structurele uitbreiding van de vereniging. De ontvangen 
goederen in natura leveren wel een bijdrage tot de werking, meer bepaald via de verkoopopbrengst 
ervan.
Deze verrichting moet als volgt opgenomen worden in de boekhouding:
1) op het moment van de verkoop aan de verkoopwaarde, en dit dus voor alle verwezenlijkingen 
gedurende het boekjaar onder de rubriek I.D van de opbrengsten (MAR 700), tegenover de ont-
vangsten;
2) op inventarisdatum worden de nog in voorraad aanwezige goederen – die dus nog niet verkocht 
zijn – gewaardeerd aan de vermoedelijke verkoopwaarde. Dit betekent dat men enerzijds de 
rubriek voorraden van het actief debiteert tegenover het credit van de voorraadwijziging.
De volgende jaren past men dezelfde techniek toe, hetgeen bij inventaris leidt tot een voorraadstijging 
of een -daling.
C. Om niet ontvangen goederen die niet gerealiseerd kunnen worden, maar die bestemd zijn om ver-
deeld te worden
Deze gratis ontvangen goederen worden eveneens aangewend in de werking van de vereniging, maar 
geven geen aanleiding tot een eigen zelfstandige opbrengst. Daarom worden ze niet boekhoudkundig 
verwerkt, ook al kunnen ze aanleiding geven tot kosten voor de vereniging (o.a. verdelingskosten).
Indien deze activiteit belangrijk is, is het evident dat de vereniging in het kader van de transparantie 
de nodige informatie in de Toelichting opgeeft .
D. Gratis ter beschikking gestelde goederen van de vereniging, die ze gebruikt, zowel voor eigen gebruik 
als om er onder bezwarende titel opbrengsten uit te realiseren
Dit is een combinatie van A en B hiervoor. Het gedeelte voor eigen gebruik wordt niet geboekt, het 
gedeelte dat gerealiseerd wordt gedurende het boekjaar is een opbrengst (MAR 700) en het gedeelte 
dat per einde boekjaar nog in voorraad is, wordt opgenomen in de voorraden tegenover de voorraad-
wijzigingen, maar bij de opening van het nieuwe boekjaar onmiddellijk tegengeboekt.
E. Schenkingen van diensten en prestaties (vrijwilligerswerk), alleen gebruikt voor eigen werking
Het vrijwilligerswerk wordt niet gewaardeerd voor zover het geen aanleiding geeft  tot een recht-
streekse realisatie onder bezwarende titel.
Indien uit dit vrijwilligerswerk ‘goederen’ ontstaan die gerealiseerd kunnen worden, dan worden deze 
behandeld zoals gezien in B hiervoor.
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In de mate dat de prestaties om niet relevant zijn voor de werking van de vereniging, wordt het aanbe-
volen om ze in het kader van de beoogde transparantie op te nemen in de Toelichting.
F. Schenkingen van diensten en prestaties (vrijwilligerswerk)
De algemene regel is dat vrijwilligerswerk niet gewaardeerd wordt voor zover het geen aanleiding 
geeft  tot een rechtstreekse realisatie onder bezwarende titel.
In de mate dat de prestaties relevant zijn voor de werking van de vereniging, wordt het aanbevolen om 
ze in het kader van de beoogde transparantie op te nemen in de Toelichting.
Zodra vrijwilligerswerk aanleiding geeft  tot het rechtstreeks realiseren van opbrengsten, wordt de 
opbrengst genoteerd als ‘opbrengst’ (MAR 700). Mocht het vrijwilligerswerk aanleiding geven tot 
het ontstaan van een goed dat verkocht kan worden, dan geldt opnieuw B hiervoor (verkoop wordt 
als opbrengst genoteerd onder MAR 700 en alleen als er per einde boekjaar verkoopbare goederen 
resteren, worden die in de voorraden opgenomen tegenover de voorraadwijziging. Dit gebeurt aan de 
vermoedelijke verkoopwaarde).
G. Goederenvoorraden in kringloopcentra
Naar aanleiding van een vraag om advies gericht aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
(CBN) heeft  deze laatste op 19 december 2007 het advies NFP-3 uitgebracht aangaande de problema-
tiek rond de boekhoudkundige behandeling van goederenvoorraden in kringloopcentra opgericht als 
vereniging zonder winstoogmerk.
Deze goederenvoorraden worden gekenmerkt door het feit dat ze (1) door particulieren of onderne-
mingen aan de centra worden geschonken en dus buiten het reguliere aankoop-verkoopcircuit vallen, 
(2) zeer divers zijn en (3) vaak een geringe waarde (althans als ze berekend wordt per afzonderlijk 
item) hebben.
Conform het advies van de CBN moeten de in voorraad geschonken goederen in kringloopcentra 
worden geregistreerd hetzij bij het opmaken van de inventaris, hetzij bij hun verkoop indien deze 
de inventaris voorafgaat. Ze moeten worden gewaardeerd tegen hun realisatiewaarde als ze verkocht 
worden voor de opmaak van de inventaris of tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde bij het opma-
ken van de inventaris voor zover de geschonken goederen ‘verkoopklaar zijn’.
8 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 13, achteraan in dit werk (pp. 969-984).
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1 Boekhoudrecht
Deze component van het bedrijfskapitaal geeft  de vorderingen met een oorspronkelijke looptijd van ten 
hoogste één jaar, evenals het gedeelte van de vorderingen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 
één jaar dat gedurende het jaar vervalt (art. 95 KB 30/01/2001).
Voor grote en middelgrote ondernemingen
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(art. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningstelsel
(KB 12/09/1983)
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen 40. Handelsvorderingen
400 Handelsdebiteuren
401 Te innen wissels
404 Te innen opbrengsten
406 Vooruitbetalingen
407 Dubieuze debiteuren
409 Geboekte waardeverminderingen (–)
Overige vorderingen 41. Overige vorderingen
410 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
411 Terug te vorderen btw
412 Terug te vorderen belastingen en voorheffi ngen
4120 tot 4124 Belgische winstbelastingen
4125 tot 4127 Andere Belgische belastingen
4128 Buitenlandse belastingen
414 Te innen opbrengsten
416 Diverse vorderingen
417 Dubieuze debiteuren
418 Borgtochten, betaald in contanten
419 Geboekte waardeverminderingen (–)
Resultatenrekening
De resultatenrekeningen die bij de vorderingen kunnen horen, zijn (KB 12/09/1983):
– 63400 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: toevoeging
– 63410 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: terugneming (–)
– 64200 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
– 65100 Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
– 65110 Waardeverminderingen op vlottende activa: terugneming (–)
– 65200 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa (andere dan handelsvorderingen)
– 74200 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
– 75100 Opbrengsten uit vlottende activa
– 75200 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa (andere dan handelsvorderingen)
Vorderingen worden steeds geboekt aan de nominale waarde op het actief van de balans (art. 67 KB 
30/01/2001).
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In overlopende rekening van het passief worden geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen (art. 
67 KB 30/01/2001):
– de rente vervat in de nominale waarde;
– het verschil tussen aanschaffi  ngswaarde en nominale waarde.
Zodra de invordering van het geheel of van een deel van de vordering op de vervaldag onzeker wordt, 
legt men een waardevermindering aan (art. 68 KB 30/01/2001).
Zodra de onzekerheid van inning opgeheven wordt, moet men de eventueel geboekte waardeverminde-
ring terugnemen (art. 49 KB 30/01/2001).
2 Handelsvorderingen (400, 401, 404, 406)
De belangrijkste ervan ‘Handelsdebiteuren’ (400) en ‘Te innen wissels’ (401) werden behandeld in het 
boek Dubbel boekhouden, Basisbeginselen.
Merken we op dat klantenrekeningen met creditsaldo afzonderlijk gekend moeten zijn, omdat ze op de 
passiefzijde van de balans voorkomen.
2.1 Te innen opbrengsten (404)
Hieronder kan men rangschikken ‘op te maken verkoopfactuur’, ‘te ontvangen creditnota’s’.
2.2 Vooruitbetalingen (406) (Advies 132/6)
Dit zijn vooruitbetalingen door de onderneming verricht en die geen betrekking hebben op de immate-
riële, materiële vaste activa en voorraden.
Voorbeelden zijn: vooruitbetaalde sommen m.b.t. reclamecampagne, promotiecampagne, diensten van 
marktonderzoek, commissies van vertegenwoordigers enz.
De boeking is:
– bij ontvangst van de voorschotfactuur:
Vooruitbetalingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
40600
49959
44000
..............
..............
..............
– bij ontvangst van de defi nitieve factuur, nadat de gevraagde prestatie geleverd werd:
Diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Vooruitbetalingen
  Leveranciers
61...
49959
40600
44000
..............
..............
..............
..............
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3 Dubieuze debiteuren (407) – Geboekte waardeverminderingen (409)
3.1 Berekening
Het Belgische boekhoudrecht neemt als basis de bedrijfseconomische toestand, nl. het door de onderne-
ming geschatte risico van niet-betaling. Dit bedrijfseconomisch inzicht stemt niet noodzakelijk overeen 
met de fi scale opvatting inzake waardevermindering.
De schatting van het vermoedelijk verlies gebeurt op diverse wijzen:
– individuele schatting: elke openstaande vordering wordt kritisch onderzocht op het risico van niet-
betaling en in functie daarvan legt men een waardevermindering vast.
 Deze omslachtige werkwijze past men meestal selectief toe, dus telkens een debiteur de balans depo-
neert of telkens een debiteur met belangrijk saldo buiten vervaldag komt;
– globale benadering: ondernemingen met zeer veel vorderingen van geringe hoogte kunnen moei-
lijk de bovenstaande methode voor al hun vorderingen toepassen. Men zal de individuele schat-
ting beperken tot werkelijke falingen en relevante vorderingen buiten vervaldag. Voor de resterende 
massa zal men globale schattingen verrichten. Deze gebeuren meestal op basis van de ervaring.
Voorbeeld 1: globaal percentage
Jaar Werkelijk verlies Totale verkoop
20N0 100,00 11 000,00
20N1 150,00 12 500,00
20N2 180,00 13 000,00
20N3 200,00 13 000,00
20N4 200,00 12 000,00
Het aan te leggen percentage is dan de som van de werkelijke verliezen, gedeeld door de som van de 
totale verkopen of 830,00 gedeeld door 61 500,00 = 1,35%. In de veronderstelling dat de totale verkoop 
op krediet in 20N5 15 000,00 EUR is, zal de toevoeging voor waardevermindering 202,50 EUR bedra-
gen. Een andere methode gaat uit van de onderstelling dat naargelang een vordering langer buiten ver-
valdag is, het risico op niet-betaling stijgt.
Voorbeeld 2: percentage in functie van de vervaldag
Vervallen schuldvorderingen
Totaal Niet-vervallen 1-30 31-60 61-90 Meer dan 90 dagen
3 082,00 900,00 650,00 820,00 530,00 182,00
risicograad: 1% 2% 5% 10% 50%
Op deze basis zou het bedrag van de toe te passen waardevermindering zijn:
(900,00 × 0,01) + (650,00 × 0,02) + (820,00 × 0,05) + (530,00 × 0,1) + (182,00 × 0,5) = 207,00 EUR.
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De boekingen zijn als volgt:
Dubieuze debiteuren
 aan Handelsdebiteuren
  Te innen wissels
40700
40000
40100
100% (1)
100% (1)
Waardeverminderingen op handelsvorderingen 
op ten hoogste één jaar: toevoeging
 aan Handelsvorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
63400
40900
(2)
(2)
(1) Kan alleen gebeuren voor deze vorderingen die men individualiseert.
(2) Som van geïndividualiseerde en globale schattingen.
3.2 Afwikkeling van dubieuze vorderingen
Bij de afwikkeling van een dubieuze vordering moet men rekening houden met het aspect btw en de 
winst (of het verlies) bij realisatie van handelsvorderingen.
Bij de defi nitieve vereff ening moet men de btw regulariseren.
Voorbeeld
– Nominale waarde van een dubieuze vordering (inclusief 21% btw): 12 100,00 EUR
– Geboekte waardevermindering (60%): 6 000,00 EUR
– Inning bij sluiting faillissement:
1ste geval:• 8 470,00 EUR
2de geval:• 3 630,00 EUR
De werkelijke situatie is als volgt:
Eerste geval Tweede geval
N.W. btw N.W. btw
Oorspronkelijke vordering 10 000,00 2 100,00 10 000,00 2 100,00
Defi nitief geïnd 7 000,00 1 470,00 3 000,00 630,00
Verlies 3 000,00 – 7 000,00 –
Te corrigeren btw 630,00 1 470,00
Reeds geboekte waardevermindering – 6 000,00 – 6 000,00
Winst bij realisatie 3 000,00 –
Verlies bij realisatie 1 000,00
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De boekingen zijn:
1ste geval Kredietinstellingen: R/C
Regularisatie verschuldigde btw andere dan CN’s
Handelsvorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
 aan Dubieuze debiteuren
Meerwaarden op de realisatie van 
handelsvorderingen
55000
49961
40900
40700
74200
8 470,00
630,00
6 000,00
12 100,00
3 000,00
2de geval Kredietinstellingen: R/C
Terugvorderbare btw wegens herziening
Handelsvorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
Minderwaarden op de realisatie van
handelsvorderingen
 aan Dubieuze debiteuren
55000
49962
40900
64200
40700
3 630,00
1 470,00
6 000,00
1 000,00
12 100,00
4 Handelsvorderingen, afgestaan aan een factor
Factoring is de techniek waarbij de handelaar de zorg voor de inning van zijn vorderingen op klanten aan 
een gespecialiseerde onderneming overlaat, namelijk de factor.
Binnen deze techniek zijn er diverse modaliteiten mogelijk:
– de factor eist meestal dat de onderneming al haar vorderingen of toch een belangrijk deel ervan via 
hem laat innen;
– de factor kan ook als verzekeraar optreden. In dat geval waarborgt hij de goede afl oop van de vorde-
ring. Het gevolg daarvan is dat de factor meestal optreedt bij de klantenselectie en de bepaling van 
eventuele limieten per klant;
– omdat de factor instaat voor de inning van de vorderingen is het normaal dat hij aan de onderneming 
de nodige statistieken geeft  in verband met de debiteurenadministratie;
– de factor kan ook als kredietverlener optreden. Hij betaalt dan de vordering geheel of gedeeltelijk aan 
de onderneming, kort na afgift e van de facturen. De kredietverlening wordt steeds gekoppeld aan een 
kredietverzekering;
– wenst de onderneming geen krediet, dan betaalt de factor de onderneming op de vervaldag van de 
hem overgemaakte vorderingen, ongeacht de situatie tussen de factor en de klant.
Boekhoudkundige verwerking (factor, zonder kredietfaciliteit)
Bij de verkoop blijft  alles identiek, maar in feite zal ‘klanten’ nu ‘factor’ betekenen. Er moet geen ‘sub-
grootboek klanten’ gehouden worden wanneer de factor het volledige risico overneemt en de klanten-
administratie voert. De betaling aan de onderneming door de factor wordt als een gewone ontvangst 
geboekt. Het afgehouden factor- en kredietverzekeringsloon wordt onder de bedrijfskosten ‘61 Diensten 
en diverse goederen’ geboekt.
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1) Factoringcontract en afgift e van de vordering: 12 100,00 EUR:
Klanten (factor)
 aan Verkopen en dienstprestaties
Verschuldigde btw bij verkopen
40000
70000
49954
12 100,00
10 000,00
2 100,00
2) De vorderingen worden op de vervaldag door de factor voldaan, na afh ouding van het factorloon 
(10,00 EUR + 21% btw) en het kredietverzekeringsloon ad 20,00 EUR:
Kredietinstellingen: R/C
Vergoeding aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Klanten (factor)
55000
61300
49959
40000
12 067,90
30,00
2,10
12 100,00
5 Handelsvorderingen waarin rente vervat is
Zoals bij vorderingen op meer dan één jaar is het mogelijk dat de nominale waarde rente omvat. Deze 
rente moet dan als overlopende rekening geboekt worden en pro rata temporis ten bate worden genomen 
(artt. 67 en 95 KB 30/01/2001).
Voorbeeld
Een onderneming verkoopt goederen voor 10 000,00 EUR, excl. 21% btw, betaling op 10 maanden. Bij 
betaling binnen de normale termijn, 30 dagen, zou de prijs 9 400,00 EUR bedragen. Er zit dus 600,00 EUR 
rente in de nominale waarde. De maatstaf van heffi  ng is bijgevolg 9 400,00 EUR.
De boeking zal zijn:
Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
Verschuldigde btw bij verkopen
Over te dragen opbrengsten
40000
70000
49954
49300
11 974,00
9 400,00
1 974,00
600,00
Bij de maandelijkse methode zal men iedere maand 1/10 op een opbrengstrekening boeken:
Over te dragen fi nanciële opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49931
75100
60,00
60,00
Op inventarisdatum wordt het juiste bedrag geboekt op de overlopende rekening ‘49300 Over te dragen 
opbrengsten’.
Bij de jaarlijkse methode boekt men de gehele opbrengst op het moment van de inning van de vordering; 
eventueel wanneer vóór de vervaldag de jaarafsluiting valt, boekt men per inventarisdatum de opbrengst 
voor de reeds verlopen tijd.
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6 Handelsvorderingen en cliënten- en leveranciersdisconto
6.1 Cliëntendisconto
6.1.1 Begrip
Zoals gezien bij de verkopen, kunnen vorderingen op klanten worden omgezet in wisselvorderingen
(cf. te innen wisselbrieven). Een te innen wissel, die door de betrokkene geaccepteerd is, kan gebruikt 
worden als instrument van kredietverlening, via het zgn. ‘wisseldiscontokrediet’.
Hierbij verkoopt de handelaar de wissel aan zijn bankier (cliëntendisconto of cedentendisconto).
Schema
Cliëntendisconto
handelaar
(trekker)
(1) trekken van een wisselbrief
(2) geaccepteerde wisselbrief
op
 ve
rva
lda
g a
an
bie
din
g 
ter
 in
cas
so
 (5
)
be
tal
ing
 w
iss
elb
ed
rag
 (6
)
ontvangst op R/C van wisselbedrag –
discontokosten (4) 
(3) afgifte ter disconto
klant
(betrokkene)
bank van de handelaar-trekker
verkoper koper
Merken we op dat de trekker verantwoordelijk blijft  voor de goede afl oop, namelijk dat op vervaldag de 
betrokkene betaalt.
6.1.2 Boekhoudkundige verwerking bij de trekker van de wisselbrief
1) De afgift e van de wissel ter verdiscontering aan de bank zal aanleiding geven tot een vermelding in 
het wisselbrievenboek. Meestal wordt dit niet boekhoudkundig verwerkt. Wenst men dit toch, dan 
zal men bij voorkeur in het wisselbrievenboek additionele kolommen voorzien voor de inschrijving:
– credit: afgift e te innen wissels;
– tegenrekening;
– debet ‘40110 Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering’.
D
401000
Te innen wissels C D
40110
Te innen wissels ter 
cliëntenverdiscon-
tering C
BS x x
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Uit de centralisatie van het wisselbrievenboek volgt dan:
....... ..... Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering
.............
 aan Te innen wissels
(Centralisatie wisselbrievenboek 
maand .............)
40110
40100
.............
.............
2) Bij ontvangst van het afrekeningsborderel en het dagafschrift  van de fi nanciële instelling
De bank stort het wisselbedrag verminderd met de discontokosten ten gunste van de handelaar-trekker. 
De discontokosten bestaan uit de intrest die de bank rekent voor het aantal dagen tussen betaling aan de 
klant en de vervaldag van de wissel alsook uit een vast recht (dienstprestatie). Dit laatste is onderhevig aan 
de btw van 21%.
D
43210
Kredietinstellingen
cliëntendisconto C D
55000
Kredietinstellingen
R/C C
(1)
wisselbedrag nettoprovenu
D
65300
Discontokosten op
vorderingen C
disconto
D
49959
Terugvorderbare btw
bij aankopen C
btw op
vast recht
....... ..... Kredietinstellingen R/C
Discontokosten op vorderingen
Terugvorderbare btw op aankopen
 aan Kredietinstellingen: cliëntendisconto
(Afrekeningsborderel)
55000
65300
49959
43210
................
................
................
................
Praktisch impliceert dit dat het fi nancieel dagboek bijgewerkt wordt, nl.:
– debet: ontvangst: wisselbedrag; tegenrekening: credit: ‘43210 Kredietinstellingen: cliëntendisconto’;
– credit: uitgave: discontobedrag; tegenrekening: debet: ‘65300 Discontokosten op vorderingen’.
De handelaar heeft  dus nu van zijn bank een krediet verkregen dat uitgedrukt wordt via de passiefreke-
ning ‘43210 Kredietinstellingen: cliëntendisconto’. Deze rekening kan tevens beschouwd worden als de 
uitdrukking van de verplichtingen van de handelaar wegens regresrecht.
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3) Afl oop bij vervaldag
a) Gunstige afl oop
Indien de betrokkene op de vervaldag zijn schuld aan de bankier betaalt, zal de handelaar geen enkel 
bericht ontvangen.
Het periodiek opvolgen van de te innen wissels zal hem informatie geven over alle verdisconteerde wis-
selbrieven die op de vervaldag binnenkwamen en waarvoor er blijkbaar geen problemen waren. Na 
afpunten zal hij de volgende boekingen doen in het diversepostenboek:
D
40110
TIW ter cliëntenverdis-
contering C D
43210
Kredietinstellingen
cliëntendisconto C
BS x x BS
....... ..... Kredietinstellingen: cliëntendisconto
 aan Te innen wissels ter
cliëntenverdiscontering
(Wisselbrievenboek)
43210
40110
.............
.............
b) Ongunstige afl oop
Indien de betrokkene op de vervaldag de fi nanciële instelling niet betaalt, zal deze de wissel laten pro-
testeren en het regresrecht tegenover de trekker uitoefenen. De fi nanciële instelling zal de handelaar 
debiteren (d.i. het tegoed op zijn rekening verminderen) met het bedrag van de wisselbrief, verhoogd 
met protestkosten en een vast recht.
D
40110
Te innen wissels ter 
cliëntendiscontering C D
43210
Kredietinstellingen
cliëntendisconto C
(1)
BS wisselbedrag wisselbedrag BS
D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C D
40700
Dubieuze debiteuren C
(2)
wisselbedrag
vast recht
protestkosten
wisselbedrag
vast recht
protestkosten
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Dit wordt gerealiseerd via de volgende inschrijving in het fi nancieel dagboek:
– credit: uitgave: wisselbedrag + protestkosten + vast recht;
– tegenrekening: debet: ‘40700 Dubieuze debiteuren’
waaruit bij centralisatie:
....... ..... Dubieuze debiteuren
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling .............
maand .............)
40700
55000
.............
.............
Afpunten afl oop in wisselbrievenboek en boeking in het diversepostenboek:
Cliëntendisconto:
....... ..... Kredietinstellingen: cliëntendisconto
 aan Te innen wissels ter cliëntenverdiscon-
tering
(Wisselbrievenboek)
43210
40110
.............
.............
6.1.3 Boekhoudkundige verwerking bij de betrokkene
De betrokkene komt bij een cliëntendisconto niet tussen. Bij de acceptatie van de wissel heeft  hij de reke-
ning ‘44100 Te betalen wissels’ gecreëerd. Deze blijft  bestaan tot de vervaldag, dan wordt de wisselbrief 
aangeboden en dient hij te betalen:
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
44100
Te betalen wissels C
x x BS
...... ..... Te betalen wissels
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
44100
55000
.............
.............
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6.1.4 Samenvattend overzicht van het cliëntendisconto
Cliëntendisconto
Bij de trekker
D
40100
Te innen 
wissels C D
40110 
TIW ter 
cliënten-
verdiscontering C D
43210
Kredietinstellin-
gen cliënten-
disconto C D
55000
Kredietinstel-
lingen: R/C C
(1) (3)
BS x x x x x x
(2) D
65300
Disconto-
kosten op
vorderingen C
x
D
49959
Terugvorder-
bare btw bij 
aankopen C
x
(1) Afgifte ter disconto.
(2) Dagafschrift met rekening.
(3) Vervaldag wissel (gunstige afl oop).
Bij de betrokkene
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
44100
Te betalen wissels C
(3)
x x BS
(3) Vervaldag wissel.
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6.2 Leveranciersdisconto – krediet
6.2.1 Begrip
De geaccepteerde wisselbrief wordt verkocht aan de bank van de betrokkene, die het bedrag onmiddellijk 
doorstort aan de trekker. De discontokosten vallen ten laste van de betrokkene.
Schema
Leveranciersdisconto
handelaar
(trekker)
(1) trekken van een wisselbrief
(2) geaccepteerde wisselbrief
be
tal
ing
 di
sco
nto
ko
ste
n (
5)
op
 ve
rva
lda
g: 
be
tal
ing
 R/
C
van
 wi
sse
lbe
dra
g (
6)
(4) ontvangst in R/C van wisselbedrag
(3) afgifte ter disconto
klant
(betrokkene)
bank van de klant – betrokkene
Opmerking: de trekker van de wisselbrief blijft  verantwoordelijk voor de goede afl oop.
6.2.2 Boekhoudkundige verwerking van het leveranciersdisconto bij de trekker
1) Afgift e en ontvangst
De trekker is hier de genieter van het krediet. Hij ontvangt tegen afgift e van zijn wissel het totale
wisselbedrag van de bank van de betrokkene.
D
40100
Te innen wissels C D
40120
TIW ter leveranciers-
verdiscontering C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
x
afgifte
x x
inning volledig
wisselbedrag
x
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...... ..... Te innen wissels ter leveranciersverdiscontering
 aan Te innen wissels
(Afgifte wissel ter leveranciersverdiscontering)
40120
40100
.............
.............
...... ..... Kredietinstellingen
 aan Te innen wissels ter
leveranciersverdiscontering
(Rekeninguittreksel nr. ...)
55000
40120
.............
.............
Bovenstaande boeking bij de trekker laat geen spoor meer na van de verantwoordelijkheid die de trekker 
heeft  tot het moment dat de betrokkene betaald heeft  (alle rekeningen zijn gesaldeerd). Dit wordt opge-
lost door het gebruik van de klasse 0-rekeningen, nl. rechten en verplichtingen.
– In het diversepostenboek: verplichting wegens regresrecht:
...... ..... Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in 
omloop
 aan Crediteuren wegens andere
verplichtingen uit wissels in omloop
01000
01110
.............
.............
2) Afl oop
Gunstige afl oop
De rekeningen van de rechten en plichten worden tegengeboekt.
– In diversepostenboek: regresrecht vervalt
...... ..... Crediteuren wegens andere verplichtingen uit 
wissels in omloop
 aan Debiteuren wegens verplichtingen uit 
wissels in omloop
01110
01000
.............
.............
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Ongunstige afl oop
De trekker moet aan de bank van de betrokkene het wisselbedrag en alle protestkosten terugbetalen:
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
40700
Dubieuze debiteuren C
wisselbedrag
vast recht
protestkosten
wisselbedrag
vast recht
protestkosten
D
01110
Crediteuren wegens
andere verplichtingen
uit wissels in omloop C D
01000
Debiteuren wegens
verplichtingen uit 
wissels in omloop C
BS BS
wisselbedrag wisselbedrag
....... ..... Dubieuze debiteuren
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
40700
55000
.............
.............
Via diversepostenboek:
....... ..... Crediteuren wegens andere verplichtingen uit 
wissels in omloop
 aan Debiteuren wegens verplichtingen uit 
wissels in omloop
01100
01000
.............
.............
6.2.3 Boekhoudkundige verwerking leveranciersdisconto bij de betrokkene
De betrokkene kan met zijn bankier afspreken dat deze bij ontvangst van een door hem geaccepteerde 
wissel de trekker onmiddellijk mag betalen en het disconto zelf ten laste neemt. Dit krediet is een leve-
ranciersdisconto.
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1) Discontering
a) Bij het bericht aan zijn bank, met verzoek de door hem geaccepteerde wisselbrief te disconteren, alle 
kosten te zijnen laste:
D
43220 
Kredietinstellingen
leveranciersdisconto C D
44100
Te betalen wissels C
wisselbedrag
x x BS
D
55000 
Kredietinstellingen: 
R/C C D
65000
Rente, commissie 
en kosten verbon-
den aan schulden C
discontokost
x x
D
49959
Terugvorderbare 
btw bij  aankopen C
x
De discontokosten bestaan uit de rente op het wisselbedrag voor het aantal dagen lopende vanaf datum 
discontering tot vervaldag, alsook het vast recht.
Deze boeking volgt uit de inschrijving in het te betalen wisselbrievenboek (dat eventueel voorzien is van 
additionele kolommen):
– debet: discontoverzoek;
– tegenrekening: credit: ‘43220 Kredietinstellingen: leveranciersdisconto’.
....... ..... Te betalen wissels
 aan Kredietinstellingen:
leveranciersdisconto
(Wisselbrievenboek)
44100
43220
.............
.............
Uit het bankboek volgt:
....... ..... Rente, commissie en kosten verbonden aan 
schulden
Terugvorderbare btw bij aankoop
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
65000
49959
55000
.............
.............
.............
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2) Vervaldag
Gunstige afl oop
Betrokkene betaalt op vervaldag:
D
55000 
Kredietinstellingen: 
R/C C D
43220 
Kredietinstellingen
leveranciersdisconto C
wisselbedrag
x x BS
Uit het bankboek volgt:
....... ..... Kredietinstellingen: leveranciersdisconto
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
43220
55000
.............
.............
Ongunstige afl oop
Betrokkene kan niet betalen, bij hem ontstaat een schuld aan zijn leverancier (de trekker) voor wisselbe-
drag. (Zijn bank oefent het regresrecht uit tegenover de trekker, zie hiervoor.)
D
44000 
Leveranciers C D
43220 
Kredietinstellingen
leveranciersdisconto C
x x BS
Uit het diversepostenboek:
....... ..... Kredietinstellingen: leveranciersdisconto
 aan Leveranciers
43220
44000
.............
.............
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6.2.4 Overzichtsschema: leveranciersdisconto
Leveranciersdisconto
Bij de trekker
D
40100
Te innen wissels C D
40120
TIW ter leveranciers-
verdiscontering C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(1)   (2)
BS x x x x
(1) Afgifte ter disconto.
(2) Dagafschrift.
(3)  Vervaldag wissel (gunstige 
afl oop).
D
01110
Crediteuren wegens 
andere verplichtin-
gen uit wissels
in omloop C D
01000
Debiteuren wegens
verplichtingen uit 
wissels
in omloop C
  (2)
x x
(3)
x x
Bij de betrokkene
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
43220 
Kredietinstellingen
leveranciersdisconto C D
44100
Te betalen wissels C
(3)
  (1)
x x x x BS
D
65000
Rente, commissie en 
kosten verbonden 
aan schulden C
(2)   
x x
D
49959
Terugvorderbare btw
op aankopen C
(1) Bericht aan de bank.
(2) Discontokosten.
(3) Betaling op vervaldag.
  
x
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6.3 Gewone incasso van wissels
In de voorgaande punten hebben we het gebruik van de wisselbrief als fi nancieringsinstrument geïl-
lustreerd. In situaties van voldoende liquiditeit zal de trekker echter niet overgaan tot verdiscontering 
van de wisselbrief. Op die manier vermijdt hij de aangerekende discontokosten op vorderingen. De bank 
crediteert dan op de vervaldag zijn rekening voor het totale wisselbedrag min de incassokosten. Bij ont-
vangst dagafschrift  van de fi nanciële instelling wordt er geboekt:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
Incassokosten op vorderingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Te innen wissels
(Rekeninguittreksel nr. ...)
55000
65310
49959
40100
.............
.............
.............
.............
7 Bespreking van de overige vorderingen (41)
Dit zijn vorderingen van meestal fi nanciële aard. We spreken dus van vorderingen uitgegeven geld (afge-
kort als u/g), zoals:
– het gedeelte van leningen u/g dat gedurende het boekjaar vervalt;
– leningen u/g met een oorspronkelijke looptijd van hoogstens één jaar;
– leningen u/g aan personeel enz.
Andere specifi eke soorten worden in het rekeningenstelsel aangegeven.
7.1 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal (410)
Zie hoofdstuk 1 van dit boek inzake kapitaalvorming.
7.2 Terug te vorderen btw (411)
Deze rekening omvat alleen het saldo op aangift edatum. We opteerden in dit werk om het detail van de 
btw in wachtrekeningen ‘499..’ te boeken.
Wanneer we bij het afsluiten van deze wachtrekeningen een van de btw terug te vorderen bedrag beko-
men, zullen we rekening ‘411’ gebruiken.
De boeking voor het berekenen van het eindresultaat van de maandaangift e bij terug te vorderen btw is:
Verschuldigde btw van de maand (1)
Voorschotten btw december: aangifte in te 
dienen in december
Te betalen btw: vorig saldo (1)
Terug te vorderen btw
 aan Terugvorderbare btw van de maand 
… (1)
  Voorschotten btw december: aangifte 
in te dienen in januari
  Terug te vorderen btw: vorig saldo (1)
49971
49970
49993
41100
49972
49991
49994
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
(1) De gepaste rekeningen worden gebruikt.
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Wanneer de onderneming een btw-saldo heeft  dat een vordering op de overheid impliceert, wordt het 
principieel overgedragen naar de volgende aangift eperiode. Deze overdracht gebeurt niet:
wanneer de btw-plichtige er uitdrukkelijk om verzoekt: men moet dit verzoek wel bij iedere aangift e • 
herhalen. In dit geval betaalt de Btw-Administratie terug:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Terug te vorderen btw
55000
41100
.............
.............
wanneer de btw-plichtige tegenover de Btw-Administratie nog andere eisbare en niet-betwiste schul-• 
den heeft : de vordering wordt dan op de schuld aangerekend:
Te betalen btw
 aan Terug te vorderen btw
45100
41100
.............
.............
7.3 Terug te vorderen belastingen en voorheffi ngen (412)
Betreft  hier ‘werkelijke’ vorderingen die volgens de belastingaangift e en -berekening van de onderne-
ming terugeisbaar zijn.
Zie hiervoor hoofdstuk 4.
7.4 Te innen opbrengsten (414)
Alle bedragen die men kan vorderen einde boekjaar, maar waarvoor nog geen defi nitieve titel bestaat, 
bijvoorbeeld te ontvangen intrestsubsidies, vervallen huur. Pro rata’s van opbrengsten worden echter op 
overlopende rekeningen van het actief geboekt.
7.5 Dubieuze debiteuren (417) – Geboekte waardeverminderingen (419)
De behandeling is hier identiek met die van de handelsvorderingen. We verwijzen hiervoor naar punt 3; 
alleen zijn de rekeningen verschillend. We gebruiken hiervoor:
– ‘6510/6511 Waardeverminderingen op vlottende activa; toevoeging/terugneming’;
– ‘65200 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa’;
– ‘75200 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa’.
Daar de meeste van deze vorderingen rentedragend zijn, stelt zich opnieuw het probleem van de rente 
op een dubieuze lening u/g.
Bij de leningen u/g waarop een vaste rentevoet bedongen is, ontstaat een bijzonder probleem zodra deze 
dubieus worden: de kans op niet-betaling moet geraamd worden. Zolang er geen defi nitieve regeling 
is (of een defi nitieve inningsprocedure is ingezet), blijft  de rente lopen. Deze wordt eisbaar bij iedere 
vervaldag. Er ontstaat dan een ‘vordering wegens vervallen rente’ op dubieuze debiteuren. Deze vordering 
moet meestal, omwille van het getrouw beeld van de boekhouding, onmiddellijk een waardeverminde-
ring ondergaan.
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Journaalposten
– Bij het vervallen van de rente:
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
41700
75100
.............
.............
Waardeverminderingen op vlottende activa: 
toevoeging
 aan Overige vorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
65100
41900
.............
.............
Een dergelijke manier van boeken heeft  het voordeel dat de debiteur verder gedebiteerd wordt voor de 
vervallen rente, maar dat het resultaat niet verhoogd wordt met rente waarvan de uiteindelijke inning 
bijzonder twijfelachtig is.
Fiscaal ontstaat er nochtans een probleem: de rente wordt gecrediteerd als opbrengst, terwijl de waarde-
verminderingskost fi scaal verworpen wordt zolang er geen bewijs van niet-betaling geleverd wordt. De 
volgende boekingswijze omzeilt dit probleem:
Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
 aan Overige vorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
41700
41900
.............
.............
Indien de debiteur die intresten toch zou betalen, moet de aangelegde waardevermindering teruggeno-
men worden (art. 49 KB 30/01/2001):
– in het eerste geval:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Overige vorderingen: dubieuze
debiteuren
55000
41700
.............
.............
Overige vorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op vlottende 
activa: terugneming (–)
41900
65110
.............
.............
– in het tweede geval:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Overige vorderingen: dubieuze
debiteuren
55000
41700
.............
.............
Overige vorderingen: geboekte
waardeverminderingen (–)
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
41900
75100
.............
.............
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7.6 Borgtochten, betaald in contanten (418)
Wanneer een onderneming een borgtocht moet geven waarvan de teruggave binnen het jaar gebeurt. 
Voorbeelden: borg voor tijdelijke huur (< 1 jaar) van machines, borg voor tijdelijk (< 1 jaar) waterver-
bruik-telefoon, bv. op werf bij openbare werken, ...
– Bij betaling van de borgtocht:
Borgtochten, betaald in contanten
 aan Kredietinstellingen: R/C
41800
55000
.............
.............
– Bij terug ontvangen van de borgtocht:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Borgtochten, betaald in contanten
55000
41800
.............
.............
7.7 Diverse vorderingen (416)
Alle mogelijke vorderingen die niet onder de vorige punten vallen, komen onder deze rekening.
Voorbeelden: overname van vorderingen op ten hoogste één jaar van dochterondernemingen of over-
name van vorderingen door factormaatschappijen.
Bij de overname zal men een aanschaffi  ngsprijs betalen die lager is dan de nominale waarde.
Voorbeeld
Onderneming ‘Factor’ neemt op 1 oktober 20N0 nominaal 5 000,00 EUR vorderingen over tegen 
4 720,00 EUR (gemiddelde looptijd = 6 maanden, rentevoet: 
5 000,00
(1+ r)
4 72 r 5 93= =0 00, ; , % ).
De boekhoudkundige analyse neemt aan dat op het verwervingsmoment de nominale waarde 
5 000,00 EUR is, maar dat er een over te dragen opbrengst is van 280,00 EUR die als zodanig op de 
overlopende rekening ‘49300 Over te dragen opbrengst’ wordt geboekt (art. 95 KB 30/01/2001). Op 31 
december 20N0 is reeds 40% van de vorderingen geïnd, hetgeen impliceert dat ook 40% van de over te 
dragen opbrengst gerealiseerd is, hetzij 112,00 EUR.
01/10/N0 Diverse vorderingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
Over te dragen opbrengsten
41600
55000
49300
5 000,00
4 720,00
280,00
31/12/N0 Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse vorderingen
55000
41600
2 000,00
2 000,00
Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
49300
75100
112,00
112,00
Andere voorbeelden, die in vorige hoofdstukken werden behandeld zijn:
– ‘41610 Inschrijvingen op obligatieleningen’
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– ‘41611 Obligatiehouders nog te storten’
– ‘41620 Tussenkomst van de vennoten in het verlies’
– ‘41621 Diverse vorderingen op vennoten/exploitanten’
– ‘41622 Diverse vorderingen op beheerders, zaakvoerders, commissarissen’
– ‘41623 Voorschotten op bezoldigingen personeel’
– ‘41632 Te ontvangen kapitaalsubsidies’
enzovoort.
8 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
BEDRIJFSRESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Waardeverminderingen 
Op voorraden en bestellingen in uitvoering 
Geboekt .................................................................................................. 9110  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9111  ........................  ........................  
Op handelsvorderingen 
Geboekt .................................................................................................. 9112  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9113  ........................  ........................  
FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Waardeverminderingen op vlottende activa 
Geboekt  ....................................................................................................... 6510  ........................   ........................  
Teruggenomen  ............................................................................................ 6511  ........................   ........................  
Andere financiële kosten 
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling 
van vorderingen  ........................................................................................... 653  ........................   ........................  
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ................................................. 9291  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9301  ........................   ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9311  ........................   ........................  
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa  ....................................................... 9421  ........................   ........................  
Opbrengsten uit vlottende activa  ................................................................. 9431  ........................   ........................  
Andere financiële opbrengsten  .................................................................... 9441  ........................   ........................  
Kosten van schulden  ................................................................................... 9461  ........................   ........................  
Andere financiële kosten  ............................................................................. 9471  ........................   ........................  
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET  
Codes Boekjaar 
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  .......................................................................................  9500  ........................  
VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001)
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
FINANCIËLE RESULTATEN
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de 
verhandeling van vorderingen  ....................................................................... 653  ........................  ........................  
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar 
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  ....................................................................................... 9500  ........................  
Rentevoet en duur van de vorderingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
9 Vorderingen op ten hoogste één jaar en de jaarrekening van de 
(internationale) verenigingen en stichtingen
Alle bepalingen inzake de ondernemingen gelden eveneens voor de verenigingen. Er zijn geen bijzon-
dere waarderingsregels.
10 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 14, achteraan in dit werk (pp. 985-992).
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1 Boekhoudrecht
1.1 Begrip en soorten
Geldbeleggingen moeten beschouwd worden als binnen de onderneming aanwezig, tijdelijk vrij vermo-
gen dat men een zo goed mogelijke bestemming geeft  qua rendement en qua realiseerbaarheid.
Wat de bestemming kan zijn, wordt in het rekeningenstelsel goed aangegeven:
Rubriek van de jaarrekening (activa) Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
VOLLEDIG SCHEMA
(art. 88 KB 30/01/2001)
VERKORT SCHEMA
(art. 92 KB 30/01/2001)
Geldbeleggingen Geldbeleggingen 5. Geldbeleggingen in liquide middelen
Eigen aandelen 50. Eigen aandelen
50000 Eigen aandelen
50009  Geboekte waardeverminderingen op eigen 
aandelen (–)
Overige beleggingen 51. Aandelen
510 Aanschaffi ngswaarde
511 Niet-opgevraagde bedragen (–)
519 Geboekte waardeverminderingen (–)
52. Vastrentende effecten
520 Aanschaffi ngswaarde
529 Geboekte waardeverminderingen (–)
53. Termijndeposito’s
530 Op meer dan één jaar
531  Op meer dan één maand en op ten hoogste één 
jaar
532 Op ten hoogste één maand
539 Geboekte waardeverminderingen (–)
De inkoop van eigen aandelen en het in portefeuille houden ervan werd besproken in hoofdstuk 4.
Onder de overige beleggingen vallen volgens artikel 95 van het KB van 30/01/2001:
– aandelen: zijn participaties in andere ondernemingen, zonder de bedoeling door het bezit macht uit 
te oefenen in de onderneming. Aandelen in verbonden ondernemingen of in ondernemingen waar-
mee een deelnemingsverhouding bestaat, kunnen hier voorkomen wanneer er beslist is ze binnen 12 
maanden terug te verkopen;
– vastrentende eff ecten: dit zijn kasbons en/of obligaties, uitgegeven door publieke fi nanciële instellin-
gen, banken, spaarbanken, ondernemingen Wet 64, private ondernemingen of de overheid;
– termijndeposito’s: alle termijndeposito’s ongeacht de duurtijd. Deze termijndeposito’s moeten geplaatst 
zijn bij kredietinstellingen of bij eraan gelijkgestelde ondernemingen (spaarbanken, Wet 64). Wan-
neer een onderneming, in het kader van een groep van ondernemingen, de functie krijgt van gecen-
traliseerd fi nancieel beheer, kan men deze gelijkstellen met een kredietinstelling.
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1.2 Algemene waarderingsregels
De waarderingsregels zijn verschillend naargelang de geldbeleggingen uitgedrukt zijn in:
– eff ecten:
 50 Eigen aandelen
 51 Aandelen
 52 Vastrentende eff ecten
– vorderingen:
 53 Termijndeposito’s
Bij verwerving geldt voor eff ecten de aanschaffi  ngsprijs. De bijkomende kosten van aanwerving (cour-
tage, taks) moeten niet bij de aankoopprijs gevoegd worden. Zij mogen rechtstreeks ten laste van het 
resultaat van het boekjaar geboekt worden. Wanneer de aanschaffi  ngswaarde van vastrentende eff ecten 
verschilt van de terugbetalingswaarde, wordt het verschil tussen beide pro rata temporis voor de res-
terende looptijd van de eff ecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze 
eff ecten en, naargelang van het geval toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffi  ngswaarde van 
de eff ecten. De inresultaatname gebeurt op geactualiseerde basis (nominaal rendement ≠ actueel ren-
dement). Behoudens voor eff ecten met een rendement dat, volgens de uitgift evoorwaarden, uitsluitend 
voortkomt uit het verschil tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde (bv. zero-bonds), kan het 
verschil tussen de aanschaffi  ngswaarde en terugbetalingswaarde ook op lineaire basis pro rata temporis 
in resultaat genomen worden of kan de aanschaffi  ngswaarde behouden worden indien het verschil tus-
sen aanschaffi  ngswaarde en terugbetalingswaarde niet materieel is (praktisch voorbeeld zie verder, punt 
2.3.1.) (art. 73 KB 30/01/2001).
Bedragen die nog niet opgevraagd zijn – en dus een schuld impliceren – worden in mindering van het 
actief gebracht.
De geldbeleggingen in de vorm van vorderingen worden aan de nominale waarde geboekt.
Geldbeleggingen behouden meestal hun waarde. Indien op de inventarisdatum blijkt dat de werkelijke 
waarde lager is dan de boekwaarde, moeten waardeverminderingen (via 651) geboekt worden (art. 74 
KB 30/01/2001). Deze moeten teruggenomen worden als de oorzaak van de waardevermindering ver-
dwijnt (art. 49 KB 30/01/2001).
Bij realisatie kan winst of verlies voorkomen, wat dan respectievelijk tot uitdrukking komt op 752 of 652 
(art. 96 KB 30/01/2001).
2 Boekingen
2.1 Eigen aandelen (50)
Zie hoofdstuk 4.
2.2 Aandelen (51)
De boekingen zijn identiek met deze besproken bij de fi nanciële vaste activa.
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2.2.1 Verwerving
Aandelen
 aan Aandelen: niet-opgevraagde
bedragen (–)
Kredietinstellingen: R/C
(Aankoop, inclusief kosten)
51000
51100
55000
..............
..............
..............
Diverse fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Als men de kosten niet incorporeert in de 
aanschaffi ngswaarde)
65900
55000
..............
..............
Aandelen: niet-opgevraagde bedragen (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bij opvraging en storting)
51100
55000
..............
..............
2.2.2 Ontvangst dividend
Wanneer men een opbrengst ontvangt, is dit een nettobedrag, de roerende voorheffi  ng wordt door de 
uitbetaler ingehouden:
Te incasseren vervallen dividenden
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
54100
67000
75100
netto
RV
bruto
2.2.3 Waardevermindering
Er moet een feitelijke situatie bestaan, zodat de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.
Voor aandelen kunnen dit bv. de beurskoers of recent gekende prijzen van aandelenoverdracht zijn. 
Indien de realisatiewaarde lager is dan de aanschaffi  ngswaarde, moet de waardevermindering geboekt 
worden (art. 74 KB 30/01/2001):
Waardeverminderingen op vlottende activa: 
toevoeging
 aan Aandelen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
65100
51900
..............
..............
Indien in een volgende periode de realisatiewaarde gestegen is, moet een terugneming gebeuren en dit 
tot maximaal de aanschaffi  ngswaarde (art. 49 KB 30/01/2001).
Aandelen: geboekte waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op vlottende 
activa: terugneming (–)
51900
65110
..............
..............
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2.2.4 Realisatie
We kunnen de gerealiseerde winst of verlies als volgt tot uitdrukking brengen (art. 96 KB 30/01/2001):
Kredietinstellingen: R/C
Aandelen: geboekte waardeverminderingen (–)
Minderwaarden op de realisatie van vlottende 
activa
 aan Aandelen
  Meerwaarden op realisatie van 
vlottende activa
55000
51900
65200
51000
75200
..............
..............
..............
..............
..............
Voor de fi scale behandeling van de meer-/minderwaarden: zie de voorgaande hoofdstukken.
2.3 Vastrentende effecten
Hieronder verstaat men vorderingen die vertegenwoordigd zijn door eff ecten die een vaste rente opbren-
gen. De onderneming kan intekenen op obligatieleningen door derden uitgegeven, kasbons van fi nanciële 
instellingen verwerven, zero-bonds enz.
Bij uitbreiding boeken we hier eveneens de termijnrekeningen.
2.3.1 Obligaties
De obligaties werden uitvoerig behandeld onder de hoofdstukken ‘Schulden op meer dan één jaar’ en 
‘Vorderingen op meer dan één jaar’. Alle verrichtingen die in hoofdstuk 12 geïllustreerd werden, blijven 
van toepassing voor obligaties die men als geldbelegging beschouwt, nl. deze obligaties die een zuivere 
belegging zijn van overtollige liquiditeiten, maar die in geval van nood snel in liquide middelen moeten 
kunnen worden omgezet.
2.3.2 Zero-bonds
Een zero-bond is een voorbeeld van een eff ect met een rendement dat, volgens de uitgift evoorwaarden, 
uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgift eprijs en de terugbetalingswaarde. De boekhoud-
kundige verwerking verloopt parallel met de verwerking in hoofdstuk 12 (nominale waarde omvat de 
rente).
Voorbeeld:
Per 1 juli 20N0 gaat men over tot de aankoop van 50 zero-bonds
Aanschaffi  ngswaarde 100,00 EUR/zero-bond
Terugbetalingswaarde 200,00 EUR/zero-bond
Looptijd 10 jaar
Actuarieel rendement 7,18% jaarlijks
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De boekingen zijn:
01/07/N0 Vastrentende effecten: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen: R/C
Over te dragen opbrengsten
(Aankoop zero-bonds)
52000
55000
49300
10 000,00
5 000,00
5 000,00
31/12/N0 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
Inventaris: verschil A.W.–T.W. pro rata in 
resultaat
5 000,00 × 0,0718 × 6/12
49300
75100
179,50
179,50
31/12/N1 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
Inventaris: verschil A.W.–T.W. pro rata in 
resultaat
(5 000,00 × 0,0718 × 6/12) + 
(5 359,00 × 0,0718 × 6/12)
49300
75100
371,89
371,89
enz.
2.3.3 Effecten met mogelijkheid tot kapitalisatie
Ingeval men eff ecten koopt waarbij men de rente kan kapitaliseren, stelt het probleem zich op het 
moment dat men beslist tot kapitalisatie.
Inderdaad, op het moment van verwerving is de aanschaffi  ngsprijs identiek aan de terugbetalingsprijs.
Beslist men op vervaldag tot kapitalisatie, dan wordt de terugbetalingsprijs verhoogd met de nettorente 
(na roerende voorheffi  ng). Het lijkt ons dat de inwinstname van de rente dan gebeurt tegenover een 
verhoging van de nominale waarde van het eff ect.
Voorbeeld:
Kasbon op 3 jaar: 50 000,00 EUR, rente 5,25%, mogelijkheid tot kapitalisatie aan 4,75%. De roerende 
voorheffi  ng is 15%.
Zonder kapitalisatie Met kapitalisatie
Einde
Nominale 
waarde
Intrest 
bruto
Roerende
voorheffi ng
Intrest 
netto
Nominale 
waarde
Roerende
voorheffi ng
20N0 50 000,00 2 625,00 393,75 2 231,25 52 231,25 393,75
20N1 50 000,00 2 625,00 393,75 2 231,25 54 568,49 806,20
20N2 50 000,00 2 625,00 393,75 2 231,25 56 892,06 1 238,24
Jaar 1 = 50 000,00 + 2 625,00
Jaar 2 =  50 000,00 + 2 625,00 + 2 625,00 
+ (4,75% van 2 625,00)
806,20 =  393,75 + 15% van 
[2 625,00 × 1,0475]
= 55 374,69  = 393,75 + 412,45
Jaar 3 =  50 000,00 + 2 625,00 + 2 625,00 + 2 625,00 
+ (4,75% van 124,69) + (4,75% + van 2 625,00) + 
(4,75% van 2 625,00)
= 58 130,30 1 238,24 =  393,75 + 412,45 + 15% van 
[[2 625,00 × 1,0475] × 1,0475]
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Indien we wachten tot einde 20N2, ontvangen we netto 56 892,06 EUR, na inhouding van 
1 238,24 EUR.
De boekingen zijn:
01/01/N0 Vastrentende effecten: aanschaffi ngswaarde
 aan Kredietinstellingen: R/C
52000
55000
50 000,00
50 000,00
31/12/N0 Vastrentende effecten: aanschaffi ngswaarde
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
52000
67000
75100
2 231,25
393,75
2 625,00
31/12/N1 Vastrentende effecten: aanschaffi ngswaarde
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
52000
67000
75100
2 337,24
412,45
2 749,69
31/12/N2 Vastrentende effecten: aanschaffi ngswaarde
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
52000
67000
75100
2 323,57
432,04
2 755,61
2.4 Termijndeposito’s
We behandelen de termijndeposito’s als vorderingen.
2.4.1 Plaatsing van een deposito
Termijndeposito’s op meer dan één jaar
 aan Kredietinstellingen: R/C
53000
55000
..............
..............
2.4.2 Ontvangst van de intrest
Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
..............
..............
..............
2.4.3 Terugbetaling op vervaldag
Kredietinstellingen: R/C
 aan Termijndeposito’s op meer dan één 
jaar
55000
53000
..............
..............
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2.4.4 Waardeverminderingen
Omdat de keuze van de instelling waar men het deposito plaatst meestal zeer zorgvuldig gebeurt, zal het 
risico van niet-terugbetaling zich zelden voordoen.
3 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
• Opgegeven nummers
GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen  .......................................................................................................... 51  ........................   .........................  
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag  ........................... 8681  ........................  ........................  
Niet-opgevraagd bedrag  .............................................................................. 8682  ........................  ........................  
Vastrentende effecten  ..................................................................................... 52  ........................   .........................  
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen  ......................... 8684  ........................  ........................  
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen  .................................................... 53  ........................   .........................  
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 
hoogstens één maand  ........................................................................... 8686  ........................  ........................  
meer dan één maand en hoogstens één jaar  ........................................ 8687  ........................  ........................  
meer dan één jaar  .................................................................................. 8688  ........................  ........................  
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen  ................................. 8689  ........................   .........................  
FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
FINANCIËLE RESULTATEN
Waardeverminderingen op vlottende activa 
Geboekt  ....................................................................................................... 6510  ........................  ........................  
Teruggenomen  ............................................................................................ 6511  ........................  ........................  
Andere financiële kosten 
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling 
van vorderingen  ........................................................................................... 653  ........................  ........................  
Voorzieningen met financieel karakter 
Toevoegingen  .............................................................................................. 6560  ........................  ........................  
Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561  ........................  ........................  
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
 ......................................................................................................................  ........................  ........................  
 ......................................................................................................................  ........................  ........................  
 ......................................................................................................................  ........................  ........................  
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Geldbeleggingen  ............................................................................................. 9321  ........................   .........................  
Aandelen  ..................................................................................................... 9331  ........................  ........................  
Vorderingen  ................................................................................................. 9341  ........................  ........................  
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• Voortvloeiend uit de artikelen van het KB van 30/01/2001
Samenvatting van de waarderingsregels, zodat een voldoende inzicht verkregen wordt (art. 28 KB 
30/01/2001).
VERKORT SCHEMA
• Opgegeven nummers
Er zijn geen specifi eke nummers voorzien.
• Voortvloeiend uit de artikelen van het KB van 30/01/2001
Idem als grote ondernemingen.
4 Case: geldbeleggingen
De investeringsonderneming ‘BMC’ heeft  het volgende aandelenvermogen op 31 december N0:
– 15 000 aandelen van Aztec. De prijs per aandeel bedraagt 34,50 EUR;
– 8 000 aandelen van NKM tegen 62,30 EUR/aandeel. NKM is een beursgenoteerde onderneming.
Daarnaast heeft  zij nog ingetekend op een niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening uitge-
geven door Nesten op 5 januari N0 voor 500 000,00 EUR, verdeeld over 5 000 obligaties van 100,00 EUR. 
De intekenprijs bedraagt 99% en de lening is terugbetaalbaar tegen 101% op 5 januari N9. De rente 
(6,5%) is jaarlijks betaalbaar tegen afgift e van de coupon. Vanaf N1 gebeurt jaarlijks de afl ossing van 500 
obligaties. Het agio en disagio worden lineair in opbrengst genomen.
In het boekjaar N1 worden de volgende beleggingen gedaan:
BMC koopt op 30 april 200 zero-bonds aan. Hiervoor betaalt zij 250,00 EUR per zero-bond terwijl • 
de nominale waarde 500,00 EUR per zero-bond bedraagt. De looptijd van deze eff ecten is 10 jaar en 
ze leveren een jaarlijks actuarieel rendement op van 7,177346%.
NKM heeft  voldoende winst gerealiseerd en keert op 24 mei een brutodividend uit van 0,69 EUR • 
per aandeel.
Op de aandelen van Aztec wordt geen dividend ontvangen aangezien de onderneming verlies • 
gemaakt heeft . BMC beslist om op 5 juli een deel van de Aztec-aandelen (7 000) te verkopen. De 
verkoopprijs per aandeel bedraagt 40,50 EUR.
Op 20 augustus worden 23 000 FMD-aandelen gekocht aan 8,60 EUR per aandeel. Hierop wor-• 
den 2 175,80 EUR kosten gemaakt (deze worden niet geïncorporeerd in de aanschaffi  ngswaarde). 
Er wordt slechts 60% van de aanschaffi  ngswaarde opgevraagd. Het resterende bedrag wordt op 31 
augustus opgevraagd en gestort.
Op 31 december wordt vastgesteld dat de NKM-aandelen nog slechts 55,40 EUR per aandeel note-• 
ren.
Geef de nodige boekingen voor N1.
Kunnen aandelen in verbonden ondernemingen onder de ‘rubriek 51 aandelen’ voorkomen?
Verklaar.
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Oplossing case
Boekingen
01/01 Opbrengsten uit vlottende activa
 aan Verkregen opbrengsten
361/365 × 32 500,00 = 32 143,83
75100
49100
32 143,83
32 143,83
05/01 Kredietinstellingen: R/C
 aan Vastrentende effecten: AW
55000
52000
50 500,00
50 500,00
05/01 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
27 625,00
4 875,00
32 500,00
30/04 Vastrentende effecten: AW
 aan Kredietinstellingen: R/C
Over te dragen opbrengsten
52000
55000
49300
50 000,00
50 000,00
50 000,00
24/05 Kredietinstellingen: R/C
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
55000
67000
75100
4 140,00
1 380,00
5 520,00
05/07 Kredietinstellingen: R/C
 aan Aandelen: AW
  Meerwaarde op de realisatie van 
vlottende activa
55000
51000
75200
283 500,00
241 500,00
42 000,00
20/08 Aandelen: AW
 aan Aandelen: niet-opgevraagde 
bedragen (–)
  Kredietinstellingen: R/C
51000
51100
55000
197 800,00
79 120,00
118 680,00
20/08 Diverse fi nanciële kosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
65900
55000
2 175,80
2 175,80
31/08 Aandelen: niet-opgevraagde bedragen (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C
51100
55000
79 120,00
79 120,00
31/12 Waardeverminderingen op vlottende activa: 
toevoeging
 aan Aandelen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
(62,30 – 55,40) × 8 000 = 55 200,00
65100
51900
55 200,00
55 200,00
31/12 Over te dragen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
zero-bonds: 50 000,00 × 7,177346% × 8/12 = 
2 392,45
49300
75100
2 392,45
2 392,45
31/12 Vastrentende effecten: AW
Verkregen opbrengsten
 aan Opbrengsten uit vlottende activa
obligatielening:
rente: 450 000,00 × 6,5% × 361/365
agio: 10 000,00/10 = 1 000,00
52000
49100
75100
1 000,00
28 929,45
29 929,45
Aandelen in verbonden ondernemingen kunnen onder de ‘rubriek 51’ voorkomen wanneer er beslist is 
ze binnen de 12 maanden terug te verkopen.
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5 Geldbeleggingen in de jaarrekening van (internationale) verenigingen en 
stichtingen
De verenigingen moeten alle bepalingen inzake geldbeleggingen zoals ze voor ondernemingen gel-
den, integraal volgen.
Veel verenigingen en stichtingen hebben belangrijke bedragen aan geldbeleggingen. Dit wordt ver-
oorzaakt doordat de inkomende geldstroom:
niet bestemd is om besteed te worden, maar wel om opbrengsten te genereren die dan bestemd • 
kunnen worden voor het doel. Zo worden er bijvoorbeeld veel stichtingen opgericht met als enig 
doel uit de opbrengst van ‘geschonken geldmiddelen’ projecten te fi nancieren, studiebeurzen te 
verstrekken, in levensonderhoud van mindervalide kinderen te voorzien, etc.;
niet onmiddellijk kan worden aangewend omdat de noodzakelijke voorwaarden voor doelmatige • 
activa nog niet beëindigd zijn. Voorbeeld: inzamelcampagnes bij natuurrampen: gelden worden 
op korte termijn verzameld, maar het vergt tijd alvorens ze besteed kunnen worden;
bewust niet besteed worden, omdat men steeds een buff er aan middelen wil hebben om ook in • 
periodes van weinig inkomende geldstromen lopende projecten te kunnen bestendigen.
Soms wordt dan wel de vraag gesteld of het wel doelmatig is de beschikbare term aan middelen onder de 
‘geldbeleggingen’ te rangschikken. Een voorbeeld hiervan is het Advies CBN NFP-5 d.d. 29/10/2008. 
Gezien het belang van dit advies, geven we het hier integraal weer.
“Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille
1. Rubricering vermogensportefeuille
De stichting vraagt onder welke rubriek op het actief van de balans haar vermogensportefeuille die-
nen geboekt te worden. Zonder de samenstelling in detail van deze portefeuille mee te delen, blijkt 
dat deze in hoofdzaak, op enkele participaties na, bestaat uit titels uitgegeven door organismen 
voor gemeenschappelijke belegging (gemeenschappelijke beleggingsfondsen, investeringsfondsen, 
beveks…).
De stichting boekt deze titels binnen de rubriek “Financiële vaste activa, Andere fi nanciële vaste 
activa”. Binnen deze rubriek werd tevens de deelrubriek “Aandelen” omgedoopt tot “Vermogenspor-
tefeuille van de Stichting”. Deze rubriek maakt meer dan negentig procent uit van het balanstotaal van 
de stichting voor het boekjaar 2007.
In de waarderingsregels goedgekeurd door de Raad van Bestuur wordt dit als volgt gemotiveerd: “De 
vermogensportefeuilles van de Stichting – evenals de portefeuille van de Fondsen met kapitaal – is 
geboekt onder de ‘Financiële vaste activa’ omdat de Raad van mening is dat het hier geen ‘working 
capital’ betreft . Het zijn onaantastbare ‘fi xed assets’ die het voortbestaan van de stichting garanderen 
en de jaarlijkse inkomsten opleveren die nodig zijn voor de realisatie van haar activiteiten. Enkel deze 
voorstelling geeft  een realistisch beeld van het kapitaal van de stichting.
Deze maatregel is conform de wettelijke defi niëring van een stichting naar Belgisch recht en zal de 
openbare opinie en waarnemers versterken in hun overtuiging dat de stichting haar kapitaal niet kan 
aanwenden om haar activiteiten te ontwikkelen maar dat ze, integendeel, enkel de inkomsten ervan 
kan gebruiken. De stichting past hier het ‘Statement of Recommended Practice’ (SORP) toe dat werd 
uitgegeven door de Britse ‘Charity Commission’, een instelling die toezicht houdt op alle Britse lief-
dadigheidsinstellingen. Bijgevolg omvatten de vaste activa naast de participaties in de zin van art. 13 
van het Wetboek van Vennootschappen de liquide middelen die op lange termijn gehouden worden 
om ze voor fi lantropische doeleinden te gebruiken.
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Op deze wijze maakt de stichting gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de algemene prin-
cipes van de waarderingsregels teneinde het principe te respecteren dat de rekeningen een getrouw 
beeld moeten geven van het vermogen, de fi nanciële situatie en het resultaat van de stichting (Konink-
lijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen). Om elk quid-
proquo op dit vlak te vermijden, wordt de benaming van rubriek “IV.C. Andere fi nanciële vaste activa 
1. Aandelen en eff ecten” vervangen door “Vermogensportefeuilles van de Stichting.”.
Enerzijds. Conform art. 95, § 1, optie VZW K.B. W.Venn. dienen onder de rubriek “IV.C. 1. Aan-
delen” de maatschappelijke rechten in andere ondernemingen die geen deelneming1 vormen en die 
ertoe strekken door het scheppen van een duurzame en specifi eke band met die entiteiten de eigen 
bedrijfsuitoefening van de vennootschap te bevorderen, ondergebracht te worden.
Essentieel voor het boeken van een Financieel vast actief is bijgevolg minstens een duurzame en spe-
cifi eke band met de emitent entiteiten na te streven.2 Dit is hier niet het geval. Het gaat om liquide 
middelen die op lange termijn gehouden worden om ze voor fi lantropische doeleinden te gebruiken. 
Bedoeling is dus deze beleggingen in de regel meer dan één jaar aan te houden. Maar dit feit kwalifi -
ceert niet om deze beleggingen te boeken als vast actief naar Belgisch boekhoudrecht.
De redenering dat aldus een realistisch beeld van het kapitaal van de stichting zou gepresenteerd wor-
den, blijft  terecht overeind als deze vermogensbestanddelen onder de vlottende activa worden gepre-
senteerd. Immers, het kapitaal vermeld op het passief van de balans zal aangeven dat het leeuwendeel 
van de activa als bron met eigen middelen gefi nancierd zijn.
De Commissie is bijkomend de mening toegedaan dat het principe van het getrouw beeld geen vrij-
geleide is om de presentatie van de jaarrekening zondermeer te kunnen aanpassen naar typisch Bel-
gisch boekhoudrecht.3 Conform art. 24, tweede lid K.B. W.Venn. dienen aanvullende inlichtingen te 
worden verstrekt in de toelichting bij de jaarrekening wanneer de toepassing van de bepalingen van 
het betrokken K.B. W.Venn. niet volstaan om te voldoen aan het voorschrift  van het getrouw beeld. 
Zo kan de stichting de post “Geldbeleggingen” en/of “Liquide middelen” verder uitsplitsen in de toe-
lichting bij de jaarrekening en van de nodige commentaar voorzien. Volledigheidshalve wijst de Com-
missie er nog op dat de afwijking in art. 29, eerste lid K.B. W.Venn. enkel geldt met betrekking tot de 
waarderingsregels. De rubricering binnen de jaarrekening is geen waarderingsregel.
De betrokken beleggingen kunnen in de huidige stand van de wetgeving bijgevolg onder volgende 
twee posten passend worden ondergebracht.
1 Er is sprake van deelneming wanneer een vennootschap vennootschapsrechten in een vennootschap bezit in de zin 
van art. 13 W.Venn. (Art. 95, § 1, IV. A, § 3, optie VZW K.B. W.Venn.): “Worden als deelnemingen beschouwd, de 
maatschappelijke rechten in andere vennootschappen die ertoe strekken door het scheppen van een duurzame en 
specifi eke band met die andere vennootschappen, de vennootschap in staat te stellen een invloed uit te oefenen op 
de oriëntatie van het beleid van deze vennootschappen. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt vermoed een 
deelneming te zijn: (1) het bezit van maatschappelijke rechten die één tiende vertegenwoordigen van het kapitaal, 
van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap; (2) het bezit van maatschappe-
lijke rechten die een quotum van minder dan 10% vertegenwoordigen: (a) wanneer ze, samen met de maatschappe-
lijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door de dochters van de vennootschap, één tiende 
bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van die vennootschap; (b) 
wanneer de daden van beschikking over deze aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten onder-
worpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die de vennootschap heeft  aangegaan.”.
2 Art. 95, § 1, IV. C.1, § 3, optie VZW K.B. W.Venn.
3 De Commissie is er zich terdege van bewust dat IAS 1 een grote vrijheid laat inzake presentatie. Zo vertrekt IAS 1, 
& 29 dat elke materiële post dient afzonderlijk in de jaarrekening te worden gepresenteerd. Niet-materiële bedragen 
dienen te worden samengevoegd met bedragen van soortgelijke aard of functie en hoeven niet afzonderlijk te wor-
den gepresenteerd. Deze standaard is evenwel niet compatibel met het intern Belgisch boekhoudrecht en met name 
met het K.B. W.Venn.
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a. In de regel dienen de beleggingen ondergebracht te worden onder de post VIII. B. “Overige beleg-
gingen”. Onder die post worden opgenomen de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijn-
deposito’s, alsmede de met beleggingsdoeleinden verkregen eff ecten die niet het kenmerk hebben 
van fi nanciële vaste activa. De aandelen in verbonden ondernemingen of in ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, mogen niet onder deze post worden opgenomen, 
tenzij het om eff ecten gaat die zijn verkregen of waarop is ingeschreven met het oog op de weder-
afstand daarvan, of tenzij ze, krachtens een beslissing van de vennootschap, bestemd zijn om bin-
nen twaalf maanden te worden gerealiseerd.1
b. De liquide middelen omvatten, behalve de kasmiddelen en de te incasseren vervallen waarden, 
alleen de tegoeden op zicht bij kredietinstellingen. De Commissie vestigt er tevens de aandacht 
op dat in deze rubriek tevens het kapitaal dient te worden opgenomen dat aan de stichting wordt 
geschonken of nagelaten met het oog op de bestemming voor welbepaalde projecten, met of zon-
der terugnemingsrecht, en die nog niet konden worden aangewend op een manier die strookt met 
het engagement dat de vereniging is aangegaan.2
Anderzijds. De omschrijving van de in de schema’s door een hoofdletter aangegeven rubrieken en 
van de onderrubrieken moet, wanneer de naleving van het voorschrift  van artikel 24, eerste lid K.B. 
W.Venn. (getrouw beeld) dit vereist, aangepast worden aan de bijzondere aard van de werkzaamhe-
den, van het vermogen en van de opbrengsten en kosten van de vennootschap.3 Wat impliceert dat de 
oude rubrieken met een Romeins cijfer niet mogen aangepast worden.
Gezien in het XBRL schema sinds 01.04.2007 de Romeinse cijfers zijn weggevallen, worden hier-
mee de hoofdindelingen bedoeld die in het vet zijn afgebeeld op het wettelijk schema. De verdere 
omschrijvingen moeten aangepast worden om het principe van het getrouw beeld te waarborgen. 
Gezien evenwel in het schema de rubrieken “Geldbeleggingen” en “Liquide middelen” niet verder 
uitgesplitst zijn, kunnen hier geen verdere onderrubrieken additioneel voorzien worden.
2. Waardering vermogensportefeuille
Daarnaast vroeg de stichting aan de Commissie of de vermogensportefeuille mag geboekt worden aan 
marktwaarde op balansdatum.
De Commissie moet hierbij meteen stellen dat in het Belgisch boekhoudrecht de regel geldt dat elk 
actiefb estanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffi  ngswaarde en voor dat bedrag in de balans 
opgenomen, onder aft rek van de desbetreff ende afschrijvingen en waardeverminderingen. Dit is het 
fundamenteel basisprincipe (historische kost) opgenomen in art. 35 K.B. W.Venn. Het boeken aan 
marktwaarde is binnen de krijtlijnen van het Belgisch boekhoudrecht niet toegestaan. Ook herwaar-
deringsmeerwaarden zijn uitgesloten. Conform art. 57, § 1, optie VZW K.B. W.Venn. kunnen in de 
regel4 enkel de materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen die onder de fi nanciële vaste 
activa voorkomen in aanmerking komen voor een eventuele herwaardering.
Wat aandelen betreft  dienen deze tegen aanschaffi  ngsprijs opgenomen te worden op het actief van de 
balans. De aanschaffi  ngsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terug-
betaalbare belastingen en vervoerkosten.5 Evenwel bestaat voor de bijkomende kosten met betrek-
king tot het aanschaff en van fi nanciële vaste activa en van geldbeleggingen de uitzondering dat deze 
1 Art. 95, § 1, VIII. B., optie VZW K.B. W.Venn.
2 Art. 95, § 1, IX, optie VZW K.B. W.Venn.
3 Art. 84 K.B. W.Venn.
4 De bepalingen vervat in art. 100 K.B. W.Venn. worden in deze buiten beschouwing gelaten.
5 Art. 36, eerste lid K.B. W.Venn.
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mogen ten laste worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze 
werden aangegaan.1
Wat specifi ek de vastrentende eff ecten betreft , worden deze gewaardeerd op grond van hun aanschaf-
fi ngswaarde.
Wanneer evenwel hun actuariële rendement berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun 
terugbetalingswaarde op vervaldag, verschikt van hun nominale rendement, wordt het verschil tus-
sen de aanschaffi  ngswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd 
van de eff ecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze eff ecten en, naar 
gelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffi  ngswaarde van de eff ecten. De 
inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële 
rendement bij aankoop.2
Op geldbeleggingen en liquide middelen worden waardeverminderingen toegepast wanneer de rea-
lisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffi  ngswaarde.3 Wat impliceert 
dat het feit of de waardevermindering al dan niet duurzaam is, van geen belang is. De slotkoers is in 
deze bepalend.
Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de geldbeleggingen en liquide middelen 
om rekening te houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico’s 
inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.4
Volledigheidshalve stipt de Commissie nog aan dat de stichting ook gehouden is voor iedere cate-
gorie afgeleide fi nanciële instrumenten, de waarde in het economisch verkeer van de instrumenten 
te vermelden in rubriek XX. van de toelichting bij de jaarrekening indien een dergelijke waarde kan 
worden bepaald middels een van de in art. 97, C K.B. W.Venn. voorgeschreven methoden samen met 
de informatie over de omvang en de aard van de instrumenten.5”
6 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 15, achteraan in dit werk (pp. 993-996).
1 Art. 41, § 2 K.B. W.Venn.
2 Art. 73, eerste en tweede lid K.B. W.Venn.
3 Art. 74 K.B. W.Venn.
4 Art. 75 K.B. W.Venn.
5 Art. 91, XX, optie VZW K.B. W.Venn.
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1 Boekhoudrecht
1.1 Begrip en soorten
Liquide middelen zijn middelen die onmiddellijk beschikbaar zijn. Ze omvatten kasmiddelen, te incas-
seren vervallen waarden en tegoeden op zicht bij kredietinstellingen (art. 95 KB 30/01/2001).
Rubriek van de jaarrekening (activa)
(art. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Liquide middelen 54. Te incasseren vervallen waarden (1)
55. Kredietinstellingen (2)
550 tot 559  Rekeningen, geopend bij verschillende 
instellingen, onder te verdelen in:
…0 Rekening-courant
…1 Uitgeschreven cheques (–) (3)
…9 Geboekte waardeverminderingen (–)
56. Postcheque- en girodienst
560 Rekening-courant
561 Uitgeschreven cheques (–) (3)
57. Kassen
570 tot 577 Kassen-contanten
578 Kassen-zegels
58. Interne overboekingen
(1) De vervallen waarden die aan een kredietinstelling ter incasso werden overgemaakt, mogen eveneens worden 
geboekt op rekening ‘55 Kredietinstellingen’.
(2) Als het saldo van een rekening-courant aan het einde van het boekjaar in het voordeel is van de kredietinstelling, 
dan wordt dit saldo normaal op deze datum overgeboekt op rekening ‘433 Kredietinstellingen – Schulden in 
rekening-courant’. De tegenboeking wordt verricht bij het begin van de volgende periode.
(3) De overschrijvingsorders mogen eveneens op deze rekening worden geboekt.
54. Te incasseren vervallen waarden: zijn waarden (zoals coupons, dividendbewijzen, eff ecten) die op 
vervaldag gekomen zijn, maar nog niet geïncasseerd zijn. Wanneer de waarden reeds ter incasso overge-
dragen zijn aan een kredietinstelling, mag men ze boeken bij ‘Kredietinstellingen’.
550-559 Kredietinstellingen (naargelang van de soort)
Een onderverdeling is:
55.00 Rekening-courant
55.01 Uitgeschreven cheques (–)
55.09 Geboekte waardeverminderingen (–)
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Het zijn de rekeningen geopend bij publieke fi nanciële instellingen, banken, spaarbanken, ondernemin-
gen onderworpen aan Wet 64, alsook ondernemingen die in het kader van de groep de fi nanciële functie 
vervullen.
Uitgeschreven cheques en eventueel overschrijvingen worden in aft rek genomen.
56. Postcheque-en-girodienst: zelfde aard als kredietinstellingen.
57. Kassen: de liquide middelen in speciën in de onderneming aangehouden.
58.  Interne overboekingen: een rekening om de transfers tussen rekeningen van liquide middelen aan te 
duiden.
1.2 Algemene waarderingsregels
De waarde is de geldwaarde (nominale waarde). Indien de realisatie ervan twijfelachtig is, moet een 
waardevermindering geboekt worden (art. 74 KB 30/01/2001). Dit zal echter slechts zeer uitzonderlijk 
voorkomen, gezien de solvabiliteit van de kredietinstellingsector waar men de rekeningen aanhoudt.
2 Boekhoudkundige verwerking
2.1 Te incasseren vervallen waarden (54)
2.1.1 Ontvangen cheques
Cheques door derden ten gunste van de onderneming uitgeschreven, worden niet steeds onmiddellijk 
overgedragen aan de instelling op wie ze getrokken zijn. De klant betaalt zijn schuld met een cheque (1). 
Deze cheque wordt overgemaakt aan onze kredietinstelling (2). We ontvangen een dagafschrift  en onze 
rekening wordt gedebiteerd (3).
1 Te incasseren vervallen cheques
 aan Handelsdebiteuren
54000
40000
..............
..............
2 Interne overboekingen (cheques ter incasso)
 aan Te incasseren vervallen cheques
58000
54000
..............
..............
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Interne overboekingen (cheques ter 
incasso)
55000
58000
..............
..............
Deze boekingen zijn enkel zinvol bij intens chequeverkeer en wanneer een strikte opvolging zich 
opdringt.
2.1.2 Andere te innen waarden
Hieronder vallen alle coupons, dividendbewijzen en eff ecten, op vervaldag gekomen.
(1) Afk nippen coupons, dividendbewijs.
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(2) Afgift e ter incasso.
(3) Het dagafschrift  bewijst de debitering door de kredietinstelling.
2.1.2.1 Te innen waarden van eigen portefeuille
Het betreft  hier dividendbewijzen van fi nanciële vaste activa, deelnemingen of van geldbeleggingen in 
aandelen, of coupons van obligatieleningen u/g of van geldbeleggingen in vastrentende eff ecten. Wan-
neer er te veel tijd verloopt tussen de vervaldag en de mogelijkheid van ter incasso geven (bv. in geval van 
buitenlandse tussenpersonen), kan men op de vervaldag boeken:
1 Te incasseren vervallen dividenden
Te incasseren vervallen coupons
Te incasseren vervallen effecten
Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen 
en voorheffi ngen
 aan Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Diverse vorderingen (te ontvangen 
effecten)
Vastrentende effecten: 
aanschaffi ngswaarde
54100
54200
54300
67000
75000
75100
41600
52000
netto
netto
nominale 
waarde
R.V.
bruto
bruto
nominale 
waarde
nominale 
waarde
2 Interne overboekingen (dividenden ter incasso)
Interne overboekingen (coupons ter incasso)
Interne overboekingen (effecten ter incasso)
 aan Te incasseren vervallen dividenden
Te incasseren vervallen coupons
Te incasseren vervallen effecten
Alleen indien het incasso via een
kredietinstelling gebeurt
58000
58000
58000
54100
54200
54300
..............
..............
..............
..............
..............
..............
3 Kredietinstellingen: R/C
Diverse fi nanciële kosten (inningscommissie)
 aan Interne overboekingen (dividenden ter 
incasso)
Interne overboekingen (coupons ter 
incasso)
Interne overboekingen (effecten ter 
incasso)
55000
65900
58000
58000
58000
..............
..............
..............
..............
..............
2.1.2.2 Te innen waarden, ontvangen van derden
Een onderneming kan te innen waarden ontvangen van derden. Het voorbeeld hiervan is uiteraard de 
kredietinstelling, maar ook de onderneming die belast is met het fi nancieel beheer van de groep.
Te incasseren vervallen waarde
 aan Andere diverse schulden
Bij ontvangst
54.00
48930
..............
..............
Nadien verricht de onderneming dezelfde boekingen voor eigen rekening als hiervoor.
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2.2 Werking met betrekking tot Kredietinstellingen (55) en Postcheque- of girodienst 
(56)
2.2.1 Algemeen principe
Debet: toename van het tegoed op de bankinstelling door (de bank crediteert onze rekening):
– storting;
– overschrijving vanwege een klant;
– inning van een cheque van derden ter betaling ontvangen;
– inning van een wissel via de bank;
– verdiscontering van een wissel bij de bank;
– ontvangst van bankintrest;
– …
De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het debetbericht van de bank.
Credit: afname van het tegoed op de bankinstelling door (de bank debiteert onze rekening):
– inning van de cheque door de onderneming aan zichzelf uitgeschreven;
– overschrijving naar leveranciers;
– afh alen van cheques door derden aan hen ter betaling uitgeschreven;
– betaling van bij de bank gedomicilieerde wissels;
– betaling van bankkosten;
– …
De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het creditbericht van de bank.
De boekingen gebeuren dus met het rekeninguittreksel als verantwoordingsstuk.
2.2.2 Boeking van ontvangen cheques
Zie punt 2.1 hiervoor.
2.2.3 Boeking van betalingen van schulden door uitgifte van cheques
Indien een cheque ter betaling wordt uitgeschreven, vermindert de schuld tegenover de schuldeiser. 
Deze kan de cheque al dan niet een bepaalde tijd in portefeuille houden, voor hij hem bij zijn bank ter 
inning indient. Na afh aling ontvangt de onderneming een debetbericht van de bank. In de boekhouding 
moet men gebruikmaken van de rekening ‘55001 Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques’.
Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: uitgeschreven 
cheques (–)
(Bij uitgifte van de cheque)
44000
55001
..............
..............
Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Bij ontvangst debetbericht)
55001
55000
..............
..............
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Men kan dit systeem van cheques ook toepassen op overschrijvingen. Voor het binnenlands verkeer is 
dit niet nodig door de snelle ontvangst van dagafschrift en; bij het buitenlands verkeer daarentegen kan 
dit nuttig zijn.
2.2.4 Compensatie
Omdat een onderneming bij verschillende kredietinstellingen één of meer rekeningen kan houden, ont-
staat de vraag naar ‘compensatie’. Inderdaad, het voeren van een rekening kan gekoppeld zijn aan de 
kredietvorm ‘Voorschotten in rekening-courant’.
Dit betekent dat men het saldo van de rekening 55 moet nagaan:
– indien ‘55000 Kredietinstellingen: R/C’ een debetsaldo heeft , is het een rekening van het actief: 
liquide middelen;
– indien ‘55000 Kredietinstellingen: R/C’ een creditsaldo heeft , moet men per einde periode de boe-
king verrichten:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: schulden in R/C
55000
43300
..............
..............
Dit betekent dat de Kredietinstellingen overgeboekt wordt naar schulden R/C.
Begin periode boekt men 433 terug naar 55.
Compensatie tussen rekeningen van verschillende instellingen is verboden, omdat daardoor de juiste 
aard van hetzij beschikbaar geld, hetzij schuld verloren zou gaan. Voor verschillende rekeningen bij één 
instelling is compensatie alleen toegelaten wanneer er met de fi nanciële instelling een compensatieover-
eenkomst bestaat en rente slechts verrekend wordt in functie van geconsolideerde valutadagen (Advies 
105/1).
2.3 Werking met betrekking tot Kassen (57)
De rekening(en) ‘Kassen-contanten’ heeft  de bedoeling het verkeer in speciën nauwkeurig op te vol-
gen. Zoals gezien in Handboek boekhouden, Dubbel boekhouden steunt dit op een degelijke registratie 
in kasontvangsten- en kasuitgavenboek(en). Naast kascontanten kan men ook kas-zegels aanhouden. 
Inderdaad, in de onderneming dient men regelmatig zegels (port of fi scaal) te gebruiken. Om daaraan 
de nodige opvolging te geven, kan men als volgt tewerk gaan: een voorraad fi scale en postzegels wordt 
bij de kassier aangehouden. Die koopt ze aan. Telkens als men er behoeft e aan heeft , wordt dit uit de 
voorraad geput.
De boeking is:
– voor postzegels:
Kas-zegels
 aan Kas-contanten
(Voor de aankoop)
57800
57000
..............
..............
Leveringen aan de onderneming
 aan Kas-zegels
(Bij iedere aanwending)
61200
57800
..............
..............
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– voor fi scale zegels:
Kas-zegels
 aan Kas-contanten
(Aankoop)
57800
57000
..............
..............
Andere fi nanciële kosten
 aan Kas-zegels
(Kleven zegel op TIW)
65900
57800
..............
..............
2.4 Werking van ‘Interne overboekingen’ (58)
Interne overboekingen worden gebruikt telkens de intekening van een verrichting in het specifi eke dag-
boek aanleiding zou geven tot een dubbele boeking.
Voorbeeld
Op het einde van de dag telt men de kas: de speciën hoger dan 300,00 EUR worden gedeponeerd bij de 
kredietinstelling.
Deze verrichting wordt als volgt verwerkt:
– bij de afstorting in de kredietinstelling: inschrijving in het kasboek: uitgave, met vermelding ‘Storting 
op kredietinstelling’;
– bij ontvangst creditbericht kredietinstelling: inschrijving in het bankboek: ontvangst, met vermel-
ding ‘Uit kas’.
Zonder ‘Interne overboekingen’ zouden we een dubbele boeking hebben, nl.:
– in het kasboek:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Kas-contanten
55000
57000
..............
..............
– in bankboek:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Kas-contanten
55000
57000
..............
..............
Via de interne overboekingsrekening wordt dit vermeden; we boeken inderdaad als volgt:
– in het kasboek:
Interne overboekingen (stortingen)
 aan Kas-contanten
58000
57000
..............
..............
– in het bankboek:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Interne overboekingen (uit kas)
55000
58000
..............
..............
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Deze techniek kan gebruikt worden voor:
– stortingen uit kassen naar banken: zie hiervoor;
– ter incasso geven van te innen waarden: zie 2.1 hiervoor;
– geldverkeer tussen rekeningen: overschrijvingen van de ene kredietinstelling op de andere, bv. over-
schrijving van de ene bank naar de andere.
Interne overboekingen (stortingen)
 aan Kredietinstelling A
(Bij de overschrijvingen van A en van B)
58000
55000
..............
..............
Kredietinstelling B
 aan Interne overboekingen (stortingen)
(Bij ontvangst creditbericht B)
55100
58000
..............
..............
Interne overboekingsrekeningen moeten systematisch opgevolgd worden om hun aanzuivering te con-
troleren. Indien per inventarisdatum de interne overboekingsrekening een saldo vertoont, komt dit bij 
de rekening van de liquide middelen als verhoging bij een debetsaldo; als verlaging in geval van een 
creditsaldo.
3 Toelichting
VERKORT EN VOLLEDIG SCHEMA: geen specifi eke vermeldingen.
4 Liquide middelen en de jaarrekening van (internationale) verenigingen en 
stichtingen
Er is geen bijzondere behandeling van deze rubriek te melden.
5 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 16, achteraan in dit werk (pp. 997-1000).
17 Schulden op ten hoogste één jaar
1 Boekhoudrecht 640
2 Boekhoudkundige verwerking 643
3 Toelichting 652
4 Schulden op ten hoogste één jaar en de jaarrekening 
van (internationale) verenigingen en stichtingen 654
5 Oefeningen 654
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1 Boekhoudrecht
1.1 Begrip
Onder deze rubriek worden de schulden opgenomen die een contractuele looptijd hebben van ten hoog-
ste één jaar, alsook de schulden op meer dan één jaar, die gedurende het boekjaar vervallen.
Rubriek van de jaarrekening (passiva)
(art. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen
42.  Schulden op meer dan één jaar die binnen het 
jaar vervallen (1)
 (zelfde onderverdeling als 17)
Financiële schulden 43. Financiële schulden
Kredietinstellingen 430  Kredietinstellingen – Leningen op rekening met 
vaste termijn
431 Kredietinstellingen – Promessen
432 Kredietinstellingen – Acceptkredieten
433  Kredietinstellingen – Schulden in rekening-cou-
rant (2)
Overige leningen 439 Overige leningen
Handelsschulden 44. Handelsschulden
Leveranciers 440 Leveranciers (4)
Te betalen wissels 441 Te betalen wissels
444 Te ontvangen facturen (3)
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigin-
gen en sociale lasten
45.  Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-
digingen en sociale lasten
Belastingen 450 Geraamd bedrag der belastingschulden
4500 tot 4504 Belgische winstbelastingen
4505 tot 4507  Andere Belgische belastingen en 
taksen
4508 Buitenlandse belastingen en taksen
451 Te betalen btw
452 Te betalen belastingen en taksen
4520 tot 4524 Belgische winstbelastingen
4525 tot 4527  Andere Belgische belastingen en 
taksen
4528 Buitenlandse belastingen en taksen
453 Ingehouden voorheffi ngen
Bezoldigingen en sociale lasten 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
455 Bezoldigingen
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456 Vakantiegeld
459 Andere sociale schulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden 47. Schulden uit de bestemming van het resultaat
470 Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren
471 Dividenden over het boekjaar
472 Tantièmes over het boekjaar
473 Andere rechthebbenden
48. Diverse schulden
480 Vervallen obligaties en coupons
488 Borgtochten, ontvangen in contanten
489 Andere diverse schulden
(1)  Wordt alleen einde boekjaar gebruikt, ter gelegenheid van het overboeken van het gedeelte dat volgend 
boekjaar vervalt.
(2) Wordt alleen einde boekjaar gebruikt, nl.: overboeking van ‘55000 Kredietinstellingen’ met creditsaldo.
(3) Mogen als onderverdeling van ‘44000 Leveranciers’ voorkomen.
(4) Leveranciers met debetsaldo worden op het actief geplaatst.
1.2 Soorten
De hier voorkomende schulden werden reeds verklaard bij diverse behandelde verrichtingen.
1.2.1 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Zie hoofdstuk 7. Dit onderdeel omvat alleen het deel dat gedurende het boekjaar vervalt (art. 95 KB 
30/01/2001). De rechtzetting gebeurt ter gelegenheid van de inventaris (KB 12/09/1983).
1.2.2 Financiële schulden (43)
Dit zijn alle schulden met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste één jaar tegenover publieke 
fi nanciële instellingen, banken, spaarbanken, ondernemingen Wet 1964 en ondernemingen die in het 
kader van de groep het fi nanciële verkeer centraliseren.
Soorten (art. 95 KB 30/01/2001):
– leningen op rekening met vaste termijn: krediet op afb etaling, fi nancieringscontracten, vaste voor-
schotten met telkens een vaste termijn van niet meer dan één jaar;
– promessekrediet: krediet waarvoor de ontvanger orderbriefj es moet tekenen;
– acceptkrediet: krediet, vertegenwoordigd door bankaccepten, ook al is de oorsprong een handels-
transactie;
– rekening-courant: opgenomen gedeelte op voorschotlijnen in rekening;
– alle andere kredietvormen.
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1.2.3 Handelsschulden (44)
Dit zijn de schulden, voortvloeiend uit de normale bedrijfsvoering van de onderneming (art. 95 KB 
30/01/2001):
– aankoop: met betaling op termijn (leveranciers);
– geaccepteerde te betalen wisselbrieven, ontstaan uit aankoop van goederen en diensten;
– te betalen kosten waarvoor nog geen titel bestaat, maar waarvan het bedrag nauwkeurig kan worden 
vastgesteld (te ontvangen facturen van leveranciers, op te maken creditnota’s, …).
1.2.4 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (45)
Dit zijn schulden die men afzonderlijk tot uitdrukking wil brengen, o.m. omdat ze op alle andere niet-
specifi ek gewaarborgde schulden voorrang hebben, zoals:
– belastingschulden: bv. vennootschapsbelasting, roerende voorheffi  ng, onroerende voorheffi  ng, 
bedrijfsvoorheffi  ng, btw, gemeentelijke en provinciale belastingen en taksen;
– sociale schulden: bijdragen RSZ;
– bezoldigingen: verschuldigd loon, wedde en vakantiegeld.
1.2.5 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (46)
Dit zijn de schulden tegenover klanten, die in het kader van een afgesloten overeenkomst een vooruitbe-
taling moeten verrichten. Zolang de bestelling niet geleverd is, blijft  dit een schuld (Advies 132/6).
1.2.6 Schulden uit de bestemming van het resultaat (47)
Dit zijn de schulden wegens dividenden, tantièmes en andere winstuitkeringen, beslist op de Algemene 
Vergadering (Advies 133/3).
1.2.7 Diverse schulden (48)
Hier brengt men de schulden samen van een andere aard dan deze hiervoor behandeld.
1.3 Algemene waarderingsregels
Schulden worden gewaardeerd aan de nominale waarde. Indien in de nominale waarde een rente vervat 
zit, moet deze via een overlopende rekening van het actief ‘Over te dragen kosten’ gecorrigeerd worden. 
De kosten van schulden moeten tot uitdrukking gebracht worden per vervallen termijn, of ze betaald 
werden of niet.
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2 Boekhoudkundige verwerking
2.1 Schulden op meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen (42)
Zie hoofdstuk 7.
2.2 Financiële schulden
De meeste vormen werden reeds behandeld. Hier geven we nog enkele voorbeelden.
2.2.1 Promessen (431)
Een promesse of orderbriefj e is een document waarin de ondertekenaar-schuldenaar op de vervaldag 
belooft  een bepaalde som te betalen aan zijn schuldeiser of aan diens order.
Een promesse is van dezelfde aard als een wisselbrief. Een wisselbrief echter komt meestal voor tussen 
handelaars (trekker en betrokkene), terwijl promessen voornamelijk door fi nanciële instellingen worden 
gebruikt bij het toestaan van kredieten, hetzij aan handelaars, hetzij aan particulieren.
Daarbij vraagt de kredietverlenende instelling aan de kredietnemer zoveel orderbriefj es te ondertekenen 
als er contractuele vervaldagen zijn.
Op de vervaldag en na betaling van een promesse wordt deze, voor voldaan getekend, aan de kredietne-
mer overgemaakt. Enkele vormen zijn:
– termijnpromessen: bij het verlenen van kredieten op lange termijn worden een aantal promessen 
ondertekend met de vervaldagen volgens een contractueel afl ossingsplan. Het betreft  hier schulden 
op meer dan één jaar waarbij we voor de boekhoudkundige verwerking verwijzen naar de ‘Schulden 
op meer dan één jaar’;
– promessen met inpandstelling van staten van vooruitgang der werken, facturen op openbare bestu-
ren, betalingsmandaten, enz.
Inschrijvingen:
Kredietinstellingen: R/C
Andere kosten van schulden
 aan Kredietinstellingen: promessen
(Ondertekenen van de promesse en ontvangst 
nettoprovenu na afhouding van de kosten)
55000
65020
43100
..............
..............
..............
Kredietinstellingen: promessen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling op vervaldag)
43100
55000
..............
..............
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2.2.2 Acceptkredieten (432)
2.2.2.1 Begrip
Deze kredieten worden vooral gebruikt bij de fi nanciering van de internationale handel. De onderne-
ming krijgt een krediet in afwachting dat:
– bij uitvoer: de buitenlandse klant betaalt;
– bij invoer: de ingevoerde goederen verkocht worden.
Werkwijze
De onderneming (importeur of exporteur) trekt een wisselbrief op de bank en vraagt de bank deze te 
accepteren, te verdisconteren en het provenu aan haar over te maken. De bank rekent acceptcommissie 
en discontokosten aan.
2.2.2.2 Acceptkrediet bij invoer
Indien de onderneming goederen invoert, wordt met het nettoprovenu van de wisselbrief de buiten-
landse verkoper betaald of, indien dit reeds gebeurd is, wordt haar bank gedebiteerd. Tegen de vervaldag 
moet de onderneming voor de nodige dekking zorgen.
Boekhoudkundige verwerking
1) Boeken van de aankoopfactuur
Aankopen van handelsgoederen
 aan Leveranciers
60400
44000
..............
..............
2) Benutting van het acceptkrediet
a) door betaling van de leverancier:
Leveranciers
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: bankaccepten 
import
44000
65000
43230
..............
..............
..............
b) of door debitering van de rekening ‘Kredietinstellingen: R/C’; de bank crediteert de rekening van 
de onderneming:
Kredietinstellingen: R/C
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: bankaccepten 
import
55000
65000
43230
..............
..............
..............
3) Vervaldag van de wisselbrief: acceptkrediet wordt aangezuiverd
Kredietinstellingen: bankaccepten import
 aan Kredietinstellingen: R/C
43230
55000
..............
..............
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2.2.2.3 Acceptkrediet bij uitvoer
Indien de onderneming een uitvoerder is, zal zij via het acceptkrediet onmiddellijk over de gelden kun-
nen beschikken.
Hier moet vóór de vervaldag eveneens voor de nodige fondsen gezorgd worden.
Boekhoudkundige verwerking
1) Boeken van de verkoopfactuur
Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
40000
70000
..............
..............
2) Benutting van het acceptkrediet, de acceptcommissie en de discontokosten worden afgehouden:
Kredietinstellingen: R/C
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: bankaccepten 
export
55000
65000
43240
..............
..............
..............
3) Klant betaalt de factuur op vervaldag
Kredietinstellingen: R/C
 aan Handelsdebiteuren
55000
40000
..............
..............
4) Vervaldag van de wisselbrief
Kredietinstellingen: bankaccepten export
 aan Kredietinstellingen: R/C
43240
55000
..............
..............
2.2.2.4 Documentair krediet D/A (documents against acceptance)
1) Begrip en werking
Zeer dikwijls komt het acceptkrediet voor in een combinatie met het documentair krediet. Het documen-
tair krediet is een overeenkomst waarbij de onderneming volgens haar instructies een bank verzoekt:
– zich te verbinden een betaling te verrichten aan een derde, of een door de onderneming getrokken 
wisselbrief te betalen, te accepteren of te negotiëren;
– aan een andere bank machtiging te verlenen deze verrichtingen te doen.
Daarbij moeten de nodige documenten worden voorgelegd en alle kredietvoorwaarden moeten voldaan 
zijn. Het doel van het documentair krediet is de koper en de verkoper een maximale zekerheid te geven 
over de goede afl oop van de handelstransactie. De verkoper wenst zo spoedig mogelijk betaald te worden 
en/of wenst de goederen niet te versturen indien hij niet zeker is van betaling. De koper zal tevens uitstel 
van betaling trachten te bekomen en/of maar betalen indien hij zeker is deze bestelde goederen in goede 
staat te ontvangen. Door het toestaan van een documentair krediet, leent de bank haar handtekening, 
haar solvabiliteit en rekent ze erop dat de onderneming tijdig voor de nodige dekking zal zorgen. Er is 
dus geen werkelijke kredietverlening door de bank.
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Indien dit documentair krediet gecombineerd wordt met een afzonderlijke overeenkomst van accept-
krediet, dan leent de bank als gevolg van dit acceptkrediet wel geld uit en worden eerst de documenten 
en, bij aankomst, de goederen zelf in pand gegeven tot de onderneming voor de nodige dekking heeft  
gezorgd. Deze combinatie wordt documentair krediet D/A (documents against acceptance) genoemd.
De volgende fases zijn te onderscheiden:
a) De kredietopening:
– de koper neemt het initiatief voor de aanvraag van opening van een documentair krediet bij zijn 
bank;
– de bank staat de kredietopening toe, stelt het documentair krediet op en verstuurt dit naar de 
buitenlandse bankier;
– de buitenlandse bank verwittigt de verkoper.
b) Verzending van de goederen:
– de verkoper verzendt de goederen en heeft  de verzendingsdocumenten als bewijs.
c) Benutting van de kredietopening:
– de verkoper biedt de gevraagde documenten aan bij zijn bank die ze nakijkt op volledigheid;
– de buitenlandse bank betaalt, onderhandelt of accepteert en stuurt de documenten aan de kre-
dietopenende bank, samen met een debetbericht;
– indien de bank van de koper acceptkrediet verstrekt, houdt zij eerst de documenten en, bij aan-
komst, de goederen in pand tot de nodige dekking voorhanden is. Alleen deze fase geeft  aanlei-
ding tot typische boekingen bij de koper. Wij illustreren dit met een voorbeeld.
2) Boekhoudkundige verwerking
1) De onderneming koopt voor 20 000,00 EUR goederen in Brazilië, documentair krediet D/A; de bank 
van de onderneming verklaart zich bereid de wissel van de koper te accepteren, bij aanbieding van con-
forme documenten. De bank accepteert voor een kleiner bedrag dan de waarborg (de goederen of de 
documenten), bijvoorbeeld 15 000,00 EUR. Het verschil zal de onderneming van haar gewone bankre-
kening moeten betalen.
1a) Aankoopfactuur.
1b) Verlening acceptkrediet.
2) De bank rekent een acceptcommissie en discontokosten aan van bijvoorbeeld 100,00 EUR.
3) Bij aankomst van het schip worden de goederen opgeslagen op naam van de bank. Aanvankelijk had 
de bank de documenten als waarborg, nu heeft  de aankoper ze nodig om de goederen af te halen. De 
bank zal dit slechts toelaten wanneer ze de goederen in pand krijgt.
4) Betaling van de btw (21% = 4 200,00 EUR) aan de douane.
5) Afwikkeling van het documentair krediet D/A.
5a) Vervaldag van de wisselbrief: acceptkrediet wordt aangezuiverd.
5b) De goederen worden vrijgegeven door de bank en opgeslagen in het magazijn.
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1a Aankopen van vlottende handelsgoederen
 aan Leveranciers
60420
44000
20 000,00
20 000,00
1b Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: bankaccepten 
import
  Kredietinstellingen: R/C
44000
43230
55000
20 000,00
15 000,00
5 000,00
2 Rente, commissies en kosten, verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
65000
55000
100,00
100,00
3 geen boeking
4 Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Kredietinstellingen: R/C
49959
55000
4 200,00
4 200,00
5a Kredietinstellingen: bankaccepten import
 aan Kredietinstellingen: R/C
43230
55000
15 000,00
15 000,00
5b geen boeking
2.2.3 Schulden in rekening-courant (433)
Zie boekingen bij ‘55 Kredietinstellingen’ (hoofdstuk 16). Hier volgen enkele voorbeelden.
2.2.3.1 Factor met fi nanciering
In hoofdstuk 14 behandelden we de factoring zonder dat de onderneming beroep doet op de kredietfa-
ciliteit. De meeste factormaatschappijen bieden eveneens krediet aan. Dit betekent dat ze bereid zijn op 
de vorderingen die aan haar afgestaan werden, krediet te geven. Zij betalen in feite vóór de vervaldag 
van de aangenomen vordering. Uit veiligheidsoverwegingen beperkt men dit meestal tot 70 à 80% van 
de ingediende vorderingen.
Voorbeeld
1) Verkopen van de dag: 12 100,00 EUR, alle facturen met clausule afstand van vordering aan de factor.
2) De onderneming vraagt op de ingediende vorderingen een voorschot van 60%, zijnde 7 260,00 EUR 
(maximale grens 80%).
3) Storting door de factor van 7 260,00 EUR min inhouding van het factorloon op ingediende facturen 
of 12 100,00 EUR × 0,85% of 102,85 EUR.
4) Uit de afrekening van de factor blijkt dat 60 dagen later reeds 9 640,00 EUR ontvangen werd van de 
klanten, een bedrag dat afgeboekt werd van de kredietrekening.
5) Intrestberekening van de factor: 96,80 EUR (2 maanden, 8% op 7 260,00 EUR).
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D
70000
Verkopen en 
dienstprestaties C
 
D
40000
Handelsdebiteuren 
(factor) C D
61…
Diensten en diverse 
goederen C
10 000,00 12 100,00 9 640,00 (4) 102,85
(1) (3)
D
49959
Verschuldigde btw bij 
verkopen C D
43300
Kredietinstellingen
Schulden in
rekening-courant C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
2 100,00 9 640,00 (4) 7 260,00 7 157,15
96,80
(5)
D
65000
Rente, commissies en 
kosten verbonden aan 
schulden C
96,80
2.2.3.2 Warrantkrediet
Het warrantkrediet is een krediet dat steunt op goederen in waarborg gegeven. Het is ontstaan doordat 
gespecialiseerde publieke opslagruimten een document ‘warrant-cedel’ opmaken. Dit tweeledige docu-
ment vertegenwoordigt het gehele eigendomsrecht.
Wenst men nu krediet op deze goederen te ontvangen, dan verstrekt men aan de kredietverlener het deel 
‘warrant’. Het bezit van de warrant is het bewijs dat men de goederen in waarborg ontvangen heeft . Het 
deel ‘cedel’ is verder verhandelbaar en kan bijvoorbeeld aan de klant gegeven worden. Om de goederen 
te kunnen afh alen, moeten warrant en cedel verenigd zijn, wat alleen kan nadat de kredietverlener terug-
betaald is.
De warrant-cedel wordt voornamelijk gebruikt voor goederen, bij een opslaghouder geplaatst. Nochtans 
kan dit eveneens aangewend worden voor goederen die in de magazijnen van de ondernemer zelf liggen. 
Deze magazijnen moeten echter afzonderbaar zijn van deze waar de normale goederen liggen.
Bij boekhoudkundige verwerking onderscheidt men:
1) sluiten van het kredietcontract en ontvangst van krediet op goederen onder warrant;
2) kosten op warrant en fi nanciële lasten;
3) afl ossing van het krediet bij de bank, na verkoop van de gewarranteerde goederen.
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1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Voorschotten op goederen onder 
warrant
55000
43320
..............
..............
2 Rente, commissies en kosten, verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
65000
55000
..............
..............
3 Voorschotten op goederen onder warrant
 aan Kredietinstellingen: R/C
43320
55000
..............
..............
2.2.3.3 Discontokrediet
Het discontokrediet is een kredietvorm waarbij de bank inzendingen (meestal wisselbrieven) aanvaardt 
ter disconto, tot een bepaald bedrag (‘kredietlijn’ genoemd). De ingezonden documenten moeten aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Het krediet wordt maar werkelijk opgenomen indien de onderneming 
het document, bijvoorbeeld de wisselbrief ter disconto, indient en de bank het aanvaardt. Het disconto-
krediet is goedkoper dan het kaskrediet. Er bestaan verschillende vormen (zie hiervoor hoofdstuk 14).
2.3 Handelsschulden (44)
Deze schulden hebben we reeds uitvoerig behandeld in Handboek Boekhouden, Dubbel boekhouden. 
Merken we op dat leveranciers met debetsaldo op het actief van de balans worden opgenomen onder de 
rubriek VII.A. Handelsvorderingen.
2.4 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (45)
Belastingen:
zie hoofdstuk 4
Bezoldigingen en sociale lasten:
zie hoofdstuk 9.
2.5 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (46)
Deze rekening ontstaat wanneer een klant van een onderneming, op een door de onderneming te ver-
richten prestatie, een voorschot of een vooruitbetaling moet betalen. In dit geval heeft  de onderneming 
een schuld tegenover de klant, tot datum van de eff ectieve levering (Advies 132/6).
Voorbeeld
1) Onderneming ontvangt en aanvaardt een bestelling van klant voor een waarde van 10 000,00 EUR.
2) Klant stort 1 210,00 EUR voorschot waarvoor onderneming voorschotfactuur uitreikt (1 000,00 EUR 
+ 210,00 EUR btw).
3) Na 2 maanden stort klant op ontvangst van 2de voorschotfactuur, 3 630,00 EUR (3 000,00 EUR + 
630,00 EUR btw).
4) Na 1 maand levert de onderneming de bestelling af met de sluitfactuur, nl. 6 000,00 EUR + 
1 260,00 EUR btw.
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Boekhoudkundige verwerking
2 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen vooruitbetalingen op 
bestellingen
  Verschuldigde btw bij verkopen
55000
46000
49954
1 210,00
1 000,00
210,00
3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen vooruitbetalingen op 
bestellingen
  Verschuldigde btw bij verkopen
55000
46000
49954
3 630,00
3 000,00
630,00
4 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen
46000
40000
70000
49954
4 000,00
7 260,00
10 000,00
1 260,00
2.6 Schulden uit bestemming van het resultaat (47)
Zie hiervoor hoofdstuk 4.
2.7 Diverse schulden (48)
2.7.1 Vervallen obligaties en coupons (480)
Zie hiervoor hoofdstuk 7.
2.7.2 Borgtochten, ontvangen in contanten (488)
Dit zijn borgsommen, geëist van derden tot waarborg van een dienst of prestatie:
D
48800
Borgtochten, ontvangen 
in contanten C D
55000
Kredietinstellingen: R/C C
ontvangst
x x
terugbetaling
x x
2.8 Bijzondere gevallen
2.8.1 Schuld omvat rente
Het principe, gezien in hoofdstuk 7 van dit boek, geldt hier eveneens.
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Voorbeeld
Aankoop van een installatie van 10 700,00 EUR, btw 21%, betaalbaar na 6 maanden. De contante aan-
koopprijs bedraagt 10 000,00 EUR:
Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
Over te dragen kosten
 aan Leveranciers
(Ontvangst aankoopfactuur)
23000
49959
49000
44000
10 000,00
2 100,00
700,00
12 800,00
na 6 maanden
Leveranciers
Rente, commissies en kosten op schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Over te dragen kosten
44000
65000
55000
49000
12 800,00
700,00
12 800,00
700,00
2.8.2 Leningen op afbetaling en soortgelijke
Zie hoofdstuk 7.
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3 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
Codes Boekjaar 
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden  .................................................................................................................  8921  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8931  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8941  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8951  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8961  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8971  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8981  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8991  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9001  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9011  ..............................  
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .................................................  9021  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9051  ..............................  
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden  ....................  9061  .............................  
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op 
activa van de onderneming 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8922  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8932  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8942  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8952  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8962  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8972  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8982  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8992  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9002  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9012  ..............................  
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  .............................  9022  ..............................  
Belastingen  ........................................................................................................................  9032  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten  .........................................................................................  9042  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9052  ..............................  
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op activa van de onderneming  .....................................................................................  9062  .............................  
Codes Boekjaar 
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden  ...................................................................................................  9072  ..............................  
Niet-vervallen belastingschulden  .............................................................................................  9073  ..............................  
Geraamde belastingschulden  ..................................................................................................  450  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  ..........................  9076  ..............................  
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .....................................  9077  ..............................  
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Hoofdstuk 17. Schulden op ten hoogste één jaar
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
Schulden  .......................................................................................................... 9351  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9361  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9371  ........................  ........................  
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa  ....................................................... 9421  ........................  ........................  
Opbrengsten uit vlottende activa  ................................................................. 9431  ........................  ........................  
Andere financiële opbrengsten  .................................................................... 9441  ........................  ........................  
Kosten van schulden  ................................................................................... 9461  ........................  ........................  
Andere financiële kosten  ............................................................................. 9471  ........................  ........................  
VERKORT SCHEMA (art. 94 KB 30/01/2001)
STAAT VAN DE SCHULDEN 
Codes Boekjaar 
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden  .................................................................................................................  8921  ..............................  
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden  ..........................................  891  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  901  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8981  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8991  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9001  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9011  ..............................  
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .................................................  9021  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9051  ..............................  
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden  ....................  9061  .............................  
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op 
activa van de onderneming  
Financiële schulden  .................................................................................................................  8922  ..............................  
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden  ..........................................  892  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  902  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8982  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8992  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9002  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9012  ..............................  
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  .............................  9022  ..............................  
Belastingen  ........................................................................................................................  9032  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten  .........................................................................................  9042  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9052  ..............................  
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op activa van de onderneming  ..................................................................................... 9062  .............................  
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post
45 van de passiva)
Vervallen belastingschulden  ......................................................................................................  9072  .............................  
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  ........................  9076  .............................  
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4 Schulden op ten hoogste één jaar en de jaarrekening van (internationale) 
verenigingen en stichtingen
De verenigingen moeten het boekhoudrecht voor ondernemingen integraal volgen.
5 Oefeningen
Zie Oefeningen bij hoofdstuk 17, achteraan in dit werk (pp. 1001-1008).
18 Overlopende rekeningen van het actief en van het passief
1 Boekhoudrecht 656
2 Boekhoudkundige verwerking 657
3 Toelichting 658
4 Overlopende rekeningen en de jaarrekening van 
(internationale) verenigingen en stichtingen 658
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1 Boekhoudrecht
1.1 Begrip
Rubriek van de jaarrekening
(art. 88 (volledig) en 92 (verkort) KB 30/01/2001)
Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
(KB 12/09/1983)
Activa
Overlopende rekeningen 490 Over te dragen kosten
491 Verkregen opbrengsten
Passiva
Overlopende rekeningen 492 Toe te rekenen kosten
493 Over te dragen opbrengsten
Overlopende rekeningen zijn ontstaan uit het periodiciteitsprincipe en beogen op inventarisdatum een zo 
juist mogelijke toestand te doen ontstaan inzake opbrengsten en kosten (art. 33 KB 30/01/2001).
De balansrubrieken met de erbij behorende rekeningen zijn als volgt weer te geven (KB 12/09/1983 en 
art. 95 KB 30/01/2001):
Overlopende rekeningen
– ‘490 Over te dragen kosten’: uitstelpost m.b.t. kosten die, alhoewel aangerekend, niet tot de afgesloten 
periode behoren.
– ‘491 Verkregen opbrengsten’: anticipatiepost m.b.t. opbrengsten die tot de afgesloten periode beho-
ren, maar nog niet door de betrokkene verrekend werden.
– ‘492 Toe te rekenen kosten’: anticipatiepost m.b.t. kosten die op de afgesloten periode slaan, maar nog 
niet aangerekend werden door de verstrekker.
– ‘493 Over te dragen opbrengsten’: uitstelpost m.b.t. opbrengsten die de betrokkene met de onderne-
ming verrekende, maar niet tot de afgesloten periode behoren.
– ‘499 Wachtrekeningen’: zijn tijdelijke hulprekeningen die de onderneming op vrije basis binnen haar 
administratie creëert, maar die per einde boekjaar naar defi nitieve rekeningen moeten worden over-
geboekt.
In dit handboek gebruiken we o.a. wachtrekeningen voor:
– de btw-verwerking;
– de maandelijkse resultaatbepaling.
1.2 Soorten
Het Belgisch boekhoudrecht geeft  de volgende defi nitie:
Overlopende rekening van het actief:
de rente, vervat in de nominale waarde van schulden volgens de artikelen 67 en 77 van het KB van • 
30/01/2001, wordt tot uitdrukking gebracht in ‘490 Over te dragen kosten’ en bij voortschrijding van 
de tijd in de kosten geboekt. De overlopende rekening kan hier dus verscheidene jaren meegaan;
het (dis)agio op leningen wordt volgens de artikelen 67 en 77 van het KB van 30/01/2001 eveneens • 
tot uitdrukking gebracht in ‘490 Over te dragen kosten’ en pro rata temporis in resultaat genomen 
over de looptijd van de lening (techniek samengestelde intresten);
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pro rata van kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar, maar die • 
ten laste van één of meer volgende boekjaren moeten worden gebracht (art. 95 KB 30/01/2001). Dit 
is dus de uitstelpost ‘490 Over te dragen kosten’;
pro rata van opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar • 
die betrekking hebben op een verstreken boekjaar (art. 95 KB 30/01/2001). Dit is dus de anticipatie-
post ‘491 Verkregen opbrengsten’.
Overlopende rekening van het passief:
de rente, vervat in de nominale waarde van vorderingen volgens artikel 67 van het KB van 30/01/2001, • 
wordt tot uitdrukking gebracht in ‘493 Over te dragen opbrengsten’ en naargelang van het voort-
schrijden van de termijn in winst genomen;
pro rata van kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald, maar die betrekking hebben op • 
een verstreken boekjaar. Dit is de anticipatiepost ‘Toe te rekenen kosten’ (art. 95 KB 30/01/2001);
pro rata van opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar zijn geïnd, maar • 
die betrekking hebben op een later boekjaar. Dit is de uitstelpost ‘Over te dragen opbrengsten’ (art. 95 
KB 30/01/2001).
2 Boekhoudkundige verwerking
In de voorgaande hoofdstukken werden de boekhoudkundige implicaties gegeven telkens een verrich-
ting per inventarisdatum aanleiding kon geven tot overlopende rekeningen. We geven hier dan ook enkel 
een overzichtstabel.
Uitstelposten Anticipatieposten
61000 Diensten en 
diverse goederen
Voorafbetaalde huur
Kantoorgerei, drukwerk, publiciteit, 
kleine benodigdheden, … die nog niet 
verbruikt zijn
Verzekeringspremies
(brandverzekering, verzekering voertui-
gen, verzekering winstderving, …)
Nog te betalen huur
Nog te betalen prestaties als telefoon, 
elektriciteit, gas en waterverbruik, die 
slechts aangerekend worden ná ver-
bruiksperiode
64 Andere bedrijfskosten Belastingen en taksen, betaald voor 
toekomstige periodes als provinciebelas-
ting, belasting op drijfkracht, belasting 
op personeel, belasting inrijpoorten, 
belasting vuilnisdienst, belasting water-
verontreiniging, …
65000 Rente, commissies 
en kosten van schulden
Rente in nominale waarde van schulden 
vervat …
Verlopen intresten tot op inventaris-
datum
74 Andere
bedrijfsopbrengsten
Ontvangst van opbrengst voor realiseren 
ervan (pro rata vooruit ontvangen huur)
Pro rata te ontvangen huuropbrengsten
750, 751 Opbrengsten uit 
fi nanciële vaste activa / uit 
vlottende activa
Rente vervat in de nominale waarde van 
vorderingen
Verlopen intresten tot op inventaris-
datum
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3 Toelichting
VOLLEDIG SCHEMA (art. 91 KB 30/01/2001)
Boekjaar 
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Boekjaar 
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
4 Overlopende rekeningen en de jaarrekening van (internationale) 
verenigingen en stichtingen
Er zijn geen afwijkingen te melden t.o.v. de jaarrekening van ondernemingen.
Deel 4 De resultatenrekening en de resultaatverwerking

19 De resultatenrekening en de resultaatverwerking binnen ondernemingen
1 Bespreking van de bedrijfsopbrengsten 662
2 Bespreking van de bedrijfskosten 670
3 Bespreking van de fi nanciële opbrengsten 685
4 Bespreking van de fi nanciële kosten 688
5 Bespreking van de uitzonderlijke opbrengsten 693
6 Bespreking van de uitzonderlijke kosten 696
7 Bespreking van overboeking naar (onttrekking aan) 
de uitgestelde belasting 699
8 Bespreking van de belastingen op het resultaat 700
9 Bespreking van de overboeking naar (onttrekking aan) 
de belastingvrije reserves 702
10 Bespreking van de resultaatverwerking 704
11 De resultatenrekening in de (internationale) verenigingen 
en stichtingen 707
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Deel 4. De resultatenrekening en de resultaatverwerking
Bij de bespreking van de rubrieken van het actief en de rubrieken van het passief in de vorige delen werd 
voor elke transactie ook de impact op opbrengsten en kosten tot uitdrukking gebracht. Hierna wensen 
we een globaal inzicht te geven in de resultatenrekening alsook in de resultaatverwerking.
We gaan slechts in op de boekhoudkundige verwerking voor zover dit bij de behandeling van de activa 
en passiva op onvoldoende wijze gebeurd is.
Als basis voor de behandeling volgen we de resultatenrekening volgens het model van de volledige jaar-
rekening.
1 Bespreking van de bedrijfsopbrengsten
1.1 Omzet
1.1.1 Defi nitie van ‘70 Omzet’
Onder ‘omzet’ wordt verstaan het bedrag van de verkoop van goederen en de levering van diensten aan 
derden, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming, onder aft rek van de op de 
verkoopprijs in de handel toegestane kortingen (afslag, ristorno, rabat); dit bedrag omvat niet de belas-
ting over de toegevoegde waarde, noch enige andere rechtstreeks met de omzet verbonden belasting. 
Voor de natuurlijke personen die koopman zijn, omvat de omzet ook de onttrekkingen in natura anders 
dan ten behoeve van hun bedrijf (cf. Advies CBN 100).
In de context van de bedrijfsvoering heeft  het begrip ‘omzet’ (of ‘omzetcijfer’) steeds een vooraanstaande 
plaats ingenomen. Traditioneel wordt onder ‘omzet’ verstaan: de totale waarde over een bepaalde periode 
(normaliter één jaar) van aan derden geleverde goederen of dienstprestaties.
Volgens artikel 96 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 behelst de defi nitie de volgende elementen:
– de verkopen van goederen of dienstverleningen aan derden die tot de gewone bedrijfsuitoefening van 
de onderneming behoren;
– de tegemoetkomingen van de overheid in het kader van een tariferingspolitiek als compensatie voor 
lagere ontvangsten;
– de afname door handelaars, natuurlijke personen, voor hun eigen behoeft en van de door hen ver-
kochte artikelen.
1.1.2 Waardering
De omzet wordt geboekt tegen haar nominale waarde. Er is geen aanpassing voorzien voor de invloed 
van geldwaardeschommelingen. Bij facturatie in vreemde munten moet de omzet worden omgezet 
in EUR in principe aan de koers van de dag van verkoop.
1.1.3 Bijzonderheden
Voor het bedrijfsbeleid en de verkooppromotie is een degelijk inzicht in de structuur van de omzet 
onontbeerlijk. Iedere onderneming zal bijgevolg deze rubriek naar eigen behoeft en verder onderverde-
len. De wet legt de verplichting op voor de grotere ondernemingen die de criteria van artikel 15 van het 
Wetboek van Vennootschappen overschrijden, om in de Toelichting een uitsplitsing van de netto-omzet 
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naar categorie van bedrijfsactiviteit en naar geografi sche markten te verstrekken, indien deze onderling 
aanzienlijke verschillen aantonen. Kortingen, ristorno’s en rabatten op verkopen mogen ook worden 
geboekt op subrekeningen van verkooprekeningen; kortingen, ristorno’s en rabatten toegekend voor wel-
bepaalde verkopen mogen evenwel rechtstreeks worden geboekt op de betrokken verkooprekeningen.
Het wettelijk algemeen rekeningenstelsel voorziet de volgende onderverdeling:
700 tot 707 Verkopen en dienstprestaties
708 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
Het is noodzakelijk een onderscheid te maken tussen commerciële en fi nanciële kortingen. Dit onder-
scheid is van essentieel belang vermits enerzijds de commerciële kortingen moeten worden aangerekend 
op de omzet en anderzijds de fi nanciële kortingen onder de ‘fi nanciële resultaten’ thuishoren.
Ontvangen voorschotten van klanten op toekomstig uit te voeren leveringen hebben niets te maken met 
omzet. De verkoop is nog niet gerealiseerd, dus kan er geen omzet geboekt worden.
Rekening houdende met het feit dat geen compensaties mogen worden verricht tussen kosten en 
opbrengsten, behoren doorberekende kosten tot de omzet indien:
– deze doorberekening tot de gebruikelijke activiteit van de onderneming behoort;
– de onderneming deze kosten betaalt voor eigen rekening en niet als lasthebber voor rekening van een 
derde, haar lastgever.
Verkopen C.I.F. (cost, insurance, freight): de doorberekende kosten voor vervoer en verzekering behoren 
tot de omzet, aangezien de verkoper ze voor eigen rekening heeft  aangegaan (Advies CBN 102).
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen adviseert de kosten (eigen aan de onderneming) door-
gerekend aan derden te beschouwen als diverse bedrijfsopbrengsten (Advies CBN 105/2).
1.1.4 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 101: Accijns op bepaalde producten
Accijns op bepaalde producten (minerale oliën, tabak, …) is niet rechtstreeks met het product verbon-
den en kan dus niet van de omzet worden afgetrokken.
Advies nr. 103: Tussenpersonen
Wanneer een onderneming optreedt als makelaar, mandataris of commissionair, moet onderscheid 
gemaakt worden tussen hetgeen tot haar eigen omzet behoort en hetgeen tot de omzet, de kosten en de 
opbrengsten van de andere onderneming behoort.
Ingeval men optreedt voor een derde, dan is alleen de aan het mandaat verbonden eigen opbrengst (com-
missie, nettoprovenu, …) als omzet te noteren.
Voor de boekhoudkundige verwerking: zie ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering: Commissiehandel’ 
in hoofdstuk 13.
Advies nr. 104: Royalty’s
Dienen geboekt te worden onder de meest aangepaste rubriek:
– bij hoofdactiviteit: omzet;
– normale activiteit: andere bedrijfsopbrengsten;
– exceptioneel: uitzonderlijke opbrengsten.
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Betaalde royalty’s volgen respectievelijk dezelfde indeling, nl. diensten en diverse goederen, andere 
bedrijfsopbrengsten of uitzonderlijke kosten.
Voor de boekhoudkundige verwerking, zie hoofdstuk 9.
Advies nr. 107/11: Opbrengsten waarover betwisting bestaat
De Commissie onderzoekt de situatie van opbrengsten die onzeker zijn.
– De opbrengst is gerealiseerd, maar nog niet geïnd:
opbrengst niet boeken;• 
opbrengst wel boeken, maar in functie van de bestaande onzekerheid overgaan tot het aanleggen • 
van een voorziening.
– De opbrengst is gerealiseerd en geïnd:
 de Commissie stelt dat de opbrengst eff ectief moet worden geboekt alsook de voorziening die de 
onzekerheid uitdrukt.
– De in vorige gevallen aangelegde voorzieningen moeten zoals alle voorzieningen regelmatig worden 
nagekeken waaruit voortvloeien: aanvullende dotaties, bestedingen of terugnemingen.
 Deze aanpassingen gebeuren in functie van de evaluatie van het potentiële risico op verlies en niet in 
functie van de juridische actie die ondernomen wordt.
Advies nr. 148/1: Overeenkomsten waarin gespreide of opeenvolgende prestaties voorzien worden – 
Omzet – Toerekening aan het boekjaar
Bij een overeenkomst met gespreide opeenvolgende prestaties verbindt de onderneming zich ertoe een 
dienst te verstrekken op gezette tijdstippen gedurende een jaar. Deze dienst wordt meestal vooraf gefac-
tureerd, nl. bij aanvang van een termijn (verkoopovereenkomst voor een abonnement, krant, tijdschrift , 
onderhoudscontract, …).
Bij een verkoop wordt het gedeelte dat niet slaat op het huidige boekjaar dan ook op balansdatum geboekt 
op een overlopende rekening ‘493 Over te dragen opbrengsten’. Ingeval het zou gaan over een aankoop zal 
men de overlopende rekening ‘490 Over te dragen kosten’ gebruiken.
De boekhoudkundige verwerking aan de hand van overlopende rekeningen werd reeds behandeld in 
hoofdstuk 18. Overlopende rekeningen van het actief en het passief.
Advies nr. 148/3: Toerekening van kosten als gevolg van een waarborgovereenkomst
In een waarborgovereenkomst verbindt de onderneming zich tegenover een klant om mits de onmiddel-
lijke betaling van een waarborgbedrag gedurende een periode de goede werking van een apparaat of een 
product te verzekeren. Aan de Commissie werd de vraag gesteld welke de juiste boekingswijze was:
– de waarborgsom op het moment van de aanrekening in opbrengst nemen en de toekomstige last van 
de waarborg via voorzieningen aanrekenen tot het boekjaar, of
– de waarborgsom uitstellen en pro rata temporis in resultaat nemen naarmate de waarborgtijd voort-
schrijdt?
De Commissie meent dat in het geval van waarborg men de toekomstige prestaties niet geval per geval 
kent. Wel kan men op statistische wijze vastleggen wat de kansen van waarborginterventies zijn. Het is 
dan ook bijzonder moeilijk om de aangerekende waarborgsom uit te stellen en naargelang de verrichting 
van waarborgprestaties deze in winst te nemen.
De boekingswijze die de voorkeur wegdraagt, is:
– de aangerekende waarborgsom wordt als bedrijfsopbrengst genoteerd;
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– jaarlijks bij de inventaris raamt men de voorzieningskost voor waarborgverplichtingen (en wordt dus 
in meer of min aangepast).
Deze boekingswijze levert ook geen problemen op indien de vergoeding voor de technische waarborg-
verplichtingen vervat zit in de globale verkoopprijs.
Advies nr. 148/6: Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende 
voorwaarde
Indien bij het opmaken van de jaarrekening de voorwaarde is vervuld, dan moet de opbrengst die eruit 
voortvloeit, aangerekend worden aan het boekjaar tijdens hetwelk de verrichting afgesloten is.
Indien het onzeker is of de voorwaarde al dan niet vervuld zal worden, mag de opbrengst niet tot uit-
drukking gebracht worden.
Indien het vaststaat dat de voorwaarde vervuld zal worden, dan moet de verrichting aan het afgelopen 
boekjaar worden toegerekend.
Advies nr. 157/1: Tijdstip waarop de winst is gerealiseerd
Indien bij het afsluiten van een verkoop de onderneming onmiddellijk een voorschot ontvangt (dek-
kende de verkoopprijs) en vervolgens de bestelling van de goederen doet, kan de vraag gesteld worden 
wanneer de winst gerealiseerd is:
– naar rata van ontvangst van de bestelde goederen; of
– naar rata van levering?
De Commissie meent dat de werkwijze verbonden aan bestellingen in uitvoering hier van toepassing kan 
zijn. Men kan geen winst toerekenen naar rata van de voortschrijding van het contract.
Advies nr. 2009/9: Boekhoudkundige gevolgen van de aanvaardingsplicht inzake afgedankte elektri-
sche en elektronische apparaten
Aangezien in de praktijk, bij verkoop door de producent/invoerder van huishoudelijke elektrische en 
elektronische apparaten aan de distributie, de recupelbijdrage via een aparte lijn op de factuur wordt 
vermeld, wordt deze bijdrage bij de boekhoudkundige verwerking van deze verkoop via een subrekening 
van de rekening ‘700 Verkopen en dienstprestaties’ in resultaat genomen.
Bij verkoop zal de distributeur de kost van de recupelbijdrage doorrekenen aan de eindgebruiker, name-
lijk de consument in geval van huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten, de onderneming 
in geval van professionele elektrische en elektronische apparaten. De distributeur moet de koper infor-
meren over de hoogte van de bijdrage die hij betaalt. De recupelbijdrage zal deel uitmaken van de ver-
koopprijs.
1.2 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering
1.2.1 Defi nitie van ‘71 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering’
Een voorraadwijziging ontstaat uit het concept van de opgelegde ‘exploitatierapportering’ (cf. ‘Voorraden 
en bestellingen in uitvoering: Het exploitatiestelsel’).
Omzet = de verkoopwaarde van de verkochte goederen.
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Bedrijfskost = de kost van de geproduceerde goederen.
Het verschil tussen verkochte en geproduceerde goederen (+, –) wordt geëlimineerd via voorraadmuta-
tie aan kostprijs. Daardoor bereikt men de juiste waardering van de voorraadpositie.
In het KB van 30/01/2001 wordt geen bepaling gegeven van deze rubriek.
De rubriek omvat de voorraadwijzigingen in:
1) de goederen in bewerking;
2) het gereed product;
3) de bestellingen in uitvoering waaronder dient te worden verstaan:
– het onderhanden werk dat voor rekening van een derde op bestelling wordt uitgevoerd en waar-
voor nog geen oplevering is geschied;
– de goederen in bewerking die voor rekening van een derde op bestelling worden gemaakt en die 
nog niet werden geleverd, tenzij het gaat om seriewerk;
– dienstprestaties die voor rekening van een derde op bestelling worden uitgevoerd en die nog niet 
werden geleverd, tenzij het gaat om een standaardtype van dienstprestaties.
De voorraadwijzigingen die de betrokken rubriek bedoelt, zijn die welke resulteren uit het verschil tus-
sen de boekhoudkundige nettowaarde op het einde van het boekjaar en de boekhoudkundige netto-
waarde van diezelfde voorraden op de balans van het voorgaande boekjaar.
1.2.2 Waardering
De rekening ‘Voorraadwijzigingen’ geeft  enkel het verschil tussen de waarde van de begin- en eindvoor-
raad.
De voorraad gereed product alsook de voorraad goederen in bewerking worden gewaardeerd tegen ver-
vaardigingsprijs.
De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd:
– hetzij tegen vervaardigingsprijs vermeerderd met een winstopslag voor het reeds afgewerkte gedeelte 
op voorwaarde dat deze opslag met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd;
– hetzij tegen vervaardigingsprijs.
In de vervaardigingsprijs van voorraden en bestellingen in uitvoering waarvan de producten of de uit-
voering meer dan één jaar bestrijkt, mag rente op vreemd vermogen worden opgenomen, voor zover de 
rente op de normale productieperiode van deze voorraden of op de normale uitvoeringstermijn van deze 
bestelling betrekking heeft  (cf. ook ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering – Waardering’).
1.3 Geproduceerde vaste activa
1.3.1 Defi nitie van ‘72 Geproduceerde vaste activa’
Het KB van 30/01/2001 geeft  geen specifi eke bepaling van de geproduceerde vaste activa.
Als geproduceerde vaste activa worden beschouwd “alle door de onderneming voor eigen rekening uit-
gevoerde werken en dienstprestaties, die op het actief onder de rubrieken immateriële of materiële vaste 
activa kunnen worden geboekt”.
Het betreft  hier uitsluitend vaste activa die men via eigen inspanningen produceert. Alle ervoor gemaakte 
kosten worden als bedrijfskost (60-64) geregistreerd. Periodiek maakt men een afrekening en activeert 
men die kosten via de opbrengstenrekening 72.
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1.3.2 Waardering
Volgens artikel 32 van het KB van 30/01/2001 moet de waardering van de geproduceerde vaste activa 
beantwoorden aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De boeking zal geschieden 
tegen vervaardigingsprijs. Geen rente mag in deze waardering worden opgenomen.
1.4 Andere bedrijfsopbrengsten
1.4.1 Defi nitie van ‘74 Andere bedrijfsopbrengsten’
Onder die post worden de van derden ontvangen opbrengsten en met de bedrijfsuitoefening verbonden 
opbrengsten opgenomen die:
1) niet hun oorsprong vinden in een verkoop of een dienstverlening aan derden, binnen het kader van 
de gewone bedrijfsuitoefening;
2) niet als een fi nanciële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt.
In het bijzonder worden onder die post opgenomen de subsidies of compenserende bedragen bij in- of 
uitvoer alsmede de exploitatiesubsidies.
Onder die post worden eveneens opgenomen de meerwaarden die werden verwezenlijkt bij de realisatie 
van handelsvorderingen.
Uit de defi nitie van deze rubriek blijkt het residuele karakter van de opbrengsten die ze aanwijst. De 
defi nitie wordt als het ware bij eliminatie verkregen.
Deze opbrengsten zijn verbonden met de bedrijfsuitoefening, doch zij zijn geen:
– opbrengsten voortvloeiend uit de gebruikelijke verkoop- of dienstverleningsactiviteit;
– fi nanciële opbrengsten (die horen thuis onder rubriek IV.);
– uitzonderlijke opbrengsten (die horen thuis onder rubriek VII.).
Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen
Bedrijfssubsidies zijn subsidies die niet kunnen worden beschouwd als kapitaalsubsidie of interestsub-
sidie zoals: subsidies van het IWONL, vergoedingen voor kredieturen, tussenkomst van de VDAB in 
opleidingskosten, …
Compenserende bedragen zijn maatregelen genomen door de overheid om ongelijkheden in heffi  ngen 
bij in- of uitvoer te compenseren. In het bijzonder worden in deze rubriek de subsidies en compense-
rende bedragen bij in- of uitvoer alsmede de exploitatiesubsidies opgenomen. Van wie de bedrijfssubsi-
dies en compenserende bedragen verkregen worden, is hier niet van wezenlijk belang.
Hierbij weze opgemerkt dat:
– de ontvangen rentetoelagen een verlichting van de rentekosten vormen en bijgevolg bij de fi nanciële 
resultaten van de onderneming gerangschikt dienen te worden;
– de kapitaalsubsidies op het passief van de balans (rubriek VI.) geboekt worden.
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Meerwaarden
Meerwaarden bij courante realisatie van vaste activa: betreft  meerwaarden bij verkoop van vaste activa, 
voor zover die verkoop een courante bedrijfsactiviteit is (veelvuldig voorkomt).
Meerwaarden bij de realisatie van handelsvorderingen: wanneer bij defi nitieve vereff ening van een vor-
dering de geïnde waarde groter is dan de boekwaarde (nominale waarde – waardeverminderingen).
Tewerkstellingspremies
I.v.m. premies die de overheid onder bepaalde voorwaarden toekent bij de aanwerving van bijkomend 
personeel is de CBN de mening toegedaan dat:
– deze premie ontegensprekelijk als een bedrijfsopbrengst dient te worden gekwalifi ceerd en dat ze als 
bedrijfssubsidie dient te worden ingeschreven in de rubriek ‘Andere bedrijfsopbrengsten’;
– aangezien de eff ectieve toekenning van de premie in casu niet samenvalt met de periode waarop ze 
betrekking heeft , deze premie via de overlopende rekeningen moeten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop ze betrekking heeft . Deze boeking mag geenszins gebeuren via de rubriek ‘Kapitaal-
subsidies’, vermits deze rubriek uitsluitend is bestemd voor subsidies bekomen voor de vorming van 
vaste activa.
Royalty’s
De CBN stelt dat deze:
– tot de omzet worden gerekend, voor zover ze tot de gewone activiteit van de onderneming behoren 
of in het rechtstreekse verlengde liggen van haar hoofdbedrijvigheid;
– tot de andere bedrijfsopbrengsten behoren. Indien dit niet het geval is, voor zover ze niet behoren tot 
de uitzonderlijke opbrengsten.
Ontvangen vergoedingen
De CBN is m.b.t. de van verzekeringsmaatschappijen ontvangen vergoedingen voor geleden schade van 
mening dat deze:
– tot de ‘Andere bedrijfsopbrengsten’ moeten worden gerekend indien deze schade tot de normale 
bedrijfsrisico’s behoort en op de bedrijfskosten weegt;
– tot de ‘Andere uitzonderlijke opbrengsten’ behoren indien de schade een uitzonderlijk karakter ver-
toont.
Voordelen van alle aard
Ook bij het boeken van bezoldigingsberekeningen kan in geval van ‘voordelen van alle aard’ gebruik 
worden gemaakt van een ‘Andere bedrijfsopbrengstenrekening’.
Wanneer bijvoorbeeld een werknemer een wagen ter beschikking krijgt die hij gebruikt voor bedrijfs-
doeleinden, dan vertegenwoordigt het privégebruik van die wagen een maandelijks voordeel van een 
bepaald bedrag, d.i. het voordeel van alle aard. Dit voordeel verhoogt enerzijds de brutowedde van de 
werknemer, maar wordt anderzijds netto niet uitbetaald: in dit geval kan men ervoor opteren dit voor-
deel als een opbrengst voor de onderneming te beschouwen en dit tot uitdrukking te brengen via een 
‘diverse bedrijfsopbrengst’.
Anderzijds is het ook mogelijk dat een personeelslid een wagen ter beschikking krijgt, maar deze werk-
nemer de gebruikskosten van deze wagen volledig zelf draagt. Hij betaalt hiervoor dan maandelijks een 
forfait aan de onderneming. Dit forfait kan boekhoudkundig worden verwerkt als een ‘andere bedrijfsop-
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brengst’. Dit neutraliseert dan de kosten die de onderneming voor deze wagen boekt (afschrijvings-, 
huur- of leasingkosten).
1.4.2 Waardering
Andere bedrijfsopbrengsten worden tegen nominale waarde uitgedrukt. Algemene waarderingsprinci-
pes die zich bij de andere rubrieken van de resultatenrekening stellen, zoals het opnemen van alle perio-
deopbrengsten, dienen uiteraard ook hier toegepast te worden.
1.4.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 105/4: Vergoeding van kredieturen door de RSZ
De vergoeding die de werkgever ontvangt als terugbetaling van het loon van de werknemer die aan 
bijscholing doet, moet beschouwd worden als een andere bedrijfsopbrengst. De vergoeding mag niet 
gecrediteerd worden op personeelskosten.
Advies nr. 115: Ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap
De ledenbijdrage in een coöperatieve vennootschap ter dekking van de werkingskosten mag niet gecom-
penseerd worden op de kostensoorten, maar dient uitgedrukt te worden als andere bedrijfsopbrengsten.
Het niet-gebruikte saldo op inventarisdatum zal verwerkt worden naargelang van de bestemming die 
men eraan geeft :
– uitstellen naar het volgende boekjaar, indien het dan zal dienen voor de dekking van de kosten;
– schulden, indien het niet-gebruikte deel terugbetaald moet worden;
– in resultaat laten indien het saldo defi nitief verworven is.
Advies nr. 2009/13: De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling 
van betaling van de bedrijfsvoorheffi  ng, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992
De Commissie werd gevraagd naar de boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrij-
stelling van betaling van de bedrijfsvoorheffi  ng, zoals geregeld door artikel 275/3 van het WIB 1992.
Aangezien de loonlast en de vrijstelling van betaling hun oorsprong vinden in verschillende juridische 
kaders, kan er volgens de Commissie niet worden overgegaan tot de boeking van deze vrijstelling op 
de creditzijde van de rekening ‘620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen’, op gevaar af van 
niet-naleving van het compensatieprincipe. Bijgevolg is de Commissie van mening dat de loonlast van 
de desbetreff ende onderzoeken bruto geregistreerd zal moeten worden. De voorheffi  ng zal voor 100% 
worden afgehouden en zal aanleiding geven tot de registratie van een schuld op de creditzijde van reke-
ning ‘453 Ingehouden voorheffi  ngen’.
Wat verenigingen betreft , zal het wegvallen van een schuldvordering gebeuren door het crediteren 
van de opbrengstrekening ‘73 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies’ en door het debiteren van de 
bovengenoemde rekening 453. Het MAR, bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2003 
betreff ende boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde 
verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, 
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voorziet immers niet in een specifi eke rekening voor deze vorm van subsidie. De Commissie stelt de 
verenigingen in die zin voor om de rekening 73 uit te breiden door creatie van de rekening ‘738 Com-
penserende bedragen ter vermindering van de loonkost’.
453
738
Ingehouden voorheffi ngen
 aan Compenserende bedragen ter 
vermindering van de loonkost
..............
..............
Wat de vennootschappen betreft , zal het wegvallen van de schuldvordering geregistreerd moeten worden 
onder de bedrijfsopbrengsten, in de rubriek ‘I.D. Andere bedrijfsopbrengsten’, door de boeking op de 
creditzijde van de rekening ‘740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen’.
Er dient opgemerkt te worden dat, indien alle of een deel van de bezoldigingen in kwestie geactiveerd 
moeten worden, het deel van de subsidies toegewezen aan de fi nanciering van de bovengenoemde bezol-
digingen zou moeten worden beschouwd als een kapitaalsubsidie en bijgevolg geboekt zou moeten wor-
den op de creditzijde van rekening ‘151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten van de vereniging’ of 
‘150 Kapitaalsubsidie van de vennootschap’. In dat geval zal deze subsidie bijgevolg op het ritme van de 
afschrijving van door de subsidie gefi nancierde vaste activa geheel of gedeeltelijk in resultaat moeten 
worden genomen.
2 Bespreking van de bedrijfskosten
2.1 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
2.1.1 Defi nitie van ‘60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen’
De inkopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoff en worden onder deze post opgenomen na aft rek 
van de in de handel toegestane kortingen en van de btw, voor zover deze aft rekbaar is.
Worden eveneens onder deze post geboekt: de ingekochte diensten, werken en studies, voor zover deze 
een rechtstreekse invloed hebben op de vervaardigingsprijs van de geproduceerde goederen, de alge-
mene onderaannemingen en de inkopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop.
Omvat alle inputgoederen en inputdiensten nodig voor het handels-, diensten- of exploitatieproces, voor 
zover zij rechtstreeks een invloed hebben op de vervaardigingsprijs van de door de onderneming ver-
vaardigde goederen of diensten.
De aankoop wordt dus herleid tot wat als kosten op de opbrengsten van de periode drukt, door rekening 
te houden met de voorraadwijzigingen.
2.1.2 Waardering
De waardering van de ‘Handelsgoederen, grond- en hulpstoff en’ vloeit rechtstreeks voort uit de voor de 
voorraden, op het actief van de balans, toegepaste waarderingsregels (zie hiervoor hoofdstuk 13).
2.1.3 Bijzonderheden
Onder ‘ingekochte diensten, werken en studies’ uit de defi nitie wordt, in de mate dat ze rechtstreeks 
verband houden met de goederen, verstaan:
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– inkoopkosten:
de niet-aft rekbare btw;• 
verpakking;• 
vervoerskosten;• 
invoer- en douanekosten;• 
expertisekosten;• 
verzekeringskosten;• 
eventueel ook bankkosten, wanneer een rechtstreeks verband kan worden gelegd met goederen-• 
zendingen (documentaire kredieten, …);
– andere rechtstreekse kosten:
diensten;• 
werken als onderaannemingen;• 
studies die rechtstreeks de vervaardigingsprijs van de geproduceerde goederen beïnvloeden.• 
2.2 Diensten en diverse goederen
2.2.1 Defi nitie van ‘61 Diensten en diverse goederen’
Na aft rek van de in de handel toegestane kortingen en van de belasting over de toegevoegde waarde, voor 
zover deze aft rekbaar is, worden onder die post opgenomen de kosten verbonden met de dienstverlening 
of de levering van goederen door derden in het kader van de bedrijfsuitoefening, tenzij deze kosten opge-
nomen zijn in de vervaardigingsprijs. Het betreft  voornamelijk diensten en prestaties van algemene aard 
voor de courante bedrijfsvoering. Zij verhogen niet rechtstreeks de vervaardigingsprijs.
Onder de ‘aankopen van diensten en diverse goederen’ kunnen worden verstaan:
– de rechtstreekse fabricagekosten, uitgezonderd de grond- en hulpstoff en, de onderaannemingen, als-
mede diensten, werken en studies, die een rechtstreekse invloed hebben op de vervaardigingsprijs 
van de geproduceerde goederen en de directe lonen en/of salarissen;
– de onrechtstreekse fabricagekosten, uitgezonderd de afschrijvingen: o.m. de industriële verzekerin-
gen, onderhoud fabriek;
– de beheerskosten: o.m. kantoorbehoeft en, frankeerkosten, telefoon en telex;
– de verkoopkosten: o.m. kosten voor publiciteit, autokosten, reis- en representatiekosten;
– eventueel door te rekenen kosten (kosten af te wentelen op derden), waarvan de doorberekeningen 
onder de bedrijfsopbrengsten terug te vinden zijn: o.m. huurgelden en huurlasten in bedrijven van 
immobiliënbeheer – doorberekende kosten van exploitatiebedrijven;
– gezien het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreff ende de sociale balans: ook de vergoedingen 
van uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personeelsleden (‘617 Uitzendkrachten en personen 
ter beschikking gesteld van de onderneming’) én de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen 
en pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, niet toegekend uit hoofde van 
een arbeidsovereenkomst (rekening ‘618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekerin-
gen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten 
die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst’).
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2.2.2 Waardering
De diensten en diverse goederen worden gewaardeerd tegen aanschaffi  ngsprijs. Uit de omschrijving 
door de wet blijkt dat:
– de aft rekbare btw niet tot de aanschaffi  ngsprijs behoort aangezien zij geen bedrijfslast is;
– de niet-aft rekbare btw hier wel toe behoort;
– dat bijgevolg impliciet en analoog met de kostprijs van goederen, de bijkomende kosten moeten 
worden toegevoegd aan de kosten waarop ze drukken.
2.2.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 130/1: Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever
Naar aanleiding van een vraag die aan de Commissie gesteld werd over de post waaronder de premies die 
door een onderneming betaald worden om haar burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade veroor-
zaakt aan derden door haar personeel te verzekeren, geboekt moeten worden, heeft  zij geantwoord dat 
deze premies beschouwd moeten worden als kosten voor een door een derde geleverde dienst. Bijgevolg 
moeten ze worden geboekt onder de post ‘Diensten en diverse goederen’ van de resultatenrekening.
Dekt de onderneming haar aansprakelijkheid slechts gedeeltelijk via verzekeringen, dan zal ze de eigen 
te dragen kosten boeken in ‘Andere bedrijfskosten’. Het is eveneens aangewezen het risico te dekken door 
boeking van een aangepaste voorziening.
Advies nr. 155/1: Boeking van commissies
De wijze waarop commissies moeten worden geboekt, hangt af van de verrichting waarop zij slaan. Een 
commissie slaande op de aankoop maakt deel uit van de aanschaffi  ngswaarde. Heeft  ze betrekking op de 
verkoop, dan wordt ze als een dienst en divers goed behandeld.
Op dit algemene principe geldt als uitzondering de bijkomende kosten m.b.t. het aanschaff en van fi nan-
ciële vaste activa of van geldbeleggingen die, op het ogenblik waarop ze zijn gemaakt, geheel ten laste 
mogen worden genomen.
Advies nr. 2009/9: Boekhoudkundige gevolgen van de aanvaardingsplicht inzake afgedankte elektri-
sche en elektronische apparaten
De administratieve bijdrage die door de producent/invoerder bij het op de markt brengen van professi-
onele elektrische en elektronische apparaten door de producent/invoerder wordt betaald, wordt geboekt 
op een rekening uit de rubriek ‘61 Diensten en diverse goederen’.
2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
2.3.1 Defi nitie van ‘62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’
Omvat de personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel. Het moeten dus 
vergoedingen zijn voor geleverde arbeidsprestaties.
Daarin zijn begrepen:
– brutobezoldiging (620…) (inclusief verlofgelden);
– werkgeversbijdrage RSZ (621…);
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– extralegale voorzieningen (622…): personeelsfonds, premies aanvullend pensioen;
– andere personeelskosten (623…): diverse voordelen, werkkledij, …;
– ouderdoms- en overlevingspensioen (624…): eff ectieve uitbetaling (geen toevoeging aan de voorzie-
ningen).
Deze post omvat ook de kosten verbonden aan het personeel, zoals:
– bijdrage in sociale abonnementen;
– bedrijfsleidersverzekering.
Kosten van geneeskundig onderzoek vallen niet onder deze post. Zij worden eerder als diensten en 
diverse goederen beschouwd.
Als gevolg van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreff ende de sociale balans worden zowel 
vergoedingen van uitzendkrachten en ter beschikking gestelde personeelsleden als rechtstreekse en 
onrechtstreekse bezoldigingen en pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die 
niet toegekend zijn uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, opgenomen onder de 61-rubriek ‘Diensten 
en diverse goederen’ via de rekeningen:
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming;
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspen-
sioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die niet worden toegekend uit 
hoofde van een arbeidsovereenkomst.
2.3.2 Waardering
De betrokken posten worden voortdurend geboekt tegen nominale waarde. Hierbij wordt rekening 
gehouden met voorzienbare kosten en lasten, waarvan de vervaldatum na de balansafsluiting valt, zoals 
de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen die in de loop van een volgend boekjaar zul-
len worden betaald voor diensten die tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht. Als 
typisch voorbeeld kan worden verwezen naar de berekeningswijze en de boeking van het vakantiegeld, 
dat wordt verworven op de bezoldigingen van het boekjaar doch slechts tegen de daaropvolgende vakan-
tieperiode wordt uitbetaald.
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2.3.3 Boekhoudkundig
2.3.3.1 Berekening bezoldigingen
De bezoldigingsberekening geeft  het kostenaspect en de instantie weer waaraan moet worden betaald 
(schuldaspect).
Kostenaspect Bezoldigingsberekening Schuldaspect
62010
62020
62030
62040
62100
Bezoldigingen
directiepersoneel
bedienden
arbeiders
andere personeelsleden
3 000,00 EUR
743,10 EUR
bruto
afhouding RSZ (13,07%)
belastbare basis
afhouding BV
netto
werkgeversbijdrage RSZ
(24,77%)
3 000,00
392,10
2 607,90
820,54
1 787,36
743,10
45400
45300
45500
45400
Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid
Ingehouden
Bedrijfsvoorheffi ng
Bezoldigingen
Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid
392,10
820,54
1 787,36
743,10
Totaal 3 746,10 EUR Totaal 3 743,10 EUR
– Inschrijving van de bezoldigingsberekening:
........ ........ Bezoldigingen directiepersoneel of
Bezoldigingen bedienden of
Bezoldigingen arbeiders of
Bezoldigingen andere personeelsleden of
Werkgeversbijdrage RSZ
 aan Bezoldigingen
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  RSZ
(Bezoldigingsberekening)
62010
62020
62030
62040
62100
45500
45300
45400
 
 
3 000,00
 
743,10
 
 
 
 
 
 
1 787,36
820,54
1 135,20
2.3.3.2 Vakantiegeld
Principe
De personeelsleden van de onderneming hebben recht op vakantiegeld in het jaar dat volgt op het jaar 
waarin de prestaties geleverd zijn (het zgn. vakantiedienstjaar). Werknemers die in N0 hebben gewerkt, 
zullen dus in N1 vakantiegeld krijgen. Dit vakantiegeld vormt voor de onderneming echter een deel van 
de personeelskost van N0 (het wordt slechts uitbetaald in N1, maar de verplichting tot uitbetaling ontstaat 
omdat er in N0 een beroep gedaan is op personeel) en moet dus nog in de boekhouding van N0 worden 
opgenomen. Tegelijk ontstaat er een schuld wegens vakantiegeld dat nog aan de werknemers zal moeten 
worden betaald.
wordt in vorig jaar veroorzaakt
01 01 20N0 31 12 20N0 afrekening
RSZ
aanvullend vakantiegeld 
vakantiegeld bedienden
31 12 20N1
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Boekjaar 20N0
Op het einde van N0 heeft  men een schuld aan de personeelsleden voor enerzijds aanvullende RSZ-bij-
dragen voor het vakantiegeld van arbeiders en anderzijds voor het vakantiegeld van de bedienden. Deze 
schuld moet tot uitdrukking worden gebracht bij de inventarisboekingen op het einde van het boekjaar.
Opmerking
Omdat het vakantiegeld aan de arbeiders uitbetaald wordt door een vakantiekas en niet door de werkge-
ver, wordt de berekeningsbasis (= het brutoloon) verhoogd met 8%. Door elke maand de RSZ te bereke-
nen op een basisbedrag dat 8% hoger is, worden ook de RSZ-bijdragen op het vakantiegeld voldaan. Op 
deze wijze heeft  men einde boekjaar alle kosten, veroorzaakt door het werkingsjaar met betrekking tot 
het personeel, tot uitdrukking gebracht.
Boekjaar 20N1
In de loop van het volgende jaar zal de onderneming een afrekening krijgen van de RSZ met de vraag 
het vakantiegeld van de arbeiders te storten op rekening van de RSZ (die het dan zal doorstorten aan de 
betrokken arbeiders: hoewel de arbeiders het vakantiegeld dus uitbetaald krijgen door de vakantiekas-
sen van de RSZ, is het wel de werkgever die de kost ervan draagt). De schuld wegens vakantiegeld wordt 
daardoor een schuld ten opzichte van de RSZ.
Het vakantiegeld van de bedienden wordt wel door de onderneming uitbetaald, net zoals het aanvullend 
vakantiegeld van de arbeiders. Omdat hierop bedrijfsvoorheffi  ng en werknemersbijdrage RSZ moet wor-
den ingehouden, lijkt de betaalbaarstelling ervan sterk op een gewone bezoldigingsboeking.
De werkgeversbijdrage RSZ op het vakantiegeld is begrepen in de trimestriële bijdrage RSZ, verschul-
digd op de bezoldigingen en moet dus niet meer worden geboekt.
Bovenstaande schema’s leiden tot de volgende inschrijvingen in het diversepostenboek:
20N0 (1) Vakantiegeld arbeiders
Vakantiegeld bedienden
 aan Vakantiegeld arbeiders
  Vakantiegeld bedienden
62031
62021
45630
45620
..............
..............
..............
..............
20N1 (2) Vakantiegeld arbeiders
 aan RSZ
45630
45400
..............
..............
20N1 (3,4) Vakantiegeld arbeiders
Vakantiegeld bedienden
 aan RSZ
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  Bezoldigingen
45630
45620
45400
45300
45500
..............
..............
..............
..............
..............
20N1 (5) Vakantiegeld arbeiders
Vakantiegeld bedienden
 aan Vakantiegeld arbeiders
  Vakantiegeld bedienden
62031
62021
45630
45620
..............
..............
..............
..............
(1) Aanleggen vakantiegeld. (4) Normaal bedienden.
(2) Inhouding RSZ. (5) Aanleggen vakantiegeld.
(3) Aanvullend arbeiders.
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Hoewel het MAR enkel de rekening ‘45600 Vakantiegeld’ voorziet, wordt in veel ondernemingen de 
rekening ‘45600 Vakantiegeld’, naar analogie met de kostenrekeningen, opgesplitst in een rekening 
‘45630 Vakantiegeld arbeiders’ en een rekening ‘45620 Vakantiegeld bedienden’. een analoge opmerking 
geldt voor de rekening ‘45500 Bezoldigingen’ (‘45530 Bezoldigingen arbeiders’, respectievelijk ‘45520 
Bezoldigingen bedienden’).
2.3.3.3 Maaltijdcheques
Voorbeeld
Voor levering van 200 maaltijdcheques van 5,63 EUR ontvangt de werkgever de volgende factuur:
– prijs maaltijdcheques: 200 × 5,63 EUR 1 126,00 EUR
– administratiekost van 5% op de kost van de maaltijdcheques 56,25 EUR
– 21% btw op de administratiekost 11,81 EUR
Totaal bedrag factuur 1 194,06 EUR
De werknemer draagt per maaltijdcheque 1,13 EUR bij.
Voorkeurmethode van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Journaal: aanschaf van de maaltijdcheques:
Kassen – Maaltijdcheques
Vergoedingen aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers maaltijdcheques
57002
61300
49959
44000
1 126,00
56,25
11,81
 
 
 
1 194,06
Journaal: boeking maandelijkse loonstaat voor 44 maaltijdcheques:
Brutowedden bedienden
 aan RSZ
  Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng
  Bezoldigingen
62020
45400
45300
45500
3 000,00  
392,10
651,98
1 955,92
Bezoldigingen
Andere personeelskosten
 aan Kassen – Maaltijdcheques
  Andere bedrijfsopbrengsten
45500
62300
57002
74000
49,72
247,72
 
 
247,72
49,72
2.3.3.4 Groepsverzekering
Een onderneming die ten gunste van haar personeel een aanvullend pensioen wil fi nancieren, kan daar-
toe een groepsverzekering afsluiten.
De boekhoudkundige verwerking van dergelijke verzekering is eenvoudig. Er wordt op correcte manier 
aangetoond welk gedeelte van de verzekeringspremie door de werknemer wordt gedragen en welk 
gedeelte de werkgever te zijner laste neemt.
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Voorbeeld
Gegevens:
Brutobezoldigingen bedienden 2 625,00 EUR
Bedrijfsvoorheffi  ng 655,08 EUR
RSZ werknemer 343,10 EUR
Werknemersaandeel groepsverzekering 27,50 EUR
Nettobezoldigingen:
2 625,00 EUR – 655,08 EUR – 343,10 EUR – 27,50 EUR = 1 599,32 EUR
RSZ werkgever (patronale bijdrage RSZ) 855,50 EUR
Werkgeversaandeel groepsverzekering 112,50 EUR
Totale premie groepsverzekering 27,50 EUR + 112,50 EUR = 140,00 EUR
Journaal: de maandelijkse loonberekening: het gedeelte van de premie ten laste van de werknemer wordt 
ingehouden van zijn nettoloon:
Bezoldiging bedienden
Werkgeversbijdrage
 aan Ingehouden voorheffi ngen
  Ingehouden RSZ-bijdragen
  Bezoldigingen netto
  Groepsverzekering
62020
62100
45300
45400
45500
45920
2 625,00
855,50
 
 
655,08
1 198,60
1 599,32
27,50
Journaal: werkgeversaandeel premie:
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke 
verzekeringen
 aan Groepsverzekering
62200
45920
112,50
112,50
Journaal: werkgeversbijdrage RSZ:
Werkgeversbijdragen RSZ
 aan Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
62100
45400
855,50
855,50
Journaal: de maandelijkse premiebetaling:
Groepsverzekeringen RSZ
 aan Kredietinstellingen: R/C
45920
55000
140,00
140,00
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2.3.3.5 Bijkomende invaliditeits- en ziekteverzekering
Deze verzekering dekt het invaliditeitsrisico dat zich kan voordoen ten gevolge van een ongeval, ziekte 
alsmede de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging.
Journaal: premie:
Andere personeelskosten
 aan Andere diverse schulden
62300
48900
..............
..............
Wordt het uitgekeerde kapitaal door de verzekeringsmaatschappij eerst gestort aan de onderneming, 
die dan op haar beurt het geïnde bedrag doorstort aan de getroff en werknemer, dan zijn de volgende 
boekingen van toepassing.
Journaal: betaling vergoeding door verzekeringsmaatschappij:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
55000
74900
..............
..............
Journaal: betaling vergoeding werknemer:
Andere personeelskosten
 aan Kredietinstellingen: R/C
62300
55000
..............
2.3.3.6 Wetsverzekeringen tegen arbeidsongevallen
Het betreft  een verplichte verzekering voor ongevallen tijdens de arbeidsprestaties of op weg van en naar 
het werk. De boekingen zijn beperkt tot vergoedingen tijdens de periode van gewaarborgd loon.
Journaal: bezoldigingsberekening tijdens de periode van gewaarborgd loon:
Bezoldiging bedienden
 aan Ingehouden voorheffi ngen
  Ingehouden RSZ-bijdragen
  Bezoldigingen netto
62020
45300
45400
45500
..............
..............
..............
..............
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Journaal: ontvangen vergoeding:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Diverse bedrijfsopbrengsten
55000
74300
..............
..............
Journaal: kost premie:
Andere personeelskosten
 aan Leveranciers/verzekering
62300
44000
..............
..............
2.3.3.7 Transportvergoedingen – Sociale abonnementen
De tussenkomst in de transportkosten van de werknemer betekenen een additionele kost voor de werk-
gever.
Voorbeeld
Arbeidster M. Van Lierde komt elke dag met de trein naar het werk. De tussenkomst van de werkgever 
in de abonnementskost van M. Van Lierde bedraagt 16,00 EUR.
De loonstaat van M. Van Lierde vermeldt het volgende:
RSZ werkgever 537,65 EUR
Brutobezoldiging 1 296,75 EUR
RSZ werknemer 208,28 EUR
Ingehouden bedrijfsvoorheffi  ng 217,20 EUR
Betaalde voorschotten 375,00 EUR
Transportvergoeding 16,00 EUR
Journaal: bezoldigingsberekening:
Bezoldiging arbeiders
Werkgeversbijdrage RSZ
Andere personeelskosten
 aan Ingehouden voorheffi ngen
  Ingehouden RSZ-bijdragen
  Bezoldigingen netto
  Voorschotten op bezoldiging
personeel
62030
62100
62300
45300
45400
45500
41623
1 296,75
537,65
16,00
 
 
 
217,20
745,93
512,27
375,00
2.3.4 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 105/5: Aanrekening van vergoedingen van beheerders of leden van het personeel toege-
kend door vennootschappen behorend tot dezelfde groep
In geval van ondernemingen behorende tot een groep gebeurt het dat leden van één onderneming pres-
taties verrichten of mandaten vervullen in andere ondernemingen. Voor deze prestaties gebeuren er dan 
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aanrekeningen aan de genietende onderneming; ook moet deze reiskosten betalen. Vanuit het standpunt 
van de volledige en niet-compensatie stelt men dat:
– aanrekeningen alleen voor het complementaire bedrag een opbrengst zijn;
– stortingen en terugbetalingen steeds een opbrengst zijn;
– kostenterugbetalingen gebeuren in opdracht, dus geen eigen kosten zijn.
Advies nr. 128/8: Boeking van ‘voordelen van alle aard’
De Commissie wijst erop dat de fi scaalrechtelijke kwalifi catie van de door een onderneming gemaakte 
kosten in beginsel geen belang heeft  voor hun boekhoudkundige verwerking. De bedragen die op de 
persoonlijke fi scale fi ches als bezoldigingen worden vermeld, stemmen derhalve niet volledig overeen 
met de bedragen die in de klasse ‘62’ in de boekhouding van de onderneming worden vermeld. Privé-
uitgaven die normaliter door de werknemer zelf moeten worden gedragen, maar die door de onderne-
ming defi nitief in zijn plaats zijn betaald, moeten evenwel steeds in de rekening ‘62’ worden geboekt.
2.4 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
2.4.1 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en 
materiële vaste activa
2.4.1.1 Defi nitie
Deze worden als bedrijfskosten beschouwd zolang ze voortvloeien uit de courante bedrijfsactiviteit. Het 
zijn afschrijvingen en waardeverminderingen die voortvloeien uit de door de Raad van Bestuur gefor-
muleerde waarderingsregels.
Alleen toevoegingen zijn een element van het bedrijfsresultaat. Terugneming van waardeverminderingen 
en uitzonderlijke afschrijvingen zijn ofwel een uitzonderlijke opbrengst ofwel worden zij rechtstreeks op 
de herwaarderingsmeerwaarden geboekt, voor zover artikel 44 het toelaat en men ervoor opteert.
2.4.1.2 Waardering
De waardering van afschrijvingen en waardeverminderingen in de resultatenrekening vloeit voort uit de 
voor die activabestanddelen toegepaste waarderingsregels.
Algemeen kan worden gesteld dat afschrijvingen op vaste activa hoofdzakelijk een resultaatbestanddeel 
zijn, erop gericht de kostprijs van deze activa gespreid over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiks-
duur ten laste van de resultatenrekening te leggen. Deze gespreide tenlasteneming wordt bepaald in een 
afschrijvingsplan, vastgesteld door het bestuursorgaan van de onderneming.
Aanvullende afschrijvingen en waardeverminderingen zijn de weerslag van de minstens eenmaal per 
jaar uit te voeren controle indien de boekwaarde niet hoger is dan de werkelijke waarde. Is dit het geval, 
dan moet men een aanvullende waardevermindering of afschrijving verrichten. Deze aanvullende waar-
devermindering of afschrijving dient teruggenomen te worden indien zij niet langer noodzakelijk is.
Artikel 28 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 stelt dat de samenvatting van de waarderings-
regels in de Toelichting voldoende nauwkeurig moet zijn.
De waarderingsgrondslagen van de hier besproken actiefb estanddelen werden verder uitgebreid behan-
deld in hoofdstuk 10.
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2.4.1.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 112/3: Afschrijvingen van vaste activa waarvan de ‘reële waarde’ de boekhoudkundige 
waarde overtreft 
Vaste activa, vooral deze met lange levensduur, waarop men een vooraf gepland afschrijvingssysteem 
toepast, hebben meestal na een zekere tijd een boekwaarde die lager ligt dan de mogelijke verkoop-
waarde of dan de vervangingswaarde.
Dit feit op zich is volgens de Commissie onvoldoende om daaruit af te leiden dat de toepassing van het 
afschrijvingssysteem zou kunnen worden gestopt.
Afschrijvingen zijn inderdaad de spreiding van de eventuele geherwaardeerde aanschaffi  ngswaarde over 
de nuttigheids- of de gebruiksduur van het goed.
Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 voorziet wel dat ‘aanvullende’ afschrijvingen teruggenomen 
moeten worden zodra ze niet meer noodzakelijk zijn.
Advies nr. 112/6: Overtollig geworden afschrijvingen
Indien door externe omstandigheden blijkt dat de nuttigheidsduur of de gebruiksduur aanzienlijk langer 
is dan de oorspronkelijke planning, dan heeft  het vast actief nog een economische waarde, daar waar 
men het boekhoudkundig reeds geheel of voor een groot deel heeft  afgeschreven.
Voor zover de geboekte afschrijving voortvloeit uit het normale afschrijvingsplan, is men nog niet tot een 
terugname van de geboekte afschrijvingen verplicht (via uitzonderlijke opbrengsten).
Wil men toch de economische waarde tot uitdrukking brengen, dan kan men de herwaardering toepassen.
Vloeit de afschrijving voort uit ‘aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen’, dan is de terugname wel 
verplicht.
2.4.2 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering, op 
handelsvorderingen op meer dan één jaar, op handelsvorderingen op ten hoogste 
één jaar
2.4.2.1 Defi nitie
Onder die post worden opgenomen de waardeverminderingen die werden geboekt op voorraden, op 
bestellingen in uitvoering of op handelsvorderingen.
De terugnemingen van op voorraden of op handelsvorderingen geboekte waardeverminderingen wor-
den op deze post aangerekend. Wat de voorraden betreft , moet deze aanrekening niet geschieden wan-
neer de toepassing van een van de in artikel 43 bedoelde waarderingsmethoden ertoe leidt dat bij de 
waardebepaling van de uitgaande voorraden rekening wordt gehouden met tijdens vorige boekjaren 
geboekte waardeverminderingen.
Het zijn waardecorrecties op vlottende activa die normaal tot het courante bedrijfsproces behoren.
Zowel toevoegingen als terugnemingen worden gerapporteerd, afzonderlijk op een rekening, maar 
gecompenseerd in de jaarrekening.
2.4.2.2 Waardering
a) Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering
Zie hoofdstuk 13.
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b) Waardeverminderingen op handelsvorderingen
De waardeverminderingen op handelsvorderingen worden besproken bij de balansrekeningen ‘Vorde-
ringen op meer dan één jaar’ en ‘Vorderingen op ten hoogste één jaar: waardering’ (zie hoofdstuk 12 en 
14).
2.4.2.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 127/1: Forfaitaire waardeverminderingen op vorderingen
Is het toegelaten forfaitaire waardeverminderingen te boeken op vorderingen teneinde rekening te hou-
den met een algemeen, naar zijn aard moeilijk te specifi ceren risico waaraan deze vorderingen onder-
hevig zijn?
Ingeval het gaat om vorderingen waarvan het aantal en de hoogte dusdanig is dat bij de beslissing om de 
kredietrelatie met de debiteur aan te gaan, het normaal is dat er een individuele grondige risicoanalyse 
gebeurde, is het antwoord negatief. Deze vorderingen dienen uiteraard ook nadien verder individueel 
beoordeeld te worden.
Een totaal andere situatie is volgens de Commissie het geval wanneer het gaat om vorderingen ten belope 
van een klein bedrag dat onderhevig is aan een risico dat bij het stellen van de handeling die tot de 
vordering aanleiding geeft  grotendeels op statistische basis wordt beoordeeld. In deze gevallen is een 
individuele waardering van de vorderingen en de vaststelling van afzonderlijke waardeverminderingen 
onmogelijk. De forfaitaire waardevermindering is hier meer aangewezen en economisch verantwoord.
2.4.3 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen, voor grote 
herstellingswerken en grote onderhoudswerken, voor andere risico’s en kosten
2.4.3.1 Defi nitie
Onder die post worden opgenomen:
– de voorzieningen gevormd voor bedrijfsrisico’s en -verplichtingen;
– de bestedingen van voorzieningen voor risico’s en kosten die vroeger werden gevormd, in zoverre 
deze risico’s en verplichtingen tot bedrijfskosten aanleiding hebben gegeven;
– de terugnemingen van voorzieningen voor risico’s en kosten die tijdens een vorig boekjaar werden 
gevormd voor gewone bedrijfsrisico’s en -verplichtingen en die overtollig zijn gebleken.
Dit geldt zolang het courante bedrijfsvoorvallen betreft . Toevoegingen, bestedingen en terugnemingen 
worden gerapporteerd.
2.4.3.2 Waardering
De waardering van deze voorzieningen zal moeten steunen op een zo nauwkeurig mogelijke raming van 
het desbetreff ende risico.
Verdere uitleg omtrent de waardering van risico’s en kosten in ‘Voorzieningen voor risico’s en kosten: 
waardering’ (zie hoofdstuk 6).
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2.4.3.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 107/3bis: Verplichtingen voortvloeiend uit brugpensioen
In Advies nr. 107/3 onderstreepte de Commissie dat, wanneer een onderneming in het kader van de con-
ventionele brugpensioenregeling bepaalde werknemers op pensioen stelt, zij een passende voorziening 
moet vormen voor de verbintenissen die zij aangaat ten opzichte van haar werknemers.
Op welk tijdstip moet deze voorziening nu worden gevormd? De Commissie meent dat de voorziening 
voor het brugpensioen moet worden gevormd ten laatste op de dag dat het stelsel betekend wordt aan 
het personeelslid.
Advies nr. 107/4: Voorziening voor de schulden t.o.v. het personeel bij sluiting van de onderneming
Of de onderneming een voorziening moet boeken wegens schulden tegenover het personeel bij sluiting, 
hangt af van de feitelijke situatie: zolang er geen beslissing tot sluiten genomen is en de toestand van 
sluiting onwaarschijnlijk is, bestaat er geen geïndividualiseerd object van risico en kan men dan ook geen 
voorziening aanleggen.
Heeft  men de beslissing genomen of wijst de feitelijke toestand uit dat de beslissing nakend is, dan is 
het aanleggen van een voorziening verplichtend. Inderdaad, het ‘going concern’-principe is doorbroken, 
hetgeen betekent dat men de nodige voorzieningen dient te boeken.
2.5 Andere bedrijfskosten
2.5.1 Bedrijfsbelastingen, minderwaarden op courante realisatie van vaste activa, 
minderwaarden op realisatie van handelsvorderingen, diverse bedrijfskosten
Onder die post worden de aan derden betaalde of verschuldigde met de bedrijfsuitoefening verbonden 
kosten opgenomen, die:
– niet hun oorsprong vinden in een dienstverlening of een levering door derden, binnen het kader van 
de gewone bedrijfsuitoefening; en
– niet als fi nanciële of uitzonderlijke kost kunnen worden aangemerkt.
In het bijzonder worden onder die post opgenomen, de belastingen die als bedrijfskost moeten worden 
aangemerkt, zoals de onroerende voorheffi  ng die niet eff ectief verrekenbaar is met de winstbelasting, de 
belasting op de voertuigen, de belasting op drijfk racht of op tewerkgesteld personeel, de accijnsrechten, 
de uitvoerheffi  ngen en de milieuheffi  ngen (gewest, gemeente, provincie).
Onder die post worden eveneens opgenomen de minderwaarden die werden geboekt bij de courante 
realisatie van vaste activa en bij de realisatie van handelsvorderingen. De minderwaarden op de realisa-
tie van materiële activa mogen onder deze post worden opgenomen wanneer de realisatie kadert in de 
gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming. Dit blijkt uit de regelmaat waarmee dergelijke activa 
worden gerealiseerd en het normale karakter daarvan.
Onder die post worden eveneens opgenomen de minderwaarden die werden geboekt bij de realisatie van 
vaste activa en bij de realisatie van handelsvorderingen, tenzij deze minderwaarden gelijk zijn aan het 
disconto; het disconto wordt geboekt onder post ‘V.C. Andere fi nanciële kosten’.
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Bedrijfsbelastingen worden alleen opgenomen voor zover zij niet aanrekenbaar zijn op de vennoot-
schapsbelasting.
Deze rubriek van de bedrijfskosten heeft  a.h.w. een restkarakter. In het geheel van de bedrijfskosten wor-
den deze kosten ‘van bijkomende aard’ beschouwd.
De wettekst drukt dit uit door een driedubbele uitsluiting:
– deze kosten vinden niet hun oorsprong in een levering of een dienst door derden binnen het raam 
van de gewone bedrijfsuitoefening;
– zij kunnen evenmin aangerekend worden als een fi nanciële kost;
– zij kunnen ook niet aangemerkt worden als een uitzonderlijke kost.
2.5.2 Waardering
De kosten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er stellen zich dus geen bijzondere waarderings-
problemen.
2.5.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 122/1: Verwerking in de jaarrekening
Met ingang van aanslagjaar 1994 is onroerende voorheffi  ng niet langer verrekenbaar. Zij wordt aanzien 
als een diverse bedrijfskost en als dusdanig fi scaal aanvaard.
2.5.4 Defi nitie van ‘Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (–)’
Herstructurering moet geïnterpreteerd worden als een ingrijpende wijziging in de structuur en de orga-
nisatie van de onderneming met het doel de rentabiliteit en de continuïteit van de onderneming te bevei-
ligen. De beveiliging van de rentabiliteit is de primaire vereiste om tot activering van de kosten te mogen 
overgaan.
Dit betekent onder meer:
– het herstructureringsplan vormt één geheel en moet leiden tot een positieve resultatenprognose;
– alle deelelementen van het herstructureringsplan moeten vaststaan, en gerealiseerd zijn, vooraleer 
tot activering mag worden overgegaan. De elementen van de herstructurering, zoals bijvoorbeeld 
kapitaalverhoging, subsidies, nieuwe leningen, nieuw management, … moeten vast toegezegd zijn. 
De eventuele gestelde condities, zoals waarborgen, moeten geconcretiseerd zijn;
– de resultatenbudgetten, steunende op de hiervoor aangeduide elementen, moeten bewijzen dat de 
onderneming zich in de rentabiliteitszone zal bevinden.
Voorbeelden
Honoraria van de studies die tot de herstructurering leiden, kosten van de verwezenlijking van vaste 
activa (minderwaarden) voor de afb ouw van bedrijfsdelen, kosten voor afdanking van personeel, … Zie 
hoofdstuk 8. Oprichtingskosten.
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3 Bespreking van de fi nanciële opbrengsten
3.1 Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa
3.1.1 Defi nitie van ‘750 Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa’
Onder ‘opbrengsten uit fi nanciële vaste activa’ worden de opbrengsten opgenomen die geboekt worden 
op:
– deelnemingen en vorderingen op verbonden ondernemingen;
– deelnemingen en vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhoging bestaat;
– andere aandelen die beschouwd worden als fi nanciële vaste activa;
– overige vorderingen die beschouwd worden als fi nanciële vaste activa;
– borgtochten betaald in contanten.
Bedoeld worden dividenden, opbrengst verkoop inschrijvingsrechten. Uitgesloten zijn de waarden die 
voortvloeien uit de realisatie (verkoop) van fi nanciële vaste activa.
3.1.2 Waardering
Alle bedragen worden tegen hun nominaal bedrag geboekt. De waardering creëert geen probleem, omdat 
in de meeste gevallen de opbrengst contractueel vastligt. Financiële opbrengsten mogen uiteraard slechts 
genoteerd worden, indien men zeker is m.b.t. de inning ervan.
3.2 Opbrengsten uit vlottende activa
3.2.1 Defi nitie van ‘751 Opbrengsten uit vlottende vaste activa’
Onder ‘opbrengsten uit vlottende activa’ zijn op te nemen de opbrengsten uit:
– vorderingen op meer dan één jaar (andere dan handelsvorderingen);
– vorderingen op ten hoogste één jaar (andere dan handelsvorderingen).
3.2.2 Waardering
Geen specifi eke waarderingsregels. Alle bedragen worden tegen hun nominaal bedrag geboekt.
3.2.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 137/7: Interest op vorderingen
De Commissie brengt een globaal advies omtrent de interesten op vorderingen.
1) De debiteur is solvent:
a) fi nanciële vorderingen: de interest is verschuldigd als vergoeding van de geldschieter. Interest 
wordt als fi nanciële opbrengst geboekt;
b) handelsvordering: in de regel is hier alleen interest verschuldigd als de debiteur zijn verplichtin-
gen niet tijdig nakomt. De interest wordt geboekt zodra de onderneming ze opeist.
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2) De debiteur is dubieus: is de debiteur dubieus en betaalt hij tevens de interesten niet, dan stelt de 
Commissie dat ze niet als verworven opbrengsten mogen worden geboekt. Pas als de interest betaald 
wordt, zal men de interest boeken.
3.3 Andere fi nanciële opbrengsten
Worden onder de post ‘Andere fi nanciële opbrengsten’ opgenomen:
– de meerwaarden verwezenlijkt bij de realisatie van vorderingen andere dan handelsvorderingen, van 
geldbeleggingen en van liquide middelen;
– de als opbrengst geboekte kapitaal- en interestsubsidies;
– de wisselresultaten en de resultaten uit de omrekening van vreemde valuta tenzij deze specifi ek ver-
bonden zijn met een andere post van de resultatenrekening, in dit laatste geval mogen ze onder die 
post worden opgenomen;
– alle opbrengsten van fi nanciële aard die geen verband houden met welbepaalde activa.
3.3.1 Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
Ontstaan van de verrichting (er wordt abstractie gemaakt van de btw)
Aankoop van handelsgoederen voor 1 000 USD (wisselkoers van 1,1744 USD voor 1 EUR):
Aankopen handelsgoederen
 aan Leveranciers (USD) (1)
60400
44000
851,50
851,50
(1) In geval van frequent voorkomende verrichtingen in vreemde valuta wordt best in de verschillende 
rekeningen die monetaire posten uitdrukken een afzonderlijke subrekening voor alle vreemde valuta 
geopend.
Afwikkeling van de deviezentransactie
We geven op vervaldag de opdracht aan de bank de schuld te betalen. De wisselkoers die de bank aanre-
kent, beloopt op dat moment 1,1830 USD voor 1 EUR.
Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Wisselresultaten
44000
55000
75400
851,50  
845,31
6,19
Inventaris
Wanneer de wisselkoersen van openstaande vorderingen en/of schulden op inventarisdatum materi-
eel zijn gewijzigd, boekt men de correctie a.h.v. de rekeningen ‘655 Resultaten uit de omrekening van 
vreemde valuta’ voor de negatieve wisselkoersverschillen en ‘755 Resultaten uit de omrekening van 
vreemde valuta’ voor de positieve wisselkoersverschillen.
Stel dat de bovenstaande schuld pas in de loop van het volgende boekjaar wordt terugbetaald en de wis-
selkoers op inventarisdatum is gewijzigd naar 1,1875 USD voor 1 EUR, dan daalt de schuld te betalen 
aan de leveranciers met 9,39 EUR.
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Leveranciers
 aan Resultaten uit de omrekening van 
vreemde valuta
44000
75500
9,39 (1)
9,39 (1)
(1) 851,50 – 842,11 = 9,39.
3.4 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 116: Financiële kortingen
Inzake kortingen zijn de handelsgebruiken en contractuele regelingen zeer verscheiden en zijn de 
gebruikte benamingen weinig precies.
De boekhoudkundige verwerking moet in overeenstemming zijn met de werkelijke draagwijdte van de 
overeenkomst en de bedoeling van de partijen.
Commerciële kortingen dienen aangerekend te worden op de omzet, respectievelijk de aankoop; fi nan-
ciële kortingen worden gerapporteerd onder de fi nanciële resultaten.
Zolang de korting overeenstemt met de gebruikelijke interest over de verlopen termijn bestaat er geen 
twijfel dat het een fi nanciële korting betreft . Zodra de korting niet meer overeenstemt met de gebruike-
lijke marktinterest, kan men bezwaarlijk over fi nanciële korting spreken en zal men de aanrekening als 
commerciële korting verrichten.
Advies nr. 152/2: Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de conver-
sie van obligaties uitgedrukt in ecu of in andere vreemde valuta1
Wanneer een schuld in vreemde valuta omgezet wordt in aandelen, moet dit beschouwd worden als een 
betaling aan de schuldeiser. Men dient het wisselkoersverschil tot uitdrukking te brengen via de methode 
die geldt bij de betaling van de schuld.
Voorbeeld
– Conversie van een obligatie van vennootschap X met nominale waarde van 50 USD in een aandeel 
van vennootschap X. Omrekeningskoers 1 EUR = 1,1744 USD
– Oorspronkelijke omrekeningskoers: 1 EUR = 1,1925 USD
– Boekhoudkundig pari van het aandeel X: 25,00 EUR
Achtergestelde converteerbare lening, 
uitgegeven in USD
 aan Geplaatst kapitaal
  Uitgiftepremies
  Wisselresultaten
17000
10000
11000
75400
41,93
25,00
16,29
0,64
1 In het kader van de overschakeling naar de euro dient bij de interpretatie van dit advies ‘Belgische frank’ vervangen te 
worden door ‘euro’. De ecu hield immers op 31 december 1998 op te bestaan en werd op die dag vervangen door de 
euro.
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Advies nr. 152/3: Boekhoudkundige verwerking van een kapitaalverhoging als gevolg van de inbreng 
van een schuldvordering uitgedrukt in vreemde valuta1
Dezelfde principes gelden als in voorgaand advies.
Advies nr. 152/4: Niet-monetaire fi nanciële vaste activa in deviezen (deelnemingen en aandelen)2
Financiële vaste activa behoren tot de niet-monetaire vaste activa. Dit betekent dat de aanschaffi  ngs-
waarde verkregen wordt door de verwervingsprijs in vreemde valuta aan de gekozen omrekeningskoers 
om te zetten in BEF. Na deze omzetting is de aanschaffi  ngswaarde bekend en niet meer afh ankelijk van 
de valuta waarin deze verworven werd.
Dit betekent dat bij iedere latere beoordeling van de waarde men de BEF-aanschaffi  ngswaarde dient te 
beoordelen.
Een te boeken waardevermindering of een mogelijk te boeken meerwaarde op FVA zal berekend worden 
door de aanschaffi  ngswaarde te vergelijken met de actuele waarde.
Men mag slechts tot het boeken van een waardevermindering overgaan ingeval de minwaarde een blij-
vend karakter heeft .
Voor het boeken van een meerwaarde geldt hetzelfde.
4 Bespreking van de fi nanciële kosten
4.1 Kosten van schulden
Rubriek van de resultatenrekening Minimumindeling algemeen rekeningenstelsel
V. Financiële kosten
A. Kosten van schulden 650 Kosten van schulden
6500  Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
6501  Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen 
en van disagio
6502 Andere kosten van schulden
6503 Geactiveerde intercalaire interesten (–)
Het betreft  hier uitsluitend de kosten van aangetrokken vermogensbronnen.
Worden onder die post opgenomen:
1) de interesten, de commissies en de kosten verbonden aan schulden;
2) de afschrijving van de kosten bij uitgift e van leningen en van het disagio.
De geactiveerde interesten worden afgetrokken van het bedrag van de onder deze post opgenomen kosten.
1 In het kader van de overschakeling naar de euro dient bij de interpretatie van dit advies ‘Belgische frank’ vervangen te 
worden door ‘euro’. De ecu hield immers op 31 december 1998 op te bestaan en werd op die dag vervangen door de 
euro.
2 In het kader van de overschakeling naar de euro dient bij de interpretatie van dit advies ‘Belgische frank’ vervangen te 
worden door ‘euro’.
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4.2 Waardeverminderingen op vlottende activa
4.2.1 Defi nitie van ‘Waardeverminderingen op vlottende activa’
Onder deze post worden opgenomen: waardeverminderingen andere dan op handelsvorderingen, op 
geldbeleggingen en op liquide middelen. De terugnemingen van waardeverminderingen op deze vlot-
tende activa worden eveneens onder deze post geboekt.
De waardevermindering moet worden aangelegd zodra men onzeker is m.b.t. de inning van het geheel 
of een deel van de vorderingen.
Zie hoofdstuk 14 inzake vorderingen.
4.3 Andere fi nanciële kosten
4.3.1 Defi nitie van ‘652/9 Andere fi nanciële kosten’
Onder die post worden opgenomen alle kosten van fi nanciële aard die niet werden geboekt onder de 
posten V.A. en V.B. en in het bijzonder:
– de minderwaarden verwezenlijkt bij de realisatie van vorderingen (andere dan handelsvorderingen), 
van geldbeleggingen en van liquide middelen;
– het disconto ten laste van de onderneming bij het verhandelen van vorderingen (een wissel, een war-
rant, een factuur enz.);
– de wisselresultaten en de resultaten uit de omrekening van vreemde valuta tenzij deze specifi ek ver-
bonden zijn met een andere post van de resultatenrekening; in dit laatste geval mogen ze onder die 
post worden opgenomen;
– de kosten betreff ende posten van het eigen vermogen (kosten bij inbreng, kosten bij kapitaalverho-
ging, niet opgenomen onder de oprichtingskosten, de taks op ter beurze genoteerde eff ecten, enz.);
– de commissies en fi nanciële kosten;
– de voorzieningen met fi nancieel karakter.
4.3.2 Boekhoudkundig
4.3.2.1 Verwerking van deviezenverrichtingen
a. Ontstaan van de verrichting (er wordt abstractie gemaakt van de btw)
Aankoop van handelsgoederen voor 1 000 USD (wisselkoers van 1,1744 USD voor 1 EUR):
Aankopen handelsgoederen
 aan Leveranciers (USD) (1)
60400
44000
851,50
851,50
(1)  In geval van frequent voorkomende verrichtingen in vreemde valuta wordt best in de verschillende rekenin-
gen die monetaire posten uitdrukken een afzonderlijke subrekening voor alle vreemde valuta geopend.
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b. Afwikkeling van de deviezentransactie
We geven op vervaldag de opdracht aan de bank de schuld te betalen. De wisselkoers die de bank aanre-
kent, beloopt op dat moment 1,1650 USD voor 1 EUR.
Leveranciers
Wisselresultaten
 aan Kredietinstellingen: R/C
44000
65400
55000
851,50
6,87
 
 
858,37
c. Inventaris
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen geeft  er de voorkeur aan dat omrekeningsverschillen per 
munt geglobaliseerd worden. Indien men voor een bepaalde munt een (geglobaliseerd) negatief omre-
keningsverschil bekomt, dan wordt dit ten laste van het resultaat genomen (rekening ‘655 Resultaten uit 
de omrekening van vreemde valuta’. In geval van een positief omrekeningsverschil, dan wordt dit via een 
overlopende rekening verwerkt (rekening ‘493 Over te dragen opbrengsten’)). Het is uiteraard verboden de 
omrekeningsverschillen die per munt werden berekend onderling te gaan compenseren. Bovendien wor-
den bij het begin van het boekjaar alle inventarisboekingen inzake omrekeningsverschillen tegengeboekt.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen raadt aan om de volgende rekeningen te gebruiken:
– 496.. Negatieve omrekeningsverschillen per munt
– 497.. Positieve omrekeningsverschillen per munt
– 400../440.. Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de vorderingen/schulden.
Het gebruik van deze rekeningen wordt geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld.
Voorbeeld
– Openstaande handelsdebiteuren in GBP op balansdatum voor 500 000 GBP, saldo volgens de boek-
houding is 775 000 EUR;
– Openstaande leveranciersschulden in GBP op balansdatum voor 100 000 GBP, saldo volgens de 
boekhouding is 155 000 EUR;
– Openstaande leveranciersschulden in USD op balansdatum voor 200 000 USD, saldo volgens de 
boekhouding is 220 000 EUR.
Koersen op balansdatum:
– 1 GBP = 1,58 EUR
– 1 USD = 1,15 EUR
Omrekeningsverschillen openstaande handelsdebiteuren in GBP
500 000 GBP × 1,58 EUR = 790 000,00
Saldo volgens boekhouding 775 000,00
Positief omrekeningsverschil 15 000,00
Omrekeningsverschillen openstaande leveranciersschulden in GBP
100 000 GBP × 1,58 EUR = 158 000,00
Saldo volgens boekhouding 155 000,00
Negatief omrekeningsverschil 3 000,00
Per saldo krijgen we in GBP een positief omrekeningsverschil van 15 000 – 3 000 = 12 000 EUR.
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Omrekeningsverschillen openstaande leveranciersschulden in USD
200 000 USD × 1,15 EUR = 230 000,00
Saldo volgens boekhouding 220 000,00
Negatief omrekeningsverschil 10 000,00
Journaal: boeking van het positief omrekeningsverschil GBP:
Herberekening van de handelsvorderingen 
tegen de slotkoers
 aan Positieve omrekeningsverschillen GBP
40010
49700
15 000,00
15 000,00
Journaal: boeking van het negatief omrekeningsverschil GBP:
Negatieve omrekeningsverschillen in GBP
 aan Herberekening van de handelsschul-
den tegen de slotkoers
49600
44010
3 000,00  
3 000,00
Journaal: voor de saldering van de omrekeningsverschillen in GBP:
Positieve omrekeningsverschillen GBP
 aan Negatieve omrekeningsverschillen in 
GBP
  Over te dragen opbrengsten
49700
49600
49300
15 000,00
3 000,00
12 000,00
Journaal: boeking van het negatief omrekeningsverschil USD:
Negatieve omrekeningsverschillen in USD
 aan Herberekening van de handelsschul-
den tegen de slotkoers
49600
44010
10 000,00  
10 000,00
Journaal: voor de saldering van de omrekeningsverschillen in USD:
Resultaten uit de omrekening van vreemde 
valuta
 aan Negatieve omrekeningsverschillen USD
65500
49600
10 000,00
10 000,00
Journaal: bij het begin van het volgende boekjaar (omrekeningsverschillen GBP):
Over te dragen opbrengsten
Herberekening van de handelsschulden tegen 
de slotkoers
 aan Herberekening van de handelsvorde-
ringen tegen de slotkoers
49300
44010
40010
12 000,00
3 000,00
15 000,00
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Journaal: bij het begin van het volgende boekjaar (omrekeningsverschillen USD):
Herberekening van de handelsschulden tegen 
de slotkoers
 aan Resultaten uit de omrekening van 
vreemde valuta
44010
65500
10 000,00
10 000,00
Opmerking
Volgens een andere methode wordt de rekening ‘755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta’ 
gebruikt indien de onderneming, in afwijking van de voorkeurmethode van de CBN, de positieve resul-
taten uit de omrekening van schulden en vorderingen in vreemde valuta in resultaat opneemt.
d. Toerekening aan een post van de resultaatrekening
Zijn de resultaten uit de omrekening van vreemde valuta specifi ek verbonden met een andere post van 
de resultatenrekening, dan kunnen zij onder die post worden opgenomen.
Voorbeeld
Een openstaande leveranciersschuld ingevolge aankopen in GBP bedraagt op balansdatum 400 000 GBP, 
het saldo volgens de boekhouding is 620 000 EUR (1 GBP = 1,55 EUR).
Koers op balansdatum:
1 GBP = 1,52 EUR.
Er is dus sprake van een positief omrekeningsverschil van
– saldo volgens boekhouding 620 000,00 EUR
– 400 000 GBP tegen slotkoers van 1,52 EUR 608 000,00 EUR
Positief omrekeningsverschil 12 000,00 EUR
Omdat dit omrekeningsverschil specifi ek verband houdt met de aankopen van de handelsgoederen, 
wordt beslist het verschil toe te rekenen aan de rekening ‘60400 Aankopen handelsgoederen’.
Journaal: toerekening van het positief omrekeningsverschil:
Leveranciers
 aan Aankopen van handelsgoederen
44000
60400
12 000,00
12 000,00
4.3.2.2 Voorzieningen met een fi nancieel karakter
Men verwerkt een risico m.b.t. de aangehouden vreemde valuta:
Toevoegingen aan de voorzieningen met een 
fi nancieel karakter
 aan Voorzieningen
65600
16300 
t.e.m. 
16500
..............
..............
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Bij gebruik of terugname:
Voorzieningen
 aan Terugnemingen van voorzieningen 
met fi nancieel karakter
16300 
t.e.m. 
16500
65610
..............
..............
5 Bespreking van de uitzonderlijke opbrengsten
5.1 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en 
materiële vaste activa
5.1.1 Defi nitie van ‘Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op 
immateriële en materiële vaste activa’
Onder deze post worden opgenomen:
1) de met toepassing van artikel 61 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 verrichte terugne-
ming van afschrijvingen die tijdens een vorig boekjaar werden geboekt;
2) de terugneming van waardeverminderingen die tijdens een vorig boekjaar werden geboekt op imma-
teriële en materiële vaste activa en die te hoog zijn gebleken.
Algemeen kan gesteld worden dat terugnemingen op afschrijvingen en waardeverminderingen op 
immateriële en materiële vaste activa normalerwijze als uitzonderlijk resultaat geboekt worden. ‘Nor-
malerwijze’ wordt er gezegd, aangezien de overgangsbepalingen van het koninklijk besluit hierop uit-
zonderingen toelaten. Artikel 100 laat toe dat bepaalde terugnemingen van waardeverminderingen 
rechtstreeks gecrediteerd worden in de rubriek III. van het passief ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ en 
er gehandhaafd blijven tot op het ogenblik van de verwezenlijking van de desbetreff ende activa. Deze 
keuzemogelijkheid bestaat onder meer voor de terugneming van waardeverminderingen geboekt op 
immateriële vaste activa en op materiële vaste activa zonder beperkte gebruiksduur (art. 100).
5.1.2 Waardering
De waarderingsgrondslagen die gehanteerd werden voor de balansrubrieken vinden uiteraard hun weer-
slag op deze rubriek van de resultatenrekening via de terugneming van afschrijvingen en van waardever-
minderingen en voorzieningen. Voor het overige worden de uitzonderlijke opbrengsten geboekt tegen 
nominale waarde en bijgevolg stellen er zich geen bijzondere problemen.
5.2 Terugneming van waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
5.2.1 Defi nitie van ‘Terugneming van waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa’
Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 omvat geen bijzondere bepaling omtrent de terugneming van 
waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa.
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Algemeen kan gesteld worden dat terugnemingen van waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa 
normalerwijze als uitzonderlijke resultaten geboekt worden. ‘Normalerwijze’ wordt gezegd aangezien de 
overgangsbepalingen van het koninklijk besluit hierop uitzonderingen toelaten. Met name laat artikel 
100 toe dat bepaalde terugnemingen van waardeverminderingen rechtstreeks gecrediteerd worden in de 
rubriek III. van het passief ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ en er gehandhaafd blijven tot op het ogenblik 
van de verwezenlijking van de desbetreff ende activa. Deze keuzemogelijkheid bestaat onder meer voor 
de terugneming van waardeverminderingen op deelnemingen, eff ecten en andere in portefeuille gehou-
den waardepapieren, voor zover deze waardeverminderingen werden geboekt vóór 1 januari 1976 of, 
indien de onderneming het boekjaar anders dan per 31 december afsluit, vóór het begin van het boekjaar 
afgesloten in de loop van 1977.
5.2.2 Waardering
Voor deze subrubriek gelden geen specifi eke regels inzake de terugnemingen van waardeverminderin-
gen op fi nanciële vaste activa.
5.3 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
5.3.1 Defi nitie van ‘Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten’
Onder die post worden de terugnemingen opgenomen van voorzieningen voor risico’s en kosten die tij-
dens een vorig boekjaar werden gevormd en die te hoog zijn gebleken, tenzij het gaat om voorzieningen 
die werden gevormd voor risico’s en kosten die verband houden met de gewone bedrijfsuitoefening van 
de onderneming.
Artikel 55 bepaalt eveneens dat voorzieningen voor risico’s en kosten niet gehandhaafd mogen worden 
in de mate waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele 
beoordeling conform de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
Deze bepaling is a fortiori van toepassing op voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten.
5.3.2 Waardering
Voor deze subrubriek gelden geen specifi eke regels inzake de waardering.
5.4 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
5.4.1 Defi nitie van ‘Meerwaarden op de realisatie van vaste activa’
Onder die post worden de meerwaarden opgenomen die worden verwezenlijkt bij de realisatie van 
vaste activa. Gaat het om materiële vaste activa, dan mogen deze meerwaarden onder de post ‘Andere 
bedrijfsopbrengsten’ worden opgenomen wanneer de realisatie kadert in de gewone bedrijfsuitoefening 
van de onderneming. Dit laatste zal blijken uit de regelmaat waarmee dergelijke activa worden gereali-
seerd en het normale karakter ervan.
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De meerwaarde bij realisatie van vaste activa wordt geboekt als uitzonderlijke opbrengst wanneer de 
realisatie niet past in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. De beoordeling hiervan is dikwijls 
een feitenkwestie.
5.4.2 Waardering
Voor deze subrubriek gelden geen specifi eke regels inzake de waardering.
5.5 MAR – Andere uitzonderlijke opbrengsten
5.5.1 Defi nitie van ‘Andere uitzonderlijke opbrengsten’
Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 omvat geen bepaling van de andere uitzonderlijke opbrengsten.
Algemeen kan worden gesteld dat hier opbrengsten worden opgenomen met een uitzonderlijk karakter 
(d.i. die niet passen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en geen fi nancieel karakter hebben) 
en die niet kunnen worden toegewezen aan een andere subrubriek van de uitzonderlijke opbrengsten.
5.5.2 Waardering
Voor deze subrubriek gelden geen specifi eke regels inzake de waardering.
5.5.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 143/1: Invloed van een gerechtelijk akkoord op de schulden en de vorderingen
Het gerechtelijk akkoord is een collectieve overeenkomst aangaande de goederen, gesloten onder toe-
zicht en met toestemming van de rechtbank, tussen de schuldenaar-handelaar en zijn schuldeisers. Het 
doel is een faillissement te voorkomen.
In het gerechtelijk akkoord wordt meestal aan de schuldenaar door alle of een deel van de schuldeisers, 
uitstel van betaling verleend en/of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld toegestaan.
Deze kwijtschelding is gebonden aan een ontbindende voorwaarde, met name ‘het beter doen’ van de 
schuldenaar. Deze voorwaarde is voldaan zodra de schuldenaar zijn schuldeisers kan voldoen zonder de 
continuïteit van de onderneming te schaden. Zodra deze voorwaarde vervuld is, moet de schuldenaar 
zijn verplichting voldoen.
De Commissie stelt de volgende boekhoudkundige behandeling voor:
1) bij de schuldenaar:
 de nieuwe toestand die het gerechtelijk akkoord doet ontstaan, moet volledig uitgedrukt worden.
 Bij kwijtschelding van schulden wordt de schuld verminderd tegenover een uitzonderlijke opbrengst 
in de resultatenrekening.
 De voorwaarde van ‘beter doen’ wordt in de Toelichting meegedeeld.
 Mocht deze voorwaarde zich voordoen, dan zal men via een uitzonderlijke kost opnieuw de schuld 
doen ontstaan;
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2) bij de schuldeiser:
 ook hier dient de nieuwe toestand tot uitdrukking gebracht te worden.
 De vordering inclusief de reeds geboekte waardeverminderingen moeten worden uitgeboekt tegen-
over een uitzonderlijke kost bij kwijtschelding.
 Het recht op deze vordering bij ‘beter doen’ zal in de klasse 0 bijgehouden worden.
 Vervult deze voorwaarde zich, dan zal via een uitzonderlijke opbrengst opnieuw de vordering ont-
staan.
6 Bespreking van de uitzonderlijke kosten
6.1 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op 
immateriële vaste activa, op materiële vaste activa
6.1.1 Defi nitie
Volgens artikel 61 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt voor de materiële en immate-
riële vaste activa met beperkte levensduur overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen 
wanneer, ingevolge hun technische ontaarding of wegens wijziging van economische of technologische 
omstandigheden, hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde voor de onderne-
ming. Voor materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is, wordt slechts 
tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding (art. 61).
Artikel 28 van het koninklijk besluit bepaalt verder dat, indien de onderneming – al dan niet ingevolge 
een beslissing tot invereff eningstelling – besluit haar bedrijf stop te zetten of indien er niet meer kan van 
worden uitgegaan dat de onderneming haar bedrijf zal voortzetten, de waarderingsregels dienovereen-
komstig worden aangepast en dat in het bijzonder het volgende geldt:
– de oprichtingskosten moeten volledig worden afgeschreven;
– voor de vaste en vlottende activa moet zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardevermin-
deringen worden overgegaan om de boekwaarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatie-
waarde.
6.1.2 Waardering
De waarderingsgrondslagen die gehanteerd worden voor de balansrubrieken vinden uiteraard hun weer-
slag op deze rubriek van de resultatenrekening door de dotatie van afschrijvingen, waardeverminde-
ringen en voorzieningen. Voor het overige worden uitzonderlijke kosten geboekt tegen hun nominale 
waarde en bijgevolg stellen zich verder geen bijzondere problemen.
6.1.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 112/1: Versnelde afschrijvingen
In dit advies gaat de Commissie uitvoerig in op het probleem van de fi scale neutraliteit waardoor het 
boekhoudrecht aanvaardt dat afschrijvingen die duidelijk hoger zijn dan de bedrijfseconomische nood-
zakelijke ook geboekt worden. Het gedeelte dat uitstijgt boven het bedrijfseconomisch noodzakelijke zal 
men dan in de Toelichting vermelden.
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Deze algemene regel geldt volgens de Commissie voor de gewone stelsels zoals degressieve afschrijving, 
de dubbel lineaire, maar ook voor uitzonderlijke stelsels zoals de ‘afschrijving naar wens’.
Inzake de boeking van het surplus boven de bedrijfseconomische afschrijving beveelt de Commissie aan 
de uitzonderlijke kosten te gebruiken zonder dit echter op te leggen. In feite zou men dit gedeelte eerder 
als een reserve moeten beschouwen. Dit kan men niet, want dan zou de afschrijving niet als kost geboekt 
zijn en dan ook niet als fi scale last aft rekbaar zijn.
Advies nr. 158/1: Boekhoudkundige verwerking van de aankoop, afschrijving en ontginning in con-
cessie van natuurlijke rijkdommen
Verwerving in eigendom van het terrein met de natuurlijke rijkdom
Aanschaffi  ngswaarde
De verwerving is – rekening houdend met het meestal duurzame karakter – te boeken als materieel vast 
actief. De aanschaffi  ngsprijs bevat naast de prijs ook alle gemaakte kosten om het goed eff ectief bedrijfs-
klaar te maken.
Afschrijving
Blijkt na de aanschaffi  ng dat de geboekte afschrijving onvoldoende is of dat de geschatte natuurlijke rijk-
dom veel lager is, dan zal men onmiddellijk uitzonderlijke afschrijvingen toevoegen om de boekwaarde 
aan te passen aan de gebruikswaarde.
Natuurlijke rijkdom in concessie
Bij aanvang betaalde prijs om de concessie te verwerven
Het ontginningsrecht dient te worden geboekt bij de immateriële vaste activa. Het wordt afgeschreven 
gedurende de termijn waarbij men de ontginning kan uitvoeren en/of pro rata de ontginning. Vastge-
stelde te lage interesten worden aangevuld via uitzonderlijke afschrijvingen.
Contractuele, stedenbouwkundige en andere verplichtingen verbonden aan concessies
Het verkrijgen van het ontginningsrecht impliceert eveneens meestal verplichtingen, zoals het terug in de 
oorspronkelijke staat herstellen van het goed, oprichting van bepaalde constructies enz. Het is duidelijk 
dat de ontginner hiervoor gedurende de ontginningsperiode de nodige voorzieningen dient aan te leggen.
6.2 Waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
6.2.1 Defi nitie van ‘661 Waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa’
Artikel 66 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 bepaalt dat, voor de deelnemingen en aandelen 
die in de rubriek ‘Financiële vaste activa’ zijn opgenomen tot waardevermindering wordt overgegaan in 
geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de 
vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen of aandelen worden aangehouden.
Zie hoofdstuk 11. Financiële vaste activa.
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6.3 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
6.3.1 Defi nitie van ‘Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten’
Onder die post worden de voorzieningen opgenomen die werden gevormd voor risico’s en kosten die 
geen verband houden met het gewone bedrijf van de onderneming.
6.4 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
6.4.1 Defi nitie van ‘663 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa’
Onder die post worden de minderwaarden opgenomen die worden geboekt bij de realisering van vaste 
activa. Gaat het om immateriële of materiële vaste activa, dan mogen deze minderwaarden onder de 
post ‘Andere bedrijfskosten’ worden opgenomen wanneer de realisering kadert in de gewone bedrijfsuit-
oefening van de onderneming; dit laatste zal blijken uit de regelmaat waarmee dergelijke activa worden 
gerealiseerd en het normale karakter daarvan.
De minderwaarde bij de realisatie van vaste activa wordt geboekt als uitzonderlijke kost (en niet als 
andere bedrijfskost) wanneer de realisatie niet past in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. De 
beoordeling hiervan is dikwijls een feitenkwestie.
Ook in geval van diefstal van vaste activa kan de rekening ‘663 Minderwaarden bij de realisatie van vaste 
activa’ worden aangewend. Een diefstal is immers ook een vervreemding, waarbij de vervreemdingsprijs 
gelijk is aan 0. De nettoboekwaarde van de gestolen vaste activa wordt op het ogenblik van de diefstal in 
één keer in kosten genomen als uitzonderlijke kost, meer bepaald als een minderwaarde bij de realisatie 
van vaste activa.
Waren de vaste activa op het ogenblik van de vervreemding volledig afgeschreven, dan heeft  de diefstal 
geen impact op het resultaat.
De vergoeding die van de verzekeringsmaatschappij wordt ontvangen, wordt beschouwd als zijnde een 
fi nanciële opbrengst.
6.5 MAR ‘664 t.e.m. 668 Andere uitzonderlijke kosten’
6.5.1 Defi nitie van ‘Andere uitzonderlijke kosten’
Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 omvat geen bepaling van de andere uitzonderlijke kosten.
Algemeen kan worden gesteld dat hier kosten worden opgenomen met een uitzonderlijk karakter (d.i. 
die niet passen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en geen fi nancieel karakter hebben) en die 
niet kunnen worden toegewezen aan een andere subrubriek van de uitzonderlijke kosten.
6.6 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten
6.6.1 Defi nitie van ‘669 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten’
In het koninklijk besluit van 30 januari 2001 is geen bepaling opgenomen i.v.m. als herstructureringskos-
ten geactiveerde uitzonderlijke kosten.
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Algemeen kan gesteld worden dat met herstructureringskosten worden bedoeld de kosten die verband 
houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van een onderneming.
Artikel 58 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 bepaalt dat enkel welbepaalde herstructure-
ringskosten onder activa kunnen worden opgenomen die een gunstige en duurzame invloed hebben op 
de rentabiliteit van de onderneming. In de Toelichting moet verantwoord worden dat aan deze voor-
waarden voldaan is.
Zie ook hoofdstuk 8. Oprichtingskosten.
7 Bespreking van overboeking naar (onttrekking aan) de uitgestelde belasting
De fi scale wetgeving kan, zoals meermaals gezien, aan bepaalde transacties waaruit een resultaat ont-
staat, een bijzondere fi scale behandeling geven (bv. vrijstelling van belasting op het resultaat) indien 
bepaalde voorwaarden vervuld worden. De gevolgen hiervan zijn in de resultatenrekening in een afzon-
derlijke rubriek samengebracht.
7.1 Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
7.1.1 Defi nitie van ‘Overboeking naar de uitgestelde belastingen’
Deze post wordt gebruikt voor de overboeking van de uitgestelde belastingen op gerealiseerde meer-
waarden naar de passiefrubriek ‘Uitgestelde belastingen’.
De noodzaak hiertoe betreft  twee gebeurtenissen:
1) meerwaarden gerealiseerd op immateriële en materiële vaste activa kunnen gespreid worden belast 
indien voldaan is aan een aantal voorwaarden (zie hierover hoofdstuk 4);
2) de van overheidswege verkregen kapitaalsubsidies zonder belastingvrijstelling worden uitgesplitst 
tussen enerzijds de post ‘Kapitaalsubsidies’ en anderzijds de post ‘Uitgestelde belastingen’ (zie hier-
voor hoofdstuk 5. Kapitaalsubsidies).
7.1.2 Defi nitie van ‘Onttrekking aan de uitgestelde belastingen’
De uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden worden geleidelijk afgeboekt via overboeking 
naar de post ‘Onttrekking aan de uitgestelde belastingen’ van de resultatenrekening, gelijkmatig met de 
opneming van de betrokken meerwaarden in het belastbaar resultaat.
De uitgestelde belastingen op ontvangen kapitaalsubsidies zonder belastingvrijstelling worden geleide-
lijk afgeboekt via overboeking naar de post ‘Onttrekking aan de uitgestelde belastingen’ van de resulta-
tenberekening, gelijkmatig met de afb oeking van de kapitaalsubsidies waarop zij betrekking hebben.
7.1.3 Waardering
De uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en gerealiseerde meerwaarden worden oorspronkelijk 
gewaardeerd tegen het normale bedrag van de belasting die erop zou zijn geheven indien die subsidies 
en meerwaarden zouden zijn belast ten laste van het boekjaar waarin zij werden geboekt.
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Zij worden evenwel gewaardeerd na aft rek van de weerslag van de belastingverminderingen en -vrijstel-
lingen waarvan op het ogenblik dat deze subsidies worden geboekt, kan worden vermoed dat zij, in een 
nabije toekomst, zullen leiden tot een lagere belasting op deze subsidies en meerwaarden.
De uitgestelde belastingen worden afgeboekt in evenredigheid tot de afschrijvingen of waardeverminde-
ringen op de activa waarop de uitgestelde belastingen betrekking hebben.
Voor meer informatie omtrent de waardering van uitgestelde belastingen: zie hoofdstuk 6. Voorzienin-
gen voor risico’s en kosten – Uitgestelde belastingen.
8 Bespreking van de belastingen op het resultaat
8.1 Belastingen op het resultaat
8.1.1 Defi nitie
Onder de post ‘Belastingen op het resultaat’ worden opgenomen:
1) op het resultaat van het boekjaar:
– de voorafb etalingen en de werkelijke voorheffi  ngen die met de belasting verrekenbaar zijn, 
voor zover het bedrag van deze voorafb etalingen en van deze voorheffi  ngen niet hoger is dan 
het geraamde bedrag van de verschuldigde belastingen; dit overschot wordt geactiveerd. Ook 
de voorafb etalingen van de belastingen die naar het volgende boekjaar werden overgedragen of 
waarvan de terugbetaling werd gevraagd, worden geactiveerd;
– het verschil tussen het geraamde bedrag van de op het resultaat van het boekjaar verschuldigde 
belastingen en het bedrag van de voorafb etalingen en verrekenbare bestanddelen;
– de belastingsupplementen waarvoor een voorziening werd gevormd;
– de in het buitenland betaalde of verschuldigde winstbelastingen;
2) op de winst van de vorige boekjaren:
– de betaalde, verschuldigde of geraamde belastingsupplementen alsmede de belastingsupplemen-
ten waarvoor een voorziening werd gevormd.
Via belasting wordt de weerslag van de inkomstenbelasting op de jaarrekening uitgedrukt. Deze weer-
slag, die eerst in een volgend boekjaar – na de gebruikelijke controle van de Administratie – defi nitief zal 
zijn gekend, dient bij het afsluiten van het boekjaar zo nauwkeurig mogelijk te worden geraamd. Blijkt 
de raming van de belastingen achteraf niet accuraat te zijn geweest, dan geeft  haar correctie op dat ogen-
blik aanleiding tot hetzij bijkomende fi scale lasten, hetzij teruggave van belasting. Overdreven ramingen 
worden door terugneming rechtgezet.
8.1.2 Waardering
Alle belastingbedragen worden geboekt tegen hun nominale waarde. In het bijzonder wordt gesteld dat 
voor mogelijke belastingsupplementen passende voorzieningen moeten worden aangelegd. Deze regel 
moet gezien worden in het licht van de eis van het ‘getrouwe beeld’, dat de jaarrekening moet verstrekken. 
Het weglaten van zulke voorzieningen om reden dat deze bijkomende belastingaanslagen zouden zijn, 
of worden betwist, zou afb reuk doen aan de eis van het ‘getrouwe beeld’ alsmede aan het ‘voorzichtig-
heidsbeginsel’.
Zie hoofdstuk 4 voor een grondige behandeling.
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8.1.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 128/1: Betwiste fi scale aanslag
De Commissie meent dat de inkohiering van een belasting impliceert dat in hoofde van de onderneming 
een schuld ontstaat. Bij inkohiering dient men dan ook de belasting op te nemen in de resultatenreke-
ning en in de schulden. Enkel indien de aanslag onbetwistbaar nietig is of volkomen ongegrond, kan een 
niet-opname verantwoord zijn. De inschrijving van een ingesteld bezwaar onder de activa en onder een 
creditsubrekening van de resultatenrekening ‘Belastingen op de winst’ dient toegelicht te worden.
Advies nr. 128/2: Betwiste fi scale aanslag
Het betwiste gedeelte van de belastingen dat op het passief van de balans werd geboekt, vormt bij niet-
betaling een belastbare reserve. Zo de belastingplichtige tijdens hetzelfde boekjaar op het actief van de 
balans een vordering opneemt als gevolg van zijn bezwaar, dan hoeft  ten belope van deze vordering geen 
bedrag te worden opgenomen in de gereserveerde en belastbare winst. In fi scaal opzicht is er dan geen 
correctie nodig.
Advies nr. 128/3: Bijkomende aanslag na balansdatum
Indien de onderneming een bijkomende aanslag over vorige boekjaren ontvangt na het afsluiten van 
het boekjaar maar voor de algemene vergadering die over de jaarrekening gaat beslissen, dan meent de 
Commissie dat deze nog opgenomen dient te worden in de jaarrekening. Het bedrag van de raming dient 
overeen te stemmen met het geschatte bedrag van de kost die op de onderneming zal drukken. Gaat de 
onderneming tegen die aanslag in bezwaar, dan verwijst de Commissie naar de Adviezen nrs. 128/1 en 
128/2.
Advies nr. 128/4: Voorafb etaling van belastingen
De onderneming die onder de vorm van voorafb etalingen of voorheffi  ngen te veel zou hebben gestort, 
dient dit overschot als een vordering onder de activa op te nemen. Indien de onderneming de Fiscale 
Administratie verzoekt deze bedragen over te dragen ter dekking van de belastingen op winsten van het 
volgende boekjaar, dan zal dit slechts in het volgend boekjaar geboekt worden. In het volgende boekjaar 
zal men de in dit boekjaar aangelegde vordering wegens het overschot overboeken naar de 67-rekening.
Advies nr. 128/8: Boeking ‘Voordelen van alle aard’
De Commissie wijst erop dat de fi scaalrechtelijke kwalifi catie van de door een onderneming gemaakte 
kosten in beginsel geen belang heeft  voor hun boekhoudkundige verwerking. De bedragen die op de per-
soonlijk fi scale fi ches als bezoldigingen worden vermeld, stemmen derhalve niet volledig overeen met de 
bedragen die in de klasse ‘62’ in de boekhouding van de onderneming worden vermeld. Privé-uitgaven 
die normaal door de werknemer zelf moeten worden gedragen, maar door de onderneming defi nitief in 
zijn plaats zijn betaald, moeten evenwel steeds in de rekening ‘62’ worden geboekt.
Advies nr. 155/1: Boeking van commissies
De wijze waarop commissies moeten worden geboekt, hangt af van de verrichting waarop zij slaan. Een 
commissie slaande op de aankoop maakt deel uit van de aanschaffi  ngswaarde. Heeft  ze betrekking op 
de verkoop, dan wordt ze als een dienst en divers goed behandeld. Op dit algemeen principe geldt als 
uitzondering de bijkomende kosten m.b.t. het aanschaff en van fi nanciële vaste activa of van geldbeleg-
gingen die, op het ogenblik waarop ze zijn gemaakt, geheel ten laste mogen worden genomen. In dit 
advies gaat men nader in op de ‘geheime commissielonen’, nl. de commissies die volgens de minister van 
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Financiën als bedrijfskost mogen worden afgetrokken, overeenkomstig artikel 58 van het WIB92. Deze 
commissie – ook al wordt de genieter ervan niet bekendgemaakt – moet worden geboekt. De forfaitaire 
belasting erop is geen belasting op het resultaat, maar wel een annex van de commissie en wordt als 
dusdanig dan ook geboekt.
8.2 Regularisatie van belastingen en terugnemingen van fi scale voorzieningen
8.2.1 Defi nitie
Onder die post worden opgenomen de verkregen vastgestelde of geraamde regularisering van belas-
tingen die tijdens een vorig boekjaar ten laste werden genomen. Indien uit de defi nitieve aanslag blijkt 
dat de raming van de fi scale last van een gegeven boekjaar een overschot vertoont, dan zal dit overschot 
vrijkomen via de rubriek X.B. De terugbetalingen van belastingen die niet werden geactiveerd, zullen in 
dezelfde rubriek X.B. worden ondergebracht.
8.2.2 Waardering
Voor deze rubriek gelden geen specifi eke regels inzake waardering. Voor de algemene bepalingen, ver-
wijzen we naar de bespreking van de rekening ‘67 Belastingen op het resultaat’.
9 Bespreking van de overboeking naar (onttrekking aan) de belastingvrije 
reserves
De fi scale wetgeving kan, zoals meermaals gezien aan bepaalde transacties waaruit een resultaat ontstaat, 
een bijzonder fi scale behandeling geven (bv. vrijstelling van belasting op het resultaat), indien bepaalde 
voorwaarden vervuld worden. De gevolgen hiervan zijn in de resultatenrekening in een afzonderlijke 
rubriek samengebracht.
9.1 Overboeking naar de belastingvrije reserves
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
9.1.1 Defi nitie van ‘Overboeking naar de belastingvrije reserves’
Deze post moet verplicht worden gebruikt voor de overboeking van bepaalde opbrengsten of een gedeelte 
van de winst naar de belastingvrije reserves, wanneer fi scale vrijstelling afh ankelijk is van hun behoud in 
het vermogen van de onderneming.
In de regel worden de reserves uitsluitend uit ingehouden winsten gevormd. Zulks geschiedt via de winst-
bestemming die volgt op de resultatenrekening. Hieruit vloeit voort dat de toevoeging aan de reserves in 
beginsel niet via de resultatenrekening mag gebeuren. Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 voorziet 
evenwel in een uitzondering: elke overboeking naar of onttrekking aan de belastingvrije reserves moet 
via de rubriek XII van de resultatenrekening gebeuren (zie ook Advies nr. 131/2 Toevoegingen en ont-
trekkingen. Boekhoudkundige verwerking (Bull. CBN nr. 17, september 1985)). De motivering voor deze 
uitzondering is van fi scale aard. Het huidige jaarrekeningenschema komt tegemoet aan de bepaling van 
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het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dat de belastingvrijstelling van bepaalde verwezenlijkte meer-
waarden niet alleen bindt aan de voorwaarde dat deze meerwaarden in de onderneming moeten blijven 
(boeking en behoud op een afzonderlijke passiefpost), maar ook dat zij “niet tot grondslag dienen voor de 
berekening van de jaarlijkse dotatie van de wettelijke reserve of van enigerlei beloning of toekenning”.
9.1.2 Defi nitie van ‘Onttrekking aan de belastingvrije reserves’
Onttrekkingen aan belastingvrije reserves ontstaan wanneer vroeger gevormde belastingvrije reserves 
een andere bestemming krijgen (dekking van verlies, uitkering van een dividend, verzaken aan belas-
tingvrijstelling, toevoeging aan het kapitaal, …).
9.1.3 Belastingvrije reserves
Volgens het koninklijk besluit van 30 januari 2001 omvat de post de gerealiseerde meerwaarden en 
winsten – na aft rek van desbetreff ende uitgestelde belastingen – waarvoor belastingvrijdom of -uitstel 
slechts geldt als zij in het vermogen van de onderneming behouden blijven, met uitzondering van de 
meerwaarden die met toepassing van artikel 63 in de overlopende rekeningen zijn geboekt.
In deze rubriek worden ook de afschrijvingen opgenomen die geboekt werden op materiële en immate-
riële vaste activa, voor zover ze gevestigd zijn op een basis die hoger is dan de aanschaffi  ngsprijs van die 
activa, wanneer de afschrijving op die verhoogde basis in fi scaal opzicht een aft rekbare last is.
Om het even welke meerwaarde die voor vrijstelling in aanmerking komt, dient – althans voor ven-
nootschappen – ondergebracht in een afzonderlijke rekening van het passief en aldaar ondergebracht te 
blijven. De passiefrubriek ‘Belastingvrije reserves’ is de plaats om ‘gereserveerde verwezenlijkte meer-
waarden’ in op te vangen1.
9.1.4 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 147/3: Meerwaarden op overheidseff ecten bedoeld door artikel 513 van het (nieuwe) 
WIB.
In de tijdelijke regeling voorzien door artikel 513 van het WIB92 is de gespreide taxatie niet gebonden 
aan het behoud van de meerwaarde in het vermogen van de onderneming (zgn. onaantastbaarheids-
voorwaarde).
De verwezenlijkte meerwaarde wordt niet gedeeltelijk overgeboekt naar de belastingvrije reserves. De 
gedeeltelijke overboeking naar de uitgestelde belastingen is wèl van toepassing. De verwezenlijkte meer-
waarde op deze eff ecten zal derhalve, onder aft rek van de daarop betrekking hebbende uitgestelde belas-
tingen, deel uitmaken van het te bestemmen resultaat van het boekjaar tijdens hetwelk de meerwaarde 
verwezenlijkt werd.
Indien via de resultaatverwerking een deel van de winst aan de reserves wordt toegevoegd, dan wordt van-
uit fi scaal oogpunt deze reserve ten belope van het voorlopig vrijgestelde gedeelte van de meerwaarde aan-
gemerkt als een vrijgestelde reserve die in de desbetreff ende fi scale opgave moet worden ingeschreven.
1 Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden horen thuis onder de passiefrubriek ‘III. Herwaarderingsmeer-
waarden’.
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10 Bespreking van de resultaatverwerking
Na de voorgaande punten is het te bestemmen resultaat (winst of verlies) bekend en moet de Raad van 
Bestuur een resultaatverwerking voorstellen en verwerken in de jaarrekening.
Inzicht in de wijze waarop dit gebeurt, wordt in de staat ‘Resultaatverwerking’ weergegeven. Hierna 
geven we een korte bespreking en we verwijzen naar hoofdstuk 1. Kapitaal, waar dit gedetailleerd bespro-
ken is.
10.1 Defi nitie resultaatverwerking
De resultaatverwerking, die deel uitmaakt van de resultatenrekening, tracht duidelijk weer te geven hoe 
de vermogenspositie van de onderneming wordt beïnvloed.
Zodra gedurende het boekjaar een vermogensrekening gevormd of aangewend wordt met verandering 
van het bij aanvang van het boekjaar aanwezige nettovermogen, moet men dit via de resultaatverwerking 
registreren. Dit is o.m. het geval bij:
– winstbestemming of verliesverwerking;
– onttrekking uit reserves, uitgift epremie, overgedragen resultaat om verlies van de boekhoudperiode 
te dekken of om de winst aan te vullen met het oog op uitkeringen.
De resultatenrekening is als staat noodzakelijk aangezien de jaarrekening reeds opgemaakt moet worden 
na ‘resultatenkosten’.
Het te bestemmen winstsaldo (te verwerken verliessaldo) is gelijk aan de som van, enerzijds, de te 
bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar (laatste lijn resultatenrekening) en, anderzijds, 
de overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar.
Bij de resultaatverwerking kan men middelen onttrekken aan kapitaal, uitgift epremies en reserves. Dit 
komt meestal voor wanneer de te verwerken winst niet hoog genoeg is om voldoende uit te keren aan de 
aandeelhouders (eventueel bestuurders of zaakvoerders) of wanneer men een te bestemmen verlies heeft  
en toch een uitkeringspolitiek wil voeren, of deze via reserves wil dekken (nv, bvba en Comm.V: mits 
inachtneming van artt. 612, 613 en 614 W.Venn.).
10.2 Waardering
Geen bijzondere waarderingsregels worden opgegeven tenzij dat de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen en van de beslissingen van de Algemene Vergadering moeten worden gevolgd.
De jaarrekening, zoals de Raad van Bestuur ze voorlegt aan de Algemene Vergadering, omvat de winst-
bestemming. Deze is uiteraard conditioneel. De Algemene Vergadering zal erover beslissen.
10.3 Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Advies nr. 121/3: Mutaties binnen het eigen vermogen
Mutaties binnen het eigen vermogen kunnen gepaard gaan met een tegenboeking in een balanspost, de 
resultatenrekening of een tegenboeking in één of meer posten van de resultaatverwerking.
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De Commissie is van oordeel dat interne mutaties binnen het eigen vermogen die het totaal niet beïn-
vloeden, over het algemeen rechtstreeks van de ene betrokken post naar de andere moeten worden over-
geboekt. Dat beginsel is niet alleen van toepassing op de toevoeging van reserves aan het kapitaal, maar 
ook bij toevoeging van uitgift epremies of meerwaarden aan het kapitaal, bij kapitaalvermindering voor 
de vorming of bij overboeking van één reserve naar een andere.
Dat beginsel is echter niet van toepassing indien een specifi eke regel daarvan afwijkt. Zo bijvoorbeeld 
bij de verwerking van het overgedragen resultaat. Uit de voorstelling van de resultaatverwerking blijkt 
immers duidelijk dat het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar hier samen met het resultaat van 
het boekjaar, het over te dragen resultaat (winst of verlies) vormt.
Voor onttrekkingen aan de reserves en aan andere eigenvermogensbestanddelen is het eenvoudiger: de 
onttrekkingen aan die posten moeten enkel via de resultaatverwerking verlopen wanneer zij bestemd 
zijn om verliezen aan te zuiveren of uitkeringen aan vennoten of aan derden te dekken.
Advies nr. 133/4: Schulden die voortvloeien uit de resultaatbestemming: dividenduitkering aan een 
onderneming die ten minste 25% bezit van het kapitaal van de vennootschap die het dividend uit-
keert
Sinds de invoegetreding van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 wordt geen roerende voorheffi  ng inge-
houden op een dividend dat een Belgische vennootschap uitkeert aan een andere Belgische of Europese 
vennootschap, op voorwaarde dat laatstgenoemde vennootschap tijdens een onafgebroken periode van 
ten minste één jaar een deelneming van minimaal 25% bezit in het kapitaal van eerstgenoemde vennoot-
schap, zelfs indien, op het ogenblik waarop het dividend wordt toegekend, de termijn van één jaar nog 
niet is verstreken.
Is deze periode reeds verstreken op het moment van toekenning van het dividend, dan stelt er zich geen 
probleem: de toekennende vennootschap bepaalt het brutodividend aan de verkrijgende vennootschap.
Is daarentegen de periode van ononderbroken bezit van één jaar nog niet voltrokken op het ogenblik 
van toekenning van het dividend, dan weet de toekennende vennootschap niet of aan deze voorwaarde 
zal worden voldaan. Ze moet derhalve een bedrag, gelijk aan de roerende voorheffi  ng, inhouden tot het 
ogenblik waarop de voorwaarde van ononderbroken bezit zal zijn gekend.
Voorbeeld
Op 20 mei van het jaar 20N0 wordt een dividend van 750,00 uitgekeerd door NV Braeckeleer waarin 
NV De Leyne sinds 20 februari van jaar 20N0 30% bezit (voordien bezat NV De Leyne slechts 15% in 
NV Braeckeleer).
Bij de uitkerende vennootschap NV Braeckeleer
Journaal: resultaatverwerking:
Vergoeding van het kapitaal
 aan Dividenden over het boekjaar
69400
47100
750,00
750,00
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Journaal: dividenduitkering:
Dividenden over het boekjaar
 aan Kredietinstellingen: R/C
47100
55000
562,50
562,50
Indien NV De Leyne op 30 september 20N0 10% van de aandelen van NV Braeckeleer verkoopt
Journaal: ontstaan schuld roerende voorheffi  ng aan ontvanger directe belastingen:
Dividenden over het boekjaar
 aan Ingehouden voorheffi ngen
47100
45300
187,50
187,50
Indien NV De Leyne op 20 februari 20N1 nog altijd meer dan 25% bezit
Journaal: uitkering aan NV De Leyne:
Dividenden over het boekjaar
 aan Kredietinstellingen: R/C
47100
55000
187,50
187,50
Bij onderneming De Leyne
Journaal: bij de dividenduitkering:
Kredietinstellingen: R/C
Overige vorderingen
 aan Financiële opbrengsten
55000
41600
75.00
562,50
187,50
750,00
Indien NV De Leyne op 30 september 20N0 10% van de aandelen van NV Braeckeleer verkoopt
Journaal: ontstaan belastingkost:
Belastingen op het resultaat
 aan Overige vorderingen
67000
41600
187,50
187,50
Indien NV De Leyne op 20 februari 20N1 nog altijd meer dan 25% bezit
Journaal: ontvangst restant:
Kredietinstellingen: R/C
 aan Overige vorderingen
55000
41600
187,50
187,50
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11 De resultatenrekening in de (internationale) verenigingen en stichtingen
Zoals gezien bij de bespreking van de activa en de passiva, volgt de jaarrekening van de verenigingen 
en stichtingen in principe de regels van de jaarrekening van ondernemingen, op enkele uitzonderin-
gen na. Deze uitzonderingen beogen de typische kenmerken van de sector van de verenigingen beter 
tot uitdrukking te laten komen.
In dit hoofdstuk gaan we na welke verschillen in de resultatenrekening er bestaan tussen de onderne-
mingen en de verenigingen en stichtingen.
11.1 Bespreking van de bedrijfsopbrengsten
Naast de gekende rubrieken uit het vorige hoofdstuk (‘Omzet’, ‘Voorraadwijzigingen goederen in 
bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering’, ‘Geproduceerde vaste activa’ en ‘Andere 
bedrijfsopbrengsten’, die dezelfde behandeling krijgen in verenigingen als in ondernemingen) zien we 
als toevoeging eigen aan de sector Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
De defi nities:
a. lidgeld: bedrag dat volgens de statuten of het huishoudelijk reglement de leden dienen te betalen. 
Het wordt algemeen aanvaard dat dit slechts genoteerd wordt als opbrengst op moment van beta-
ling. Pas als het juridisch zeker is dat het lidgeld afdwingbaar is, kan men sneller de opbrengst 
noteren tegenover de vordering op het lid;
b. schenkingen en legaten: kunnen zowel in contanten als in natura voorkomen. Het betreft  gift en van 
derden, of legaten ter gelegenheid van overlijden. Enkel als een schenking of een legaat niet het 
karakter heeft  van een permanente fi nanciering of verricht is met het doel om een investering te 
fi nancieren, zal men het ontvangen bedrag – in het geval van contanten – of de marktwaarde van 
het ontvangen actief in winst nemen;
c. subsidies: worden hier genoteerd voor het deel van de subsidies in kapitaal die men in winst 
neemt. Dit gebeurt pro rato van de levensduur van het actief dat via de kapitaalsubsidie gedekt is. 
Werkingssubsidies worden ook hier genoteerd.
11.2 Bespreking van de bedrijfskosten
Alle voorgestelde rubrieken bij de verenigingen stemmen overeen met deze van de ondernemingen.
Toch enkele opmerkingen:
– gratis ontvangen handelsgoederen, gratis ontvangen grond- en hulpstoff en worden niet geboekt, 
tenzij men ze kan realiseren via de verkoop van het handelsgoed of de verkoop van het gefabri-
ceerde fabricaat waarin de grond- en hulpstoff en vervat zitten. Indien de verkoop gerealiseerd 
wordt gedurende het boekjaar, dan wordt de verkoop in de omzet geboekt; zijn er bij inventaris 
dergelijke goederen aanwezig, dan worden ze gewaardeerd aan de vermoedelijke realisatiewaarde 
en dit wordt verwerkt via de voorraadwijzigingen (voorraaddaling of voorraadstijging). Zie ook 
hoofdstuk 13. Voorraden en bestellingen in uitvoering;
– gratis ontvangen dienstenprestaties worden niet in de boekhouding opgenomen;
– het onbezoldigde vrijwilligerswerk wordt niet in de boekhouding opgenomen;
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– bij de voorzieningen wordt een bijzondere rekening voorzien voor ‘Voorzieningen voor schen-
kingen en legaten met terugnemingsrecht’. In hoofdstuk 6 met betrekking tot de voorzieningen 
wezen we erop dat schenkingen en legaten soms onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, 
die, als ze niet vervuld worden, aanleiding geven tot de verplichting de schenking of het legaat 
te retourneren aan de schenker of de legataris. Zodra een vereniging denkt dat zij aan die ver-
plichting niet zal kunnen voldoen, zal zij doteren aan de provisie; is uiteindelijk de voorziening te 
groot, dan moet zij die onttrekken;
– bij de bedrijfskosten is er eenzelfde regeling voor de schenkingen en legaten die betrekking heb-
ben op de normale activiteit van de vereniging.
11.3 Bespreking van de fi nanciële opbrengsten
Er zijn geen verschillen met het stelsel van de ondernemingen.
11.4 Bespreking van de fi nanciële kosten
Er zijn geen verschillen met het stelsel van de ondernemingen.
11.5 Bespreking van de uitzonderlijke opbrengsten
Er zijn geen verschillen met het stelsel van de ondernemingen.
11.6 Bespreking van de uitzonderlijke kosten
Er zijn geen verschillen met het stelsel van de ondernemingen.
11.7 Bespreking van overboeking naar (onttrekking aan) de uitgestelde belasting
De rubrieken ‘Overboeking naar (onttrekkingen aan) uitgestelde belasting, alsook aan de belaste 
reserves’ en de rubriek ‘Belastingen’ komen bij de verenigingen normalerwijze niet voor. Wordt een 
vereniging fi scaal gekwalifi ceerd als onderworpen aan de vennootschapsbelasting, dan zal men het 
rekeningenstelsel dienen aan te passen.
11.8 Bespreking van de bestemming van het resultaat
De jaarrekening bij de verenigingen kent de staat ‘bestemming van het resultaat’ niet. Toch voorziet 
het rekeningenstelsel de rekening ‘69 Overboeking naar het overgedragen resultaat’ alsook naar de 
bestemde fondsen, alsook de rekening ‘79 Onttrekking aan het overgedragen resultaat’ alsook aan de 
bestemde fondsen, alsook aan de fondsen van de vereniging.
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Deze rekeningen kunnen gebruikt worden om het resultaat van het boekjaar te verwerken, of om 
elementen van het eigen vermogen naar het resultaat te brengen.
Zie ook hoofdstuk 1. Kapitaal.
Een illustratie:
20N0 
Het positieve resultaat van het jaar van 120 000,00 EUR wordt als volgt bestemd:
– bestemd fonds voor ontwikkelingskosten nieuwe afdeling: 100 000,00 EUR
– overgedragen resultaat: 20 000,00 EUR
20N1
Het werkingsjaar vertoont een negatief resultaat van 80 000,00 EUR. Dit wordt mede veroorzaakt 
doordat een nieuwe afdeling opgestart werd. Er wordt beslist om het bestemde fonds voor ontwikke-
lingskosten te benutten. Het dan resulterende resultaat ad 20 000,00 EUR wordt overgedragen.
Boekingen einde 20N0:
Overboeking naar het overgedragen resultaat
Overboeking naar bestemde fondsen
 aan Andere bestemde fondsen
  Overgedragen resultaat (+)
690
691
132
14
20 000,00
100 000,00
 
 
100 000,00
20 000,00
Boekingen einde 20N1:
Andere bestemde fondsen
Overboeking naar bestemde fondsen
 aan Onttrekking aan de bestemde fondsen
  Overgedragen resultaat
132
691
791
14
100 000,00
20 000,00
 
 
100 000,00
20 000,00
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1 Inleiding
Voortvloeiende uit de wet van 17 juli 1975 ontstaat de noodzaak om niet in de balans opgenomen rech-
ten en verplichtingen te boeken en op te nemen in de jaarrekening. Vóór de wet van 17 juli 1975 werden 
deze rechten en verplichtingen eveneens geregistreerd, dag na dag, maar de voornoemde wetgeving heeft  
het belang van dit soort rechten en verplichtingen willen onderstrepen, en derhalve van hun boekhoud-
kundige verwerking alsmede hun integratie in de informatieverstrekking via de jaarrekening (Advies 
CBN nr. 3/2).
1.1 Boekhoudkundige benadering
De jaarrekening – zoals behandeld in vorige afdelingen – neemt slechts deze transacties op die het ver-
mogen van de onderneming beïnvloeden. Als gevolg van deze verrichtingen of buiten deze verrichtingen 
om kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die de vermogenspositie niet aantasten, maar waaruit rech-
ten of verbintenissen kunnen voortvloeien:
– rechten en verplichtingen als gevolg van door de onderneming aangegane verbintenissen waarvan de 
realisatie toekomstig is;
– verbintenissen waaruit de onderneming goederen en waarden in bezit neemt, zonder er de eigenaar 
van te zijn.
De jaarrekening zou geen ‘getrouw’ beeld geven indien deze rechten en verplichtingen niet opgeno-
men worden. Men zal dit doen in de Toelichting voor wat de externe rapportering betreft  (art. 25 KB 
30/01/2001), maar intern zal men informatie verzamelen via een stel rekeningen, samengebracht in het 
rekeningenstelsel onder de klasse 0.
1.2 Presentatie in de jaarrekening: de Toelichting
Het nieuwe model van de jaarrekening voor ondernemingen, zoals bekend gemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 5 november 2009, bestaat uit een balans, resultatenrekening en een Toelichting.
De Toelichting bevat twee belangrijke elementen. Enerzijds elementen die in de balans en de resulta-
tenrekening staan, maar waarbij men in de toelichting additionele informatie geeft . In dit deel 5 wor-
den enkel de samenstellende delen, en niet de waardering gezien, aangezien deze reeds aan bod komen 
in de bespreking van de balans. Anderzijds additionele informatie, vermeld in de Toelichting, die niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks geboekt is, en dus niet weergegeven wordt in de balans en de resultaten-
rekening. In deze laatstgenoemde categorie rechten en verplichtingen kan een indeling gemaakt worden 
in twee subcategorieën, enerzijds zuivere informatie en anderzijds additionele informatie die niet in de 
balans en de resultatenrekening verwerkt is, maar die inzicht geeft  in rechten op of verplichting tot voor 
de onderneming.
2 Rechten en verplichtingen boekhoudkundig verwerken in de klasse 0
Rechten en verplichtingen moeten enkel in de klasse 0 – en de Toelichting van de jaarrekening – opge-
nomen worden, als ze niet reeds verwerkt zijn in de balans (art. 97 KB 30/01/2001).
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Het is echter soms mogelijk bepaalde rechten en verplichtingen in de balans te verwerken, o.a. verdiscon-
teerde wissels, afgestane facturen, leasing.
De meeste zijn nochtans niet in de balans opgenomen, zodat hier dan de klasse 0 van belang wordt.
Algemeen gezien kunnen rechten en verplichtingen omschreven worden als:
– ‘overeenkomsten met derden’ waarbij de onderneming hetzij een recht op iets ontvangt;
– ofwel een verplichting tot iets aangaat, indien er een welbepaald feit gerealiseerd wordt.
Aangezien dit recht of deze verplichting op balansdatum niet vaststaat, noch dat er een gebeurtenis 
gerealiseerd is waarbij de mogelijkheid bestaat dat daaruit een verplichting zal voortvloeien, kan dit niet 
geboekt worden in de balans en de resultatenrekening (het realisatiebeginsel ontbreekt). Toch eist de 
transparantie dat de onderneming hieromtrent de nodige informatie geeft . Dit gebeurt dan in de Toe-
lichting. De boeking in de Toelichting geeft  dan ook aanleiding tot een boekhoudkundige notering onder 
de klasse 0. Binnen het MAR werd hiervoor de klasse 0 weerhouden.
Het Advies CBN 3/2 stelt duidelijk:
“Het is onbetwistbaar dat de wetgeving van 1975 zeer uitdrukkelijk het belang heeft  willen onderstrepen 
van dergelijke rechten en verplichtingen en derhalve van hun boekhoudkundige verwerking alsmede van 
hun integratie in de informatieverstrekking aan vennoten en derden, via de jaarrekening.
Wat de boekhoudkundige verwerking betreft  worden verrichtingen waaruit rechten en verplichtingen 
ontstaan die niet in de balans zijn opgenomen, op dezelfde wijze behandeld als verrichtingen waaruit 
activa, passiva, opbrengsten of kosten ontstaan. Zij worden ‘zonder uitstel, getrouw en volledig’ inge-
schreven in de dagboeken en overgebracht naar de rekeningen, met inachtneming van de gebruikelijke 
regels van het dubbel boekhouden (artikelen 3, 1ste lid en 4, 1ste en 2de lid van de wet van 17 juli 
1975).
Het koninklijk besluit van 7 maart 1978 tot bepaling van de inhoud en van de indeling van een als mini-
mum geldend genormaliseerd rekeningstelsel alsmede het vervangingsbesluit van 12 september 1983 
bevatten derhalve een nomenclatuur van de rekeningen inzake rechten en verplichtingen (klasse 0) die 
werkt volgens het beginsel van het dubbel boekhouden. (3) 
Hetzelfde voorschrift  inzake rechten en verplichtingen wordt herhaald in artikel 9 van de wet van 17 juli 
1975, met betrekking tot de inventaris en de jaarrekening: ‘elke onderneming verricht, omzichtig en ter 
goeder trouw ten minste eens per jaar … de inventaris (opmaken) van al haar bezittingen, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van welke aard ook …’ . ”
2.1 00 Zekerheden, door derden gesteld voor rekening van de onderneming
In het minimum algemeen rekeningenstelsel wordt dit als volgt onderverdeeld (KB 12/09/1983):
‘000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden’;
‘001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming’.
Omschrijving
Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die door derden ten behoeve 
van de crediteuren van de onderneming zijn gesteld, als waarborg voor de voldoening van actuele of 
potentiële schulden en verplichtingen die de onderneming jegens hen heeft  aangegaan (art. 97 KB 
30/01/2001).
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derden C
verplichting ingevolge verhaalrecht
onderneming
waarborgsteller waarborgbegunstigde
D
recht op prestatie ingevolge 
waarborgstelling door derden
crediteuren van de onderneming
waarborgnemer
De verplichting is voor de onderneming conditioneel. Zij zal ontstaan op voorwaarde dat de onderne-
ming de schuld of verplichting tegenover haar crediteur niet voldoet. In dit geval zal de waarborgsteller 
verhaalrecht uitoefenen op de onderneming.
Tegenover deze verplichting staat het recht op prestatie vanwege de crediteur van de onderneming, bij-
voorbeeld het verlenen van betalingsuitstel.
Voorbeelden
Borgstellingen van derden (bankiers, staatswaarborg, de diverse waarborgfondsen, verbonden onder-
nemingen, zaakvoerders, bestuurders, …) voor de door de onderneming aangegane schulden. Buiten 
deze contracten waarvoor trouwens meestal een vergoeding moet worden betaald (kostenrekening 656), 
zijn er vormen waarin de ondernemer of de vennoten steeds waarborg zijn voor de gehele schuldenpo-
sitie (nl. handelaar fysische persoon, vennootschap onder fi rma, commanditaire vennootschap, zowel de 
gewone als deze op aandelen voor de werkende vennoten, coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid).
Boekhoudkundige verwerking:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
door derden gestelde waarborgen
 aan Derden, stellers van zekerheden voor 
rekening van de onderneming
00000
00100
..............
..............
Waardering: gebeurt aan het maximale bedrag van de schuld die gewaarborgd wordt. Voor gewaar-
borgde contractuele schulden is de grens uiteraard de hoogte van de schuld. Sommige schulden, zoals 
voorschotten in R/C, schommelen; hier is het zinvol de maximale zekerheidsstelling aan te duiden.
Voorzieningen in de jaarrekening: gezien hier schulden van de onderneming gewaarborgd worden door 
derden, heeft  het geen zin bij verwachtingen van slechte afl oop voorzieningen aan te leggen.
Informatiewaarde: er wordt hier aangeduid welk schuldendeel door derden, zekerheidsstellers, gewaar-
borgd wordt. Dit zegt uiteraard niets over de solvabiliteit van de waarborgsteller.
2.2 01 Persoonlijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden
Onderverdeling in het minimum algemeen rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
‘010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop’
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‘011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop’
‘0110 Door de ondernemingen geëndosseerde, overgedragen wissels’
‘0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop’
‘012 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden’
‘013 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden’
Omschrijving
Op deze rekening worden de persoonlijke zekerheden geboekt die door de onderneming ten behoeve 
van derden zijn gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor de voldoening van actuele of poten-
tiële schulden en verplichtingen die deze derden hebben aangegaan jegens andere schuldeisers dan de 
onderneming zelf.
De wisselverplichtingen zijn die welke voor de onderneming voortvloeien uit door haar getrokken, geën-
dosseerde of voor aval getekende wissels in omloop, met uitzondering van de door de onderneming 
getrokken bankaccepten (art. 97 KB 30/01/2001).
onderneming D
verhaalrecht
betrokken derden
waarborgsteller waarborgbegunstigde
C
verplichting tot waarborg
houder crediteuren van derden
waarborgnemer
Zowel de waarborgverplichting, te betalen indien de begunstigde in gebreke blijft , als het verhaalrecht 
zijn conditioneel. Zij zullen uitgevoerd worden ingeval de waarborgbegunstigde zijn schuld of verplich-
ting tegenover zijn crediteuren (waarborgnemers) niet nakomt.
Boekhoudkundige verwerking
Men onderscheidt:
a) de verbintenissen op wisselbrieven welke voor de onderneming voortvloeien uit wisselbrieven in 
omloop, door haar getrokken, geëndosseerd of geavaliseerd voor zover zij niet in de balans voorko-
men, met uitzondering van de door de onderneming getrokken bankaccepten:
Debiteuren wegens verplichtingen voor wissels 
in omloop
 aan Crediteuren wegens verplichtingen uit 
wissels in omloop
01000
01100
..............
..............
Opmerking
We moeten opmerken dat de rekeningen 010 en 011 slechts voorkomen indien de onderneming geen 
boekhoudkundig systeem hanteert waarin deze informatie op de balans voorkomt. De informatie wordt 
nog geconcretiseerd door de onderverdeling ‘0110 Geëndosseerde of overgedragen wissels’ en ‘0111 
Andere verplichtingen’;
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b) de andere persoonlijke zekerheden (012 en 013) door de onderneming ten gunste van derden gegeven:
Debiteuren wegens andere persoonlijke
zekerheden
 aan Crediteuren wegens andere 
persoonlijke zekerheden
01200
01300
..............
..............
Onder 012 en 013 kunnen voorkomen:
– persoonlijke borgstellingen door de onderneming gesteld;
– hoofdelijke verbintenissen;
– borg op eerste verzoek;
– letter of comfort.
Waardering: de waarde wordt bepaald door het maximale bedrag waarvoor de onderneming als zeker-
heidssteller opkomt, met de vaststaande schuld die zij waarborgt als maximum.
Voorzieningen: doordat de onderneming zich borg stelt voor derden, zal men moeten onderzoeken of de 
begunstigde zijn verplichtingen kan nakomen. Bij twijfel moet men een getrouwe schatting verrichten 
van het risico en dit boeken.
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: 
toevoeging
 aan Voorzieningen voor overige risico’s en 
kosten
63700
16500
..............
..............
2.3 02 Zakelijke zekerheden, gesteld op eigen activa
Onderverdeling in het minimum algemeen rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
‘020 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden’
‘021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening’
‘022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden’
‘023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden’
Omschrijving
Op deze rekening worden de zakelijke zekerheden geboekt waarmee de onderneming haar eigen activa 
heeft  bezwaard of die ze onherroepelijk heeft  beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schul-
den en verplichtingen van zichzelf of van derden. In de rekeningen 021 en 023 betreff ende de zekerheids-
stellingen moet in voorkomend geval een onderscheid worden gemaakt tussen de soorten van bezwaarde 
activa (art. 97 KB 30/01/2001).
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Voor eigen rekening:
onderneming onderneming
waarborgsteller waarborgbegunstigde
C
verplichting tot waarborg
D
recht op prestatie
crediteuren van de onderneming
waarborgnemer
De onderneming is waarborgsteller en waarborgbegunstigde, waardoor zij respectievelijk een conditio-
nele verplichting heeft  en een recht op prestatie. Voorbeelden: hierin worden opgenomen de waarborgen 
die de onderneming voor haar eigen schulden stelt, onder andere:
– mandaat tot hypothekeren;
– hypothecaire inschrijving;
– inschrijving handelsfonds;
– inpandneming van voorraden;
– eenvoudige endossering van titels van vorderingen;
– enz.
Ten gunste van derden:
onderneming C
verplichting tot waarborg
derden
waarborgsteller waarborgbegunstigde
D
verhaalrecht tot uitoefening 
tegenover derden
crediteuren van derden
waarborgnemer
Het verhaalrecht en de verplichting tot waarborg zijn conditioneel en wachten op uitvoering tot de derde 
zijn verplichting tegenover zijn crediteur niet nakomt.
Voorbeelden:
– borgstellingen voor derden tegenover banken, leveranciers, …;
– mandaten tot hypotheekneming voor derde ondernemingen ten gunste van banken, leveranciers, …;
– inpandgeving van vorderingen, wissels, titels, deposito’s, voorraden, enz. voor derden tegenover ban-
ken, schuldeisers, …;
– enz.
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Boekhoudkundige verwerking
Voor eigen rekening:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
zakelijke zekerheden
 aan Zakelijke zekerheden, gesteld voor 
eigen rekening
02000
02100
..............
..............
Voor rekening van derden:
Crediteuren van derden, houders van zakelijke 
zekerheden
 aan Zakelijke zekerheden, gesteld voor 
rekening van derden
02200
02300
..............
..............
Waardering: de waarde is de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid, maar is nooit hoger dan de 
vaststaande schuld.
Voorzieningen: ingeval er een derde begunstigde is, moet men op inventarisdatum nagaan of de derde 
zijn verplichtingen kan nakomen. Indien nodig, moet men het risico dat men loopt, berekenen en aan-
duiden in de boekhouding:
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: 
toevoeging
 aan Voorzieningen voor overige risico’s en 
kosten
63700
16500
..............
..............
2.4 03 Ontvangen zekerheden
Onderverdeling in het minimum algemeen rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
‘032 Ontvangen zekerheden’
‘033 Zekerheidstellers’
Omschrijving
Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die de onderneming heeft  ont-
vangen voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die derden jegens haar 
hebben aangegaan, met uitzondering van zekerheidsstellingen en borgtochten in contanten (art. 97 KB 
30/01/2001).
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derden C
verplichting tot teruggave
onderneming
waarborgsteller waarborgbegunstigde
D
bezit van waarborg
onderneming
waarborgnemer
De onderneming is waarborgbegunstigde en waarborgnemer. Zij bezit eff ecten, facturen, persoonlijke 
borg als waarborg, maar heeft  ze niet in eigendom. Uit dit bezit vloeit de verplichting tot teruggave voort. 
De boekingen gebeuren op orderekeningen. Alle ontvangen waarborgen moeten worden opgenomen 
met uitzondering van de zekerheidsstellingen en borgtochten in contanten.
Boekhoudkundige verwerking
Voorbeeld: een bank ontvangt eff ecten in pand tot waarborg voor door haar beschikbaar gestelde kre-
dieten:
Ontvangen zekerheden
 aan Zekerheidstellers
03200
03300
..............
..............
Waardering: de waarde moet overeenstemmen met de werkelijke waarde van de ontvangen waarborg.
Voorbeeld: nominale waarde van eff ecten, beurswaarde of intrinsieke waarde van aandelen, enz.
Voorzieningen: principieel geen, tenzij de waarborgsteller zijn verplichting niet kan voldoen. De waar-
borgnemer kan dan de genomen zekerheden uitwinnen. Vreest men dat de waarde onvoldoende zal zijn, 
dan moet men dit voorzien:
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: 
toevoeging
 aan Voorzieningen voor overige risico’s en 
kosten
63700
16500
..............
..............
2.5 04 Goederen en waarden, gehouden door derden in hun naam, maar ten bate 
en voor risico van de onderneming
Onderverdeling in het minimum algemeen rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
‘040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming van goederen en 
waarden’
‘041 Goederen en waarden, gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de 
onderneming’
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Omschrijving
Op deze rekening worden de goederen en waarden geboekt die, ten opzichte van derden, aan een ander 
toebehoren en waarvan de onderneming het risico draagt en er tevens de opbrengsten uit int, indien 
deze goederen en waarden niet worden opgenomen in de balans (art. 97 KB 30/01/2001).
Voorbeelden:
– goederen, verstuurd naar verkoopcommissionair, indien we deze reeds in de boekhouding elimi-
neerden;
– afstand van vorderingen onder voorbehoud van betaling door klant aan inningsorganisme, enz.
Derden, houders in hun naam
 aan Goederen en waarden, gehouden 
door derden
04000
04100
..............
..............
Waardering: aanschaffi  ngswaarde van goederen.
2.6 05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
Onderverdeling in het minimum algemeen rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
‘050 Verplichtingen tot aankoop’
‘051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop’
‘052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop’
‘053 Verplichtingen tot verkoop’
Omschrijvingen
Op die rekening worden als verplichtingen tot aankoop geboekt: de geplaatste bestellingen en de ver-
plichtingen met optie van derden en als verplichtingen tot verkoop de ontvangen bestellingen en de 
opties die aan derden op bezittingen van de onderneming zijn verleend. De verplichtingen tot aan-
koop, evenals de verplichtingen tot verkoop die tot de gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming 
behoren en haar vermogen of resultaat niet aanmerkelijk beïnvloeden, moeten niet worden geboekt 
(art. 97 KB 30/01/2001).
Boekhoudkundige verwerking
Verplichtingen tot aankoop
 aan Crediteuren wegens verplichtingen 
tot aankoop
05000
05100
..............
..............
Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
 aan Verplichtingen tot verkoop
05200
05300
..............
..............
Waardering: de aanschaffi  ngswaarde van het vast actief.
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Voorzieningen: kunnen zich voordoen:
– bij verplichtingen tot aankoop: risico van technische veroudering gedurende wachtperiode, bijzon-
dere prijsschommelingen ten nadele van de vaste verbintenis;
– bij verplichtingen tot verkoop: miscalculatie, zodat de vaste verkoopprijs te laag wordt.
2.7 06 Termijnovereenkomsten
Onderverdeling in het minimum algemeen rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
‘060 Op termijn gekochte goederen – te ontvangen’
‘061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen’
‘062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen’
‘063 Op termijn verkochte goederen – te leveren’
‘064 Op termijn gekochte deviezen – te ontvangen’
‘065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen’
‘066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen’
‘067 Op termijn verkochte deviezen – te leveren’
Omschrijving
Op deze rekening worden in de daartoe aangelegde rekeningen geboekt: de koop- en verkoopovereen-
komsten op termijn betreff ende goederen en deviezen, alsook de tegenoverstaande betalingsverplichtin-
gen en vorderingen (art. 97 KB 30/01/2001).
Boekhoudkundige verwerking
D
Crediteuren wegens
op termijn gekochte
06100
goederen
06500
deviezen C D
Op termijn gekochte
06000
goederen ± te ontvangen
06400
deviezen ± te ontvangen C
ontstaan
x x
verplichting tot betaling recht op levering
D
Op termijn verkochte 
06300
goederen ± te leveren 
06700
deviezen ± te leveren C D
Debiteuren wegens
op termijn verkochte
06200
goederen
06600
deviezen C
ontstaan
x x
verplichting tot betaling recht op levering
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Waardering: aan contractuele waarde.
Voorzieningen: zodra men voorziet dat de resultaten tegen de contractdatum tegengesteld zullen zijn aan 
deze voorzien in het termijncontract.
2.8 07 Goederen en waarden van derden, gehouden door de onderneming
Onderverdeling in het minimum algemeen rekeningenstelsel (KB 12/09/1983):
‘070 Gebruiksrechten op lange termijn’
‘0700 Terreinen en gebouwen’
‘0701 Installaties, machines en uitrusting’
‘0702 Meubilair en rollend materieel’
‘071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen’
‘072 Goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven’
‘073 Committenten en deponenten van goederen en waarden’
‘074 Goederen en waarden, gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden’
‘075 Crediteuren wegens goederen en waarden, gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van 
derden’
Omschrijving
Op deze rekening worden in afzonderlijke rekeningen geboekt:
1° de gebruiksrechten op lange termijn betreff ende goederen die aan derden toebehoren en de tegen-
overstaande verplichtingen, voor zover deze rechten en verplichtingen niet in de balans worden ver-
meld;
2° de goederen en waarden van derden die aan de onderneming in bewaring, in consignatie of in bewer-
king zijn gegeven, alsook de tegenoverstaande verplichtingen jegens deponenten en committenten;
3° de goederen en waarden die de vennootschap uit anderen hoofde voor rekening of ten bate en op 
risico van derden onder zich houdt, alsmede de daar tegenoverstaande verplichtingen (art. 97 KB 
30/01/2001).
Boekhoudkundige verwerking
a) m.b.t. 070 en 071 kunnen we het voorbeeld behandelen van de leasing onder overgangsstelsel:
Roerende leasing
huurder
verplichting recht
D
07100
Crediteuren wegens
huurgelden en vergoedingen C D
07000
Gebruiksrechten op lange 
termijn C
vergoedingen en huurgelden van latere boekjaren
x x
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De verplichting te betalen en het recht op gebruik zullen in de toekomst zeker worden gerealiseerd. De 
realisatie zelf (betaling van vergoeding of huurgeld) wordt geregistreerd in de balans- en resultatenboek-
houding en geeft  aanleiding tot een tegenboeking op de rekeningen 070 en 071.
De gebruiksrechten (070) kunnen onderverdeeld worden naargelang de soort, nl.:
‘0700 Terreinen en gebouwen’
‘0701 Installaties, machines en uitrusting’
‘0702 Meubilair en rollend materieel’
Dit is ook bruikbaar voor huurcontracten op lange termijn die niet moeten worden geboekt in de 
balans.
b) Goederen in bewaring, in consignatie ter bewerking:
D
07300
Committenten en
deponenten van goederen 
en waarden C D
07200
Goederen en waarden door 
derden in bewaring, in 
consignatie of in bewerking 
gegeven C
ontstaan
x x
vermindering
x x
verplichting tot:
± bewaring
± consignatie
± bewerking
± enz.
goederen in bezit,
niet in eigendom
Situering in de jaarrekening
Indien niet voorkomend in de balans, moet de waarde van deze goederen en waarden vermeld worden 
in de Toelichting onder bijkomend nummer.
De waardering gebeurt aan aanschaffi  ngswaarde.
c) Goederen in andere hoedanigheid aangehouden voor rekening of ten bate en op risico van derden:
D
07500
Crediteuren wegens
goederen en waarden 
gehouden voor rekening of 
ten bate en voor risico van 
derden C D
07400
Goederen en waarden 
gehouden voor rekening of 
ten bate en voor risico van 
derden C
ontstaan
x x
vermindering
x x
verplichting goederen in bezit,
niet in eigendom
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Voorbeeld: goederen op zicht ontvangen, in consignatie.
Waardering: bij leasing: vergoedingen en huurgelden; bij goederen: aanschaffi  ngswaarde.
2.9 09 Diverse verbintenissen, verhaalrechten en orderrekeningen
Het koninklijk besluit tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (KB 
12/09/1983) voorziet tot slot nog een rekening 09 voor ‘Diverse rechten en plichten’. De inhoud van deze 
groep wordt door de wetgever echter niet nader gespecifi eerd. De onderneming kan hierin rekeningen 
voorzien voor verbintenissen die niet in een andere groep kunnen worden ondergebracht.
Voorbeelden:
– eventueel verhaalrecht dat de verzekeringsmaatschappij op de onderneming kan uitoefenen als 
gevolg van een zware fout door de onderneming-verzekerde; bedrag van het toegestaan en niet-
opgenomen kaskrediet;
– bedrag van de verleende technische garanties op reeds verkochte goederen en prestaties;
– eventuele opzeggingsvergoedingen aan personeel;
– pensioenverplichtingen;
– belangrijke hangende geschillen.
Deze groep wordt enkel gebruikt indien de balans dit nergens anders verwerkt.
3 Rechten en verplichtingen verwerken in de Toelichting van de volledige 
jaarrekening
3.1 Elementen die in de balans en resultatenrekening staan, maar waarbij men in de 
Toelichting additionele informatie geeft
3.1.1 Staat van de oprichtingskosten (VOL 5.1)
Nr. VOL 5.1 
TOELICHTING 
STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN 
Codes Boekjaar  Vorig boekjaar 
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  .............................................. 20P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Nieuwe kosten van het boekjaar  .................................................................. 8002  ........................
Afschrijvingen  .............................................................................................. 8003  ........................
Andere  ............................................................................................... (+)/(-) 8004  ........................
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  .............................................. (20)  ........................   
Waarvan 
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van 
leningen en andere oprichtingskosten  ......................................................... 200/2  ........................
Herstructureringskosten  .............................................................................. 204  ........................
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De staat van de oprichtingskosten, weergegeven in VOL 5.1 van de Toelichting van het volledige schema 
van de jaarrekening, geeft  een overzicht van de mutaties die zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar. 
Aan de hand van de gegeven nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar en de mutaties tijdens 
het boekjaar, kan de nettoboekwaarde per einde van het huidige boekjaar bepaald worden.
De staat van de oprichtingskosten wordt weergegeven in de balans, de Toelichting geeft  hier additionele 
informatie omtrent mutaties. Mutaties worden doorgevoerd betrekking hebbende op kosten van oprich-
ting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgift e van leningen en andere oprichtingskosten en herstructure-
ringskosten.
Kosten uit groep 20 in het minimum algemeen rekeningenstelsel worden slechts op het actief geboekt 
voor zover ze niet ten laste worden genomen gedurende het boekjaar waarin ze werden besteed. Wan-
neer ze op het actief van de balans komen te staan, dan worden jaarlijks passende afschrijvingen geboekt, 
per tranche van minimum 20%. Kosten van uitgift e van leningen worden afgeschreven over de looptijd 
van de leningen.
Kosten van herstructurering worden enkel onder het actief van de balans opgenomen wanneer het gaat 
om kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de 
vennootschap, en deze kosten eveneens gemaakt zijn met een duurzame invloed op de rentabiliteit van de 
onderneming. De uitgaven in dit kader hebben een uitzonderlijk karakter, en moeten derhalve geboekt 
worden onder de uitzonderlijke resultaten (Advies CBN 123/1, artt. 58 en 59 KB 30/01/2001).
3.1.2 Staat van de immateriële vaste activa (VOL 5.2.1 - 5.2.4)
De staat van de immateriële vaste activa bestaat in de jaarrekening uit vier onderdelen:
– kosten van onderzoek en ontwikkeling (VOL 5.2.1);
– concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (VOL 5.2.2);
– goodwill (VOL 5.2.3);
– vooruitbetalingen (VOL 5.2.4).
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Nr. VOL 5.2.2 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN 
SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8022  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8032  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8042  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ........................................ 8052  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8122P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8072  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8082  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8092  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8102  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8112  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8122  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. 211  ........................ 
De staat van de immateriële vaste activa wordt weergegeven in de balans, de Toelichting geeft  hier addi-
tionele informatie omtrent mutaties. Mutaties worden doorgevoerd betrekking hebbende op de vier 
onderdelen.
Aan de hand van de gegeven aanschaffi  ngswaarde per einde van het vorige boekjaar en de mutaties 
tijdens het boekjaar, kan de aanschaffi  ngswaarde per einde van het huidige boekjaar bepaald worden. 
De mutaties tijdens het boekjaar omvatten de aanschaffi  ngen, met inbegrip van de geproduceerde vaste 
activa, de overdrachten (verkopen) en buitengebruikstellingen, en de overboekingen van een post naar 
een andere.
Gegevens omtrent afschrijvingen en waardeverminderingen, inclusief mutaties, worden toegelicht. De 
mutaties tijdens het boekjaar omvatten in dit geval de geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen 
gedurende het boekjaar, diegene die zijn teruggenomen, deze op materiële vaste activa verworven van 
derden, de afb oekingen na overdrachten en buitengebruikstellingen, en tot slot de overboekingen van 
een post naar een andere.
Op basis van de gegevens over de aanschaffi  ngswaarde, de afschrijvingen en waardeverminderingen van 
het huidige boekjaar, kan globaal de nettoboekwaarde per einde van het boekjaar bepaald worden.
3.1.2.1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten van onderzoek en ontwikkeling, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige acti-
viteiten van de onderneming, worden geboekt onder de immateriële vaste activa. Ze worden pas op het 
actief van de balans geboekt wanneer de kostprijs niet hoger is dan een raming van hun gebruikswaarde 
of hun toekomstig rendement voor de onderneming. Indien een onderneming dit soort kosten maakt, 
moeten ze worden opgenomen in het boekjaar waarin deze kosten werden gemaakt. Wanneer de kosten 
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worden geactiveerd, dan wordt hun overboeking naar het actief in een later stadium verricht, namelijk 
via de post ‘Geproduceerde vaste activa’ van de resultatenrekening.
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden vaak gesubsidieerd door de overheid. De toerekening 
van de subsidie loopt gelijkmatig met de tenlasteneming van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
Voor meer uitleg, Adviezen CBN 125/1 t.e.m. 125/9 en 138/1.
3.1.2.2 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
Onder deze post wordt verstaan concessies, octrooien, licenties, merken en andere soortgelijke rechten 
waarvan de vennootschap eigenaar is, eveneens de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, 
octrooien, licenties, merken en andere soortgelijke rechten die eigendom zijn van derden. Onder deze 
post valt ook de aanschaffi  ngswaarde van het recht van de vennootschap om van derden dienstverlenin-
gen van knowhow te verkrijgen, wanneer die rechten door de vennootschap ten bezwarende titel werden 
verworven (art. 95 KB 30/01/2001).
3.1.2.3 Goodwill
Hieronder wordt de prijs verstaan, betaald voor de verwerving van een onderneming of van een bedrijfs-
afdeling, voor zover die hoger is dan de nettowaarde van de actief min de passiefb estanddelen van de 
verworven onderneming (art. 95 KB 30/01/2001).
3.1.2.4 Vooruitbetalingen
Vooruitbetalingen doen geen toekomstige kasstromen ontstaan, zij verdwijnen wanneer het goed eff ec-
tief geleverd/ontvangen is, aangezien zij vervolgens worden verrekend met de schuld/vordering die ont-
staat bij de levering/ontvangst van het goed/dienst (Advies CBN nr. 132/6).
3.1.3 Staat van de materiële vaste activa (VOL 5.3.1 – 5.3.6)
De staat van de materiële vaste activa bestaat in de jaarrekening uit zes onderdelen:
– terreinen en gebouwen (VOL 5.3.1);
– installaties, machines en uitrusting (VOL 5.3.2);
– meubilair en rollend materieel (VOL 5.3.3);
– leasing en soortgelijke rechten (VOL 5.3.4);
– overige materiële vaste activa (VOL 5.3.5);
– activa in aanbouw en vooruitbetalingen (VOL 5.3.6).
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Nr. VOL 5.3.2 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8162  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8172  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8182  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8192  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8212  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8222  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8232  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8242  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8252  ........................  
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8322P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8272  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8282  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8292  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8302  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8312  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8322  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (23)  ........................ 
De staat van de materiële vaste activa wordt weergegeven in de balans, de Toelichting geeft  hier additio-
nele informatie omtrent mutaties. Naast de gegevens die worden toegelicht betreff ende immateriële vaste 
activa, wordt in de staat van de materiële vaste activa eveneens vermelding gemaakt van de meerwaarden 
en mutaties hieromtrent in de loop van het boekjaar. Mutaties tijdens het boekjaar betreff ende de meer-
waarden zijn deze die in de loop van het boekjaar worden geboekt, deze gerealiseerd op materiële vaste 
activa verworven van derden, deze die worden afgeboekt in de loop van het boekjaar en deze die worden 
overgeboekt van een post naar een andere.
Op basis van de gegevens over de aanschaffi  ngswaarde, de meerwaarden, de afschrijvingen en waarde-
verminderingen van het huidige boekjaar, kan globaal de nettoboekwaarde van de verschillende rubrie-
ken per einde van het boekjaar bepaald worden.
3.1.3.1 Terreinen en gebouwen
Hieronder behoren zowel bebouwde als onbebouwde terreinen, de constructies op deze terreinen, die in 
het bezit zijn van de onderneming. Andere zakelijke rechten die men bezit op onroerend goed dat duur-
zaam gebruikt wordt voor de bedrijfsuitvoering, wordt eveneens vermeld onder deze rubriek (art. 95 KB 
30/01/2001)
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3.1.3.2 Installaties, machines en uitrusting
In deze rubriek komen enkel duurzame activa voor. Vaste activa, in tegenstelling tot vlottende activa, zijn 
vermogensbestanddelen die duurzaam voor de bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Advies CBN 150/1 
maakt in dit kader een onderscheid met voorraden.
3.1.3.3 Meubilair en rollend materieel
Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 10, punt 9.
3.1.3.4 Leasing en soortgelijke rechten
Onder deze rubriek worden de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen 
waarover de vennootschap beschikt op grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkom-
sten, wanneer de contractueel te storten termijnen, naast de rente en de kosten van de verrichting, ook 
de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het gebouw heeft  geïnvesteerd, 
opgenomen. Eveneens de gebruiksrechten op roerende goederen waarover de vennootschap beschikt 
op grond van leasing of soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel te storten termijnen, 
verhoogd met het bedrag dat moet worden betaald bij optielichting indien de nemer een koopoptie 
bezit, naast de rente en de kosten van de verrichting ook de integrale wedersamenstelling dekken van het 
kapitaal dat de gever in het goed heeft  geïnvesteerd (art. 95 KB 31/01/2001).
3.1.3.5 Overige materiële vaste activa
Hieronder worden onroerende goederen opgenomen die worden aangehouden als onroerende reserve, 
de woongebouwen, de buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa. Roerende 
en onroerende goederen in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht gegeven, horen normaliter 
ook thuis onder deze categorie. Kosten van inrichting van gehuurde gebouwen worden eveneens onder 
deze rubriek geplaatst, in het geval ze geactiveerd worden en niet ten laste vallen van het resultaat (art. 95 
KB 31/01/2001).
3.1.3.6 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Deze post wordt niet verder bepaald in het koninklijk besluit van het Wetboek Vennootschappen. Onder 
deze post behoren vaste activa die nog in afwerking zijn. Zij worden behouden tot de vaste activa eff ectief 
in gebruik genomen worden. Er worden geen afschrijvingen op geboekt.
Het doel van deze post is het aanduiden van de waarde van de materiële vaste activa waarvan de werken 
op afsluitingsdatum nog niet zijn voltooid. Eveneens de vooruitbetalingen op de in uitvoering zijnde 
bestellingen komen onder deze post. Of de activa door de onderneming zelf worden geproduceerd of ze 
worden aangekocht van derden is niet van belang. Eens de werken zijn voltooid, wordt het actief over-
geboekt naar de gepaste post.
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3.1.4 Staat van de fi nanciële vaste activa (VOL 5.4.1 – 5.4.3)
Nr. VOL 5.4.1 
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ............................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen  ............................................................................................ 8361  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8371  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8381  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8391  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt  ....................................................................................................... 8411  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8421  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8431  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8441  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8451  ........................   
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8471  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8481  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8491  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8501  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8511  ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8521  ........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8551P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar  ............................................................... (+)/(-) 8541  ........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8551  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (280)  ........................ 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. 281P xxxxxxxxxxxxxxx  ......................... 
Mutaties tijdens het boekjaar 
Toevoegingen  .............................................................................................. 8581  ........................
Terugbetalingen  ........................................................................................... 8591  ........................
Geboekte waardeverminderingen  ................................................................ 8601  ........................
Teruggenomen waardeverminderingen  ....................................................... 8611  ........................
Wisselkoersverschillen  ...................................................................... (+)/(-) 8621  ........................
Overige mutaties ................................................................................ (+)/(-) 8631  ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (281)  ........................ 
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE 
BOEKJAAR  ............................................................................................... 8651  ........................ 
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Nr. VOL 5.4.3 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ............................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen  ............................................................................................ 8363  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8373  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8383  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8393  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8413  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8423  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8433  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8443  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8453  ........................   
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8473  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8483  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8493  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8503  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8513  ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8523  ........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8553P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar  ............................................................... (+)/(-) 8543  ........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8553  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (284)  ........................ 
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx  ......................... 
Mutaties tijdens het boekjaar 
Toevoegingen  .............................................................................................. 8583  ........................
Terugbetalingen  ........................................................................................... 8593  ........................
Geboekte waardeverminderingen  ................................................................ 8603  ........................
Teruggenomen waardeverminderingen  ....................................................... 8613  ........................
Wisselkoersverschillen  ...................................................................... (+)/(-) 8623  ........................
Overige mutaties ................................................................................ (+)/(-) 8633  ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  ................................. (285/8)  ........................ 
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE 
BOEKJAAR  ............................................................................................... 8653  ........................ 
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De staat van fi nanciële vaste activa bestaat in de jaarrekening uit zes onderdelen:
– verbonden ondernemingen – deelnemingen en aandelen (VOL 5.4.1);
– verbonden ondernemingen – vorderingen (VOL 5.4.1);
– ondernemingen met deelnemingsverhouding – deelnemingen en aandelen (VOL 5.4.2);
– ondernemingen met deelnemingsverhouding – vorderingen (VOL 5.4.2);
– andere ondernemingen – deelnemingen en aandelen (VOL 5.4.3);
– andere ondernemingen – vorderingen (VOL 5.4.3).
De staat van de fi nanciële vaste activa wordt weergegeven in de balans, de Toelichting geeft  hier ad ditionele 
informatie omtrent mutaties, meerwaarden en waardeverminderingen. Op basis van de gegevens over de 
aanschaffi  ngswaarde, mutaties, meerwaarden en waardeverminderingen van het huidige boekjaar, kan 
globaal de nettoboekwaarde per einde van het boekjaar bepaald worden.
3.1.4.1 Verbonden ondernemingen
Een onderneming verbonden met een vennootschap heeft  banden met die vennootschap zoals bedoeld 
in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. Met een vennootschap verbonden vennootschap-
pen zijn in dit kader vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent, vennootschap-
pen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen, vennootschappen waarmee zij een consortium 
vormt, en de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan 
van de hiervoor opgesomde vennootschappen. Voor deze ondernemingen geldt een verplichte bereke-
ning op geconsolideerde basis (art. 95 KB 31/01/2001, art. 11 Wetboek van Vennootschappen, Advies 
CBN 114/5).
3.1.4.2 Ondernemingen met deelnemingsverhouding
Een onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, is een niet-verbonden onderneming 
waarmee een vennootschap banden heeft  zoals bedoeld in artikel 14 Wetboek van Vennootschappen. 
Dit zijn vennootschappen welke geen verbonden vennootschappen zijn, waarin de vennootschap of haar 
dochters rechtstreeks een deelneming aanhouden, die rechtstreeks (of de dochters) een deelneming in 
het kapitaal van de vennootschap aanhouden, of die dochters zijn van de vennootschappen bedoeld in de 
hiervoor opgesomde categorie (art. 95 KB 31/01/2001, art. 14 Wetboek van Vennootschappen).
3.1.4.3 Andere ondernemingen
Aandelen zijn maatschappelijke rechten in andere ondernemingen waarmee zij een duurzame band 
scheppen met die onderneming, maar geen deelneming vormt. Vorderingen zijn bestemd voor een 
duurzame ondersteuning van de bedrijfsuitoefening van andere ondernemingen dan verbonden onder-
nemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat. Borgtochten in contanten 
worden gestort als doorlopende waarborg, onder meer aan openbare besturen of nutsbedrijven (art. 95 
KB 31/01/2001).
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3.1.5 Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa) (VOL 5.6)
Nr. VOL 5.6 
GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen  .......................................................................................................... 51  ........................   .........................  
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag  ........................... 8681  ........................  ........................  
Niet-opgevraagd bedrag  .............................................................................. 8682  ........................  ........................  
Vastrentende effecten  ..................................................................................... 52  ........................   .........................  
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen  ......................... 8684  ........................  ........................  
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen  .................................................... 53  ........................   .........................  
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 
hoogstens één maand  ........................................................................... 8686  ........................  ........................  
meer dan één maand en hoogstens één jaar  ........................................ 8687  ........................  ........................  
meer dan één jaar  .................................................................................. 8688  ........................  ........................  
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen  ................................. 8689  ........................   .........................  
Boekjaar 
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
In de jaarrekening worden de overige beleggingen in VOL 5.6 onderverdeeld in vier groepen:
– aandelen;
– vastrentende eff ecten;
– termijnrekeningen bij kredietinstellingen;
– hierboven niet opgenomen overige beleggingen.
Met betrekking tot aandelen worden in eerste instantie de boekwaarde verhoogd met het niet-opge-
vraagde bedrag weergegeven, en in tweede instantie het niet-opgevraagde bedrag afzonderlijk. Aandelen 
komen enkel voor in dit volume van de jaarrekening indien ze aangehouden worden om te gelde te 
maken in het geval er zich een liquiditeitsbehoeft e voordoet.
Onder de vastrentende eff ecten worden deze uitgegeven voor kredietinstellingen weergegeven. Onder 
‘vastrentende eff ecten’ worden obligaties, kasbons en andere soortgelijke eff ecten verstaan, met inbegrip 
van de eff ecten waarvan de inkomsten worden gekapitaliseerd of van eff ecten die geen aanleiding geven 
tot een periodieke uitbetaling van inkomsten en zijn uitgegeven met een disconto dat overeenstemt met 
de tot op de vervaldag van het eff ect gekapitaliseerde interest.
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Obligaties1 kunnen worden geboekt hetzij als geldbeleggingen, hetzij als fi nanciële vaste activa.
Wanneer de vordering bestemd is voor een duurzame ondersteuning van de bedrijfsuitoefening van de 
onderneming, wordt deze geboekt als fi nanciële vaste activa. Vastrentende eff ecten die geen duurzame 
ondersteuning van de bedrijfsuitoefening vormen, worden geboekt als geldbelegging. Of een vordering 
behoort onder fi nanciële vaste activa of geldbeleggingen is afh ankelijk van de feitelijke aspecten van de 
betrokken toestand. Men moet rekening houden met de aard van de verhoudingen tussen de betrokken 
ondernemingen, met de toekenningsvoorwaarden van de leningen, of de eff ecten al dan niet enkel bij de 
betrokken onderneming worden belegd, en het feit of het eff ect al dan niet genoteerd is (art. 2 Wetboek 
Inkomstenbelasting 1992, Advies CBN 147/1).
De termijnrekeningen bij kredietinstellingen worden weergegeven in drie opgesplitste categorieën: de 
termijnrekeningen met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand, met een loop-
tijd of opzegtermijn van meer dan één maand en hoogstens één jaar, en met een looptijd of opzegtermijn 
van meer dan één jaar.
Andere geldbeleggingen dan de drie hierboven genoemde categorieën worden in de restcategorie ‘hier-
boven niet opgenomen overige beleggingen’ opgenomen. Deze restcategorie bevat onder andere war-
rants, vastgoedcertifi caten, …
De overlopende rekeningen van het actief, ‘490 Over te dragen kosten’ en ‘491 Verkregen opbrengsten’, 
komen eveneens, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt, uitgesplitst voor in VOL 5.6 van de 
toelichting. Hierbij is het van belang dat het woord ‘belangrijk’ gedefi nieerd wordt. Wat als belangrijk 
wordt beschouwd, wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De som van de uitgesplitste bedragen dient 
overeen te stemmen met het totaalbedrag zoals in de rekeningen 490/491.
Over te dragen kosten zijn het pro rata van kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tij-
dens een vorig boekjaar, maar die ten laste worden gebracht van één of meer volgende boekjaren. De 
verworven of verkregen opbrengsten zijn het pro rata van opbrengsten die slechts in de loop van een 
volgend boekjaar geïnd zullen worden, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar (art. 95 
KB 31/01/2001).
1 Obligaties kunnen de vorm aannemen van geldbeleggingen, vorderingen en fi nanciële vaste activa. Ze nemen de vorm 
aan van geldbeleggingen wanneer ze door de onderneming worden aangehouden om op korte termijn te worden om-
gezet in liquide middelen wanneer dat nodig blijkt. Ze nemen de vorm aan van vorderingen indien de onderneming 
niet de intentie heeft  ze te gelde te maken vóór de vervaldag. Ze nemen de vorm aan van fi nanciële vaste activa indien 
ze dienen ter ondersteuning van de bedrijfsuitoefening van de onderneming.
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3.1.6 Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VOL 5.7)
Nr. VOL 5.7 
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ 100P xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ (100)  ........................
Codes Bedragen Aantal aandelen 
Wijzigingen tijdens het boekjaar 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Aandelen op naam  ...................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen  ....................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Codes
Niet-opgevraagd
bedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag 
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal  ............................................................................. (101)  ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................ 8712 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Aandeelhouders die nog moeten volstorten 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes Boekjaar 
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8721  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8722  ........................  
Gehouden door haar dochters 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8731  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8732  ........................  
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN 
Bedrag van de lopende converteerbare leningen  ...................................................................  8740  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8741  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8742  ........................  
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN 
Aantal inschrijvingsrechten in omloop  .....................................................................................  8745  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8746  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8747  ........................  
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal  ................................................................................................  8751  ........................  
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Nr. VOL 5.7 
Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8761  ........................  
Daaraan verbonden stemrecht ................................................................................................  8762  ........................  
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf  ..........................................................  8771  ........................  
Aantal aandelen gehouden door haar dochters  ......................................................................  8781  ........................  
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
De staat van het kapitaal wordt in de jaarrekening onderverdeeld in verschillende rubrieken, namelijk:
– maatschappelijk kapitaal;
– niet-gestort kapitaal;
– eigen aandelen;
– verplichtingen tot uitgift e van aandelen;
– toegestaan, niet-geplaatst kapitaal;
– aandelen buiten kapitaal.
Enkele van deze bovengenoemde rubrieken komen voor in de balans, maar de Toelichting geeft  hierover 
additionele informatie. Dit is onder meer het geval voor bepaalde additionele informatie over het maat-
schappelijke kapitaal, en bepaalde additionele informatie over het niet-gestorte kapitaal.
Betreff ende het maatschappelijke kapitaal geeft  de jaarrekening het geplaatste kapitaal weer per einde 
vorig boekjaar, en het geplaatste kapitaal per einde van het huidige boekjaar. Meer gedetailleerde infor-
matie met betrekking tot geplaatste kapitaal per einde van vorig boekjaar en per einde van het huidige 
boekjaar wordt uiteengezet bij de wijzigingen tijdens het boekjaar. Per wijziging die zich voordoet tijdens 
het boekjaar worden de bedragen en het daarmee verbonden aantal aandelen weergegeven.
Betreff ende het niet-gestorte kapitaal wordt additionele informatie gegeven in de Toelichting omtrent 
het niet-opgevraagde kapitaal en het opgevraagde, niet-gestorte kapitaal.
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3.1.7 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (VOL 5.8)
Nr. VOL 5.8 
VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN 
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG 
VOORKOMT
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
De posten ‘163 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen’, ‘164 Voorzieningen voor lijf-
rentecontracten’ en ‘165 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten’ van het passiva worden uitge-
splitst in de Toelichting indien onder deze posten een belangrijk bedrag voorkomt. Wat als belangrijk 
wordt beschouwd, wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De som van de uitgesplitste bedragen 
dient overeen te stemmen met het totaalbedrag zoals zij voorkomen in de rekeningen 163, 164 en 
165.
Verschillende ondernemingen hebben waarborgverplichtingen wegens het leveren van bepaalde goede-
ren of diensten. Autoconstructeurs bijvoorbeeld geven een waarborg tegen constructiefouten. Dit bete-
kent dat de autoconstructeurs zelf binnen een bepaalde termijn defecten aan de auto’s moeten herstellen 
of onderdelen moeten vervangen. Om tegemoet te komen aan de eventuele risico’s op te herstellen of te 
vervangen onderdelen, leggen de autoconstructeurs een voorziening aan, namelijk een voorziening die 
thuishoort onder de rekening ‘163 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen’.
Bij lijfrentecontracten gebeurt de vergoeding van de vervreemding van een goed niet tegen betaling 
van een hoofdsom, maar tegen betaling van periodieke stortingen tijdens het leven van de verkoper. 
De koper verbindt zich hiermee tot een kanscontract. De prijs die uiteindelijk betaald wordt, hangt af 
van de levensduur van de verkoper. Aangezien het totale bedrag dat uiteindelijk zal moeten worden 
betaald aleatoir is, wordt een voorziening aangelegd. De voorziening moet jaarlijks worden aangepast, 
waarbij twee belangrijke factoren op de voorgrond treden. Enerzijds wordt het kapitaal dat nodig is om 
de rente te betalen, vastgesteld door actualisering van de vermoedelijke toekomstige uitgaven tegen een 
welbepaalde rentevoet, rekening houdend met de gemiddelde levensverwachting van de verkoper op 
het ogenblik waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Anderzijds vermindert de levensverwachting 
van de verkoper naarmate hij ouder wordt, weliswaar verhoudingsgewijs minder snel (Advies CBN 
149/1).
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten zijn voorzieningen die door de onderneming worden aan-
gelegd om verlies- en kostenrisico’s te dekken. Hieronder behoren onder andere hangende geschillen, 
bepaalde technische waarborgen, periodieke verwijdering van afvalstoff en, …
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3.1.8 Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) (VOL 5.9)
Nr. VOL 5.9 
STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) 
Codes Boekjaar 
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN 
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8801  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8811  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8821  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8831  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8841  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8851  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8861  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8871  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8881  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8891  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8901  ..............................  
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  ..............................  (42)  .............................  
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8802  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8812  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8822  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8832  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8842  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8852  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8862  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8872  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8882  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8892  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8902  ..............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 
5 jaar  .............................................................................................................................................  8912  .............................  
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8803  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8813  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8823  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8833  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8843  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8853  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8863  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8873  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8883  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8893  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8903  ..............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar  ..................................  8913  .............................  
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Nr. VOL 5.9 
Codes Boekjaar 
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden  .................................................................................................................  8921  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8931  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8941  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8951  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8961  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8971  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8981  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8991  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9001  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9011  ..............................  
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .................................................  9021  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9051  ..............................  
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden  ....................  9061  .............................  
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op 
activa van de onderneming 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8922  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8932  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8942  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8952  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8962  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8972  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8982  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8992  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9002  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9012  ..............................  
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  .............................  9022  ..............................  
Belastingen  ........................................................................................................................  9032  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten  .........................................................................................  9042  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9052  ..............................  
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op activa van de onderneming  .....................................................................................  9062  .............................  
Codes Boekjaar 
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden  ...................................................................................................  9072  ..............................  
Niet-vervallen belastingschulden  .............................................................................................  9073  ..............................  
Geraamde belastingschulden  ..................................................................................................  450  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  ..........................  9076  ..............................  
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .....................................  9077  ..............................  
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Nr. VOL 5.9 
Boekjaar 
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
De staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) wordt onderverdeeld in:
– uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun 
resterende looptijd;
– gewaarborgde schulden;
– schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.
De Toelichting geeft  een uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één 
jaar, naargelang hun resterende looptijd. De schulden worden opgedeeld in drie categorieën: schulden op 
meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, schulden met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar doch hoogstens vijf jaar, en schulden met een resterende looptijd van meer dan vijf jaar. De schulden 
op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, komen letterlijk voor in de balans. De schulden op 
hoogstens vijf jaar en meer dan vijf jaar hebben betrekking op de balanspost ‘Schulden op meer dan één 
jaar’. De toelichting geeft  met betrekking tot deze laatste balanspost een overzicht van hoeveel schulden 
betrekking hebben op een langere looptijd en hoeveel schulden betrekking hebben op een kortere loop-
tijd.
Per categorie worden de fi nanciële schulden, de handelsschulden, de ontvangen vooruitbetalingen op 
bestellingen en de overige schulden opgesomd. Bij de fi nanciële schulden wordt een opsplitsing gemaakt 
tussen achtergestelde leningen, niet-achtergestelde obligatieleningen, leasingschulden en soortgelijke 
schulden, kredietinstellingen en overige leningen. Bij de handelsschulden wordt een opsplitsing gemaakt 
tussen leveranciers en te betalen wissels.
Achtergestelde leningen zijn leningen waarbij ontleners akkoord gaan om bij vereff ening hun rechten 
ondergeschikt maken aan alle andere schuldeisers.
Niet-achtergestelde obligatieleningen zijn leningen die ontstaan doordat de onderneming eff ecten, obli-
gaties uitgeeft , waarop zowel privé- als publieke personen kunnen inschrijven.
Leasingschulden en soortgelijke schulden vermelden enkel een bedrag wanneer deze leasingschuld wordt 
gewaarborgd door een actiefb estanddeel, andere dan het geleasde goed zelf, van de onderneming.
Overige leningen omvat de leningen die niet zijn uitgegeven door kredietinstellingen.
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen omvat de bestellingen die de klant heeft  voorgefi nan-
cierd.
Overige schulden omvat alle schulden die niet kunnen worden opgenomen in vorige categorieën.
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten zijn een tweede rubriek die 
voorkomen in de balans, maar waarover additionele informatie wordt opgenomen in de Toelichting. Van 
de belastingen, post 450/3 van de passiva, worden de geraamde belastingschulden weergegeven, welke 
een som zijn van de vervallen belastingschulden en de niet-vervallen belastingschulden. Bij de bezoldi-
gingen en sociale lasten, post 454/9 van de passiva, wordt een onderscheid gemaakt tussen de vervallen 
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schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de andere schulden met betrekking 
tot bezoldigingen en sociale lasten. Onder de andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en soci-
ale lasten horen bezoldigingen, vakantiegeld en andere sociale schulden.
De overlopende rekeningen van het passief, ‘492 Toe te rekenen kosten’ en ‘493 Over te dragen opbreng-
sten’, komen eveneens, indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt, uitgesplitst voor in VOL 
5.9 van de Toelichting. Hierbij is het van belang dat het woord ‘belangrijk’ gedefi nieerd wordt. Wat als 
belangrijk wordt beschouwd, wordt bepaald door de Raad van Bestuur. De som van de uitgesplitste 
bedragen dient overeen te stemmen met het totaalbedrag zoals in de rekeningen 492/493.
Toe te rekenen kosten zijn de pro rata van kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald, 
maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar. Over te dragen opbrengsten zijn de pro rata van 
opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar zijn geïnd, maar die betrekking 
hebben op een later boekjaar (art. 95 KB 31/01/2001).
3.1.9 Bedrijfsresultaten (VOL 5.10)
Bedrijfsresultaten worden opgesplitst in:
– bedrijfsopbrengsten;
– bedrijfskosten.
In de Toelichting gebeurt een opsplitsing van de bedrijfsopbrengsten in netto-omzet en andere 
bedrijfsopbrengsten. De netto-omzet wordt op zijn beurt uitgesplitst op twee verschillende manieren: 
een uitsplitsing per bedrijfscategorie en een uitsplitsing per geografi sche markt. De totaalbedragen per 
uitsplitsing zijn twee keer dezelfde, aangezien hier enkel sprake is van een andere weergave. Van de 
andere bedrijfsopbrengsten komt enkel rekening ‘740 Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ont-
vangen compenserende bedragen’ voor in de Toelichting. De andere rekeningen van groep ‘74 Andere 
bedrijfsopbrengsten’ blijven buiten beschouwing.
Van de bedrijfskosten zijn er verschillende die voorkomen in de resultatenrekening, maar waarvan de 
Toelichting additionele informatie verstrekt omtrent deze kosten. Personeelskosten, voorzieningen voor 
pensioenen en soortgelijke verplichtingen, waardeverminderingen, voorzieningen voor risico’s en kos-
ten en andere bedrijfskosten zijn allemaal rekeningen van klasse 6 die opgenomen zijn in de resultaten-
rekening.
Van groep 62, de personeelskosten, worden alle rekeningen afzonderlijk weergegeven in de jaarrekening: 
bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen, werkgeversbijdragen en sociale verzekeringen, werk-
geverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen, andere personeelskosten en ouderdoms- en overle-
vingspensioenen.
Van de waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering en de waardeverminderingen 
op handelsvorderingen worden diegenen die geboekt worden en diegenen die worden teruggenomen, 
toegelicht. Het netto-overzicht hiervan komt dan in de resultatenrekening voor onder de post ‘Waar-
deverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen 
(terugnemingen) (+)/(–)’.
Van de categorie ‘Andere bedrijfskosten’ worden de bedrijfsbelastingen en -taksen, rekening 640, afge-
zonderd van alle andere, rekeningen 641/8.
Bij voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen worden toevoegingen (bestedingen en 
terugnemingen) samen weergegeven, terwijl bij de categorie ‘Voorzieningen voor risico’s en kosten’ de 
toevoegingen afgesplitst worden van de bestedingen en terugnemingen.
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Nr. VOL 5.10 
BEDRIJFSRESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Uitsplitsing per geografische markt 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen  ..................................................................................................... 740  ........................  ........................  
BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum  ........................................................... 9086  ........................  ........................  
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087  ........................  ........................  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  ..................................................... 9088  ........................  ........................  
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  ..................................... 620  ........................  ........................  
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen  ....................................... 621  ........................  ........................  
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................ 622  ........................  ........................  
Andere personeelskosten  ............................................................................ 623  ........................  ........................  
Ouderdoms- en overlevingspensioenen  ...................................................... 624  ........................  ........................  
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)  ............................... (+)/(-) 635  ........................  ........................  
Waardeverminderingen 
Op voorraden en bestellingen in uitvoering 
Geboekt .................................................................................................. 9110  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9111  ........................  ........................  
Op handelsvorderingen 
Geboekt .................................................................................................. 9112  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9113  ........................  ........................  
Voorzieningen voor risico's en kosten  
Toevoegingen  .............................................................................................. 9115  ........................  ........................  
Bestedingen en terugnemingen  ................................................................... 9116  ........................  ........................  
Andere bedrijfskosten 
Bedrijfsbelastingen en -taksen  .................................................................... 640  ........................  ........................  
Andere  ......................................................................................................... 641/8  ........................  ........................  
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum  ........................................................... 9096  ........................  ........................  
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten  ................................. 9097  ........................  ........................  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098  ........................  ........................  
Kosten voor de onderneming ....................................................................... 617  ........................  ........................  
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3.1.10 Financiële en uitzonderlijke resultaten (VOL 5.11)
Nr. VOL 5.11 
FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies  ................................................................................... 9125  ........................  ........................  
Interestsubsidies  .................................................................................... 9126  ........................  ........................  
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio  ............... 6501  ........................  ........................  
Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503  ........................  ........................  
Waardeverminderingen op vlottende activa 
Geboekt  ....................................................................................................... 6510  ........................  ........................  
Teruggenomen  ............................................................................................ 6511  ........................  ........................  
Andere financiële kosten 
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling 
van vorderingen  ........................................................................................... 653  ........................  ........................  
Voorzieningen met financieel karakter 
Toevoegingen  .............................................................................................. 6560  ........................  ........................  
Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561  ........................  ........................  
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
 ......................................................................................................................  ........................  ........................  
 ......................................................................................................................  ........................  ........................  
 ......................................................................................................................  ........................  ........................  
Boekjaar 
UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Financiële en uitzonderlijke resultaten worden opgesplitst in:
– fi nanciële resultaten;
– uitzonderlijke resultaten.
Wat de fi nanciële opbrengsten betreft , komt slechts één categorie voor in de Toelichting. Andere fi nan-
ciële opbrengsten geven additionele, zuivere informatie over door de overheid toegekende subsidies, 
aangerekend op de resultatenrekening. Hierbij worden kapitaalsubsidies en interestsubsidies uitgesplitst. 
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Voorts gebeurt een uitsplitsing van de overige fi nanciële opbrengsten. Deze worden verder uitgesplitst 
wanneer het bedrag ervan belangrijk is. Belangrijkheid dient te worden afgewogen in functie van het 
balanstotaal, de eigen middelen, de omzet en de nettoresultaten van de onderneming. Het totaalbedrag 
komt overeen met de bedragen van de rekeningen ‘754 Wisselresultaten’, ‘755 Resultaten uit de omre-
kening van vreemde valuta’ en ‘756/759 Diverse fi nanciële opbrengsten’. Verdere uitsplitsing is vooral 
aangewezen wanneer belangrijke bedragen voorkomen op de rekeningen 754 en 755.
Wat de fi nanciële kosten betreft , worden in de Toelichting vermeld: afschrijving van kosten bij uitgift e 
van leningen en van disagio, geactiveerde intercalaire interesten, waardeverminderingen op vlottende 
activa, andere fi nanciële kosten, voorzieningen met fi nancieel karakter, en een uitsplitsing van de overige 
fi nanciële kosten.
De waardeverminderingen op vlottende activa worden opgesplitst in de geboekte waardeverminderin-
gen en de teruggenomen waardeverminderingen. Van de andere fi nanciële kosten wordt rekening 653 
in de Toelichting vermeld, namelijk het bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de 
verhandeling van vorderingen. De voorzieningen met fi nancieel karakter worden in de Toelichting opge-
splitst in toevoegingen, en bestedingen en terugnemingen.
Geactiveerde intercalaire interesten verwijst naar de rekening ‘6503 Geactiveerde intercalaire interesten 
(–)’. Wanneer een onderneming vooruitbetalingen heeft  ontvangen op een bestelling in uitvoering, en 
zij tevens deze vooruitbetalingen belegt, dan mogen de creditinteresten die de onderneming hiervan 
ontvangt volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen niet toegerekend worden aan de ver-
vaardigingsprijs van de bestelling in uitvoering. Indien de onderneming echter bij het opmaken van 
de prijsoff erte rekening heeft  gehouden met de opbrengst uit de voorlopige belegging van de bedon-
gen voorschotten, mag zij ervan uitgaan dat deze rente deel uitmaakt van de vervaardigingsprijs van de 
betrokken bestelling in uitvoering (Advies CBN 126/3).
Voorzieningen met fi nancieel karakter zijn voorzieningen die betrekking hebben op risico’s betreff ende 
de verwerking van deviezen en nieuwe fi nanciële instrumenten. Deze voorzieningen hebben een vrij 
beperkte draagwijdte, aangezien voorzieningen met een fi nancieel karakter uitzonderlijk zijn (Advies 
CBN 107/8).
Overige fi nanciële kosten worden uitgesplitst wanneer er een belangrijk bedrag onder voorkomt. Wat als 
belangrijk wordt beschouwd, is alweer een norm die wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Onder 
deze rubriek staan rekeningen ‘652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa’, ‘653 Discon-
tokosten op vorderingen’, ‘654 Wisselresultaten’, ‘655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta’, 
‘657 Betalingskortingen aan klanten’, ‘658 Kosten bij inbreng en kapitaalverhoging’ en ‘659 Diverse 
fi nanciële kosten’.
Betreff ende de uitzonderlijke resultaten wordt in de Toelichting een uitsplitsing gemaakt van de andere 
uitzonderlijke opbrengsten en een uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten. Het totaalbedrag 
moet worden uitgesplitst indien het een belangrijk bedrag bepaalt. De belangrijkheid is afh ankelijk van 
het balanstotaal, de eigen middelen, de omzet en de resultaten van de onderneming. Andere uitzonder-
lijke kosten omvatten de rekeningen 664 tot 668.
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3.1.11 Belastingen en taksen (VOL 5.12)
Nr. VOL 5.12 
BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes Boekjaar 
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar  .................................................................................  9134  .........................  
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen  ................................................................  9135  ........................  
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen  .........................................  9136  ........................  
Geraamde belastingsupplementen  ..................................................................................................  9137  ........................  
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren  .........................................................................  9138  .........................  
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen  .........................................................................  9139  ........................  
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd  .........  9140  ........................  
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit 
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst 
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes Boekjaar 
Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties  ..............................................................................................................................  9141  ........................  
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten  ....................  9142  ........................  
Andere actieve latenties 
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
Passieve latenties  ............................................................................................................................  9144  ........................  
Uitsplitsing van de passieve latenties 
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE 
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde 
Aan de onderneming (aftrekbaar)  ................................................................ 9145  ........................  ........................  
Door de onderneming  .................................................................................. 9146  ........................  ........................  
Ingehouden bedragen ten laste van derden als 
Bedrijfsvoorheffing  ....................................................................................... 9147  ........................  ........................  
Roerende voorheffing  .................................................................................. 9148  ........................  ........................  
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Belastingen en taksen worden opgesplitst in:
– belastingen op het resultaat;
– belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden.
Betreff ende de belastingen op het resultaat wordt in de Toelichting een onderscheid gemaakt tussen de 
belastingen op het resultaat van het boekjaar en de belastingen op het resultaat van vorige boekjaren. De 
belastingen op het resultaat van het boekjaar worden opgedeeld in verschuldigde of betaalde belastingen 
en voorheffi  ngen, geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffi  ngen en geraamde 
belastingsupplementen. De belastingen op het resultaat van vorige boekjaren worden opgedeeld in ver-
schuldigde of betaalde belastingsupplementen en geraamde belastingsupplementen of belastingen waar-
voor een voorziening werd gevormd.
Met ingang van 1 april 2007 voerde België de btw-eenheid in. Het stelsel van de btw-eenheid laat toe dat 
in België gevestigde personen die in juridisch opzicht onafh ankelijk zijn, maar op fi nancieel, economisch 
en organisatorisch vlak nauw met elkaar verbonden zijn, voor de toepassing van het Btw-wetboek als één 
belastingplichtige beschouwd worden (art. 4 Btw-wetboek).
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3.1.12 Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee 
een deelnemingsverhouding bestaat (VOL 5.14)
Nr. VOL 5.14 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa  ................................................................................... (280/1)  ........................   .........................  
Deelnemingen  ............................................................................................. (280)  ........................  ........................  
Achtergestelde vorderingen  ......................................................................... 9271  ........................  ........................  
Andere vorderingen  ..................................................................................... 9281  ........................  ........................  
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ................................................. 9291  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9301  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9311  ........................  ........................  
Geldbeleggingen  ............................................................................................. 9321  ........................   .........................  
Aandelen  ..................................................................................................... 9331  ........................  ........................  
Vorderingen  ................................................................................................. 9341  ........................  ........................  
Schulden  .......................................................................................................... 9351  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9361  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9371  ........................  ........................  
Persoonlijke en zakelijke zekerheden 
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor 
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen  ........................ 9381  ........................  ........................  
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming  ................. 9391  ........................  ........................  
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen  ......................................... 9401  ........................   .........................  
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa  ....................................................... 9421  ........................  ........................  
Opbrengsten uit vlottende activa  ................................................................. 9431  ........................  ........................  
Andere financiële opbrengsten  .................................................................... 9441  ........................  ........................  
Kosten van schulden  ................................................................................... 9461  ........................  ........................  
Andere financiële kosten  ............................................................................. 9471  ........................  ........................  
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden  ....................................................................... 9481  ........................  ........................  
Verwezenlijkte minderwaarden  .................................................................... 9491  ........................  ........................  
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa  ................................................................................... (282/3)  ........................   .........................  
Deelnemingen  ............................................................................................. (282)  ........................  ........................  
Achtergestelde vorderingen  ......................................................................... 9272  ........................  ........................  
Andere vorderingen  ..................................................................................... 9282  ........................  ........................  
Vorderingen  ..................................................................................................... 9292  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9302  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9312  ........................  ........................  
Schulden  .......................................................................................................... 9352  ........................   .........................  
Op meer dan één jaar  .................................................................................. 9362  ........................  ........................  
Op hoogstens één jaar  ................................................................................ 9372  ........................  ........................  
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Nr. VOL 5.14 
Boekjaar 
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag 
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie 
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de 
vennootschap 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsver-
houding bestaat, worden ingedeeld in:
– verbonden ondernemingen;
– ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat;
– transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden.
Voor de verbonden ondernemingen wordt een overzicht gegeven van fi nanciële vaste activa, vorderingen 
op verbonden ondernemingen, geldbeleggingen, schulden, persoonlijke en zakelijke zekerheden, andere 
betekenisvolle fi nanciële verplichtingen, fi nanciële resultaten en realisatie van vaste activa. Elk van deze 
onderverdelingen komt voor in de balans of resultatenrekening, met uitzondering van de persoonlijke 
en zakelijke zekerheden. Voor de ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, wordt 
een overzicht gegeven van fi nanciële vaste activa, vorderingen en schulden.
Financiële vaste activa maakt een opdeling van deelnemingen, achtergestelde vorderingen en andere 
vorderingen. Vorderingen worden opgesplitst in vorderingen op meer dan één jaar en vorderingen op 
hoogstens één jaar. Dit is ook het geval voor schulden. Geldbeleggingen worden opgesplitst in aandelen 
en vorderingen.
Andere betekenisvolle fi nanciële verplichtingen zijn bijvoorbeeld een ‘letter of intent’. Vaak zal de moe-
dermaatschappij in multinationale groepen verbintenissen aangaan met betrekking tot de solvabiliteit 
van haar fi lialen. De draagwijdte hiervan is sterk veranderlijk. De draagwijdte van die verbintenis moet 
volgens de Commissie van Boekhoudkundige Normen enkel afzonderlijk worden ontleed en vermeld 
in de Toelichting indien ze in hoofde van de moeder een juridische verplichting inhoudt (Advies CBN 
106/3).
Financiële resultaten worden onderverdeeld in opbrengsten uit fi nanciële vaste activa, opbrengsten uit 
vlottende activa, andere fi nanciële opbrengsten, kosten van schulden en andere fi nanciële kosten. De 
realisatie van vaste activa vermeldt afzonderlijk de verwezenlijkte meerwaarden en verwezenlijkte min-
derwaarden.
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3.1.13 Financiële betrekkingen met (VOL 5.15)
Nr. VOL 5.15 
FINANCIËLE BETREKKINGEN MET  
Codes Boekjaar 
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  .......................................................................................  9500  ........................  
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  ..........................................................................................  9501  ........................  
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9502  ........................  
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening 
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon 
Aan bestuurders en zaakvoerders  ...................................................................................................  9503  ........................  
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders  ....................................................................................  9504  ........................  
Codes Boekjaar 
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen)   ............................................................................................. 9505  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
de vennootschap door de commissaris(sen)  
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95061  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95062  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95063  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)  
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95081  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95082  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95083  ........................  
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen 
Financiële betrekkingen met:
– bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of 
onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die 
door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden;
– de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn).
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Betreff ende de fi nanciële betrekkingen met bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen 
die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te 
zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd 
worden, komen drie categorieën voor in de balans en resultatenrekening, maar geeft  de Toelichting hier-
omtrent additionele informatie. Uitstaande vorderingen op deze personen komen voor in de balans. 
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel en de voornaamste voorwaarden van 
deze verplichting hebben eveneens betrekking op de balans. Voorbeelden hiervan zijn contracten, let-
ter of intent, … Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening 
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft  
op de toestand van een enkel identifi ceerbaar persoon, komen voor in de resultatenrekening. In deze 
laatste categorie wordt een opsplitsing gemaakt tussen bezoldigingen aan bestuurders en zaakvoerders, 
en bezoldigingen aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders.
Gegevens met betrekking tot de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) 
komen allemaal voor in de resultatenrekening. De Toelichting geeft  hierover additionele informatie. 
Vooreerst is er de bezoldiging van de commissaris(sen). De verplichte invulling van deze categorie dient 
enkel te gebeuren door beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen die een geconsolideerde 
jaarrekening opstellen. Vervolgens is er de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere 
opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen). Deze categorie wordt opge-
splitst in andere controleopdrachten, belastingadviesopdrachten en andere opdrachten buiten de revi-
sorale opdrachten. Ten slotte, de laatste categorie, de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of 
bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) 
verbonden is (zijn). Ook hier wordt een opsplitsing gemaakt in andere controleopdrachten, belastingad-
viesopdrachten en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.
Andere controleopdrachten zijn onder andere verslag uitbrengen over inbrengen in natura en quasi-
inbrengen, over fusies en splitsingen, over de waarde van opties op aandelen die niet beursgenoteerd zijn, 
over ontbindingen, … Belastingadviesopdrachten hebben betrekking op adviezen in fi scale aangelegen-
heden. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten zijn onder andere due diligence-opdrachten, 
adviezen inzake milieu, …
Gegevens van de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn), hebben betrek-
king op rekening ‘618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en over-
levingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die niet worden toegekend uit 
hoofd van een arbeidsovereenkomst’ die voorkomt in de resultatenrekening.
3.2 Additionele informatie, vermeld in de Toelichting, die niet rechtstreeks of 
onrechtstreeks geboekt is en dus niet weergegeven wordt in de balans en de 
resultatenrekening
3.2.1 Zuivere informatie
3.2.1.1 Inlichtingen omtrent de deelnemingen
Inlichtingen in deelnemingen worden opgesplitst in:
– deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen (VOL 5.5.1);
– lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbe-
perkt aansprakelijk vennoot of lid (VOL 5.5.2).
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Nr. VOL 5.5.1 
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar  
Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 
Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks dochters
Jaarrekening 
per
Munt-
code
Eigen vermogen Nettoresultaat 
Aantal % %
(+) of (-) 
(in eenheden) 
Nr. VOL 5.5.2 
LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN 
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende 
jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het 
geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of C) die hieronder wordt gedefinieerd. 
De jaarrekening van de vermelde onderneming: 
 A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België; 
 B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG; 
 C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is 
opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 
inzake de geconsolideerde jaarrekening. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM 
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 
Eventuele code 
In de Toelichting worden verdere inlichtingen gegeven omtrent de deelnemingen en maatschappelijke 
rechten in andere ondernemingen. De Toelichting geeft  een tabel die vermelding maakt van de naam, 
het volledige adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft , het onderne-
mingsnummer van de ondernemingen waarin de onderneming een deelneming bezit of maatschap-
pelijke rechten heeft  ten belope van minste 10% van het geplaatste kapitaal. Per onderneming wordt een 
overzicht gegeven van de aangehouden maatschappelijke rechten en worden gegevens, geput uit de laatst 
beschikbare jaarrekening, weergegeven.
Ondernemingen die activiteiten ontplooien via een tijdelijke handelsvennootschap zouden in de Toelich-
ting bij hun jaarrekening de signifi cante tijdelijke handelsvennootschappen met hun identifi catiegege-
vens moeten opnemen. Naast de naam en eventueel het project, worden het adres van de exploitatiezetel 
en het btw-nummer opgenomen. Vervolgens suggereert Advies CBN 3/3 ook de vermelding van het 
deelnemingspercentage van de deelgenoot in de tijdelijke handelsvennootschap.
Deze informatie in de Toelichting is zuivere informatie. Het geeft  de onderneming geen additionele 
rechten of verplichtingen.
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3.2.1.2 Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VOL 5.7)
Nr. VOL 5.7 
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ 100P xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ (100)  ........................
Codes Bedragen Aantal aandelen 
Wijzigingen tijdens het boekjaar 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Aandelen op naam  ...................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen  ....................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Codes
Niet-opgevraagd
bedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag 
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal  ............................................................................. (101)  ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................ 8712 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Aandeelhouders die nog moeten volstorten 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes Boekjaar 
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8721  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8722  ........................  
Gehouden door haar dochters 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8731  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8732  ........................  
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN 
Bedrag van de lopende converteerbare leningen  ...................................................................  8740  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8741  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8742  ........................  
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN 
Aantal inschrijvingsrechten in omloop  .....................................................................................  8745  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8746  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8747  ........................  
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal  ................................................................................................  8751  ........................  
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Nr. VOL 5.7 
Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8761  ........................  
Daaraan verbonden stemrecht ................................................................................................  8762  ........................  
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf  ..........................................................  8771  ........................  
Aantal aandelen gehouden door haar dochters  ......................................................................  8781  ........................  
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
De staat van het kapitaal wordt in de jaarrekening onderverdeeld in verschillende rubrieken, namelijk:
– maatschappelijk kapitaal;
– niet-gestort kapitaal;
– eigen aandelen;
– verplichtingen tot uitgift e van aandelen;
– toegestaan, niet-geplaatst kapitaal;
– aandelen buiten kapitaal.
Enkele van deze bovengenoemde rubrieken komen niet voor in de balans. Hierdoor vermeldt de Toelich-
ting additionele informatie omtrent deze rubrieken. Dit is onder andere het geval voor bepaalde addi-
tionele informatie betreff ende het maatschappelijke kapitaal en het niet-gestorte kapitaal, additionele 
informatie betreff ende eigen aandelen, toegestaan, niet-geplaatst kapitaal en aandelen buiten kapitaal.
Betreff ende het maatschappelijke kapitaal wordt de samenstelling van het kapitaal uiteengezet. Voor de 
verschillende soorten aandelen worden telkens de bedragen en het daarmee gepaard gaande aantal aan-
delen uiteengezet, voor de aandelen op naam en de aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde 
aandelen enkel het aantal aandelen.
Betreff ende het niet-gestorte kapitaal worden de aandeelhouders die nog moeten volstorten bij naam 
en aantal niet-gestorte aandelen weergegeven. Voor elke aandeelhouder wordt het bedrag van het niet-
gestorte kapitaal in de Toelichting opgesplitst in het niet-opgevraagde bedrag en het opgevraagd, niet-
gestorte bedrag.
Betreff ende de eigen aandelen worden deze gehouden door de vennootschap zelf en deze gehouden 
door haar dochters afzonderlijk toegelicht. Elke categorie geeft  het kapitaalbedrag en het aantal aandelen 
weer.
Betreff ende het toegestaan, niet-geplaatste kapitaal kunnen de statuten aan de Raad van Bestuur de 
bevoegdheid toekennen om het geplaatste kapitaal te verhogen tot een bepaald bedrag, het toegestane 
kapitaal. Deze bevoegdheid kan slechts gedurende vijf jaar worden uitgeoefend, vanaf de bekendmaking 
van de oprichtingsakte, wijziging statuten, … in de Toelichting wordt het bedrag vermeld waarover de 
Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft  op de datum waarop zij de jaarrekening ter goedkeuring aan de 
algemene vergadering voorlegt.
De aandelen buiten kapitaal worden op twee verschillende manieren gegeven, eenmaal als verdeling 
van het aantal aandelen en het daaraan verbonden stemrecht, eenmaal als de uitsplitsing volgens de 
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aandeelhouders, namelijk het aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf en het aantal aande-
len gehouden door haar dochters. De aandelen buiten kapitaal worden niet geboekt, aangezien zij geen 
waarde hebben. Onder deze post komen winstbewijzen, met of zonder stemrecht, onder andere gecre-
eerd tot vergoeding van inbrengen in natura die niet met kapitaalaandelen mogen worden vergoed.
De aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit 
de kennisgevingen die de onderneming heeft  ontvangen, is op zijn beurt informatie die niet in de balans 
voorkomt, maar waarover de Toelichting additionele informatie geeft . Een beursgenoteerde onderne-
ming is verplicht haar aandeelhoudersstructuur op balansdatum te vermelden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer een onderneming eigenares wordt van aandelen en winstbewijzen van een dochter die 
door de moeder uitgegeven eff ecten met stemrecht in het bezit heeft , wanneer een nv eigenares wordt 
van aandelen of winstbewijzen van een nv met Belgische zetel, voor zover deze meer dan 10% van de 
stemmen verbonden aan het geheel van de door de nv uitgegeven eff ecten bezit.
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3.2.1.3 Bedrijfsresultaten (VOL 5.10)
Nr. VOL 5.10 
BEDRIJFSRESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Uitsplitsing per geografische markt 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen  ..................................................................................................... 740  ........................  ........................  
BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum  ........................................................... 9086  ........................  ........................  
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087  ........................  ........................  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  ..................................................... 9088  ........................  ........................  
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  ..................................... 620  ........................  ........................  
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen  ....................................... 621  ........................  ........................  
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................ 622  ........................  ........................  
Andere personeelskosten  ............................................................................ 623  ........................  ........................  
Ouderdoms- en overlevingspensioenen  ...................................................... 624  ........................  ........................  
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)  ............................... (+)/(-) 635  ........................  ........................  
Waardeverminderingen 
Op voorraden en bestellingen in uitvoering 
Geboekt .................................................................................................. 9110  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9111  ........................  ........................  
Op handelsvorderingen 
Geboekt .................................................................................................. 9112  ........................  ........................  
Teruggenomen  ....................................................................................... 9113  ........................  ........................  
Voorzieningen voor risico's en kosten  
Toevoegingen  .............................................................................................. 9115  ........................  ........................  
Bestedingen en terugnemingen  ................................................................... 9116  ........................  ........................  
Andere bedrijfskosten 
Bedrijfsbelastingen en -taksen  .................................................................... 640  ........................  ........................  
Andere  ......................................................................................................... 641/8  ........................  ........................  
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum  ........................................................... 9096  ........................  ........................  
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten  ................................. 9097  ........................  ........................  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098  ........................  ........................  
Kosten voor de onderneming ....................................................................... 617  ........................  ........................  
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Bedrijfsresultaten worden opgesplitst in:
– bedrijfsopbrengsten;
– bedrijfskosten.
Onder de bedrijfskosten wordt in de Toelichting additionele, zuivere informatie gegeven over de werkne-
mers ingeschreven in het personeelsregister en de uitzendkrachten en ter beschikking van de onderne-
ming gestelde personen. Beide categorieën komen noch in de balans, noch in de resultatenrekening voor, 
maar de Toelichting geeft  hierover verdere informatie. Zo wordt van de werknemers ingeschreven in het 
personeelsregister het totaal aantal op afsluitingsdatum weergegeven, het gemiddeld personeelsbestand 
berekend in voltijdse equivalenten en het aantal daadwerkelijk gepresteerde uren. Van de uitzendkrach-
ten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen wordt toegelicht: het totaal aantal op 
de afsluitingsdatum, het gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten, het aantal daadwerkelijk 
gepresteerde uren en de kosten voor de onderneming.
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3.2.1.4 Belastingen en taksen (VOL 5.12)
Nr. VOL 5.12 
BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes Boekjaar 
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar  .................................................................................  9134  .........................  
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen  ................................................................  9135  ........................  
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen  .........................................  9136  ........................  
Geraamde belastingsupplementen  ..................................................................................................  9137  ........................  
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren  .........................................................................  9138  .........................  
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen  .........................................................................  9139  ........................  
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd  .........  9140  ........................  
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit 
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst 
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes Boekjaar 
Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties  ..............................................................................................................................  9141  ........................  
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten  ....................  9142  ........................  
Andere actieve latenties 
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
Passieve latenties  ............................................................................................................................  9144  ........................  
Uitsplitsing van de passieve latenties 
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
 ...............................................................................................................................................   ........................  
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE 
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde 
Aan de onderneming (aftrekbaar)  ................................................................ 9145  ........................  ........................  
Door de onderneming  .................................................................................. 9146  ........................  ........................  
Ingehouden bedragen ten laste van derden als 
Bedrijfsvoorheffing  ....................................................................................... 9147  ........................  ........................  
Roerende voorheffing  .................................................................................. 9148  ........................  ........................  
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Belastingen en taksen worden opgesplitst in:
– belastingen op het resultaat;
– belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden.
De belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de 
jaarrekening, en de geraamde belastbare winst komen niet voor in de balans of resultatenrekening. Deze 
rubriek geeft  inzicht in de fi scale verwerking van de winst zoals die voortvloeit uit het te bestemmen of te 
verwerken resultaat van het boekjaar. De belastbare basis zal verschillend zijn van de boekhoudkundige 
winst. Het verschil tussen boekhoudkundige en fi scale winst kan te wijten zijn aan onder andere afschrij-
vingsexcedenten, overdreven voorzieningen voor risico’s en kosten, overdreven waardeverminderingen, 
verworpen uitgaven, vrijgestelde dividenden, defi nitief belaste inkomsten, inkomsten vrijgesteld krach-
tens internationale overeenkomsten, investeringsaft rek, … De verschillen tussen de winst vóór belastin-
gen en de geraamde belastbare winst dienen in deze rubriek aangeduid te worden zodra de verschillen de 
belastingen van het boekjaar in belangrijke mate beïnvloeden. De invloed van uitzonderlijke resultaten 
op de belastingen op het resultaat van het boekjaar worden op afzonderlijke wijze vermeld. Voor boekin-
gen en voorbeelden hieromtrent, zie Advies CBN 128/6.
Bronnen van belastinglatenties worden ingedeeld in actieve latenties en passieve latenties. Actieve laten-
ties worden ingedeeld in gecumuleerde fi scale verliezen die aft rekbaar zijn van latere belastbare win-
sten en andere actieve latenties. Latente belastingen zijn belastingen die in de toekomst betaald moeten 
worden. Voorbeelden van actieve belastinglatenties zijn de gecumuleerde verliezen die aft rekbaar zijn 
van latere belastbare winsten, notionele interestaft rek die eveneens overdraagbaar is, … Voorbeelden 
van passieve belastinglatenties zijn belastingvrije reserves, kapitaalsubsidies, herwaarderingsmeerwaar-
den… Ze komen niet voor in de balans of resultatenrekening, maar additionele informatie wordt in de 
Toelichting gegeven.
Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden wordt ingedeeld in: in rekening 
gebrachte belasting op de toegevoegde waarde en ingehouden bedragen ten laste van derden. Bij de in 
rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde wordt een onderscheid gemaakt in de belasting 
over de toegevoegde waarde die in rekening gebracht wordt aan de onderneming en dus aft rekbaar is 
of terug te vorderen, en de belasting over de toegevoegde waarde die door de onderneming in rekening 
gebracht wordt. Bij de ingehouden bedragen ten laste van derden wordt een onderscheid gemaakt tussen 
bedrijfsvoorheffi  ng en roerende voorheffi  ng. Volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
moeten zowel de Belgische als de buitenlandse belastingen vermeld worden in deze rubriek (Advies 
CBN 128/7).
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3.2.1.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (VOL 5.13)
Nr. VOL 5.13 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Codes Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE 
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN  ......................  9149  ........................ 
Waarvan 
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop  .................................................  9150  ........................  
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten  .....................................  9151  ........................  
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn 
gewaarborgd  ....................................................................................................................................  9153  ........................  
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming 
Hypotheken 
Boekwaarde van de bezwaarde activa .......................................................................................  9161  ........................  
Bedrag van de inschrijving  .........................................................................................................  9171  ........................  
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ..................................................................  9181  ........................  
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa  ............................................  9191  ........................  
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken 
activa  ...............................................................................................................................................  9201  ........................  
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden 
Hypotheken 
Boekwaarde van de bezwaarde activa .......................................................................................  9162  ........................  
Bedrag van de inschrijving  .........................................................................................................  9172  ........................  
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving...................................................................  9182  ........................  
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa  ............................................  9192  ........................  
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken 
activa  ...............................................................................................................................................  9202  ........................  
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO 
VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN 
OPGENOMEN
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
 ..........................................................................................................................................................   ........................  
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen  ................................................................................................... 9213  ........................  
Verkochte (te leveren) goederen  ........................................................................................................ 9214  ........................  
Gekochte (te ontvangen) deviezen  .................................................................................................... 9215  ........................  
Verkochte (te leveren) deviezen  ......................................................................................................... 9216  ........................  
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Nr. VOL 5.13 
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF 
DIENSTEN
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN 
TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT 
VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
Code Boekjaar 
PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk  ..................  9220  ........................  
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de 
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de 
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden 
vermeld 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden ingedeeld in:
– door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden als waarborg 
voor schulden of verplichtingen van derden;
– zakelijke zekerheden;
– goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de onder-
neming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen;
– belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa;
– belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa;
– termijnverrichtingen;
– verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verko-
pen of diensten;
– belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen.
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– in voorkomend geval, beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- en overle-
vingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatre-
gelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken;
– pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen;
– aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen.
In voorkomend geval, beknopte beschrijving van de regeling inzake aanvullend rust- of overlevingspen-
sioen ten behoeve van de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de 
daaruit voortvloeiende kosten te dekken. Deze regeling inzake aanvullend rust- en overlevingspensioen 
is niet geboekt in de balans of resultatenrekening, maar de Toelichting vermeldt hierover additionele 
informatie.
Personeelsleden en directieleden genieten aanvullende pensioenen op basis van hun aantal dienstjaren 
en in functie van hun bezoldiging op pensioengerechtigde leeft ijd. In geval van overlijden is het stelsel 
van aanvullend overlevingspensioen van toepassing. Hiervoor sluit de onderneming zich aan bij een 
erkende verzekeringsinstelling. Zij betaalt jaarlijks premies die ten laste vallen van de resultatenrekening. 
Zij geniet vrijstelling van het aanleggen van voorziening.
Aard en zakelijk doel van buitenbalansregelingen worden eveneens weergegeven in de Toelichting zon-
der voor te komen in balans of resultatenrekening. Mits de risico’s of voordelen die uit dergelijke regeling 
voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico’s of voor-
delen noodzakelijk is voor de beoordeling van de fi nanciële positie van de vennootschap; indien vereist, 
moeten de fi nanciële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld. 
Voorbeelden hiervan zijn gecombineerde koop- en verkoopovereenkomsten, regelingen over consigna-
tie van aandelen, eff ectisering, …
3.2.1.6 Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat (VOL 5.14)
Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsver-
houding bestaat, worden ingedeeld in:
– verbonden ondernemingen;
– ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat;
– transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden.
Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden komen niet voor in de balans 
of resultatenrekening. Dergelijke transacties dienen vermeld te worden in de Toelichting indien zij van 
enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de 
verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van 
inzicht in de fi nanciële positie van de onderneming. Het gaat hier bijvoorbeeld om transacties met echt-
genoten van de leden van de leidinggevende, toezichthoudende en bestuursorganen.
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3.2.1.7 Financiële betrekkingen met (VOL 5.15)
Nr. VOL 5.15 
FINANCIËLE BETREKKINGEN MET  
Codes Boekjaar 
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  .......................................................................................  9500  ........................  
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  ..........................................................................................  9501  ........................  
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9502  ........................  
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening 
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon 
Aan bestuurders en zaakvoerders  ...................................................................................................  9503  ........................  
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders  ....................................................................................  9504  ........................  
Codes Boekjaar 
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen)   ............................................................................................. 9505  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
de vennootschap door de commissaris(sen)  
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95061  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95062  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95063  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)  
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95081  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95082  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95083  ........................  
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen 
Financiële betrekkingen met:
– bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of 
onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die 
door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden;
– de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn).
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De voorwaarden betreff ende de uitstaande vorderingen op bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke 
of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden 
te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd 
worden, komen niet voor in balans en resultatenrekening. De Toelichting geeft  hieromtrent extra infor-
matie in VOL 5.15.
3.2.1.8 Afgeleide fi nanciële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële 
waarde (VOL 5.16)
Nr. VOL 5.16 
AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE 
Boekjaar 
SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE 
NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE 
OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Afgeleide fi nanciële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde dienen ver-
plicht in de Toelichting bij de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening te worden vermeld. Er moet 
melding gemaakt worden van de schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide fi nanciële 
instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de waarde in het economisch verkeer, met opgave 
van de omvang en de aard van de instrumenten.
De onderneming kan de reële waarde proberen schatten door zich te baseren op de marktwaarde van 
de betrokken fi nanciële instrumenten, indien een betrouwbare markt voorhanden is of verwezen kan 
worden naar een waarde berekend met behulp van modellen en algemeen aanvaarde waarderingstech-
nieken. Wanneer de marktwaarde moeilijk te schatten is, maar dit wel mogelijk is voor een gelijkaardig 
instrument, kan de marktwaarde berekend worden op basis van de waarde van het gelijkaardige instru-
ment.
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3.2.1.9 Financiële betrekkingen van de groep waarvan de onderneming aan het hoofd staat 
in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) 
(VOL 5.17.21)
Nr. VOL 5.17.2
FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE 
COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes Boekjaar 
Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van 
vennootschappen 
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris 
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het 
hoofd staat  ........................................................................................................................................... 9507  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze 
groep door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95071  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95072  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95073  ........................  
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de 
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de 
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat  .................................................... 9509  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze 
groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)  
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95091  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95092  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95093  ........................  
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen 
De volgende vier componenten komen voor in VOL 5.17.2 van de Toelichting:
1) bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het 
niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat;
2) bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep 
door de commissaris(sen);
3) bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening 
van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de 
informatie publiceert aan het hoofd staat;
4) bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep 
door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn).
De tweede en vierde categorie worden op hun beurt ingedeeld in andere controleopdrachten, belasting-
adviesopdrachten en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten. Andere controleopdrachten 
zijn onder andere verslag uitbrengen over inbrengen in natura en quasi-inbrengen, over fusies en split-
1 Verklaring betreff ende de geconsolideerde jaarrekening (VOL 5.17.1) behoort niet tot de bespreking van de niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen.
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singen, over de waarde van opties op aandelen die niet beursgenoteerd zijn, over ontbindingen, … Belas-
tingadviesopdrachten hebben betrekking op adviezen in fi scale aangelegenheden. Andere opdrachten 
buiten de revisorale opdrachten zijn onder andere due diligence opdrachten, adviezen inzake milieu, …
3.2.2 Additionele informatie die niet in de balans en de resultatenrekening verwerkt is, 
maar die inzicht geeft in rechten of verplichtingen voor de onderneming
In de Toelichting worden per soort de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en de 
rechten en verplichtingen die het vermogen, de fi nanciële positie of het resultaat van de vennootschap 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, vermeld. Rechten en verplichtingen die niet kunnen worden becij-
ferd, worden op een passende manier vermeld in de Toelichting (art. 25 KB 30/01/2001).
3.2.2.1 Inlichtingen omtrent de deelnemingen
Inlichtingen in deelnemingen worden opgesplitst in:
– deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen (VOL 5.5.1);
– lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbe-
perkt aansprakelijk vennoot of lid (VOL 5.5.2).
In de Toelichting worden verdere inlichtingen gegeven over de ondernemingen waarvoor de onderne-
ming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijk lid of vennoot. De 
Toelichting geeft  een tabel met de naam, het volledig adres van de zetel, de rechtsvorm en, zo het een 
onderneming naar Belgisch recht betreft , het ondernemingsnummer.
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor men onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de 
voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt. Dit gebeurt niet in het geval 
men in de tweede kolom een code A, B of C terugvindt. In het eerste geval, A, wordt de jaarrekening 
openbaar gemaakt door de vermelde onderneming bij de Nationale Bank van België. In het tweede geval, 
B, wordt de jaarrekening van de vermelde onderneming openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de 
Europese Unie. In het derde geval, C, wordt de jaarrekening van de vermelde onderneming door inte-
grale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die 
is opgesteld, gecontroleerd, of openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening.
3.2.2.2 Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VOL 5.7)
De staat van het kapitaal wordt in de jaarrekening onderverdeeld in verschillende rubrieken, namelijk:
– maatschappelijk kapitaal;
– niet-gestort kapitaal;
– eigen aandelen;
– verplichtingen tot uitgift e van aandelen;
– toegestaan, niet-geplaatst kapitaal;
– aandelen buiten kapitaal.
Een van deze bovengenoemde rubrieken komt niet voor in de balans, maar geeft  inzicht in de rechten 
of verplichtingen voor de onderneming. Dit is het geval voor de rubriek ‘Verplichtingen tot uitgift e van 
aandelen’.
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De onderneming is verplicht tot de uitgift e van aandelen als gevolg van de uitoefening van conversierech-
ten. In de jaarrekening wordt het bedrag van de lopende converteerbare leningen weergegeven, alsmede 
het bedrag van het te plaatsen kapitaal en het maximumaantal uit te geven aandelen waarop conversie-
rechten kunnen worden uitgeoefend. Converteerbare leningen zijn leningen waarbij de partijen onder-
ling in een optie kunnen voorzien ten voordele van de schuldeiser. De schuldeiser kan hierdoor vragen 
om de afl ossing van de lening te voldoen in aandelen mits het naleven van bepaalde voorwaarden.
Tevens is er een verplichting tot uitgift e van aandelen als gevolg van de uitoefening van inschrijvings-
rechten. De jaarrekening vermeldt het aantal in omloop zijnde inschrijvingsrechten, alsmede het bedrag 
van het te plaatsen kapitaal en het maximumaantal uit te geven aandelen waarop inschrijvingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend. Zolang de inschrijvingsrechten niet worden uitgeoefend, moeten ze wor-
den vermeld in de Toelichting.
Inschrijvingsrechten zijn rechten om in te schrijven op nieuwe aandelen van een vennootschap onder de 
voorwaarden die voor de uitgift e van deze aandelen worden gesteld (Advies CBN 139/1).
Verplichtingen tot uitgift e van aandelen, als gevolg van de uitoefening van conversierechten en als gevolg 
van de uitoefening van inschrijvingsrechten, worden ondergebracht in groep ‘09 Diverse rechten en 
verplichtingen’. Deze groep wordt door de wetgever niet gedefi nieerd. Elke onderneming kan hierin naar 
keuze rekeningen voorzien voor verbintenissen die niet in een andere groep kunnen worden onderge-
bracht.
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3.2.2.3 Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) (VOL 5.9)
Nr. VOL 5.9 
STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) 
Codes Boekjaar 
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN 
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8801  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8811  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8821  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8831  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8841  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8851  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8861  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8871  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8881  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8891  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8901  ..............................  
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  ..............................  (42)  .............................  
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8802  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8812  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8822  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8832  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8842  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8852  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8862  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8872  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8882  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8892  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8902  ..............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 
5 jaar  .............................................................................................................................................  8912  .............................  
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8803  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8813  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8823  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8833  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8843  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8853  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8863  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8873  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8883  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8893  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8903  ..............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar  ..................................  8913  .............................  
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Nr. VOL 5.9 
Codes Boekjaar 
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden  .................................................................................................................  8921  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8931  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8941  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8951  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8961  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8971  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8981  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8991  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9001  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9011  ..............................  
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .................................................  9021  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9051  ..............................  
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden  ....................  9061  .............................  
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op 
activa van de onderneming 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8922  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8932  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8942  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8952  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8962  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8972  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8982  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8992  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9002  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9012  ..............................  
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  .............................  9022  ..............................  
Belastingen  ........................................................................................................................  9032  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten  .........................................................................................  9042  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9052  ..............................  
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op activa van de onderneming  .....................................................................................  9062  .............................  
Codes Boekjaar 
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden  ...................................................................................................  9072  ..............................  
Niet-vervallen belastingschulden  .............................................................................................  9073  ..............................  
Geraamde belastingschulden  ..................................................................................................  450  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  ..........................  9076  ..............................  
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .....................................  9077  ..............................  
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Nr. VOL 5.9 
Boekjaar 
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
De staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) wordt onderverdeeld in:
– uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun 
resterende looptijd;
– gewaarborgde schulden;
– schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.
De Toelichting geeft  een overzicht van de gewaarborgde schulden, begrepen in de posten 17 en 42/48 
van de passiva. Deze gewaarborgde schulden zijn niet rechtstreeks geboekt in de balans, vandaar dat 
de Toelichting er additionele informatie over geeft . Deze geeft  inzicht in de rechten op of verplichting 
tot voor de onderneming. Additionele informatie over gewaarborgde schulden geeft  aanleiding tot een 
onderscheid tussen door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden en schulden gewaar-
borgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming.
Zakelijke zekerheid slaat op goederen uit het patrimonium van de schuldenaar. Het betrokken goed 
wordt bestemd tot voldoening van de door haar gewaarborgde vordering. De schuldeiser is hierdoor in 
staat af te wijken van de gelijkheid van de schuldeisers en een voorkeurrecht uit te oefenen op de prijs 
van het goed waarop de zekerheid slaat. Zakelijke zekerheden zijn onder andere het pand op bepaalde 
goederen, het pand op de handelszaak, het voorrecht van de verkoper, de wettelijke en conventionele 
hypotheken, het eigendomsvoorbehoud, … (Advies CBN 106/5).
Per categorie worden de fi nanciële schulden, de handelsschulden, de ontvangen vooruitbetalingen op 
bestellingen en de overige schulden opgesomd. Bij de fi nanciële schulden wordt een opsplitsing gemaakt 
tussen achtergestelde leningen, niet-achtergestelde obligatieleningen, leasingschulden en soortgelijke 
schulden, kredietinstellingen en overige leningen. Bij de handelsschulden wordt een opsplitsing gemaakt 
tussen leveranciers en te betalen wissels.
Achtergestelde leningen zijn leningen waarbij ontleners akkoord gaan om bij vereff ening hun rechten 
ondergeschikt te maken aan alle andere schuldeisers.
Niet-achtergestelde obligatieleningen zijn leningen die ontstaan doordat de onderneming eff ecten, obli-
gaties uitgeeft , waarop zowel privé- als publieke personen kunnen inschrijven.
Leasingschulden en soortgelijke schulden vermelden enkel een bedrag wanneer deze leasingschuld wordt 
gewaarborgd door een actiefb estanddeel, andere dan het geleasde goed zelf, van de onderneming.
Overige leningen omvatten de leningen die niet zijn uitgegeven door kredietinstellingen.
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen omvatten de bestellingen die de klant heeft  voorgefi nancierd.
Overige schulden omvatten alle schulden die niet kunnen worden opgenomen in vorige categorieën.
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden worden ondergebracht in groep ‘00 Zeker-
heden door derden gesteld voor rekening van de onderneming’. Op deze rekening worden de zakelijke of 
persoonlijke zekerheden geboekt die door derden ten behoeve van de crediteuren van de vennootschap 
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zijn gesteld, als waarborg voor de voldoening van actuele of potentiële schulden of verplichtingen die de 
vennootschap jegens hen heeft  aangegaan (art. 97 KB 30/01/2001).
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de 
onderneming worden ondergebracht in groep ‘02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa’. In 
deze groep worden de zakelijke zekerheden geboekt waarmee de vennootschap haar eigen activa heeft  
bezwaard of die ze onherroepelijk heeft  beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schulden 
en verplichtingen van zichzelf of van derden (art. 97 KB 30/01/2001).
Boekhoudkundige verwerking
Door Belgische overheidinstellingen gewaarborgde schulden:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
door derden gestelde waarborgen
 aan Derden, stellers van zekerheden voor 
rekening van de onderneming
00000
00100
..............
..............
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de 
onderneming.
Voor rekening van de onderneming:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
zakelijke zekerheden
 aan Zakelijke zekerheden gesteld voor 
eigen rekening
02000
02100
..............
..............
Voor rekening van derden:
Crediteuren van derden, houders van zakelijke 
zekerheden
 aan Zakelijke zekerheden gesteld voor 
rekening van derden
02200
02300
..............
..............
Waardering
Door Belgische overheden gewaarborgde schulden: de waardering gebeurt aan het maximale bedrag van 
de schuld die wordt gewaardeerd.
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de 
onderneming: de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid is de waarde. Deze waarde is echter nooit 
hoger dan de vaststaande schuld.
3.2.2.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (VOL 5.13)
Hiervoor verwijzen we naar punt 2.
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3.2.2.5 Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat (VOL 5.14)
Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsver-
houding bestaat, worden ingedeeld in:
– verbonden ondernemingen;
– ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat;
– transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden.
Persoonlijke en zakelijke zekerheden inzake betrekkingen met verbonden ondernemingen worden toe-
gelicht in VOL 5.14. Zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg 
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen en zekerheden door verbonden onder-
nemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onder-
neming, worden afzonderlijk weergegeven in de Toelichting.
Voor de boekhoudkundige verwerking en waardering van de persoonlijke en zakelijke zekerheden door 
de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van 
verbonden ondernemingen wordt verwezen naar de bespreking van VOL 5.13 ‘Niet in de balans opge-
nomen rechten en verplichtingen’.
Persoonlijke en zakelijke zekerheden door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd 
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming worden ondergebracht in groep 00 
‘Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming’. Op deze rekening worden de 
zakelijke of persoonlijke zekerheden geboekt die door derden ten behoeve van de crediteuren van de 
vennootschap zijn gesteld, als waarborg voor de voldoening van actuele of potentiële schulden of ver-
plichtingen die de vennootschap jegens hen heeft  aangegaan (art. 97 KB 30/01/2001).
Voorbeelden hiervan zijn borgstellers van derden voor de door de onderneming aangegane schulden.
Boekhoudkundige verwerking
Crediteuren van de onderneming, houders van 
door derden gestelde waarborgen
 aan Derden, stellers van zekerheden voor 
rekening van de onderneming
07000
07100
..............
..............
Waardering
De waardering gebeurt aan het maximale bedrag van de schuld die wordt gewaardeerd.
3.2.2.6 Financiële betrekkingen met (VOL 5.15)
Financiële betrekkingen met:
– bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of 
onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die 
door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden;
– de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn).
Waarborgen toegestaan in het voordeel van bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtsperso-
nen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen 
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te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd 
worden, en voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen zijn componenten van de Toe-
lichting die niet in balans of resultatenrekening voorkomen. De additionele informatie in de Toelichting 
geeft  inzicht in een verplichting waartoe de onderneming zich verbonden heeft  tot bestuurders en zaak-
voerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren 
zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen recht-
streeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden.
Onder de waarborgen toegestaan in het voordeel van bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechts-
personen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden onder-
nemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks 
gecontroleerd worden, worden persoonlijke en zakelijke zekerheden bedoeld die geboekt worden in 
klasse ‘0 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Meer bepaald komen deze waarborgen 
onder groepen ‘01 Persoonlijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden’ en ‘02 Zakelijke zekerhe-
den, gesteld op eigen activa’.
Boekhoudkundige verwerking
Persoonlijke zekerheden:
Debiteuren wegens andere persoonlijke 
zekerheden
 aan Crediteuren wegens andere
persoonlijke zekerheden
01200
01300
..............
..............
Zakelijke zekerheden:
Crediteuren van derden, houders van zakelijke 
zekerheden
 aan Zakelijke zekerheden, gesteld voor 
rekening van derden
02200
02300
..............
..............
Waardering
De waarde is gelijk aan de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid, maar is nooit hoger dan de 
vaststaande schuld.
3.2.2.7 Bijkomende inlichtingen
Advies CBN 3/3 stipuleert dat ondernemingen die activiteiten ontplooien via een tijdelijke handelsven-
nootschap in de toelichting bij hun jaarrekening een beschrijving moeten opnemen van de methode(n) 
voor de integratie en eliminatie van verrichtingen van en met tijdelijke handelsvennootschappen. Voorts 
zouden deze vennootschappen ook een samenvatting van de fi nanciële kerncijfers van deze verrichtin-
gen moeten publiceren.
3.2.2.8 Sociale balans (VOL 6)
Deze rubriek van de Toelichting valt buiten het bestek van deze bijdrage.
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4 Rechten en verplichtingen in de Toelichting van de jaarrekening volgens het 
verkort schema
4.1 Elementen die in de balans en resultatenrekening staan, maar waarbij men in de 
Toelichting additionele informatie geeft
4.1.1 Staat van de vaste activa (VKT 5.1.1 - 5.1.3)
Nr. VKT 5.1.1 
TOELICHTING 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8029  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8039  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8049  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ........................................ 8059  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8129P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8079  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8089  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8099  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8109  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8119  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8129  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  .................................  (21)  ........................ 
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Nr. VKT 5.1.2 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  ............. 8169  ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8179  ........................
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8189  ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8199  ........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8219  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8229  ........................
Afgeboekt  .................................................................................................... 8239  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8249  ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8259  ........................   
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8329P xxxxxxxxxxxxxxx  .........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8279  ........................
Teruggenomen  ............................................................................................ 8289  ........................
Verworven van derden  ................................................................................. 8299  ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8309  ........................
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8319  ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  ...... 8329  ........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  .................................  (22/27)  ........................ 
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Nr. VKT 5.1.3 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Aanschaffingen  ............................................................................................ 8365  ........................  
Overdrachten en buitengebruikstellingen  .................................................... 8375  ........................  
Overboekingen van een post naar een andere  ................................. (+)/(-) 8385  ........................  
Andere mutaties  ................................................................................ (+)/(-) 8386  ........................  
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  ....................................... 8395  .........................   
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8455P xxxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt  ....................................................................................................... 8415  ........................  
Verworven van derden  ................................................................................. 8425  ........................  
Afgeboekt  .................................................................................................... 8435  ........................  
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8445  ........................  
Meerwaarden per einde van het boekjaar  ..................................................... 8455  .........................   
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8525P xxxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Mutaties tijdens het boekjaar 
Geboekt  ....................................................................................................... 8475  ........................  
Teruggenomen  ............................................................................................ 8485  ........................  
Verworven van derden  ................................................................................. 8495  ........................  
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  ............................... 8505  ........................  
Overgeboekt van een post naar een andere  ..................................... (+)/(-) 8515  ........................  
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar  .................................... 8525  .........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8555P xxxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Mutaties tijdens het boekjaar  ............................................................... (+)/(-) 8545  .........................   
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar  ............................. 8555  .........................   
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  .................................  (28)  ......................... 
De staat van de vaste activa bestaat in de jaarrekening uit drie onderdelen:
1) immateriële vaste activa (VKT 5.1.1);
2) materiële vaste activa (VKT 5.1.2);
3) fi nanciële vaste activa (VKT 5.1.3).
Binnen elk onderdeel van de staat van de vaste activa wordt additionele informatie gegeven omtrent 
de mutaties in de aanschaffi  ngswaarde en afschrijvingen en waardeverminderingen. Binnen het onder-
deel materiële vaste activa en het onderdeel fi nanciële vaste activa wordt bijkomend informatie gegeven 
omtrent de mutaties in meerwaarden. Betreff ende fi nanciële vaste activa wordt naast additionele infor-
matie omtrent aanschaffi  ngswaarde, afschrijvingen en waardeverminderingen, en meerwaarden even-
eens additionele informatie gegeven omtrent niet-opgevraagde bedragen.
Aan de hand van de gegeven aanschaffi  ngswaarde per einde van het vorige boekjaar en de mutaties 
tijdens het boekjaar, kan de aanschaffi  ngswaarde per einde van het huidige boekjaar bepaald worden. 
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De mutaties tijdens het boekjaar omvatten de aanschaffi  ngen, met inbegrip van de geproduceerde vaste 
activa, de overdrachten (verkopen) en buitengebruikstellingen, en de overboekingen van een post naar 
een andere.
Deze mutaties kunnen als volgt omschreven worden:
– aanschaffi  ngen: het verwerven van activa door aankoop, inbreng, ruil of eigen productie;
– overdrachten en buitengebruikstellingen: bij verkoop van een immaterieel vast actief wordt de oor-
spronkelijke aanschaffi  ngswaarde uitgeboekt, hetzelfde geldt bij buitengebruikstelling;
– overboeking van een post naar een andere: wanneer het immaterieel vast actief van aard verandert 
en dus moet worden overgeboekt (bv. kost van onderzoek en ontwikkeling wordt verpakt als een 
licentierecht voor derde, …).
Gegevens omtrent afschrijvingen en waardeverminderingen, inclusief mutaties, worden toegelicht. De 
mutaties tijdens het boekjaar omvatten in dit geval de geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen 
gedurende het boekjaar, diegene die zijn teruggenomen, deze op vaste activa verworven van derden, de 
afb oekingen na overdrachten en buitengebruikstellingen, en tot slot de overboekingen van een post naar 
een andere.
Deze mutaties kunnen we als volgt omschrijven:
– geboekt: dit betreff en de afschrijvingen en waardeverminderingen van het boekjaar;
– teruggenomen: het betreft  geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen op activa die men nog 
in bezit en uitbating heeft  en die gedurende het boekjaar teruggenomen worden (een voorbeeld zou 
kunnen zijn dat de gevoerde afschrijvingspolitiek overdreven hoog bleek te zijn, of dat een geboekte 
waardevermindering geen voorwerp meer heeft );
– verworven van derde: indien bij verwerving van activa van een derde, dan neemt men niet alleen de 
aanschaffi  ngswaarde over, maar ook de reeds daar geboekte afschrijvingen (een veel voorkomend 
voorbeeld betreft  de verwerving via inbreng in natura bij overnames);
– afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen: telkens wanneer men in het onderdeel aan-
schaffi  ngen overdrachten en buitengebruikstellingen boekt, dient men de totaal geboekte afschrij-
vingen en waardeverminderingen tot op ogenblik van overdracht of buitengebruikstelling ook uit te 
boeken;
– overboekingen van een post naar een andere: alle geboekte afschrijvingen en waardeverminderingen 
verbonden aan het actiefb estanddeel dat van de ene rubriek naar de andere verandert, wordt hier 
genoteerd.
Mutaties betreff ende de meerwaarden omvatten de geboekte meerwaarden, diegene die zijn teruggeno-
men, deze op vaste activa verworven van derden, de afb oekingen na overdrachten en buitengebruikstel-
lingen, en tot slot de overboekingen van een post naar een andere.
Deze mutaties kunnen we als volgt omschrijven:
– geboekt: zijn alle gedurende het boekjaar geboekte meerwaardes op binnen de onderneming 
bestaande activa (dus nieuw uitgedrukte meerwaardes);
– verworven van derden: zijn de meerwaardes ontstaan gedurende het boekjaar met betrekking tot 
van derden verworven activa (bv. activa verworven via overnames, fusies enz., waar enerzijds de oor-
spronkelijke boekwaarde overgenomen wordt – in het onderdeel aanschaffi  ngswaarde – en ander-
zijds het verschil tussen deze aanschaffi  ngswaarde en de overeengekomen waarde – in het onderdeel 
meerwaarde);
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– afgeboekt: zodra een geboekte meerwaarde niet meer bestaat, dient ze te worden afgeboekt, alle 
afb oekingen worden hier vermeld. Merken we op dat hier de ‘afschrijvingen op meerwaarde’ niet 
opgenomen worden;
– overgeboekt van een post naar een andere: het betreft  mutaties zowel in plus als in min van herplaat-
sen van activa van de ene rubriek naar andere. De meerwaarde wordt dan ook getransfereerd.
Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar
Financiële vaste activa worden in de balans uitgedrukt op hun nettoboekwaarde. Deze nettoboekwaarde 
houdt rekening met het bedrag dat de onderneming bij verwerving niet onmiddellijk heeft  dienen te 
storten. Het is dan ook van belang de evolutie hiervan te volgen:
– mutaties tijdens het boekjaar: omvat alle betalingen op het niet-opgevraagde bedrag dat gedurende 
het boekjaar gestort werd.
Op basis van de gegevens over de aanschaffi  ngswaarde, de afschrijvingen en waardeverminderingen van 
het huidige boekjaar, kan globaal de nettoboekwaarde per einde van het boekjaar bepaald worden voor 
de immateriële vaste activa.
Op basis van de gegevens over de aanschaffi  ngswaarde, de afschrijvingen en waardeverminderingen, 
en meerwaarden van het huidige boekjaar, kan globaal de nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 
bepaald worden voor de materiële vaste activa.
Op basis van de gegevens over de aanschaffi  ngswaarde, de afschrijvingen en waardeverminderingen, 
meerwaarden en niet-opgevraagde bedragen van het huidige boekjaar, kan globaal de nettoboekwaarde 
per einde van het boekjaar bepaald worden voor de fi nanciële vaste activa.
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4.1.2 Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VKT 5.3)
Nr. VKT 5.3 
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ 100P xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ (100)  ........................
Codes Bedragen Aantal aandelen 
Wijzigingen tijdens het boekjaar 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes
Niet-opgevraagd
bedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal  ............................................................................. (101)  ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................ 8712 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Aandeelhouders die nog moeten volstorten 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes Boekjaar 
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8721  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8722  ........................  
Gehouden door haar dochters 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8731  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8732  ........................  
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN 
Bedrag van de lopende converteerbare leningen  ...................................................................  8740  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8741  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8742  ........................  
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN 
Aantal inschrijvingsrechten in omloop  .....................................................................................  8745  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8746  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8747  ........................  
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal  ................................................................................................  8751  ........................  
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Nr. VKT 5.3 
Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8761  ........................  
Daaraan verbonden stemrecht ................................................................................................  8762  ........................  
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf  ..........................................................  8771  ........................  
Aantal aandelen gehouden door haar dochters  ......................................................................  8781  ........................  
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
De staat van het kapitaal wordt in de jaarrekening onderverdeeld in verschillende rubrieken, namelijk:
– maatschappelijk kapitaal;
– niet-gestort kapitaal;
– eigen aandelen;
– verplichtingen tot uitgift e van aandelen;
– toegestaan, niet-geplaatst kapitaal;
– aandelen buiten kapitaal.
Voor enkele van deze bovengenoemde rubrieken van de balans geeft  de Toelichting additionele infor-
matie. Dit is onder meer het geval voor het maatschappelijke kapitaal, het niet-gestorte kapitaal en de 
eigen aandelen.
Betreff ende het maatschappelijke kapitaal wordt het geplaatste kapitaal per einde vorig boekjaar en per 
einde van het huidige boekjaar weergegeven.
De oorzaak van de verandering tussen beiden wordt ondergebracht onder ‘wijzigingen tijdens het boek-
jaar’. Hier geeft  de onderneming meer gedetailleerde informatie omtrent kapitaalverhogingen, kapitaal-
verminderingen en dergelijke, telkens met vermelding van het aantal aandelen en de bedragen.
Betreff ende het niet-gestorte kapitaal wordt additionele informatie gegeven in de Toelichting omtrent 
het niet-opgevraagde kapitaal (het bedrag dat in balans duidelijk voorkomt onder MAR 101), het opge-
vraagde, niet-gestorte kapitaal (het bedrag dat in de balans zal zijn opgenomen onder MAR 416) en 
de nominatieve lijst van de aandeelhouders die hun verplichting niet voldaan hebben. De som van de 
bedragen ‘niet opgevraagd’ en ‘opgevraagd niet-gestort’ moet overeenkomen met het totale niet-gestorte 
kapitaal.
Betreff ende de ‘eigen aandelen’ wordt onder ‘aandelen gehouden door de vennootschap zelf ’ en ‘aandelen 
gehouden door haar dochters’ naast het kapitaalbedrag (dat ook in de balans opgenomen is) ook het 
aantal aandelen weergegeven.
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4.1.3 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (VKT 5.4)
Nr. VKT 5.4 
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 160/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG 
VOORKOMT
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
De posten ‘160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen’, ‘161 Voorzieningen voor 
belastingen’, ‘162 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken’, ‘163 Voorzieningen voor 
technische waarborgverplichtingen’, ‘164 Voorzieningen voor lijfrentecontracten’ en ‘165 Voorzieningen 
voor overige risico’s en kosten’ van het passiva worden uitgesplitst in de Toelichting indien onder elk van 
deze posten een belangrijk bedrag voorkomt.
Wat als belangrijk wordt beschouwd, wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Voor elk van de posten 160, 
161, 162, 163, 164 en 165 zal de Raad van Bestuur vastleggen wat belangrijk is (zodra een samenstellend 
deel 30 à 40% van het totaal van de som uitmaakt, is het gebruikelijk dit als belangrijk te beschouwen).
Gezien de aard van de informatie is het duidelijk dat de som van de uitgesplitste bedragen niet dient 
overeen te stemmen met het totaalbedrag zoals zij voorkomen in de rekeningen 160 tot 165.
Enkele specifi eke bepalingen omtrent de bedoelde rubrieken
‘Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen’
Dit zijn voorzieningen die door de onderneming worden aangelegd om te voldoen aan verplichtingen 
inzake pensioenen. Voorzieningen worden ook aangelegd voor de verbintenissen waarbij de onderne-
ming sommige van haar personeelsleden voor de toekomst geheel of gedeeltelijk vrijstelt van arbeids-
prestaties zonder hun bezoldiging te verlagen (Advies CBN 107/14).
‘Voorzieningen voor belastingen’
De vennootschap legt een voorziening aan om te voldoen aan haar belastingverplichting, ingevolge een 
wijziging in belastbare basis of in de berekening.
‘Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken’
Voorzieningen voor grote herstellingen moeten beantwoorden aan kosten en ontwaardingen die in de 
loop van het boekjaar of tijdens voorgaande boekjaren zijn ontstaan (Advies CBN 107/1).
‘Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen’
Verschillende ondernemingen hebben waarborgverplichtingen wegens het leveren van bepaalde goede-
ren of diensten (autoconstructeurs bijvoorbeeld geven een waarborg tegen constructiefouten. Dit bete-
kent dat zij binnen een bepaalde termijn defecten aan de auto’s moeten herstellen of onderdelen moeten 
vervangen. Om tegemoet te komen aan de eventuele risico’s hieraan verbonden, wordt jaarlijks een voor-
ziening aangelegd en opgevolgd) (art. 54, b KB 30/01/2001; Advies CBN 107/6).
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‘Voorzieningen voor lijfrentecontracten’
Bij lijfrentecontracten gebeurt de vergoeding van de vervreemding van een goed niet tegen betaling 
van een hoofdsom, maar tegen betaling van periodieke stortingen tijdens het leven van de verkoper. 
De koper verbindt zich hiermee tot een kanscontract. De prijs die uiteindelijk betaald wordt, hangt af 
van de levensduur van de verkoper. Aangezien het totale bedrag dat uiteindelijk zal moeten worden 
betaald aleatoir is, wordt een voorziening aangelegd. De voorziening moet jaarlijks worden aangepast, 
waarbij twee belangrijke factoren op de voorgrond treden. Enerzijds wordt het kapitaal dat nodig is om 
de rente te betalen, vastgesteld door actualisering van de vermoedelijke toekomstige uitgaven tegen een 
welbepaalde rentevoet, rekening houdend met de gemiddelde levensverwachting van de verkoper op het 
ogenblik waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Anderzijds vermindert de levensverwachting van de 
verkoper naarmate hij ouder wordt, weliswaar verhoudingsgewijs minder snel (Advies CBN 149/1).
‘Voorzieningen voor overige risico’s en kosten’
Dit zijn voorzieningen die door de onderneming worden aangelegd om verlies- en kostenrisico’s te dek-
ken. Hieronder behoren onder andere hangende geschillen, bepaalde technische waarborgen, periodieke 
verwijdering van afvalstoff en, … (Advies CBN 107/7).
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4.1.4 Staat van de schulden (passiva) (VKT 5.5)
Nr. VKT 5.5 
STAAT VAN DE SCHULDEN 
Codes Boekjaar 
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN 
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  ..............................  (42)  .............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch 
hoogstens 5 jaar  .......................................................................................................................... 8912  .............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar  ..................................  8913  .............................  
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden  .................................................................................................................  8921  ..............................  
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden  ..........................................  891  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  901  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8981  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8991  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9001  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9011  ..............................  
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .................................................  9021  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9051  ..............................  
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden  ....................  9061  .............................  
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op 
activa van de onderneming  
Financiële schulden  .................................................................................................................  8922  ..............................  
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden  ..........................................  892  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  902  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8982  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8992  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9002  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9012  ..............................  
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  .............................  9022  ..............................  
Belastingen  ........................................................................................................................  9032  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten  .........................................................................................  9042  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9052  ..............................  
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op activa van de onderneming  ..................................................................................... 9062  .............................  
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post
45 van de passiva)
Vervallen belastingschulden  ......................................................................................................  9072  .............................  
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  ........................  9076  .............................  
De staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) wordt onderverdeeld in:
– uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun 
resterende looptijd;
– gewaarborgde schulden;
– schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.
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Schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun resterende looptijd
De Toelichting geeft  een uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één 
jaar, naargelang hun resterende looptijd, net zoals in het volledige schema. De schulden worden opge-
deeld in drie categorieën:
– schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen;
– schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens vijf jaar;
– schulden met een resterende looptijd van meer dan vijf jaar.
De schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, komen letterlijk voor in de balans. De 
schulden op hoogstens vijf jaar en meer dan vijf jaar hebben betrekking op de balanspost schulden op 
meer dan één jaar. De toelichting geeft  hier dan ook additionele informatie zodat de lezer van de jaar-
rekening de schulden op meer dan één jaar kan onderverdelen in middellange en lange termijn.
Gewaarborgde schulden
In de Toelichting wordt aangegeven welke schulden door wie gewaarborgd worden. De schuld die 
gewaarborgd is, wordt aan nominale waarde weergegeven. Dit betekent dat de onderneming uit de 
geboekte schulden, zoals ze hiervoor weergegeven zijn en in de balans tot uitdrukking komen, deze 
herklasseert in functie van de waarborg.
Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen:
– schulden die door de Belgische overheden gewaarborgd worden (met onderverdeling in de soort 
schuld zoals in de jaarrekening);
– schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van 
de onderneming.
De categorie ‘gewaarborgde schulden’ wordt verder besproken in hoofdstuk 3.
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale belastingen
In de Toelichting worden schulden met betrekking tot belastingen en tot bezoldigingen en sociale lasten 
opgenomen (post 45 van de passiva).
De Toelichting wenst hier een inzicht te verschaff en in de schuld die ‘vervallen’ is, met name vervallen 
belastingschulden en vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Ver-
vallen betekent dat het tijdstip waarop betaald diende te worden voorbij is. Er is dus achterstalligheid 
tegenover de oorspronkelijke vervaldag.
Zolang de schuld vervallen is, dient ze afzonderlijk aangegeven te worden in de Toelichting, zelfs al is er 
een akkoord met de bevoegde instantie voor een afb etalingsplan. Het blijft  een ‘vervallen schuld’. Ook 
inzake verwijlintresten moet men deze toevoegen aan de vervallen schulden (Advies CBN 146/2).
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4.1.5 Resultaten (VKT 5.6)
Nr. VKT 5.6 
RESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum  ........................................................... 9086  ........................  ........................  
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten  ............. 9087  ........................  ........................  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  ..................................................... 9088  ........................  ........................  
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  ..................................... 620  ........................  ........................  
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen  ....................................... 621  ........................  ........................  
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................ 622  ........................  ........................  
Andere personeelskosten  ............................................................................ 623  ........................  ........................  
Ouderdoms- en overlevingspensioenen  ...................................................... 624  ........................  ........................  
FINANCIËLE RESULTATEN
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies  ......................................................................................... 9125  ........................  ........................  
Interestsubsidies  .......................................................................................... 9126  ........................  ........................  
Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503  ........................  ........................  
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de 
verhandeling van vorderingen  ....................................................................... 653  ........................  ........................  
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen 
met financieel karakter  ......................................................................... (+)/(-) 656  ........................  ........................  
Resultaten worden opgesplitst in:
– personeel en personeelskosten;
– fi nanciële resultaten.
Van groep 62, de personeelskosten, worden net als in VOL 5.10 alle rekeningen afzonderlijk weergege-
ven in de jaarrekening: bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen, werkgeversbijdragen en soci-
ale verzekeringen, werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen, andere personeelskosten en 
ouderdom- en overlevingspensioenen.
Wat betreft  de fi nanciële resultaten komen de volgende elementen in de Toelichting:
– door de overheid toegekende subsidies die aangerekend werden in de resultatenrekening, nl. de kapi-
taalsubsidies en de interestsubsidies;
– geactiveerde intercalaire interesten: dienen eveneens afzonderlijk vermeld te worden (Advies CBN 
126/3);
– bedrag van het disconto dat men ten laste genomen heeft  bij verhandelingen van vorderingen moet 
hier vermeld worden;
– saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met fi nancieel karakter 
(Advies CBN 107/8).
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4.1.6 Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en 
commissaris(sen) (VKT 5.8)
Nr. VKT 5.8 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ..................................................................................... 9291  ........................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9294  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9295  ........................  
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  ....................................................................................... 9500  ........................  
Rentevoet en duur van de vorderingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9501  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9502  ........................  
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag 
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie 
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de 
vennootschap 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en commissaris(sen) worden 
ingedeeld in:
– verbonden ondernemingen;
– bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of 
onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die 
door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden;
– de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn);
– transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden.
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Voor de verbonden ondernemingen wordt op niveau van posten die in de balans voorkomen, informatie 
gevraagd over het huidige boekjaar voor:
– vorderingen op verbonden ondernemingen;
– andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel.
Voor de betrekkingen met bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderne-
ming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere 
ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden, wordt in 
de toelichting informatie gegeven met betrekking tot:
– uitstaande vorderingen op deze personen: rentevoet en duur van de vorderingen;
– andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel.
De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn): deze rubriek is optioneel in te 
vullen in het verkort schema.
Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden.
Dit onderwerp werd besproken in hoofdstuk 2.
4.2 Additionele informatie, vermeld in de Toelichting, die niet rechtstreeks of 
onrechtstreeks geboekt is, en dus niet weergegeven wordt in de balans en de 
resultatenrekening, en van zuiver informatieve aard is
In de Toelichting zijn er gegevens die meer informatie geven, van niet-fi nanciële aard zonder dat deze 
rechten en verplichtingen doen ontstaan.
4.2.1. Inlichtingen omtrent deelnemingen (VKT 5.2.1 en 5.2.2)
Nr. VKT 5.2.1 
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de 
activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 
50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL  
en, zo het een onderneming  
naar Belgisch recht betreft,  
het ONDERNEMINGSNUMMER 
Aangehouden
maatschappelijke rechten 
Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
rechtstreeks 
doch-
ters Jaarrekening 
per
Munt-
code
Eigen vermogen Nettoresultaat 
Aantal % %
(+) of (-) 
(in munteenheden) 
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Nr. VKT 5.2.2 
LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN 
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende 
jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het 
geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A of B) die hieronder wordt gedefinieerd. 
De jaarrekening van de vermelde onderneming: 
A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België; 
B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig 
artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG. 
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM 
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,  
HET ONDERNEMINGSNUMMER 
Eventuele
code
Inlichtingen in deelnemingen worden opgesplitst in:
– deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen (VKT 5.2.1);
– lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbe-
perkt aansprakelijk vennoot of lid (VKT 5.2.2).
Inlichtingen omtrent deelnemingen (VKT 5.2.1): in de Toelichting worden verdere inlichtingen gegeven 
omtrent de deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen. De Toelichting geeft  
een tabel die vermelding maakt van de naam, het volledige adres van de zetel en, zo het een onderneming 
naar Belgisch recht betreft , het ondernemingsnummer van de ondernemingen waarin de onderneming 
een deelneming bezit of maatschappelijke rechten heeft  ten belope van minstens 10% van het geplaatste 
kapitaal. Per onderneming wordt een overzicht gegeven van de aangehouden rechtstreekse maatschap-
pelijke rechten, van de maatschappelijke rechten in handen van dochters van de onderneming en worden 
gegevens, geput uit de laatst beschikbare jaarrekening, weergegeven zoals de datum van de laatst gekende 
jaarrekening, muntcode van de jaarrekening, eigen vermogen en nettoresultaat zoals dit voorkomt in de 
laatste jaarrekening.
Deze informatie in de Toelichting is zuivere informatie. Het geeft  de onderneming geen additionele 
rechten of verplichtingen. De lezer van de jaarrekening ontvangt hierdoor wel informatie over de 
boekhoudkundige waarde in de individuele jaarrekening van de aangehouden maatschappelijke rech-
ten.
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Ondernemingen waarvoor de onderneming aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aan-
sprakelijk vennoot of lid (VKT 5.2.2):
de Toelichting behandelt de informatie die de onderneming moet geven wanneer zij een relatie met een 
andere onderneming heeft , waarin ze als vennoot onbeperkt aansprakelijk is. Dit komt niet veel voor, 
maar een voorbeeld is een bvba die binnen een commanditaire vennootschap werkend vennoot is. Als 
gewoon werkend vennoot in een gewone commanditaire vennootschap is de vennoot onbeperkt aan-
sprakelijk.
Uit de Toelichting volgt als verplichting:
– opgave in een lijst van alle ondernemingen waar ze de onbeperkt aansprakelijke vennoot is, met ver-
melding van naam, volledig adres van de zetel, rechtsvorm, en voor ondernemingen naar Belgisch 
recht het ondernemingsnummer;
– voor de ondernemingen uit de lijst die niet hun jaarrekening moeten neerleggen bij de balanscen-
trale, en voor de ondernemingen die niet in een andere lidstaat van de EU openbaarmakingsplicht 
hebben, moet bij de openbaarmaking van de eigen jaarrekening ook deze van de resterende onder-
nemingen uit de lijst als bijlage toegevoegd worden.
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4.2.2 Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VKT 5.3)
Nr. VKT 5.3 
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ 100P xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ (100)  ........................
Codes Bedragen Aantal aandelen 
Wijzigingen tijdens het boekjaar 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes
Niet-opgevraagd
bedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal  ............................................................................. (101)  ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................ 8712 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Aandeelhouders die nog moeten volstorten 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes Boekjaar 
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8721  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8722  ........................  
Gehouden door haar dochters 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8731  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8732  ........................  
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN 
Bedrag van de lopende converteerbare leningen  ...................................................................  8740  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8741  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8742  ........................  
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN 
Aantal inschrijvingsrechten in omloop  .....................................................................................  8745  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8746  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8747  ........................  
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal  ................................................................................................  8751  ........................  
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Nr. VKT 5.3 
Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8761  ........................  
Daaraan verbonden stemrecht ................................................................................................  8762  ........................  
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf  ..........................................................  8771  ........................  
Aantal aandelen gehouden door haar dochters  ......................................................................  8781  ........................  
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
In deze staat van het kapitaal wordt naast de informatie reeds besproken in hoofdstuk 1 voor aanvullende 
informatie gezorgd:
– toegestaan, niet-geplaatst kapitaal;
– aandelen buiten kapitaal.
Deze onderdelen omvatten additionele informatie van niet-boekhoudkundige aard, die we hierna bespreken.
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal: het betreft  hier de volgens de statuten aan de Raad van Bestuur toe-
gekende bevoegdheid om het geplaatste kapitaal te verhogen tot een bepaald bedrag, het ‘toegestaan’ 
kapitaal. Deze bevoegdheid kan slechts gedurende vijf jaar worden uitgeoefend, vanaf de bekendmaking 
van de oprichtingsakte, wijziging statuten, ….
In de Toelichting wordt het bedrag vermeld waarover de Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft  op de 
datum waarop zij de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorlegt.
Aandelen buiten kapitaal: in de Toelichting worden deze op twee verschillende manieren gegeven:
– als verdeling van het aantal aandelen en het daaraan verbonden stemrecht;
– als de uitsplitsing volgens de aandeelhouders, namelijk het aantal aandelen gehouden door de ven-
nootschap zelf en het aantal aandelen gehouden door haar dochters.
De aandelen buiten kapitaal worden niet geboekt, aangezien zij geen waarde hebben. Onder deze post 
komen winstbewijzen, met of zonder stemrecht, onder andere gecreëerd tot vergoeding van inbrengen 
in natura die niet met kapitaalaandelen mogen worden vergoed.
De aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting: de Toelichting is 
alleen van toepassing voor de op een beurs genoteerde ondernemingen. De beursgenoteerde onderne-
ming moet in de Toelichting de resultaten vermelden van de ‘aanmeldingen van belangrijke aandeel-
houders’. De transparantiewetgeving (wet 2/05/2007 en KB 14/02/2008) legt de verplichting op dat een 
houder van aandelen eenmaal 5% van de stemrechten behaald heeft , dit moet melden aan enerzijds de 
CBFA (Commissie voor het Bank- en Financiewezen) en anderzijds aan de onderneming-uitgever van de 
aandelen. Telkens er veranderingen zijn wordt dit meegedeeld rekening houdend met trappen van 5%.
De statuten mogen trappen van 5% ook vastleggen op 1% of 2% of 3% of 4% of 7,5%.
Het opnemen van deze informatie in de Toelichting laat toe inzicht te krijgen in de aandeelhoudersstruc-
tuur.
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4.2.3 Resultaten (VKT 5.6)
Nr. VKT 5.6 
RESULTATEN 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum  ........................................................... 9086  ........................  ........................  
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten  ............. 9087  ........................  ........................  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  ..................................................... 9088  ........................  ........................  
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  ..................................... 620  ........................  ........................  
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen  ....................................... 621  ........................  ........................  
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................ 622  ........................  ........................  
Andere personeelskosten  ............................................................................ 623  ........................  ........................  
Ouderdoms- en overlevingspensioenen  ...................................................... 624  ........................  ........................  
FINANCIËLE RESULTATEN
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies  ......................................................................................... 9125  ........................  ........................  
Interestsubsidies  .......................................................................................... 9126  ........................  ........................  
Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503  ........................  ........................  
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de 
verhandeling van vorderingen  ....................................................................... 653  ........................  ........................  
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen 
met financieel karakter  ......................................................................... (+)/(-) 656  ........................  ........................  
Binnen de Toelichting VKT 5.6, betrekking hebbende op de resultaten, wordt buiten de reeds behandelde 
weergave van elementen opgenomen in de resultatenrekening ook nog additionele informatie opgeno-
men omtrent werknemers ingeschreven in het personeelsregister.
Hiervan wordt het totaal aantal op afsluitingsdatum weergegeven, het gemiddeld personeelsbestand 
berekend in voltijdse equivalenten en het aantal daadwerkelijk gepresteerde uren. Van de uitzendkrach-
ten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen wordt toegelicht: het totaal aantal op 
de afsluitingsdatum, het gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten, het aantal daadwerkelijk 
gepresteerde uren en de kosten voor de onderneming.
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4.2.4 Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en 
commissaris(sen) (VKT 5.8)
Nr. VKT 5.8 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ..................................................................................... 9291  ........................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9294  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9295  ........................  
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  ....................................................................................... 9500  ........................  
Rentevoet en duur van de vorderingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9501  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9502  ........................  
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag 
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie 
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de 
vennootschap 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en commissaris(sen) werden 
reeds eerder behandeld, voor wat balans- of resultaatgerelateerde informatie betreft . Daarnaast moet nog 
additioneel inlichting gegeven worden omtrent de transacties met verbonden partijen ‘buiten normale 
marktvoorwaarden’. Dergelijke transacties dienen vermeld te worden indien zij van enige betekenis zijn, 
met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, als-
mede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de fi nanciële 
positie van de onderneming. Het gaat hier bijvoorbeeld om transacties met echtgenoten van de leden van 
de leidinggevende, toezichthoudende en bestuursorganen, met gelieerde partijen enz.
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De voorwaarden betreff ende de uitstaande vorderingen op bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke 
of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden 
te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd 
worden, komen niet voor in balans- en resultatenrekening. De Toelichting geeft  hieromtrent extra infor-
matie in VKT 5.8.
Deze informatie wordt gevraagd gezien het belang dat deze personen binnen de onderneming hebben en 
de noodzakelijke transparantie naar derden toe omtrent voordelen die hen toegekend worden.
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4.2.5 Verklaringen betreffende de geconsolideerde jaarrekening (VOL 5.17.1 en 5.17.2)
Deze verklaringen vallen buiten het bestek van deze bijdrage.
Nr. VOL 5.17.1
VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 
gemaakt*
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*
De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16 
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*
De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar 
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*
In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het 
Wetboek van vennootschappen, is voldaan: 
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is 
verleend:
INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF 
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar 
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:
Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde 
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**:
* Schrappen wat niet van toepassing is. 
** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het 
grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een 
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nr. VOL 5.17.2
FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE 
COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes Boekjaar 
Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van 
vennootschappen 
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris 
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het 
hoofd staat  ........................................................................................................................................... 9507  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze 
groep door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95071  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95072  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95073  ........................  
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de 
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de 
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat  .................................................... 9509  ........................  
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze 
groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)  
Andere controleopdrachten  .............................................................................................................  95091  ........................  
Belastingadviesopdrachten  .............................................................................................................  95092  ........................  
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  .......................................................................  95093  ........................  
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen 
4.3 Additionele informatie opgenomen in de Toelichting, die niet in de balans en 
resultatenrekening verwerkt is maar die inzicht geeft in rechten of verplichtingen 
van de onderneming
Hierna behandelen we in aanvulling van punt 2 de Toelichtingen waarin de verrichtingen dienen te wor-
den opgenomen die aanleiding geven tot een boekhoudkundige notering onder klasse 0.
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4.3.1 Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VKT 5.3)
Nr. VKT 5.3 
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
Codes Boekjaar Vorig boekjaar 
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ 100P xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  ............................................ (100)  ........................
Codes Bedragen Aantal aandelen 
Wijzigingen tijdens het boekjaar 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes
Niet-opgevraagd
bedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal  ............................................................................. (101)  ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................ 8712 xxxxxxxxxxxxxx  ........................  
Aandeelhouders die nog moeten volstorten 
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
 ................................................................................................................  ........................  ........................  
Codes Boekjaar 
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8721  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8722  ........................  
Gehouden door haar dochters 
Kapitaalbedrag  ........................................................................................................................  8731  ........................  
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8732  ........................  
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN 
Bedrag van de lopende converteerbare leningen  ...................................................................  8740  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8741  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8742  ........................  
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN 
Aantal inschrijvingsrechten in omloop  .....................................................................................  8745  ........................  
Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ........................................................................................  8746  ........................  
Maximum aantal uit te geven aandelen  ..................................................................................  8747  ........................  
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal  ................................................................................................  8751  ........................  
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Nr. VKT 5.3 
Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen  ......................................................................................................................  8761  ........................  
Daaraan verbonden stemrecht ................................................................................................  8762  ........................  
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf  ..........................................................  8771  ........................  
Aantal aandelen gehouden door haar dochters  ......................................................................  8781  ........................  
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
– Verplichting tot uitgift e van aandelen
De onderneming is verplicht tot de uitgift e van aandelen als gevolg van de uitoefening van conversierech-
ten. In de jaarrekening wordt het bedrag van de lopende converteerbare leningen weergegeven, alsmede 
het bedrag van het te plaatsen kapitaal en het maximumaantal uit te geven aandelen waarop conversie-
rechten kunnen worden uitgeoefend. Converteerbare leningen zijn leningen waarbij de partijen onder-
ling in een optie kunnen voorzien ten voordele van de schuldeiser. De schuldeiser kan hierdoor vragen 
om de afl ossing van de lening te voldoen in aandelen mits het naleven van bepaalde voorwaarden.
Tevens is er een verplichting tot uitgift e van aandelen als gevolg van de uitoefening van inschrijvings-
rechten. De jaarrekening vermeldt het aantal in omloop zijnde inschrijvingsrechten, alsmede het bedrag 
van het te plaatsen kapitaal en het maximumaantal uit te geven aandelen waarop inschrijvingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend. Zolang de inschrijvingsrechten niet worden uitgeoefend, moeten ze wor-
den vermeld in de Toelichting.
Inschrijvingsrechten zijn rechten om in te schrijven op nieuwe aandelen van een vennootschap onder de 
voorwaarden die voor de uitgift e van deze aandelen worden gesteld (Advies CBN 139/1).
Verplichtingen tot uitgift e van aandelen, als gevolg van de uitoefening van conversierechten en als gevolg 
van de uitoefening van inschrijvingsrechten, worden ondergebracht in groep ‘09 Diverse rechten en 
verplichtingen’. Deze groep wordt door de wetgever niet gedefi nieerd. Elke onderneming kan hierin naar 
keuze rekeningen voorzien voor verbintenissen die niet in een andere groep kunnen worden onderge-
bracht.
De boeking zou kunnen zijn:
Rechthebbers op aandelen wegens 
inschrijvingsrechten
Rechthebbers op aandelen wegens 
conversierechten
 aan Uit te geven aandelen wegens 
inschrijvingsrechten
Uit te geven aandelen wegens
conversierechten
09100
09110
09200
09210
..............
..............
..............
..............
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De waardering zal gebeuren door het aantal uit te geven aandelen te vermenigvuldigen met de inschrij-
vingsprijs per recht of met de conversieprijs.
Is deze gebonden aan bepaalde parameters die in de tijd verschillen per jaarrekening, dan zal men bij 
ieder nieuw jaar de waarde aanpassen.
Afb oeking gebeurt telkens wanneer er eff ectief nieuwe aandelen uitgegeven worden.
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4.3.2 Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) (VOL 5.9)
Nr. VOL 5.9 
STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) 
Codes Boekjaar 
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN 
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8801  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8811  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8821  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8831  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8841  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8851  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8861  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8871  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8881  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8891  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8901  ..............................  
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  ..............................  (42)  .............................  
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8802  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8812  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8822  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8832  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8842  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8852  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8862  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8872  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8882  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8892  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8902  ..............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 
5 jaar  .............................................................................................................................................  8912  .............................  
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8803  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8813  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8823  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8833  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8843  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8853  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8863  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8873  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  8883  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  8893  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  8903  ..............................  
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar  ..................................  8913  .............................  
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Nr. VOL 5.9 
Codes Boekjaar 
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden  .................................................................................................................  8921  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8931  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8941  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8951  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8961  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8971  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8981  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8991  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9001  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9011  ..............................  
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .................................................  9021  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9051  ..............................  
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden  ....................  9061  .............................  
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op 
activa van de onderneming 
Financiële schulden  .................................................................................................................  8922  ..............................  
Achtergestelde leningen  ....................................................................................................  8932  ..............................  
Niet-achtergestelde obligatieleningen  ................................................................................  8942  ..............................  
Leasingschulden en soortgelijke schulden  ........................................................................  8952  ..............................  
Kredietinstellingen  ..............................................................................................................  8962  ..............................  
Overige leningen  ................................................................................................................  8972  ..............................  
Handelsschulden  .....................................................................................................................  8982  ..............................  
Leveranciers  ......................................................................................................................  8992  ..............................  
Te betalen wissels ..............................................................................................................  9002  ..............................  
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..........................................................................  9012  ..............................  
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  .............................  9022  ..............................  
Belastingen  ........................................................................................................................  9032  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten  .........................................................................................  9042  ..............................  
Overige schulden  .....................................................................................................................  9052  ..............................  
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op activa van de onderneming  .....................................................................................  9062  .............................  
Codes Boekjaar 
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden  ...................................................................................................  9072  ..............................  
Niet-vervallen belastingschulden  .............................................................................................  9073  ..............................  
Geraamde belastingschulden  ..................................................................................................  450  ..............................  
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  ..........................  9076  ..............................  
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten  .....................................  9077  ..............................  
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Nr. VOL 5.9 
Boekjaar 
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
– Gewaarborgde schulden
De Toelichting geeft  een overzicht van de gewaarborgde schulden, begrepen in de posten 17 en 42/48 
van de passiva. Deze gewaarborgde schulden zijn niet rechtstreeks geboekt in de balans, vandaar dat 
de Toelichting er additionele informatie over geeft . Deze geeft  inzicht in de rechten op of verplichting 
tot voor de onderneming. Additionele informatie over gewaarborgde schulden geeft  aanleiding tot een 
onderscheid tussen door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden en schulden gewaar-
borgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming.
Zakelijke zekerheid slaat op goederen uit het patrimonium van de schuldenaar. Het betrokken goed 
wordt bestemd tot voldoening van de door haar aangegane schuld. De schuldeiser is hierdoor in staat af 
te wijken van de gelijkheid van de schuldeisers en een voorkeurrecht uit te oefenen op de prijs van het 
goed waarop de zekerheid slaat. Zakelijke zekerheden zijn onder andere het pand op bepaalde goederen, 
het pand op de handelszaak, het voorrecht van de verkoper, de wettelijke en conventionele hypotheken, 
het eigendomsvoorbehoud, … (Advies CBN 106/5).
De waarborg wordt per categorie uitgedrukt; de fi nanciële schulden, de handelsschulden, de ontvangen 
vooruitbetalingen op bestellingen en de overige schulden opgesomd. Bij de fi nanciële schulden wordt een 
opsplitsing gemaakt tussen kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden en overige lenin-
gen. Bij de handelsschulden wordt een opsplitsing gemaakt tussen leveranciers en te betalen wissels.
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden worden ondergebracht in groep ‘00 Zeker-
heden door derden gesteld voor rekening van de onderneming’. Op deze rekening worden de zakelijke of 
persoonlijke zekerheden geboekt die door derden ten behoeve van de crediteuren van de vennootschap 
zijn gesteld, als waarborg voor de voldoening van actuele of potentiële schulden of verplichtingen die de 
vennootschap jegens hen heeft  aangegaan (art. 97 KB 30/01/2001).
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de 
onderneming worden ondergebracht in groep ‘02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa’. In 
deze groep worden de zakelijke zekerheden geboekt waarmee de vennootschap haar eigen activa heeft  
bezwaard of die ze onherroepelijk heeft  beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schulden 
en verplichtingen van zichzelf of van derden (art. 97 KB 30/01/2001).
De gegevens die hier opgenomen worden, moeten voortvloeien uit de boekhouding nl. de klasse 0 en de 
geëigende rekeningen.
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Boekhoudkundige verwerking
Door Belgische overheidinstellingen gewaarborgde schulden:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
door de overheid gestelde waarborgen
 aan Overheden, stellers van zekerheden 
voor rekening van de onderneming
00010
00110
..............
..............
Waardering
Door Belgische overheden gewaarborgde schulden: de overheid is verplicht tot het uitstaande bedrag van 
de schuld, de waarde zal dan ook steeds het bedrag zijn dat volgt uit de jaarrekening (bv. 80% staatswaar-
borg op een oorspronkelijke schuld van 100 000 EUR waarvan op balansdatum nog 10 000 EUR uitstaat 
‘gedurende het boekjaar vervallend’ en 40 000 EUR ‘op meer dan 1 jaar’, dus 80% van 50 000 EUR of 
40 000 EUR). Dit voorbeeld illustreert dat er jaarlijks een aanpassing moet gebeuren.
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de 
onderneming.
Voor rekening van de onderneming:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
zakelijke zekerheden op eigen activa
 aan Zakelijke zekerheden gesteld voor 
eigen rekening
02000
02100
..............
..............
Waardering
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de 
onderneming: bij zakelijke zekerheden zal er een ‘borgstellingsakte’ (hypotheek, inschrijving handels-
fonds) zijn waarin meestal een bedrag weergegeven wordt (bv. hypothecaire inschrijving op gebouwen 
van 500 000 EUR, …). Het is dan ook duidelijk dat de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid de 
in de inschrijving vermelde waarde is. Dit betekent dat zolang de inschrijving niet aangepast is (via een 
gehele of gedeeltelijk schrapping) de waarde niet zou kunnen worden aangepast, ook al is intussen de 
betrokken schuld gedaald. Gezien vele ondernemingen niet de kost maken om jaarlijks de hypothecaire 
inschrijving aan te passen, soms zelfs laten openstaan ook al zijn de schulden volledig afgelost – dit om 
kosten te vermijden alsook om later snel nieuwe leningen te kunnen aangaan – is het gebruikelijk om als 
waarde enkel de op balansdatum nog uitstaande schuld te weerhouden als waarderingsregel. Dit betekent 
dat men hier jaarlijks op inventarisdatum de aanpassing zal verrichten. Doet men dit, dan is de waarde 
nooit hoger dan de uitstaande schulden op balansdatum die door de zakelijke waarborg gedekt zijn.
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4.3.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (VKT 5.7)
Nr. VKT 5.7 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Codes Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE 
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN  ......................  9149  ........................ 
Waarvan 
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop  .................................................  9150  ........................  
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming 
Hypotheken 
Boekwaarde van de bezwaarde activa .......................................................................................  9161  ........................  
Bedrag van de inschrijving  .........................................................................................................  9171  ........................  
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ..................................................................  9181  ........................  
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa  ............................................  9191  ........................  
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken 
activa  ...............................................................................................................................................  9201  ........................  
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden 
Hypotheken 
Boekwaarde van de bezwaarde activa .......................................................................................  9162  ........................  
Bedrag van de inschrijving  .........................................................................................................  9172  ........................  
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ..................................................................  9182  ........................  
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa  ............................................  9192  ........................  
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken 
activa  ...............................................................................................................................................  9202  ........................  
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de 
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de 
vennootschap 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden ingedeeld in:
– door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden als waarborg 
voor schulden of verplichtingen van derden;
– zakelijke zekerheden;
– belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen;
– aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen.
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4.3.3.1 Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden 
als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden
De Toelichting geeft  extra informatie over door de onderneming geëndosseerde handelseff ecten in 
omloop.
Deze categorie hoort thuis bij groep ‘01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden’. Op 
deze rekening worden persoonlijke zekerheden geboekt die door de vennootschap ten behoeve van der-
den zijn gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor de voldoening van actuele of potentiële 
schulden en verplichtingen die deze derden hebben aangegaan jegens andere schuldeisers dan de ven-
nootschap zelf.
De wisselverplichtingen zijn die welke voor de vennootschap voortvloeien uit door haar getrokken, 
geëndosseerde of voor aval getekende wissels in omloop, met uitzondering van de door de vennootschap 
getrokken bankaccepten (art. 97 KB 30/01/2001).
Boekhoudkundige verwerking
Wat betreft  de boekhoudkundige verwerking wordt een onderscheid gemaakt tussen verbintenissen op 
wisselbrieven en de andere persoonlijke zekerheden.
De verbintenissen op wisselbrieven, voor zover zij niet voorkomen in de balans, en met uitzondering van 
de door de onderneming getrokken bankaccepten:
Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in 
omloop
 aan Crediteuren wegens verplichtingen uit 
wissels in omloop
01000
01100
..............
..............
De waardering is hier de waarde van de geëndosseerde wissels, of van de wissels waarop voor aval gete-
kend is.
4.3.3.2 Zakelijke zekerheden
Hier wordt een opdeling gemaakt in:
– zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk 
beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming, en;
– zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk 
beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden.
Beide maken een onderscheid in:
– hypotheken (met een opsplitsing in boekwaarde van de bezwaarde activa en bedrag van de inschrij-
ving);
– pand op het handelsfonds – bedrag van de inschrijving;
– pand op andere activa – boekwaarde van de in pand gegeven activa, en;
– zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa – bedrag van de betrokken activa.
De zakelijke zekerheden behoren toe aan groep ‘02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa’. Hierop 
worden de zakelijke zekerheden geboekt waarmee de vennootschap haar eigen activa heeft  bezwaard of 
die ze onherroepelijk heeft  beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplich-
tingen van zichzelf of van derden (art. 97 KB 30/01/2001).
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Boekhoudkundige verwerking
Voor rekening van de onderneming:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
zakelijke zekerheden eigen activa
 aan Zakelijke zekerheden gesteld voor 
eigen rekening
02000
02100
..............
..............
Voor rekening van derden:
Crediteuren van derden, houders van zakelijke 
zekerheden
 aan Zakelijke zekerheden gesteld voor 
rekening van derden
02010
02110
..............
..............
Waardering
De maximale hoogte van de verstrekte zekerheid is de waarde. Deze waarde is echter nooit hoger dan 
de vaststaande schuld. Kent de onderneming de schuld bij de derde die zij waarborgt niet, dan geldt de 
maximale hoogte.
4.3.3.3 Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen
Hangende geschillen vallen onder groep ‘17 Schulden op meer dan één jaar’. Zijn deze kwantifi ceerbaar, 
dan worden de geschillen geplaatst in een rubriek van VOL 5.9. Zijn ze daarentegen aleatoir, dan worden 
deze geschillen en andere verplichtingen toegelicht in VOL 5.13.
4.3.3.4 Aard en zakelijk doel van buitenbalansregelingen
Mits de risico’s of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover 
de openbaarmaking van dergelijke risico’s of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de fi nan-
ciële positie van de vennootschap, moeten de buitenbalansregelingen in VOL 5.13 worden vermeld.
De fi nanciële kwalifi catie die gebeurt bij het volledig schema van de jaarrekening, hoeft  in het verkort 
schema niet te worden toegelicht.
4.3.3.5 Bijkomend blad bij deze Toelichting
Artikel 97 van het KB van 30 januari 2001 stelt dat de Toelichting ook informatie moet opnemen inzake 
de ‘Ontvangen zekerheden’.
Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die de vennootschap heeft  
ontvangen voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die derden jegens 
haar hebben aangegaan, met uitzondering van zekerheidsstellingen en borgtochten in contanten.
Er zijn geen rubrieken voorzien om hier een overzicht van te geven. Indien deze materieel zijn, zal men 
ze toevoegen via additionele bladzijden.
We geven hierna de belangrijkste gevallen waarin gerapporteerd dient te worden inzake ‘ontvangen 
zekerheden’:
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1. ‘Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming’. Op deze rekening worden in 
afzonderlijke rekeningen geboekt:
1° de gebruiksrechten op lange termijn betreff ende goederen die aan derden toebehoren en de daar 
tegenoverstaande verplichtingen, voor zover deze rechten en verplichtingen niet in de balans worden 
vermeld;
2° de goederen en waarden van derden die aan de vennootschap in bewaring, in consignatie of in 
bewerking zijn gegeven, alsmede de daar tegenoverstaande verplichtingen jegens deponenten en 
committenten;
3° de goederen en waarden die de vennootschap uit anderen hoofde voor rekening of ten bate en op 
risico van derden onder zich houdt, alsmede de daar tegenoverstaande verplichtingen.
Bovenstaande groep ‘07 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming’ wordt in 
afzonderlijke rekeningen geboekt
Boekhoudkundige verwerking
1° Met betrekking tot de gebruiksrechten op vaste activa op lange termijn
Voorbeelden hiervan zijn het recht op gebruik op lange termijn van een vast actief zonder dat dit recht 
voldoet aan de voorwaarden van fi nanciële lease of gelijkaardige. Ook al neemt men in de resultatenre-
kening het maandelijks bedrag van de operationele lease op, dan zal men in de Toelichting informatie 
geven omtrent de geraamde aanschaffi  ngswaarde van deze vaste activa:
Gebruiksrechten op lange termijn van terreinen 
en gebouwen en andere vaste activa
 aan Crediteuren wegens huurgelden en 
vergoedingen
07000
07100
..............
..............
2° Met betrekking tot goederen in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
Voor zover deze goederen niet in de balans opgenomen zijn, zal men hier de waarde opgeven van de 
goederen bij derden:
Goederen en waarden door derden in 
ewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
 aan Committenten en deponenten van 
goederen en waarden
07200
07300
..............
..............
3° Met betrekking tot goederen en waarden die de vennootschap uit anderen hoofde voor rekening of 
ten bate en op risico van derden onder zich houdt:
Goederen en waarden gehouden voor rekening 
of ten bate en voor risico van derden
 aan Crediteuren wegens goederen en 
waarden gehouden voor rekening of 
ten bate en voor risico van derden
07400
07500
..............
..............
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2. ‘Persoonlijke en zakelijke waarborgen ontvangen van derden’
De onderneming kan ook genieter zijn van waarborgen door derden op haar verplichtingen gesteld. De 
Toelichting geeft  hier weinig informatie over (alleen bij verbonden ondernemingen en ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, worden de ontvangen waarborgen vermeld).
Er zijn echter nog andere gevallen waarbij de onderneming van waarborgen van derden geniet. Zo zullen 
veel hoofdaannemers verplicht zijn om schulden en andere verplichtingen van hun onderaannemers te 
waarborgen. Indien dergelijke ontvangen borgstellingen belangrijk zijn, is het nuttig deze in de Toelich-
ting te vermelden.
Boekhoudkundige verwerking
Een derde stelt een zekerheid ten gunste van de onderneming:
Crediteuren van de onderneming, houders van 
door derden gestelde zekerheden
 aan Derden, stellers van zekerheden voor 
rekening van de onderneming
000
001
..............
..............
Een derde doet bewaargeving voor de onderneming (bank stelt waarborg, of hoofdaannemer stelt 
bewaargeving):
Statutaire bewaargevingen
 aan Statutaire bewaargevers
030
031
..............
..............
ofwel:
Ontvangen zekerheden
 aan Zekerheidsstellers
032
033
..............
..............
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4.3.4 Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en 
commissaris(sen) (VKT 5.8)
Nr. VKT 5.8 
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen op verbonden ondernemingen  ..................................................................................... 9291  ........................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9294  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9295  ........................  
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen  ....................................................................................... 9500  ........................  
Rentevoet en duur van de vorderingen 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
Waarborgen toegestaan in hun voordeel  .......................................................................................... 9501  ........................  
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel  ............................................... 9502  ........................  
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag 
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie 
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de 
vennootschap 
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
 ........................................................................................................................................................................   ........................  
Waarborgen toegestaan in het voordeel van:
– verbonden ondernemingen;
– bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of 
onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die 
door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden.
Inzake het bedrag zal men de klasse ‘01 Persoonlijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden’ en 
‘02 Zakelijke zekerheden, gesteld op eigen activa’ gebruiken.
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Boekhoudkundige verwerking
Persoonlijke zekerheden:
Debiteuren wegens andere persoonlijke 
zekerheden
 aan Crediteuren wegens andere 
persoonlijke zekerheden
01200
01300
..............
..............
Zakelijke zekerheden:
Crediteuren van derden, houders van zakelijke 
zekerheden
 aan Zakelijke zekerheden, gesteld voor 
rekening van derden
02200
02300
..............
..............
Waardering
De waarde is gelijk aan de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid, maar is nooit hoger dan de 
vaststaande schuld.
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4.4 Sociale balans (VKT 6)
Deze rubriek van de Toelichting valt buiten het bestek van deze bijdrage.
Nr. VKT 6 
SOCIALE BALANS 
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:  ..........  ...........   ...........  ..........   ..........  
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER 
Tijdens het boekjaar en het vorige 
boekjaar
Codes
1. Voltijds
 (boekjaar)
2. Deeltijds
 (boekjaar)
3. Totaal (T) of totaal 
in voltijdse equi-
valenten (VTE)
(boekjaar)
3P. Totaal (T) of 
totaal in voltijdse 
equivalenten (VTE)
(vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers  .................  100  ............................   ............................   ................... (VTE)  ................... (VTE) 
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  ..  101  ............................   ............................   ....................... (T)  ........................ (T) 
Personeelskosten  .....................................  102  ............................   ............................   ....................... (T)  ........................ (T) 
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten
Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105  ............................   ............................   .............................  
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd  ..............................  110  ............................   ............................   .............................  
Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ..................................  111  ............................   ............................   .............................  
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  ............  112  ............................   ............................   .............................  
Vervangingsovereenkomst  ...................................................  113  ............................   ............................   .............................  
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen  .................................................................................  120  ............................   ............................   .............................  
lager onderwijs  ................................................................  1200  ............................   ............................   .............................  
secundair onderwijs .........................................................  1201  ............................   ............................   .............................  
hoger niet-universitair onderwijs ......................................  1202  ............................   ............................   .............................  
universitair onderwijs .......................................................  1203  ............................   ............................   .............................  
Vrouwen  ................................................................................  121  ............................   ............................   .............................  
lager onderwijs  ................................................................  1210  ............................   ............................   .............................  
secundair onderwijs .........................................................  1211  ............................   ............................   .............................  
hoger niet-universitair onderwijs ......................................  1212  ............................   ............................   .............................  
universitair onderwijs .......................................................  1213  ............................   ............................   .............................  
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel  ..................................................................  130  ............................   ............................   .............................  
Bedienden  ............................................................................  134  ............................   ............................   .............................  
Arbeiders  ..............................................................................  132  ............................   ............................   .............................  
Andere  ..................................................................................  133  ............................   ............................   .............................  
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Nr. VKT 6 
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR 
INGETREDEN Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeels-
register werden ingeschreven  ....................................................  205  ...........................   ...........................   ............................  
UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in het personeelsregister 
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het 
boekjaar een einde nam  .............................................................  305  ...........................   ...........................   ............................  
INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR 
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten 
laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen
Aantal betrokken werknemers  ..................................................................... 5801  ............................ 5811  ............................ 
Aantal gevolgde opleidingsuren  .................................................................. 5802  ............................ 5812  ............................ 
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5803  ............................ 5813  ............................ 
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de  opleiding  ........... 58031  ............................ 58131  ............................ 
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ....... 58032  ............................ 58132  ............................ 
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)  ......................... 58033  ............................ 58133  ............................ 
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever 
Aantal betrokken werknemers  ..................................................................... 5821  ............................ 5831  ............................ 
Aantal gevolgde opleidingsuren  .................................................................. 5822  ............................ 5832  ............................ 
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5823  ............................ 5833  ............................ 
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de 
werkgever 
Aantal betrokken werknemers  ..................................................................... 5841  ............................ 5851  ............................ 
Aantal gevolgde opleidingsuren  .................................................................. 5842  ............................ 5852  ............................ 
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5843  ............................ 5853  ............................ 
4.5 Waarderingsregels (VKT 7)
Nr. VKT 7 
WAARDERINGSREGELS 
Dit omvat zeer belangrijke toegevoegde informatie waarbij de onderneming de gehanteerde waarde-
ringsregels inzake aanschaffi  ng en verwerving, meerwaarde-uitdrukking, afschrijvingen en waardever-
mindering, alsook voorzieningen voor risico’s en kosten in detail weergeeft .
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Daarbij dient ze eveneens te motiveren indien ze inzake de waarderingsregels afwijkt van de in het KB 
30 januari 2001uitgedrukte regels zoals:
– motivering met betrekking tot het afwijken van de afschrijvingsregel van 5 jaar voor de rubriek 
‘Oprichtingkosten’: herstructurering, de rubriek ‘Immateriële vaste activa’: kosten van onderzoek en 
ontwikkeling en goodwill;
– motivering met betrekking tot de herwaardering van vaste activa;
– uitzonderlijke terugname van afschrijvingen.
4.6 Jaarverslag (VKT 8)
Nr. VKT 8 
JAARVERSLAG 
Deze rubriek valt buiten het bestek van deze bijdrage.
4.7 Verslag van de commissarissen (VKT 9)
Nr. VKT 9 
VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN 
Deze rubriek valt buiten het bestek van deze bijdrage.
Deel 6 Oefeningen

Oefeningen bij hoofdstuk 1
Kapitaal
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1-1 Basisbegrippen
1) Op welke twee manieren kan men de kosten die verbonden zijn aan kapitaalvorming verwerken?
2) Wat verstaat men onder het fi nanciële plan?
3) Wanneer men bij de oprichting van een NV de minimumstorting aan kapitaal opvraagt, heeft  men 
hoogstens nog een vordering van 45 125,00 EUR op de vennoten.
juist {
fout {
4) Het geplaatste kapitaal is het kapitaal dat de vennoten op de rekening van de vennootschap hebben 
gestort.
juist {
fout {
5) Waarin bestaat de procedure als een vennoot niet meer aan zijn stortingsverplichtingen kan voldoen 
(geen publieke uitgift e)?
6) Wanneer de stichters bij een inbreng in natura een overschatting hebben gedaan van de waarde van 
hun inbreng, zal de bedrijfsrevisor een lagere waarde opleggen die de vennootschap moet aanvaar-
den.
juist {
fout {
7) Leg uit waarom men bij kapitaalvorming bij openbare inschrijving gebruikmaakt van wachtrekenin-
gen (49980 en 49981) i.p.v. defi nitieve rekeningen (10000 en 10100).
8) Als men aan een openbare inschrijving deelneemt, dienen de uitgift epremies volledig volstort te 
worden en het beloofde kapitaal slechts voor een bepaald percentage.
juist {
fout {
9) Verklaar: a) oneigenlijke kapitaalverhoging
  b) oneigenlijke kapitaalvermindering
  c) werkelijke kapitaalvermindering
10) Leg uit hoe de aandeelhouders beschermd worden door het voorkeurrecht.
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1-2 Oprichting door storting in geld – Aagje
Gegeven:
De onderstaande verrichtingen voor de NV Aagje tijdens boekjaar N2:
1. 04/03/N2: Rekeninguittreksel: enkele oud-studiegenoten komen overeen de NV Aagje op te richten 
met een kapitaal van 250 000,00 EUR. De inbreng zal volledig in geld gebeuren. Het bedrag van de 
minimumstorting wordt op een bankrekening geblokkeerd.
2. 06/03/N2: Oprichtingsakte: de akte van oprichting wordt voor de notaris verleden.
3. 08/03/N2: Rekeninguittreksel: na voorlegging van het bewijs van oprichting wordt de bankrekening 
gedeblokkeerd.
4. 10/03/N2: Facturen: Aagje ontvangt facturen van de oprichtingskosten:
a. notariskosten: 7 000,00 EUR;
b. kosten voor inschrijvingsformaliteiten bij het ondernemingsloket: 75,00 EUR, excl. 21% btw;
c. kosten van drukwerk: 250,00 EUR, excl. 21% btw.
 De onderneming besluit de oprichtingskosten te activeren en ze af te schrijven over een periode van 
5 jaar.
5. 14/03/N2: Rekeninguittreksel: het bankrekeninguittreksel toont aan dat Aagje alle kosten heeft  betaald.
Gevraagd:
a. Geef alle journaalposten vanaf 4/3 t.e.m. 31/12.
b. Wat is het totaal op de balansrubriek ‘Kapitaal’ op 31/12/N2?
1-3 Oprichting door inbreng in natura – Abacus
Gegeven:
1. 31/03: Verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. de inbreng in natura: de BVBA Abacus wordt gesticht 
door een inbreng in natura. Hiervoor wordt het saldo van activa- en passivabestanddelen genomen 
van de fi rma Luka zoals hieronder weergegeven (in EUR):
 Activa:
Uitrusting 1 325,00 (nu 4 jaar oud, oorspr. AW = 6 625,00 EUR)
Meubilair 2 250,00 (nu 2 jaar oud, oorspr. AW = 3 750,00 EUR)
Handelsgoederen 22 450,00
Handelsdebiteuren 743,00
R/C Bank 2 009,00
Kas 324,00
 Passiva:
Schulden op rekening (LT) 4 320,00
Leveranciers 1 259,00
Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng 189,00
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 De akte wordt bij de notaris verleden.
2. 02/04: Kasblad: de kosten voor inschrijvingsformaliteiten bij het ondernemingsloket, ten bedrage 
van 75,00 EUR, excl. 21% btw, worden contant betaald en geactiveerd.
3. 04/04: Factuur: ontvangst van de factuur van notariskosten: 625,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de journaalposten die bij deze oprichting horen.
1-4 Private oprichting, ingebrekestelling van aandeelhouder – Mindy
Gegeven:
1. 1/02/N0: Bankrekeninguittreksel: er wordt een rekening geopend op naam van de NV Mindy in 
oprichting. De NV Mindy zal beschikken over een geplaatst kapitaal van 248 000,00 EUR, namelijk 
10 000 aandelen van 24,80 EUR te voldoen in geld. De vennoten volstorten elk het wettelijk ver-
plichte minimum op rekening van de NV Mindy in oprichting (25%).
2. 1/03/N0: de oprichtingsakte wordt voor de notaris verleden en de bankrekening wordt gedeblok-
keerd na voorlegging van bewijs van oprichting.
3. 5/03/N0: Bankrekeninguittreksel: de notaris rekent 700,00 EUR kosten aan voor het verlijden van 
de oprichtingsakte. Deze kosten worden per bankoverschrijving betaald en Mindy beslist om deze 
kosten te activeren en af te schrijven over 5 jaar.
4. 1/05/N0: Opvraging: de NV Mindy vraagt een volgend bedrag op tegen eind mei; namelijk nog eens 
60% van het beloofde kapitaal.
5. 31/05/N0: Bankrekeninguittreksel: de NV Mindy stelt vast dat aandeelhouder X, die ingeschreven 
had op 166 aandelen niet aan de opgevraagde stortingen heeft  voldaan. De andere aandeelhouders 
hebben hun betalingsverplichtingen voldaan, zoals blijkt uit de bankrekeninguittreksels.
6. 5/06/N0: Aankoopfactuur: de kosten voor het versturen van de aanmaningen tot betaling en de inge-
brekestelling bedragen 80,00 EUR. De deurwaarderskosten bedragen 150,00 EUR.
7. 30/06/N0: Verkoopfactuur: de vennootschap wil de gemaakte kosten terugvorderen op X. Tevens 
wordt door de NV Mindy een intrest in rekening gebracht, namelijk 31,13 EUR per maand, omdat 
men niet over het gevraagde geld kan beschikken.
8. 31/07/N0: de vennootschap vindt een koper Y voor de 166 aandelen van X voor 3 750,00 EUR.
9. 1/08/N0: Bankrekeninguittreksel: aandeelhouder Y doet de nodige stortingen.
10. 31/12/N0: het eerste boekjaar wordt als een verkort boekjaar afgesloten. De onderneming mag een 
volledig jaar afschrijven.
Gevraagd:
a. Journaliseer.
b. Hoeveel bedraagt het kapitaal op de balans op 31/12/N0?
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1-5 Oprichting, opvraging en ingebrekestelling van aandeelhouder – Sevilla
Gegeven:
1. 15/01/N1: Bankuittreksel: er wordt een rekening geopend voor de NV Sevilla. Er wordt gezamenlijk 
27 000,00 EUR gestort. Dit is 30% van het geplaatste kapitaal.
2. 01/02/N1: voor notaris Willems werd de akte van oprichting verleden van de NV Sevilla. Het 
geplaatste kapitaal bedraagt 250 000,00 EUR. De zes vennoten leggen een bewijs van KBC voor, voor 
het volstorten van 30% van het geplaatste kapitaal: 400 aandelen voor dhr. Carnoy, 600 aandelen voor 
dhr. Goemine, 800 aandelen voor dhr. André, 200 aandelen voor dhr. Rasschaert, 800 aandelen voor 
dhr. De Greef en 200 aandelen voor dhr. Buysse.
3. 01/02/N1: de zevende vennoot dhr. Vanneste legt het verslag van de bedrijfsrevisor voor bij de nota-
ris, waaruit de volgende waarde van de inbreng in natura blijkt. Dhr. Vanneste ontvangt hiervoor 
7 000 aandelen.
1 vrachtwagen (nu 2 jaar oud, oorspronkelijke AW: 35 000,00 EUR) 17 500,00
Installaties (nu 5 jaar oud, oorspronkelijke AW: 120 000,00 EUR) 60 000,00
Voorraad handelsgoederen 135 000,00
Klanten 160 000,00
Leveranciers 162 500,00
210 000,00
4. 05/02/N1: de bank ontvangt het attest van de notaris en deblokkeert de rekening.
5. 07/02/N1: Bankuittreksel: de notaris rekent 2 000,00 EUR kosten aan voor het verlijden van de 
oprichtingsakte. Het uittreksel van de bank geeft  aan dat de onderneming Sevilla deze kosten betaald 
heeft . Sevilla beslist om deze kosten te activeren en af te schrijven over 5 jaar.
6. 10/02/N1: Opvraging tegen 28 februari van het resterende beloofde kapitaal.
7. 29/02/N1: Bankuittreksel: er is 58 800,00 EUR gestort door de aandeelhouders. Bij nazicht blijkt dat 
Rasschaert niet gestort heeft .
8. 15/03/N1: Rasschaert laat weten dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het restbedrag te stor-
ten. De heer De Smaele is bereid de aandelen voor een prijs van 4 375,00 EUR over te nemen. De NV 
Sevilla rekent als kosten aan: betekeniskosten 9,50 EUR en verwijlintresten 17,50 EUR.
9. 20/03/N1: Bankuittreksel: het saldo wordt aan de heer Rasschaert uitbetaald.
Gevraagd:
Journaliseer.
1-6 Oprichting BVBA – Gileo
Gegeven:
Dhr. Gilbert, mevrouw Lippens en mevrouw Ottoy beslissen samen om een BVBA op te richten. Ze 
volgen een cursus ondernemerschap en maken een fi nancieel plan op. Ze berekenen dat een geplaatst 
kapitaal van 750 000,00 EUR voldoende zal zijn.
820 Intersentia
Deel 6. Oefeningen
1. 15/01/N1: Bankuittreksel: de zaakvoerders storten elk het wettelijk verplichte percentage op rekening 
van de vennootschap in oprichting.
2. 01/02/N1: Oprichtingsakte: de oprichtingsakte wordt opgemaakt bij de notaris. Het geplaatste kapitaal 
wordt evenredig verdeeld over de drie zaakvoerders. Hiervoor zal aan elk 1 000 aandelen toegekend 
worden.
3. 05/02/N1: Ereloonnota notaris: de notariskosten belopen 2 000,00 EUR. De onderneming activeert 
deze kosten.
4. 15/02/N1: Opvraging: de vennootschap vraagt nog 5 000,00 EUR van elke vennoot op, te storten 
tegen half maart.
5. 20/03/N1: Bankuittreksel: op het bankuittreksel van de BVBA Gileo stellen we vast dat mevrouw Lip-
pens en mevrouw Ottoy een storting hebben gedaan van elk 10 000,00 EUR.
6. 31/05/N1: dhr. Gilbert heeft  nog steeds niet betaald en BVBA Gileo stelt hem in gebreke.
7. 02/06/N1: Aankoopfactuur: er komt een deurwaarder aan te pas die 250,00 EUR vraagt voor de 
ingebrekestelling.
8. 04/06/N1: Verkoopfactuur: de vennootschap wil de deurwaarderskosten terugvorderen op dhr. Gil-
bert.
9. 18/06/N1: mevrouw Lippens en mevrouw Ottoy zijn bereid gevonden elk 500 aandelen over te 
nemen voor 110 000,00 EUR.
10. 20/06/N1: Bankuittreksel: beide dames doen de nodige stortingen.
Gevraagd:
a. Journaliseer.
b. Hoeveel heeft  mevrouw Ottoy momenteel al volstort in de onderneming Gileo?
c. Hoeveel bedraagt het totaalbedrag van de onderneming Gileo in de rubriek ‘Kapitaal’ op 01/07/N1?
1-7 Kapitaalvermindering – Murcia
Gegeven:
1. De NV Murcia bezit de volgende kapitaalstructuur:
– geplaatst kapitaal: 250 000,00 EUR
– 10 000 aandelen van 25,00 EUR
– het kapitaal werd voor 25% opgevraagd en volstort
– de verdeling van de aandelen ziet er als volgt uit:
Aandeelhouder Aantal aandelen
A 3 800
B 2 500
C 3 700
2. 15/08/N1: verschijning in het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot kapitaalvermindering. Na de 
kapitaalvermindering bedraagt het geplaatste kapitaal 125 000,00 EUR.
3. 20/10/N1: voor de aandeelhouders wordt de verplichting tot storten geschrapt.
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Gevraagd:
a. Hoeveel bedraagt de balansrubriek ‘Kapitaal’ voor de kapitaalvermindering?
b. Journaliseer de kapitaalvermindering.
c. Hoeveel bedraagt de rubriek ‘Kapitaal’ na kapitaalvermindering?
1-8 Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering – Accent
Gegeven:
De saldistaat van de NV Accent, op 31/12/N0:
Rek.nr. Rekeningnaam Saldo (in EUR)
10000 Geplaatst kapitaal (volledig gestort) 125 000,00
13000 Wettelijke reserves 7 000,00
13300 Beschikbare reserves 80 000,00
14100 Overgedragen verlies 12 500,00
De Accentbestuurders beslissen hun onderneming fi nancieel te reorganiseren. Aan hun notaris leggen ze 
respectievelijk de volgende verrichtingen voor:
1. 06/02/N1: Algemene Vergadering: vermindering van het kapitaal door incorporatie van de verlie-
zen.
2. 03/05/N1: Algemene Vergadering: verhoging van het kapitaal tot 167 500,00 EUR, door incorporatie 
van de beschikbare reserve voor een passend bedrag.
3. 09/06/N1: een tweede kapitaalverhoging, tot 305 000,00 EUR, door inbreng van natura, bestaande 
uit installaties, voor 62 500,00 EUR (nu 6 jaar oud, oorspronkelijke A.W.: 156 250,00 EUR) en een 
intekening in geld (privaat), van 75 000,00 EUR, waarvan het wettelijk minimum wordt volstort 
(Rekeninguittreksel).
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten in verband met deze reorganisatie en het verlijden van de akten.
b. Hoeveel bedraagt het debet/creditsaldo (correcte aanduiden) van rek.nr. ‘10100 Niet-opgevraagd 
kapitaal’?
c. Hoeveel zal de onderneming wettelijk reserveren wanneer de winst van het boekjaar 18 525,00 EUR 
bedraagt:
op 31/12/N0• 
op 31/12/N1?• 
d. Geef het saldo van de rekening ‘Wettelijke reserve’ op 01/01/N1 (gebruik je oplossingen van vraag c, 
optie 1).
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1-9 Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering – Vigo
Gegeven:
1. 15/01/N1: de vennootschap Vigo NV wordt voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
geroepen, die een gerechtelijk faillissement wil uitspreken. De Raad van Bestuur legt echter het vol-
gende reorganisatieplan voor:
– kapitaalverhoging in de NV door inbreng in natura van de bedrijfsgebouwen (privé-eigendom van 
een van de vennoten). Volgens een verslag van de bedrijfsrevisor is dit gebouw 152 500,00 EUR 
waard;
– kapitaalvermindering door incorporatie van de overgedragen verliezen voor een bedrag van 
115 000,00 EUR;
– kapitaalverhoging door volstorting in contanten: 144 125,00 EUR. Vennoot Baele stort 
125 000,00 EUR; vennoot Michiels: 12 500,00 EUR en vennoot De Schrijver 6 625,00 EUR.
 De rechtbank gaat met dit voorstel akkoord, mits het wordt uitgevoerd vóór 30 april 20N1.
2. 25/02/N1: voor de notaris wordt de akte verleden. Het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking 
tot het in te brengen bedrijfsgebouw wordt aan de notaris overhandigd.
3. 01/03/N1: Bankuittreksel: de drie vennoten zijn de beloofde volstorting nagekomen. Daarnaast zijn 
er ook 4 300,00 EUR kosten betaald aan de notaris. Deze kosten worden geactiveerd en afgeschreven 
over 5 jaar.
4. 02/03/N1: de bank ontvangt het attest van de notaris en deblokkeert de rekening.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
1-10 Kapitaalverhoging door openbare inschrijving – Ieckx
Gegeven:
1. 01/01/N0: NV Ieckx heeft  geplaatst kapitaal ter waarde van 30 000 000,00 EUR, vertegenwoordigd 
door 300 000 aandelen.
2. 15/01/N0: NV Ieckx beslist tot een kapitaalverhoging van 15 000 000,00 EUR (100 000 aandelen) 
door een beroep te doen op het publieke spaarwezen. Er wordt een uitgift eprospectus opgesteld. Bij 
inschrijving dient per aandeel het wettelijke minimum volstort te worden.
3. 01/03/N0: na de inschrijvingsperiode blijkt dat de publieke uitgift e volledig is geslaagd.
4. 15/03/N0: de aankoopfactuur van de notaris in verband met de kapitaalverhoging bedraagt 
250 000,00 EUR. De onderneming beslist om deze kosten niet te activeren.
5. 15/06/N0: de geplande overname gaat niet door, waardoor onderneming Ieckx niet langer zoveel 
nieuwe middelen nodig heeft . De onderneming beslist tot een kapitaalvermindering, waarbij elke 
aandeelhouder 20,00 EUR per aandeel zal worden terugbetaald.
6. 20/08/N0: Bankuittreksel: de teveel ontvangen bedragen worden terugbetaald via de bank of aan-
gerekend op de niet-opgevraagde bedragen. Geen enkele schuldeiser maakte problemen over deze 
kapitaalvermindering.
7. 01/09/N0: Opvraging: de onderneming vraagt alle nog niet volstorte bedragen op.
8. 15/09/N0: het bankuittreksel geeft  aan dat alle aandeelhouders het correcte bedrag hebben gestort.
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Gevraagd:
a. Journaliseer.
b. Stel dat er op 01/03/N0 blijkt dat er slechts 30% van de nieuwe aandelen konden worden geplaatst en 
dat de onderneming beslist om de geplande kapitaalverhoging niet te laten doorgaan. Geef de nieuwe 
journaalposten voor 01/03/N0.
c. Stel dat er op 01/03/N0 blijkt dat er voor 80% is ingetekend op de nieuwe aandelen. De onderneming 
beslist om de kapitaalverhoging te laten doorgaan. Geef de nieuwe journaalposten voor 01/03/N0.
1-11 Kapitaalverhoging door openbare inschrijving – Cartagena
Gegeven:
1. 18/02/N1: de onderneming Cartagena NV beslist tot een kapitaalverhoging van 12 500 000,00 EUR. 
Er worden 100 000 aandelen uitgegeven aan 125,00 EUR per aandeel. Hiervoor zou Cartagena NV 
een openbaar beroep doen op het spaarwezen. Er wordt een notariële akte opgesteld met de voorlo-
pige kapitaalverhoging.
2. 01/03/N1-31/05/N1: Intekenperiode: bij inschrijving dient het wettelijke minimum volstort te worden.
3. 01/06/N1: Bankuittreksel: 3 125 000,00 EUR gestort door nieuwe aandeelhouders.
4. 01/06/N1: defi nitieve kapitaalverhoging bij authentieke akte.
5. 05/06/N1: de bank ontvangt het attest van de notaris en deblokkeert de rekening.
6. 06/06/N1: Bankuittreksel: er worden 212 500,00 EUR kosten betaald voor de kapitaalverhoging.
Gevraagd:
Journaliseer.
1-12 Oprichting VOF – Pamplona
Gegeven:
1. 25/07/N1: Onderhands contract tussen de heer Van Bever en de heer De Cadt waarin zij beslissen 
samen een VOF op te richten met een kapitaal van 100 000,00 EUR. Het contract bevat de volgende 
modaliteiten:
– dhr. Van Bever verbindt er zich toe 50 000,00 EUR te storten, namelijk 25 000,00 EUR bij oprich-
ting en 25 000,00 EUR bij opvraging;
– dhr. De Cadt brengt bij oprichting een bestelwagen in ter waarde van 5 000,00 EUR en 
20 000,00 EUR in contanten. Bij opvraging zal hij de resterende 25 000,00 EUR storten.
2. 28/07/N1: Bankuittreksel: de stortingen zijn voldaan.
3. 15/10/N1: VOF Pamplona vraagt het resterende beloofde kapitaal op.
4. 10/10/N1: Bankuittreksel: dhr. Van Bever en dhr. De Cadt hebben hun storting gedaan.
Gevraagd
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
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1-13 Oprichting en kapitaalverhoging gewone commanditaire vennootschap – 
Santander
Gegeven:
1. 05/03/N1: de heren De Grootte en Smekens richten een gewone commanditaire vennootschap op. 
Volgens de statuten bedraagt het kapitaal 75 000,00 EUR. Dhr. De Grootte stort 50 000,00 EUR en 
dhr. Smekens stort 25 000,00 EUR. De stortingen gebeuren op het moment van oprichting.
2. 05/03/N1: Bankuittreksel: de stortingen zijn voldaan.
3. 15/09/N1: Santander beslist het kapitaal te verhogen met 25 000,00 EUR. Elk van de vennoten zal 
25 000,00 EUR storten.
4. 10/10/N1: Bankuittreksel: dhr. De Grootte en dhr. Smekens hebben hun storting gedaan.
Gevraagd
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Hoe verandert de zeggenschapsverhouding na de kapitaalverhoging?
1-14 Oprichting commanditaire vennootschap op aandelen – Almeria
Gegeven:
Dhr. De Baere, dhr. Corthals, mevrouw De Maarschalk en mevrouw Taevernier hebben besloten een 
nieuwe commanditaire vennootschap op aandelen te stichten. Het kapitaal van de nieuwe vennootschap 
zal 300 000,00 EUR bedragen.
1. 17/05/N1: Bankuittreksel: dhr. Corthals, mevrouw De Maarschalk en mevrouw Tavernier storten 
samen 75 000,00 EUR.
2. 19/05/N1: voor de notaris wordt de oprichtingsakte verleden van de Comm. VA Almeria. Het kapitaal 
van 300 000,00 EUR zal gedeeltelijk bestaan uit contanten en gedeeltelijk in natura. Dhr. Corthals, 
mevrouw De Maarschalk en mevrouw Tavernier leggen een bewijs van ING voor, voor het volstorten 
van 50% van hun aandelen. Hiervoor krijgt dhr. Corthals 500 aandelen, mevrouw de Maarschalk 250 
aandelen en mevrouw Tavernier ook 250 aandelen.
3. 19/05/N1: dhr. De Baere brengt installaties in ter waarde van 150 000,00 EUR. Hij legt het verslag van 
de bedrijfsrevisor voor aan de notaris. Dhr. De Baere krijgt hiervoor 1 000 aandelen.
4. 23/05/N1: de bank ontvangt het attest van de notaris en deblokkeert de rekening.
5. 24/05/N1: Rekeninguittreksel: de notaris rekent 1 200,00 EUR kosten aan voor het verlijden van de 
oprichtingsakte. Deze kosten werden betaald via de bank. Almeria beslist deze kosten te activeren en 
af te schrijven over vijf jaar.
6. 18/06/N1: Rekeninguittreksel: er is een storting van 5 000,00 EUR door mevrouw Tavernier.
7. 07/09/N1: Opvraging: de vennootschap vraagt het resterende beloofde kapitaal op tegen eind okto-
ber.
8. 05/11/N1: Bankuittreksel: we stellen vast dat de vennoten de nodige stortingen hebben gedaan.
Gevraagd:
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Hoeveel bedraagt de balansrubriek ‘Kapitaal’ op 05/11/N1?
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1-15 Oprichting, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering in coöperatieve 
vennootschap – Andorra
Gegeven:
1. 03/03/N1: 42 personen beslissen een aankoopcoöperatie te stichten. Het kapitaal wordt gevormd 
door stortingen in contanten van 5 000,00 EUR (vertegenwoordigd door 400 deelbewijzen) en een 
inbreng van meubilair met een waarde van 250,00 EUR (vertegenwoordigd door 20 deelbewijzen).
2. 08/03/N1: Bankuittreksel: de stortingen zijn volledig gedaan.
3. 01/07/N1: 5 nieuwe leden treden toe tot de coöperatie voor elk vijf deelbewijzen.
4. 03/07/N1: Bankuittreksel: de nieuwe leden hebben gestort.
5. 07/12/N1: 3 leden treden uit de coöperatie. Ze bezitten elk 10 deelbewijzen.
6. 08/12/N1: Bankuittreksel: de 3 uittredende leden worden terugbetaald.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
1-16 Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering in coöperatieve vennootschap – 
Benidorm
Gegeven:
1. 30/06/N1: de volgende gegevens lichten we uit de saldibalans van de verbruikscoöperatie 
Benidorm:
D C
10000 Ingetekend kapitaal 40 325,00
10100 Niet-opgevraagd kapitaal 30 243,75
 Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 3 000 deelbewijzen die voor 25% volstort zijn.
2. 28/07/N1: 10 nieuwe leden treden in, elk voor vijf deelbewijzen. Per deelbewijs wordt 0,75 EUR 
gevraagd, waarvan 25% volstort moet zijn.
3. 01/08/N1: Bankuittreksel: de 10 nieuwe leden hebben gestort.
4. 16/11/N1: 4 leden treden uit de coöperatie. Ze zijn elk eigenaar van vier deelbewijzen.
5. 20/11/N1: Bankuittreksel: de vier uittredende leden worden terugbetaald.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
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1-17 Kapitaalverhoging door inbreng in natura, opslorping van een vennootschap 
en incorporatie van reserves – Salamanca
Gegeven:
1. 15/08/N1: de toestand van het eigen vermogen van de NV Salamanca is als volgt:
10000 Kapitaal 1 250 000,00
13000 Wettelijke reserves 12 500,00
13300 Beschikbare reserves 114 170,80
 Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 9 300 aandelen zonder nominale waarde.
 In het kader van een fi nanciële reorganisatie wordt besloten het kapitaal te verhogen.
2. 01/09/N1: de akte voor de kapitaalverhoging wordt opgemaakt bij de notaris. Er zijn twee stappen 
voorzien:
a. kapitaalverhoging met 1 219 679,25 EUR door inbreng in natura van de bedrijfstak exploitatie van 
de NV Recla. Het verslag van de revisor werd overhandigd aan de notaris. Hiervoor worden 23 767 
aandelen gecreëerd van dezelfde aard als de bestaande. De beschrijving van de inbreng is als volgt:
D C
Activa
23000 Installaties 705 022,17
23009 Geboekte afschrijvingen op installaties 339 051,12
23100 Machines 48 724,60
23109 Geboekte afschrijvingen op machines 13 018,83
24100 Rollend materieel 29 817,40
24109 Geboekte afschrijvingen op RM 11 275,00
28800 Borgtochten, betaald in contanten 19 000,05
34000 Handelsgoederen 1 385 834,50
40000 Handelsdebiteuren 1 467 098,50
55000 Kredietinstellingen: R/C 368 102,50
49000 Over te dragen kosten 11 564,25
Totaal activa-elementen 3 671 819,02
D C
Passiva
43300 Kaskrediet 832 609,42
44000 Leveranciers 1 308 680,60
45100 Te betalen btw 136 830,02
45300 Ingehouden bedrijfsvoorheffi ng 68 260,60
45400 RSZ 31 378,25
48930 Andere diverse schulden 7 569,85
49200 Toe te rekenen kosten 66 811,03
Totaal passiva-elementen 2 452 139,77
Inbreng 1 219 679,25
Intersentia 827
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b. kapitaalvermeerdering met 5 320,75 EUR door incorporatie van beschikbare reserves zonder het 
creëren van nieuwe aandelen.
3. 05/09/N1: Bankuittreksel: de ereloonnota van de notaris en de andere kosten verbonden aan de kapi-
taalverhoging bedragen 16 250,00 EUR en zijn betaald via de bank. Deze kosten worden geactiveerd 
en afgeschreven over 5 jaar.
Gevraagd:
a. Journaliseer de verrichtingen voor Salamanca NV.
b. Hoe ziet het eigen vermogen er uit na de kapitaalverhoging?
1-18 Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering – Hockey
Gegeven:
NV Hockey kampt al enkele jaren met problemen. Het kapitaal, volledig volstort, bedraagt 800 000,00 EUR 
en is vertegenwoordigd door 16 000 aandelen aan fractiewaarde. Op de Algemene Vergadering op 
31/05/N1 worden de volgende actieplannen voorgesteld en goedgekeurd.
1. 31/05/N1: Kapitaalvermindering door incorporatie van de verliezen. Het overgedragen verlies 
bedraagt op dit moment 100 000,00 EUR.
2. 01/06/N1: Kapitaalverhoging door incorporatie van de totale beschikbare reserve voor een bedrag 
van 200 000,00 EUR. Daarnaast beschikt de onderneming nog over een wettelijke reserve van 
80 000,00 EUR, maar hieraan wordt niet geraakt. De onderneming beschikt niet over andere eigen-
vermogencomponenten.
3. 15/06/N1: Publieke kapitaalverhoging voor 2 000 nieuwe aandelen tegen een intekenprijs van 
58,10 EUR per stuk.
4. Mevrouw Desmet is eigenaar van 2 000 aandelen en wenst niet op de kapitaalverhoging in te tekenen. 
NV Hockey voorziet dat het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van 1 
maand. Mevrouw Desmet overweegt om haar voorkeurrechten door te verkopen aan een bestaande 
aandeelhouder.
5. 15/08/N1: de onderneming stelt voor om de voorkeurrechten te verkopen. Mevrouw Desmet gaat 
akkoord.
6. 30/09/N1: Rekeninguittreksel: alle gevonden vennoten tonen hun bereidheid om het nieuwe kapitaal 
te plaatsen door storting in contanten van de wettelijke minima.
7. 05/10/N1: de kapitaalverhoging is volledig geslaagd. De akte wordt verleden en de rekening wordt 
gedeblokkeerd.
Gevraagd:
a. Geef alle nodige boekingen.
b. Wat is de waarde van één voorkeurrecht? Stel dat mevrouw Desmet alle voorkeurrechten verkoopt. 
Hoeveel zou ze dan ontvangen?
c. Wat is de fractiewaarde op 30/05/N1, op 31/05/N1 en op 01/06/N1?
d. Hoeveel bedraagt de post ‘Kapitaal’ op 31/10/N1?
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1-19 Kapitaalvermindering, kapitaalverhoging – Wicky
Gegeven:
1. 1/01/N1: de toestand van onderneming Wicky ziet er als volgt uit:
10000 Geplaatst kapitaal 60 000,00 EUR
13300 Beschikbare reserves 5 000,00 EUR
14100 Overgedragen verlies 37 500,00 EUR
2. 15/06/N1: er wordt er een kapitaalvermindering doorgevoerd van 37 500,00 EUR door aanzuivering 
van de overgedragen verliezen.
3. 31/12/N1: de winst van het boekjaar bedraagt 25 000,00 EUR. De Raad van Bestuur stelt aan de 
Algemene Vergadering de volgende winstverdeling voor:
2 500,00 EUR naar wettelijke reserves;• 
20 000,00 EUR naar beschikbare reserves;• 
2 500,00 EUR naar geplaatst kapitaal.• 
4. 15/06/N2: bijkomende kapitaalverhoging door incorporatie van de beschikbare reserves voor 
12 500,00 EUR.
Gevraagd:
Journaliseer.
1-20 Kapitaalverhoging door openbare inschrijving – Noucky
Gegeven:
1. 1/01/N0: De NV Nouky geeft  ons de volgende gegevens:
10000 Geplaatst kapitaal 800 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 80 000,00 EUR
13300 Beschikbare reserves 250 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst 625 000,00 EUR
 In totaal zijn er 16 000 aandelen in omloop zonder nominale waarde.
2. 15/02/N0: de NV Nouky beslist om een kapitaalverhoging door te voeren via openbare inschrijving. 
Bij notariële akte wordt overgegaan tot een kapitaalverhoging van 375 000,00 EUR door openbare 
uitgift e van 5 000 aandelen. Bij inschrijving dient per aandeel het wettelijke minimum volstort te 
worden. Er wordt eveneens 2,00 EUR per aandeel aangerekend ter recuperatie van de kosten.
3. 1/03/N0: er wordt een aankoopfactuur ontvangen van de beursvennootschap: 17 500,00 EUR (exclu-
sief 21% btw). De onderneming beslist om deze kosten te activeren.
4. 1/04/N0: na de inschrijvingsperiode blijkt dat het publiek ingeschreven heeft  op 5 000 aandelen 
(zoals blijkt uit de bankrekeninguittreksels).
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Gevraagd:
a. Journaliseer.
b. Journaliseer indien slechts op 80% van de aandelen werd ingeschreven en de openbare inschrijving 
niet doorgaat.
c. Journaliseer indien slechts op 80% van de aandelen werd ingeschreven, maar de emissiewaarden 
voorzien dat het kapitaal verhoogd wordt met het bedrag van de geplaatste aandelen.
1-21 Oprichting en kapitaalverhoging – Malaga
Gegeven:
Drie vennoten stichten NV Malaga. Het kapitaal bedraagt 375 000,00 EUR.
1. 10/04/N1: Bankuittreksel: de bestuurders storten 68 750,00 EUR op een geblokkeerde rekening.
2. 15/04/N1: Oprichtingsakte: de notaris stelt de oprichtingsakte op. Een deel van het kapitaal bestaat 
voor 275 000,00 EUR uit contanten, de rest uit een inbreng in natura van een gebouw. Voor de 
inbreng in natura werd het verslag van de bedrijfsrevisor overhandigd aan de notaris. Twee vennoten 
leggen een bewijs van KBC voor, voor het volstorten van 25% van hun aandelen. Dhr. Williams krijgt 
hiervoor 5 000 aandelen en dhr. Botha 6 000 aandelen. Mevrouw De Vlieger bracht het gebouw in en 
krijgt hiervoor 4 000 aandelen.
3. 16/04/N1: de bank deblokkeert de rekening na ontvangst van het attest van de notaris.
4. 02/05/N1: Bankuittreksel: dhr. Williams en dhr. Botha storten elk 25 000,00 EUR.
5. 10/06/N1: Opvraging tegen eind juli van 40% van het ingetekende kapitaal.
6. 01/08/N1: Bankuittreksel: dhr. Williams en dhr. Botha hebben het opgevraagde kapitaal gestort.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
1-22 Oprichting, opvraging en ingebrekestelling – Lizie
Gegeven:
Dhr. Ter Beke, dhr. Vanlembeke en mevr. De Korte stichten samen een naamloze vennootschap. Volgens 
het fi nanciële plan dat ze hebben opgemaakt, moet het kapitaal 250 000,00 EUR bedragen om de activi-
teit te kunnen starten.
1. 25/08/N1: Bankuittreksel: dhr. Ter Beke, dhr. Vanlembeke en mevr. De Korte storten samen het wet-
telijke minimumkapitaal.
2. 30/08/N1: voor de notaris wordt de oprichtingsakte verleden van Lizie NV. Het kapitaal van 
250 000,00 EUR bestaat volledig uit speciën. Dhr. Ter Beke, dhr. Vanlembeke en mevrouw De Korte 
leggen een bewijs van ING voor, voor het volstorten van het wettelijke minimum van hun aandelen. 
Hiervoor krijgt dhr. Ter Beke 800 aandelen, dhr. Van Lembeke 800 aandelen en mevr. De Korte 900 
aandelen.
3. 30/08/N1: de notaris schrijft  een ereloonnota uit van 2 500,00 EUR voor het verlijden van de oprich-
tingsakte. Lizie NV beslist deze kosten te activeren en af te schrijven over vijf jaar.
4. 01/09/N1: de bank ontvangt het attest van de notaris en deblokkeert de rekening.
5. 05/09/N1: Rekeninguittreksel: betaling van de ereloonnota van de notaris.
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6. 18/11/N1: Rekeninguittreksel: er is een storting van 5 000,00 EUR door mevrouw De Korte.
7. 22/11/N1: Opvraging: de vennootschap vraagt 50% extra van het beloofde kapitaal op tegen eind 
november.
8. 05/12/N1: Rekeninguittreksel: we stellen vast dat dhr. Vanlembeke en mevrouw De Korte de nodige 
betalingen hebben gedaan.
9. 06/12/N1: Ingebrekestelling van dhr. Ter Beke. Deze deelt aan de vennootschap mee dat hij niet meer 
in staat is zijn aandelen te volstorten en biedt ze te koop aan.
10. 10/12/N1: dhr. Van Lembeke is bereid de 800 aandelen van dhr. Ter Beke over te nemen voor 
75 000,00 EUR.
11. 15/12/N1: Bankuittreksel: dhr. Van Lembeke doet de nodige storting.
12. 16/12/N1: Bankuittreksel: Lizie NV stort het resterende bedrag van dhr. Ter Beke door naar zijn 
bankrekening, na afh ouding van 150,00 EUR verwijlintresten.
Gevraagd:
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Hoeveel bedraagt de balansrubriek ‘Kapitaal’ op 16/12/N1?
c. Hoeveel bedraagt het verlies/de winst van dhr. Ter Beke?
1-23 Oprichting, inbreng in natura, opvraging en ingebrekestelling – Eva
Gegeven:
Drie vennoten beslissen samen een nieuwe onderneming op te richten, BVBA Eva. Volgens het fi nanciële 
plan hebben ze als beginkapitaal 100 000,00 EUR nodig. Dhr. De Ceuninck en dhr. Reynaert zullen een 
storting doen in speciën. Dhr. De Wispelaere zal een inbreng in natura doen van 25 000,00 EUR.
1. 05/04/N1: Bankuittreksel: dhr. De Ceuninck en dhr. Reynaert storten samen 15 000,00 EUR op een 
geblokkeerde bankrekening.
2. 07/04/N1: voor de notaris wordt de oprichtingsakte verleden van BVBA Eva. Het startkapitaal bestaat 
voor 75 000,00 EUR uit speciën en voor 25 000,00 EUR uit een inbreng in natura. Dhr. De Ceuninck 
en dhr. Reynaert leggen hun attest van KBC voor als bewijs van hun storting. Hiervoor krijgt dhr. De 
Ceuninck 1 250 aandelen en dhr. Reynaert 2 500 aandelen.
 De inbreng in natura van dhr. De Wispelaere bestaat uit de volgende zaken:
1 bestelwagen (nu 2 jaar oud, oorspronkelijke AW: 40 000,00; vermoedelijke levensduur: 
4 jaar)
20 000,00
Voorraad handelsgoederen 15 000,00
Leveranciers 10 000,00
Totaal 25 000,00
 Dhr. De Wispelaere legt een attest van de bedrijfsrevisor voor aan de notaris waaruit de bovenstaande 
waarden van de inbreng blijken. Dhr. De Wispelaere ontvangt hiervoor 1 250 aandelen.
3. 07/04/N1: Ereloonnota notaris: de notaris rekent 900,00 EUR aan voor het verlijden van de oprich-
tingsakte. BVBA Eva zal deze kosten NIET activeren.
4. 08/04/N1: de bank ontvangt het attest van de notaris en deblokkeert de rekening.
5. 10/04/N1: Rekeninguittreksel: BVBA Eva betaalt de notariskosten.
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6. 18/05/N1: Rekeninguittreksel: er is een storting van 1 000,00 EUR door dhr. Reynaert.
7. 02/06/N1: Opvraging: de vennootschap vraagt het resterende bedrag op van het beloofde kapitaal 
tegen eind juli 20N1.
8. 02/08/N1: Bankuittreksel: we stellen vast dat dhr. Reynaert de nodige storting heeft  gedaan.
9. 10/08/N1: Aankoopfactuur deurwaarder: de vennootschap stuurt een deurwaarder naar dhr. De 
Ceuninck om hem in gebreke te stellen voor de openstaande schuld aan BVBA Eva. De deurwaar-
derskosten bedragen 350,00 EUR.
10. 15/08/N1: dhr. De Ceuninck is niet langer geïnteresseerd om te investeren in onderneming Eva 
BVBA en stelt zijn aandelen te koop. NV Eva beslist de deurwaarderskosten terug te vorderen.
11. 25/08/N1: dhr. De Wispelaere is bereid de aandelen over te nemen van dhr. De Ceuninck voor een 
prijs van 23 000,00 EUR.
12. 28/08/N1: Bankuittreksel: dhr. De Wispelaere doet de nodige stortingen.
13. 29/08/N1: Bankuittreksel: BVBA Eva stort het resterende bedrag van dhr. De Ceuninck door naar 
zijn bankrekening.
Gevraagd:
a. Is de storting op de geblokkeerde bankrekening op 05/04/N1 voldoende? Waarom?
b. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
c. Hoeveel bedraagt de balansrubriek ‘Kapitaal’ op 29/08/N1?
d. Hoeveel bedraagt het verlies/de winst van dhr. De Ceuninck?
1-24 Kapitaalvermindering, publieke kapitaalverhoging – Joke
Gegeven:
NV Joke is van plan een groot investeringsproject uit te voeren. Om dit project te fi nancieren, wil NV 
Joke een beroep doen op het publieke spaarwezen. De volgende beginsaldo op 01/01/N1 vinden we terug 
op de saldibalans:
Geplaatst kapitaal 250 000,00 EUR CS
Onbeschikbare reserve 35 000,00 EUR CS
Beschikbare reserves 20 000,00 EUR CS
Overgedragen verlies 25 000,00 EUR DS
Het geplaatste kapitaal bestaat uit 5 000 aandelen aan fractiewaarde.
1. 08/02/N1: NV Joke heeft  beslist om eerst een kapitaalvermindering door te voeren door incorporatie 
van het overgedragen verlies.
2. 15/03/N1: Voorlopige akte bij de notaris voor een publieke kapitaalverhoging voor 2 000 nieuwe 
aandelen tegen een intekenprijs van 55,00 EUR per aandeel. De intekenperiode loopt van 01/02/N1 
tot 15/05/N1. Op ieder nieuw aandeel moet het wettelijke minimum gestort worden. De bijdrage in 
de kosten bedraagt 2,00 EUR per aandeel.
3. 15/03/N1: Ereloonnota notaris: de kosten voor de oprichtingsakte bedragen 6 000,00 EUR. Deze 
kosten worden onmiddellijk geactiveerd.
4. 18/03/N1: dhr. Van Laecke is aandeelhouder van 600 aandelen en wenst niet in te tekenen op de 
nieuwe aandelen. NV Joke had een termijn van 1 maand voorzien om het voorkeurrecht door te 
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verkopen. Dhr. Van Laecke verkoopt zijn voorkeurrechten aan een andere bestaande aandeelhouder. 
NV Joke zal deze verkoop regelen.
5. 20/03/N1: Bankuittreksel: de voorkeurrechten van dhr. Van Laecke werden verkocht.
6. 21/03/N1: Bankuittreksel: NV Joke stort de voorkeurrechten door aan dhr. Van Laecke.
7. 15/05/N1: Bankuittreksel: de publieke kapitaalverhoging is geslaagd. Op alle nieuw uitgegeven aan-
delen werd ingetekend.
8. 16/05/N1: Defi nitieve oprichting: de akte wordt verleden en de bankrekening gedeblokkeerd.
Gevraagd:
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Hoeveel bedraagt de fractiewaarde op 01/01/N1, op 08/02/N1, op 16/05/N1?
c. Geef het eigen vermogen weer op 16/05/N1.
1-25 Incorporatie van reserves, publieke kapitaalverhoging, kapitaalvermindering – 
Valérie
Gegeven:
NV Valérie heeft  een geplaatst kapitaal van 350 000,00 EUR, vertegenwoordigd door 6 000 aandelen aan 
fractiewaarde. Het niet-opgevraagde kapitaal bedraagt 132 000,00 EUR.
1. 16/04/N1: er wordt beslist een kapitaalverhoging door te voeren door incorporatie van de beschik-
bare reserves ter waarde van 50 000,00 EUR.
2. 08/05/N1: Voorlopige akte bij de notaris voor een publieke kapitaalverhoging voor 5 000 nieuwe 
aandelen tegen een intekenprijs van 60,00 EUR per aandeel. De intekenperiode loopt tot 10/08/N1. 
Op ieder nieuw aandeel moet het wettelijke minimum gestort worden.
3. 08/05/N1: Bankuittreksel: er is slechts ingetekend op 40% van de nieuwe aandelen.
4. 09/05/N1: Bankuittreksel: de onderneming beslist dat de geplande kapitaalverhoging niet doorgaat.
5. 18/05/N1: door de mislukte publieke uitgift e om nieuw kapitaal aan te trekken, kan NV Valérie de 
geplande investeringen niet laten doorgaan. Daarom beslist ze tot een kapitaalvermindering, waarbij 
aan elke aandeelhouder 26,00 EUR per aandeel zal worden terugbetaald.
6. 20/05/N1: Bankuittreksel: de teveel ontvangen bedragen worden terugbetaald via de bank of aan-
gerekend op de niet-opgevraagde bedragen. Geen enkele schuldeiser maakte problemen over deze 
kapitaalvermindering.
Gevraagd:
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Stel dat er op 09/05/N1 beslist wordt om de kapitaalsverhoging toch te laten doorgaan met de 40% 
intekeningen. Geef alle (oprichtingsakte, bankuittreksel, …) journaalposten voor de kapitaalverho-
ging op 09/05/N1.
c. Hoeveel bedraagt de rubriek ‘Kapitaal’ op de balans op 20/05/N1 (in de veronderstelling dat de kapi-
taalverhoging van 40% NIET is doorgegaan)?
d. Hoeveel bedraagt de rubriek kapitaal op de balans op 09/05/N1 (in de veronderstelling dat de kapi-
taalverhoging van 40% is doorgegaan)?
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1-26 Oprichting in contanten en inbreng in natura en ingebrekestelling – Finn
Gegeven:
1. 04/02/N1: Bankuittreksel: er wordt een rekening geopend op de NV Finn in oprichting. Drie ven-
noten storten samen 18 750,00 EUR.
2. 05/02/N1: voor de notaris wordt de oprichtingsakte verleden van de NV Finn, groothandelaar in 
koffi  e, voor een kapitaal van 250 000,00 EUR, gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in natura. Drie 
vennoten leggen een bewijs van KBC voor, voor het volstorten van 25% van hun aandelen: 1 500 
aandelen voor dhr. Kathry, 700 aandelen voor dhr. Ballegeer en 800 aandelen voor dhr. Callewaert.
3. 05/02/N1: de vierde vennoot, dhr. Finn, legt het verslag van de bedrijfsrevisor voor bij de notaris, 
waaruit de volgende waarde van de inbreng in natura blijkt. Dhr. Finn ontvangt hiervoor 7 000 aan-
delen:
1 bestelwagen (nu 2 jaar oud, oorspronkelijke A.W.: 40 000,00) 20 000,00
Voorraad handelsgoederen 500,00
Magazijnruimte (nu 5 jaar oud, oorspronkelijke A.W.: 125 000,00) 100 000,00
Rekken voor in het magazijn (nu 5 jaar oud, oorspronkelijke A.W.: 75 000,00) 60 000,00
Leveranciers 5 500,00
TOTAAL 175 000,00
4. 10/02/N1: de bank ontvangt het attest van de notaris en deblokkeert de rekening.
5. 15/02/N1: Rekeninguittreksel: de notaris rekent 800,00 EUR kosten aan voor het verlijden van de 
oprichtingsakte. Het uittreksel van de bank geeft  aan dat de onderneming Finn deze kosten betaald 
heeft . Finn beslist om deze kosten te activeren en af te schrijven over 5 jaar.
6. 20/02/N1: Bankuittreksel: er is een storting van 28 125,00 EUR gedaan door dhr. Kathry.
7. 28/02/N1: Opvraging tegen eind maart van het resterende beloofde kapitaal.
8. 31/03/N1: Bankuittreksel: storting van dhr. Ballegeer van 13 125,00 EUR. Dhr. Kathry had reeds 
eerder op 20/02/N1 gestort.
9. 31/05/N1: Tijdens de Algemene Vergadering blijkt dat dhr. Callewaert niet langer geïnteresseerd is 
om te investeren in de onderneming Finn. Dhr. Ballegeer is bereid om de aandelen over te nemen 
voor een prijs van 17 000,00 EUR. De andere vennoten gaan hiermee akkoord. De NV Finn rekent 
verwijlintresten aan van 606,00 EUR voor de afgelopen 2 maanden.
10. 15/06/N1: Bankuittreksel: meldt een storting van 17 000,00 EUR van dhr. Ballegeer.
11. 31/12/N1: de vennoten beslissen om het eerste boekjaar, als een verkort boekjaar te laten doorgaan 
en zullen afsluiten op 31/12/N1. De onderneming mag een volledig jaar afschrijven.
Gevraagd:
a. Journaliseer.
b. Hoeveel bedraagt het kapitaal op de balans op 31/12/N1? Hoe is dit kapitaal samengesteld?
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1-27 Private kapitaalverhoging met uitgiftepremies – Toby
Gegeven:
Saldostaat van het eigen vermogen van de NV Toby voor kapitaalverhoging:
10000 Geplaatst kapitaal 5 000 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 1 000 000,00 EUR
13110 Andere onbeschikbare reserves 1 000 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst 500 000,00 EUR
Totaal eigen vermogen 7 500 00,00 EUR
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 5 000 aandelen zonder nominale waarde. Onderneming Toby 
plant een kapitaalverhoging van 4 500 000,00 EUR tegen een uitgift eprijs van 1 800,00 EUR per aan-
deel. Ieder nieuw aandeel vertegenwoordigt een waarde van 1 000,00 EUR kapitaal (fractiewaarde) en 
800,00 EUR andere eigenvermogenscomponenten.
Gevraagd:
a. Bereken het aantal uit te geven aandelen.
b. Journaliseer de kapitaalverhoging in de veronderstelling dat de aandeelhouders het wettelijke mini-
mum volstorten.
c. Geef de balans met de rubrieken van het eigen vermogen na kapitaalverhoging.
1-28 Private kapitaalverhoging en voorkeurrecht – Ginny
Gegeven:
1. 1/01/N0: stand van het eigen vermogen van NV Ginny:
10000 Geplaatst kapitaal 700 000,00 EUR
11000 Uitgiftepremies 86 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 70 000,00 EUR
13100 Onbeschikbare reserves 150 000,00 EUR
13200 Belastingvrije reserve 50 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst 79 360,00 EUR
1 135 360,00 EUR
 Het geplaatste kapitaal wordt vertegenwoordigd door 12 500 aandelen zonder nominale waarde.
2. 31/05/N0: de NV Ginny plant een kapitaalverhoging via de uitgift e van nieuwe aandelen en wil via 
deze kapitaalverhoging 400 000,00 EUR ophalen. Het geld moet onder meer de verdere expansie in 
Oost-Europa fi nancieren. De aandeelhouders van Ginny hebben op de algemene aandeelhouders-
vergadering deze private kapitaalverhoging met voorkeurrecht goedgekeurd mits een uitgift eprijs 
van 80,00 EUR per aandeel.
3. 1/08/N0: Bankrekeninguittreksel: het wettelijke minimum is volstort.
4. 15/08/N0: de akte wordt verleden bij de notaris en de bankrekening wordt gedeblokkeerd.
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Gevraagd:
a. Bereken het voorkeurrecht.
b. Journaliseer alle verrichtingen m.b.t. de kapitaalverhoging.
1-29 Private kapitaalverhoging en voorkeurrecht – Harry
Gegeven:
1. Binnen de NV Harry wordt tot een kapitaalverhoging beslist. Voor de kapitaalverhoging zijn er 
10 000 aandelen gewaardeerd aan 1 000,00 EUR intrinsieke waarde per aandeel. De fractiewaarde 
per aandeel bedraagt 800,00 EUR. Bij de kapitaalverhoging zullen er 5 000 nieuwe aandelen gecre-
eerd worden tegen een uitgift eprijs van 900,00 EUR per aandeel.
2. Op de Algemene Vergadering van de aandeelhouders wordt beslist dat de oude aandeelhouders – die 
dit wensen – door de onderneming het voorkeurrecht uitbetaald krijgen. Na de inschrijvingsperiode 
blijkt dat er 200 voorkeurrechten niet werden uitgeoefend door de aandeelhouders en dus door de 
onderneming zelf te koop worden aangeboden.
Gevraagd:
a. Bereken de waarde van het voorkeurrecht.
b. Journaliseer alle verrichtingen m.b.t. de kapitaalverhoging en het voorkeurrecht.
1-30 Kapitaalvermindering, eigenlijke en oneigenlijke kapitaalverhoging – Belgy
Gegeven:
1. 13/03/N0: de saldistaat m.b.t. de passiefrekeningen van NV Belgy vertoont op 13 maart 20N0 onder 
andere de volgende saldi:
10000 Geplaatst kapitaal (5 000 aandelen zonder nominale waarde) 125 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 12 500,00 EUR
13300 Beschikbare reserves 80 000,00 EUR
14100 Overgedragen verlies (12 500,00 EUR)
17000 Achtergestelde leningen 10 000,00 EUR
17300 KI: schulden op leningen 22 500,00 EUR
44000 Leveranciers 2 500,00 EUR
45100 Te betalen btw 500,00 EUR
2. 14/03/N0: de bestuurders hebben beslist een fi nanciële reorganisatie door te voeren en op 14 maart 
20N0 leggen ze de akten in verband met de volgende verrichtingen voor aan de notaris:
a. kapitaalvermindering door incorporatie van de verliezen;
b. kapitaalverhoging tot 175 000,00 EUR door incorporatie van de beschikbare reserve en zonder 
aanmaak van nieuwe aandelen;
c. tweede kapitaalverhoging door een inbreng in speciën van 75 000,00 EUR (volledig volstort voor 
1 500 aandelen zoals blijkt uit de bankrekeninguittreksels).
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Gevraagd:
a. Journaliseer.
b. Bereken voor en na elke verrichting telkens de fractiewaarde en intrinsieke waarde, en indien van 
toepassing, ook de uitgift eprijs en uitgift epremie.
Oefeningen bij hoofdstuk 2
Uitgiftepremies
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2-1 Basisbegrippen
1) Wat is een uitgift epremie?
2) Waarom drukt de nominale waarde of de fractiewaarde van een aandeel niet noodzakelijk de reële 
waarde uit?
3) De uitgift eprijs van nieuwe aandelen beneden de nominale waarde of fractiewaarde is door de wet 
toegelaten.
juist {
fout {
4) Hoe kan men de uitgift epremie gebruiken?
5) Wat verstaat men onder een autonoom uitgegeven warrant?
 Hoe worden ze geboekt?
2-2 Uitgiftepremie – Baai
Gegeven:
Het eigen vermogen uit de door de commissaris-revisor goedgekeurde jaarrekening van de NV Baai op 
31/12/N0 (dus na resultaatverwerking):
10000 Geplaatst kapitaal 125 000,00
13000 Wettelijke reserve 12 500,00
13110 Andere onbeschikbare reserves 187 500,00
14000 Overgedragen winst 175 000,00
Het huidige aandelenkapitaal bestaat uit 5 000 maatschappelijke aandelen.
Uit studie van het investeringsprogramma voor N1-N5 blijkt dat een verhoging van het eigen vermogen 
nodig zal zijn voor een bedrag van 500 000,00 EUR. Hiervan kan 100 000,00 EUR worden verzekerd 
door in de toekomst een gedeelte van de winst te reserveren. De extra 400 000,00 wordt opgehaald via 
een private kapitaalverhoging, op 01/08/N1.
Gevraagd:
a. Bereken de fractiewaarde per aandeel vóór de kapitaalverhoging.
b. Er wordt bepaald dat de uitgift eprijs van de nieuwe aandelen moet overeenstemmen met de intrin-
sieke waarde van de bestaande aandelen. Bereken deze uitgift eprijs, en maak in je berekeningen 
gebruik van de termen ‘uitgift epremie’ en ‘fractiewaarde’.
c. Bereken het aantal nieuw uit te geven aandelen.
d. Geef de journaalposten die bij deze kapitaalverhoging horen. Ga ervan uit dat de aandeelhouders het 
minimumkapitaal volstorten.
Geef de balans met de rubrieken van het eigen vermogen na kapitaalverhoging in N1.
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2-3 Voorkeurrecht en uitgiftepremie – BBQ
Gegeven:
Van de NV BBQ beschikken we over de onderstaande gegevens op 01/03/N0:
10000 Geplaatst kapitaal 700 000,00
11000 Uitgiftepremies 86 000,00
13000 Wettelijke reserve 70 000,00
13100 Onbeschikbare reserves 150 000,00
14000 Overgedragen winst 79 000,00
Het huidige aantal aandelen bedraagt 12 500 stuks. Op 1/3/N0 wordt beslist tot het doorvoeren van een 
kapitaalverhoging van 400 000,00 EUR, waarbij de uitgift eprijs 80,00 EUR bedraagt.
Gevraagd:
a. Bereken de waarde van één voorkeurrecht dat de aandeelhouder toekomt.
b. Bereken de totale uitgift epremie (niet per aandeel, maar in totaliteit).
2-4 Voorkeurrecht en uitgiftepremie – BCC
Gegeven:
Een deel van de saldistaat van de NV BCC:
10000 Geplaatst kapitaal 100 000,00
13000 Wettelijke reserve 10 000,00
13100 Onbeschikbare reserves 20 000,00
14100 Overgedragen verlies (–) (90 000,00)
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 10 000 aandelen aan toonder met een nominale waarde van 
10,00 EUR.
Men plant de volgende verrichtingen op 29/09/N1:
1. een kapitaalvermindering van 90 000,00 EUR, door het afb oeken van het overgedragen verlies en het 
omzetten van de aandelen met nominale waarde in aandelen met fractiewaarde;
2. een kapitaalverhoging door uitgift e van 25 000 maatschappelijke aandelen voor 50 000,00 EUR;
3. de intekenaar van de 25 000 maatschappelijke aandelen verbindt zich ertoe de oude aandeelhouders 
het voorkeurrecht te betalen (indien gewenst).
Gevraagd:
a. Bereken de waarde van één voorkeurrecht.
b. Geef de journaalposten bij deze verrichtingen.
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2-5 Waarde voorkeurrecht aandeelhouders – Winstbewijs
Gegeven:
Bij de reorganisatie van de NV Eurogalva werd in 1980 op de 1 200 000 in omloop zijnde aandelen 
nominaal 10,00 EUR, 25% afgestempeld, maar gaf men ter compensatie één winstbewijs per aandeel. De 
winstbepaling voorziet:
– primair (eerste) dividend 5%;
– overwinst: 50% aan de aandeelhouders, 10% aan de houders van winstbewijzen.
Vanaf 1995 heeft  men steeds 7,5% dividend kunnen uitkeren.
Voor 2000 denkt men dit dividend eveneens te kunnen vergoeden. Het aandeel staat op de beurs geno-
teerd aan 157,5%.
De onderneming publiceert de volgende aankondiging:
 “Het kapitaal zal verhoogd worden met 700 000 aandelen, nominale waarde 10,00 EUR, 300 000 
aandelen zijn beschikbaar voor de houders van winstbewijzen aan 100%, dit tegen inlevering 
van 4 winstbewijzen per nieuw aandeel. De winstbewijzen worden daardoor geannuleerd. Tegen 
inlevering van een oud aandeel, ex-voorkeurrecht en met bijbetaling van 2,50 EUR zal een nieuw 
aandeel van 10,00 EUR nominaal verstrekt worden. De uitgift eprijs van de 400 000 resterende 
aandelen is 11,55 EUR. De nieuwe aandelen zullen pas in 20N1 kunnen genieten van een divi-
dend.”
Gevraagd:
a. Wat is de waarde van een winstbewijs, aangenomen dat het rendement van de winstbewijzen identiek 
is aan dit van de aandelen?
b. Bereken, in de veronderstelling dat de koerswaarde overeenkomt met de intrinsieke waarde en dat 
alle aandeelhouders en houders van winstbewijzen tot inschrijving en/of omwisseling overgaan, de 
theoretische waarde van een aandeelhoudersclaim en een winstbewijs.
c. Bereken het voor- of nadeel door deze emissie van een houder van één aandeel niet in bezit van een 
winstbewijs.
2-6 Publieke kapitaalverhoging, voorkeurrecht – Milaan
Gegeven:
1. 01/01/20N0: NV Milaan heeft  geplaatst kapitaal ter waarde van 1 800 000,00 EUR, vertegenwoor-
digd door 200 000 aandelen.
2. 25/07/20N0: NV Milaan beslist tot een kapitaalverhoging door een beroep te doen op het publieke 
spaarwezen. Er worden 600 000 nieuwe aandelen gecreëerd aan een uitgift eprijs van 10,00 EUR.
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3. 28/09/20N0: de volgende openbare aankondiging vanwege de NV Milaan in De Tijd:
Aanbod tot openbare inschrijving
van 600 033 nieuwe aandelen
zonder vermelding van waarde
Uitgift eprijs: 10,00 EUR per nieuw eff ect
Voorkeurrecht: dividendbewijs nr. 41
Verhouding: 3 nieuwe aandelen voor 2 bestaande aandelen
Inschrijving: van 3 tot en met 21 oktober 20N0
Dividendgerechtigd: de nieuwe aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf 1 november 20N0
Minimum volstorting: wettelijke minimum dient volstort te worden
 Inschrijvingen worden aanvaard aan de loketten van de zetels en agentschappen van BNP BARIPAS 
waar prospectussen met inschrijvingsformulieren verkrijgbaar zijn.
 Inschrijvingen worden eveneens aanvaard bij de hierboven vermelde bank via elke andere instelling 
en fi nanciële tussenpersonen.
 De nieuwe aandelen genieten de fi scale voordelen die voorzien zijn bij koninklijk besluit nr. 15 van 
9 maart 1982, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 150 van 30 december 1982, ter aanmoediging van 
de inschrijving op of de aankoop van aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid in Belgische ven-
nootschappen.
 Het door coupon nr. 41 van de vroegere aandelen vertegenwoordigde inschrijvingsrecht zal 
op EURONEXT Brussel worden genoteerd. De opneming van de nieuwe aandelen in de offi  ciële 
koerslijst van EURONEXT Brussel zal worden aangevraagd.
 Het wettelijke bericht werd neergelegd ter griffi  e van de rechtbank van koophandel op 30 september 
2000.
4. 22/10/20N0: Bankuittreksel: er is voor 80% ingetekend op de nieuwe aandelen. Alle aandeelhouders heb-
ben het correcte bedrag gestort. NV Milaan beslist de kapitaalverhoging te laten doorgaan voor 80%.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
2-7 Uitgiftepremie – Type C
Gegeven:
De volgende openbare aankondiging:
 “Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vijfh onderdduizend (500 000,00) EUR om het 
te brengen van drie miljoen vierhonderd negenendertigduizend achthonderd en achttien EUR 
(3 439 818,00) op drie miljoen negenhonderdnegenendertigduizend achthonderd en achttien EUR 
(3 939 818,00), hetzij een verhoging van tweehonderd vierennegentigduizend zevenhonderd en 
zeven EUR (294 707,00) in kapitaal en tweehonderd en vijfduizend tweehonderd drieënnegen-
tig EUR (205 293,00) uitgift epremie, welke evenwel onmiddellijk in het kapitaal wordt geïncor-
poreerd door creatie en uitgift e van dertienduizend tweehonderd negenentachtig (13 289) nieuwe 
bevoorrechte aandelen van het type C, zonder aanduiding van nominale waarde, voor en mits de 
prijs van zevenendertig EUR drieënzestig eurocent (37,63) per aandeel. Deze nieuwe, volledig 
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afb etaalde aandelen zullen toegekend worden aan de Naamloze Vennootschap ‘Dino’ en aan de 
Naamloze Vennootschap ‘Dino Bedrijven’ als vergoeding van een respectieve schuldvordering 
van vierhonderd veertigduizend (440 000,00) EUR en zestigduizend EUR (60 000,00).”
Gevraagd:
Boek deze verrichting.
2-8 Uitgiftepremies, kapitaalverhoging – Napels
Gegeven:
1. 01/01/20N0: NV Napels heeft  de volgende saldistaat met betrekking tot het eigen vermogen:
10000 Geplaatst kapitaal 1 500 000,00
13000 Wettelijke reserve 150 000,00
13200 Beschikbare reserves 350 000,00
14000 Overgedragen winst 100 000,00
 Er zijn 30 000 aandelen zonder nominale waarde (fractiewaarde = 50,00 EUR).
2. 15/02/20N0: bij notaris Decoster wordt overgegaan tot een akte van kapitaalverhoging door uitgift e 
van 12 500 aandelen tegen een intekenprijs van 80,00 EUR per aandeel. Bij inschrijving dient er per 
aandeel het wettelijke minimum volstort te worden. Bovendien wordt er per aandeel 0,60 EUR aan-
gerekend als recuperatie van de kosten. De sluitingsdatum is 1 mei 20N0.
3. 2/05/20N0: Bankuittreksel: er werd op alle aandelen ingeschreven en het te storten bedrag werd op 
de rekening van de vennootschap ontvangen.
4. 02/05/20N0: de defi nitieve kapitaalverhoging wordt doorgevoerd.
Gevraagd:
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Hoeveel moet er per aandeel gestort worden bij inschrijving?
2-9 Intrinsieke waarde, fractiewaarde, uitgiftepremies – Rome
Gegeven:
1. 01/01/20N0: NV Rome heeft  de volgende balans:
Activa Passiva
Gebouw 40 000,00 Kapitaal 150 000,00
Machine 25 000,00 Reserves 30 000,00
Voorraden 10 000,00 Leveranciers 10 000,00
Bank 115 000,00
190 000,00 190 000,00
 Er zijn 15 000 aandelen zonder nominale waarde.
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2. 15/02/20N0: bij notaris Vanhee wordt overgegaan tot een akte van kapitaalverhoging door uitgift e 
van 3 000 aandelen tegen een intekenprijs van 12,00 EUR per aandeel. Bij inschrijving dient er per 
aandeel het wettelijke minimum volstort te worden. De inschrijvingsperiode loopt tot 14/05/20N0.
3. 15/05/20N0: Bankuittreksel: de aandeelhouders hebben de nodige stortingen gedaan. De uitgift e is 
volledig geslaagd.
4. 15/05/20N0: de akte van de defi nitieve kapitaalverhoging wordt verleden voor de notaris.
5. 15/05/20N0: Ereloonnota notaris: 1 500,00 EUR, deze kosten worden niet geactiveerd.
6. 15/08/20N0: NV Rome vraagt alle nog niet volstorte bedragen op.
7. 20/09/20N0: Bankuittreksel: de aandeelhouders hebben de nodige stortingen gedaan.
Gevraagd:
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Wat is de intrinsieke waarde voor de kapitaalverhoging en wat is de intrinsieke waarde na de kapitaal-
verhoging op 20/09/20N0?
c. Wat is de fractiewaarde voor de kapitaalverhoging?
d. Hoeveel bedraagt de totale uitgift epremie?
e. Geef de balans na kapitaalverhoging.
2-10 Fractiewaarde, intrinsieke waarde, voorkeurrecht – Célestine
Gegeven:
De jaarrekening van NV Célestine vertoont de volgende saldi voor het eigen vermogen op 14/05/N1:
10000 Geplaatst kapitaal 150 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 6 000,00 EUR
13300 Beschikbare reserves 21 500,00 EUR
14000 Overgedragen winst 25 000,00 EUR
Er zijn 1 500 aandelen. De NV Célestine wil een private kapitaalverhoging doorvoeren om toekomstige 
uitbreidingsinvesteringen te kunnen uitvoeren.
Gevraagd:
a. Bereken de fractiewaarde per aandeel voor kapitaalverhoging.
b. 15/05/N1: Algemene Vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren van 40 500,00 EUR. 
De uitgift eprijs van de nieuwe aandelen moet overeenstemmen met de huidige intrinsieke waarde 
van de bestaande aandelen:
– bereken de uitgift eprijs;
– bereken het aantal nieuw uit te geven aandelen.
c. Een aandeelhouder van 100 aandelen wil niet intekenen op de kapitaalverhoging en wil zijn voor-
keurrechten verkopen. Alle voorkeurrechten van deze aandeelhouder worden verkocht:
– op hoeveel nieuwe aandelen zal de koper kunnen intekenen met de gekochte voorkeurrechten?
– hoeveel zal de koper hiervoor moeten betalen?
d. De kapitaalverhoging gaat door voor 100%. Boek de volledige kapitaalverhoging. De aandeelhouders 
hebben het wettelijke minimum volstort.
e. Geef het eigen vermogen weer na kapitaalverhoging.
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2-11 Kapitaalvermindering, fractiewaarde, intrinsieke waarde, voorkeurrecht – 
Amandine
Gegeven:
NV Amandine beschikt over volgend eigen vermogen op 01/01/N1:
10000 Geplaatst kapitaal 200 000,00 EUR
10100 Niet-opgevraagd kapitaal (–) –50 000,00 EUR
12100 Herwaarderingsmeerwaarde op materiële vaste activa 30 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 10 000,00 EUR
13300 Beschikbare reserves 15 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst 25 000,00 EUR
Er zijn 2 000 aandelen die voor 75% volstort zijn.
1. 31/05/N1: NV Amandine voert een kapitaalvermindering uit van 75 000,00 EUR. De niet-volstorte 
aandelen worden vrijgesteld van storting, het restant wordt contant uitbetaald na twee maanden.
2. 30/10/N1: NV Amandine voert een private kapitaalverhoging door via uitgift e van 500 nieuwe aan-
delen aan 90,00 EUR per aandeel (100% volstort).
Gevraagd:
a. Journaliseer verrichting 1.
b. Geef een overzicht van de evolutie van de fractie- en intrinsieke waarde van de aandelen:
– voor de kapitaalvermindering;
– na de kapitaalvermindering;
– na de kapitaalverhoging.
c. Bereken het voorkeurrecht bij de kapitaalverhoging.
2-12 Fractiewaarde, intrinsieke waarde – Ibena
Gegeven:
De goedgekeurde jaarrekening van de NV Ibena vertoont de volgende saldi voor het eigen vermogen:
10000 Geplaatst kapitaal 250 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 25 000,00 EUR
13110 Andere onbeschikbare reserves 350 000,00 EUR
14000 Overgedragen winst 375 000,00 EUR
Het huidige aandelenkapitaal wordt vertegenwoordigd door 5 000 maatschappelijke aandelen. De NV 
Ibena plant in de komende 5 jaar echter een aantal grote investeringen en de onderneming besluit daar-
toe een kapitaalverhoging door te voeren.
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Gevraagd:
a. Bereken de fractiewaarde per aandeel (voor de kapitaalverhoging).
b. De belangrijkste aandeelhouders vergaderen samen en bepalen dat de uitgift eprijs van de nieuwe 
aandelen moet overeenstemmen met de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen. Bereken de 
uitgift eprijs en maak een onderscheid tussen uitgift epremie en fractiewaarde.
c. In de buitengewone Algemene Vergadering wordt beslist een kapitaalverhoging van 500 000,00 EUR 
door te voeren:
1. bereken het aantal nieuw uit te geven aandelen;
2. boek de kapitaalverhoging in de veronderstelling dat de aandeelhouders het minimumkapitaal 
volstorten.
d. Geef de balans met de rubrieken van het eigen vermogen na kapitaalverhoging.
2-13 Fractiewaarde, intrinsieke waarde en voorkeurrecht – Ilno
Gegeven:
De NV Ilno beschikt over het volgend eigen vermogen:
10000 Geplaatst kapitaal 50 000,00 EUR
13000 Wettelijke reserve 5 000,00 EUR
13100 Onbeschikbare reserves 10 000,00 EUR
14100 Overgedragen verlies (–) – 45 000,00 EUR
20 000,00 EUR
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 5 000 aandelen met nominale waarde van 10,00 EUR.
1. Op 15/04/N0 wordt er in het kader van een fi nanciële reorganisatie een kapitaalvermindering door-
gevoerd van 45 000,00 EUR door het afb oeken van het overgedragen verlies. De aandelen met nomi-
nale waarde worden omgezet in aandelen met fractiewaarde.
2. Bij notariële akte wordt overgegaan tot een kapitaalverhoging door uitgift e van 20 000 maatschap-
pelijke aandelen voor 40 000,00 EUR.
Gevraagd:
a. Journaliseer punt 1.
b. Geef een overzicht van de evolutie van de fractie- en intrinsieke waarde van de aandelen:
1. na de kapitaalvermindering en
2. na de kapitaalverhoging.
c. Bereken het voorkeurrecht en de totale uitgift epremie.
d. Boek de kapitaalverhoging.

Oefeningen bij hoofdstuk 3
Herwaarderingsmeerwaarden
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3-1 Basisbegrippen
1) Wat is een herwaarderingsmeerwaarde?
2) Geef de voorwaarden om een herwaarderingsmeerwaarde tot uitdrukking te mogen brengen.
3) De boeking van de meerwaarde is o.a. afh ankelijk van de aard van het goed. Als de meerwaarde 
duurzaam en vaststaand is en het actief nodig is voor de voortzetting van de bedrijfsuitoefening, zal 
de meerwaarde mogen worden uitgedrukt.
juist {
fout {
4) Waarom zal men de meerwaarden op MVA met beperkte levensduur afschrijven?
5) Afschrijvingen op meerwaarden worden fi scaal niet aanvaard.
juist {
fout {
6) Op welke twee manieren boekt men de terugname van een geboekte waardevermindering? Waarop 
steunt men?
7) Waarom is voorzichtigheid geboden bij de incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden in kapi-
taal?
8) De herwaarderingsmeerwaarde moet worden afgeboekt als ze bij inventaris niet langer bestaat. Werd ze 
echter geïncorporeerd in het kapitaal, moet men toch aanduiden dat het eigen vermogen gedaald is.
juist {
fout {
9) Wanneer binnen drie jaar na de verkoop van het actief wederbelegd wordt in afschrijfb are IVA of 
MVA, zal de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van het oud actief niet meer verder belast 
worden.
juist {
fout {
3-2 Materiële vaste activa – Herwaardering – Caban
Gegeven:
In N1 werd een gebouw aangekocht door onderneming Caban met aanschaffi  ngswaarde van 
150 000 00 EUR. De levensduur werd geschat op 30 jaar. Op 01/06/N8 wordt de waarde van het gebouw 
geschat op 125 000,00 EUR.
Opmerking: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord door de rendabiliteit van de 
onderneming.
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Gevraagd:
a. Geef de bijhorende journaalpost(en) op 01/06/N8 en je berekening.
b. Vul de balans en resultatenrekening in op het eind van het boekjaar, per 31/12/N8.
3-3 Materiële vaste activa – Terreinen: waardering – C-biljet
Gegeven:
1. Op 06/02/N1 koopt onderneming C-biljet een terrein voor 200 000,00 EUR. In datzelfde jaar, op 5 
november, beslist de regering in de buurt een afvalverwerkend bedrijf te bouwen. Dit doet de waarde 
van de grond dalen, tot 160 0000,00 EUR.
2. Een klein jaar later, op 05/01/N2, komt de regering op haar beslissing terug. Daardoor, en ook 
onder invloed van de heersende infl atie, denkt men dat de waarde van de grond zal toenemen tot 
220 000,00 EUR.
3. Op 18/07/N2 verkoopt C-biljet het terrein, en rekent hiervoor 230 000,00 EUR aan. Het gaat om een 
uitzonderlijke verkoop.
Opmerking: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord door de rendabiliteit van de 
onderneming.
Gevraagd:
a. Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
b. Wat vind je terug in de jaarrekening van N2?
3-4 Herwaardering – Carbon Copy
Gegeven:
Een uittreksel uit de saldibalans van de NV Carbon Copy op 31/12/N0:
Rek.nr. Naam rekening Saldo (in EUR)
23100 Machinepark A 800 000,00
23109 Geboekte afschrijvingen op machinepark A 400 000,00
23200 Machinepark B 700 000,00
23209 Geboekte afschrijvingen op machinepark B 350 000,00
23300 Machinepark C 500 000,00
23309 Geboekte afschrijvingen op machinepark C 250 000,00
De notulen van de Raad van Bestuur verstrekken bijkomende gegevens op 31/12/N1:
herschatte waarde van machinepark A: 1 000 000,00 • EUR;
herschatte waarde van machinepark B: nihil;• 
machinepark wordt sinds 01/12/N1 niet meer gebruikt; de maximaal verwachte opbrengstwaarde • 
ervan bedraagt 15 000,00 EUR;
herschatte waarde van machinepark C: 400 000,00 • EUR.
De resterende levensduur van de machineparken die nog in gebruik zijn, bedraagt 5 jaar.
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Opmerking: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord door de rendabiliteit van de 
onderneming.
Gevraagd:
a. Geef alle journaalposten op 31/12/N1.
b. Hoeveel bedragen de afschrijvingen voor N1 in totaliteit?
c. Wat is de waarde van de materiële vaste activa op balansdatum N1?
3-5 Verkoop van een geherwaardeerd actief – Arne
Gegeven:
De fi rma Vermeersch heeft  in N0 een gebouw van 200 000,00 EUR aangekocht met een vermoedelijke 
gebruiksduur van 20 jaar.
In N12 wordt de waarde van dit gebouw geschat op 160 000,00 EUR. Een eventuele herwaarderings-
meerwaarde werd tot uiting gebracht in de boekhouding.
In N14 verkoopt zaakvoerder Arne uitzonderlijk het gebouw voor 140 000,00 EUR.
Opmerking 1: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord zowel door de rendabiliteit 
van het actief als door de algemene rendabiliteit.
Opmerking 2: Er wordt een volledig jaar afgeschreven in het jaar van aankoop.
Opmerking 3: De boekhouder volgt de voorschrift en van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Gevraagd:
Geef de boekingen in N14.
3-6 Herwaarderingsmeerwaarde, verkoop, incorporatie in kapitaal – Berten
Gegeven:
Saldistaat van de rekeningen:
Omschrijving Debet Credit
22000 Terreinen 100 000,00
22008 Geboekte MW op terreinen 200 000,00
22100 Gebouwen 300 000,00
22108 Geboekte MW op gebouwen 800 000,00
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen: AW (–) 150 000,00
22189 Geboekte afschrijvingen op gebouwen: MW (–) 80 000,00
23000 Installaties, machines en uitrusting 1 500 000,00
23008 Geboekte MW op installaties, machines en uitr. 600 000,00
23009 Geboekte afschr op I, M, U (–) 1 050 000,00
23089 Geboekte afschr op I, M, U: MW (–) 300 000,00
12100 Herwaarderingsmeerwaarde op MVA 1 600 000,00
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Verrichtingen:
1. De terreinen en gebouwen werden door een extern expert opnieuw geschat op:
terreinen: 200 000,00 EUR
gebouwen: 1 000 000,00 EUR
2. Een derde van de installaties, machines en uitrusting wordt uitzonderlijk verkocht voor 
200 000,00 EUR, excl. 21% btw.
3. Van de overblijvende herwaarderingsmeerwaarden wordt 500 000,00 EUR geïncorporeerd in het 
kapitaal.
Opmerking 1: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord zowel door de rendabiliteit 
van het actief als door de algemene rendabiliteit.
Opmerking 2: Er wordt een volledig jaar afgeschreven in het jaar van aankoop.
Opmerking 3: De afschrijvingen werden niet overgeboekt naar beschikbare reserve.
Gevraagd:
Boek deze verrichtingen.
3-7 Verkoop geherwaardeerd vast actief – Mirko
Gegeven:
Installatie:
Aanschaffi  ngswaarde: 100 000,00 EUR
Meerwaarde: 50 000,00 EUR
Afschrijvingen op AW: 80 000,00 EUR
De herwaarderingsmeerwaarde werd voor de helft  geïncorporeerd in het kapitaal (boeking reeds vroeger 
gebeurd). De installatie wordt nu uitzonderlijk verkocht voor 90 000,00 EUR, excl. 21% btw. De voor-
waarden voor gespreide taxatie van de gerealiseerde meerwaarde zijn vervuld (belastingvoet 34%).
Gevraagd:
Geef de boekingen i.v.m. deze verkoop.
3-8 Herwaardering, incorporatie herwaarderingsmeerwaarde – Janssens
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de NV Janssens:
1. in 20N0 wordt een machine aangekocht voor 100 000,00 EUR, excl. 21% btw. De machine wordt 
lineair afgeschreven over 10 jaar;
2. in januari 20N4 wordt de waarde van de machine door een beëdigd schatter geschat op 100 000,00 EUR. 
De Raad van Bestuur beslist deze meerwaarde in de boekhouding tot uitdrukking te brengen;
3. in 20N5 wordt het resterende bedrag aan herwaarderingsmeerwaarden, op een geraamd belasting-
deel van 34% na, geïncorporeerd in het kapitaal;
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4. de machine wordt verkocht in 20N6 voor 45 000,00 EUR, excl. 21% btw;
5. alle voorwaarden voor de gespreide taxatie van de gerealiseerde meerwaarde zijn vervuld (belasting-
voet 34%).
Opmerking 1: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord zowel door de rendabiliteit 
van het actief als door de algemene rendabiliteit.
Opmerking 2: Er wordt een volledig jaar afgeschreven in het jaar van aankoop.
Opmerking 3: De boekhouder volgt de voorschrift en van de Commissie voor Boekhoudkundige Nor-
men.
Gevraagd:
a. Journaliseer alle verrichtingen (inclusief de afschrijvingen).
b. Vul de resultatenrekening in voor N6 waar mogelijk.
3-9 Herwaardering, incorporatie herwaarderingsmeerwaarde – CD
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de NV CD:
1. 29/09/N0: aankoop van een gebouw voor 200 000,00 EUR, excl. 21% btw. Het afschrijvingspercen-
tage bedraagt 5%;
2. 24/12/N5: het gebouw wordt door een expert op 500 000,00 EUR geschat en de (eventuele) meer-
waarde wordt in de boekhouding tot uitdrukking gebracht;
3. 28/12/N5: de meerwaarde wordt in de boekhouding tot uitdrukking gebracht: men verhoogt het 
kapitaal ten belope van de herwaarderingsmeerwaarde, behalve wat het geraamde belastingdeel van 
34% betreft ;
4. 12/08/N8: het gebouw wordt verkocht voor 231 000,00 EUR (excl. 21% btw); het gaat om een uitzon-
derlijke verkoop;
5. alle voorwaarden voor de gespreide taxatie van de gerealiseerde meerwaarde zijn vervuld. De belas-
tingvoet bedraagt 34%.
Opmerking: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord door de rendabiliteit van de 
onderneming.
Gevraagd:
a. Geef alle journaalposten vanaf 29/09/N0 tot en met 12/08/N8.
b. Vul, waar mogelijk, voor N8 de resultatenrekening aan.
c. Vul op de balans de rubrieken ‘Materiële Vaste Activa’, ‘Herwaarderingsmeerwaarden’, ‘Uitgestelde 
Belastingen’ en ‘Belastingvrije Reserves’ in.
3-10 Herwaarderingsmeerwaarden, incorporatie in het kapitaal – NV Bibo
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de NV Bibo:
20N0: aankoop machine voor 120 000,00 EUR, af te schrijven in 8 jaar, 21% btw.
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31 december 20N3: herwaardering machine: herschatte waarde 100 000,00 EUR; de afschrijving op de 
meerwaarde gebeurt over de resterende, oorspronkelijk vastgelegde levensduur.
20N4: incorporatie in het kapitaal van de herwaarderingsmeerwaarde: 25%.
31 december 20N6: herschatting van de machine op 50 000,00 EUR.
20N7: de machine wordt verkocht voor 20 000,00 EUR.
Indien er een meerwaarde wordt vastgesteld, past men het stelsel van de gespreide taxatie niet toe.
Gevraagd:
Boek de verrichtingen en de afschrijvingen op het einde van de opgegeven boekjaren.
Men schrijft  voor het eerst af in het jaar van aankoop.
3-11 Herwaarderingsmeerwaarde, incorporatie in kapitaal, verkoop – Doron
Gegeven:
De vennootschap Doron heeft  in de loop van 20N0 een onroerend goed verworven waarvan de aan-
schaffi  ngswaarde als volgt is samengesteld (bankafschrift ):
terrein: 100 000,00 EUR
gebouw: 250 000,00 EUR
Het gebouw wordt jaarlijks afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 3%.
In 20N8 doet men een herwaardering van het gebouw. Het wordt door een deskundige geschat op 
220 000,00 EUR.
In 20N12 wordt de resterende herwaarderingsmeerwaarde in het kapitaal geïncorporeerd, op een belas-
tingdeel van 34% na.
De onroerende goederen (terrein + gebouw) worden in 20N15 uitzonderlijk gerealiseerd voor 
300 000,00 EUR (factuur).
Opmerking 1: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord zowel door de rendabiliteit 
van het actief als door de algemene rendabiliteit.
Opmerking 2: Er wordt een volledig jaar afgeschreven in het jaar van aankoop.
Opmerking 3: De boekhouder volgt de voorschrift en van de Commissie voor Boekhoudkundige Nor-
men.
Gevraagd:
Journaliseer alle bovenstaande verrichtingen.
3-12 Herwaarderingsmeerwaarden – Tax
Gegeven:
In 20N0 koopt men een machine voor 80 000,00 EUR (excl. 21% btw), lineair af te schrijven in 5 jaar.
Op 31 juli 20N4 doet men een herwaardering van de machine. De herschatte waarde bedraagt 
60 000,00 EUR.
De afschrijvingen op de meerwaarde gebeuren lineair in 4 jaar.
Op 31 juli 20N7: incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarde: 20% in het kapitaal.
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De machine wordt herschat op 31/12/20N7; herschatte waarde: 30 000,00 EUR.
In 20N8 wordt de machine verkocht voor 16 000,00 EUR + 21% btw.
Gevraagd:
Geef de boekingen. Veronderstel dat er geen gespreide taxatie van de meerwaarde plaatsvindt.
3-13 Herwaarderingsmeerwaarden, incorporatie kapitaal – Tiemen
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de NV Tiemen:
1. in 20N0 wordt een gebouw aangekocht voor 1 000 000,00 EUR. Het gebouw wordt lineair afgeschre-
ven over 20 jaar;
2. in februari 20N5 wordt de waarde van het gebouw door een beëdigd schatter geschat op 
1 050 000,00 EUR. De Raad van Bestuur beslist deze meerwaarde in de boekhouding tot uitdruk-
king te brengen;
3. in maart 20N10 wordt opnieuw een schatter aangesteld en die schat de waarde van het gebouw op 
600 000,00 EUR;
4. in 20N12 wordt het resterende bedrag aan herwaarderingsmeerwaarden, op een geraamd belasting-
deel van 34% na, geïncorporeerd in het kapitaal;
5. het gebouw wordt verkocht in 20N13 voor 500 000,00 EUR. De verkoop is uitzonderlijk voor de 
onderneming;
6. alle voorwaarden voor de gespreide taxatie van de gerealiseerde meerwaarde zijn vervuld (belas-
tingsvoet 34%).
Opmerking 1: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord zowel door de rendabiliteit 
van het actief als door de algemene rendabiliteit.
Opmerking 2: Er wordt een volledig jaar afgeschreven in het jaar van aankoop.
Opmerking 3: De boekhouder volgt de voorschrift en van de Commissie voor Boekhoudkundige Nor-
men.
Gevraagd:
a. Journaliseer alle verrichtingen (inclusief de afschrijvingen).
b. Vul de resultatenrekening in voor N13 waar mogelijk.
3-14 Herwaarderingsmeerwaarde – Ary
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de NV ARY:
1. in de loop van 20N0 wordt een gebouw aangekocht voor 200 000,00 EUR. Het afschrijvingspercen-
tage op gebouwen bedraagt 5%;
2. op 01/12/20N5 wordt het gebouw op 510 000,00 EUR geschat. De Raad van Bestuur beslist deze 
waarde in de boekhouding tot uitdrukking te brengen en de meerwaarde over de resterende levens-
duur van het gebouw af te schrijven;
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3. in 20N6 wordt het resterende bedrag aan herwaarderingsmeerwaarden, op een geraamd belasting-
deel van 40% na, geïncorporeerd in het kapitaal;
4. het gebouw wordt in 20N8 verkocht voor 280 000,00 EUR. Dit is een uitzonderlijke verkoop voor de 
NV Ary;
5. de voorwaarden voor gespreide taxatie van de gerealiseerde meerwaarde zijn vervuld (veronderstel 
een belastingvoet van 34%).
Opmerking 1: Het (eventueel) uitdrukken van meerwaarde(n) is verantwoord zowel door de rendabiliteit 
van het actief als door de algemene rendabiliteit.
Opmerking 2: Er wordt een volledig jaar afgeschreven in het jaar van aankoop.
Opmerking 3: De boekhouder volgt de voorschrift en van de Commissie voor Boekhoudkundige Nor-
men.
Gevraagd:
Journaliseer alle verrichtingen (inclusief de afschrijvingen).

Oefeningen bij hoofdstuk 4
Reserves 
Overgedragen winst of verlies
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4-1 Basisbeginselen
1) De winst van een vennootschap, zoals deze voortvloeit uit de boekhouding, is de basis voor de bere-
kening van de vennootschapsbelasting.
juist {
fout {
2) Belastingen over het boekjaar moeten binnen het huidige boekjaar geboekt worden, zelfs als de aan-
gift e slechts volgend boekjaar gebeurt.
juist {
fout {
3) Wat gebeurt er met het te veel betaalde bedrag aan belastingen als men een teveel aan voorafb etalin-
gen heeft  gedaan?
4) Wat is een reserve? Welke soorten onderscheidt men?
5) Hoe wordt de wettelijke reserve gevormd?
6) Om een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen aan te leggen, dient de reserve gevormd te wor-
den uit het nettoactief, verminderd met het onbeschikbaar eigen vermogen.
juist {
fout {
7) Wanneer de realisatiewaarde van de eigen aandelen daalt, zal men onmiddellijk de reserve voor eigen 
aandelen voor hetzelfde bedrag beschikbaar maken.
juist {
fout {
8) Wanneer een gedeelte van de winst gereserveerd wordt om kapitaal af te lossen, zullen de afgeloste 
aandelen vernietigd worden en vervangen worden door bewijzen van deelgerechtigheid. Hierdoor 
blijven alle rechten van de houder onveranderd.
juist {
fout {
9) Hoe berekent men het maximale bedrag dat men kan aanleggen voor het voorzien van toekomstige 
verliezen?
10) Geef de onaantastbaarheidsvoorwaarde bij belastingvrije reserves. Blijft  de voorwaarde geldig als 
deze reserves geïncorporeerd worden in kapitaal?
11) Over een beschikbare reserve kan men altijd beschikken.
juist {
fout {
12) Leg uit waarom de resultaatbestemming conditioneel is.
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13) Op welke wijze kan men de winst van het boekjaar verdelen?
14) Wat doet men met het verlies van het boekjaar?
15) Wat verstaat men onder een interimdividend?
16) Wat is de bedoeling van de uitgift e van een keuzedividend?
4-2 Belastingberekening – Kato
Gegeven:
1. De NV Kato wenst een aantal simulaties uit te voeren in verband met het al of niet voorafb etalen van 
de vennootschapsbelasting. 
Gevraagd:
Bereken de verschuldigde belasting op het einde van het boekjaar:
a. de totale vermeerdering voor niet-voorafb etaling bedraagt 6,75% per jaar;
b. de uitgespaarde vermeerdering bedraagt respectievelijk 9%, 7,5%, 6%, 4,5% voor voorafb etaling 
1, 2, 3 en 4;
c. de belastingvoet bedraagt 33,99% (inclusief crisisbelasting).
Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D
VA1 20 000,00 5 000,00 8 497,50 30 000,00
VA2 10 000,00 7 000,00 8 497,50 0,00
VA3 5 000,00 9 000,00 8 497,50 0,00
VA4 0,00 8 000,00 8 497,50 0,00
Fiscale winst 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
4-3 Belastingberekening – DB
Gegeven:
1. Op 31/12/N0 vertoont bij NV DB de rekening ‘49970 Voorafb etaling belastingen’ een debetsaldo van 
5 000,00 EUR.
2. Uit de berekening op het einde van het boekjaar volgt een verschuldigde belasting van 
4 500,00 EUR.
3. De aangift e wordt ingevuld voor N0.
4. Op 07/07/N1 blijkt uit het aanslagbiljet dat we voor 400,00 EUR aan belasting kunnen terugvorde-
ren.
Gevraagd:
Geef alle bijhorende journaalposten.
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4-4 Financiering voorafbetaling – Palerma
Gegeven:
Boekjaar 20N0
1. 10/04/N0: Bankuittreksel: voorafb etaling belastingen: 1 000,00 EUR.
2. 05/06/N0: Bankuittreksel: ontvangst van de intresten uit een kasbon: bruto-intrest bedraagt 
252,00 EUR, 15% roerende voorheffi  ng.
3. 10/07/N0: Bankuittreksel: er werd een lening aangegaan voor de tweede voorafb etaling: 800,00 EUR. 
Deze lening moet terugbetaald worden in drie schijven:
– eind juli: 266,67 EUR + 8,51 EUR intresten;
– eind augustus: 266,67 EUR + 6,71 EUR intresten;
– eind september: 266,67 EUR + 3,36 EUR intresten.
4. 30/07/N0: Bankuittreksel: terugbetaling van de eerste schijf van de lening voorafb etaling.
5. 30/08/N0: Bankuittreksel: terugbetaling van de tweede schijf van de lening voorafb etaling.
6. 30/09/N0: Bankuittreksel: terugbetaling van de derde schijf van de lening voorafb etaling.
7. 10/10/N0: Bankuittreksel: voorafb etaling belastingen: 1 300,00 EUR.
8. 20/12/N0: Bankuittreksel: voorafb etaling belastingen: 1 250,00 EUR.
9. 31/12/N0: Inventarisverrichting: geraamde belastingen: 5 000,00 EUR + 159,75 EUR vermeerdering 
wegens onvoldoende voorafb etalingen.
Boekjaar 20N1
10. 05/04/N1: Ontvangst van het aanslagbiljet: er moet 950,00 EUR betaald worden.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
4-5 Financiering voorafbetaling – Turijn
Gegeven:
Boekjaar 20N0
1. 15/03/N0: Bankuittreksel: melding lening aangegaan voor voorafb etaling belastingen:
– kapitaal: 3 500,00 EUR;
– intresten: 247,60 EUR;
– terugbetaling: 12 maandelijkse afb etalingen van 312,30 EUR vanaf 05/08/N0.
2. 05/08/N0: Bankuittreksel: 1ste afb etaling lening.
3. 05/09/N0: Bankuittreksel: 2de afb etaling lening.
4. 05/10/N0: Bankuittreksel: 3de afb etaling lening.
5. 05/11/N0: Bankuittreksel: 4de afb etaling lening.
6. 05/12/N0: Bankuittreksel: 5de afb etaling lening.
7. 31/12/N0: Inventarisverrichting: geraamde belastingen: 3 300,00 EUR.
Boekjaar 20N1
8. 05/01/N1: Bankuittreksel: 6de afb etaling lening.
9. 05/02/N1: Bankuittreksel: 7de afb etaling lening.
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10. 05/03/N1: Bankuittreksel: 8ste afb etaling lening.
11. 05/04/N1: Bankuittreksel: 9de afb etaling lening.
12. 10/04/N1: Ontvangst aanslagbiljet: te betalen belastingen: 100,00 EUR.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
4-6 Belastingcyclus – Kaïro
1. De NV Kaïro wenst een aantal simulaties uit te voeren in verband met de belastingen op de winst. 
Geef de journaalposten voor elk van de volgende situaties:
Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D
20N0
a. Voorafbetaling 
belastingen (in totaal) 
(Rekeninguittreksel)
10 000,00 20 000,00 6 000,00 3 000,00
b. Belastingberekening 
op inventarisdatum
15 000,00 16 000,00 8 000,00 3 000,00
20N1
c. Additionele aanslag 
inkomsten 20N-1 (na 
grondige controle)
Te betalen: 
13 000,00 +
Rek.uittr.
Terug te vorderen: 
10 000,00
d. Aanslagbiljet 
inkomsten 20N0
Te betalen: 
25 000,00
(Rek.uittr.)
Te betalen: 
10 000,00
(Rek.uittr.)
Terug te vorderen: 
3 000,00
Te betalen: 
5 000,00
(Rek.uittr.)
e. Voorafbetaling 
belastingen (in totaal) 
(Rekeninguittreksel)
15 000,00 0,00 10 000,00 – 3 000,00 
= 7 000,00
0,00
f. Belastingberekening 
op inventarisdatum
10 000,00 5 000,00 12 000,00 0,00
 Scenario B: de onderneming gaat akkoord met de additionele aanslag.
 Scenario C: de onderneming gebruikt de te veel betaalde belastingen als voorafb etalingen voor een 
volgend aanslagjaar.
 Scenario D: de onderneming gaat akkoord met de additionele aanslag.
2. Wat zou er veranderen in boekjaar 20N1, Scenario A, indien de onderneming niet akkoord gaat met 
het aanslagbiljet van 25 000 EUR? De fi scale adviseur berekent dat de onderneming nog maximaal 
17 000 EUR aan belastingen zal moeten betalen.
3. Wat zou er veranderen in boekjaar 20N1, Scenario B, indien de onderneming bij het ontvangen van 
de additionele aanslag merkt dat ze voor de inkomsten van 20N0 dezelfde fout gemaakt heeft ? Deze 
extra te betalen belastingen worden geraamd op 2 000 EUR.
4. Wat zou er veranderen in boekjaar 20N1, Scenario D, indien de onderneming bij het ontvangen van 
de additionele aanslag merkt dat ze voor de inkomsten van 20N0 dezelfde fout gemaakt heeft ? Deze 
extra terug te vorderen belasting wordt geraamd op 1 000 EUR.
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Gevraagd:
a. Journaliseer deze verrichtingen.
b. Geef de voorstelling in de balans en de resultatenrekening voor scenario A, zonder de bijkomende 
veronderstellingen (voor N0 en N1).
4-7 Resultaatverwerking – Klima
Gegeven:
De NV Klima beschikt over de volgende gegevens, op 31/12/N0 (einde boekjaar), vooraleer de resultaat-
verwerking is gebeurd:
a. Geplaatst kapitaal (200 000 aandelen) Credit: 1 000 000,00
b. Wettelijke reserve Credit: 0,00
c. Andere onbeschikbare reserves Credit: 0,00
d. Overgedragen verlies Debet: 10 000,00
De winst na belastingen van het boekjaar bedraagt: 500 000,00 EUR.
De statuten voorzien de volgende regels:
elk jaar wordt 50 000 • EUR gereserveerd op een onbeschikbare reserve, indien het resultaat van het 
boekjaar dit toelaat (na aft rek van eventuele overgedragen verliezen);
er wordt geen interimdividend uitgekeerd;• 
bij het bepalen van het dividend wordt ernaar gestreefd om een maximaal geheel getal (in • EUR) uit 
te keren per aandeel. Het restant aan te verdelen winst wordt dan overgedragen naar het volgende 
boekjaar;
een verlies van het boekjaar wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.• 
Gevraagd:
a. Stel een resultaatverwerking op (zie schema volgende bladzijde). Probeer zoveel mogelijk cijfers voor 
dit boekjaar en vorig boekjaar in te vullen.
b. Geef de journaalposten van de volledige resultaatverwerking van dit boekjaar.
c. Geef ook de journaalpost van de betaalbaarstelling na goedkeuring door de Algemene Vergadering 
(15/06/N1). De storting aan de aandeelhouders gebeurt onmiddellijk op 16/06/N1. De roerende 
voorheffi  ng (25%) wordt pas later doorgestort.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING
TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) 9906
 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905)
 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 790/690
ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 791/2
 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
 Aan de reserves 792
TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN (–) 691/2
 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
 Aan de wettelijke reserves 6920
 Aan de overige reserves 6921
OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES) 693/793
TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES 794
UIT TE KEREN WINST 694/6
 Vergoeding van het kapitaal 694
 Bestuurders of zaakvoerders 695
 Andere rechthebbenden 696
4-8 Uitkeerbare winst – Genua
Gegeven:
Balans van onderneming Genua NV (in duizend EUR):
ACTIVA PASSIVA
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Oprichtingskosten 10 Geplaatst kapitaal 80
Immateriële VA (d.i. O&O) 20 Niet-opgevraagd kapitaal -10
Materiële VA 80 Herwaarderingsmeerwaarde 10
Financiële VA 30 Wettelijke reserve 8
Belastingvrije reserves 12
Beschikbare reserves 40
Overgedragen resultaat 10
Voorzieningen 20
VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN
Voorraden 70 Schulden > 1 jaar 45
Vorderingen < 1 jaar 60 Schulden < 1 jaar 65
Liquide middelen 10
TOTAAL ACTIVA 280 TOTAAL PASSIVA 280
Gevraagd:
Bepaal de uitkeerbare winst volgens de twee methodes.
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4-9 Inkoop eigen aandelen – Venetië
Gegeven:
1. Onderneming Venetië NV bezit de volgende balans (samengevatte vorm) (in duizend EUR):
ACTIEF PASSIEF
Vaste activa Eigen vermogen
Oprichtingskosten 10 Kapitaal
Immateriële vaste activa 5 A. Geplaatst kapitaal 170
(onderzoek en ontwikkeling) B. Niet-opgevraagd kapitaal –
Materiële vaste activa 125 Uitgiftepremies 8
Vlottende activa 250 Herwaarderingsmeerwaarden 10
Reserves:
A. Wettelijke reserve 7
B. Onbeschikbare reserves:
1. voor eigen AD –
2. andere 13
C. Belastingvrije reserves 10
D. Beschikbare reserves 7
Overgedragen winst 20
Kapitaalsubsidies 5
Voorzieningen voor risico’s en kosten 20
Schulden 120
TOTAAL DER ACTIVA 390 TOTAAL DER PASSIVA 390
 Het kapitaal van Venetië NV is samengesteld uit aandelen met een nominale waarde van 
100,00 EUR.
2. 30/06/20N0: Bankuittreksel: de Algemene Vergadering beslist 50 aandelen in te kopen tegen een prijs 
van 120,00 EUR per aandeel. De aankoop is betaald.
3. 31/12/20N0: er wordt een brutodividend van 10,00 EUR per aandeel uitgekeerd. De dividendbe-
wijzen van de eigen aandelen werden niet vernietigd. Het dividend wordt onmiddellijk betaalbaar 
gesteld. De roerende voorheffi  ng bedraagt 25%.
Gevraagd:
a. Bereken het nettoactief en het onbeschikbaar eigen vermogen.
b. Mogen er eigen aandelen ingekocht worden in deze onderneming? Waarom?
c. Journaliseer verrichting 2 en 3.
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4-10 Waardering eigen aandelen, verkoop eigen aandelen – D-Fructose
Gegeven:
Saldi van NV D-Fructose op 01/01/N0:
Rek.nr. Naam rekening Saldo (in EUR)
13100 Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen 10 000,00
50000 Eigen aandelen (dividendbewijzen vernietigd) 10 000,00
Verrichtingen:
1. 30/06/N0: de realisatiewaarde van de aandelen blijkt slechts 6 000,00 EUR te bedragen;
2. 30/09/N0: de eigen aandelen worden verkocht voor 7 000,00 EUR. Dit bedrag wordt op de bankre-
kening gestort. De dividendbewijzen werden vernietigd.
Gevraagd:
Geef de journaalposten voor verrichting 1 en 2.
4-11 Waardering eigen aandelen, verkoop eigen aandelen – Messina
Gegeven:
1. 01/01/20N0: de volgende bedragen vinden we terug op de saldibalans van NV Messina:
13100 Reserve voor eigen aandelen 40 000,00 EUR CS
13110 Andere onbeschikbare reserves 600,00 EUR CS
50000 Eigen aandelen 40 000,00 EUR DS
2. 30/04/20N0: de realisatiewaarde van de eigen aandelen blijkt 25 000,00 EUR te zijn.
3. a.  30/06/20N0: de eigen aandelen worden verkocht voor 20 000,00 EUR, inclusief dividendbewijs. 
De roerende voorheffi  ng bedraagt 25%.
b. 30/06/20N0: de eigen aandelen worden verkocht voor 28 000,00 EUR, inclusief dividendbewijs. 
De roerende voorheffi  ng bedraagt 25%.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
4-12 Inkoop eigen aandelen, dividenduitkering – Verona
Gegeven:
1. Het kapitaal van NV Verona is samengesteld uit 20 000 aandelen met een nominale waarde van 
10,00 EUR per aandeel. De aandelen zijn volledig volstort.
2. 01/07/N0: aankoop eigen aandelen voor 10 000,00 EUR. Het dividendbewijs wordt niet vernietigd. 
Er is voldoende uitkeerbare winst op datum van aankoop van de eigen aandelen.
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3. 31/12/N0: er wordt een brutodividend uitgekeerd van 0,50 EUR per aandeel. De dividenden worden 
onmiddellijk betaalbaar gesteld. De RV bedraagt 25%.
4. 30/04/N1: de eigen aandelen worden verkocht. De verkoopprijs inclusief dividendbewijs bedraagt:
a. 9 500,00 EUR;
b. 12 000,00 EUR.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
4-13 Inkoop eigen aandelen, verkoop eigen aandelen – Krefa
Gegeven:
1. Op 10/12/N0: de NV Krefa koopt eigen aandelen aan (3% van het geplaatste kapitaal) voor een totaal 
van 2 500,00 EUR.
2. 31/12/N0: resultaatverwerking: een dividenduitkering voor een totaal van 10 000,00 EUR. De divi-
dendbewijzen van de eigen aandelen worden vernietigd.
3. Op 15/06/N1, datum van de Algemene Vergadering: betaalbaarstelling van het dividend (RV = 25%).
4. Op 30/06/N1: de realisatiewaarde van de eigen aandelen blijkt 1 800,00 EUR te zijn.
5. Op 01/09/N1: de beurskoers is opnieuw gestegen. De realisatiewaarde van de eigen aandelen bedraagt 
momenteel 2 100,00 EUR.
6. Op 30/09/N1: de eigen aandelen worden verkocht voor 2 400,00 EUR.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten.
b. Geef de journaalposten voor 30/09/N1, indien de verkoopprijs voor de eigen aandelen 1 500,00 EUR 
zou bedragen.
c. Geef de journaalpost voor 31/12/N0 en 15/06/N1, indien de onderneming beslist om de dividenduit-
keringen van de eigen aandelen te reserveren.
d. Geef de journaalposten voor 30/09/N1, indien de eigen aandelen worden verkocht voor 2 500,00 EUR, 
inclusief het dividendbewijs.
4-14 Reserve tot afl ossing van het kapitaal – Vlas
Gegeven:
1. Winst van het boekjaar: 60 000,00 EUR.
 Overgedragen verlies: 10 000,00 EUR.
2. Winstbestemming: wettelijke reserve: 3 000,00;
     reserve voor afl ossing kapitaal: 40 000,00;
     beschikbare reserves: 7 000,00.
3. Men beslist voor 1 000 uit te loten aandelen de afl ossing bekend te maken, naar rato van 10,50 EUR 
per aandeel en men betaalt dit bedrag via de bank.
Gevraagd:
Boek de verrichtingen.
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4-15 Onbeschikbare reserve – Plank
Gegeven:
20N0: saldistaat:
– ‘10000 Geplaatst kapitaal’: 800 000,00 EUR.
– ‘12102 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa sedert 1 januari 1984’: 
100 000,00 EUR.
– ‘13000 Wettelijke reserve’: 80 000,00 EUR.
– ‘13110 Andere onbeschikbare reserves’: 200 000,00 EUR.
– ‘13300 Beschikbare reserves’: 400 000,00 EUR.
– ‘14100 Overgedragen verlies’ 600 000,00 EUR.
De volgende fi nanciële reorganisatie wordt doorgevoerd:
1. kapitaalverhoging door incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarden a.d. 75 000,00 EUR;
2. kapitaalverhoging door inlijving van de reserves a.d. 680 000,00 EUR;
3. kapitaalvermindering van 680 000,00 EUR door incorporatie van de verliezen a.d. 600 000,00 EUR 
en het aanleggen van een reserve voor toekomstige verliezen van 80 000,00 EUR.
Gevraagd:
a. Geef de boekingen.
b. Wat is het maximale bedrag dat men mag aanleggen voor toekomstige verliezen?
4-16 Belastingvrije reserve – Antiek
Gegeven:
In 20N0 verkoopt de onderneming een gebouw voor 200 000,00 EUR. Het gebouw werd aangekocht in 
1949 voor 60 000,00 EUR en het is reeds voor 37 200,00 EUR afgeschreven. De revalorisatiecoëffi  ciënt 
voor 1949 bedraagt 1,10.
Gevraagd:
Boek deze vrijwillige verkoop.
4-17 Belastingvrije reserve – Retro
Gegeven:
Een gebouw, aangekocht in 1936 voor 30 000,00 EUR, wordt in 20N0 onteigend. Op dat moment is 
reeds 27 000,00 EUR afgeschreven. De onteigeningsvergoeding wordt vastgesteld op 100 000,00 EUR en 
de revalorisatiecoëffi  ciënt bedraagt 1,70. In de loop van 20N1 wordt de onteigeningsvergoeding op de 
bankrekening gestort. Op 31 december 20N4 is de ontvangen onteigeningsvergoeding niet terug geïn-
vesteerd.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
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4-18 Reserves – WO II
Gegeven:
1. Een gebouw, aangekocht in 1942 voor 100 000,00 EUR, volledig afgeschreven, wordt in 20N0 ver-
kocht voor 400 000,00 EUR (revalorisatiecoëffi  ciënt: 1,70)
2. Een terrein van 300 000,00 EUR, wordt onteigend voor 350 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de journaalposten.
4-19 Resultaatverwerking – Ferrara
Gegeven:
1. Per 31/12/20N0 vinden we op de saldibalans van NV Ferrara de volgende gegevens terug:
Geplaatst kapitaal (3 000 000 aandelen) 46 200 000,00 CS
Wettelijke reserve 4 200 000,00 CS
Overgedragen winst 1 320 000,00 CS
2. 31/12/20N0: er is een te bestemmen winst van het boekjaar van 2 425 000,00 EUR. De statutaire 
bepalingen aangaande de winstverdeling zijn de volgende:
– dividend van 3% van het geplaatst kapitaal;
– 25% van dit dividend als tantième aan de Raad van Bestuur;
– indien de Algemene Vergadering niet anders beslist, zal het restant onder alle aandeelhouders 
verdeeld worden. Het globale dividend per aandeel moet een afgerond bedrag vormen. Wat niet 
verdeeld is, wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
3. 30/06/N1: Algemene Vergadering over het boekjaar 20N0. De Algemene Vergadering gaat akkoord 
met de voorgestelde resultaatverwerking van de Raad van Bestuur. De dividenden worden betaalbaar 
gesteld.
Gevraagd:
a. Stel de resultaatverwerking op.
b. Geef de boekingen van de bovenstaande verrichtingen.
4-20 Resultaatverwerking – NV Pinto
Gegeven:
Het kapitaal van een naamloze vennootschap bedraagt 1 500 000,00 EUR en is in 30 000 aandelen van 
50,00 EUR verdeeld, waarvan 8 000 aandelen uit de winst werden afgelost en vervangen door bewijzen 
van deelgerechtigdheid. De winst over het boekjaar 20N0 bedraagt 336 842,10 EUR.
De statuten schrijven voor dat de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, na de 
inhouding voor de wettelijke reserve, alle sommen kan voorafnemen voor het vormen van extra reserve 
en het afl ossen van de kapitaalaandelen. Het saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders en de 
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beheerders. Er wordt verder bepaald dat de kapitaalaandelen 2,50 EUR meer zullen ontvangen dan de 
bewijzen van deelgerechtigdheid.
De winst over 20N0 wordt als volgt verdeeld: 5% aan de wettelijke reserve, voorafneming van 
27 500,00 EUR voor de extra reserve, de nodige som om 2 000 aandelen af te lossen, het saldo te verdelen 
onder de aandeelhouders en de Raad van Bestuur in verhouding van 10 tot 1.
Gevraagd:
a. De resultaatverwerkingstabel.
b. De boekingen.
c. De staat van de resultaatverwerking.
4-21 Resultaatverwerking – NV Boboun
Gegeven:
Een naamloze vennootschap heeft  een kapitaal van 500 000,00 EUR, verdeeld in 5 000 volgestorte aan-
delen van 100,00 EUR. Er bestaan 2 000 oprichtersbewijzen. De wettelijke reserve per 1 januari 20N0 
bedraagt 48 600,00 EUR. De winstverdeling, volgens de statuten, is als volgt:
1. 5% tot het vormen van de wettelijke reserve en dit zolang het door de wet voorgeschreven bedrag niet 
is bereikt;
2. 4% van het gestorte kapitaal, dat als eerste dividend wordt uitgekeerd.
Van het overschot komt 15% toe aan de Raad van Bestuur onder de vorm van tantièmes, 35% aan de 
oprichtersbewijzen, zonder dat deze meer dan 4,00 EUR per stuk mogen ontvangen. Het saldo komt toe 
aan de aandelen als superdividend.
Gevraagd:
Stel de resultaatverwerkingstabel op, geef de boekingen van het jaar 20N0 en de voorstelling in de jaar-
rekening wanneer u weet dat het resultaat van dit boekjaar 45 000,00 EUR bereikte en hierop reeds een 
interimdividend in de loop van het boekjaar aan de aandelen werd uitgekeerd, berekend tegen 4% gedu-
rende 6 maanden.
4-22 Resultaatverwerking – DGO
Gegeven:
Op 31/12/N4 bedraagt de winst van het boekjaar vóór belastingen 500 000,00 EUR. De belastingen op 
het resultaat bedragen 165 000,00 EUR. Er is een vrijwillig verwezenlijkte meerwaarde (op MVA) ont-
staan in N4 van 10 000,00 EUR, wat een overboeking naar de uitgestelde belastingen noodzakelijk maakt 
van 3 400,00 EUR en een overboeking naar de belastingvrije reserves van 6 600,00 EUR. Er was een 
overgedragen winst van het vorig boekjaar van 50 000,00 EUR.
De Algemene Vergadering beslist tot de volgende winstverdeling (in EUR):
Vergoeding voor de aandeelhouders 200 000,00
Vergoeding voor de bestuurders 100 000,00
Over te dragen winst/verlies restant
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Opmerking 1: Er is nog geen wettelijke reserve aangelegd.
Opmerking 2: De vergoeding voor de aandeelhouders wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld (roerende 
voorheffi  ng: 25%).
Gevraagd:
a. Geef alle journaalposten i.v.m. de verwerking van het resultaat van DGO voor boekjaar N4.
b. Vul de resultaatverwerking in voor boekjaar N4.
4-23 Resultaatverwerking – Blue Bell
Gegeven:
De winst van het boekjaar per 30 september 20N0 van de NV Blue Bell bedraagt 4 400 000,00 EUR. De 
overgedragen winst is 15 042 341,30 EUR. Er is een belastingvrije meerwaarde van 1 000 000,00 EUR en 
de provisie voor sociaal passief bedraagt 24 000,00 EUR. De Algemene Vergadering beslist de 5% wet-
telijke reserve te boeken en het restant, afgerond tot het duizendtal, aan de aandeelhouders uit te keren. 
Het afrondingsverschil wordt naar het volgende boekjaar overgedragen.
Gevraagd:
a. De resultaatverwerkingstabel.
b. De boekingen.
c. De staat van de resultaatverwerking.
4-24 Resultaatverwerking – Bekaert
Gegeven:
De winst van het boekjaar van de NV Bekaert bedraagt 54 960,00 EUR. Er zijn geen overgedragen resul-
taten. De Algemene Vergadering beslist de volledige winst aan de beschikbare reserves te doteren.
Gevraagd:
a. De resultaatverwerkingstabel.
b. De boekingen.
c. De staat van de resultaatverwerking.
4-25 Resultaatverwerking – Walserijen
Gegeven:
Het resultaat per 31 december 20N0 van de NV Walserijen is een winst van 7 010 018,00 EUR. Per 1 
januari 20N0 was er een overgedragen winst van 7 613 590,00 EUR. De Raad van Bestuur stelt aan de 
Algemene Vergadering de volgende resultaatbestemming voor:
a. over te dragen winst: 4 414 233,00 EUR
b. vergoeding kapitaal: 9 281 250,00 EUR
c. bestuurders: 928 125,00 EUR
10% van het geplaatste kapitaal is reeds bereikt voor het vormen van de wettelijke reserve.
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Gevraagd:
a. De resultaatverwerkingstabel.
b. De boekingen.
c. De staat van de resultaatverwerking.
4-26 Resultaatverwerking – Bravo
Gegeven:
De NV Bravo heeft  een verlies van het boekjaar per 31 december 20N0 van 51 975 000,00 EUR. Het over-
gedragen verlies van vorig boekjaar bedroeg 220 328 000,00 EUR. De Raad van Bestuur stelt aan de Alge-
mene Vergadering voor het verlies dat resteert na een afname van de reserves van 236 065 000,00 EUR 
over te dragen naar het volgende boekjaar.
Gevraagd:
a. De resultaatverwerkingstabel.
b. De boekingen.
c. De staat van de resultaatverwerking.
4-27 Resultaatverwerking – Multi Value
Gegeven:
De volgende afzonderlijke situaties m.b.t. de ondernemingen:
NV A VOF B NV C NV D NV E NV F BVBA G
Resultaat van het boekjaar – 10 000,00 – 15 000,00 + 15 000,00 – 2 000,00 + 3 000,00 + 1 000,00 – 2 000,00
14000 Overgedragen winst + 7 000,00 – – + 5 000,00 + 5 000,00 – –
14100 Overgedragen verlies – – 3 000,00 – 1 000,00 – – – 8 000,00 – 1 000,00
Saldo – 3 000,00 – 18 000,00 + 14 000,00 + 3 000,00 + 8 000,00 – 7 000,00 – 3 000,00
Afname van reserves 2 000,00 – – – – 8 000,00 –
Afname van kapitaal – 20 000,00 – – – – –
Dotatie aan de reserves – – 4 000,00 1 000,00 2 000,00 – –
Vergoeding van het kapitaal – – 8 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 –
Beheerders – – 1 000,00 – 1 000,00 – –
Personeel – – 500,00 – – – –
Over te dragen winst – 2 000,00 500,00 – 3 000,00 500,00 –
Over te dragen verlies 1 000,00 – – – – – 1 000,00
Tussenkomst vennoot – – – – – – 2 000,00
Gevraagd:
Journaliseer de resultaatverwerking voor elk afzonderlijk geval en geef telkens de voorstelling.
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4-28 Maximaal uitkeerbare winst – Dharma, Diabolo en Djembé
Gegeven:
Situaties van de NV’s Dharma, Diabolo en Djembé op 31/12/N0 vóór resultaatbestemming:
(cijfers in EUR)
Rek.nr. Naam rekening NV Dharma NV Diabolo NV Djembé
10000 Geplaatst kapitaal 80 000,00 80 000,00 80 000,00
13000 Wettelijke reserve 8 000,00 4 000,00 4 000,00
13100 Andere onbeschikbare reserves 35 000,00 35 000,00 30 000,00
13200 Belastingvrije reserves 4 000,00 4 000,00 4 000,00
13300 Beschikbare reserves 40 000,00 6 000,00 10 000,00
14000 Overgedragen winst 4 000,00 1 000,00 –
14100 Overgedragen verlies – – 1 000,00
20100 Kosten bij uitgifte van lening 5 000,00 1 000,00 1 000,00
21000 Kosten van O & o 10 000,00 2 000,00 2 000,00
Winst van het boekjaar 5 000,00 – 6 000,00
Verlies van het boekjaar – 1 000,00 –
68900 Overboeking naar de belastingvrije reserves 3 000,00 2 000,00 1 000,00
De 3 ondernemingen wensen een dividend uit te keren van 10%, hetzij 8 000,00 EUR.
Gevraagd:
Bereken voor de 3 ondernemingen de maximaal uitkeerbare winst.
4-29 Resultaatverwerking – De Ster
Gegeven:
Het verlies van het boekjaar van de VOF De Ster bedraagt 150 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de resultaatverwerkingstabel, de boekingen en de staat van resultaatbestemming in de volgende 
gevallen:
a. er is een overgedragen verlies van 100 000,00 EUR; er wordt 300 000,00 EUR onttrokken aan het 
kapitaal, het restant wordt naar het volgende boekjaar overgedragen;
b. er is een overgedragen verlies van 300 000,00 EUR; het te bestemmen resultaat wordt door de ven-
noten ten laste genomen.
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4-30 Resultaatbestemming – P & J
Gegeven:
Het kapitaal van de VOF Peeters en Janssens is samengesteld als volgt:
– kapitaal Peeters: 500 000,00 EUR;
– kapitaal Janssens: 200 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de berekeningen, de boekingen en de staat van resultaatverwerking in de volgende gevallen:
a. de winst van het boekjaar bedraagt 800 000,00 EUR, en de overgedragen winst bedraagt 
77 000,00 EUR; 50% van het resultaat van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de vennoten als winst-
aandeel in verhouding tot hun inbreng; van het restant wordt 40% toegekend als reserveaandeel even-
eens in verhouding tot hun inbreng; het restant wordt naar het volgende boekjaar overgedragen;
b. er is een overgedragen verlies van 193 000,00 EUR; het resultaat wordt ten laste genomen door de 
vennoten naar rato van hun inbreng. Dit jaar is er een verlies van 207 000,00 EUR.
4-31 Resultaatverwerking – Voetbal
Gegeven:
De volgende afzonderlijke situaties m.b.t. het resultaat en de resultaatbestemming in een eenmanszaak 
‘De Voetbal’:
a b c d e f
Overgedragen resultaat 
vorig boekjaar
– 500 000,00 + 100 000,00 – 200 000,00 – 100 000,00 + 350 000,00 + 50 000,00
Resultaat van het boekjaar + 300 000,00 – 200 000,00 + 300 000,00 – 50 000,00 – 300 000,00 + 150 000,00
Uitkering aan de exploitant – – 70 000,00 – 50 000,00 75 000,00
Ten laste van de exploitant 150 000,00 100 000,00 – 150 000,00 – –
Over te dragen resultaat 50 000,00 – 30 000,00 – – 125 000,00
Gevraagd:
Boek deze afzonderlijke situaties en geef de genormaliseerde voorstelling.
4-32 Interimdividend – Penny
Gegeven:
1. Uit de openingsbalans van de NV Penny lezen we op 01/01/20N0 af dat de wettelijke reserve 
4 000 000,00 EUR bedraagt en het geplaatste kapitaal 400 000 000,00 EUR. Het geplaatste kapitaal 
wordt vertegenwoordigd door 500 000 aandelen.
2. Op 31 juli 20N0 wordt beslist een interimdividend van 50,00 EUR per aandeel uit te keren. De betaal-
baarstelling is gepland op 01/09/20N0.
3. Op 15/09/20N0 blijkt uit de bankrekeninguittreksels dat het interimdividend uitbetaald is.
4. Op 31 december 20N0 blijkt de winst van het boekjaar 100 000 000,00 EUR te zijn.
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5. Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
dividenden 80 000 000,00• 
tantièmes 8 000 000,00• 
over te dragen Restant• 
6. 15/06/N1: de dividenden en tantièmes worden betaalbaar gesteld.
Gevraagd:
a. Journaliseer alle verrichtingen.
b. Stel de resultaatverwerking op voor 20N0.
4-33 Interimdividend – Jenny
Gegeven:
1. Op 15 juni 20N0 wordt een interimdividend van 10,00 EUR per aandeel (1 000 000 aandelen) uitge-
keerd. De betaalbaarstelling is gepland op 01/08/20N0.
2. Op 15/08/20N0 blijkt uit de bankrekeninguittreksels dat het interimdividend uitbetaald is.
3. Op 31 december 20N0 blijkt het resultaat van het boekjaar een verlies van 15 000 000 EUR. Er is 
een overgedragen winst van 5 000 000 EUR. Het te bestemmen resultaat wordt naar het volgende 
boekjaar overgedragen en er kan geen dividend worden uitgekeerd. Het interimdividend wordt als 
voorschot aanzien voor toekomstig uit te keren dividenden.
4. Op 31 december 20N1 is er een winst van het boekjaar van 29 000 000 EUR. De winst wordt volledig 
als dividend uitgekeerd.
5. Op 15/06/20N2 wordt het dividend betaalbaar gesteld.
Gevraagd:
a. Journaliseer alle verrichtingen.
b. Stel de resultaatverwerking op voor 20N0 en 20N1.
4-34 Interimdividend, resultaatverwerking – Firenze
Gegeven:
1. NV Firenze bezit volgend eigen vermogen:
kapitaal (100 000 aandelen) 1 500 000,00 EUR
overgedragen winst 200 000,00 EUR
2. 30/06/20N0: er wordt beslist een bruto-interimdividend uit te keren van 2,00 EUR/aandeel.
3. 15/07/20N0: de interimdividenden worden betaalbaar gesteld (RV= 25%).
4. 31/12/20N0: resultatenrekening:
– winst van het boekjaar: 600 000,00 EUR
– overboeking naar de belastingvrije reserves: 50 000,00 EUR
 De overboeking naar de belastingvrije reserves is nog niet gebeurd.
5. 31/12/20N0: voorstel tot resultaatverwerking:
– wettelijke reserves: 30 000,00 EUR
– beschikbare reserves: 160 000,00 EUR
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– over te dragen winst: 250 000,00 EUR
– dividenden: Restant
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
4-35 Uitgestelde belastingen – Shorty
Gegeven:
In 20N0 verkoopt onderneming Shorty een machine met de volgende boekwaarde:
Aanschaffi  ngswaarde: 50 000,00 EUR
Geboekte afschrijvingen: 20 000,00 EUR
30 000,00 EUR
De verkoopprijs bedraagt 40 000,00 EUR, excl. 21% btw. Dit is een uitzonderlijke verkoop voor de 
onderneming Shorty. Het gaat om een materieel vast actief dat al langer dan 5 jaar in de onderneming 
aanwezig is en waarvan de meerwaarde in aanmerking zal komen voor gespreide taxatie. De belasting-
voet bedraagt op dat ogenblik 39%.
In 20N2 koopt de fi rma een terrein van 100 000,00 EUR en een nieuwe machine voor 150 000,00 EUR, 
excl. 21% btw, als herbelegging. De machine wordt lineair afgeschreven over 10 jaar en de onderneming 
mag een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor 20N0 en 20N2.
4-36 Inkoop van eigen aandelen – Winkelpassage
Gegevens:
Balans van de onderneming ‘Winkelpassage’:
Totaal activa 250 000 000,00 EUR
waaronder
 oprichtingskosten 25 000,00 EUR
 kosten voor onderzoek en ontwikkeling 40 000,00 EUR
Totaal passiva 250 000 000,00 EUR
waaronder
 geplaatst kapitaal 100 000 000,00 EUR
 herwaarderingsmeerwaarden 15 000 000,00 EUR
 wettelijke reserve 10 000 000,00 EUR
 beschikbare reserves 15 000 000,00 EUR
 onbeschikbare reserves 40 000 000,00 EUR
 overgedragen resultaat 5 000 000,00 EUR
 kapitaalsubsidies 4 000 000,00 EUR
 schulden 39 000 000,00 EUR
 voorzieningen 20 000 000,00 EUR
In totaal bezit de fi rma 20 000 maatschappelijke aandelen.
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Volgens een beslissing van de Algemene Vergadering wenst men over te gaan tot de inkoop van eigen 
aandelen. Er zullen 2 000 aandelen worden ingekocht tegen een prijs van 6 000,00 EUR per aandeel.
Op het einde van het jaar zal een brutodividend uitgekeerd worden van 60,00 EUR per aandeel.
De dividendbewijzen in bezit van de onderneming worden niet vernietigd, maar aan de reserves toege-
voegd.
In het volgende boekjaar worden de eigen aandelen terug verkocht tegen 3 000,00 EUR per aandeel, 
inclusief dividendbewijs dat onmiddellijk wordt afgeknipt.
Gevraagd:
a. Bereken de reserveerbare winst.
b. Hoeveel bedraagt de belastingvrije reserve?
c. Boek de verrichtingen.
4-37 Reserve tot afl ossing van kapitaal – Jovan
Gegeven:
Het aandelenkapitaal van een onderneming bedraagt 50 000 000,00 EUR, verdeeld over 25 000 maat-
schappelijke aandelen.
De winst van het boekjaar bedraagt 4 500 000,00 EUR. Er was ook nog een overgedragen verlies ten belope 
van 1 500 000,00 EUR. Na dekking van de overgedragen verliezen wordt de winst als volgt verdeeld:
– het verplichte deel naar de wettelijke reserve (10% van het geplaatst kapitaal is nog niet bereikt);
– 500 000,00 EUR naar de onbeschikbare reserves (volgens de statuten);
– 1 000 000,00 EUR dividenduitkering (onmiddellijk betaalbaar gesteld);
– 1 000 000,00 EUR reserve voor afl ossing van kapitaal;
– het resterende gedeelte wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
Men beslist de afl ossing bekend te maken aan 450 uit te loten aandelen.
Gevraagd:
Boek de verrichtingen.
4-38 Gedwongen meerwaarde – Bologna
Gegeven:
1. 15/03/N0: de volgende gegevens vinden we terug in de balans met betrekking tot een gebouw:
– 22100 Gebouwen 1 500 000,00 EUR
– 22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen: AW (–) 1 000 000,00 EUR
2. 20/03/N0: brief onteigening gebouw. De onteigeningssom bedraagt 2 000 000,00 EUR.
3. 31/12/N0: Inventarisverrichtingen. Alle voorwaarden voor de uitgestelde, gespreide taxatie van de 
gerealiseerde meerwaarde zijn vervuld (belastingvoet: 34%).
4. 31/05/N2: aankoop machine voor 4 000 000,00 EUR (excl. 21% btw) als herbelegging van de ontei-
geningsvergoeding. De machine wordt lineair afgeschreven over 4 jaar.
5. 31/12/N2: inventarisverrichtingen.
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen.
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4-39 Resultaatverwerking – Sanders
NV Sanders heeft  per einde boekjaar een winst gemaakt van 1 405 250,00 EUR. De overgedragen winst 
bedroeg reeds 740 490,00 EUR:
– kapitaal van de vennootschap: 5 000 000,00 EUR;
– wettelijke reserve: 400 000,00 EUR.
Men wenst het resultaat als volgt te verdelen:
– verplichte aanvulling op de wettelijke reserve;
– 600 000,00 EUR uitkeren aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden;
– 1 400 000,00 EUR reserveren;
– restant overdragen.
Gevraagd:
Geef de resultaatverwerkingsstaat uit de jaarrekening.
4-40 Keuzedividend – Choice
Een vennootschap heeft  in totaal 20 000 maatschappelijke aandelen uitgegeven. De Algemene Vergade-
ring beslist tot een brutodividend van 10,00 EUR per aandeel.
De aandeelhouders kunnen hun dividend omzetten in aandelen tegen de volgende voorwaarden:
– 20 dividenden geven recht op 1 aandeel;
– uitgift eprijs: 150,00 EUR per aandeel (fractiewaarde 80,00 EUR);
– indien men niet meer beschikt over 20 dividendbewijzen, kan men het restant bijstorten.
Nu blijkt dat 3 aandeelhouders beslist hebben om hun dividend om te zetten in kapitaal. Ze leggen de 
volgende dividendbewijzen neer:
X: 2 397 dividendbewijzen
Y: 3 143 dividendbewijzen
Z: 840 dividendbewijzen
Totaal: 6 380 dividendbewijzen
Het eventuele tekort dat in deze gevallen ontstaat, storten ze in contanten bij.
Gevraagd:
a. Wat is de maximale kapitaalverhoging?
b. Bereken het restantbedrag (verplichte bijstortingen).
c. Boek de verrichtingen.
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4-41 Interim-dividend, resultaatverwerking – Kobe
Gegeven:
1. De openingsbalans van NV Kobe vermeldt de volgende gegevens bij het begin van het boekjaar N0:
 Geplaatst kapitaal (100 000 aandelen): 15 000 000,00 EUR
 Wettelijke reserve: 1 500 000,00 EUR
 Beschikbare reserve: 1 000 000,00 EUR
 Belastingvrije reserve: 2 000 000,00 EUR
 Overgedragen winst: 1 000 000,00 EUR
 Herwaarderingsmeerwaarden: 2 000 000,00 EUR
 Uitgift epremies: 4 000 000,00 EUR
 Totaal Eigen Vermogen: 26 500 000,00 EUR
 Totaal Actief: 40 000 000,00 EUR
 Oprichtingskosten (afschrijving van 2 000,00/jaar): 22 000,00 EUR
 Onderzoeks- en ontwikkelingskosten (afschrijving van 4 000,00/jaar): 8 000,00 EUR
2. Op 30 juni N0 wordt beslist een interimdividend uit te keren van 10,00 EUR per aandeel. De interim-
resultatenrekening laat toe om dit dividend uit te keren. Betaalbaarstelling (R.V. = 25%). Betaling.
3. Na inventaris op 31/12/N0 blijkt de winst van het boekjaar 3 000 000,00 EUR te zijn, waarvan 
500 000,00 EUR overgeboekt kan worden naar de belastingvrije reserves.
4. 31/12/N0: het resultaat wordt als volgt verdeeld: 500 000,00 EUR wordt toegevoegd aan de beschik-
bare reserves en de rest wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
5. 15/05/N1: het dividend wordt betaalbaar gesteld.
Gevraagd:
a. Geef alle journaalposten.
b. Stel een resultaatverwerking op (zie schema volgende bladzijde) voor N0.
c. Hoeveel bedraagt het maximaal uitkeerbaar vermogen op het einde van N0?
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING
TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) 9906
 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905)
 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 790/690
ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 791/2
 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
 Aan de reserves 792
TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN (–) 691/2
 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
 Aan de wettelijke reserves 6920
 Aan de overige reserves 6921
OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES) 693/793
TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES 794
UIT TE KEREN WINST 694/6
 Vergoeding van het kapitaal 694
 Bestuurders of zaakvoerders 695
 Andere rechthebbenden 696
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4-42 Gedwongen meerwaarde – Kort
Gegeven:
De aanschaffi  ngswaarde van een gebouw bedraagt 1 500 000,00 EUR. Hiervan werd reeds 
1 000 000,00 EUR afgeschreven.
Het gebouw wordt onteigend, midden 20N0, voor 2 000 000,00 EUR. De onderneming NV Kort kiest 
voor het stelsel van uitgestelde, gespreide taxatie. De belastingvoet bedraagt 34%.
In 20N1 wordt de onteigeningsvergoeding op de bankrekening van de onderneming NV Kort gestort.
In 20N2 koopt de onderneming NV Kort een nieuwe machine aan voor 4 000 000,00 EUR, excl. 21% btw 
als herbelegging voor de onteigeningsvergoeding. De machine wordt lineair afgeschreven over 4 jaar en 
de onderneming mag een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten voor 20N0.
b. Geef de journaalposten voor 20N1.
c. Geef de journaalposten voor 20N2.
d. Vul de volgende balans en resultatenrekening in op het einde van boekjaar 20N0, 20N1 en 20N2:
Bj N0 Bj N1 Bj N2
BALANS
MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/27
 Terreinen en gebouwen 22
 Installaties, machines en uitrusting 23
RESERVES 13
 Belastingvrije reserves 132
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16
 Uitgestelde belastingen 168
RESULTATENREKENING
BEDRIJFSKOSTEN 60/64
  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskos-
ten, op immateriële en materiële vaste activa
630
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 76
 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763
UITZONDERLIJKE KOSTEN 66
 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663
ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE BELASTINGEN 780
OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE BELASTINGEN 680
ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES 789
OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES 689
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4-43 Belastingen – Bieke
Gegeven:
1. De NV Bieke wenst een aantal simulaties uit te voeren in verband met de belastingen op de winst.
Scenario A Scenario B
20N0
a.  Voorafbetaling belastingen (in totaal) 
(Rekeninguittreksel)
20 000,00 6 000,00
b. Belastingberekening op inventarisdatum 16 000,00 8 000,00
20N1
c.  Additionele aanslag inkomsten 20N-1 
(na grondige controle)
Te betalen: 13 000,00
(+ Rek.uittr.)
d. Aanslagbiljet inkomsten 20N0 Te betalen: 10 000,00
(+ Rek.uittr.)
Terug te vorderen: 3 000,00
e.  Voorafbetaling belastingen (in totaal) 
(Rekeninguittreksel)
0 10 000,00 – 3 000,00 = 
7 000,00
f. Belastingberekening op inventarisdatum 5 000,00 12 000,00
 Scenario A: De onderneming gaat akkoord met de additionele aanslag.
 Scenario B: De onderneming gebruikt de te veel betaalde belastingen als voorafb etalingen voor een 
volgend aanslagjaar.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten voor elk van de situaties.
b. Geef de voorstelling in de balans en de resultatenrekening voor Scenario A voor N0 en N1, zonder 
de bijkomende veronderstellingen.
c Wat zou er veranderen in boekjaar 20N1, Scenario A, indien de onderneming bij het ontvangen van 
de additionele aanslag, merkt dat ze voor de inkomsten van 20N0 dezelfde fout gemaakt heeft ? Deze 
extra te betalen belastingen worden geraamd op 1 500,00 EUR.
4-44 Belastingberekening – Kim
Gegeven:
1. De NV Kim wenst een aantal simulaties uit te voeren in verband met het al of niet voorafb etalen van 
de vennootschapsbelasting. 
a. De totale vermeerdering voor niet-voorafb etaling bedraagt 6,75% per jaar.
b. De uitgespaarde vermeerdering bedraagt respectievelijk 9%, 7,5%, 6%, 4,5% voor voorafb etaling 
1, 2, 3 en 4.
c. De belastingvoet bedraagt 33,99% (inclusief crisisbelasting).
Gevraagd:
Bereken de verschuldigde belasting op het einde van het boekjaar.
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Scenario A Scenario B
VA1 20 000,00 5 000,00
VA2 10 000,00 7 000,00
VA3 5 000,00 9 000,00
VA4 0,00 8 000,00
Fiscale winst 100 000,00 100 000,00
4-45 Financiering voorafbetaling – Sanne
Gegeven:
Boekjaar 20N0
1. 10/04/N0: Bankuittreksel: voorafb etaling belastingen: 6 000,00 EUR.
2. 05/06/N0: Bankuittreksel: ontvangst van de intresten uit een kasbon: bruto-intrest bedraagt 
230,00 EUR. De roerende voorheffi  ng bedraagt 15%.
3. 10/07/N0: Bankuittreksel: er werd een lening aangegaan voor de tweede voorafb etaling van 
9 000,00 EUR. Deze lening moet terugbetaald worden in drie schijven:
– eind juli: 3 000,00 EUR + 95,00 EUR intresten;
– eind augustus: 3 000,00 EUR + 92,50 EUR intresten;
– eind september: 3 000,00 EUR + 90,00 EUR intresten.
4. 30/07/N0: Bankuittreksel: terugbetaling van de eerste schijf van de lening voorafb etaling.
5. 30/08/N0: Bankuittreksel: terugbetaling van de tweede schijf van de lening voorafb etaling.
6. 30/09/N0: Bankuittreksel: terugbetaling van de derde schijf van de lening voorafb etaling.
7. 10/10/N0: Bankuittreksel: voorafb etaling belastingen: 5 000,00 EUR.
8. 20/12/N0: Bankuittreksel: voorafb etaling belastingen: 2 200,00 EUR.
9. 31/12/N0: Inventarisverrichting: de winst voor belastingen bedraagt 60 000,00 EUR. Bereken zelf de 
geraamde belastingen.
1. De totale vermeerdering voor niet-voorafb etaling bedraagt 6,75% per jaar.
2. De uitgespaarde vermeerdering bedraagt respectievelijk 9%, 7,5%, 6%, 4,5% voor voorafb etaling 
1, 2, 3 en 4.
3. De belastingvoet bedraagt 33,99% (inclusief crisisbelasting).
Boekjaar 20N1
10. 05/04/N1: Ontvangst van het aanslagbiljet: er wordt 1 200,00 EUR terugbetaald.
Gevraagd:
a. Journaliseer deze verrichtingen.
b. Vul de rubriek ‘Belastingen op het resultaat’ in de resultatenrekening in voor boekjaar N1 en N0.
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4-46 Resultaatverwerking – Jolijn
Gegeven:
1. Per 31/12/N0 vinden we op de saldibalans van NV Jolijn de volgende gegevens terug (vóór resultaat-
bestemming):
Geplaatst kapitaal (3 000 aandelen) 300 000,00 CS
Niet-opgevraagd kapitaal (–) 150 000,00 DS
Wettelijke reserve 28 000,00 CS
Overgedragen winst 50 000,00 CS
2. 31/12/N0: er is een te bestemmen winst van het boekjaar van 60 000,00 EUR. De statutaire bepalin-
gen aangaande de winstverdeling zijn de volgende:
– dividend van 3% van het geplaatst kapitaal;
– toevoeging aan de onbeschikbare reserves: ieder jaar 15 000,00 EUR;
– het restant aan te verdelen winst, wordt dan overgedragen naar het volgende boekjaar.
3. 30/06/N1: Algemene Vergadering over het boekjaar 20N0. De Algemene Vergadering gaat akkoord 
met de voorgestelde resultaatverwerking van de Raad van Bestuur. De dividenden worden betaalbaar 
gesteld (de RV bedraagt 25%).
4. 01/07/N1: Bankuittreksel: de storting aan de aandeelhouders is gebeurd.
Gevraagd:
a. Stel de resultaatverwerking op (zie schema volgende bladzijde). Probeer zo veel mogelijk cijfers voor 
dit boekjaar en vorig boekjaar in te vullen.
b. Geef de journaalposten van de volledige resultaatverwerking van dit boekjaar + de boekingen in 
20N1.
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
RESULTAATVERWERKING
TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) 9906
 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905)
 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 790/690
ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 791/2
 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
 Aan de reserves 792
TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN (–) 691/2
 Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
 Aan de wettelijke reserves 6920
 Aan de overige reserves 6921
OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES) 693/793
TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES 794
UIT TE KEREN WINST 694/6
 Vergoeding van het kapitaal 694
 Bestuurders of zaakvoerders 695
 Andere rechthebbenden 696
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4-47 Interimdividend, eigen aandelen, resultaatverwerking – Miet
Gegeven:
1. Per 31/12/N0 vinden we op de saldibalans van NV Miet de volgende gegevens terug (vóór resultaat-
bestemming) (in duizend EUR):
ACTIEF PASSIEF
Vaste activa Eigen vermogen
 Oprichtingskosten 20  Kapitaal
 Immateriële vaste activa 10 A. Geplaatst kapitaal 340
 (onderzoek en ontwikkeling) B. Niet-opgevraagd kapitaal –
 Materiële vaste activa 250  Uitgiftepremies 16
Vlottende activa 500  Herwaarderingsmeerwaarden 20
 Reserves:
A. Wettelijke reserve 14
B. Onbeschikbare reserves:
1. Voor eigen AD 1,4
2. Andere 26
C. Belastingvrije reserves 46
D. Beschikbare reserves 54
 Overgedragen winst 40
 Kapitaalsubsidies 10
Voorzieningen voor risico’s en kosten 40
Schulden 172,6
TOTAAL DER ACTIVA 780 TOTAAL DER PASSIVA 780
 Het geplaatste kapitaal van NV Miet wordt vertegenwoordigd door 5 000 aandelen. Hiervan werden 
in het verleden reeds 200 aandelen ingekocht door NV Miet. De dividenden met betrekking tot deze 
ingekochte aandelen worden gereserveerd.
2. 15/07/N0: er wordt beslist tot het uitkeren van een interimdividend van 8,00 EUR per aandeel. De 
interim-resultatenrekening laat dit toe. Het interimdividend wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld 
(RV: 25%).
3. 16/07/N0: Bankuittreksel: het interimdividend wordt uitbetaald aan de aandeelhouders.
4. 31/12/N0: na de inventarisverrichtingen op 31/12/20N0 blijkt de te bestemmen winst van het boek-
jaar 71 000,00 EUR te zijn. De statuten voorzien de volgende richtlijnen voor de resultaatverdeling:
1. toevoeging aan de wettelijke reserves indien nodig;
2. het restant wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. Er wordt naar gestreefd om een maximaal 
geheel getal (in EUR) uit te keren per aandeel. Een eventueel overschot wordt overgedragen naar 
het volgende boekjaar.
5. 30/06/N1: Algemene Vergadering over het boekjaar 20N0. De Algemene Vergadering gaat akkoord 
met de voorgestelde resultaatverwerking van de Raad van Bestuur. De dividenden worden betaalbaar 
gesteld (de RV bedraagt 25%).
6. 01/07/N1: Bankuittreksel: de storting aan de aandeelhouders is gebeurd.
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Gevraagd:
a. Bepaal de maximaal uitkeerbare winst.
b. Stel de resultaatverwerking op (zie schema vorige bladzijde), voor dit boekjaar en zoveel mogelijk 
cijfers voor vorig boekjaar.
c. Geef de journaalposten van de bovenstaande verrichtingen.
4-48 Inkoop eigen aandelen, dividenduitkering – Florence
Gegeven:
1. Onderneming Florence NV bezit de volgende balans op 01/01/20N0 (in duizend EUR):
ACTIEF PASSIEF
Vaste activa Eigen vermogen
 Oprichtingskosten 10  Kapitaal
 Immateriële vaste activa 50 A. Geplaatst kapitaal 170
 (onderzoek en ontwikkeling) B. Niet-opgevraagd kapitaal
 Materiële vaste activa 112  Uitgiftepremies 8
Vlottende activa  Herwaarderingsmeerwaarden 5
 Reserves:
Voorraad handelsgoederen 60  Wettelijke reserve 7
Liquide middelen 55  Belastingvrije reserves 5
 Beschikbare reserves 7
 Overgedragen winst 10
 Kapitaalsubsidies 5
Voorzieningen voor risico’s en kosten 20
Schulden
 Schulden op > 1 jaar 30
 Schulden op < 1 jaar 20
TOTAAL DER ACTIVA 287 TOTAAL DER PASSIVA 287
 Het geplaatste kapitaal van Florence NV is samengesteld uit 4 000 aandelen met een nominale waarde 
van 42,50 EUR.
2. 30/06/20N0: Bankuittreksel: de Algemene Vergadering beslist 500 aandelen in te kopen tegen een 
prijs van 45,00 EUR per aandeel. De aankoop is betaald.
3. 31/12/20N0: er wordt een brutodividend van 10,00 EUR per aandeel uitgekeerd. De dividendbewij-
zen van de eigen aandelen werden niet vernietigd.
4. 15/06/20N1: Algemene Vergadering over het boekjaar 20N0. Het dividend wordt betaalbaar gesteld. 
De roerende voorheffi  ng bedraagt 25%.
5. 16/06/20N1: Bankuittreksel: de dividenden worden betaald.
6. 27/08/20N1: de realisatiewaarde van de eigen aandelen blijkt in totaal 20 000,00 EUR te zijn.
7. 03/10/20N2: Bankuittreksel: de eigen aandelen worden verkocht voor 26 000,00 EUR, inclusief divi-
dendbewijs.
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Gevraagd:
a. Mogen er eigen aandelen ingekocht worden in deze onderneming? Waarom?
b. Journaliseer de verrichtingen.
c. Geef de journaalpost voor 31/12/20N0 en 15/06/20N1 indien de onderneming beslist heeft  om de 
dividendbewijzen te vernietigen.
d. Geef de journaalpost voor 03/10/20N2, indien de eigen aandelen worden verkocht voor 26 000,00 EUR 
(dividendbewijs vernietigd).
4-49 Gedwongen meerwaarde – Hanna
Gegeven:
1. De volgende gegevens vinden we terug in de balans met betrekking tot een gebouw:
22100 Gebouwen 750 000,00 EUR
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen 225 000,00 EUR
2. 30/04/N0: ontvangst brief onteigening van het gebouw. De onteigeningssom bedraagt 
1 150 000,00 EUR.
3. 15/05/N0: Bankuittreksel: de onteigeningssom wordt uitbetaald.
4. 31/12/N0: Inventarisverrichtingen: alle voorwaarden voor de uitgestelde, gespreide taxatie van de 
gerealiseerde meerwaarde zijn vervuld (belastingvoet: 40%).
5. 31/05/N2: aankoop machine voor 1 400 000,00 EUR, excl. 21% btw, als herbelegging van de onteige-
ningsvergoeding. De machine wordt lineair afgeschreven over 5 jaar.
6. 31/12/N2: Inventarisverrichtingen.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten van de bovenstaande verrichtingen.
b. Vul de balans en resultatenrekening in op het einde van boekjaar 20N0, 20N1, 20N2.
4-50 Belastingen – Taxy
Gegeven:
1. 10/04/20N0: Bankuittreksel m.b.t. voorafb etaling belastingen 2 000,00 EUR.
2. 10/07/20N0: Bankuittreksel m.b.t. voorafb etaling belastingen 2 600,00 EUR.
3. 10/10/20N0: Bankuittreksel m.b.t. voorafb etaling belastingen 1 600,00 EUR.
4. 20/12/20N0: Bankuittreksel m.b.t. voorafb etaling belastingen 2 100,00 EUR.
5. 31/12/20N0: berekening belastingen op inventarisdatum 8 000,00 EUR.
6. 30/04/20N1: Ontvangst aanslagbiljet: nog te betalen: 900,00 EUR.
7. 5/05/20N1: Bankuittreksel: Taxy betaalt belastingen m.b.t. inkomsten 20N0.
8. 15/06/20N1: additionele aanslag als gevolg van controle: te betalen 5 000,00 EUR.
9. 15/07/20N1: Taxy gaat niet akkoord met additionele aanslag en dient een bezwaarschrift  in. Men 
schat de kost bij uitspraak op 4 000,00 EUR.
10. 15/03/20N2: bij uitspraak blijkt de defi nitieve additionele schuld 4 500,00 EUR te zijn.
Gevraagd:
Journaliseer alle verrichtingen.
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4-51 Inkoop eigen aandelen – Elby
Gegeven:
1. 4/06/20N0: de NV Elby koopt 1 000 eigen aandelen in aan 40,00 EUR per aandeel. (Het geplaatste 
kapitaal wordt vertegenwoordigd door 40 000 aandelen met een fractiewaarde van 25,00 EUR per 
aandeel.)
2. 31/10/20N0: de realisatiewaarde van de eigen aandelen is gedaald tot 35,00 EUR.
3. 31/12/20N0: er wordt een brutodividend uitgekeerd van 0,80 EUR per aandeel. De dividenden van 
de aandelen die in eigen portefeuille gehouden worden, worden gereserveerd.
4. 31/01/20N1: de realisatiewaarde van de eigen aandelen blijkt terug gestegen te zijn tot 42,00 EUR.
5. 30/06/20N1: de Algemene Vergadering beslist tot betaalbaarstelling van het dividend (R.V. 25%).
6. 3/10/20N1: de eigen aandelen worden verkocht voor een totale verkoopprijs van 42 500,00 EUR 
(inclusief dividendbewijs).
Gevraagd:
Journaliseer.
Oefeningen bij hoofdstuk 5
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5-1 Basisbeginselen
1) Wanneer boekt men verkregen subsidies onder de rekening ‘15000 Kapitaalsubsidies’?
2) Wat is het verschil tussen een kapitaalsubsidie en een rentetoelage, verkregen van de overheid?
3) Kapitaalsubsidies, verkregen van de overheid, moeten nooit worden terugbetaald.
juist {
fout {
4) De boekingen van de toezegging van de kapitaalsubsidie en deze van de ontvangst van het beloofde 
bedrag moeten gelijktijdig gebeuren. De toezegging is pas defi nitief als het beloofde bedrag ontvan-
gen is.
juist {
fout {
5) Wat doet men boekhoudkundig als de kapitaalsubsidie pas toegezegd wordt nadat de investering 
gebeurd is en al gedeeltelijk is afgeschreven?
6) Een vast actief dat gedeeltelijk gefi nancierd werd door een kapitaalsubsidie wordt verkocht. Het 
gedeelte van de subsidie dat nog niet in het resultaat was opgenomen (nog niet volledig afgeschre-
ven), zal naar de overheid terugvloeien.
juist {
fout {
5-2 Kapitaalsubsidies – Torben
Gegeven:
Een investeringsproject voor een nieuwe vestiging voor verwerking van vleesproducten wordt aan de 
bevoegde overheidsinstantie voorgedragen:
1. Terreinen 500 000,00 EUR
2. Gebouwen (levensduur 20 jaar) 1 500 000,00 EUR
3. Machinepark (levensduur 8 jaar) 7 500 000,00 EUR
4. Rollend materieel (levensduur 4 jaar) 1 000 000,00 EUR
5. Bureelinrichting (levensduur 8 jaar) 500 000,00 EUR
20/04/N0: het project wordt aanvaard en de overheid kent 2 200 000,00 EUR kapitaalsubsidie toe. Deze 
kapitaalsubsidie is vrijgesteld van belastingen.
30/06/N0: Aankoopfactuur: alle investeringen zijn verricht.
15/07/N0: de kapitaalsubsidie wordt ontvangen op de bankrekening.
Gevraagd:
Boek de bovenstaande verrichtingen, geef een overzicht en boekingsschema voor einde N0, N1, N2 en N3.
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5-3 Kapitaalsubsidie – Mika
Gegeven:
De NV Mika plant een investering in een ontwikkelingsgebied waar een maximale tegemoetkoming van 
de overheid mogelijk is.
Per 01/06/N0 wordt de NV Mika gesticht door integrale storting in contanten van 8 000 000,00 EUR. 
Alle notariskosten bedragen 99 600,00 EUR. NV Mika ontvangt hiervoor een aankoopfactuur. Deze kos-
ten worden geactiveerd.
Per 01/07/N0 wordt het investeringsdossier ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken voor 
de volgende posten:
– aankoop van terrein: 700 000,00 EUR
– aankoop van gebouw: 1 500 000,00 EUR, excl. 21% btw
– veranderings- en uitbreidingswerken: 5 000 000,00 EUR, excl. 21% btw
– aankoop van machine: 3 000 000,00 EUR, excl. 21% btw
→ Totale investering: 10 200 000,00 EUR
De fi nanciering gebeurt via eigen middelen en via een door de bank verleend krediet van 4 200 000,00 EUR 
(overige lening).
Per 01/11/N0 geeft  de bevoegde dienst van het Ministerie bericht dat een kapitaalsubsidie toegekend is 
van 964 284,00 EUR (vrijgesteld van belastingen).
Die zal uitbetaald worden:
– 1/3 op 01/11/N1 of 321 428,00 EUR;
– 1/3 op 01/11/N2;
– 1/3 op 01/11/N3.
Indien op 01/11/N1 alle investeringen verricht zijn, zal er 2/3 uitbetaald worden en het laatste deel zal 
op 01/11/N2 uitbetaald worden.
Per 01/06/N1 worden de investeringen in gebruik genomen (bankuittreksel). De Raad van Bestuur legt 
haar waarderingsregels vast: terrein 0%, gebouw 5%, nieuw gebouw 10%, machines 33,33%, oprichtings-
kosten 20%.
De kapitaalsubsidie zal proportioneel uitgesplitst worden over de gesubsidieerde activa en in resultaat 
genomen worden in functie van de afschrijvingsduur.
Per 01/11/N1 ontvangt de onderneming de eerste 2/3 van de subsidie.
Gevraagd:
Geef de boekingen tot en met 31/12/N1.
5-4 Kapitaalsubsidies – Wouter
Gegeven:
20N0
De NV Wouter dient voor een investeringsproject van 12 000 000,00 EUR, volledig met eigen middelen 
gefi nancierd, een aanvraag om kapitaalsubsidie (vrijgesteld van belastingen) in:
– een bedrag van 4 500 000,00 EUR wordt toegekend;
– realisatie van de eerste fase: gebouwen 5 000 000,00 EUR;
– ontvangst kapitaalsubsidie: 1 500 000,00 EUR.
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20N1
– realisatie tweede fase: installaties: 3 000 000,00 EUR;
– ontvangst kapitaalsubsidie: 1 500 000,00 EUR.
20N2
– realisatie derde fase: machines: 4 000 000,00 EUR;
– ontvangst kapitaalsubsidie: restant.
Waarderingsregels, vastgesteld door de Raad van Bestuur
Afschrijvingen:
– gebouwen: 3%;
– installaties: 10%;
– machines: 20%.
De gemiddelde belastingvoet bedraagt 39%.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor 20N0, 20N1, 20N2.
Opm.: De onderneming mag een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
5-5 Kapitaalsubsidies – Jonas
Gegeven:
In 20N0 wordt door de NV Jonas een investeringsprogramma ingediend waarop in 20N1 een kapitaal-
subsidie (vrijgesteld van belastingen) werd toegekend van 840 000,00 EUR.
Overzichtstabel:
Investeringsprogramma Uitgevoerd in N0 Afschr% Uitgevoerd in N1
IVA (O&O) 24 000,00 EUR 13 795,00 EUR 20 10 205,00 EUR
Gebouwen 3 130 000,00 EUR 3 000 000,00 EUR 5 130 000,00 EUR
I, M, U 2 790 500,00 EUR 394 234,40 EUR 20 215 473,50 EUR
586 629,50 EUR 10 –
135 281,30 EUR 33 –
1 058 881,30 EUR 12,5 400 000,00 EUR
Meubilair 55 500,00 EUR 55 500,00 EUR 20 –
TOTAAL 6 000 000,00 EUR 5 244 321,50 – 755 678,50 EUR
Einde 20N1 wordt de eerste schijf van 280 000,00 EUR ontvangen.
Gevraagd:
Boek de afschrijvingen per 31 december 20N0 en de verrichtingen m.b.t. kapitaalsubsidies in 20N1.
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Opmerking:
De onderneming mag een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
Veronderstel geen btw bij de aankopen.
5-6 Kapitaalsubsidies – Lina
Gegeven:
1. De onderneming Lina heeft  een investeringsproject gepland in het kader van haar internationalise-
ring. Hiertoe wordt op 15/07/N0 een gebouw aangeschaft  voor 1 400 000,00 EUR en een terrein voor 
1 000 000, 00 EUR. Het gebouw zal naar verwachting 20 jaar gebruikt worden. De inventarisdatum 
is 31/12/N0.
2. De onderneming dient een aanvraag om kapitaalsubsidie in en op 10/01/N1 wordt deze toegekend 
voor een bedrag van 700 000,00 EUR op een totale investering van 2 800 000,00 EUR (het reeds aan-
gekochte terrein en gebouw (deel 1) + de nog aan te kopen machines voor 400 000,00 EUR (deel 2)). 
Deze kapitaalsubsidies zijn vrijgesteld van belastingen.
3. Op 15/01/N1 ontvangt men het eerste deel van de kapitaalsubsidie, met betrekking tot de reeds uit-
gevoerde eerste fase van het investeringsproject op haar bankrekening.
4. Op 15/02/N1 koopt onderneming Lina de machines aan ter waarde van 400 000,00 EUR, excl. 21% 
btw. De machines hebben een verwachte levensduur van 4 jaar.
5. Op 28/02/N1 ontvangt de onderneming het resterende bedrag van de subsidie (voor de tweede fase 
van het investeringsproject) via de bankrekening.
6. Inventarisdatum 31/12/N1.
7. De onderneming stort op 01/01/N2 140 000,00 EUR terug van de kapitaalsubsidie omdat de vereiste 
tewerkstelling niet werd gehaald.
8. Op 15/07/N2 worden de machines voor 200 000,00 EUR verkocht, excl. 21% btw.
9. Inventarisdatum 31/12/N2.
Gevraagd:
a. Journaliseer alle gegevens.
b. Geef de rubrieken van de MVA, de kapitaalsubsidies, de fi nanciële opbrengsten en de bedrijfs/uitz. 
kosten op 31/12/N0, 31/12/N1 en 31/12/N2.
Opmerking: De onderneming mag 100% afschrijven in het jaar van aankoop.
5-7 Kapitaalsubsidie – Eagle
Gegeven:
1. 01/12/N0: aankoop van een terrein ter waarde van 1 000 000,00 EUR, een gebouw van 
2 500 000,00 EUR en een machine van 50 000,00 EUR, excl. 21% btw. Het afschrijvingspercentage 
voor het gebouw bedraagt 5%, voor machines 10%. De onderneming mag een volledig jaar afschrij-
ven in het jaar van aankoop.
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2. 05/01/N1: toekenning van de aangevraagde kapitaalsubsidie voor een bedrag van 200 000,00 EUR 
op een totaal investeringsbedrag van 5 150 000,00 EUR. Dit bedrag is samengesteld uit het reeds 
aangekochte terrein, het gebouw en de machine (deel 1 van het investeringsproject), en het nog aan 
te kopen meubilair (600 000,00 EUR) en rollend materieel (1 000 000,00 EUR) (deel 2). De kapitaal-
subsidies zijn vrijgesteld van belastingen.
3. 15/01/N1: het eerste deel van de kapitaalsubsidie wordt ontvangen op de bankrekening. Het betreft  
de reeds uitgevoerde fase van het investeringsproject.
4. 25/01/N1: aankoop van het rollend materieel en het meubilair, beide excl. 21% btw. Beide worden 
afgeschreven aan 10%.
5. 14/02/N1: de NV Eagle ontvangt het resterende bedrag van de subsidie (voor de tweede fase van het 
investeringsproject) op de bankrekening.
Gevraagd:
Geef alle journaalposten vanaf 1/12/N0 t.e.m. 31/12/N1 (= afsluitdatum).
5-8 Investeringen met kapitaalsubsidies – Machine
Gegeven:
Eind 20N2 bezit een onderneming de volgende activa:
AW Afschr.% Geboekte afschrijvingen
Terrein 500 000,00 EUR – –
Gebouw 700 000,00 EUR 5% 105 000,00 EUR
Machines 800 000,00 EUR 30% 720 000,00 EUR
Alle activa werden in 20N0 aangekocht.
Op het onroerend goed en de machines werd een subsidie toegekend van 200 000,00 EUR (gemid-
delde belastingvoet 40%). Een machine (AW 300 000,00 EUR) wordt in januari 20N3 verkocht voor 
200 000,00 EUR excl. 21% btw.
Gevraagd:
Geef de boekingen i.v.m. de regularisatie.
5-9 Kapitaalsubsidie – Ebbenhout
Gegeven:
Cijfergegevens i.v.m. enkele activa, aangekocht in N0, van de NV Ebbenhout op 12/08/N2 (de onderne-
ming mag 100% afschrijven in het jaar van aankoop):
Actief AW (EUR) Afschrijvings% Geboekte afschrijvingen
Terreinen 500 000,00 – –
Gebouwen 700 000,00 5% 70 000,00
Machines 800 000,00 10% 160 000,00
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In N0 werd op deze activa een kapitaalsubsidie toegekend van 200 000,00 EUR.
Op 12/08/N2 wordt een deel van het machinepark, met een aanschaffi  ngswaarde van 300 000,00 EUR, 
verkocht. De verkoopprijs bedraagt 410 000,00 EUR, excl. 21% btw. De verkoop is uitzonderlijk.
Gevraagd:
Geef alle journaalposten in verband met de verkoop van het deel van het machinepark.
5-10 Kapitaalsubsidies – Ruben
Gegeven:
1. 03/10/N0: de onderneming Ruben investeert in een gebouw voor 1 000 000,00 EUR, een terrein voor 
750 000,00 EUR en een machine voor 150 000,00 EUR, excl. 21% btw. Het gebouw wordt lineair 
afgeschreven over 20 jaar en de machine over 5 jaar.
2. 31/12/N0: inventarisdatum.
3. 15/01/N1: de overheid kent een kapitaalsubsidie toe aan de NV Ruben voor een bedrag van 
400 000,00 EUR op een totale investering van 2 000 000,00 EUR (deel 1: reeds aangekocht op 
03/10/N0 en deel 2: de nog te kopen vrachtwagen voor 100 000,00 EUR). Deze kapitaalsubsidies zijn 
vrijgesteld van belastingen.
4. 14/02/N1: de onderneming ontvangt het eerste deel van de kapitaalsubsidie op haar bankrekening.
5. 01/09/N1: NV Ruben koopt de vrachtwagen voor 100 000,00 EUR, excl. 21% btw. De vrachtwagen 
heeft  een verwachte levensduur van 5 jaar.
6. 28/10/N1: men ontvangt deel 2 van de kapitaalsubsidie op de bankrekening.
7. 31/12/N1: inventarisdatum.
8. 01/01/N2: de overheid beslist dat NV Ruben niet meer voldoet aan de vereiste voorwaarden (tewerk-
stellingsgraad, …). De onderneming stort 25% van de kapitaalsubsidie terug.
9. 18/04/N2: wegens bodemverontreiniging is het terrein nog slechts 500 000,00 EUR waard.
10. 16/10/N2: de machines worden voor 100 000,00 EUR, excl. 21% btw verkocht.
11. 31/12/N2: inventarisdatum.
Opmerking: Er wordt een volledig jaar afgeschreven in het jaar van aankoop.
Gevraagd:
a. Journaliseer alle verrichtingen.
b. Vul de rubrieken van de jaarrekening in waar mogelijk.
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5-11 Kapitaalsubsidies – Suzy
Gegeven:
1. De onderneming heeft  het volgende investeringsprogramma ingediend voor het bekomen van een 
kapitaalsubsidie:
Investeringsprogramma:
Aanschaffi ngswaarde Afschrijvingsduur
Terreinen 100 000,00 EUR –
Gebouwen 200 000,00 EUR 20 jaar
Machine A 600 000,00 EUR 5 jaar
Machine B 80 000,00 EUR 8 jaar
Rollend Materieel 20 000,00 EUR 4 jaar
Totaal 1 000 000,00 EUR
Alle investeringen zijn reeds geboekt. De kapitaalsubsidie is vrijgesteld van belastingen.
2. 07/04/20N1: de onderneming ontvangt bericht van de defi nitieve toezegging van de kapitaalsubsidie 
voor 100 000,00 EUR.
3. 28/09/20N1: het volledige bedrag van de kapitaalsubsidie wordt op de bankrekening gestort.
4. 31/12/20N1: inventarisverrichtingen.
5. 15/03/20N2: het rollend materieel wordt verkocht voor 17 000,00 EUR, excl. 21% btw.
6. 17/04/20N2: door een mindere tewerkstelling moet de onderneming 19 600,00 EUR van de kapitaal-
subsidie terugbetalen.
Gevraagd:
Journaliseer.
Oefeningen bij hoofdstuk 6
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Uitgestelde belastingen
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6-1 Basisbegrippen
1) Geef de voorwaarden die cumulatief vervuld moeten zijn om te spreken van een ‘voorziening’.
2) De winst van een vennootschap, zoals deze voortvloeit uit de boekhouding, is de basis voor de bere-
kening van de vennootschapsbelasting.
juist {
fout {
3) Belastingen over het boekjaar moeten binnen het huidige boekjaar geboekt worden, zelfs als de aan-
gift e slechts volgend boekjaar gebeurt.
juist {
fout {
4) Wat gebeurt er met het te veel betaalde bedrag aan belastingen als men een teveel aan voorafb etalin-
gen heeft  gedaan?
5) Voor jaarlijks voorkomende herstellings- en onderhoudswerken zullen voorzieningen aangelegd 
worden, opdat de toerekening van de uitgaven over meer jaren gespreid zou worden.
juist {
fout {
6) Wat bedoelt men met ‘verliesrisico’s’ wegens waarborgverplichtingen?
7) Wanneer zal men gebruikmaken van de rekening ‘Uitgestelde belastingen’?
8) Geef het onderscheid tussen gerealiseerde meerwaarden en herwaarderingsmeerwaarden.
6-2 Voorzieningen – Vincent
Gegeven:
De volgende verrichtingen voor het boekjaar 20N0:
1. 1 januari 20N0: saldo ‘16000 Voorzieningen voor pensioenen’: 735 000,00 EUR;
2. januari t.e.m. december 20N0: uitbetaling pensioen via bank: 5 000,00 EUR per maand (toekenning 
+ bankuittreksel boeken);
3. 2 april 20N0: betaling verzekeringspremie extralegaal pensioen: 20 000,00 EUR (toekenning + bank-
uittreksel boeken);
4. 31 december 20N0: inventaris: voorziening voor pensioenen: 700 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
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6-3 Belastingen – Discussie
Gegeven:
De volgende afzonderlijke situaties m.b.t. de belastingen op de winst van een NV:
a b c d
20N0
Voorafbetaling belastingen 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Belastingberekening: te betalen 60 000,00 35 000,00 30 000,00 55 000,00
20N1
Aanslagbiljet:
te betalen – 15 000,00 – 4 000,00
terug te vorderen 10 000,00 – 71 000,00 –
Bericht van wijziging:
te betalen (N0) 5 000,00 – – (N0) 10 000,00
terug te vorderen – – (N0) 55 000,00 –
Voorafbetaling belastingen 10 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00
Berekening betwiste aanslag:
te betalen – (N–1) 15 000,00 (N–1) 20 000,00 (N–1) 50 000,00
Belastingberekening:
te betalen 5 000,00 55 000,00 110 000,00 15 000,00
20N2
Uitspraak betwiste aanslag:
te betalen – (N–1) 10 000,00 (N–1) 25 000,00 (N–1) 47 000,00
Gevraagd:
Geef de boekingen voor elk geval.
6-4 Voorzieningen – Laurance
Gegeven:
Per 31 december 20N0 bedraagt de ‘Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken’ 
750 000,00 EUR. Gedurende 20N0 doen zich de volgende verrichtingen voor:
1. laatste dag van elke maand: maandelijkse dotatie op voorziening: 20 000,00 EUR;
2. 05/03/N0: Aankoopfactuur: Uitgevoerde schilderwerken (reeds voorzien) door extern schilder-
bedrijf: 380 000,00 EUR, excl. 21% btw;
3. inventaris ‘voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken’ 560 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen (maandelijke methode).
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6-5 Voorzieningen – Brendt
Gegeven:
Elektro Brendt NV is alleengroothandelaar voor Oost- en West-Vlaanderen inzake elektrohuishoud-
producten van het merk Alpha. De aankoopcondities bij Alpha NV zijn zo bedongen dat Elektro Brendt 
NV de last-uit waarborgverplichtingen op zich neemt. De interne organisatie is zo georganiseerd dat 
men intern alle kosten met betrekking tot de ‘waarborgafdeling’ afzonderlijk houdt. Uit ervarings-
cijfers blijkt dat 0,3% van de nettoverkoop de waarborgverplichting dekt. De volgende gegevens zijn ter 
beschikking:
– op 31 december N0, na inventaris: ‘voorziening voor waarborgverplichtingen’: CS 700 000,00 EUR
– eind januari N1: nettoverkoop: 2 480 000,00 EUR; kosten waarborgafdeling: 7 600,00 EUR
– eind februari N1: nettoverkoop: 2 210 000,00 EUR; kosten waarborgafdeling: 6 100,00 EUR
Gevraagd:
Geef de journaalposten.
6-6 Voorzieningen – Wolf
Gegeven:
De onderneming NV Wolf heeft  uitzonderlijk een rechtspleging voor de ‘arbeidsrechtbank’ lopen 
wegens afdanking van een personeelslid. Het personeelslid heeft  een vordering op de NV ingesteld voor 
3 jaar wedde of 480 000,00 EUR. De onderneming heeft  bij afdanking slechts 160 000,00 EUR betaald. 
De juridische adviseurs menen dat de rechtbank wellicht nog dit boekjaar een totale vergoeding van 
220 000,00 EUR zal uitspreken. 
Gevraagd:
Geef de journaalposten.
6-7 Voorzieningen – Mauro
Gegeven:
Op inventarisdatum 20N0 ziet de toestand m.b.t. de voorzieningen voor risico’s en kosten van de NV 
Mauro, producent van spuitcabines, er als volgt uit:
16200 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken 400 000,00 EUR
16300 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen 100 000,00 EUR
16510 Voorzieningen voor hangende geschillen 150 000,00 EUR
16520 Voorzieningen voor verzekeringen als eigen verzekeraar 100 000,00 EUR
63600 Vz. voor grote herstellings- en onderhoudswerken: toevoeging 0,00 EUR
63610 Vz. voor grote herst.- en onderhoudswerken: besteding en terugneming (–) 0,00 EUR
63700 Vz. voor andere risico’s en kosten: toevoeging 0,00 EUR
63710 Vz. voor andere risico’s en kosten: besteding en terugneming (–) 0,00 EUR
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66200 Vz. voor uitzonderlijke risico’s en kosten: toevoeging 0,00 EUR
66210 Vz. voor uitzonderlijke risico’s en kosten: besteding (–) 0,00 EUR
76200 Terugneming van vz. voor uitzonderlijke risico’s en kosten 0,00 EUR
1. Aankoopfactuur: op 15/02/20N1 worden voor 370 000,00 EUR, excl. 21% btw schilderwerken uit-
gevoerd (deze waren voorzien voor een bedrag van 400 000,00 EUR). We plannen in de toekomst 
opnieuw schilderwerken.
2. Op 20/04/20N1 laat de advocaat van NV Mauro weten dat een betwisting (dossier 36) waarop een 
verlies voorzien was van 100 000,00 EUR waarschijnlijk slechts 60 000,00 EUR verlies zal opleveren. 
De betwistingen zijn eerder uitzonderlijk voor de onderneming.
3. Op 31/12/N1 worden de te voeren grote herstellingen in 20N4 geschat op 400 000,00 EUR. Er wordt 
ook een verlies voorzien van 5 000,00 EUR voor een nieuwe uitzonderlijke betwisting (dossier 37) en 
de voorzieningen voor verzekeringen worden met 15 000,00 EUR verhoogd (uitzonderlijke kost).
4. 31/12/N1: gedurende het boekjaar N1 heeft  de onderneming een omzet gerealiseerd van 
7 500 000,00 EUR. Alle verkochte spuitcabines worden gewaarborgd door de onderneming gedu-
rende de eerste 5 jaar na verkoop. Jaarlijks wordt bijkomend 3% van de omzet voorzien voor techni-
sche waarborgverplichtingen.
5. Op 28/03/20N2 wordt een uitspraak gedaan in het proces rond dossier 36. Het verlies voor onderne-
ming Mauro is 50 000,00 EUR. De onderneming boekt dit als een uitzonderlijke kost.
6. Op 14/05/20N2 is door een brand op de productieafdeling een machine (AW: 300 000,00 EUR, 
afschrijvingen: 200 000,00 EUR) volledig vernield. De voorzieningen voor verzekeringen worden 
aangewend. De kost als gevolg van de brand wordt als uitzonderlijke kost geboekt.
7. Wegens een productiefout vervangt de NV Mauro op 27/07/N2 een spuitcabine bij een klant ter 
waarde van 15 000,00 EUR. Boek hier enkel de voorziening.
8. Op 31/12/N2 worden de uit te voeren grote herstellingen in 20N4 geschat op 420 000,00 EUR. De 
advocaat schat dat het verlies op dossier 37 zal oplopen tot 15 000,00 EUR. De NV Mauro beslist om 
20 000,00 EUR bij te boeken bij de voorziening voor verzekeringen.
Gevraagd:
a. Journaliseer deze gegevens.
b. Vul de balans en resultatenrekening in voor 31/12/N1 en 31/12/N2, voor wat betreft  de voorzienin-
gen.
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6-8 Voorzieningen wegens grote herstellings- en onderhoudswerken, 
technische waarborgen juridische geschillen – Electro-Gros
Gegeven:
De NV Electro-Gros produceert een bepaald type vaatwas- en wasmachine en koopt andere elektrohuis-
houdtoestellen aan. Zij legt op systematische wijze de voorzieningen aan. Het extracomptabel blad is als 
volgt (het geeft  de toestand per 31 december 20N0 weer):
Voorzieningen diverse rubrieken
Soort Toestand 
31 december 20N0
Te realiseren in Begrote kostprijs
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Lopende 120 000,00 jaarlijks 120 000,00
Machine-installatie A 120 000,00 20N4 480 000,00
Machine-installatie B 90 000,00 20N2 180 000,00
Wagenpark 75 000,00 jaarlijks 75 000,00
Totaal 405 000,00
Technische waarborg
Product 1 10 000,00 jaarlijks 0,01% omzet per jaar, men begroot in 
20N1 een maandomzet van 8 miljoen
Product 2 70 000,00 jaarlijks 0,50% omzet per jaar, men begroot in 
20N1 een maandomzet van 1 miljoen
Aangekochte artikelen 100 000,00 jaarlijks 1,50% omzet per jaar, men begroot in 
20N1 een maandomzet van 550 000,00
180 000,00
Juridische geschillen
Dossier 103 50 000,00
Dossier 107 25 000,00 meest recente raming van de advocaat
Gevraagd:
Vraag 1
a. Geef in een systeem van maandelijkse verrekening de boekingen voor 20N1.
b. Geef tevens de boekingen met betrekking tot dossier 103 (wordt defi nitief uitgesproken, de onderne-
ming moet 58 000,00 EUR schadevergoeding betalen).
Vraag 2
Geef de boekingen i.v.m. de regularisaties einde boekjaar wanneer uit de boekhouding de volgende gege-
vens blijken:
a. geboekte kosten i.v.m. lopende onderhouds- en herstellingskosten:
– diensten en diverse goederen: 34 000,00 EUR;
– personeelskosten: 65 000,00 EUR.
b. geboekte kosten i.v.m. machine-installatie B (men heeft  vervroegd de herstelling moeten uitvoeren):
– diensten en diverse goederen: 60 000,00 EUR;
– personeelskosten onderhoudsploeg: 120 000,00 EUR.
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c. geboekte kosten i.v.m. afdeling technische waarborg:
– aankopen handelsgoederen: 33 000,00 EUR;
– diensten en diverse goederen: 71 000,00 EUR;
– personeelskosten: 38 000,00 EUR.
d. inventarisgegevens m.b.t. voorzieningen:
– raming van de lopende uitgaven 20N2 voor onderhoud: 150 000,00 EUR;
– nieuwe schatting uitvoering installatie A in 20N4: 520 000,00 EUR;
– nieuwe schatting uitvoering installatie B in 20N6: 200 000,00 EUR;
– nieuwe schatting uitvoering wagenpark in 20N2: 75 000,00 EUR;
– gerealiseerde omzet 20N1:
 product 1: 75 000 000,00 EUR;
 product 2: 13 000 000,00 EUR;
 product 3: 7 000 000,00 EUR;
– de advocaat meent dat het dossier 107 uiteindelijk een verlies zal opleveren van 30 000,00 EUR; 
daarnaast is er een nieuwe betwisting ontstaan i.v.m. kwaliteitsgebrek bij een levering aan een 
ziekenhuis. Door het ziekenhuis is er een eis tot schadevergoeding ingesteld van 30 000,00 EUR; 
de juridische dienst stelt een schadevergoeding voor van 20 000,00 EUR.
6-9 Voorzieningen voor risico’s en kosten – Faam
Gegeven:
In boekjaar N0 kocht de NV Faam een nieuwe machine aan.
Elke 4 jaar laat deze onderneming onderhoudswerken uitvoeren aan deze machine:
1. op 31/12/N0 schat men de uitvoering van de werken in N4 op 500 000,00 EUR;
2. op 31/12/N1 schat men de uitvoering van de werken in N4 op 530 000,00 EUR;
3. op 31/12/N2 schat men de uitvoering van de werken in N4 op 560 000,00 EUR;
4. op 31/12/N3 schat men de uitvoering van de werken in N4 op 540 000,00 EUR;
5. op 1/4/N4 ontvangt men de afrekening voor de uitgevoerde werken: 560 000,00 EUR, excl. 21% btw.
Gevraagd:
a. Geef alle journaalposten in verband met de voorziening volgens de jaarlijkse methode.
b. Bereken het bedrag dat in de resultatenrekening verschijnt van het jaar N4:
Diensten en Diverse Goederen;• 
Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken: terugneming (–).• 
c. Geef het saldo van de rubriek ‘Voorzieningen’ op de balans:
 op 31/12/N3;• 
 op 31/12/N4.• 
6-10 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken – Budget
Gegeven:
Om de 3 jaar moet men onderhoudswerken aan een montageband verrichten. In de boekjaren 20N0, 
20N1 en 20N2 legt men hiervoor een voorziening aan.
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Begin 20N0 wordt de kost geschat op 300 000,00 EUR.
Eind 20N0 blijkt deze kostprijs te laag. Daarom zal men het budget verhogen tot 360 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de maandelijkse journaalposten voor 20N0 en 20N1 (geen inventaris 20N1).
6-11 Voorzieningen – Birger
Gegeven:
Op 31/12/N-1 ziet de toestand m.b.t. de voorzieningen voor risico’s en kosten van de NV Birger, produ-
cent van elektro, er als volgt uit:
16000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verpl. 15 000,00 EUR
16200 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken 9 500,00 EUR
16300 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen 3 500,00 EUR
16510 Voorzieningen voor hangende geschillen 5 000,00 EUR
1. 14/02/N0: Aankoopfactuur: 9 000,00 EUR, excl. 21% btw voor de 4-jaarlijkse onderhoudswerken 
aan de productiemachines. Hiervoor werd reeds een voorziening aangelegd.
2. 18/03/N0: de advocaat van de NV Birger laat weten dat een betwisting (dossier 1.2.3) waarop een ver-
lies voorzien was van 5 000,00 EUR waarschijnlijk slechts 4 000,00 EUR zal opleveren. Betwistingen 
zijn eerder uitzonderlijk voor de onderneming.
3. 31/12/N0: NV Birger legt een bijkomende voorziening aan van 7 500,00 EUR voor een werknemer 
die wellicht vervroegd op pensioen zal worden gesteld. Het te voeren groot onderhoud van de machi-
nes in 20N4 wordt geschat op 10 500,00 EUR. Er wordt ook een verlies voorzien van 3 000,00 EUR 
voor een nieuwe uitzonderlijke betwisting (dossier 4.5.6).
4. 31/12/N0: gedurende het boekjaar N0 heeft  de onderneming een omzet gerealiseerd van 
400 000,00 EUR. Alle geproduceerde elektrotoestellen worden gewaarborgd gedurende de eerste 
3 jaar na verkoop. Jaarlijks wordt bijkomend 4% van de omzet voorzien voor technische waarborg-
verplichtingen.
5. 01/04/N1: er wordt een uitspraak gedaan in het proces rond dossier 1.2.3. Het verlies voor de onder-
neming Birger is 3 800,00 EUR. De onderneming boekt dit als uitzonderlijke kost.
6. 10/10/N1: wegens een productiefout vervangt de NV Birger een elektro-apparaat bij een klant ter 
waarde van 1 500,00 EUR. Boek hier enkel de voorziening.
7. 31/12/N1: de omzet van N1 bedroeg 480 000,00 EUR. Het uit te voeren groot onderhoud in 20N4 
wordt geschat op 12 000,00 EUR. De advocaat schat dat het verlies op dossier 4.5.6 zal oplopen tot 
4 500,00 EUR.
Gevraagd:
a. Journaliseer deze gegevens.
b. Vul de balans en resultatenrekening in voor 31/12/N0 en 31/12/N1, voor wat betreft  de voorzienin-
gen.
Oefeningen bij hoofdstuk 7
Schulden op meer dan één jaar
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7-1 Basisbegrippen
1) Wat zijn schulden op meer dan één jaar?
2) Leg de volgende begrippen uit:
a) een achtergestelde lening
b) een converteerbare lening.
3) Wat betekent een uitgift e onder pari?
4) Indien de terugbetaling boven pari gebeurt, dan is er een disagio van x%.
juist {
fout {
5) Welke procedure moet een onderneming volgen indien ze een obligatielening openbaar wenst uit te 
geven?
6) Bij schulden op afb etaling bestaat de nominale waarde uit:
de hoofdsom {
de intrest {
de hoofdsom en de intrest {
7) Wat is een disconto bij abnormaal laagrentende schulden en op welke rekening wordt het disconto 
geboekt bij het ontstaan van de schuld?
8) Kosten bij afsluiten van een leningscontract kunnen op twee wijzen geboekt worden. Welke?
9) Na 3 jaar is een niet-aangeboden coupon verjaard.
juist {
fout {
7-2 Rentesubsidies – Naessens
Gegeven:
1. 01/05/N0: het transportbedrijf Naessens gaat voor de aankoop van een nieuwe truck een investe-
ringslening aan van 1 000 000,00 EUR met de volgende kenmerken:
– duurtijd van de lening: 01/05/20N0 tot 01/05/20N5;
– intrestvoet: 6% op uitstaand bedrag, zesmaandelijks te betalen na verstreken termijn, namelijk op 
1 november en 1 mei;
– terugbetaling in gelijke delen telkens op 1 mei, met als begindatum 1 mei 20N1;
– dossierkosten: 800,00 EUR, excl. 21% btw (onmiddellijk in kosten te nemen).
 De kosten worden afgehouden bij de terbeschikkingstelling van de hoofdsom.
2. 01/06/N0: de onderneming ontvangt bericht dat een rentetoelage is verstrekt met de volgende ken-
merken:
– duurtijd: 3 jaar;
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– quotum van de lening: 50%;
– toelage in de rente: 5%;
– jaarlijks betaalbare rentetoelagen op 01/06, na indienen van de bewijsstukken.
3. 02/06/N1: Bankafschrift : de toelage voor november N0 en mei N1 wordt ontvangen.
Gevraagd:
a. Geef alle boekingen vanaf 1 mei 20N0 tot en met 31 december 20N1.
b. Hoeveel bedraagt de rubriek fi nanciële opbrengsten en fi nanciële kosten op balansdatum 31/12/N0?
31/12/N0
FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75
 Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa 750
 Opbrengsten uit vlottende activa 751
 Andere fi nanciële opbrengsten 752/9
FINANCIËLE KOSTEN 65
 Kosten van schulden 650
  Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan VR, bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) +/-
651
 Andere fi nanciële kosten 652/9
7-3 Obligatielening – Nokra
Gegeven:
1. Op 01/10/20N0 krijgt de NV Nokra toestemming van het CBFA om een niet-achtergestelde, niet-
converteerbare obligatielening uit te geven. Er zal hiermee een totaal kapitaal worden opgehaald van 
20 000 000,00 EUR, bestaande uit obligaties van 1 000,00 EUR. De looptijd van de lening is 10 jaar. 
De afl ossing gebeurt jaarlijks op 1 oktober door uitloting van 2 000 obligaties. Jaarlijks wordt even-
eens op 1 oktober de intrest van 8% betaald (na vervallen termijn). De lening wordt uitgegeven aan 
97% en terugbetaald aan 102%. Het agio en disagio worden lineair gespreid over de looptijd van de 
lening.
2. 15/10/20N0: de kosten die werden gemaakt voor het opstellen en het verspreiden van de prospectus 
en de bankkosten bedragen 15 000,00 EUR, excl. 21% btw, en worden betaald via de bank. NV Nokra 
beslist deze kosten te activeren en af te schrijven over de looptijd van de lening.
3. 15/11/20N0: op afsluitingsdatum van de intekenperiode blijkt dat op alle obligaties is ingetekend.
4. 01/12/20N0: de beloofde bedragen worden volstort door de obligatiehouders.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten vanaf 01/10/20N0 tot en met 01/10/20N1 (veronderstel een RV van 15%).
b. Vul de volgende posten van het passief in op de jaarrekening van 20N1.
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20N1 20N0
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 17
 Financiële schulden 170/4
  Achtergestelde leningen 170
  Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
  Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
  Kredietinstellingen 173
  Overige leningen 174
 Handelsschulden 175
  Leveranciers 1750
  Te betalen wissels 1751
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
 Overige schulden 178/9
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/48
 Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen 42
 Financiële schulden 43
  Kredietinstellingen 430/8
  Overige leningen 439
 Handelsschulden 44
  Leveranciers 440/4
  Te betalen wissels 441
  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten
45
  Belastingen 450/3
  Bezoldigingen en sociale lasten 454/9
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
 Overige schulden 47/48
7-4 Intrestsubsidie – Gala
Gegeven:
De NV Gala gaat voor de aankoop van een nieuwe balzaal een investeringskrediet aan bij de bank met 
de volgende kenmerken:
startdatum: 01/06/N0: de som van 500 000,00 • EUR wordt op de bankrekening gestort;
de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar;• 
de terugbetaling van het kapitaal gebeurt in 5 jaarlijkse schijven na vervallen termijn;• 
het intrestpercentage is 8% op jaarbasis;• 
de intrest wordt halfj aarlijks betaald, na vervallen termijn.• 
De overheid kent de NV Gala een intrestsubsidie toe van 3,5% op de helft  van de lening en dit voor de 
ganse looptijd ervan. De eerste en tweede subsidie worden uitbetaald op 21/07/N1.
Gevraagd:
a. Stel een verzorgde afl ossingstabel op.
b. Geef alle nodige journaalposten vanaf 01/06/N0 tot en met 31/12/N1.
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7-5 Leningen op meer dan één jaar, balansvoorstelling – Parijs
Gegeven:
De NV Parijs heeft  de volgende lopende leningen op lange termijn:
Soort lening Datum van 
ontstaan
Looptijd Hoofdsom Intrest Terugbetaling
Termijnkrediet 01/05/N0 3 jaar 500 000,00 6% op jaarbasis Jaarlijkse 
annuïteiten 
(annuïteitsfac-
tor: 2,6730)
Jaarlijks betaalbaar op 
01/05
Niet-converteerbare; 01/03/N0 10 jaar 800 000,00 7% op jaarbasis In één keer op 
het einde van 
de looptijd
Niet-achtergestelde 
obligatielening
Jaarlijks betaalbaar op 
01/03
Uitgifteprijs: 99%: Terugbetalingsprijs: 102%. Het agio en disagio worden gespreid via de lineaire methode.
Investeringslening 
KBC
01/10/N0 10 jaar 1 750 000,00 a) 8% op jaarbasis Jaarlijks op 
01/10Halfjaarlijks betaalbaar 
op 01/10 en 01/04
b) intrestsubsidie van 3% 
op jaarbasis, gedurende 
4 jaar op 60% van de 
lening, jaarlijks te ontvan-
gen op 01/12.
Gevraagd:
a. Geef de balansvoorstelling per 31/12/20N2.
b. Geef de berekening en de boekingen voor 20N3 met betrekking tot de rente, intrestsubsidies, afl os-
singen en inventaris, alsook alle betalingen. De roerende voorheffi  ng voor betaalde intresten bij de 
obligatielening bedraagt 15%.
7-6 Obligatielening – Hout
Gegeven:
De Raad van Bestuur van de NV Hout beslist op 25 februari 20N0 tot het uitgeven van een niet-achter-• 
gestelde, niet-converteerbare obligatielening van 10 000 000,00 EUR met de volgende kenmerken:
– nominaal 10 000 000,00 EUR: 100 000 obligaties van 100,00 EUR;
– uitgift eprijs: 99,5%;
– terugbetalingsprijs: 102%;
– intrestvoet: 7%;
– terugbetaling in 20 gelijke delen;
– coupondag 1 april; intrest vanaf 1 april 20N1.
De kosten van uitgift e bedragen: drukwerk en negotiëren 200 000,00 EUR, excl. btw 21%.• 
Op 25 maart N0 werden op alle obligaties ingetekend. Het bankuittreksel meldt dat alle stortingen • 
gedaan zijn.
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Gevraagd:
a. Geef alle boekingen in 20N0 (men beslist de kosten van de obligatielening in 10 jaar af te schrijven 
en agio/disagio volgens de lineaire methode).
b. Geef de boekingen in 20N1.
c. Geef de gewijzigde boekingen in geval van maandelijkse resultaatbepaling (voor 20N0 en 20N1).
7-7 Obligatielening – Sicco
Gegeven:
Per 20 september 20N0 beslist de NV Sicco tot uitgift e van een niet-achtergestelde, niet-converteerbare 
obligatielening van 2 000 000,00 EUR met de volgende kenmerken:
– nominaal 2 000 000,00 EUR: 2 000 obligaties van 1 000,00 EUR;
– uitgift eprijs: 99%;
– terugbetalingsprijs: 101%;
– intrestvoet: 8%;
– terugbetaling ineens op 30 november 20N5;
– coupondag: 30 november.
Per 30 november 20N0 is de obligatielening volledig gestort door de NV ALK. De kosten bedragen 
50 000,00 EUR (3 400,00 EUR inclusief btw). Alle kosten met betrekking tot de obligatielening zijn 
afschrijfb aar in 5 jaar pro rata temporis. Het agio/disagio wordt geboekt volgens de annuïteitenmethode.
Gevraagd:
a. Geef de afl ossingstabel.
b. Boek alle verrichtingen vanaf 20 september 20N0 t.e.m. 30 november 20N5.
7-8 Investeringslening, intrestsubsidies – Fintro
Gegeven:
De NV Hout gaat voor de investering van een nieuwe droogkamer een investeringslening aan bij Fintro 
van 1 500 000,00 EUR. Bij Vlaamse Streekeconomie wordt een intrestsubsidie aangevraagd.
Op 1 april 20N0: Fintro gaat akkoord onder de volgende voorwaarden:
– lening 1 500 000,00 EUR: 1 april 20N0 tot 1 april 20N6
 intrestvoet: 7,15%, zesmaandelijks te betalen op 1 oktober en 1 april; terugbetaling: 300 000,00 EUR 
per jaar vanaf 1 april 20N2 tot en met 1 april 20N6;
– waarborg: hypothecaire inschrijving op een onroerend goed;
– kost: dossierkosten en inspectiekosten: 1 200,00 EUR
 hypotheekkosten: 30 000,00 EUR. Deze kosten zullen afgehouden worden van de ontvangen hoofd-
som;
– intrestsubsidie: 3% op 75% van de lening gedurende 4 jaar; betaalbaar jaarlijks 1 maand na vervaldag 
(d.w.z. op 1 mei).
Gevraagd:
Geef per 1 januari 20N4 de saldi van de rekeningen met betrekking tot de lening en de intrest. Boek alles 
van 1 januari 20N4 tot en met 31 december 20N4.
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7-9 Investeringslening, intrestsubsidies – KBC
Gegeven:
Op 1 oktober 20N0 investeringskrediet ontvangen van KBC: 15 000 000,00 EUR over 5 jaar, jaarlijkse 
intrestvoet 7%, vervallende op 1 oktober en 1 april.
Er werd rentevrijstelling van 3,5% verleend gedurende 5 jaar op 75% van de lening, betaalbaar 1 maand 
na 1 oktober en 1 maand na 1 april.
Gevraagd:
a. Boek deze verrichting.
b. Geef de boekingen met betrekking tot de intrest op 31 december 20N0.
c. Geef de boekingen met betrekking tot de intrest voor 20N1, in de jaarlijkse én in de maandelijkse 
methode.
7-10 Obligatielening – GB
Gegeven:
Op 01/10/N0 geeft  de NV GB een obligatielening van 10 000 000,00 EUR uit. Het intrestpercentage is 8% 
(jaarlijks betaalbaar) en de looptijd bedraagt 10 jaar. De lening is terugbetaalbaar in 10 gelijke delen aan 100%.
De NV Azimut tekent volledig in tegen de prijs van 97% die op de bankrekening van GB wordt gestort. 
De roerende voorheffi  ng bedraagt 15%. Agio/disagio volgens de lineaire methode.
Gevraagd:
a. Boek de uitgift e van de obligatielening op 01/10/N0 in het journaal.
b. Geef de journaalboekingen op 31/12/N0 met betrekking tot deze lening.
c. Boek de betaalbaarstelling van de coupon bij de bank, op 01/10/N1 in het journaal.
7-11 Obligatielening, publieke uitgifte – Exporta
Gegeven:
Als kosten voor een obligatielening heeft  de NV Exporta reeds geregistreerd:
– kosten van akte en advies: 287 000,00 EUR (zonder btw);
– drukwerk en publiciteit: 1 800 000,00 EUR, excl. 21% btw.
De onderneming zal deze kosten activeren als de uitgift e volledig geslaagd is.
De onderneming geeft  publiek een obligatielening uit aan de volgende voorwaarden waarop volledig 
wordt ingetekend:
– bedrag: 50 000 000,00 EUR, 50 000 obligaties van 1 000,00 EUR;
– intrest: 7,5%; coupondag 15 mei;
– termijn: 20 jaar;
– uitgift eprijs: 99,25%;
– terugbetalingsprijs: 102%;
– afl ossing, op einde van de looptijd.
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Gevraagd:
Boek de uitgift e, de inventaris eerste jaar, in de veronderstelling dat de lineaire methode gebruikt 
wordt.
7-12 Financieringen – Victoria
Gegeven:
Binnen de NV Victoria zijn er de volgende fi nancieringscontracten:
• nr. 50437: Aankoop Mercedes 220 D, nr. chassis 3872968
 contante prijs (incl. 21% btw) 36 300,00 EUR
 voorschot 26 200,00 EUR
 te fi nancieren 10 000,00 EUR
 gefi nancierd van 1 maart 20N0 tot 28 februari 20N2 
lastenpercentage 0,65% per maand, hetzij totaal te betalen: 24 × 481,67 = 11 560,00 EUR
• nr. 75946: BMW 528i, nr. chassis 116028-10
 contante prijs (incl. 21% btw) 20 207,00 EUR
 voorschot 3 207,00 EUR
 te fi nancieren 17 000,00 EUR
 gefi nancierd van 1 februari 20N0 tot 31 januari 20N3 
lastenpercentage 0,65% per maand, hetzij totaal te betalen: 36 × 582,72 = 20 978,00 EUR
• nr. 3200175: drankautomaat Ambassador
 contante prijs (incl. 21% btw) 2 359,50 EUR
 voorschot 359,50 EUR
 te fi nancieren 2 000,00 EUR
 gefi nancierd van 1 november 20N-3 tot 31 oktober 20N2 
lastenpercentage 0,67% per maand, hetzij totaal te betalen: 60 × 46,73 = 2 804,00 EUR
• nr. 2560: Peugeot 405, nr. chassis 305F40
 contante prijs (incl. 21% btw) 11 979,00 EUR
 voorschot 1 804,00 EUR
 te fi nancieren 10 175,00 EUR
 gefi nancierd van 1 februari 20N0 tot 31 juli 20N2 
maandsom 403,00 EUR, hetzij totaal te betalen: 30 × 403,00 = 12 090,00 EUR
Gevraagd:
a. Geef de situatie in de balans per 31 december 20N0.
b. Geef alle boekingen in verband met het jaar 20N1.
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7-13 Lening met intrest prenumerando te betalen – Vanco
Gegeven:
Per 1 juli 20N0 leent ING 150 000,00 EUR aan de NV Vanco voor een duur van 15 jaar, mits een intrest 
van 8% per jaar, driemaandelijks na vervallen termijn en verschuldigd op het nog overblijvende saldo na 
elke afl ossing; vervaldagen intrest: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.
De afl ossing van de hoofdsom gebeurt zesmaandelijks, nl. op 30 juni en 31 december.
Gevraagd:
Stel de afl ossingstabel op en geef de volledige boekhoudkundige verwerking voor 20N0 en 20N1 in de 
NV Vanco.
7-14 Financieringen – Alfetta
Gegeven:
Financieringscontract 4 personenwagens Alfetta 1600, 15 februari 20N0:
– contante prijs (incl. 21%) 41 125,00 EUR
– voorschot – 7 125,00 EUR
– ontleend bedrag 34 000,00 EUR
– lasten 0,62% per maand 12 648,00 EUR
46 648,00 EUR
Terug te betalen met 60 afl ossingen van 777,47 EUR per maand; 1ste vervaldag 15 maart 20N0 (de reële 
intrestvoet bedraagt 1,1018%).
Gevraagd:
Geef de journaalposten voor 20N0.
7-15 Investeringskrediet – Kredop
Gegeven:
Het volgende investeringskrediet aangegaan bij KBC:
– datum kredietopening: 27 augustus 20N0;
– bedrag: 50 000 000,00 EUR;
– afl ossing: 8 × 5 560 000,00 EUR; 1 × 5 520 000,00 EUR; jaarlijks vanaf 27 augustus 20N2;
– intrest: 7,15% op 27 februari en 27 augustus vóór verlopen termijn;
– rentetoelage: 3% gedurende 4 jaar, betaalbaar jaarlijks op 20 april.
Gevraagd:
a. Maak de afl ossingstabel op.
b. Boek alle verrichtingen van 20N4 in geval van jaarlijkse resultaatbepaling.
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7-16 Lening omvat rente – Ducky
Gegeven:
Op 01/01/20N0 koopt de onderneming Ducky een machine aan voor 1 000 000,00 EUR bij een Neder-
landse leverancier; betaalbaar na 2 jaar op 01/01/20N2. In de prijs is de marktrente van 8% inbegrepen. 
De machine wordt lineair afgeschreven over 10 jaar.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten vanaf 01/01/20N0 tot en met 01/01/20N2.
b. Veronderstel dat er toch jaarlijks een rente wordt aangerekend van 2% op het uitstaande bedrag ter-
wijl de marktrente dus 8% bedraagt. Journaliseer.
c. Stel dat de aankoop van de machine op 01/03/20N0 gebeurt. In de prijs van 1 000 000,00 EUR is 
opnieuw de marktrente van 8% inbegrepen. Geef de journaalposten vanaf 01/03/20N0 tot en met 
31/12/20N2.
7-17 Schulden op meer dan één jaar – Garfi eld
Gegeven:
01/04/N0: aankoop van een machine voor 1 000 000,00 EUR in het buitenland (in EU-land); betaalbaar 
na 2 jaar. In de prijs is een rente begrepen van 6%. De marktrente bedraagt 8%.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor alle verrichtingen over de looptijd van de lening.
7-18 Schulden op meer dan één jaar – Sodi
Gegeven:
De NV Sodi koopt een installatie aan voor 300 000,00 EUR op 5 mei 20N0 incl. 21% btw, zonder aanre-
kening van rente. De marktrente bedraagt 7,5%; betaling: ineens na 3 jaar.
Gevraagd:
a. Geef de boekingen over de looptijd van de schuld.
b. Idem, maar over het uitstaande bedrag is een rente van 3% verschuldigd; zesmaandelijks na vervallen 
termijn op 5 mei en 5 november.
7-19 Leningen op meer dan één jaar – Nemo
Gegeven:
De NV Nemo beslist op 30 september 20N0 tot uitgift e van een niet-converteerbare obligatiele-
ning van 2 000 000,00 EUR, vertegenwoordigd door 2 000 obligaties met een nominale waarde van 
1 000,00 EUR.
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Andere voorwaarden:
– duur: 15 jaar vanaf 30 september 20N0;
– rente: 8% jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn;
– afl ossing in één keer op het einde van de looptijd.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor 20N0, 20N1 en 20N15.
Agio/disagio volgens de lineaire methode.
7-20 Lening met annuïteiten – Gcal
Gegeven:
Op 01/05/N0 gaat de NV Gcal voor de aankoop van een nieuwe machine een investeringslening aan bij 
de bank met de volgende kenmerken:
investeringsbedrag: 2 450 000,00 • EUR;
intrestvoet: 7,5%;• 
afl ossing: jaarlijks, in gelijke delen, met als begindatum 1/5/N1;• 
duurtijd: 7 jaar;• 
dossierkosten: 480,00 • EUR, excl. 21% btw. Deze dossierkosten worden 100% in het resultaat geno-
men van N0 en worden door de bank afgehouden van de hoofdsom.
Gevraagd:
a. Geef de afl ossingstabel voor de jaren N0 en N1.
b. Geef de journaalposten vanaf 01/05/N0 t.e.m. 31/12/N1 volgens de jaarlijkse methode.
7-21 Investeringslening – Stalex
Gegeven:
Voor de investering in nieuwe machines gaat de NV Stalex een investeringslening aan bij BNP Paribas 
met de volgende kenmerken:
– bedrag: 20 000 000,00 EUR;
– duurtijd: 1 oktober 20N0 t.e.m. 1 oktober 20N5;
– intrestvoet: 2%, zesmaandelijks te betalen na vervallen termijn op 1 oktober en 1 april;
– terugbetaling: ineens op 1 oktober 20N5;
– dossierkosten: 20 000,00 EUR, excl. 21% btw.
Gevraagd:
Geef de boekingen m.b.t. 20N0 en 20N1.
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7-22 Schulden op meer dan één jaar – Balast
Gegeven:
01/09/N0: de NV Balast koopt een machine voor 1 996 500,00 EUR (incl. 21% btw), betaalbaar na 
3 jaar.
Voor de lange betalingstermijn rekent de leverancier een rente aan van 3%, te betalen integraal na 3 
jaar.
Gevraagd:
Geef de boekingen over de volledige looptijd van de schuld.
7-23 Lening met annuïteiten, lening met abnormaal lage rente, renteloze 
schulden – Schulstad
Gegeven:
1. Op 30/09/N0 gaat onderneming Schulstad een annuïteitenlening aan bij de bank, voor een kapitaal 
van 100 000,00 EUR, op het einde van elke maand terug te betalen gedurende de komende 2 jaar. De 
annuïteitsfactor an/i (bij n = 24 en maandelijkse intrest = 0,5%) bedraagt 22,562866.
2. Op 01/11/N0 koopt onderneming Schulstad een machine aan voor 250 000,00 EUR bij een Franse 
leverancier, betaalbaar na 3 jaar op 31/10/N3. Bij contante betaling kost de machine 209 905,00 EUR. 
De machine wordt afgeschreven over 10 jaar. De rente bedraagt 6% (afgerond).
3. Op 01/12/N0 koopt onderneming Schulstad handelsgoederen aan voor 36 905,00 EUR, incl. 21% 
btw, betaalbaar over 2 jaar, dit is op 30/11/N2. De leverancier rekent geen rente aan voor deze han-
delsschulden. De marktrente bedraagt 7%.
Gevraagd:
a. Stel de afl ossingstabellen op.
b. Geef de journaalposten volgens de jaarlijkse methode tot en met 31/12/N3.
7-24 Intrestsubsidies – Céline
Gegeven:
1. 10/07/N0: voor de aankoop van een nieuw machinepark gaat NV Céline een investeringskrediet aan 
met de volgende kenmerken:
– nominale waarde van de lening: 500 000,00 EUR;
– duurtijd van de lening: 01/08/N0 – 01/08/N5;
– intrestvoet: 8% op jaarbasis op uitstaand kapitaal, zesmaandelijks te betalen na verstreken ter-
mijn, telkens op 1 augustus en 1 februari;
– terugbetaling: jaarlijks op 1 augustus, met als begindatum 1 augustus N1;
– dossierkosten: 250,00 EUR, excl. 21% btw. NV Céline zal de kosten onmiddellijk ten laste nemen;
– de kosten worden afgehouden bij de terbeschikkingstelling van de hoofdsom.
2. 01/09/N0: NV Céline krijgt een intrestsubsidie toegestaan met de volgende kenmerken:
– duurtijd: 3 jaar;
– op 40% van de lening;
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– intresttoelage: 4% op jaarbasis;
– jaarlijks betaalbaar op 1 september, na indienen van de bewijsstukken.
3. 01/09/N1: Bankafschrift : de eerste schijf van de intrestsubsidie wordt terugbetaald.
4. 31/12/N1: de onderneming heeft  vóór het boeken van alle journaalposten met betrekking tot het 
investeringskrediet en de intrestsubsidies een boekhoudkundige winst van 65 000,00 EUR. Er is een 
overgedragen verlies van 15 000,00 EUR. Resultaatverdeling is als volgt:
– wettelijke reserve: moet nog worden aangelegd;
– beschikbare reserve: 10 000,00 EUR;
– uitkering aan de aandeelhouders: 10 000,00 EUR;
– restant: overdragen naar volgend boekjaar.
Gevraagd:
a. Geef alle boekingen voor N0 en N1 met betrekking tot het investeringskrediet en de intrestsubsidie.
b. Vul de resultaatverwerking in voor boekjaar N1.
7-25 Obligatielening – Pauline
Gegeven:
1. 01/02/N0: NV Pauline geeft  een niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening uit. Ze heeft  
hiervoor toestemming gekregen van de CBFA. NV Pauline wil hiermee 1 500 000,00 EUR kapitaal 
ophalen, bestaande uit 1 500 obligaties. De inschrijvingsperiode loopt van 05/02/N0 tot 25/04/N0. 
De looptijd van de lening bedraagt 15 jaar. De lening wordt uitgegeven aan 98%, en zal terugbetaald 
worden aan 103%. Het agio en disagio worden lineair gespreid over de looptijd van de lening. De 
afl ossing gebeurt op het einde van de looptijd in één keer. Jaarlijks wordt op 01/05/N0 een intrest van 
6% uitbetaald.
2. 10/02/N0: Bankuittreksel: de kosten van uitgift e bedragen 6 000,00 EUR, excl. 21% btw. NV Pauline 
beslist deze kosten te activeren en af te schrijven over de looptijd van de lening.
3. 25/04/N0: Bankuittreksel: er is op alle obligaties ingetekend en de bedragen zijn volstort.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten vanaf 01/02/N0 tot en met 31/12/N1 (veronderstel een RV van 15%).
b. Vul de volgende posten van het passief in op de jaarrekening van 20N1:
20N1 20N0
SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 17
 Financiële schulden 170/4
  Achtergestelde leningen 170
  Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
  Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
  Kredietinstellingen 173
  Overige leningen 174
 Handelsschulden 175
  Leveranciers 1750
  Te betalen wissels 1751
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20N1 20N0
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
 Overige schulden 178/9
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/48
 Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen 42
 Financiële schulden 43
  Kredietinstellingen 430/8
  Overige leningen 439
 Handelsschulden 44
  Leveranciers 440/4
  Te betalen wissels 441
  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten
45
  Belastingen 450/3
  Bezoldigingen en sociale lasten 454/9
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
 Overige schulden 47/48
7-26 Annuïteitenlening, schuld met abnormaal lage rente en renteloze schuld – 
Vicky
Gegeven:
1. 01/04/N0: NV Vicky gaat een annuïteitenlening aan bij de bank voor een kapitaal van 150 000,00 EUR. 
De terugbetaling (intrest + kapitaal) gebeurt semesterieel. De looptijd is 3 jaar. De jaarlijkse intrest-
voet bedraagt 4%. De annuïteitsfactor an/i (bij n= 6 en i = 2%) bedraagt 5,6014.
 De provisie op het niet-opgenomen kapitaal bedraagt 0,3% per maand en wordt telkens op het einde 
van de verlopen maand afgerekend.
 Op 01/06/N0 neemt NV Vicky de lening op. De eerste terugbetaling gebeurt op 1 december N0.
2. 01/08/N0: aankoopfactuur van een machine voor 60 000,00 EUR, excl. 21% btw, betaalbaar na 2 jaar, 
op 01/08/N2. De leverancier rekent een rente aan van 2% per jaar, ieder jaar betaalbaar op 01/08 
(postnumerando). De marktrente bedraagt 6%. De annuïteitsfactor bij n = 2 en i = 6% bedraagt 
1,8334.
3. 01/10/N0: aankoopfactuur voor een installatie van 30 000,00 EUR, excl. 21% btw, betaalbaar na 
2 jaar, op 01/10/N2. De leverancier rekent geen rente aan voor deze handelsschulden. De marktrente 
bedraagt 7%.
Gevraagd:
a. Stel de afl ossingstabellen op.
b. Geef de journaalposten, enkel met betrekking tot de leningen, volgens de jaarlijkse methode tot en 
met 31/12/N3.
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8-1 Basisbegrippen
1) Waarom zal men de oprichtingskosten activeren?
2) Wat verstaat men onder ‘herstructureren’?
3) De onderneming heeft  de keuze haar herstructureringskosten al dan niet te activeren.
juist {
fout {
4) Het boeken van waardestijgingen via herwaardering van oprichtingskosten is niet toegelaten.
juist {
fout {
5) Wat is het minimumafschrijvingspercentage bij oprichtingskosten?
6) Wanneer zijn aanvullende afschrijvingen op oprichtingskosten verplicht?
8-2 Oprichtingskosten – Bendt
Gegeven:
De onderneming Bendt lanceert een uitgebreide reclamecampagne om de verkoop van haar nieuwe pro-
ductgamma van de grond te krijgen. Daartoe doet ze hoofdzakelijk een beroep op een reclamebureau, 
maar de eigen verkoopdienst levert eveneens prestaties in dit verband. Na het afsluiten van de campagne 
factureert het reclamebureau 60 000,00 EUR, excl 21% btw en de kostprijs van de prestaties van het eigen 
personeel blijkt 10 000,00 EUR te zijn.
1. 15/05/N0: De onderneming wenst de kosten te activeren.
2. 31/12/N0: Het wettelijk minimum wordt afgeschreven (de onderneming mag een volledig jaar 
afschrijven in het jaar van activatie).
Gevraagd:
Geef de journaalposten (activatie + afschrijving).
8-3 Herstructureringskosten – Arwin
Onderneming Arwin stelt een herstructureringsplan op en trekt hiermee naar de bank om een extra 
lening aan te vragen. De bank stemt toe met het herstructureringsplan en keurt de lening goed. Journa-
liseer de volgende verrichtingen:
1. 05/02/N0: Bankuittreksel in verband met de kosten van de lening: 500,00 EUR, excl. 21% btw. De 
onderneming beslist deze kosten te activeren. De lening heeft  een looptijd van 10 jaar.
2. 2/03/N0: Bankuittreksel: ereloon extern raadgever rond het herstructureringsplan: 1 210,00 EUR 
(factuur werd reeds vroeger geboekt).
3. 06/04/N0: Personeelskosten voor de ontslagvergoeding betreff ende enkele bedienden: 
2 000 000,00 EUR (waarvan werknemersbijdrage RSZ: 261 400,00 EUR en ingehouden bedrijfsvoor-
heffi  ng: 695 400,00 EUR). De werkgeversbijdrage RSZ bedraagt 660 000,00 EUR.
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4. 08/05/N0: courante verkoop van het machinepark Ayla voor 200 000,00 EUR, excl. 21% btw. De 
aanschaffi  ngswaarde was 1 000 000,00 EUR, n = 10 jaar en er werd al 6 jaar afgeschreven.
5. 10/06/N0: Buitengebruikstelling van de machinegroep Axo. De aanschaffi  ngswaarde was 
5 000 000,00 EUR. De levensduur van deze machinegroep werd bij aanschaffi  ng geschat op 20 jaar. 
Op dit moment is de machine al voor 8 jaar gebruikt (en afgeschreven). De vermoedelijke realisatie-
waarde voor machinegroep Axo is 1 000 000,00 EUR.
6. 01/08/N0: de Raad van Bestuur beslist de herstructureringskosten te activeren en af te schrijven over 
3 jaar (het eerste jaar mag men een volledig jaar afschrijven).
7. 31/12/N0: boek alle afschrijvingen op het einde van dit boekjaar.
Gevraagd:
Journaliseer alle bovenstaande verrichtingen.
8-4 Herstructureringskosten – Andres
Gegeven:
31/12/N0: De Raad van Bestuur beslist op basis van de haar voorgelegde interne afrekeningsstaten de 
volgende kosten te activeren:
– representatiekosten verkoopdirectie en promotiekosten voor lancering van een nieuw product (kos-
ten eerder geboekt naar soort): 50 000,00 EUR;
– uitzonderlijke kosten van marktonderzoek en productieafdeling, uitgevoerd door extern adviesbu-
reau in het kader van de herstructurering van de productieafdeling: 30 000,00 EUR;
– bankuittreksel: kosten bij uitgift e van een lening met een looptijd van 10 jaar: 25 000,00 EUR (het 
afschrijvingspercentage bedraagt 20%).
Gevraagd:
Geef de journaalposten voor de activaties + de jaarafschrijvingen (20%).
8-5 Herstructureringskosten – Jenten
Gegeven:
Volgende verrichtingen:
1. 27/03/N0: Bankuittreksel: storting van 100 000,00 EUR provisie aan notaris inzake geplande kapi-
taalverhoging.
2. 29/09/N0: Onkostennota notaris (afrekening) + activatie ervan:
a. door u gestorte provisie 100 000,00
b. defi nitieve kosten (registratierecht, ereloon, kosten voor neerlegging Griffi  e van
Rechtbank van Koophandel, exemplaren Belgisch Staatsblad, aktekosten, …) 101 030,80
→ blijft  een negatief saldo van 1 030,80 EUR.
3. 31/12/N0: De Raad van Bestuur beslist de kosten af te schrijven over 5 jaar (de onderneming mag een 
volledig jaar afschrijven in het eerste jaar).
Gevraagd:
Geef de journaalposten.
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8-6 Herstructureringskosten – Haagbes
Gegeven:
In de NV Haagbes vinden in de loop van december N1 de volgende verrichtingen plaats, ten gevolge van 
een herstructurering:
1. 06/12/N1: Factuur: studies die tot herstructurering leidden: 60 000,00 EUR, excl. 21% btw;
2. 11/12/N1: uitzonderlijke verkoop van een deel van het machinepark waarvan
aanschaffi  ngsprijs = 400 000,00 • EUR;
geboekte afschrijvingen = 120 000,00 • EUR;
verkoopprijs = 200 000,00 • EUR, excl. 21% btw.
3. 15/12/N1: Rekeninguittreksel: de verkoopsom is overgeschreven op de bankrekening van de NV 
Haagbes;
4. 24/12/N1: invoer van een brugpensioenstelsel voor een deel van de personeelsleden 
300 000,00 EUR;
5. 03/12/N1: de bedrijfsleiding beslist de herstructureringskosten te activeren en af te schrijven over 
een periode van 5 jaar;
6. 31/12/N1: inventaris: de herstructurering leidde niet tot de verwachte stijging van de rentabiliteit en 
er wordt dit jaar uitzonderlijk 30% afgeschreven, in plaats van de normale 20%.
Gevraagd:
a. Geef alle bijhorende journaalposten.
b. Hoeveel bedragen de oprichtingskosten op 31/12/N2, na inventarisverrichtingen (rentabiliteit in N2 
bleek wel te zijn zoals verwacht)?
8-7 Herstructureringskosten – Pieter
Gegeven:
Met betrekking tot het herstructureringsplan van de NV Pieter worden de volgende kosten genoteerd 
(punt 1 t.e.m. 5):
1. 10/03/N0: Aankoopfactuur: 2 500,00 EUR, excl. 21% btw voor de honoraria betreff ende studies die 
aan de herstructurering voorafgingen.
2. 25/03/N0: Verkoopfactuur: 30 000,00 EUR, excl. 21% btw. Wegens de afb ouw van de productieaf-
deling worden machines met een aanschaffi  ngswaarde van 100 000,00 EUR uitzonderlijk verkocht 
(n = 5 jaar en er werd al 3 keer op afgeschreven).
3. 01/04/N0: 10% van de bedienden zal een ontslagvergoeding krijgen. De personeelskosten hier-
voor bedragen 150 000,00 EUR (waarvan werknemersbijdrage RSZ: 19 605,00 EUR en ingehouden 
bedrijfsvoorheffi  ng: 52 125,00 EUR). De werkgeversbijdrage RSZ bedraagt 50 000,00 EUR.
4. 13/04/N0: buitengebruikstelling van een installatie (oorspronkelijke aanschaffi  ngswaarde 
40 000,00 EUR, geschatte gebruiksduur 10 jaar, nu reeds 6 jaar in gebruik (en afgeschreven). De 
vermoedelijke verkoopprijs van de installatie is 10 000,00 EUR.
5. 01/06/N0: de Raad van Bestuur beslist de herstructureringskosten te activeren en af te schrijven over 
5 jaar. Het eerste jaar mag men een volledig jaar afschrijven.
6. 16/08/N0: Bankuittreksel: 750,00 EUR, excl. 21% btw betreff ende kosten bij uitgift e van een lening 
met looptijd van 10 jaar. De onderneming beslist deze kosten te activeren.
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7. 15/12/N0: Ereloonnota notaris: 6 000,00 EUR betreff ende een geplande kapitaalverhoging. De 
onderneming beslist deze kosten te activeren en af te schrijven over 5 jaar.
8. 31/12/N0: afschrijvingsdatum (einde boekjaar N0).
Gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen en vul de resultatenrekening in.

Oefeningen bij hoofdstuk 9
Immateriële vaste activa
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9-1 Basisbegrippen
1) Wat zijn immateriële vaste activa?
2) Geef 3 alternatieven waaruit de aanschaffi  ngswaarde kan bestaan.
3) Wat verstaat men onder goodwill?
4) Sinds het boekjaar dat ingaat na 31/12/1983 kunnen op IVA geen echte meerwaarden meer geboekt 
worden.
juist {
fout {
5) Wanneer zal men na 1984 toch nog gebruikmaken van de rekening ‘12000 Herwaarderingsmeer-
waarden op IVA’?
6) Wanneer de boekwaarde van IVA met beperkte levensduur lager is dan de werkelijke waarde, moet 
men de afschrijvingen terugnemen.
juist {
fout {
7) Wanneer de reële, vermoedelijke realisatie- of liquidatiewaarde van IVA met beperkte levensduur 
lager is dan de boekwaarde, moet men aanvullend afschrijven.
juist {
fout {
8) Met welke principes moet men rekening houden bij het boeken van royalty’s?
9-2 Immateriële vaste activa – Jerko
Gegeven:
Op 1 januari 20N0 neemt de onderneming ‘Jerko’ de bedrijfsactiviteit van de onderneming ‘Roula’ over. 
Het balanstotaal van Roula bedraagt op 31/12/N-1: 6 500 000,00 EUR, het vreemd vermogen bedraagt 
5 500 000,00 EUR.
Neva betaalt de inbrengprijs: 2 500 000,00 EUR; dit omwille van de uitgebreide klantenkring van Roula. 
De betaling gebeurt via de bank op 2/01/N0. Het jaarlijks afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
Eind 20N1 komt men tot de conclusie dat het cliënteel van Roula werkelijk nog slechts 400 000,00 EUR 
waard is.
Eind 20N2 ziet men in dat men in 20N1 te pessimistisch is geweest over de waarde van het cliënteel en 
men aanvaardt dat de werkelijke waarde 500 000,00 EUR is.
Gevraagd:
Geef de journaalposten voor N0, N1 en N2.
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9-3 Immateriële vaste activa – Owen
Gegeven:
Saldi per 30 november 20N0:
21000 Kosten van O&O (DS) 2 400 000,00 EUR
21009 Geboekte afschrijvingen op kosten van O&O 
(4 jaarafschrijvingen van 480 000,00 EUR/jaar)
(CS) 1 920 000,00 EUR
49925 Toe te rekenen afschrijvingen (CS) 440 000,00 EUR
63010 Afschrijvingen op immateriële vaste activa (DS) 440 000,00 EUR
In de loop van 20N0 werden er geen investeringen of desinvesteringen gedaan.
Gevraagd:
Boek de tenlasteneming in december en de inventarisverrichtingen.
9-4 Immateriële vaste activa – Lowie
Gegeven:
In de NV Lowie wordt een productieproces ontworpen dat op 1 november 20N0 gebrevetteerd wordt. 
Met het ontwikkelen van dit productieproces gaan de volgende kosten gepaard:
– bezoldigingen (RSZ: 418 240,00; BV: 960 000,00) 3 200 000,00 EUR
– werkgeversbijdrage 1 100 000,00 EUR
– diensten en diverse goederen 450 000,00 EUR
Het octrooi zal afgeschreven worden over 5 jaar.
Gevraagd:
a. Journaliseer de brevettering als octrooi.
b. Journaliseer de afschrijvingen (de onderneming past het systeem van maandelijkse resultaatbepaling 
toe + de NV Lowie mag een volledig jaar afschrijven in het jaar van aanschaffi  ng).
c. Journaliseer de inventarisgegevens.
9-5 Immateriële vaste activa – Ardo
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de NV Ardo:
31 december 20N0: dagafschrift  325 bank: voorschot betaald m.b.t. aankooplicentie: 100 000,00 EUR, 
excl. 21% btw;
15 februari 20N1: aankoopfactuur licentie 500 000,00 EUR (restantbedrag), excl. 21% btw;
18 januari 20N2: verkoop van de licentie voor 400 000,00 EUR, excl. 21% btw;
Afschrijvingspercentage: 20%.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
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9-6 Goodwill – Lacchus
Gegeven:
1. De NV Bacchus wordt, via opslorping, ingebracht in de NV Lacchus. De volgende bedrijfselementen 
worden ingebracht op 03/02/N1:
Rek. nr. Naam rekening Saldo (EUR)
22100 Gebouwen 1 800 000,00
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen 1 200 000,00
23100 Machines 500 000,00
23109 Geboekte afschrijvingen op machines 350 000,00
34000 Handelsgoederen 200 000,00
40000 Handelsdebiteuren 150 000,00
43300 Kredietinstellingen: schulden in R/C 100 000,00
44000 Leveranciers 480 000,00
57000 Kassen – contanten 20 000,00
 De vergoeding bedraagt 800 000,00 EUR.
2. 12/2/N1: Factuur: de notariskosten m.b.t. de kapitaalverhoging in de NV Lacchus, die men activeert, 
bedragen 100 000,00 EUR, excl. 21% btw.
Gevraagd:
Geef de bijhorende journaalposten.
9-7 Immateriële vaste activa – Beka
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de NV Beka.
30 juni 20N0: verwerving van een uitvindingsoctrooi door eigen prestaties; de kosten daarvoor gemaakt, 
zijn:
– diensten en diverse goederen: 50 000,00 EUR
– personeelskosten: 150 000,00 EUR
30 oktober 20N0: licentieovereenkomst met de NV Falom m.b.t. dit octrooi: de royalty’s worden jaarlijks 
geïnd en voor de eerste keer op 30 oktober 20N1, jaarlijks bedrag: 30 000,00 EUR.
31 december 20N0: afschrijvingen: 20%.
31 maart 20N1: de licentieovereenkomst wordt met wederzijdse goedkeuring verbroken en de NV Falom 
koopt het octrooi voor 165 000,00 EUR, excl. 21% btw.
Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0 en 20N1 in geval van jaarlijkse en maandelijkse resultaatbepaling.
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9-8 Immateriële vaste activa – Concessie
Gegeven:
De volgende afzonderlijke gevallen m.b.t. een concessie:
1 2 3 4
Aanschaffi ngswaarde 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Geboekte afschrijvingen 300 000,00 – – 50 000,00
Geboekte waardeverminderingen – – 100 000,00 –
Geboekte meerwaarde vóór 1 januari 1984 – 300 000,00 200 000,00 200 000,00
Herwaarderingsmeerwaarden:
  gewone meerwaarde vóór 1 januari 1984 – 100 000,00 50 000,00 20 000,00
 art. 44 – – 50 000,00 –
Herwaarderingsmeerwaarde geïncorporeerd 
in het kapitaal
– 200 000,00 150 000,00 180 000,00
Realisatiewaarde 300 000,00 200 000,00 450 000,00 800 000,00
Gevraagd:
Geef de boekingen voor elk afzonderlijk geval (excl. 21% btw).
9-9 Immateriële vaste activa – Octrooi
Gegeven:
Door het totstandkomen van een octrooi koopt de onderneming in 20N0 de volgende goederen en dien-
sten aan:
 erelonen advocaat en notaris 2 500,00 EUR
 drukwerk 4 000,00 EUR
 andere benodigdheden (excl. 21% btw) 1 500,00 EUR
De eigen personeelsprestaties worden als volgt in rekening genomen:
 directiepersoneel (brutowedde) 80 000,00 EUR
 bedienden (brutowedde) 50 000,00 EUR
 werknemersbijdrage RSZ 32 000,00 EUR
 werkgeversbijdrage RSZ 25 000,00 EUR
 ingehouden bedrijfsvoorheffi  ng 20 000,00 EUR
De onderneming ging een lening aan ter fi nanciering van het immaterieel vast actief. De intresten op 
deze lening bedragen jaarlijks 10 000,00 EUR.
De volledige vervaardigingsprijs wordt vastgesteld op 200 000,00 EUR, excl. 21% btw. Afschrijvingsper-
centage: 20%.
Op de inventaris in 20N1 blijkt de boekwaarde hoger dan de reële waarde. Daardoor zullen aanvullende 
afschrijvingen moeten gebeuren: 25% vanaf 20N1 i.p.v. 20%.
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Eind 20N2 blijkt de waarde van het octrooi terug gestegen. De aanvullende afschrijvingen zijn niet meer 
nodig. De werkelijke waarde wordt geschat op 100 000,00 EUR. Een deel van de afschrijvingen zal terug-
genomen worden (incl. de gewone).
Op 15/03/20N3 wordt het octrooi verkocht tegen 140 000,00 EUR, excl. 21% btw.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
9-10 Licenties, royalty’s – Beau NV
Gegeven:
Onderneming Beau is een kledijfabrikant van exclusieve kinderkledij. Beau wil nu een licentie aankopen 
voor gespecialiseerde soft ware voor het ontwerpen van patronen. Er moet echter eerst een voorschot 
worden betaald vooraleer onderneming Beau de soft ware per post wordt toegestuurd.
1. 15/12/N0: Bankuittreksel toont het voorschot met betrekking tot de aankooplicentie: 
1 000,00, excl. 21% btw.
2. 15/01/N1: de soft ware wordt geleverd via de post en het pakket bevat een aankoopfactuur voor de 
licentie. Het restantbedrag bedraagt nog 1 500,00 EUR, excl. 21% btw. De licentie spreekt over een 
gebruiksperiode van 5 jaar. De onderneming mag een volledig jaar afschrijven in het jaar van aan-
koop.
3. 01/03/N3: onderneming Beau heeft  de soft ware niet langer nodig en besluit om de licentie te verko-
pen voor 300,00 EUR, excl. 21% btw.
4. 01/04/N3: onderneming Beau beschikt zelf over een eigen merknaam, “Beau”. Ze sluit nu een over-
eenkomst af met onderneming Bentley dat Bentley de merknaam “Beau” mag gebruiken voor de 
productie van kinderkledij met als verkoopmarkt Spanje en Italië, voor een periode van 5 jaar (N3 
tot en met 31/12/N7). Dit is een normale bedrijfsactiviteit. Hiervoor ontvangt Beau een eenmalige 
vergoeding van 1 000 000,00 EUR, met een variabele vergoeding van 5% op de omzet in deze afzet-
markten. Op deze royalty’s is 21% btw verschuldigd.
5. 01/05/N3: bankuittreksel: ontvangst van de eenmalige vergoeding.
6. 31/12/N3: de omzet van Bentley in Spanje en Italië bedraagt 3 000 000,00 EUR. De royalty wordt 
berekend en de factuur wordt opgemaakt.
Gevraagd:
a. Journaliseer alle verrichtingen, in de veronderstelling dat de onderneming de jaarlijkse methode 
toepast in de boekhouding.
b. Journaliseer alle verrichtingen voor N3, in de veronderstelling dat de onderneming de maandelijkse 
methode toepast in de boekhouding.
 Extra gegeven bij b):
– de eenmalige vergoeding wordt enkel over de 9 maanden van het jaar N3 gespreid;
– de maandelijkse omzet van Bentley in Spanje en Italië wordt geschat op 300 000,00 EUR.
Oefeningen bij hoofdstuk 10
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10-1 Basisbegrippen
1) Vervoerdiensten, gepresteerd door derden, die deel uitmaken van de levering van een machine, kun-
nen samen met de machine geactiveerd worden.
juist {
fout {
2) Hoe kunnen waardestijgingen van MVA met onbeperkte levensduur in de boekhouding tot uitdruk-
king worden gebracht?
3) Bij het afschrijven van MVA houdt men rekening met het fi scale standpunt. Indien fi scaal minder 
moet worden afgeschreven, past men de bedrijfseconomische afschrijving aan.
juist {
fout {
4) Hoe komt een buitengebruikstelling van een MVA tot uiting in de boekhouding?
5) Leg de volgende begrippen uit:
a) intercalaire intresten;
b) lijfrentecontracten.
6) Bij een leasingovereenkomst wordt de huurder:
juridisch eigenaar van het geleasde goed; {
economisch eigenaar van het geleasde goed; {
geen van beiden. {
7) Wanneer de leasingnemer een waardevermeerdering vaststelt van zijn geleasde goed, moet hij dat in 
zijn boekhouding tot uitdrukking brengen.
juist {
fout {
8) Wat verstaat men onder ‘sale and lease back’?
10-2 Materiële vaste activa – Benco
Gegeven:
De NV Benco besluit op 01/02/N0 een nieuw gebouw op te richten. Hiertoe sluiten ze een overeenkomst 
met de NV Jam. Het gebouw moet binnen drie maanden klaar zijn. De prijs van het nieuwe gebouw 
bedraagt 300 000,00 EUR, exclusief btw.
1. 10/02/N0: aankoop van een gebouw ter waarde van 100 000,00 EUR;
2. 24/02/N0: Rekeninguittreksel: de aankoopsom is overgeschreven op de bankrekening van de NV 
Jam;
3. 03/03/N0: als voorschot bij het ondertekenen van het contract wordt er een voorschot van 15 000 EUR, 
excl. 21% btw contant betaald;
4. 30/05/N0: de NV Jam is op de gestelde datum klaar met de werken;
5. 05/06/N0: Bankuittreksel: De nog verschuldigde som wordt gestort op de rekening van de NV Jam.
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Gevraagd:
a. Geef alle bijbehorende journaalposten.
10-3 Materiële vaste activa – BOVO
Gegeven:
In de onderneming BOVO zal een nieuwe toonzaal gebouwd worden. Dit werk zal grotendeels uitge-
voerd worden door de eigen arbeiders; enkel voor het installeren van de centrale verwarming zal beroep 
worden gedaan op buitenstaanders.
De totale kostprijs wordt geraamd op 200 000,00 EUR.
In verband met de toonzaal ontvangt men een aantal facturen:
– factuur van de handel in bouwmaterialen 50 000,00 EUR
– afrekening van de architect 7 000,00 EUR
– factuur voor de centrale verwarming 25 000,00 EUR
– verschillende kleinere facturen 9 000,00 EUR
De personeelskosten bedragen:
– brutobezoldiging 80 000,00 EUR
– werkgeversbijdrage 26 500,00 EUR
De bedrijfsvoorheffi  ng bedraagt: 10 500,00 EUR
De ingehouden RSZ bedraagt: 9 500,00 EUR
Na afwerking is de kostprijs dus 197 500,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
10-4 Materiële vaste activa, toegerekende intresten – Inso
Gegeven:
Op 1 september 20N0 wil onderneming Inso een nieuwe werkplaats bouwen. Het werk zal door het eigen 
personeel uitgevoerd worden. Ter fi nanciering van de nieuwe werkplaats gaat men vanaf 1 oktober 20N0 
een lening voor 100 000,00 EUR aan. De looptijd is 2 jaar en de intrestvoet is 7,50%. De terugbetaling 
dient jaarlijs te gebeuren in gelijke delen. De intrest is driemaandelijks betaalbaar, na vervallen termijn.
1. 20/10/N0: factuur nr. 8: aankoop van allerlei materialen voor de werkzaamheden ter waarde van 
70 000,00
2. 1/11/N0: er wordt 70 000,00 EUR opgenomen van de lening
3. 2/11/N0: bankuittreksel: de factuur nr. 8: wordt betaald via de bank
4. 20/11/N0: factuur nr. 9: factuur in verband met de werkplaats ter waarde van 48 000,00 EUR
5. 01/12/N0: de werkplaats in afgewerkt en bedrijfsklaar en het resterende bedrag van de lening wordt 
opgenomen
6. 15/12/N0: bankuittreksel: factuur nr. 9 wordt betaald
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7. 31/12/N0: de personeelskosten voor de arbeiders bedragen 240 000,00 EUR (ingehouden 
RSZ: 22 5000,00 EUR; ingehouden bedrijfsvoorheffi  ng: 25 700,00 EUR; werkgeversbijdrage, 
60 000,00 EUR)
8. 31/12/N0: de werkplaats wordt in gebruik genomen. Er wordt afgeschreven pro rata temporis, over 20 
jaar.
Gevraagd:
a. Stel de intrestabel op voor het jaar N0.
b. Geef alle bijhorende journaalposten voor het jaar N0.
c. Welk bedrag vind je op 01/01/N2 bij de rubriek gebouwen (22100)?
10-5 Intercalaire intresten – Zakumy
Gegeven:
Op 15 augustus 20N0 koopt de onderneming een magazijn aan voor 400 000,00 EUR. De fi nanciering 
zal voor 200 000,00 EUR gebeuren door eigen middelen en voor 200 000,00 EUR door een lening bij 
KBC. Het magazijn zal bedrijfsklaar zijn en in exploitatie genomen worden op 1 maart 20N1.
De lening wordt aangegaan met ingang van 1 oktober 20N0 aan een intrest van 8% op het opgenomen 
gedeelte. De commissie op het niet-opgenomen gedeelte bedraagt 1%. De intrest en de commissie zijn 
driemaandelijks betaalbaar (na vervallen termijn). De terugbetaling gebeurt jaarlijks in gelijke delen 
van de hoofdsom (1 oktober 20N2, 1 oktober 20N3, 1 oktober 20N4 en 1 oktober 20N5). Op 1 novem-
ber 20N0 en 1 december 20N0 wordt telkens 50 000,00 EUR van de lening opgenomen. Het resterende 
bedrag wordt opgenomen op 1 februari 20N1.
Gevraagd:
a. Geef de intrest- en commissieberekening voor 20N0.
b. Geef de boekingen voor 20N0.
c. Geef de intrest- en commissieberekening voor de maanden januari, februari en maart 20N1.
d. Boek de verrichtingen voor 20N1. Het afschrijvingspercentage bedraagt 5%.
10-6 Intercalaire intresten – Jaarkring
Gegeven:
Op 15/08/N0 begint de NV Jaarkring met de bouw van een magazijn, waarvan de kostprijs op 
400 000,00 EUR wordt geschat. De fi nanciering zal voor de helft  met eigen middelen, en voor de helft  
met een lening op 4 jaar gebeuren.
Verder zijn de volgende gegevens bekend:
01/10/N0: aangaan van de lening;• 
intrestvoet: 8% op het opgenomen gedeelte;• 
commissie op het niet-opgenomen gedeelte: 1% (opgelet: dag van opname: ook nog commissie beta-• 
len);
intrest en commissie: driemaandelijks, na vervallen termijn betaalbaar, dus op 31/12, 31/03, 30/06 • 
en 30/09;
terugbetaling: jaarlijks (vanaf 01/10/N1), in gelijke delen van de hoofdsom;• 
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01/11/N0, 01/12/N0, 01/01/N1 en 01/02/N1: telkens opname van 50 000,00 EUR van de lening;• 
het magazijn wordt vanaf 01/03/N1 in exploitatie genomen.• 
Gevraagd:
a. Geef de intrest- en commissieberekeningen (in maanden) voor jaar N0.
b. Geef bijbehorende journaalpost(en) i.v.m. de intrest/commissie op 31/12/N0.
c. Geef voor januari, februari en maart van N1 de intrest- en commissieberekening.
d. Geef de journaalposten i.v.m. de intrest/commissie op 01/03/N1 en 31/03/N1.
10-7 Materiële vaste activa, intercalaire intresten – ABC
Gegeven:
Ingevolge de reorganisatie in de NV ABC gebeuren de volgende verrichtingen:
1. verhuis van prefabhal; de Raad van Bestuur beslist te activeren volgens afrekeningsstaat van de werken:
– personeelskost: 200 000,00 EUR;
– divers klein materiaal: 50 000,00 EUR.
2. Bouw van een nieuw magazijn voor een geraamd bedrag van 5 miljoen EUR, te fi nancieren via een 
lening van 3 miljoen EUR en eigen middelen voor het restant; de intresten zullen geactiveerd worden.
 Kenmerken van de lening:
– datum contract: 1 juli 20N0;
– afl ossing: jaarlijks 300 000,00 EUR, vanaf 1 juli 20N3;
– opname van de gelden naar rato van voortschrijding der werken;
– intrest: 7,5% op het opgenomen deel, jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn;
– commissie: 1% op niet-opgenomen gedeelte;
– waarborg: hypothecaire inschrijving op fabriekscomplex.
De notariskosten voor de hypothecaire inschrijving bedragen 10 000,00 EUR en worden voldaan per 
bank. De Raad van Bestuur beslist ze te activeren. De ingediende afwerkingsstaten zijn als volgt:
Afwerkingsstaat Datum van afwerking Bedrag investering
Grondwerken 1 oktober 20N0 700 000,00
Fase 1 2 december 20N0 1 000 000,00
Fase 2 1 juli 20N1 2 200 000,00
Fase 3 16 september 20N1 1 100 000,00
Fase 4: einde van de werken en ingebruikneming 1 december 20N1
De Raad van Bestuur beslist de materiële vaste activa af te schrijven naar rato van 5% en een volledige 
jaarafschrijving te boeken.
Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0 en 20N1.
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10-8 Materiële vaste activa, terreinen – Buurt
Gegeven:
Een onderneming bezit reeds 10 jaar een onbebouwd terrein. De grond werd aangekocht voor 
100 000,00 EUR. Daar het karakter van de buurt ondertussen grondig gewijzigd is, zou men op dit 
moment bij een eventuele verkoop slechts 60 000,00 EUR kunnen krijgen.
Gevraagd:
Boek dit gegeven.
10-9 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Turku
Gegeven:
Op het einde van 20N0 staat de rekening ‘23000 Machines’ debet voor 100 000,00 EUR. De rekening 
‘23009 Geboekte afschrijvingen op machines’ met oorspronkelijk saldo 0 wordt op het einde van het jaar 
gecrediteerd met 10 000,00 EUR.
Gevraagd:
a. Aanschaffi  ngswaarde.
b. Bedrag van de afschrijving.
c. Boekwaarde op het einde van 20N0.
d. Vermoedelijke bruikbaarheidsduur.
10-10 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Helsinki
Gegeven:
Een gebouw met een aanschaffi  ngswaarde van 1 000 000,00 EUR wordt op het einde van het eerste jaar 
voor 2,5% afgeschreven.
Gevraagd:
a. De vermoedelijke bruikbaarheidsduur.
b. Boek de afschrijving.
10-11 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Tampere
Gegeven:
In een onderneming vermeldt de rubriek ‘Materiële vaste activa’ de volgende rekeningen:
22000 Terreinen (DS) 70 000,00 EUR
22100 Gebouwen (DS) 270 000,00 EUR
23000 Machines (DS) 150 000,00 EUR
24100 Rollend materieel: aanschaffi ngswaarde (DS) 40 000,00 EUR
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Het gebouw wordt in 30 jaar afgeschreven, de machines en het rollend materieel in 5 jaar. De machines 
zijn echter voorbijgestreefd, zodat de werkelijke waarde slechts 50 000,00 EUR bedraagt.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor de afschrijvingen.
10-12 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Ankara
Gegeven:
Een onderneming koopt installaties aan voor 100 000,00 EUR. De normale gebruiksduur is 10 jaar. De 
bedrijfseconomische afschrijving komt overeen met de lineaire afschrijving.
Gevraagd:
a. Bereken de jaarlijkse afschrijving (vanaf het eerste jaar tot en met het tiende) wanneer:
– de lineaire afschrijving wordt toegepast;
– een degressieve methode wordt gebruikt.
b. Geef de boeking van de afschrijvingen voor het vierde en het vijfde jaar, wanneer degressieve afschrij-
vingen worden toegepast.
10-13 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Antalya
Gegeven:
Een onderneming past de maandelijkse resultatenberekening toe. De toestand van haar vaste activa per 
31 december 20N0 is als volgt:
– terreinen 300 000,00 EUR
– gebouwen 900 000,00 EUR
– afschrijvingen op gebouwen (levensduur 33 jaar) 600 000,00 EUR
– rollend materieel 500 000,00 EUR
– afschrijvingen op rollend materieel (levensduur 5 jaar) 200 000,00 EUR
– machines 75 000,00 EUR
– afschrijving op machines (levensduur 10 jaar) 22 500,00 EUR
Voor 20N1 heeft  men het volgende extracomptabel verrekeningsblad:
Datum Rubriek Aanschaffi ngswaarde Jaarafschrijving Maandafschrijving
01/01/20N0 Gebouwen 900 000,00 27 000,00 2 250,00
01/01/20N0 Rollend materieel 500 000,00 100 000,00 8 333,33
01/01/20N0 Machines 75 000,00 7 500,00 625,00
Totaal 11 208,33
01/05/20N1 Personenwagen (levensduur 5 jaar) 24 960,00 vanaf 31/05/20N1
01/11/20N1 Machines (levensduur 10 jaar) 120 000,00 vanaf 30/11/20N1
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Gevraagd:
a. Boek de maandelijkse afschrijvingen over 20N1.
b. Boek de inventarisgegevens.
c. Verklaar het saldo van de wachtrekening.
10-14 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Istanbul
Gegeven:
Saldi op 30 november 20N0:
– gebouwen (DS) 100 000,00 EUR
– afschrijvingen op gebouwen (CS) 30 000,00 EUR
– rollend materieel (DS) 100 000,00 EUR
– afschrijvingen op rollend materieel (CS) 50 000,00 EUR
– wachtrekening: toe te rekenen afschrijvingen op materiële vaste activa (CS) 27 300,00 EUR
In december moet 2 500,00 EUR ten laste genomen worden.
De jaarafschrijving bedraagt:
– gebouwen 5 000,00 EUR
– rollend materieel 25 000,00 EUR
Gevraagd:
Boek de tenlasteneming in december en de inventaris.
10-15 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Berlijn
Gegeven:
Saldi op 30 november 20N0:
– gebouwen (DS) 240 000,00 EUR
– afschrijvingen op gebouwen (4 jaarafschrijvingen van 12 000,00 EUR per jaar) (CS) 48 000,00 EUR
– verrekende afschrijvingen 11 000,00 EUR
Gevraagd:
Journaliseer de tenlasteneming in december en boek de inventarisverrichtingen.
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10-16 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Luxemburg
Gegeven:
Gebouwen: afschrijving 2,5%
Verrichting Bedrag 20N0 20N1 20N2 20N3
20N0 Aanschaffi ng + kosten 150 000,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00
20N2 Veranderingskosten 10 000,00 – – 250,00
3 750,00 3 750,00 –
7 500,00 4 000,00
11 500,00
160 000,00
Rollend materieel: afschrijving 25%
Verrichting Bedrag 20N0 20N1 20N2 20N3
20N0 Aankoop Volkswagen 10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
10 000,00 2 500,00
20N1 Aankoop Citroën 15 000,00 3 750,00 3 750,00
25 000,00 6 250,00
20N2 Aankoop Fiat 9 550,00 2 387,50
34 550,00 8 637,50
20N3 3 september: verkoop 
Volkswagen (verkoop-
prijs 1 000,00 EUR)
2 november: aankoop 
Volvo (20 000,00 EUR)
Cumul 2 500,00 8 750,00 17 387,50
Gevraagd:
a. Werk voor 20N3 de tabellen bij.
b. Geef de boekingen bij jaarlijkse resultaatbepaling.
c. Geef de boekingen bij maandelijkse resultaatbepaling.
10-17 Materiële vaste activa, afschrijvingen – Lissabon
Gegeven:
De volgende afschrijvingstabellen voor 20N0:
oprichtingskosten: 33%:
Jaar aanschaffi ng Aanschaffi ngswaarde Cumulafschrijving 20N-1
20N-1 35 430,00 (4 maanden) 3 897,30
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onderzoek en ontwikkeling: 20%:
Jaar aanschaffi ng Aanschaffi ngswaarde Cumulafschrijving 20N-1
20N-1 495 000,00 99 000,00
machines: 10%
Jaar aanschaffi ng Aanschaffi ngswaarde Cumulafschrijving 20N-1
20N-1 737 692,00 73 769,20
In 20N0 doen zich de volgende verrichtingen voor m.b.t. de vaste activa:
4 april: aankoop machine: 10 000,00 EUR
30 juni: activeren van kosten van onderzoek en ontwikkeling wegens afwerken nieuw project: 
personeelskosten 300 000,00 EUR (inclusief 80 000,00 EUR werkgeversbijdrage)
18 september: verkoop machine voor 80 000,00 EUR, aangekocht in 20N-1 voor 100 000,00 EUR.
Gevraagd:
Voor 20N0:
a. maak de tabel op voor de maandelijkse verrekening van de afschrijvingen;
b. geef alle boekingen m.b.t. de afschrijvingen (inclusief de inventaris);
c. werk de afschrijvingstabellen bij.
10-18 Materiële vaste activa, herwaardering – Rego
Gegeven:
1. 01/10/N0: factuur: onderneming Rego koopt een gebouw ter waarde van 800 000,00 EUR. Er wordt 
pro rata temporis afgeschreven over 20 jaar.
2. 01/10/N7: de waarde van het gebouw wordt door een beëdigd schatter geschat op 700 000,00 EUR. 
De Raad van Bestuur beslist deze meerwaarde in de boekhouding tot uitdrukking te brengen. De 
boekhouder volgt de voorschrift en van de CBN.
3. 01/10/N10: de onderneming is onrendabel geworden; de destijds uitgedrukte meerwaarde blijkt 
onverantwoord en wordt teruggenomen.
Gevraagd:
a. Geeft  alle boekingen van N0 tot en met N10.
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10-19 Materiële vaste activa, herwaardering – Madrid
Gegeven:
20N0 Terreinen Gebouwen Installaties, machi-
nes en uitrusting
Aanschaffi ngswaarde 200 000,00 1 000 000,00 500 000,00
Geboekte waardeverminderingen 120 000,00 – –
Geboekte afschrijvingen – 1 000 000,00 300 000,00
Reële waarde volgens schattingsverslag expert 200 000,00 1 500 000,00 50 000,00
(restlevensduur 
20 jaar)
(restlevensduur 
5 jaar)
De Raad van Bestuur beslist de waardeaanpassingen in de boekhouding tot uiting te brengen.
20N2: – de volledige installaties, machines en uitrusting worden buiten gebruik gesteld, de vermoe-
delijke realisatiewaarde bedraagt 5 000,00 EUR;
– het gebouw wordt verkocht voor 1 300 000,00 EUR;
– de waarde van de terreinen wordt nog op 100 000,00 EUR geschat.
Gevraagd:
a. Geef de mogelijke boekingen via welke de reële waarde in de boekhouding tot uitdrukking kan wor-
den gebracht én de inventarisboekingen einde 20N0.
b. Geef de boekingen voor 20N2.
10-20 Materiële vaste activa – Sarajevo
Gegeven:
20N0 Terreinen Gebouwen Installaties, 
machines en 
uitrusting
Aanschaffi ngswaarde 200 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00
Geboekte waardeverminderingen en afschrijvingen – 1 200 000,00 400 000,00
Reële waarde 700 000,00 1 800 000,00 200 000,00
(restlevensduur 
18 jaar)
(restlevensduur 
4 jaar)
De Raad van Bestuur beslist de waardeaanpassingen in de boekhouding tot uitdrukking te brengen.
20N3: – volgens een recent expertiseverslag is de waarde van de terreinen nog 300 000,00 EUR, van 
de gebouwen 1 000 000,00 EUR;
– de installaties worden geschat op 500 000,00 EUR;
– één vierde van de installaties wordt verkocht voor 120 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen, inclusief de jaarafschrijvingen.
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10-21 Lijfrente – Ljubljana
Gegeven:
Per 1 januari 20N0 wordt een lijfrentecontract afgesloten met een alleenstaande man van 60 jaar, voor 
een gebouw; registratiewaarde: 1 000 000,00 EUR (levensduur 20 jaar). De registratierechten en notaris-
kosten bedragen 140 700,00 EUR en worden per bank betaald. De lijfrente wordt in driemaandelijkse 
betalingen (na vervallen termijn) voldaan. Er is geen indexering voorzien. De man overlijdt op 62 jarige 
leeft ijd (2 juli). De intrest bedraagt 7%.
Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0, 20N1 en 20N2.
10-22 Lijfrente – Belgrado
Gegeven:
Per 31 maart 20N0 wordt een lijfrentecontract afgesloten met een alleenstaande vrouw van 60 jaar, voor 
een terrein; registratiewaarde: 500 000,00 EUR. De kosten van het contract bedragen 70 500,00 EUR 
en worden betaald per bank. De lijfrente wordt in jaarlijkse betalingen (na vervallen termijn) per bank 
voldaan. Ten gevolge van de stijging van de index wordt de lijfrente in 20N3 met 5% verhoogd. De intrest 
bedraagt 8%.
Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0, 20N1 en 20N3.
10-23 Lijfrente – Warschau
Gegeven:
Een gebouw (restlevensduur 20 jaar) met een waarde van 200 000,00 EUR wordt op lijfrente gekocht 
op 30 juni 20N0 van een alleenstaande man van 60 jaar. De kosten bedragen 23 500,00 EUR, betaald 
per bank. De lijfrente wordt driemaandelijks per bank betaald (na vervallen termijn). In 20N2 wordt de 
lijfrente met 5% geïndexeerd. De intrest bedraagt 7%.
Gevraagd:
Geef de boekingen in 20N0, 20N1 en 20N2.
10-24 Verpakking – Kiev
Gegeven:
Aanvang van het jaar:
– verpakkingsmaterieel 15 000,00 EUR
– verpakkingsmaterieel bij klanten met waarborgsom 8 000,00 EUR
1. Aankoopfactuur verpakkingsmaterieel 1 600,00 EUR, excl. 21% btw.
2. Verkoopfactuur Verstraeten: goederen aan 800,00 EUR. Het verpakkingsmaterieel kost 21,00 EUR 
en wordt niet gefactureerd, beide excl. 21% btw.
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3. Verkoopfactuur Pieters: 1 200,00 EUR goederen + 60,00 EUR verpakkingsmaterieel dat wordt terug-
genomen. Btw 21%.
4. Verkoopfactuur Somers: 1 900,00 EUR goederen + 110,00 EUR verpakkingsmaterieel dat in bewa-
ring wordt gegeven. Btw 21%.
5. Somers zendt de helft  van de verpakking terug. Creditnota verstuurd.
6. Aankoopfactuur Vanhalle: 1 000,00 EUR goederen + 100,00 EUR verpakkingsmaterieel, dat niet 
teruggenomen wordt en verder bruikbaar is. Btw 21%.
7. Aankoopfactuur Vermeersch: 500,00 EUR goederen + 10,00 EUR verpakking, die verder bruikbaar 
is en niet teruggenomen wordt. Btw 21%.
8. Verkoopfactuur Beheyt: 900,00 EUR goederen + 50,00 EUR verpakkingsmaterieel, in bewaring 
gegeven. Btw 21%.
9. Creditnota Beheyt verstuurd wegens teruggestuurde verpakking.
10. Inventaris:
– het verpakkingsmaterieel wordt aan 33% afgeschreven;
– terug te ontvangen verpakking met waarborgsommen: 7 000,00 EUR; het verschil is voor 100% 
afgeschreven.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
10-25 Verpakking – Moskou
Gegeven:
1. Beginvoorraad: 50 000,00 EUR
– handelsgoederen 20 000,00 EUR
– verpakkingsmaterieel 30 000,00 EUR
2. AF 1 verpakkingsmaterieel 10 000,00 EUR, excl. 21% btw.
3. VF 1 goederen 6 000,00 EUR, niet-gefactureerde verpakking 200,00 EUR, excl. 21% btw.
4. VF 2 goederen 10 000,00 EUR, transport 500,00 EUR, verpakking in consignatie 1 000,00 EUR, 
commerciële korting 10%, excl. 21% btw.
5. CN 3 wegens terugzending van de helft  van de in consignatie gestuurde verpakking met betrekking 
tot VF 2.
6. AF 2, verpakkingsmaterieel in bewaring te geven aan klanten 10 000,00 EUR, commerciële korting 
5%, excl. 21% btw.
7. AF 3, staangeld 50,00 EUR.
8. VF 4, klant met betrekking tot VF 2 wenst een deel (1/4) van de in consignatie verstuurde verpakking 
te houden (btw 21%). De rest wordt nog teruggestuurd (CN 5), maar wegens beschadiging wordt 
slechts een creditnota van 50,00 EUR uitgereikt.
9. VF 6 goederen 3 000,00 EUR, verpakking 100,00 EUR wordt aangerekend en moet teruggegeven 
worden (btw 21%).
10. Inventaris:
– verpakkingsmaterieel: 50 000,00 EUR;
– in bewaring gegeven verpakkingsmaterieel: 30,00 EUR.
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Gevraagd:
Geef de boekingen.
10-26 Leasing – O & G – LOG
Gegeven:
De onderneming O & G least vanaf 1 januari 20N0 een machine. De waarde van de machine is 
200 000,00 EUR. Het betreft  een contract op 10 jaar en de huursommen zijn jaarlijks te betalen. De 
leasingmaatschappij heeft  geen enkele band met de onderneming. De afschrijvingen gebeuren naar rato 
van jaarlijks 20%. De vervaldagen zijn telkens op 31 december.
De reconstitutietabel ziet eruit als volgt:
Jaar Huursommen Schuldsaldo Intrestbedragen Afl ossingsbedragen
0 30 000,00 187 695,00 17 695,00 12 305,00
1 30 000,00 174 109,00 16 414,00 13 586,00
2 30 000,00 159 109,00 15 000,00 15 000,00
3 30 000,00 142 547,00 13 438,00 16 562,00
4 30 000,00 124 262,00 11 715,00 18 285,00
5 30 000,00 104 073,00 9 811,00 20 189,00
6 30 000,00 81 783,00 7 710,00 22 290,00
7 30 000,00 57 173,00 5 390,00 24 610,00
8 30 000,00 30 000,00 2 828,00 27 173,00
9 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Gevraagd:
a. Geef de boekingen voor 20N0 en 20N1 vanuit het standpunt van de huurder.
b. Geef de situatie in de jaarrekening van 20N1.
10-27 Leasing – Cario
Gegeven:
30/09/N0: er wordt een machine aangekocht door een leasingmaatschappij voor 112 500,00 EUR, excl. 
21% btw. De leasingnemer wordt economisch eigenaar van het actief.
31/10/N0: Leasingcontract: het goed wordt voor leasing afgestaan voor een termijn van 4 jaar. Het las-
tenpercentage bedraagt 8%.
De annuïteitsfactor an/i = 
1  (1 + i)
i
n− − = 3,31212684005
31/10/N4: op het einde wordt een aankoopoptie voorzien van 5 000,00 EUR, excl. 21% btw. De machine 
wordt afgeschreven over de looptijd van het leasingcontract.
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Gevraagd:
1. Geef de journaalposten vanaf 30/09/N0 t.e.m. 31/12/N1:
a. vanuit het standpunt van de verhuurder;
b. vanuit het standpunt van de huurder.
2. Geef de journaalposten op 31/10/N4:
a. vanuit het standpunt van de verhuurder wanneer de huurder de koopoptie licht;
b. vanuit het standpunt van de verhuurder wanneer de huurder de koopoptie niet licht (de machine 
is nog voor exploitatie bruikbaar);
c. vanuit het standpunt van de huurder wanneer hij de koopoptie licht;
d. vanuit het standpunt van de huurder wanneer hij de koopoptie niet licht.
10-28 Leasing – Fidico
Gegeven:
10/03/N0: Leasingmaatschappij Fidico koopt een vrachtwagen ter waarde van 100 000,00 EUR.
01/05/N0: Leasingcontract: het goed wordt voor leasing afgestaan voor een termijn van 3 jaar. Het las-
tenpercentage bedraagt 7%.
De annuïteitsfactor an/i = 
1  (1 + i)
i
n− − = 2.624316
Op het einde wordt een aankoopoptie voorzien van 5 000,00 EUR, excl. 21% btw. De vrachtwagen wordt 
afgeschreven over de looptijd van het leasingcontract.
01/04/N2: de leasingnemer kan niet langer betalen; er ontstaat een contractbreuk. De vrachtwagen kan 
nog gebruikt worden door de onderneming Fidico. De leasingnemer zal wellicht slechts 70% van de 
gederfde intrest kunnen betalen.
Gevraagd:
a. Stel de afl ossingtabel op.
b. Geef de journaalposten van 10/03/N0 tot en met 31/12/N1 voor de onderneming Fidico.
c. Geef de journaalposten op 01/04/N2 voor de onderneming Fidico.
10-29 Leasing – Fotokopie
Gegeven:
De volgende reconstitutietabel met betrekking tot leasingcontract nr. 2148/05 fotokopieerapparaat:
– boekwaarde: 13 219,50 EUR – totale leasingsom: 14 742,40 EUR
– aantal vervaldagen: 8 – totale fi nanciële last en kosten: 1 522,90 EUR
– residuwaarde: 660,90 EUR.
Vervaldag Leasingsom Kapitaal Financiële last 
en kost
Saldo 
boekwaarde
15 januari 20N0 1 842,80 1 473,80 369,00 11 745,70
15 april 20N0 1 842,80 1 521,60 321,20 10 224,10
15 juli 20N0 1 842,80 1 571,00 271,80 8 653,10
15 oktober 20N0 1 842,80 1 621,90 220,90 7 031,20
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15 januari 20N1 1 842,80 1 674,50 168,30 5 356,70
15 april 20N1 1 842,80 1 728,80 114,00 3 627,90
15 juli 20N1 1 842,80 1 785,10 57,70 1 842,80
15 oktober 20N1 1 842,80 1 842,80 0,00 0,00
Totalen 14 742,40 13 219,50 1 522,90
Zoals uit de tabel blijkt, is de huurprijs driemaandelijks vooruitbetaalbaar. De afschrijvingen bedragen 
jaarlijks 20%.
Gevraagd:
Journaliseer bij de huurder in geval van maandelijkse resultaatbepaling (inclusief inventarisboekingen).
10-30 Leasing – Printers
Gegeven:
De volgende reconstitutietabel met betrekking tot contract nr. 2159/04: leasing printers:
– boekwaarde: 39 375,00 EUR – totale leasingsom: 47 029,20 EUR
– aantal vervaldagen: 12 – totale fi nanciële last en kosten: 7 654,20 EUR
– periode huur: 3 919,10 EUR – residuwaarde: 1 968,80 EUR
Vervaldag Leasingsom Kapitaal Financiële last 
en kost
Saldo 
boekwaarde
15 mei 20N0 3 919,10 2 710,70 1 208,40 36 664,30
15 augustus 20N0 3 919,10 2 803,10 1 116,00 33 861,20
15 november 20N0 3 919,10 2 898,60 1 020,50 30 962,60
15 februari 20N1 3 919,10 2 997,40 921,70 27 965,20
15 mei 20N1 3 919,10 3 099,60 819,50 24 865,60
15 augustus 20N1 3 919,10 3 205,20 713,90 21 660,40
15 november 20N1 3 919,10 3 314,50 604,60 18 345,90
15 februari 20N2 3 919,10 3 427,40 491,70 14 918,50
15 mei 20N2 3 919,10 3 544,30 374,80 11 374,20
15 augustus 20N2 3 919,10 3 665,00 254,10 7 709,20
15 november 20N2 3 919,10 3 790,10 129,00 3 919,10
15 februari 20N3 3 919,10 3 919,10 0,00
Totalen 47 029,20 39 375,00 7 654,20
De huurprijs is vooruitbetaalbaar. Er wordt afgeschreven in 3 jaar.
Gevraagd:
a. Geef de journaalposten voor 20N0 en 20N1 (inclusief inventarisboekingen).
b. Op 15 februari 20N2 kan de huurder niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Het contract wordt 
verbroken en de verhuurder neemt de printers terug. Geef de boekingen bij de huurder en de ver-
huurder.
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10-32 Vaste activa, boekingen einde boekjaar, afschrijvingen, voorstelling in de 
jaarrekening – Maxi
Gegeven:
Immateriële vaste activa
Omschrijving 31 december 
20N11
31 december 
20N12
Mutatie
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 20N12 – 379 609,10 + 379 609,10
Afschrijvingen – 180 922,80 – 180 922,80
Boekwaarde – 198 686,30 198 686,30
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen: 695 619,00 EUR
Omschrijving 31 december 
20N11
31 december 
20N12
Mutatie
Terreinen: aanschaffi ngswaarde 279 912,00 279 912,00 –
Gebouwen: aanschaffi ngswaarde 1 013 792,30 1 013 792,30 –
Afschrijvingen 549 439,00 598 085,30 48 646,30
Boekwaarde 744 265,30 695 619,00 – 48 646,30
Detail afschrijvingen:
Jaar Bedrag % Cumul 20N11 20N12 Cumul 20N12
20N0 460 000,00 5 276 000,00 23 000,00 299 000,00
20N1 – – – – –
20N2 123 755,40 5 61 878,00 6 187,80 68 065,80
20N3 367 114,20 5 165 201,30 18 355,70 183 557,00
20N4 5 407,80 5 2 163,20 270,40 2 433,60
20N5 – – – – –
20N6 – – – – –
20N7 40 866,90 100 40 866,90 – 40 866,90
20N8 16 648,00 5 3 329,60 832,40 4 162,00
20N9 – – – – –
20N10 – – – – –
20N11 – – – – –
20N12 – – – – –
1 013 792,30 549 439,00 48 646,30 598 085,30
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Installaties, machines en uitrusting: 21 075,60 EUR
Omschrijving 31 december 
20N11
31 december 
20N12
Mutatie
Aanschaffi ngswaarde 334 398,90 345 103,90 10 705,00
Afschrijvingen 311 275,80 324 028,30 12 752,50
Boekwaarde 23 123,10 21 075,60 – 2 047,50
Detail afschrijvingen:
Jaar Bedrag % Cumul 20N11 20N12 Cumul 20N12
20N0 88 456,30 10 88 456,30 – 88 456,30
20N1 8 476,90 10 8 476,90 – 8 476,90
20N2 102 290,50 10 102 290,50 – 102 290,50
20N3 55 912,10 10 50 320,80 5 591,30 55 912,10
20N4 39 082,80 10 31 266,40 3 908,30 35 174,70
20N5 3 390,40 10 2 373,00 339,00 2 712,00
20N6 8 476,40 10 5 085,60 847,60 5 933,20
20N7 78 356,10 10 18 356,10 – 18 356,10
20N8 7 545,00 10 3 772,50 754,50 4 527,00
20N9 1 537,60 10 615,20 153,80 769,00
20N10 874,80 10 262,50 87,50 350,00
20N11 – – – – –
20N12 10 705,00 10 – 1 070,50 1 070,50
345 103,90 311 275,80 12 752,50 324 028,30
Meubilair en rollend materieel: 262 331,00 EUR
Omschrijving 31 december 
20N11
31 december 
20N12
Mutatie
Meubilair 457 866,00 320 442,90 – 137 423,10
Afschrijvingen 239 207,20 207 665,60 31 541,60
Boekwaarde 218 658,80 112 777,30 – 105 881,50
Rollend materieel aanschaffi ngswaarde 636 370,40 638 365,40 + 1 995,00
Afschrijvingen 410 129,30 488 811,70 78 682,40
Boekwaarde 226 241,10 149 553,70 – 76 687,40
Totale boekwaarde 444 899,90 262 331,00 – 182 568,90
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Detail afschrijvingen: meubilair:
Jaar Bedrag % Cumul 20N11 20N12 Cumul 20N12
20N0 83 610,80 10 83 610,80 – 83 610,80
20N1 4 166,80 10 4 166,80 – 4 166,80
20N2 830,00 10 830,00 – 830,00
20N3 45 098,60 10 40 589,10 4 509,50 45 098,60
20N4 17 328,60 10 13 863,20 1 732,90 15 596,10
20N5 5 737,70 10 4 016,60 573,80 4 590,40
20N6 11 830,70 10 7 098,00 1 183,00 8 281,00
20N7 17 512,90 10 8 756,50 1 751,30 10 507,80
3 383,60 100 3 383,90 – 3 383,90
20N8 22 720,00 10 9 088,00 2 272,00 11 360,00
20N9 2 484,50 10 745,50 248,50 994,00
20N10 6 722,00 10 1 344,40 672,20 2 016,60
20N11 73 280,40 10 7 328,00 7 328,00 14 656,00
20N11 163 159,10 1/3 54 386,40 54 386,40 108 772,80
20N12 25 736,00 10 – 2 573,60 2 573,60
Uitboeking naar 
kosten voor 
onderzoek en 
ontwikkeling
– 163 159,10 – – 54 386,40 – 54 386,40 – 108 772,80
320 442,90 184 820,80 22 844,80 207 665,60
Detail afschrijvingen: rollend materieel:
Jaar Bedrag % Cumul 20N11 20N12 Cumul 20N12
20N4 60 623,50 20 60 623,50 – 60 623,50
20N5 1 900,00 1 900,00 – 1 900,00
20N6 62 810,00 62 810,00 – 62 810,00
20N7 16 380,00 16 380,00 – 16 380,00
20N8 74 364,00 59 491,20 14 872,80 74 364,00
20N9 86 560,00 51 936,00 17 312,00 69 248,00
20N10 141 490,00 118 540,00 7 650,00 126 190,00
20N11 192 242,90 38 448,60 38 448,60 76 897,20
20N12 1 995,00 – 399,00 399,00
638 365,40 410 129,30 78 682,40 488 811,70
Gevraagd:
Geef de boekingen einde boekjaar 20N12 in verband met de afschrijvingen en geef de voorstelling in de 
balans en Toelichting.
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10-33 Materiële vaste activa – Fidima
Gegeven:
In 20N0 gaat de onderneming Fidima van start en doet ze de volgende verrichtingen (21% btw):
– Aankoop van een terrein en een gebouw:
 terrein: 100 000,00 EUR
 gebouw: 250 000,00 EUR
 Er worden 12,5% registratierechten aangerekend. Het gebouw zal in 5 jaar afgeschreven worden.
– Aankoop van een installatie ter waarde van 80 000,00 EUR; vervoers- en verplaatsingskosten: 
4 000,00 EUR
 Afschrijvingspercentage: 20%.
– Intercalaire intresten wegens het aangaan van een lening ter fi nanciering van de aangekochte instal-
latie: 2 000,00 EUR per maand.
In 20N2 wordt een spoorweglijn getrokken en daalt de waarde van het terrein. Bij verkoop zou het ter-
rein slechts 70 000,00 EUR opbrengen.
In 20N3 blijkt dat de installatie volledig is voorbijgestreefd; men schat dat de werkelijke waarde slechts 
20 000,00 EUR bedraagt.
De gebouwen blijken volgens het schattingsverslag een waarde te hebben van 200 000,00 EUR. Men 
beslist tot herwaardering over te gaan. De meerwaarde wordt afgeschreven in 5 jaar. De herwaarderings-
meerwaarde wordt in het resultaat opgenomen naar rato van de afschrijvingen.
In 20N5 is de onderneming volledig onrendabel geworden. De destijds uitgedrukte meerwaarde blijkt 
onverantwoord.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
10-34 Lijfrente – Madelein
Gegeven:
Op 01/01/20N0 wordt een lijfrentecontract afgesloten met een alleenstaande vrouw van 64 jaar voor de 
verwerving van een gebouw. De lijfrente bedraagt 2 500,00 EUR per maand.
Rentevoet: 7%.
De kosten worden contant betaald en bedragen 41 200,00 EUR waarvan 35% als terrein wordt afgeboekt 
en 65% als gebouw.
Het gebouw wordt afgeschreven in 15 jaar.
De lijfrente is jaarlijks indexeerbaar. Bij het afsluiten van het contract bedraagt de spilindex 132,15. 
Indien de index der consumptieprijzen de volgende jaren 2% meer bedraagt dan de hanteerbare spilin-
dex, verhoogt de lijfrente in dezelfde mate.
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De index der consumptieprijzen bedraagt op
01/01/20N1: 133,80
01/01/20N2: 135,34
01/01/20N3: 138,12
01/01/20N4: 139,37
Op 28/04/20N4 sterft  de lijfrentenier.
Gevraagd:
Geef de tabel en boek de verrichtingen.
10-35 Leasing – Fortis lease
Een machine wordt aangekocht door een leasingmaatschappij voor 75 000,00 EUR. Het goed wordt voor 
leasing afgestaan voor een termijn van vier jaar. (Lastenpercentage: 8%.)
Het leasingcontract wordt afgesloten op 31 augustus 20N0.
Jaar Kapitaal Lasten Annuïteit
1 16 644,10 6 000,00 22 644,10
2 17 975,50 4 668,60 22 644,10
3 19 413,60 3 230,50 22 644,10
4 20 966,80 1 677,30 22 644,10
75 000,00 15 576,40 90 576,40
Op het einde is een aankoopoptie voorzien van 7 500,00 EUR.
Het actiefelement wordt afgeschreven over de looptijd van het leasingcontract.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor de:
a. verhuurder als de huurder tijdens het tweede jaar zijn verplichtingen niet meer nakomt. De verhuur-
der eist het goed terug;
b. huurder als hij op het einde van het contract de optie licht.
10-36 Sale and lease back – NMBS
Een maatschappij verkoopt haar installaties aan een leasingmaatschappij en least ze onmiddellijk terug:
– installaties aanschaffi  ngswaarde 600 000,00 EUR
– geboekte afschrijvingen installaties 400 000,00 EUR
– verkoopprijs installaties 300 000,00 EUR
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De installatie wordt geleasd aan 280 000,00 EUR tegen de volgende voorwaarden:
Jaar Kapitaal Lasten Annuïteit
1 135 265,70 19 600,00 154 865,70
2 144 734,30 10 131,40 154 865,70
280 000,00 29 731,40 309 731,40
De installaties worden afgeschreven in 5 jaar.
Gevraagd:
Boek de verrichtingen.
10-37 Buitengebruikstelling – Zizzy
Gegeven:
1/06/20N0: een machine met aanschaffi  ngswaarde 400 000,00 EUR wordt buiten gebruik gesteld. Deze 
machine is reeds 6 jaar in gebruik en in totaal werden reeds voor 300 000,00 EUR afschrijvingen geboekt. 
De vermoedelijke realisatiewaarde bij verkoop van deze machine is 30 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de noodzakelijke boekingen in verband met de buitengebruikstelling.
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11-1 Basisbegrippen
1) Geef het verschil tussen een deelneming en een aandeel.
2) Wanneer ‘vermoedt’ de wetgever een deelneming?
3) Wat is een verbonden onderneming?
4) Verklaar de volgende begrippen nader:
a) dochteronderneming;
b) gemeenschappelijke dochter;
c) consortium.
5) Geef het verschil tussen de beurs- en de liquidatiewaarde van aandelen.
6) Wanneer en hoe zal men een waardevermindering van een fi nancieel vast activa vaststellen?
7) Meerwaarden op deelnemingen zijn alleen belastingvrij als de meerwaarde op een onbeschikbare 
reserve wordt geplaatst.
juist {
fout {
8) Een onderneming die een deelneming in een andere onderneming wil verwerven, dient daarvoor 
inschrijvingsrechten te kopen. Deze aankoop dient als kost van het boekjaar te worden beschouwd.
juist {
fout {
9) Een onderneming beschikt over inschrijvingsrechten om deel te nemen aan een kapitaalverhoging. 
Toch wenst ze niet aan de kapitaalverhoging deel te nemen en biedt ze de inschrijvingsrechten te 
koop aan. Waarom adviseert de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) dit provenu niet 
te beschouwen als een fi nanciële opbrengst?
10) Bij bonusaandelen wordt de oorspronkelijke aanschaffi  ngswaarde van de deelneming vertegenwoor-
digd door meer eff ecten. Hierdoor zal de waarde van de eff ecten dalen.
juist {
fout {
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11-2 Financiële vaste activa – Dali
Gegeven:
D
E
F
60%
35%
40%
Gevraagd:
Duid voor onderneming D en F aan welke de aard is van haar relatie met elk van de andere ondernemin-
gen op basis van de aandelen die zij in deze ondernemingen aanhoudt.
11-3 Financiële vaste activa – Giro
Gegeven:
G
60%
60%
60%
45%
80%
25%
H
I
J
L
K
M
Gevraagd:
Duid voor onderneming G, H, I, K en L aan welke de aard is van haar relatie met elk van de andere 
ondernemingen op basis van de aandelen die zij in deze ondernemingen aanhoudt.
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11-4 Financiële vaste activa – Quarto
Gegeven:
N
QO
P
R
SU
T
80 %
35%
60%
20% 60%
30%
40%
Gevraagd:
Duid voor onderneming N, O, P, Q, R, S en T aan welke de aard is van haar relatie met elk van de andere 
ondernemingen op basis van de aandelen die zij in deze ondernemingen aanhoudt.
11-5 Financiële vaste activa – Trapezium
Gegeven:
A
C
D IG
HF
EB
55% 60%
60%
% 05% 7
50%
10%
40%
3% 3%
Gevraagd:
Duid voor onderneming A, B, C, E, F, G en H aan welke de aard is van haar relatie met elk van de andere 
ondernemingen op basis van de aandelen die zij in deze ondernemingen aanhoudt.
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11-6 Financiële vaste activa – Sopramo
Gegeven:
Op 16 mei staat de NV Sopramo ter duurzame ondersteuning van een van haar dochters een lening toe 
van 10 000 000,00 EUR; de eff ectieve betaling gebeurt via de bank. Op 15 november ontvangt de NV 
Sopramo 500 000,00 EUR intrest op de bankrekening.
Gevraagd:
a. Boek deze gegevens.
b. Geef de voorstelling in de balans en resultatenrekening.
11-7 Financiële vaste activa – Petit
Gegeven:
Op 15 mei 20N0 koopt de onderneming Petit als permanente belegging 100 obligaties van Acec. De 
afrekening is als volgt:
– 100 obligaties Acec (nominale waarde per obligatie is 1000,00 EUR) 95 700,00 EUR
– vast recht 100,00 EUR
– complementair recht 383,00 EUR
– belastingen 134,00 EUR
96 317,00 EUR
De betaling gebeurt via de bankrekening en de kosten worden geactiveerd.
Op 10 mei 20N1 int men de intrest van 6% bruto.
De roerende voorheffi  ng is 15%.
Gevraagd:
Boek deze gegevens.
11-8 Financiële vaste activa – Sova
Gegeven:
De NV Sova bezit 7% van het aandelenkapitaal van de steenkolenmijn Kolo. Op het moment dat de 
mijn werd stilgelegd, heeft  men een waardevermindering geboekt van 30 000 000,00 EUR. Na enkele 
jaren blijkt dat de NV Sova niet alleen zijn oorspronkelijk ingebrachte kapitaal zal recupereren, maar dat 
eveneens een meerwaarde bestaat van ongeveer 10 000 000,00 EUR.
Gevraagd:
Boek deze gegevens.
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11-9 Financiële vaste activa – Dewitte
Gegeven:
De NV De Groote heeft  40% van het aandelenkapitaal van de NV Dewitte. Door het faillissement van één 
van haar grootste klanten lijkt het faillissement van de NV Dewitte niet te vermijden, zodat de NV De 
Groote slechts 30% van het door haar ingebrachte kapitaal (40 000 000,00 EUR) denkt te recupereren.
Enige tijd later echter krijgt men bericht dat er een overbruggingskrediet zal worden gegeven ten belope 
van 40 000 000,00 EUR, zodat het gevaar voor een faillissement verdwijnt. Bepaalde aandeelhouders 
geloven echter niet in het nut van deze operatie en willen hun aandelenpakket (10% van het kapitaal van 
de NV Dewitte) verkopen voor 3 800 000,00 EUR. De NV De Groote koopt deze aandelen op (de beta-
ling gebeurt via de bankrekening).
Gevraagd:
Boek deze gegevens in de boekhouding van de NV De Groote.
11-10 Financiële vaste activa – Varo
Gegeven:
1. De NV Varo beslist in te tekenen op de kapitaalverhoging van de NV K.L.S. voor een bedrag van 
30 000 000,00 EUR, zodat zij 30% van het aandelenkapitaal van NV K.L.S. verwerft .
2. De NV Varo brengt daarom haar bedrijfstak ‘exploitatie’ in die een boekhoudkundige waarde heeft  
van 20 000 000,00 EUR. De rest zal gestort worden in contanten waarvan 20% onmiddellijk wordt 
voldaan.
3. De kosten ten laste van NV Varo bedragen 200 000,00 EUR; de Raad van Bestuur beslist deze niet 
onmiddellijk ten laste te nemen.
4. Het kapitaal wordt volstort.
5. Wegens de opgelopen verliezen en de minder gunstige toekomstperspectieven wordt beslist een blij-
vende minderwaarde te boeken van 10% van de aanschaffi  ngswaarde.
6. Ter ondersteuning van de NV K.L.S. wordt door de NV Varo ingetekend op een achtergestelde, niet-
converteerbare obligatielening voor een bedrag van 15 000 000,00 EUR op 15 jaar, 7% intrest.
7. Ontvangst nettocoupon.
8. De verliezen zijn gerecupereerd; NV K.L.S. heeft  belangrijke orders binnen en er zijn gunstige voor-
uitzichten. De Raad van Bestuur van de NV Varo besluit, na een waarderingsonderzoek, de waarde 
van de participatie op de oorspronkelijke aanschaffi  ngswaarde terug te brengen.
9. Ontvangst nettodividend van 225 000,00 EUR.
10. Verkoop van de participatie voor 40 000 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen. De roerende voorheffi  ng is 15%.
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11-11 Financiële vaste activa – Seta
Gegeven:
1. De NV Seta beslist in te tekenen op de kapitaalverhoging van de NV Dan voor een bedrag van 
20 000 000,00 EUR. Zij verwerft  2 000 van de 3 000 aandelen.
2. De NV Seta stort 15 000 000,00 EUR.
3. De kosten ten laste van de NV Seta bedragen 100 000,00 EUR; zij worden onmiddellijk ten laste 
genomen.
4. Het kapitaal wordt volstort.
5. Uit een waarderingsonderzoek naar de NV Dan blijkt dat op de deelneming een vaststaande meer-
waarde bestaat van 10 000 000,00 EUR. De Raad van Bestuur beslist deze te boeken.
6. Door het omslaan van de conjunctuur worden enorme verliezen opgelopen door de NV Dan. Haar 
eigen vermogen nadert de ruilwaarde en voor de toekomst verwacht men geen verbetering. De NV 
Seta brengt de boekwaarde van haar deelneming op 100 000,00 EUR.
7. Er wordt nog een achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening verstrekt van 10 000 000,00 EUR 
ter duurzame ondersteuning.
8. De toestand verbetert niet en de NV Seta vreest voor een faillissement van de NV Dan. Zij voorziet 
een waardevermindering op de vordering van 9 000 000,00 EUR.
9. De NV Dan gaat failliet. Er wordt geen dividend uitgekeerd.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
11-12 Financiële vaste activa – Kapla
Gegeven:
De bestuurders van de ondernemingen NV A en NV B zijn dezelfde.
1. A schrijft  in op een kapitaalverhoging in B voor 5 000 000,00 EUR. Zij verwerft  daardoor 5% van de 
aandelen in B. Het bedrag wordt volledig gestort.
2. A kent ter duurzame ondersteuning aan B een lening toe van 10 000 000,00 EUR.
3. Ontvangst intrest 1 400 000,00 EUR (bruto).
4. De lening wordt omgezet in kapitaal; A verwerft  daarvoor additioneel 10% van de aandelen.
5. De deelneming wordt met 5 000 000,00 EUR geherwaardeerd, 2 000 000,00 EUR wordt ingelijfd in 
het kapitaal van A.
6. De deelneming wordt uiteindelijk verkocht voor 19 000 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor NV A. De roerende voorheffi  ng is 15%.
11-13 Financiële vaste activa – Indiana
1. Onderneming A wenst deel te nemen aan een kapitaalverhoging bij onderneming B voor een bedrag 
van 400 000,00 EUR. A verwerft  daardoor 400 van de 5 000 aandelen.
2. Onderneming A stort 300 000,00 EUR.
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3. De kosten ten laste van A bedragen 50 000,00 EUR. Ze worden onmiddellijk ten laste genomen.
4. Het kapitaal wordt volgestort.
5. Wegens de opgelopen verliezen wordt beslist een blijvende minderwaarde te boeken van 20% van de 
aanschaffi  ngswaarde. Dit wordt vastgesteld a.h.v. een waarderingsonderzoek.
6. De vooruitzichten blijven negatief. Ter ondersteuning wordt door A ingetekend op een achterge-
stelde, niet-converteerbare lening van 5 000 000,00 EUR, op 10 jaar aan 7,5% intrest.
7. Onderneming A ontvangt nettocoupon (obligatielening).
8. De toestand verbetert. De verliezen zijn gerecupereerd. De waarde van de participatie wordt na een 
nieuw waarderingsonderzoek teruggebracht op het oorspronkelijke bedrag.
9. Onderneming A ontvangt een nettodividend van 20 400,00 EUR.
10. A verkoopt de participatie voor 500 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
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12-1 Basisbegrippen
1) Wanneer spreekt men van een vordering op meer dan één jaar?
2) Welke soorten kent men? Geef een korte beschrijving.
3) Hoe worden vorderingen gewaardeerd? Geef een voorbeeld van een uitzondering op de regel.
4) Waarom is het logisch dat bij een vordering de aanschaffi  ngswaarde lager is dan de nominale 
waarde?
5) Hoe verantwoordt een onderneming een ‘renteloze vordering’?
6) Wanneer boekt men de inresultaatname van het verschil tussen de aanschaffi  ngswaarde en de terug-
betalingswaarde op lineaire basis i.p.v. op geactualiseerde basis?
12-2 Vorderingen, gelijke afl ossingen, postnumerando – Londen
Gegeven:
1. 30/11/N0: NV Londen verstrekt een lening met de volgende kenmerken:
• nominale waarde: 2 000 000,00 EUR;
• jaarlijks afl osbaar in gelijke delen van 1 000 000,00 EUR, op 01/12;
• intrest: 6%, jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn.
Gevraagd:
a. boek de uitgegeven lening voor 20N0 en 20N1 volgens de jaarlijkse methode;
b. boek de uitgegeven lening voor 20N0 en 20N1 volgens de maandelijkse methode.
12-3 Vorderingen, gelijke afl ossingen, postnumerando – Amsterdam
Gegeven:
1. 31/07/N0: De onderneming verstrekt een lening van 300 000,00 EUR. Om de vier maanden moet 
hiervan 50 000,00 EUR terugbetaald worden. De intrest van 6% op jaarbasis is eveneens om de vier 
maanden betaalbaar.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor 20N0. De onderneming past de maandelijkse resultaatbepaling toe.
12-4 Vorderingen op meer dan één jaar – Skopje
Gegeven:
Hier volgt een deel van de afl ossingstabel voor een lening van 200 000,00 EUR, verstrekt aan een perso-
neelslid per 30 juni 20N0 waarvoor de annuïteit vooruitbetaalbaar is per 30 juni van elk jaar.
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Annuïteit Openstaande vordering Intrest Afl ossingsbedrag
0 28 591,00 200 000,00 – 28 591,00
1 28 591,00 171 409,00 15 427,00 13 164,00
2 28 591,00 158 245,00 14 242,00 14 349,00
1. Per 31 december 20N0 wordt het personeelslid ontslagen. Het resterende saldo wordt als dubieus 
aanzien. Men voorziet een blijvende minderwaarde van 50% van het resterende saldo.
2. 20N1: de intresten over 20N1 blijven onbetaald. Men voorziet deze niet te kunnen innen.
3. 20N2: een minnelijke schikking wordt getroff en. Het personeelslid belooft  alleen het kapitaal terug 
te betalen, dus geen intresten. Dit wordt door de onderneming aanvaard.
4. 20N3: ontvangst 90% van het kapitaal als volledige kwijting.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
12-5 Vorderingen op meer dan één jaar, persoonlijke lening – Brain-trust
Gegeven:
Op 5 november 20N0 verstrekt de onderneming een persoonlijke lening van 300 000,00 EUR op 24 
maanden. De rentekost bedraagt 0,60% per maand, steeds toe te passen op het initiële kapitaal. De eerste 
terugbetaling gebeurt op 30 november 20N0.
Gevraagd:
Stel de tabel op en boek de gegevens voor het jaar 20N0 en 20N1.
12-6 Vorderingen op meer dan één jaar, persoonlijke lening – Brain-wave
Gegeven:
Op 10 juli 20N0 wordt een persoonlijke lening van 100 000,00 EUR toegestaan op 15 maanden met een 
maandelijkse gelijke kapitaalafl ossing. Het lastenpercentage is 0,50% per maand. De eerste terugbetaling 
gebeurt op 31 augustus 20N0. Vanaf 5 november 20N0 zijn de terugbetalingen stopgezet. Per 31 december 
20N0, inventarisdatum, wordt een verlies voorzien voor 100% van het resterende saldo wegens onvermo-
gen van de ontlener. Per 30 augustus 20N1 wordt 10 000,00 EUR als volledige kwijting ontvangen.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
12-7 Vastrentende effecten – Axa
Gegeven:
Op 1 december 20N0: intekening op een private emissie van een obligatielening van 12 000 000,00 EUR 
over 10 jaar, obligaties van 1 000,00 EUR, afl osbaar met annuïteitenmethode, intekenprijs 97% en uitbe-
taalbaar per bank i = 7,54%, jaarlijks op 01/12.
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De onderneming beschouwt deze belegging als een vordering. Eventuele agio of disagio wordt via de 
lineaire methode in rekening gebracht.
Gevraagd:
Boek alle verrichtingen m.b.t. deze obligatielening voor 20N0, 20N1:
a. in de jaarlijkse methode;
b. in de maandelijkse methode.
12-8 Vastrentende effecten – Record Bank
Gegeven:
Per 20 september 20N0: intekening op een achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening van 
15 000 000,00 EUR met de volgende kenmerken:
– nominaal: 15 000 000,00 EUR; 1 500 obligaties van 10 000,00 EUR;
– uitgift eprijs: 99%;
– terugbetalingsprijs: 101%;
– intrestvoet: 7%;
– terugbetaling ineens op 20 september 20N5;
– coupondag: 20 september.
Gevraagd:
Boek alle verrichtingen in de jaarlijkse methode. De onderneming beschouwt de belegging als een vor-
dering. Agio/disagio via de lineaire methode.
12-9 Vorderingen op meer dan één jaar – BMW
Gegeven:
De NV Kaïro, garage, verstrekt de volgende leningen op afb etaling:
1. voor verkoop BMW, type 316 i, nr. chassis 753456 contante prijs, incl. 21% btw 24 200,00
 voorschot 5 000,00
 te fi nancieren 19 200,00
 Gefi nancierd op 24 maanden; betalingen op 25 april 20N0 tot en met 25 maart 20N2
 lastenpercentage 0,60% per maand, wat neerkomt op 24 maandelijkse betalingen van 
915,20 EUR
2. voor verkoop BMW, type 318 tds, nr. chassis 453678, contante prijs 17 545,00
 voorschot 6 295,00
 te fi nancieren 11 250,00
 Gefi nancierd op 18 maanden, betalingen op 14 augustus 20N0 t.e.m. 14 januari 20N2
 lastenpercentage 0,60% per maand, wat neerkomt op 18 maandelijkse betalingen van 
692,50 EUR.
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Gevraagd:
Geef de boekingen voor boekjaar N0 in de jaarlijkse methode.
12-10 Vorderingen op meer dan één jaar – Quincy
Gegeven:
Op 1 augustus 20N0 verkoopt de onderneming Quincy een machine aan een klant in het buitenland voor 
230 000,00 EUR betaalbaar na 2 jaar. Deze verkoop is uitzonderlijk voor de onderneming Quincy. Bij 
contante betaling is de prijs van de machine 200 000,00 EUR. De aanschaffi  ngswaarde van de machine 
bedroeg 300 000,00 EUR en er werd reeds voor 150 000,00 EUR afgeschreven.
Gevraagd:
Geef alle boekingen in verband met deze verkoop.
12-11 Renteloze vordering – Winny
Gegeven:
Op 01/03/N0 verkoopt de onderneming Winny handelsgoederen voor 1 000 000,00 EUR aan een klant 
in Zuid-Afrika. De betaling zal gebeuren na 2 jaar, dus op 01/03/20N2 zonder aanrekening van rente. De 
marktrente bedraagt 8%.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor het verloop van de vordering van 01/03/N0 tot en met 31/12/N2.
12-12 Vorderingen, gelijke afl ossingen, prenumerando – Brussel
Gegeven:
1. 01/03N0: NV Brussel verstrekt een lening aan een andere onderneming met de volgende kenmerken:
– hoofdsom: 10 000 000,00 EUR;
– looptijd: 5 jaar;
– intrest: 6,5%, zesmaandelijks vooruitbetaalbaar;
– bij storting van de hoofdsom wordt de eerste rentevervaldag ingehouden.
Gevraagd:
a. Stel de afl ossingstabel op.
b. Geef de boekingen volgens de jaarlijkse methode voor boekjaar 20N0 en 20N1.
12-13 Renteloze vordering – Laos
Gegeven:
Op 15/09/N0 neemt de NV Laos een vordering met nominale waarde van 500 000,00 EUR over van de 
NV Cambodja (overnameprijs = beginwaarde van de vordering). De vordering kent nog een looptijd 
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van 3 jaar (dus betaalbaar op 15/09/N3), en heeft  niets te maken met handelstransacties, maar is een 
vordering op rekening. De marktrente bedraagt 6%.
Gevraagd:
a. Doe de nodige berekeningen.
b. Geef alle journaalposten i.v.m. het verloop van de vordering. Hanteer de jaarlijkse methode.
12-14 Renteloze vordering – LB
Gegeven:
Op 01/07/N0 verkoopt de NV LB een machine voor 200 000,00 EUR, excl. 21% btw. Dit bedrag is 
betaalbaar na 3 jaar zonder aanrekening van rente. De marktrente is 7%, de aanschaffi  ngswaarde van de 
machine bedroeg 1 000 000,00 EUR en er werd reeds voor 900 000,00 EUR afgeschreven. De vordering 
die ontstaat, kan niet als een handelsvordering beschouwd worden.
Gevraagd:
a. Voer relevante berekeningen uit.
b. Geef alle journaalboekingen i.v.m. deze verkoop bij gebruik van de jaarlijkse methode.
12-15 Vorderingen op meer dan één jaar – Trimester
Gegeven:
Op 1 juli 20N0 schrijft  een onderneming een lening uit van 4 000 000,00 EUR. De jaarlijkse terugbe-
taling, per 1 juli (en voor de eerste keer in 20N1), bedraagt 2 000 000,00 EUR. Het jaarlijkse intrest-
percentage is vastgelegd op 6,5%, driemaandelijks betaalbaar na vervallen termijn.
Bij storting wordt 1 000,00 EUR commissie ingehouden.
Gevraagd:
Geef de afl ossingstabel en de boekingen volgens de jaarlijkse methode.
12-16 Nominale waarde omvat rente – Geduld
Gegeven:
1. 01/10/N0: NV Parijs verstrekt een lening voor 6 000 000,00 EUR aan een andere onderneming. Deze 
lening moet na drie jaar worden terugbetaald in één keer voor 7 350 258,00 EUR.
Gevraagd:
a. Hoeveel bedraagt de storting op 01/10N0?
b. Hoeveel bedraagt de ontvangst op 01/10N3?
c. Hoeveel bedraagt de intrestvoet?
d. Geef de boekingen volgens de jaarlijkse methode.
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12-17 Vorderingen op meer dan één jaar – Patience
Gegeven:
Op 1 januari wordt een machine geëxporteerd die na 3 jaar pas zal worden betaald. De verkoopprijs 
bedraagt 700 000,00 EUR, na 3 jaar te betalen. De marktrente is 6%.
Gevraagd:
Geef de boekingen (jaarlijkse methode).
12-18 Vastrentende effecten – Dexia
Gegeven:
Per 15 mei 20N0 wordt er ingetekend op een achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening van 
20 000 000,00 EUR. De betaling gebeurt per bank. De uitgift eprijs is vastgelegd op 98% en er zal 102% 
(ineens op 5 mei 20N4) worden terugbetaald.
De intrestvoet bedraagt 7,5%, jaarlijks.
Coupondag: 15 mei.
Gevraagd:
Geef de boekingen volgens de jaarlijkse methode.
12-19 Renteloze vordering, vordering met abnormaal lage rentevoet – Dante
Gegeven:
Per 30 juni N12 verkopen we een machine voor 40 000,00 EUR (courante verkoop), excl. 21% btw, betaal-
baar over 3 jaar zonder aanrekening van rente. De huidige marktrentevoet bedraagt 8%. De machine was 
aangekocht in N0 voor 150 000,00 EUR, levensduur 15 jaar.
Gevraagd:
1. Geef de journaalposten in de jaarlijkse methode vanaf 30/06/N12 t.e.m. 31/12/N15.
2. Welke cijfers vinden we terug in de jaarrekening op 31/12/N12 na afsluiting?
3. Wat verandert er in de jaarrekening (N12) als er een rente wordt aangerekend van 2% (de eerste keer 
betaalbaar op 30/06/N13) terwijl de marktrente 8% blijft ?

Oefeningen bij hoofdstuk 13
Voorraden en bestellingen in 
uitvoering
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13-1 Basisbegrippen
1) Wat zijn voorraden? Geef de verschillende soorten (+ uitleg).
2) Wat zijn bestellingen in uitvoering?
3) Leg het principe ‘lower of cost or market’ uit.
4) Het stelsel van de oorspronkelijk constant blijvende waarde kan slechts toegepast worden indien drie 
voorwaarden voldaan zijn. Welke?
5) Welke is de aanschaffi  ngswaarde voor goederen die binnen de onderneming geproduceerd worden? 
Leg uit.
6) Bestellingen in uitvoering zijn gewaardeerd aan aanschaffi  ngsprijs.
juist {
fout {
7) Noem de verschillende waarderingstechnieken voor de voorraden. Bespreek kort.
8) FIFO waardeert de eindvoorraad tegen de meest recente prijzen.
juist {
fout {
9) Wat is het onderscheid tussen verpakkingsmateriaal en verpakkingsmaterieel? Welke rekeningen-
groep wordt gebruikt?
10) Waarom wordt de rekening ‘49983 Exploitatiecommittent’ gebruikt bij commissiehandel?
11) Bij LIFO wordt de inventaris gewaardeerd tegen de meest recent gekende prijzen.
juist {
fout {
12) Hoe is de werkwijze bij collectieve LIFO?
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13-2 Voorraden, waardering – Stock
Gegeven:
Tabel betreff ende handelsgoederen:
Begin voorraad 
in eenheden
Aankoop in 
eenheden
Verkoop in 
eenheden
Aankoopprijs 
van de maand
Verkoopprijs van 
de maand
Januari 58 100 76 101,20 121,00
Februari 60 62 101,90 121,00
Maart 120 125 99,30 119,00
April 40 55 101,90 122,00
Mei 150 145 98,20 118,00
Juni 80 67 101,10 121,00
Juli – – 101,50 122,00
Augustus 60 48 103,30 124,00
September 80 103 108,40 130,00
Oktober 70 67 110,90 133,00
November 90 84 111,90 134,00
December 50 51 114,50 137,00
Gevraagd:
a. Bereken in tabelvorm:
– per maand de waarde van de verstrekking;
– per einde boekjaar het resultaat op verkopen
 en dit onder het FIFO-, LIFO-, gemiddeldewaardestelsel.
b. Geef het boekingsschema, geglobaliseerd voor het boekjaar voor het FIFO-, LIFO- en gemiddelde-
waardestelsel.
13-3 Voorraden, waardering – Eik
Gegeven:
Per 31 december 20N0 waardeert de NV Hout haar voorraden eik (gezaagd) op 11 000 000,00 EUR. Dit 
is gemiddeld 1 950,00 EUR/m3 voor gemiddeld goede kwaliteit. De marktprijs op dit moment is gestabi-
liseerd rond 1 198,00 EUR/m3 voor gemiddeld goede kwaliteit.
Gevraagd:
a. Welke aanpassing dient de onderneming te verrichten? Hoe wordt ze boekhoudkundig verwerkt en 
hoe is de voorstelling in de jaarrekening?
b. Indien per 31 december 20N1 de marktprijs rond 1 411,50 EUR/m3 zelfde kwaliteit schommelt en de 
onderneming de volgende voorraadsituatie heeft :
– 2 000 m3 partij op 31 december 20N0: 1 198,00 EUR
– 1 000 m3 partij op 5 januari 20N1: 1 310,00 EUR
– 200 m3 partij op 20 januari 20N1: 1 580,00 EUR
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De partij verkeert in slechte staat. Realisatiewaarde bedraagt maximaal 780,00 EUR. Welke aanpassing 
moet de onderneming verrichten? Hoe wordt deze boekhoudkundig verwerkt en in de jaarrekening 
voorgesteld?
13-4 Voorraden, waardering – Unit
Gegeven:
De volgende verrichtingen m.b.t. handelsgoederen:
1 januari beginvoorraad 2 000 E aan 100,00 EUR
4 januari aankoop 500 E aan 110,00 EUR
6 januari verkoop 1 500 E aan 150,00 EUR
10 januari aankoop 1 000 E aan 90,00 EUR
15 januari verkoop 800 E aan 160,00 EUR
18 januari aankoop 100 E aan 100,00 EUR
25 januari verkoop 1 000 E aan 140,00 EUR
31 januari inventaris 300 E
Gevraagd:
a. Bereken voor januari in tabelvorm de waarde van de verstrekking en het resultaat op verkopen bij 
FIFO, LIFO op periodebasis en gemiddelde waarde.
b. Geef het boekingsschema voor: FIFO-, LIFO-, gemiddeldewaardestelsel.
13-5 Voorraden, waardering – Ton
Gegeven:
Per 31 december 20N0 vermeldt de inventarislijst m.b.t. een partij goederen: 10 000 ton aan 2 000,00 EUR 
per ton.
1ste geval:
– volgens een recente prijslijst bedraagt de marktprijs momenteel 1 700,00 EUR per ton;
– 2 000 ton is wegens wateroverlast beschadigd en kan maximum tegen 500,00 EUR per ton verkocht 
worden.
2de geval: volgens een recente prijslijst bedraagt de marktprijs 2 200,00 EUR per ton.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor de aanpassingen.
13-6 Voorraden, systeem met en zonder permanente inventaris – Lemoine
Gegeven:
De btw bedraagt bij aankopen en bij verkopen 21%.
1. Beginvoorraad goederen: 80 000,00 EUR.
2. Aankoopfactuur goederen: 40 000,00 EUR. Betaling aan Peeters binnen 1 maand.
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3. Verkoopfactuur goederen: verkoopprijs 30 000,00 EUR (aankoopprijs 27 000,00 EUR). Klant Albert 
zal na 2 maanden betalen.
4. Aankoopfactuur goederen van Peeters 30 000,00 EUR, te betalen binnen 3 maanden.
5. Factuur vrachtkosten op aangekochte goederen: 6 000,00 EUR.
6. Verkoopfactuur aan Lemoine 60 000,00 EUR (brutoverkoopprijs, korting van 1 200,00 EUR indien 
betaling binnen 8 dagen). Aankoopprijs 62 000,00 EUR. Betaling binnen 3 maanden.
7. Eindvoorraad: 67 000,00 EUR.
Gevraagd:
a. Geef de boekingen in het stelsel zonder permanente inventaris.
b. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventarisontdubbeling.
c. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
13-7 Voorraden, systeem met en zonder permanente inventaris – Dublin
Gegeven:
1. Beginvoorraad: 80 000,00 EUR.
2. Aankoopfactuur van leverancier Janssens, betaling binnen 2 maanden: 80 000,00 EUR.
3. Factuur voor vrachtkosten op deze aankoop 4 000,00 EUR, betaald per kas aan leverancier Den-
doven.
4. Verkoopfactuur aan Pieters, betaling binnen 3 maanden: 60 000,00 EUR (kostprijs 30 000,00 EUR).
5. Creditnota voor teruggezonden goederen aan Janssens, 20 000,00 EUR geleverde goederen wegens 
niet-conforme kwaliteit.
6. Aankoopfactuur van leverancier Janssens 60 000,00 EUR, te betalen op 3 maanden.
7. Ontvangen creditnota van 3% aankoopkorting van Janssens wegens bereiken van contingenterings-
hoeveelheid 3 600,00 EUR.
8. Verkoopfactuur Pieters 80 000,00 EUR, betaling op 1 maand (kostprijs 64 640,00 EUR).
9. Wegens kwaliteitsgebrek stuurt Pieters 30 000,00 EUR goederen terug, het restant wil hij behouden 
mits korting van 5% (2 500,00 EUR). Creditnota werd verstuurd.
Gevraagd:
Geef de boekingen (21% btw) tot het bepalen van het resultaat op verkopen:
a. in het stelsel zonder permanente inventaris;
b. in het stelsel van de permanente inventarisontdubbeling;
c. in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
13-8 Handelsgoederen vlottend, opgeslagen buiten de onderneming – Santos
Gegeven:
1. De documenten betreff ende de verscheping van een partij koffi  e te Santos worden ons aangeboden 
tegen betaling van 140 000,00 EUR. Wij schrijven een cheque voor dit bedrag.
2. Een gedeelte van deze partij wordt verkocht voor 80 000,00 EUR, betaling op termijn (kostprijs 
60 000,00 EUR).
3. De goederen zijn in Antwerpen aangekomen en het onverkochte gedeelte wordt opgeslagen in een 
entrepot.
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4. De helft  wordt uit entrepot naar eigen magazijn overgebracht. Er wordt 4 000,00 EUR betaald voor 
vracht- en behandelingskosten en de btw op deze partij wordt voldaan (21%).
5. De rest van de partij wordt voor 60 000,00 EUR verkocht aan een koffi  ebranderij, betaling op termijn.
Gevraagd:
a. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
b. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventarisontdubbeling.
13-9 Handelsgoederen vlottend, opgeslagen buiten de onderneming – Maleisië
Gegeven:
1. Aankoopfactuur voor invoer uit Maleisië van 150 000,00 EUR hout.
2. Factuur voor verkoop voor aankomst 80 000,00 EUR, betaling op 3 maanden.
3. Aankomst: opslag van het restant 90 000,00 EUR in entrepot te Antwerpen. Aankoopfactuur voor 
kosten van opslag 450,00 EUR ontvangen.
4. Verkoopfactuur vanuit Antwerpen rechtstreeks in entrepot verkocht voor 60 000,00 EUR, betaling 
binnen 3 maanden.
5. Restant (45 000,00 EUR) opgeslagen in magazijn; btw 7 650,00 EUR (21%) betaald via de bank.
6. Factuur voor verkoop uit magazijn 55 000,00 EUR, excl. btw 21%, restant van partij invoer, betaling 
binnen 3 maanden.
Gevraagd:
a. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
b. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventarisontdubbeling.
13-10 Handelsgoederen vlottend, opgeslagen buiten de onderneming – Entrepot
Gegeven:
1. In voorraad per 1 oktober 20N0:
a) handelsgoederen in voorraad in magazijn 32 000 000,00 EUR
b) handelsgoederen in entrepot te Antwerpen 57 000 000,00 EUR
c) goederenzendingen onderweg: 82 000 000,00 EUR
Gerealiseerd in oktober:
2. Goederen onderweg:
a) nieuwe contracten met Maleisië: 41 000 000,00 EUR
 waarvan factuur ontvangen en verstuurd 17 000 000,00 EUR
b) nieuwe contracten met Canada: 22 000 000,00 EUR
 waarvan factuur ontvangen en verstuurd
c) verkocht uit diverse partijen onderweg: 52 000 000,00 EUR
 kostprijs: 42 450 000,00 EUR
3. Goederen entrepot
a) aankomst in entrepot in Antwerpen: 63 550 000,00 EUR
b) verkocht in entrepot aan Duitse klanten: 64 380 000,00 EUR
 kostprijs 57 230 000,00 EUR
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c) verkocht uit entrepot aan Belgische klanten en nota grensexpediteur voor 
btw (21%) ontvangen
84 315 000,00 EUR
 kostprijs: 61 320 000,00 EUR
d) weggehaald voor aanvulling magazijn (aan kostprijs) en nota 
grensexpediteur voor btw 21% ontvangen
1 500 000,00 EUR
4. Goederen in magazijn:
 verkopen van de maand aan Belgische klanten: 42 875 000,00 EUR
 kostprijs: 32 000 000,00 EUR
5. Specifi eke aankoopkosten:
a) bevrachting en verzekering goederen onderweg: 1 350 000,00 EUR
b) entrepotkosten: 156 715,00 EUR
c) transportkosten entrepot-magazijn (btw 21%): 62 315,00 EUR
Gevraagd:
a. Geef de boekingen in het stelsel zonder permanente inventaris.
b. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
13-11 Handelsgoederen onder zichtzending – De Olifant
Gegeven:
Groothandel De Eik verstuurt 233 000,00 EUR (kostprijs) meubels op zicht aan NV De Olifant. Gedu-
rende de maand november 20N0 stuurt NV De Olifant daarvan 7 700,00 EUR niet-gepaste meubels 
terug. De eindvoorraad zichtzending bedraagt per einde maand 75 300,00 EUR. De overige meubels 
werden door De Eik gefactureerd (btw 21%). De winstmarge van De Eik bedraagt 25% op de kostprijs 
van de meubels.
Gevraagd:
Geef de boekingen van De Eik:
a. in geval van extracomptabele notering;
b. in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
13-12 Handelsgoederen onder zichtzending – Koelkast
Gegeven:
1. Wij sturen aan Dewitte 10 koelkasten op zicht. Verkoopprijs 1 250,00 EUR (aankoopprijs 
1 000,00 EUR). Dewitte meldt ons dat hij 7 koelkasten koopt en dat hij de overige terugzendt. Wij 
maken hiervoor een factuur (btw 21%) op.
2. De door Dewitte teruggezonden koelkasten zijn toegekomen.
3. Dewitte betaalt het bedrag van onze factuur per bankoverschrijving.
Gevraagd:
a. Geef de boekingen in geval van extracomptabele notering.
b. Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
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13-13 Verpakking – Beheydt
Gegeven:
Aanvang van de maand:
– verpakkingsmateriaal 15 000,00 EUR
– verpakkingsmateriaal bij klanten 8 000,00 EUR
– voorraad verbruiksgoederen verpakkingsmateriaal 30 000,00 EUR
1. Aankoopfactuur verpakkingsmateriaal 1 600,00 EUR, excl. 21% btw
2. Verkoopfactuur Verstraeten: goederen aan 800,00 EUR. Het verpakkingsmateriaal kost 21,00 EUR 
en wordt niet gefactureerd. Btw 21%.
3. Verkoopfactuur Pieters: 1 200,00 EUR goederen + 60,00 EUR verpakkingsmateriaal dat niet wordt 
teruggenomen. Btw 21%.
4. Verkoopfactuur Somers: 1 900,00 EUR goederen + 110,00 EUR verpakking die in bewaring wordt 
gegeven. Btw 21%.
5. Somers zendt de helft  van de verpakking terug. Creditnota verstuurd.
6. Aankoopfactuur Vanhalle: 1 000,00 EUR goederen + 100,00 EUR verpakkingsmateriaal, dat niet 
teruggenomen wordt en niet verder bruikbaar is. Btw 21%.
7. Aankoopfactuur Vermeersch: 500,00 EUR goederen + 10,00 EUR verpakking, die niet verder bruik-
baar is en niet teruggenomen wordt. Btw 21%.
8. Aankoopfactuur Beheyt: 900,00 EUR goederen + 50,00 EUR verpakking, in bewaring gegeven. 
Btw 21%.
9. Creditnota Beheyt ontvangen wegens teruggestuurde verpakking.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
13-14 Verpakking – Verloren verpakking
Gegeven:
1. Beginvoorraad:
– handelsgoederen 50 000,00 EUR
– verpakkingsmateriaal (verloren verpakking 10 000,00 EUR, 20 000,00 EUR
 aan te rekenen 20 000,00 EUR) 30 000,00 EUR
2. AF 1 verpakkingsmateriaal 10 000,00 EUR, excl. 21% btw.
3. VF 1 goederen 6 000,00 EUR, inclusief verloren verpakking 200,00 EUR, excl. 21% btw.
4. VF 2 goederen 10 000,00 EUR, transport 500,00 EUR, verpakking in consignatie 1 000,00 EUR, 
commerciële korting 10% (btw 21%).
5. CN 3 wegens terugzending van de helft  van de in consignatie gestuurde verpakking met betrekking 
tot VF 2.
6. AF 2, verpakkingsmateriaal aan te rekenen aan klanten 10 000,00 EUR, commerciële korting 5% 
(btw 21%).
7. AF 3, staangeld 50,00 EUR.
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8. VF 4, klant met betrekking tot VF2 wenst een deel (1/4) van de in consignatie verstuurde verpakking 
te houden (btw 21%). De rest wordt nog teruggestuurd (CN 5), maar wegens beschadiging wordt een 
creditnota van slechts 50,00 EUR uitgereikt.
9. VF 6, goederen 3 000,00 EUR, verpakking 100,00 EUR wordt aangerekend en moet niet teruggege-
ven worden (btw 21%).
Gevraagd:
Geef de boekingen in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding. De 
goederen worden verkocht met een winstmarge van 50% op de kostprijs. Geef tevens de sluitpost.
13-15 Voorraden – Edelweiss
Gegeven:
Voorraad per 1 januari 20N0:
 handelsgoederen 100 000,00 EUR
 verpakkingsmateriaal 30 000,00 EUR
Voorraad per 30 november 20N0:
 aanwezig verpakkingsmateriaal (levensduur 5 jaar) 20 000,00 EUR
 afschrijvingen op verpakkingsmateriaal (1 jaar) 4 000,00 EUR
De volgende verrichtingen van de maand december 20N0:
1. aankoopfactuur handelsgoederen 10 000,00 EUR, verpakking aangerekend, mag niet teruggestuurd 
worden 500,00 EUR, commerciële korting 5%;
2. verkoopfactuur handelsgoederen 12 000,00 EUR (kostprijs 10 000,00 EUR), verpakking aangere-
kend aan klant, mag teruggestuurd worden: 1 000,00 EUR;
3. creditnota wegens retour handelsgoederen: verkoopprijs 2 000,00 EUR, kostprijs 1 500,00 EUR;
4. creditnota wegens retour vanwege klant van door ons aangerekende verpakking: 400,00 EUR;
5. aankoopfactuur verpakkingsmateriaal: 10 000,00 EUR;
6. aankoopfactuur handelsgoederen 5 000,00 EUR, verpakking aangerekend, mag teruggestuurd wor-
den 300,00 EUR, 2% korting bij contante betaling;
7. aankoopfactuur voor invoer handelsgoederen uit Zweden: 50 000,00 EUR;
8. verkoopfactuur voor verkoop voor aankomst van de helft  van de partij, aangekocht in Zweden voor 
35 000,00 EUR; kostprijs = 25 000,00 EUR;
9. aankomst van de goederen; het restant wordt opgeslagen in entrepot; kosten 3 000,00 EUR;
10. voorschotfactuur ontvangen voor aankoop handelsgoederen 10 000,00 EUR.
Inventaris 31 december 20N0:
11. goederen in voorraad waarvoor nog geen factuur ontvangen: 5 000,00 EUR;
12. toe te kennen eindejaarskortingen: 2 000,00 EUR;
13. wegens veroudering moet de waarde van de voorraad handelsgoederen met 1/10 verminderd worden;
14. het verpakkingsmateriaal lijkt aan vluggere slijtage onderhevig dan aanvankelijk was gedacht; de 
waarde wordt op 15 000,00 EUR vastgesteld.
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Gevraagd:
Geef de boekingen inclusief alle inventarisgegevens:
a. in het stelsel zonder permanente inventaris;
b. in het stelsel met permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
13-16 Commissiehandel, inkoopcommissie – Econoom
Gegeven:
De volgende verrichtingen in geval van inkoopcommissie:
1. opdracht ontvangen van committent tot aankoop van partij goederen; daarop ontvangen voorschot: 
10 000,00 EUR;
2. commissionair ontvangt aankoopfactuur goederen: 50 000,00 EUR, excl. 21% btw;
3. transport- en andere kosten doorrekenbaar aan committent: 3 000,00 EUR, excl. 21% btw;
4. goederen worden verstuurd;
5. afrekening wordt opgemaakt, het commissieloon bedraagt 5%.
Gevraagd:
Geef de boekingen bij:
a. de committent;
b. de inkoopcommissionair.
13-17 Commissiehandel, inkoopcommissie – Vandaele
Gegeven:
De volgende verrichtingen in een onderneming met betrekking tot het optreden als inkoopcommissionair:
1. 31 oktober: Aankoopfactuur 33: handelsgoederen, aangekocht in opdracht van 
Vandaele (21% btw); 50 000,00 EUR
2. 3 november: Aankoopfactuur 37: vervoerskosten op aankoop onder (1) (21% btw); 1 000,00 EUR
3. 30 november: Aankoopfactuur 40: telefoon- en telexkosten (21% btw) waarbij 
300,00 EUR met betrekking tot commissieverrichtingen en doorrekenbaar aan 
committent; 1 000,00 EUR
4. 2 december: de goederen worden verstuurd;
5. 15 december: inkooprekening voor Vandaele:
 handelsgoederen 50 000,00 EUR
 vervoerskosten 1 000,00 EUR
 diverse kosten 300,00 EUR
51 300,00 EUR
 commissie 2% 1 026,00 EUR
52 326,00 EUR
 btw (21%) 10 988,46 EUR
63 314,46 EUR
6. 18 december: Aankoopfactuur 45: handelsgoederen aangekocht in 
opdracht van Vermeer (21% btw) 37 000,00 EUR
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Gevraagd:
Geef de boekingen bij:
a. de committent;
b. de inkoopcommissionair.
13-18 Commissiehandel – Laermans
Gegeven:
De volgende verrichtingen in de maand december bij commissionair Verkest:
1. 1 december: Consignatiefactuur voor goederen in consignatie, ontvangen van 
Laermans, met opdracht tot verkoop 40 000,00 EUR
2. 1 december: Aankoopfactuur 1: kosten van inontvangstneming (21% btw) met 
betrekking tot (1) 200,00 EUR
3. 5 december: Dagafschrift  1, bank: huur magazijn met betrekking tot (1) 500,00 EUR
4. 6 december: Aankoopfactuur 2: handelsgoederen, aangekocht in opdracht van 
Willemyns (21% btw) 60 000,00 EUR
5. 7 december: Dagafschrift  2, bank: overschrijving voorschot 70% met betrekking 
tot (1) volgens contract
6. 15 december: Verkoopfactuur 1: verkoop handelsgoederen in opdracht van 
Laermans (21% btw) 60 000,00 EUR
7. 16 december: Aankoopfactuur 3: kosten van opslag handelsgoederen met 
betrekking tot (4) (21% btw) 400,00 EUR
8. 20 december: Verkooprekening voor Laermans: verkopen 60 000,00 EUR
– kosten inontvangstneming 200,00 EUR
– huur magazijn 500,00 EUR
– intrest op voorschot 300,00 EUR
– commissie 3% 1 800,00 EUR
– delcredere 2% 1 200,00 EUR
4 000,00 EUR
56 000,00 EUR
– btw 21% op 60 000,00 EUR – 200,00 EUR – 1 800,00 EUR + 11 760,00 EUR
67 760,00 EUR
– voorschot – 28 000,00 EUR
39 760,00 EUR
9. goederen worden verstuurd aan Willemyns;
10. afrekening wordt verstuurd aan Willemyns, commissieloon 2%.
Gevraagd:
Geef de boekingen bij:
a. de commissionair;
b. de committenten.
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13-19 Resultaatbepaling in productieondernemingen – Constructa
Gegeven:
Voor de productieonderneming Constructa voor het jaar 20N0:
Beginvoorraad Eindvoorraad Aankopen/omzet
Grondstoffen 150 000,00 130 000,00 600 000,00
Hulpstoffen 5 000,00 5 000,00 20 000,00
Goederen in bewerking 35 000,00 40 000,00 –
Fabrikanten 400 000,00 390 000,00 2 000 000,00
Gevraagd:
a. Geef de boekingen van de voorraadwijzigingen.
b. Geef de voorstelling in de jaarrekening (resultatenrekening).
13-20 Voorraadwaardering – Emiel
A) Voorraadbeweging
Gegeven:
1. 15/01/N0 (bankuittreksel voorafb etaling): we kopen een partij goederen aan ter waarde van 
150 000,00 EUR, excl. 21% btw, die door de leverancier speciaal voor onze onderneming worden 
gemaakt. We zullen de goederen binnen 3 maanden ontvangen. De leverancier wenst bij wijze van 
verzekering voor afname dat we een deel voorafb etalen, namelijk 40 000,00 EUR, excl. btw.
2. 15/04/N0: Ontvangst factuur.
3. 20/04/N0: Rekeninguittreksel: betaling.
4. Beginvoorraad per 01/01/N1
Grondstoffen en hulpstoffen
X1 40 000,00 EUR
X2 170 000,00 EUR
X3 70 000,00 EUR
X4 120 000,00 EUR
Totaal Grondstoffen en hulpstoffen 400 000,00 EUR
Goederen in bewerking
Y1 15 000,00 EUR
Y2 105 000,00 EUR
Totaal Goederen in bewerking 120 000,00 EUR
Gereed product
Z1 80 000,00 EUR
Z2 40 000,00 EUR
Z3 680 000,00 EUR
Totaal Gereed product 800 000,00 EUR
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Eindvoorraad per 31/12/N1:
Voorraadsoort Type Aantal stuks Aanschaffi ngswaarde Marktprijs Nog te 
maken kosten
Info
Grondstoffen X1 800 65,00 60,00 – –
X2 200 68,00 70,00 – –
X3 600 67,00 71,00 – beschadigd 
door opslag: 
– 30%
X4 100 70,00 66,00 – –
Voorraadsoort Type Aantal stuks Vervaardigingsprijs Marktprijs Nog te 
maken kosten
Info
Goederen in 
bewerking
Y1 500 35,00 55,00 25,00 –
Y2 200 30,00 75,00 20,00 beschadiging 
door brand: 
– 55% op 
verv.prijs
Voorraadsoort Type Aantal stuks Vervaardigingsprijs Marktprijs Nog te 
maken kosten
Info
Gereed product Z1 1 000 99,00 110,00 – –
Z2 500 96,00 100,00 – –
400 94,00 93,00 – –
Gevraagd:
Geef de journaalposten in de jaarlijkse methode (VR-wijzigingen + evt. waardeverminderingen).
B) LIFO / FIFO (Handelsgoederen)
Gegeven:
01/01/N2: Beginvoorraad: 1 000 stuks @ 5,00 EUR/stuk
04/10/N2: Verkoop: 600 stuks @ 9,00 EUR/stuk
15/11/N2: Aankoop: 1 500 stuks @ 6,00 EUR/stuk
1/12/N2: Verkoop: 700 stuks @ 10,00 EUR/stuk
11/12/N2: Verkoop: 500 stuks @ 11,00 EUR/stuk
12/12/N2: Aankoop: 2 000 stuks @ 3,00 EUR/stuk
23/12/N2 Verkoop: 1 500 stuks @ 12,00 EUR/stuk
Gevraagd:
1. Wat is de waarde van de voorraad op 31/12/N2 bij:
a. waardering aan FIFO;
b. waardering aan LIFO.
2. Journaliseer de voorraadbeweging.
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13-21 Voorraden – Fago
Gegeven:
De onderneming NV Fago heeft  met het buitenland een contract afgesloten voor de bouw van een instal-
latie en dit voor een contractprijs van 5 000 000,00 EUR. De verkoopvoorwaarden bevatten:
– verkoopcommissie 2%
– indexatie personeelskosten te voegen bij contractprijs.
Uit de voorcalculatie blijkt de volgende structuur van de vervaardigingsprijs (100%):
 Grond- en hulpstoff en: 30%
 Personeelskosten: 40%
 Andere directe productiekosten: 10%
 Financieringskosten: 5%
 Toerekening indirecte kosten: 15%
Per inventarisdatum blijkt de volgende werkelijke toestand:
A B
Afwerkingspercentage Werkelijke kost Werkelijke kost
Grond- en hulpstoffen 60% 900 000,00 700 000,00
Personeelskosten (indexatie 5%) 50% 1 200 000,00 1 000 000,00
Andere productiekosten 20% 90 000,00 80 000,00
Financierings- en andere indirecte kosten 15% 160 000,00 140 000,00
De schatting van de nog te maken kosten is:
C D
Grond- en hulpstoffen 700 000,00
 indexatie 5%
600 000,00
 indexatie 5%Personeelskosten 1 200 000,00 1 000 000,00
Andere productiekosten 400 000,00 350 000,00
Toekenning indirecte kosten 700 000,00 650 000,00
Gevraagd:
Geef de waarderingswijze, haar verantwoording en de boekingen in de gevallen:
– A met C
– B met C
– A met D
– B met D.
Hierbij mag er met de werkelijke kosten gewerkt worden, aangezien de twee partijen overeengekomen 
zijn dat er met een open boekhouding gewerkt zal worden.
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13-22 Handelsgoederen onder zichtzending – Ollekeknolleke
Gegeven:
1. NV Ollekeknolleke verstuurt 20 tafels op zicht aan Spiessens. De aankoopprijs (voor Ollekeknolleke) 
bedraagt 3 200,00 EUR. Spiessens koopt 15 tafels aan en stuurt de overige terug. De winstmarge van 
de NV Ollekeknolleke bedraagt 25%. Een factuur wordt opgemaakt (btw 21%).
2. Spiessens betaalt het bedrag van de factuur via de kas.
Gevraagd:
Geef de boekingen van Spiessens:
a. in geval van extracomptabele notering;
b. in het stelsel van de permanente inventaris binnen de algemene boekhouding.
13-23 Voorraadwaardering – Maailand
Gegeven:
Van de NV Maailand zijn ons de volgende cijfers bekend in verband met de handelsgoederen sikkels:
Datum Verrichting Aantal stuks Prijs per stuk 
(in EUR)
btw
01/01/N1 Beginvoorraad 12 33,00
14/02/N1 AF 321 3 24,00 21%
09/05/N1 VF 15 5 38,00 21%
18/07/N1 AF 322 8 32,00 21%
12/08/N1 VF 16 4 40,00 21%
Gevraagd:
a. Bereken de waarde van de eindvoorraad volgens (a.1.) de FIFO-methode en (a.2.) de LIFO-methode.
b. Welke methode zou je de zaakvoerder van Maailand aanbevelen, indien hij zoveel mogelijk winst 
naar voren wil brengen?
c. Journaliseer de voorraadbeweging (op inventarisdatum) in het journaal.
d. Op 03/02/N2 wordt 30% van de beginvoorraad beschadigd door brand. Maak dit duidelijk in het 
journaal (er zijn nog geen verrichtingen gebeurd sinds 01/01/N2 en stel LIFO-methode).
13-24 Commissiehandel – Dewilde
Gegeven:
De volgende verrichtingen in een onderneming m.b.t. het optreden als verkoopcommissionair:
1. 28 oktober: Verkoopfactuur 1: handelsgoederen verkocht in opdracht van Dewilde: 45 000,00 EUR, 
excl. 21% btw.
2. 5 november: Aankoopfactuur 20: transportkosten op verkoop (1): 500,00 EUR, excl. 21% btw.
3. 30 november: Aankoopfactuur 21: faxkosten (21% btw): 1 000,00 EUR waarvan 500,00 m.b.t. com-
missieverrichtingen en doorrekenbaar aan de committent.
4. 6 december: goederen worden verzonden.
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5. 17 december: Verkooprekening voor Dewilde:
 handelsgoederen 45 000,00 EUR
 transportkosten – 500,00 EUR
 faxkosten – 500,00 EUR
44 000,00 EUR
 commissieloon 3% – 1 320,00 EUR
42 680,00 EUR
 btw 21% + 8 962,80 EUR
51 642,80 EUR
6. 18 december: Verkoopfactuur 10: handelsgoederen verkocht in opdracht van Verelst: 35 000,00 EUR, 
excl. 21% btw.
7. 25 december: Aankoopfactuur 23: vervoerskosten op verkoop (6): 700,00 EUR, excl. 21% btw.
Gevraagd:
Geef de boekingen bij:
a. de verkoopcommissionair;
b. de committent.
13-25 Voorraden – Belim
Gegeven:
Een bouwproject werd afgesloten tegen een contractprijs van 10 miljoen EUR.
De verkoopcommissie bedraagt 3%. De indexatie van de personeelskosten is te voegen bij de contractprijs.
De structuur van de vervaardigingsprijs is als volgt:
 grond- en hulpstoff en: 25%
 personeelskosten: 40%
 andere directe productiekosten 10%
 totaal directe kosten 75%
 kost project fi nanciering 10%
 berekening indirecte kosten 15%
 vervaardigingsprijs 100%
Werkelijke toestand op inventaris:
Afwerkings% kost werkelijk budget fl exibel
grond- & hulpstoffen 50% 1 300 000,00 2 000 000,00
personeelskosten (indexatie 2%) 40% 1 700 000,00 2 700 000,00
andere directe productiekosten 25% 550 000,00 900 000,00
fi nanciële en andere indirecte kosten 15% 400 000,00 1 100 000,00
Gevraagd:
Geef de waarderingswijze, de verantwoording en de boekingen.
Oefeningen bij hoofdstuk 14
Vorderingen op ten hoogste één jaar
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14-1 Basisbegrippen
1) Wat zijn vorderingen op ten hoogste één jaar?
2) Als de onzekerheid omtrent de inning van een vordering opgeheven is, dan:
mag de eventueel geboekte waardevermindering teruggenomen worden. {
moet de eventueel geboekte waardevermindering teruggenomen worden. {
3) Welke manieren bestaan er om het (vermoedelijke) verlies op een vordering te schatten?
4) Wat is factoring en wat zijn de verschillende mogelijke modaliteiten die kunnen voorkomen?
5) Als de onderneming een btw-saldo heeft  dat een vordering op de overheid impliceert, dan wordt die 
automatisch terugbetaald aan de btw-plichtige:
juist {
fout {
14-2 Waardeverminderingen op vorderingen – Faling
Gegeven:
Op 31 december 20N0 worden drie vorderingen dubieus geacht:
– A: 441 650,00 EUR
– B: 876 040,00 EUR
– C: 228 690,00 EUR
We hopen op deze vorderingen nog te recupereren:
– A: 50%
– B: 80%
– C: 40%
Volgend boekjaar hebben de volgende vereff eningen plaats:
– dividend faillissement A op bankrekening ontvangen; te recupereren: 100 000,00 EUR (incl. 21% 
btw). Volgens bericht van de curator is er verder niets meer te recupereren;
– B zendt 200 000,00 EUR goederen, excl. 21% btw, terug en betaalt het saldo met postoverschrijving;
– tegen C wordt een procedure ingespannen: wij ontvangen, als volledige kwijting, 75% van onze vor-
dering; advocaatkosten: 12 500,00 EUR, bedrag dat wij doorrekenen aan de klant.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor deze verrichtingen (btw 21%).
14-3 Waardeverminderingen op vorderingen – BNT
Gegeven:
NV BNT is ons 1 210 000,00 EUR (incl. 21% btw) schuldig. Op de vervaldag blijkt NV BNT echter dubi-
eus te zijn. De vordering moet met 20 000,00 EUR verhoogd worden wegens verwijlintresten. Op het 
einde van het jaar wordt de waardevermindering geschat op 650 000,00 EUR. Op 31 december van het 
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volgende boekjaar wordt het verlies volgens bericht van de advocaat op 100% geschat. Het jaar daarna 
wordt het faillissement uitgesproken. We ontvangen toch nog 6 050,00 EUR (incl. 21% btw).
Gevraagd:
Geef de boekingen voor deze verrichtingen (btw 21%).
14-4 Waardeverminderingen op vorderingen – Antoons
Gegeven:
Op basis van ervaringscijfers uit het verleden werd voor 20N0 de maandelijkse kost voor waardevermin-
deringen op vorderingen op 20% van de omzet 3 000 000,00 EUR gesteld. De normale betalingstermijn 
is 30 dagen na ontvangst factuur.
Inventaris: 31 december 20N0
a. Klanten, ingediend bij advocaat of in faillissement:
Naam Saldo Opmerkingen Geschat verlies
Isobel 3 606,30 faillissement, vonnis af te wachten 100%
Forta 4 532,00 invorderingsprocedure ingesteld 20%
Motors Rosey 81 127,10 faillissement uitgesproken, volgens curator bedraagt 
het dividend 40%, te ontvangen in januari 20N1
60%
b. Aging-tabel van de klanten per 31 december 20N0:
Naam Saldo – 30 d + 30 d + 60 d + 90 d 120 d
Antoons 470 704,20 173 997,30 19 454,10 277 252,80 – –
Bekaert 149 134,50 29 900,30 33 363,10 50 191,40 35 679,70 –
Boro BVBA 53 343,70 53 343,70 – – – –
Constantia NV 30 902,00 23 204,90 2 567,20 5 129,90 – –
Dautry 19 689,00 19 689,00 – – – –
Elite NV 17 046,10 17 046,10 – – – –
Eléphant NV 15 409,00 15 409,00 – – – –
Filier E. 13 081,70 13 081,70 – – – –
Iglo NV 11 020,30 10 900,30 – – – 120,00
Kamazzo NV 9 954,90 6 976,00 2 978,90 – – –
De Kroon 9 200,00 – – 9 200,00 – –
Moret 8 531,50 4 082,90 – 4 448,60 – –
Opsomer 359,60 – – – – 359,60
Van Roy BVBA 6 397,40 1 247,00 – 3 422,00 1 728,40 –
Van Dongen 1 200,00 – – – – 1 200,00
Totaal 815 973,90 368 878,20 58 363,30 349 644,70 37 408,10 1 679,60
% van de waardevermindering – – 1 5 10 50
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c. Informatie van de dienst debiteurenopvolging:
 Dautry: saldo 19 689,00 EUR, heeft  concordaat aangevraagd; momenteel is er geen verlies te ver-
wachten.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor deze inventarisgegevens (btw 21%).
14-5 Waardeverminderingen op vorderingen – Domino
Gegeven:
20N0
Op basis van ervaringscijfers wordt maandelijks een waardevermindering op vorderingen geboekt van 
100 000,00 EUR.
Inventaris per 31 december 20N0:
a. Dubieuze klanten:
Naam Saldo Opmerkingen Geschat verlies
Karo NV 120 430,00 concordaat aangevraagd 20%
Vanco NV 630 450,00 faillissement, nog geen uitspraak 80%
Nuytten 233 442,00 faillissement, nog geen uitspraak 100%
b. Volgens aging-tabel klanten (exclusief klanten onder a.):
Uitstaand Bedrag % van de waardevermindering
+ 30 d 4 730 663,00 1
+ 60 d 1 340 754,00 10
+ 90 d 350 760,00 20
+ 120 d 240 730,00 50
20N1
1. maandelijkse waardevermindering: 100 000,00 EUR
2. Treca NV is 3 maanden achterstallig:
– uitstaand saldo: 250 000,00 EUR
– aangerekende intresten: 93 751,00 EUR
– aangerekende deurwaarderskosten: 10 000,00 EUR
(excl. 21% btw)
Volgens de verkregen inlichtingen zal de vordering betaald worden.
Inventarisgegevens per 31 december 20N1
a. Dubieuze klanten:
– Karo NV is fi nancieel gereorganiseerd: de vordering zal in januari 20N2 volledig geïnd worden, 
met 20 000,00 EUR bijkomende intrest.
– Vanco NV: faillissement uitgesproken: dividend te ontvangen in januari 20N2: 10%.
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– Nuytten: faillissement uitgesproken: dividend te ontvangen in januari 20N2: 5%.
– Depla NV: 840 450,00 EUR: faillissement: 100% geschat verlies.
b. Volgens aging-tabel klanten:
Uitstaand Bedrag % van de waardevermindering
+ 30 d 4 650 710,00 1
+ 60 d 1 430 820,00 10
+ 90 d 375 420,00 20
+ 120 d 265 447,00 50
Gevraagd:
Geef de boekingen bij maandelijkse resultaatbepaling voor de boekjaren 20N0 en 20N1.
14-6 Vorderingen op ten hoogste één jaar, factoring – G.A.P.
Gegeven:
De NV G.A.P. laat haar klantenvorderingen innen via Eurofactors NV. Het contract vermeldt de volgende 
modaliteiten:
– klanten binnenland: inning, kredietverzekering en kredietverlening;
– klanten buitenland: inning en kredietverzekering;
– factorloon: 1 ‰ op nominale waarde van de vordering;
– kredietverzekeringsloon: 1 ‰ voor binnenland, 2 ‰ voor buitenland;
– kredietverlening voor 4 823 000,00 EUR: rentevoet 7%, termijn 6 maanden;
– ingediende klantenvorderingen in december: binnenland (inclusief 21% btw): 5 000 000,00 EUR; 
buitenland: 3 000 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor de maand december, inclusief inventaris per 31 december 20N0 bij Eurofactors 
NV.
14-7 Vorderingen op ten hoogste één jaar, factoring – Factoring
Gegeven:
De volgende verrichtingen:
– 1 november 20N0: vordering van 2 420 000,00 EUR (inclusief 21% btw) ingediend bij factormaat-
schappij voor inning en verzekering; voorwaarden: factorloon: 0,5 ‰, verzekeringsloon: 1 ‰, maxi-
maal te verzekeren 85%;
– 31 december 20N0: Inventaris: klant failliet: naar schatting 50% van de vordering zal verloren zijn;
– 30 juni 20N1: Dividend uit faillissement: 25% van de vordering.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
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14-8 Vorderingen op ten hoogste één jaar – Tamboerijn
Gegeven:
1 september 20N0: verkoop van een machine voor 150 000,00 EUR, excl. 21% btw; betaalbaar binnen 
9 maanden. Bij betaling binnen 30 dagen zou de prijs 143 540,00 EUR zijn.
Gevraagd:
Geef de boekingen tot en met de betaling; afsluitdatum boekjaar: 31 december.
14-9 Vorderingen op ten hoogste één jaar – Glider
Gegeven:
De volgende verrichtingen:
– 1 maart 20N0: verstrekking van lening aan personeelslid: 500 000,00 EUR, rente 6%, maandelijks 
betaalbaar, duur lening 1 jaar, ineens terugbetaalbaar;
– 1 oktober 20N0: personeelslid wordt ontslagen en betaalt de rente niet meer; de vordering wordt 
ingediend bij advocaat voor inning;
– 31 december 20N0: inventaris: volgens advocaat zou alleen kapitaal te recupereren zijn;
– 15 maart 20N1: ontvangst 525 000,00 EUR als defi nitieve kwijting.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
14-10 Waardeverminderingen op vorderingen – Trog
Gegeven:
NV Trog is ons 544 500,00 EUR schuldig. Op vervaldag blijkt die dubieus te zijn. We hopen 40% van de 
vordering te recupereren.
Het faillissement van de NV Trog wordt uitgesproken, we ontvangen toch nog 332 750,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen voor deze verrichting (btw 21%).
14-11 Vordering op ten hoogste één jaar – Belgofactor
Gegeven:
De NV Belgofactor int vorderingen voor BVBA Van De Velde onder de volgende modaliteiten:
– klanten binnenland: inning + kredietverzekering;
– factorloon 1‰ op nominale waarde van de vorderingen;
– kredietverzekeringsloon: 2‰;
– totaal ingediende klantenvorderingen (binnenland): 10 000 000,00 EUR (incl. 21% btw);
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– klanten buitenland: inning (80% van de vorderingen);
– totaal klantenvorderingen buitenland: 2 550 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen bij de NV Belgofactor.

Oefeningen bij hoofdstuk 15
Geldbeleggingen
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Deel 6. Oefeningen
15-1 Basisbegrippen
1) Wat zijn geldbeleggingen?
2) In welk geval kunnen aandelen in verbonden ondernemingen voorkomen onder de geldbeleggingen?
3) De kosten van aanwerving van eff ecten moeten bij de aankoopprijs worden gevoegd:
juist {
fout {
4) Wat zijn vastrentende eff ecten?
5) Wat is een zero-bond?
6) Bij zero-bonds mag het verschil tussen aanschaffi  ngswaarde en terugbetalingswaarde op lineaire 
basis pro rata temporis in resultaat genomen worden.
juist {
fout {
15-2 Geldbeleggingen – Sidro
Gegeven:
1. Aankoop via wisselagent van 10 obligaties Sidro 20N0 – 20N9 (5,25%, nominale 
waarde 10 000,00 EUR volgens aankoopborderel:
 10 obligaties Sidro 20N0 – 20N9 aan 990,00 EUR 9 900,00 EUR
 verlopen intresten: 208 dagen aan 5,25% 299,18 EUR
10 199,18 EUR
 Courtage 145,00 EUR
 Taks 7,00 EUR
152,00 EUR
 Betaald per kas (kasblad1) 10 351,18 EUR
2. Kasblad 2: 100 000,00 EUR naar bank voor plaatsing op termijnrekening 
3 maanden, 6% intrest.
3. Dagafschrift  1, bank, termijnrekening: uw storting: 100 000,00 EUR.
4. Verkoopborderel, 5 obligaties Sidro 20N0 – 20N9;
 ontvangst in contanten (kasblad 3):
 5 obligaties Sidro 20N0–20N9 aan 1 005,00 EUR 5 025,00 EUR
 Verlopen intresten, 270 dagen aan 5,25% 195,15 EUR
5 220,15 EUR
 Courtage 123,00 EUR
 Taks 4,00 EUR
127,00 EUR
5 347,15 EUR
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5. Vervaldag coupons 5 resterende obligaties: 550,00 EUR, nog niet geïnd.
6. Inventaris:
– beurskoers obligaties Sidro (men beslist de waardevermindering te boeken) 950,00 EUR
– niet-vervallen intrest:
 termijnrekening: 500,00 EUR
 obligaties: 48,00 EUR
Gevraagd:
Geef de boekingen.
15-3 Geldbeleggingen – ING
Gegeven:
De volgende verrichtingen:
1 mei 20N0: termijnplaatsing bij ING: 1 000 000,00 EUR op 15 maanden, intrest 6%;
15 juli 20N0: aankoop 5 kapitalisatiebons van elk 100 000,00 EUR, intrest 5,5%, looptijd 5 jaar;
1 september 20N0: aankoop 20 aandelen NV Astor aan 1 100,00 EUR per aandeel;
15 november 20N0: aankoop 50 aandelen NV Rena aan 900,00 EUR per aandeel;
30 november 20N0: aankoop 500 overheidsobligaties (5%, nominale waarde 1 000,00 EUR) voor 
990,00 EUR per obligatie;
31 december 20N0: inventaris:
– het eigen vermogen van de NV Rena is negatief geworden en men verwacht geen verbetering;
– de beurskoers van de overheidsobligaties is gedaald tot 900,00 EUR; de onderneming zal de obliga-
ties wegens een tijdelijk tekort aan liquide middelen op 1 januari 20N1 verkopen;
2 januari 20N1: verkoop overheidsobligaties voor 890,00 EUR per stuk, verlopen intresten: 
5 500,00 EUR;
30 mei 20N1: inning dividend NV Astor 1 000,00 EUR (bruto).
Gevraagd:
Geef de boekingen voor 20N0 en 20N1 (inclusief inventarisboekingen m.b.t. verlopen rente per 
31 december 20N0).
15-4 Geldbeleggingen – Staatsbon
Gegeven:
Staatsbon op 3 jaar:
– waarde: 1 000 000,00 EUR
– rente: 6%
– mogelijkheid tot kapitalisatie tegen 5%.
Gevraagd:
Geef de boekingen in geval van kapitalisatie.

Oefeningen bij hoofdstuk 16
Liquide middelen
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Deel 6. Oefeningen
16-1 Basisbegrippen
1) Wat zijn liquide middelen en wat omvatten ze?
2) Is compensatie tussen verschillende rekeningen toegelaten?
3) Te incasseren vervallen waarden die ter incasso overgedragen zijn aan een kredietinstelling mogen 
onder de rekening ‘Kredietinstellingen’ geboekt worden i.p.v. onder ‘Te incasseren vervallen waarden’.
juist {
fout {
4) Waarom gebruikt men de rekening ‘Te incasseren vervallen cheques’?
16-2 Liquide middelen – Belgacom
Gegeven:
De volgende rekeninguittreksels werden ontvangen:
1. Bestuur der postcheques: overschrijving vanwege klant: 32 000,00 EUR
2. Bank: overschrijving naar leverancier: 31 000,00 EUR
3. Bank: creditintrest: 350,00 EUR
4. Bestuur der postcheques: naar bank: 25 000,00 EUR
 Overschrijving naar Belgacom: 1 700,00 EUR
5. Bank: van postgirorekening: 25 000,00 EUR
6. Bank: storting uit kas: 10 000,00 EUR
7. Bank: incassokosten (btw 21%): 650,00 EUR
Gevraagd:
Geef de boekingen.
16-3 Liquide middelen – Cash
Gegeven:
De volgende verrichtingen:
1. vervaldag kasbon 100 000,00 EUR; coupon bruto 6 000,00 EUR
2. bankcheque, ontvangen van klant 19 000,00 EUR
3. cheque m.b.t. 2), afgegeven aan bank ter directe creditering
4. bericht van betaalbaarstelling, ontvangen van dividend uit deelneming in verbonden onderneming: 
bruto: 100 000,00 EUR
5. volgens kasblad: storting naar bank: 50 000,00 EUR
6. afgift e ter incasso aan kredietinstelling van kasbon en coupon m.b.t. 1)
7. ontvangst dagafschrift  kredietinstelling met creditering bankcheque van 19 000,00 EUR, 2)
8. het dividend onder 4) wordt door de verbonden onderneming op onze postgirorekening gestort
9. ontvangst dagafschrift  via kredietinstelling met creditering kasbon en coupon m.b.t. 1)
10. ontvangst dagafschrift  van kredietinstelling: storting van kas: 50 000,00 EUR
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Gevraagd:
Geef de boekingen.
16-4 Liquide middelen – Postzegel
Gegeven:
De volgende verrichtingen:
1. kasblad: aankoop postzegels: 2 000,00 EUR
2. rekeninguittreksel postgiro: overschrijving van bank naar post: 6 000,00 EUR
3. verbruik postzegels: 500,00 EUR
4. uitgift e cheque voor betaling leveranciers: 11 900,00 EUR
5. rekeninguittreksel kredietinstelling: overschrijving van bank naar post: 6 000,00 EUR
6. rekeninguittreksel kredietinstelling met debitering bankcheque van 11 900,00 EUR
7. rekeninguittreksel kredietinstelling met overschrijving lonen maand maart: 24 000,00 EUR
8. 100 obligaties, nominale waarde 500,00 EUR, terugbetaling a.d. 101% en coupon bruto 3 000,00 EUR 
zijn vervallen
9. kasblad: afh aling 20 000,00 EUR van kredietinstelling
10. afgift e ter incasso van obligaties en coupons m.b.t. 8)
11. ontvangst cheque van klant 1 500,00 EUR, voor betaling voorschotfactuur
12. rekeninguittreksel kredietinstelling met debitering voor 20 000,00 EUR (storting in kas)
13. afgift e ter incasso aan kredietinstelling van cheque 1 500,00 EUR
14. aankoop fi scale zegels: 100,00 EUR
15. rekeninguittreksel kredietinstelling met creditering obligaties en coupons m.b.t. 8) met afh ouding 
inningscommissie van 30,00 EUR
16. rekeninguittreksel van kredietinstelling met creditering cheque klant voor 1 500,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
16-5 Liquide middelen – Chroma
Gegeven:
De volgende verrichtingen
1. Kasblad: storting uit bank 8 500,00 EUR
2. Bank: overschrijving naar leverancier 2 600,00 EUR
3. Kasblad: aankoop postzegels 200,00 EUR
4. Rekeninguittreksel postgiro: overschrijving van bank naar post 830,00 EUR
5. Bank: storting naar kas, 1) 8 500,00 EUR
6. Ontvangst cheque van klant ter betaling van factuur 1 500,00 EUR
7. Vervaldag kasbon 5 000,00 EUR
 Brutocoupon 275,00 EUR
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8. Afgift e ter incasso van cheque, 6) 1 500,00 EUR
9. Afgift e ter incasso van kasbons en cheque m.b.t. 7) over kredietinstellingen.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
Oefeningen bij hoofdstuk 17
Schulden op ten hoogste één jaar
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Deel 6. Oefeningen
17-1 Basisbegrippen
1) Wat zijn schulden op ten hoogste één jaar? Welke soorten onderscheidt men?
2) Verklaar de volgende begrippen bondig:
a) een promesse
b) ontvangen vooruitbetaling
c) acceptkrediet bij invoer
d) factor met fi nanciering
3) Welke methode past men toe bij een acceptkrediet?
4) Wat is de bedoeling van een documentair krediet?
5) Geef het verschil tussen een documentair krediet en een documentair krediet D/A.
6) Een warrant-cedel wordt gebruikt voor goederen die bij gespecialiseerde opslaghouders worden 
geplaatst.
juist {
fout {
17-2 Kredietinstellingen – Bolliou
Gegeven:
Een aannemer van openbare werken heeft  2 werkende werven.
30 november: nog te factureren:
 vorderingsstaat werf A: 200 000,00 EUR
 vorderingsstaat werf B: 100 000,00 EUR
15 december: ontvangst goedgekeurde vorderingsstaten, facturen worden opgemaakt
20 december: dagafschrift  bank; ontvangst voorschot van 70% op goedgekeurde vorderingsstaten (bedrag 
exclusief btw)
31 december: inventaris: intrest op voorschotten: 3 900,00 EUR
31 januari: dagafschrift  bank ontvangst klant; voorschotten worden geregulariseerd
5 februari: dagafschrift  bank: intrestafrekening op voorschotten: 16 000,00 EUR
Gevraagd:
Geef de boekingen.
17-3 Schulden tegenover kredietinstellingen – Koala
Gegeven:
1. Een partij Australische wol wordt ons te koop aangeboden tegen 300 000,00 EUR. Voorwaarde van 
de aankoop is evenwel dat de goederen tegen documentaire wissel zouden worden betaald. Omdat 
wij hiertoe niet in staat zijn, nemen wij contact op met onze bankier – BNP Paribas Fortis. Deze 
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verklaart zich bereid als betrokkene van de wissel op te treden mits 60 000,00 EUR van onze gewone 
bankrekening mag worden genomen. Op dit ogenblik beschikken wij over 95 000,00 EUR op onze 
bankrekening. De verkoper verklaart zich akkoord dat BNP Paribas Fortis als betrokkene zal optre-
den. De wissel wordt ter betaling aangeboden en na ons nazicht van de documenten en de overhan-
diging van een pandbrief kan de bank de wissel betalen.
2. De goederen komen aan en worden opgeslagen op naam van BNP Paribas Fortis.
3. De bank debiteert onze gewone rekening voor de terugvorderbare btw (63 000,00 EUR) die door haar 
vereff end werd bij de douanering en de kosten van de opslag en inontvangstneming (3 000,00 EUR, 
excl. 21% btw).
4. Enige tijd later wordt een derde van de goederen verkocht tegen 150 000,00 EUR, excl. 21% btw.
5. Ten slotte wordt de rest van de wol verkocht tegen 242 000,00 EUR, excl. 21% btw. De klant betaalt 
aan de bank. Voor de intrest brengt de bank 2 500,00 EUR in rekening.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
17-4 Schulden tegenover kredietinstellingen – Nashville
Gegeven:
1. Onze bank accepteerde een documentaire wissel voor een bedrag van 100 000,00 EUR, de aankoop-
prijs van een partij goederen die door ons werd aangekocht in de U.S.A. Als bijkomende waarborg 
wordt 40 000,00 EUR van onze gewone bankrekening afgehouden. De acceptcommissie bedraagt 
1 000,00 EUR.
2. De vlottende goederen komen aan en wij vragen de documenten aan onze bank om de goederen in 
ontvangst te kunnen nemen. De bank geeft  de documenten op voorwaarde dat wij een pandbrief 
tekenen voor de volledige partij goederen.
3. De opslagkosten, 2 000,00 EUR, worden per bank betaald. De goederen worden in entrepot opgesla-
gen (vrijstelling btw).
4. De vervaldag van de wissel breekt aan en de goederen zijn nog niet verkocht. Wij beschikken niet 
over de fi nanciële middelen om ons acceptkrediet af te lossen en wij vragen aan onze bank een 
voorschot op goederen. De bank gaat akkoord om voor hetzelfde bedrag als het acceptkrediet een 
voorschot op goederen toe te staan. De bank betaalt de wisselbrief op de vervaldag.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
17-5 Schulden tegenover kredietinstellingen – Westvlees
Gegeven:
1. NV Westvlees slaat per 14 mei 20N0 een hoeveelheid ingevoerd vlees op in het publiek entrepot te 
Antwerpen, tegen verkrijging van een warrant-cedel. De aankoopfactuur bedraagt 100 000,00 EUR.
2. KBC verstrekt tegen endossering van de warrant een voorschot van 60 000,00 EUR, looptijd 
3 maanden, intrest 7% per jaar, commissie 0,25%, expertisekosten 175,00 EUR.
3. Verkoopfactuur d.d. 20 juli 20N0 van de goederen voor 140 000,00 EUR, verkoop in entrepot.
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4. Dagafschrift  bank: regularisatie warrantkrediet na overschrijding van klant op datum van 31 juli 
20N0.
Gevraagd:
Geef de boekingen met P.I. geïntegreerd in de algemene boekhouding.
17-6 Schulden tegenover kredietinstellingen, leveranciers U/G – Belgimport
Gegeven:
1. Aankoop door de NV Belgimport van handelsgoederen uit Québec (Canada) voor de prijs van 
100 000 CAD; levering binnen 6 maanden, documentair krediet D/A; verrekening: bankaccept, ver-
valdag 3 maanden na de levering.
2. BNP Paribas Fortis, bank van NV Belgimport, verleent het krediet, mits een provisie van 40% en een 
acceptcommissie van 125,00 EUR; de aankoopfactuur wordt ontvangen (1 CAD = 0,544873 EUR).
3. NV Belgimport ontvangt de goederen, die worden opgeslagen in eigen magazijn.
4. Op de vervaldag wordt het acceptkrediet vervangen door een warrantkrediet (looptijd 1 maand; 
rentevoet 8%, andere kosten 125,00 EUR).
5. Verkoopfactuur voor de partij goederen: 50 000,00 EUR, excl. 21% btw. De klant betaalt op verval-
dag; warrantkrediet wordt aangezuiverd.
Veronderstel dat er bij invoer een recht is op verlegging van heffi  ng.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
17-7 Schulden tegenover kredietinstellingen, leveranciers U/G – Purit
Gegeven:
1. De NV Purit koopt als investering een machine in Japan voor de prijs van 200 000 yen: levering bin-
nen 3 maanden, documentair krediet D/A.
2. NV Purit ontvangt de factuur: 200 000 yen (100 yen = 0,649899 EUR).
3. De bank van de NV Purit stemt in met het krediet, maar vraagt een provisie van 40% van de aan-
koopprijs (100 yen = 0,649889 EUR).
4. Aankomst machine in productieafdeling.
5. Nota grensexpediteur: douanekosten 1 250,00 EUR, btw 21% (100 yen = 0,649875 EUR).
6. Vervaldag van de wisselbrief: acceptkrediet wordt aangezuiverd.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
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17-8 Rekeningen klasse 4 – Mini Mix
Gegeven:
De volgende verrichtingen:
1. kredietopening, ontvangen onder de vorm van kaskrediet: 100 000,00 EUR
2. betaling wisselbrief 10 000,00 EUR via kaskrediet
3. ontvangen borg voor verhuring gedeelte gebouwencomplex: 3 000,00 EUR
4. voorschotfactuur ontvangen m.b.t. aankoop handelsgoederen: 10 000,00 EUR, excl. 21% btw
5. voorschotfactuur verstuurd m.b.t. verkoop handelsgoederen: 5 000,00 EUR, excl. 21% btw
6. saldo btw ontvangen op bankrekening geopend onder 1): 10 000,00 EUR
7. aankoopfactuur voor defi nitieve afrekening m.b.t. 4): 20 000,00 EUR, excl. 21% btw
8. voorschotfactuur ontvangen m.b.t. aankoop machine: 50 000,00 EUR, excl. 21% btw
9. verkoopfactuur voor defi nitieve afrekening m.b.t. 5): 20 000,00 EUR, excl. 21% btw
10. aankoopfactuur voor defi nitieve afrekening m.b.t. 8): 100 000,00 EUR, excl. 21% btw
Gevraagd:
Geef de boekingen.
17-9 Rekeningen klasse 4 – Maxi Mix
Gegeven:
De volgende verrichtingen voor december 20N0:
1. Aankoopfactuur 1, handelsgoederen 8 000,00 EUR + terug te geven verpakking 500,00 EUR 
(btw 21%).
2. Aankoopfactuur 2, handelsgoederen 5 000,00 EUR, excl. 21% btw.
3. Verkoopfactuur 1, voorschotfactuur handelsgoederen 1 000,00 EUR, excl. 21% btw.
4. Dagafschrift  1, bank: borg ontvangen voor magazijnverhuring 2 000,00 EUR.
5. Verkoopfactuur 2, handelsgoederen 4 000,00, excl. 21% btw.
6. Wisselbrief 1 (W 1): geaccepteerd terug met betrekking tot VF 2.
7. Wisselbrief, geaccepteerd met betrekking tot AF 2.
8. Aankoopfactuur 3, voorschotfactuur voor aankoop diverse kantoorbenodigdheden 2 500,00 EUR, 
excl. 21% btw.
9. Verkoopfactuur 3, handelsgoederen 3 000,00 EUR, excl. 21% btw.
10. Wisselbrief 2 met betrekking tot VF 3, geaccepteerd terug van klant en ter verdiscontering aangebo-
den aan bank.
11. Verkoopfactuur 4, defi nitieve factuur met betrekking tot VF 1: 2 000,00 EUR, excl. 21% btw.
12. Dagafschrift  2, ontvangst nettoprovenu W 2, discontokosten 181,00 EUR.
13. Wissel 3, geëndosseerd door klant ter vereff ening van VF 1 en VF 4.
14. Creditnota 4 ontvangen wegens teruggegeven verpakking 500,00 EUR.
15. Aankoopfactuur 5, defi nitieve factuur met betrekking tot AF 3: 500,00 EUR, excl. 21% btw.
16. Wissel 1 ter incasso aan bank overgemaakt.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
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17-10 Schulden op ten hoogste één jaar, factor – Soli
Gegeven:
NV Soli int haar klantenvorderingen via NV Factor. De voorwaarden zijn:
– klanten binnenland: inning, kredietverzekering, kredietverlening 80%;
– klanten Frankrijk: inning, kredietverzekering, kredietverlening 70%;
– klanten Italië: inning, kredietverzekering.
Factorloon: 0,5% op ingediende facturen, rente: 8%.
Krediettermijn: 3 maanden.
Vorderingen ingevolge verkopen op 1 juni 20N0:
– binnenland: 5 000 000,00 EUR;
– Frankrijk: 2 000 000,00 EUR;
– Italië: 1 500 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen:
a. bij de NV Soli;
b. bij de NV Factor.
17-11 Schulden op ten hoogste één jaar – Odette
Gegeven:
9 oktober 20N0: aankoop machine voor 50 000,00 EUR, excl. 21% btw, betaalbaar binnen 9 maanden, 
contante prijs 46 000,00 EUR.
Gevraagd:
Geef de boekingen t.e.m. de betaling (inventarisdatum: 31 december 20N0):
a. volgens de maandelijkse methode;
b. volgens de jaarlijkse methode.
17-12 Schulden op ten hoogste één jaar, factor – Evian
Gegeven:
1 december 20N0: vorderingen ontstaan uit dagverkopen: 200 000,00 EUR (clausule afstand van vorde-
ring aan de factor)
3 december 20N0: ontvangst voorschot op vordering van de factor: 80%
31 december 20N0: afrekening factorloon 0,9% op ingediende facturen en interest 8%
15 januari 20N1: ontvangst betaling facturen van factor 180 000,00 EUR
31 januari 20N1: ontvangst restant vordering intrestafrekening 8%.
Gevraagd:
Geef de boekingen:
a. bij de factormaatschappij;
b. bij de onderneming.
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17-13 Schulden op ten hoogste één jaar – Claudia
Gegeven:
Een onderneming verkoopt een partij goederen voor 148 000,00 EUR aan een handelaar in Latijns-
Amerika. De ondernemer maakt ter fi nanciering gebruik van een acceptkrediet. De bank rekent hier-
voor een acceptcommissie (1 000,00 EUR) en discontokosten (8 000,00 EUR) aan. De klant betaalt de 
factuur op de vervaldag.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
17-14 Schulden op ten hoogste één jaar – Accept
Gegeven:
Een onderneming koopt voor 500 000,00 EUR goederen aan in Japan, documentair krediet D/A.
De bank van de ondernemer is bereid de wissel van de koper te accepteren bij aanbieding van de nodige 
documenten. De bank accepteert voor 400 000,00 EUR.
De bank zal hiervoor een acceptcommissie en een discontokost aanrekenen van 2 000,00 EUR.
Er dient 21% btw betaald te worden aan de douane.
Op de vervaldag wordt het acceptkrediet aangezuiverd.
Gevraagd:
Geef de boekingen.
17-15 Schulden op ten hoogste één jaar – Trio
Gegeven:
Een onderneming ontvangt en aanvaardt een bestelling van een klant ter waarde van 80 000,00 EUR.
Na twee maanden stort de klant 12 100,00 EUR voorschot (10 000,00 + 21% btw) waarvoor de onderne-
ming een voorschotfactuur uitreikt.
Na nog eens twee maanden stort de klant een tweede voorschot van 40 000,00, excl. 21% btw.
Een maand later levert de onderneming de bestelling af met sluitfactuur.
Gevraagd:
Geef de boekingen.

Bijlage 1
Rekeningenstelsel
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1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN EN 
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
10 Kapitaal
10000 Geplaatst kapitaal
10001 Afgelost kapitaal
10100 Niet-opgevraagd kapitaal (–)
10110 Niet-opgevraagd kapitaal (–) 
11 Uitgift epremies
11000 Uitgift epremies
12 Herwaarderingsmeerwaarden
12000 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa
12100 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
12200 Herwaarderingsmeerwaarden op fi nanciële vaste activa
12300 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
12400 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
13 Reserves
13000 Wettelijke reserves
13100 Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen
13110 Andere onbeschikbare reserves
13111 Onbeschikbare reserve voor afl ossing van het kapitaal
13112 Onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen
13119 Onbeschikbare reserve: afgelost kapitaal (–)
13200 Belastingvrije reserves
13201 Conditioneel belastingvrije reserves
13300 Beschikbare reserves
14 Overgedragen winst [of Overgedragen verlies (–)]
14000 Overgedragen winst
14100 Overgedragen verlies (–)
15 Kapitaalsubsidies
15000 Kapitaalsubsidies
15001 In resultaat genomen kapitaalsubsidies (–)
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen
16000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
16100 Voorzieningen voor belastingen
16200 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken
16300 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen
16400 Voorzieningen voor lijfrentecontracten
16500 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
16501 Voorzieningen voor emissierechten
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16800 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
16801 Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: terugneming (–)
16810 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële 
vaste activa
16820 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa
16870 Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op eff ecten die zijn 
 uitgegeven door de Belgische openbare sector
16880 Buitenlandse uitgestelde belastingen
17 Schulden op meer dan één jaar
17000 Achtergestelde leningen: converteerbaar
17001 Te converteren achtergestelde leningen
17010 Achtergestelde leningen: niet-converteerbaar
17100 Niet-achtergestelde obligatieleningen: converteerbaar
17101 Niet-geplaatste, niet-achtergestelde, converteerbare obligaties (–)
17110 Niet-achtergestelde obligatieleningen: niet-converteerbaar
17111 Niet-geplaatste, niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligaties (–)
17200 Leasingschulden en soortgelijke
17300 Kredietinstellingen: schulden op rekening
17310 Kredietinstellingen: promessen
17320 Kredietinstellingen: acceptkredieten
17400 Overige leningen
17500 Handelsschulden / Leveranciers
17510 Handelsschulden / Te betalen wissels
17600 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
17800 Borgtochten ontvangen in contanten
17900 Overige schulden: vennoot, vrije inbreng
17901 Overige schulden: vennoot, winstaandeel
17990 Overige schulden
19000 Voorschot aan vennoten op verdeling nettoactief (–)
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2 OPRICHTINGSKOSTEN, VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN 
JAAR
20 Oprichtingskosten
20000 Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
20009 Geboekte afschrijvingen op kosten van oprichting en kapitaalverhoging (–)
20100 Kosten bij uitgift e van leningen
20109 Geboekte afschrijvingen op kosten bij uitgift e van leningen en van disagio (–)
20200 Overige oprichtingskosten
20209 Geboekte afschrijvingen op overige oprichtingskosten (–)
20400 Herstructureringskosten
20409 Geboekte afschrijvingen op herstructureringskosten (–)
21 Immateriële vaste activa
21000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
21009 Geboekte afschrijvingen op kosten van onderzoek en ontwikkeling (–)
21100 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
21101 Emissierechten
21108 Geboekte meerwaarden op concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en 
soortgelijke rechten
21109 Geboekte afschrijvingen en/of waardeverminderingen op concessies, octrooien, 
licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (–)
21189 Geboekte afschrijvingen op concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en 
soortgelijke rechten: meerwaarde (–)
21200 Goodwill
21209 Geboekte afschrijvingen op goodwill (–)
21300 Vooruitbetalingen
21309 Geboekte afschrijvingen op vooruitbetalingen (–)
22 Terreinen en gebouwen
22000 Terreinen
22008 Geboekte meerwaarden op terreinen
22009 Geboekte waardeverminderingen op terreinen (–)
22100 Gebouwen
22108 Geboekte meerwaarden op gebouwen
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen: aanschaffi  ngswaarde (–)
22189 Geboekte afschrijvingen op gebouwen: meerwaarde (–)
22200 Bebouwde terreinen
22208 Geboekte meerwaarden op bebouwde terreinen
22209 Geboekte afschrijvingen op bebouwde terreinen
22300 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen
23 Installaties, machines en uitrusting
23000 Installaties, machines en uitrusting
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23008 Geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting
23009 Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (–)
23089 Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting: meerwaarden (–)
24 Meubilair en rollend materieel
24000 Meubilair
24008 Geboekte meerwaarden op meubilair
24009 Geboekte afschrijvingen op meubilair: aanschaffi  ngswaarde (–)
24089 Geboekte afschrijvingen op meubilair: meerwaarde (–)
24100 Rollend materieel
24108 Geboekte meerwaarde op rollend materieel
24109 Geboekte afschrijvingen op rollend materieel: aanschaffi  ngswaarde (–)
24189 Geboekte afschrijvingen op rollend materieel: meerwaarde (–)
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
25000 Terreinen en gebouwen in leasing
25008 Geboekte meerwaarden op terreinen en gebouwen in leasing
25009 Geboekte afschrijvingen (en/of waardeverminderingen) op terreinen en gebou-
wen in leasing (–)
25100 Installaties, machines en uitrusting in leasing
25108 Geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting in leasing
25109 Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting in leasing (–)
25200 Meubilair en rollend materieel in leasing
25208 Geboekte meerwaarden op meubilair en rollend materieel in leasing
25209 Geboekte afschrijvingen op meubilair en rollend materieel in leasing (–)
26 Andere materiële vaste activa
26000 Andere materiële vaste activa
26008 Geboekte meerwaarden op overige materiële vaste activa
26009 Geboekte afschrijvingen (en/of waardeverminderingen) op overige materiële 
vaste activa: aanschaffi  ngswaarde (–)
26089 Geboekte afschrijvingen op overige materiële vaste activa: meerwaarde (–)
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
27000 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
27009 Geboekte afschrijvingen op vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
28 Financiële vaste activa
28000 Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffi  ngswaarde
28010 Deelnemingen in verbonden ondernemingen: nog te storten bedragen (–)
28080 Deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte meerwaarden
28090 Deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte waardeverminderingen (–)
28100 Vorderingen op verbonden ondernemingen: vorderingen op rekening
28110 Vorderingen op verbonden ondernemingen: te innen wissels
28120 Vorderingen op verbonden ondernemingen: vastrentende eff ecten
28170 Vorderingen op verbonden ondernemingen: dubieuze debiteuren
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28190 Vorderingen op verbonden ondernemingen: geboekte waardeverminderingen (–)
28200 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
aanschaffi  ngswaarde
28210 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
nog te storten bedragen (–)
28280 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
geboekte meerwaarden
28290 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
geboekte waardeverminderingen (–)
28300 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
vorderingen op rekening
28310 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
te innen wissels
28320 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
vastrentende eff ecten
28370 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
dubieuze debiteuren
28390 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
geboekte waardeverminderingen (–)
28400 Andere aandelen: aanschaffi  ngswaarde
28410 Andere aandelen: nog te storten bedragen (–)
28480 Andere aandelen: geboekte meerwaarden
28490 Andere aandelen: geboekte waardeverminderingen (–)
28500 Overige vorderingen: vorderingen op rekening
28510 Overige vorderingen: te innen wissels
28520 Overige vorderingen: vastrentende eff ecten
28570 Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
28590 Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
28800 Borgtochten betaald in contanten
29 Vorderingen op meer dan één jaar
29000 Handelsdebiteuren
29010 Te innen wissels
29060 Vooruitbetalingen
29070 Dubieuze debiteuren
29090 Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
29100 Overige vorderingen: vorderingen op rekening
29101 Overige vorderingen: obligaties
29105 Te ontvangen kapitaalsubsidies op meer dan één jaar
29110 Overige vorderingen: te innen wissels
29170 Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
29190 Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
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3  VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
30 Grondstoff en
30000 Grondstoff en: aanschaffi  ngswaarde
30900 Grondstoff en: geboekte waardeverminderingen (–)
31 Hulpstoff en
31000 Hulpstoff en: aanschaffi  ngswaarde
31900 Hulpstoff en: geboekte waardeverminderingen (–)
32 Goederen in bewerking
32000 Goederen in bewerking: aanschaffi  ngswaarde
32900 Goederen in bewerking: geboekte waardeverminderingen (–)
33 Gereed product
33000 Gereed product: aanschaffi  ngswaarde
33900 Gereed product: geboekte waardeverminderingen (–)
34 Handelsgoederen
34000 Handelsgoederen: aanschaffi  ngswaarde
34010 Handelsgoederen opgeslagen buiten de onderneming
34020 Handelsgoederen: vlottend
34030 Handelsgoederen: onder zichtzending
34040 Handelsgoederen: committent
34900 Handelsgoederen: geboekte waardeverminderingen (–)
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop
35000 Onroerende goederen bestemd voor verkoop: aanschaffi  ngswaarde
35900 Onroerende goederen bestemd voor verkoop: geboekte waardeverminderingen
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
36000 Vooruitbetalingen
36900 Vooruitbetalingen: geboekte waardeverminderingen (–)
37 Bestellingen in uitvoering
37000 Bestellingen in uitvoering: aanschaffi  ngswaarde
37100 Bestellingen in uitvoering: toegerekende winst
37900 Bestellingen in uitvoering: geboekte waardeverminderingen (–)
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4 VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
40 Handelsvorderingen
40000 Handelsdebiteuren
40010 Handelsdebiteuren: omrekeningsverschillen
40100 Te innen wissels
40110 Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering
40120 Te innen wissels ter leveranciersverdiscontering
40121 Te innen wissels leveranciersverdisconteerd
40130 Te innen wissels ter incasso
40300 Vorderingen wegens in bewaring ontvangen verpakkingsmateriaal
40400 Te innen opbrengsten
40410 Te ontvangen creditnota’s
40500 Binnen het boekjaar vervallende handelsvorderingen
40600 Vooruitbetalingen
40700 Dubieuze handelsdebiteuren
40900 Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
40901 Handelsvorderingen: geregulariseerde btw
41 Overige vorderingen
41000 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
41007 Dubieuze vorderingen op vennoten
41100 Terug te vorderen btw
41200 Geraamd bedrag terug te vorderen Belgische winstbelastingen
41240 Terug te vorderen Belgische winstbelastingen
41270 Terug te vorderen andere Belgische belastingen
41280 Terug te vorderen buitenlandse belastingen
41400 Te innen opbrengsten
41410 Te ontvangen interestsubsidies
41500 Binnen het boekjaar vervallende overige vorderingen
41600 Diverse vorderingen
41610 Inschrijvingen op obligatielening
41611 Obligatiehouders nog te storten
41620 Tussenkomst van de vennoten in het verlies
41621 Diverse vorderingen op vennoten / exploitanten
41622 Diverse vorderingen op beheerders, zaakvoerders, commissarissen
41623 Voorschotten op bezoldigingen personeel
41632 Te ontvangen kapitaalsubsidies
41700 Overige vorderingen: dubieuze debiteuren
41800 Borgtochten betaald in contanten
41900 Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
42000 Binnen het jaar vervallende achtergestelde leningen: converteerbaar
42010 Binnen het jaar vervallende achtergestelde leningen: niet-converteerbaar
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42100 Binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen: converteerbaar
42110 Binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen: niet-converteer-
baar
42200 Binnen het jaar vervallende leasingschulden en soortgelijke
42300 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: schulden op rekening
42310 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: promessen
42320 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: acceptkredieten
42400 Binnen het jaar vervallende overige leningen
42500 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: leveranciers
42510 Binnen het jaar vervallende handelsschulden: te betalen wissels
42600 Binnen het jaar vervallende ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
42800 Binnen het jaar vervallende borgtochten ontvangen in contanten
42900 Binnen het jaar vervallende overige schulden: vennoot, vrije inbreng
42901 Binnen het jaar vervallende overige schulden: vennoot, winstaandeel
42990 Binnen het jaar vervallende overige schulden
43 Financiële schulden
43000 Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn
43100 Kredietinstellingen – Promessen
43200 Kredietinstellingen – Acceptkredieten
43210 Kredietinstellingen – Cliëntendisconto
43220 Kredietinstellingen – Leveranciersdisconto
43230 Kredietinstellingen – Bankaccepten import
43240 Kredietinstellingen – Bankaccepten export
43300 Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (factorkrediet verlening)
43310 Voorschotten tegen goederen of documenten
43320 Voorschotten op goederen onder warrant
43900 Overige leningen
44 Handelsschulden
44000 Leveranciers
44100 Te betalen wissels
44300 Schuld wegens in bewaring verstuurd verpakkingsmaterieel
44400 Te ontvangen facturen
44410 Op te maken creditnota’s
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
45000 Geraamd bedrag van de Belgische winstbelastingen
45050 Geraamd bedrag van de andere Belgische belastingen en taksen
45080 Geraamd bedrag van de buitenlandse belastingen en taksen
45100 Te betalen btw
45200 Te betalen Belgische winstbelastingen
45250 Te betalen andere Belgische belastingen en taksen
45280 Te betalen buitenlandse belastingen en taksen
45300 Ingehouden bedrijfsvoorheffi  ng
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45310 Ingehouden roerende voorheffi  ng
45400 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
45401 RSZ... kwartaal
45500 Bezoldigingen
45600 Vakantiegeld
45620 Vakantiegeld bedienden
45630 Vakantiegeld arbeiders
45900 Andere sociale schulden
45910 Te betalen sociaal secretariaat
45920 Groepsverzekering
46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
46000 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
47 Schulden uit de bestemming van het resultaat
47000 Dividenden over vorige boekjaren
47001 Tantièmes over vorige boekjaren
47100 Dividenden over het boekjaar
47200 Tantièmes over het boekjaar / Zaakvoerder winstdeel van het jaar
47300 Andere rechthebbenden
47400 Terug te betalen aandelen
48 Diverse schulden
48000 Vervallen obligaties
48010 Verjaarde obligaties
48020 Vervallen coupons
48030 Verjaarde coupons
48040 Vervallen scrips
48800 Borgtochten ontvangen in contanten
48900 Ontvangen voorschotten op kapitaal
48901 Gestort, niet-opgevraagd kapitaal
48902 Ontvangen voorschotten op recuperatie van kosten
48903 Ontvangen voorschotten op uitgift epremies
48904 Terug te betalen kapitaal
48905 Terug te betalen uitgift epremies
48906 Ontvangen voorschotten op rente op vorderingen
48920 Diverse schulden aan vennoten
48921 Diverse schulden aan bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
48922 Diverse schulden aan personeel
48923 Diverse schulden aan eigenaar (fi rmanten, fi rma)
48930 Andere diverse schulden
49 Overlopende rekeningen
49000 Over te dragen kosten
49100 Verkregen opbrengsten
49200 Toe te rekenen kosten
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49300 Over te dragen opbrengsten
49600 Negatieve omrekeningsverschillen
49700 Positieve omrekeningsverschillen
49900 Over te dragen diensten en diverse goederen
49901 Over te dragen personeelskosten
49902 Over te dragen andere bedrijfskosten
49903 Over te dragen fi nanciële kosten
49910 Verkregen kortingen
49911 Verkregen andere bedrijfsopbrengsten
49912 Verkregen fi nanciële opbrengsten
49920 Toe te rekenen kortingen
49921 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
49922 Toe te rekenen vakantiegeld
49923 Toe te rekenen werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
49924 Toe te rekenen andere personeelskosten
49925 Toe te rekenen afschrijvingen
49926 Toe te rekenen waardeverminderingen
49927 Toe te rekenen voorzieningen voor risico’s en kosten
49928 Toe te rekenen andere bedrijfskosten
49929 Toe te rekenen fi nanciële kosten
49930 Over te dragen andere bedrijfsopbrengsten
49931 Over te dragen fi nanciële opbrengsten
49954 Verschuldigde btw bij verkopen
49955 Verschuldigde btw wegens intracommunautaire verwerving of diensten
49956 Verschuldigde btw wegens aankoop bij landbouwers en werken in onroerende staat
49957 Verschuldigde btw wegens invoer met verlegging van heffi  ng
49959 Terugvorderbare btw bij aankopen
49961 Verschuldigde btw wegens herziening
49962 Terugvorderbare btw wegens herziening
49963 Regularisatie: terugvorderbare btw (bij ontvangen CN)
49964 Regularisatie verschuldigde btw (bij uitgereikte CN)
49970 Voorafb etaling belastingen
49971 Verschuldigde btw van de maand ...
49972 Terugvorderbare btw van de maand ...
49980 Inschrijvingen op kapitaal en uitgift epremies
49981 Inschrijvers
49982 Verkopen vaste activa
49983 Exploitatiecommittent
49984 Te regulariseren lijfrente
49990 Wachtrekening: diversen
49991 Voorschotten btw december: aangift e in te dienen in januari
49992 Voorschotten op btw (kwartaalaangift e)
49993 Te betalen btw: vorig saldo
49994 Terug te vorderen btw: vorig saldo
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5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
50 Eigen aandelen
50000 Eigen aandelen
50009 Geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen (–)
51 Aandelen
51000 Aandelen: aanschaffi  ngswaarde
51100 Aandelen: niet-opgevraagde bedragen (–)
51900 Aandelen: geboekte waardeverminderingen (–)
52 Vastrentende eff ecten
52000 Vastrentende eff ecten: aanschaffi  ngswaarde
52900 Vastrentende eff ecten: geboekte waardeverminderingen (–)
53 Termijndeposito’s
53000 Termijndeposito’s op meer dan één jaar
53100 Termijndeposito’s op meer dan één maand en op ten hoogste één jaar
53200 Termijndeposito’s: op ten hoogste één maand
53900 Termijndeposito’s: geboekte waardeverminderingen (–)
54 Te incasseren vervallen waarden
54000 Te incasseren vervallen cheques
54100 Te incasseren vervallen dividenden
54200 Te incasseren vervallen coupons
54300 Te incasseren vervallen eff ecten
55 Kredietinstellingen
55000 Kredietinstellingen: rekening-courant (R/C)
55001 Uitgeschreven cheques (–)
55002 Te innen cheques
55003 Uitgegeven kredietkaarten (–)
55004 Ontvangen kredietkaarten
55009 Kredietinstellingen: geboekte waardeverminderingen (–)
56 Postcheque-en-girodienst
56000 Postcheque-en-girodienst: rekening-courant
56100 Postcheque-en-girodienst: uitgeschreven cheques (–)
57 Kassen
57000 Kassen – contanten
57001 Kassen – proton
57002 Maaltijdcheques
57800 Kassen – zegels
58 Interne overboekingen
58000 Interne overboekingen
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6 KOSTEN
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoff en
60000 Aankopen van grondstoff en
60100 Aankopen van hulpstoff en
60200 Aankopen van diensten, werk en studies
60300 Algemene onderaannemingen
60400 Aankopen van handelsgoederen
60401 Uitgaande retouren handelsgoederen (–)
60402 Commerciële kortingen op aankopen handelsgoederen (–)
60410 Aankopen van handelsgoederen opgeslagen buiten de onderneming
60420 Aankopen van vlottende handelsgoederen
60500 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
60800 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
60900 Voorraadwijzigingen van grondstoff en
60910 Voorraadwijzigingen van hulpstoff en
60940 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
60941 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen opgeslagen buiten de onderneming
60942 Voorraadwijzigingen van vlottende handelsgoederen
60950 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
61 Diensten en diverse goederen
61000 Huur en huurlasten
61100 Onderhoud en herstellingen
61200 Leveringen aan de onderneming
61300 Vergoedingen aan derden (erelonen, vervoer en verplaatsingen, verzekeringen 
andere dan personeel...)
61310 Beheerskosten sociaal secretariaat
61400 Reclame en advertenties
61700 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
61800 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en 
overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die 
niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62000 Bezoldigingen bestuurders of zaakvoerders (en commissarissen die geen bedrijfs-
revisor zijn)
62010 Bezoldigingen directiepersoneel
62020 Bezoldigingen bedienden
62021 Vakantiegeld bedienden
62030 Bezoldigingen arbeiders
62031 Vakantiegeld arbeiders
62040 Bezoldigingen andere personeelsleden
62100 Werkgeversbijdrage RSZ
62110 Werkgeversbijdrage wettelijk verplichte sociale verzekeringen
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62200 Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen
62210 Werkgeversbijdrage extralegaal pensioen
62300 Andere personeelskosten
62400 Ouderdoms- en overlevingspensioenen bestuurders of zaakvoerders (en commis-
sarissen die geen bedrijfsrevisor zijn)
62410 Ouderdoms- en overlevingspensioenen personeel
63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
63000 Afschrijvingen op oprichtingskosten
63010 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
63020 Afschrijvingen op materiële vaste activa
63080 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa
63090 Waardeverminderingen op materiële vaste activa
63100 Waardeverminderingen op voorraden: toevoeging
63110 Waardeverminderingen op voorraden: terugneming (–)
63200 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering: toevoeging
63210 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering: terugneming (–)
63300 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar: toevoeging
63310 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar: 
 terugneming (–)
63400 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: toevoeging
63410 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: 
 terugneming (–)
63500 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: toevoeging 
63510 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: bestedingen en 
terugneming (–)
63600 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken: 
 toevoeging
63610 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken: 
 besteding en terugneming (–)
63700 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: toevoeging
63701 Voorzieningen voor emissierechten: toevoeging
63710 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: besteding en terugneming (–)
64 Andere bedrijfskosten
64000 Bedrijfsbelastingen
64100 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa
64200 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
64800 Diverse bedrijfskosten
64900 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (–)
65 Financiële kosten
65000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
65010 Afschrijving van kosten bij uitgift e van leningen
65020 Andere kosten van schulden
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65030 Geactiveerde intercalaire interesten (–)
65100 Waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
65110 Waardeverminderingen op vlottende activa: terugneming (–)
65200 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa
65300 Discontokosten op vorderingen
65310 Incassokosten op vorderingen
65400 Wisselresultaten
65500 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
65600 Voorzieningen met een fi nancieel karakter: toevoegingen
65610 Voorzieningen met een fi nancieel karakter: bestedingen en terugnemingen (–)
65700 Betalingskortingen aan klanten
65800 Kosten bij inbreng, kapitaalverhoging
65900 Diverse fi nanciële kosten
66 Uitzonderlijke kosten
66000 Uitzonderlijke afschrijvingen op oprichtingskosten
66010 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste 
activa
66020 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa
66100 Waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa: toevoeging
66200 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: toevoeging
66210 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: bestedingen (–)
66300 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
66800 Andere uitzonderlijke kosten
66900 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten
67 Belastingen op het resultaat
67000 Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en voorheffi  ngen (op het resultaat 
van het boekjaar)
67010 Geraamde geactiveerde overschotten van betaalde Belgische belastingen en 
voorheffi  ngen (op het resultaat van het boekjaar) (–)
67020 Geraamde Belgische belastingen (op het resultaat van het boekjaar)
67100 Verschuldigde of gestorte Belgische belastingsupplementen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
67110 Geraamde Belgische belastingsupplementen (op het resultaat van vorige boek-
jaren)
67120 Gevormde fi scale voorzieningen voor Belgische belastingen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
67200 Buitenlandse belastingen (op het resultaat van het boekjaar)
67300 Buitenlandse belastingen (op het resultaat van vorige boekjaren)
68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves
68000 Overboeking naar de uitgestelde belastingen
68900 Overboeking naar de belastingvrije reserves
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69 Resultaatverwerking
69000 Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
69100 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgift epremies
69200 Toevoeging aan de wettelijke reserves
69210 Toevoeging aan de overige reserves
69300 Over te dragen winst
69400 Vergoeding van het kapitaal (eigenaar, fi rmanten, fi rma)
69500 Bestuurders of zaakvoerders
69600 Andere rechthebbenden
69700 Terug te betalen aandelen
7 OPBRENGSTEN
70 Omzet
70000 Verkopen en dienstprestaties
70001 Inkomende retouren (–)
70002 Commerciële kortingen op verkopen (–)
70700 Verkopen vaste activa
70800 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
71 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering
71200 Voorraadwijzigingen van de goederen in bewerking
71300 Voorraadwijzigingen van het gereed product
71500 Voorraadwijzigingen van de onroerende goederen bestemd voor verkoop
71700 Voorraadwijzigingen van de bestellingen in uitvoering: aanschaffi  ngswaarde
71710 Voorraadwijzigingen van de bestellingen in uitvoering: toegerekende winst
72 Geproduceerde vaste activa
72000 Geproduceerde vaste activa
74 Andere bedrijfsopbrengsten
74000 Bedrijfssubsidies
74010 Compenserende bedragen
74100 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa
74200 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
74300 Huuropbrengsten
74400 Teruggevorderde kosten
74900 Diverse bedrijfsopbrengsten
75 Financiële opbrengsten
75000 Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa
75100 Opbrengsten uit vlottende activa
75200 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa
75300 Kapitaalsubsidies
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75310 Interestsubsidies
75400 Wisselresultaten
75500 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
75700 Betalingskortingen bij leveranciers
75900 Diverse fi nanciële opbrengsten
76 Uitzonderlijke opbrengsten
76000 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste 
activa
76010 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste 
activa
76100 Terugneming van waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
76200 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
76300 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
76900 Andere uitzonderlijke opbrengsten
77 Regularisering van belastingen en terugneming van fi scale voorzieningen
77100 Regularisering van verschuldigde of betaalde Belgische belastingen (op het resul-
taat van vorige boekjaren)
77110 Regularisering van geraamde Belgische belastingen (op het resultaat van vorige 
boekjaren)
77120 Bestedingen en terugneming van fi scale voorzieningen voor Belgische belastin-
gen (op het resultaat van vorige boekjaren)
77300 Regularisering van buitenlandse belastingen (op het resultaat)
78 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen en de belastingvrije reserves
78000 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
78900 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
79 Resultaatverwerking
79000 Overgedragen winst van het vorige boekjaar
79100 Onttrekking aan het kapitaal
79101 Onttrekking aan de uitgift epremies
79200 Onttrekking aan de reserves
79300 Over te dragen verlies
79400 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies
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0 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming
00000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden
00100 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
01000 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
01100 Crediteuren wegens verplichtingen uit door de onderneming geëndosseerde, 
overgedragen wissels in omloop
01110 Crediteuren wegens andere verplichtingen uit wissels in omloop
01200 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
01300 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
02 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden
02000 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
02100 Zakelijke zekerheden gesteld voor eigen rekening 
02200 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 
02300 Zakelijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
03 Ontvangen zekerheden 
03000 Statutaire bewaargevingen 
03100 Statutaire bewaargevers 
03200 Ontvangen zekerheden 
03300 Zekerheidstellers
04 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en 
voor risico van de onderneming
04000 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming 
van goederen en waarden
04100 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en 
voor risico van de onderneming
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 
05000 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 
05100 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop van vaste activa 
05200 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop van vaste activa 
05300 Verplichtingen tot verkoop van vaste activa
06 Termijnovereenkomsten
06000 Op termijn gekochte goederen – te ontvangen 
06100 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 
06200 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 
06300 Op termijn verkochte goederen – te leveren 
06400 Op termijn gekochte deviezen – te ontvangen 
06500 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 
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06600 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 
06700 Op termijn verkochte deviezen – te leveren
07 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming
07000 Gebruiksrechten op lange termijn van terreinen en gebouwen
07010 Gebruiksrechten op lange termijn van installaties, machines en uitrusting
07020 Gebruiksrechten op lange termijn van meubilair en rollend materieel
07100 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
07200 Goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking 
gegeven
07300 Committenten en deponenten van goederen en waarden
07400 Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van 
derden
07500 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en 
voor risico van derden
09 Diverse rechten en verplichtingen
09010 Verpakking in bewaring gegeven bij klanten
09011 Verpakking terug te ontvangen van klanten
09020 Materiële vaste activa onder leasing
09021 Toekomstige schulden wegens leasing

Bijlage 2
Minimum algemeen rekeningenstelsel 
van de vzw
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1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN EN 
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
10 Fondsen van de vereniging
100 Beginvermogen
101 Permanente fi nanciering
1011 Permanente fi nanciering ontvangen in contanten
1012 Permanente fi nanciering ontvangen in natura
11
12 Herwaarderingsmeerwaarden
120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa 
121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 
122 Herwaarderingsmeerwaarden op fi nanciële vaste activa 
124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen 
13 Bestemde fondsen
130 Fondsen bestemd voor investeringen
131 Fondsen bestemd voor sociaal passief
132 Andere bestemde fondsen
14 Overgedragen resultaat (+) (–)
15 Kapitaalsubsidies
151 Kapitaalsubsidies ontvangen in contanten
152 Kapitaalsubsidies ontvangen in natura
16 Voorzieningen
160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
161 Voorzieningen voor belastingen
162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
163-165 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten 
168 Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht
17 Schulden op meer dan één jaar
170 Achtergestelde leningen
171 Niet-achtergestelde obligatieleningen
172 Leasingschulden en soortgelijke
173 Kredietinstellingen
1730 Schulden op rekening
1731 Promessen
1732 Acceptkredieten
174 Overige leningen
175 Handelsschulden
1750 Leveranciers
1751 Te betalen wissels
176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
179 Overige schulden
1790 Rentedragend
1791 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
1792 Borgtochten ontvangen in contanten
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2 OPRICHTINGSKOSTEN, VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN OP MEER DAN 
ÉÉN JAAR
20 Oprichtingskosten 
200 Kosten van oprichting
201 Kosten bij uitgift e van leningen […]
202 Overige oprichtingskosten
204 Herstructureringskosten
21 Immateriële vaste activa 
210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
212 Goodwill
213 Vooruitbetalingen
22 Terreinen en gebouwen 
220 Terreinen
2201 Terreinen die volle eigendom zijn van de vereniging
2202 Overige terreinen
221 Gebouwen
2211 Gebouwen die volle eigendom zijn van de vereniging
2212 Overige gebouwen
222 Bebouwde terreinen 
2221 Bebouwde terreinen die volle eigendom zijn van de vereniging
2222 Overige bebouwde terreinen
223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen
2231 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen die volle eigendom zijn van de 
vereniging
2232 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen
23 Installaties, machines en uitrusting 
231 Installaties, machines en uitrusting die volle eigendom zijn van de vereniging
232 Overige installaties, machines en uitrusting
24 Meubilair en rollend materieel 
241 Meubilair en rollend materieel die volle eigendom zijn van de vereniging
242 Overig meubilair en rollend materieel
25 Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten 
250 Terreinen en gebouwen
251 Installaties, machines en uitrusting
252 Meubilair en rollend materieel
26 Overige materiële vaste activa 
261 Overige materiële vaste activa in volle eigendom van de vereniging
262 Overige materiële vaste activa
27 Materiële activa in aanbouw en vooruitbetalingen 
28 Financiële vaste activa
280 Deelnemingen in verbonden vennootschappen
2800 Aanschaffi  ngswaarde
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2801 Nog te storten bedragen (–)
2808 Geboekte meerwaarden
2809 Geboekte waardeverminderingen (–)
281 Vorderingen op verbonden entiteiten
2810 Vorderingen op rekening
2811 Te innen wissels
2812 Vastrentende eff ecten
2817 Dubieuze debiteuren
2819 Geboekte waardeverminderingen (–)
282 Deelnemingen in vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat
2820 Aanschaffi  ngswaarde
2821 Nog te storten bedragen (–)
2828 Geboekte meerwaarden
2829 Geboekte waardeverminderingen (–)
283 Vorderingen op vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
2830 Vorderingen op rekening
2831 Te innen wissels
2832 Vastrentende eff ecten
2837 Dubieuze debiteuren
2839 Geboekte waardeverminderingen (–)
284 Andere aandelen
2840 Aanschaffi  ngswaarde
2841 Nog te storten bedragen (–)
2848 Geboekte meerwaarden
2849 Geboekte waardeverminderingen (–)
285 Overige vorderingen
2850 Vorderingen op rekening
2851 Te innen wissels
2852 Vastrentende eff ecten
2857 Dubieuze debiteuren
2859 Geboekte waardeverminderingen (–)
288 Borgtochten betaald in contanten
29 Vorderingen op meer dan één jaar
290 Handelsvorderingen
2900 Handelsdebiteuren
2901 Te innen wissels
2906 Vooruitbetalingen 
2907 Dubieuze debiteuren
2909 Geboekte waardeverminderingen (–)
291 Overige vorderingen
2910 Vorderingen op rekening
2911 Te innen wissels
2915 Niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
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2917 Dubieuze debiteuren
2919 Geboekte waardeverminderingen (–)
3 VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
30 Bevoorrading – Grondstoff en 
300 Aanschaffi  ngswaarde 
309 Geboekte waardeverminderingen (–) 
31 Bevoorrading – Hulpstoff en 
310 Aanschaffi  ngswaarde 
319 Geboekte waardeverminderingen (–)
32 Goederen in bewerking 
320 Aanschaffi  ngswaarde
329 Geboekte waardeverminderingen (–) 
33 Gereed product 
330 Aanschaffi  ngswaarde 
339 Geboekte waardeverminderingen (–) 
34 Handelsgoederen 
340 Aanschaffi  ngswaarde 
349 Geboekte waardeverminderingen (–) 
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 
350 Aanschaffi  ngswaarde 
359 Geboekte waardeverminderingen (–) 
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
360 Vooruitbetalingen
369 Geboekte waardeverminderingen (–) 
37 Bestellingen in uitvoering 
370 Aanschaffi  ngswaarde
371 Toegerekende winst
379 Geboekte waardeverminderingen (–) 
4 VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
40 Handelsvorderingen 
400 Handelsdebiteuren
401 Te innen wissels
404 Te innen opbrengsten 
406 Vooruitbetalingen 
407 Dubieuze debiteuren
409 Geboekte waardeverminderingen (–)
41 Overige vorderingen 
410
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411 Terug te vorderen btw
412 Terug te vorderen belastingen en voorheffi  ngen
4120-4124
4125-4127 Andere Belgische belastingen
4128 Buitenlandse belastingen
414 Te innen opbrengsten
415 Niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
416 Diverse vorderingen
417 Dubieuze debiteuren
418 Borgtochten betaald in contanten
419 Geboekte waardeverminderingen (–)
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 
(zelfde onderverdeling als de rekening) 
43 Financiële schulden
430 Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn
431 Kredietinstellingen – Promessen
432 Kredietinstellingen – Acceptkredieten
433 Kredietinstellingen – Schulden op rekening-courant 
439 Overige leningen
44 Handelsschulden
440 Leveranciers
441 Te betalen wissels
444 Te ontvangen facturen 
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
450 Geraamd bedrag der belastingschulden
4500-4504
4505-4507 Andere Belgische belastingen
4508 Buitenlandse belastingen
451 Te betalen btw
452 Te betalen belastingen en taksen
4520-4524
4525-4527 Andere Belgische belastingen
4528 Buitenlandse belastingen
453 Ingehouden voorheffi  ngen
454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
455 Bezoldigingen
456 Vakantiegeld
459 Andere sociale schulden
46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
48 Overige schulden
480 Vervallen obligaties en coupons
488 Borgtochten ontvangen in contanten
489 Andere diverse schulden
4890 Rentedragend
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4891 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
49 Overlopende rekeningen
490 Over te dragen kosten
491 Verkregen opbrengsten
492 Toe te rekenen kosten
493 Over te dragen opbrengsten
499 Wachtrekeningen
5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
50
51 Aandelen
510 Aanschaffi  ngswaarde
511 Nog te storten bedragen (–)
519 Geboekte waardeverminderingen (–)
52 Vastrentende eff ecten
520 Aanschaffi  ngswaarde
529 Geboekte waardeverminderingen (–)
53 Termijndeposito’s
530 Op meer dan één jaar
531 Op meer dan één maand en op ten hoogste één jaar
532 Op ten hoogste één maand
539 Geboekte waardeverminderingen (–)
54 Te incasseren vervallen waarden 
55 Kredietinstellingen 
550-559   Rekeningen geopend bij diverse instellingen, onder te verdelen in:
…0 Rekeningen-courant
…1 Uitgeschreven cheques (–) 
…9 Geboekte waardeverminderingen (–)
57 Kassen
570-577 Kassen-contanten
578 Kassen-zegels
58 Interne overboekingen
6 KOSTEN
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoff en 
600 Aankopen van grondstoff en
601 Aankopen van hulpstoff en
602 Aankopen van diensten, werk en studies
603 Algemene onderaannemingen
604 Aankopen van handelsgoederen
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605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
608 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–) 
609 Wijziging in de voorraad
6090 van grondstoff en
6091 van hulpstoff en
6094 van handelsgoederen
6095 van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
61 Diensten en diverse goederen
617 Uitzendpersoneel en personen die ter beschikking worden gesteld van de vereni-
ging
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en 
overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die 
niet worden toegekend krachtens een arbeidscontract
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
6200 Bestuurders of zaakvoerders 
6201 Directiepersoneel
6202 Bedienden
6203 Arbeiders
6204 Andere personeelsleden
621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
622 Werkgeverspremies voor buitenwettelijke verzekeringen
623 Andere personeelskosten
624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen
6240 Bestuurders of zaakvoerders 
6241 Personeel
63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa: toevoeging
6300 Afschrijvingen op oprichtingskosten
6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa
6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa
6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa
6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa
631 Waardeverminderingen op voorraden
6310 Toevoeging
6311 Terugneming (–)
632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering
6320 Toevoeging
6321 Terugneming (–)
633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar
6330 Toevoeging
6331 Terugneming (–)
634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
6340 Toevoeging
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6341 Terugneming (–)
635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
6350 Toevoeging
6351 Besteding en terugneming (–)
636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
6360 Toevoeging
6361 Besteding en terugneming (–)
637 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten
6370 Toevoeging
6371 Besteding en terugneming (–)
638 Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht
6380 Toevoeging
6381 Besteding en terugneming (–)
64 Andere bedrijfskosten
640 Bedrijfsbelastingen
641 Minderwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa
642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
643 Schenkingen
6431 Schenkingen met terugnemingsrecht
6432 Schenkingen zonder terugnemingsrecht
644-648 Diverse bedrijfskosten
649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (–)
65 Financiële kosten
650 Kosten van schulden
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
6501 Afschrijving van kosten bij uitgift e van leningen en van disagio
6502 Overige kosten van schulden
6503 Geactiveerde intercalaire interesten (–)
651 Waardeverminderingen op vlottende activa 
6510 Toevoeging
6511 Terugneming (–)
652 Minderwaarden op verwezenlijking van vlottende activa 
653 Discontokosten op vorderingen
654 Wisselresultaten 
655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 
656 Voorzieningen van fi nanciële aard
6560 Toevoeging
6561 Besteding en terugneming (–)
657-659 Diverse fi nanciële kosten
66 Uitzonderlijke kosten
660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen: toevoeging
6600 op oprichtingskosten
6601 op immateriële vaste activa
6602 op materiële vaste activa
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661 Waardeverminderingen op vaste fi nanciële activa: toevoeging
662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
6620 Toevoeging
6621 Bestedingen (–)
663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
664-668 Overige uitzonderlijke kosten
669 Uitzonderlijke kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa
69 Overboeking
690 Overboeking naar het overgedragen resultaat
691 Overboeking op de bestemde fondsen
7 OPBRENGSTEN
70 Omzet
700-707 Verkopen en dienstprestaties
708 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
71 Wijziging in de voorraad en bestellingen in uitvoering
712 In de voorraad goederen in bewerking
713 In de voorraad gereed product
715 In de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop
717 In de bestellingen in uitvoering
7170 Aanschaffi  ngswaarde
7171 Toegerekende winst
72 Geproduceerde vaste activa
73 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 
730 Lidgeld (stortingen) werkelijke leden
731 Lidgeld (stortingen) toegetreden leden
732 Schenkingen zonder terugnemingsrecht (+/–)
733 Schenkingen met terugnemingsrecht (+/–)
734 Legaten zonder terugnemingsrecht (+/–)
735 Legaten met terugnemingsrecht (+/–)
736 Kapitaal- en intrestsubsidie.
74 Overige bedrijfsopbrengsten
740
741 Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa
742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
743-749 Diverse bedrijfsopbrengsten
75 Financiële opbrengsten
750 Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa
751 Opbrengsten uit vlottende activa 
752 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa 
753
754 Wisselresultaten 
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755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 
756-759 Diverse fi nanciële opbrengsten
76 Uitzonderlijke opbrengsten
760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
7600 op immateriële vaste activa
7601 op materiële vaste activa
761 Terugneming van waardeverminderingen op fi nanciële vaste activa
762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
764-769 Overige uitzonderlijke opbrengsten
79 Onttrekking
790 Onttrekking aan het overgedragen resultaat
791 Onttrekking aan de bestemde fondsen
792 Onttrekking aan de fondsen van de vereniging
0 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de vereniging
000 Crediteuren van de vereniging, houders van door derden gestelde zekerheden
001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de vereniging
01 Persoonlijke zekerheden voor rekening van derden
010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
0110 Door de vereniging geëndosseerde, overgedragen wissels
0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop
012 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
013 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
020 Crediteuren van de vereniging, houders van zakelijke zekerheden
021 Zakelijke zekerheden voor eigen rekening
022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden
023 Zakelijke zekerheden voor rekening van derden
03 Ontvangen zekerheden
032 Ontvangen zekerheden
033 Zekerheidstellers
04 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en 
voor risico van de vereniging
040 Derden, houder in hun naam, maar voor risico en ten bate van de vereniging, 
van goederen en waarden
041 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en 
voor risico van de vereniging
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
050 Verplichtingen tot aankoop
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051 Crediteuren van verplichtingen tot aankoop
052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
053 Verplichtingen tot verkoop
06 Termijnovereenkomsten
060 Op termijn gekochte handelsgoederen – te ontvangen
061 Crediteuren wegens op termijn gekochte handelsgoederen
062 Debiteuren wegens op termijn verkochte handelsgoederen
063 Op termijn verkochte handelsgoederen – te leveren
064 Op termijn gekochte deviezen – te ontvangen
065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen
066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen
067 Op termijn verkochte deviezen – te leveren
07 Goederen en waarden van derden gehouden door de vereniging
070 Gebruiksrechten op lange termijn
0700 op terreinen en gebouwen
0701 op installaties, machines en uitrusting
0702 op meubilair en rollend materieel
071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking 
gegeven
073 Committenten en deponenten van goederen en waarden
074 Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van 
derden
075 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening van derden of 
ten bate en voor risico van derden
09 Diverse rechten en verplichtingen
